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La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
195S (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tut t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali In modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalia quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, In quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dal UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon-
denti del UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice-
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
Deze publlkatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar-
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet-
tegenstaande het gebruik van eigen statlstieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde-
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in-
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten-
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar-
voor de lidstaten een onderlinge vergelijkbaar-
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel-
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit-
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem-
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge-
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each Item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara-
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen-
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio-
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi-
ción de marcancias de la NIMEXE. Por lo tanto, me-
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi-
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Países Bajos y vice-versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
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. 94 
5 3 3 
2 4 
3 1 9 
112 























3 6 : 
7 
4 8 3 6 1 957 






9 2 5 7 0 4 2 







3 8 5 
8 4 5 
28 
a 
4 9 8 
4 4 
9 34 
0 2 6 
. 3 5 5 
63 
5 6 7 
4 3 7 
1 9 7 
7 5 6 
4 4 1 
0 1 8 
0 1 1 
4 2 3 
1 2 1 
a 
a 
3 4 4 
4 6 5 
a 
4 6 5 
1 2 1 
1 2 1 
3 4 4 
a 
. . 112 
. 398 
a 
7 7 8 
a 
• 2 8 8 
a 
2 8 8 





















2 2 1 
39 
6 4 6 
a 
2 7 9 




2 4 3 
9 1 
8 40 
0 3 0 
185 
8 4 5 
5 1 1 






































1 7 4 
a 
3 7 3 
a 
• 6 7 4 
2 9 
6 4 5 























7 3 1 
3 5 5 






1 5 4 2 
5 8 5 5 
3 2 8 9 
2 566 
2 4 1 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de vo/ume 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KOHLE) 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0C4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 3 
0C4 
0 3 8 
10C0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EDELGÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
4C0 
4 0 4 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SAUER' 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SELEN 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
4 0 0 
4 12 
5C4 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




0 0 3 
0C4 
ìli 0 3 6 
C56 
4 0 0 
4 0 4 
5C4 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PHOSPH 
CCI 
0 0 3 
— 1971 — Jjnvler-Décembre 




























5 2 5 4 
a 
360 
, K E I N CARBUN 
2 1 6 
957 
350 
0 5 8 
237 




6 0 3 











2 6 1 
1 
44 





2 6 9 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 




, 2 1 





1 4 6 7 

















; EDELGASE; ANDERE NICHTMETALLE 
452 

















0 1 1 
363 
6 4 7 
6 4 7 
306 
4 7 4 












































4 5 0 
121 
3 3 1 












2 2 6 
2 2 5 




4 3 6 




4 4 9 
38 
3 1 0 














„ 2 4 5 
C63 
8 3 9 
2 4 5 






















. . 1 























2 1 2 
I 
3 3 4 3 
3 1 2 5 
2 1 8 
2 1 8 
5 
85 3 3 8 
83 3 3 6 
I 6 6 7 
170 34 2 

































. . • 
9 9 6 





4 2 5 1 
. 6 9 3 
. a 
• 
4 9 5 1 


























3 6 4 8 
2 133 





8 8 3 






2 3 6 
a 
7 
2 4 7 




2 1 7 
1 3 2 4 
2 1 6 
3 1 
2 1 9 
32 
• 
2 0 3 9 
1 7 8 8 
2 5 1 
2 5 1 
2 1 9 
4 
3 6 7 
1 2 1 5 
10 
• 
1 6 5 0 











































1 3 2 3 
77 
3 0 0 
2 6 9 
9 
2 6 2 0 
1 9 4 4 
6 7 6 
3 5 6 
78 
3 20 




. . • 
9 
8 7 8 
10 
5 4 7 
. . . 2 
6 
1 4 5 3 




1 2 5 
1 
. . . a 
36 
16? 






























σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





2 8 0 3 . 9 0 CARBONE, 
CCI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 0 4 
FRANCE 




P . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
CANADA 







2 8 C 4 . 1 0 HYDROGENE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









2 8 0 4 . 3 0 GAZ RARES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









2 8 0 4 . 4 0 OXYGENE 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 












2 8 C 4 . 5 0 SELENIUM 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 36 
04 2 
0 4 8 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
i8iè 
2 8 0 4 . 6 0 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
2 8 0 4 . 7 0 
0 0 1 
C03 
FRANCE 













M O N D E 




3 6 8 0 
5 
5 7 1 
Franc· 
1 3 1 8 
. 94 
























2 2 4 
49 
71 
1 3 1 
57 
2 3 2 
175 
37 
0 0 2 
4 8 1 
5 2 1 
2 7 8 
58 









5 3 9 


































GAZ RARES; AUTRES METALLOIDES 
181 
3 5 1 
10 
25 
5 8 7 




1 9 9 
163 
2 9 7 
7 6 7 
76 
1 2 9 
312 
1 2 5 
0 8 9 
503 
5 8 5 
5 8 5 
1 4 7 
8 2 8 
4 75 
7 8 1 























0 3 1 
1 5 3 
8 76 












4 1 8 
12 




6 8 5 
50 
l 6 9 0 
9 2 7 
7 6 4 
7 6 4 
28 
1 3 0 6 
1 




2 8 6 8 











2 6 1 
4 0 
. 45 
8 0 1 
2 5 7 
544 
5 0 4 
197 
4 0 
TELLURE ET ARSENIC 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 


















3 0 4 
1 0 





5 7 3 
1 0 1 
8 7 2 
6 6 3 
3 4 5 
39 
171 
1 1 4 










2 7 3 
7 0 















1 9 5 
a 
6 
, 1 1 5 6 
16 
1 60S 
4 3 0 
1 1 7 8 
l 1 7 8 
6 
815 
6 9 5 
84 


















































4 6 7 





5 3 6 


























5 4 3 




















6 6 8 













2 1 6 
25 
2 4 8 










4 1 0 
1 5 4 4 
1 0 4 6 
4 9 8 















\ 3 i 
10 
10 
3 0 2 
1 165 
lî 85 
2 0 8 7 
104 
1 9 8 3 

























5 4 5 
2 9 0 







































. 3 1 
4?9 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn fm dt volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





0 0 4 
0C5 
0 . 0 
4C0 
732 
9 7 7 
10CC· 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S T I C K ! 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





0 2 2 0­>4 
0 3 6 
4C0 
7 2 2 
1OC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S I L I Z 
0 0 1 
0 0 2 
CC4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4C4 
7 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BOR 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K A L I U 
0 0 3 
0 0 0 
1 0 1 0 
O l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L I T H I 
0 0 4 
0 56 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 












U M . S I ­
585 
5 0 12 
2 
46 
5 7 9 
C93 
































14 C 86 
17 
2C5 












3 6 4 
2 
2 
2 6 7 
2 7 2 5 
53 
2 
















1 4 7 9 
2 1 2 1 3 
2 1 2 1 3 
a 
. 















































5 5 0 








































































6 0 8 





















































9 7 9 
9 7 9 
. . a 
■ 
6 3 5 
4 2 2 
î 
0 5 7 




4 0 1 
. 507 
50 
6 2 3 
5 5 0 






9 0 8 
6 8 3 
68 3 
2 8 8 
. 
Italia 
2 6 9 5 
3 566 









8 3 6 










• 4 5 8 
96 
4 0 2 







5 9 5 
5 
5 8 9 










6 9 2 4 
2 0 
9 6 5 
l 
8 104 























0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 4 . 9 1 AZOTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 














5 5 3 
5 7 9 





1 5 9 
170 
1 0 1 
11 




















5 0 8 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 3 8 
. . 48 
? 
• 2 5 6 








1 9 8 




2 8 0 4 . 9 3 S I L I C I U M CONTENANT AU MOINS 9 9 , 9 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 4 . 9 5 S I L I C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 C 4 . 9 7 BORE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1C00 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 
1 
1 3 0 






3 4 8 
2 1 6 
3 0 9 
5 7 7 
732 
7 3 2 
168 
. 2 6 3 
51 





8 3 5 
7 2 7 











2 0 0 
633 
1 1 9 
5 1 4 
5 1 4 
31 










. 6 0 0 
• 56 
2 
6 5 9 









• « a 
> 5 53 
5 5 3 









• PC EN POIDS DE S I 
13 
192 





• 6 7 5 














6 8 2 
19 
3 6 8 
6 0 2 
28 
9 9 7 
583 
2 4 0 
16 
5 73 
7 4 9 
71 
65 
0 0 5 
6 7 9 
3 2 7 
3 2 1 









2 8 0 5 METAUX ALCALINS 
RARES . MERCURE 
2 8 0 5 . 1 1 »> SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




2 8 0 5 . 1 3 · ) POTASSIUM 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 0 5 . 1 5 L I T H I U M 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
84 
4 8 0 
2 0 9 
2 6 5 
16 
0 5 7 
5 6 4 
4 9 2 
2 2 6 
2 0 9 
























5 7 6 
a 
65 
1 0 1 0 
3 6 3 
6 4 8 


















1 6 7 
a 








































ET ALCALINO­TERREUX. METAUX DES 
. 57 

































3 7 6 
a 
a 
5 7 9 
2 0 
8 9 9 
5 83 
2 3 3 
16 
4 5 7 
4 
71 
• 2 3 9 
9 56 
2 8 3 
2 8 3 








1 2 0 0 
. . 1
. • 
l 6 0 9 
























. . 18 
. 7
. 1 1 5 
2 
. • 173 
3? 
1 4 } 










2 1 3 
2 1 3 
2 0 0 
• 
ND 









2 4 2 3 
9 
2 6 5 
2 
2 7 6 8 
2 4 9 0 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
C E S I U M L I O R U B I O I L C 
0C4 2 5 7 
2 8 C 5 . 1 7 CESIUM ET RUBID IUM 
CC4 A L L E N . F E O 96 
10CO 1010 1011 1020 1021 
382 374 9 9 4 
ERCALKALIMETALLE 
OC1 OC4 C 56 400 4C4 
1000 1010 1011 1C20 1021 1040 
189 18 2 3 13 
237 
















2 8 6 
4 
1C00 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
120 
1 0 8 13 13 3 
14 Β 7 7 
METAUX ALCALINO-TERREUX 




METALLE OER SELTENEN ERDEN 
001 C03 004 038 4C0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
QUECKSILBER FLASCFE EIS 
0C2 003 0C5 022 030 038 042 048 052 212 4C0 404 412 5C4 









I N FLASCHEN M IT 3 4 , 5 

























0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 





1011 1020 1021 1040 
347 77 30 32 24 
519 426 93 63 5 30 
10 
15 5 10 10 
115 6 
14 
138 122 16 16 1 
96 93 3 3 2 
17 
32 11 21 
21 4 
30 5 10 
268 223 45 15 
30 
66 65 1 1 
METAUX DES TERRES RARES 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FEO 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
M O N D E 










247 112 136 134 29 2 
53 4 50 50 5 
KG INHALT UNO FOB-UERT J E 2 8 0 5 . 7 1 MERCURE, EN BONBONNES D ' U N CONTENU DE 3 4 , MAX. 2 2 4 UC PAR BGNBCNNE 
605 
89 
















6 0 1 
88 513 
4 1 8 12 
95 
3 
O U E C K S I L B E R , ANDERS ALS I N 2 8 0 5 . 7 1 ENTHALTE 
OC l 
0C2 
0 0 3 
0C4 






0 4 8 
052 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
7 2 0 













5 8 6 
4 0 9 
47 
1 7 1 
6 










































0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
212 




ÍCOO 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 2 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 


















. A . A O M 
CLASSE 3 
21 




1 9 4 0 
7 8 6 541 20 
19 
6 3 
7 3 5 
3 9 
3 5 8 
0 9 2 
2 6 6 
4 6 9 
1 1 9 








MERCURE, AUTRE QUE R E P R I S SOUS 2 8 0 5 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











M O N D E 






18 77 153 144 888 377 
124 
25 1 228 1 590 378 149 45 1 560 62 
847 280 565 943 554 560 62 
33 33 7 570 1 
105 9 647 717 123 110 
1 060 
61 
3 478 643 2 834 1 714 116 1 060 61 
17 
1?Ô 32 304 343 
2 10 522 179 80 29 9 94 
1 740 472 1 267 l 173 355 94 


















































941 . 7 6 9 




7 3 5 
39 
3 1 4 
0 8 4 
230 
4 3 3 
119 









l 3 2 
36 
3 7 2 
• 1 2 5 4 
7 Í 




SALZSAEURE; CHLORSULFONSAEURE ACIDE RIOUE 
C H L O R H Y D R I O U E ; ACIDE CHLOROSULFONIQUE OU CHLOROSULFU­
SALZSAEURE ACIDE CHLORHYDRIQUE 
OCl CC2 0C3 004 0C5 022 0 36 062 4 CO 
10CC 1010 I C H 1020 1021 1030 1040 
15 5C6 14 314 2 423 
4 765 31 20 























3 6 6 
? 0 5 
1 
2 





O C l 
0 0 4 
0 3 6 



















2 3 1 








1 0 1 
6 3 4 




9 5 4 
1 2 8 2 
a 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










2 8 0 6 . 9 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 4 




3 6 3 
2 0 9 
89 
3 5 5 
18 
32 
2 0 \l 
1 120 






















146 133 14 14 7 
2 7 7 




4 7 7 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fia de volume 
Table de correspondance CST'NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belg^Lux. Nederland Deutschland 







1 483 411 1 C72 1 072 I 071 




0 0 2 
0 0 4 
0 5 8 
lOCO 1010 1011 1040 











080 802 278 278 
S C H W E F E L S A E L R E ; OLEUM 








13Q 210 72 695 
261 457 181 
41 6 543 
28 574 14 464 
232 
12 373 6 129 
2 523 






72 934 51 855 










































10C0 731 "010 730 -Cll . . . . 1020 . . . . 
PHOSPHORSAEUREANHYCRID UND PHOSPHORSAEUREN 
31 31 37 37 
CCI 002 003 0C4 022 036 058 400 412 6 24 632 
lOCO 1010 
1020 1021 10 30 1040 
3 
65 115 6 1 
42 Fi 
• 
'16 2/1 'i? 2 65 
678 417 754 382 752 674 355 614 393 926 355 
522 237 285 242 429 672 
38 24 
6 ?3 
93 63 3Ü 6 
23 
a 125 621 ?51 6 61 . Hfl« 145 465 • 568 004 565 555 6H 609 
163 824 613 
53 173 242 
41 779 223 
369 
507 425 082 786 613 242 53 
6 044 933 328 302 33 539 36 492 2 564 
122 205 48 046 74 159 34 802 1 262 39 055 302 
995 40 955 955 955 
28 058 1 485 7 053 
6 554 26 723 12 345 
32 302 714 1 1 
115 236 36 598 78 638 45 623 45 623 33 015 
O01 002 0C3 0C4 0C5 022 4C0 
1000 1010 1011 1020 1021 
5 321 14 843 4C 216 2 676 159 147 77 
63 649 63 414 234 234 158 
a 13 681 
67 140 146 62 





a 216 640 17 








157 . 1 2 
221 219 2 2 1 
104 340 . a 
2 . 13 
470 446 24 24 11 
662 662 
40 10 004 93 915 
213 514 
110 814 103 959 6 855 2 327 114 4 514 14 
188 188 
481 481 
4 819 3 469 
2 041 232 
1C00 M O N D E 1010 INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 
1011 1020 1021 
96 30 66 66 66 
ANHYORIDE SULFUREUX 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 058 R.D.ALLEM 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 4 
2 2 9 
12 
2 9 3 















ACIDE SULFURIQUE; OLEUM 
1 2 9 
5 2 3 
4 5 4 
9 5 2 
! 
4 2 6 2 4 




2 1 4 0 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
062 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















8 6 7 
1 4 8 
8 4 8 




5 0 5 
406 





5 1 6 
13 
21 
12 7 3 9 
9 6 5 9 
3 0 7 8 
1 5 0 0 
1 2 1 9 
l 5 7 8 
8 2 1 
29 
9 1 5 
65 
2 9 5 7 
2 8 3 1 











4 9 3 7 
6 3 4 
54 
38 





2 8 9 
2 9 8 
ACIDE N I T R I Q U E ; ACIOES SULFCNITRIQUES 
ACIDE N I T R I Q U E 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 12 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
13 1000 M O N D E 12 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
156 399 601 . 321 98 21 51 
1 647 1 575 73 73 22 
297 1 52 98 20 41 
508 448 60 60 20 
600 53 
723 723 
951 948 3 3 2 
82 62 
354 353 2 2 
2809.90 ACIDES SULFONITRIQUES 
001 FRANCE 20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
102C CLASSE 1 
30 28 1 1 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
422 65 055 263 200 171 
ΐ 
857 355 
428 803 624 372 372 252 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 058 R.O.ALLEM 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 624 ISRAËL 632 ARAB.SEOU 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1040 
585 5 6C1 8 113 1 513 381 157 66 2 597 4 065 365 31 
23 487 15 816 7 673 3 136 539 4 461 74 
550 580 62 9 21 
544 572 50 
392 196 197 575 30 622 
40 432 122 
9 32 77 
974 734 240 154 122 77 9 
170 
372 
9 2 3 
1 9 5 
59 
57 
8 6 9 
0 9 3 
2 3 5 
7 9 7 3 
3 465 
4 5 0 9 
2 123 
2 5 5 













5 4 7 
13 
2 175 
" 7 1 1 
1 464 
9 0 4 
9 0 4 









6 7 2 
6 4 1 0 
151 
323 
6 1 2 
0 9 4 
5 1 8 
1 8 7 
36 
3 2 3 
ARSENIGSAEUREANHYDRID; ARSENSAEUREANHYDRID UND ARSENSAEUREN 2 8 1 1 ANHYORIDE ARSENIEUX; ANHYORIDE ET ACIDE ARSENIQUES 







1020 1021 1020 1040 
1 741 296 155 







ÎCCC 1010 1011 









2 7 9 
4 5 8 





4 4 7 
574 
17 









0 0 2 B E L G . L U X . 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 





1020 1021 1030 1040 
206 44 26 




2811.30 ANHYORIDE ARSENIOUE, 









72 69 3 3 3 
62 62 






1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
18 7 10 
12 2 9 
92 139 
84 136 
98 51 49 389 
1 084 232 851 413 262 438 
141 7 83 96 55 41 
80 31 
536 327 209 97 96 111 
138 2 26 
184 147 38 10 8 2 26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 












0 5 2 
C 56 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
— 1971 — 




















6 7 9 






4 0 5 
382 







0 0 1 




0 2 2 
0 4 2 
0 F 2 
4C0 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















4 5 6 
4 1 2 
0 4 5 








5 5 6 
7 1 6 
80 
6 3 6 



















O C l 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 








0 0 1 
0 0 2 
0C4 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
WH 
1 0 2 0 









9 2 9 
2 3 5 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 


























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
CC5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4C0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
NICHTM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 










4 5 6 
3 5 9 
6 6 7 
116 
6 5 7 
30 





4 0 5 
3 1 1 
C94 
7 1 0 



































4 7 8 
156 











2 5 0 
27 
8 6 0 
3 
2 9 
. . 2 7 6 
. • 
4 4 4 
1 4 0 
304 






2 5 6 

















2 9 0 
8 7 3 











4 0 1 
. 72 
a 




7 7 1 
0 0 1 
4 7 6 
5 2 4 
5 2 4 
1 













7 4 5 
4 
. 1 3 4 
8 1 7 
30 
2 6 5 
66 
5 7 9 
7 1 1 
9 0 4 
BOB 
4 4 6 
. 361 















5 1 3 







2 1 3 





6 5 6 









. 2 0 
























6 6 2 






















5 3 8 
7 1 2 
8 2 6 
8 2 6 
4 3 
• 









4 8 9 





4 9 2 
a 











2 1 3 










7 7 2 
392 
















9 2 6 







4 6 7 






















9 1 5 
2 1 6 






4 6 2 
5 
3 1 8 
a 
3 6 7 
30 
2 0 
7 1 3 
4 9 2 
2 2 1 
171 



















1 7 2 














3 3 3 
1 
! 1 
6 2 2 
34 
­
6 5 9 




3 9 7 
3 9 
1 2 9 





3 3 3 
6 3 5 
a 
19 
4 2 2 
3 3 2 
0 9 0 
7 5 7 
104 






































1 0 2 1 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 1 2 . 0 0 ACIDE 
0 0 1 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




I T A L I E 
TURQUIE 











L O I O E Ï 
2 8 1 3 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
04 2 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















ET ANHYORIDE BORIOUES 
1 2 8 8 
U 
115 
2 0 9 




9 8 1 
3 1 1 4 
1 6 2 6 
1 4 8 8 












1 7 0 
1 
1 
ACIDES INORGANIQUES ET 
FLUORHYDRIOUE 
3 5 1 
99 
2 3 6 
4 5 1 
179 
32 




1 5 7 3 
1 3 1 6 
6 5 7 

















2 8 1 3 . 2 0 ANHYDRIDE SULFURIOUE 
OCl 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 




2 8 1 3 . 3 0 OXY0E5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 

















1 0 9 
93 
2 5 1 
'tf 
2 5 0 
9 1 4 
4 7 0 
4 4 2 
4 4 2 
















2 8 1 3 . 4 0 ANHYDRIDE CARBONIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
04 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










2 6 3 
2 72 
26 
4 3 9 
27 
2 1 7 




1 5 2 8 
1 0 2 7 
5 0 0 
5 0 0 
4 0 5 
a 
2 3 9 
6 







5 1 3 




2 8 1 3 . 5 0 ANHYDRIDE S I L I C I Q U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 1 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














4 3 9 
6 2 4 
1 8 8 
8 5 3 6 
38 




1 1 4 0 
1 0 
2 0 
1 1 4 5 7 
9 825 
1 6 3 1 
1 565 
4 0 4 
6 5 
3 5 8 
7 




, 2 4 3 
a 
­
3 9 1 5 
3 6 3 9 
2 7 6 
2 7 6 
33 
ACIDES INORGCNIQUES ET 
METALLOIDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
3 3 0 
2 1 8 
3 5 8 e°l 2 9 0 
17 
1 3 6 
a 














5 1 5 













. . . 161 
3 4 0 
85 
















6 0 9 
1 9 6 2 
1 0 6 1 
9 0 1 
8 5 3 
s 
4B 















































. . 58 
. ­
7 5 3 









5 5 1 
• ■ 
• 
1 2 2 3 
6 5 6 
567 
5 6 7 
16 
• 

















2 0 5 
. 22 
1 












2 0 3 












2 9 9 































4 7 1 
160 
3 1 1 
' À 1 2 7 4 
27 

















COMPOSES OXYGENES DES 
114 
. 9 
2 8 9 
4 




























N E T A L ­
3 









































3 4 3 
57 
102 





3 9 0 
. Β 
4 4 4 7 
3 9 0 1 
5 4 6 




, 7 6 
. 33 
, i n 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe im Ende dieses Bandes 
Gegeneberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 




lOCO 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
5 63 1 C40 
2C 263 16 483 1 781 1 648 
455 63 71 
56 




677 210 467 459 186 6 2 
5 25 250 
874 510 365 340 83 25 
32 312 
14 899 14 454 445 
355 4 32 59 
H O 
7 39 494 245 235 55 
10 
404 CANADA 624 ISRAEL 732 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 




AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
49 32 230 
541 759 782 731 315 32 16 
22 
465 329 136 136 63 
2 60 
648 416 232 229 166 ? 
49 12 53 
535 372 163 150 41 12 
18 70 
566 399 
167 140 12 IB 9 
25 
327 
243 84 76 33 
CHLORIDE.OXYCHLORIDE UNO AND.HALOGEN-UND OXYHALOGEN-
VERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE 
CHLORURES OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES HALOGENES 




1 0 1 0 
1 0 1 1 









0 2 2 
0 3 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







6 1 1 





















0 2 2 
0 2 9 
0 3 6 
C 58 
0 6 2 
400 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 








1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 2 2 
4C0 
6 6 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 











4 3 1 













2 6 3 
27 



















































, 9 2 1 
7 
a 
6 9 5 
6 2 4 


















9 4 5 




























































6 7 4 
5 1 1 
146 
839 
8 5 0 
589 
843 











































3 8 6 
. 25 20 
4 6 5 









6 5 7 




















































6 7 4 
■ 
6 7 4 
a 
6 7 4 
6 7 4 




























2 1 5 
. ­
2 4 3 1 
a 
• 2 4 3 2 





1 3 1 0 
, . . 45 . ­1 4 4 6 














. 6 9 6 146 
1 5 4 8 
8 4 8 
l 100 
9 5 4 
. 146 
358 
4 1 7 
5 4 4 
1 3 4 5 
7 7 5 
570 
5 7 0 
5 4 4 
2 8 1 4 . 1 0 CHLORURES 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
GRECE 




2 8 1 4 . 2 0 CHLORURES 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
M O N D E 





















. a • 
2 6 6 
6 
■ 
2 7 3 




2 8 1 4 . 3 0 OXYCHLORURE OE SELENIUM 
2 8 1 4 . 4 1 CHLORURES 
C02 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
POLOGNE 
ETATSUNIS 






2 8 1 4 . 4 5 CHLORURES 
0 0 1 
C04 
Sii 0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ET OXYCHLORURES 
12 




1 5 9 
8 0 0 
6 0 6 
1 9 4 











. ET OXYCHLORURES 
OE 












2 0 . . • 2 1 
2 1 
. . . • 













4 4 3 
2 8 9 
1 5 4 
154 
3 
• M E T A L L O I D I O U E S , EXCL. 
D ' I O D E , OE SOUFRE, DE PHOSPHORE ET OXYCHLORURES 
ET DE PHOSPHORE 
FRANCE 
ALLEM.FED 



















3 3 4 2 
2 5 3 7 
8 0 6 
7 7 7 
7 5 8 
29 
2 8 1 4 . 9 0 DERIVES HALOGENES ET 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






2 3 6 














5 2 6 
8 2 5 
701 
6 9 8 
6 9 5 
3 
OXYHALOGENES DES 
QUE CHLORURES ET OXYCHLORURES 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 






2 6 1 5 . I C SULFURES 
0 0 4 
0 2 2 
400 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
M O N D E 






1 1 3 
177 
1 1 1 
4 3 5 
3 1 9 
1 1 6 
















. . • METALLOIDIOUES YC TRISULFURE 
DE PHOSPHORE YC 
26 2 
1 7 8 
2 6 4 
12 
7 2 4 
2 6 4 
4 6 1 
4 4 9 
1 7 8 
12 
2 8 1 5 . 3 0 SULFURE DE CARBONE 
OCl 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









1 6 9 1 
1 8 7 6 
6 6 
3 6 4 3 






1 7 8 
1 7 8 










3 9 9 
148 1 
548 1 
5 4 8 1 
. • 
. 2 0 4 
l î 
2 1 5 








































. 12 16 
1 
?41 













































. 1 0 3 25 
1 3 9 
1 1 4 
25 
25 
« DE PHOSPHORE 
PHCSPHCRE 
7 
6 7 4 
6 8 2 
6 8 1 
a 
a 








2 4 3 
2 4 3 
a • 
a 






2 6 2 
2 0 1 
12 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 

















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AMMONI 
AMMONI 





0 3 6 
0 3 8 
C Í 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AMMONI 
0 0 1 
0C4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















































3 4 1 
12 12 
11 
2 9 0 
782 
C21 
4 7 4 
89 
5 1 9 
3 8 3 




6 5 5 
148 
À * 3 9 3 0 
16b 
839 
1 2 8 
14 





6 7 7 
0 9 9 
6 1 0 
492 
8 8 1 
6 1 2 
2 1 
6 1 0 
NATRIUMHYCROXIO 
N A T R I l 
AE12N« 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
C20 
C36 
0 6 2 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1C40 
NATRON 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
4C0 
4 1 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
AETZK/ 
0 0 1 
0 0 4 
0C5 
0 3 0 
0 6 2 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K A L I L . 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






4 1 3 

































3 5 1 I 7 
PESI 
5 4 0 
588 
546 
0 0 2 5 0 1 
6 9 





9 7 7 
15¡» 
0 9 8 
907 4 4 
762 
4 1 3 
394 
C86 
3 2 4 
7 3 1 
0 3 5 
605 




9 5 7 
5 3 6 
913 
6 1 








5 6 0 
3 8 7 
270 
2 9 3 
97 
572 
6 ( 6 
6 3 5 
462 
3 4 9 
319 
114 
5 0 8 
141 
















3 5 7 
4 29 
10 




7 2 4 
334 
3 9 0 
3 7 2 
2 4 1 
3 
0 1 6 
22 
4 7 1 
3 1 4 




8 2 2 
0 3 7 
0 3 7 














































6 7 7 
659 
3 6 7 














3 0 7 























8 6 3 
0 0 3 
0 2 1 
88 
. 6 7 8 
8 3 9 
a 
* 
4 9 1 
9 7 4 
5 1 7 
6 7 8 
6 7 8 
a 
8 3 9 
a 
a 
6 1 0 
6 1 0 
610 
a 






KALIUMHYDROXID ( A E T Z K A L I ) ; 
see 
44Ò 
6 0 9 









1 7 0 
3 







2 7 7 
092 
185 
1 8 4 
166 
l 





2 7 6 




























7 0 1 
a 




l ï 28 
8 6 8 





3 6 4 
794 
8 7 2 
8 9 2 
7 2 2 




6 2 2 
6 2 2 
7 2 2 
4 7 0 
191 
2 4 6 
82 
• 
0 2 1 




4 9 3 
63 

















8 2 5 
4 0 
4 4 6 
a 







8 9 4 
2 2 4 
2 2 1 
7 0 6 
3 
4 1 1 
6 0 1 
9 7 6 
118 




1 0 6 
0 5 8 
0 5 8 
0 1 2 




5 7 2 
9 7 4 
2 7 3 


























5 1 5 
7 0 5 
a 
2 1 3 
5 8 1 
120 
4 6 1 












8 7 1 
5 9 5 
276 
252 
2 3 6 
24 




















3 0 2 














W E R T E 
EG­CE Tance 
2 E 1 5 . 9 C SULFURES METALLOID IOUES, 
OE CARBONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
179 
3 1 5 
19 
4 8 
5 8 2 




2 8 1 6 AMMONIAC, L I Q U E F I E 
2 8 1 6 . 1 C AMMONIAC L I Q U E F I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 







2 8 1 6 . 3 0 AMMONIAC EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
6 4 5 
8 0 3 
5 2 5 
7 6 6 
10 
28 
5 6 8 
4 8 
19 
1 9 4 
6 1 7 
7 5 0 
6 7 3 
6 1 9 


























2 8 1 7 HYOROXYDE OE SODIUM: 
SODIUM ET DE POTASSI 
2 8 1 7 . 1 1 SOUOE 
0 0 1 FRANCE 
C02 B E L G . L U X . 
CC3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
T 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 1 7 . 1 5 * l SOUOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 »AYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MFXIOUF 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
. 5 8 4 
a 






• 3 4 9 


















AUTRES QUE SULFURES 
1 7 9 


























• 1 1 8 









6 7 7 
97 
1 0 6 
9 4 5 
9 3 2 
27 





7 5 7 
3 4 9 
3 3 7 








8 3 3 
2 2 2 
1 0 7 
6 8 7 





4 6 5 
2 0 8 
2 5 6 
2 4 0 1 9 5 
16 
2 8 1 7 . 3 1 · ) POTASSE CAUSTIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECOSL 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
I C H EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 6 8 
102 
55 
1 0 9 
19 
6 5 9 
1 4 0 
3 3 1 
1 5 0 
1 2 9 
121 
2 2 
2 8 1 7 . 3 5 » I POTASSE CAUSTIOUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEN.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 7 4 
23 
305 













7 2 7 
5 8 4 
142 
1 4 0 
1 1 4 
1 









• 5 0 8 
4 S I 
2 7 














­7 8 2 

















4 1 0 
a 
89 
. . . " 6 0 7 



































































3 0 5 
7 7 4 
a 
1 172 






2 6 2 6 















2 7 4 
7 
28? 







I ta l ia 
PHOSPHORE ET 
5 9 3 






• 5 0 4 
2 1 9 
285 







. . 10 




. . . . 26 
3 3 1 
. 15
• 3 8 2 
6 
3 7 6 
3 7 6 














4 3 2 





2 0 7 
8 0 3 













. . 27 
5 
6 5 9 








1 9 1 
7 
. 28 




3 2 6 








• » • 1Θ 
16 
3 3 8 













. • . • > • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 







0 0 4 
0 56 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STRON 
S TRON 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
B A R I U 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 5 8 
4C0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1040 








Γ I U H ­ , 
39 









I I U M C X I D , ­



































-HYOROXIO UNO - P E R O X I D 
168 







4 7 9 
9 8 2 
5 0 1 
3 1 6 






. 6 8 3 
2 0 




5 1 7 
9 1 7 
0 0 1 
9 9 3 
84 
β 
MAGNESIUMOXID UND -HYOROXIO 
C O I 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1Ç11 
1020 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ζ INKO 
OC l 
0 0 2 
m 0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
9 7 7 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 











8 7 3 
6 3 1 
4 6 8 
524 
766 3 5 0 
£54 
197 
6 5 6 
6 5 1 















2 6 2 
8 8 3 
547 
3 36 
3 3 6 
7 4 
1 




















4 8 1 
576 
4 5 2 
207 
0 6 3 
4 3 4 
574 















6 7 7 









8 0 6 
4 1 8 
388 
383 














ALUMINIUMOXIO UND - H Y D R O X I D ; 
ALUMI 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 




4 0 4 
4 5 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 








2 6 ( 
(EC 
145 




2 7 3 
152 
4 1 3 
114 
4 1 
4 4 2 
13 
6 5 0 
387 
757 
0 0 9 
138 
444 
9 9 3 4 50 
917 
4 7 7 
526 















5 4 6 
6 2 1 


























1 5 0 
2 
7 6 9 
563 
206 




4 1 6 
. 9 5 1 





2 1 0 
136 
2 1 1 
6 8 1 
683 
7 8 7 
5 1 3 
3 7 6 










2 0 9 
a 
. . . 
NC 























9 3 1 
209 
7 2 1 




8 9 6 
a 
7 7 9 
a 







1 8 1 
3 8 1 
6 7 5 
7 0 7 
























2 2 3 
6 




7 4 7 
6 
1 0 3 
3 2 8 
100 
164 
2 7 5 
7 2 6 
184 
5 4 2 









1 5 1 
6 2 3 










4 7 7 
2 1 2 
8 9 1 
4 1 3 
4 7 9 
7 0 2 
2 0 8 
5 
7 7 2 
XUENSTLICHER KORUNO 
4 6 3 
a 
6 9 2 
















2 6 0 
7 2 
1 8 8 
188 
188 
6 3 6 
6 







8 2 0 
142 
677 
3 6 4 
5 
3 1 3 





3 4 9 
25 
3 2 4 
14 
3 0 9 
179 








3 8 7 
6 7 6 
90 
8 2 5 
2 0 2 
132 
0 70 
8 5 8 
6 7 
2 1 2 
8 2 5 





2 3 6 
183 
4 5 1 











































4 2 2 
202 
6 4 5 
■ · 
545 
6 9 4 
8 5 1 















. 5 7 6 
4 3 6 
2 6 6 




3 9 3 
6 6 7 
7 2 6 





5 0 4 
4 8 4 
. 65 
2 
6 5 0 
a 





6 1 6 







W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 8 1 7 . 5 0 * ) PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
OCl 
0 0 4 
0 5 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
2 8 1 8 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
U . R . S . S . 







5 1 0 
56 
5 8 8 




















• OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE 
DE MAGNESIUM 
2 8 1 8 . 1 0 OXYDE 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
2 8 1 8 . 3 0 OXYDE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 0 2 ? 0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
R . O . A L L E M 
ETATSUNIS 
M O N D E 





2 8 1 8 . 5 1 OXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























4 4 2 




STRONTIUM, DE BARYUM ET 




















3 0 1 
1 3 9 
7 6 5 
3 7 4 
3 4 8 
4 4 
2 6 
. 2 4 
1 
4 9 2 
13 
23 
. 2 0 8 
7 6 5 
5 3 0 
2 3 5 





















2 8 1 8 . 5 5 PEROXYDE DE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 
M 0 Ν 0 E 




2 8 1 9 . 0 0 OXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
o°SI 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
04 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
2 8 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALL E H . FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 













2 6 2 0 . 1 1 OXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
2 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 














. A . A O N 
6 3 5 
3 3 
1 4 7 
3 0 0 
3 3 7 
4 0 2 
3 9 7 
1 9 4 
4 5 1 
4 5 2 
9 9 9 
5 9 8 
4 0 6 
2 





1 9 4 
­
3 1 1 
9 8 
2 1 3 

















0 4 7 
4 9 0 
m 2 3 1 




1 3 9 
1 3 9 
1 1 4 
5 3 1 
2 5 4 
3 5 1 
2 7 2 
5 1 
5 1 4 
8 1 8 
6 4 6 
3 9 1 
8 3 8 
1 








4 4 8 













1 2 4 8 
8 5 0 
3 9 8 
148 
134 









3 8 3 
2 6 7 
1 1 6 




. , a 
. • 
DE Z INC 
917 
s "M 7 
5 0 1 
. . . . . 3
. 13 
5 0 
5 4 6 
51 
2 7 7 9 
1 6 1 5 
1 113 
1 0 4 7 





































ET HYDROXYDE D ' A L U M I N I U M ; CORINDONS 













7 6 5 
4 7 
2 6 1 




0 3 8 
4 7 0 
4 0 5 
6 0 5 
0 1 0 
5 6 9 
8 3 6 
7 3 3 
2 5 0 
1 9 7 
4 8 0 










4 9 2 
2 5 3 
• 
1 8 0 3 
9 9 0 
813 




2 3 6 
. 193 
4 8 4 
. 6
3 
. . 1 2 7 
• 
1 0 5 1 
9 1 3 
138 









































2 1 2 
77 
6 8 4 
154 
5 6 2 
6 4 5 
9 1 7 








4 1 3 
2 8 9 











6 1 2 
• 8 4 5 
8 6 3 
9 8 2 
7 7 5 
80 
1 
















• 1 8 6 
3 5 2 
" 867 
3 2 8 
5 3 9 









3 3 1 
16 
2 2 3 








-1 7 7 4 
8 6 9 
9 0 5 
196 
43 
• 7 0 9 

























4 7 0 
9 6 7 
15 
2 2 7 
6 4 6 
8 8 4 
7 6 2 
0 6 5 
78 
6 9 7 
227 
2 6 9 0 
2 
7 2 4 
5 4 4 
. 3 6 
2 
1 0 3 8 
. 6 9 2
3 3 7 
• 
6 0 6 4 
3 9 6 0 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 












0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 C 4 
0 2 2 
0 2 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







2 6 1 
26 








7 5 3 







0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
C Í 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















2 2 8 









0 3 1 
37 
378 
0 9 3 
2 6 6 
345 
196 
5 4 0 
JND -
C H P C H T R I O I D 
C C I 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4C0 
5 7 7 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
CHROMO 
0C3 
0 0 4 
olì C48 
C56 
0 6 0 
4CC 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















































0 3 8 
3 5 0 
4C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MANGAN 
0C2 
0 0 3 
0C4 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 












2 0 6 
4 8 5 






















0 4 4 
58 
6 44 
3 4 7 
6 0 1 
7 4 5 
145 
1 0 1 
23 
5 






0 0 3 
572 
523 











6 1 3 











4 7 4 











7 5 1 
161 
6 3 6 
2 6 1 




5 5 1 
. . 786 
4 7 0 
663 
8C7 


















2 1 1 
1 3 4 
134 
86 
7 3 0 
2 2 








6 3 7 
642 
995 
6 8 5 
602 






























6 7 3 7 7 1 
64 
707 








4 8 6 
4 8 6 
a 
kg 
N e d e r l a n d 
, 
15 0 2 6 
22 




3 0 102 





1 5 1 
3 1 4 8 
145 






3 9 7 4 
3 4 8 5 
4 8 9 
4 8 9 










5 9 1 
4 0 3 
189 
. . 189 
1 Π 



















2 1 6 



























0 0 8 
102 





8 7 4 
4 




0 8 7 
. 4 5 0 
4 4 5 
394 
37 
4 7 9 
8 9 7 
5 8 2 
6 8 7 
177 









4 8 1 











3 4 8 
8 1 3 
4 1 0 
4 0 4 





4 1 0 
. 
26 2 






















5 5 0 
. 1
6 7 5 
156 
5 4 8 
. 
5 34 
2 2 5 
7C9 
7 0 9 
16? 
4 0 2 
5 0 
a 
0 5 5 
. 15




4 8 5 
• 
7 1 6 
5 4 6 
170 
4 3 4 
5 4 8 











6 7 4 
3 0 8 





7 9 7 
















2 4 7 
0 2 1 













o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 8 2 0 . 1 5 HYDROXYDE D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
034 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 




















6 8 7 
17 
4 0 
2 1 5 
91 
13 
8 5 4 
21 
9 4 6 
9 6 0 
9 8 7 








. 4 4 ? 
2 4 7 
1 9 6 
1 9 6 
31 
2 8 2 0 . 3 0 CORINDONS A R T I F I C I E L S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









M O N D E 















6 1 5 
3 0 
5 5 3 
3 5 9 
46 
1 8 6 
11 
6 3 0 
4 2 




2 3 9 
6 0 2 
6 3 7 
2 2 9 
832 











6 7 7 
• 
1 8 6 4 
1 1 4 4 
7 2 0 


















5 3 6 
a 








l 0 0 3 
7 7 1 




ET HYDROXYDES OE CHROME 
2 8 2 1 . 1 0 * ) TRIOXYDE OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 













2 8 2 1 . 3 0 * ) SESQUIOXYDE 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 2 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 






















7 8 0 
4 9 6 
1 1 6 
6 0 0 
2 8 3 
4 8 











• 3 9 6 






2 0 1 
3 0 3 
2 9 3 
10 
9 
ET HYOROXYDES OE CHROME 
18 
7 6 6 
14 
1 6 1 
15 
2 1 9 
19 
13 
2 3 0 
8 0 1 4 2 8 
190 
161 
2 3 8 
1 
8 1 6 
14 
1 5 9 
a 
2 1 5 
3 
9 
1 2 1 8 
8 3 2 
3 8 6 
1 6 8 
1 5 9 
2 1 8 
OE MANGANESE 
2 6 2 2 . 1 0 BIOXYDE DE MANGANESE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
390 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 








2 8 2 2 . 9 C OXYDES 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 









4 1 3 
4 9 






8 0 9 
2 1 8 







2 ? 4 
a 
. a 
2 9 6 
5 5 1 
252 













• 1 5 9 










2 4 6 
291 
19 
2 7 2 





OE MANGANESE, AUTRES QUE LE 
4 0 4 
6 1 
26 
4 9 2 
























1 8 9 7 


































« 3 4 3 













































5 3 6 
18 
518 
5 1 8 
15 
4 8 0 
1 









3 0 3 
14 
2 6 2 7 
1 0 4 1 
1 5B6 
1 4 2 5 
1 0 9 9 
161 










1 0 6 5 
71 












5 8 0 
3 7 9 
201 





2 7 4 
56 













• 1 126 
















• 2 7 9 4 
1 921 
8 7 3 
6 6 1 
4 2 4 


























6 5 4 











4 2 5 
587 
154 
4 3 3 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 








— 1971 — Janvle 





B e l g ­
1000 kg 
­UX. N e d e r l a n d 
HYCRCXIOE. E INSCHL. 
LAGE VON N A T Ü R L I C H E M E I 
OENEM 




0 0 5 
0 22 
0 3 0 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4C4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K0BAL1 
0Ç1 0 0 2 
0 0 3 
OC4 
0 2 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T I T A N I 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
C42 
0 6 2 
4 0 0 
4C4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C4C 
Ζ INNU 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLEIO 
B L E I ­
0 C 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLEIO 
C C I 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 2 2 
0 5 8 
4C0 


























Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I U ia 
FAR8ERCEN «UF OER GRUNC­
EINEM GEHALT AN GEBUN­
, BERECHNET ALS F E 2 0 3 , VON 7 0 PC ODER MEHR 









4 3 1 
842 
6 3 2 
4 
329 
7 3 1 
599 
912 

















6 3 8 
4 1 4 
530 




2 6 6 
252 



























5 3 8 
5 7 0 
533 





















a . . 
825 
135 
4 2 0 
32? 



























. . 271 
89 
. 1 
5 5 0 
167 
















3 5 7 
4 2 1 
890 
32 


























































4 7 8 
923 
685 


















8 5 5 
38 
3 6 2 
10 
10 
1 5 Î 
6 0 
15 







2 1 1 
ALSGEN. B L E I ­
835 

























2 9 2 
. 8 02
2 5 4 
66 
413 








0 4 5 
36 
375 
2 4 3 
8 
. 198 




6 5 6 
4 5 5 
2 0 1 
2 0 1 





















































































. , 35 
5 3 5 
a 
1 
4 5 4 
6 8 2 
7 7 3 
7 7 1 








3 9 3 









9 2 8 
110 
48 







5 0 7 
750 
7 4 5 














2 1 1 
0 3 3 
83 
a 
2 7 7 
26 
a 
5 5 0 
10 
. 6 2 1 
817 
3 2 7 
4 9 0 
307 
307 
6 2 1 
563 
112 



































7 8 5 
4 2 0 
8 0 6 
63? 
• 
5 6 1 
8 8 9 
67 2 














2 0 8 
506 
5 1 6 
152 










3 2 8 
0 9 2 
2 3 6 
6 6 3 
196 
























5 3 0 
8 5 8 
0 4 7 
. 3 5 1 




8 1 2 
5 
4 5 8 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 r ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 




2 6 2 3 . O C OXYDES ET HYDROXYDES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
404 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







IYC TERRES COLORANTES A 
D'OXYDE DE FER NATUREL, CONTENANT 
FER COMBINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
























EVALUE EN F E Z 0 3 1 
7 5 7 
126 
36 







1 6 0 
0 8 7 
1 1 5 
37 
16 
4 2 7 
7 3 0 
6 9 6 
6 5 3 






2 8 2 4 . 0 0 OXYDES ET HYDROXYDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 









2 1 9 
1 4 7 
4 5 
25 
2 2 9 
1 4 9 
8 2 8 
4 3 7 
3 9 3 
2 4 4 
2 4 0 
1 4 9 
2 8 2 5 . 0 0 OXYDES OE TITANE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
1 3 4 
0 3 6 
04 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
120 
732 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























8 2 3 
304 
7 5 4 
159 
787 
0 8 6 
3 4 6 
2 0 
1 3 2 
89 
1 8 3 
4 6 4 
58 
34 
1 9 8 
17 
4 6 1 
8 2 8 
63 3 
4 1 4 
2 4 1 






















0 6 0 
7 1 6 
3 4 4 




















. ­3 0 6 


















1 7 8 
4 1 2 
9 8 7 
9 1 6 










4 9 4 
111 
0 1 9 



































6 8 3 
3 5 4 
1 
2 8 2 6 . 0 0 OXYDES D ' E T A I N (OXYDE STANNEUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











5 5 8 
4 7 





0 1 8 




OXYDES DE PLOMB 
2 8 2 7 . 1 0 M I N I U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
06O 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















3 3 1 
1 5 9 
362 
6 2 3 
1 0 3 
14 





5 6 1 
8 2 5 
4 7 5 
3 5 0 
4 4 0 
1 1 9 
5 6 1 
3 4 8 
2 8 2 7 . 9 0 OXYDES DE PLOMB 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
412 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




8 6 9 
3 9 0 
3 1 
6 7 2 
25 
2 0 7 
2 7 1 
9 9 9 
a 







3 0 5 















2 3 6 
7 7 9 













































2 0 3 
3 
a 









. • 2 0 9 6 
1 9 4 8 
147 


















1 7 8 ­









• 2 482 
2 378 
1 0 4 104 
28 
• 
























3 8 3 











6 2 3 





7 0 8 
9 5 5 
295 
. 4 3 4 
44 
19 







• 7 6 7 
392 
3 7 5 

























9 3 2 







4 9 1 
2 6 6 












• 4 0 4 
















9 1 0 
4 5 5 




1 5 9 






2 0 2 































5 9 5 
9 9 
37 
• 2 4 1 
4 4 5 
7 9 6 















9 7 5 
165 
4 1 8 
a 
887 









• 7 7 9 
4 2 0 
3 5 9 
2 3 5 



















. 9 2 
• 100 
6 8 1 
1 5 1 
5 3 0 









4 1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
HYDRAZ 
- — 1971 — Janvier-Décembre 






6 4 1 
312 
3 3 0 





2 4 9 
4 0 







3 5 8 
52 
23 








0 9 9 
2 8 9 
10 
1 
2 8 0 
IN UND HYDRQXYLAMIN UND IHRE ANORGAN 
ANORGANISCHE BASEN,HE T A L L O X I D E , - H Y D R O X I O E 
HYORAZ 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K A L Z I U 
0 0 1 




1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















2 4 7 
516 
200 
3 7 5 





2 7 4 
312 
738 

















0 0 4 
4 0 0 
1CCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








4 0 0 
lOCO 
1 0 1 1 
1C20 





5 1 8 
a 
3 0 
1 1 0 
6 7 1 





1 2 7 
92 
1 7 7 
3 5 6 
1 2 7 
2 6 9 
177 
92 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
2 7 6 1 
1 5 9 1 
1 1 7 1 
2 1 2 
18 
9 5 8 
i m p o r t 
NTITÉS 
Italia 
6 4 6 2 
1 6 0 
6 3 0 2 
3 1 
25 
5 4 5 8 
8 1 2 
. S A L Z E ; ANDERE 
UND - P E R O X I D E 
. I H R E ANCRGANISCHEN SALZE 
a 
1 




2 9 5 



































1 0 1 0 
NICKEL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
4C0 
4 0 4 
4 4 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













3 2 1 
189 
C40 
2 8 4 
1 5 6 
538 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
























































MOLYBOAENOXIDE UNO -HYDROXIDE 
OCl 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 5 8 
4CC 



























3 5 0 































, 4 3 0 
6 4 4 
2 9 
6 1 5 
184 
184 





. . • 






4 2 3 
6 6 6 
48 
6 1 8 


































2 2 5 









. 2 1 
. 4 
16 
2 2 0 




1 2 4 3 







































7 5 6 
9 1 8 
130 
7 8 8 
32 


















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 







4 7 8 
9 6 2 
5 1 4 
3 0 5 
32 
0 0 4 













2 8 2 β . 0 5 HYDRAZINE 
O C l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
05B R .O .ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 1 0 OXYOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 2 8 . 2 1 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ET 
ET 
2 8 2 8 . 2 5 PEROXYDE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 2 8 . 3 1 OXYDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
DE 
2 8 2 8 . 3 5 HYDROXYDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
2 8 2 8 . 4 1 OXYDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 













2 1 5 
8 1 0 
4 4 4 
3 6 6 









4 9 3 







2 5 9 
151 












3 6 2 
3 1 « 8 3 4 
567 
4 1 3 
153 
834 
1 3 1 8 
. 163 89 
193 
4 4 5 
163 
2 8 2 
1 9 3 
89 























































2 8 2 8 . 4 5 HYDROXYDES 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 Ν 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 2 8 . 5 0 »1 OXYDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 2 0 CHINE R . P 
ET 
2 8 3 
4 0 0 
U *îï 
7 5 0 
1 6 0 
1 5 9 
6 9 5 
4 6 3 
2 4 6 




















































. • . ■ 
• • * 
• 




















HYDROXYDES DE MOLYBOENE 
126 
1 0 6 
134 
1 5 0 
il 4 6 
















4 5 0 









9 7 6 
4 9 1 
4 8 5 
2 2 0 
18 






6 9 1 
47 
6 4 4 
2 ' 
6 
















3 0 1 




























4 6 3 
9 6 4 
84 
8 8 0 
4 1 7 
4 1 5 






















4 § 9 
7 1 0 
49 
6 6 1 
4 5 9 


































5 1 8 






























8 2 8 
7 4 2 

























. * * • 
. ­
9 2 




6 9 1 
122 











• • 2 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
272 










7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















0 2 2 
0 3 2 
0 3 8 
0 6 4 
3 6 6 
3 9 0 
4C0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 4 5 
1 1 5 0 
1 4 1 
5 4 9 
26 
46 
3 2 2 




1 6 0 2 





















1 2 5 
155 
4 3 2 
5 
59 
7 7 6 
2 8 0 
4 5 6 



















1 6 5 7 
1 0 9 7 
5 6 0 
222 
140 
3 2 2 
15 
k g 




























2 8 8 
4 
4 5 8 
25 
4 3 3 
4 0 7 
6 
26 
VANAOIUMCXIDE UNO ­ H Y D R O X I D E , AUSGEN. PENTOXID 
OC l 
0C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




0 0 2 
0 C 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
C 56 
0 ( 2 
4 0 0 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
18ìi 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KUPFEP 
0 C 2 
0 0 4 
0Ç5 
0 2 8 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
























1 3 3 5 




1 1 0 
OXIDE 
177 








1 1 5 3 








1 0 1 0 
1 0 1 1 







0 0 5 
m 
0 4 6 
4 0 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 












2 2 6 
8 0 
59 
4 0 1 
36 
365 
2 6 5 
2 2 6 
8 0 
10 





5 5 1 










































2 1 2 


































5 3 7 
3 3 2 























2 6 7 
11 
2 5 6 
2 4 2 

















































5 4 0 
3 7 4 
166 
























-HYOROXIDE UND - P E R O X I D E 
8 








3 1 5 
1 
38 




ÍCOO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 34 
5 1 5 
2 1 9 
8 1 
35 
1 3 8 
France 
2 8 2 8 . 6 0 * ) OXYDES ET HYDROXYDES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R.P 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 I N T R A ­ C E 
0 1 1 EXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 




2 3 3 
C79 
2 1 9 
15 
1 4 
5 7 1 
3 2 0 
2 5 1 
3 
2 





5 5 0 
1 4 
7 1 5 
7 0 1 
1 4 
14 
2 8 2 8 . 7 1 * l PENTOXYDE DE VANADIUM 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
3 6 6 MOZAMBIUU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 










7 7 1 
6 8 6 
5 3 5 
8 1 6 
77 
1 4 5 
192 
5 7 6 
3 7 3 
1 7 3 
4 5 9 
7 1 3 
3 7 6 
6 1 2 
192 






2 8 2 8 . 7 9 * ) OXYDES ET HYDROXYOES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 2 8 . 8 1 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









5 8 1 
4 5 6 
13 
2 6 ? 
8 57 
1 2 6 
7 3 1 















2 1 9 
15 
850 
6 1 3 
2 3 7 
3 
2 
2 3 5 






3 1 3 
1 
5 6 2 9 
3 5 2 9 
2 1 0 0 
8 6 9 
5 3 2 
1 192 
39 





















3 9 4 
2 3 7 





1 1 9 
3 3 6 
19 
9 3 
1 0 2 4 
22 
1 6 1 3 
119 
1 4 9 4 











4 0 3 





1 0 5 9 
6 7 2 
3 8 6 
3 8 6 
59 












4 6 7 
7 4 
9 2 2 
59 
7 3 3 
9 2 1 
6 6 
3 9 5 
3 2 0 
990 
5 5 6 
4 3 5 
4 4 8 
7 3 3 
9 8 7 
2 8 2 8 . 8 3 OXYDES DE CUIVRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 F INLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




2 1 6 
1 3 8 
1 2 3 
4 4 





4 8 2 
5 7 7 
5 1 9 
3 7 3 
57 
2 
2 8 2 8 . 8 5 HYDROXYOES DE CUIVRE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






2 8 2 8 . 8 7 OXYDES OE MERCURE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E . 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






9 7 8 
87 
20 
2 1 5 
5 1 
1 6 4 





3 1 4 
6 2 
1 0 5 
554 
73 
4 8 1 
4 2 0 
3 1 4 
62 
12 





7 3 6 
6 2 1 
116 
113 







1 2 7 
15 

































2 8 2 8 . 9 5 AUTRES BASES OXYDES,HYDROXYDES ET 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 
3 0 4 
0 3 8 
7 1 
5 5 7 
5 6 1 
72 
1 158 11 








3 4 1 
1 6 0 3 
43 
25 









6 6 8 
4 2 2 
246 







6 3 9 
67 










3 0 4 
8 3 0 
66 
1 4 6 
3 2 0 
1 8 4 0 
1 7 4 
1 6 6 6 
7 7 0 
3 0 4 
8 9 6 
2 0 1 
1 0 2 
12 
3Î 










2 0 3 














5 3 9 
3 3 4 
























PEROXYDES M E T A L L . I N O R G A N . 
17 
754 




1 6 1 4 
18 
3 0 7 
9 
9 0 
5 1 2 
9 2 
1 5 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 4 8 
0 5 6 
C62 
4 0 0 
7 2 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FLUOR 
— 1971 —Janvier -Décembre 










8 6 8 









6 3 6 




O E ; FLUOROSI L I KATE 
B E R Y L L I L P F L U O R I D 
lOCO 
1 0 1 0 
22 
22 
A M N O N I l M F L u C R I D 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 0 3 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 




3 4 5 
51 
31 









2 0 5 
7 7 2 
2 8 6 






0 0 1 
0 C 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
4C4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









3 1 6 
C C I 


































3 1 0 



















6 0 5 
4 5 4 




















0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 4 0 0 
7 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












4 0 8 
0 6 1 
355 
2 1 4 









2 0 1 








































5 9 1 







0 0 4 







9 6 9 


























5 7 1 


































































N A Ì R I U M F L U 0 R O S I L I K A T , KALIUMFLUORCSI L I K A T 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






4 5 0 
3 8 0 
295 
1 3 1 
405 
6 6 1 
140 
6 5 2 





3 7 1 










0 2 2 
4 0 0 
4 4 8 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










0 0 1 
0 C 4 
0C5 
0 4 6 
C Í 2 4 0 0 




















1 2 1 0 
177 
1 0 3 3 
652 
a 
















3 7 4 















9 8 3 
176 




0 6 1 
8 8 1 






. 3 5 9 
2 2 0 
1 3 1 
7 6 0 
140 
• 
6 1 0 
5 7 9 
0 3 1 
1 3 1 
a 











3 2 4 
196 
7 0 0 



















1 3 2 4 















. . . 66 




W E R T E 
EG­CE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 8 2 9 FLUORURES 
2 8 2 9 . 1 C FLUORURE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
2 8 2 9 . 2 0 FLUORURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESRAGNE 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 9 . 4 1 * ) FLUORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
73 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 











, D ' A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 R . O . A L L E M 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








4 3 1 
182 
3 3 6 
1 2 0 
767 
9 7 3 
7 9 3 
0 4 8 
6 8 8 




• 34 8 
6 
56 
• 8 6 5 
3 7 7 
4 8 8 
1 3 4 
78 
3 5 4 



















6 2 2 
4 4 7 
9 6 
36 
3 4 ¡ 
ALUMINIUM 
3 9 2 
822 
3 8 3 
55­
30 
7 7 8 
4 7 8 
5 9 8 
8 8 0 






. , 58 




















AUTRES QUE DE 
7 0 5 
125 
2 6 5 




3 8 7 
9 8 6 
4 2 4 





2 8 2 9 . 5 0 F L U O S I L I C A T E S DE 
O C l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 2 F INLANDE 
0 5 8 R . O . A L L E M 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





1 3 0 
12 
1 5 7 
5 3 0 
1 5 5 
3 7 6 
176 
1 
1 9 1 
2 8 2 9 . 6 0 FLUOZIRCONATE OE 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
38 
28 
3 0 9 
3 8 0 
5 
3 7 5 
66 
38 
3 0 9 
2 8 2 9 . 7 0 FLUOALUHINATE OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 8 COREE SUO 
1 
1 
0 9 3 
7 4 3 
ΊΆ 1 9 9 































1000 D O L L A R S 

















1 196 2 








































































7 7 8 
2 4 1 3 
1 5 6 9 
8 4 4 















2 1 5 
18 
1 9 7 






























1 8 3 
42 
6 8 4 
6 1 7 
867 
5 5 4 
3 70 
3 1 3 






9 4 6 
6 9 5 
2 5 1 173 
















3 4 8 
6 9 




































DE SODIUM ET 
6 9 6 
3 0 
a 




3 8 7 
5 4 8 
0 3 1 
5 1 7 

























































3 0 9 
3 1 1 
3 1 Î 
2 
2 
3 0 9 
a 
. . 15
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 0 4 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CHLORI 



























7 4 1 
487 










L Z E , ALSGEN. N A T R I U M ­ , KALIUMFLUOS I L I K A T , 
AT UND NATRIUMFLLOALUMINAT 
88 




















DE UNO OXYCHLORIDE 
AMMONIUMCFLCRÌO 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 




7 2 0 
loca loia i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
i 557 
1 9 1 




1 3 8 8 
2 513 





7 2 1 
« 1 0 1 
A L u M I N I U r C F L O R I D 
0 0 1 




6 6 4 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 4 9 4 
16 
4 4 8 
584 
62 








0 0 1 
0C5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









KALZ IUPCI -LCRID 
C C I 
0 0 2 
0C3 
C 04 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
1 4 9 1 
2 2 2 8 
39 
i 6 5 8 
115 
11 803 







0 0 4 
0 5 8 
4C0 
1CCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 4 7 
2 1 8 9 1 
2 816 
294 
2 6 0 2 6 
2 2 746 
2 2 8 1 
4 2 6 
86 




0 0 3 
0C4 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 178 
2 4 2 5 
4 4 
4 1 0 
620 
2 4 3 5 
77 
5 268 
i 0 5 6 
















3 4 4 
242 
90 


















4 7 8 
58 
6 2 0 





7 8 0 
6 6 7 
0 6 7 
SCO 









































2 5 6 
387 















4 S I 
35 
152 






4 8 4 































4 0 3 




























5 1 Í 
52 
5 3 9 




2 9 8 
161 
4 6 3 




1 6 1 
509 
7 0 1 
169 
2 7 1 
5 
37 
7 1 3 
3 7 9 
3 3 4 
297 






















2 1 9 
3 2 4 


















7 1 7 
158 
2 8 1 
2 9 5 
6 
2 6 8 
0 2 0 
130 
8 7 8 
4 5 1 
4 2 7 
9 
9 
4 1 8 
0 6 0 
2 
40 
4 2 4 
528 
0 6 1 
4 6 7 
42 
1 











4 1 5 
7 
46 
0 4 7 
5 6 0 
4 6 6 
09 5 
0 9 5 





















6 5 5 





4 9 9 
0 5 2 























9 2 9 




5 4 0 
129 
8 7 5 
2 9 3 
9 1 4 
7 0 8 
266 
3 7 1 
6 0 
895 
4 0 5 
190 
3Ö 





3 3 3 
2 9 3 
2 6 3 
4 0 




7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1C7 
4 0 4 2 
3 2 7 8 
7 6 3 
4 6 2 
102 
1 5 9 
2 8 2 9 . 8 0 F L U O S E L S , AUTRES 
FLUOZIRCONATE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
63 




8 9 6 
7 6 2 
1 3 3 





1 0 9 
2 

















1 6 3 5 
1 0 9 6 
5 3 9 







QUE F L U O S I L I C A T E S OE SODIUM, DE POTASSIUM, 
POTASSIUM ET FLUOALUMINATE OE SODIUM 




1 3 3 






3 1 1 
2 
3 





2 8 3 0 CHLORURES ET OXYCHLORURES 
2 8 3 0 . 1 2 CHLORURE D'AMMONIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 0 PULOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 5 
18 
4 2 




1 9 4 
15 
1 392 
1 0 0 4 
3 8 8 
66 
6 0 
3 2 3 
2 8 3 0 . 1 6 CHLORURE D ' A L U H I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 3 1 9 
13 
1 8 6 
1 9 1 
75 
2 9 5 
2 092 
1 7 1 0 
3 8 2 
87 
12 






















2 8 3 0 . 2 0 » ) CHLORURE DE BARYUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 0 
153 
3 3 7 





2 8 3 0 . 3 1 * ) CHLORURE OE CALCIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




4 9 8 
18 









2 0 2 




2 8 3 0 . 3 5 CHLORURE DE MAGNESIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 R . O . A L L E M 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
32 
6 T 8 
79 
60 
8 7 5 





2 8 3 0 . 4 0 CHLORURES DE FER 
0 0 1 FRANCE 
C02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R . O . A L L E M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









5 5 6 
3 4 1 
3 2 9 
3 2 4 
12 




































































































3 0 4 
6 
364 






































1 0 4 
84 
10 
3 1 8 
118 







2 9 5 
6 4 1 
300 















4 3 3 
208 
225 
2 2 5 










































2 6 6 
1 4 5 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







—1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
K C E A L T C U C f i l D 
CC2 
CC4 
0 2 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
NICKELCHLCR 
OCl 
0 0 4 
C22 
0 5 6 
0 6 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Z INNCHLORIC 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
4C0 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
i e n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 Z INKCHLORIO 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
CC4 
0 4 2 
C60 
0 6 2 
7 20 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















2 7 0 
6C3 
4 3 5 
433 
168 
2 1 3 
5 






8 6 2 














1 1 1 
178 
5 


























5 8 6 














































































4 1 5 
9 
12 
6 4 1 






2 0 5 
165 
2 2 0 
21 
8 2 0 
4 1 4 
4 0 6 














2 2 3 
2 6 
10 

















0 5 2 
100 
100 
C H L U R I D E , AUSGEN. AMMONIUM­, A L U M I N I U M ­ , B A R I U M ­ , K A L Z I U M ­ , 
M A G N E S I U M ­ , E I S E N ­ , K U B A L T ­ , N I C K E L ­ , Z I N N ­ UND Z INKCHLORID 
0 0 1 




0 2 2 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 




7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
























6 9 0 
3 1 9 
5 7 1 







5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1CCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

























1 5 6 8 
3 3 6 
1 632 
l 6 1 5 





























1 1 5 
2 
1 1 7 


















5 0 1 






















3 7 4 7 
2 0 2 0 
1 7 2 7 
5 3 3 
























































9 0 0 
120 
3 5 0 














2 6 3 0 . 5 1 CHLORURE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E 1 . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 0 . 5 5 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 6 0 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 t T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 0 . 7 1 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R.P 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 INTRA-CE 
0 1 1 EXTRA-CE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 7 9 » 1 CHLORURES 
MAGNESIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 OOLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 














2 3 8 
4 4 9 
12 
6 9 9 






2 0 3 
2 0 3 
NICKEL 
2 1 8 
73 
4 2 0 
25 
1 3 7 
8 8 3 
3 0 0 
5 8 4 
4 2 2 
4 2 1 
162 
ETAIN 
4 5 9 
14 
9 6 6 
63 
14 
3 9 6 
16 
47 
9 7 6 
5 1 6 
4 6 3 
4 6 3 











7 0 0 
1 8 1 
42 
2 






























































AUTRES QUE D'AMMONIUM, 
FER, COBALT, N I C K E L , E 
7 6 7 
17 
B3 
5 9 3 
39 
9 6 1 
13 









4 9 8 
4 4 9 
2 6 5 
9 8 1 
184 
2 8 3 0 . 8 0 OXYCHLORURES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
5 1 2 C H I L I 
1O0O M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





0 2 6 









2 8 3 0 . 9 0 OXYCHLORURES, SF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 1 CHLORITES 
2 8 2 1 . 1 0 CHLORITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
17 
1 7 4 
25 
1 0 6 
3 3 1 
1 9 5 





2 4 0 
18 





7 0 5 
3 0 1 
4 0 3 
3 8 7 



























3 5 Ï 
11 

















































A L U M I N I U M , BARYUM, 




















7 7 7 
7 7 7 
777 

















1 0 1 


































4 1 8 
7 0 9 
5 7 3 



















2 2 5 
1? 








10 3 5 8 
112 
2 4 6 
2 1 1 




























7 1 4 





3 0 2 6 
2 9 4 2 
8 3 
6 0 5 1 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EG-CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 





514 514 1CC0 4 2 1010 4 2 1011 1020 
NATRIUHHYP0CHLORIT .KAL1UMHYPCCHLCRIT 
623 619 3 3 
CCI 002 004 0C5 400 
lOCO 1010 1011 1020 1021 1C40 
3 109 296 619 260 45 
4 503 4 255 











375 297 77 77 71 
411 
411 
HYPOCHLORITE, KEIN NATRIUM­ UND KALIUMHYPOCHLORIT 
001 003 004 0C5 040 400 
10C0 1010 1011 1020 1021 1040 
186 66 190 105 209 386 
1 293 560 733 612 217 121 
114 42 90 
218 




92 10 10 5 
34 
16 
290 237 54 54 3β 
7 
1 
63 βο 137 
416 71 345 224 84 121 
CHLORATE UNO PERCHLORATE 
NATRIUPCHLCRAT 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
C04 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AMMONIUM­
CC1 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















4 6 6 
4 6 5 
9 1 6 
6 8 1 




3 5 7 
ose 
9 9 6 
C62 










. 4 1 5 
4 0 





5 1 0 
863 
6 2 7 









6 9 1 
2 8 0 
4 1 1 
1 3 4 
C34 
2 7 7 
BARIUMCHLORAT 
0 0 5 
0 3 6 
1C00 
1 0 1 0 
I C I I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CHLORATE 
10C0 
1 0 1 0 



























0 0 1 
0 3 6 
4 0 0 
732 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 


























. 2 3 9 











5 3 1 
88 
a 
3 7 1 
„ 104 
• 6 9 1 
136 
55 5 
3 7 1 






. N A T R I U 






. 3 1 0 
4 3 5 
125 
310 








4 8 ? 
10 
6 3 Í 
a 
16 
1 i l 
357 













60S 25 5β3 493 463 90 
122 
126 4 122 122 122 
H ­ U.BARIUMCHLORAT 
NATRIUMPERCHLORAT 
1CC0 1010 1011 1020 1C21 
63 















39 8 31 31 31 
70 
99 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
C86 077 8 
362 354 
374 374 114 114 236 235 
HYPOCHLORITES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALL EM.FED 005 ITALIE 400 ETATSUNIS 





1011 1020 1021 1040 
202 11 77 19 48 






192 142 50 
4 9 1 1 
65 4 14 
83 
83 
HYPOCHLORITES, SF DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 







































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 2 2 







2 6 3 2 . 1 4 CHLORATE 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . O . A L L E M 
TCHECOSL 
M O N D E 





2 8 2 2 . 1 8 CHLORATES 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
I T A L I E 
SUEDE 
ESPAGNE 
R . O . A L L E M 
TCHECOSL 






2 8 3 2 . 2 0 CHLORATE 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I T A L I E 
SUISSE 





2 8 3 2 . 3 0 CHLORATES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
4 3 7 
162 
2 7 4 











1 2 0 3 
1 9 5 
5 6 0 
78 
4 8 
3 3 2 
1 4 1 
2 0 2 
4 8 
2 8 1 2 
2 0 8 3 
7 2 8 
4 7 4 
332 








3 7 5 
54 
3 2 0 
2 7 4 










. 1 9 0 
7 
. 48 
3 3 0 
a 
. • 
5 7 7 
2 4 4 
3 3 ? 
3 3 0 































5 3 7 
3 7 7 
1 6 0 
l 
a 



























2 8 3 2 . 4 0 PERCHLORATE D'AMMONIUM 
0 0 1 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 













2 5 0 
4 4 1 
1 0 
4 3 1 




2 5 0 
383 
3 8 3 












23 22 1 1 1 
4 13 
5 5 97 
136 











36 . 1 
43 




2 141 . 48 
1 640 
1 447 193 143 2 50 
5 
105 6 . 17 
143 
5 138 121 115 17 
2 6 2 2 . 5 0 PERCHLORATE DE SODIUM 
20 0 3 6 SUfSSE 18 13 
41 21 20 20 20 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
25 7 18 18 IB 
13 13 13 
PERCHLORATE DE POTASSIUM 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 




71 71 71 
10 30 
40 10 30 30 30 
22 35 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
<B*> 
Italia 
l O C O 
Ì O I O 
ien 
1C20 1021 
266 20 246 246 246 
25 25 25 
42 7 35 35 35 
12 12 169 169 169 
18 1 17 17 17 
1000 M O N D E tOlO INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
ICI 16 85 85 84 
23 11 12 12 11 
57 57 57 
PERCHLORATE, AUSGEN. AMMONIUM­, NATRIUM­
1 1GC0 1010 1C11 1020 1021 
U.KALIUMPERCHLORAT 
1 
î 1 1 
»ERCHLORATES, AUTRES QUE D'AMMONIUM, SODIUM ET POTASSIUM 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
BROMIDE UND OXYBROMIDE; BROMATE UND PERBROMATE; HYPOBROMITE 2833.00 BROMURES ET OXYBROMURES; BROMATES ET PERBROHATESi BR OMITES 
CCI 002 CC3 0C4 022 056 058 4C0 6 24 S i l 
lOCO 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
535 13 138 154 21 165 165 147 79 583 
038 839 617 202 54 79 336 
33 55 10 
3 73 
174 63 86 83 10 
46 
20 
165 4 26 24 
683 455 228 29 3 24 175 
26 3 
28 5 
90 57 34 6 6 28 
JODIDE UNO OXYJODICE; JODATE UND PERJOOATE 
OCl 15 002 7 2 
003 15 1 004 11 1 4C0 13 3 404 10 4 
lOCO 78 11 1010 48 3 1011 30 1 1020 21 7 1C21 2 1040 3 
0C2 17 003 4 022 3 4C4 4 
122 33 
1CC0 62 





5 6 5 
19 7 
13 13 
UXVJOOIOE UND PERJCOATE 
18 10 57 
583 
677 84 10 10 10 
24 18 6 5 
2 1 



























001 002 004 0C5 064 




1010 1011 1020 











































26 4 22 22 ?2 
365 
374 























































FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI U .R .S .S . R.D.ALLEM ETATSUNIS ISRAEL SECRET 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1040 
357 25 150 
333 24 96 BO 
129 38 
369 
613 866 37b 162 33 38 178 
1 36 223 7 
2 
38 
301 260 41 45 
48 
23 
96 2 ?4 14 





75 56 20 5 4 15 
9 22 64 
472 95 
IOOURES ET OXYIODURES; IODATES ET PERIODATES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. C03 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 1010 M O N D E INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 1021 1040 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 022 ROY.UNI 404 CANAOA 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE " " "" CLASSE 1 AELE 10201021 
65 35 74 140 105 43 
497 316 180 167 12 13 
71 
l e 11 12 69 
207 94 113 113 11 
10 3 18 15 23 
73 32 40 40 2 
55 55 
2834.90 OXYIOOURES ET PERIODATES 
400 ETATSUNIS 11 1 
M O N D E . . _ . INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE 
1000 1010 
1021 
24 9 16 16 5 
12 
2 
26 23 3 3 
12 79 
93 2 91 91 
15 5 11 11 1 
71 72 17 
172 77 95 94 
32 5 45 
112 82 30 25 9 5 
13 5 
18 18 








624 3 36 287 
004 ALLEM.FED 
1C0O M O N D E 1010 INTRA­CE 







D'ETAIN OU OE MERCURE 
1 
SULFURES OE CALCIUM, 
022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 
1C00 1010 1011 1020 1021 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
279 36 
353 23 328 326 315 
D'ANTIMOINE OU DE FER 
35 9 




005 ITALIE 064 HONGRIE 
1000 M α Ν 0 E 1010 INTRA­CE 1011 EXTFA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 




1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
150 297 367 28 21 
869 843 26 4 2 21 
DE ZINC 
235 
231 235 2 2 
39 39 35 
275 3 17 
296 296 2 1 1 
63 61 2 2 
19 
β 10 10 10 
36 
16Î 









2 26 226 218 
276 116 160 75 9 9 76 




105 84 2t 
116 116 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 1 
SULF i r . 
Z I U M ­ , 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




1 0 1 0 
PÖLYSI 
ZINNPC 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
D I T H I L 
SULFO 
0 0 1 
0 0 2 




0 3 4 
026 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S U L F I 
— 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
E , AUSGEN. 


















r ­ , KALZIUK 






K A L I U M ­
t l S E N ­ , 
2 
3 
4 1 1 
a 
a . 
4 1 6 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d 






























































I ta l a 
Q U E C K S I L B E R ­ , K A L ­






















Z I N N P O L Y S U L F I C 
K A L Z I U M ­
• 
. . a 
DURCH ORGANISCHE 
2 2 0 





2 3 1 
20 
5 8 3 
6 9 7 
2 8 5 
54 
34 
2 3 1 
THIOSULFATE 
N A T R I U M B I S U L F I T 
0 0 1 
0 0 4 
0C5 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
S U L F I 
OCL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
THIOS 
OC l 0 0 4 
0 4 2 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















0 8 6 
4 1 
4 0 
0 4 0 



















2 1 5 






7 7 0 
4 4 9 
2 3 0 
174 
2 1 9 
083 




7 7 0 

























4 0 7 
186 




0 5 8 















6 5 5 9 
























1 7 4 










5 4 1 
2 8 1 
16 
16 
2 6 5 
ALAUNE ; PERSULFATE 
NATRIUMSULFAT 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 





0 4 1 
836 
6 5 1 
5 4 7 







. 3 1 7 





























































4 9 0 





9 8 6 





3 9 5 
40 
200 
2 6 0 
9 5 1 
4 9 1 
4 0 4 6 0 
4 0 








0 7 0 46 
18 
143 2 1 0 
0 5 5 158 
0 8 9 52 
0 7 1 52 
0 7 1 48 
18 





25Ò 2 4 0 
7 0 6 1 1 5 4 
2 5 0 6 5 4 
4 5 5 500 
8 
! 4 4 8 500 
8 5 4 6 6 0 4 
537 3 7 0 
3 144 


































4 6 9 
0 1 5 
. 580 
596 
0 1 5 
5 8 1 
1 
. 5 6 0 
29C 
. 20










3 8 0 
293 
100 
4 0 0 
a 
2 80 
4 7 4 








0 9 6 




W E R T E 
EG­CE 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 5 . 4 8 SULFURES, 
C A L C I U M , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 P O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 















9 1 4 





2 8 3 5 . 5 1 POLYSULFURES OE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 









• 1 9 0 









N e d e r l a n d 
. 
, BARYUM, 





























2 8 3 5 . 5 9 POLYSULFURES, AUTRES OUE 
ET E T A I N 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL E M . FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 





















I t a l ia 
. 




















• 2 3 4 










DE P O T A S S I U M , C A L C I U M , BARYUM, FER 
. " . a 
a 
• 2 6 3 6 . 0 0 HYDROSULFITES MEME S T A B I L I S E S PAR 
ORGANIQUES. 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
0 1 0 INTRA­CE 
O l i EXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 7 S U L F I T E S 
2 8 3 7 . 1 1 B I S U L F I T f 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 7 . 1 9 S U L F I T E S 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R . D . A L L E M 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






2 5 6 







3 2 0 
54 
6 5 0 
103 
5 4 8 
2 1 5 
142 
3 3 3 
. 78 






3 9 2 
2 7 1 




















1 2 3 
16 
4 4 






3 4 5 
1 2 7 
1 0 5 
87 
22 
2 8 3 7 . 3 0 HYPOSULFITES 
COI FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 . INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 6 SULFATES 
2 8 3 6 . 2 1 SULFATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 






2 4 5 





2 5 0 









































3 0 6 
















2 0 9 








2 0 1 
a 
2 : 
. • . . . • 
. ' . a 
. • DES MATIERES 
■ 















2 1 9 



























l e ς 
, 12 
4 7 3 61 
452 36 
1? 2 : 
! 7 1 1 
18 22 
A L U N S ; PERSULFATES 
SODIUM 
8 1 1 
1 9 6 
2 1 1 







2 1 4 
. . . . 3
. a 
î 
4 2 4 


















































. 1 5 9 
5 
4 5 1 
2 2 8 




. 2 0 8 
. . 4 0 
2 4 9 
2 0 8 
4 1 
1 
. 4 0 
76 
. 6 
3 0 2 
. . . 12 
3 9 9 









3 8 8 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C22 0 3 6 
0 3 8 
C 56 
0 ( 2 
5 1 2 
l o c o 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 













6 8 3 
3 6 0 
124 
5 2 1 
891 
210 
4 8 4 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







K A L I U M S U L F i l 
0C2 
0C4 
0 5 8 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 







I C I 
3 8 0 
415 
0 2 6 





O C l 
0 C 2 
0C3 
0C4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










6 3 0 
C 34 
197 
3 1 4 







6 4 0 
177 
4 6 3 
8 7 4 
6 2 8 
589 
BARIUHSULFAT 
0 0 1 
0C3 
0C4 
CC5 0 6 2 
7 2 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





4 0 0 
1CCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



















4 5 3 

















0 0 1 
0C2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 









0 9 4 
0 3 5 











7 5 4 0 








. . . 
3 1 6 
51 
3 5 5 
3 9 5 
. , * 
a 









5 7 5 









I 8 2 5 





7 9 6 
1 3 9 7 
2 1 0 
4 7 
2 5 1 3 
2 4 0 3 





4 5 6 




4 9 0 4 
2 0 1 
1 
1 
2 0 0 
151 















































0 4 3 
6 3 0 
11C 
9 3 5 
. a 
73 










3 3 8 










3 1 4 
163 



































7 1 4 












5 3 2 
45 
3B0 
9 5 6 
5 7 7 
3 6 0 
. . 3 8 0 






. 4 3 2 
. 1 
0 3 8 
6 0 0 
4 3 8 
6 
5 
4 3 2 
7 1 9 
a 
B64 
, . • 
589 









9 6 0 






6 8 1 
a 
3 6 0 
230 




3 6 0 
22 
826 




























7 4 7 
2 3 6 
1 
7 2 0 
8 9 1 
7 8 8 
118 
6 7 0 
0 5 7 
0 5 7 
8 9 1 
















0 4 0 








7 1 0 
200 
2 1 9 
2 9 7 
9 2 3 
11 
11 






















4 2 7 
7 6 0 
8 2 2 
. 177 
9 9 2 
100 
























7 2 3 
165 
6 0 * 
8 4 0 
7 6 6 
8 4 3 
7 8 2 

























8 1 0 
124 
6 86 
6 8 6 
5 2 7 
25 
5 
8 9 4 
. 20 
3 0 0 
3 0 7 
9 3 4 















0 3 5 
2 1 
20 
0 5 7 










0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
11 
8 5 4 
13 
1 1 8 
161 
94 
4 6 7 6 
3 4 0 7 
1 2 7 0 
6 9 3 
8 7 8 
94 
2 8 2 
France 










I l 3 
2 8 3 B . 2 3 SULFATE DE CAOMIUM 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 6 
59 





2 6 3 8 . 2 5 SULFATES DE POTASSIUM 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 R .O .ALLEM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
I 0 2 Í CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 5 
2 7 
1 2 0 
2 1 7 
B9 
1 2 8 
7 
4 













2 8 3 8 . 2 7 SULFATES DE CUIVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 5 9 3 
1 0 1 9 
6 0 
108 
2 1 6 
42 
3 0 À 1 0 5 9 
9 9 8 
52 
52 
5 5 2 5 
2 7 8 4 
2 7 4 2 
1 6 8 1 
5 5 9 














2 1 4 3 4 0 
160 4 9 
54 2 9 2 
28 3 
2 
2 8 3 8 . 4 1 SULFATE DE BARYUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
C05 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R.P 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
173 
190 
4 6 7 
2 0 
2 2 0 
4 0 
' 1 138 





2 6 1 
2 8 3 8 . 4 3 SULFATE DE Z INC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
37 
78 
3 9 1 
3 9 
12 
5 7 9 









153 1 1 6 











2 8 3 Θ . 4 5 SULFATE OE MAGNESIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 R .O.ALLEM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







5 9 2 






1 5 ' 
171 
1 7 ; 
< 1 
1 
2 8 3 8 . 4 7 « ) SULFATE D ' A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R . 3 . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
11 
1* 1 3 5 9 
1 6 8 
27 
4 0 






, « 5 
1 3 1 7 


























5 5 2 
























1 2 1 
a « 120 
4 7 8 









1 6 1 4 
1 181 
4 3 3 
7 
6 













































1 3 4 3 
4 9 1 
8 5 2 











6 9 7 






. 2 6 8 
» 52 
43 
1 3 5 8 
9 7 4 
3 6 4 
6 4 








































1 4 4 1 
ÍS? 150 
a 




















£ 1 05<» a 
a 
• 2 
1 9 9 9 
420 
1 5 7 9 
1 5 7 9 



































. 1 5 6 
a 
. . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
2. 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CHROMS 
0 0 1 
0 0 4 
OC5 
C22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













5 1 1 
130 
196 
































1 7 2 1 




KOBALTSULFAT, T ITANSULFAT 
OC2 
0 0 4 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
EISENS 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 


















5 1 1 




N ICKEL SULFAT 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 56 
0 6 2 
4 0 4 
toco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



















5 4 1 
4 2 9 
512 
93 3 




























7 5 6 
4 3 1 
3 6 5 
161 
158 










5 3 8 













QUECKSILBERSULFAT, B L E I S U L F A T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4C0 
6 2 4 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S U L F A l 
Z I N K ­ , 
NICKEL 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










0 4 1 
190 
2 5 1 
219 
2 0 3 
29 
3 
E , AUSGEN. 
HAGNESIUM­









2 5 8 








9 5 9 
113 
033 






3 8 1 



















2 7 7 
β4β 
4 2 9 
9 
7 









3 8 1 




5 3 2 
66 î 
9 









4 0 1 
225 













NA TRI UM­ ,CADMI U M ­ , K A L I U M ­ , 
,A LUMI N I U M ­ . C H R O H ­ , K O B A L T ­







5 3 1 
8 0 
2 4 4 
1 5 0 
2 3 5 
472 
2 2 5 
5 3 7 
0 0 5 
532 
707 
2 3 5 
2 2 5 
ALUHINIUMAPMCNIUMAIAUN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
60 
6 0 
AL UM I N I U P K A L I UMALAUN 
0 0 4 
C 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
2 4 0 
789 















3 7 1 




2 0 1 
84 
3 0 3 










2 5 6 
6 7 8 
984 
47 
9 3 7 
2 5 7 
1 
1 
6 7 8 
; 
30 
3 0 5 
















6 7 5 
6 39 
0 3 6 











8 1 2 











8 9 6 
315 
5 8 1 
2 6 1 

























3 9 2 
3 5 2 
2 
40 
1 7 Ì 
19 
193 














6 7 2 





6 8 1 
3 7 8 













K U P F E R ­ , B A R I U M ­ , 





6 9 0 



















4 2 0 
20 
2 0 




1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 




2 8 3 8 . 4 9 * · SULFATES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 8 . 5 0 SULFATES OE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




2 8 3 8 . 6 1 SULFATES DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 6 . 6 5 SULFATE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






2 8 3 6 . 7 1 SULFATES DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1C0O M D Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






4 5 5 
5 7 8 
8 7 7 
4 7 7 
13 
4 0 0 
France 







8 5 8 
11 
16 
9 2 2 









COB A LT , OE Τ 
1 5 1 
3B 
3 4 
2 4 0 















2 7 2 
1 
1 













5 7 3 
9 0 0 
4 6 
22 9 
8 8 9 
4 7 8 
13 
6 3 
1 4 1 
2 2 0 
16 
5 9 7 
7 4 8 
8 4 9 
4 8 7 
3 9 1 
362 





1 1 0 
18 
520 
2 7 5 
2 4 5 
117 
1 1 3 







0 2 2 
2 1 
13 
4 4 4 
3 7 0 
0 7 4 
0 6 0 









1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
560 












































N e d e r l a n d 
169 







l ' I 
104 
104 




















1 0 0 5 
8 9 1 
ìht 











V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 4 0 
4 4 





3 8 0 
13 
3 9 8 















1 7 1 
6 5 3 
2 3 1 
4 2 2 
2 2 2 
2 0 7 













1 5 7 
1 
2 
2 6 3 
15 







1 3 4 




2 3 4 
5 0 
5 3 0 





1 2 8 6 
2 8 4 
1 0 0 2 
9 7 8 





1 0 2 2 
5 
1 0 5 5 
26 
1 0 3 0 
1 0 3 0 
1 0 2 3 
2 8 3 8 . 7 5 S U L F A T E S , AUTRES QUE DE SODIUM,CADMIUM,POTASSIUM,CU I V R E , 
BARYUM,Ζ INC,MAGNE S I U M , A L U M I N I U M , C H R O M E , C O B A L T , Τ I T A N E , F E R , 
NICKEL,MERCURE ET PLOMB 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




3 6 4 
52 
1 7 1 
39 
55 
2 3 9 
2 9 8 
6 1 4 
0 2 1 
5 9 3 
2 9 5 
55 









4 7 4 
3 1 0 
122 
53 
1 8 7 
2 8 3 8 . B l * l ALUN D'AMMONIAOUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
9 
9 
2 Θ 3 Θ . 6 2 * ) ALUN OE POTASSE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
' 0 5 8 R . D . A L L E M 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
102­0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 


































2 8 5 
4 3 
2 4 2 
















4 4 7 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1971 — Jinvier­Déce 




0 5 9 
0 6 ? 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALAUN 
CHROM» 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
PERSU1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N I T R I I 
N I TR 11 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











5 2 6 


























0 5 1 
7 3 4 
































2 5 0 





4 8 6 
4 8 2 
192 
0 0 4 
NATRIUMNITRAT 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 








0 2 3 
307 
733 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 3 0 















4 2 4 
6 1 0 
4 4 0 
0 3 9 
C58 
739 
3 1 9 
75 5 
039 
5 2 4 
KALZIUMNITRAT 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
BERYLL 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










8 9 8 
135 
1 0 4 5 
9 1 0 
1 3 5 
135 
1 0 0 
3 5 5 0 
5 2 0 
4 2 1 4 
3 6 9 4 
5 2 0 
520 
46 
1 8 7 
155 
7 09Ô 
7 4 7 8 
232 
7 2 4 5 
7 0 9 0 







1 2 5 
1 3 5 
10 













C A D M I U M ­ , KOBALT­
183 

















9 3 7 
137 
















1 5 5 
4 6 4 
3 1 3 
959 
6 4 6 




1 0 6 
254 
?0 
5 2 1 
ooi 
2 0 6 
796 
5 2 1 


























































4 8 0 
006 
4 7 3 
4 7 3 
5 
395 
3 0 0 
4 3 8 
158 
4 2 0 
7 3 8 
4 3 8 




































8 1 4 
5 6 0 
3 7 5 
8 1 5 
5 6 0 
5 6 0 
6 4 Ï 
5 0 
? 
7 0 0 
7 
6 9 4 
2 






8 0 3 
7 5 5 
310 
4 2 0 
8 3 0 
4 6 4 
149 
3 1 5 
7 5 5 
8 30 
7 3 0 
a 
3 1 5 
3 5 7 





i t o 
3 
1 0 7 
1 0 7 
I ta l ia 
6 6 0 
1 4 5 
2 30 
I 04O 
6 6 9 









2 2 6 
1 2 3 0 
! 4 8 4 
1 4 8 4 
20 




4 5 0 










1 6 5 
3 6 7 
7 1 5 
3 0 0 
2 160 
3 9 5 7 
7 3 2 
3 2 7 5 
2 160 























2 6 3 8 . 8 3 * ! ALUNS 
0 0 4 A L L E " . F E P 
0 5 8 P . O . A L L E « 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M 0 Ί D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 8 9 · ) ALUNS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
DF CHROME 
1 8 « 
24 
53 



































2 8 3 8 . 9 0 *ERSULFATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLE«..FED 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 1 0 E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
?1 
4 4 5 
3 2 3 
3 0 4 
l 201 
7 9 1 
4 0 9 







1 5 6 




2 6 3 9 N I T R I T E S FT N ITRATES 
2 8 3 9 . 1 0 ' ( I T R I T F S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 9 R . D . A L L E » 
0 6 0 POL IGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 FXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






1 3 9 
10 
68 
6 4 6 
3 74 
2 7 2 
104 
36 









2 8 3 9 . 2 9 NITRATES DE SODIUM 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E * . F E D 
0 5 8 R .O .ALLEM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
19 
5 8 9 
64 
6 8 4 










2 8 3 9 . 3 0 NITRATE DE POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 OAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ES045NE 
0 5 8 R . Π . A L L E « 
0 6 0 P0L3SNE 
0 6 2 TCHEC3SL 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
75 
32 
5 2 2 
133 
105 
1 7 3 
2 1 8 
62 
1 2 2 9 
2 5 6 7 
7 7 2 
1 7 9 6 
1 0 5 
1 2 2 9 





6 6 4 
35 
6 ? 9 
6 1 0 19 
2 8 3 9 . 4 0 NITRATE OE CALCIUM 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M 0 M 0 f 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 












2 8 3 9 . 5 1 N ITRATE OE BARYUM 
0 0 4 A L L E « . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 9 R .O.ALLEM 
4 0 0 ETATS' IN IS 
1000 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
'1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
















2 8 3 9 . 5 9 N1T ÍATE OE B E R Y L L I U M , DE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
182 
1 8 9 
120 
5 0 3 
3 8 1 











































2 3 9 





































































5 4 1 
2 2 9 
312 



















6 2 1 
t 5 6 
4 6 5 
105 
118 




















2 1 9 
3 1 0 

















' 1 8 
4 5 7 
105 
3 5 2 
718 



























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 1 
— 1971 — Janvier­Décembre 







K U P F E R N I T R A T , OUECKSILBERNITRAT 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B L E I N 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 












6 8 9 
7 5 4 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N I T R A I 
CAOMI l 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
toio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PHOSP» 
PH0SP1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 22 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










3 4 8 














1 4 3 
Γ Ε , A U S G E N . N A T R I U M ­ , 
J M ­ , K O B A L T ­ , N I C K E L ­




















































9 2 0 
253 
4 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






4 1 0 
3 2 7 
2 2 0 
96 
13 
8 6 8 
4 7 9 
3 8 9 
233 
2 2 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








2 7 1 
507 
9 4 5 
7 1 6 
6 4 7 
343 
438 
4 4 6 
9 9 1 
9 9 1 
648 
POLYPHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 






9 6 0 
539 
0 7 3 




























7 1 8 
7 4 
i 





1 6 0 
5 7 4 
4 1 4 
5 3 0 
9 7 5 
0 3 1 
9 4 4 
9 4 4 
4 1 4 
7 2 7 
504 
9 9 4 






























6 9 ( 




















6 3 7 






















































. B A R I U M , B E R Y L L I U M ­ , 























0 8 0 
7 8 4 




6 5 5 
74 
729 7 2 0 
28 
























2 8 7 









4 7 8 
218 
3 
6 9 9 




9 1 3 
0 4 7 
2 
18 
0 7 8 




2 9 3 
4 3 1 
8 3 5 
3 8 6 
88 
























4 0 8 
20 
1 3 3 
19 
5 8 6 









2 4 0 





1 7 6 
6 4 9 
5 7 3 
0 60 
6 3 5 
7 9 3 
8 36 
4 0 7 
4 2 9 
425 
6 3 6 
9 2 6 
8 9 0 
4 4 
0 6 5 




4 0 4 
940 
163 




1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EG­CE 
2 8 3 9 . 6 0 N ITRATE DE 
0 2 2 R O Y . U N I 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 9 . 7 0 N ITRATE DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
2 8 3 9 . 9 1 N ITRATES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E « . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARX 
0 4 8 YnUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. 









2 7 6 
2 4 7 





1 2 1 
4 9 
9 1 7 






2 0 4 
9 9 9 
2 0 5 
58 
2 8 













9 1 2 
2 9 3 9 . 9 9 N I T R A T E S , AUTRES OUE DE 
B E R Y L L I U M , C A D M I U « , C O B A L T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E « . F E O 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 0 PHOSPHITES, 
2 8 4 0 . 1 0 PHOSPHITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E « . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
2 8 4 0 . 2 0 PHOSPHATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 R . D . A L L E M 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








2 3 3 



















4 2 6 
14 
?? 














2 1 1 
2 1 7 
2 1 7 
5 8 6 






























SODIUM, POTASSIUM, C A L C I U M , 


















HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES 
ET HYPOPHOSPHITES 
6 2 2 
5 7 0 






5 9 9 
4 7 2 
1 2 7 









? 7 9 





1 0 3 






8 4 3 





2 B 4 0 . 4 0 PHOSPHATE B ICA LCIOUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . J N ! 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





2 2 3 
8 4 9 
0 1 4 
7 3 9 
3 3 7 
2 7 2 
4 3 6 
8 2 6 
6 1 0 
6 1 0 
3 3 7 
2 8 4 0 . 5 0 POLYPHOSPHATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R . D . A L L E « 







1 4 0 
4 0 8 
6 7 2 
3 0 7 




2 1 6 
1 5 8 








5 7 5 









7 5 9 
1 9 6 
1 9 6 
9 4 
3 2 9 
1 0 3 
1 8 9 


























1 1 6 
1 1 6 
115 
143 
1 4 9 
3 2 1 


















3 6 2 





4 91 ï 
13 
4 9 2 3 
4 9 2 3 
4 
4 5 7 4 

















7 3 9 




6 1 3 
39 
ΐ 
6 5 3 





1 7 4 5 
4 
7 3 1 4 
7 3 1 0 
4 
4 
4 8 3 
79 
12 130 






































4 2 9 









2 3 8 





2 1 4 
1 1 8 6 
2 3 5 
180 
128 
1 6 5 
2 108 
1 8 1 4 
2 9 4 
2 9 4 
128 
5 1 0 
158 
26 





2 1 6 
153 
76 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 




Linder. M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
irOO 116 530 13 15? 3 300 2« 731 60 736 
1010 117 868 1? 036 ' 289 28 67? ■;? 945 
1011 2 664 116 101 ï« 291 
1020 ? 646 106 80 24 271 
1021 000 45 3? 4 239 
1040 595 . 35 21 
































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 


















1 1 8 4 












1 7 5 
9 ' 5 5 
7 802 
1 752 
1 6 8 
117 
1 4 5 0 
117 
16T l c 9 
42 
6 8 9 0 
60 
1 1 6 0 












































9 5 3 
20 3 











1! 0 7 ! 








1 > 1 * 1 0 0 
AUSGEN. AMMONIUM­, K A L Z I U M ­ , SDD1UM­ LIND POLY­
3 2 1 0 
262 




4 0 0 
115 
6 7 9 
11 5 6 9 






















7 3 9 
0 7 0 















5 2 9 




ARSFNITE UND ARSENATE 
OLECKSILBERARSENIT 
I C 00 
1 0 1 0 
A R S E N I T E , 
0 0 1 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
; • ι 






1 0 1 0 
ARSENATE, 
0C3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
















KARBONATE UNO PEKKARBONATF 
AMMONIUMKARBONAT 
¿ P I 
0 0 4 
0 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 3 4 0 
682 
1 7 2 8 
2 4 9 
2 870 
2 4 2 3 







0 0 3 
0 0 4 
0 36 
C60 
ÍÉ 6 7 5 
12 153 
7 044 
3 6 7 0 
562 
15 2 7 5 



















0 8 5 
























7 7 5 
IPOO 
1 0 1 0 
1011 
! 0 2 0 
! 0 2 1 
1 0 4 0 
» O N D E 
INTOA­CE 



















5 ' 7 3 
1? 
6 
13 0 6 ? 





PHOSPHATES PF CALCIUM AUTRES OUF PHOSPHATF B I C A I C I O I I F 
4« 
2r 








P l i 
5 6 4 
1 0 0 
4 4 7 
0 0 ! FRANCE 
00? B F L G . I U X . 
0 0 4 A L L F * . F E P 
0 7 2 RPY.UN1 
4 0 0 F T A T S I N I S 
1 Γ 0 0 M 0 < 0 F 















6 6 1 
214 





» 0 9 
3 36 
P H O S P « T E s PC sont UM 
001 
002 003 004 005 0?? 014 036 048 058 06 2 064 400 954 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






HONCR I F 
ETATSUNIS 
DIVFRS NO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





6 7 5 
161 
2 1 0 
5 0 6 
4 8 0 









6 3 6 
123 
5 1 3 
13? 
288 










R l l 
575 
7 3 6 
8 0 
6 2 






7 6 ' 


















2 5 6 
ORT 
1 6 9 
1 1 7 
47 
52 
9 3 2 
6 5 4 
278 
















9 5 0 
315 
6 3 5 




? n o ' 
409 
4«5 
1 6 ' 
1 « ' 






1 6 8 7 





P H D S P ^ T E S , 
PHOSPHATES 
AUTRES OUE D'AMMONIUM, CALCIUM, SODIUM ET POLY­
? ' 1 e 
I 
4 ? 
1 7 76 
1 
4 0 4 0 
3 537 
1 4 1 ? 
! 4 1 2 
1 011 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FEP 
0 0 5 I T A L I E 
0?? R O Y . U N I 
0 4 2 ESPA3NF 
06? TCHECOSL 
4O0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 » Ο Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 







































































ARSENITFS ET ARSENIATFS 
ARSENITF OE MERCURE 
1CC0 
1010 
M Π Ν 0 E 
INTRA­OF 




0 2 2 R O Y . U S I 
1C90 M Ο Ν 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
J 0 1 1 EXTRA­CE 














7 9 4 1 . 3 1 ARSfcNIATES DE MERCURF 
? 1 0 0 0 M O N D E 4 
2 1 0 1 0 INTRA­CE 4 
2 8 4 1 . 3 9 ARSENIATES, AUTRES OUE DE MERCURE 





1 0 0 0 M Ο Ν 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 





5 0 0 
5 ' 
5 8 * 






0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0?B NORVEGE 
10P0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 B 4 2 . 3 1 CARBO 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L ? . l ' I X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEP 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 P0L3CNF 


















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende d.ieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 













I C I 9 3 8 




15 6 5 5 
4 6 8 35 9 2 2 



























































































































6 157 β 693 
















3 409 11 469 
















































































































































































































































1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 









2 4 1 
5 4 7 
6 9 6 
52 
34 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 





M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




























5 3 9 
8 4 9 
4 80 
8 9 5 
585 
584 
7 3 6 
I 
0 0 1 FRANCE 
Γ 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 






































































































































M O N D E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





















2842.71 *l CARBONATE DE POTASSIUM 
244 
3 0 3 
3 2 2 
198 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­8AS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O.ALLEM 
6 2 4 ISRAEL 






2 2 6 
4 0 3 
55 
3 3 5 






















































2 8 8 4 
2 2 0 6 
6 T 8 
34 
?5 



















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier ­Décembre 















0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 5 8 
7 2 0 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 












7 2 1 
995 
3 5 7 




0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
1GCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 22 
0 56 
0 6 2 
4 0 0 
7 20 
9 7 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
185 




5 7 1 


















3 0 3 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 188 




1 4 8 
I 1 6 3 
18Ô 1 8 0 
1 8 1 9 
I 4 5 8 
3 6 0 

















A T E . AUSGEN. AMMONIUM­ , N A T R I U M ­
­ , B E R Y L L I U M ­ , K O B A L T ­ , W I S M U T ­ , 























5 1 1 
997 
PERKAR BONA TE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









2 0 5 
34 
' 1 4 
9 
5 5 9 
2 67 
3 3 1 














HE UNO KOMPLEXE CYANIDE 
NATRIUMCYANID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













3 2 4 
365 
5 7 1 
176 
459 
0 0 0 
786 
2 1 5 
029 
5 7 1 
186 
4 3 ! 
145 
3 3 0 
906 
4 3 2 
4 7 4 








4 4 5 
2 8 9 
156 
1 5 6 
154 
K A L I U M C Y A N I D , KALZ IUNCYANID 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






3 4 1 





0 0 4 
1 0 0 0 







0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 
17 




















































5 8 6 
6 8 9 
5 86 
8 7 0 
7 4 0 
275 
4 6 6 














I I T H I U M -
1 6 9 
33 
5 0 9 
5Ϊ 
7? 
4 3 5 






9 4 8 
4 0 1 3° 
106 
560 


































8 4 7 
7 9 8 
3 4 0 










9 0 1 9 





1 3 2 ? 
5 
3 0 7 
6 2 5 
1 0 8 2 











­ . M A G N E S I U M ­ , 
, K A L I U M ­ , 
3 3 8 
4 3 8 
4 7 5 
3 7 6 
1 3 1 
15 
6 0 0 
40 
3B2 
7 9 5 
6 2 7 
1 6 9 
1 7 1 
1 3 1 





4 7 1 
0 1 3 
3 5 7 
4 8 0 
30 
1 7 6 
0 2 1 
5 5 8 
322 
2 3 7 




















3 2 8 
2 0 3 
531 
3 28 
2 0 3 
2 0 ? 
















I I B 
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ÎCOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE ? 
W E R T E 
EG­CE 
4 1 8 1 
3 0 9 7 








2 8 4 2 . 7 2 » 1 CARBONATE DE BARYUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 R . O . A L L E M 
720 CHINE R.P 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






1 2 8 
8 7 6 
6 8 2 
1 9 5 
7 









2 8 4 2 . 7 4 CARBONATE DE PLOMB 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






2 1 3 





































2 8 4 2 . 7 9 » 1 CARBONATES,AUTRES OUE D'AMMONIUM, 
C U I V R E , B E R Y L L I U M , COB A LT , BISMUT 
BARYJM FT PLOMB 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 FTATSUNIS 
7 ? 0 CHINE R.P 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M D Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 3 1 
1 2 0 
1 3 3 
6 6 2 
1 4 0 
3 1 5 
23 
2 3 0 
85 
3 4 9 
33 
2 6 2 5 
1 5 8 5 
1 0 0 4 
4 0 2 
3 1 7 
6 0 ? 
2 8 4 2 . 9 0 PE»CA*BONATFS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 






2 6 4 3 CYANURES SIMPLES 





3 5 7 
168 
1 8 9 













2 8 4 3 . 2 1 » I CYANURE DE SOOIUM 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
4 9 ? 
389 
1 4 8 
?91 
4 8 9 
186 
55 
8 1 5 
? 8 8 1 
1 8 1 0 
1 0 7 1 
l 0 0 3 
188 
68 















l 5 1 
51 
5 0 
2 8 4 3 . 2 5 * l CYANURES OE P O T A S S I U M , OE CALCIUM 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL E N . FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 



















2 8 4 3 . 3 0 CYANURE OE CADMIUM 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 




2 8 4 3 . 4 0 CYANURES SIMPLES ET CADMIUM 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 R O Y . U N I 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R . O . A L L E M 




4 3 2 
53 





























1 0 1 ? 
59P 
4 1 4 
1 ' 





5 4 7 












6 ° 3 




























SODIUM, C A L C I U M , MAGNESIUM 
H , L I T H I U M , POTASSIUM, 
3 8 0 
7 
4 1 3 
30 
33 
8 6 3 



























1 2 4 
98 
61 





3 4 9 
l 169 
3 0 4 
7 7 5 
173 
95 











6 9 6 
1 8 9 3 
1 119 
























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EG-CE 
FERROCYANIOE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KOMPLEXE 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FULMINATE 
FULMINATE 
0 2 2 
10C0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CYANATE 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
RHODANIDt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 





4 8 7 
290 













Be lg . -Lux . 
. F E R R I C Y A N I O E 
299 
433 
6 9 1 
141 
567 






















2 4 8 
3 6 3 
4 1 9 
10 
0 4 3 











































































2 5 0 
2 
94 
Z I R K O N S I L I K A T 
OOI 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





2 7 1 
2 7 1 
6 
N A T R I U M S I L I K A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S I L I K A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











1 9 1 
314 
4 2 4 
579 
2 0 0 
5 8 0 
145 






















2 1 1 
4 3 7 
7 7 3 
7 1 2 



























2 4 0 
7 7 7 
7 
18Ô 
2 6 1 
0 6 7 
1 9 4 
9 
8 
1 8 5 













6 5 5 
453 






























. . a 
091 






























































, 6 68 5 ; 
1 4 0 1 551 
053 l 39e 
87 1 5 ; 
















0 1 2 
1 
• 
0 3 7 


























6 3 6 
a 
5 3 6 
. 1 0 5 
5 7 9 
• 
0 7 0 
1 7 1 
8 9 8 
7 9 5 
7 84 
1 0 4 
4 4 4 
. 7 1 0 
. a 
10 
7 7 2 
117 
0 8 3 
1 5 4 
9 2 9 
9 0 2 
7 8 5 
NTITÉS 
I ta l ia 
4 2 2 







2 7 5 
43 
3 89 
3 4 6 
43 
. . 43 
, . 50 
100 































3 5 5 
83 
2 7 1 
2 7 1 
6 







8 5 4 6 







4 7 1 




9 3 2 9 







1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 6 5 
5 4 0 
4 7 4 
3 4 5 
3 0 3 
3 
76 
2 8 4 3 . 9 1 * 1 FERÍOCYANURES ET 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 3 A S 
0 0 4 ALLEM.FEO 
058 R . D . A L L E M 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 6 7 
3 7 0 
2 7 3 
4 7 
8 6 1 






2 6 0 






1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 





. 6 0 
FERRICYANURES 
1 4 0 
3 4 4 
1 3 0 
6 
6 7 4 














2 8 4 3 . 9 9 * ) CYANURES COMPLEXFS, SF FERRO­ ET 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 0 7 
12 
1 4 0 
79 
1 472 
1 3 7 1 













2 8 4 4 F U L M I N A T E S , CYANATES ET 
7 8 4 4 . 1 0 » ) FULMINATES 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 






2 8 4 4 . 3 0 * l CYANATES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 . A L L E N . F E D 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
12 
1 2 8 





2 8 4 4 . 5 0 * l THI3CYANATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




3 1 8 
' 9 
2 3 4 
23 
6 7 3 
3 6 9 
3 0 5 
7 6 0 
4 
45 


























2 8 4 5 . 1 0 S I L I C A T E S OE Z IRCONIUM 
0 0 1 FRANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








2 8 4 5 . 9 1 * ) S I L I C A T E S DE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
03O SUEDE 
0 5 8 R . O . A L L E M 
1000 M 0 Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 6 0 
2 7 7 
8 5 5 




4 1 6 1 
4 0 0 9 
1 5 2 
137 
1 2 9 
15 
a 
2 3 6 
18 




4 1 2 




























. . 2 


































































2 8 4 5 . 9 9 * ) S I L I C A T E S , SF DE ZIRCONtUM ET DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
6 7 0 
18 
8 0 2 
1 9 0 8 
83 
76 
2 3 8 
6 4 5 
4 4 6 3 
3 4 8 1 
9 8 2 
9 6 6 









5 8 7 
3 0 6 
191 




























































































• . • 
520 




1 3 3 4 






. 6 3 0 
3 
2 3 2 
2 8 4 
1 2 5 7 
728 
5 2 9 
5 2 1 
2 3 7 
I ta l ia 
4 8 9 
2 8 0 





















































1 0 7 5 





3 4 8 
1 
156 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 
BORATE 







0 0 3 
O c 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 












5 0 0 
5 0 0 
50Ö 










I t a l ia 
?4 







, . a 
WASSERFREIES NA TRI LMBORAT, NICHT ZUM HERSTELLEN 
PERBOR 
0 0 3 
0 4 0 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









0 1 7 
8 8 0 
220 
6 6 1 
6 6 1 







3 9 8 
20 
3 7 8 
3 7 8 






0 0 1 
0 0 3 
0C5 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BORATE 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 







0 8 2 
96 
123 
4 3 8 




3 4 6 
4 7 1 
825 
5 8 2 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PERBOR 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SALZE 
ALUNIK 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B L E I C 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 28 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 









A T E , 
?39 
5 8 6 
156 
272 




5 4 1 
825 
211 
7 4 9 
4 6 2 
462 







6 7 0 
25 
695 
6 9 5 

















7 6 5 
508 




4 7 5 
4 0 
4 9 7 
15 
2 0 
3 6 4 
5 4 1 
5 5 1 
0 1 2 
939 
9 3 9 
9 3 9 
02 
3 5 7 
2 07 
7 0 4 
1 4 0 
5 6 4 
5 6 4 
. 





8 9 4 
5 4 7 
3 4 7 













2 1 7 
1 0 8 
7 7 
l ì 9 
a . 
4 2 1 


































4 1 4 
553 
5 1 
2 6 1 
6 5 6 
605 
6 0 5 
5 5 5 
2 7 2 
2 6 4 
1 
5 3 9 
2 7 2 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
, ZINKCHROMAΤ 
3 6 1 










4 9 3 
128 








7 9 4 
2 1 
4 3 8 






3 9 9 


















0 7 4 
0 7 4 
-





4 0 7 












. . 119 
21C 


















9 8 2 



































3 2 9 
3 4 
2 9 5 
29 5 
. 
2 8 0 
8 3 
19 
9 4 5 
1 6 1 
a 
4 0 2 
49 9 
40 2 
0 9 7 
9 1 6 








1 4 6 
1 4 6 
?8 
21 




7 1 9 
8 7 0 
a 
• 
7 6 9 
180 
5 8 9 
5 8 9 







1 2 ? 
9 4 
85 
3 4 2 










3 0 0 
13? 
4 9 6 
63 
4 3 ? 
4 3 ? 




















3 5 0 




. 7 7 9 
3 6 0 
105 
45 













1 2 0 









4 3 B 
37 
4 0 1 
4 0 1 











3 0 2 





2 7 0 
? 
­
3 1 3 








1 0 3 0 
2 8 4 6 
2 8 4 6 . 1 
0 0 3 
0 5 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• • 
BORATES DE SODIUM, ANHYDRES, PEST INES A LA 








2 8 4 6 . 1 3 BORATES 
0 0 3 
0 4 0 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






De b U O I U " 
PAYS­BAS 
PORTJGAL 
T u o n u i E 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 F 




2 8 4 6 . 1 5 BORATES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 










2 8 4 6 . 1 9 BORATS S 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
2 8 4 6 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
















5 ° 0 0 6 
0 7 5 
10 
0 6 5 









. . . " 
SODIUM ANHYDRES,NON POUR 
20 
?9 77 
2 4 9 
3 5 P 
34 
316 
3 1 6 
41 
. 2 0 
1 6 4 2 
1 6 7 3 
2 
1 6 7 1 





3 5 9 
4 0 5 
?? 
383 
3 8 ? 
• 
SOOIUM HYDRATES 
5 0 2 
11 
1 4 




2 3 6 
6 2 3 
6 1 2 








2 5 9 
19 
4 6 2 
142 
3 2 1 
3 0 2 
42 


























1 1 6 
• 
2 7 7 
05 
! ? ? 
133 
17 
PERBORATE DE SODIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 





M 0 Ν 0 E 











2 8 4 6 . 9 9 PERBORATES, 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 4 T 
A L L E N . F E D 
M 0 Ν 0 F 





8 1 3 
31 
78 
4 8 0 
13 160 
1 8 4 
91 
143 
0 4 7 
4 4 8 
5 9 8 
5 9 8 











3 0 7 
3 07 






























SELS DES ACIOES 
2 8 4 7 . 1 0 * ) ALUNINATES 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
022 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











1 8 0 
*u 1 2 8 
15 
B78 
7 3 5 
1 4 4 
1 4 4 
























1 6 3 
1 0 
1 0 8 
2 4 
• 
3 0 5 




2 8 4 7 . 3 1 » I CHAINATES OE PLOMB, OE Z INC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 




M 0 Ν 0 E 








5 9 3 
1 6 5 
3 3 2 
61 
3 5 5 









5 1 7 





. 2 1 
66 
■ 
2 3 0 









I t a l i » 
8 
F A B R I C A T I O N OU 
F A B R I C A T I O N 
. a 
5 0 4 3 
5 049 
4 




























2 6 8 
23 
2 4 4 



































• • • • • 
i n 
?? 
1 0 0 6 
1 0 3 8 
10 
1 0?B 










3 9 4 
9 
3 
2 2 8 
14 
• 65 


















4 9 7 
• • 
3 6 7 
7 4 ? 
6 2 5 
6 ? 5 












































2 7 7 
• 1*3 
4 3 5 
16 
4 1 9 4 1 9 




2 ? 5 
10 
* 2 5 7 














* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 












0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








3 6 6 
1 2 9 











8 3 1 
0 5 9 
8 0 9 
107 
2 4 9 
KALIUMBICHROMAT 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B1CHR0 
PERCHR 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HANGAN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
lS°8 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANTIMO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Z INKAT 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












N A T E , 
E UND 










5 4 8 
4 5 4 
168 
27 









7 2 1 






4 5 2 
1 
20 





4 0 0 
2 287 
4 5 6 
1 8 3 1 
4 2 0 
2 0 






1 7 0 
. . • 




4 6 1 
. a 
1 









3 7 4 
20 
12 
. 9 6 1 
. . . a 
80 
1 875 
7 9 2 
1 0 8 3 
112 
32 












2 9 0 
4 7 
2 1 
7 4 3 
































8 7 7 
382 
23 







































































1 0 8 1 
a 
1 5 9 3 
8 9 4 
55 
a 





4 0 7 7 
3 5 7 ! 
5 0 7 
97 
55 







, . • 






















. . 11 
3 2 7 
105 























































1 8 4 
a 
9 2 
1 4 9 5 
2 0 
72 
1 8 9 5 
32 
1 8 6 3 
.1 6 7 9 































. . a 
160 
. 6 2 3 
3 1 7 
187 
310 
1 6 5 0 
12 
1 6 3 8 
180 











4 7 8 
H P 











































v r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
2 8 4 7 . 3 5 * 1 CHROMATFS, AUTRES OUE PE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
R O Y . U N I 








1 3 8 
13 
3 1 6 














2 8 4 7 . 4 1 * ) BICHROMATE DE SODIUM 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




I T A L I E 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 





R . A F R . S U D 






2 4 8 
36 
554 
1 7 8 
18 
36 






2 2 1 7 
l 0 1 7 
1 2 0 0 
1 7 8 
2 2 










5 7 0 
131 4 3 9 
92 
5 
3 4 7 
2 8 4 7 . 4 3 * ) BICHPDMATE DE POTASSIUM 
0 0 4 
02? 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
















2 0 6 
17 
28 






6 1 5 
2 1 3 
4 0 2 
6 0 
17 







2 0 4 























7 3 9 
a 
. . . 17
474 
?08 
2 6 6 
74 
7 














2 8 4 7 . 4 9 * l BICHROMATES. AUTRES OUE DE SODIUM 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














1 3 7 



































3 2 6 














. . 4 4 
7 0 
. . ­
1 1 9 
56 
6 4 














2 8 4 7 . 6 0 NANGANITES, MANGANATES ET PERMANGANATES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




















1 8 0 
2 1 5 
152 
4 0 8 
8 6 8 
12 
94 
2 0 2 7 
2 7 8 
1 7 5 0 
1 0 8 3 
2 1 5 
12 














2 8 4 7 . 7 0 * ) A N T I M O N I A T E S , MOLYBDATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
2 8 4 7 . 8 C 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
390 




1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEN.FED 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 






2 5 4 
15 
9 4 8 
1 3 6 
143 
1 5 1 5 
1 2 2 6 












Z I N S A T F S , VANADATES 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
R .AFR.SUD 
M O N D E 





1 2 0 
128 
66 
2 0 3 
5 2 7 
2 5 4 
272 























































4 1 2 
17 
4 8 8 
















8 6 8 
10 
45 
1 1 0 4 
25 
l 0 7 9 
9 6 6 
98 
10 





1 9 1 
54 





2 0 3 
2 5 8 
54 
2 0 4 























3 8 7 
8 
3 7 ° 
4 2 
























3 2 0 
a 
3 6 
5 3 5 
9 0 
4 4 5 
a 
a 4 4 4 
14? 
? 
3 8 6 
106 
6 3 9 
53? 










·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 









0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
4 0 0 
7 2 8 
7 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AMMONI 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE France Belg. 
1000 
­ L u x . 
DER SAEUREN CER HETALLOXIOE 
T E , N A N S A N I T E , MAN­.ANATE, Ρ 










5 6 6 1 
1 ?30 
3 0 0 
1 270 



























I t a l ia 


















5 9 7 
? 9 5 
6 6 1 
8 6 0 
6 1 
1 3 9 
5 4 2 
5 
5 9 7 
PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN, 






























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




0 0 4 
IOCO 
1 0 1 0 
ANDERE 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 















0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 6 4 6 
7 0 
1 7 5 8 






4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
















1 7 1 8 







































DOPPEL S I L I KATE UNO KOMPLEXE S I L I K A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 528 















1 0 0 0 
1 0 1 0 
OOPPEl 
1 0 0 0 
1 0 1 0 


















































9 6 2 
4 1 0 
9 1 
4 6 4 







































4 7 4 
23 
31 
5 2 8 









W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 




I ta l ia 
2 8 4 7 . 9 0 * l SELS DES ACIDES D'OXYDES M E T A L L I O U E S , AUTRES QUE ALUM1NATFS, 
CHROMATES. N A N S Í N I T E S , MANSANATFS, PERMANGANATES, A N T I ­
M O N I A T F S , HOLYBDATES, Z INCATES ET VANADATES 
COI FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UN I 
0 4 0 P0RTU3AL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 7 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T * » ­ : = 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE ? 
4 6 
2 4 7 
4 1 8 
70 
1 2 3 
23 
1 5 7 7 
? 1 4 6 
1 4 0 8 
1 5 8 1 
7 5 9 8 
7 3 8 
5 2 9 0 
3 1 3 2 
147 
2 1 4 6 
2 




4 1 0 
765 












2 8 4 8 AUTRES SELS ET PERSELS DES ACIDES 
DES AZOTURES 
2 8 4 8 . 1 0 SELS OES ACIDES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
! 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
?4 





2 7 3 
1 1 9 
1 1 9 
95 
2 8 4 8 . 2 0 CHLORURE DOUBLE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 






2 8 4 8 . 3 0 IODURFS DOUBLES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
3 
3 







D ' E T A I N 
99 
2 
1 0 4 





























2 8 4 8 . 4 0 SULFATE DOUBLE OE MAGNESIUM ET OE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






2 8 4 8 . 5 0 SULFATF DOUBLE OE N I C K F l 
0 0 4 A L L E N . F E D 
1000 M 0 Ν 0 E 




2 8 4 8 . 6 1 AUTRES SULFATES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE I 




























7 8 4 8 . 6 3 PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 E T A T S J N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 3 4 
79 
2 2 6 





1 7 7 
26 











2 8 4 8 . 6 5 CARBONATES DOUBLES OU COMPLEXES 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 











2 8 4 8 . 7 1 S I L I C A T E S DOUBLES OU COMPLEXES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S J N I S 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 




5 5 ? 












2 8 4 B . T 5 Z INCATES ET VANADATES DOUBLES OU 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 







2 8 4 8 . 7 7 * > CHROMATES DOUBLES OU COMPLEXES 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 




























2 3 ? 
73 
4 6 5 
146 
4 0 9 
5 8 1 
8 6 ? 
2 3 7 
0 4 4 
8 9 6 
18 
2 























3 0 8 
























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
DOPPEl 
1CC0 
1 0 1 0 












0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SALZE 
COI 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
UND 
37 
2 4 7 7 
113 
51 
2 7 0 4 

















N e d e r l a n d 





































EDELMETALLE I N K J L L O I D E M 
UND ANDERE VERBINDUNGEN 
S I L B E 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 























9 5 6 
71 
I 0 3 7 




















EOELHETALLE I N KOLLOIDEM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 72 
4 0 0 
7 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

















0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











S I L B E R N I T R A T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 8 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SALZE 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 































































































































1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
















2 8 4 8 . 7 9 * ) BICHROMATES ET PERCHROMATES, DOUBLES OU COMPLEXES 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
3 
3 
2 8 4 8 . 6 1 CHLORURE DOUBLE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 8 4 8 . 8 8 * ) SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEN.FED 
022 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 





6 6 1 














2 8 4 0 METAUX PRECIEUX 
AUTRES COMPOSES 
2 8 4 9 . 1 0 ARGENT A L ' E T A T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 AELE 





1 3 9 





2 8 4 0 . 1 9 METAUX PRFC1FUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEP 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 









5 0 8 
2 4 6 









3 6 4 
? 
31 
3 9 6 


















































2 8 4 9 . 3 0 AMALGAMES DE METAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 9 0 
16 
1 4 4 
' 5 
22 





2 B 4 9 . 5 2 N I T R A T E D'ARGENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 8 BULGARIE 
724 COREE NRD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSF 3 
2 8 4 9 . 5 4 SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELF 
2 8 4 9 . 5 9 SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
3 4 0 
13 
4 2 1 
3 6 6 
3 06 
4 4 7 
2 2 3 
1 9 4 
2 3 4 0 
7 8 9 
1 551 
3 8 1 
3 7 5 











1 2 5 
1?? 
1 
1 3 1 
1 ? ! 
5 




















? 6 0 
3 9 4 
25 
360 
3 6 0 
3 6 0 


















; T AUTRES COMPOSFS 
2 990 
6 6 9 
1 3 1 1 
4 544 
8 7 5 
28 
81 
1 5 9 
1 2 0 





4 4 7 
530 
84 














3 0 6 
37Õ 
























































3 0 6 
2 7 3 
194 




7 2 3 






















DES METAUX PRECIEUX, SF OF L 
90 






8 5 6 
3 793 
4 9 1 
? 
3 
2 1 2 
4 9 2 
2 
4 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 56 1 a a a 1 
400 1 a . . ! 
1000 23 ? 1 9 4 
1010 21 2 1 8 ? 
1011 2 . . 1 1 1020 2 . . 1 1 1C21 1 . . ! . 
1040 1 a a a 1 









U . R . 5 . S . 
ETATSUNIS 









4 5 3 
?C 
8 5 5 





669 '6! ?07 '0? ?05 
* 4 ! 





7 545 5 0 0 
5PO 
4 9 7 






NATUERLIChES URAN, RCH; ABFAELLF UND SCHROTT 
002 120 120 004 59 59 468 18 18 
lOCO 197 157 1010 179 179 
ICH 18 15 1020 1030 18 18 
STAEBE, PRCFILE, DRAHT, BLECHE, NATUERLICHEM URAN BLAFTTER UNO BAENDEP AUS 
001 022 0 40 C42 
?1 6 55 4 55 
1000 82 61 1010 1011 82 61 1070 82 61 1021 27 6 
NATUERLICHES URAN, ANDERS VERARBEITET ALS IN STAEBEN, 
PROFILEN, ORAEHTEN, BLECHEr., 8LAETTERN UNO BAENDERN 
0C3 
400 97 51 
lOCO 98 98 
1010 1 l 
1011 97 97 1070 97 07 10?1 
ÄNDERT SPALTBARE CHFMISCHF FLFMFNTE UNO ISOTOPE; IHRE VER­BINDUNGEN; LEGIFRUNGEN. OlSPERSIPNEN UND CERMETS, EINSCHL. UER GEBRAUCHTEN BRENNSTOFFELEMENT·: VON KERNREAKTOREN 
PP1 00? 0C4 0C5 07? 400 18 479 












604 193 417 412 1 
1000 1010 1011 1070 1021 
KUENSTLICH RADIOAKTIVE ISOTOPE UNO IHRE VFRBINDUNGFN 
CCI 19 007 6 6 
003 2 2 004 7 3 0C5 2 ? 07? 43 1 030 036 056 062 064 
400 113 112 4C4 3 977 
lOCO 196 127 
1010 36 13 
1011 160 114 1020 160 114 1071 43 l 1030 1040 
ANDERE VERBIN 
001 002 CC3 004 022 076 '12 220 400 4C4 
1000 1010 5 1011 2 1020 2 1021 1 1030 1032 
ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE, NICHT IN NR.2850 GENANNT. VERBINDUNGEN 
RAOIOAK DUNGEN; IVE CHEMISCHE ELEMENTE UNO ISOTOPF; I EGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERMETS 
CLEMENTS CHIMIOUES ET ISOTOPFS, FISSILES. AUTRES ELEMFNTS CHIMIQUES ET ISOTOPES PAOIO­ACTIFS. LEURS COMPOSES.ALI I AGES, DISPERSIONS, CERMETS RENFERMANT CFS ELFMENTS 
URANIUM NATUREL BRUT; DECHETS ET DEBRIS 
002 BELG.LUX. 
004 ALLE«.FED 468 INDES OCC 
1000 M O N 0 F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 ?34 77? 
601 
? 6 0 8 
? 0 0 7 
6 0 1 
1 ?34 77? 
6P1 
? 6 0 8 
? P 0 7 
601 
JRANIUM NATUREL EN BARRES, P R O F I L E S , F I L S , 
ET BANDES 
TOLES, F E U I L L E S 
71 1011 21 1020 71 1021 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N 0 F 





5 6 6 
06 
Q42 
1 6 7 6 
65 1 613 1 61? 
6 7 0 
06 042 
1 0 3 9 













7 8 5 0 . 2 9 •JPA.NIUM NATUREL OUVRE, AUTRE OU'FN BARRES, P R O F I L E S , F I L S , 
TOLES, F E U I L L E S FT BANPFS 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1C00 M O N 0 F 
1 0 1 0 1 N T 0 Í ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AFLE 
48 
165 





1 6 * 
1 
A ' I T I F S FLEMENTS CHIMIO I IFS ET I S O T O P F S , F I S S I L E S : LFIIR COMPO­
SES; A L L I A G E S , D ISPERSIONS ET CERMETS, YC CARTOUCHES OE 
'FACTEURS NUCLEAIRES USEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 R F L G . L U X . 
0 0 4 A L L E " . F E P 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSJNIS 





1 0 Ό 
1021 




2 6 0 2 
77 3 0 5 
83 9 5 9 
4 0 4 6 
79 9 1 7 
79 9 1 2 
? 6 0 6 
1 U ? 
1? 
8 
5 9 4 
0 59? 




5 9 4 
' 7 e 
173 
88 
0 0 0 
1 6 4 0 
? 1 2 6 
5 96 
? 540 
2 5 4 0 
9 0 0 
87 
1 0 9 4 
66 D7? 




1 0 9 4 






0 0 1 FRANCE 
00? B F L G . L ' I X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FFP 005 ITALIE 0?2 ROY.UNI 030 SUEOE 036 SUISSF 056 U.R.S.5. 052 TCHECOSL 064 HONGRIF 400 FTATSUNIS 404 CANADA 977 SFCPET 
1000 M o N 0 F 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AFLE CLASSE ? CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
750 
0·;? 571 778 66? ? 56? 17 74 54 14 1e 1 74? 2 84 416 
8 861 
3 663 4 780 4 694 ? 656 
? 83 
7?? 190 ?11 
554 887 
78? 103 










?00 158 246 
74 1 286 1? 67 ?4 14 12 
1 ?81 156 
3 700 779 2 972 2 912 1 368 
73» 219 ?o ?0 10 
377 
6' 
804 49? 31? 311 ?41 
AUTRES FLFMENTS CHIMIOUFS ET ISOTnPES RADIO COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS FT CERMETS 
60 
■ACTIFS; LEURS 
0 0 1 FOANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 








1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 Ό CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 














1 4 8 ? 
6 7 7 
807 














1 2 6 
350 
181 


























' 7 7 









IHRE 2951 ISOTOPES O'ELEMENTS CHIMIOUES, AUTRFS OUE DU NO 2850. LEURS COMPOSFS 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 4 
0 7 8 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 













SEINE VERBINDUNGEN. DEUTERIUMHALTIGE MISCHUNGEN 
M I T VEOHAFLTN.OFR UEBER 1 / 5 0 0 0 
1 
2 
i 1 6 2 
1 6 4 
1 
1 6 4 












0EMTERIUMÍT1ME 111 O E N 
ΐ 
i 1 6 ? 
1 6 3 
1 6 3 















U . C I E 






THORIUMS. DES AN URAN 2 3 5 






METALLE DER SELTENEN ERDEN, DES YTTRIUMS 
UMS, A X H 
VERBINDUNGEN DES 
URANS, 
O C l 
0 2 2 
4 0 0 
10C0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AUCH 
UNTEREINANDER GEMISCHT 




























• SELTENEN ERDEN, PES YTTRIUM« 
DES SCANOIUMS, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
OCl 
0 0 3 C 04 
0 0 5 
C 2 ? 
0 3 2 
0 3 8 0 56 
4 0 0 
6 6 4 
7 7 2 
8 CO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLUES S IGEN 
0 O 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 








1 3 3 
8 0 
1 8 
1 0 4 
5 5 5 
4 3 4 
5 2 1 
4 4 0 










. 1 0 4 
1 9 4 
1 1 
1 8 3 
1 6 3 
2 0 
• 
Î I G E LUFT ( E I NSCHL. DER 
L U F T ) , PRESSLUFT 
8 7 5 
8 7 7 





WASSERSTOFFPEROXID, AUCH FEST 
MASSERSTOFFPEROXID, FEST 
0 0 4 
lOCO 








0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 












• I IDE 
1 3 7 
1 6 5 
7 8 6 
4 9 1 
2 0 7 
0 0 5 
1 9 7 
9 3 8 
4 0 2 
5 8 4 
6 8 0 
2 1 6 
2 4 7 
9 9 7 
5 8 2 
4 1 5 
5 1 9 
2 4 6 
9 9 6 
. 4 2 
5 5 
3 7 0 
4 6 6 
4 0 2 
. 6 7 9 
1 6 1 
3 
2 142 3 
6 1 2 
2 0 6 1 1 2 4 1 
8 3 6 
8 4 0 
18 4 1 
a . 





. , . 6? 144 
57 75 




8 7 5 
6 7 6 






282 * 124 1 21C 
'. 1 0 : 
5 4 1 274 
. . a . 
1 
1 54 
2 4 4 
2 1 4 1 744 
4 2 7 1 215 7 8 7 5 2 Ï 
7 8 5 471 
541 47 ! 
2 54 
1 5 0 
5 







3 3 0 
1 5 5 
1 7 5 
1 5 4 













1 0 1 
7 4 7 
7 9 0 
7 0 7 
4 1 0 
. 7 3 9 
a 
a 
. . • 99 3 
1 3 7 
8 5 9 
8 5 5 










1 3 4 
a 
3 
. 1 ? 




? ? 5 





















0 1 7 
4 1 8 
2 1 0 
9 ? 
a 
2 2 5 





9 0 4 
7 3 8 
1 6 7 
1 6 7 




0 Γ Ir 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 8 5 1 . 1 C OEUTFC 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 




W E R T E 
EG­CE 








COMPOSES. MELANGES ET SOLUTIONS CONTENANT 





U . R . S . S . ETATSJNIS 






1UM AUX ATOMES D'HYDROGENE 
1 9 




β 9 6 7 
2 0 
R 9 4 7 
8 8 8 6 
1 3 7 
3 
5 8 
2 8 5 1 . 9 0 AUTRFS ISOTOPES 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 1 0 4 0 
2 8 5 2 
ALLEN.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
U . R . S . S . ETATSJNIS 




AELF CLASSE 3 
2 1 
7 0 
1 2 8 
1 8 8 
3 1 7 
7 0 7 
5 4 
6 5 2 
4 6 4 
1 3 8 
























PEPASSE 1 / 5 0 0 0 
4 

















8 8 0 
' R R 7 








1 5 1 
1 1 9 
3 7 8 
2 ? 
3 5 6 
2 0 5 
9 3 
1 5 1 
CONPOSFS DU THORIUM, OE 






















RARFS DE L ' Y T T R I U M FT PU 





1 7 2 
7 70 
3 
2 6 7 
2 3 0 
5 4 
3 7 















• ET DES 
SCANDIUM MÇME 
7 8 5 ? . 2 C COMPOSES OU THORIUM FT DE L 'URANIUM APPAUVRI EN 
P O I 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




M O N D E 
INTRA­CE 




1 2 4 
2 2 6 
4 0 7 
5 5 
3 5 2 
3 5 1 



























• 2 8 5 2 . 8 C CONPOSES OES MFTAUX OF TEORES RARFS, PE L ' 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
03 2 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
6 4 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1.030 
1 0 4 0 
SCANDIUM, MEME MELANGFS 
FRANCF 
PAYS­BAS ALLEN.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I FINLANDE 
AUTRICHE 













1 5 7 
9 1 
4 3 2 
3 3 
2 0 3 
1 4 7 




3 4 6 9 
2 2 5 2 
1 217 
1 0 3 8 
6 4 7 
3 1 
1 4 7 
2 8 5 3 . 0 0 AIR l I 3 U I 0 E IYC 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 











7 4 6 
2 0 
2 1 7 














1 7 0 





" AIR L I Q U I D E DONT 
E L I N I N E S I ; AIR COMPRIME 
ALLEM.FED 





























• 1 3 1 8 
! 177 
1 4 1 




U 7 3 5 MEMF 
3 4 
1 1 2 
2 2 6 
3 7 4 
? 4 
3 4 0 
3 3 9 









• EAU OXYGENEE SOLIDE 
2 8 5 4 . 1 0 . PFROXYOE O'HYDROGENE SOLIDE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ALLEN.FEO 











7 8 5 4 . 9 0 »1 PEROXYDE D'HYDROGENE L I Q U I D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
2 8 5 5 
FRANCE 








U . R . S . S . 
R .O .ALLEM ETATSUNIS 






9 8 0 
2 5 0 7 
4 B 6 
3 ? 0 
? 9 
1 8 6 
4 7 
5 1 9 
5 8 
1 1 3 
1 0 1 
3 7 
6 7 
5 4 7 0 
4 3 0 6 1 1 6 4 
1 0 2 6 
7 B 1 
1 3 8 










1 0 1 
3 0 
1 0 
3 6 1 
1 ? 
3 4 4 
2 1 3 
1 4 6 











, 5 7 
5 9 3 
4 1 7 
1 6 6 
1 6 6 






2 6 Í 
a 





3 6 0 












1 9 1 
7 0 
1 7 8 




• 7 5 2 
5 5 9 
6 0 ? 
5 43 
3 6 9 
7 





















4 8 3 
? 4 1 
1 4 ? 
I I P 
1 0 ? 
2 4 









3 7 1 












0 3 5 
8 6 0 
1 7 5 
1 7 5 

















2 3 ? 
a 
1 1 ' 
a 
. • 1 131 
7 4 3 
? 8 R 
?pfl 
? 6 7 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
K A L Z I U H P h C S O H I D 
0 0 4 
1 C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 7 0 
1 0 2 1 

















F E P R O P H O S P H O R M I T P H O S P H O R H E H A L T 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ι ι l i ι 5 4 





Ç P 6 
0 7 8 
1 8 9 
1 7 5 
8 2 9 
3 6 1 
1 6 6 
1 9 5 
0 0 7 
2 
1 8 9 
K U P F E R P H O S P H I D 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P H O S P H 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K A R R I O 
ι ι 
1 4 7 
8 6 7 
2 2 
5 
0 4 1 








4 4 1 
3 4 
8 9 5 
6 1 7 
9 Θ 6 
4 7 5 
5 1 1 
6 1 7 
8 9 5 
1 7 9 
1 
1 
1 8 1 















S I L I Z I U M K A R B I D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
oes 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B O R K A R 
0 0 4 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 













B I C 
8 7 0 
<ÎQO 
1 0 4 
3 3 0 
4 4 5 
3 3 3 
Λ 9 8 
4 0 
9 4 3 
? 5 
7 0 2 
7 9 9 
1 8 5 
' 7 7 
1 7 5 
1 C 9 
2 3 1 
7 3 6 
4 9 4 
0 5 7 
2 3 9 
4 3 8 
4 
1 8 0 
2 0 5 
2 4 
1 8 0 
1 8 0 
K A L Z I U M K A R B I D 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A L U M I I ? 
U N D T I 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0""2 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 







4 6 0 
7 9 4 
0 5 7 
1 2 3 
7 2 
2 1 3 
4 0 0 
4 4 6 
1 4 3 
7 4 3 
4 3 4 
3 0 9 
0 8 6 
6 3 9 














I U M ­ , C H R O M ­ , 
















9 7 9 
7 
7 P R 
5 0 0 
2 4 
0 2 5 
0 0 5 
4 9 4 
4 7 
3Î 
9 C 4 
2 7 3 
6 3 0 
C 8 9 
0 5 4 
5 4 1 
4 
1 8 0 
1 8 S 
4 
1 8 0 
I R O 
7 Q 4 




4 0 5 
4 0 5 












5 1 4 
5 3 
6 1 5 
5 5 1 
7 6 8 
5 4 9 
2 1 9 















V O N 1 5 ">C 
5 3 0 
a . 
5 4 ? 




1 0 ? 
1 
1 0 3 
















5 2 0 
1 4 ? 
9 9 
6 6 1 
4 4 8 
5 4 5 
9 0 3 
7 6 1 
1 4 ? 
4 7 6 
4 
4 8 0 





= E R R n ­ U N O K L I P F E R P H O S P H I O 
. 
5 1 2 
9 7 
7 0 2 
1 9 1 
? I 
4 2 3 
4 0 
4 S 




2 6 4 
5 0 1 
7 6 3 
5 6 7 
5 7 9 
1 9 7 
. 
„ „ . 
m 1 « 
1 













? 4 0 
a 
6 5 
5 4 9 
8 0 
a . a 
a 
1 3 5 
1 1 7 8 
3 5 0 
8 2 9 
6 0 ? 
t o ? 
1 3 5 
. 
, . . 
. 4 6 7 
a 
. a . 5 0 
5 1 7 
4 6 7 
5 3 
. 5 0 
­ , W O L F R A M ­ , 
„ 
β 1 2 
1 0 

















7 9 3 
. 
a 
7 5 4 
1 4 9 
? 5 ? 
7 3 9 
7 5 
7 0 ? 
1 3 5 
1 4 0 
3 5 
3 9 
7 6 3 
0 4 7 
2 1 6 
O 0 6 
1 6 6 
3 1 0 
, • . , . • 
4 6 0 
. 9 2 
2 0 9 
4 0 0 
. 9 3 
3 0 4 
5 4 ? 
7 6 2 
6 0 9 
6 0 9 
1 5 3 



















. . 9 Q 
4 6 1 
6 1 7 
5 7 
5 6 C 
4 6 1 
c q 
1 4 5 
1 1 0 
7 0 
­
7 7 5 








5 0 0 
a 
7 4 
6 4 0 
0 7 4 
. . , ? 0 
1 5 " ; 
4 0 
? 
6 ? 2 
5 6 5 
0 5 7 
9 0 ? 
7 5 ? 








, . 7 2 
4 
. 4 4 6 
. 
4 7 5 
a 
4 7 5 
4 7 5 
7 8 
­







N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
2 8 5 5 . 1 0 P H 3 S O H U 0 E D E C A L C I U M 
0 0 4 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A L L E M . F E O 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
2 8 5 5 . 3 0 P H O S I M U R F S 
C 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 5 5 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 7 ? 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 





























I E F F R 1 5 PC F T P L U S O F P H O S P H O R E 
1 0 0 
1 0 0 
6 ? 0 
8 9 
1 6 3 
îoo 
2 1 8 
8 8 2 
2 5 2 
1 




• 5 3 0 
6 5 3 
3 8 
6 1 5 
5 3 0 
7 6 
0 H 3 S P H U R E O E C U 1 V » E 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
1 
1 
2 8 5 5 . 9 0 P H 3 S P ­ 1 U R E S , 
0 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
7 8 5 6 
R O Y . U N I 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 3 
C A R B 1 I 7 E 5 
7 8 5 6 . 1 0 C A R B U R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 Î 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
R F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
5 U 1 S S F 
P O R T U G A L 
Y 0 U G 3 S L A V 
U . R . S . S . 
P D L 3 G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
M 0 M D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
7 8 5 6 . 3 0 C A R B I U F 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
A L L E M . F E D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
2 8 5 6 . 5 0 C A R B U R E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 











2 8 5 6 . 7 0 C A R J I H F S D ' 
O F V A N A O I U M 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
? 
1 5 8 
9 5 8 
2 3 
1 0 
1 5 0 




. 1 9 5 
1 
1 
1 9 7 



















S I L I C I U M 
7 1 2 
4 1 4 
3 6 
5 6 2 
7 ' 2 
1 3 6 
1 3 2 
1 1 
8 5 0 
1 4 
1 3 7 





1 7 ? 
9 4 7 
1 7 4 
3 6 6 
1 4 5 
8 1 0 
B O R E 
6 5 
3 1 




. 4 1 7 
4 
7 7 9 
3 P 8 
1 6 
1 8 8 6 
3 3 1 
a 
a 





3 0 6 1 
1 5 8 ' 
2 ' 7 9 
? 7 6 8 
2 2 3 4 







C A L C I U M 
6 1 
1 9 ? 





1 3 7 
1 3 
6 3 ? 
4 1 3 
2 1 0 
1 9 7 
6 0 
2 2 







? 8 0 





A L U M I N I U M , OE 
, D E T A N T A L E , 
4 ? 5 
3 7 7 
? 5 
1 3 0 
3 3 8 
1° 2 6 9 
1 2 
6 9 

















1 4 4 1 
1 5 3 ? 
4 3 
1 4 8 f t 
1 4 8 5 
3 
3 






C A L C I U M 
• 
1 ? 0 
■ 
3 7 
3 5 9 
6 ? 








1 0 4 4 
5 8 · · 4 6 0 
4 3 7 
4 1 7 
? 8 
. ■ 














• 5 R 
■ 





. 1 0 9 
1 
" 1 1 0 
1 1 0 
■ 
■ 









1 4 9 
• 3f t 
7 4 4 
? 5 
. ■ 
• • • 4 0 
• 4 9 f t 
1 5 1 
3 4 5 
3 0 5 
3 0 5 
4 0 
















• 5 4 4 
8 
1 8 3 
flOft 
7 3 
7 ^ 5 
1 9 1 
5 4 Z 
. 5 4 2 
• R 
5 5 0 










C H R O M E . OE M O L Y B D E N E , 
D E T I T A N F 
. ■ 
• 1 4 9 
2 3 5 




3 5 2 
■ 
6 6 0 
8 7 
• • 1 2 
1 6 « 
• 4 0 
6 
1 0 
• 1 0 
ft ft 4 
5 9 
■ 
• ? 7 2 
I R 
3 7 5 
1 6 1 
1 4 
1 3 7 
5 2 4 
4 3 
0 
• 1 7 
6 ? o 
3 " M 
2 9 8 
7 2 2 
5 6 H 
5 7 6 





















• " * 
. • 7 
3 6 
• 4 R 
"* 6 ^ 
3 6 
7 
1 5 5 
1 1 ? 
2 1 
" ? 8 9 
? B 9 
• * 
• 
. • • • • * 
? 3 
• 7 7 5 
• 5 R 
? 5 5 
3 1 2 





9 9 0 
? Q f l 
6 9 ? 
6 3 « 




fl • ' 
. • • • 1 0 
3 
• ■" 1 3 7 
• 1 5 1 
• 1 5 1 
1 5 1 
1 4 
• J E T U N G S T E N E , 













8 6 ? 
5 
a 
? 6 R 
• 3 5 
e 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
K AR Β Π HOLYBC 
0 0 1 0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
HYÖRI I 
HYDRI t 
0 0 1 
0 0 4 
0 36 
C62 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 













I E , A U S G E N . S I L I Z I U M ­ , B O R ­



















N I T R I D E 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
B L E I A i 
A Z I D E 
0 0 4 
0C5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
S I L I C 
OCl 
0 0 4 
0 2 8 
0 5 6 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BUR I D 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 

























































N e d e r l a n d 
. K A L Z I U M ­















































. A L U M I N I U M ­ , C H R O M ­ , 






























8 8 3 
4 5 
156 
1 0 8 4 
88 3 



























ANDERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN.EINSCHL.DES D E S T I L L I E R T E N 
WASSERS,LE ITFAEHIGKEITSHASSERS OD.WASSERS VON GLEICHER R E I N ­
H E I T UND DER AMALGAME VON ANO.METALLEN ALS FDFLMETALLFN 
D E S T I L L I E R T E S WASSER, LE ITFAEHIGKEITSWASSEP ODER WASSER VON 
GLEICHER R E I N H E I T 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AMALG 
lOCO 















0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
























































1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE ? 
W E R T E 
EG­CE 
4 4 8 6 
? 9 6 4 
! 5?3 
1 4 7 4 
6 8 2 
40 
2 8 5 6 . 9 0 CARBURES,AUTRES 
CHROME,MOLYBDENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M D M D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 







1000 D O L L A R S 
France B e l g ­
9 4 0 





4 0 ? 
140 
254 
? 5 4 
738 
N e d e r l a n d 
1 3 7 5 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 9 9 
3 ? 0 
5 6 ° 
5 6 9 
76 
I ta l ia 
1 311 
1 001 
' 0 0 
? 0 0 
? 7 4 
OUE OE S I t I C I U M , B O R E , C A L C I U M , A L U M I N I U M , 
.TUNGSTENE,VANADIUM,TANTALF ET T I T A N F 
7 8 5 7 H Y D Í I I 9 E S , N1TRURES 
2 8 5 7 . 1 0 HYORURFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
036 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
7 1 




2 0 2 2 
1 3 3 0 
6 9 1 
6 8 0 
40 
11 
2 8 5 7 . 2 0 N I T R L U F S 
400 ETATSUNIS 
1000 M 0 M D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
278 
2 0 1 
10 
2B1 
2 8 1 
2 
2 8 5 7 . 3 1 AZ3TURE DE PLOME 
7 8 5 7 . 3 9 AZOTUOES, AUTRE! 
0 0 4 A L L E « . F E O 
0 0 5 I T A L I F 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 










7 8 5 7 . 4 0 S 1 L I C I U R F S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E « . F E O 
0 2 8 NORVEGE 
0 5 6 U . R . S . 5 . 
400 ETATSUNIS 
1000 M 0 Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CL4SSE 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 











2 8 5 7 . 5 0 R­MURFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M D Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


































OUE DF PLOMP 
2 8 5 8 AUTRES COMPOSES INORGANIOUES, 
T I B I L I T E OU OE MEME OEGRE DE 
OUE DE METAUX PRECIEUX 
2 8 5 8 . 1 0 EAUX 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 











2 8 5 8 . 3 0 AMALGAMES AUTRE! 






















1 7 6 
7 0 
1 
2 4 9 





























YC EAUX D IST 
PURETE ET LES 
















5 5 0 
6 1 3 
18 





2 0 9 
1 






3 7 7 
16 
3 0 
4 3 2 










6 8 7 



































OUE DE METAUX PREC1FUX 
2 B 5 8 . 5 0 CYANAMIDE CALCIOUE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 







































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 4 
0 2 2 
3 4 2 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








































0 0 4 
0 5 6 
4C0 
4 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ACYCLI 
KRAFT-
0 0 1 
0 C 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AETHYL 
H E I Z S 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

































6 8 0 
12 

























































































9 9 3 
557 
521 
4 0 6 


















9 1 5 
092 
5 0 9 





5 1 6 
3 0 6 
3 4 1 
341 





2 2 2 












5 8 1 
5 8 1 
5 8 ! 



















7 2 0 
6 4 6 
8 2 1 
737 
940 
4 5 7 
049 





8 6 3 
922 
500 
4 6 4 
2 5 7 



















9 4 0 
4 5 7 
481 
164 
2 5 7 
4 5 5 
025 
2 0 6 
8 1 9 
0 8 1 
462 
2 5 7 










6 9 0 
. 4 6 9 





4 4 9 
5 7 8 
085 
















8 3 ' 
87C 
9 9 ' 
0 1 
43" 
7 1 ! 
7?« 
7 2 ' 




L E N . PROPYLEN. BUTYLEN. B U T A D I E N , 
KRAFT­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













1 3 9 
7 1 4 
3 9 
655 
7 2 9 
312 
8 
3 9 8 

















6 1 5 






6 8 9 

























3 3 ! 


















2 8 5 8 . 9 0 AUTRES COMPOSES 
0 0 3 
112 004 
0 2 2 
l 0 4 2 
4 0 0 
1 1 7 1 0 0 0 
11 
« I Z S T O F F E 


































6 7 0 




9 8 0 




5 1 0 1 0 
> ton ? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ' I N I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 










5 9 6 
3 3 8 
2 5 6 
2 5 6 
108 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
INORGANIQUES 
7 8 9 6 . 0 0 TRAFIC CONFIDENTIEL 






















OU CHAPITRE ?8 
2 9 0 1 . 1 1 HYDROCARBURES ACYCLIQUFS 
11R 0 0 1 
28 C 04 
4 8 0 0 5 6 
1 4 0 0 
1 9 0 4 5 6 
189 1 0 0 0 
3 9 9 1 0 1 0 
7 9 0 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
2 0 5 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
5 8 0 1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 































2 9 0 1 . 1 4 HYDROCARBURES AÇYCLIOUES 
19 0 0 1 
64 0 0 2 
27 0 0 3 
133 0 0 4 
1 
' 022 
» 0 2 8 
0 5 6 
179 400 
1 732 
4 4 5 1 0 0 0 
24? 1 0 1 0 
20? ' 0 1 1 




0 4 3 
59? 
5 2 Ï 
4 4 0 
867 
9 0 5 
9 6 ? 
5 2 2 
5 2 2 




1 0 7 1 
1 0 4 0 
CARBURATION 
FRANCE 





U . R . 5 . 5 . 
ETATSUNIS 
JAPON 















4 9 128 
28 51 
20 77 
2 0 77 
17 56 











POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
2 
7 






4 0 7 




2 5 6 
78 
3 0 0 
7 7 4 
5 2 8 
5 0 5 
221 
?3 
2 9 0 1 . 2 1 ETHYLENF, PROPYLFNF, 
U B 001 
l i ­
l i ' 
NICHT FUER 
4 1 
1 7 4 
3 34 
, a 
1 4 4 
2 2 7 
. « 9 2 3 
5 4 9 
3 7 4 
2 3 0 
2 
, 144 

















6 4 ' 
1 0 ' 








8 0 4 
4 
8 7 0 
55 
8 1 6 











? ! ( 
6( 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 2 
ι 1000 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
OU COMBUSTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 






M 0 Ν 0 E 
















2 9 0 1 . 2 5 « 1 BUTYLENES, 
? 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
t 0 6 2 
, 4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
. 1000 
l 1010 
. 1 0 1 1 
. 1020 
1021 
1 0 3 0 
) 1040 
205 
0 1 9 
673 









5 6 4 
3 3 6 
3 ? 0 
2 ? 8 
1 
3UTADIENE 
OUF POUR CARBURATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























8 0 4 
8 0 
?37 
5 9 6 
5 1 5 
0 0 9 
7 0 2 
7 1 0 
4 4 4 
0 3 7 
1 2 6 
2 6 7 
7 3 2 
9 09 
7 5 8 
0 1 1 
4 4 4 























1 5 8 
?3 
NON 
. 1 0 0 
1?1 






' 6 9 
7 9 4 
5 7 5 
4 1 0 
407 




























7 6 9 
a 
• 0 9 6 
5 1 7 
5 8 0 
5 8 0 
















1 3 6 5 2 1 
75 4 7 4 
6 47 



























! 2 ? 
1 2 ! 
4 ! 
■ 












2 0 0 
9 6 4 
5 1 5 
0 0 9 
4 2 1 
606 
4 4 4 
0 3 4 
• 7 4 9 
7 3 4 
515 
6 5 0 
0 1 0 
4 4 4 
4?1 
2 9 0 1 . 2 9 HYDROCARBURES AÇYCLIOUES 
) 0 0 1 
1 0 0 2 
r 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?B 
0 3 0 
j 4 0 0 
732 
Γ 1 0 0 0 
1010 
> 1 0 1 1 
> 1 0 7 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T 4 L I F 
























5 8 8 
a 
3 













1 0 0 
1 6 9 





4 5 8 
7 2 0 
71? 
8 1 5 
7 
a 







3 2 4 
• 738 
33? 
4 0 5 

















5 6 ? 5 2 5 8 
84 
2 4 5 9 
. 
7 7 6 ? 
93 
7 3 5 _ a 
T48 
63 
5 2 9 8 6 2 1 
9 3 5 7 807 
5 9 4 8 1 4 5 9 4 7 5 ! 












l i f 
7 1 Î 
1 
3? 











4 6 3 
a 
a 
• 1 t 2 1 
6 3 2 
4 8 9 







5 4 0 
a 








" 2 3 7 5 
2 061 





ES OUE L ' E T H Y L E N E , 








4 2 4 
10 
4 6 7 
20 
4 4 7 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








Ρ 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
— 19 





















. . . ­
A L I C Y C L I S C H E KOHLENWASSERSTOFFE. 
OOER HEIZSTOFFË 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CYCLOI­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 















































1 4 0 
875 
3 0 4 
7B7 
2 9 5 
a 
1 4 5 






































AUSGEN. AZULENE FUER K R A F T ­
ODER HEIZSTOFFE 
4 7 4 
a 
792 




. 2 8 5 
909 
5 6 0 
4 3 9 








A L I C Y C L I S C H E KOHLENWASSERSTOFFE 
ODER HEIZSTOFFE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P I N F N Í 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 4 0 
4 0 0 
900 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





































, 2 0 
4 5 7 
9 7 
22 
6 0 1 
48? 
1 1 9 








0 0 1 
0 0 3 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BENZOI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 56 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BENZOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
04B 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 7 2 







2 9 1 
12 
16 
. . a 
, 710 
. 
7 1 0 
?1Ö ? 1 0 
2 1 0 
P I N E N F , 









































2 0 8 
2 7 
173 
4 0 1 
474 
325 
4 4 6 
878 
405 































5 3 8 
322 
134 






0 0 8 
017 
8 5 4 
508 









0 7 9 
568 
6 3 1 
4 7 8 
330 
0 4 1 
325 








4 0 1 
4 0 1 
4 0 1 
. 
. 
. . 23 
213 
. . 4 5 5 
6 9 ? 
23 







2 1 7 
89 





9 9 1 
. a 
7 1 5 
a 
. 7 5 2 
4 6 0 
9 9 3 
4 6 7 
4 6 7 











0 0 1 
598 
157 
4 4 ! 































4 6 5 
8 56 
227 




, . 2 5 1 
8 0 ? 
3 2 3 
4 1 
7 7 8 
' 6 ? 
4 1 6 
4 1 6 





























3 8 ' 
731 
9 4 Í 








9 2 9 
35? 
8 0? 
1 ? ' 
152 
092 















4 7 4 
5 9 7 
122 
4 7 5 
2 
. 4 7 4 
a 
4 4 2 
158 




2 9 4 
_ 120 
8 3 5 
0 0 6 
a 



















3 ? 5 
. 7 7 1 
2 
. . 7 8 8 
. 171 
0 5 7 
098 





. 2 5 7 
• 
? 0 1 
4 4 




































1 3 4 
0 0 0 
6 4 7 
0 8 2 
4 4 ? 
a 
9 4 8 
7 9 0 
0 0 8 








W E R T E 
EG­CE 
2 9 0 1 . 3 1 AZULENFS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






























2 9 0 1 . 3 3 HYDROCARBURES CYCLANIOUES ET CYCLENIOUES, 
CARBURATION 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
2 9 0 1 . 3 6 C Y C L O ^ X A N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 ? ESPAGNF 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
















, AUTRES OUE 
89 
8 1 ! 
7 4 0 
? 4 1 
2 9 2 
8 1 6 
3 6 2 
1 8 0 
4 5 0 
9 9 0 
172 
8 1 8 
6 3 7 
8 1 6 




2 9 2 
7 0 4 
a 
1 8 0 
1 3 9 « 





































»OUR CARBURATION nu COMBUSTION 
? 5 
a 






2 8 5 9 
6 7 4 2 
2 7 7 2 
? 9 7 0 
3 9 7 0 
8 0 9 
• 
2 9 0 1 . 3 9 AUTRES HYDROCARBURES CYCLANIOUES 
POUR CARBURATION 
0 0 1 FOANCE 
0 0 3 P A Y S ­ 3 A S 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 










9 7 0 
2 7 9 
6 9 2 























7 9 0 1 . 5 1 P I Ñ E N E S , CAMPHENE, DIPENTENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F F n 
0 ? ? FINLANDE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
300 AUSTRAL I F 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C ; 
1 0 1 1 EXTRA­CE 









7 5 1 
4 0 3 
?7 
5 7 1 
2 1 9 
352 
3 5 2 















2 9 0 1 . 5 9 HYDROCARBURES, CYCLOTERPENIOUES, 
CAMPHENE, DIPENTENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1030 CLASSE 2 
2 2 2 
51 
2 2 3 
5 4 7 
2 8 5 
2 6 4 
2 5 4 
14 
10 
2 9 0 1 . 6 1 BENZENE, TOLUENE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












2 9 0 1 . 6 3 ΛΕΝΖΕΝΕ, AUTRES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 POUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
47? T R I N I O . T O 












3 2 6 
5 3 9 
48 
1 1 0 
3 4 9 
3 5 6 
6 ? 8 
7 9 
156 
3 1 8 
3 4 2 
43 
































6 5 6 
14 
6 4 ? 
6 4 2 



















6 9 6 
1 4 1 
80 
0 6 2 















7 0 9 
? 1 5 
a 
a 
3 9 1 
a 
• 3 8 5 
8 1 7 
0 3 7 
776 
776 






• • 60 
• Q7 
2 5 3 
96 
1 5 ? 
1 5 7 
■ 
r 







2 9 6 
0 1 
2 0 5 
2 0 5 
13 




2 ? 0 
460 
?7 
9 1 3 
l ? 4 
7 89 
7 89 
2 2 9 






















2 0 3 
? 4 9 
57? 
3 1 5 
7 1 ? 
78 
? 4 



































3 8 9 
■ 
4 0 0 
15 
' 8 5 


































CARBURATION OU COMBUSTION 
605 
a 
3 6 8 0 
333 
11 
5 7 7 5 





2 5 6 
267 
5 4 1 
9 3 4 
208 
6 0 8 




7 ? ? 
a 
. ne 






















. 4 8 
109 
8 2 1 
3 3 6 
1 2 5 7 
a 
599 
? 4 5 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 E 4 
lOCO 
Ì O I O 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 ' 2 
1 0 4 0 
TOLUOL 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 78 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORTHO) 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
METAX1 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PARAX1 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 30 
0 3 2 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
XYLOLI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 4 2 
0 56 
0 66 
4 0 0 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STYROl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 £ 2 
0 6 8 
3 9 0 
— 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
I 
Î 4 Î 
1 2 8 
4 1 6 
3 4 2 
2 4 3 
E . 6 Í 
5 1 5 
9 o 9 
3 3 0 
« 4 0 
3 7 4 
4 6 5 
6 9 1 
6 6 8 








' 9 8 
7 5 6 
6 4 ? 
3 1 7 
9 3 0 
3 2 5 














2 5 3 
8 5 












1 0 4 
1 6 4 
4 5 
1 1 5 
1 1 0 
5 
8 
9 0 9 
3 1 7 
7 2 8 
2 4 9 
1 1 2 
8 0 8 
3 4 4 
3 7 6 
64 3 
3 1 0 
0 9 4 
2 7 3 
2 4 4 
9 6 9 
2 7 5 
2 1 4 
0 6 O 
7 7 1 
1 5 1 
9 6 9 
96 9 











8 7 5 
4 0 6 
° 9 0 
3 6 5 
3 0 0 
8 2 Ó 
a 
5 67 
6 7 4 
= 57 
5 9 7 
3 6 0 
7 9 4 
3 0 0 
5 6 7 
Belg­
1 6 4 
6 1 







4 5 0 
8? 3 
6? 9 
6 9 5 
3 9 7 
a 
0 4 3 
kg 
Nederland 
2 0 6 
1 7 
1 8 8 
1 8 5 




0 3 3 
0 9 5 
9 4 8 
2 8 0 
1 7 7 
6 6 9 
6 6 8 










2 8 9 
5 3 7 
6 8 0 
3 1 2 
9 2 3 
7 5 9 
2 1 1 
8 4 7 
5 B 3 
5 3 0 
0 5 3 
3 7 2 
3 1 4 
6 8 1 
L O L , N I C H I 
4 9 5 
2 2 0 
3 3 8 
2a 
9 0 9 
7 0 9 
4 8 5 
7 0 0 













3 5 0 
1 1 5 
2 3 1 
2ce 
1 2 6 
2 2 
5 7 0 
5 6 4 
6 3 5 
7 6 1 
2 5 7 
4 4 3 
8 5 1 
8 F 7 
5 9 1 
0 4 8 
1 2 4 
8 B 2 
3 8 7 
2 5 2 
6 7 1 
3 4 9 
1 P 7 
1 6 2 
7 4 2 
1 8 1 





2 1 4 
. , a 
7 4 7 
5 6 1 
2 1 4 
7 4 7 











5 9 7 
4 1 3 
1 7 3 3 91 
3 03 
1 5 
9 6 9 
R O Í 
5 1 7 
2 8 6 
3 1 8 
3 03 
9 6 8 


















4 6 6 
. 1 7 3 
1 9 6 
0 0 2 
. 0 0 1 
0 9 5 
0 1 5 
7 6 
2 8 0 
2 9 4 
8 1 4 
4 7 0 
0 7 8 
0 0 ? 
2 8 0 
? 8 0 
1 1 1 
1 Π 



























2 8 0 
5 9 8 
6 1 4 
7 8 5 
a 
. . 
3 0 0 
5 1 4 
7 8 6 
7 9 4 
7 8 6 
a 







2 ι 1 
1 
1 




9 8 Ó 
1 0 6 
0 8 5 
9 8 0 
1 0 6 










3 9 8 
5 5 5 
9 8 Ò 
. 
9 4 2 
3 0 9 
5 4 3 
5 4 3 
55 5 















1 3 0 
8 3 
4 
1 9 0 
6 7 9 
6 1 2 
4 2 8 
9 4 9 
7 7 3 
0 1 4 
5 1 2 
1 3 0 
4 0 6 
0 2 9 
3 8 0 
4 6 2 
1 
1 3 0 
1 3 0 
78 7 
9 6 0 
5 3 8 
6 9 1 
9 2 4 
9 1 7 
1 6 3 







3 2 2 
6 5 2 
3 7 6 
5 4 8 
165 
2 6 4 
2 1 8 
5 3 9 
3 5 0 
1 9 0 
8 1 2 
2 1 8 
2 1 8 
1 6 0 
2Ö 
6 7 6 
6 8 7 







1 5 1 
1 4 0 
4 2 
a . 9 2 
5 4 1 
4 5 0 
9 2 
9 2 
. . , • 
0 2 2 
6 6 Í 
4 9 4 





9 5 Î 
8 4 7 
8 0 7 
? 
8 0 S 

































5 7 3 
5 6 4 
7 6 1 
? 8 0 
7 6 2 
8 5 1 
8 8 7 
5 9 1 
0 4 9 
8 4 Ô 
. 8 3 4 . 
0 2 7 
1 7 8 
8 4 9 
9 7 3 
5 0 0 







1 2 0 
7 0 





4 1 4 
6 0 0 
8 1 4 
2 5 5 
9 9 1 
5 0 8 
a 
0 5 1 
2 0 ? 
0 1 5 
9 0 9 
. 1 6 0 
2 0 3 
? 
. 4 7 5 
3 1 0 
4 8 0 
0 4 1 
6 7 8 
7 2 1 
1 9 5 
2 8 6 
9 0 9 
8 8 2 
2 0 4 
7 2 1 
7 2 1 
3 0 5 
9 
7 2 5 
5 2 7 
9 2 3 
1 0 3 
2 7 3 
5 6 0 
7 34 
8 2 6 
8 0 1 
5 2 9 
0 2 5 
4 7 6 
1 5 7 
6 5 7 
2 7 
6 3 3 
6 3 3 
4 7 6 
. 
39 7 
. 2 0 7 
9 7 7 
9 1 0 
, . . . 9 9 7 . . 7 4 8 
6 7 1 
8 0 4 
5 8 1 
2 2 ? 
3 3 0 
9 1 0 

















































1 3 ! 




7 6 5 
9 4 3 
8 6 6 
6 0 1 
2 6 6 
0 5 7 
. 9 4 3 
9 4 3 
2 6 5 
0 5 4 










7 3 7 
8 7 6 
. , . 7 7 3 
0 6 3 
1 6 6 
9 6 0 
5 8 7 
6 1 6 
9 7 2 
1 6 6 
, 9 6 9 0 6 0 










5 1 5 
5 7 4 
0 6 6 
5 0 8 
7 8 7 
1 ? 4 
5 1 5 
. 7 0 5 
1 
. 1 , . 3 4 2 
5 5 6 
1 6 7 
. 0 5 ? 
? 1 7 
8 0 ! 
• 0 3 0 
4 
0 3 5 
6 O 0 
3 4 ? 
a 
a 
3 3 6 
. , 0 6 6 
a 
a 
6 5 6 
? 3 3 
. 95 · ; 
0 6 6 
8 8 9 
2 3 ' 
■ , 
6 5 6 
8 
1 
2 1 ' 
4 
? 0 0 
0 
8 
? 0 0 
0 5 0 
? ! 6 
?7Î 0 ? ? 
3 8 7 
5 7 5 
. 4 0 1 
0 9 0 
4 4 ! 
7 9 0 
2 1 6 
6 5 0 
. . 7 . Î 4 4 
a 
5 2 6 
a 
• 8 7 ' 
1 
8 7 Õ 
3 4 5 
1 
. , 5 26 
8 8 4 
5 1 A 
3 4 6 
3 8 ! 
9 5 ! 




0 r τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
4 8 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
VENEZUELA 
M O N D E 











9 0 9 7 
27 0 2 0 
22 0 5 5 
16 6 0 7 
4 9 9 
2 1 4 
? 5 7 5 
2 9 0 1 . 6 4 T D L J F N E , AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A . A U 
CLASSE 3 
1 9 ? 
1 503 
1 8 0 5 
4 0 8 
2 B 8 
3 8 2 1 
1 4 
2 2 7 
1 2 6 7 
3 4 0 
l 6 2 6 
3 2 8 
2 0 0 
1 0 3 6 
13 0 5 4 
4 1 9 6 
8 8 5 9 
4 2 6? 
3 835 
1 0 3 6 
1 0 3 6 




1 3 7 9 
1 271 
1 2 4 7 
7 1 ? 
. . 2 4 
OUE POUR 
. 1 9 1 
1 1 2 
5 8 
l î ? 
70 6 
. 8 3 . a ? 8 
a 
5 4 
• 1 36? 
4 9 3 
8 7 1 
8 4 3 
7 0 6 
a 
. 2 8 
2 9 0 1 . 6 5 ORTHOXYLENE, AUTRES OUE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 















2 5 8 
2 3 7 0 
3 8 6 
3 7 5 
4 3 
4 6 0 
7 87 3 
4 5 
11 765 
7 0 1 6 
R 747 
R 2 4 4 
3 7 6 
5 0 7 
a 
1 8 
. . a . 1 4 4 • 1 6 ? 
1 8 
1 4 4 












3 2 7 
6 ? 9 
6 9 8 
3 1 3 
7 7 9 








0 ? 7 
0 6 4 
0 6 3 
7 4 0 
9 7 4 
2 1 4 









5 ? 5 
5 1 0 
7 0 6 
8 1 6 
1 1 9 
? 0 5 
a 
6 8 9 





5 0 7 
1 8 ? 
i o 
1 5 0 
ï 4 5 
9 4 0 
7 7 5 
? 0 5 
1 6 0 










2 8 7 
■ 
1 6 6 
1 2 8 




• 4 8 6 1 3 4 
6 
8 5 9 
1 0 2 
5 8 ? 
5 ? 0 
95 3 
9 4 7 
8 5 0 
8 5 0 







1 6 4 
0 7 4 






1 0 6 
3 4 0 
0 7 4 
5 ? 
7 7 
1 3 7 
1 6 4 
393 
7 9 1 
8 7 
1 0 
1 3 2 
1 3 2 




7 3 6 












1 4 4 
0 8 ? 
a 
1 ? 8 
1 4 ? 
6 ? 
• 1 4 8 5 
7 
1 4R2 





CARBURATION OU COMBUSTION 
2 5 8 
4 6 4 




. • 0 0 7 





. . ■ a 
a 
. 5 9 6 4 5 
64 7 
1 
6 4 1 
6 4 1 
. « 2 9 0 1 . 6 6 «ETAXYLENE, AUTRFS OUE POUR CARBURATION OU 
0 3 6 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
SUISSE 
JAPON 






1 5 6 
6 8 
? 4 4 
1 ? 
2 7 7 
2 2 5 











! 1 • 




• . 2 9 0 1 . 6 7 » ) PARAXYLENE, AUTRES OUE POUR CARBURATION DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 ? 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
! 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FFO 
I T A L I E 















6 1 3 
' 1 3 2 0 
2 9 9 2 
5 121 
3 061 
17 4 1 6 
4 6 
1 4 9 
1 7 4 
? 6 
3 6 8 
1 8 7 9 
5 6 1 
11 131 
9 1 
44 8 6 1 
1? 107 
31 7 5 6 
28 9 9 4 
17 6 1 2 
2 762 
? 7 P 
1 4 












4 9 3 
6 4 7 
• 0 9 5 
05 6 
1 3 0 
1 3 0 














2 9 0 1 . 6 8 MELANGES D' ISOMERES DE XYLENES, AUTRFS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 7 ! 
Γ 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 ? 
0 6 8 
' 0 0 
OU COMBUSTION 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETATSJNIS 
. C U R A : A O 






. A . A O N 
CLASSE ? 
2 5 0 
7 5 5 
3 1 
4 9 
1 7 2 
3 5 
5 5 4 
2 1 3 
5 92 
2 6 6 1 
1 0 9 4 
1 5 6 8 
3 8 6 
. 5 9 2 5 9 2 
5 89 
« 1 STYRENE 
FRANCE 








18 3 4 5 
11 9 2 3 















. 1 ? 1 7 
9 
. 3 
11 3 0 0 
7 847 
5 ? ? 
a 







• 2 7 4 







3 0 ! 
a 






? 6 5 
3 2 0 
a 
1 2 1 
0 8 8 
6 7 ? 
4 6 
1 4 0 
1 2 4 
3 6 
a 
1 8 7 
a 
9 7 0 
• 9 5 ? 
7 0 4 
1 5 0 
06 8 
8 2 9 
1 9 1 
O U F 








5 3 7 
7 1 0 
1 2 6 
5 9 3 
4 9 
a 
5 3 3 
5 3 3 
1 2 
1 4 4 
a 
a 










. 8 8 8 
a 
2 8 8 
4 3 
1 10 
0 0 1 
• 7 3 9 
8 8 9 
4 5 1 
289 
2 8 8 
1 6 ? 
. ­ a 
\ 0 0 
a 
a 
' 4 ! 
3 0 8 2 
• 3 6 1 4 
1 9 0 
3 4 ? ' 
3 08? 
. 3 4 1 
COMBUSTION 
1 5 0 
5 0 
7 0 1 
1 
2 0 0 
? 0 0 
1 5 0 
" 
5 
• ? 0 
7 
1 ? 












3 4 8 
a 
6 5 2 
a 
9 7 7 











9 7 3 
3 9 9 
1 8 ? 
6 9 ? 
2 1 7 
1 4 6 
6 1 8 
15l" 
6 4 ' 
5 6 1 
8 ? 
• ? 2 0 0 
1 4 6 
2 0 5 4 7 0 0 
6 1 8 
1 3 5 4 
CAP BURATION 
1 2 7 





3 7 7 
1 9 6 
4 7 
2 « 1 
5 9 6 
6 5 5 








1 5 7 
? 5 9 
. 2 5 7 9 9 
. ■ . 1 5 ? 
1 4 5 
9 5 
6 105 
7 0 4 
1 ? 5 
7 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 













3C 4 5 0 
22 
5 0 8 0 
1 4 4 392 
135 403 
8 9 8 9 










1000 1010 1011 1020 1021 1 040 
4 764 6 205 7 034 4 759 549 15 307 2 839 
41 483 22 759 18 724 ie 694 549 30 
IS0PR0PYL8ENZ0L 
001 002 003 005 030 056 060 062 400 7'2 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
12 811 
245 557 64 053 4 029 668 250 041 
530 104 707 74 686 
474 843 331 997 142 945 131 124 1 671 11 8?1 
NAPHTHALIN 


















7 2 9 
72 7 












2 5 7 
134 
6 5 7 
6 4 1 
690 391 209 658 657 641 
D I P H E N Y L , TRIPHENYLLE 
001 007 022 04? 400 
1000 1010 1011 1070 1021 1040 
003 004 400 
1000 1010 1011 102Õ 1021 
633 13 903 84 101 
I 653 646 1 008 987 803 21 
113 53 90 
281 186 95 95 5 
470 84 20 
574 5 74 470 
7 15 
22 7 15 15 
8 155 8 174 20 20 
986 77 549 1 
558 008 550 550 549 
223 
1 668 
1 9 1 0 
? 4 8 
1 6 7 1 
1 6 7 1 













47 3 53 

















? 1 0 
219 
13 811 
240 9 3 4 
63 8 3 0 
4 0 2 9 
1 9 1 3 
Β 041 
1 5 3 0 
09 6 6 2 
























6 ? 8 
2 1 3 
4 1 6 
3 9 5 
317 
21 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
54 7 2 4 
48 1 2 0 
6 594 





Μ Ο Ν 0 F 
INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 





3 9 8 8 
os 
3 5 815 




6 9 2 
20 5 2 ! 
19 248 
1 27? 
7 3 9 
53? 
2 9 0 1 . 7 3 * ) FTHYLBENZENE 
4 7 6 4 0 0 1 FRANCE 
6 185 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 4 8 0 0 3 PAYS-BAS 
4 7 2 8 0 0 4 ALLEN.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 7 2 JAP3N 
13 726 
2 839 
35 318 18 724 16 594 16 564 
3Ö 
1000 M Ο Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 














2 9 0 1 . 7 5 * 1 1S0PR0PYLBENZENE 
?? 12 12 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
C05 I T A L I F 
0 3 0 SUEOE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P0L3GNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
! 0 C 0 M O N D E 
1.010 I N T R A ­ C E 




1 410 28 715 
7 1 7 7 
3 4 9 
1 4 7 
1 9 4 
7 0 4 
2 06 
11 0 9 0 




2 9 0 1 . 7 7 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 3 6 SU1SSF 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1011 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
! 0 2 1 AELE 
1.040 CLASSE ? 
ANTHR4CFNF 














1000 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 













2 3 3 
2 5 0 
1 
2 4 9 
7 49 









O I P H E N Y L E , TRIPHENYLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
022 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 




1020 1021 1040 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
400 FTATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
174 11 
203 18 44 





60 74 74 6 
100 18 10 
128 128 100 
17 
3 14 14 
219 
214 6 6 
356 4 8' 
1 
442 
350 8? 93 87 
?4 
147 











71 17 54 54 
73 





77 11 96 
29 
719 88 
131 125 96 6 




1 6 1 
166 
6 
1 6 1 
1 6 1 
• 
1 
3 8 7 
. ? 8 4 
1 
383 


















7 0 4 
2 0 6 
6 9 8 
793 
198 
6 2 5 
5 7 3 
5 0 0 
1 
0 7 3 
469 
557 
3 3 ' 
4 ' 6 
1 3 3 5 
? 4 8 
3 384 
















AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE, AUSGEN. BENZOL, TOLUOL, 
XYLOLE, STYROL, AETHYLBENZOL, ISOPROPYLBENZOL, NAPHTHALIN, 
ANTHRAZEN, DIPHENYL, TRIPHENYL UNO CYMOLE 
2901.90 HYDROCARBURES AROMATIQUES, AUTRES OUE BENZENE, TOLUENE, 
XYLENES. STYRENE, ETHYLBENZENE, ISOPROPYLBENZENE, NAPHTALENE, 
ANTHRACENE, OIPHENYLE, TRIPHENYLES ET CYMFNES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
4C0 
7?2 
1 0 0 0 
1 0 2 0 













7 6 3 
6 0 
560 










4 8 4 












2 ? 9 
. 2 
4 4 
6 ' 3 
































2 4 1 
10 
0 6 4 
7 0 0 
2 6 4 










6 5 1 
1 3 1 
1 ? 1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 2 






1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














1 2 5 
l o i 
7 7 7 
72 
55 
4 0 4 
54 
4 1 2 
8 8 7 









3 0 4 
31 
1 
1 5 7 
17 
634 
4 5 0 
174 


















6 0 5 
6 0 5 
4 ? 








5 0 2 
6 1 7 






4 1 5 
110 
110 
HALOGENOERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE OERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
_ i B R i _ 
Italia 




0 2 2 























CL ISCHFN KCHLENWASSERSTOFFF 2 9 0 2 . 1 0 FLUOPUPFS FT POLYFLUORIIRFS DES HYDROCARBURES ACYCLtOUES 
METHYLCHLORID, AETHYLCHLORID 
0 0 1 
OC? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 













4 8 6 
71 
12 9 0 1 
12 3 0 8 







0 0 3 
0 0 4 
OC5 
0 2 2 
05R 







2 0 6 
2 998 
e 231 
13 6 4 9 
1 559 
5 6 3 
2 2 9 7 
24 933 
5 2 256 
24 544 
27 713 
25 4 1 6 
584 
2 2 9 7 
TRICHL0RHE1HAN 
P C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
C60 








4 6 9 
1 189 




'. 4 7 3 
3 9 7 3 
1 5 5 8 
1 0 6 5 
49 
TETRACHLORMETHAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 









26 6 9 0 





8 5 4 1 
7 C 3 5 4 


















5 1 7 8 
864 
3 3 4 
4 5 6 0 
12 2 7 5 
7 3 8 1 
4 894 
4 5 6 0 
3 3 4 
43 
6 0 9 
?14 
031 
9 2 6 
5 
5 
1 3 2 5 
9 6 5 0 
2 059 
13 047 
10 9 8 0 
2 0 6 7 
2 0 6 0 
36 
311 
3 7 9 




1 , 2 DICHLORAETHAN 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 5 8 







1 8 6 4 
? 8 4 7 
130 
3 6 4 2 
8 1 
72 0 2 9 
EC 594 







4 6 8 
3 3 9 3 
2 853 
541 
4 6 8 
73 
22 




















? 3 7 





2 7 9 7 
8 
6 5 0 9 
1 0 4 7 5 
3 9 5 8 
6 5 1 8 
6 5 1 0 1 9 
388 ?4 
1 1 





2? 2 111 
2 5 4 4 
655 
4 8 9 
1 264 
2 0 2 7 3 
27 3 5 7 
5 332 
22 0 2 5 
2 0 7 6 1 
480 
1 ? 6 4 





6 1 2 
6 0 1 
1 
11 
? 4 9 
169 
4 2 6 
4 1 
662 
4 7 7 0 
7 8 0 
5 6 Î 
43 3 
38 
6 5 8 1 
6 110 
4 7 0 
4 7 0 
4 3 3 
5 41 
47 305 
48 537 1 231 
4 7 3 0 6 







1 5 1 4 
9 7 6 
537 441 ? 
9 7 
5 814 17 521 7 454 
8 427 20 754 5 819 
10 6 5 6 4 5 3 1 ? 
9 9 8 9 39 2 1 9 
6 7 2 6 0 9 3 
6 7 2 5 8 3 9 




189 137 52 5? 45 
? 0 66 
740 
155 
3 7 1 
8 6 1 
83? 28 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 E T A T S J N I S 
1000 1010 1011 1020 1021 











1 0 4 
2 5 6 







1 5 6 
CHLORURE OE METHYLE, CHLORURE O 'ETHYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 7 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E « . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 













1 001 209 258 269 175 







2902.23 »I DICHL3R0METHANE 
110 ! 1 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A l L E M . FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 R . D . A L L E « 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 100 
6 3 9 5 




3 4 * 
7 5 6 
777 
4 0 ' 
3 7 ? 
18 
I P 
3 5 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M 3 Ν D F 





















































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 






1 0 1 0 
O N D E 
. . INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 











0 2 6 
7 7 3 
2 5 4 








2 9 0 2 . 2 5 » I TETRACHLORURE DE CARBONE 
150 18 
1 
1 106 1 105 1 
1 
0 0 1 FOANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 ? PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 6 OOUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 






1011 1020 1021 1040 
6 5 5 
3 5 0 0 
1 4 3 2 
2 4 4 
2 268 10 43 
1 3 9 0 
9 7 4 3 
A 2 9 0 
1 4 4 5 







? 9 6 
1 6 0 8 1 320 
7 8 8 
28T 
1 
2 9 0 2 . 2 6 » I 1 , ? OICHIOROETHANE 
14 
17 7 4 7 
18 1 8 9 
4 4 2 
17 7 4 7 
17 7 4 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 5 8 R . O . A L L E M 
400 FTATSJN1S 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
­ CLASSE 1 AFLE CLASSE ? 
1020 1021 1040 
149 197 
12 364 12 122 
859 725 135 123 1 12 





42 40 40 7 
4T 
4 
56 57 5 1 
1 4 
? 16 7 3 
39 36 
3 3 3 
117 
27? 1 394 









































































1 309 6 683 
1 217 5 6?2 
9? 1 061 


























GESAETTIGTE CHLORIDE UND POLYCHLORIDE DER ACYCLISCHEN KOH­
LENWASSERSTOFFE, AUSGEN.METHYL­,AETHYL­,METHYLEN­,AETHYLEN­
CHLORIOE,CHLOROFORM UND TETRACHLORMETHAN 
CHL3RURES ET POLYCHLORURFS SATURES OES HYDROCARBURES ACYCl., 
AUTRES OUF CHLORURE OE METHYLF, D'ET­IYLE, OE METHYLENE, 
D'ETHYLFNE, CHLOROFORME ET TFTRACHLORURE DE CARBONE 
001 












27 3 3 2 
887 
973 735 067 886 161 214 360 626 
556 
543 409 361 376 
4 4 ?6 
6 
9 
7 1 1 1 
. 791 362 487 89 946 190 . 100 
016 
728 288 244 136 
• . 36 
301 
a 
? 160 5 051 • 442 • • ■ 
7 955 













1 805 105 1 603 
360 191 
3 610 2 268 
150 74 
? 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. A . A O N 
CLASSE 3 
63 
402 867 121 454 74 80 177 
?96 
50? 794 786 528 
7 2 5 
25 
1 554 









6 3 2 2 ? 7 











? 80 46 
979 
851 




985 ?90 , 3? 1 , 1 
1 600 
1 550 
41 39 38 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1971 — 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O i l 








4 6 3 
404 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 66 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















0 8 6 
812 
712 
3 1 0 
703 
794 





4 4 3 
7 8 7 
6 5 8 
5 5 0 
























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 













2 4 1 
43 8 







3 7 0 










9 3 9 
1 6 0 
7 1 0 
0 7 5 
5 9 1 
9 1 6 
C75 
C 75 
n i 3 3 0 
2 3 0 
0 9 5 
87 
. 7 9 4 




9 6 8 
7 6 6 
2 0 2 











6 6 4 
3 6 5 



















. 1 7 6 




9 0 5 
. 843 
063 






9 7 5 




2 0 5 
79 
. 6 4 7 



































, 6 2 6 
a 
• 
6 2 6 
626 
. ■ 
9 8 7 
8 
. 9 7 4 
3 5 9 
. . . 935 
215 
, 32
5 7 9 
088 
3 2 8 
7 6 0 
5 7 9 
182 
8 9 0 
5 5 4 
. 2 94 
6 2 4 
a 
7 1 0 
6 8 9 




1 0 ! 
213 
































9 0 4 
2 9 6 
37 5 
. 8 7 3 
198 




3 8 9 
6 5 





4 3 6 
1 7 9 
3 4 6 
6 9 9 
7 7 9 
5 8 5 
1 9 5 
2 3 3 
5 3 5 
9 6 1 
?89 
2 1 4 
7 24 
0 1 6 
3 4 0 























I INGESAETTIGTE CHLORIDF UND POLYCHLORIDE DER ACYCL ISCHEN 
<OHLENWASSERSTOFFE, 
TETRACHLORAETHYLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 38 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SROMIO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 04 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JODIDE 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 































.USGEN. V I N Y L C H L O R I O , 
73 
3 1 4 
6 1 9 






1 2 4 
2 5 4 

















































2 4 4 
711 


















1ISCHDERIVATE DER ACYCLISCHEN 
OCl 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
362 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
lOCO 
































5 4 9 
8 0 
1 0 
1 4 0 
a 
0 0 9 
a 


































2 6 1 
12 








0 4 9 
2 6 4 












9 3 0 




. . , ?0 
a 
-
3 7 9 












. . . 141 
25 
23 
0 6 6 
4 4 5 





4 1 8 
. 4 5 3 
a 
7 7 4 






0 5 8 
6 4 4 








, 7 5 8 
3 5 9 
6 0 1 
758 
758 
6 7 4 
38 
66 







6 3 3 
4 2 3 
?10 
3 9 1 
3 9 ! 
8 1 8 








8 5 e 












0 5 7 









8 4 8 
1 
268 
4 9 8 
3 6 4 
134 
8 6 6 
18 


















0 9 6 
9 2 6 
170 




W E R T E 
EG-CE France 
7 9 0 2 . 3 1 MONOCHLORFTHYLENE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 










0 3 6 
2 ? 8 
4 6 1 
570 
9 2 7 
3 7 3 
5 9 5 
2 2 2 
3 7 3 
3 7 3 
2 9 0 2 . 3 3 TRICHLDRETHYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALL FM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
05B R.O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 










2 6 3 
3 0 
6 4 6 
4 7 8 
1 7 9 
78 
9 ! 
3 1 2 
5 1 7 
6 0 6 
21 
47 
7 3 1 
0 0 3 
5 9 7 
4 07 
2 1 5 
171 
1 9 0 
2 9 0 2 . 3 5 TETÎACHL3RETHYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 6 SUISSE 
0 5 8 R .O .ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







9 9 8 
712 
8 9 8 
6 6 4 




6 4 4 
2 1 1 
47? 




















5 4 0 
?78 
262 
2 6 2 
14 
53 
6 2 4 








9 7 7 
782 
1 9 4 
8 9 4 
?1 
3 0 0 
7 
55 




6 1 2 
102 
4 8 6 
6 1 6 










? 8 0 
6 
2 7 4 













1 0 1 6 
























2 9 0 2 . 3 9 CHLDRURES ET POLYCHLORURES NON SATURES 
ACYCL10UFS, 
ETHYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 R . D . A L L E N 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1040 CLASSE 3 
2 
1 
2 9 0 2 . 4 0 * 1 BROMURES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
2 9 0 2 . 6 0 * l IOOURFS ET 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 




4 2 2 
9 0 6 
24 
1 0 6 
25 
19 
8 2 7 
4 7 7 
4 9 7 
9 8 1 










i o 15 
8 3 4 






2 7 9 
9 7 
4 6 1 
54 
4 6 2 
U 
2 7 1 
6 5 4 
849 
8 0 6 
5 3 2 
59 




















6 9 8 



















. , a 
4 0 4 
a 
« 
4 0 4 
4 0 4 
a 
• 











7 5 2 
0 0 6 
OOO 
9 9 7 
7 5 2 
a 








3 1 7 
105 
7 5 6 


























0 6 7 
117 
0 29 
. 3 4 5 
5B8 
146 
5 5 8 
5 8 8 
588 
7 0 9 
9 






4 6 4 
7 1 
43 
4 0 9 
3 0 9 
?99 
OOO 




3 3 2 
3?o 
a 




1 8 7 
7 6 1 
4 7 6 










0 7 6 
?40 

































^ D R O C AR BURES 













a 7 0 
4 6 9 















3 6 0 












2 9 0 2 . 7 0 * ) DERIVES MIXTES DES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 









0 5 8 
28 
9 8 9 
9 2 7 









6 1 5 













2 1 8 
23 
1 7 8 






0 0 6 
4 2 0 
5R7 
3 5 9 







2 7 2 7 









0 6 6 
3 
4 1 5 
18 
3 3 2 
1 
a 




5 0 1 






5 4 7 
3 33 
















3 7 1 











7 8 1 
2 9 4 











6 4 0 
1 4 7 7 
a 





2 2 3 1 
9?0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 









0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1CO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 


















0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













6 3 9 
6 
32a 
6 5 8 
6 7 1 





0 0 1 
0 2 ? 
0 1 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







4 4 0 
121 
0 0 4 
387 
878 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
0 60 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 












9 0 9 
4 6 0 






0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















, . 7 
. 2 6 9 
3 1 9 
4 2 
2 7 7 




N e d e r l a n d 
2 90s 























. , 30 






i 5 8 1 
H O 
a 








7 1 0 
831 
5 7 5 
?0 
5 5 9 
10 
10 













, 3 0 8 
3 
. 1 6 0 3 
6 
1 9 6 3 
3 5 4 




2 4 0 
. . 
4 5 3 
1 9 7 
2 6 6 
17 
a 
2 4 9 









I B 18 
JR0HAT1SCHEN 
























0 8 6 
675 
836 
7 0 0 
2 







1 7 0 
6 0 
7 7 3 





. . a 
2 0 0 
67 
5 


















1 3 6 6 
1 1 4 8 
2 1 9 
176 
160 
. 4 1 
. . . 15 
7 
8 
2 5 4 
. 
2 8 7 
15 
27? 





. 4 8 0 
4 4 








7 5 9 








i , 600 
. 
8 1 4 
2 1 4 
6 0 1 
6 0 1 






4 7 4 
191 
2 8 3 
46 
4 6 
2 3 8 
2 5 6 
156 
4 6 
, , . ?07 
6 7 0 
4 5 8 
212 








, . 147 
. . 77 
. 
1 7 3 6 
1 3 7 1 















1 2 1 6 








! ' l 
3 





• 7 6 4 
487 
























, . 1 4 9 7
. a 
• 
? 6 4 4 






















■ N I T R n ­ UND NITROSOOERIVATE OER KOHLENWASSERSTOFFE 
SULFODERIVATE DER KCHLENWASSERSTCFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


























1 5 8 
1 4 9 
6 3 3 






6 6 5 
4 6 6 
198 
198 
1 8 5 
4 1 6 

























1 9 2 8 
2 
a 
1 9 2 1 
14 




4 4 7 8 
3 9 1 1 
5 6 7 
555 










4 3 6 








1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 





W E R T E 
EG­CE 
5 7?6 









2 9 0 7 . 8 1 HFXACMLOROCYCLOHEXANE 
001 
0 0 4 
0 3 9 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 














6 3 7 





1 6 0 
1 2 7 7 
9 9 6 
281 


















, . 5 
a 
9B 
2 1 0 
1 0 5 
105 
1 0 0 
2 
5 





















































2 9 0 2 . 8 9 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES CYCLANIOUES, CYCLFNI0UE5 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
0 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 











M 0 N D F 






1 1 8 
49 
1 9 8 9 
2 8 0 
29 
14 
5 4 8 8 
11 
7 9 9 1 
? 4 3 7 
5 5 5 5 










2 9 0 2 . 9 1 MONSCHLDROBENZENE 
0 0 1 
0 2 2 
0 5 6 
0 60 
062 




1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
R O Y . J N I 
U . R . S . S . 
POLDGNF 
TCHECOSL 
M O N D E 










5 9 6 
74 
5 7 2 
21 
18 
5 0 1 
2 9 0 2 . 9 3 P4RA01CHL0R0BENZENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 5 8 
0 6 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FPANCE 












4 3 0 
4P 
4 1 

















3 0 7 










4 3 0 
1 
1 
4 2 0 
















l 1 7 6 
3 0 6 
8 7 0 



















• l ? o 









6 8 8 



































2 9 7 
• 4 0 7 



































4 6 8 
. 1 166 
6 9 7 
4 6 9 


















7 4 9 
a 
a 





­2 9 0 2 . 9 9 DERIVES HALOGENFS DES HYDROCARBURES AROMATIOUES, AUTRFS OUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
04? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 3 
2 9 C 3 . l t 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
400 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MON0C­1L0RO­ ET PARAOICHLOROBENZENE 
FRANCS 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 















5 7 6 
93 
1 1 8 
1 4 5 8 
7 6 9 
1 3 4 
16 
18 






3 9 1 2 
3 0 0 4 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











1 2 4 
4 8 5 
76 
8 0 4 




4 6 8 
59 
2 7 3 4 
1 9 8 2 
752 
7 4 5 






5 3 4 










7 2 4 
3 5 6 
3 6 8 
3 1 7 
26 
. 55 

































. . . 63 
­7 3 5 




















































« 5 0 6 
















4 0 6 

















































* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1 9 7 1 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
T R I N I T R O T O L L O L E . 
O O I 
0 0 4 
Ο Ό 
ÏOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N I T R O ­
1 4 0 
4 7 1 
6 9 
7 3 7 
6 3 5 
1 0 1 
1 0 1 
9 7 
France B e l g ­
1000 
­ ux . 
k g 
N e d e r l a n d 
O I N I T R O N A P H T A L I N E 
2 1 
2 6 





1 5 0 
1 6 9 




2 9 9 
3 0 0 













UNO M T R O S O D E R I V A T F . AUSGEN. T R I N I TROTOLUOLE 
OIN ITRONAPHTHAL INE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
Ο ί Ο 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SULFOF 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 







1 0 4 
7 0 
3 6 8 
4 3 0 
8 
1 0 4 
6 ) 5 
9 9 1 
4 76 
0 4 5 
4 3 0 
4 3 0 
4 3 6 





4 1 9 




7 8 0 
6 3 1 
1 4 9 





2 8 0 
5 
2 3 3 
5 2 2 
2 8 5 
2 3 7 
2 3 7 
5 
O E R 
1 4 3 
1 3 2 
4 1 
5 
3 2 1 







1 9 ! 
. . 
2 1 
2 3 2 







9 1 9 
? 6 7 
. 
? 7 8 
5 5 0 
0 0 5 
5 4 5 
5 4 5 















MISCHDERIVATE OER KOHLENWASSERSTOFFE, 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










6 1 2 
β 
3 7 
5 0 1 
1 6 6 
1 2 3 
8 
1 5 7 
1 4 6 
5 9 4 
4 4 
2 0 9 
5 9 5 
3 2 3 
2 7 3 
3 8 4 
1 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PROPYl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E R T U 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














1 3 7 
1 6 2 














1 3 4 
O l i 
3 3 3 
4 3 3 
5 6 4 
0 4 0 
1 4 4 
4 7 9 
2 2 1 
7 0 7 
7 7 0 
4 0 1 
2 7 9 
4 7 5 
8 0 3 
6 1 1 
2 1 1 
1 










. 2 3 
4 7 
7 34 








0 4 0 
, ? 6 
5 6 7 
2 
6 4 4 





?Õ 0 4 7 
9 3 5 
9 4 5 
2 4 4 
1 9 3 
9 4 7 
2 4 5 












9 0 0 
4 8 8 
8 0 9 
7 9 5 
9 8 2 
9 3 0 
9 9 1 
9 3 9 








5 3 2 
9 2 4 
4 8 4 
5 5 9 
5 2 4 
0 2 4 
, * 
3UTYLALK0H0L 
8 6 5 
4 5 
5 9 9 
5 7 7 
9 1 2 
6 6 4 
6 6 4 
6 5 
4 8 ? 
1 3 
5 1 4 








5 2 6 
06 i 
0 8 0 
0 0 7 
1 
. 4 2 
2 5 6 
6 1 2 
5 89 
6 6 4 
9 ? 5 
6 1 3 
1 
3 1 2 
6 3 9 
. 0 4 ? 
0 6 7 
7 0 4 
4 4 5 
6 4 8 
7 9 7 





























1 6 2 
3 
1 0 4 
5 6 2 
3 4 6 
2 35 
5 4 
1 3 0 
5 1 3 
1 6 5 
6 6 8 
2 2 4 
4 3 
• 
3 0 0 






I t a l i a 
1 2 1 
2 
6 0 
2 2 2 











7 3 3 
1 1 3 
1 9 Î 7 
1 4 9 0 
4 4 7 
1 1 4 
1 


















0 5 6 
6 
1 5 7 
1 4 5 
. 1 4 7 
6 8 ? 
1 7 1 
5 1 2 
2 0 9 
0 6 2 

















3 2 2 
6 6 6 
. 2 2 4 
9 0 5 
9 9 0 
a 
1 5 8 
. 5 0 2 
2 9 5 
2 7 1 
3 1 7 
9 5 4 
2 9 4 
9 9 9 
. 6 6 0 
6 2 6 
1 5 
2 6 3 
7 4 3 
6 8 0 
9 0 4 
7 7 7 
7 4 3 
, 3 3 
? 7 ? 
a 
5 9 6 
8 8 7 
? 9 3 
5 9 6 





4 3 9 
5 
4 
n i 3 2 
2 
. 5 8 4 
2 1 
1 5 
2 1 5 




5 8 6 
a 
' . 7 
2 9 0 
. 1 4 
. , , . a 
­
? 2 0 















1 4 5 
3 2 











0 2 5 
1 2 4 
0 3 6 
6 1 7 
. 1 4 4 
3 2 1 
1 7 0 
7 0 7 
0 7 6 
0 5 7 
1 1 2 
6 0 2 
5 1 0 
2 2 8 
1 7 1 
. 2 8 2 
5 1 9 
4 6 6 
7 4 5 
a 
3 9 8 
1 4 3 
7 3 0 
4 1 3 
4 1 3 
a 
• 
1 7 6 1 
1. 
3 B O 
1 9 4 
a 
4 0 
. . . . 2 9 3 6
1 9 3 
5 114 
1 0 4 5 
7 1 6 9 
2 3 2 
4 0 
. 2 9 3 6





1 7 8 





1 0 R 
?° ? 
1 4 ! 






Ο Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 9 0 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




A L L E " . F E D 
SUEOE 
M O N D E 





1 8 0 
1 5 
2 5 6 





1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
















1 1 4 
• 
1 1 6 
1 1 6 
. a 
* 




« * 5 
5 
. a 
' 2 9 0 3 . 3 9 DERIVES N ITRES ET N I T R O S E S O F S HYDROCARBURES, AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
ÎCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
2 9 0 3 . 5 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
7 3 ? 
1000 
1010 





























5 7 ! 
4 0 1 
5 7 7 
8 2 4 
7 0 9 
1 3 6 
1 1 5 
ET D IN lTRONAPHTALENEb 
. 5 




1 4 3 
9 6 1 
78 9 1 7 ? 
















2 7 5 
7 8 
. . 1 7 4 
5 5 7 
3 0 5 
7 5 2 
2 5 ? 
7 8 
• DFRIVFS SULFOHALOGENES DES HYDROCARBURES 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
R O Y . U N I 
POLOGNE 
JAPON 
M O N D E 






2 1 1 




4 1 5 











1 7 6 












2 9 0 3 . 5 9 DERIVES MIXTES DES HYDROCARBURES, SF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1OO0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
2 9 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E N 
POLOGNE 
F T A T S J N I S 
JAPON 
M O N D E 












8 ? 9 
1 6 
3 ? 
0 4 4 
6 3 




1 8 1 
4 0 
2 1 5 
5 7 8 
9 8 4 
5 C 4 
3 0 4 
0 4 9 
2 9 0 
. ? 
a 






. 1 0 
9 0 
5 0 ? 
7 7 5 
1 2 9 
1 2 8 
2 0 
• 
3 4 5 










­ALCOOLS AÇYCLIOUES ET LEURS DERIVES 
N I T H E S , N1TR0SES 
2 9 0 4 . 1 1 ALCOOL 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
























0 0 9 
1 0 5 
0 5 1 
2 5 7 
4 4 0 
5 9 
2 3 7 
2 97 
5 7 
5 1 6 
0 7 3 
1 8 5 
2 8 8 
8 6 3 
4 2 5 
4 8 3 
2 0 8 
. 0 4 3 
, 2 
2 81 
1 ? 5 6 
6 2 
1 7 
1 6 1 8 





4 7 3 
• 5 5 7 
1 5 6 4 
6 2 




9 7 ? 
3 6 3 4 
2 6 5 7 
9 7 7 




2 9 0 4 . 1 2 ALCOOLS PROPYLIOUE ET ISOPROPYLIOUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 




M O N D E 





7 9 0 4 . 1 4 ALCOOL 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 















3 9 7 
8 5 
4 3 4 
0 6 2 
3 4 7 
2 4 0 
8 8 0 
3 6 0 




2 9 9 
1 5 
4 0 
3 6 7 







4 6 3 
7 0 4 
6 7 1 
4 6 7 
2 0 4 




3 7 8 
3 3 6 
1 2 0 
9 1 1 
7 8 2 
1 2 9 
1 2 0 
1 
• T E R T I A I R E 
1 7 8 
4 
• 
1 8 3 





























1 3 9 
3 0 8 
5 9 
2 50 
1 6 3 
2 1 
8 7 




1 3 6 





















? 5 7 
1 1 1 
1 4 6 
221 9 7 9 







1 2 5 
9 6 
a 
4 0 5 






1 1 8 
9 5 2 
0 5 5 
8 4 0 
2 1 5 
0 0 2 
5 0 
a 




1 5 2 
7 1 
2 9 0 
































1 8 1 
2 9 
2 9 
7 1 8 
4 7 8 
2 8 0 
0 9 
4 1 
1 8 1 









O U E 
5 
1 4 
7 5 ? 
? 
5 
. 2 7 i o ? 
5 0 7 
7 7 1 
1 3 6 
























. " 2 0 6 







1 0 1 
a 
1 0 2 
a 
2 3 7 
2 0 1 
5 6 
5 1 6 
8 2 1 
2 3 4 
6 9 1 
6 2 4 
3 6 7 
4 7 3 
2 3 9 
a 
5 9 4 
2 6 3 
7 5 
0 5 5 
a 
9 3 4 
3 3 2 
3 9 3 












1 3 0 
1 0 
2 9 0 
1 4 1 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 







0 0 3 
C 04 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
­ B L U L A L K O H O L 
1 2 7 8 
13 6 7 3 
i e 046 
1 4 1 




3E 3 3 9 
33 027 








5 6 7 















Lux. N e d e r l a n d 
513 




5 8 7 
2 69 
54 9 
7 4 1 








BUTYLALK.OHOLE, AUSGEN. TERTI AIRER UND 
CCI 
0 0 3 0 0 4 
0 ' 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 7?1 
3 3 7 0 
15 141 
2 911 
2 7 0 
4 5 0 
2 2 8 3 
5 0 3 
28 8 5 3 
22 2 5 9 
6 594 
3 593 
3 0 6 5 
3 0 0 4 
AMYLALKOHOLE 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
101 13 
8 7 9 
8 4 0 
1 83B 






0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 ' 8 
0 58 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LAURYL 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
E I N W E Ì 
ENTHAI 
ElNWEf 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 721 
7 0 9 
339 
18 6 7 0 
11 3 7 9 
8 1 
4 1 8 
4 3 6 
l 3 4 9 
6 2 3 
55 3 2 4 
4 1 0 4 0 
14 285 
12 500 
1 1 8 7 8 
1 7 8 5 
­ , C E T Y L ­
160 
1 54 6 
12 
1 7 2 6 
















6 8 1 




5 2 8 
1 9 5 
333 
3 3 3 
3 3 3 
6 3?0 
6 6 3 
9 9 9 
3 3 5 
663 
663 
3 0 9 
??5 




















3 7 6 
?37 
2 1 0 
10 
4 9 0 
0 3 9 
4 5 1 
2?2 
232 
2 2 0 
45 
? 
4 9 9 
124 



















3 5 7 




















T IGE GFSAETTIGTE ALKOHOLE. NICHT 
T E N ; W . L O G E N ­ , 
I T I G E N GESAETTt 
12 6 4 2 
4 9 5 
6 9 2 4 
1C 5 5 8 
83 
5 2 9 
31 252 
2 0 073 
1 1 174 
1 1 0 9 1 
1C 5 6 3 
83 
ALLYLALKOHOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 8 1 
3 9 
598 
1 3 2 0 














4 6 7 
57 
6 8 3 
1 5 8 
5 2 5 
5 2 5 
4 6 9 
C I T R O N E L L O L , GERANIOL, L 
CCI 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 3 6 
4 0 0 
















3 8 4 
3 4 0 




2 2 8 
144 
1 4 4 







5 6 3 
6 72 
, 8 0 4 
0 7 7 
6 3 1 
4 7 6 
8 0 4 
. 672 








0 9 7 
. . a 
6 9 3 
3 7 5 
3 
0 8 7 
3 1 6 
0 7 1 
3 
a 























5 5 2 
a 
576 






7 4 4 




4 5 3 
1 
4 5 5 











2 0 0 4 . 
3 8 9 
a 
7 7 1 
3 9 0 
6 0 7 
. 
173 
4 0 5 
7 6 8 
7 7 1 
7 7 1 











. 8 4 8 
1 
109 
. 1 2 1 
159 
8 2 
0 7 8 
0 5 7 
9 5 7 
121 




























7 7 1 
4 5 2 
























9 8 0 
B97 
8 4 7 
63 
3 2 3 
35 
. 































2 1 4 
4 8 8 
• 0 0 4 
0 0 0 










6 6 6 
508 
6 8 7 
818 
8 6 9 
0 8 4 
5 7 6 













6 8 8 
75 
80 
3 1 0 
. . • 
561 
146 
4 1 5 
4 1 5 
4 1 5 
• 
1?4 









8 2 5 
6 9 ? 
3 7 8 
3 9 4 
323 
0 7 1 
0 7 1 




5 9 8 













2 9 0 4 . 1 6 ALCOOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 4 ALLEN.FEO 
0 3 8 AUT»!CHE 
0 5 8 R .O .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELF 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 






8 5 2 




1 0 4 
3 1 8 
7 0 6 
6 2 6 
6 6 1 
333 
15 
3 4 8 
France 
NORMAL 























1 5 5 8 
























. . . 89 
52 
1 





2 9 0 4 . 1 8 ALCOOLS B U T Y L I O U F S , AUTRES OUE T E R T I A I R E ET NORMAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 R .O .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 




4 ? 0 
2 1 8 
0 4 8 
1 4 4 
15 
27 
1 0 6 
28 
0 2 7 
6 9 9 
3 2 8 
1 7 9 
152 













2 9 0 4 . 2 1 ALCOOLS AMYLIQUES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSJNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




2 7 8 
2 2 9 
561 
3 3 0 








1 7 4 
1 7 4 
• 2 0 0 4 . 2 3 ALCOOLS OCTYLIOUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 R . D . A L L E » 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELC 








3 0 8 
59 
5 2 








0 1 9 
150 
8 9 9 
7 6 3 
252 
2 9 0 4 . 2 5 ALC30LS LAURI QUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





















9 2 0 
9 1 4 

































1 0 0 
"À2 595 




































6 0 2 





















































































OERIVFS HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , N I T R O S E S DES MONOALC 
SATURES 
001 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 6 ROUMANIE 4 0 0 ETATSUNIS 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









5 0 5 
117 
5 7 9 
8 8 0 
1? 2 7 8 
Î 8 ? 
2 0 7 
1 7 5 
163 
8 8 6 
12 
2 9 0 4 . 3 1 ALCOOL ALLYLIOUE 
0 0 1 FPANCE 
0 0 3 P A Y S T B A S 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 4 . 3 5 GERAN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSP 
4 0 0 ETATSUNIS 




4 5 7 




5 4 0 
6 7 0 
B7 
1 3 3 1 
5 6 4 
7 6 7 










































1 8 1 4 
1 6 t o 1 0 5 
183 






. . • O L , C ITRONELLOL, L I N A L O L , RHODINOL ET NEROL 



















2 4 0 
115 




















" 7 3 6 













' 3 3 



















. . • 5 5 7 





















0 7 9 
0 7 9 















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
EINWFR 
CITRON 
N I T R O -
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
9 ? 9 
1 4 4 
7 8 6 
7 8 6 
4 3 6 
1 
France 
T IGE UNGESAETT 
ELLOL, LINALDOL 
1 8 1 
1 2 
1 68 
1 6 8 





.NITRCSODERIVATE DER Et 
2 
2 3 





3 6 2 
1 4 7 
2 1 6 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
IC 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 







2 4 E 






3 4 3 
2 2 5 
2 7 3 
2 1 3 
2 8 6 
3 0 0 
1 4 0 
72 9 
3 2 0 
6 6 0 
3 6 1 
715 
978 
8 3 9 
9 7 2 
2 9 1 
6 6 0 
2 0 6 
PROPYLFNGLYKOl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










4 0 8 
1 0 6 
3 1 1 
4 9 4 
2 1 3 
1 1 4 
C 76 
9 1 4 
6 2 1 
2 9 J 
1 2 3 
2 7 
2 2 
1 4 7 
HEXYLENGLYKOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DIOLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PENTA 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








9 7 0 
4 0 
2 6 1 
2 2 
3 0 
0 0 2 
6 8 
3 9 2 
3 2 3 
0 6 9 
C 6 9 


















2 4 7 
1 1 3 
1 3 4 
1 3 4 
4 1 
9 3 5 
5 8 9 
5 0 7 
1 2 7 
7 3 1 
3 0 0 
a 
2 5 7 
1 1 0 
5 5 7 
1 5 9 
3 9 9 
0 9 9 
7 3 1 
3 0 0 
3 9 
8 7 3 
6 9 1 
6 2 2 
? 9 
2 2 1 
5 2 0 
2 2 4 
? 0 6 










2 4 0 






























1 2 0 
8 
7 5 




6 1 7 
5 5 1 
7 9 0 
7 2 5 
0 6 5 
6 2 4 
5 6 
4 4 2 
I T 
1 8 5 
4 2 
7 2 6 
1 8 0 
8 5 3 
9 4 0 
1 7 6 
9 0 0 
4 4 1 
5 1 0 
1 5 4 
3 5 4 
3 5 3 












5 6 7 
8 
1 5 3 
8 7 
8 3 
9 6 0 
6 2 6 
3 3 4 
1 8 1 
1 1 
1 5 7 
2 ? 
8 3 1 
6 3 0 
7 9 2 
2 0 3 
8 
7 3 1 
1 8 4 
4 2 6 
5 0 3 
9 2 2 
9 2 2 












5 1 3 
6 1 
4 5 ? 
4 5 7 





1 6 7 
4 2 
1 2 5 
1 2 5 









AUSGEN.ALLYLALKOHOL.GERANI O L , 











1 7 2 
2 9 5 
2 ? 4 
5 8 4 
1 5 6 
. a 
9 0 6 
a 
1 9 8 
5 ? 3 
2 6 4 
2 4 0 
2 6 0 
1 5 6 
• 
1 5 1 
8 6 6 
6 5 9 
7 0 1 
7 
3 8 4 
3 7 7 
7 
7 
, . . 






3 0 7 














1 8 7 
14 o?8 
9 B24 
1 4 4 1 
5 372 
140 
9 9 2 1 
6 6 0 
7 8 1 





6 6 0 




8 4 3 
. 7 5 9 9
6 R84 
7 2 8 4 
3 6 0 0 






3 3 ? 
4 2 1 
8 8 
3 3 3 
3 ? 3 






















6 8 6 
6 6 4 
7 6 6 
. 6 1 
2 7 
. . 6 3 3 
2 3 6 
a 
7 7 ? 
3 6 9 
1 9 9 
1 7 2 
5 3 9 
3 ? 
. 6 3 3 
3 8 ? 
2 4 0 
a 
5 0 
. ? 5 6 
0 4 4 
7 3 5 
2 5 0 








4 2 0 
6 ? 
3 7 0 
8 8 8 
4 8 2 
4 8 2 























. , • 
. 2 8 9 
1 0 
4 4 
3 7 7 
. 3 1 1 
7 3 
1 2 4 
2 0 9 
8 ? 5 
8 2 4 




. . 1 3 2 
. . 1 8 3 
1° 2 1 4 
5 4 7 
1 3 2 
4 1 5 
2 3 3 
a 





5 1 0 
2 7 ? 
1 104 




2 9 9 5 











, 2 4 
. 3 7 
. a 
4 5 2 
5 4 2 
0 8 9 
9 2 
9 9 7 





. 6 0 9 
. 6 6 4 
? 
3 0 2 
0 9 1 
6 7 ? 
6 1 1 
0 6 0 
0 6 0 




















7 7 8 
7 8 6 
5 86 
7 1 8 
, a 
. . 9 6 
, a 
­
0 0 1 
8 6 8 
1 3 3 
, , a 
1 3 ? 
71 e 
7 6 
3 3 ? 




0 8 ? 
9 5 1 




1 0 8 




2 0 4 
• 
9 6 4 
7 6 0 
2 0 4 
? 0 4 
2 0 4 
7 0 
1 
. 7 4 1 
a 
a 
1 0 6 
5 ? 
1 1 2 
1 Î 4 
8 2 1 
3 1 3 
? 0 7 
4 2 
. 1 0 6 
1 8 3 
? 0 
8 2 1 
. 1
1 8 6 
8 94 
4 5 2 
. 
5 7 7 
0 2 5 
5 5 2 
5 5 2 
2 0 7 
. * 






1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












2 9 0 4 . 3 9 M0N3ALC00LS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 ? 2 
0 3 6 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
2 9 0 4 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 


















4 0 3 
4 5 0 
9 5 4 
9 5 2 
2 4 R 
2 
N O N 
France 
5 1 8 
5 6 
4 6 2 
4 6 0 









. SATURES,AUTRES OU 
Nederland 
l 1 2 5 
1 8 1 
9 4 4 
9 4 4 





5 2 5 
1 2 3 
4 0 2 




7 0 ? 
B l 
1 ? ? 
1 2 ? 
β ? 
" ■ALCOOL A L L Y L I O J E . G E R A N I O L , 




2 5 2 
1 8 4 
3 0 0 
2 2 5 
6 3 8 
8 2 5 
3 8 4 
4 4 2 
4 3 6 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























3 2 8 
3 80 
6 6 1 
7 9 9 
4 9 4 
7 6 9 
3 5 
1 1 
1 0 3 
6 1 4 
8 1 
9 7 1 
2 54 
6 6 2 
5 9 ? 
3 5 6 
7 7 0 
8 1 
1 5 4 
2 9 0 4 . 6 2 PR3PYLENEGLYC0LS 
0 0 1 
' 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 9 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R . D . A L L E " 
ETATSUNIS 











9 2 9 
4 8 
8 7 2 
1 1 2 
4 5 6 
1 6 
7 2 4 
1 8 4 
4 1 6 
76 7 




7 9 0 4 . 6 4 HEXYLENEGLYCOL 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 





2 9 0 4 . 6 5 0 1 0 L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 58 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1 





2 4 2 
4 0 
0 1 5 
7 3 4 
2 8 1 
2 6 1 
2 4 2 
NITROSES 
. 4 6 
2 3 3 
1 0 
2 3 5 
4 6 
6 3 6 
1 ? 1 2 
2 8 5 
9 2 7 
9 2 7 
2 4 5 
• 
a 
5 6 2 
1 4 2 9 
8 3 
2 0 0 




8 9 0 
a 
9 0 3 
4 2 1 5 
2 2 7 4 
1 9 4 1 
1 9 0 5 
1 1 2 
. 3 5 
a 
7 
1 6 0 
1 5 2 
1 1 9 
5 
6 1 
5 1 5 


















O E R I V E 5 HALUGFNF5, 















1 2 7 0 






1 7 7 0 
a 
2 6 
5 2 0 9 
3 39? 
1 8 1 7 






1 9 7 
1 4 3 
1 4 9 
a 
4 
5 3 0 

















AUTRES QUE ETHYLENEGLYCOL, 
HEXYLENEGLYCOL 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
R . D . A L L F M 
FTATSUNIS 
JAPON 















9 4 4 
1 1 
1 4 
1 1 0 
0 0 ? 
? 2 7 
5 1 1 
0 3 8 
4 7 3 
3 6 3 
3 3 
1 
1 1 0 
2 9 0 4 . 6 6 PENTAERYTHRITE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
































3 4 2 
6 ? 7 
2 0 3 
7 3 3 
1 9 4 
7 7 2 
2 2 5 
3 5 5 
1 2 1 
2 ? 1 
2 3 0 












5 7 0 
4 1 1 






3 4 1 
6 7 0 
? 7 ? 
8 3 
9 
6 2 8 
7 1 
2 047 
9 7 7 
1 0 6 4 
1 0 6 4 












. 1 2 7 
4 
1 4 
1 4 3 
a 
1 1 3 
2 9 
4 3 6 
1 3 2 
3 0 4 
3 0 3 














1 7 3 
0 
1 2 8 
1 
3 2 1 
1 3 
3 0 9 
3 0 8 
1 8 0 
• 
3 7 
2 3 2 
a 
5 7 4 
1 9 5 




1 9 2 
8 1 
1 2 1 
0 7 4 
0 3 8 
0 7 6 
9 4 4 
6 3 0 
8 1 
1 1 
2 3 8 
6 
a 
2 6 1 
1 7 8 
a 
5 9 4 
2 8 ? 
6 8 4 
5 9 8 








. 7 8 
• 














. . 4 0 
1 7 
• 






1 2 7 
2 1 0 
3 9 3 





7 6 2 
a 
9 2 1 
2 24 
4 4 3 
7 8 1 











7 0 3 











1 0 1 
3 5 
4 5 0 
3 1 4 
1 3 6 
1 3 6 
1 0 1 
8 
ι 
i o 4 
1 0 6 
2 6 
1 
1 5 5 
i o 1 3 6 
1 3 4 
1 1 0 
• 
1 3 3 
3 7 6 
8 6 0 















5 6 2 
5 
1 0 0 7 
5 5 6 
a 
1 1 





. 1 9 







7 9 9 

















? 4 5 
1 0 3 
1 4 2 





7 2 6 
7 5 1 
6 
1 7 5 
9 7 
3 6 2 
3 7 1 
4 8 6 
4 7 7 
0 1 0 
0 1 0 











8 0 7 
1 8 7 
1 1 5 
? 8 
3 87 







2 5 ? 
a 
2 6 ? 
1 
4 8 4 
7 5 5 
7 5 8 
2 5 5 
5 0 3 
5 0 3 





4 7 ? 
. . 2 8 
4 4 
3 0 
9 7 5 
4 6 ? 
1 1 3 
8 5 
1 1 
. ? 8 
1 1 5 
1 6 




1 8 5 
• 
6 3 1 
2 P 0 
7 50 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 


















































































































































SOPBIT IN WAESSRIGER LOESUNG, AUSGEN. JENES MIT MANNIT BIS 















































729 512 217 ?17 71 
S O R B I T , ANDERES ALS I N WAESSRIGER LOESUNG, MIT MANNIT B I S ? P C , BEZOGEN AUF SORBITGEHALT 




































SORBIT, ANDERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG, AUSGEN. 










? 9 1 
214 
5 



















MEHRWERTIGE ALKOHOLE, AUSGEN. Z W E I ­ , D R E I ­ , V I ERWERT I G F , 
MANNIT UNO SORBIT 
0 0 4 
0 0 5 









































1 3 1 21 
110 
HO 









0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E I . F E O 
0 0 5 I T A L I E 0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 0 5 3 R . 0 . A L L E « 4 0 0 FTATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 







0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 




















































































































0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 



















l ? o 
187 
18? 
2 9 0 4 . 7 5 « I SORBITOL EN SOLUTION AOUEUSE, SAUF CELLE CONTENANT DU MANNI­









0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSF 4 0 0 E T A T S J N I S 















































7904.77 »I SORBITOL, AUTRE OU'EN SOLUTION AQUFUSE, AVEC DU MANNITOL EN 















1000 M ο Ν D r 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 


































2 9 0 4 . 7 9 »1 S O R B I T O L , AUTRE OU 'EN SOLUTION AOUEUSE, SAUF CELLE CONTENANT 
DU MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAXIMUM 2 PC FN SORBITOL 
2 96 
1 
120 1 15 
5 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALL EM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1D?0 1 0 2 1 




3 0 7 









POLYALCOOLS, AUTRES OUE O I O L S , T R I O L S , 
SORBITOL 
0 0 4 ALL E» .FEO 
0 0 5 I T A L I E 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 















170 56 63 56 
61 NO 3 2 . 61 
3 . a 39 . ? 
1 1 1 . 79 69 . 66 
43 . 11 
43 . 11 ? . a 
TFTROLS, MANNITOL ET 
? 2 1 0 
269 
4? 
2 ? 6 
??? 
3ERIVES HALOGENES, S U L F O N F S , N I TRES, NITROSES OES POLYALCOOLS 






















0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 ? ? ROY.UNI 0 3 6 SUISSF 4 0 0 ETATSUNIS 











16 54 19 0? 
8? 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 





M E N G E N 1000 k g Q U A N T / T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 1010 1011 10?0 10?1 1040 
1 3?7 
Î6Û 
3 7 8 
376 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 























CYCLISCHE ALKOHOLE, IHRE HALOGEN­
OERIVATE 









CYCLOHEXANOL, METHYL­ UNO DIMETHYLCYCLOHFXANOL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
3 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
MENTHOL 
OCl 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
5 C 8 
6 6 4 
7 20 
7 7 2 
7 3 6 
7 4 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STERINE 
0 C 3 
0 0 4 
0 7 6 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
INOSITE 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 6 4 
7 7 2 
6 8 4 





1 5 8 6 
1 3 4 9 
















7 0 3 
4 5 8 
2 4 5 
7 2 
1 7 















































































































ALICYCLISCHE ALKOHCLE, NICHT IN 2905.11 BIS 16 ENTHALTEN; 
HALOGEN­, SULFO­, MTfiC­, NITROSOOER IVATE DER ALICYCL ISCHEN 
ALKOHOLE 
CCI 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
ose 4 0 0 
4 1 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZIMTALKOHOL 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
AROMATISCHE 
N I T R O - , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 6 




3 7 . 1 2 3 
5 7 6 
? ? ? 
? 0 5 
5 5 
14 









5 1 8 
7 6 
1)85 
9 4 0 






























ine «ir.unui.c, KEIN ZIMTALKOHOL; HALOGEN­, SJLFO­



















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 ROY.UNI 
0 6 2 TCHEC3SL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINF R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 

















0 0 1 FBANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
508 BRESIL 
6 6 4 INDE 
720 CHINF R.P 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 





M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 





















0 0 4 Í L L F M . F E O 
0 3 5 I T A L I E 
4 0 0 FTATSUNIS 
720 CHINE R . " 
732 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν D F 
1010 INTRA­CE 
' 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
101 l?o 776 55 90 12 62 34 
952 751 201 154 
0? 47 
284 58 167 131 50 303 612 71 31 9 107 96 11 
225 512 714 507 182 800 319 
267 ?8 16 77 11 25 
300 
200 100 
61 16 io 
10 ?90 348 140 141 
951 319 633 492 3 141 
55 10 
102 01 12 12 11 
67 
6 
14 153 71 46 ?6 







108 ?F8 87 15 































































• 1 5 6 1 
82 
1 4 7 9 
2 5 4 
5? 












107 10 84 
1 7 ?5 02 








65 52 51 
126 
298 
67 231 160 2 51 
ALCOOLS CYCLANIOUES,CYCLENIOUES ET CYCLOTERPENIOJES,AUTRES 
OUE REPRIS SOUS 2 5 0 5 . 1 1 A 1 6 ; OERIVES HALOGENES, SULFONES, 
N I T R E S , N I T R O S E S DES ALCOOLS C Y C L A N . . C Y C L E N . E T CYCLOTERPEN. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 











0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 1 2 
770 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
7 9 0 5 . 3 
0 0 5 
SUISSE 




M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 





I T A L I E 
1000 M Ο Ν 0 F 
1010 INTRA­CE 
Î O l l FXTRA­CE 

















125 122 3 
315 61 57 13 12 2? 
4 8 7 
3 76 
























14? 10? 41 1? 12 
26 
ALCOOLS AROMATIQUES, SF ALCOOL C I N N A M I O U E : DERIVES HALO­
GFNES, SULFONES, N I T R F S , NITROSES DES ALCOOLS AROMATIQUES 
51 
î 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
00? PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 


















* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PHENOL 
PHENOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
10ΓΟ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NAPHTH 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
1OC0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
OCTYLP 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
EINMER 
XYLENO 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
4 00 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RESORC 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 

















































0 4 1 
179 
522 
4 0 6 
4 0 7 
002 
765 
6 7 8 











3 4 9 
5 1 4 
0 1 8 
4 8 1 
. . 8 3 6 
a 
4 9 9 
7 6 0 
9 2 4 
8 3 6 
000 
50? 
8 3 6 
















5 4 9 
486 
463 








4 9 2 
3 7 9 
7 5 8 
1 6 9 
. a 
7 7 7 





5 Î 4 







I C 9 
1 




2 6 0 




015 7 1 9 
72 
46 














8 1 5 















7 0 0 




Î 4 9 
a 
2 9 9 
5 0 9 
8 6 1 
6 8 
a 
. 9 0 3 
18 
0 3 0 




9 2 1 
SALZE 
NONYLPHENOL UND 
5 3 0 
7 0 




3 8 7 
9 5 0 
6 5 0 
300 






. 7 3 8 
8 3 1 
5 5 3 
. 
7 3 6 
1 7 0 
5 6 6 
5 6 6 
5 5 8 
TIGE PHENOLE UNO IHRF 












4 3 4 





0 0 3 36 
2 3 5 




6 0 4 
4 
4 




?62 6 5 8 
20 
2 6 0 





8 6 9 
0 4 4 
e ? 5 
3?5 
4 5 9 
, • 


































2 6 7 
2 7 7 
. • 
675 
6 7 5 
, . . * 
SALZE 
k ï 

















0 3 7 






















, 3 8 5 
3 0 2 
7 
. . . 500 
2 
2 0 1 


































2 8 1 
9 





, , 4 0 
. • 
6 ' 4 
5 1 3 
1?1 
1 7 1 81 
. . 
4 









, 6 5 1 
. 385 
7 
. . a 
0 6 7 
36 
15 





































4 7 6 
8 0 0 
. 2 2 7 
63 
. 66 5 
3 4 
9 6 7 
220 
6 3 2 
6 8 3 
9 4 9 
63 
63 
8 8 6 
12 
9 8 4 
, 4 6 6 




? 9 1 
3 9 7 
7 4 ? 
9 9 6 
7 4 6 
6 0 2 






2 1 1 
. • 5 0 0 
2 9 8 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
• 















5 6 5 
3 2 1 
1 9 5 9 
3 367 
9 4 1 
15 
9 2 5 7 
? 0 4 8 
7 ? 0 9 
5 8 3 
2 










9 1 5 
147 
7 6 9 
3 7 1 
145 





1 7 0 
4? 
. 
4 4 6 
' 4 
4 1 7 
1 
a 






7 8 7 
7 1 5 
?2? 
4 9 ? 
66 
6 6 












5 3 9 
. 1 9 1 
0 20 
5 9 2 
42R 
9 7 9 
259 
, . 4 4 9 
NO 
, . . " 
706 
5 5 7 
837 






? 8 1 ' 
2 115 
6 9 0 
6 9 9 











0 5 8 
400 
7?2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1021 
1 0 4 0 
2 9 0 6 
R . O . A I L E M 
F T A T S J N I S 
JAPON 
M 0 Ν 0 F 










2 0 2 2 
1 7 6 9 














1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
î . 4 1 0 





PHENOLS FT PHENOLS­ALCOOLS 
2 9 0 6 . 1 1 PHENOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













FT SES SELS 
3 4 2 
102 
? 0 6 2 
11 9 3 6 
4 2 5 6 
1 4 6 
76 
7 1 9 
3 6 3 
? 9 0 2 
1 6 3 
9 2 
24 172 
19 6 9 9 
4 4 7 4 
3 2 0 
152 





2 9 0 6 . 1 3 CRESOLS, XYLENDLS ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
3 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E 3 





E T A T S J N I S 
JAPON 
M 0 Ν 0 F 






6 7 8 
4 ? 6 
1 5 8 9 




2 2 3 6 
9 6 2 
6 4 8 1 
1 1 4 4 
5 3 3 8 
5 2 1 7 
1 9 6 4 











. 2 1 6 
a 
B6 
5 ? 6 
159 
7 7 8 
1 6 1 
75 
2 1 6 
5 4 
a 
6 8 5 
















2 1 9 
2 1 6 
8 0 5 
1 0 6 
. a 
. 18? 
1 2 7 
7 4 0 
4 7 6 
? 1 ? 
7 1 ? 
0 0 4 
■ 
2 9 0 6 . 1 5 «1 NAPHTOLS ET LFURS SELS 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSF 










7 9 0 6 . 1 7 OCTYLP 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




I T A L I F 
R O Y . U N I 
POLOGNE 
TCHECOSL 






7 0 ! 
7 0 4 
24 
14 




1 8 8 0 
1 4 9 9 



















1 1 0 
H F N O l , NONYLPHENOL 
2 8 4 
27 
3 3 1 
1 5 1 5 
2 1 8 
13 
2 0 8 
2 6 0 8 
2 1 5 8 
4 5 0 
2 2 8 
2 2 2 
2 2 2 
2 9 0 6 . 1 8 * l N0N3PHEN3LS E T LEURS 
0 3 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
2 9 0 6 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 








7 0 0 
6 * 5 
1 3 5 
135 




























2 5 6 
a 
a 
• 3 5 9 




























, . a 




0 6 3 
17 
11 









0 3 3 
1 
4 8 6 
170 
3 0 7 307 








































D E R I V E S , AUTRES OUE PHENOL 










F T A T S J N I S 
CANADA 
JAPON 
M D Ν 0 E 





. A . » O M 
CLASSF ? 
1 2 3 5 
4 0 5 
1 9 7 2 
103 
8 1 9 
2 2 5 
4 1 
77 
1 8 3 
1 9 3 1 
26 
1 0 0 
7 3 1 8 
3 8 1 3 
3 5 0 3 
? 2 3 9 
1 0 5 1 
3 
1 
2 6 0 
• 1 RFSORCINE ET SES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 









3 7 9 
4 
1 4 5 
1 0 9 
1 
, , 544 
a 
1 0 
3 6 5 
5 5 5 
8 1 0 
RIO 
? 5 4 




































7 6 6 
76 
9 
9 5 7 
946 
O i l 






























4 0 6 
7 8 7 
40 
4 0 










6 0 8 
8 1 0 
410 
3 9 1 
















I t a l ia 
î 10 
17? 












7 5 8 








































? n f 
372 
1* 
















4 1 6 
293 
123 
6 6 3 
174 
, • 2 6 0 
NO 
, , , * 










, 1 ! 
2 0 7 8 
1 6 5 ! 
?R6 










* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 2 
0 ? 6 
4C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HYDROC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 



































0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 , 2 ­ D 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MEHRWI 
3UIN0I* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







4 5 9 
21 
800 










1 2 6 
546 
1 3 7 
4 0 9 
6 0 
4 4 
3 4 9 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
I B · 
71 
5 







3 2 3 
3 2 3 
1 





















































4 9 6 
115 
PHENOLALKOHOLE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



















4 1 2 
179 
2 3 3 
118 
17 









0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SULFO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 


















2 0 1 
067 





IHRE S A L Z E , 



























































6 5 4 









































3 3 1 











I t a l ia 
10 
1 
9 5 1 
1 0 8 0 
119 
9 6 2 











2 7 5 8 
7 8 9 
6 5 0 








4 3 1 













DER PHENOLE UNO PHENOLALKOHOLE 
14 
4 6 6 
1 
1 9 0 
120 
156 
9 4 9 
4 8 1 
4 6 8 









2 3 0 










9 4 6 
4 9 9 
446 
4 4 8 
3? 
























4 6 4 51 13 2 9 4 
3 1 7 
4 9 4 
8 2 3 
8 1 0 
























0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 






















0 6 4 
9 4 
60? 
1 6 3 
4 4 2 
4 4 2 
28? 
2 9 0 6 . 3 3 HYDR03U1N0NE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 














1 6 9 
6 0 
7 9 8 
6 4 
6 9 
1 2 7 
2 1 4 
29 
28 
2 1 9 
7 8 5 0 9 3 










2 9 0 6 . 3 5 3 IHYDR0XYNAPHTALENES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALL EN.FED 
M O N D E 




2 9 0 6 . 3 7 ? , ? D 
0 0 1 
003 
0 0 4 
400 
4 3 4 
977 
1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
1011 
1 0 ? 0 




E T A T S J N I S 
CANADA 
SFCRET 










1 2 0 
3 ? 
0 1 5 
3 8 
7 0 3 
4 8 9 







2 1 4 
2 4 
1 9 6 
8 5 9 
2 2 9 
6 3 0 
92 
69 












1 3 4 
17 
5 7 6 
7 6 1 
7 1 6 
2 1 6 
6 4 
1 
4 7 3 
5 
i 






























9 2 0 
104 
3 0 0 
15 
21 
6 9 3 
0 6 3 






2 9 0 6 . 3 8 * ) POLYPHENOLS ET LEURS 
DIHYOROXYNAPHTALENES 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­B«S 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 



















6 8 4 
10 
4 9 2 
7 7 2 
2 3 5 
112 
25 
2 4 8 
6 7 5 
102 
4 5 2 
191 
2 5 9 
0 1 1 
142 
2 4 8 
2 9 0 6 . 5 0 PHENOLS­ALCOOLS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 0 7 
FRANCE 
ALLEM.FED 




M 0 Ν D F 










3 0 1 
175 




8 8 7 
1 7 0 
13 
2 ! 






ET 2 , 2 D I I P 
f 
3 1 5 
3 3 0 
95 
1 3 8 
6 
2 4 6 
15S 
1 8 0 
4 B 1 
7 5 0 
7 3 0 
4 6 2 
144 



















































6 ° 3 




I ta l ia 
17 
1 
6 2 8 
8 0 3 
157 
646 














9 ? 9 
297 
1 3 0 
1 3 5 6 
1 3 5 6 
QUE RESORCINE,HYDROQUINONE, 
­HYDROXYPHENYLI PROPANE 
1 0 7 5 
97 
1 
4 7 4 
14 
9 9 8 
2 6 6 1 
1 172 
1 4 8 8 
1 4B8 
















3 9 1 
4 
2 7 2 
12 
314 
6 3 0 
6 8 4 
6 8 4 
4 0 0 











2 6 ° 
8 0 
235 
7 8 4 
4 6 0 
3 1 4 











DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES DES PHENOLS 
ET PHENOLS­ALCOOLS 
7 9 0 7 . 1 0 DERIVES HALOGENES DES PHENOLS ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 






I T A L I E 

















6 5 2 
107 
9 6 9 
11 
5 8 0 
555 
14 
5 3 6 
17 
4 5 4 
7 4 4 
7 1 1 
6 9 7 
141 
14 
2 9 0 7 . 3 0 DERIVES SULFONES DES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 









1 9 1 
365 
6 
4 1 6 
12Ò 
? l o 
9 8 
8 7 1 
4 ? 2 
4 4 9 




























3 1 8 
2 6 2 










4 2 5 
43 
l î 
2 5 3 
187 
14 
7 6 4 
20? 
4 7 6 
776 






1 4 5 
?5 
2 2 1 
1 6 7 
4 1 
l î 
6 2 4 
4 0 9 
2 1 9 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
O í ? 
4 0 0 
1000 1010 1011 1070 1021 1040 
36 19 
I 233 454 777 734 713 43 
171 
128 42 33 27 
129 !8 111 111 10' 
?30 ?09 20 0 9 
11 
23 7 
275 41 233 210 207 23 
062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
476 58 371 371 763 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
1 0 0 0 
1010 
1021 
1 0 4 0 
?1 39 
7 0 1 
6 2 7 
6 7 ? 




6 4 1 
?15 
7 7 6 
? 2 1 






177 155 ?? 14 14 
B L E I T R I N I T R O R E S O R C I N A T . TRIN ITROXYLENOLE T R I N I T R O P H E N O L . 
UNO IHRE SALZE 
0 0 1 46 
0 0 2 16 
0 0 3 7 
0 0 4 19 . 3 
0 58 38 . 3 8 
1000 126 4 45 1010 88 4 7 1011 38 . 36 1020 1021 1040 
D I N I T R O K R E S O L E , TRINITROMETAKRESOL 
T R I N I T 0 0 P H E N O L S . TRINITRORESORCINATE OE PLOMR. 
L F N 1 L S ET LEURS SELS 
1' 13 
170 9 14? 140 136 1? 
TRINITROXY­
|7 





001 FRANCE 002 BFLG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 058 R.O.ALLEM 
1000 1010 M O N D E . . _ INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 









1?° 104 ?5 1 1 
?4 





O I N I T R O C R E S O L S , TRINITROMETACRESOL 
0 0 3 
0 5 8 
0 6 2 













0 5 8 R . D . A L L E N 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
















N I T R O ­ UND NITROSODERIVATF DER PHENOLE 
AUSGEN. 
XYLENOLÍ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
HALOGEN­
PHENOLE 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
JND PHFNOLAL<OHOLE. 
T R I N I T R O P H E N O L , B L E I T R I N I T R O R E S O R C I N A T , 













, S U L F O ­ , 
14 













































































3 4 ? 
7 * 
7 6 7 










2 9 0 7 . 5 9 DERIVES 
0 0 1 
0 3 ? 
0 0 4 
0 2 2 
0 ? 6 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AUTRES 
N I T R E S ET 
3UE 
NITROSES 
T R I N I T R O P H E N O L , 
DES PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS, 
TRINITRORESORCINATE OE PLOMB, 














2 9 0 7 . 7 0 DERIVES 
0 0 4 
0 3 6 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PHFNOLS 
A L L E « . F E O 
SUISSE 
ETATSUNIS 







1 4 5 
67 
25 
4 8 ? 
10 
8 4 1 
? 4 6 
5 9 5 








1 0 7 
82 
117 








• 2 0 7 
107 


























, N I T R E S , 
11 
? 


















































? 6 9 
• 411 
40 
7 7 1 










AETHER. AETHERALKOHOLE, ­ P H E N O L E , ­PHENOLALKOHOLE, ALKOHOL­
UND AETHERPEROXIDE, IHRE H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ UND 
NITROSODER I VATE 
AETHYLAETHER, D ICH LORDIAETHYLAETHER 
FTHERS­OXYOFS, ETHERS­OXY­ALCOOLS, FTHERS­OXY­PHENOLS, 
ETHERS­3XY­ALC0OLS­PHENOLS,PEROXYDES O'ALCOOLS E I D ' E T H E R S , 
LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
OXYDE O ' E T H Y L E , OXYDES O 'ETHYLE DICHLORES 
OC l 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 












I 0 9 0 




6 6 6 
188 
476 
4 7 8 
4 7 4 
6 7 3 
2 
2 6 0 
6 
9 5 2 
6 8 6 
2 6 6 
2 6 6 









C O I FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELF CLASSE 3 
1020 1021 1040 
6 8 6 
17 
9 7 
1 5 1 
?5 
996 
8 1 6 






? 0 5 









? 4 6 







? 6 6 
2 4 5 
22 I? 14 5 
ACYCLISCHE AETHER, AUSGEN.AETHYL­ UND DICHLORDIAETHYLAETHER; 
H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ UND NITROSODERIVATE OEP ACYCLISCHEN 
AETHER 
ETHERS­OXYDES A Ç Y C L I O U E S , AUTRES OUE O 'ETHYLE ET O 'ETHYLE 
3 1 C H L 0 R F S ; DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES DES 
ETHERS­OXYOES AÇYCLIOUES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
146 






2 4 1 9 1 




A L I C Y C L I S C H E AETHER. 
NITROSODERIVATE 
0 0 1 
0 0 3 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















? 7 7 






















283 41 41 
5 
2 0 7 
1 25 
245 212 33 33 
26 
E H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ JND 
12 11 1 1 
14 1 13 12 1 1 




3 4 6 8 
8 1 
55 37 10 3 
15 15 ? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMAR< 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
46 
155 354 49 19 14 16? 





1 2 9 




















104 74 30 30 17 
131 124 7 
ETHERS­OXYDES CYCLANIOUES, CYCLENIOUES ET CYCLOTERPENIOUES. 
LEURS DERIVES HALOGENES,SULFONES, N ITRES FT NITROSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
' 0 3 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
­ ­ CLASSE 1 AELF CLASSE ? 
10201021 1040 
?7 27 111 26 










1 33 31 2 1 
54 54 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
51 





M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d 
D I N I TROTER TIAERBUTYLMETAKRESOLHETHYLAETHEP 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4Ω0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





3 4 7 
141 
208 






























1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 












































AROMATISCHE AETHER, AUSGEN. AMBRETTEMOSCHUS, OIPHENYLAETHER, 
MONO­ UNO O I N I T R O P H E N E T O L E ; H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ UNO 
NITROSODERIVATE DER AROMATISCHEN AETHER, AWGNI . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




















0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MONOA 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
C05 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ACYCL 
A E T H B 
C L I S C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C Y C L I 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
2 7 4 1 
I C 6 4 0 
5 ?04 
569 





12 3 7 1 























? 8 9 
4 9 6 
2 3 7 
81 
4 9 5 
4 9 8 
092 
0 9 9 
093 
9 9 3 
495 
­THER OES AETHYLEN­
E 4 2 9 
3 433 
5 163 
6 7 8 5 




2 8 4 2 0 
2 329 









4 2 6 
5 0 0 
0 2 8 
3 4 0 
612 














770 ! ? 
1 5 0 










































1 1 7 9 
1 8 ? 0 
1 4 
544 
3 5 3 0 
3 0 7 0 




























2 7 2 
5 
5 4 6 
179 




7 0 0 
3 1 3 
9 0 9 
180 
33 
8 4 6 
9 8 0 
102 
6 7 9 
8 7 9 
33 
0 6 7 
5 0 4 
388 
3 5 3 
65 
4 1 5 




SCHE AETHERALKOHOLE, AUSGEN. OIAETHYLENGLYKOL 
l DES AETHYLEN UND O lAETHYLENGLYKOLS, DERIVATE 
<EN AETHERALKCHCLE 
1 277 
1 4 9 4 
3 392 
2 886 















0 1 4 
B84 
8 28 
2 5 8 
3 
2 0 
6 3 6 
6 4 3 
5 84 
6 5 9 
















5 9 0 
5 
7 
6 4 6 
6 3 3 
12 
295 
2 7 5 
2 0 0 
32 
83 
7 7 7 
1 262 
802 
4 6 0 






? 2 4 
57 

























3 3 8 
6 1 1 
39 
193 



































2 1 7 
lõ 
39? 




3 1 5 
3 8 3 
2 3 2 
0 0 4 
Β 











6 2 ? 
3 6 9 
48 
?1 
7 4 4 














W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 9 0 8 . 1 5 ETHERS METHYLIOUES DES 0 1 NITROBUTYLMFTACRESOLS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1040 CLASSE 3 
2 9 0 8 . 1 6 * l 3XYDE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 ? ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSF 3 
2 9 0 8 . 1 7 NONO­
1 0 0 0 M O N D E 





2 1 8 


























































































2 9 0 6 . 1 9 * 1 ETHERS-OXYDES AROMATIOUES,AUTRES OUE MUSC AMBRETTE, ΠΧΥΟΕ Γ>Ε 
' H E N Y L E , MONO- FT D I N I T R O P H E N F T O L S ; DERIVES HALOGENES, 
SULFONES, N I T R F S , NITROSES DES ETHERS-OXYOES AROMAT., NDA. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P0L3GNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 INTRA-CE 
' 1 0 1 1 EXTPA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 4 0 CLASSF 3 
2 5 7 
72 
183 
1 0 5 9 





6 1 3 
112 
16 
3 0 4 1 
1 8 5 9 
1 1 6 3 
9 7 2 
140 
212 
2 9 0 9 . 7 2 DIETHYLENFGLYCOl 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
400 E T A T S J N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
4 5 9 
1 7 8 7 
8 3 2 
1 0 7 
61 
2 0 8 
1 5 5 3 
5 0 1 2 
? 2 4 6 
1 765 
1 7 6 5 
2 1 0 
2 9 0 3 . 3 4 MONOETHE'S DE L 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 9 2 8 
8 0 6 
2 1 3 7 
1 6 6 2 
1 6 8 
3 4 6 
1 3 1 
7 1 9 0 
6 6 9 9 
4 9 9 




1 1 0 






1 4 0 7 
1 0 5 9 
? 4 4 









4 6 ? 
179 
283 
2 8 3 




1 6 0 
76 
1 3 1 
4 6 3 
2 5 4 
2 0 0 
























3 9 4 
4 
92 
7 3 7 











1 0 1 
5 
? 9 1 
123 
171 







4 3 8 727 
2 6 6 
4 4 C 























1 4 7 
586 




2 7 6 
2 5 0 
0 1 7 












4 0 9 
293 
20O 







4 0 o 


















7 6 3 










1 1 4 
74? 
7 1 ? 
7 
2 5 1 5 





2 9 0 6 . 3 6 E T H E R S ­ 3 X Y D E S ­ A L C 0 0 L S AÇYCLIOUES,AUTRES QUE D IETHYLENEGLY­
COL, NONOETHERS OE L ' E T H Y L F N E ­ ET DU DIETHYLENEGLYCOL, D E R I ­
VES DES ETHERS­OXYOES­ALCOOLS AÇYCLIOUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
3 6 5 
3 8 9 
8 3 7 




6 9 5 
11 
3 6 0 4 
2 6 4 5 
9 4 0 
9 6 0 
48 
? 8 5 
4 5 5 





1 4 6 5 
1 2 7 0 










2 0 6 







1 i 4 1 1 7 
6 4 7 
2 2 2 
4 2 5 













2 9 0 8 . 3 8 ETHERS­OXYDES­ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 








1 3 6 1 






























2 0 6 
i 
53 4 












· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
10?O 1021 03 10 12 5 
GUAJAKOL, KALIUMGUAJAKOLSULFONAT 
BÔ 1 OCl 004 005 058 
10CO 1010 1011 1020 1021 1040 
62 
135 6 7 
213 204 
80 




1 1020 1 1021 CLASSF 1 .FLE 
115 37 
35 
?0 12 11 
GAIAC1L, SHLFOCAIACOLATE DE POTASSIUM 
001 FRANCE 004 ALLF».FED 005 ITALIE 058 R.O.ALLEM 
1000 M 0 N 0 E 
ìoio INTRA­:E 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 7 
lo°Jè 1021 1040 
16? 4?7 IP 14 
6 3 2 6 0 7 
25 
11 7 14 
2 6 6 





















AETHERPHENCLE UNO AETHERPHENOLALKOHOLE.AUSGEN.GUAJACOL UNO 
KALIUMGUAJAKOLSULFONAT: DERIVATE DEP AETHEROHENOLE JND 
AETHERPHENOLALKOHOLE, AWGNI. 
ETHERS­OXYDES­PHENOLS ET ETHERS­OXYDES­ALCOOLS­PHENOLS, SP 
­A IACOL ET SULFOGAIACOLATE DE POTASSIUM; DERIVES PES ETHERS­
3XY0ES­PHENOLS ET ETHEPS­OXYDES­ALCOOLS­PHENOIS , NOA. 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
4 00 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 
73 316 2 2 6 
19 71 145 
22 
877 











171 77 73 6 
51 1 52 










0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­SAS 0 0 4 ALLEM.FEP 0 2 ? ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 77 2 JAPON 
ALKOHOL­ UNO AETHERPEROXIDE; IHRE HALOGEN­ , 
UND NITROSODERIVATE 
441 320 121 121 79 
S U L F O ­ , N I T R O ­
67 55 1? 12 
1000 1010 
1021 
M O N O F 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 







3 3 6 
140 
2 2 9 9 
1 0 0 5 1 2 9 4 1 2 9 4 aie 











2 2 ° 
18 
7 1 7 85 
? 5 I 1 127 4? ?07 
706 8 ? 0 2 0 8 8 2 0 9 7 3 4 
76 2? 88 10 ? 
4 0 





PER3XY0ES D'ALCOOLS ET PEROXYDES O 'ETHERS; 
HAL3GENFS, SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
LEURS DERIVES 
0 0 1 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 60 4 0 0 772 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
123 680 1 409 7?5 415 
2 54 
620 116 
4 145 2 940 1 205 1 152 
416 54 
241 295 391 18 
111 3 
059 927 132 17? 18 
11 59 89 
245 16? 64 84 17 
72 









507 288 219 218 139 







001 00? 004 005 0?2 026 060 400 772 
FOANCE PAYS­BAS ALLEM.FÇO 
I T A L I E 





1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE .1020 CLASSF 1 
1021 AFLF 1040 CLASSF 7 
14? 1 017 1 70R 1 012 375 26 38 749 393 
5 453 3 692 1 572 i 534 375 39 
353 468 647 
?5 
1 737 1 460 ?44 ?64 ?5 
15 101 122 
4 15 
446 241 ?05 
?05 15 
6? 
676 234 194 26 
29? 172 





900 525 375 375 139 
25 20.·: 4 4 ' 
714 
67? 
EPOXYDE, FPÍ1XYALK0H0LE. ­PHENOLE UNO ­ A E T H E R . IHRE HALOGEN­ , 7 9 0 9 
S U L F O ­ , N I T R O ­ UNO NITROSODERIVATE 
AETHYLENOXID 
OCl 002 0C3 004 005 022 400 977 
FPOXYDES. EPOXY­ALCOOLS, EPOXY­PHENOLS ET E P 0 X Y ­ F T H E P 5 . 
LFJRS PFR1VES HALOGrNES, SULFQNFS, N I T R E S , NITROSES 
OXYDE O'FTHYLENE 
1000 1010 1011 1020 1021 
li 
6 8 0 




3 8 0 
33 
32 19 




0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0C5 0 2 2 0 4 8 4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
23 391 
18 706 
1 894 Β 254 
8 4 3 
6 0 0 9 
4 1 8 17 072 
IE 60S 53 087 25 5 2 0 25 102 E 0 3 0 4 1 8 
18 045 18 0 4 5 






3 9 5 7 3 92 8 
2 9 26 16 
6 2 2 6 
1 7 3 8 
870 
843 
1 4 0 8 
4 4 8 8 
15 5 7 3 9 6 7 7 
5 9 9 6 5 896 1 4 0 8 
103 76 





4 7 0 
69 416 4 24? 
14 381 
9 6 3 1 4 750 4 33? 
8 9 4 1 8 
43 8 3 7 40 1 4 6 
13 3 6 9 191 
6 5 1 2 
Β 3 4 Î 
28 4 1 3 13 5 6 0 
14 8 5 3 14 8 5 3 
6 5 1 2 
1 6 4 7 
9 6 0 
! 86? 
6 26? 6 ?62 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 4C0 ETATSUNIS 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1021 AELE 
715 
932 55B 021 15 30 20 711 
14 006 13 243 
51 51 30 






0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 0 0 7 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 5 8 R .O .ALLEM 4 0 0 FTATSUNIS 
1000 M O N O F 
Ì O I O INTRA­CE 




1020 1021 - 4 0 !0
5 5 3 6 4 778 412 2 110 193 
1 9 6 8 6 6 
3 9 9 6 
1 9 0 6 5 13 0 3 0 6 0 3 5 





































































































































EPOXIDE,EOOXYALKOHCLE,­PHENOLE UND ­ A E T H E R , AUSGEN.AETHYLEN­
UND P R O P Y L E N O X I D ; DERIVATE DER EPOXIDE,EPOXYALKOHOLF, 
­PHENOLE UND ­AETHER 
68B 
3 
9 6 ' 11 
145 
29 




EPOXYOES,EPOXY­ALCOOLS,FPOXY­PHFNOLS ET E P O X Y ­ E T H E R S , AUTRES 
3 U O X Y P F S D'FTHYLENF ET PROPYLENE: DERIVES OES EPOXYDFS, 





























































































002 003 004 005 02 2 036 400 404 732 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO I T A L I E 




1000 1010 M O N D E ■■*:.„ I N T R A ­ C E 1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 1021 
1 9 2 8 14 
1 6 0 9 341 100 74 373 3 ?64 
57 67 
7 7 8 6 3 9 9 3 3 7 9 2 3 7 9 2 3 9 7 











240 31 31 ?3 
190 
8 4 6 57 
1 119 25 






9Î 6 8 2 
4 0 7 2 
2 290 
1 7 " 2 
1 78? 
» 1 
?6? ? 510 




3 0 " 
70O 
71 
ACÉTALE UND HALBACETALE, AUCH MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRF 2 9 1 0 
H A L O G E N ­ , S U L F U ­ , N I T R O ­ UND NITROSOOERIVATE 
ACETALS ET H E M I ­ A C E T A L S , MEME A FONCTIONS OXYGENFES. LEURS 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
P IPERONYL3UT0XID 2 9 1 0 . 1 0 P1PERONYLBUT0XYPE 
0 0 5 0 2 ? 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG-CE France B e l g - L u x . Nederland Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 













ACÉTALE UNO H A L B A C E T A L E , A U S G E N . P I P E R O N Y l B H T O X I D ; H A L O G E N - , 
S U L F O - , N I T R O - UNO NITROSODERIVATE DER ACÉTALE U.HALBACETALE 
001 273 . 5 2 003 143 5 1 004 136 94 24 3 022 13 . 1 12 030 34 . . 2 036 29 23 1 2 038 72 45 . 1 400 227 90 . 1 
1000 533 263 32 23 1010 552 99 30 5 1011 379 163 ? IB 1020 374 158 2 18 1021 147 68 2 16 1030 . . . . 1040 5 5 . . 
ALDEHYDE MIT SAUER STOFFIINKTI ONEN 
METHANAL, TRIOXYMETHYLEN, PARAFORMALDEHYD 
OOl 002 003 0C4 005 02? 030 038 048 0É2 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
001 004 005 022 036 0 60 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
788 199 396 338 248 200 51 347 536 265 260 
35 730 2 6 968 6 763 ί 498 3 690 1 265 
167 69 561 5 159 397 
548 189 599 5 690 
19? 421 
190 505 
964 280 105 
90 155 
6 2 79 5 741 938 849 690 90 
29 5 99 5 
10 10 
11 908 11 376 32 2? 12 10 
75 
119 030 183 180 105 
357 795 562 165 164 397 
6 33 
627 6 6 5 
74 137 
32 1 26 79 
349 211 133 138 59 
145 015 
963 16 31 639 
536 145 27 
9 516 6 123 3 394 2 240 636 1 145 
1 5 9 
3 9 7 
2 5 1 8 
l 9 6 2 
5 5 6 
159 
1 5 9 
? 9 7 
PARALDEHYO UND METALDEHYO 
0 0 1 
0 3 6 
1000 IO10 1011 1020 1021 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
9 
6 2 
1 1 8 
1 3 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 3 
1 1 0 1 
1 1 0 1 
8 2 6 




1 1 7 
1 1 2 
16? 
163 
ACYCLISCHE ALDEHYDE, AUSGEN. METHANAL, TRIOXYMETHYLEN, 
FORMALDEHYD, AETHANAL, P A R A L - , METALDEHYO UNO BUTANAL 
001 002 0C3 004 022 076 0 60 400 416 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1340 
1 054 213 76 1 130 77 30 16 
2 878 7 
5 480 2 470 3 ΟΙΟ 2 986 106 7 17 
3 567 62 5 1 550 7 
194 569 625 616 66 
395 64 330 330 




2 418 515 
1 903 1 903 9 
ALICYCLISCHE ALDEHYDE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
ZIMTALOEHYO 
0 0 5 
1 0 0 0 


















7 3 2 JAPON 





1 0 1 1 
1 0 2 0 










ACETALS ET H E M I ­ A C E T A L S . S F PIPERONYLBUTCXYDE; 



















l 9 0 6 
6 8 0 
1 ? 1 0 
l 1 9 9 




0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 002 003 004 005 022 030 078 048 06? 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 








2 3 6 
1 2 7 
5 0 
4 9 
1 1 1 7 
1 1 1 
3 1 7 
2 1 1 1 
4 5 6 
1 6 5 4 
1 6 4 4 





0 8 9 
6 0 
1 7 4 
4 5 ! 
I l l 
3 4 1 
3 ? 2 





















ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
METHANAL, TRΙΟΧΥΜΕTHYLENE ET PARAFORMALDEHYDE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E 3 
I T A L I E 















0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 6 0 POLOGNE 
1000 Μ Ο Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE ? 
165 
119 
1 098 795 108 442 
12 70 90 115 72 
? 093 2 235 808 694 526 115 
26 11 957 ?3 20 49 
086 995 03 44 43 49 
28 135 304 
5 126 
20 47 
666 471 197 177 !?6 20 















































6 8 2 



















PARALDEHYDE ET MFTALDEHYOE 
0 0 1 FOANCE 
0 3 6 SUISSF 
68 1 0 0 0 M O N D E 
12 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
56 1 0 1 1 EXTRA­CE 
56 1020 CLASSE 1 








3 7 0 
? 1 ? 
2 5 





1 8 5 





2 9 1 1 . 1 7 BUTANAL 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
A L L E N . F E D 
M O N D E 
INTRA­CE 
2 9 1 1 . 1 9 ALOEHYDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
416 
1 0 0 0 
' 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
157 
1 5 9 












M 0 Ν 0 E 






6 1 2 
36 
154 
5 1 4 
114 
2 1 3 
11 
2 1 8 0 
27 
3 9 2 6 
1 3 6 5 
2 5 6 1 
2 5 1 7 
3 2 7 
27 
16 
1 0 6 
1 0 8 
19 
49 
2 9 7 



























U E S , AUTRES QUE METHANAL, ΤRIOXYMFTHYLFNE, 
ETHANAL , P A P A L ­ , METALDEHYDE ET BUTANAL 
??2 
86 
6 . 83 3 0 
2 ? 7 0 . 177 
1 1 0 2 5 9 
2 4 3 5 3 7 7 
5 
3 3 7 
3 3 




3 1 8 
2 7 
7 8 3 
3 1 4 
4 7 0 
4 3 4 





1 1 9 
1 1 9 
? 




• 2 6 5 
1 7 9 
1 0 6 










3 5 9 
■ 
7 4 0 
3 1 4 
4 3 4 
4 7 4 
7 5 
0 4 6 
514 
43? 
4 2 7 
85 
2 9 1 1 . 3 0 ALPEHYOES CYCLANIOUES, CYCLENIOUES FT CYCLOTERPENIQUES 









1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 1 . 5 1 * ) ALDEHYDE 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 



































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
EG-CE 
BENZALCEt-YC 
C C I 0 0 ' 
CC3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 0 3 OCA 
0 72 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








3 7 0 















































9 6 8 
. • 
1 1 1 4 












4 3 0 
2A9 










0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
V A N I L L I N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
oos 
0 2 2 
02R 
OSÒ 
4 0 0 
4 04 
7 2 0 
1 OCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 


















6 6 7 3 
196 







A E T H Y L V A N I L L I N 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 6 ' 
4 0 0 
732 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALDEHYDE 
OC l 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 ^ 6 
0 4 2 
0 56 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 OCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






































































# m . 
10 
10 
„ ,. . 
H I T SAUER STOFFUNKTIONEN, 
tb 
17 
117 n 3 
5 
2 




















. N I T R O ­
H I T SAUERSTOFFUNKT IONEN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
ACÓ 
1 0 0 0 













































































1 7 3 ?9 
123 2? 
























5 7 4 1 1 * 
10 52 
5 6 5 64 
5 5 5 55 







1 6 . 







1 6 1 
1 6 1 














. > 33 
! 2 
! 1 
















W E R T E 
EG­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF l 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSF 7 
2 9 1 1 . 5 7 · ! ALDEHYDE 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 3 A S 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 ? ? ROY.UNI 
1 0 0 0 M 0 Ν D >= 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE ? 
2 9 1 1 . 5 9 »1 ALDEHYDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
022 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE ! 
1 0 ? 1 AFLE 
1040 CLASSF 3 
2 9 1 1 . 7 0 ALDEHYDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 0ANFMAR4 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 C L A S S * 1 
1 0 2 1 AFLE 
7 9 1 1 . 9 ? V A N I L L I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 5 6 U . R . S . S . 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 ? 0 CHINF R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 










1 0 4 
1 ! 
17 
5 4 8 
10 
35 
7 3 5 






























A R 3 M A T I 0 U F S , AUTRFS QUE 
1 
7 1 8 
2 6 2 
?7 





5 4 1 
» 1 7 








3 4 5 
1 0 0 
2 4 5 
? 4 4 









2 3 6 
36 




6 0 0 
366 
4?^> 
4 ? ? 




3 9 9 






2 ? 0 
644 
9 5 6 
6 8 7 
4 5 7 
6 ? 6 
2 ? 5 
2 9 1 1 . 9 ? F T H Y L - V A N I L L I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 ? TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E 
1011 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE ? 
2 9 1 1 . 9 9 ALDEHYDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












4 9 ° 
315 
1 8 4 
1 6 1 
10 
?3 





3 ? 5 
?11 
1 1 4 














2 4 9 
5?? 


















































3 5 9 


















1 8 7 
113 
1 3 7 




9 4 0 
98 
106 
7 7 3 
4 4 0 
7 Î 2 







. . 241 
36 
4 























I I P 
11» 
a 




• • * 
NO 
Italia 




4 7 3 
• ■* 
56«; 
5 5 6 
R 
H 

































6 5 2 
76 
l 4 3 7 
56 
1 3 6 1 
1 75? 



































4 3 5 
1B9 















, • 70 
■ 
* 9 







2 2 2B 


















6 0 6 
113 
493 
































° f ' 
7 2 3 
' 7 2 


























4 1 1 
23? 




2 9 1 2 . 0 0 DERIVES HALOGENES. SULFONES, N I T R E S , NITROSES DES ALDEHYDES 
A F 3 N C T I 0 N S 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 
UXYGFNEE5 




0 1 9 
















. • 79 
76 
1 




4 6 0 
4 6 0 
14 
219 
• 9 ' 
3 ' 7 
2 3 ' 
o ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR.) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lul la 
(BR) 
1020 67 19 . . . 4 
1021 . . . . . 
KETONE UND CHINONE HIT SAUERSTOFFUNKTlONEN U.IHRE HALOGEN­, S'ILFO­, NITRO­ U. NITROSODERIVATE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
54 ? 
CFTJNES ET OUINONES A FONCTIONS OXYGENEES ET LEURS DERIVES 
HAL3GENES, SULFONES. NITRES ET NITROSES 
ACETON 
O C l 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 ? 0 

















1 7 6 
268 519 
7 0 6 
8 7 1 
3 9 9 
2 
1 6 6 
5 7 5 
5 6 3 
1 8 4 
2 7 9 
3 5 7 
2 6 5 
5 1 1 
5 5 8 
5 54 
9 9 7 
4 1 4 
9 5 6 
METHYLAETHYLKETON 
0 0 1 
O C ? 
0 0 4 
0 22 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 











7 2 7 
' 9 9 
5 6 8 
4 0 5 
0 ? 1 
0 3 0 
9 9 3 
9 9 3 


















C C I 
0 0 3 
0 0 4 
4 C 0 
7 3 2 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 







9 0 4 
6 2 9 
4 5 6 
2 6 9 
4 3 1 
7 0 0 
0 0 1 
7 C 0 





8 0 7 
3 0 1 
4 0 3 
6 0 
. 3 8 1 
a 
1 5 2 
2 9 1 
6 9 5 
1 0 0 
2 2 7 
5 3 5 
6 9 3 
1 7 4 
7 5 
5 1 8 
. 0 6 6 
2 9 3 
1 3 4 
7 0 
5 6 3 
3 5 9 
2 04 
2 0 4 
1 3 4 
, 2 2 2 
7 8 9 
9 2 
6 3 
1 7 6 
0 2 1 
1 5 5 

















0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 
2 
1 
4 7 4 
1 6 8 
6 1 
4 5 9 
2 5 
5 4 
8 7 3 
0 7 9 
1 4 7 
9 3 1 
9 3 1 
5 8 
ACYCLISCHE POLYKETCNE 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 7 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 
3 2 
1 7 8 
1 2 
1 1 5 
5 
3 8 6 
2 5 9 
1 2 7 
1 2 7 








1 3 9 
1 0 3 













7 2 5 
, 3 6 ? 
3 1 7 
? 3 0 
1 0 6 
. . 5 7 5 
a 
a 
1 1 9 
2 7 
4 6 4 
6 ? 7 
8 2 7 
1 3 3 
1 0 6 
6 9 4 
8 ? 4 
2 5 ? 
7 4 4 
1 1 
■ 
8 3 6 





7 5 9 
4 7 0 
1 0 
3 4 











1 0 6 































1 6 1 
2 8 
9 1 7 
4 6 7 
3 2 0 
6 1 9 
6 7 0 
9 5 7 
0 9 6 
3 6 6 
5 9 2 
7 7 5 
5 2 9 
3 2 0 
2 4 5 
4 1 3 
. 2 3 3 
6 3 ? 
1 5 
2 9 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 7 
6 3 2 
2 7 1 
. 7 4 8 
1 
. 
0 2 0 






. 2 9 3 
7 
1 
4 ? ? 
8 4 0 
7 1 " ; 
5 2 5 
5 2 5 
? 
a 






























4 3 4 
2 3 6 
2 9 6 
. 7 7 1 
9 1 3 
a 
. 2 5 5 
0 3 ? 
9 8 9 
a 
? 6 8 
1 9 4 
7 3 7 
4 5 7 
1 6 1 
9 1 3 
2 7 6 
4 1 6 
3 9 2 
. 3 9 8 
3 2 0 
5 3 1 
6 1 3 
7 1 8 
7 1 8 
3 9 6 
2 3 1 
1 0 1 
. . 1 2 1 
4 5 3 
3 3 2 
1 2 1 



























2 3 7 
6 6 4 
4 1 6 
2 4 6 














. 5 4 
1 7 1 
, ? 
1 8 6 
a 
3 0 8 
. ? i o 
7 0 5 
7 9 2 
2 60 
0 5 7 
2 0 7 
9 8 0 
, 2 2 2 
3 4 5 
0 1 2 
3 2 
4 1 3 
8 0 1 
3 89 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 3 
5 6 3 
4 7 
4 4 9 
1 6 6 
2 1 ? 
4 4 1 
0 6 ? 
7 7 0 
? 7 9 








2 2 5 






1 1 5 
, B l 
2 
2 6 0 




2 9 1 3 . 1 1 ACETDNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED I T A L I E 








M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 








7 7 3 
2 6 
8 4 1 
7 9 5 
6 8 4 
2 6 2 
1 0 




8 7 6 
2 6 1 
2 5 2 
1 6 9 1 
120 1 
0 6 7 
6 6 2 
.7 62 
3 8 6 
2 9 1 3 . 1 2 NETHYLETHYLCETDNE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 1011 










2 5 9 2 
1 ­ 4 9 4 
5 
4 
5 7 6 
5 7 4 
7 1 
3 0 8 
6 6 3 
6 4 5 
6 4 5 
5 7 4 
2 9 1 3 . 1 3 METHYL ISOBUTYLCETONE 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
' 1000 
1010 














7 9 1 3 . 1 6 M3N0CETDNFS 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 
5 1 9 
7 5 6 
7 2 8 
4 7 
6 6 
1 1 6 
0 0 6 
1 1 1 
1 1 1 
a 
3 
1 6 1 
1 4 1 




. 1 5 
1 9 
1 ? ? 
2 4 
4 9 1 
7 3 0 
2 1 1 
3 0 
6 
1 8 1 
a 
1 3 7 
4 1 7 
2 8 6 
? 7 
8 6 7 
5 5 5 
3 1 3 
3 1 ? 
? 8 6 
3 9 
2 9 5 
1 7 
1 2 
3 6 4 





4 1 5 
2 8 7 




9 9 5 
8 7 8 
1 1 6 
9 
6 
1 0 7 
1 1 6 
2 84 
1 1 9 
7 
• 
5 2 6 




1 6 ? 








AÇYCLIOUES, AUTRES OU' 
ET MFTHYLISDBUTYLCETONE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELF 
1 
2 9 1 7 . 1 8 POLYCETONES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 




I T A L I F SUISSE 
ETATSUNIS 





1 6 8 
7 1 
9 2 
2 9 7 
1 0 
1 4 9 
4 0 · ; 
1 9 1 
6 * 7 
5 5 5 
5 5 5 
1 5 0 
. 8 1 
1 5 1 
1 
1 0 6 
6 4 
4 0 3 
2 ? ? 
1 7 1 
1 7 1 




2 1 4 
? ? 
1 6 7 
1 5 
4 9 4 
3 1 0 
1 8 4 
1 8 4 



























. 1 1 7 4






, 2 2 8 
5 ? 
6 7 
2 6 0 5 
2 125 
4 7 9 
1 6 9 
9 5 
3 1 1 
1 5 6 
. 3 4 
7 0 
2 
2 6 4 




2 1 0 
2 7 2 
1 
■ 
4 3 2 






. 1 2 0 
3 
6 
2 0 6 
3 4 4 
1 3 ? 
? 1 2 






1 3 6 




4 1 4 
2 2 
1 2 3 4 
a 
6 6 4 





5 4 4 
a 
1 0 6 
? ?3A 
2 3 3 4 
9 0 ? 
2 5 9 
1 5 3 
6 4 3 
5 56 
9 0 9 
. 5 4 
4 ? 
1 56? 




2 6 3 
5 1 6 
, , 2 0 
7 9 9 
7 7 9 
2 0 
2 0 
? 7 o 
. 7 1 




1 5 0 
a 
2 ? 
, 1 5 
1 0 7 
5 4 
86·" 
5 0 3 
? 5 9 
? 1 5 
. 1 4 4 
1 76? 
1 6 4 
6 
1 5 7 
• 2 0 8 9 
1 9 3 2 
1 5 7 
1 5 7 
1 5 7 





1 0 3 0 









1 1 0 
? 6 7 
1 5 0 
1 3 7 
















10 2 ? 







1 1 6 
1 1 4 
? 
2 5 6 
1 ? 7 
1 1 8 
1 1 6 
1 1 5 
NATUERLICHER KAMPFER,ROH 
400 29 
1000 1010 1011 1020 1021 
81 51 ?0 30 1 
14 14 
2913.21 CAMPHRE NATUREL BRUT 
29 400 ETATSUNIS 59 
78 18 60 60 1 
NATUERLICHER KAMPFER, RAFFINIERT. SYNTHETISCHER KAMPFER 
0C4 0 56 058 720 732 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
257 24 20 4 32 53 142 
578 303 676 54 I 146 478 
46 
lö 263 4 51 
374 46 328 4 
5Î 273 
6 20 
56 25 32 
CYCLOHEXANON, METHYLCYCLOHEXANON 
001 003 004 005 















































2 9 1 3 . 2 3 * l CAMPH 
0 0 4 
0 5 6 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
ALLEM.FEO 












2 9 1 3 . 2 5 CYCLO 
0 0 1 
0 0 3 



















66 28 38 1 1 17 19 
DHEXANDNE, HETHYLCYCLOHEXANONE 
50 
8 346 1? 152 
569 51 518 12 1 152 353 
CAMPHRE SYNTHET 
5 15 
14 499 759 192 
178 319 18? 
3 103 388 3 
7 
26 204 5 
?39 18 3 ?30 
β"» 276 
857 740 61? 87 
279 751 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1971 —janv ie r ­Décembre 











2 5 7 1 




Be lg . ­Lux . 
4 6 0 0 






N e d e r l a n d 
155 




i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
9 0 3 




I t a l ia 
136 
138 
A L I C Y C L I S C H E KETONE, AUSGEN. KAMPFER, CYCLO­ UND METHYL­
CYCLOHEXANON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















4 4 1 
512 









1 0 2 0 






0 0 3 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





















5 4 4 





AROMATISCHE KFTONE, AUSGEN. MFTHYLNAPHTHYL 
BENZYLIDENACETON 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
73? 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
27 I e 356 29 16 48 14 182 20 







0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ACYCLI 
AUSGEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 C 0 
4 1 2 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARCMAT 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 
1 0 2 0 







2 9 0 
789 
4 9 0 
700 
7 9 1 












2 6 5 
1 6 7 
4 6 1 
2 9 5 
1 6 7 
1 6 7 













4 8 6 







5 9 ? 
3 6 6 




3 6 6 



























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 


















































? 7 6 
5? 




5 4 9 
1 0 7 0 
9 4 
1 7 3 4 




2 4 4 
60 
1 
4 6 3 
73 
2 
1 4 0 
9 8 3 
7 6 9 













1 5 2 2 
20 
? 1 ! 
94 
1 8 4 7 



























2 6 6 






























1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSF 3 




4 6 6 









Be lg . ­Lux . 











V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





2 9 1 3 . 2 7 * l CET3NES C Y C L A N I O U E S , CYCLENIOUES ET CYCLOTERPENtOUES 
SUE CAMPHRE, CYCLO- ET METHYLCYCLOHEXANONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 ? JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






5 2 ? 
2 7 
5 9 6 
6 7 0 
1 4 8 
6 5 3 






8 1 4 
2 8 9 




2 ' S ? 
255 
6 
5 1 8 
7 0 
3 2 3 3 
2 63 6 
5 9 4 
594 
5 2 4 
1 
2 9 1 3 . 3 1 METHYLNAPHTYLCETONE 
C03 PAYS-BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRS.-CE 
1 0 1 1 EXTPA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 3 . 3 3 RENZYLIOENE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 FXTRA-CE 



































5 0 ? 
262 
240 
2 4 0 
1 2 0 
. 
■ 








Î 7 8 








2 9 1 3 . 3 9 CFTDNES AROMATIOUES, AUTRES OUE METHYLNAPHTYLCETONE 
BENZYLIOENE­ACETONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 6 SUISSF 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





3 5 3 
55 
51 
3 9 1 
146 
4 1 8 
4 4 
5 9 9 
5 4 9 
0 4 9 
6 3 1 
4 4 0 
4 1 6 
2 9 t 3 . 4 2 DIACETONE­ALCOOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1010 INTRA­CE 
' 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 C L A S S * 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 07 




8 6 2 
116 






























































1 6 5 
89 
4 1 6 
4 4 
8 6 3 
121 
7 4 2 
7 7 4 
1 9 1 
4 1 8 
138 
2 1 4 
15 
374 
















?? 6 4 
6 6 0 













1 4 9 
?i 









3 0 0 
7 8 1 
ÍS 
19 
2 9 1 3 . 4 3 C E T 3 N E S ­ A L C 0 0 L S ET CETONES­ALOEHYDES ACYCL IQUES.CYCLANIOUFS, 
CYCLENIOUES ET CYCLOTERPENIQUES, AUTRES OUE DIACETONE­ALCOOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXI3UE 
4 4 0 PANAMA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 









7 5 7 
2 7 0 
2 2 0 
5 0 9 
9 8 1 
216 
0 7 8 
1 4 7 
9 3 2 
7 3 3 
2 2 3 
197 
3 
2 9 1 3 . 4 5 C E T 3 N E S ­ A L C 0 0 L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







2 9 1 3 . 5 0 CET3NES­PHFN0LS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAÎNE 
4O0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 
2 6 5 
13 
5 6 9 
1 7 3 
1 0 1 
2? 
75 
2 8 6 
4 9 1 
6 0 7 
163 
9 7 
1 3 3 9 
2 1 6 
2 4 7 9 
777 
1 6 5 2 
1 4 3 6 
9 7 




1 3 6 









4 2 6 
1 
4 2 5 
69 





2 4 5 9 
2 8 1 2 
139 
2 6 7 3 
7 1 4 
120 
2 4 5 9 














2 7 6 














































4 3 7 
19 




2 7 1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
3 4 2 
3 1 6 
3 1 6 
3 3 
ANTHRACHINON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
6 64 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
Ioli 1 0 4 0 
CHINO! 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 32 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 
1 
IE M IT 
8 6 0 
2 4 
2 
I L O 
4 0 
4 1 0 
1 0 
6 0 
7 6 7 
2 0 
3 1 2 
9 8 5 
3 2 8 
4 7 0 
4 5 0 
7 8 7 
7 0 
France 
1 0 9 
2 9 9 
? 9 9 
3 1 
a 
, , 3 3 
6 6 
1 0 
. . • 




























2 2 6 
1 0 7 
5 





6 9 3 
3 6 3 





0 0 3 
0 3 6 
7 ? 2 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 







N ­ , SULFU­
F M IT SAUE 
KAMPFERBROMID 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 C 5 
0 4 2 
4 0 0 
4 20 
4 4 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















7 1 9 
1 3 9 
5 8 2 
5 6 8 
ι 1 4 
a 







1 1 8 














. . . • 
, N I T R O ­
3 






































. 6 0 
7 8 7 
2 0 
1 3 1 3 
8 1 
1 2 3 3 
3 8 5 
3 6 5 
7 8 7 
6 0 
I ta l ia 








8 3 0 
8 3 0 
AUSGEN. ANTHRACHINON 
. . 1 » 
. . a 



















2 2 2 
6 
2 
, 6 5 
3 4 7 
4 8 
2 9 9 
2 9 9 

























1 3 3 






















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O í ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 0 0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 












3 4 6 
3 2 6 
1 8 9 
9 1 8 
6 4 8 
4 3 7 
7 3 4 
5 0 9 
2 3 3 
4 2 7 
8 0 5 
9 3 0 
4 5 8 





























4 0 7 
5 
4 0 2 
4 0 2 
a 
. 



























1 6 1 
5 6 



















IHRE ANHYORIDE, HALOGENIOE, PEROXIDE U . 






. 2 1 
4 2 5 
9 4 
1 0 0 
3 1 4 
2 5 7 
4 7 9 
7 1 0 
6 4 0 
0 6 9 
8 1 2 
3 34 







0 R 4 
6 3 5 
6 0 1 
4 5 2 
9 7 3 
2 5 4 





4 8 2 
5 0 1 
9 5 
■ 
2 0 2 
6 0 6 
5 9 6 
8 0 
a 
5 6 0 
3 3 6 5 
2 9 3 
2 
4 
2 8 0 
4 5 8 4 
4 2 9 8 
2 96 








3 4 9 5 
3 3 9 9 
9 6 
, N I T R O ­ , 
. 5 7 
. 4 542 
1 8 0 
1 0 0 
4 9 
1 0 0 
5 028 
4 779 
2 4 9 
2 0 0 
1 0 0 
4 9 
9 




4 4 7 
4 2 D 
? 7 
NITROSODERIVATE 
1 2 4 
1 9 1 




6 2 5 
6 1 0 
1 830 
5 9 4 
1 2 3 6 
6 1 1 
2 
6 2 5 
a 
, 1 0 
2 0 3 
3 6 2 
5 T 5 
a 
5 7 5 
1 4 2 
5 7 
. 9 1 7 
a 
7 0 
7 9 9 
4 0 
2 0 8 1 
1 116 
9 6 5 
7 5 
2 0 
8 9 0 
1 8 2 9 
6 5 
2 4 1 
1 0 0 
2 2 5 4 
1 8 ? 9 
4 2 5 





i o n 1 0 2 0 
1021 






1 1 4 2 
3 4 1 
3 5 1 
3 4 
2 9 1 3 . 6 1 ANTHRAOUINONE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
6 6 4 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10?1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 


















2 9 1 3 . 6 9 OUINDNES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 


















2 9 1 3 . 7 1 MUS: CETONE 
0 0 3 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 











2 9 1 3 . 7 3 BROMURE 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
2 9 1 3 . 7 9 0 E 7 I V E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 4 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 4 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 1 4 
3 U I N 3 N E ! 
CAMPHRE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















6 6 5 
1 8 
1 1 
2 3 1 
3 6 
4 5 9 
1 1 
6 8 
7 6 8 
1 8 
2 8 7 
9 2 4 
3 6 3 
5 1 6 
4 9 7 
7 6 8 
7 9 
France 
3 5 9 
2 6 1 
















. 1 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 




. . a 






1 9 0 














V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





. 1 1 
a 
3 8 
3 2 5 
6 8 
7 6 8 
1 8 
1 3 1 3 
9 6 
1 2 1 7 
3 8 1 
3 6 3 
7 6 8 
6 8 
FONCTIONS OXYGENEES SAUF ANTHRAOUINONE 
4 5 
5 1 
1 6 4 
3 8 1 
1 4 





0 4 0 
6 4 9 
3 9 ? 
3 7 3 
2 4 2 
1 8 
1 0 0 
6 6 
2 3 
1 9 6 





. 5 ï 3 1 7 






5 8 7 



















. . > 
1 ? 





3 6 3 
































2 5 4 





5 9 7 
2 7 2 
3 ? 5 
3 ? 5 













I t a l ia 








6 6 0 
6 6 0 
7 0 
a 
? 4 ? 
9 5 




4 0 3 






















M 0 N 3 A C I D E S , 
P E R A C I D E S ; 
FONCTIONS OXYGENEES. SF MUSC CETONE ET BROMURE 06 
2 9 2 
1 3 
3 5 
1 5 0 
2 3 3 
1 8 6 
5 9 2 





5 3 5 
7 2 ? 
8 1 4 
8 0 9 
1 6 







. . , . 4 















1 3 1 5 
2 6 
1 2 9 0 







1 0 0 
2 
9 3 6 




1 0 5 5 
1 0 7 
4 
9 4 8 
LEURS ANHYDRIDES. HALOGENURES. 
LEURS 
2 9 1 4 . 1 2 ACIDF FORNIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHEÇ3SL 
E T A T S J N I S 






2 9 1 4 . 1 3 SELS DE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 0 
0 6 2 
ÎOQO 
1010 
1 0 1 1 
FRANCE 
A L L E N . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
TCHEC3SL 








2 0 8 
3 8 ? 
1 1 3 
1 8 1 
2 6 7 
2 1 5 
5 1 1 
8 2 6 
6 8 6 
4 0 4 
1 8 4 
2 6 1 





0 8 0 
9 6 
5 3 
2 9 9 
5 7 4 
1 2 1 
4 5 2 





1 6 5 
3 5 
6 3 
3 8 9 
1 2 4 
2 4 6 
2 3 0 
1 6 8 
3 6 
FORMIOUE 
2 4 9 
3 6 
Β 
7 0 6 




. 1 8 6 
3 0 
2 8 ? 
1 5 
4 1 
7 8 2 
4 1 3 
3 6 9 




HALOGENES, S U L F O N E S . N I T R E S , 
1 3 
9 2 




7 4 6 









6 ? 6 









6 B 4 















loó 9 3 
3 1 5 
1 ? ? 
1 9 ? 
9 3 




? 8 5 
3 0 5 
3 0 5 
2 4 
6 
1 1 2 
4 4 
7 
. . a 
a 
1 2 
2 1 0 








1 8 7 
7 
1 2 4 
6 
3 7 7 
2 2 5 
1 5 2 
1 4 
7 
1 3 8 




? 5 ? 
2 0 9 
4 ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
_JBRJ_ 
lulla 
1020 1021 1040 
1 238 l ?36 481 
556 596 
ESTER DER AMEISENSAEURE 
001 003 004 022 076 400 
1C00 1010 1011 1070 1021 1030 
135 13 
123 12 11 23 
319 271 49 
48 24 1 
12 
533 


























ESSIGSAEURE, NICHT ROHE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
3 153 7 507 












9 6 6 
1 7 9 9 
e 3 3 
12 
461 621 840 32 20 608 
PYROLIGNITE 
003 022 









001 007 004 0C5 036 0"=6 058 064 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
1 950 936 130 221 598 458 595 23 
3 995 2 057 1 939 268 242 l 671 
628 123 70 75 160 265 
1 376 832 444 78 75 465 
KOBALTACETAT 
002 0 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 
260 37 































































003 004 005 022 042 400 
1OO0 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
AETHYL ACETAT 


















001 002 003 004 005 030 058 0 60 062 400 
2 084 614 6 833 14 753 13 603 757 2 463 503 910 12 240 








213 21? 362 




. 1 ?06 44 , ? 
366 




146 4 4 4 
ITE, 
13 , 507 1 13 
■ 
537 
416 19 1" 19 
60 
145 220 . 347 
■ 
1 017 
306 711 145 145 567 
23 
• . 28 
28 
a 








450 181 181 174 
563 






?06 1020 CLASSE 1 
306 1021 AFLE 
119 1040 CLASSE 3 
151 14° 301 
4 4 
44 









0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 







M O N D E 





2 9 1 4 . 1 5 ACIDE 
0 0 1 
0 0 4 
FRANCE 
A L L E N . F E O 
96 1 0 0 0 M O N D E 
90 1 0 1 0 INTRA­CE 
8 1011 EXTRA­CE 
6 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 0 2 1 AELE 
1 4 9 
14 




























79 ?1 11 6 






2 9 1 4 . 1 9 A C I 3 E A C E T I Q U E , AUTRE Q U ' A C I D E PYROLIGNFUX 
2?9 







0 0 1 FRANCE 
0 0 7 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 5 8 R . O . A L L E N 
0 6 3 P0L3GNE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 E T A T S J N I S 

























, 1 2 0 


















2 6 1 3 
2 003 
6 1 1 





















1000 M O N 0 F 
1010 INTRA­CE 









ACETATF OE SODIUM 
50 304 
246 16 
6 1 9 
3 5 ' 
2 6 6 18 
246 
0 3 1 FRANCE 
0 0 7 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E « 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Π N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 


















6 8 6 





ACETATF DE COBALT 
79 
26 




4 0 9 




0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
" ­ " CLASSE 1 
AELE 
1020 1021 
4 8 1 
?2 
5 Î 0 518 14 14 10 
























































SELS DE L ' A C I O E ACET IQUF , 
OE SOOIUM ET COBALT 





0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 













































1 159 2 471 2 246 


































































* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 








7 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
V I N Y L « 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PROPYL 
0 0 1 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 —Janvier­Décembre 



























1 6 1 
6 1 
6 3 1 
137 





























2 2 4 
6 0 6 
4 7 7 
4 2 8 
202 
7 1 5 
693 
346 
3 4 5 
7 1 5 
6 3 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 5 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BUTYL­
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 58 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
AMYL­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PARAK 
SANTA 
0 0 1 
0 0 4 
0C5 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 6 , 1 7 ­
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






















0 5 6 
5 8 0 
524 
0 5 6 









1 4 7 
769 
5 37 












3 4 0 
244 
6 7 0 
73 5 
82 7 





2 4 6 
642 
6 0 4 
I S 0 4 M Y L ­ , 
1 
I E S Y L ­
­ Y L ­ , 




















9 2 9 
6 2 8 
5 0 0 
2 2 9 
2 2 5 
4 3 6 
4 7 0 
967 
238 






Lux. N e d e r l a n d 
21 
3 
3 1 6 
3 7 9 
9 8 6 




4 9 7 
402 
70 




3 0 9 
3 1 7 








2 2 4 
109 





3 1 6 
46 
2 8 1 
9 0 9 
3 7 ? 
56 





















































7 6 0 
645 
7 0 7 
939 



































1 5 ! 
! 



























1 7 8 




4 3 9 
0 4 8 
766 
517 






I N 2 9 1 4 
3 4 0 
108 
































1 6 6 
0 8 ? 
9 6 4 
5 1 1 
4 5 3 
7 3 4 
7 5 7 
7 1 9 
0 2 3 
8 9 ? 
6 8 5 
?89 
4 8 5 
3 7 4 
6 0 0 
7 7 4 
4 8 5 
2 8 9 
3 6 2 
3 6 6 
3 6 6 
53 





8 7 9 
1 9 4 
5 4 2 
40 









































6 5 2 





0 3 8 
9 1 6 
122 
618 
5 0 4 





9 7 5 
212 
135 











6 6 7 
6 6 9 
6 6 9 
185 
A 
6 6 1 
8 4 8 
3 3 ? ?4 
0 6 8 






4 0 4 
12 
158 
7 0 6 
5 1 7 













3 0 2 4 ? 9 
129 




4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 4ELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 






2 9 1 4 . 3 2 ACETATF DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­8AS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









2 9 1 4 . 3 3 ACETATES OE 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 3 5 ACETATE OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 5 8 R . D . A L L E M 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
. 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 3 6 ACETATES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
058 R . D . A L L E M 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 




2 9 1 4 . 3 9 ACETATES 0 ' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 R . O . A L L E M 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
I l l 8 3 6 
7 7 1 
3 9 2 
3 7 9 
8 7 0 
115 





1 6 1 9 




i r INYLE 
2 4 7 
11 
6 9 4 
5 8 0 
5 4 5 
6 2 
2 4 2 
2 2 9 
1 1 7 
732 
0 7 7 
6 5 5 
3 4 9 
5 








1 7 0 6 
1 4 8 2 
7 ? 4 
136 
88 
PROPYLF ET D 
1 4 ° 
15 
1 7 6 











1 5 9 
12 
23 
1 7 7 
25 
96 
4 9 4 












BUTYLE ET 0 ' 
« 
7 8 5 
6 9 8 
1 3 6 
2 5 0 
123 
2 4 2 
3 5 6 
7 3 6 
6 2 1 
24? 
3 7 8 
AMYLE 
102 





3 8 5 
875 
4 3 6 
4 3 8 





7 0 7 
? 1 4 




8 6 9 




1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
3 
1 
1 6 3 7 
1 0 7 4 
56? 







4 9 5 
4 9 1 
4 
3 
N e d e r l a n d 
52 
3 6 7 
1 066 
3 9 3 
673 








4 9 3 
446 




































































4 ? 7 
77 
1 9 Ï 
6 9 9 
4 3 1 
268 























27 4 2 9 
4 7 6 
113 
36? 




0 0 7 
5 2 3 
198 
5 6 ? 
7 9 9 
0 39 
760 

























2 9 6 
166 
1 3 1 
1 3 1 
15 
I t a l ia 
; 
1 5 ? 7 
1 193 








2 0 3 
7 9 0 
57? 
? 1 9 





























2 7 6 
168 
108 
1 0 1 
8 
7 
2 9 1 4 . 4 1 ACETATES OE PARACRESYLE, OE PHENYLPROPYLE, DE PHENYLMETHYLE, 
OE » H O D I N Y L E , DE SANTALYLE ET DE PHENYLGLYCOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 4 3 1 6 , 1 7 
0 0 4 ALLEN.FED 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















2 9 1 4 . 4 5 ESTERS DE L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 




1 8 5 
12 
1 9 9 





























• A C I D E A C E T I Q U E , NON REPRIS SOUS 2 9 1 4 . 3 1 
4 5 1 
0 8 1 
6 1 3 






2 7 6 
422 267 
1 4 6 5 
335 
248 








Α 4 3 
474 
4 8 4 
9 0 
581 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1O40 
— 1971 — Janvler-Dece 

















6 8 1 
7 8 9 
990 
4 7 7 
2 7 3 
75 












I 4 1 5 
1 0 8 6 
3 2 6 
192 
143 
1 3 5 
ESSIGSAEUREANHYDRID 
OCl 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 5 8 
4 0 0 
4C4 
1 COO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HALOGE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CHLORE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
«377 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















3 0 5 
4 5 6 
668 
286 
3 3 1 
6 1 4 





1 6 7 
86 
6 1 4 
2 7 3 
I 15? 












































0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











9 5 6 











u b r e 
1000 
Lux. 








1 ? 5 
297 
2 89 




0 0 6 
5 9 5 
4 ? 8 
2 1 0 
2 1 8 
602 
2 










6 1 7 





N e d e r l a n d 
153 
3 4 3 
94 
17 




2 2 6 9 
1 455 
6 1 4 
622 





1 7 5 5 
n i 
2 842 
6 7 1 
2 1 7 1 
4 1 7 




1 0 8 3 
17 
1 6 5 1 
58 
? 8 0 9 





PROPIONSAEURE. IHRE SALZE UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















8 5 7 










7 0 3 
112 
590 
5 9 0 
5 3 0 
a 
BUTTERSAEURENtIHRE SALZE UNO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










4 7 8 
8 
6B3 
1 8 4 
5 0 1 
5 0 1 
14 
VALERIANSA EUREN 
0 0 3 
0 0 4 














































6 1 4 


































































2 4 7 
7 6 7 
5 2 0 
2 4 7 
2 4 7 
• 
NO 


















5 6 5 






. . . a 
4 0 8 
8 
4 2 5 
8 











. . , • 
4 4 5 3 
4 ? 4 2 


























7 6 0 7 
















. . . • 8 1 4 






















0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
7 2 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 




M O N D E 

















1 0 0 





4 0 2 
102 
5 5 9 
2 9 8 
6 5 
2 2 8 
9 0 3 
7 2 5 
1 0 5 
6 5 8 
9 6 0 














2 5 7 6 
6 9 7 
1 879 
l 6 1 0 
4 4 5 
2 6 9 
100 
2 9 1 4 . 4 7 ANHY0* tOE ACETIOUE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
NORVFGE 
R . O . A L L E M 
ETATSUNIS 
CANADA 









2 9 1 4 . 4 9 » 1 ­IALOC.ENURES 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E N . F E O 
M 0 Ν 0 F 




2 4 6 
944 
5 0 0 
46 
3 3 4 
2 5 4 
3 9 5 
732 
6 9 9 
0 3 4 
6 9 9 
4 9 







































1 3 0 3 













2 9 1 4 . 5 1 * l ACIDES CHLOROACETIOUES LEURS SELS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 



















5 8 9 























" 2 9 1 4 . 5 ? * l ACIOES BROMOACETIOUES LEURS SELS 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEM.FEO 
M O N D E 





2 9 1 4 . 5 5 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 












































1 4 4 
69 




8 0 1 
7 0 ? 
3 7 6 
1 4 0 










1 0 9 
a 
21 
3 1 3 
93 
7 2 0 
110 
81 
1 0 9 
• 2 9 1 4 . 5 7 ACIDES BUTYRIQUES LEURS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 


















6 7 6 
77 
6 8 9 
144 
7 4 5 




































3 7 7 5 
? 173 
1 10? 































































I 7 0 9 
2R4 
228 
I 3 9 9 
26 
240 
• 4 4 4 
• • • 51 








1 9 * 
. . 10 
9 




































* 2 9 
• 9 
3Π 






. . 1 39fS 
27 
4 3 0 
5 
4 2 5 
4 2 5 
? 
7 9 1 4 . 5 9 ACIDES VALFRIANIOUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
0 0 3 
0 0 4 0 3 6 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO SUISSE 
1 7 0 
17 7 4 5 
67 
2 744 
. . 12 
1 
Italia 




• ì 5 
• I V 
• • ■ 
* ? 193 
1 73P 
4 6 3 
4 4 8 
11 2 
* i l 
fl f­














1 6 0 9 
a 
55 
• 1 9 1 5 

















• 7 1 
7 
' 5 4 9 
327 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1CC0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
1 3 4 




0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SALZE 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 2 B 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 8 
4 6 7 
2 5 
2 0 
6 0 1 










8 3 1 
7 7 2 
1 0 9 
1 0 9 
8 4 
STEARINSAEURE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ζ I N X ­ , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







3 7 8 
3 0 
1 4 1 
7 0 
7 2 6 
5 1 1 
2 1 5 
2 1 5 






1 0 2 
• 
1 1 1 








1 1 2 
2 0 
1 7 0 






6 8 7 
5 
1 2 
7 2 6 






3 0 8 
I B 
1 2 4 
4 6 2 
3 3 8 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 
ÜUNSTEARAT 
2 4 5 
2 3 0 
5 1 4 
1 9 1 
6 1 7 
1 8 
6 0 
8 9 8 
75 8 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AN CERI 
HALOGE 
D E R I V / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





2 2 6 
6 0 4 
0 5 9 
4 1 6 





? ? 5 
1 7 
4 8 
5 7 0 
1 5 7 
4 1 3 
3 8 3 
9 4 
3 0 




? 6 9 
1 0 7 
2 2 4 
? 
1 
7 0 3 






























3 7 0 
























. 3 8 
1 8 7 
4 
2 
? 4 7 






4 4 3 
6 4 8 
1 7 1 







1 1 6 




1 6 0 
5 5 9 
7 4 
1 9 3 
4 
. 3 0 
4 7 
. . 
1 0 6 6 














. 1 6 
3 2 7 
2 2 3 
1 0 7 
1 0 7 
2 5 
GESAETTIGTE ACYCLISCHE EINBASISCHE 
N I D E . 











U G N I , 
3 7 1 
9 5 3 
3 5 0 
4 8 3 
1 0 6 
9 3 3 
1 6 0 
1 2 0 
5 2 
9 
1 3 7 
4 1 3 
8 8 
1 8 8 
2 6 2 
9 2 5 
7 8 7 
2 7 5 
1 
1 3 7 
METHACRYLSAEURE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




1 1 7 
2 4 
1 7 
6 7 0 
3 2 5 
9 7 9 
3 3 








HALOGEN­. S U L F O ­ . 
GESAETTIGT . ACYCLISCH 
6 9 4 
0 2 1 
2 8 7 
3 3 







3 0 3 
0 3 6 
2 6 7 
? 6 7 
1 6 3 
. 
9 4 





. . a 
8 5 0 
. 
3 1 2 0 
2 1 6 7 
9 5 3 
9 4 3 
1 0 3 
a 
­





4 7 8 
* 
2 3 7 2 
a 











5 9 3 
1 4 6 
7 1 9 
3 1 




. 1 3 7 
3 0 9 
5 3 
6 1 9 
4 9 0 
1 2 9 
9 9 1 
6 2 9 
, 3 7 
5 0 2 
5 
. 3 9 3 
2 7 5 
3 5 8 
3 3 




































1 1 5 
1 8 6 
1 8 Ï 
3 
5 5 ? 






9 7 5 









8 0 7 
6 5 3 
1 5 4 







2 5 3 
5 
? 0 
2 8 8 











































2 5 4 






NITRO ­ . N ITROSO­




4 0 8 
1 1 1 
4 3 0 
4Î 5 7 
1 3 0 




2 8 3 
9 8 9 
2 9 4 
2 9 4 




2 7 6 
a 
8 9 6 
1 4 0 6 
. 1 2 1 
. 2 4 
9 
a 
1 1 5 
• 
2 8 6 3 
2 5 8 0 
? 8 2 
2 8 2 
1 5 5 
. . 
2 4 3 
. 1 5 
2 2 9 5 





1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 9 1 4 . 6 1 ACIDE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 8 NORVEGE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 6 2 SELS E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVFGE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 6 4 ACIDE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
O05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EG­CE 
9 4 4 
1 9 4 
7 4 9 
7 4 9 
7 4 7 
PALMITIQUE 
7 7 
2 1 5 
1 0 
1 5 
2 7 8 





8 1 6 
7 0 
7 4 4 
7 4 4 









" Τ FSTERS DE L 'ACIDE 
2 7 




6 8 0 
5 6 2 
1 1 8 








2 6 4 









5 3 0 










1 4 9 




































2 9 1 4 . 6 5 STEARATES OE ZINC ET OE MAGNESIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ΡΟΥ.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 1 7 
1 1 2 
2 7 1 




9 6 3 







1 4 7 
7 0 
1 0 7 
3 
1 
3 7 6 




• 2 9 1 4 . 6 7 SELS ET ESTERS DE L ' A C I D I 
Z INC ET MAGNESIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMAR4 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 R.O.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




1 9 4 
1 6 1 
9 8 6 
3 0 0 
4 6 6 




? ? 4 
1 5 
3 7 
5 5 2 
1 0 6 
4 4 7 
4 3 7 
1 6 0 
1 0 
. 2 0 7 
4 3 3 
1 1 8 








1 0 9 8 












1 5 4 































1 2 4 














. . • 
1 7 
1 7 




























2 9 0 






1 0 6 
1 0 6 
. . • _ 
. 1 2 6 
7 
1 5 
































• STFARIOUE, AUTRES QUE STEARATES DE 
1 1 4 
2 5 4 
6 0 
1 4 1 
1 0 
5 3 
6 5 6 

















1 8 0 






8 7 1 





. . 1 0 6 
1 0 
8 
1 3 8 2 
1 230 
1 5 2 












2 3 6 
,129 
1 0 7 
1 0 7 
9 9 
• 2 9 1 4 . 6 9 AUT1ES MONOACIDES AÇYCLIOUES SATURES. ANHYDRIDES, HALOGE­
NURES. PEROXYDES 
N I T R E S . NITROSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R .O.ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 1 « 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 











1 0 6 
3 8 1 
3 9 8 
O B I 
3 3 9 
0 6 1 
1 6 7 
3 7 
1 2 4 
2 0 
8 4 
4 8 4 
5 3 
3 5 1 
3 0 4 
0 4 7 
9 6 2 
3 9 6 
. 8 5 
, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
, ND, OE 
. ? 0 1 
1 1 8 0 








2 8 5 
1 9 
3 7 0 5 
3 2 7 5 
4 3 0 
4 3 0 
1 2 6 
a 




6 1 9 
1 7 
1 ? 
9 9 4 
1 3 1 
1 1 6 
6 1 8 
. 1 4 
? 




ί MONOACIDES AÇYCLIOUES SATURES 
1 6 1 
a 
7 4 8 








7 8 0 
• 2 32? 
1 4 9 2 
8 3 1 




4 9 8 
8 4 
a 
1 4 4 8 
1 0 0 




• 8 4 




9 4 6 
6 6 2 
6 9 8 
• 6 4 
5ELS ET SES ESTERS 
1 1 8 4 
a 




3 0 4 
3 
. 1 1 1 4
1 1 2 
2 4 3 0 
6 1 8 
3 2 6 
9 6 
1 3 5 3 
• 1 9 4 
6 4 
1 ? ? 
• 2 0 
• . 1 7 0 
? 
2 3 5 9 
1 9 6 9 
3 9 0 
3 9 0 
2 1 7 
• • 
N D 
1 2 1 
a 
1 1 1 7 
1 201 
a 






1 1 6 
­2 8 8 9 
2 4 3 9 
4 5 0 
4 4 9 
3 0 4 
a 
1 
1 3 1 
■ 
1 1 
9 5 2 
• 8 0 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
7 3? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 














2 4 9 
9 9 1 
UNDECYLENSAEURE 
0 0 1 
0 0 4 
0 60 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




1 0 Γ 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OELSAE 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
SALZE 
0 0 1 
0O2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
SORBIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
DR I O E , 
N I T R O ! 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 6 2 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



















4 7 9 
194 
3 0 









































1 1 4 
65 6 


















D E R 
1 
1 













3 1 7 
116 
675 

































































4 0 7 






















































4 1 9 
6 1 3 
4 
13 
0 7 0 







0 9 5 
11 
0 8 4 
0 3 4 
UNGESAETTIGTE ACYCLISCHE F I N B A S I S C H F SAEUREN, 
HALOGENIDE, PERSAEUREN. HALOGEN­ , S U L F O ­ , N i f 


















2 6 5 
122 
724 
0 9 9 















6 5 1 
86 
7 3 8 
9 9 0 
7 49 








4 6 5 
6 0 
3 






AL ICYCLISCHE E INBASISCHE SAEUREN, 
PERSAEUREN. IHRE HALOGEN­ , SULFO­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0C6 
0 2 ? 
0 3 6 
4C0 
7?2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

























































5 7 9 
1 0 8 
4 7 1 

















































8 8 8 
2 0 0 
14 




4 2 9 
78? 
6 4 6 
6 4 6 
76 
IHRE ANHYDRIDE,HALOGENIOE, 















0 7 6 SUISSF 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 7 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1010 INTOA­C= 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 7 3 ACIOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 6 0 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 4 0 CLASSF 3 









0 ? 6 
19 
6 7 6 
774 




?! 1 6 8 6 
17 
4 ?06 
8 8 4 
3 321 
3 371 













2 9 1 4 . 7 4 SELS ET ESTFRS OE L ' A C I D ! 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M 0 Ν D C 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
10?0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 7 6 ACI3E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





























Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 4? 






















7 9 1 4 . 7 7 SELS ET ESTERS DE L ' A C I O E OLEIOUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 » ALLEM.FED 
0 0 5 I T A l I E 
0?2 P t l Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 9 1 4 . 8 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
73? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CF 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 ! 
4 7 
4 5 9 
542 




4 7 7 















6 8 ° 
4 0 0 
4 9 3 
















































5 3 ? 
0 6 8 





























































5 8 4 












0 9 4 
4 0 6 
































2 9 1 4 . 8 3 * ) AUTRES MONOACIDES AÇYCLIOUES NON SATURES. ANHYDRIDES, HALO­
GENURES, PERDXYOES, PERACIOES. DERIVES HALOGENES, SULFONFS, 
N I T R E S , N I T R O S E S , NO, DES MONOACIDES AÇYCLIOUES NON SATURFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECJSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








4 0 0 
3 8 3 
6 1 




1 2 5 
12 
6 6 7 
377 
811 
3 9 7 
4 3 3 
4 2 1 
3 7 5 
12 









7 7 7 9 
6 347 
8 8 7 










1 0 0 « 
9 0 0 
1 0 7 
10? 
? 
2 9 1 4 . 8 6 M0N3AC1DES CYCLANIOUES, CYCLENIOUFS, 
ANHYDRIDES, HAL3GENUPFS. PEROXYDES E 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , 
0 0 1 FOANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 









4 5 3 
1 9 2 
192 


























































5 3 ' 
78 
0 4 3 
7 9 0 


































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
«ENZOESAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 7 9 1 4 . 9 1 ACIDE BENZOIOUE SES SFLS ET SES ESTERS 
OCl 
0 0 2 
OC? 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 56 
0 6 2 
C66 
4 0 0 
4C4 
7 2 0 
73? 




2 3 9 
3 7 6 









4 1 7 
9 5 4 
313 
26 
4 1 6 
BENZDYLCHLORIO 
001 004 400 
1000 1010 1011 10?O 1021 
1 181 630 
1 859 1 208 650 650 20 
45 2 50 271 197 49 
21 110 53 45 100 5 20 
212 763 450 215 49 10 2 05 
514 
87 





64 3 9 6 
534 

















2 8 3 7 5 4 




PHENYLESSIGSAEURE. IHRE SALZE UNO ESTER 
COI 003 004 005 0?2 0 34 



















771 454 317 317 317 
4 8 9 




























0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 5 4 
06 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 















4 2 9 
1 1 2 0 
07 











6 5 4 













2 9 0 
??5 




CHLORURE OE BENZOYLE 
3 6 3 
144 
5 0 8 
3 6 3 
144 
144 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





12 511 231 
7 6 7 
5 2 5 
2 4 2 
2 4 2 
10 











282 121 161 17? 20 1 2? 
124 
12? 










14 18 18 
2 9 1 4 . 9 5 ACIDE PHENYLACFTIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
54 1 3? 
88 87 1 1 1 
COI FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL FM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
1000 1010 1011 1020 1021 





427 13 35 31 11 125 
6 6 5 
5 0 9 
1 4 6 
146 
1 4 4 
12 
25 71 11 11 
2 1 1 
10 124 

















ANDERF AROMATISCHE EINBASISCHE SAEUREN. ANHYDRIDE, HALD 
G E N I D E , PERSAEUREN, H A L O G F N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , N I T R O S O ­
D E R I V A T E , AUGNI . u å R AROMATISCHEN E INBASISCHEN SAEURFN 
?914.<=9 « I »UTRES MONOACIDES AROMATIOUES. ANHYDRIDES, HALOGENURES, 
PFROXYDES, PERACIOES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , 
NiTRClSFS, N D , DES MONOACIDES AROMATIOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
0 7 0 
0 ? 6 
4 0 0 
732 




l 888 110 
182 




















54 191 6 
11 
6?6 






6 6 8 
62 112 2 2 270 







1 0 6 7 
55 
80 
1 8 8 4 
6 5 5 
1 2 2 9 
1 2 2 9 
1 1 4 7 
MEHRBASISCHF SAEUREN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXI 





3 6 8 351 
17 17 
12 
0 0 1 FBANcr 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
C05 I T A L I F 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 3 0 SUFOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA-CE CLASSE ! AFLE CLASSF 3 
404 
74 737 2 052 151 
771 845 215 375 13 
1020 1021 1040 
598 420 178 175 786 3 
215 
7 6 9 6 
4 66 13 8? ?3 
5 9 9 
09 6 
6 0 4 
6 0 4 













































4 6 0 
4 2 0 
4 0 
4 0 ?1 
POLYACIDES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, 
A C I D E S , DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES 






















































































































405 14? 1 11 131 143 220 400 1 395 136 















1 692 1 540 
151 50 







1 276 303 973 413 3 
560 
12 201 
392 1 376 1 16 
16 16 







2 1 4 
95 
4 4 1 
20 45 450 41 440 
30 
3 8 9 
4 ? 7 
2 7 6 1 
9 0 9 
1 8 5 2 
5 3 2 
?o 
1 1 320 
75 
î 475 ? 1 27 2? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
062 
4 0 0 
7 2 0 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 









1P00 M Ο Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE ? 
1021 1030 1040 
564 17 
259 747 38 24 61 
234 
110 
44 9 ?6 336 391 
3 257 1 615 1 642 
503 27 
11 1 127 
4 1 ?4 2? 
9 34 30 
171 




54 1 10 4? 51 69 
171 1 147 50 














464 128 3 76 139 
ACIDE MALHNIOUE, 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R .O.ALLEM 
4 0 0 ETATSJNIS 




1000 1010 M O N D E INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 








4 1 8 
4 3 2 
16 
1 0 5 
8 9 0 3 
8 0 1 0 
9 8 2 
9 6 0 
852 
2? 
ACIDE A D I P I O U E , LFURS 
34 3 769 
6 1 646 96 153 217 156 
SELS ET ESTERS 
14 
4 74? 4 420 322 322 309 











2 113 1 765 3 48 348 ?89 
16 146 1? 143 16 133 160 
059 470 639 19° 
1 1 18? 
16 
17 
1 323 1 28? 41 10 
7? 
· ) Anmerkungen xu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 ? 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SALZE 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 6 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AN OER E 
ΐ Ε Ν Ι Ο Ε 
DERIVA 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
4 4 0 
772 
ìooo 
10 10 ¡O i l 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
ALICYC 
GENIDE NITROS 
0 0 2 
0 0 4 0C5 
0 2 2 0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 









0 4 0 9.34 





2 3 0 
230 





5 01 2 0 
'. 

























6 9 7 
242 242 237 
60 
7 6 0 3 5 9 
178 
6 0 119 
119 





























8 8 3 
2 7 6 
2 7 6 





















121 26 3 










ACYCLI SCHE MEHRBASISCHE SAEUREN 
, PFRSAEURFN. 

















4 6 4 
442 






























7 0 9 
557 
151 151 3 9 






7 8 4 
0 7 ? 
190 
3 4 4 
36 
10 6 7 2 
3 0 9 
390 9 1 9 
9 1 9 
4 8 
7 28 
2 5 6 164 
84 
5 3 4 
29 
5 0 4 
5 0 4 
2 5 6 
4 4 
3 4 9 
î 194 
5 8 8 








. . a 
• 
4 3 5 








7 4 2 
' 4 0 
4 9 3 
































7 9 4 
4 1 8 56 
15 











4 0 9 
2 72 
380 
12 9 97 
. . 100 
?0 4 9 8 
5 9 8 
8 6 1 
736 
7 1 6 
119 20 














PERSAEUREN, HALOGEN­)ER » L I C Y C L I S C H E N MEHR 
PHTHALSAEUREANHYDRID 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0C5 0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 









6 1 4 
740 336 35 
165 
73 
311 O l l 
300 
2 8 0 38 
20 
TEREPHTHALSAEURE 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
4 0 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 







4 4 4 155 


















5 0 3 
2 3 5 7 0 8 
2 7 9 
5 2 6 














































, S U L F O ­ , lASISCHFN 
7 0 1 

















N I T R O ­ , SAEUREN 
48 7 




9 3 0 





0 1 8 
226 
0 5 7 
, 6 39 
5 1 
2 6 5 
568 6 9 7 
6 9 7 
3 
• 
4 7 5 
100 
36 











2 7 4 
70(7 ?34 
. . . 20 
0 3 5 













W E R T E 
EG­CE France 
7 9 1 5 . 1 7 ANHYDRIDE MALEIOUE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 1 5 . 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE JAPON 







ALLEN.FED R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 










0 8 6 
66 




9 8 1 












?3 4 7 7 
252 
1 2 3 
171 
3 1 8 8 5 3 
652 















. . ■ 
8 









9 7 9 
4 8 0 
• 
1 522 
6? 1 4 5 9 
1 4 5 9 
9 7 9 
• 
2 9 1 5 . 2 3 SELS ET ESTERS DES ACIOES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 




R O Y . U N I SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
2 9 1 5 . 2 7 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 4 0 0 
4 4 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
OXYDES 
168 
4 8 1 
94 
24 1 3 9 
9 2 5 
7 4 8 























































4 6 * 
M 5 
55 
• 1 5 6 8 
74 
9 7 2 3 
3 1 5Q 






3 6 * 
2 1 * 
1 17 
Tïl 
6 9 6 














. 1 131 
5 3 7 







• • ■ 
* 123 






" 8 4 1 
178 6 6 5 








126 7 7 
4 
POLYACIOES AÇYCLIOUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES. PER­
, PERACIOES, DERIVES HALOGENFS , SULFONES, N I T R E S , N I T R O S E S , ND, DES POLYACIOES A C Y C L i g i l t S 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEN.FED 
I T A L I F ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
P . D . A L L E M ETATSJNIS 
PANAMA JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
7 9 1 5 . 3 0 PDLYAC 
Γ0? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 






6 7 6 
1 3 5 
115 2 2 7 
3 1 8 2 7 3 
9 5 2 1 9 
11 
36 7 2 0 
1« 4 4 7 
7 90 
4 7 1 
8 1 9 7 6 8 










! 1 9 6 
7 7 6 

































9 9 6 










8 4 3 


















LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, P E » 0 X Y D E 5 , P E R A C I D F S , n t R I V t b 
HAL3GENFS, SULFONES, N I T R E S , NITROSFS DE CES POLYACIOES 
B E L G . L U X . 
ALLEN.FED 




M 0 Ν D F 
INTRA­CE 











3 5 8 




1 8 6 
5 3 6 
45 
6 
7 0 0 
6 0 9 
91 9 1 
41 
2 9 1 5 . 4 0 ANHYD7I0E PHTALIOUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEN.FED 
I T A L I E 
SUISSE ESPAGNE 
FTATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE CLASSE 3 
2 9 1 5 . 5 1 ACIDE 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
4 0 0 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ETATSUNIS 









3 0 6 
0 7 4 
9 2 7 511 
3 3 6 
1 0 177 
38 
3 8 7 
153 2 3 4 
2 3 1 
11 ? 
. 194 





1 7 5 1 











1 4 0 0 








2 4 8 
54 1 7 4 
2 0 9 
6 9 9 
4 8 4 
2 1 6 
2 1 6 
1 
62 
18 1 7 0 
I P 

















































1 5 4 9 



















3 9 1 9 
26 
4 1 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DIBUTY 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DIOCTY 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
D I I S O O 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AROMAT 
PEPSAF 
T E , N I 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SA EUR E 
Ρ ERO Xl 
O E R I V Í 
MILCH« 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
APFELS 
0 0 3 
4 00 











5 8 1 
677 
867 




5 9 9 















6 5 4 
9 9 

























4 1 1 
352 
4 1 1 







7 7 9 
309 
3 8 0 
836 
527 


























121 1 1 9 
1 
1 
. , . 
9 2 Î 
197 
177 
3 5 8 
14 
2 0 3 
3 5 5 








O I I S U N O N Y L ­










5 6 0 





7 3 9 
514 
. 98 
0 5 6 
9 4 0 



















5 0 9 
. 2 1 
4 
3 5 9 









0 0 9 
0 0 9 
. . a 
a 
­
0 0 8 
. 7 6 9 
930 
. . . , a 
a 
* 
7 0 8 
70B 

















3 6 0 
680 
3?0 
3 6 0 






4 7 1 








9 5 1 
a 
40 
. . * 
018 





























0 9 0 
570 
6 2 1 
521 
5 2 0 
■ 
MEHRBASIGE SAEUREN, IHRE 














N M IT 
678 
697 
4 8 6 












































3 0 5 
4 3 4 





7 8 9 
3 7 4 
318 

























. I H R E 
17 
246 































, 6 4 9 
. ?6
3 1 1 
298 
0 1 4 











SALZE UNO ESTER 















4 9 5 
























T R O ­ , 
5 0 1 
3 3 4 
9 1 1 
6 0 5 
. 10 
3 6 2 




5 9 7 
2 0 1 
5 7 4 
, 3 9 1 
79 
8 6 8 






2 6 6 
3 6 5 
. 1 0 5 
1 7 3 
297 
. . 40 
10 
5 0 6 
9 8 6 
5 2 0 
4 8 0 







6 3 1 





















9 5 5 
















4 1 6 
20 
21 














4 1 6 
. . • 5 9 7 
597 
. . a 
. 
HALOGENIDE, 
ΙΤ ROS ODER IV A­
4 3 8 
5 5 3 
7 3 7 
a 
4 5 5 
185 
? 
2 4 6 
a 
9 9 0 
a 
33 
6 4 1 
182 
4 5 9 
4 5 7 










2 8 1 
?74 






1 6 1 
885 
4 0 6 
4 7 9 












2 8 1 
65 
6 7 ? 
302 
3 6 9 
7 4 6 








2 9 1 5 . 5 9 ESTERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 9 1 5 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 

















'AC IOE TEPEPHTALIOUE 
175 
2 9 6 
2 8 9 
4 0 9 
5 1 1 
20 
6 Q 1 
4 0 2 
6 8 0 
773 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
POLOGNF 









4 3 4 
2 5 6 
2 1 4 










2 9 1 5 . 6 3 ORTHDPHTALATE DF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
04 2 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















8 2 4 
3 1 1 
0 5 6 
5 3 7 





2 0 0 
29 
9 6 1 
5 0 6 
4 5 6 
189 
112 







2 2 9 
7 0 7 
4 7 9 
2 2 9 








• 4 4 1 






. 1 9 9 
27? 








1 8 1 1 




7 5 0 
7 9 1 5 . 6 5 PHTALATES DE D I ISOOCTYLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
R.O.ALLEM 










2 9 1 5 . 6 9 POLYACIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 1 2 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 












4 7 9 
170 





1 1 8 
9 9 6 
123 
1 0 5 







, 1 R 
4 5 0 





















0 1 2 








1 3 6 
a 







2 1 4 
a 
2 2 8 















3 0 3 3 
a 
9 7 2 
a 
a 
4 4 6 
4 4 6 1 
4 0 1 5 
4 4 6 














• 1 7 0 7 




. D I I S O N O N Y L F , 
























ET LEURS DERIVES 








6 7 6 
213 
6 7 9 
4 1 6 
7 6 9 







4 2 2 
753 
6 6 8 
6 2 3 




1 5 7 7 
133 
7 4 2 









2 8 1 6 
6 3 7 
6 2 3 
1 4 6 
a 
14 
A FONCTIONS nXYGENEES, 
PEROXYDES, P E R A C I D E S , DERIVES 
NITROSES 
7 9 1 6 . 1 1 * l ACIOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1020 







R O Y . U N I 
ETATSUNIS 







2 9 1 6 . 1 3 ACIDE 
0 0 3 











. • 8 4 6 
594 
2 5 1 
















l i e 748 















6 4 9 








5 4 9 
a 






























































• 0 7 1 
































1 3 6 6 
9 8 7 
379 












3 6 0 







4 6 9 
, 16 
8 9 9 
1 5 1 
748 
7 4 4 
2 5 9 
a 
4 















6 5 3 





HALOGENES, SULFONES, N IMBES, 







6 1 7 
4 3 6 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 




1000 DOLLARS VALEURS 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
2 0 0 
4 7 9 
33 
4 4 7 
447 
3 ! 
1 3 4 ! 1 3 4 
1 3 4 
1 ? 
5 
7 2 1 ? 







































1000 24 664 
1010 24 673 
1011 . 11 
1020 . 4 . Il 

























































































































0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















FSTFR UND ANDERE SALZE OER ZITRCNENSAEURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 ? 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 
2 022 
2 5 0 




3 0 3 5 




3 5 6 
92 




8 1 6 











GLUCONSAEURE.IHRE SALZE UNO ESTER 
0 0 1 
0C3 
O04 
0 0 5 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 1 
1 0 6 0 
2 3 5 
37 
66 
1 5 1 1 
1 3 6 3 
1 4 5 































































































6 4 4 
19 3 4 
768 
6 6 5 




5 73? JAPON 2 4 2 
21 1000 M O N D E 4 4 0 
10 1 0 1 0 1NTPA­CE ?P 
11 1 0 1 1 EXTRA­CE 4 1 4 










1000 Μ Ο Ν D F 




1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 1 
0 3 
8 




0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 4 2 ESPAGNE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H Ο Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 6 
' 0 
61 
8 7 5 
33 
1 7 7 0 
2 8 3 1 
















4 8 ! 
4 7 ? 
1? 
4 1 7 
24 
5 3 7 
5 0 ° 
7 5 
? 5 
2 9 1 6 . 1 8 * 1 FSTERS ET AUTRES SELS Dt L ' A C I O E TARTRIQHE 
2 1 17 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 P AY 5­8AS 





1 0 0 0 M O N D E 



































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 












5 9 t 
591 
4 0 r 
1 
4 0 1 
4 0 1 
1 4 0 
78 















1 0 0 0 M Π Ν D Γ 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 ? 
0 6 7 
0 0 ? 
7 5 6 
3 3 1 




1 9 9 
118 
■»o 




2 7 6 
19B 
0 7 8 
796 
6 6 9 
135 
















































CITRATE OE CALCIUM BRUT 
002 BFLG.LUX. 
004 ALLEN.FEO 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 7 
16 
2 3 8 
2 3 4 
ESTERS ET AUTRES SELS DE L ' A C I D E C I T R I Q U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 




1C00 M Ο Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 










































ACIDF GLUCONIOUE SES SELS ET SES ESTERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
D36 SUISSE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
26 
5 3 8 
1 7 1 
3 5 
4 7 
8 6 7 

















1 2 ? 
1 7 ? 
1 4 
1 5 8 
1 5 8 
ACIDE PHENYLGLYCOLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FfcD 
8 8 1 
1 4 5 
1 7 7 0 
1 7 7 0 
? 




















































3 8 3 
16 
î 








1 0 ? 6 0 l i o 
l î 
6 
2 ° ? 
? 6 0 
17 
1 9 1 
7 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 






























1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T 7 . ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 














CHDLSAEURE, OES0XYCH0LSAEURF, UND IHRE SALZE 
0C4 11 4 
005 12 11 
060 1 1 
400 11 11 
404 1 1 
526 8 θ 
OCO 52 36 
1010 29 15 
1011 ?2 21 
1020 13 12 
1021 
1030 8 6 
1040 1 1 
ESTER DER CHOLSAEURE UNO OESOXYCHOLSAEURE 
ACIDE C H D L I Q U E , ACIDE DESOXYCHOL 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 1 9 
2 8 4 
4 0 
3 0 1 
39 
1 5 3 
9 5 5 
4 0 7 
5 4 7 
3 4 4 
3 
1 6 3 
4 0 
2 3 3 
4 0 
7 6 9 
7 0 
1 5 3 
R">o 
3 3 1 
5 0 6 
3 0 6 
1 6 0 
4 0 
ESTERS OES ACIDES CHOLIOUE ET DE 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
OXYDE, 
A U G N I , 
OCl 
0 0 7 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 




6 6 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 






ACYCLISCHE OXYSAEUREN, ANHYDRIDE, HALDGENIDE, PER­
PERSAFUREN, HALOGEN­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , NITROSODERIVATE 
OER ACYCLISCHEN OXYSAEUREN 
AUTRES ACIDES­ALCOOLS AÇYCLIOUES 
PERDXYOES, PFRAC1DES, DERIVES HA 











































































1000 M Ο Ν D Γ 
1010 INTRA­CE 





1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 7 1 
t 8 
1 3 5 
3 5 0 
4 ! 
39 
1 8 2 3 
2 3 9 
1 2 
1 ? 
3 0 0 6 
6 1 6 
? 1 0 0 
? 1 5 ? 





1 2 9 4 
1 7 6 
! 1 ! 3 
1 1 1 6 
1 1 1 ? 
7 6 9 
1 3 7 
1 3 ? 
1 3 2 
1 2 3 
23 
1 6 4 
1 4 1 
? 3 
7 3 






































ANDERE CYCLISCHE UXYSAEUREN, A N H Y D R I O P , H A L D G F N I O E , P F R O X Y D F 
PFRSAEUREN, HALOGEN­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , NITROSODFPIV AT E OER 
CYCL ISCHEN OXYSAEUREN 
2 0 1 6 . 4 5 A i m E S AC IDES­ALCODLS C Y C L I O U E S , ANHYDRIDES, HALOGENURES, 
PFRDXYOFS, PERACIDES, OSRIVFS HALOGFNFS, SULFONES, N I T R E S , 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 























































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











METHYL­ ,PHENYLSALI CYLAT 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 








































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 AELE 
10 
66 
2 1 8 
6 4 







2 0 3 
8 0 
1 1 4 
1 1 4 
4 4 
AC10F SALICYLIOUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R 3 Y . U N ! 
156 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 
2 6 





2 ? o 
0 ? 5 

















SELS DF L ' A C I D E SALICYLIOUE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 2 2 R O Y . U N ! 
0 5 6 U . R . S . S . 
1C00 M Ο Ν 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 




1 0 2 0 
1 0 2 1 













SALICYLATES DE METHYLF FT DE PHENYLF 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 R . D . A L L E N 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
10?1 AFLE 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
DER SAL ICYLSAEURE. 







3 4 8 














A C E T Y L S A L I C Y L S A E U R E , I H R E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 5 B 
0 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 4 5 
1 6 
3 5 7 
5 
1 7 6 
1 0 0 
3 1 
1 5 
B 5 4 
5 2 2 
3 3 4 
1 9 4 
1 7 7 
1 3 8 
a 
1 8 0 
1 1 5 
2 9 
a 
3 2 8 
1 8 0 
1 4 8 
1 1 7 






















I t a l ia 







l o o 




SALZE UND ESTER 
SULFOSAL ICYLSAEURE. IHRE SALZE 
0 C 4 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 4 
0 36 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 
9 





2 0 0 
3 
4 4 
5 0 0 
1 9 3 
3 0 7 
1 0 5 
5 8 
2 0 1 
GALLUSSAEURE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SALZE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 22 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


























1 6 5 





















U N D 
4 5 
. 4 4 
l ì 6 4 
a 
• 











































0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
PERSAE 
A U G N I , 
0 0 1 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 62 
4 C 0 

































UREN, H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , 
DER PHENOLSAEUREN 
1 7 0 
7 3 
4 7 1 
6 5 
1 
5 2 0 
2 0 
? 4 
1 3 6 7 
6 ? 




4 3 5 































































, . 1 4 
3 
1 
2 0 0 
1 
1 7 
7 4 5 
7 
? 3 6 
3 8 
1 6 






























1 0 6 
. 1 5 
6 
. • 
1 9 4 





















































N I T R O ­ , N ITR 
1 





















1 5 2 
1 4 




2 9 1 6 . 5 7 ESTERS 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
DE L ' A C I O E S A L I C Y L I O U F , AUTRES OUE 
N F H Y L E FT PHcNYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F N . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 E T A T S J N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 5 9 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 0 POLDGNE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 1 ACIDES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 5 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T » A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSF 3 
2 9 1 6 . 6 3 ACIDF 
0 0 1 F«ANCΡ 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Al L F M . F E D 
O05 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARC 
0 3 6 SUISSE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R . ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 5 ACIDF 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 INTOA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 







5 0 0 
? 8 e 
1 1 2 





























A C F T Y L S A L I C Y L I O U F SES SELS 
2 7 5 
5 1 
4 2 4 
2 1 




1 0 B 9 
7 7 1 
3 1 9 
2 1 2 
1 6 6 
1 
1 0 7 
. a 
1 7 0 
a 




3 1 3 
1 7 0 
1 3 4 
1 1 2 












































2 3 7 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 









1 7 ? 













1 6 P 






1 ? 2 
. . 2 1 
1 7 
. 2 6 
7 0 
? ? 9 


























PARAHYOROXYBENZCIOUE SES SELS ET SES 
2 7 
2 ! 
2 2 5 
1 2 
1 2 0 
3 1 
1 7 
1 3 7 
1 1 
6 9 
6 6 2 
2 8 5 
3 90 
2 5 7 
1 7 7 
1 3 9 
GALLIQUE 
1 7 5 
1 8 4 












? ? 9 










2 9 1 6 . 6 7 SELS ET ESTERS OE L ' A C I D E 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSF 3 
2 9 1 6 . 7 1 » 1 ACIDES 
0 0 4 A L L F N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







2 6 7 





























































































. . . 7 1 
? 1 







. 4 8 
7 
1 
1 ? 7 
4 
2 8 
2 4 0 
1 6 
2 7 5 
6 8 
5 6 


















































1 6 8 
. 1 8 
4 
. • 
3 3 1 





















































, HALOGFNURES, PEROXYDES, 
» E R A C I D E S , DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , N I T R n S E S , 
N D , DES ACIOES­PHENOLS 
C O I FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSF 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
2 4 6 
6 2 
3 2 4 
1 2 4 
1 1 
? 7 6 0 
7 0 
1 7 1 
3 6 8 3 
, 4 5 
1 7 3 
7 6 
! 3 6 6 
a 
6 5 
6 7 6 
1 
a 










2 6 6 
a 
1 
2 8 0 





1 4 6 4 
2 0 
• 





6 7 5 
a 
6 0 
6 ? 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 1011 10 20 1021 1040 
BOO 
56 5 
5 4 5 
521 
20 
747 88 85 77 





DEHYDROCHOLSAEURE UNO IHRE SALZE 
150 24 3 
150 20 1 
171 171 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4C0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
ACETESSIGESTER UND SEINE SALZE 
004 59 4 
178 177 
1 
238 263 243 243 20 
12 164 165 15? 





1020 1021 1040 
7 6 8 
2 922 
? 902 ? 771 20 
24 7 
4 3 3 
47 3 
3 6 ? 
24 255 265 255 
ACIDE OEHYDROCHOLIOUE ET SES SELS 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
4 0 0 F T A T S J N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
19 
36 124 20 











16 14 7 2 2 










7 3 7 
737 
6 7 7 
24 
24 
2 9 1 6 . 8 5 ACETYLACETATE D 'ETHYLE ET SES SELS 
0 0 4 ALLEM.FED 52 3 
1000 
1010 1011 1020 1021 
66 



















1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 













. 40 5 6 2 
ANDERE ALDEHYD­ UND KETONSAEUREN, ANHYDRIDE, HALOGENIOE, 
PEROXYDE, PERSAEUREN, HALOGEN­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , N ITROSO­
n E R I V A T E , A U G N I , DER ALDEHYO­ UND KETONSAEUREN 
2 9 1 6 . 8 9 »UTRES ACIDES­ALDFHYOES ET ACIDES­CETONES, ANHYORIDES, 
­ IALDGENURES, PEROXYDES, P F R A C I D E S , DERIVES HALOGENES, SULFO­
N E S , N I T R E S , N I T R O S E S , N D , DES ACIDES­ALOEHYDES ET CFTONES 
OCl 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
4 04 



















SAEUREN M I T 
. PEROXYDE. 
NITROSODERIVATE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
400 
4 0 4 
4 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ESTER 
N I T R O ­
0 0 1 
0 0 4 
022 
O'O 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





















0 1 4 
799 
5 3 7 




























3 4 4 6 
1 2 7 
































. . a 
1 
" 



























l i j 
l ì 60 
4 8 2 
13 4 7 0 
4 3 0 























1 3 2 0 
















1 7 7 2 
1 5 1 2 
2 6 1 
2 3 6 




















. . 130 
10 
5 0 3 
2 8 6 
2 1 6 




UND HALOGEN­ , S J L F O ­ , 
. . 82 
. 330 
. • 
4 1 2 
412 
412 




4 4 1 
a 
162 
2 2 5 
. 2 5 2 
1 0 8 0 
a 
1 OBO 
8 5 5 
6 0 3 
225 
128 
5 2 9 
2 4 6 
? 
. . 4 
• 
9 1 0 
6 5 7 
2 5 3 
? 5 3 
2 4 9 
• 
COI 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 7 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L F N . F E D 










2 9 1 6 . 9 0 AUTRES 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
404 
4 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
GENURES 
N I T R E S , 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 






M 0 N 0 E 






2 9 1 7 . 0 0 ESTERS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
400 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
2 2 8 
2 3 9 
35 
17 
1 ° 7 
51 
7 8 9 
5 03 
2 8 6 
2 8 4 










1 8 4 
• 











4 5 0 
56 
3 3 0 
7 6 4 
133 
8 2 5 
4 1 2 




7 6 0 
12 
78 
1 0 5 
7 3 3 
3 7 ? 
1 8 1 
4 0 3 
78 
1 1 3 
SULFUR10UES 
SULFONES, N I T R E S , 
FRANCE 
ALLEM.FED 













1 4 8 






7 7 7 
179 
5 9 8 
5 4 6 








































2 2 7 



















» E R A C I D E S , DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
. 51 
5 4 5 
0 4 5 
9? 







7 3 ? 
? 6 6 
2 3 0 

















4 9 7 



















9 2 9 
546 












6 1 7 
a 
41 









0 8 3 
7 4 1 
34? 


















































2 7 5 
a 
2 7 5 
2 3 1 





' 3 5 
a 
1 1 ' 
? 0 




2 6 0 













2 ? 9 





ESTER DER SALPETRIGEN SAEURE UNO DER SALPETERSAEURE, 
H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , NITROSODERIVATE 
D I N I T R O G L Y K O L , ΗΕΧΔΝΙTROMANNIΤ 
1C00 . . . . . 1011 . . . . . 1020 . . . . . 
T R I N I T R O G L Y Z E R I N , TETRANITR0PENTAERYTHR1T 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
1000 1010 1011 1020 1021 
ESTERS NITREUX ET N I T R I O U E S , 
S J L F D N E S , N I T R E S , NITROSES 
LEURS DERIVES HALOGENES, 
O I N I T R O G L Y C O L , HE ΧΑΝΙTROMANNITOL 
1000 M O Ν O E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










36 15 31 40 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEOE 




12? 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
7 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
7 ! 1 0 2 0 CLASSE 1 
71 1 0 2 1 AELF 






0 I N 1 T R 0 D I A E T H Y L E N G L Y K 0 L 
1000 1010 
2 9 1 8 . 5 0 D I N m o o i E T H Y L E N E G L Y C O L 
1000 M O N D E 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
ANDERE ESTER DER SALPETRIGEN SAFURE UND DER SALPETERSAFI loE . 2 9 1 8 . 9 0 
H A L 3 G E N ­ . S U L F O ­ , N I T R O ­ , N I T R O S O D E R I V A T E , A U G N I , DER ESTER 
OER SALPETRIGEN UND SALPFTERSAEURE 
AUTRES ESTERS NITPEUX ET N I T R I Q U E S , OERIVFS HALOGFNES, 




















































0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F N . F E D 
005 I T A L I F 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 




































ESTFP DER PHOSPHORSAEURE, IHRE S A L Z E , HALOGEN­ , S U L F O ­ , 
N I T R O ­ , NtTPOSODERIVATE 
INOSITHEXAPHOSPHORSAEURE, INOSITHEXAPHOSPHATE,LAKTOPHOSPHATF 2 9 1 9 . 1 0 
ESTERS PHOSPHDRIOUES, LEURS S F L S , DERIVES HALOGENES,SULFONFS 
N 1 T R F S , N ITRDSFS 
ACIDE IN0S1TOHEXAPHOSPHDRIOUE, INOSITOHEXAPHOSPHATES, LACTO· 
PHOSPHATES 
0 0 3 
0 0 5 
0 36 












































































T R 1 B U T Y L ­ , T R I P H E N Y L ­ . T R I X Y L E N Y L ­ , TRICHLORAETHYLPHOSPHAT 
0 Π 
0C3 
0 0 4 
0 ? 2 














l 0 0 1 
9 9 5 
588 
6 
6 2 8 
108 
18 
7 6 1 
6 2 8 
132 









3 4 9 
281 





4 7 2 
212 
?69 
7 5 9 








GLYCEROPHOSPHORSAEURF UND ­ P H O S P H A T E , GUAJAKOlPHOSPHAT 
OC l 
0 0 4 
0 2 2 

































N I T R O S O D E R I V A T E , A k G N I , OER 
S A L Z E , H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­
ESTER DER PHOSPHORSAEUREN 
001 65 
002 ?25 35 
0C3 103 13 
0 0 4 994 1 8 7 
005 82 51 
022 1 172 319 
032 
034 13 13 
036 556 266 
042 11 
400 1 299 468 
624 11 4 
732 179 11 
1000 4 719 1 369 
1010 1 468 ?86 
1011 3 250 1 083 
1020 3 234 1 C79 
1021 1 742 598 
1030 13 4 
1040 . . . . . 



































































































1 0 1 1 EXTRA­CE 













0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 R . D . A L L E N 
4 0 0 E T A T S J N I S 
1 0 0 0 M Ο Ν D F 


































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE ! 
1021 AELF 















































5 6 9 




ACIDE GLYCEROPHOSPHORIOUE ET GLYCEROPHOSPHATES! 
G A I A C 3 1 
PHOSPHATE OF 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
AUTRES ESTERS PHOSPHORIOUES, SELS, DERIVFS HALOGENES,SU 






































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 









M O N O 







































































































































FSTERS CARBONIQUES, LEURS SELS ET LEURS DERIVES HALOGFNES, 
SULFONES, NITRES, NITROSES 
O D I FPANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 6 ROUMANIE 







M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 

























4 4 0 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenOberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
3 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 3 
4 0 0 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 

















































5 ι 3 0 












1 2 8 
3 
a 














IHRE SALZE UND 
22 




, . 3 
3 2 9 
i 
1 2 0 6 
7 3 4 























3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 4 8 
4 CO 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
ACYCLI 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 0 
0 36 
3 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 1 110 
1 0 1 1 
1 3 ? 0 
1 0 7 1 





















3 5 6 
94 
. ? 
0 3 6 






























































































2 1 6 
. 
6 5 6 
365 
2 9 1 
291 
75 









5 4 3 
107 













HEXAMETHYLENDIAMIN UND SEINE SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 













3 2 7 















3 5 9 






5 6 8 
22Β 
AETHYLENDIAMIN UND SEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 4 8 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












4 4 0 
119 






















3 0 6 
0 5 5 
251 
251 
19 0 4 0 
3 4 2 5 
22 4 7 1 
19 0 4 0 

















. , . 6 
β 
76 6 1 0 
. 
76 6 2 6 
16 
76 61D 










7 7 6 
203 


























3 1 6 
2β 
3 7 3 
a 




1 2 4 
124 
4 4 1 
. • 
374 












5 5 6 
. 7 
. 19 





2 2 0 
30 
25 
0 5 5 
5 8 ? 
4 7 3 
4 5 8 
153 
15 






4 0 6 
8 1 9 
397 
42? 













8 9 2 
a 
15 
1 5 4 0 



































, . 42 
, ? 
! 7 2 5 



















2 1 ' 
0 6 
0 0 4 
4 5 6 
44 6 






2 9 7 1 . 0 0 AUT7ES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 24 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1040 
2 9 2 2 
2 9 2 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
400 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 




'S DES AC10FS 
VFS HAL3GENES, SULFONES, 
FRANCE 
BELG. l U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 






























2 3 5 
1?? 
6 3 0 
1 0 6 
B90 
78 
0 9 5 
7 0 
1 0 1 
9R7 
7 0 0 
288 
178 










COMPOSES A FONCTION 
MONO­
FRANCE 



























6 6 9 
57? 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
MINERAUX 























































8 4 9 
2 6 0 
1 7 1 
4? 
15 
8 4 5 
2 6 9 





2 9 2 2 . 1 3 OIETHYLAHINE FT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
9 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















2 9 2 2 . 1 9 AIITRTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 3 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 











6 0 9 
54 
76 
I P ? 
3 5 8 
4 5 6 

















0 2 8 














5 7 0 
74 























































MONOAMINES ACYCLIOUFS ET D E R I V E S , Ν 
ACYCLIOUFS 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FED 
I T A L I E 























8 2 9 
38 





6 ? 7 
4 4 
36 
0 1 1 
8 7 9 
13? 
1 7 5 
3 9 4 
5 
2 9 ? ? . 2 1 * ! NEXAMETHYLENE­01 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 















9 5 2 
3 1 4 
305 
8 6 0 
8 7 1 
0 1 7 
268 
7 5 0 
7 5 0 
B66 
7 9 2 2 . 2 5 * ) ETHYLENFDIAMINE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
Γ 0 5 
0 4 8 
0 6 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
YOUGDSLAV 
BULGARIE 
ETATS' INI S 













0 3 8 
9 1 4 
2 1 4 
25 
47 
5 1 7 
70S 
107 




























6 ° 2 
2 4 5 
2 6 7 
155 
2 73 
6 ? 3 
?40 
38? 


















1 4 8 2 
11 3 8 9 
9 9 0 1 
1 4B8 
1 4 6 8 
6 








7 6 9 




7 0 7 
4 4 ? 



































6 6 3 
• 
7 0 1 
18 
6 8 3 
6 6 3 





























6 6 5 
137 
6?B 
5 2 6 
4 4 8 
■ 
• 
8 4 5 
8 4 5 
7 



















































































7 9 3 
4 8 0 
313 
308 








1 4 5 






2 7 7 
? 
4 


































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Franc« Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
i B R L _ 
lulla 
ANDERF ACYCLISCHE POLYAMINE UND D E R I V A T E , AUGNI 
ACYCLISCHEN POLYAMINE 
AUTRES POLYAMINES «CYCLIQUES ET D E R I V E S , N . D . , O E S POLYAMINFS 
ACYCLI3UES 
0 0 1 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 
322 224 l 569 
685 251 37 
63 
1 632 
5 212 3 471 1 742 1 742 109 
36 
895 




4 4 5 
2 041 1 556 
4 8 6 






5 1 0 
510 
7 
CYCLOHEXYLAMIN .N ­D IMETHYLCYCLOHEXYLAMIN , IHRE SALZE 
0 0 1 
0 0 4 
0 22 
0 3 6 
0 6 2 
0 66 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
22 529 103 1 172 45 
893 552 342 105 105 237 
196 72 
268 196 72 72 72 
?1 62 1 
76 45 
206 84 







2 6 2 













2 5 8 





1 6 0 3 
1 1 6 0 
4 4 3 












638 391 247 247 
1 728 7Γ 
337 ?29 109 
21 21 86 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



















































4 36 358 
761 863 398 398 40 
CYCLOHEXYLAMINF N­DIMETHYLCYCLOHFXYLAMINE LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E N . F E O 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSF 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 












8 5 5 
6 7 2 
184 
1 0 1 
9 9 
63 
4 7 8 
25 
504 


















44 16? 17? 
? 
? 2 4 









ANOERE A L I C Y C L I S C H E AMINE UND D E R I V A T E , A U G N I , OER A L I C Y C L I 
SCHEN AMINE 
AUTRES AMINES CYCLANIOUES, CYCLENIOUES ET CYCLOTERPFNIOUFS. 
D E R I V E S , N . D . , DES AMINES CYCLANIOUES, CYCLENIOUES ET CYCLO­
TFRPFNIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
4 0 0 
1003 1010 1011 1020 1021 
34 10 
16 
















3 2 6 311 
16 14 10 
31 30 1 1 
91 
58 














0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 * 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 




M 0 N 0 E 





2 6 0 
21 




5 9 5 
116 
1 9 6 2 
1 13e 
8 2 5 
8 ? 6 
705 
?36 15 555 
8 
5 
4 6 8 
?8 
316 
8 0 7 
50 9 
5 0 9 



















249 94 155 155 111 
T R I N I T R O A N I L I N E , T E T R A N I T R O A N I L I N E 
0 3 4 
TR I N I T R O A N I L I N E S , T E T R A N I T R O A N I L I N E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N I L I N 
O C l 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1P0Q 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








6 2 4 9 
2 6 1 
2 453 
5 6 1 0 
1 843 
4 3 7 7 
1 9 5 
4 7 3 9 
2 5 779 
β 990 
16 7 8 9 
I C 382 
5 612 
6 4 0 9 
H A L O G E N ­ , 
UND IHRE SALZE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 ( 4 
4 0 0 
4 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
186 
945 









3 2 0 8 











2 3 9 
6 3 2 
7 7 2 
a 
1 
2 5 0 2 
8 2 7 
1 6 7 5 
? 7 1 
2 3 9 
1 4 0 5 
S U L F O ­ , 
2 2 1 




























5 7 6 1 
2 0 
5 74? 
4 7 0 4 
4 704 
1 0 3 8 






. . 2 







0 3 4 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




























9 6 9 
2 5 1 
4 7 4 
23 
2 3 9 




4 7 4 
262 
1 280 21 BB5 
21 88 361 185 45 
2 6 8 5 
2 185 
7 0 0 
66 
2 1 
6 3 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F N . F E D 
0 2 2 ΡΟΥ.UN I 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P0L33NE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 7 9 
9 0 
6 0 6 
2 6 3 
4 4 0 
9 9 3 
4 1 
4 6 8 
8 06 
5 8 3 
2 2 1 
7 4 4 
2 6 6 
4 7 7 





6 3 4 
2 2 7 
4 0 6 
73 
56 












0 4 0 
039 
7 4 1 
177 36 17 1 
234 177 57 36 38 19 
1 574 
83 
126 7 713 
1 4 4 6 
3 9 4 9 
1 6 4 7 
2 292 
1 5 7 2 


























164 DES A N I L I N S 2 9 2 2 . 4 8 AUTRES DERIVES HALOGENFS, SULFONES, N I T R E S , N ITROSES, OE 
L ' A N I L I N E ET LEURS SELS 
123 661 







0 0 4 23 8 1 
1000 25 6 2 
1010 23 8 1 1011 1 1020 1 1021 1 1040 
T O L U I O I N E . IHRE H A L 0 G E N ­ Ì SULFO­
UND IHRE SALZE 
? 51 474 
15 
5 ?05 36 ?0 
76 
894 
5 2 7 
3 6 7 127 15 20 ?0 7 20 
1? 12 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ΡΟΥ.UN I 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 ? . M A R T I N I O 
7 3 2 JA»ON 
1C00 1010 1011 10?0 1071 1070 1032 1040 





CLASS C 2 
. A . A O N 
CLASSE 3 
4 1 3 
5 ? 6 
0 2 6 
179 
2 6 6 
8? 
38 
1 3 6 
126 19 106 
9 3 2 
1 4 7 
7 8 6 
5 3 6 




2 9 ? 411 114 15 12 













2 6 7 
185 76 48 36 
340 
2 0 3 
5Î 107 61 31 33 11 
l î 
8 5 8 
6 0 4 




0 0 4 A L L F N . F E D 
1 0 0 0 M Ο Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 







NITRO­, NITROSODERIVATE TOLÜI0INFS, 
NITROSFS FT 
00? 004 005 
16 
4 ? 4 







0 0 3 PAYS­BAS 




8 3 3 5 
LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, LEUPS SELS 
18 . . . 6 548 4 7? 
225 210 B? 59 
25 430 
5 67 36 
798 469 329 
?34 10? 19 io 
76 
1? 17? 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 





1 2 4 7 
6 7 1 
5 7 6 
5 5 6 
4 7 0 
? 0 
France 
2 C 1 
1 0 
3 
4 9 6 
? 8 2 
7 1 4 
2 1 4 
2 1 1 
X Y L I D I N E . I H R E H A L O G E N ­ , 
I H R E S A L Z E 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H F X A N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 



























1 6 3 


























2 1 2 
8 3 
1 2 0 
1 0 9 







1 0 8 
8 6 
1 1 1 
1 1 ! 
5 ! 











D I P H E N Y L A N I N . S E I N E H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , N I T R O S O D E R I ­
V A T E . I H R E S A L Z E , A U S G E N . H E X A N I T R O D I P H E N Y L A M I N 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
3 0 
2 7 6 7 
2 1 8 
8 0 
3 3 
3 1 6 0 
2 8 1 9 
3 4 0 
2 5 2 
2 1 9 m 
8 4 9 
6 0 
3 
9 4 4 













B F T A ­ N A P H T H Y L A M I N U N D S E I N E S A L Z E 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 ? 
0 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






? 1 4 
9 1 














1 6 0 
6 ? 
2 2 3 
















1 6 1 
4 8 













1 7 0 1 
1 0 
1 7 1 2 




A L P H A ­ N A P H I H Y L A M I N . H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , N I T R O S O D E R I ­
V A T E D E S A L P H A ­ U N D B E T A ­ N A P H T H Y L A M I N S , I H R E S A L Z E , A U G N I , 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R ! 
M O N O A » 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P H E N Y l 
N I T R Ü ­
0 C 1 
0 0 4 
0 7 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 
5 4 1 







1 0 3 5 
7 1 1 
2 7 2 
1 9 8 
1 0 7 
7 5 





2 3 5 





A R O M A T I S C H E M O N O A M I N E , 
I N E , A U G N I . 
4 1 2 
1 0 
1 3 
6 1 2 
1 1 7 
6 1 7 
3 
2 3 8 
5 0 
7 3 
6 0 0 
6 1 6 
2 9 6 
3 6 3 2 
1 1 6 8 
2 4 6 3 
1 8 3 1 
8 5 9 




1 0 1 




5 7 6 
2 6 0 
1 2 5 6 
1 8 4 
1 0 7 1 
1 0 7 1 
2 1 5 
E N ­ U N O T O L U Y L E N O I A M I N E 
­ , N I I R O S U D E R I V A T E . I H R E 
2 5 

















1 1 3 
1 3 
1 3 3 











1 9 0 





1 6 0 




4 5 5 
2 2 3 
2 3 2 
2 0 6 
2 0 1 
7 6 
! 






2 3 6 
1 1 4 
1 2 2 








3 ? 8 




A R O M A T I S C H E N 






2 3 3 
3 0 
4 1 0 
2 
3 5 
1 0 1 0 
2 1 5 
7 9 2 
3 8 2 
3 1 5 
4 1 0 
, I H R E H A L O G E N ­ , S U L F O ­













1 1 6 
2 9 Õ 
PÍ 1 2 
6 
1 9 Ö 
1 9 
7 ? 1 
4 1 4 
3 0 7 
1 1 2 
8 4 
1 9 5 
' 
1 







W E R T E 
EG­CE 
3 2 2 R O Y . U N I 
0 7 6 S U I S S E 
3 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S J N I S 
7 3 7 J A P O N 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 ! 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 ? 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E ? 
2 9 2 2 . 5 5 * ) X Y L I 0 I N E 5 
N 1 T R D S E S 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T P 4 ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 









1 0 3 
6 1 3 
0 4 3 
6 6 9 
5 5 6 
4 2 6 
1 ! 




6 0 9 
4 4 4 
1 6 5 
1 6 5 
1 5 9 
L E U R S D E R I V E S 

















2 9 7 7 . 6 1 H E X A N I T R O O I P H E N Y L A M I N E 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 7 0 C L A S S F 1 











1 9 6 







1 7 1 











3 6 8 
1 9 ? 
1 7 6 
1 6 5 
1 6 ? 11 
















? 6 θ 
1 4 7 
1 2 1 










2 9 2 2 . 6 9 O I P H E N Y L A M I N E , S E S D E R I V E S H A L O G E N E S , S U L F O N E S , N I T R E S , 
N I T R D S E S E T L E U R S S E L S , S A U F H E X A N I T R O D I P H E N Y L A M I N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C 5 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L F 





3 6 9 
1 3 5 
4 4 
5 8 
6 7 4 
4 ? 7 
2 4 7 
1 9 9 
1 4 0 
4 6 
2 9 2 2 . 7 1 B E T A ­ N A P H T Y L A M I N E 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 ? 2 R O Y . U N I 
0 6 0 P O L O G N E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L F 













2 9 2 2 . 7 9 A L P H A ­ N A P H T Y L A M I N E . 
S I T R D S E S DE L ' A L P H A ­
F T L F U R S S F L S , N . O . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 0 P O L O G N F 
3 6 2 T C H E C O S L 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 
1 0 
5 0 8 





1 0 ? 
3 0 
0 1 1 
7 1 5 
2 6 7 
1 9 9 
9 1 
6 8 
2 9 2 2 . 8 0 * l A U T R E S M O N O A M I N E S 
N E S A R O M A T I O U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 8 P . D . A L L E M 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 2 0 H O N O U R . B R 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
2 9 2 2 . 9 1 P H E N Y L E N E 
H A L 3 G E N E S 
O D I F R A N C E 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 0 P O L O G N E 









4 6 6 
9 9 
1 4 
3 6 6 
0 4 
4 B ! 
3 4 1 
3 9 1 
3 5 
1 4 
7 5 8 
6 5 5 
7 5 
2 2 9 
6 2 8 
0 3 9 
5 6 9 
1 4 1 
2 1 4 
7 5 
3 7 3 
4 7 8 
4 0 
1 6 
5 5 3 
























1 0 6 
2 6 
1 3 6 






























7 6 Õ 
7 
7 6 9 




1 E R I V E S H A L n G E N E S , S U L F O N E S , N I T R F S , 
M A P H T Y L A M I N E E T D E L A B E T A ­ N A P H T Y L A M I N E 
1 3 1 
6 3 
7 ? 11 
7 7 
2 5 4 
























7 0 6 
7 4 
1 0 5 
1 1 ? 
0 7 6 
1 5 
5 0 ? 
3 0 
? 0 6 
9 9 4 
8 6 0 
1 ? 5 
1 0 5 








2 3 1 












D E R I V E S , 
4 5 
2 ? 4 
5 






4 6 8 
2 8 4 
2 0 3 
1 5 4 










2 6 3 
1 3 7 
1 2 6 








3 0 7 




Ν . D . , O E S M O N O A M I ­





1 3 7 
6 7 8 
2 0 
2 5 Ϊ 
7 5 
2 3 
1 7 6 3 
3 2 ? 
1 4 4 1 
1 1 9 0 
1 0 7 2 
?5Ì 
1 0 6 
3 2 4 
5 5 
7 7 
4 3 6 
3 
1 0 7 
3 1 
7 
1 1 5 ? 
4 2 ° 
7 2 4 
6 0 6 
6 6 8 
τ 
1 1 1 
D I A M I N E S E T T O L U Y E N E D I A M I N E S , L E U R S D E P I V F S 
, S U L F O N E S , N I T R E S , N I T R O S E S . L E U R S S E L S 
1 
6 3 





1 6 0 
9 0 Î 
1 6 
5 
1 0 8 
2 4 
1 8 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 









1 3 0 6 













N e d e r l a n d 






AROMATISCHE POLYAMINE, IHRE HALOGEN 
N ITROSODERIVATE. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AMINE 
3 9 1 
1 302 
1 9 9 
3 721 
6 1 
5 4 1 
1 0 6 
1 
1 0 9 3 
4 6 




2 0 1 4 
6 4 9 
3 
IHRE SALZE 
7 5 0 
8 9 
2 9 6 0 
1 0 
3 1 5 
9 2 
. 2 0 6 
1 3 
1 0 3 
4 5 3 8 
3 8 0 8 
7 3 0 
7 2 9 












1 8 2 
6 6 
1 2 4 
1 ? 4 
? 5 
. 
M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
MUNOAETHANCLAMIN 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 40 
5 7 5 
6 8 
3 50 
9 0 2 
3 5 
4 1 5 
2 4 2 7 
1 935 
4 9 4 
4 7 3 
3 7 
? 0 
UNO SEINE SALZE 
. . . 1 6 8 
1 5 
3 
2 1 0 





OIAETHANCLAMIN UND SEINE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 6 1 
65 7 
l 330 
2 3 1 
8 
4 6 2 
3 85 7 
1 361 
4 7 6 
4 7 6 
1 4 
TRIAETHANOLAMIN 
0 0 1 
o o ? 
0 C 4 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 061 
8 9 0 
3 179 
5 0 1 
5 6 6 7 
5 137 
5 3 1 
5 3 1 
2 8 




1 4 1 5 





, 1 0 4 
5 0 1 
5 
6 1 2 





, 0 8 
? 4 8 
8 
7 7 1 






? 7 4 
1 4 9 
a 
1 7 
4 7 1 





7 0 9 
4 4 0 
4 0 
8 76 
8 7 7 
' . 0 
4 0 
• 
1 4 1 
1 5 4 
a 
1 7 7 
1 2 
1 
. 7 5 
1 1 
4 ! 
6 1 1 
4 7 2 
1 3 9 




. . 1 6 1 
1 8 8 
? 5 7 
1 7 3 
1 8 8 
1 8 5 
. • 
5 6 
. 70 7 
, . 7 6 
? 4 6 





. 6 0 9 
7 6 3 
1 0 6 8 
7 0 7 
3 6 1 























4 9 6 
1 2 
4 6 
2 Β ? 
6 4 9 
6 3 5 
6 3 5 
8 2 
■ 
3 8 1 
6 8 




9 1 4 
6 5 8 
2 5 6 
2 5 6 
2 1 
• 
4 3 0 
1 1 1 
. 1 9 3 
1 
3 4 7 
09 1 
7 4 3 
? 4 8 
3 4 6 
1 
2 9 9 
4 0 1 
. 3 3 
8 2 7 
7 0 7 
1 1 9 
1 1 9 
2 6 
AM1N0ALK0HCLE, IHRE AETHER UNO ESTFR. AUSGEN. MONO­, 
TRIAETHANOLAMIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 20 
7 7 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N I S I D 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 665 
1 8 
3 1 2 
7 1 7 
4 1 
9 8 









5 6 1 0 
2 7 5 3 
2 854 
2 810 












, 1 7 4 
, Β
. 
5 6 3 
3 3 2 
2 3 1 




I N E , D I A N I S I D I N E , ' 
1 7 





2 7 0 
1 7 0 















, 5 9 
? 7 
?Ô 




1 8 4 





6 4 6 
1 0 4 
?i 9 7 
6 7 4 
1 565 
7 5 0 
6 1 3 
8 1 3 
n o 
. 







. . . 
1 0 












9 3 6 
9 
9 4 
. 3 0 
3 4 





1 7 4 
. . ­
7 1 8 
0 7 1 
6 4 7 
6 0 3 
4 3 0 














7 5 7 





N I T R O ­ , 
1 4 6 
? 8 4 
1 0 3 
5 4 ? 
a 
1 1 6 
4 
, ? ? 8 
9 
2 9 
1 5 7 4 
1 1 8 4 
3 9 0 
7 87 
1 2 ' 
t 
1 7 4 
, 4 ? 
3 3 6 
, • 
5 7 6 





1 Î 5 
6 7 
3 1 1 
7 
1 1 
5 ? ? 




6 6 6 
7 5 







0 1 ­ UNO 
4 4 
o 
1 2 1 





, ! . 8 0 
, ! ■ 
6 8 0 
4 7 B 
1 0 2 















1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE I 
10?1 AFLF 
1 0 4 0 CLASSE ? 
? 9 7 2 . 9 9 AUTRES 




1 5 9 
8 5 ? 
3 0 3 
2 7 5 
1 0 5 
? o 
France 
9 1 6 







1 4 ! 






? 9 1 
1 7 « 














6 8 0 





POLYAMINES AROMATIOUES, LEURS DERIVES HALOGENES, 
SULFONFS, N ITRES 
Γ 0 1 FRANCE 
0O2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSF 
0 4 2 FSPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ν 0 Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 








2 9 7 3 COMPOSES AM 
? 9 ? 3 . 1 1 M0N0E1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
5 0 6 
? 7 8 
3 0 0 
4 6 3 
7 8 
8 0 0 
1 6 ? 
6 4 4 
8 6 0 
7? S O I 
7 6 9 
6 ? 3 
1 4 5 
1 3 9 




1 4 0 
1 4 
8 ? 
? 2 7 
1 4 
8 6 
5 6 2 
4 7 ? 
1 0 9 
1 0 6 
? 0 
4 
, N I T R O S E S . LFURS 
1 7 2 0 1?4 
4 113 
1 2 
4 7 4 
1 0 9 
, 5? 8
2 2 
2 ? 6 
6 8 9 0 
5 5 6 8 
1 327 
1 3 2 0 









1 3 4 
1 
1 6 
? 8 6 
8 8 
1 9 7 





2 7 9 
. 2 6 8 
. 2 1 
2 
, 7 5 
1 1 
7 3 
7 8 6 
6 0 4 
1 8 2 
1 8 2 
2 3 
« 
A FONCTIONS OXYGFNEES 
ET SFS 
a 



















2 9 2 3 . 1 4 01FTHAN3LAM1NE FT SES SFLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 3 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSA 1 
1021 AFLE 
1 7 1 
1 5 5 
4 0 ! 
1 ! 9 
? P 
1 1 1 
9 9 3 
8 4 6 
1 4 6 
1 4 6 
? 4 
2 9 7 3 . 1 6 TPIETHANDLAMINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 Al L E N . FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 TNTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE ι 
1 0 2 1 AFLF 
2 9 7 7 . 1 8 AMIND­
' 1 
1 
7 4 5 
2 7 0 
7 4 4 
1 0 1 
3 ? 4 
2 1 2 
1 1 2 
1 1 ? 
0 
. 4 4 
? ? 6 
7 ? 
, 1 0 








. , 4 
1 1 6 




ET SES SFLS 
a 
? 5 
I I P 
1 
1 4 4 






1 0 0 
1 0 
? 0 ? 





, , 7 6 







, 4 5 








1 6 7 
6 6 
2 3 6 








1 5 7 




1 ? 6 
50?i 
7 4 ? 
? ? 
7 0 6 
8 0 7 
1 6 6 
6 1 8 
6 ! 8 







2 0 2 











2 5 7 













2 8 7 




1 8 9 
? 0 
1 4 7 
? 8 7 
1 6 
6 6 
7 0 0 ? 
2 177 
6 2 6 
8 ? ? 
? 1 ! 
4 
4 6 
. 1 ! 
1 1 7 











1 9 0 




1 4 8 
1 9 
3 5 " 
4 
5 3 4 




ALCOOLS, LEURS ETHERS ET ESTERS, AUTRES QUE MONOFTHA­
NQLAMINE, D IETHANOLAMINE, 
0 0 1 FRANCE 
00? H E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N ! 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECtlSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONOUR.BR 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SEC'FT 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 













2 9 2 3 . 3 1 A N 1 S I D I N E S , 
001 FRANCF 
0 0 4 Al L E N . FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLDGNF 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSF 3 
8 7 B 
2 3 B 
3 0 7 
1 0 8 
8 8 0 
7 1 0 
3 8 8 
1 6 7 
8 8 
1 1 
3 9 9 
0 0 4 
2 1 
7 7 
9 7 4 
2 3 5 
4 ? 0 




4 1 0 
1 3 1 
2 6 7 
3 1 7 
1 0 4 ! 
4 3 
? ? 
1 0 0 
, . 0 
2 8 1 
? 1 
? ? 
. 2 ?74 
1 7 7 6 
4 ° 0 
4 6 9 
1 6 5 
2 ! 
9 
D I A N I S 1 0 I N F S , 
1 6 





4 5 0 
2 8 1 
1 6 8 




1 3 3 
. . 1 
4 1 
1 6 3 











. . . ? 8 
, . ­













, . . . 9 0 0 
. . 0 7 4 
2 3 3 9 
37 4 
9 9 0 
9 9 0 
7 ? 
, ­
P H E N E T I 0 1 N E S , ET 
1 






















4 5 6 
9 7 
7 8 
. 8 4 ? 
6 ? 1 
? 8 1 
0 ? 6 
8 7 
1 
3 9 0 
5 7 4 
. . * 
4 6 6 
4 7 6 
9 9 0 
6 9 9 
0 2 5 
3 9 Ï 
9 8 
1 0 
1 9 0 7 










­? 0 0 4 
2 7 1 4 
7 9 7 
7 8 ? 
T A 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
AMINONAPH1CL UNO A r l N U P H E N O L E . IHRE AETHER UND ESTER,AUSGEN. 
A N I S I O I N E , O I A N I S I D I N E , PHENETIDINE ' UND IHRE SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
732 


















658 130 12 
121 
12 73 61 
1 069 786 281 268 134 13 








93 55 37 19 13 17 
AMINOALDEHYDE: AMINCKETONE; AHINOCHINONE 
0 01 003 004 0C5 0?? 036 042 0 60 062 4 00 664 
lOCO 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
6 895 lll 
22 60 15 30 10 
1 209 1 046 162 77 47 10 75 
1 133 
140 134 
LYSIN,SEINE ESTER,IHRE SALZE 
COI 003 0C4 0C5 0 36 722 
1O0O 1010 1011 1020 1021 
178 7 17 6 47 869 
1 126 207 519 
919 50 
458 







675 659 16 
15 
47 38 
96 11 85 85 47 
!31 
142 
11 13! 131 





1011 β 1020 Β 1071 5 
GLUTAMINSAEIRE UND IHRE SALZE 
CCI 4 638 00? 198 
0C3 30 0C4 117 0C5 5 362 042 3 
4C0 1 136 732 200 736 37 
1000 12 026 
1010 10 643 
1011 1 383 1070 1 346 1021 6 1030 37 1040 
3 263 
1 419 30 
716 266 450 450 
AMINOESSIGSAEURE 
OCl 003 0C4 005 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
0C3 004 005 022 030 036 0 62 4 00 
1000 1010 1011 1020 10?1 1040 
?60 120 64 2 
464 446 17 17 12 1 
120 6 
2 4B 
12 31 5 
2?8 132 98 67 61 32 
35 29 6 6 5 1 
46 6 
1 23 
103 56 48 28 24 20 
11 
2 
79 6b 13 13 13 
237 15 46 
10B 
31 136 
863 527 336 228 61 108 















4 7 8 
. ?7 
2 






























. 2 1 1 
ι 
0 3 5 
8 2 1 




















6 0 4 
96 
3 
. 1 / 4 
? 




B ? r 
6 / 4 





. • ! ? 8 













AN1N0-NAPHT0LS ET AMINO-PHFNCLS, LEURS ETHERS ET F S T E R S , 



















0 0 1 FR4NCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 ? PAYS-BAS 
0 3 4 ALLFN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
036 SUISSE 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 2 TCHECOSL 




M Ο Ν 0 F 
. INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 7 6 
131 ?! 
1 5 9 7 
7 ? 5 
1 9 0 
4 3 0 
10 
2 ? 6 
2 4 6 
6 2 1 
4 7 9 4 
3 0 5 2 
1 7 4 4 
1 4 9 8 
6 3 1 
7 4 5 
1 3 ? 3 
? 5 7 
24 37 154 
2 161 



















17? 12? 51 ?6 11 25 
A M I N 3 - A L D E H Y D F S ; AMINO-CFTONES; AM1N0-QUIN0NES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALL EN.FEP 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
M Ο Ν 0 F 
INTRA-CE 
1 0 1 1 FXTRA-CE 





1071 1030 1040 
136 122 
0 6 7 431 
80 






3 1 7 
7 5 9 
5 5 7 
3 9 2 
2 6 7 
43 
122 
1 1 9 




7 0 1 
59 4 
1 0 4 
104 
2 72 
2 6 0 12 I ? 
io 
3 
L Y S I N E SES ESTERS ET LEURS SELS 
0 0 1 FRANCF 




































































2 4 6 
490 ?39 2 5 ! 261 5 
SARCDSINE ET SES SFLS 
980 
2 
0 1 ? 






0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 FXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
65 
11 
80 67 13 13 2 
ACIDE GLUTAMIOUF ET SES SELS 
0 3 1 FR4NCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L F N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 ? ESPAGNE 
400 FTATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 







1020 1021 1030 1O40 
3 5 6 1 
1 6 0 
34 127 
3 8 1 6 
59 
6 9 5 
1 6 9 
77 
8 6 5 9 
7 6 9 9 
9 5 9 
9 3 2 






5 6 4 
? 1 0 
3 6 4 
3 5 4 
? 
ACIDE AMINO-ACETIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 






2 8 3 
1 5 5 
75 57 

































. , a 
a 
* 
6 3 0 
70 
. 87 



























2 2 5 5 
37 
2 7 7 
110 
14 
4 6 7 0 
4 229 












ACIDE PARAAMINOBENZOIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFN.FED 
COS I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N ! 
0 3 0 SUEDF 
0 3 6 SUISSF 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 E T A T S J N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 FXTRA-CE 
CLASSE ! AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
11 430 20 12 147 92 94 74 
693 466 427 33! 262 96 
1B5 20 10 75 ? 62 70 




??? 43 43 43 
3? 83 15 





1? 6! 41 
SP? ?06 276 259 178 !6 
1 3 ??8 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE France 
AMINOSAEU^Er . . ANOERE 
IHRE E 
AMINO! 
O O I 
0 0 7 
0 0 3 
0 C 4 
C 05 
0 2 2 
0 3 0 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 00 
4 1 2 
5 C 8 
5 2 8 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










SARKOS I N 
«EURE 
4 2 3 
2 8 
3 7 4 
5 3 0 
1 0 0 
1 0 3 










3 2 6 
7 0 3 
5 5 1 
3 5 1 
8 1 7 




A L S 
1000 kg 





L Y S I N U . PARA'AMINOBENZOESAEURE UNO 
U . GLUTAHINSSFURE 
? 
7 6 







5 4 6 
î 4 
3 2 
0 9 1 
4 4 9 
6 4 ? 





C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 56 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 70 
5 C 8 
6 2 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
OUATER 
1 0 





4 C 7 






7 3 6 
3 
. , • 
? 4 0 















, . 6 
1 5 8 
6 5 
i 3 3 
6 9 4 
4 0 2 
4 9 4 
4 1 6 
















2 3 0 
4 7 
1 8 4 




H R F 
M I T 
2 7 5 




. , . . 5 7 
, , . 1 
5 8 2 


















U N O 
5 5 3 
1 6 







i 9 3 4 
1 
, . 3 
9 9 7 
9 6 9 
0 2 a 













3 7 4 
7 
4 9 0 








4 7 1 
. . . 9 7 
6 7 3 
9 5 6 
7 1 4 
7 0 4 
1 3 ? 

























2 2 9 
8 9 
1 4 0 
1 ? 9 
1 7 6 



































DER L E C I T H I N E UNO ANOERER PHOSPHCAMINOLIPOIDE 
l ECITH 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 20 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OUATER 
L E C I T H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






1 4 ε 6 
6 
NAERE 
4 0 1 
2 4 2 
3 4 6 
2 9 5 
1 6 7 
5 1 
1 5 
5 6 0 
5 4 0 
2 2 
8 2 7 
5 4 9 
3 3 5 
4 0 6 
6 4 
8 5 3 
4 4 1 
4 1 3 
6 5 3 
6 5 3 
3 5 5 





. 2 1 5 
2 6 3 
1 5 7 
7 8 9 
3 
1 
. 1 9 6 
2 2 
4 5 0 
. . 1 1 0 
2 0 S 
4 2 5 
7 8 3 
6 7 3 
6 
. 1 1 0 
1 
1 1 5 
, 3 B 3 
3 2 0 
7 3 





. 1 0 
0 1 4 
8 1 B 
1 9 6 
1 B 4 
1 2 7 
1 0 
ORGANISCHE AMMONIUMSALZE 






9 9 8 
7 3 3 
1 9 5 





1 4 7 
1 1 
1 0 1 
1 4 
2 1 5 









2 0 6 
5 7 3 
a 
4 4 6 
1 0 1 
, 4 5 ? 
6 ? 
a 
8 ? 3 
9 6 
3 0 5 
, • 
0 6 4 
3 ? B 
7 3 6 
4 3 1 
4 5 2 
3 0 5 
* 
UNO ­
PHOSPHOAMINOLI POI DE 
4 7 6 
7 6 1 









3 0 9 
2 0 5 
3 ? B 
2 79 









7 9 1 
7 4 5 
1 
1 
4 8 7 
4 9 2 








0 4 7 








1 3 0 
4 7 8 
a 
2 6 7 
4 
1 4 
2 7 6 
. 1 6 7 
4 5 1 
3 0 
2 6 6 
6 4 
2 3 8 
9 2 2 
3 1 6 
0 0 1 
4 3 
5 0 
2 6 4 
HYDROXIDE, 
1 3 4 
2 6 







. 4 3 
­
3 8 9 
2 8 6 
2 4 6 
3 







1 5 0 
. . . 1 9 3 
2 3 6 0 
I 9 5 5 
4 0 5 











. 1 2 
1 
a 
. 1 » 
1 7 6 







E I N S C H L . 
a 
3 6 4 
2 7 ? 
3 7 ? 
, 2 1 
. 4 
6 
, 3 3 1 
a 
. 2 0 
• 
1 3 ? 9 
9 4 8 
3 B ? 








7 6 ? 
a 
2 6 









2 0 2 3 . 7 9 AMINO­
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 1 2 
50 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 









M O N D E 






2 9 2 3 . 9 1 ACIDE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPDN 






2 9 7 3 . 8 9 AUTRE' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 B 
3 4 2 
0 4 4 
4 0 0 
4 ? 0 
40 8 
6 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1040 
2 9 2 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F N . F E D 
I T A l I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
A U T ' I C H E 
ESPAGNE 






M O N D E 





. A . A D N 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 












­ A C F T I O U E 
2 3 6 
6 9 
4 8 9 
4 74 
6 0 1 
7 9 5 
3 5 1 
6 8 0 
2e 1 6 3 
? 9 
1 3 
3 9 8 
1 5 
7 6 
? | 4 
6 0 6 
1 ? 1 
7 6 9 
3 5 ? 
0 3 ? 
6 5 6 





O U E 
I N E , 
. 4 
3 9 
4 3 6 
1 6 4 
5 4 
8 ? 
5 8 6 
3 
1 0 3 
1 9 
, 2 4 5 
. 7 5 
2 1 4 
4 8 ! 
47 7 
64 5 
6 7 ? 
5 5 5 
7 ? 6 




L Y S I N E , 
ACIDE GL 













3 6 6 











ACIOE PARAANINOBENZOIQUE FT 
UTAMIQUF 
1 1 0 
1 4 
a 
2 9 0 
6 8 











1 7 9 2 
5 1 1 
1 2 8 1 
1 253 
4 8 1 
1 5 
1 3 
ET LEURS SELS ET 
8 9 7 
1 2 
1 4 6 
a 
2 4 6 
2 4 ? 






2 ? 5 
a 
. , 7 0 7 
2 7 0 0 
1 3 0 1 
1 4 8 9 
1 4 7 7 
5 3 7 
a 
1 2 
P A R A A M I N O S A L I C Y L I Q U E , SES SELS ET SES ESTERS 
1 9 






7 3 2 
6 0 7 
1 2 6 
















2 2 8 
8 0 
2 8 7 
4 6 9 
3 8 8 
5 4 9 
2 8 1 
7 3 4 
1 5 
7 8 5 
2 0 4 
7 1 3 
3 4 5 
1 4 
7 8 
9 7 ? 
6 7 1 
4 5 0 
2 2 1 
5 6 4 
5 8 5 
4 4 9 
7 
2 0 7 
SELS FT HYORATES 
AUTRES 
a 
4 7 0 
? 
, . 1 6 
• 
4 5 1 














7 3 1 
6 ? 1 
7 7 
6 6 9 
? 5 1 
9 6 ? 
. a 
1 ! 
9 6 1 
9 5 6 
1 4 
7 8 
1 1 9 
0 7 4 
0 7 0 
0 4 4 
9 8 2 
9 0 2 






























2 6 4 
1 6 4 






. 6 6 











1 7 3 7 
2 6 6 
1 4 7 ! 
1 4 5 6 






3 3 ? 
a 
5 3 5 








7 3 5 
4 9 ? 0 
5 6 5 





P H 0 S P H 0 ­ A M I N 0 L 1 P I 0 E S 
2 9 2 4 . 1 0 L E C I T H I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























3 1 4 
4 3 3 
3 0 1 
3 9 9 
2 3 
5 1 
1 2 9 
1 0 7 
3 1 
0 7 1 




2 6 2 
5 4 3 
7 1 8 
6 74 
2 1 3 
6 8 
7 6 
2 9 2 4 . 9 0 SELS ET HYDRATFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ÍUTRFS 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A U F M . F E D 








M O N D E 






6 0 4 
1 4 9 
1 
4 0 
. 4 4 
7 1 




1 8 ? 
8 8 9 
2 9 4 






1 5 3 
1 4 5 





. . ? 
• 
3 8 6 






1 3 5 
. 4 7 ! 
3 0 
. a 






6 3 7 
6 6 ? 
6 0 3 








3 7 6 
3 9 3 
3 1 1 
3 4 4 
7 2 
1 1 6 
4 4 
1 1 
5 1 6 
4 B 
2 2 7 
4 7 0 
9 5 0 




1 0 9 
1 7 4 









7 4 ? 












2 7 6 
2 2 6 
1 1 0 
1 1 0 









3 6 5 
2 7 5 
1 7 3 
8 4 
. ? 6 6 
1 1 
7 
2 7 5 
1 
5 




1 6 6 
1 2 1 3 
5 2 3 
6 9 0 
4 9 5 
3 0 0 
1 6 
7 








. 4 6 
. a 
1 2 8 
. . . 7 8 4 
1 6 0 6 
1 0 3 ! 
6 6 5 
6 6 ? 






6 0 6 
1 4 0 5 
« 1 1 7 
a 
3 0 6 
1 0 
2 8 0 
. 6 8 0 
7 0 
. a 
6 7 3 
4 3 9 ? 
2 ? 9 6 
2 0 9 6 
2 0 6 6 
4 3 3 
3 0 
. • 
YC L E C I T H I N E S ET 
7 0 
2 6 
1 2 9 
. 2 70 
3 
2 
, 5 0 
. 3 ? 6 




9 7 4 
3 0 5 
5 7 9 




. 0 8 
6 7 










4 ! f l 
2 9 5 
1 2 ? 




SF L E C I T H I N E S FT 
1 ? 6 
1 2 
7 7 
, 2 0 
4 
4 
. 1 4 8 
, 8 6 
? 6 
4 7 7 
1 9 9 
4 8 
1 5 3 
4 7 8 
. 3 6 
1 4 
a 
? 6 B 
2 0 
2 7 
4 ? 9 
I 4O0 
7 0 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ^ 0 
VEPBIN 
HAPNST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 * 0 
0 4 6 
0 * 8 
0 56 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ASPARA 
7 3 2 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SALZE 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ACYCLI 
0 0 1 
0 0 ' 00"* 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 ioic 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 









7 i 8 
4 Í 














M I T 
2 3 0 
¿ 1 6 
4 4 2 
1 0 2 
8 1 0 
4 3 
9 0 4 
1 0 0 
3 5 0 
168 
857 
5 7 0 
8 3 4 
3 7 8 
7 1 2 
2 4 
3 * 5 
3 Λ Ι 
0 1 7 
3 6 4 
8 9 7 
9 9 9 
4 6 8 
7 






































l i l 
1 3 7 




4 5 2 
5 6 7 
4 1 6 
3 f l l 
' 4 5 
4 1 2 
9 0 
1 5 2 
1 0 9 
2 0 5 
7 3 1 
4 1 7 
9 1 8 
1 1 8 
0 6 3 
0 5 6 
3 2 2 
8 9 5 
3 
7 3 1 
6 1 7 
E 2 ? 
5 7 3 




6 7 1 
5 9 5 
8 6 5 
766 
9 7 1 
7 9 5 
1 6 5 
3 0 0 
6 3 0 
6 
1 2 2 









6 0 9 
2 2 6 
5 5 0 
3 9 
3 ? 3 
1 1 4 
3 6 
3 0 
6 6 Õ 
8 9 7 
6 8 5 
4 2 3 
2 6 2 
2 6 1 
5 0 3 
1 
PARAPHENETYLHARNSTCFF 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
UP.EIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 00 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














1 7 1 
4 0 
8 B 2 
2 7 6 
6 0 6 
5 5 7 











2 6 8 
8 3 
1 
4 7 7 
3 6 
4 4 1 
4 4 0 
3 5 6 
1 
1 ? 6 
9 7 7 
13 5 6 5 
2 0 
a 
3 1 2 6 




18 6 7 0 
14 60B 
3 9 7 ? 
1 6 














4 3 ? 
5 0 4 


























1 1 5 
2 5 5 
6 B 3 
a 
2 3 0 
. 
a 
1 3 5 
5 7 0 
0 8 2 
57 6 
1 3 1 
'■ 
6 2 4 
2 8 3 
5 4 1 
4 8 
48 






. . , a 
* 
HARNSTOFFE UND ASPARAGIN 
7 8 
8 ? 








4 5 2 
3 3 8 
1 1 6 





















0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
1 0 0 0 



















3 0 3 
9 6 








6 8 3 
4 4 3 ? 





































6 4 2 





1 6 7 
7 4 Ï 
0 6 5 
8 4 5 
8 0 6 
0 3 9 
0 3 9 
2 3 2 
. 














































5 C 7 
6 0 
, 3 9 6 
a 
6 2 4 
î o o 
8 5 0 
168 2 3 1 490 
7 5 2 
7 5 2 
9 8 6 
6 
• 
9 9 1 9 6 ? 
0 ? 9 
6 4 1 










. « a 
. • 
3 0 
8 6 4 
4 6 7 
6 5 ? 




7 3 ! 
4 0 P 
2 6 8 
7 0 4 
2 0 4 
6 0 0 
7 6 7 
9 1 
2 

















1 8 7 
6 6 



















2 9 2 5 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
29 2 5 . 1 ? 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 









4 5 2 
446 




2 4 2 
14? 
' 
COMPOSES A FONCTION AMIDE 
URFE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI PORTUGAL 








M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 



















5 7 5 
B 0 4 
6 0 8 
2 3 2 
4 5 7 
1 4 
4 0 3 
4 9 
4 6 8 
4 1 4 
362 
8 7 4 
4 3 6 
2 0 0 
0 6 8 
1 1 
5 3 2 
6 1 6 
6 3 0 
9 8 6 
5 3 4 
4 2 1 
4 5 2 
8 4 













2 9 2 5 . 1 5 SFLS DE L 'ASPARAGINF 
o o i 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L F N . F E D 
M O N D E 













. 3 7 2 
4 5 8 
2 7 0 
4 3 7 
1 2 
2 ? ? 
a 




3 3 7 
a 
5 8 2 
8?3 
5 3 7 
2 B 6 
8 1 6 
? 3 6 





















. 5 4 





. . a 
0 
• 
1 1 6 3 
9 9 0 
1 7 3 
9 








2 9 2 5 . 1 9 AMIDES AÇYCL IOUES, AUTRFS OU'UREF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E O 
I T A L I E 





R . D . A L L E M 
E T A T S J N I S 
JAPON 

















3 5 1 
9 6 2 
4 1 0 
6 6 2 
4 1 3 
? 6 0 
7 7 
1 6 8 
1 9 4 
0 4 7 
2 0 S 
5 3 2 
5 6 5 
8 3 9 
7 9 9 
0 3 9 
B 2 7 
6 8 2 
4 
2 0 6 
2 9 2 5 . 3 1 PARAPHENETOLUREF 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
M O N D E 




2 9 2 5 . 3 9 U R E I N E S , SF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L F N . F E D 































5 4 9 
3 0 
2 7 5 
3 1 1 
2 5 
0 5 3 
7 0 4 
1 0 1 
0 6 1 
8 5 6 
2 0 4 
0 9 ? 
3 6 9 






, ? 0 1 
2 3 7 
6 9 0 
8 1 




7 1 8 
­a 
S S O 
3 8 7 
? 5 2 
2 1 0 
0 4 2 
0 3 9 
0 9 3 
? 
• 




. 1 4 
8 8 
2 B 9 
a 
9 4 6 
. 3 8 ? 
3 
7 2 4 
1 0 3 
6 2 1 
6 1 8 














1 1 6 
3 
4 4 9 
2 5 0 
1 9 8 











4 1 1 
a 







6 5 6 







































6 5 7 
3 7 0 
• • 2 4 3 7 
5 1 2 
1 9?5 
2 








2 1 7 
3 2 
a 








9 5 8 
1 9 7 
1 8 3 4 


























2 9 2 5 . 4 1 'HENYLETHYLMALONYLUREE ET SES SELS 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
ALL EN.FED 
R O Y . U N I SUISSF 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIF 




1 6 8 
4 0 
2 2 8 
2 3 9 





1 5 1 
1 0 4 


















1 8 1 2 
. 2 4 5 
1 6 
• 3 B 
3 6 
1 0 4 
. 6 ° 3 
5 6 0 
3 5 4 5 
2 D96 
1 4 4 9 
1 4 4 9 
1 9 6 
. • 
. • . . . . • 
9 3 
. . 4 




1 0 8 
9 5 










2 ? 7 
I ta l ia 
7 6 9 
7 8 9 
? ] R 
■ 




• ! 81 49 
4 6 6 
4 1 4 
641 
5 9 ? 
? 4 9 
6 4 ? 
3 6 1 
2 
• 4 1 1 7 
5 1 7 
3 6 0 0 
7 0 ? 












• • ■ 
* 
3 0 
7 2 5 
3 1 0 




? 1 2 
2 0 8 2 0 6 443 
2 7 5 9 
1 6 3 ! 
1 126 
9 1 ° 
270 1 
2 0 8 
. 1 0 
1 5 
5 
1 0 1 0 
" 






2 3 1 
4 0 
4 6 2 
4 P 
4 1 ? 
3 6 9 








1 3 6 
? 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 











DIAETHYLNaLONYLHABNSTOFF UND S E I N E SALZE 
0C4 91 ? 1 
0 36 8 ? 


















21 1 0 1 1 EXTR4­CE 
11 1 0 2 0 CLASSE 1 
10 1 0 2 1 AFLF 
o 1 0 4 0 CLASSF 3 
6 9 7 
188 
1 3 5 
5 0 4 
?o 




? 9 ? 5 . 4 5 DIETHYLMALONYLUREE ET SFS SELS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 3 6 SUISSF 

















4 5 7 
47 
3? 
6 0 7 






















4 7 0 
8? 
678 
4 5 ! 86 86 










































































0 0 ! 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 ? 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
07f l 
0 4 ? 
C 66 
D58 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
4C0 
4 0 4 








































. . 371 
, . , . 21 



































4 1 4 
















7 4 2 
4 3 
1 2 4 9 
171 
1 0 7 8 
9 9 1 
203 
87 
VERBINDUNGEN MIT I MIDO­ODER IMINOFUNKTION 
ORTHO­BENZOESAEURESULFIMIO UND SEINE SALZF 
C02 
0 0 3 
C 04 
0 36 
0 5 8 
0 6 2 
7 2 0 
7 2 8 










































I M I D E , K E I N SACCHARIN 
OCl 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 3 6 
4 00 
6 2 4 
7 2 8 


























































0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 OANFNAR< 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
73? JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
























































O I A E T H Y L A N I N O A C E T O ­ 2 , 6 ­ X Y L I D I D 
CC4 102 . 1 0 0 
0 0 5 8 ? 
0 3 0 4 
lOCO 1?B ? 101 . Β 26 
1010 134 3 100 . 5 ?6 
1011 4 . . . 4 
1 0 2 0 4 a a . 4 . 
1 0 2 1 4 a a a 4 a 
CYCLISCHE »MIDE. ALSGEN. URCINE, UREIOE UNO DIAETHYLAHINO­
ACETO­?, 6­XYLIOID 
DIFTHYLAMINOACETO­?, 6­XYLIDIDE 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
1 0 0 0 Μ Π N O F 
1010 INTRí­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
10?0 CLASSE 1 






AMIDES C Y C L I O U F S , AUTRES Q U ' U R E I N E S , UREIOES ET 









? 7 0 6 
1 12P 
1 1P6 































BEL" . .LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 







U . R . S . S . 








Ν Π Ν 0 F 




























































































































4 7 ! 





































COMPOSES A FONCTION I M I D E DU A FONCTION I M I N E 




0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSF 
0 5 8 P . O . A L L E " 
062 TCHECOSL 
7 2 0 CHINF R.P 
7 2 8 CCREE SUD 
7 3 2 JAPD1 
1000 M D Ν 0 F 






















4 3 6 
75 


























I M I O E S , SF SACCHARINE 
13 
10 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
3 4 0 0 FTATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 COREE SUD 
1 7 3 2 JAPON 
?7 IODO M Π Ν D F 
13 1 0 1 0 I N T R Í ­ C E 
l i 1 0 1 1 EXTRA­CE 
14 10?0 CLASSE 1 











I O " 
76C 





















































19 1 1 1 
11? 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 4 0 
A L O I M I 
CC4 
4C0 
1 0 0 0 
1C10 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
GUANID 
0 0 1 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HEXAME 
0 0 1 
0 0 2 
0 04 
0 0 5 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
T R I M E 1 
0 0 1 
0 7 6 
noo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
I M I N E , 
HExnr.F 
0 0 1 
o c ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













































2 4 4 
249 
0 0 1 
77 







?6 4 0 8 
1 6 
2 4 
55 4 4 3 







176 5 6 6 
25 
2 4 0 4 
20 '. 
7 7 
7 8 9 7 0 6 
502 425 
2 8 7 9? 
? 77 
? 
? 8 5 4 











2 0 ; 
20 ; 







6 ? ! 
16? 












0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 































0 0 1 
0 0 3 
0 58 
IC 00 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 




2 7 0 










' 3 6 16 
160 





?33 2 0 ? 
9 4 42 
92 62 
2 0 5 1 
? 













3 2 7 50 
66Ô " 
263 9 978 
0 9 4 9 906 











VERBINDUNGEN M IT N I T R ï L F U N K T I C N , 
ACETONCYANHYORIN 
0 0 1 0 0 3 
r r j 4 
C 0 6 
























































6 3 Ï 
70 
2 4 9 
9 3 1 






















2 0 7 
706 
2 0 6 





































































3 1 9 
0 0 7 





0 7 1 
0 7 1 
0 7 1 

























5 6 ! 
7 6 ? 














? 4 7 
576 
7 7 Ï 










1030 C L A S s r ? 
1Û40 CLASSE ? 
W E R T E 
EG­CE 
2 9 2 6 . 3 1 A L O I M I H F S 
0 0 4 ALLEN.FEO 4 0 0 ETATSUNIS 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R i ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 









2 9 7 4 . 3 3 GUANID INF FT SFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 6 I T A L I F 
022 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




7 1 7 
31 
2 1 9 
2 3 4 
0 0 0 
234 



















2 9 2 6 . 3 5 HEXAMETHYLENETETRAMINE 
0 0 1 FPANCF 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L F N . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E « 
0 6 0 POLDGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 E T A T S J N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE ? 
! 
7? 
l i o 
65 




? 3 0 
io 
0 0 1 
6 2 7 






















6 0 0 
?? 1 0 ! 
741 
5 4 0 
1 0 ? 
IO? 
1 9 1 
1 
2? 1 7 7 
ï 
19 





2 9 2 6 . 3 7 TOINFTHYLENE T R I N I T R A M I N F 
0 0 1 FRANCE 
0 7 6 SUISSF 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C F 
1 0 1 1 F X T i A ­ C E 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1040 CLASSE 3 
2 9 ? 6 . 3 9 1M1.NLÍ 
MTNE ' 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0?2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
4D0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 





























3 6 9 
? ? 3 
6 4 6 
5 0 1 
7 1 3 










2 9 7 7 . 1 0 A C P Y L 0 N I T R 1 L F 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
05B R . O . A L L E M 
0 6 6 POUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE ' . Ρ 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRS­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE 2 










2 0 7 7 . 5 0 CYANHYORINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 5 8 R . D . A L L F H 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 ? 0 CLASSE ! 




2 9 7 7 . 9 0 COMPOSES A D'ACETONE 
0 0 1 FRANCF 
CO? PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFN.FEO 
00.5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
3 1 0 
0 9 0 
4 7 0 
1?B 
4 8 7 
5 7 8 
65 
6 1 6 
21 
21? 

















7 7 7 
9 8 5 
9PO 















M ITR ILE 






5 0 8 






5 6 0 
14 






9 7 8 
2 2 1 
0 0 7 
3 1 8 







2 4 6 5 
06 
23 
2 6 0 6 





























































7 ? 6 
4 8 5 












































2 5 9 
2 8 0 
71 î 
5 4 0 
?81 
2 5 0 

















160 1 0 
? 
? ! 
2 1 0 
5? 
6 8 ? 
158 
16? 
9 0 6 






0 7 5 
0 7 6 
305 
77? 














2 ' 6 
04O 
421 
6 2 8 











? 4 0 2 
1 170 
1 223 





M I T R I L E , SF A C P Y L O N I T R I L F ET CYANHYPRINF 
68 
? 3 1 
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0 7 0 
0 76 
0 5 8 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1D21 
1 0 4 0 
D I A Z O ­
0C1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 6 4 
4 CO 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ORGANI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
ROO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 














1 1 7 
1 6 9 
4 9 0 
2 3 8 
1 
93 8 
2 0 0 
1 2 6 
1 6 4 
6 7 4 
4 9 9 
4 9 0 
­ UNO 
1 9 0 
3 8 
5 5 9 
5 5 
5 6 0 
8 5 
1 4 7 
2 4 7 
2 8 7 
8 4 3 
4 4 3 
4 3 8 







3 0 3 
0 7 9 
4 6 1 
5 7 3 
5 4 8 











N e d e r l a n d 
3 
7 3 ? 
3 2 
5 7 5 
1 4 9 9 
5 4 6 
9 5 3 
6 ? 0 
1 4 




7 6 4 




2 5 6 
6 3 
1 0 6 
1 5 
9 ? 0 
4 6 1 
4 5 8 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













4 4 3 
7 9 8 
0 4 0 
5 7 2 
2 4 3 
5 8 9 
2 1 
1 2 3 
5 7 9 
9 3 4 
5 9 5 
3 4 1 
3 2 7 




2 4 7 
3 5 




5 0 1 
3 0 7 
1 9 4 
1 9 1 







i 4 8 






1 7 7 
5 1 0 
1 
6 
1 3 9 
5 
1 5 
8 5 4 
6 8 8 
1 6 6 












2 7 1 
6 5 8 
1 1 
6 5 6 
1 
3 8 2 
7 9 
C 7 5 
9 4 4 
1 3 ? 
1 1 9 











1 5 2 






















1 6 3 
1 0 
1 4 4 







1 3 0 
1 0 8 
1 
5 9 
7 2 0 
3 0 2 
4 1 6 





5 6 8 
2 9 
1 1 4 
1 4 1 
9 6 7 
1 1 3 
B 5 4 
8 5 ? 





1 2 7 
1 5 
1 
9 0 7 
7 1 6 
1 8 5 
5 8 
4 ? 
1 2 7 
7 3 
5 
2 5 7 
a 




5 R 4 
3 3 5 
? 4 9 
? 4 9 











3 2 2 








1 6 ? 
5 8 7 1 
3 8 
1 1 5 
0 0 5 
1 0 3 
10 109 
8 9 8 7 
1 122 
1 122 




0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T H I O ­
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














7 5 4 
2 4 4 
2 5 2 
7 9 4 
4 6 9 
2 4 
2 4 3 
4 
8 0 0 
5 1 3 
2 8 5 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





1 2 2 
2 8 7 
0 5 9 




3 0 8 
6 
9 6 6 
6 1 9 







2 2 4 
3 3 8 
1 9 8 
B B 4 
6 8 5 
1 9 9 
1 9 9 
. 
8 7 2 
1 2 0 
1 6 
0 1 0 






























3 5 7 1 
2 9 
9 3 2 6 
5 4 
1 3 7 4 
1 5 3 4 
1 5 7 
16 0 5 2 
1? 98D 
3 0 7 3 













4 7 8 










2 9 2 
3 6 5 
7 0 
2 9 5 
3 
3 
2 6 6 ? 
4 1 




5 5 6 
7 1 5 
4 6 9 7 
3 8 8 ? 
8 1 5 











2 3 1 






3 3 5 





1 2 8 3 





2 1 0 
1 0 0 




4 0 0 






2 2 4 
? 568 
10 7 1 7 
a 
4 7 ? 
I 7 4 6 
2 4 
26 0 0 1 
7? 80? 
2 1 9 0 
2 199 






. . • 
6 4 3 
1 6 4 
7 1 
7 7 2 

















2 0 ° 






0 3 0 
0 7 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1071 





















0 7 9 
1 1 2 
3 5 ° 
4 ? 
3 4 8 
? 5 3 
3 6 6 
8 6 7 
7 5 6 
0 0 5 






2 9 2 8 . 0 0 COMPOSES O I A Z O I O U E S , 
C O I 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




ALL E N . FEP 



















3 3 8 
7 3 3 
2 5 1 
1 1 8 
? 3 7 
1 ° 2 
1 8 
5 1 9 
3 8 0 
7 0 9 
4 4 0 
3 6 0 
3 3 6 




6 4 0 
9 
1 0 4 
1 4 5 
1 8 7 
6 1 8 
56 6 
5 6 6 








4 7 4 








1 6 7 
8 6 6 
4 9 8 
3 5 7 
2 8 9 
2 6 
6 8 
AZOIOUES OH AZOXYOUES 
, 6 6 0 




• ? 7 
1 6 
5 6 4 
? 5 4 
3 1 0 
3 0 4 












1 5 1 
1 0 2 
1 0 ? 
3 4 
• 
2 9 2 9 . C O DERIVES ORGANIOUES DE L 'HYDRAZINF OU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 























2 9 3 0 . 0 0 COMPOSES A 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2931 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL L F M . FED 
I T A L I E 
Ρ Π Υ . Η Ν ! 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 


















6 2 2 
6 2 0 
1 1 
9 2 
2 4 1 
8 4 4 
3 4 1 
6 2 
3 6 
8 1 4 
1 8 2 
6 3 ? 
2 8 4 
3 3 7 
3 4 1 
6 
1 
. 1 5 3 
4 4 ? 
5 
1 4 
1 6 7 




1 9 9 
5 0 0 
5 9 9 
5 9 9 












1 1 0 





AUTRES FONCTIONS AZOTEFS 
8 4 3 
? 7 ? 
3 1 ? 
1 0 1 
2 1 5 
7 60 
3 6 
8 5 ? 
4 0 6 
2 6 4 
6 9 ? 
5 7 ? 
5 6 4 











1 9 6 
7 5 ? 
1 0 
0 4 6 
2 ! 
7 7 6 
6 6 
4 8 ? 
9 6 8 
5 1 5 
5 1 0 




2 9 3 1 . 1 0 * ) XANTHATES 
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 










1 9 5 
2 3 7 
3 9 
1 9 6 










1 ? 0 
4 4 5 7 
3 0 
9 ? 
5 9 7 
5 8 
7 5 9 1 
6 845 
7 4 6 





1 R S 
2 1 2 
1 7 
1 9 5 
1 9 5 
• 
2 9 3 1 . 3 0 THI3CARBAMATES FT DITHIOCARBAMATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 




1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 








2 9 3 1 . 5 0 THIDNRAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R f lY .UN I 
DANEMARK 
R . D . A L L E N 
ETATSUNIS 







5 7 3 
1 0 8 
2 3 7 
2 6 3 
2 1 6 
? 4 
7 8 1 
6 1 
2 6 2 
3 9 6 
8 6 6 




1 0 7 
6 ? 9 





1 7 4 
1 4 
6 6 9 
5 0 ? 
1 8 8 
4 1 
? 6 
. 7 7 
4 7 
1 0 6 
1 4 0 
? 
6 0 6 
­
9 ? 6 
7 7 6 
6 1 0 
6 1 0 
? 
• 
. 4 1 6 

















































? 5 0 
1 ? ? 
1 2 7 
1 2 7 
8 6 
" 
















1 0 5 
2 9 5 
4 4 
• 
4 7 5 
2 5 
4 5 1 
1 5 5 
3 
7 9 5 
• 
6 7 3 
? 1 
a 
5 ) 3 
7 9 6 
4 5 0 
8 7 
5 B 4 
2 5 ? 
3 3 2 
3 3 ! 











1 9 0 












1 2 8 
■ 
1 6 8 
6 0 











3 5 6 
a 
1 1 9 
4 7 
2 5 
1 9 0 
4 6 6 
7 34 
7 3 4 
5 4 8 
• 




6 4 4 
8 8 
1 8 
4 4 7 
2 0 ? 
6 2 0 
2 1 3 
4 0 2 
3 8 3 







! 1 ! 
6 6 1 
4 2 6 




1 7 ? 
6 6 
5 0 6 
a 






6 9 4 
A i o 
4 1 9 





















2 9 3 
241 
Î 4 0 
0 4 6 
6 
9 2 9 
? 3 
7 5 9 
a 
·?Ϊ 1 7 
1 4 
4 6 5 
1 8 2 
5 5 5 
6 5 6 
7 O 0 














2 8 7 













7 0 7 





1 ? 0 








4 4 7 
2 6 4 
2 B ? 




7 0 0 8 




3 1 0 
1 




2 2 7 0 
2 277 

















7 7 7 













1 6 6 
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1 0 4 0 
ORGANI 









0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 24 
7 2 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ORGAN 
OCl 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ORGANI 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 


















































20 1 0 4 0 
W E R T E 
CLASSE 3 
EG­CE 
A1ISGFN. XANTHOGENATE, T H I O ­ UND 2 9 3 1 . 8 0 * ) TIOCONPOSES 
UNO THIURAMSULFIDE 
1 4 7 
3 3 0 
1 5 9 0 
5 7 1 
103 









3 7 5 7 
2 6 3 8 
t 119 
9 1 3 

































































? 4 7 9 
6 3 2 





























1 0 1 0 
ORGANI 
OCl 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











































6 0 5 
106 
4 3 0 
. 10 
12 
ΐ 4 1 
4 2 1 
337 
a 




1 7 0 
151 
0 1 9 


























1 46R COI 
4 0 0 ? 
1?? 0 0 3 
1 5 9 1 0 0 4 
0 0 5 
41 0 2 2 
15 0?4 
7 0 3 4 
0 3 6 
5 0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
5 9 7 4 0 0 
167 6 2 4 
4 7 7 2 0 
27? 7 3 7 
4 47P 1 0 0 0 
3 73? 1 0 1 0 
1 2 4 6 1 0 1 1 
1 0 0 7 1 0 2 0 
1 3 4 1 0 2 1 
19? 1 0 3 0 
4 7 1040 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 










CHINF R .P 
JAPON 







2 9 3 2 . 0 0 COMPOSES 
s o o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
?2 4 0 0 
31 1000 
7 1010 
24 1 0 1 1 
24 1 0 2 0 
. 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEN.FED 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 





2 9 7 7 . 0 0 COMPOSES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 2 
1 1000 
1 0 1 0 
? 1011 
' 1020 

























0 0 6 
6 3 9 
0?4 
6 2 7 
040 
4 8 0 
1 0 
2 3 6 
6 1 3 
3 0 6 







4 4 ? 
4 ? 7 
0 0 7 
2 2 7 
6 67 







2 4 7 
3 7 7 
56 
3 2 1 










5 0 4 
2 4 9 
?54 
2 5 4 

























4 9 0 
7 7 0 
154 
1 6 Í 
4R0 
. . a 
41 
1 2 0 
2 0 3 
12 
151 
1 1 0 
7 0 4 
3 2 6 
0 7 0 
706 
2 0 3 
53 
ARSENIES 






















9 6 6 
. 67 
6 1 9 








2 0 6 
804 
4 0 1 






















2 9 7 4 . I O PLOMB TETRAETHYLE 
1000 
1010 
M 0 , 0 E 
INTRA­CE 


























0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 5 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CUMARC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








































. 3 1 4 
16 
1 199 
8 6 0 
3 3 9 
3 3 0 
9 
. • VERBINDUNGEN, 
a 
574 























































5 5 5 
289 
2 6 5 
3B8 
8 7 7 










5 2 7 

































5 4 5 
, 160 
194 
1 0 5 
181 
3 8 0 
7 0 1 
9 9 3 
780 
8 2 6 
5 5 5 
680 
. 7 0 1 
174 
24 0 0 1 
36 0 0 2 
127 0 0 3 
1 7 4 0 0 4 
0 0 5 
1? 02? 
0 3 6 
0 6 2 
107 4 0 0 
9 6 7 3 2 
530 1 0 0 0 
3 1 ' 1 0 1 0 
2 1 7 1 0 1 1 












1 0 3 0 
1040 
2935 
2 9 3 5 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
! 0 3 2 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 5 6 
! 7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
) 1 0 4 0 
2 0 3 5 . 1 : 
1 0 0 0 
1010 
1011 






















B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
FINLANDE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
CHtNF R.P 


















2 4 6 
3 3 0 
7 6 2 
0 0 8 
81 
2 1 0 
79 
13 
0 5 6 
B64 
6 6 9 
4 7 6 













l î 3 1 4 





















M 0 Ν 0 F 




2 9 1 
7 8 4 
41 




0 3 7 
375 
5 7 8 
B?3 
5 8 6 
2 5 2 
1 9 6 
2 































3 2 6 
193 
8 8 9 
32 5 
5 6 4 





















8 8 3 
615 





























1 1 3 
194 





2 9 4 
156 




3 5 1 
9 0 5 
4 4 6 
4 1 3 






































6 0 6 5 
4 0 4 6 
2 010 
1 7 2 0 
150 



































. 6 9 7 
182 
6 7 3 6 5 4 
0 1 9 

















. 4 3 9 




5 2 8 
4 4 ! 
? 



























6 4 7 
0 1 8 













2 9 2 
3 9 9 
B69 
4 0 9 
4 6 0 
687 
?9? 
4 3 1 
2« 
46 1 OB? 






2 3 6 8 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 

































22 0 7 1 
l e 516 
3 554 
2 6 5 5 












0 0 5 
14 




5 3 8 
2 7 7 
6 9 8 
5 7 9 







0 6 5 
3 ! 
0 3 4 
074 










9 08 7 
8 4 7 8 
6 0 9 
10 
707 









0 0 1 FPANCb 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A I L E « . F E P 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 6 4 ΗΠΝ­­7ΙΕ 
4 0 0 ETATSUNIS 

































0 0 1 FRANCS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFN.FED 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTPA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSE ! 
1 0 2 1 AELE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 







11 5 4 6 
10 050 
1 40P 





































































P Y R I D I N UND SEINE SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 50 
0 5 6 
0 6 8 
4 0 0 
732 
































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N ! 
D36 SUISSE 
D50 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
06R BULGARIE 
4 0 0 FTATSUNIS 
732 JAPDN 
l o o o 
1010 
M n N D F 
I N T » . ­ C E 



















1 8 0 9 
5 7 8 
1 2 3 ? 
1 141 































2 6 4 




INDOL UNO SKATUL UND IHRE SALZE INODLF FT BETA­METHYLINOOLF ET LFURS SELS 
LCI 
0 0 4 


























Ρ 0 0 1 FRANCE 
6 0 0 4 ALLEM.FEP 
0 3 6 S U ! S S C 
? 4 0 0 ETATSUNIS 
?o l o o o M n N o F 
IP 1 0 1 0 INTRA­CE 
? 1 0 1 1 EXTRA­CE 
? 1 0 2 0 CLASSE 1 






























N1KOTINSAEUREESTER.N IK0T INSAEURE0 IAETHYLAMID UNO S F I N E SALZE 2 9 3 5 . 3 1 
001 15 
0C3 72 
004 1 1 
005 20 ? 
022 45 1 
030 19 6 
032 3 
0 3 6 7 
4 0 0 
lOCO 183 13 
1010 103 3 
1011 75 9 
1 0 2 0 75 9 
1021 71 o 
1040 
C H I N O L I N UNO SEINE SALZE 
ESTERS OE L ' A C I D E N I C O T I N I O U F . 
T I N I O U F FT SFS SELS 
















0 0 1 2 9 
0 0 4 631 5 8 9 
0 5 6 4 0 
732 4 
1 0 0 0 706 5 9 0 34 
1 0 1 0 6 6 1 590 ?3 
1011 45 . I 










































0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0?2 
0 7 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 




















1 6 6 
4 7 0 0 
271 
?4 
1 4 5 
143 
5 6 9 4 
4 0 4 
5 2 9 0 
5 2B9 
5 I I B 
1 




7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEN.FEO 
U . R . S . S . 
JAPON 







2 9 3 6 . 3 7 AMINOAC» 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E " . F E D 
ROY.UNI 






5 4 7 
19 
16 





















??4 4 858 
36 10 
186 4 848 
186 4 848 
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0 0 4 
0 34 
0 ? 6 7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
ANAL G! 
ISnPRC 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 C 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 7 6 
0 4 a 
0 5 6 
0 6 0 
0 Í 2 
0 64 
0 6 8 
4 0 0 
7 ? ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 






1 3 8 
3 4 
1 0 5 
1 0 5 








S I N , DIMETHYLANALG 
PYLANALGESIN 
1 1 4 
6 














7 ? 7 
5 2 4 
2 0 3 



















NUCLEINSAEUREN UND IHRE 
P O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 ? 6 
4 0 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BETA­
O C ? 
0 0 4 
0 0 5 
100(1 































0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
lOCO 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 






1 4 9 














B E N Z T H I A Z Y L D I S U L F I P 
O C l 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
C 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 
3 2 2 
5 2 3 
2 




4 0 7 
6 9 4 
5 6 2 
5 2 5 












0 0 1 
0 0 4 
0 C 6 
0 2 2 
0 5 8 
0 60 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SANTO 
0 0 4 
l oca 
1 0 1 0 
1 8 6 
4 P 8 
1 6 
2 5 0 
3 6 
4 2 5 
2 7 
1 4 3 4 
6 9 4 
7 7 9 
2 7 7 
2 5 0 
4 6 2 



















































































IHRE D E R I V A T E . AUSGEN. 
? 
. 33 
. . a 
3 


















































































! 3 2 5 
! 359 
! 32 
. 3 2 7 
1 1 
! i 3 2 6 
. 
. ' * 
7 6 
c 







. . 0 
4 
. 




























2 1 2 
3 80 
. 1 0 
, 1
6 6 1 
2 7 0 
391 










4 6 4 
3 3 4 











2 9 3 5 . 4 1 ISOPPDPYLANALGES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 3 4 D A N F N A « 
0 3 6 SUISSF 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTOA­CF 
1020 CLASSE 1 




5 ? 1 
12 
7 6 1 
63 
66 6 
6 6 8 
6 5 6 
France 
INE 

























! ? ? 
??7 
• 4 7 ? 
1 2 
4 6 0 
4 6 0 





1 6 1 
9 
7 1 6 
4 6 
1 7 0 
1 7 0 
1 6 1 
2 9 3 5 . 4 5 A N A L G E S I N E , D I METHYL­AMINU­ANALGESI NE ET LEURS D E R I V E S , SAUF 
ISDPRDPYL­ANALGESINE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 4 OANFNAR< 
0 3 6 SUISSE 
04B YOUGDSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLDGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1070 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 














2 1 3 
? 4 
3 8 3 1 
2 862 
9 7 0 
6 3 9 
3 8 3 
2 5 
3 0 5 
. . 891 
4 0 







• 1 2 0 3 
9 4 1 
7 6 2 
18? 
127 
























2 9 3 5 . 5 1 ACIDFS NUCLEIQUES ET LFURS SFLS 
0 0 ! FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
036 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
. 1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE ? 
2 9 3 5 . 5 5 8 E T A ­
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I F 
1Γ0Ο M O N D E 
1010 I N T P 4 ­ C E 
3 0 
1 8 




2 3 4 
6 7 0 
3 0 3 
3 6 7 
7 6 0 
6 0 
7 











2 2 6 









2 9 3 5 . 6 1 NERCAPTOBFNZIMIDAZOLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L F N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






2 5 0 









































2 9 3 5 . 6 3 01SULFURE DE BENZOTHIAZYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L F N . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
036 SUISSF 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
1 0 ? 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
6 9 
2 5 5 





8 0 6 
3 2 5 
4 8 3 
3 9 7 












2 9 3 5 . 6 7 MFRCAPTOBENZOTHIAZOLE ET 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 A L L F N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 E T A T S J N I S 
! 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1040 CLASSF 7 
1 3 5 
4 4 4 
3 0 
1 5 3 
1 7 
2 2 6 
1 8 
1 0 3 1 
6 1 5 
4 1 5 
1 7 0 
1 5 3 
2 4 4 
2 9 3 5 . 7 1 SAN1DNINF 
0 0 4 ALLEN.FED 




























































1 6 7 











































































4 5 4 
1 1 1 
3 4 3 
2 0 8 
1 2 4 
? 4 







1 0 5 
1 4 5 
22 
1?3 












































5 3 5 







. 9 7 
. . ? 5 
8 4 
­1 6 7 5 












? 1 ? 
6 1 
161 


















1 6 0 





4 6 1 
2 1 7 
? 4 5 
2 3 6 






l a • 
3 3 3 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CUMAR 
C O I 
0 0 3 
0C4 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1971 — 
























0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4C0 
7 ? 2 . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FURAZC 
OC l 
0 0 ? 
0 0 3 




0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
6?4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LAKTAK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















































. -. a 
a 
. . • 










































3 3 5 
1 










































, . 7 
S DES GZI 















4 0 1 
354 

























0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 








































1 2 1 
9 3 0 




9 5 4 
85 
85 

























1 4 2 1 























. . 76 3 
5 0 
3 6 0 
. . . 6
a 
. 85 
1 2 7 2 
8 7 1 
4 5 1 













. ! 2 
4 
4 3 5 
17 
41B 
4 1 7 
4 0 3 
. 1

















3 6 4 
8 0 5 
6 





7 4 6 
30 7 
4 3 9 
2 6 2 



























. . 4 
?0 





























0 4 7 
6 1 4 





? 2 2 
5 7 0 
5 3 7 
. . 
3 6 ° 
0 1 6 




4 2 0 






0 1 7 
C77 
2 2 0 
8 4 9 



















7 7 1 
8 2 9 
5 9 5 
. 7 20







5 F 8 
5?6 
6 0 3 
































2 9 7 5 . 7 5 COUNAPINE FT METHYICOUMARINE 
0 0 ! 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




A L L F N . F E D 
SUISSF 




M O N D E 





2 9 3 5 . 8 2 ETHYL 







2 4 4 
7 6 7 






2 9 3 5 . 8 5 PHENOLPHTHALEIN 
POI 
0 0 2 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




























2 9 3 5 . 9 ? COMPOSES HETEOOCYCLlOUFS 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 7 6 
0 4 2 
0 4 8 





1 0 1 1 
1020 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F N . F E D 
I T A L I E 



















1 ? 4 
?4 
13 





2 1 7 
54 





















2 8 7 




0 2 1 
4 
2 0 0 
• 
R66 
4 9 4 
? 7 ? 








. , , . • 23 
?3 



























2 9 ? 5 . 9 3 FURAZOLIDONE. E THt lXYOl l INDLE I N F S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
0 3 4 
04 2 
0 4 3 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















2 9 3 5 . 9 5 LACTAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 3 5 . 9 E 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 2 
FPANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









M O N D E 

























2 5 3 
74 
87 
3 6 1 
3 5 1 
3 1 2 
0 4 0 






6 6 1 
7 1 9 




1 2 6 
255 
102 
2 1 6 
37 
103 
5 5 7 
5 4 5 
9 3 4 
6 8 1 
37 







4 7 0 
l i n 








2 0 4 
3 97 
8 3 7 
5 6 4 







9 ! 8 
512 
. . . . . . a? . 3 ? 9 







B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 












0 3 4 
3 2 9 
70? 
2 5 8 
736 
3 9 8 






9 3 6 
9 3 2 
6 7 4 
9 3 0 
0 9 6 

































7 1 1 
6 2 6 
086 
0 8 6 













































. , 4 




, . 847 






























































5 8 6 
6 7 6 
9 1 0 
9 0 4 





















6 1 6 
4 6 ? 
. 200 
4 4 8 
78 

















1 4 ? 







? 0 4 6 
4 7 5 








7 8 ? 
896 






















































0 3 ? 
69 







. , 7 




















9 9 0 
558 
44 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 20 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
5 C 4 
5 5 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 102D 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
SULFAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 Ö 
0 7 ? 
0 ? 4 
0 34 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 6 
D e 6 
0 5 6 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 4 
0 6 6 
4 Γ 0 
412 
4 ? 0 
7 2 8 
7 3 2 
I C 00 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
SULTOr 
0 0 3 
0 0 4 
10ΓΟ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
PROVI 
R I V A T ! 
PROVI 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 4 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
lOCO 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
V I T A M 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 00 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
— 1971 — 










I D E 
1 










1 7 6 
2 ? 2 
5 9 2 1 
6 
1^3 
4 0 5 
3 6 0 





0 9 3 
976 
117 
0 9 6 
9 1 4 
5 0 6 
1 
5 1 4 
3 1 
4 0 
' 3 7 





1 D 9 






2 0 4 
0 3 
6 3 
4 2 1 
4 4 3 
2 2 
1 0 2 
2 ? 2 
5 4 0 
9 6 4 
0 7 6 
1 9 6 
4 9 5 
1 6 5 












2 3 2 
2 4 9 























4 8 0 
4 1 9 




ΐ 1 8 8 












3 0 ? 
1 0 
5 0 
2 7 0 
6 0 1 
7 1 9 
6 77 
2 2 3 
1 1 








V I T A M I N F 
' , AUCH UNTEREI 
IAMINE 
1 







2 9 4 
2 0 
5 5 B 
1 6 
7 
0 7 2 
4 7 1 
6 0 2 
6 0 0 










1 4 9 





















5 4 1 
5 0 7 
























5 0 6 







































6 5 8 





















5 1 7 
1 4 4 
3 7 3 
1 1 9 
6 6 
? ? 
7 3 ? 
? 3 D 
2 3 D 
2 3 0 
. , . a 
. IHRE ALS V I T A M I N E 
ER GEMISCHT OOER I N 
AUCH I N 
3 
î 2 7 
1 « ! l o r 
1 4 7 
6 2 
i o : i o : 







1 2 9 
3 
! 
2 1 0 
7 7 
1 3 3 
1 3 3 























3 4 4 
a 
2 1 0 
4 1 5 
7 9 5 
5 34 
3 3 2 
4 6 
2 1 5 
7 
4 

















8 7 5 
4 4 7 
4 2 8 
2 3 7 
1 0 5 
1 0 5 
3 6 
'■ 







. ? 0 
1 4 0 
5 1 
4 
. , . 







14 0 4 0 
8 67Q 
5 3 6 1 
5 123 
3 0 1 6 
2 2 
2 1 6 
1 9 
! 2 7 7 















. . l ? 
9 0 
8 ? 7 
4 5 1 
7 7 ! 
7 1 4 
8 0 
2 7 












, . 2 0 5 
2 
3 1 0 
3 
1 
5 3 0 
2 1 5 
3 1 5 
3 1 5 
3 1 2 
­
UNGEMISCHT, AUCH I N HAESSRIGFR LOESJNG 









6 6 3 
? 9 2 
1 1 3 




















1 5 1 
, a 
1 4 




4 1 1 
1 5 1 




















1 1 9 





V Γ t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ? 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 







U . R . S . S a 
9 . 0 . A L L E « 
POLOGNE 






















. A . A O N 
CLASSE 3 









1 7 8 
5 ? 
1 7 6 




2 9 3 6 . C 0 SULFAMIDES 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
06 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFN.FED 









U . R . S . S . 
o . O . A L L E N 
POLOGNE 
TCHFCDSL 








M 0 Ν 0 F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 














2 9 3 7 . 0 0 SULTDNES ET 
0 0 3 
0 0 4 
1OO0 
1010 








M 0 Ν D F 






5 4 7 
0 0 1 
60 
6 3 




1 6 1 
2 6 5 
4 7 4 
1 0 
1 3 1 
? 1 
121 
6 4 8 
5 2 5 
3 8 1 
2 3 6 
3 4 4 
50 
7 3 5 
3 0 0 
7 6 
4 7 
9 1 3 
5 4 8 
3 6 4 
0 3 Γ 
5 5 3 
1 3 6 
1 3 1 
0 7 4 
4 6 1 
7 0 
8 4 3 
9 9 7 
5 4 ? 
9 4 4 
1 6 3 
1 0 
9 8 0 






8 B 1 
3 ? 1 
2 8 2 
1 0 6 
1 0 
3 5 7 
2 3 
5 9 6 
7 0 
5 7 8 
7 5 7 
9 2 ? 
8 7 3 
3 9 1 
3 6 7 
7 0 7 






















5 2 0 
6 2 9 







3 4 4 









1 6 4 
a 
1 2 8 
1 3 
4 9 3 
3 6 7 
8 3 7 
2 4 4 
9 8 
1 
8 4 6 1 8 1 
-
2 ? 6 
7 7 1 
8 5 4 
3 2 2 
3 7 3 
3 2 6 
1 2 8 
2 0 6 
. 4 3 
4 7 5 
7 0 1 
2 5 7 
2 5 2 
7 8 
. 5 7 9 






1 4 2 
1 9 0 
1 2 ? 
1 5 




1 0 3 
0 ? ? 
4 7 6 
5 4 7 
0 4 5 
4 7 6 
? Q 



































. 7 6 
4 7 
? 9 8 
9 6 4 
3 3 3 
0 6 6 





3 0 6 
1 4 5 
7 7 











1Ö 1 1 
1 6 
a 





9 9 5 
5 6 1 
4 ? ? 
3 8 6 









! • V I T A H I N E S , LEURS 
T A M I N E S , MELANGFS OU N O N 

















. 7 0 
. 2 2 
. . . . 121 
177 B l 
. 0 0 ° 
6 0 
9 7 
0 9 ! 
• 6 7 4 
? 7 9 
2 9 6 
1 6 6 
5 9 2 




. 2 0 9 
7 0 
3 0 4 















5 9 5 
• 7 3 
1 ? 7 
3 0 7 
8 ? 0 
6 8 6 
5 B 8 
5 9 5 
5 3 9 
. 5 0 B 
5 1 7 
5 1 7 


















1 4 6 
8 4 1 
78 
■ 
5 2 7 
! ? 
• . 9 ? 





0 7 8 
. . 9 4 
5 0 
1 9 ! 
• 
• 5 5 0 
1 ?4 
4 ? 5 
8 3 6 
6 1 ? 
1 6 7 
3 
4 2 ? 
1 0 7 
9 
7 6 0 
. 1 3 9 
9 4 
1 
. 1 2 8 
6 5 1 
2 
. 1 2 
1 
. 1 0 6 
8 6 
1 2 4 
1 0 





6 6 2 
0 1 5 
6 4 7 
2 6 7 
8 76 
5 2 
3 2 6 






















DERIVES U T I L I S E S COMME 
ENTRE EUX, MEME EN SOLUTIONS 
2 9 3 6 . 1 0 PROVITAMINES, NON MELANGEES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FED 


















2 9 3 3 . 2 1 * ) V I T A M I N E S A 
0 0 1 
0 0 3 
CO 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
9 7 7 











F T A T S J N I S 
SECRET 









1 0 8 
1 4 6 
7 9 
5 8 1 
0 8 1 
1 1 7 
9 3 4 
1 1 5 
6 5 
3 1 1 
9 9 5 
3 1 5 
3 0 3 
1 0 5 
1 0 
. 1 7 ? 
2 3 
1 8 9 
7 0 6 
0 6 
1 1 1 
7 0 
! 8 
8 4 7 
5 4 0 
3 0 6 
7 0 6 












4 4 0 
1 9 6 
2 4 4 
2 4 1 
2 ? 0 
! , NON MELANGEES, MEMF 
1 1 9 
4 4 9 
2 2 4 
5 ? 
9 7 
9 1 ? 
1 ? 
7 7 
3 7 5 
3 3 1 
B O I 
1 5 4 










0 8 1 
a 
1 4 
• 3 9? 
? 6 1 
1 3 0 









? 2 0 
1 3 6 
0 4 
9 4 




??o 1 0 5 
? 
3 0 7 
1 9 
5 
7 4 ? 
4 0 B 
? ? 5 
3 3 5 










7 1 6 
1 ? 
3 2 9 
1 1 
4 5 
1 4 0 
7 4 3 
3 0 7 
3 9 7 
3 4 1 









6 0 B 
1 3 
5 0 
3 7 5 
9 5 6 
8 1 5 
7 6 8 
7 6 8 
7 1 





! 5 0 
8 ? 
1 2 7 
. . ■ 
6 0 ? 
2 0 
5 4 4 





• 1 6 4 
7 0 8 
4 5 6 
6 1 6 
? 4 R 
5 1 6 
? 2 ? 
7 1 7 
4 
7 0 2 
9 4 2 
. 1 2 9 
2 1 
1 0 
1 4 6 










49° . 1 
2 3 
3 2 7 
9 5 0 
5 6 4 
3 B 6 
0 0 6 
1 4 6 
3 1 













. . ? 
6 
1 4 
1 4 1 





2 2 7 
2 3 4 
1 ? ! 
1 8 
a 




7 5 ? 
"¡90 
1 6 ? 
1 6 ? 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Itaila 
10 71 308 83 ° . 700 
V I T A M I N B 1 2 , UNGEMISCHT, AUCH I N WAESSRIGER LOESUN 
( Cl 
OC? 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
022 
0 7 6 
0 4 ? 
064 
4C0 






1000 3 10? 





V I T A H I N B 2 , UNGEMISCHT, AUCH I N WAESSRIGER LOESUNG 
001 . . . . . 
0C2 . 
0 0 3 3 . 1 . 1 
004 110 34 16 74 
0 0 5 . . . . . 
0 2 2 . 2 
0 3 4 6 2 
0 36 β 2 1 
4 0 0 34 24 
7 3 2 23 a 1 
1000 1P7 71 ?1 
1010 115 35 1° 
1311 74 37 ? 
1020 74 37 2 
1071 17 4 ! 



















































































































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
D22 
0 34 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
06? 
0 64 







































. . . • a 







































2 0 7 6 . 2 5 
V I T A M I N 86 UND H , UNGEMISCHT, AUCH I N WAESSRIGER LOESUNG 




0 ? 6 8 51 
0 4 8 1 
4 0 0 
720 
772 
1000 8? 6 6 73 
1010 15 4 2 1 
1011 63 5 4 73 
1020 68 5 4 70 
10?1 5? 4 4 66 
1040 
V I T A M I N B 9 , UNGEMISCHT, AUCH I N WAESSRIGEP LOESUNG 
0 0 4 




1011 8 1 . 1 
1020 8 1 . 1 
1 0 ? l 
V I T A M I N C , UNGEMISCHT, AUCH I N WAESSRIGFR LOESUNG 
AFI F 3 0 7 6 I 116 
V I T A M I N E B l ? , KON MELANGEE. 
BS . 1 7 1 6 
NFMF FN SOLUTION AOUEHSF 
0 0 1 FRANCF 
00? 8 E L G . I I IA . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSF 
0 4 2 ESPAGNE 
P 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECOFT 
1 0 0 0 Μ Ο Ν D F 
1010 INTRA­CE 


































































1Π00 M Ο Ν O E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPJ­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 


























































































1 0 0 0 M O N D E 















4 8 7 







9 7 0 
1 7 9 
9 ! 6 










2 0 3 
34? 
366 



































































126 137 086 °7? ?62 16 
VITAMINES >6 FT H, NON MELANGFES, MFMF FN SOLUTION AOUFUSF 








616 64' 170 11? 
1 7 
69 
COI FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLFN.FED 074 DANEMARK 076 SUISSE 043 YOU^DSLAV 400 FTATSUNIS 720 CHINF 7.7 732 JAPON 
1000 M Π Ν 0 E 
1010 I N T R í ­ C E 




































V I T A M I N F B 9 , NON MELANGEE, MEME FN SOLUTION AOUEUSE 
0 0 4 ALLFM.FEO 
4 0 0 ETATSJNIS 
7 3 2 JAPDN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 1070 1021 
26 
?1 
























































V I T A M I N E C , NON MELANGFE, MEME EN SOLUTION AOUEUSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C D S L 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSJNIS 
772 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν D F 
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V I T A M I 
V I T A M I 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
D 3 6 
3 4 ? 
0 5 6 
0 6 2 
2 04 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NATUER 
O C l 
0 0 3 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NATUEP 
C C I 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
lOCO 
1 1 1 0 
1 1 1 1 
1D20 
1 0 2 1 
M I SCHI 
GEN VC 
P O I 
1 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 C 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 7 4 
0 ? 6 
4 00 
7 7 ? 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
HORMOf 
D E R I V / 
ADREN 
0 0 1 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
INSUL 
0 0 1 
3 0 3 
0 2 2 0 34 
4 0 0 
4 04 
5 ? 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




1 I T 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
N E . UNGEMISCHT, AUCH I N WAESSRIGER LOESUNG, ANDERE ALS 
NE A , 8 2 , 
1 2 4 
2 5 
7 9 








2 5 7 
1 134 
4 5 1 
6 8 4 
6 8 1 
3 7 B 
1 
i 












' 13 1 64 3 
2 2 5 2 2 3 
83 95 
142 128 
1 4 1 12Α 
64 116 
a . ! 























. , . . , . ? 12 
?! 150 
85 3 8 7 
47 9 7 
78 290 
36 2 8 9 
15 127 














. . . a 
1 5 
1 4 
2 1 4 































I N LDESUNGSM1TTFLN, 
N P 1 0 V I T A M I N F N UND V I T A M I N E N 








1 4 0 
i 
2 
4 7 4 
3 0 0 
1 7 4 
1 7 4 
1 6 9 
E UND IHRE 





















O C l 
0 0? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
5 2 8 
1 0 0 0 
101D 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




? , 7 
* 
3 










i ! 1 7 
! 2 66 0 
. , ? 
216 26 
131 15 


























9 r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
2 9 7 3 . 6 0 V I T 4 M I N F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
103? 
1040 
2 9 3 8 . 7 
0 0 1 
0 0 3 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 

























, NON MF LANGEE S 
















2 9 7 8 . 7 0 CONCFNTRATS 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E P 
ETATSUNIS 
M O N D E 




2 9 7 8 . 8 0 NFLANGES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 





1 0 2 1 
1030 
29 39 
5 2 1 
1 1 4 
3 5 7 
3 9 4 
4 74 
5 4 7 
1 1 
3 1 6 





7 3 8 
9 9 7 
2 6 6 
3 6 0 
4 2 6 
7 4 0 




























. 7 0 
7 9 7 
5 6 0 
1 4 6 
3 2 2 
a 
1 0 3 





7 6 0 
9 4 R 
7 1 4 
5 2 ? 
6 0 3 
6 3 4 










2 0 6 
a 
5 4 











? 0 1 
1 0 1 
4 2 0 
6 6 2 
6 6 ? 
7 8 0 
a 
. • DF V ITAMINES 























­/ I T A M I N F S 






I T A L I E 





















2 9 3 9 . 1 0 ADRENALINE 
0 0 1 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCF 





2 9 3 9 . 3 0 INSUL INE 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 ? 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10?1 














2 9 3 9 . 5 1 * l HORMDNFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FED 
I T A L I E 
ARGENTINE 








3 6 3 
6 8 
7 6 





1 7 9 
3 7 . 
1 4 
5 7 ? 
? 8 2 
2 9 1 
2 6 9 
2 7 8 
1 
PE V I T A M I N E S 





2 5 0 
? 
■ 
? 9 9 
1 2 8 
7 7 1 
7 ? 1 





















1 0 9 
. a 
! . ? 0 
2 1 ? 
6 0 0 
2 5 9 
4 3 0 
4 3 D 




A + 0 

















4 ? 6 
a 









1 4 3 
3 7 1 
7 7 4 
7 1 6 
5 5 9 
6 7 9 




























. 2 8 6 
5 
• 
6 3 0 
3 2 4 
3 0 5 
3 0 5 
3 0 0 
­
S62 7 6 
a 








6 9 1 
5 1 1 
5 0 O 
4 9 4 
1 







6 5 4 
1 2 4 
3 7 
4 2 9 
5 4 
? 0 
1 6 5 
4 0 6 
7 7 8 
7 3 0 
5 4 5 
4 7 P 
1 6 5 
. 




. 7 4 8 
, a 
• 
2 4 3 
a 
? 4 6 
2 4 8 







2 4 6 
? 3 
5 6 
? 6 9 
6 7 0 
40 3 
? 7 6 
6 
6 







1 0 4 
0 0 7 
8 9 7 
1 1 0 
6 
6 























6 5 4 
6 5 4 
6 5 4 
a 
, . ■ 
NO 
. 7 
























2 1 ? 
1 0 
8 0 
5 2 6 
a 
1 1 1 
2 
1 7 ? 





2 ! 7 
2 6 5 
1 0 1 6 
8 3 4 
1 06? 
! 0 7 5 




























7° 7 8 
• 
2 0 0 
7 6 
1 2 6 
1 2 5 
9 7 









1 7 8 
. . • 
1 7 8 
a 
1 7 6 
! 7 B 
1 7 B 
• 
, a 
2 1 1 
a 
? 
1 6 6 
3 ? 3 
2 1 ? 
1 6 5 
a 




. * • 





1 8 6 
3 6 6 
1 2 4 
2 4 7 
5 7 
3 7 
1 8 5 
6 0 
7 0 
? 0 9 
8 
a 
• ? 9 7 
2 0 ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







m ber —1971 — Janvier­Décembre 






0 ? 4 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
1000 kg 





HYPOPHYSFNVQRDERLAPPFNS UNO DERGLEICHEN, 
HUP MON F 
C U R T I S O N . HYDROCORTISON, IHRE ACETATE; 
1 ,2­DEHYDRO­HYDROCCRTt SON 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 30 



































C U R T I S O N . HYDROCORTI-
SON, IHRE ACETATE. UND AUSGEN. DEHYOROCORTISON UNO 
1 , ? - D E H Y 0 R 0 -
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 20 
4 4 0 
9 44 
9 5B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















a . a . a . , a 
a 
. 1 








. . • 
A D R E N A L I N . I N S U L I N . HORMONE DES HYPOPHYSEN­
VORDERLAPPENS UNO DER NEBENNIERENRINOE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
4P0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 4 40 
52B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ENZYME 
L A B 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ENZYME, 
0 0 1 
0 0 2 






















































142 7 1 




































































2 5 3 0 . 5 6 HtlRNONES 
oo? 
0 7 4 
0 7 6 
4 0 0 
îooo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
2 9 3 9 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 7 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
ANTERIFUR OE L 'HYPOPHYSF 














R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 





M 0 Ν D F 





C L A S S r 3 
2 9 3 9 . 7 9 HflRNDNES 
POI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 ? 0 
4 4 0 
954 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
;ORT!SONF 
1 .2 ­PFHYC 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















2 9 3 9 . 9 C « ) HORNONFS, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 ? 4 
0 7 6 
0 ? 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 

















M O N D E 







2 9 4 0 . 1 0 PRESURE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
73 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1030 


















2 9 4 0 . 9 0 ENZYMES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 



























7 4 0 
7 4 0 
740 
1 




. , ■ 
. . 4 1 7 
42 
4 5 9 
a 
4 5 0 
4 6 0 





FT S I 
Italia 
















L , 2 ­ P E H Y D R 0 ­ H Y 0 R 0 C 0 R T I S 0 N E 
B6 7 
2 0 
4 0 7 
7 1 8 
4 0 
i n 1 9 0 
57 
134 
1 6 8 
627 
0 6 0 
5 6 0 
336 








. . a 
­










































9 1 0 
a 








o o i 
7 1 5 ? ? 6 

















































ACETATFS, ET AUTRES OUE DEHYDROCORTISONE ET 
­HYDROCORTISONE 
765 
8 8 1 
0 6 1 
1 4 4 
3 0 4 
8 3 2 
8 8 8 
10 










0 7 6 
7 0 9 
7 4 1 
270 














6 7 4 
4 7 ! 
110 






2 5 5 
6 1 ? 
. , a 
• 
0 4 5 
124 
9 ? 1 
?91 
9 6 8 
6 ? 2 
7 
6? 
, 1 1 9 












1 8 6 4 


















AORFNALINE, I N S U L I N F , 












0 ? 3 
8 8 0 
20O 
173 




4 9 4 
158 
5 2 0 
4 2 
45 
6 1 0 
904 
2 8 8 
6 1 7 
3 5 4 
7 1 8 














? 0 5 
2 3 7 



























8 5 7 
0 5 ? 
80? 












5 9 0 













9 4 5 
114 









4 5 8 





0 8 7 
6 6 7 
4 3 0 
0 5 ? 
7 7 3 















4 5 9 











0 2 7 
17? 




















1 3 7 9 
104 
1 2 7 6 








































6 1 0 
7 9 ? 
167 
6 ? 5 
15 
5 







































5 1 9 









































9 7 6 




















| 4 0 
6 
99 
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M E N G E N 1(00 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0C4 005 02? 0 26 030 0 34 036 038 048 064 322 746 3 90 4C0 404 5C8 7 32 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
671 27 77 2 1 863 38 2 4 1 5 3 
144 
71 1 
2 436 l 264 1 172 1 161 939 9 5 1 






851 637 214 209 104 3 3 
20 
3 
123 ? 169 1 
450 318 132 131 128 1 1 
27! 35 236 236 171 
435 2B 2 3 
15 
1 
68? 169 513 512 471 1 
56 4 
182 105 77 73 65 4 1 
GLYKOSIDE, IHRE SALZE, AETHER, ESTER UND ANDERE DERIVATE 
DIGITALISGLYKOSIDE 
001 002 004 005 022 0 36 038 062 064 400 
1000 29 29 010 011 28 28 020 28 78 021 78 28 1040 
GLYZYRRHIZIN UND GLYZYRRHIZINATE 
004 00 5 022 026 030 034 036 03B 048 064 322 346 390 400 404 503 732 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
001 002 004 005 022 036 038 062 064 400 
ALLEN.FEP ITAl IE ROY.UNI IBLANDE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGDSLAV HONGRIE .CONGO *D KENYA R.AF 7.SUO ETATSUNIS CANAPA SPESI! JAPON TAIWAN 
M O N O F INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AFLE CLASSF ? .FANA CLASSE 3 
1 409 800 31? 22 108 1 93B 286 33 74 13 65 13 117 2 930 60 11 618 26 
1 09! 663 58 
75 617 13? 10 1! 
60 
26 911 17 
45 70 71 
101 1 10 16 
154 
? 
11 5 6 6 ? 
931 213 718 56? 72 8 174 65 16 
565 050 




1 298 l 079 219 
711 
181 
7? 792 103 18 54 1 
34 1 018 6 
216 
19 
091 41? 674 660 166 ? 
12 
6 33 
7 4 7 
396 
















? 4 6 
71 
H F T E R 0 S 1 0 E S , LEURS S E L S , ETHFRS, ESTERS ET AUTRES PERIVFS 
D I G I T A L I N E S 
FRANCE 
BFLG.L-OX. 
A L L F N . F E D 
I T A L I E 






1C00 M O N D E 
1010 I N T R A - C E 
1 0 1 1 FXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 10?l 1040 
122 28 54 46 169 1 764 13 46 135 ?5 
? 409 249 2 158 1 973 1 946 185 
26 25 














1000 33 1 
1010 30 
1011 4 1 
1070 3 
1021 
1 0 3 0 1 1 
R U T I N UNO SEINE DERIVATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0C5 
0 36 
7 7 2 











0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E N . F E D 

























































G L Y K O S I D E , AUSGEN. 
UND R U T I N 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 24 
7 20 
7 3 2 
3 . 27 o ion 
3 . 27 O 1020 
3 . 7 3 1021 
1040 









0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSF 
73 2 JAPON 
aOO A U S T R Í L I F 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE FXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
37 25? 519 17 431 372 14 
651 831 820 816 431 
406 1 1 541 143 
2 090 406 1 683 1 683 1 541 
?a 17 11 11 4 
1 
6 4 363 I 
373 10 364 364 363 
33 47 571 !3 1 °4 2? 
8B8 13? 756 654 631 lot 
14 6 8 3 
36 253 
12 223 173 
14 
715 301 414 410 223 4 
73 








469 110 359 ?59 304 
H E T E P 3 S I D E S . AUTRES OUE D I G I T A L I N E S , G L Y C Y R R H I Z I N E , GLYZYR-





















0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 s u r s s E 038 AUTRICHE 704 -MAROC 400 ETATSUNIS 624 ISRAFL 720 CHINE R.P 732 JAPON 
1000 60 55 1 1010 21 49 1 1011 40 6 1020 18 6 1021 5 1030 21 1032 20 20 1040 
PFLANZLICHE ALKALOIOE, IHRE SALZE, AETHFR, DERIVATE 
THFBAIN UND SEINE SALZE 
12 3 9 9 1 
12 3 9 9 5 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSF 1 AELE CLASSF 2 .A.AON CLASSE 3 
62 1 879 543 53 1 047 44 37 107 13 17 447 
4 270 2 501 1 760 1 702 1 14B 51 37 17 
14 743 
156 
935 920 014 963 760 5! 37 
33 323 ! 
417 364 54 54 
1 
î 
10 6 5 5 
539 3 2 29 
R 
123 





9 4 0 




ESTER UND ANOERE 2 9 4 2 4 L C A L D I 0 E S VEGETAUX, LEURS 
DERIVES 




1000 1010 1011 1020 1021 1040 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M o N O F 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE ! 
1021 AFLE 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
O P I U M A L K Í L C I D E , 
O O I 
O O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 34 
0 ? 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 68 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C H I N U 
O C l 
0 0 3 
0 0 4 
3 2 2 
4 C 0 
4 6 3 
5 1 6 
6 6 4 
7 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 






















































3 6 1 
2 5 5 
1 0 6 
1 
1 0 5 
4 
CHINAALKALCTOE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
Γ 0 4 
0 7 6 
2 6 0 
? 2 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KOFFE 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHKO» 
4 0 0 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
KOKAI I 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EMETtt 
0 7 2 
0 3 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
N UND 








2 B 7 
7 1 
7 1 7 
2 
1 
7 1 5 




























1 3 0 
1 2 
7 0 

































2 2 0 
i 
2 2 1 














































. . 6 
4 













































, , • 
1 , NICHT ROH, UND SEINE SALZE 





1 5 2 
1 5 3 
1 
1 5 ? 
. 1 5 2 
1 5 2 
• 
4 1 





























. 7 4 
. 1 . ­
1 3 9 






, ­. a 






o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
2 9 4 2 . 1 5 ALCAIOIOES 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 B 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
1000 ìoio 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEP 
I T A L I F 





U . R . S . S . 













2 9 4 2 . 2 1 O U I N I N E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 6 8 
5 1 6 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 









B O L I V I E 
INDE 
INDONESIF 
M 0 N D F 


















7 9 4 2 . 2 9 ALCALOIDES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
7 6 0 
3 2 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCF 

















2 9 4 2 . 3 0 CAFEINE 
0 0 1 
P 0 2 
Γ 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 8 




1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
2 9 4 2 . 4 1 
4 0 0 
5 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
FPANCE 





R . D . A L L E « 
BULGARIE 















2 9 4 2 . 4 9 COCAINE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
2 9 4 2 . 5 
0 2 2 
0 3 6 
6 6 4 
• 1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

























DU GROUPE OE 
7 2 ? 
2 6 2 
1 8 7 
4 ° 4 
5 6 1 
1 2 4 
1 2 5 
5 6 7 
9 4 
7 5 7 
5 3 2 
2 2 
2 ? 7 
? ? ? 
6 1 1 
2 9 5 
1 1 
5 6 4 
2 1 4 
? 5 0 
??° 9 1 ? 
1 
O 6 O 
. ? ! 






, . 1 9 
, 1 7 6 
1 0 4 
a 
­
0 0 6 
6 B 0 
? ? 8 
2° ? 7 










* . , . a 
a 
? 0 
. ! 1 4 5 






SULFATE DE O U I N I N F 
6 6 
9 6 6 
6 54 




? 3 4 
5 79 
3 7 ? 
7 0 7 
1 6 6 
■ 6 6 
3 
C 9 0 
1 4 0 
a 
8 9 4 




. ? 3 4 
9 4 0 
? 5 5 1 




I 2 5 8 
• DU Oli I N Q U I N A , 
1 1 4 
1 0 
7 7 1 
8 6 3 
4 ? 
4 ? 
4 4 8 
4 ! 
7 5 
4 7 4 
9 6 9 
7 6 B 
2 0 2 
9 7 
4 P 
1 0 ! 
5 4 6 
5 
. , 5 4 8 
2 7 ? 
a 
4 ? 
. . 7 4 
1 2 6 
1 0 3 4 
7 B 0 
2 5 4 
7 
7 




7 4 7 
? ? 
1 6 6 






1 8 9 


















. . • 
. a 
a 





7 4 5 






















1 0 ? 
1 1 3 















1 6 8 4 
5 4 











SF OUIN INE ET SULFATE 
6 4 
, 1 7 7 
1 0 6 
3 0 3 
3 0 ? 
1 4 
a 






? 4 4 
















, ? 7 0 
4 ! 
1 
3 0 9 
7 3 1 
1 0 1 
6 3 0 
4 1 
a 
5 8 9 









3 1 6 
















1 0 3 
3 
1 0 1 
B 3 





























6 ? 7 
? 4 1 
1 8 7 
a 
1 0 4 
1 1 6 
1 2 5 
7 0 6 
7 0 
7 5 ? 
5 8 2 
a 
? ? 7 
1 5 6 
4 6 4 
? 0 5 
1 0 
0 0 6 
? 0 0 
7 9 6 
0 7 1 
7 0 7 
1 










7 1 5 
4 0 
7 7 6 
6 
a 
2 6 9 


















7 0 ? 
1 1 6 
!!ï 1 7 0





1 7 3 
7 5 0 
2 5 0 










7 ? 1 
6 ? 
? 6 9 
a 
■ 
?6° ? 6 0 
• 








1 7 5 






























4 3 9 
4 ? 
5 P P 






? ? P 
? 0 
a 




• 7 4 ° 
















. • ! ! a 
■ 
a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
N I K O T I 
0 0 4 
0 36 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 4 0 
THEOBR 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
9 7 7 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France Belg. 











































0 0 3 
0 0 4 
0 6 6 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
T H F n p ! 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALKAL I 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
5C8 
6 2 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 6 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












N e d e r l a n d 
1 
1 
? 4 ? 
2« 
1 
I Y L L I N , THEOPHYLLINAFTHYLFN 
7 
















. . a 












, 2 0 5 
1 
. 2 0 4 












>CH REINE ZUCKER, AUSGFN. S 
UNO ESTE f VON ZUCKERN UNO 
5 I D E , PFLANZZLICHE ALKALOIO 






















































I I I 
N T / T É S 





















. . 4 
. • . . . • 
1 I A M I N , UND IHRE SALZE 

















I H R E S A L ; 

































W E R T E 
EG­CE 
7 9 4 2 . 5 5 FPHEDRINE ET SE" 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
737 JAPON 
! 0 0 0 M 0 Ν D F 
1010 INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSF 3 
I 
2 9 4 7 . 6 1 N I C O T I N E ET 
0 0 4 A L L F N . F E D 
0 7 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 
1040 CLASSF 3 
2 9 4 2 . 6 ? THE3BR0MINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 3 YDUGDSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
5 7 7 SFCRFT 
ÎOOO M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 4 0 CLASSF 3 
! 
2 
2 9 4 2 . 6 5 DERIVES OE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
• 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTPA­CE 





















4 0 6 
3 9 
1 9 6 
26 
67 
1 7 4 
372 
3 3 3 
4 8 5 
4 7 7 
2 9 6 
2 2 9 
131 
France 





7 7 0 
1? 
781 · 

































? 9 4 ? . 7 0 T H E O P H Y L L I N E , THEOPHYLLINE 
0 0 1 FPANCF 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0D5 I T A L I E 
0 5 8 R . D . A L L E N 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
10?0 C L Í S S F 1 
1 0 2 1 AFLF 




2 9 4 7 . 9 0 A L C A L O I D E S , 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R n Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANENARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARtE 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 































































































­ E T H Y L F N F ­ O I A M I N F , ET 









3 9 4 
6 4 














2 7 3 
0 7 1 
7 3 1 
5P5 
0 1 7 









2 9 4 3 SUCRES CHIMIOHFMENT 
ETHE7S ET E S T E R : DE 
a 
7 7 4 
10 
5 7 7 
9 ? 7 
?3 




. . 35 
158 




4 2 4 
78 3 




2 1 ! 
' U P S , 
5UCRFS 
74 
















SOUS 2 9 4 2 . 1 1 
58 
. ?









3 1 8 































ET LEURS S E L S , 
HORMONES, HETFROSIOES, ALCALOIDES 
2 9 4 3 . 5 C RHAMNOSF, Ρ 
062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 























































































































? 4 ? 
a 











4 0 0 
376 
1 1 4 
36? 




















? 4 ° 
a 
1 ° 
? 7 6 




















7 7 3 
0 7 0 
7 0 7 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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C HEM I ! 
SACCHi 
ZUCKEf 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANT1B1 
P E N I C I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 56 
C62 
4 0 0 
4 4 0 
5 0 8 
7 20 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
0 2 1 
0 30 
1 0 4 0 
































































CH l t lRAMPHEMCOL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 66 
0 6 8 
0 6 4 
4 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





























































0 1 HYDROSTREPTOMYCIN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













































































I t a l ia 
HANNOSE. 










































I 0 5 8 





1 2 7 3 
1 0 60 
212 













































































1 6 4 
4 1 

















































W E R T E 
EG­CE France 
2 6 4 7 . 9 0 SIICRFS CHIMIOUEMENT 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
P05 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 9 4 4 
M A N O S E , SACCHAROSE, 
SUCRES FT LFURS 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 




















4 1 3 
4 0 
1? 
2 ° 2 15 
17 
180 





7 7 1 
8 5 9 
857 
5 7 0 
1 
A N T I B I O T I Q U E S 
2 9 4 4 . 1 0 P F N I C I L L I N F S 
0 0 1 
0D2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 5 6 
06 2 
4 0 0 
4 4 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 




































9 7 4 
8 7 0 
446 
9 0 4 
9 8 8 
3 5 9 
6 0 1 
24 
4 7 6 
167 
3 0 4 
33 
108 
5 3 8 







0 3 2 
5 76 
524 
7 8 8 
1 6 8 
2 9 4 4 . 2 0 * ) CHLORAMPHENICOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 4 4 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




A L L E N . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
U . R . S . S . 




M O N D E 











8 4 6 
6 2 0 






8 7 4 
522 
312 
2 4 5 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F N . F E D 
I T A L I E 























2 2 3 
1 4 4 
1 2 5 





1 4 9 
28 
22 
5 5 8 
4 3 5 
123 
0 7 9 






















2 9 4 4 . 3 5 .DIHYDROSTREPTOMYCINE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 










R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
JAPDN 



















4 3 0 
1 2 5 
7 4 5 
2 2 0 
525 




1000 D O L L A R S 
Beif . ­ Lux . 
, AUTRES 
GLUCOSr 













9 1 6 
21 














. • 5 0 2 
5 6 7 
9 3 5 























. 1 2 6 
295 
a 
. , . , . • 4 7 0 
135 
7 9 5 


























N e d e r l a n d 









4 5 0 
. 521 
773 
0 9 8 
6 4 8 











2 9 0 
8 5 0 
4 4 0 


























, a a 48 
a 
­2 6 8 















­5 8 9 
3 6 6 
2 2 1 





































3 9 8 1 
2 4 4 
3 737 
3 7 3 1 












• 2 5 0 










6 5 4 

















6 6 0 































9 4 ! 
2 4 4 
6 9 7 
6 9 6 
5 2 3 
1 




2 4 1 
977 
a 
9 4 7 
a 












8 1 ? 

























1 4 1 
4 5 7 
4 4 4 













4 0 9 
193 






























7 7 7 
? 6 9 
a 















3 6 4 






1 ? 7 
a 


































, 5 4 
1? 
a 
1 3 0 
5 
° 5 1 6 7 1 




* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
C42 
0 4 8 
05O 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 78 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANTIB 
— 1971 —Janvier-Décembre 



























































, AUSGEN. P E N I C I L L I N E . 
STREPTOMYCIN, CHLORAMPHENICOL UNC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 00 
4 8 0 
5CB 
5 2 8 
7 0 0 
73? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









































1 1 5 







































1 ' 1 
KUPFERACE1ARSEN1TI SCHWEINFURTER GRUENI 
0 0 1 
lOCO 
1 0 1 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0C4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
































5 2 1 
2 9 0 
48 
B 












1 7 8 I B ! 
1 4 0 η : 




VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 2 9 
WAREN 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
DES KAP. 
EN U . 
¡.KNET. 





PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN ZUBEREITETE 


























1 6 6 























Y C I N , DIHYDRO­



















































r iSCHEN ZWECKEN, 
ÎU THERAPEUTISCHEN 











W E R T E 
EG­CE 
2 9 4 4 . 9 1 TETRACYCLINE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
508 
528 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 


















































6 8 9 
315 
0 5 6 
134 
4 7 3 
3 1 2 
6 5 9 
0 S 9 
2 7 0 









. 8 ! 
3 
a 













0 5 6 





























• 4 2 0 
113 
315 
7 7 0 










































4 3 5 
9 7 4 












. 1 7 4 
1?4 
9 4 9 
185 
91? 
9 8 8 
117 








2 9 4 4 . 9 9 * 1 A N T I B I O T I Q U E S , AUTRES OUE P E N I C I L L I N E S , STREPTOMYCINE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
362 
0 6 4 
400 
4 8 0 50 8 
528 
7 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




D I HYDRO STREPTOMYCINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






































4 4 5 






1 5 5 
1 4 7 
189 
1 1 5 
2 ° 9 
?05 
2 7 9 
74 
720 
11 6 3 3 
?0 
79 
0 0 7 
7 8 5 
7 6 1 
20? 
7 7 3 
3 7 1 
701 
7 4 6 
6 5 6 
AUTRES COMPOSES 
2 9 4 5 . 1 0 ACETO 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 












CHLORAMPHENICOL ET TETRACYCLINE 
. 7 2 7 
194 
12? 








? 7 9 
7? 
3 4 0 
7 
. a 
4 3 2 
• 860 
0 9 0 




















2 9 4 5 . 9 0 AUTRES COMPOSES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 6 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















3 4 3 
10 
9 4 6 
3 5 7 
5 9 3 








2 9 9 6 . 0 0 T R A F I C CONFIDENTIEL 
2 9 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 




























1 4 0 
• 6 6 4 
4 5 5 
2 0 9 






















4 8 3 
4 5 5 
7 9 0 
56? 


































4 1 9 
4 0 8 
























1 5 8 
57 
ΙΓΟ 
1 0 0 
37 
, TRANSPORTEES PAR 
12 
12 
7 8 5 






























1 6 4 
I ' 





• 6 ? 6 
6 9 ° 






303 9 4 
4 7 
a 




1 4 4 
a 
a 
7 7 7 
a 
2 





• 7 2 6 
706 
1 2 0 
7 4 6 
4 6 5 
04 













9 0 2 
7 2 4 
17B 




AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIOUES,DESSECHES. 
ORGANES. AUTRES SUBSTANCES ANIMALES 
USAGES THERAPEUTIOUES OU 
3 0 C 1 . 1 0 GLANDES ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
PROPHYLACTIQUES 
AUTRES ORGANES, PULVFRISES 
66 
















* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 





0 2 2 
0 ? 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
5 ? 6 
7 0 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 Õ 
1 0 4 0 
R U E C K 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
O R U E S 
A U S G E ! 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A U S Z U 
A B S O N 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
5 ? 4 
5 7 B 
7 0 ? 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
A N D E R 
T I S C H 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 4 
4 5 6 
5 C B 
5 2 B 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 








? * . 
1 5 











F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
î T â 7 , a 
ï a ­
ä ä 6 
1 
1 0 2 6 
5 2 
5 a 6 
5 . 6 
? a a i 



















G E P U L V E R T 
. . 
Italia 













! N U N D A N D E R E O R G A N E , G E T R O C K N E T , N I C H T G E P U L V E R T , 













: G E A U S O R U E S E N O D E R A N O E R E N O R G A N E N 
















1 0 6 
7 4 5 
1 1 0 
2 3 6 
5 4 
3 9 
1 8 1 
i T I E R I S C H E 



















3 2 9 
1 7 7 
1 5 1 










ί ΐ " 7 . 2 
å '. ί 
a a a 
a . . 
6 1 1 
7 5 5 6 
6 ? 3 
1 ? ? 5 
6 1 7 
5 1 2 
6 l 1 
S T n F T E Z U T H E R A P F U T I S C H F K 
1 
4 4 î à 
1 7 
1 5 '. '. 
8 3 1 7 ? 
4 5 1 1 7 
3 6 a 4 
1 9 a 4 
9 a 1 
1 8 






. . . * 


































1 0 6 
1 8 6 
3 ! 
1 5 6 
2 0 
8 
1 7 8 
• 






2 0 7 






S E R A V O N I M M U N I S I E R T E N T I F R E N O D E R M E N S C H E N . V A C C I N I 
T O X I N ■ , M I K R O B E N K U L T U R U N O A F H N L I C H E E R Z E U G N I S S E 
S E P A V O N I M M U N I S I E R T E N T I E R E N O O E R M E N S C H E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
















2 1 '. '. 
3 a ' 













! , 2 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 2 2 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
5 ? 8 
7 0 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
O A N E N A P K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
H O N G R Ι E 
F T A T S J N I S 
A R G E N T I N E 
M A L A Y S I A 
M 0 N 0 F 
1 N T P A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 









1 7 6 
4 3 
H ? 
6 0 4 
5 1 1 
2 6 6 
2 0 ? 
2 3 2 
1 2 
3 Γ 0 1 . 3 1 N D E L L E F P I N I F R E 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
3 0 0 1 . 3 9 G L A N D E S F T 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D U E M O E L L E 
P A Y S ­ B A S 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S F 3 
3 0 0 1 . 9 1 F X T R A I T S OF 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 3 
6 2 4 
5 7 8 
7 0 2 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S E C R F T I O N S 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E P 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S H F O E 
O A N E N A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
M A L A Y S I A 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C F 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
















? ? 6 
6 6 
1 6 ? 
1 1 9 




























E T P O U M O N S , D E S S E C H E S , NON 
1 












6 4 6 
5 1 P 











1 0 0 
* 7 
1 3 6 
6 
1 8 0 
? ? 
0 
1 5 6 
1 
P U L V E R I S E S 
. • 
A U T R E S O P G A N F S , D E S S E C H E S N O N P U L V E R I S E S , 




















G L A N D E S O U Ρ 
3 9 8 
? t 
3 1 ] 
1 4 P 
2 6 6 
1 2 P 
1 1 
2 5 1 
0 1 0 
oo 3 6 5 
1 3 0 
3 3 
4 2 
5 5 1 
3 8 
8 3 3 
1 4 0 
6 8 2 
0 0 4 
4 9 2 
6 7 ? 
7 
. ? 6 
1 7 9 
I I P 




7 6 9 
, 1 1 6 
4 
. . 1 ? 6 
­
1 1 4 7 
5 0 ? 
6 4 ? 
6 0 ! 
3 7 6 



















• A U T R E S O R G A N E S 01 
? ? 
. 7
! 7 8 
2 








2 ? 7 
7 4 
1 6 8 
1 4 0 
1 4 5 
0 
• 






. 4 ? 
a 
. 1 7 
• 
2 3 0 
























1 4 8 
4 1 0 




2 5 ? 
• 
1 7 4 6 
1 8 0 
1 0 6 4 
8 0 0 
6 6 8 
7 6 0 
6 
. * 


















? ? R 
a 
7 7 
! ? ? 
7 ? 
3 4 n 5 7 6
9 7 7 
? ? 6 
7 4 1 
4 ° 7 
? B 5 
7 4 4 
• 
3 0 0 1 . 9 9 A U T R E S S U B S T A N C E S A N I M A L F S P O U R U S A G E S T H F R A P E U T I 0 U F S OU 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 7 4 
4 5 6 
6 0 8 
5 2 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 ? 
7 0 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 0 
0 Î 6 
0 ? 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
» R D ' H Y L A C T I O U F S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . B P 
H O N D U R A S 
D O M I N I C . R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T * A ­ ; E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A O N 










5 7 5 
4 5 P 
3 1 5 
4 2 
1 8 4 
7 6 
1 P 1 
3 4 8 
3 9 6 
2 8 
l f 
7 7 7 




3 7 8 
0 5 2 
1 7 6 





4 2 6 
5 2 5 
9 0 0 
3 8 0 
8 8 ? 
5 1 8 
1 
0 0 4 
S F R U M S D ' A N I M A U X 
' T O X I N F , C U L T U R E ! 
S F R U M S 0 ' A N I M A I ) ) 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I . 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T P I C ­ I E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N F P . Ρ 
? 
1 0 7 
1 1 6 
8 6 
1 5 5 
3 1 
1 1 4 
6 4 
1 6 9 
5 1 3 
4 1 1 
2 6 ? 
1 7 
6 2 ? 
1 7 7 
4 9 
a 
! ? 0 





1 9 8 4 
? ? 0 












5 5 8 7 
3 7 9 
5 2 0 7 
4 3 7 5 
? 4 1 1 
5 5 





1 3 1 




, , 6 
O U D F P E R S O N N E S 




1 4 6 




. . • 
I M M U N I S E S 
3 5 9 
3 1 2 













3 2 7 7 
1 3 4 
1 7 6 
1 0 2 
8 0 
. . 1 8 
5 1 1 2 
8 6 1 
4 2 5 ! 
3 7 8 9 
3 6 ? 
3 6 4 
1 
9 8 
. V A C C I N S , 
OE M I C P D ­ O R G A N I S M E S F T S I M I L A I R E S 
O U D E P E R S O N N E S 











1 8 7 







. 8 8 
8 





I M M U N I S E S 
! 
a 











. 3 1 




? 4 5 
3 6 7 
1 B 6 

























4 6 1 
5 4 




1 7 P 
2 P 
a 




? 0 0 ! 
a 
, a 
. 1 0 6 
3 
4 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MIKROS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvle 























































0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 























































>EHNL. ERZEUGNISSE. AUSGEN. 
MIKROBENKULTUREN 
POI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 a 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
ARZNE 
ARZNE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ARZNE 
MYCIN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ARZNE 
­ O E R I 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
















































,AUCH FUER OIE VETERINAERMEDIZ 












, NICHT FUER 
























, NICHT EUER 


































1 I I 











































































































m . . . 1 






1 I C I L L I N OOER 














β . , • 
ι ρ « 
NIMEXE 
» r u 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
3 0 0 2 . 1 ' 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
M O N D E 





. A . A O N CLASSE 3 
VACCI 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
s u i s s r AUTRICHE 
ESPAGNF 












. A . A O N 
CLASSF 3 







4 9 7 
4 1 8 





1 0 5 0 
2 7 0 
7 7 1 
6 0 4 
3 5 6 
1 
! 76 










3 0 0 7 . 4 0 CULTURFS PE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FEP 
I T A L I E 
DANEMARK 
ETATSUNIS 






3 0 0 7 . 9 0 TOXINES ET 
0 0 ! 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
I C I O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 




A I L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
E T A T S J N I S 
CANADA 







3 0 0 3 . 1 1 MEDICAMENTS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 










3 0 0 3 . 1 3 MEDICAMENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1010 

















3 0 0 3 . 1 5 NFDICAMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
400 
P E N I C I L L I N E 
OU DERIVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









9 0 6 
2 2 2 
7 2 5 
3 0 0 
24 
02 8 




0 2 1 




2 7 5 
6 8 0 
594 
5 6 0 







3 1 6 
. 366 
1 
. ! ? 
4 




1 6 2 0 
9 9 8 
6 3 2 
6 2 6 
























, . " 
2 1 5 0 1 































3 4 4 
3 5 5 
983 












3 3 0 
1 6 4 























AUTRFS PRODUITS S I M I L . , SF 
MICRO­ORGANISMES 







2 7 0 
15 
6 3 4 
262 





























1 0 6 






















2 6 6 
58 














6 2 2 




9 5 2 
6 6 3 
799 
298 














































1 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
15 
• 
POUR LA MEDECINE HUMAINE OU V F T E R I N A I R E 
, NON POUR VENTE AU D E T A I L , 
31 
4 1 6 
11 
22 
7 6 6 
34 
3 0 3 
4 3 5 
819 
B19 











4 1 6 
1 
a 
4 1 1 
• 
8 3 7 
4 2 1 
4 1 6 
4 1 6 
4 1 4 









3 7 0 
?30 
3 3 0 
SANS 









2 7 1 
151 
1 2 0 






















, NON POUR VENTE AU 0 F T A 1 L , 
OU D E R I V E S , 
42 
2 9 4 
6 0 6 
3 7 8 
3 0 4 
2 0 8 







. . . , * 




2 0 0 
2 6 1 
1 5 9 6 
4 
































. . 22 
0 ? 5 
1 
0 5 5 
22 
0 3 3 
0 3 3 
0 3 2 
2 5 9 
57 






















8 3 ° 












































I O O E , CONTENANT 









. , a 
10 
a 











4 0 3 
a 
2 










. . a 
. ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1 9 7 1 ­
M E N G E N 
EG­CE 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ARZNEI WAREN 
­ D E R I V A T E 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 34 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 










. . • FUER 
1000 kg 











75 1 0 6 
13 79 
1 ? 79 
12 77 
DEN EINZELVERKAUF 
ENTHALTtNO.OHNE JOD, P E N I C I L L I N 
ARZNEI WAREN 
­ O E R I V A T E 


















«; s 5 
, STREPTOMYCIN ODER 












• ! a 
1 
1 
Α Ν Τ Ι Β Ι Ο Τ Ι Κ Α ODER 
ENTHALTEND. AUSGEN. P E N I C I L L I N . 
IHRE D E R I V A T E , OHNE JOD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












4 3 0 








1 0 5 
105 


















ERSATZPRAEPARETE ENTHALTEND, OHNE JOD, 
OERIVATE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 




9 6 4 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 7 0 
0 2 1 

















4 3 3 
207 
272 





















. H N Z F L V E R K A U F , 
NE JOO, Α Ν Τ Ι Β Ι Ο Τ Ι Κ Α 
HORMONE ODER HURMONERSATZPRAEPARATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2C8 
4 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
O l l 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 




















. , N ICHT 
DER DER 
5 1 3 297 
272 

































. a • 
6 
. 16 ? 
27 
24 
i I N Z E L V F R K A U F , 
OHNE HORMONE 
52B 
4 2 7 
777 
4 3 
2 8 4 
4 
6 




















16 8 2 
12 20 

















Α Ν Τ Ι Β Ι Ο Τ Ι Κ Α ODE» 
1 














73 7 7 * 
1 156 











. ALKALOÏDE ODER D E R I ­






































19 , ■ 
IE J O D , A N T I B I O T I K A , 
HORMONERSATZPRAE­
6 5 4 
93 
3 8 5 
a 
142 
2 5 0 
4 1 
2 0 4 
32 

























0 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












3 0 0 7 . 1 7 MEDICAMENTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CYLL INE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 





3 0 0 3 . 2 1 MEDICAMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
732 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 6 8 
6 2 3 
94 6 
9 4 5 


















6 0 0 
7 
6 
AU D E T A I L , 






















9 6 ! 
769 
760 







SANS I O 0 E , SANS P E N I ­
STRFPTOMYCINE OU 
4 
, 1 ?0 
4 





AU D E T A I L , 
A N T I B I O T I Q U E S OU LEURS D E R I V E S , AUTRFS 
STREPTOMYCINE OU LEURS OERIVES 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FED 
I T A L I E 






















3 0 0 3 . 7 3 MEDICAMENTS 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P05 
0?2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 ? 0 
5 0 8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TIDUES OU L 
4 0 7 
24 
4 7 ? 
69? 
1 1 4 
8 0 7 
?9B 
1 7 7 
27 
7 1 0 
86 
261 
6 1 1 
711 
0 0 1 
6 3 4 

































9 1 8 
7 9 0 
527 




AU D E T A I L , 
D E R I V E S , CONTENANT 
FONCTION HORMONALE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E * . F E D 




























3 0 0 3 . 2 5 NEOICAMFNTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
2 8 7 
11 
8 6 8 






4 0 1 
30 
2 1 8 
9 7 4 
6 6 6 
4 4 9 
5 0 
21 
2 7 4 
6 7 2 
6 0 3 
0 7 6 





. 57 57 
57 





















2 7 6 
661 
6 1 6 
591 







AU D E T A I L , 
T ISÚES OU D E R I V E S . SANS HORMONES OU 
«DNALF, CONTENANT DES ALCALOIDES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M 0 Ν 0 E 













3 0 0 3 . 2 9 MEDICAMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
D22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
420 
T I OUF! 
.FONCTI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 












M E X I Í U ^ 
HONDUR.BR 
146 
1 6 9 
28B 
3 1 3 
9 3 
1 9 1 





0 5 4 
0 0 8 
0 4 5 
0 3 4 












, Í 1 4 
4? 












































. 243 . ■ 
0 6 1 
4 5 0 
6 1 7 
6 1 ? 
364 
. • 








8 3 2 
14 
106 




6 2 8 
62 
• 5 9 3 
798 
7 9 5 
791 














• 1 DT4 
5 * 2 
57? 
57? 
4 7 7 








7 0 5 
? 
9 9 1 
15 
4 
.. 1 ? 




4 1 5 
9 2 7 
216 















0 7 7 
76 
218 
2 7 4 
6 0 2 
a 
1? 
. 0 1 2 
5 ° 7 

















• 1 167 
6 7 
1 100 1 1 0 0 
54? 
. SANS IOOE, A N T I B I O ­
PRODUITS A 
OERIVES 
AU D F T A I L . 














0 5 1 
3?8 
6 8 0 
4 5 0 
1 2 3 
58 
4 6 7 
2 86 
6 3 3 
2 6 0 
2 0 5 






6 4 4 
, ?6 
1? 
3 4 4 
4 9 












. 716 831 
9 2 6 













. 197 10 
a 


















2 3 7 
16 





0 1 5 
0 1 6 









. * 6 ! 
a 
3 * 6 
6 1 6 
? R I * 
8 1 * 








0 2 7 
B?5 
. 353 245 
715 
343 
8 4 9 

















9 8 3 
. ?28 7 8 7 
50 
8 9 9 
266 
7 7 1 
142 13? 





















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 3 2 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ARZNE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 * 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 20 
1 0 2 1 
ARZNEI 
ENTHAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 05 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
ARZNEI 
ENTHAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 
ARZNE 














21 1 2 9 
126 
























































































WAREN. EUER EINZELVERKAUF. 
ODER IHRE OERIVATE I N MISCHUNGEN 
S 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
ARZNE ENTHAI 
D E R I V I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
4 0 0 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ARZNE 
PRAEP« 
D E R I V I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 































WAREN, FUER EINZELVERKAUF, 
TENO, AUSGEN. P E N I C I L L I N , S 












































WAREN, FUER EINZELVERKAUF, 

















































P E N I C I L L I N 
2 
2 * 9 
5 









3 3 4 
?74 
0 6 0 
0 4 6 














1 2 1 8 
B50 
36B 




















































. . a 
1 5 0 









































ODER ­ D E R I V A T E 
ODER IHRE 
7 1 




. . 13 
7 
• 
































































6 7 4 
7 3 2 
9 54 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 












W E R T E 
EG­CE 






3 0 0 3 . 3 1 MEDICAMENTS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












3 0 0 3 . 3 * MEDICAMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
P E N I C I L L I N E 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














3 0 0 3 . 3 6 MFOICAMFNTS 
POI 
0 0 2 
P03 
0 0 4 
P05 
0 7 2 
0 7 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
SES 0ER1VFS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N ! 
SUISSF 
FTATSUNIS 





3 0 0 3 . 3 8 MEDICAMENTS 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MFLANf 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FED 












3 0 0 3 . 4 1 MFOICAMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




6 7 6 
75P 
9 2 7 









2 7 4 7 
4 7 0 
2 3 1 7 
2 30? 
2 0 8 0 
1 
14 
POUR VFNTE AU 
3 4 5 
4 5 6 
2B1 
12 
6 2 4 
73P 
08 3 
6 4 6 
64 6 








, POUR VENTE AU 
OU DERIVES 
52 
8 1 2 
524 
0 7 9 
6 9 
? 7 0 
11 
23 
1 7 4 
0 2 6 
5 3 7 
4 8 9 
4 8 9 
























7 3 0 
3 ! 1 
0 7 0 
9 9 ? 
1 3 6 
1 
D E T A I L 
. 4 0 4 
26 
. 22 











. . ■ 
6 1 9 


















0 5 8 



































, SANS IODE 
, CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES 
3 5 6 
65 
?? 

















. , • 
, POUR VENTE AU 
I C I L L I N E , STREP 
377 
4 9 9 
170 
261 




3 1 2 




3 » 0 
. . ?68 
a 
" 
9 0 5 
6 2 6 
2 7 7 
277 
2 7 4 
, POUR VENTE AU 
:S OU D E R I V E S , 
C INE OU LEURS DERIVES 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FED 





















3 0 0 3 . 4 3 MEDICAMENTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
P04 
0D5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 




8 7 7 
704 
4 9 4 
?8 
1 7 1 
2 8 8 
4 5 1 
15 
3 4 8 
875 
473 
4 5 7 












3 1 3 





, POUR VFNTE AU 
OU LEURS OERIVES 
HORMONALE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FED 


















2 5 6 
166 
130 
3 2 8 
126 
21P 
6 5 6 
3 5 7 
i e 37 
42 
2 0 3 
24 
84? 


































8 1 8 
7?1 
097 
8 0 2 
9 37 







5 9 1 0 
4 5 9 4 









2 8 3 
3 5 0 
52 
29B 




7 5 2 
. 17 




























1 7 * 
1 19B 
1 0 0 7 
191 
1 9 ! 
17 


























































8 5 0 
4 1 0 















































8 2 9 
. 45 











, SANS IODE 
1 
1 
4 2 5 








6 8 1 
2 9 6 
3 8 5 
3 8 5 
2 7 9 
• 
3 2 7 
8 0 
. 28 




1 6 5 0 
* 3 A 
1 7 1 6 
1 2 1 6 
1 121 
• 
A N T I B I O T I O U F S 





. . a 
. 7 











































0 2 2 
16 
6 2 7 
2 681 
7 1 1 
?45 
61 
? 4 9 
1 9 7 8 
. . a 
275 
7? 
6 9 3 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l o in 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARZNEI 
FNTHAL 
M E N G E N 
EG­CE 
MAREN 
TFnf l i 
31 7 
? ? 1 
2 1 8 












FUER E INZELVERKAUF, 
OHNE J O D . A N T I B I O T I K A 
MONF ODER HORMONERSAÎZPRAFPARATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 2 
Of 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
6 2 4 
7?fl 
7"1? 
7 4 0 eco 9«,4 
1 P 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
10 30 
103? 1 0 4 0 
WATTF, 
GETPAE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
* 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 C 4 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERE 
S T E R U 
0 0 1 
0 0 4 
C 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
10G0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
WAREN 










3 0 2 




FIIFR F Î N Z E 













0 ^ 2 
7 2 1 
6 3 0 
ί 53 
1 5 0 
6 7 9 
5 0 
g 
2 1 2 
? 0 
9 4 
2 7 2 
1 2 2 











1 6 1 
4 6 9 
7 0 5 
2Í 5 
0 3 6 















. R INOFN UNO 








7 1 4 
3 7 0 
7 2 7 
5 1 7 
6 
5 3 5 
2 1 
1 6 








2 2 0 
2 5 5 
2 
1 0 4 
1 5 3 
1 0 2 
5 4 1 
2 8 3 
? 5 8 
7 1 4 
2 1 7 
1 0 3 
































































1 5 4 
1 5 1 










1 0 2 0 
79 1021 
­ D E R I V A T E 





0 9 0 
9 1 7 
1 1 ? 
6 1 
2 0 5 
1 
m # 5 4 




# 3 4 
7 
î 
m m . 
a i ? 
1 7 9 
6 3 3 
6 2 0 
5 8 5 
9 
5 
3 5 3 
1 0?0 
3 7 5 
? 9 7 
2 1 
1 4 1 
1 8 
2 261 1 76? 
4 9 9 
4 9 3 
4 7 4 
6 
i 




1 5 8 






1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 0 3 . 4 1 
C O I 
0 0 2 
0 C03 
1 " 0 0 4 
0 3 5 
16 0 2 2 
1 0 3 0 2? 0 76 
0 4 2 
4 0 0 
65 1 0 0 0 
Ζ' 1010 4 0 1 0 1 1 
40 10?0 
39 1 0 2 1 








9 7 6 
5 9 5 
3 0 ? 
7 5 
7 0 2 
3 6 
1 2 3 
6 
7 7 3 
8 1 





a , 2 6 
1 
. * 
7 1 9 
9 4 9 
7 7 1 
7 2 3 
2 9 ? 
2 7 
21 

























Ν Π Ν D F 









3 0 0 3 . 4 9 MEDICAMENTS 
62B 0 0 1 
68 00? 
137 0 0 3 
? 0 6 7 0 0 4 
0 0 5 
4 57 I J ' 
13 0 ? 6 
0 2 8 
80 030 70 0 3 2 
2 0 3 4 
3 1 9 036 
39 0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 5 4 
4 ?90 
106 4 0 0 
■ 
7 9 3 
? 89 
1 0 4 
1 04< 
8 9 
. MTT MEDIKAMENTOESEN STOFFEN 















2 0 1 
1 1 5 
46 3 
? 






0 8 6 
7 8 6 
3 0 0 
2 9 5 
2 6 7 
5 
1 5 
2 4 1 
5 6 4 
1 
1 1 3 
3 









1 7 3 0 
6 4 1 
3 8 9 
7 5 6 


















3 6 0 
2 6 
3 1 5 
ì 1 2 9 
1 7 
1 3 
3 5 6 
10 5 
4 9 
. 9 0 
2 2 0 
8 0 
a 
1 3 7 
7 9 
6 3 8 
7 0 2 
1 8 7 
7 9 7 
5 1 3 
8 0 




















4 0 4 
4 ? 0 
6 2 4 
7 ' 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
r 1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 1 ? 
6 7 4 
7 3 ? 
7 T 8 












6 4 4 
1 4 0 
1 3 9 
1 3 6 
! • POUR VENTF AU OFTAIL 
SANS ­I0RN3NFS 
.CALOIOES 
2 7 0 
1 4 4 
1 8 0 




7 6 6 
1 6 
1 4 
? T 6 
95 0 
4 2 6 
4 ? 4 




1 ? | 6 
3 0 4 
2 9 5 









6 8 4 
4 ? 8 
3 0 7 




4 0 ? 5 
2 9 0 0 
2 9 0 0 
2 66? 
a 







1 7 2 
■ 












• , POUR VENTF AU DETAIL 
! FUNCTION HU» 
6 0 
1 6 
1 0 3 












3 7 3 
1 8 6 
1 3 8 
1 3 8 
1 1 9 
• 
NON AL!· , 
! 6 8 
1 0 
2 1 7 
a 
4 7 6 
4 




2 8 6 




, SANS I O O E , A N T I B I O T I Q U E S , 
ALCALOIDES OU D E R I V E S . SANS HORMONES OU PRODUITS A FUNCTION 
HORNONALE 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 




















D I V E ' S NO 






. Α . Λ 3 Ν 
CLASSE 3 
3 0 0 4 . 0 0 O'IATF« 
Γ 
1 0 0 1 
1 00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
! 07? 
0 26 
0 2 8 
! 0 3 0 
) 0 3 4 
0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 8 
0 5 ? 
? 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 4 0 0 
4 0 4 
7 7 2 0 
1 732 
> 7 3 6 
1 1 0 0 0 
! 1010 
î 1 0 1 1 
1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
< 1 0 4 0 












1 4 1 





6 8 9 
5 8 ? 
0 1 5 
6 0 1 
9 4 8 
? ? ? 
2 1 
6 7 4 
3 3 
3 8 6 
6 0 6 
0 4 5 




1 5 7 
7 6 
3 7 4 
1° 9 4 
2 3 7 
? 3 
1 0 
7 2 ? 
3 4 5 
8 3 9 
5 0 7 
1 B 6 










. 2 9 7 
7 1 8 
6 6 6 
3 1 






? 9 3 
. 3 9 
. a 





7 7 ? 
1 6 4 
7 1 1 
4 4 7 
7 1 1 
2 1 ? 
? 
R 
, GAZFS, BANDES ET 
SUBSTANCES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FFO 









TUR OU I E 





































7 1 1 
. 0 4 9 
4 1 0 
5 1 4 





9 3 9 






4 0 3 
? 







7 4 R 
6 8 3 
0 6 6 
7 4 ! 
3 ? 9 
7 1 8 
1 
6 
SI N I L . , 
7HAPMACEUTI0UES OU 
8 4 1 
7 ? ? 
6 0 6 
0 9 ? 
4 1 
3 3 5 
9 9 
6 B 
8 1 3 
5 7 
1 9 2 
4 9 





5 4 8 
1 2 
2 4 5 
9 4 4 
1 7 4 
1 5 4 
3 0 5 
8 4 7 
2 ? 6 
5 1 5 
1 7 8 
3 9 1 
1 
PREPARATIONS 
3 0 0 5 . 1 0 CATGUTS STERILES 
7 0 0 1 
1 0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
5 4 0 0 
6 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
S 1 0 7 0 
? 1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 












3 5 1 





? 1 4 
4 3 2 
1 1 9 
31 3 
3 1 2 
9 9 
1 
. 1 3 4 
1 9 8 












. 5 4 ? 
a 
2 7 1 
6 
­53 7 
7 1 7 
8 2 6 
5 9 5 
4 ! 
a 














9 0 5 
3 8 5 
■ 
9 9 5 
1 7 6 




. ? 0 5 













• 6 0 4 
4 1 3 
1 9 4 
0 8 6 





7 1 6 
a 
5 3 1 
1 0 0 
? ! 
4 1 6 
a 
a 









1 6 9 
R 
• 4 
" 1 0 5 
3 6 9 
7 3 6 
7 2 ? 
















4 0 9 
6 1 1 
7 6 9 
a 
9 3 0 
4 1 8 
2 7 3 
a 
9 9 7 
. 6 9 
1 3 6 
5 0 8 









? 0 7 
! 1 
a 
" 6 ? 5 
6 3 9 
9 8 6 
8 39 
1 1 2 
1 0 ? 
4 6 
1 928 
4 9 6 
1 0 2 7 
?? 944 
a 
l 7 3 5 
5 2 
'a 








1 4 6 8 
? a 
a 
. 3 0 
6 
7 
• 35 714 
26 3 9 6 
8 R18 
8 809 
7 2 0 7 
7 
? 
OU RECnUVFRTS DE 
/ENTE AU 
BO 
4 9 6 
■ 
7 5 9 
1 0 
2 9 8 
β 
! ? 




• 4 4 
7 5 





? ? 7 
7 4 5 
9 8 ! 
9 2 7 









ET ARTICLES PHARMACEIITIOUES 
. 1 
a 






? 2 ? 






4 1 6 









4 6 6 




i t l A IL 
8 1 6 
8 5 
3 6 4 
. 5 
3 6 7 
9 4 
5 6 
2 9 9 
. P 3 
3 1 
1 0 4 
. . 3 0 
6 5 
5 0 9 
. . 8 9 8 
1 ? 6 
9 4 1 
2 59 
6 8 ? 
4 4 8 
8 4 0 














7 3 0 
8 
1 573 
8 5 9 
a 
? ? 6 











2 6 2 0 
6 2 3 
6 P 4 
3 7 6 
7 0 
1 9 






1 4 6 
4 4 6 
2 1 8 
2 2 6 
7 2 6 
8 ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







CH I RUR 
R I A S T l 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ι η 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
G. N A E H N I T T E L , AUSGEN. S T E R I L E S KATGUT, SOWIE 























RÖNTGENKONTRASTMITTEL UND DIAGNOSTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
02R 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ZAHNZf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
TASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0C4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WAREN 
OCl 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GUANO 
M U T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 











3 0 1 




MENT UND ANDERE 






































































L . . F U E R 






























































UND ANDERE NATUERLICHE T I E R I S C H E 



















9 7 6 


















. 6 8 3 
4 2 1 
378 
8 6 1 
a 
2 9 6 
. 1 
0 2 5 
343 




2 1 1 9 
. 22 2 9 3 172 
. a 1 140 
43 
25 7 7 6 

























1 « 4 
1 
3 7 1 

























. 3 ? ? 15 
21 
4 0 5 
3 8 4 2 
1 4 6 4 0 3 




, a 66 
4 
? 13 
2 a ! 35 . 1 5 2 
6 o 
1 
5 4 121 
7 80 
4 7 40 














































) 3 74? 
I 2 t 
ι η : 




1 4 ( 
1 
3 4 44C 









9 r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 0 0 5 . 2 C 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
W E R T E 
EG­CE 
L I G A T U R E S , 
G U A L E S 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F N . F E D 





M O N D E 








AUTRES OUE CATGUTS 
Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
S T F R I L F S , POUR SUTURES C H I R U R ­





3 4 6 
4? 
36 
4 9 3 
11 
3 5 1 
4 1 
16 
0 4 2 
3 9 1 
9 3 1 
4 6 1 
4 6 0 











2 6 ? 






6 6 4 
3 73 
1 9 ! 










4 9 0 





3 0 0 5 . 3 0 PREPARATIONS O P A C I F I A N T E S POUR FXAMENS PAD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
' E A C T I F S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 












3 0 0 5 . 4 0 CIMENTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 






3 0 0 5 . 9 0 TROUSSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
M 0 Ν D F 

















9 1 6 
1 7 8 
1 2 1 
7 3 4 
1 2 4 
192 
65 
1 0 6 
6 2 
2 39 
7 9 7 
072 
72 3 
7 2 2 

















AUTRES PRODUITS D ' 
2 6 8 
31 
7 0 
0 1 5 
47 
2 1 3 
3B 
16 




7 5 6 
4 3 1 
3 2 4 
3 2 0 










1 7 9 
. 4 1 4 6 
1 1?1 
4 5 4 
6 7 7 






























6 0 5 









' 2 ? c 







6 0 6 
7 9 3 
119 
4 4 7 6 7 4 
4 4 7 6 7 4 
21F 66 
• IOGRAPHIOUES ET 
so; 
' 1 2 ; 
29 









2 0 0 
3 6 
180 164 
180 1 6 4 





































* BOITES DE PHARMACIE POUR PREMI 
13 
1 0 1 
15 
69 
2 1 9 




3 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L F N . F E D 





M O N D E ' 





. A . A D N 
CLASSE 3 
3 1 0 1 . 0 0 GUANO E l 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 4 2 
3 9 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 1 0 2 
117 




2 2 7 
61 
993 
5 8 0 
4 1 4 
4 1 1 





T A L E , MEME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





M O N D E 





























. • FNGRAIS 
MELANGES, NON 
4 1 0 
2 0 5 
7 0 8 







4 ? 6 
86B 
5 5 7 
3 0 0 
53 
2 5 6 
, 1 






. a • 4 6 6 










• . a 
, a • 
• 




5 7 ? 
. 3 4 5Z 38 
9 3 
6 5 2 2 0 9 
23 l 
168 1 3 9 
3 
1 0 0 5 1 1 6 7 
77 755 
9?8 · 4 1 ? 
9 ? 8 4 0 8 



























MINERAUX OU CHIMIQUES 
86 


















2 1 1 
36 
8 2 1 
4 8 5 
3 3 6 

































) î > 1 2 1 6 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 





M E N G E N 
EG­CE France 
IODO 
Be lg . ­ l u x . 
NATUERLICHER NATRONSALPETER 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 30 
1 0 4 0 





5 5 373 
2 0 0 
AMMONIUMNITRAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






3 0 5 
3 9 6 
12 6 4 9 
913 
6 3 577 
45 358 
16 6 1 9 
4 162 
2 7 1 8 
5 
5 
14 4 5 2 
13 9 3 0 13 012 
13 9 7 7 13 262 
4 7 7: 
13 9 3 0 1? 212 
13 9 3 0 13 012 




2 9 3 833 
3 4 2 
3 4 2 
KALKAMMONSALPETER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 ? 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
3E 865 
3 2 0 664 
63 191 





75 6 3 0 
2 1 835 
35 813 
75 804 
1 0 0 0 
1 042 
155 198 






AMNONSULFAT SAL PETER 
0 0 4 
lOCO 
1 0 1 0 
4 2 6 6 
4 530 
4 5 3 0 
AMMONIUM SULFAT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 72o 




l 6 3 0 
9 0 1 
4 6 9 0 
94 2 8 4 
164 0 0 2 
6 2 352 
1 0 1 6 5 1 
66 060 
1 732 
5 5 9 1 
K A L Z I I I M N I 1 R A T MI 
MAGNESIUMNITRAT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 6B5 
5 9 6 5 
1 3 6 7 










16 4 3 : 

















KALKSTICKSTOFF MIT STICK 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
HARNST 
0 0 3 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 40 
2C 4 1 0 
5 583 
1 6 0 8 
4 035 
3B 154 
32 5 0 9 
! 643 
1 6 0 8 
4 035 
25 4 4 t 





. OFF MIT STICKSTOFF 
262 
5 557 
7 4 5 7 
12 9B3 







7 1 7 0 
7 583 
372 
7 2 1 1 




, , a a 
, a 
• 
3 2 0 0 6 3 
Ì 19 943 
120 
120 
. . a a 
a a 
• 
) 33 4 2 6 
, 2 1 3 0 8
1 0 8 4 4 0 
. 13 116
575 
. 2 4 3 7 8
7 0 
a 
10 5 9 5 




4 9 6 8 3 
3 8 0 6 9 
576 
11 615 
1 2 2 7 4 
2 2 9 4 
2 2 9 4 
9 3 3 
1 8 0 
3 9 6 5 
3 487 
. . a 
4 6 3 3 
13 2 9 6 
8 5 6 0 
4 7 3 5 









27 7 0 6 
27 7 4 2 
36 
27 7 0 6 





1 112 15 
1 112 1 * 
2 0 0 ' 
2 7 5 8 " 
B< 
29 68? 













6 9 3 4 





TOFFGEHALT B I S 16 
3 5 8 0 
5 818 
l 2 5 7 
1 0 7 5 5 
1 0 755 





. . • 
STOFFGEHALT B I S 25 
. 4 1 4 
. 2 01
6 1 6 
4 1 4 
2 0 1 
a 
2 01 
9 6 2 
1 3 4 3 
, ■
2 3 0 5 
2 3 0 5 
a 


































7 2 5 
7 2 6 
a 
7 2 5 
0 2 1 




3 1 5 




3 6 0 
3 1 5 




4 3 ? 
0 5 7 
8 8 3 
a 
5 6 6 
2 5 4 
a 
1BB 
2 5 2 
6 6 5 
0 9 0 
169 
0 6 2 
862 
3 7 2 
42B 
2 6 1 







7 9 1 
. . . 2 9 6 
. 6 4 0 
105 
169 
9 3 6 
6 4 0 
. 2 9 6 











































8 3 4 
. 8 3 4 
a 
8 3 4 




0 9 4 
137 
a 








6 5 4 
6 9 
2 0 0 
182 
. 4 0 3 
?05 
396 
6 0 9 
9 1 ? 
244 
l o i 
139 
727 
4 0 ? 
a 
a 





. . . . , 7 2 3 
4 0 
a 









7 Ç 7 
? ? 0 
? 
0 0 5 
. a 
6 0 5 
6 9 0 
7 9 9 
166 
0 7 1 
138 
8 4 3 
a 







2 2 6 
6 0 8 
­836 
2 2 6 
6 0 6 
6 0 8 
. 
a 










W E R T E 
EG­CE France 
IOOO D O L L A R S 
Belg.­
3 1 0 2 . 1 0 N I T R A T E DE SOOIUM NATUREL 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE ? 
2 6 5 4 
? 6 7 3 
8 
2 6 6 5 
1 
? 6 5 « 
o 
716 
7 2 1 
3 
718 
? 1 8 
3 1 0 2 . 2 0 N ITRATE D'AMMONIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . I ' . I X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YDIIG3SLAV 
0 4 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O N 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 9 3 




* 5 9 
22 
1« 
5 7 6 
39 
3 « 3 6 
2 3 0 7 
1 1 2 9 
« 9 2 
« 5 9 
2 
2 
6 3 « 
3 1 0 2 . 3 0 * l MELANGE NITRATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 Y0Uf>3SLAV 
0 6 0 P0L3GNF 
0 6 « HONOR I F 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 B BULGARIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSF 3 
3 1 0 7 . 4 0 SULFOS 
0 0 4 A L L F N . F E D 
1 0 0 0 M 0 Ν D r 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 6 1 9 
16 2 9 4 
3 « 0 5 
« 1 8 6 
7 7 
4 5 9 
19 
1 5 5 4 
3 3 3 2 
8 7 8 
1 5 2 7 
3 1 3 « 
38 
2 C 
36 « 9 5 
?5 5 0 4 
1 0 9 7 1 
5 3 9 1 
1 5 7 3 




. . a . . • 
1 0 7 







. . , a 







U R A T E D'AMMONIUM 
153 
1 6 1 




3 1 0 7 . 5 0 SULFATE D'AMMONIUM 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . I U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « A L L F N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 E T A T S J N I S 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 8 
3 9 7 
1 2 0 
9 0 8 
3 7 4 
48 
?6 
1 5 3 
1 8 3 1 
3 9 0 9 
1 8 « 7 
2 0 6 2 
1 8 8 3 
5 0 1 7 9 
2 3 6 
3 0 
7 2 5 
300 
« 8 
, « 2 3 
1 7 6 2 
1 2 9 2 
4 7 0 
* 7 0 
4 8 
3 1 0 7 . 6 0 N ITRATE DE C A L C I U M , TENEUR 
OE CALCIUM ET MAGNESIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
106 
2 2 « 4 « 
3B7 










3 1 0 2 . 7 0 CYANANIOE C A L C I O U E , TENEUR 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 « A L L E N . F E D 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 « 0 CLASSE 3 
3 1 0 2 . 8 0 URREE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 6 8 BULGARIE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 6 7 
5 2 7 
1 1 3 
2 5 6 
3 1 7 3 
2 8 0 3 
3 7 0 
1 1 « 2 5 6 
2 I B * 
a • 




D'UNE TENEUR EN AZOTE 
2795 
« 3 1 
7 4 5 
3 1 
715 
4 3 6 
5 
2 7 9 
15 
3 6 4 
339 
21 

















N e d e r l a n d 
1 ?8< 
6 1 6 1 286 
? 































* l ï 38 
652 
6 3 6 
0 1 6 
565 
19 













83 1 3 6 4 
a 









































2 0 6 
a 
a 















9 6 9 






















5 5 * 
2 32 8 7 7 
3 9 6 
7 2 2 
?Ô 
2 5? 
4 0 9 
8 2 3 
8 26 
5 5 4 





















1 « 0 7 
315 
1 0 8 6 
« 5 7 
«70 





















153 1 3 0 * 
1 5 5 6 79 
1 « 7 7 
1 3 0 7 
17Ò 





M X IMUN 








2 « 2 
2 * ? 
?42 
2 4 2 
2 79 
40 




7 * 7 
113 




70 « ?T 
27 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 






M E N G E N 
EG­CE 
IL ISCFE 
3 1 0 2 . 1 0 B I S 
O O I 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 B 
0 50 
0 60 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







1 0 2 
3 5 
5 3 1 
3 1 3 
? 2 4 
2 ' 
2 0 5 
MI NE RAL ISCHI 
THOMA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 22 
0 3 0 
? ? 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
SUPER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 66 
' 0 4 
7 1 ? 
2 4 B 
3 P 2 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DUPCH 
BFHAN 
D I KAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
2 4 6 
4 C 0 
6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 









OOER CHENISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL, 
80 ENTHALTEN 
3 9 0 
2 3 2 
6 5 5 
7 5 6 
6 7 5 
7 0 9 
1 7 8 
6 2 0 
16 5 
3 9 1 
1 4 9 
0 83 
C 6 6 
6 4 6 
1 7 2 
3 0 
0 9 0 
O D . 





1 0 2 
7 8 
5 
5 3 0 
2 67 
2 3 2 
2 4 
2 C 3 
5 0 ? 
6 3 3 
4 2 3 
6 7 5 
1 7 8 
5 2 4 
6 6 7 
3 0 2 
4 0 7 
8 1 7 
5 9 0 
1 0 4 
1 2 7 
3 0 




3 6 7 
. 1 
Q 3 
4 ? 2 






7 2 5 
7 ? 5 




1 2 4 1 










6 0 S 
6 9 0 
5 2 1 
6 3 2 
4 7 5 
I I B 
6 2 2 
3 5 7 
2 6 5 
1 * 7 
1 0 7 
1 1 8 
'HOSPHATE 
4 
1 1 1 









i ' . l 
2 5 2 
3 6 5 
1 0 ? 
1 1 
? 6 5 
1 3 
2 2 6 
4 
3 8 4 
8 2 9 
1 2 a 
1 0 9 
4 2 7 
7 6 ? 
Γ.Οϋ 
1 4 0 
7 8 1 
4 6 Β 
3 5 3 
6 9 0 
6 7 3 
9 4 1 
761 
45Ô 
7 1 3 
1 2 9 
4 5 6 
7 6 2 
7 6 0 
7 74 
4 2 2 
7 4 0 










4 1 1 
2 10 2 00 
5 3 
1 1 
1 4 1 
1 3 
1 2 7 
0 1 5 
3 4 7 
a 
• 





0 9 2 
7 0 7 
5 2 
4 2 7 
? B ? 
, a 
1 6 6 
? 7 0 
3 5 6 
6 9 0 
? 7 8 
2 8 6 
8 5 1 
4 36 
6 6 5 
4 2 ? 
4 99 
3 5 8 
4 5 1 












. , . * 
1C 
5 4 ? 
? 
. . a 
4 7 ' 
7 0 1 
3 0 4 
• 
2 3 1 
6 6 2 
6 3 " 
3 0 4 
3 R : 
3 B Î 
I I B 
1 6 
1 3 4 
1 3 4 








5 * 3 
3 4 7 
. 
8 8 5 
B 8 6 
1 1 5 
? 6 7 
6 6 9 
3 : 
? 4 3 
1 7 6 
4 4 ! 
0 4 ! 
4 0 f 
4 0 6 
?7f 
4 1 2 
1 5 
4 
4 3 2 





















5 0 5 
. 6 3 7 
4 7 5 
■ 
6 1 2 
50 5 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
• 
. 4 7 Ö 
1 0 3 
. . 0 0 0 
1 4 0 
. 3 0 ? 
. , 7 6 
• 
0 9 0 
5 7 3 
5 1 7 
7 6 
, 3 0 ? 
. 3 0 ? 








1 1 ? 







1 7 8 
1 





. . 7 0 
. 7 C ° 
a 
9 6 
4 9 6 c 
4 2 5 
6 8 
3 5 7 
7 ? 7 
1 0 
a 
6 3 4 
6 0 P 
6 2 7 
2 3 5 
a 
. 1 1 6 
7 2 " 
5 7 1 
1 5 8 
4 0 
a 
1 1 8 
? 5 9 
, 7 7 8 
3 9 6 
. . . . 4 ? 1 
9 4 9 
, . 0 6 5 
6 0 6 
7 0 1 
4 7 7 
? 6 9 
0 1 4 
7° 1 7 4 
. 7 7 0 
• 
7URCH GLUEHFN 
TELTE NATUEKLtCHE KALZIUMALUMINIUMPHOSPHATF UNO 








;< 4 6 
3 4 8 
4 5 3 
4 ? 8 
3 2 6 
C 7 5 
1 4 2 
4 3 9 
7 9 1 
05 3 
7 3 8 
1 6 5 
3 
5 1 4 









0 P 1 
0 0 2 
lOCO 
1 0 1 0 
4 6 ? 
a 
C 7 6 
a 
5 4 ? 
4 6 7 
0 7 6 
a 
C 7 5 
C 75 
0 , 2 
3 4 Í 
7 
7' 
7 4 ! 












. 9 9 
2 6 
a 
. 1 4 ? 
3 8 8 
6 5 3 
1 2 4 
5 2 9 
1 4 ? 
a 











5 0 2 
8 8 7 
4 0 0 
? 9 6 
a 
. 0 5 1 
? 1 5 




0 5 1 
. 6 0 
UNTEREINANDER ODER MIT NICHTDIJENGENOEN 




4 9 0 
1 0 7 
6 3 7 







MINERALISCHE OOER CHEMISCHE KALIOUENGEMITTEL 
NATUERLICHE 
C O I 
0 02 
0 0 4 
0 78 
0 5 8 
3 1 8 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






I C 6 
2 7 8 
1 C 4 
1 7 3 




5 5 1 
I O « 
1 4 3 
2 7 8 
0 0 4 
5 5 « 
8 1 5 
7 1 7 
B 6 0 
3 5 7 
3 4 9 
3 1 0 
5 0 4 
6 8 9 
0 0 « 
5 9 
1 C 6 
1 6 6 
1 6 6 
1 6 6 
5 9 
5 5 4 
3 1 5 
3 6 9 
3 6 9 










6 9 3 ?7 
5 6 8 27 
1 3 6 
. 1 3 5 
1 3 5 
1 3 C 
0 4 « 
5 0 6 
. , 
6 7 9 
6 7 Í 
0 0 8 
0 0 9 








4 9 0 
9 9 
5 6 9 
5 8 9 
0 3 ! 
6 0 
5 3 ? 
? 7 8 
0 0 * 
a 
• 
9 7 6 
6 2 3 
3 53 
3 4 9 
3 1 0 
. a 






3 1 C 7 . 9 0 * l ENGRAIS MINERAUX Oli C H I * 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
3103 
3 1 0 3 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 0 
2 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
3 1 0 2 . 
FRANCE 







BUL GAR I F 
FTATSUNIS 



















2 0 8 
5 5 ! 
6 ? 5 
1 2 ° 
1 8 9 
7? 
8 7 9 
4 * 1 
6 9 9 
2 69 
9 5 B 
4 ? 4 
5 3 4 
5 0 7 
1 7 
2 












, 5 1 2 
6 3 4 
1 0 9 
1 6 9 
a 
8 7 9 
43 6 
6 7 4 
? * 7 
6 9 ? 
1 6 7 
* 3 6 
* 4 ? 
6 
? 







IOUES AZnTES, AUTRES OUE P F P o l S 
? 0 5 
7 1 6 






. 3 9 
3 9 
3 9 
ENGRAIS ΜΙΝΕ9ΛΙ ΙΧ OU CHIMIOUES PHOSPHATES 
SCORIES OE DEPHOSPHORATtON 
F O A N C É 
B E L G . L U X . 
ALLEN.FED 
R O Y . U N I 
SUEOE 
EGYPTF 
M 0 Ν D F 





7 1 0 3 . 1 5 SUPER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 * 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
? 1 2 
7 4 3 
3 3 2 
4 1 0 
6 0 4 
lOOO 
I 0 ! 0 
! 0 1 ! 
1 0 Î 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
FRANCF 





HONOR I F 
ROHNANIF 
.NAROC 


















6 6 2 
8 ? 4 
3 1 9 
2 6 1 
6 8 
? ] 
3 7 1 
0 ! 9 
3 5 1 















3 1 0 3 . 1 9 PHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
? 4 S 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 2 8 
4 2 4 
4 B 0 
6 2 




5 5 6 
3 6 2 
6 6 1 
3 7 
9 3 0 
6 6 9 
0 5 8 
0 8 5 
9 7 ? 
5 4 9 
5 6 9 
2 ) 5 
6 6 1 
9 3 7 

















8 7 3 




8 6 7 





. ? 7 0 
0 4 8 
5 




or to 7 9 0 
6 6 ' 
7 7 
5 0 6 
• 
3 6 5 
? ? 7 
0 ? ? 
0 7 1 
5 6 5 
9 4 7 
6 6 1 














4 8 7 
8 2 6 
a 
1 ? 
• 1 43? 
1 1 " 
1 ?2? 
1 ? 


























5 7 1 
4 8 4 
4 2 0 
2 0 
9 5 7 
7 6 
6 3 7 
1 6 8 
4 7 5 
6 7 3 
7 7 
. 5 9 4 
9 5 7 
? 
TRAITES 
2 PC F L U 
. 7 0 
a 
. 9 5 7 
. • 
9 8 7 
? 0 
9 5 ? 
a 
a 
9 5 7 










3 1 0 3 . 3 0 ENGRAIS PHOSPHATES MELANGES ENTR» 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
3104 
. 1 7 7 6 
7 9 6 
a 
a 
• 2 0 7 ' 




1 1 6 
9 3 7 












4 3 0 
a 
4 3 I 
a 









. 6 4 * 5 
• 2 6 1 
6 R 
• 6 7 9 4 
6 4 6 5 
3 2 9 
3">9 
3 2 9 
* 
2 2 1 







• • 2 2 
* 6 24 
4 7 Π 
1 5 4 
2 2 
• 1 7 
• 1 7 






















• • 7 6 
3 0 9 
3 9 5 
1 0 





EUX OU MELANGES A 
MATIERES INORGANIQUES NON F E R T I L I S A N T E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
I N T R . ­ C E 
ENGRA 
3 1 0 4 . 1 1 SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
0 5 3 
3 1 B 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEP 
AUTRICHE 
R .D .ALLEM 
.C0NG3BÍA 
ISRAEL 









1 6 4 
2 1 2 
2 1 2 





: H ! C I 0 1 I F S POTASSIQUES 









5 6 1 
3 1 
5 8 4 
1 2 
3 0 3 
9 3 7 
3 0 5 
7 4 2 
1 7 6 
5 6 5 
1 4 
1 3 
2 4 7 
9 4 ? 







9 7 7 
? 0 5 
2 4 ? 
a 
2 4 ? 
a 
a 
7 4 ? 
9 7 7 
4 4 7 
a 
? 7 ' 
. ■ 
7 ? 4 






2 1 9 
? 0 




4 2 5 
* ? 5 
1 5 5 
1 5 5 




















P 6 2 
7 1 0 
9 
• • ? ! 
f 1 5 
5 9 ? 
2 2 
1 







• 1 2 2 
R**i 
• ■ 
4 3 0 
1*05 
1 4 0 
i ns 
0 3 4 
4 4 ^ 
4 
5 9 ' 
• 9t?A, 
• 
5 5 3 
4 4 7 
4 1 7 
I R 
• ■ 
3 2 R 
7 6 5 
4 3 5 
3 3 1 
1 






R 9 Q 
. 1 3 2 
1 ? 
3<n • * 
3 5 0 




. • •»03 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
SCFLFHPEKOHLE 
O O ? 
0 0 4 
1 0 0 0 





9 1 9 
3 1 8 
7 8 7 
7 E 7 
KALIUMCHLORIO 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 3 
2 12 
2 4 8 
3 1 6 
3 2 2 
4 C 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 6 
4 5 
3 6 6 
23 
? 5 f 





1 5 4 
1545 
8 3 C 
7 1 5 
1 4 
7 3 4 
8 9 
3 6 C 
5 8 6 
0 6 4 
5 7 7 
0 7 1 
6 8 
9 B 6 
5 6 0 
6 1 4 
I B I 
3 1 6 
4 3 5 
1 1 9 
5 5 0 
3 6 0 
5 7 2 
0 1 0 
3 5 3 
7 7 7 
2 5 8 
5 1 9 
6 0 6 
1 2 8 
I I B 
1 5 4 
3 1 6 
7 9 7 
K4L IUMSULFAT MIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
2 





2 0 5 




5 0 0 
0 6 0 
1 2 3 
3 4 5 
3 92 
7 0 0 
1 4 7 
7 1 0 
4 3 7 
0 4 5 

























3 1 0 
7 9 5 
6 C 5 
6 0 5 
0 0 
2 * * 
106 212 
3 0 
7 1 8 
2 0 1 
3 0 
4 8 5 





7 3 1 811 
1 0 7 45Β 
6 ? 4 353 
748 6 
3 0 
8 7 6 1 1 5 
1 0 8 85 







5 3 7 
6 5 7 
1 
? B 1 
4 7 9 
3 1 6 
5 6 9 
5 5 0 
3 6 0 
I ? ? 
8 7 6 
3 5 ? 
9 4 7 
0 6 1 
8 9 6 
4 9 ? 
1 
6 4 4 
1 3 9 
3 1 6 
7 6 1 
kg 
N e d e r l a n d 
6 1 
4 






3 7 2 
1 8 0 




GEHALT B I S 5 2 PC 
19 I 
1 2 
7 8 0 
5 7 8 12 
198 12 
7 8 0 
7 8 0 
KALI1IMHAGNESIUHSULFAT MIT K 7 0 
0 0 4 
10 00 




6 6 4 
5 7 7 










. U M E R F 
0UEHGEHI1TEL UNO 
AEHNL 
1 ? 0 
7 4 6 
a . 
Β 7 6 













P 6 9 
03 3 
4 3 5 
3 7 
0 6 8 
0 0 2 
96 5 
. . 9 0 7 
a . 0 6 4 
5 5 5 
. 
9 4 4 
3 4 2 
6 0 2 
1 7 0 
3 7 
4 6 ? 
9 0 7 
9 7 1 
6 0 6 
? 6 9 
I 3 7 
5 6 6 
3 9 ? 
7 6 3 
3 0 6 
9 6 7 
5 6 5 











­GEHALT B I S 30 PC 
2 1 3 
2 1 7 




? 9 9 
? 7 ? 




5 1 ? 
6 1 2 
1 2 4 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 2 
2 5 
, . • 
2 5 
2 5 
, . • 









2 4 ? 
I l l 



















6 4 8 
2 5 
6 77 
. 7 0 0 
5 6 0 
? 7 1 
7 ? 4 
a 
. . a . 7 6 4 
1 7 6 
. 
0 7 1 
? 4 6 
7 8 6 
5 P 4 
6 0 
1 ? 6 
06 = 
4 7 6 
6 6 8 
2 4 ? 
. , 7 0 0 
0 0 6 
? 0 6 
7 0 0 
7 0 0 
• 
7 Ç 7 
4 1 7 
4 1 7 
DUENGFMI1TEL I N T A B L E T T E N , P A S T I L L F N 
FORM:Ν ΟΠΕΡ I N PACKUNGEN 
D U E N G E M I T I E L . S T I C K S T O F F , PHOSPHOR UNO 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
O C * 
C C 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 B 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 6 5 
6 2 9 











1 1 1 6 
1 3 6 




5 4 7 
8 0 0 
7 0 2 
3 5 1 
6 9 1 
3 2 0 
8 4 
6 6 8 
9 6 1 
5 2 3 
4 8 3 
3 0 0 
7 8 0 
5 5 2 
5 2 7 
0 9 1 
4 3 8 
6 5 3 
6 9 9 
7 8 0 
7 8 0 
AMMONIUMPHOSPHAT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 4 0 
0 6 6 
2 0 * 
2 * 8 
4 0 0 
4 0 * 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







3 1 7 
1 3 
4 8 6 
1 1 5 
3 7 4 






1 9 7 
7 3 1 
? 0 2 
2 3 9 
0 5 5 
0 4 0 
6 0 0 
6 8 3 
6 7 3 
5 1 7 
1 8 0 
3 3 7 
4 4 1 
? 4 1 
¿ 4 0 
6 0 0 
0 4 0 
0 5 5 





7 6 8 











2 6 8 
1 10 
1 58 







5 4 5 
062 13 
5 2 1 25 c q q 


























DUENGEMITTEL , PHOSPHATE 
0 0 1 
O O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 






5 7 3 
3 7 9 
1 2 8 
5 3 2 
3 











r 1 1 9 
) 3 
) 3 r 
! ) • 1 
9 ) 7 1 ) 
> 1 ! 1 1 
3 1 ! 1 ) 1 
Î 4 0 
0 8 7 






a . . 
4 3 7 
4 4 1 
8 7 7 




3 0 9 
6 0 1 
. 
9 1 0 
3 0 9 
6 0 1 
6 0 1 



















Î 1 S 
K A L 
9 1 4 
6 ? 9 
9 1 5 
? ? 7 
a , a 
a . . 4 9 
7 4 5 
4 5 8 
7 B 7 
7 8 7 
7 7 2 
a 
■ 
6 3 7 
8 
. . 6 5 0 
a 
8 5 0 
. 
1 4 6 
6 4 5 
5 0 0 
8 5 3 
a 
6 5 0 






















6 8 4 
2 9 
6 7 6 
3 
6 9 6 1 
9 6 9 
3 3 4 
. ­
2 7 4 
1 7 
1 7 
2 0 7 
6 2 6 
5 3 ? 
6 3 Ö 
3 6 4 
3 2 
9 1 0 
9 7 5 
7 96 
, , a 
6 3 0 
2 5 7 
0 4 5 
2 1 3 
2 1 3 
3 1 2 
. • 
4 0 
5 0 9 
2 3 5 
. 
8 3 3 
5 9 9 
2 3 5 
2 3 5 
6 8 9 
1 1 
. 
















1 5 8 
1 0 
1 8 9 
! 6 9 




0 6 6 
. 7 1 4 77 
, 7 1 
a 
7 5 8 
6 
2 3 2 
4 8 3 
3 0 0 
7 8 0 
5 3 
3 87 
5 8 4 
8 0 3 
0 2 3 
9 5 0 
7 8 0 
7 8 0 
2 3 
. . a 4 9 4 
711 
a 
6 6 0 
5 0 0 
9 3 6 
7 4 
9 1 2 
2 0 7 
2 
2 1 1 
. 2 1 1 4 94 
2 0 
a 
. • ? 0 
» Ρ 
NIMEXE 
0 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 1 0 4 . 1 3 S A L I N : 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B E L G . L U X . 
A L L F N . F E D 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
W E R T E 
EG­CE France 
OF BETTERAVES 
3 1 0 4 . 1 5 CHLORURE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
2 1 2 
? 4 8 
3 1 8 
??2 4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
! 0 3 1 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
FRANCE 





U . R . S . S . 
P . 0 . A L L E " 
. T U N I S I E 
.5ENFGAL 
aCONGrjBRt 





M 0 Ν 0 F 






















3 1 0 4 . 1 7 SULFATF DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
A L L F N . F E D 
ESPAGNE 
R . D . A L L E « 
ETATSUNIS 












3 1 0 4 . 1 9 SULFATF DE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
A L L E N . F E D 














2 6 1 
3 9 9 
1 9 
6 ? 4 
1 5 
7 6 5 
7 0 
7 7 0 
? ? 0 
1 1 ? 0 
7 6 0 
4 1 1 
4 9 
8 2 1 
7 4 7 
1 3 
5 5 3 
3 7 5 
6 7 8 
6 6 2 
1 7 
4 6 9 
1 9 1 
1 1 








1 4 0 
4 4 2 
6 6 7 
1 0 5 
5 8 
2 5 2 
6 6 5 
? 6 1 
4 1 5 






? ? 6 
2 3 0 
? 3 0 
3 1 0 4 . 3 0 MELANGES ENTRE EUX 0 
3 1 0 5 
. 7 7 1 
8 0 6 
8 
4 ? a 





. . 8 0 6 
• 9 4 0 
5 7 7 
7 6 ? 
4 3 6 
B 
9 7 8 
















. ! 3 
3 
0 1 ? 
a 
1 9 




9 9 ' ! 
0 ! 6 
1 1 
a 
6 3 8 
4 1 1 
4 9 
1 B 4 
Q 6 8 
1 3 
1 2 6 
81 8 
3 0 8 
2 3 3 
a 
0 6 1 
0 4 9 











TFNFUR EN K20 52 
a 
4 Q ? 
. 8 ? 
a 
• 5 7 4 
4 a ? 
8 ? 
8 7 
• F T 
7 ^ 0 
7 4 9 
3 4 9 
6 
a 
5 ? 9 
a 
a 
• 6 3 5 











0 9 8 
1 2 6 
7 4 6 
7 
? 5 ? 
a 
8 6 ? 






? 0 6 
0 0 9 
' 6 8 8 
6 7 ! 
0 1 7 
5 6 6 
7 
0 ? 6 
7 8 





. • . • 
7 0 3 
5 6 ? 
2 6 1 
7 0 8 
5 6 7 
5 5 3 
»C OU MOINS 
4 0 
7 0 6 




9 7 8 











. • IE POTASSIUM MAX 30 PC K 2 0 
FNGRA1S 
AUTRES ENGRAIS FT ENGRAIS F N 
I F S 3 . EN EMBALLAGES 
3 1 0 5 . 0 5 ENGRAIS.CONTENANT OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 







TURO I I F 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 


















3 1 0 5 . 1 2 PHOSPHATE D 
0 0 2 
0 0 3 
P 0 4 
0 * 0 
0 6 6 
2 0 * 
7 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 

























! ! ! 
3 5 9 
3 9 3 
6 6 2 
3 2 6 
1 6 1 
3 7 7 
11 70 3 
6 7 
O 9 7 
0 4 8 
6 9 
8 9 
7 3 3 
1 8 1 
4 2 3 
7 5 9 
6 7 0 










7 4 5 
0 5 7 
2 2 
8 7 
1 4 0 
5 8 4 
1 6 7 
9 2 0 
9 6 7 
7 1 6 
6 ? 8 
P 6 P 
9 7 7 
8 7 
7 7 1 
1 8 7 
5 3 4 









DE 0 KG 
L ' A Z O T E ■ 
. 7 4 6 
6 6 4 
9 6 7 
1 2 0 
5 7 
6 
6 2 7 
? B 7 
7 0 ? 
6 8 4 




? 5 0 
9 5 0 
2 0 
6 7 
? 4 4 
9 4 ! 
! 8 7 
196 
2 1 ? 
1 8 7 
3 1 9 
B 6 B 
4 9 6 
6 7 
1 2 8 
1 8 7 
9 4 1 





3 8 6 
3 5 7 




4 7 ! 
4 7 3 
4 2 3 
»0TA6S10UES 
I A 8 L E T T F S 
MAXIMUM 
O U 
? B 6 
a 
6 ° 6 
5 2 3 
1 4 
1 6 
1 7 7 
7 1 8 
5 1 8 
2 0 0 




. ? 8 
1 0 7 
• 1 7 0 
2 8 
1 0 ? 
1 0 ? 
3 1 0 5 . 1 4 ENGRAIS.CONTENANT DES PHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 6 
1 0 0 0 
FRANCE 




M Π Ν 0 E 
! 
? 
4 0 2 
7 7 ? 
1 6 3 
5 7 5 
1 ? 
8 9 6 1 
a 
6 6 ? 
1 6 1 
? ? B 
• 06 7 
3 4 4 
a 
1 
3 4 7 
1 3 
7 0 5 
• . • 








2 4 ! 
7 7 8 
a 
7 0 0 
a 








4 3 0 
? ? 0 
7 1 1 
7 1 1 
1 8 5 
a 
■ 





1 2 0 
a 
2 5 9 
" 7 6 7 
3 8 8 
Î 7 9 
2 5 9 
a 
1 7 0 
a 







? 4 4 ? 
? 




4 6 9 
6 4 9 
a 
■ 
• . . 7 7 8 ? 4 * 4 
• B 6 3 6 
4 ?01 
* * ? 7 
6 7 6 
? 
2 4 4 4 
. 1 na 
9 4 
7 4 ? 
9 B 7 
. a 1 ?5? 
2 5 7 ? 
1 7 7 5 
1 ?5? 
1 ?5? • 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
S I M 1 L A I ­








6 7 B 
7 6 7 











8 9 6 
0 6 7 
1 6 1 
9 0 6 






1 4 9 
• 2 4 0 
9 1 
1 4 9 
1 4 9 





" 7 7 
ι 
1 
. 0 4 5 
1 
a 
' 0 4 6 
1 9 6 
? 
? 




7 7 6 
? 





4 5 7 9 
821 7 75 A 
3 6 6 9 




. . . 3 9 6 5 2 3 
a 
10 2 1 * 7 5 * 
1? 3 9 ? 
2 
12 7 9 0 
10 971 
a 
6 ? 3 
• 5 2 3 8 9 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
T*ki­ Jm « ™ * Λ , ^ « , , rCT.iSlIMfyf unir m fin H»* volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
n ? i 













1000 k g 
­UX. N e d e r l a n d 




DUENOEMITTEL, PHUSPHOR UND MEHR ALS 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 6 6 
? 0 * 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 7 
0 3 3 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
NATUF! 
K A L I U ! 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
DUFNG 
OCl 
0 0 4 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
ANDER! 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDER 
0 0 3 
J O * 
0 0 5 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 2 ? 
0 3 * 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l 5 6 9 
54 355 







4 6 3 2 
l 328 
1 0 
1 3 0 * 

















* 0 0 
5 109 
7 6 8 6 
l * ? 2 
1 022 
1 072 
* 0 0 

















5 4 6 
50*1 
0 4 7 













2 7 0 
? ? 0 


















2 0 9 
570 
7 2 9 
7 2 9 










PHOSPHOR ENTHALT ENO 
4 2 7 
20 
4 4 7 







0 1 3 
0 5 « 
4 0 
0 1 4 
0 1 4 
0 1 4 
I L I C H E MISCHUNGEN VON NATRIUMNITRAT UND B I S ZU 
N I T R A T , M I T STICKSTOFFGEHALT B I S 1 6 , 3 PC 
73 

















1 3 7 9 
















9 3 1 
148 8 9 1 
12 2 394 









1 2 6 
1 2 0 
64 









6 6 4 





? 8 8 
1 
?89 



















































3 8 9 
3 9 ? 
3 ? 6 
















9 l 5 
9 5 1 
946 
5 
DUENOEMITTEL I N TABLETTEN, P A S T I L L E N OOER 
I N PACKUNGEN B I S 1 0 KG 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 2 6 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
9 1 







1 6 3 6 
















2 7 6 
1 
2 
7 7 0 


















5 0 0 
? 0 4 
8 6 ! 37 
8 1 4 
10 
10 








4 0 8 
6 
8 





























3 4 0 
?6 
7 2 6 
35? 
35? 







4 2 0 
2 3 6 
1 3 5 




















7 0 4 
739 




7 3 1 
























1010 I N T R A ­ C E 
1011 F X T R . ­ C E 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







1 0 6 4 2 
? 
i 




1? ! 7 
3 1 0 5 . 1 6 E N G R A I S , CONTENANT DU PHOSPHORE E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L F N . F E D 
0 6 6 ROUNANIE 
7 0 * .MAROC 
400 ETATSUNIS 
1.000 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
! 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 2 . A . A O N 
1040 CLASSF 3 
36 
3 9 6 1 
1 0 5 0 
7 3 5 
oo 
Q? 
1 ? 5 
6 162 
5 874 




3 1 0 5 . 1 8 AUTRES E N G R A I S , 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E LG.L ' . IX . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F N . F E D 
022 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 * .MAR3C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 ? 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 ? . A . A O N 
68 






5 9 0 











? ? i 
! ? ? 
2 2 ? 
100 
124 
! ? 4 
1 
CONTENANT OE 
2 3 6 1 2 4 
3 6 0 




4 8 7 
N e d e r l a n d 
7 7 























0 4 6 




















3 1 0 5 . 2 1 NELANGE NATUREL DE N ITRATE DE SODIUM ET MAXIMUM 
TRATE DE POTASSIUM, MAXIMUM 1 6 , 3 PC 0 Ά Ζ Ο Τ Ε 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 

















3 1 0 5 . 2 3 E N G R A I S , CONTENANT OH POTASSIUM FT PLUS OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L F N . F E 3 
6 2 4 ISRAEL 
ICOO M 0 Ν 0 F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1070 CLA6SF 1 
1030 CLASSE ? 
i r ­
l o 
? ? 0 
760 
76 
2 2 2 
. ? 
2 2 0 
3 1 0 5 . 2 5 4UT1FS ENGRAIS , 
0 0 1 FPANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 Al L E « . F E O 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 




1 6 9 
1 6 9 
3 1 0 5 . 4 1 AUT3.ES E N G R A I S , 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
400 ETATSUNIS 
tOOO M 0 Ν D F 
1010 INTR4­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 




1 2 8 





3 1 0 5 . 4 5 AUTRES ENGRAIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 ? ? ROY. I N I 
0 3 4 DANFNARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
ICOO M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 I N T R i ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
72 
7 149 
5 6 0 8 




15 7 3 5 





































0 0 ? 









































1 ! !! 








10PC D 'AZOTF 
70 
. 

























7 1 0 5 . 5 0 ENGRAIS EN T A B L E T T E S , P A S T I L L E S ET S I M I L A I R E S OU FN 
ENBALLAGES OE MAXIMUM 10 KG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 ? ? ROY.UNI 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 4 DAMENARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
77 
7 5 8 







5 6 0 
? 2 7 
227 
2 0 ? 


















































? 8 ? 
790 
























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 





FXTRA1TS TANNANTS D'ORIGINE VEGFTAIE 
EXTRAITS TANNANTS DF MIMOSA 
0 0 3 
OC* 
0 2 2 
? 2 2 
366 
390 
5 0 6 
I 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












0 7 5 
023 





7 7 9 
9 9 
QUERRACHOAUSZUG 
0 0 3 
0 0 * 
5C8 
5 20 
5 2 4 
5 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 











0 4 3 








0 0 4 
0C5 
4 0 0 
l o r i 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





2 2 5 
4 8 * 
95 












4 6 8 
4 4 Ï 
10 
6 7 7 
913 
4 6 8 
4 4 9 
17 
7 
4 3 3 
1 
















0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
?7 















7 4 0 
1 0 9 
2 3 1 
1 0 0 
31 
132 
5 7 9 
6 
1 0 9 
704 




3 4 3 
2 2 3 
32 


















9 3 ° 
1 200 
2 6 1 












PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZHFGE. AUSGEN. VON 
CHO, K A S T 4 N I F N , E I C H E N , SUMACH UNO VALONPA 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0?? 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TANNINE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 












2 6 * 
86 














































































5 3 3 
4 2 1 
9 5 9 
1 
° 5 6 
538 
4 2 1 
!0Ó 
9 3 5 
110 
26 
0 3 5 
0 8 5 
?64 
4 7 ? 
77 
7 6 3 


























3 9 ? 
9 1 8 
10 





























































0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFN.FEO 
0 2 ? ROY.UN! 
322 .CON33 RO 
3 6 6 MOZAMBICHI 
390 P . A F . a S U r 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 ! N T » Í ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1071 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FANA 
3 2 0 1 . 3 0 EXTRAITS 
Γ 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLFN.FED 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGFNTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTR*! ­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 3 1 .FAMA 
3 2 0 1 . 9 1 EXTRAITS 
0 0 1 FRANCF 
0 0 * ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
* 0 0 ETATSJNIS 
1Γ00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 2 0 1 . 9 5 EXTRAITS 
0 0 1 EPANCF 
0 52 TURQUIE 
1000 M 0 Ν 0 F 
1010 1NTRA­CÈ 
1 0 1 ! FXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE ? 
3 7 0 1 . f 9 F X T R A I T S 
OUFBOACHO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLE« .FEO 
0 7 2 R O Y . U N ! 
6 6 4 INOE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 0 2 . Γ 0 TANINS FT 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEN.FEO 
0 0 6 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTPA­CE 
l O t l EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 







4 7 2 
? 9 7 9 
21? 
? 7 6 7 




































1 1 5 
i r ò 
7 
7 3 7 
4 5 e 
116 
3 4 5 
4 
7 

















1 5 9 9 
1 B41 
76 



















TANNANTS D ' O R I G I N E 




























1 3 6 
5 9 8 
461 
1 3 8 
1?8 
1 3 6 





















2 2 6 
2 8 0 
54 
2 2 6 






















































4 1 8 




4 7 1 
4 9 7 
4 
4 9 ? 
4 9 7 
2 9 4 
100 
13 




















2 3 4 0 
2 3 7 8 
7 



















































SYNTHETISCHE GERBSTOFFE, AUCH MIT NATUFRLICHEN GERBSTOFFEN 
GEMISCHT. KUENSTLICHE BEIZEN FUER DIE GERBEREI 
PR70UITS TANNANTS SYNTHETIQUES. MEME MELANGES DE PRODUITS 
TANNANTS NATURELS. CONFITS ARTIFICIELS POUR TANNERIF 
SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
„ 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











1 5 5 
1 2 2 
5 3 
4 6 6 
3 3 5 
8 8 2 
0 * 9 
0 9 1 
1 2 5 
2 4 7 
6 0 S 
1 3 0 
4 7 9 
2 8 6 
0 3 7 






. * 1 8 
2 4 4 
1 2 
8 7 
, . 1 6 
7 8 6 
6 7 2 
1 1 5 




1 ? ? 
a 
4 6 




. 6 3 
1 05? 
9 0 5 
1 4 7 














1 3 6 
5 6 6 
40 6 
1 7 9 















0 7 7 
a 
1 3 
6 7 3 
5 5 6 
1 1 6 
1 1 3 









4 1 2 
3 " 
3 
1 4 6 
. 8 0 0 
3 9 7 
, 1 2 5 
1 4 
5 1 1 
6 9 1 
9 2 0 
7 ? 8 
7 1 2 
1 9 ? 
3 2 0 3 . 1 0 PRODUITS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 4 
4 0 0 
1Γ00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCF 









M 0 Ν 0 F 











6 0 9 
7 7 
6 1 
2 * * 
1 3 2 
2 6 4 
3 2 ? 
3 8 5 
1 1 
? 0 ? 
4 5 9 
2 6 3 
1 9 6 
1 7 7 











. . 1 0 
6 * 6 







. 3 8 




. . 7 6 
5 0 7 
Î 9 7 
1 1 4 














1 0 7 5 
1 1 1 











3 8 ! 
. 7 
5 6 8 
1 6 7 
4 0 1 
4 0 1 
3 9 4 
• 
NATUP. 
6 5 6 
7 
8 
2 5 0 6 
. 7 3 ? 




3 5 7 0 
3 0 7 6 
4 9 4 
4 7 6 
4 6 3 
1 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PFLAN2 
KATEC1 
6 6 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
AUSZU 
1 0 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
LACKM! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
PFLANZ 
BE FR EN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 0 7 4 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 6 4 
6 24 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Τ IEP t í 
COI 
0 0 4 
0C6 
0 2 ? 
0 4 2 
2 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EG­CE 












































































































. , . ­
. . , . • 
, . , • 
1 
1 




















AUSGEN. KATECHU, AUSZUEGE AUS G F L 6 ­
























































































! 4 0 
1 
• 












! . 2 
. • 





















! ! 1° . 1
19? 
















NATUERLICPER I N D I G C 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 74 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
732 
8 0 0 
9 54 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






























4 9 3 





1 ' 3 
4 
93 














6 8 8 
431 
8 9 0 





















4 2 5 
6 1 3 
=ARBSTOFFE 
1 052 
. 6 2 9 







































































5 7 6 
36? 
5 4 5 
. 313 



















8 0 1 








5 0 3 
3 2 5 
6 1 ? 













2 ° 6 
??6 
! 8 














W E R T E 
3 2 0 3 . 3 C CONFITS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
3 2 0 * 
FRANCE 
ALLEN.FEO 
R U Y . J N l 







3 2 0 4 . 1 1 CACHOU 
664 
1 0 0 0 





M O N D E 




3 2 0 4 . 1 3 EXTRAITS 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 




3 2 0 4 . 1 5 NAIIRFLLE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





3 2 0 4 . 1 9 NATIFOES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
02? 
0 3 4 
0 7 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EXTRAITS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FED 















3 2 0 4 . 3 0 NATIERES 
no i 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 4 2 
7 0 0 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
3 2 0 5 
FPANCr 
ALLFN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
4 F R . N . F S P 








































3 9 9 











6 1 7 
a?9 
766 
6 9 8 












2 6 0 
2 3 3 





7 ? 0 5 . 1 0 MATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
00 4 
0 0 5 
0?? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
400 
4 0 4 
6 2 4 
664 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
800 
9 5 4 
9 7 7 




BFLG.L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FED 



























M 0 Ν D F 
INTRA­CF 
FXTRA­CE 
















5 4 6 
770 
8 1 4 
6 7 6 







1 5 1 
4P 
77 
0 3 7 
26 
2 6 3 







7 7 6 
13 
1 5 4 
7 2 7 
7 7 6 
?2 
1 1 7 
9 2 4 





























. . , • 
. a 
. . • 
ERSE 























































































































































2 0 6 
















. . • 
OUE CACHOU, 
, MAURELLF 








4 5 2 
3 66 






















3 6 6 







. . . • 
14 
14 
. . . ­
ORGANIOUES SYNTHETIQUES. PRODUITS ORGA­
UTI L I S E S COMME 
I N D I G O NATIJPEL 
LUMINO PHORES. AGENTS 
ORGANIOUES SYNTHETIQUES 
. 6 7 7 
7 6 4 
??? 
892 


















5 0 6 










7 9 5 
. 374 
6 0 4 
3 1 1 





























9 8 6 
7 6 9 
. 45 0 
2 3 5 





5 0 9 





1 5 4 
140 
? 
4 * 8 
70 
a 





4 ? 9 













7 2 2 
2 4 7 
182 
6 6 6 




0 7 7 











, . 055 
71? 
. 














0 4 5 
117 
5 0 4 
4 0 0 
a 












4 7 ! 





6 8 2 4 
. 
2 8 0 0 6 7 
?14 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 ? 2 0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
4 0 0 
1 OCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0C5 
0 2 2 
0 ? 6 
4 CO 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 — Janvier­Décembre 










4 5 3 5 












Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
? 4 7 ? 
1 7 8 4 
84 
a 









3 9 8 7 
3 0 2 ° 
23 
1 
7 6 1 
ITUNGFN AUF GRUNDLAGE VON SYNTHETISCHEN ORGANISCHFN 
rOFFEN ZUM FAERBEN VON KUNSTSTOFFEN. KAUTSCHUK UND 































4 5 * 
* 5 * 
























T . ORGANISCHE ERZFUGNISSF ,ALS LUMINOPHORE 
33 















































AUF D IE FASER AUFZIEHENDE OPTISCHE AUFHFLLEO 
OCl 
0 0 ? 
0C3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * ? 
4C0 
6 6 4 
7 3 ? 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 



































1 7 1 5 
5 4 0 
540 
4 9 1 
. 1 
NATUERLICHER I N D I G C 
0C4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
FARRL 
0 0 1 
OC? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 ? 0 
C 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



























, . . 
13 
10 




. . a 
2 
2 1 1 

































. 6 6 9 
17 
? 2 9 





4 7 4 
4 7 4 
3 8 ? 
, . 
a 













-- F A R B M I T T E L : ANORGANISCHE ERZEUGNISSE. 
<OET 
MINERALSCHMARZ.AWGM 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AUSZU 
0C4 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 


































3 7 3 
1 1 6 
2 5 7 
256 











1 0 1 1 
6 8 9 












3 0 6 
1 9 3 
1 1 3 
113 
77 








7 0 5 
4 d 2 








































! 8 1 ! 
1 171 
6 4 0 
677 
































6 7 4 
273 
18 
4 2 3 
4 0 




. . ■ 

























1 0 2 1 
1030 





. A . A O N 
CLASSE 3 







? 1 5 
7 




0 4 7 
7 1 ? 









3 2 0 5 . 2 0 PREPARATIONS A BASE OF COLORANTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
POUR COLOPFR DANS 
CAOUTCHOUC 
Foj taCP 
B F L O . l n x . 
PAYS­BAS 
A L L F N . F F O 





E T A T S J N I S 
M O N D E 























0 7 7 









MASSE LES MATIERES PLASTIQUES A O T I F 
:T ANALOGUES 
129 
6 5 4 
| 6 3 
6 1 9 
204 
4 6 2 
320 




6 5 9 
0 3 7 
0 3 1 








3 2 0 5 . 3 0 P Í .O0UITS ORGANIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 76 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FOANCF 
B P L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F N . F E D 





M O N D E 







7 3 5 
7« 
1 4 7 
26 
? 1 5 
? 6 2 
2 7 6 
77 
9 6 3 
0 1 3 
9 5 0 
9 4 7 
68? 
. 7 4 
7 ? 







7 7 6 
1 ? 0 
1 7 0 
0 6 ! 
• 




79 . a 












• 7 1 6 




3 2 0 5 . 4 0 AGENTS DE RLANCHINENT 0 " 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
4 0 0 
464 
7 7 2 
' 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
10 30 
1 0 4 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L F N . F E D 
I T A L I F 






















? 4 0 
173 




6 5 ? 
12 
2 ° 7 
8 7 4 
6 ° B 
1?5 
1 1 6 
2 ? 3 
! ? 
8 
7 7 0 5 . 5 0 I N D I G O NATUPEL 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
A L L F N . F E O 
« 0 Ν 0 F 








3 2 0 6 . L O LAOUFS COLORANTES 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 7 8 
4C0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1071 
3 2 0 7 
FOANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
ITAL I F 





E T A T S J N I S 


















6 5 0 
2 3 2 
41Θ 
4 1 8 















2 7 ? 
. • 
4 7 0 
56? 
8 6 8 
867 








? 7 5 
6 








































































. ! 3 
74? 

























































0 5 6 
14 
7 0 4 
6 8 9 











4 9 6 
7 0 
4 










7 0 0 
9 7 1 
797 
1 7 * 
1 7 * 
0 6 9 
« LUMINOPHORES 
4 








2 ? 6 
6 0 1 
6 ? 5 
6?5 


















5 6 1 
6 8 0 
9 0 1 
9 0 1 










































7 8 6 
9 
9 ? 






? ? 0 
78? 
0?8 
0 1 9 























AUTRES MATIERES COLORANTES; PRODUITS INORGANIQUES U T I L I S E S 
COMME 
3 2 0 7 . 1 0 NOIRS 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FPANCE 
A L L F N . F E D 
U . R . S . S . 
M O N D E 
















3 2 0 7 . 2 0 E X T R A I T OE CASSEL 
0 0 4 
06? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
A L L F N . F F P 
TCHFC3SL 
M 0 Ν 0 F 


















• . . a 
a 
a 







. « . . . * 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 1 
1 0 * 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 2 
2 5 5 
FACBPIGMEN1E AUF 
O C l 
0 C 3 
0 0 4 
O * ? 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T I T A N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 74 
0 36 
0 4 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
MOL YB' 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 7 ? 
4 0 0 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 






1 2 ε 
7 
4 7 8 
3 3 1 
9 3 2 
? 4 2 
7 9 0 
? ? 5 
3 0 9 
3 0 0 
3 1 5 
1 7 3 
1 6 9 
7 6 0 
2 3 7 
2 6 1 
1 6 
1 5 
5 3 9 
France 

























1 1 8 
7 5 1 
7 1 9 
4 9 ? 
? 0 3 
9 6 8 
4 9 6 




7 6 0 
5 5 6 
5 0 4 
4 0 8 
1 7 6 
3 3 4 
7 5 4 
7 1 2 
5 6 0 
1 5 
3 4 9 
4 60 
3 5 1 
7 2 0 
7 1 4 
1 6 6 
3 0 7 
4 0 1 
4 0 6 
4 0 0 
? ! 5 
6 
FAPf lP IGMENlE AUF 
SIRONI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 4 0 
MAGNE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ULTRA 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 2 
4 0 0 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 











1 ? 4 
5 9 
7 7 4 
4 6 5 
6 B o 
1 
1 5 8 
4 2 5 
1 8 
7 4 6 
4 5 5 
2 9 0 
1 3 3 
6 9 2 
1 5 8 
6 7 6 
7 2 2 




1 0 5 
4 2 7 
1 9 6 
8 
7 5 8 
5 4 7 
2 1 1 
2 0 6 














.UX. N e d e r l a n d 
• GRUNPLAGF VON 
9 0 Ö 
7 1 0 
7 4 ? 
7 1 0 
, 6 4 0 
. 1 1 3 
4 C ? 
6 6 1 
7 4 1 
? 6 2 
. 1 5 
4 6 3 
1 4 2 
. 8 1 6 
1 
5 6 7 
a 
, . ! 
7 6 0 




9 6 0 
2 4 1 
7 4 1 
5 6 8 
­
, 1 4 
2 0 
3 6 
1 2 0 
1 6 
7 0 5 
7 0 
1 3 6 
1 3 6 














0 0 7 
4 5 3 
. . . 1 7 
a 
? ? 1 
1 7 ? 
0 5 9 
5 4 7 
3 3 9 
1 
. 3 3 8 
8 0 7 
a 
1 1 
2 7 9 




. . . 3 0 3 
a 
■ 
6 7 4 
0 9 7 
5 7 7 
5 6 7 
2 6 4 
• 
6 3 




1 9 4 










1 8 4 
1 
. 1 0 5 
? ? ? 
? ? 
2 9 0 
2 9 0 













• 3 0 
­





3 2 6 
1 7 7 
0 4 5 
9 
6 3 5 
1 5 9 




2 9 1 
a 
4 2 
3 ? 4 
9 ? 6 
9 
30 5 
. 3 0 
. . . 1 3 
. 















. 6 ? 9 




0 2 6 
6 7 ? 
3 8 7 
. . . 3 8 7 
5 1 ! 
8 6 6 
a 
? 7 5 
? 0 
1 0 7 




0 6 1 
1 8 
? 3 
5 2 3 
7 7 5 
7 4 8 
74 β 












B L E I ­ , 
. MOLYBOATROT 
8 
. 2 6 5 
5 8 




5 0 1 
3 7 1 
1 3 0 
1 7 8 









1 0 7 
1 
1 ? 7 
1 9 
1 1 4 
1 1 0 
1 0 7 
4 
l ? 5 
. 7 ? 7 






















6 5 5 
6 6 C 











1 1 1 
6 S 
4 8 8 
1 0 ? 



















1 5 0 
7 6 0 




4 6 0 
. 4 2 6 
• 
6 5 3 
7 0 1 




9 5 1 
7 5 3 
7 4 1 
7 0 7 
. 2 8 2 
0 2 6 
4 9 6 





1 1 2 
2 5 
6 46 
4 8 3 
1 6 4 
1 4 9 
6 1 3 
1 5 
2 6 1 




5 0 4 









, 1 3 Γ 
. 8 0 
1 6 0 
1 3 8 0 
7 0 0 
1 3 8 0 
­
4 0 7 ° 



















2 7 6 
2 4 ? 
1 2 6 
4 7 
1 1 ? 
3 1 * 
6 60 
1 6 5 
! 6 0 
4 7 
6 
B A R I U M ­ , Z I N K ­ 0 0 . 
1 
1 1 7 
7 
1 8 3 
5 
, . 1 2 6 
. 
4 3 9 
30 7 
1 3 2 




1 ι a 
. • 
N O 
2 7 5 
1 7 8 
0 58 








7 7 1 
7 5 0 
7 1 1 
a 
1 5 6 
1 3 2 
1 8 
1 3 4 ° 
7 2 ° 
6 1 9 
4 6 4 
7 1 ? 




, . ■ 
9 9 
3 2 5 
1 4 
7 
4 5 6 














1 8 6 




W E R T E 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE ? 
7 2 C 7 . 3 0 PIGMENTS 
0 0 1 FPANCE 
0 0 3 P A Y S ­ 3 A S 
0 0 4 A L L F N . F E D 
0 * 2 ESPAGNF 
0 5 8 R . D . A L L E " 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * H0NGR1F 
7?0 C H I N ° R.P 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CF 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 4ELE 
1030 CLASSF 2 
1040 CLASSF ? 
3 2 0 7 . 4 0 7 J ­ ^ E ^ T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E " . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 ? 8 NORVFGE 
0 3 ? F INLANOF 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNF 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1071 A C LF 


















3 7 0 7 . 5 5 BOUGES DE « 
POI FRANCE 
0 0 2 BELG. I UX . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E « . F E O 
0 7 ? P O Y . J N I 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1010 IMTPA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CF 
10?0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 4 0 CLASSF 7 








5 0 1 
3 6 B 
2 9 
7° 7 6 
3 6 4 
3 1 
3 6 8 
i o 
R R 7 
0 6 8 




3 5 7 
1ASE 
6 7 7 
2 5 6 
3 1 0 
9 6 6 
5 8 7 
2 1 3 
2 2 6 




2 6 0 
7 5 7 
2 0 6 
5 * 7 
4 5 9 
7 9 4 
6 6 4 
6 4 4 







N e d e r l a n d 
• 
DE SULFURE DE Z INC 
1 
! 1 
. ? 7 ? 
0 1 8 
2 9 
7 0 
. 7 1 
. 1 7 
• 
4 7 0 
? 9 4 














3 0 ! 
5 5 8 
7 6 3 
2 5 7 
1 9 3 
2 8 4 
9 7 7 
4 0 Q 
4 7 8 
4 7 7 




. 3 4 9 
6 
3 8 8 
. . . ! a 
? 6 0 
2 8 ! 
1 4 5 
5 2 6 
0 1 6 
4 1 6 
6 0 ? 
6 0 ? 
3 8 9 
• 
. 1 7 
? 1 
7 0 




1 2 4 
1 2 4 
1 0 1 
• 
1 6 
1 7 0 
? 1 4 





4 6 0 




. 7 6 




6 1 7 
. 4 9 6 
, , , . . a 
0 7 
a 
• ? 886 
2 2 8 ? 
5 93 
6 9 ? 
4 ° 4 
­
5 7 










OE CHPOMATES DE ' 
JE STRONTIUM, AUTRES 
0 0 1 FOANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E » . F E O 
0 2 2 ROY.UNI 
O30 SUEOE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 ? 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
3 7 0 7 . 7 1 MAGNETITE 
C04 A L L E " . F E T 
! 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
3 2 0 7 . 7 5 * l OUTRFMFR 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 * ALLEN.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSF 3 
1 6 4 
5 3 
5 6 1 
4 8 6 
4 6 9 
1 1 
3 6 
3 2 3 
1 1 
1 4 3 
2 6 6 
8 5 5 
8 1 ° 









2 7 7 
9 6 
1 2 
4 5 5 
3 4 1 
1 1 2 
1 1 ! 
9 7 
1 
3 7 0 7 . 7 8 * ) AUTRES MATIERES 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FFO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 8 R . O . A L L E N 





3 8 0 
3 4 4 
? B 5 
3 5 1 
? 4 
4 7 0 
? 3 1 




9 6 1 
O U F 
. , 2 
4 
? ! 
1 1 6 
Π 
. 6 9 
­
2 2 0 
7 0 
1 6 9 
1 8 9 























1 5 2 





2 0 8 3 
3 f l ! 
, 2 980
9 
8 6 6 
a 
2 0 9 
2 
! 1 4 
. 3 5 6 
7 
1 0 
6 9 1 8 
5 4 5 ? 
1 4 6 5 
1 4 6 5 

























, 1 6 8 
• 
3 ? 1 
1 0 2 




2 1 9 
3 9 0 4 
6 1 3 
1 3 0 1 
, 5 7 2 
4 6 0 









8 5 5 5 
6 590 
1 9 6 6 
1 9 5 9 
7 6 ! 
6 
? 3 7 




5 4 4 














? 0 6 
3 1 
1 4 6 
• 47f, 
5 6 
























7 0 9 
2 7 4 
1 7 7 
4 6 
1 6 ? 
° 7 ° 7 6 6 
? 1 ? 
2 1 ? 
4 6 
• 
BARYUM, OE ZINC OU 
ROUGES DE MOLYBDENE 
6 
a 






3 9 6 
? 7 6 
1 1 9 




















2 2 ? 
2 6 ° 
7 ? 
4 2 ! 
. ? 2 
. . 5 4 
1 3 » 
. 5 4 6 
5 7 3 
. 9 ? 
. 6 6 





. . 3 9 
1 






















4 2 7 
4 ? 
. 6 6 0 
a 
* 7 9 




, 1 3 5 
1 2 3 
6 
1 1 ? 
, 4 
. , 6 4 
• 
3 1 5 








, . • 
N D 
2 9 4 
1 8 5 
4 3 0 
. ! 9 ? 
1 3 
2 ? 5 
9 
. . 3 2 8 
7 0 
3 8 
? 9 0 
? 2 9 
2 2 3 
a 
3 5 
1 3 4 
1 0 
1 0 9 ! 
6 8 6 
* 0 6 
3 7 0 









1 9 ? 
1 2 
o 
? T 1 















4 1 ° 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GeeenüberstellunK CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 














1 Ol i 
1 6 0 
6 7 6 
371 
354 
7 * 7 







































0 5 6 
9 3 6 
? 1?1 




1 6 5 ? 













689 910 6 7 9 
676 







ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE VON ANDEREN FARBKOFRPERN, ZUM 
FAERBEN VON KUNSTSTOFFEN,KAUTSCHUK UNO AF«NLICHFN STOFFEN IN 
DER MASSE COEK FUER TFXTILDRUCK 
PREPARATIONS A BASE D'AUTRES COLORANTS, POUR COLOREP DANS LA 
MASSE LPS MATIFOES PLASTIQUES A R T I * I C 1 E L E S , LE CAOUTCHOUC ET 
ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES TEXTILES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 




















76 5 * 
7 2 6 
64 






2 1 6 0 
1 270 
8 9 0 
3 9 0 





3 3 5 
065 
0 6 5 
7 1 8 
?01 
159 
6 5 3 
6 0 7 
6 0 3 
3 9 9 
153 







0 0 0 
196 
B05 
8 0 5 
4 2 1 
ORGANISCHE ERZEUGNISSE,ALS LUMINOPHORE VERWENDET 
OCl 
0 0 2 
CC? 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 6 
4 CO 


















6 5 1 
4 7 7 
175 













































0 8 9 
127 
9 6 7 












0 0 1 FPANCE 
0 0 ? B E L G . L ' I X . 
0 0 ? PAYS­3AS 
0 0 4 ALLEN.FFO 
C05 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 3 4 04NE«AR< 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 Γ 0 0 M O N 
1 0 1 0 INTRA 




































































PRODUITS INORGANIQUES. U T I L I S E S COMME LUMINOPHORES 
1 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 







1Γ0Ο M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
10?0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE 7 




1 6 4 
21 
3 6 3 
48 
11 
6 5 7 
043 
6 1 4 
562 i s e 
4P 
3 












4 6 8 




























1 4 7 
8?0 
B?0 
6 5 6 
20 
?! 









ZUBEREITETE P I G M Ë N 1 F . TRUEBUNGSMITTEL U . F A R B E N , VERGLASBARE 
MASSEN U . A E H N L . Z U ä E R E I T . F . K E R A M I S C H E , E M A I L L I E R ­ O D . G L A S I N O . . 
F N G O B c N . G L A S F R I T T E , ­ P U L V E R , ­ G R A N A L I E N , ­ S C H U P P E N OOER FLOCKEN 
ZUBFREITETE P IGMENTE, TRUEBUNGS«!TTEL UND FARBFN 
P I G M E N T S , O P A C I F I A N T S FT COULEURS PPEPAPES. COMPOSITIONS V I ­
T R 1 F I A B L E S ET S I M . . P O U R C E R A M I Q U F . F M A I L L E R I F OU V F R R F R I E , E N ­
GORÉ S.FR I T T E , P O U D R E . G R F N A I L L E S , L A M E L L F S OU FLOCONS DE VFRRF 


























1 0 6 8 
i 505 
662 























































2 C 6 4 4 
1 5 6 9 
139 







1 * 9 
0 3 5 
87 






5 0 4 
32 3 
6B0 



























































0 0 1 FRANCr 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
028 N3RVCGE 
0 4 2 FSPAGNF 
4 0 0 FTATSUNIS 
ICOO 




Ο Ν Ο Γ 
. INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 














5 * 7 8 














COMPOSITIONS V I T R 1 F I A B L F S 
0.31 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L ' I X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 















* 0 I 
1 5 6 7 
7 * 6 1 
926 
110 





















































































0 0 7 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0?? R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
2 1 0 1 1 EXTRA­CE 












1 3 7 
7 5 7 
1 3 9 
9 
3 6 4 
1 4 1 5 1 0 3 6 3 7 9 













































































































GLASFRITTE UND ANDERES GLAS I N FORM VON PULVER, GRANALIEN, 
SCHUPPEN ODER FLOCKEN 
3 2 0 5 . 7 0 F R I T T E OE VFPRE ET AUTRES VERRES FN POUORF, G R E N A I L L F S , 



















2 ? 3 9 
85 






66 . 29 
436 













9 9 ! 
2?2 
0 0 1 TRANCE 
002 B E L G . L ' I X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FFO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 ? TCHECOSL 
4 0 0 FTATSUNIS 
9 5 4 DIVERS ND 





































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
109 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








7 4 5 
3 7 0 
8 50 
6 3 6 




IG. ANDE3.E A N S I 
Belg.­
7 4 5 
2 4 1 
2 * 1 





5 ? r 










2 1 ? 
1 3 1 




» I C H F A R B E N . « 
F O L I E N . FAERBEMITTEL 
PEPLENFSSENZ 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 ? 
? 0 4 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








1 2 1 
* 2 
6 2 







6 1 0 
1 2 6 
6 
4 8 5 
I ta l ia 
1 5 7 6 
7 8 5 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
LACKE 
C C I 
0 0 2 
C O ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
1 3 4 
0 ? 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LACKE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
* 2 0 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
LACKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
Γ 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















4 6 4 
6 1 1 
5 6 9 
3 0 0 
8 4 
? 9 2 
2 0 
1 3 
1 0 2 
2 1 
4 1 8 
6 1 5 
5 2 7 
0 3 8 
0 7 3 
4 5 0 
1 6 
3 2 
2 1 5 
6 3 3 
4 3 
a . 2 ? 
4 
5 5 8 






7 * 6 
2 9 6 
3 1 * 
8 * 3 
* 7 




1 5 3 
1 9 
7 7 4 
6 7 4 
7 4 5 
4 30 






3 1 2 
8 3 








1 ? 6 
7 0 2 
4 5 9 
2 4 3 





1 2 7 
4 8 5 
9 8 6 
1 




7 9 6 
5 9 7 
1 9 8 
1 8 6 
































4 9 8 
2 1 9 
4 3 0 
7 5 7 
3 7 * 
6 * 6 
2 * 3 
1 5 2 
9 
7 ? * 
8 7 2 
3 3 0 
62 7 
1 0 0 
9 
2 1 0 
2 0 
2 2 6 
2 2 8 
5 9 8 
7 3 8 
9 6 9 






4 5 8 
7 6 7 
2 5 3 
9 2 











5 5 6 
5 6 9 
4 2 7 
4 1 4 
2 1 9 
­
.ANSTRICHFARBEN 
4 0 5 
4 1 6 
6 8 4 
4 1 6 
8 
1 2 3 
4 6 7 
4 7 
6 1 7 
3 9 
1 0 
9 4 3 
1 9 6 
9 3 0 
2 6 5 
2 5 9 
2 9 9 
2 
7 2 1 
3 1 8 









7 0 0 









5 1 ? 
9 4 ¡ 







4 6 1 
3 1 1 
7 1 3 
5 9 4 
5 ° ? 
1 2 7 
1 
AUF 
9 2 1 
11 = 
9 3 ? 
4 7 
6 6 ? 






2 7 1 
6 5 
ί 
? 6 1 
0 6 7 
7 0 C 
1 9 4 






3 3 6 
a 






5 3 6 

















2 1 * 
2 2 3 







5 2 1 
7 7 4 
1 9 0 
5 8 * 
















1 2 8 
? 1 
1 5 1 
0 4 1 




. 4 7 
5 5 ? 
7 4 0 
? ! ? 
2 1 2 




7 0 0 






. 6 0 
9 7 6 
8 4 1 
1 3 5 













1 3 4 
6 0 ? 
6 2 





7 9 9 
2 8 0 
2 8 0 





7 8 7 
7 6 9 
. 9 7 4 
1 7 1 
5 5 6 
4 3 9 
7 4 
7 
1 0 9 
8 9 
1 1 
? 0 B 
. 9 
. 4 
1 3 9 
6 5 3 
4 8 8 
4 6 ! 





1 2 8 
7 2 0 





1 0 7 
a 
7 0 
3 1 0 
3 7 0 
2 * 0 
2 4 0 













2 3 9 
6 2 8 
7 7 2 
a 
1 * 
9 1 2 
6 9 5 
6 2 
1 
5 7 7 
6 1 3 
2 92 
6 5 7 
2 0 
. 2 1 0 
1 
6 9 5 
6 5 * 
0 4 2 
8 3 0 
1 5 0 







9 6 6 





1 0 6 
? 7 5 
1 5 7 
2 1 8 
2 1 P 







« 4 9 
7 6 4 
7 7 6 
5 9 8 
a 
3 8 5 
2 6 
, 1 1 
6 6 
2 3 
3 1 6 
. a 
, 1 2 
1 2 9 
2 8 8 
6 4 1 
8 3 9 
5 1 2 
. 1 
VON TROCKNENOFN OELEN 
8 9 
8 6 
. 2 1 2 
2 
7 7 9 
3 9 6 
4 




2 1 8 
3 8 9 
3 2 9 
8 2 9 




1 6 2 
9 8 







. 8 6 0 
9 7 3 
9 9 5 
9 7 7 
9 7 7 





, 6 7 
Q 
6 
, . . 5 0 
2 1 7 
7 6 
1 * 1 









1 0 7 1 
1 0 * 0 







W E R T E 
EG­CE 
2 9 6 3 
3 7 3 
7 7 0 
1 7 2 
8 8 
France 







D O L L A R S 
Lux. N e d e r l a n d 




• S. PEINTURES A L ' F A U , PIGMFNTS 
OES C U I R S . 
PO M 
»UTRES P E I N T U R E S . Ρ IGM=NTS 
A 
6 3 8 
1 ? 9 
! ? 0 
1 9 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 1 0 
4 7 5 
7 9 6 
1 0 
7 9 
l u l l a 
4 0 " 
0 8 
° 8 5 3 
• L ' E A U POUR F I N I S S A G E 
POUR 
1ARQUAGE AU FER . TEINTURES POUR 
3 2 0 9 . 1 0 ESSENCE DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
7 0 4 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





E T A T S J N I S 
SECRET 











3 2 0 9 . 2 0 PEINTURES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 ? 8 
4 0 0 
1 0 0 0 




1 0 * 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 






E T A T S J N I S 
M O N D E 















0 6 2 
3 2 ! 
6 4 4 
1 5 ? 
1 7 1 






7 ° 5 
a 
? 2 1 
■ 
7 6 6 
4 0 
? ? 6 
3 7 6 
5 
. • 
L ' E A U 
3 ? 1 
2 7 5 
7 5 6 
2 8 9 
5 7 





4 0 9 
4 4 1 
7 0 6 
7 3 ? 
7 7 9 




1 9 5 






B 7 7 







, 1 6 
a 
a 
. 4 4 7 
• 
4 6 8 
2 0 
44 8 




. 2 2 7 







0 8 ? 





7 2 0 9 . 3 0 PEINTURFS ET VERNIS CELLULOSIOUFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1040 
FOANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 





















5 ? 1 
9 6 3 
0 4 1 
B 9 9 
5 9 




1 9 1 
1 0 
1 3 1 
4 9 7 
4 8 8 
0 1 0 




2 7 8 
1 0 7 
1 0 6 5 
4 7 






2 5 0 
1 9 7 4 
1 4 9 7 
4 3 7 
4 3 7 





2 9 7 
a 
6 0 ! 







, 5 6 7 
8 5 6 
1 5 8 
6 9 8 
6 9 7 
1 2 8 
1 
3 2 0 9 . 4 0 ' E I N T U R F S ET VERNIS SYNTHETIOUFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I F 












M O N D E 




















0 7 3 
1 4 3 
2 ) 2 
62 6 
3 6 1 
1 5 0 
1 0 6 
1 6 ? 
1 ? 
4 4 3 
1 4 3 
? 7 5 
4 2 8 
7 7 
1 0 
1 8 2 
3 4 
4 72 
4 1 6 
0 5 6 
8 3 7 
2 7 9 
2 0 5 
5 
a 
1 9 9 5 
5 9 2 
? 6 5 2 
1 0 3 











5 8 1 9 
5 3 4 ? 
4 7 7 
4 7 0 
? 6 0 
a 
• 
3 7 0 9 . 5 0 PEINTURES ET VERNIS 4 L ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
C 0 5 
0 ? 7 
0 ? 8 
0 7 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F N . F E D 
I T A L I E 






E T A T S J N I S 
M 0 N 0 E 












3 3 2 
3 1 9 
6 5 6 
5 6 7 
1 2 
2 8 2 
4 4 6 
2 5 
4 7 0 
4 8 
1 9 
6 0 9 
8 0 4 
8 R 7 
9 1 7 
9 1 3 
2 74 
2 
1 3 * 
1 8 5 





, 2 1 
5 6 3 












0 7 9 
a 
0 7 ? 
1 5 7 
7 9 












4 7 1 
3 * 7 
0 7 * 
0 7 0 





3 7 0 
6 6 
? 







7 9 8 
5 09 
? 8 9 
2 8 9 




















. 3 2 1 








6 9 1 
a 







1 6 4 






1 6 4 
a 









0 ? 5 
8 6 0 
1 6 5 
1 6 5 
9 3 
• 
6 1 4 
0 2 1 
a 
7 1 6 
1 9 4 
4 7 4 











9 6 8 
5 4 5 
4 2 3 
4 0 0 






? 6 9 
? 
9 5 0 
3 8 2 
4 




? 5 4 
4 0 3 
8 5 1 
B 5 1 
















F F U I L L F S 






1 3 6 
• 
2 6 3 
7 4 
2 29 




1 4 4 
5 4 4 
2 7 6 






? 8 9 
2 ° ? 
9 3 8 
3 5 4 
3 5 3 
6 3 
1 
1 0 9 
4 6 6 
2 6 6 
■ 
9 
1 7 2 
. 7 
1 1 
1 1 5 
. 4 * 
2 7 5 
8 6 9 
3 5 6 
3 5 6 
? 1 2 
• 
0 37 
7 ° 3 
8 9 0 
. ? 5 
6 6 9 




8 8 8 
2 4 5 
0 6 3 
2 2 
a 
1 6 2 
2 
8 ? 2 
7 4 5 
0 8 7 
9 0 * 
8 1 6 
1 8 ? 
1 
1 5 * 
1 2 3 









5 1 6 
9 6 7 
3 5 0 
6 1 ? 






1 5 6 
• 
I R ? 
1 6 
1 6 4 




1 2 1 
1 9 
1 1 1 








1 0 2 6 
8 2 ? 
2 0 4 
7 0 4 





9 2 6 
a 






1 9 ° 
1 4 6 8 
1 1 0 * 3 6 4 
3 5 4 
1 5 5 
­
1 3 4 ? 
3 3 * 
6 5 6 
2 101 
a 
3 8 ? 










5 4 ? ? 
* * 3 6 
9 9 6 
9 9 3 












, 4 P 
2 7 6 
1 0 ? 
1 2 3 
1 1 9 
7 1 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1971 — 














, ZUM H F P S I E L L E N VON ANSTRICHFARBEN 
AUF GRUNDLAGE VON ALUMIN!UMPULVE» 
COI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 6 4 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
Ρ I GM Fl* 
AUSGE! 
0 0 1 
C 02 
0C3 
0 0 * 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 * 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LACKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C * 
0 0 5 
0 72 
0 2 8 
0 ? 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 00 
7 3 2 
954 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 

























T P , NUR ANGERIFBFN 








































. • , ZUM HERSTELLEN VON A N S T R K 
GRUNDLAGE VON A L U M I M UMPULVER 
166 
117 


































0 3 7 
7 8 7 
161 















P R A F G F F 1 L I E N 
CCI 
0 0 ? 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







. 3 3 6 
68 8 
778 







, 15 2 
1 5 5 
7 
6 1 7 











2 * * * ? 
4 5 1 
6 2 9 
4 2 7 
3 1 7 

















. 71 ? 
3? 
a 
1 4 ? 
2 5 8 
75 










. 35 . 374 






4 5 0 











• 3 4 0 6 
3 163 
?4 3 











FAERBEMITTEL FUER EINZELVERKAUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
CC5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
* 0 0 
lOCO 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 











* 5 0 
2 5 * 
198 














































. 4 2 2 
2 7 9 
143 


















i o 54 
6 
1 







• I N 3 2 0 9 . 2 0 B I S 69 ENTHALTEN 
213 
102 
. 3 0 3 9
25 
9 1 4 
70 
34 
4 9 0 
41 
0 
. . 765 3 
• 5 31Π 
3 379 
1 9 3 0 



















3 0 2 
1 5 2 2 







7 0 7 
9 7 6 
5 
• 5 7 7 3 
2 6 6 5 
3 2 1 3 
2 * 3 6 
1 4 4 9 
. 7 7 7 
7 





















4 ? 7 
6 ° 7 1 697 
a 




6 ° 9 
. a 3 1 0 
17? 
• 3 ° 9 1 
3 7 76 









. 7° a 
117 
















KUNSTMALER, U N T F R R I C H T , P L A K A T M A L E R E I , F A R B ­
GEN OOER UNTERHALTUNG, I N TUBEN, NAFPFCHEN UNO 
































2 7 8 
1 5 4 
1 2 * 
?6 




4 0 3 















AUCH MIT ZUBEHOER 
11 










1 2 ° 







7 0 9 
4 8 ! 
2 2 8 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
3 ? 0 6 . 6 1 PIGMENTS BROYES 
oo i 
0 0 2 
Ü03 
0 0 4 
0 ? ? 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
France 
POUR 
»TJORE D ' A L U M I N I U M 
FR4NCE 




H U N ­ P I F 
FTATSUNIS 
















6 6 6 
4 6 0 




3 2 0 9 . 6 9 PIGMENTS BROYES 
r o i 
O02 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 ? 0 
0 7 4 
0 ? 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

























POUR F A B R I C A T I O N 
BASF OE POUDRE D ' A L U M I N I U M 
FRANCE 









M O N D E 









1 0 ° ? 4 6 






8 6 0 
?6 
4 9 7 
195 
307 
3 0 0 
4 1 1 
2 
1 
3 2 0 9 . 7 0 PEINTURFS ET V E R N I S , 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
078 
0 4 ? 
0 6 0 
4 0 0 
7?2 
9 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 Î 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L ' I X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E O 
I T A L I E 
































7 5 6 
4 6 7 
938 
3 4 6 
9 1 ° 236 
594 




5 6 7 
306 
71 
4 6 2 
7 1 6 
7 4 * 
6 8 2 
7 6 7 
2 
77 
7 7 0 9 . 8 0 F E U I L L E S POUR LE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N ! 
SUISSE 
ETATSUNIS 
















8 9 5 
54? 
B27 
7 1 6 
7 ! 6 












? 3 6 
°0 , 48 6 
6 1 0 
21 
276 
5 0 0 
7 7 6 



































19 . 4 . 130 
































• AUTRES QUE CEUX REPRIS 
0 5 6 
802 
3 2 6 
? 5 5 
5 1 5 










3 4 1 
3 7 9 
00? 
9 7 6 
9 4 1 
? 
7 
4 9 6 
. 5 1 8 








. a 186 . • 3 204 
? 9 3 1 








3 2 0 9 . 9 0 TEINTURES POUR VENTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 4 
0 7 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 




M 0 Ν D F 







1 5 6 
25 





7 4 6 
4 3 5 
4 3 5 
3 7 0 
3 2 1 0 . 0 0 COULFURS POUR LA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
400 
7 ? 0 
7 3 2 
7 7 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
. 2 
. 6 7 4 
7 ? 
7 7 ° 
a 
4 ? 6 
4 7 0 
6 9 9 
7?? 
73? 
7 9 6 
6 
. 64 177 
. 70 . 106 
374 



































4 1 6 
50 
10 
. a 3 7 1 
?6 
■ 
5 0 7 3 
? 287 
1 7 9 0 
1 7 9 0 
1 3R3 
. • ' 
20 
? 
. 170 1 
126 
. 99 







. 47 . 120 
i 2 













6 0 9 
308 
2 0 1 

















• OE 3 2 0 9 . 2 0 A 6 ° 
163 1 506 
1 1 9 2 
69 
3 6 8 
16 








• 5 ? 7 9 
2 4 3 2 
2 6 47 
2 814 




, ?l , 1 116 
6 
* ? 1 
6 1 ? 








, 7 35 







9 7 6 









, 4 3 3 136 
• 4 5 6 5 
3 733 
83? 
8 3 0 
7 6 0 
. • 
78 
° ? 60Õ 
. 7?9 ! 627 
1 706 
6 4 0 
1 068 










A R T I S T I O U F . F N S F I G N F M E N T . F N S F I G N F S , 
•POUR MODIF IER LES NUANCFS OU POUR L 'AMUSEMENT,EN TUBES, GO­
DETS ET S I M I L . . M E M E EN ASSORTIMENTS AVEC OU SANS ACCFSSOIRFS 
FRANCE 
B E L G . . U X . 
PAYS­BAS 
A L L F N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
R . O . A L L E M 
ETATSUNIS 











7 1 2 
B I O 
61 









? 5 9 
9 4 9 
16 





































59 . II 143 




2 6 8 











° 7 I 260 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 1 0 4 0 
ZUBER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 C 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K I T T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 26 
0 ? 0 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DRUCK 
T I N T E 
O C l 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 ? ? 
0 1 0 
0 ? 8 
4 0 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
DRUCK 
0 0 1 
0 0 7 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
7 20 
7 ? 2 
10C3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 Î 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T I N T E 
DRUCK 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
ÌOCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AETHF 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 




4 1 7 
2 4 2 
5 6 




1 0 6 
5 9 
. 1 7 
SIKKATIVE 
1 7 8 
3 1 1 
1 1 6 
1 4 3 
2 9 
1 5 
3 1 2 
1 2 2 
1 9 1 
1 9 1 
1 7 5 
6 8 





B 6 ? 












? 3 5 

















1 5 3 












8 3 3 




I ta l ia 









1 2 9 
°° 3 0 3 0 
7 4 
















5 0 2 
4 3 1 
3 7 4 
5 3 5 
9 * 3 
6 8 
9 2 U 
1 4 1 
6 0 2 
2 9 5 
8 9 2 
1 0 5 
7 1 9 
7 9 
3 
7 8 0 
0 9 3 
6 3 6 
5 75 
3 0 7 
3 








1 5 2 
6 2 9 
3 0 2 
? 8 3 




3 5 2 
2 
7 5 5 
? 6 5 
3 7 
3 
2 9 ° 
3 7 1 
9 2 7 
9 2 2 










8 2 7 
2 ? 5 
1 7 7 
2 ? 








3 5 1 
1 3 
3 1 ° 
? 5 6 
0 6 ? 
06 2 
6 0 6 
. . 







8 4 6 
8 8 3 
a 




3 4 0 
3 4 
7 ? 3 
. . 1 1 1 
1 1 
­
0 6 8 
5 1 3 
5 5 5 
5 5 5 




































6 ° 2 
4 8 7 
2 0 6 
7 0 2 
) 5 
3 
5 5 1 
0 34 
1 3 9 
5 3 5 
4 6 3 
7 4 7 
1 3 
2 9 
1 3 9 
? 1 6 
S 
3 7 9 
ó 
7 1 
7 9 3 
? 1 6 
5 7 6 
5 6 7 
1 * 9 





1 0 0 
2 0 
1 0 9 
4 2 5 
1 1 
1 7 1 
7 6 
? 2 2 
1 0 
1 0 
2 2 1 
2 6 1 
6 6 4 
6 1 6 
6 1 3 









1 9 6 




3 9 8 
4 6 
3 9 7 
4 7 
1 2 7 




1 0 9 
3 8 6 
? ? 1 
7 2 0 
1 7 4 
. ? 
AUSGEN 
. 1 7 
4 
1 4 3 
7 





1 2 ? 
1 6 8 
1 7 3 
6 9 4 
5 9 4 



















2 5 5 
2 8 8 
2 1 9 
3 9 






0 1 3 
8 0 1 
2 1 1 
2 1 1 
1 7 2 





. . 5 3 
5 
1 7 








1 7 1 
6 1 ? 
4 4 Î 
? 6 0 





. 5 3 
. 2 
6 6 5 
4 3 5 
2 3 3 
2 3 3 










1 2 7 
1 
7 5 
. . 1 1 
2 6 ? 
8 6 
1 7 4 
1 7 4 
1 6 3 
OOER F F S T . 
! 1 
S 3 
, 1 5 4 
0 
6 0 
. . 1 4 
? 9 8 
6 0 
7 3 8 
7 3 5 
2 1 9 
3 
RESINOIDE 
3 6 4 
4 0 1 
5 0 3 
1 6 7 
8 7 9 
3 0 
9 8 5 
9 0 
3 5 0 
2 7 6 
5 7 
1 0 5 
7 6 9 
1 
­
9 8 7 
4 3 5 
5 5 3 
4 * 7 
6 6 4 










2 1 4 
1 0 7 
1 0 7 






1 1 2 
1 4 9 
, 2 3 
2 9 





5 5 6 
0 8 ? 
4 7 6 
4 6 6 
3 70 
. . 3 













? ? 3 
1 7 
. 
5 1 0 7 
4 518 
5P° 5 8 9 




, 3 3 
. 1 











8 7 8 





1 7 ? 
. 1 
1 4 4 5 
1 0 1 0 
4 3 6 
4 3 5 














1 8 1 
2 0 
1 7 0 
1 7 0 
1 2 7 
6° 
! 6 5 







3 6 4 





ι ρ 1 
NIMEXE 
» r ·, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 7 1 






W E R T E 
EG­CE 
7 9 7 
5 0 9 
5 4 
1 0 3 
France 
1 7 7 
9 ? 
. 1 0 
3 2 1 1 . 0 0 S I C C A T I F S PRFPARFS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 











3 2 1 2 . 0 0 MASTI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 B 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 ? 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 Ό 
1 0 2 1 
1030 
! 0 4 0 
3 2 1 3 
FOANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 





















9 ? 7 
3 4 
°0 6 9 
2 3 
? 9 1 
0 9 7 
1 9 4 
1 9 4 
1 6 ° 
? 7 





4 6 6 
















1 7 6 



















4 1 9 
0 1 6 
8 6 4 
2 7 2 
8 4 ° 
1 5 0 
4 5 7 
8 6 
1 3 2 
4 4 
2 0 4 
1 0 
8 4 4 
3 9 
1 2 
6 7 8 
7 9 1 
8 8 7 
8 6 3 
5 7 2 
1 2 
1 0 
3 2 1 3 . 1 0 FNCPES A ECRIRF 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 3 0 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





A L L F N . F E " 
I T A L I E 














1 ° 3 
1 9 0 
4 6 
1 7 4 
1 4 0 
1 1 4 
6 4 
1 6 
| 4 6 
1 3 6 
2 3 4 
7 4 3 
4 0 2 
4 8 5 
l ° 2 
6 
, 7 8 1 
4 0 ? 
4 0?4 
1 6 6 




7 * 0 
1 
1 6 7 




5 7 8 ? 
1 2 1 8 
1 2 0 4 
6 5 4 
! ? 
• 
1 4 5 1 
a 
6 6 1 
2 020 












° 1 6 
9 1 5 
7 8 6 
-
OU A DESSINER 
. Q 
0 







7 0 9 




3 ? i . 3 . 3 0 FNCRES O ' I M P R I M F R I F 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



























7 7 ? 
1 7 7 
2 2 4 
9 5 8 
94 3 
2 9 7 
2 ? 
9 4 
2 4 ? 
5 8 8 
1 2 
0 3 ? 
1 2 
6 6 
4 7 3 
0 6 2 
3 9 2 
3 72 




3 2 1 3 . 9 0 ENCRES, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 0 
0 ? 4 
0 7 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






B E L G . L ' I X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I F 






M 0 Ν D Γ 
INTRA-CE 











2 8 8 
8 6 
0 6 4 
0 9 5 
2 6 
4 3 1 
9 6 
3 5 ? 
3 2 4 
2 4 
9 2 5 
7 7 ° 
5 6 3 
1 6 6 
1 6 e 
2 3 0 
1 
? ? 3 
1 0 ? 
2 5 6 3 
1 3 Γ 
2 6 2 
. ! 3 7 
7 7 
. 1 8 9 
. 1 
? 584 
7 0 1 9 
5 6 6 
5 6 4 






2 5 6 
7 
5 0 
, , 3 
7 
4 7 Γ 







4 0 ! 
? 1 6 ! 
5 ? 
1 8 0 
! a 
i r 3 « 











• 3 4 
1 4 










3 6 0 




4 8 1 
2 6 











9 6 4 
9 6 4 










2 3 7 





? ? 0 
7 7 1 
a 
7 9 1 ° 
4 7 2 






1 4 3 
. 6 
5 8 6 4 
5 39? 
4 ? 5 47? 
* ? 7 4 7 2 
7 3 4 317 
? 
2 
­ • JU'A E C R I R E , A 0FSS1NEP ET 0 
. 6 ? 
! 9 
4 4 1 
1 5 
7 8 7 
2 0 
1 7 ? 
6 
! 6 
6 ? 9 
? 150 
5 5 7 
1 59? 
1 59? 








. 1 1 9 
a 
2 0 7 ?44 
1 ! 
4 7 : 
2' 
7 1 
°? . ! 3 6 
4 4 ? 523 
1 6 0 125 
2 3 8 3 ° 6 
7 6 0 3 9 ? 
26? 760 
! 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S , L I Q U I D E S OU CONCRETES F! 
2 6 4 
2 0 6 
! 1 
! 9 





4 7 ? 
















9 9 9 
2 9 3 
9 1 7 
a 
5 6 
6 0 0 
5 6 
2 1 6 
7 6 




3 8 3 
4 
' 
1 7 5 
2 6 5 
8 7 0 
8 6 0 












1 1 6 
6 ! 1 
3 ? a 
7 3 7 
2 8 ? 
8 ? 
. 
1 4 7 
1 5 9 
6 5 4 





4 4 4 
8 
2 1 8 
1 ? 
6 0 
3 7 8 
2 5 4 
1 2 4 
1 1 0 
9 4 0 
, . 1 4 
Italia 














4 0 ° 
8 4 
3 6 
1 5 8 4 
a 
15° 3 4 
I ? 




4 3 5 
7 7 
• 3 037 
2 117 
9 2 0 












? 5 7 










3 6 6 
a 
5 
1 0 ? 
7 ? 
7 
7 0 0 
. 4 
2 7 0 6 
1 SOO 
8 0 5 
8 0 4 
40 8 
a 
. ! I M P P I M F P I F 
° , 2 7 
a 
1 0 





1 0 2 
4 4 5 
4 6 




2 5 ? 
2 
9 7 5 
4 4 4 
. 5 0 
? 
. 7 0 * 
? 
1 2 4 
2 1.64 
1 6 7 6 
4 R 9 
4 8 9 
3 6 1 
• 
RESINOIOES 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de cor redondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 






0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 ( 0 
? 7 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 2 0 
* 5 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 7 * 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ZITRON 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 6 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 20 
5 C 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











­ UNO BITTERORAKGENOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 












1 8 6 
5 6 6 
2 8 
1 
4 5 2 
3 9 
1 1 7 
4 9 
2 323 
? 9 3 
2 0 2 ° 
1 3 3 6 
* 7 












3 5 1 
2 7 
1 




8 2 * 
1 3 
8 1 1 
4 2 9 
3 
























2 5 4 
1 9 
3 0 4 
? 1 
2 8 ? 
2 5 1 
2 6 














* 6 5 
1 
4 
5 6 0 
3 5 2 
1 9 7 
8 2 
1 6 
1 1 6 
7 3 
. . 1 5 













2 4 9 
1 4 0 




















BFRGAMOTTEOFL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
2 6 0 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
N I C H T 
7 
3 
1 Γ 9 
1 
2 2 
1 4 2 
1 1 7 
2 5 
. ? * 
2 2 
TERPENFREI 
Z I T R L S F R I E C H T E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 7 2 
4 0 0 
* 1 2 
* 2 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 8 
5 0 8 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GERANI 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
3 4 6 




















6 3 2 
7 3 
5 5 3 
5 2 9 




, . 7 0 









. . . 
1 
1 





, . • 
AETHERISCHE OFLE 


































































, . • 
, N I A O U L I w UNO YL 
1 1 ? 
. 1 













. 1 9 
2 9 3 
1 




7 3 7 
5 6 
6 8 1 
* 0 8 
2 9 
2 7 3 
. 1 3 
5 
7 










1 5 3 














. . • 






. . , a 
1 0 1 
5 0 
a 
. . a 
6 
«° * 0 7 
1 8 * 
2 2 ? 
2 1 7 







2° 5 0 
1 








. 3 4 
1 
a 












. . 1 
4 5 1 
. . a 
. . . , a 
, a 
. 2 
4 7 5 
2 ? 
4 5 3 
4 5 1 





2 5 1 3 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 




? 7 0 1 . 1 2 ESSENCE D'ORANGF NON OFTERPENFE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 0 
0 3 6 
04 2 
0 5 0 
? 0 * 
2 60 
2 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 4 5 2 
50 8 
5 7 8 
6 ? 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





I T A L I E 







• C . I V J I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HUNO JR.8R 












. Α . A O N 
2 2 ? 
? 1 
1 0 
7 6 9 
3 7 
1 0 
4 1 ° 
3 4 7 
2 ? 
5 9 
7 3 6 
2 8 
1 4 2 
6 9 8 
5 2 
1 4 
1 7 4 
2 0 
1 6 ? 
4 8 
3 1 5 0 
63 6 
2 5 1 5 
1 7?6 
4 6 8 











2 3 6 
2 8 
4 7 







° 2 6 
9 6 
8 3 0 
3 1 9 
1 ? 







, , 1 
2 7 
. . . . a 
2 1 
. , 7 
. 1 
• 







3 3 0 1 . 1 5 ESSENCE DE C ITRON NON DFTERPENEF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 0 
? 6 0 
7 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
60 8 
5 7 8 
6 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A l IE 






. C I V O I R T 














1 7 4 
? 5 
9 5 
4 0 7 9 
1 6 3 
3 5 
1 3 
5° ? 5 
3 8 7 
3 4 
5 3 ? 
7 8 
4 5 
2 1 3 
1 4 
5 7 
6 0 4 7 
* 3 7 8 
I 6 7 0 
8 6 5 
2 1 3 
8 0 4 
3 6 7 
ï 7 7 





. 5 1 





1 9 8 
1 4 
5 5 
? 8 8 5 
1 7 4 3 
1 1 3 7 
3 7 ? 
2 7 
7 4 6 
3 6 7 
3 3 0 1 . 1 7 ESSENCE DE BERGAMOTE NON 
0 0 1 
00 3 
0 0 5 
2 6 0 
2 7 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FPANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
GUINEF 
• C . I V O I R E 







3 3 0 1 . 1 9 H U I L E ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 0 
7 7 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
45 2 
4 5 6 
4 6 8 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
3 3 0 1 . 2 1 
oo i 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
3 * 6 
3 5 2 





I T A L I E 









H A I T ! 
















2 5 8 7 
2 0 
3 4 7 
• 3 0 9 6 




3 7 6 
3 * 7 
. ? 
1 7 7 6 
2 0 
3 4 7 
2 1 1 3 
1 7 2 9 
3 8 3 
8 
a 
7 7 6 








2 1 6 








1 6 0 
2 ? 9 
5 6 
1 8 4 
1 6 8 




4 4 5 
1 1 7 
4 
. 3 
. . a 
. 1 1 5 
, . . • 
6 9 8 
4 5 7 
2 4 1 
2 * 1 








. . 2 7 1 
. ­
2 7 * 










. 2 ? 7 
1 5 
1 0 
3 B 4 






2 3 9 
1 




1 5 1 6 
2 8 3 
l 2 3 3 
9 8 1 
* 1 1 
2 6 2 






. . ? 6 
1 







7 3 1 








6 ° * 5 94 
, . . . • 
ESSENTIELLES NON DETERPENEES D'AUTRES AGRUMES 
, ORANGE ET BERGAMOTE 
1 B 4 
1 8 
1 1 
5 ? ? 














1 5 8 * 
7 5 0 
8 3 4 
6 2 8 
1 5 2 




















5 1 6 
2 6 9 
2 4 7 
1 1 0 
6 



















ESSENTIELLES DE GERANIUM, 
















2 0 8 










? 0 8 
6 9 9 
4 0 








1 3 7 
7 9 
, a 
, . 4 6 
. . . 9 
. . . 5 
2 7 8 
1 4 0 
1 3 8 
1 2 5 










. 2 6 7 
9 
, , , . 1 7 
? ? 
1 
5 7 9 
1 9 7 
? 3 2 
3 3 1 
3 R 
5 ! 
. . . 
Italia 




. ? 6 
8 
, , , a 
P ? 
7 8 
. . a 
. «; 4 8 
?5° 
1 4 7 
2 1 2 










. . . . . . . 1 5 
a 
? 











1 4 1 







)E G I R O F L E , DE N I A O U L I , 
3 0 8 
, 9 
? 
. . . 1 1 1 
7 8 
6 4 5 
1 0 
1 
. , a 
1 4 1 
. • 
1 8 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 




























































































































































NICHT TERPENFREI GFMACHTE AETHERISCHE 0ELE, AUSGEN. VON 














































































































































































5 7 9 
. • 69 
7 
10 
2 3 9 4 
27 
2 3 6 7 
3 87 
55 




































ΐ 228 13 
35 5 
3 1 68 
2 
7 73* 3 23 
1 5*9 3*3 1 190 *57 


























3 7 0 
37? 
376 
3 9 0 
4 0 0 
700 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1032 






t N O I N E S I E 









3 3 0 1 . 7 5 ESSENCE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 * 
4 0 0 
508 
7 2 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 











U . R . S . S . 


































1 5 ° 








1 2 6 
?6 
3 7 7 
1 5 ° 
6 6 0 
20P 
NENTHE 











2 0 0 
0 0 2 
1 8 7 






8 6 3 
7 6 6 
812 
4 5 2 
4 3 6 
2 1 1 
0 1 7 
9 7 1 







6 0 6 7 
7 1 
24 
5 7 8 7 
971 
3 6 1 4 












2 ? * 
200 
3 0 7 3 
1 5 0 5 




5 8 0 * 
6 0 
5 7 * * 
3 7 6 6 
6 0 




20 11 36 12 16 
73° 312 *27 40 
1! 3P8 17? 2 
6 12 107 
386 42 71 
41 
1? 




ï 170 97 
1 
2 16 70 
1 105 617 81 
?0? 1P5 IP 
1 
17 !4 
436 18 14 
16 18 36 
*17 ?3 
13 
168 79 B9 B? 16 
716 
100 




2 3 9 6 
1 5 7 
2 2 3 9 
l 4 1 9 
2 2 7 
651 
1 0 * 4 




















! . 11 
a 
. . . . 1
. 1



















6 0 7 
170 







0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 * 
0 0 5 
072 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
047 
04 8 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 





2 6 0 
318 
3 2 2 
330 
7 4 6 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
44B 
4 5 2 
4 6 4 
4 6 8 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 
528 
6 0 4 
624 
6 6 4 
6 6 8 
688 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFN.FED 








U . R . S . S . 




























C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 










































5 0 0 
23 
5 5 4 
1 7 5 
8 6 * 
4 3 6 
161 
2 5 0 
19? 
1 * 6 
* 3 7 
5 6 6 




3 6 3 
9 9 2 
5 * 0 
2 6 5 
150 







1 5 * 
6 1 9 
1 0 9 
3 2 1 
0 3 9 
2 0 1 
17 
3 2 * 
18 
7 7 1 
24 
1 3 7 
19? 
10 




7 0 1 
251 




7 9 4 
28 




4 1 * 
1 2 1 
2 9 3 
9?1 
0 9 6 
* 8 5 
223 
6 8 9 
8 7 * 
. 16 
1 7 6 
* 9 
1 7 5 5 
1 2 6 




1 5 * 
1 5 7 7 







2 6 5 
t 10? 







1 3 * 
6 0 1 
109 
3 0 9 










4 6 4 
!4R 
1 8 9 
1 1 9 0 
61 
66 
1 6 7 ° 
15 




1 9 677 
1 9 9 9 
1 7 6 3 0 
3 50? 
3 3 9 
9 1 0 3 
1 9 6 
3 671 
5 0 1 2 

































, 1 3 
, , a 
a 
• 
? 7 8 
1 6 9 




. . 1 9 
1 006 
3 
. 7 1 
1 9 























3 3 2 
. 4 9 









9 3 1 
2 * 6 
6 8 3 
3 
a 
3 9 2 
3 2*6 
5 
3 ? 6 
, 7 8 
9 5 
2 3 
2 0 1 
1 1 8 
3 7 5 
6 3 
3 9 

















8 5 0 
1 7 3 
10 
1 1 7 
1 
2 
3 8 3 
1 7 3 
12 
. 1 3 7 
4 9 
2 


















2 23 3? 
27 
10 5 ? 157 176 
3 ?° 34 
2 102 14 10 2P7 ? 2 
387 201 186 438 46 341 
3 4? 406 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
AETHER. DELE VON Ζ I T R L S F R U E C H T E N , TERPENFRFI GEMACHT 
0 0 1 




0 2 2 
0 3 0 
0 7 6 
0 4 9 
4 0 0 
4 1 2 
1000 1010 101t 1020 1071 1030 1032 
2 5 1 3 3 1 1 6 2 ! 1 1 
37 15 23 21 7 3 1 
AETHER.OELE.TER PENFREI 
0 0 1 40 003 3 004 1 022 12 036 400 15 
1000 7* 1010 *3 1011 29 1070 ?7 1021 12 1030 1 1031 1 1032 10*0 1 
001 95 C02 1 003 5 0 0 * 2 0 0 5 10 02? 5 036 * 042 4 064 1 400 16 
1000 143 1010 114 1011 ?9 1070 77 1021 8 1030 1040 2 







37 70 17 1? 
001 
0 0 3 
0 2 ? 
0 7 6 
0 4 2 
4 CO 
6 74 
7 2 0 


















5 26 17 26 311 74 66 
554 ■ 
11 5*3 ; 




2 1 12 
> 78 
1? 16 15 1 
IS AETHTOISCHFN 
. a 
. . 3D . 21 
76 





. . 1 
89 
87 2 1 1 
OELFN 
7 
47 9 23 ? 64 . • 
172 
54 116 113 35 6 
KONZENTRATE AFTHERISCHER OELE I N FETTEN, NICHTFLUECHTIGEN 
U E L E N , WACHSEN ODER AEHNL1CHEN STOFFEN, DURCH ENFLFJRAGE 
ODER MAZERATION GEVONNEN 
OCl 
0 0 4 
0 3 6 
1000 1010 1011 1020 1021 







MISCHUNGEN VON R I E C H ­ ODER AROMASTOFFEN, Ο Ι Ε ROHSTOFFE FUFR 
Ο Ι Ε R I E C H N I T T E L ­ , LEBENSMITTEL­ ODER ANDERE INDUSTRIEN S I N D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 4 
0 6 6 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 32 
I 519 
2 8 6 1 715 75* 
479 1 38* 7 
76 18 937 42 14 
12 
68 2 1 853 2 a 221 
19 
2 21 











182 ? 314 
8 3 37 2 1 
2 
653 
5 8 8 
45 
7 6 3 
4 5 8 








578 1 8 ??0 
540 
13 
3 5 " 
2 1 
226 
H U I L E S ESSENTIELLES D'AGRUMES DETERPENEES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S C 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 





!0?0 10?! 1030 1032 




?? 737 14 36 190 



















! ? 7 1 
77 ?? 67 
?ï 1?7 
47? 104 319 147 116 17? 
NUILES E S S E N T I E L L E S , OFTERPENFES, AUTRES OUE D'AGRUMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­9AS 
0 0 * ALLFN.FED 
0 7 2 R O Y . J N ! 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 




















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
















1 ' 7 0 
1 085 
2 9 5 









SUUS­PRnDUlTS TERPFNIOUES RESIDU 





























1RES DE LA DETERPENATION 
4! 
?P îoo 10 
??9 
?6 
204 191 5? 10 
0 0 1 FRANCF 
0 0 ? PAYS­RAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNF 
4 0 0 FTATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
M Ο Ν Ο r 















878 0? 74 5 
6 3 0 
9 6 
44 1 71 
14 16 44 276 23 SO 










I ?° 70 °0 88 7! ? 
147 
7° 
114 107 79 
SOLUTIONS CONCENTREES D ' H U I L E S ESSENTIELLES DANS LES G R A I S ­
SAS, DANS LFS H U I L E S F I X E S , DANS LES CIRES OU MATIERES ANA— 
LOGUFS, OBTENUFS PAR ENFLEIIRAGE OU MACERATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLFN.FED 
0 3 6 SUISSF 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 1NT0A­CE 








46 17 27 7? 19 
10 9 1 1 I 
?6 
18 
HFLANGES DF SUBSTANCES OOORIFFRANTFS.CONSTIT .OES MATIERES OE 
BASE PDUR PARFUMERIE ,AL IMENTATION OU AUTRFS INDUSTRIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L ' I X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLFN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N ! 
0 2 6 IPLANOF 
0 3 0 SIIEDF 
0 3 4 OANFNA?< 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGO I E 
0 6 6 ROUMANIE 
378 ZAMBIF 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANATA 
4 1 2 MFXIOUE 
508 BRESIL 
5 7 4 ISRAEI 
720 CHINC P .Ρ 
732 JAPON 
11 211 811 
14 8 1 0 
4 613 
7 2 3 











7 4 9 8 
25 
27 10? 
10 12 2?3 




1 4 8 5 8 0 9 
? 
6 4 7 9 
4 * 9 
?70 
077 16 021 I 16 72 




l î 194 
108 
146 582 . 6 67 
083 







69 HOB 647 . 74B 
a 
17 1 836 6 ?? 16 
77 107 4 7 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l o r o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 







4 1 0 
75 2 
65 9 
3 1 0 
4 0 6 
? 5 1 
. 9 9 
France 
1 8 1 0 
7 0 6 
1 10? 
1 0 9 6 
7 3 5 
5 
. . 1 
D E S T I L L I E R T E AROMATISCHE 
AETHE! 
O C l 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 00 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
ZUBER 
R A S I E 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FLUES 
0 0 ! 
O C ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISCHE 
Π Τ Ε Ι Ε 
!CRE»E 








1 4 6 
7 0 
5 6 0 
1 2 2 
4 37 
1 9 4 
4 9 
7 4 4 
? 3 7 
RIEC 
3 2 2 
loa 
1 4 4 




9 9 5 







, 7 * 
9 1 
1 * 6 
6 * 
* 1 9 
3 8 
3 8 0 
! 3 8 
a 
2 * 3 
? 3 7 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
9 1 9 
6 5 6 
7 6 4 
2 5 1 
1 4 9 
1 ? 




4 3 6 
4 0 ? 
0 3 4 
0 2 3 
36 4 
? 





1 8 5 9 
1 6 7 3 
1 358 
7 6 6 
2 3 0 






1 713 1 0 0 0 
1 127 1010 
566 1 0 1 1 
686 1 0 7 0 
?9? 1 0 2 1 
WAESSER UNO WAESSRIGE LOESUNGEN 












H ­ , KOERPERPFLEGE­ UNO 












. 2 5 




2 ? 7 




5IGE ODER FESTE PARFUFMS 
1 
1 
8 2 0 
1 ? 1 
7 ? 







5 1 3 







0 0 1 
O O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 * 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




6 4 1 
3 4 1 
4 3 3 
7 9 6 
1 2 7 








7 3 7 
5 3 7 
2 5 1 
2 3 2 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MUNDP 
O C l 
0 0 ? 
0 C 3 






2 1 5 
4 7 * 
4 0 9 
8 6 2 




1 7 1 
0 7 3 














7 7 1 






? 9 6 
a 
9 





5 7 6 







, 1 1 
. 3 2 

















1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 * 0 









3 3 0 5 . 0 0 EAUX 
4 POI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 * 2 
2 0 * 
2 1 2 
4 0 0 









2 8 6 











1 4 6 


























5 1 7 






I T T E L , AUSGEN 
3 Γ 8 
2 9 0 
7 
1 4 4 
! 4 5 
. 4 1 
1 9 4 
a 
6 5 
? 1 4 
2 
9 
5 9 7 





1 5 1 
? 8 0 





7 6 9 








2 4 0 
1 3 7 






7 4 4 







4 1 ? 




7 0 Π 









7 5 ? 
4 2 



















5 6 9 





7 8 7 
1 3 7 
? B 4 







1 * 3 2 
1 327 























1 0 1 1 
1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 3 0 6 







8 7 3 
1 7 0 
7 0 3 
4 7 4 
2 6 1 




1 I S T I L L E E S 
France 
1? 76? 
4 4 2 ° 
7 63? 
7 817 













1 5 4 
93 6 
2 1 6 
2 1 1 










0 1 ? 
9 6 1 
9 1 9 
7 0 1 
1 7 
4 
. 1 6 









4 0 7 
5 7 4 
4 1 1 
6 0 7 




AROMATIOUES ET SOLUTIONS AOUEUSES 0 ' 








. T U N I S I E 
ETATSJNIS 















1 0 ? 
? 3 
3 5 5 
9 0 
2 5 7 
9 9 
3 3 
1 5 7 
1 5 0 
1 
. 7 7 
. 4 ? 
4 7 
1 0 ? 
2 0 





1 5 6 
1 5 0 
PARFUMERIE, 
3 3 C 6 . 1 0 CRFMFS A PASEP 
0 0 1 
0 0 2 
23 0 0 3 
1 ° 0 0 4 
0 0 5 
* T?2 
3 » 400 
9 1 1000 

























1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 








3 3 0 6 . 2 1 C X T ^ A I T S DF 
. 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
' 0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
* 0 0 
6 6 * 
1 0 0 0 
1.010 
J 1011 
' 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FED 


















4 7 5 
1 2 ? 
1 ° 4 




3 5 6 
2?° 1 2 6 









1 8 0 










DE T O I L E ! 
PARFUMS, L I O U I D E S 
0 7 0 
1 2 0 
1 6 7 
6 5 6 
1 6 1 





5 0 9 
1 6 6 
3 4 1 
3 1 1 




3 3 0 6 . 2 9 PARFUMS, AUTRFS 
ι 0 0 1 
» 0 0 2 
7 0 0 3 
1 0 0 4 
00 5 
i 0 2 2 
0 3 0 
i 0 3 6 
0 * 2 
1 0 6 6 
! * 0 0 
6 2 * 
. 7 3 2 
5 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
a 1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 























3 3 0 6 . 3 1 D E N T I F R I C E S 
' 0 0 1 
' 002 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 4 0 0 
? 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
' 1021 
1 0 3 0 
5 1 0 * 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















9 6 5 
4 1 ° 
6 8 5 
7 3 0 
3 8 7 
4 5 8 
1 5 
3 9 
1 3 6 
4 4 
1 6 6 
1 9 
5 4 
2 2 1 
2 07 
0 1 3 
93 8 




3 3 1 
8 9 1 
4 3 6 
0 2 4 




0 6 7 
8 8 5 
1 3 1 
1 7 1 













3 5 4 
2 4 1 

















1 " 6 














4 9 7 
















2 8 8 






7 9 6 
. 7 4 




. 1 7 
1 
3 9 0 











3 3 0 6 . 3 9 PRODUITS POUR HYGIENF BUCCALE 
3 0 0 1 
' 0 0 2 
3 0 0 3 
1 0 0 4 
FRANCE 




3 ? 2 
93 7 
4 1 
5 4 7 
4 3 1 
. 9 1 
5 1 ? 
, 1 6 3 










4 9 0 






2 0 5 
a 
4 5 " 





0 1 7 











































6 1 5 
4 8 6 
1 ?7 
1 1 7 






















7 6 8 
















1 9 6 
6 
1 6 0 
7 3 7 
96 0 







8 3 7 







7 1 8 
5 3 0 
. 4 2 ? 
2 2 





. 2 ! 
9 4 ? 
6 9 ? 
2 4 9 
2 4 8 





7 9 3 





2 6 ? 






2 8 9 














7 6 ? 













a • a ?o 
7 ? 7 
1 0 3 





1 8 5 
6 1 4 
4 4 6 
a 
3 6 6 








0 6 7 
5 9 9 
4 5 8 
4 * 0 











1 7 0 
















1 ? 7 
8 8 


















5 6 ° 
2 3 6 
5 6 











3 3 7 
2 3 1 
! ? 3 
9 8 
3 








1 2 6 






LES D E N T I F R I C E S 
1 
6 9 
3 ? 3 
, • 
6 7 
1 8 4 
3 6 
6 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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O C S 
0 2 ? 
0 30 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





6 6 5 
4 
1 1 0 
1 
6 1 6 
33 3 
7 8 3 
7 8 2 
6 7 2 
HAARWASCHMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HAARPF 
WASCH)· 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
* 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PUOER, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CREMES 
PFLEGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3O 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 C 6 
7 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WAREN, 
A L S I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 ? 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 





5 3 5 
4 3 3 
4 2 0 
8 6 9 
2 3 8 






1 3 9 
9 * 5 
1 9 3 
1 9 2 
1 6 1 
LEGEMITTEL 







K E I N 
, EMU 





* * 8 
4 5 0 
1 6 7 
2 5 8 
7 4 




5 7 9 
3 4 8 
2 3 2 
? 3 0 
1 5 4 
1 
France 
2 1 8 
. ■ 
* 0 4 
1 8 6 
2 1 8 
2 1 8 




1 * 3 





* 4 4 













7 6 0 









1 0 3 
5 ? 1 
3 7 5 
1 4 6 
1 4 6 
4 3 
• 
3 6 9 
, 3 0 ? 






1 0 1 4 









6 2 4 
1 37Ô 




















4 2 3 
? 9 5 
1 2 ? 
1 2 7 
1 2 6 
• 
7 4 
0 7 4 






3 B 2 





V O N 






5 ? 0 















2 5 9 
2 5 9 
2 5 8 
• 
1 1 7 









6 4 1 
















7 7 6 
2 
8 








6 5 8 





3 3 0 6 . 2 9 UND HAAR­
2 6 6 6 
2 8 






2 9 8 6 





PARFUEM, MUNO­ UND HAARPFLEGEMITTEL 
1 7 9 
B 8 
9 3 
7 0 6 
5 4 






5 2 0 
2 5 4 
2 5 4 





















2 0 6 














2 5 3 
1 4 6 
1 0 7 
1 0 7 
9 4 
• 
.S IONEN UNO O E L E . K E I N PARFUEM, 
8 9 1 
3 1 5 
4 8 4 
5 4 6 
1 5 6 








1 8 1 
3 
2 1 
2 9 2 
3 9 2 
9 0 1 
8 9 0 










. . 4 1 
ΐ . 3 7 
2 
. 
3 8 9 
2 6 6 
1 2 4 




6 6 2 
1 8 Ó 






i . 4 
. . 
1 4 6 ? 








1 6 0 
1 4 0 
a 











7 7 7 
1 2 3 
2 5 4 
7 5 4 
1 7 6 









1 5 7 






8 0 2 
1 7 
2 7 6 




, 3 5 
3 7 
3 
. 1 7 
­
1 3 3 6 
1 153 
1 8 3 
1 8 2 
1 6 1 
a 
1 
AUSSER PARFUEMS, MUND­ UNO HAARPFLEGEMITTEL . 






1 8 6 
8 9 2 
113 
506 
3 7 3 
7 5 * 





2 8 3 
2 8 
6 1 
5 8 8 
3 3 3 
3 7 1 
1 3 6 5 
1 6 4 








1 7 7 
1 0 * 9 
. * 9 3 
1 6 7 4 
8 6 












? 8 4 
5 6 6 
6 9 










7 8 1 
1 0 8 
2 4 7 
5 5 












2 9 Ö 





6 6 0 








1 3 1 




1 3 ° 
1 7 0 
1° 1° 1 4 
• 
HAAR­
2 7 7 
6 0 
7 
1 0 6 






1 0 4 
! 1 4 
7 ? 8 
4 4 9 
2 7 9 
2 7 3 




6 6 ? 
6 7 
7 
9 0 1 











Γ 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





M 0 Ν D F 












3 3 0 6 . 4 1 SHANPJOING 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
* 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M 0 Ν D F 









0 6 5 
1 3 
1 8 2 
1 4 
1 8 2 
6 7 4 
3 0 ° 
3 0 P 
1 1 2 
2 
7 6 3 
5 1 6 
2 6 4 
7 1 6 
4 ? 5 






0 5 5 
7 0 1 
3 5 4 
3 5 3 
3 0 7 
1 
France 
3 2 3 
, 1
. 
8 * 6 
5 2 2 
3 2 4 
3 2 4 




1 0 4 







5 1 2 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 7 
! 1 7 4 
• 
5 5 8 
7 7 ] 
l aa 1 8 6 
6 4 
■ 
2 B 9 
, 2 1 ° 
2 5 ? 
7 
1 4 
, , 1 2 
6 
• 
8 0 1 









3 3 0 6 . 4 9 PRODUITS C A P I L L A I R E S , SAUF LOTIONS OU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * ? 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 




M 0 Ν 0 F 












1 1 0 
4 1 7 
3 1 0 
** 1 0 ° 
1 * 1 
1 0 
1 1 5 
3 9 6 
0 0 0 
3 9 « 
3 9 2 
2 6 ? 
! 1 
3 3 0 6 . 9 1 POLIOSES, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
04 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
3 3 0 6 . 9 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BUCCALE ET 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E O 
I T A L I F 





M O N D E 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I F 






















8 8 ? 
2 2 6 
6 6 
5 ? 0 
1 1 5 
« 2 1 
5 1 
1 9 
2 7 9 
7 0 
6 1 6 
BOO 
8 0 e 
8 0 5 
* 8 8 
1 
. 6 9 
2 9 ? 











9 ? 1 
. 1 6 6 6
7 7 7 
1 7 
* 3 ! 
3 
3 
3 * 3 5 













5 0 6 
3 7 0 
3 6 9 
3 5 2 
1 
8 1 
3 3 1 








6 8 5 





3 3 0 6 
1 2 6 
9 9 8 
a 






0 3 9 











3 0 3 
io 
2 
4 5 6 
1 3 0 
3 7 6 
? 2 6 
3 1 4 
« 
1 ? 7 
1 4 1 
3 7 







5 1 7 
4 1 5 
1 0 2 
1 0 ? 




. 4 ? 
• ♦ 46 
3 4 3 
1 0 1 
1 0 1 
5° 1 
2 7 0 
3 
6 
1 3 ? 




6 * 0 
4 0 ° 
1 3 1 
1 3 1 
1 0 ? 




OUF PARFUMS, AUTRFS OUF POUR L ' 










2 5 0 
7 7 
1 7 6 
1 7 6 
1 * 2 
• 









4 8 ! 





1 2 9 
1 7 0 
1 1 4 





5 6 8 
4 1 7 
1 5 1 
1 5 ! 
9 9 
• 
, EMULSIONS ET H U I L E S , AUTRES OUE PARFUMS 











B 5 5 
0 9 9 
1 3 2 
7 8 0 
7 3 0 




5 0 0 6 ? 
9 ? 
3 3 
* 4 6 
1 6 ? 
1 4 2 
4 7 2 
5 9 * 
8 7 7 
6 6 9 
9 * 3 
1 7 * 
1 
3 6 
, 3 0 7 
7 2 
3 * * 
4 3 
1 4 8 
? 
. . 6 3 
, 3 
, 9 9 
1 5 4 
• 
1 1 8 7 
7 1 5 
4 7 ? 
3 1 7 
2 1 2 
1 5 6 
1 
• 
3 3 0 6 . 9 5 PRODUITS.SAUF PARFUMS ET 
0 0 1 
00 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 9 
0 4 ? 
4 0 0 
C A P I L L A I R E S 
FRANCE 
B F L G . L ' I X . 
PAYS­BAS 
A L L F N . F E D 
I T A L I E 

















■ 2 79? 
a 
2 1 7 
1 0 3 9 
6 0 
1 * 5 
1 5 
? 
1 1 * 
1 5 
4 4 0 6 
* 1 0 6 
2 9 8 
2 9 5 




AUTRFS O U ' E N POUORE, 
7 9 3 
3 3 6 
5 2 3 
* 7 8 
* 8 0 
9 0 6 





3 9 2 
9 0 
1 7 7 
3 5 3 
7 1 2 
* 1 0 
2 3 6 ? 
5 7 2 
3 5 9 9 





* 5 ? 
? 
5 1 
0 * 9 
2 7 7 * 
. 7 3 3 
3 7 1 8 
2 8 * 
* 6 4 












7 9 a 
5 4 4 
a 
04 7 
1 8 4 
2 3 0 
2 1 
1 
1 4 6 
1 9 1 
1 
7 0 
, 4 0 
a 
4 6 
3 7 2 
5 7 ? 
7 4 9 
7 * 8 







9 1 8 
3 9 
2 4 8 





3 4 4 
2 1 5 
1 2 9 
1 7 9 
1 2 ? 
• 
1 * 4 
Aï 2 7 4 




7 * 9 
6 * 5 
1 0 * 




2 4 9 
1 7 
4 
. 7 0 
1 2 9 
4 3 
7 
l a ? 
• 
7 1 4 
3 4 0 
3 7 4 
3 7 * 
1 8 0 
• 
1 8 ? 
2 
7 
3 * 0 
. 3 * 
4 
. 1? 





, AUTRFS OUF 
0 6 6 
7 1 
8 6 0 
a 
4 * 3 
2 8 6 
1 
2 9 







0 3 4 
4 6 0 
5 7 * 
5 7 0 




1 1 9 9 
1 7 7 
7 5 0 
. 3 8 8 
a 
? 
. 2 * 
1 0 
a 3 1 
2 1 0 
R 
9 7 
1 7 7 « 
7 B 4 
7 3 9 









7 * 6 
6 6 5 
, 8 8 6 
2 7 8 








2 1 3 
3 
1 
6 6 1 
4 7 3 
3 4 9 
a 
3 4 6 






5 0 2 
6 8 
4 0 6 
7 « 1 ? 
2 8 8 
3 1 
2 0 0 9 
a 





! ? 7 6 
1 ? 
? 
6 5 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 




1000 DOLLARS VALEURS 





6 6 * 
7 3? 
7 4 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
2 21 27 47 25 
103 074 028 943 115 76 7 
6 2 6 




527 300 227 226 131 1 
098 717 7 85 366 720 10 7 
16 14 4 16 






4 6 9 
4 6 7 
?40 
? 




R I E C H - , KOERPERPFLEGE- UNO SCHOENHEITSMITTEL , IM POSTVERKFHR 3 3 9 7 . 0 1 
BEFOERDERT 
WAPEN DES KAP. 3 3 , ANOERE ALS R I E C H - UND SCHOENHEITSMITTEL, 3 3 9 7 . 0 2 
IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
4 0 4 CANADA 
6 2 * ISRAFL 
6 6 * INDE 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M O N 0 F 
ìoio INTOA-:E 
11 EXTRA-CE CLASSE ! AELE CLASSE 2 CLASSF 7 
14 S* 75 291 42 
44 7P4 31 611 13 093 12 856 9 514 
22? 10 
6 12 21 13 12 
470 067 413 35! 086 5 5 
8 008 7 108 899 895 
541 
? 14 64 
10 36? 8 777 1 585 1 551 1 106 26 8 
? 64 33 11 22 
7 909 5 029 2 BRO 2 764 2 249 126 
8 °56 6 640 2 316 2 306 1 5?? 10 
PARFUMERIE FT PRODUITS OF BEAUTE TRANSPORTES PAR LA POSTE 
MARCH4N0ISFS OU CHAP. 7?, SAUF PARFUMERIE ET PRODUITS DE 
BEAUTE, TRANSPORTFES PAR LA POSTE 
















WAREN DES K A P . 3 3 , ALS S C H I F F S . U . LUFTFAHRZEUGBEDAR 
S E I F E N . E I N S C H L I E S S L I C H M E 0 I 2 I N A L S E I F E N 
0 0 1 FPANCE 
0 0 4 ALLEM.FEP 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE CLASSF ? CLASSE 3 
1021 1030 10*0 
21 111 14 
466 299 166 160 140 2 
10 12 
73 3? 40 37 24 ! 
? 
231 29 14 101 2 
3B8 ?63 1?6 123 116 1 2 
ANGEMEL. 3 3 0 3 . 0 0 MARCHANDISES OU CHAP.33 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORO 
? 4 0 1 SAVONS Y COMPRIS LES SAVONS MEOICINAUX 
T O I L E T T E S E I F E N UNO 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 6 0 
0 5 8 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FESTE 
0 0 1 
002 
0C3 




0 4 0 
04? 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
SEIFEN 
ALS FE 
0 0 1 
0 0 2 




0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





























M E O I Z I N A L S E I F E N 
1 
1 































9 8 0 
4 6 4 
4 0 6 
57 



















































5 8 6 
4 ? 0 
166 
1 3 ° 
1 7 4 
. 76 




, . 2 
i 
6 8 9 
6 7 8 
11 11 8 
• 
I L E T T E ­
1 
1 
7 1 0 





7 6 7 
4 7 0 
2 97 
2 9 6 
































3 786 27? 




2 0 5 6 








* 2 B07 
2 5 5 1 2 5 6 
2 3 9 
83 
2 15 













M E O I Z I N A L S E I F E N 
0 0 1 





3 * 9 












9 2 6 







2 1 1 
6 
. 5 * * 7 
75 
3 
6 * 9 
* 4 9 














. 6 6 5 




















, I N ANOEREN 
63 
1 
2 2 9 
27 
2B 
1 2 9 
35 






3 1 9 
5 9 
. 156 
60 . 7 
121 
7 2 4 





3 4 0 1 . 1 C SAVONS 
001 
002 00 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 0 7 0 
0 7 2 
0 36 
03B 0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 4 0 0 
7?0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





GP EC F 
R.O.ALLEM ETATSUNIS 
CHINF o . P 





CLASSF ? CLASSF 3 
3 4 0 1 . 3 0 SAV3NS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FFD 
I T A L I E 











3 * 0 1 . 9 0 SAVONS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
OUE DUP 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLFN.FED 


























9 8 6 
947 2 6 9 
514 
2 0 1 
7 9 7 9 2 
10 
1 6 6 
2R ?99 
! 0 
16 1 2 4 
18 
5 3 3 1 
9 3 1 
6 0 1 
5 4 7 











2 0 18 
15 
18 
1 2 1 
9 8 1 





. 4 2 7 17 
3 3 7 
1 1 5 







2 7 8 
8 9 5 
3 8 3 













4 8 0 





3E TOILETTE ET 
6 2 1 
319 





7 4 6 
3 8 3 
3 63 
3 6 0 















NS M E D I C I N 









16 2 ! 
• 3 87? 
? 6 3 2 
2 4 0 




















4 0 * 
a 





9 4 4 


















? 7 * 0 


















3 0 5 7 
2 6 0 6 
4 5 1 














l f l 
6 
5 








5 1 7 




































? * 4 









. 9 6 6 










7 0 7 
















4 5 1 
1 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. GRFNZFLAECHFNAKTIVE 
ZUBEREITUNGEN UND ZUBEREITETE WASCH­ UND WASCHHILFSMITTEL 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKT1VE STOFFE. ANIONAKTIV 
PRODUITS ORGANIQUES T E N S I O ­ A C T I F S . PREPARATIONS T E N S I O ­









1 5 7 * 





1 1 3 
23 
° 2 2 
* 6 B 
13 2 2 9 
8 * 7 * 
. 1 
* 1 4 
. 7 1 4 
8 7 2 9 
3 


















4 7 4 
B7 





3 4 0 2 . 1 1 PRODUITS 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
ORGANI 
5 5 7 
OOO 
7 8 6 
8 6 1 3 
1 3 0 




























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 ? 
4 00 
4 0 4 
4 5 8 
7 32 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORGAN 
O C l 
0 0 7 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
ORGAN 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
4 0 0 
7 20 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
URGAN 
K A T I O 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 ? 8 
0 5 ? 
0 5 8 
4 C 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1971 — J 









7 3 0 
? 9 
1 1 1 






0 5 5 
6 7 0 
3 6 6 
1 1 6 
1 5 4 
1 6 
1 4 









? 3 0 




7 0 2 
5 5 5 
5 5 5 
3 3 5 
a 
. 





N e d e r l a n d 
9 
κ 
. 3 4 f 
! 
. ' 
4 * 4 12 
86«: 
5 8 ' 
























7 5 2 
° 8 
2 4 8 
0 0 6 
9 8 
5 8 5 
1 4 
4 5 4 
0 9 5 
1 3 8 
5 0 1 
2 0 3 
2 9 9 
2 9 6 





1 1 9 
9 3 2 
8 3 
1 6 9 
3 
1 5 6 
2 0 7 
8 1 9 
2 4 5 
5 7 4 
5 7 4 




1 ? ; 
6 : 





6 6 ' 
3 9 ' 
2 6 f 
1 
1 




6 7 6 
3 1 9 
1 2 4 
1 5 7 
6 2 1 
56 3 
7 2 4 
4 5 2 
7 6 2 
5 ? 8 
1 
1 1 3 
6 6 1 
0 9 7 
5 8 6 
5 6 1 










4 3 0 
0 9 7 
4 7 0 
6 0 2 
4 1 6 
7 
2 
7 7 7 
5 3 6 
. 4 
0 3 9 
7 9 9 
? 4 0 
7 4 0 








1 6 1 
4 1 ? 
3 3 ' 
1 
1 6 ( 
4 1 0 
5 f 
4 7 ? 
0 2 ' 
9 7 4 
1 3 ' 
1 0 ' 






ISCHE GRFNZFLAECHENAKTIVE STOFFE, 














7 2 2 
2 4 3 
1 3 9 
1 9 4 
9 1 4 
3 2 6 
4 0 






5 0 8 
5 5 3 
5 54 
8 6 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 3 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 * 
6 2 * 
7 3 2 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











2 0 2 






4 5 3 
3 4 2 
1 2 7 
6 6 7 
1 8 6 
4 3 0 
6 4 6 
9 0 4 
6 0 0 
7 9 
3 3 
3 2 3 
1 3 0 
1 3 8 
1 6 
1 7 
6 7 0 
3 2 9 
3 4 2 
α?« 
4 3 4 















2 6 3 
6 5 3 





1 5 7 
8 Î 
7 3 3 
• 
5 6 3 
8 3 4 
1 2 6 
1 2 8 








O S f 
0 3 2 







i 6 7 ' 
■ 
4 ? ? 
3 5 1 
0 7 1 
0 6 ' 
3 8 6 
1 
ÍUBEREITUNGFN 
1 4 9 
7 8 6 
4 6 3 
4 9 0 
9 8 3 
1 2 0 
3 ? 
1 2 2 






5 9 B 
8 8 Θ 
7 0 9 
7 0 9 









4 0 4 
7 1 Í 
l ? o 
6 1 




1 0 5 
, Π 




3 6 1 
2 3 Γ 



















6 7 ; 
1 ' 
. 
8 6 f 
6 6 " 
? 0 f 
i ° ; 5 U 
1 4 
1« 








3 5 1 
2 0 





8 0 1 
6 2 5 
1 7 6 
0 5 9 
B 5 4 
. . 1 17
K A T I O N A K T I V 
6Γ 
15 
2 4 2 
7' 
l i ' 
es : 
I 3 f 
3 5 : 
3 1 1 
0 3 : 











, 1 7 2 
7 7 6 
• 
? 2 7 
1 8 0 
D 4 7 
0 4 5 
? 6 9 
? 
NICHTIONOGEN 
3 6 ' 
47> i 
6 9 Γ 
7 
??f 4 5 
7 6 
7 9 ' 
, 
6 8 ' 
6 4 ­
1 4 ' 
1 4 ] 









4 5 0 
3 3 
6 5 3 
. 9 
1 2 3 
2 5 7 
4 4 6 
1 7 9 
8 4 6 
. 1 
8 9 3 
0 5 1 
8 4 ° 
6 4 9 















ANDERE ALS A N I O N -
71e 
38 ί 
6 ! 7 
3 7 
30· : 
1 2 0 
1 
1 6 1 
2 
. 3 
6 3 1 
1 
4 5 f 
? 4 3 
7 1 0 
7 0 7 







3 3 8 
5 4 
5 2 ? 
. 3 6 
2 6 6 
4 2 
1 
2 9 7 
6 4 
. . 0 1 6 
5 6 
6 9 4 
9 5 0 
7 4 4 









Î U B F R E I T E T E WASCH­
4 7 4 
4 1 5 
7 ? ; 
3 1 
0 7 1 
7 
1 7 7 
2 5 2 
1 1 1 
4 0 
. 6 3 5 
6 1 
. . * 
? ic 
6 4 1 
6 7 0 
5 5 ' 
6 5 4 
1 3 













3 8 1 
3 3 7 
9 B 3 
a 
5 4 5 
40 6 
4 3 
? 0 ? 
5 3 2 
7 2 7 
1 1 3 
2 0 
1 
3 0 ? 
3 
I D ? 
. ­
7 3 6 
? 4 6 
5 3 9 
7 9 0 
0 2 7 
1 0 2 
a 












1 2 ? 
u i 
4 4 4 
? 5 
­S R 8 
7 8 4 
8 0 4 
6 9 0 
7 1 7 
2 
a 
1 1 7 
4 0 4 
Ρ 
2 0 
6 ? 6 
a 





4 5 ? 
0 6 7 
? 8 6 
3 8 6 
7 0 0 
• 
6 9 0 
3 7 8 
6 ° 6 56 
. 8 4 
. 4 
1 7 0 
8 7 ° 1 
1 0 8 
0 3 1 
7 8 4 
? 4 7 
? 4 6 
? « B 
1 
1 
6 6 3 
1 6 
? 6 
4 6 * 
. 1 4 ? 
? 6 
2 6 




2 0 ° 
• 
5 7 1 
1 7 0 
8 0 1 
7 1 7 
4 9 ? 
6 1 
U N O 
8 2 ! 
4 ? 7 
8 97 
0 7 9 
, 5 9 1 
6 
7 2 
7 0 5 
9 0 ! 
4 4 6 
? 1 
7 2 





4 6 7 
1 7 ? 
2 9 4 
1 7 ? 
6 7 7 
5° ? 6 
a 
? 2 
1 ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 7 3 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













M O N D E 





. A . A O N 
CLASSE ? 


















5 3 1 
9 9 1 
54 1 
4 ? ° 










3 * 0 2 . 1 3 ' 1 0 0 U I T S ORGANIOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 0 
0 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
io?o 1071 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E O 




E T A T S J N I S 
CANADA 












6 3 4 
5 4 
1 9 0 
7 6 0 
1 0 0 
5 4 6 
1 9 
3 4 2 
0 4 2 
1 5 8 
° 0 6 
7 8 9 
1 1 9 
1 1 7 
9 ! 5 
1 
1 
7 4 0 2 . 1 5 PRODUITS ORGANIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 4 
0 3 4 
4 0 0 
7 ? 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ! 1 
1070 




B F L G . I U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
























6 7 5 
7 6 5 
6 9 6 
1 5 8 
3 0 ? 
4 0 8 
2 6 3 
30 2 
1 3 ? 
1 7 6 
! 4 
! 53 
0 ? ! 
5 9 7 
4 75 
4 5 8 






3 4 0 7 . 1 9 PRODUITS 'ORGANIOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 ? 
0 5 3 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
ET CATION A C T I F S ET 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F N . F E D 






T U R T U F 
R . D . A L L E N 
ETATSUNIS 
CANADA 














1 6 3 
6 5 9 
7 6 5 
0 1 9 
1 3 9 
7 7 7 
2 7 ? 
2 ! 
8 P ? 
1 2 6 
7 5 
4 ? 
0 1 4 
7 6 
9 0 0 
7 4 5 
1 5 6 
1 0 7 





3 4 0 2 . 3 0 PREPARATIONS T E N S I O ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
7 7 7 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F N . F E D 













D I V E ' S NO 
M 0 N D F 






















1 ? 9 
6 8 1 
7 6 1 
8 ? 7 
1 4 9 
7 9 9 
3 0 
7 4 1 
? ? ? 
98 6 
7 7 0 
7 6 
1 8 
6 5 2 




1 1 2 
0 5 6 
06 7 
9 1 6 

















? a o 
a 




6 5 5 
? B 1 
3 7 5 
7 7 5 





. 7 0 
9 7 
5 1 1 
9 1 
? ? 0 
? 
1 2 ? 
0 4 
• 
1 6 ° 
7 ? 0 
4 4 1 
4 4 1 




3 8 7 
7 6 ? 
6 5 3 
2 B 9 
1 3 4 
5 
4 
1 6 7 
3 4 0 
. 4 
3 5 9 
6 8 6 
6 7 ? 
6 7 ? 









» . a 
a 




7 4 Γ 
424 




­ A C T I F S 
9 F 
, 7 6 
5?r 7 
? 1 
. 7 7 
9 Γ 
8 0 f 
6 5 1 
1 5 5 
1 5 4 
6 4 
• ­ A C T I F S 
1 
? ? ( 
, 1 4 Γ 
5 1 ' 
? 
6 4 
1 4 9 
3 Í 
3 6 4 
. • 
6 7 1 
9 O 0 
6 7 8 
6 7 ' 
2 4 4 
a 
• 
­ A C T I F S 
NON I O N I OUE 
4 1 ! 
2 1 5 
7 7 6 
6 7 
1 1 5 
7 6 
, 1 1 1 
a 
2 5 
, 5 6 6 
• 
7 ? 9 
4 4 8 
6 9 ? 
3 9 1 





4 5 6 
. 7 7 8 




1 8 4 
? 
, , 3 7 7 
• 72 6 
0 2 6 
6 9 0 
6 9 7 







? 7 Í 
l f 
5 9 Í 
0 8 6 
5 i r 4 9 4 
2 1 ' 
ie l f 














• 8 60 
7 3 7 
1 13 0 0 ! 














2 1 c 
3 ' 
Γ 
8 6 ' 
1 5 t 
7 ? ' 
2 6 4 
0 7 Γ 






1 9 4 
1 9 5 
9 3 4 
? 
° 5 ? ? 
. 5 9 
?3fl 
, • 
8 « ! 
3?<1 










7 1 4 
. 8 6 ? 
1 6 
2 7 1 
4 9 
4 
1 7 0 
? 
, 1 
6 6 0 
! 
3 6 7 
1 8 9 
1 6 0 
1 6 8 














1 2 5 
9 ? 4 
• 
? 7 7 
1 7 9 
1 4 3 
1 4 7 
2 2 ? 
1 
8 1 1 
9 




1 0 6 
7 8 8 
6 4 5 
5 7 6 
. 3 
7 0 0 
0 0 3 
6 9 ? 
6 0 ? 




















1 B B 
4 6 ! 
7 2 ' 
6 6 9 




4 7 ° 
«; ? ? 
6 1 9 
a 





? ? ! 
0 2 6 
7 0 6 
7 0 6 
2 Î 6 
• 
3 3 4 
! 7 4 
0Î7 
. 4 1 
■ 
7ÍS 
6 3 » 
1 4 
1 4 6 
5 7 7 
5 7 6 
° 6 ? 
94 3 
? 6 4 
! 1 4 




1 7 8 
? 7 
? 4 1 
. 1 3 





6 7 4 
? 5 
6 5 6 
4 6 4 
1 0 1 
1 8 9 







4 ? ? 
7 
7 1 
1 4 6 
a 
1 0 4 
4 4 
1 6 




7 ? ? 
• 
8 7 4 
6 | B 
? 0 5 
1 6 ? 
4 ? ? 
4 ? 
ACTIVES ET PREPARATIONS POUR L E S S I V E S 
a 
7 5 8 
5 7 4 
4 9 0 
9 7 6 
5 ° 6 
6 9 
1 5 
3 4 6 
7 5 6 
a 
1 0 
. 1 ? 4 
1 0 9 
. . • 
6 7 ? 
7 4 P 
° ? 6 
9 ? 6 









. 4 3 9 
6 8 ? 
7 5 








2 6 ? 
. 4 
. ? 5 
5 0 ? 
7 6 7 
7 1 5 
6 7 6 












7 1 4 
6 6 1 
a 





0 7 6 
1 1 1 
1 1 
a 
. 4 9 ? 
3 0 
. . ­0 7 8 
6 5 0 
4 ? 8 
4 1 9 
















9 0 0 
1 3 9 
0 7 7 
. 1 ! 8 
9 4 0 
9 
1 1 9 
? ? 0 









7 6 7 
7 39 
5 ? 4 
4 7 6 
5 9 2 
4 0 










? 7 6 
1 2 7 
2 2 5 
ooa « 4 6 7 
5 
2 ? 
5 6 ! 
7 7 2 
6 5 6 





0 9 6 
6 3 2 
4 6 4 
4 2 ! 
* 9 ° 7 6 
8 
. 1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 














0 0 3 
0C4 0C5 
022 
0 3 0 
0 ? 6 
4 0 0 954 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZUBER 
ODER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
ZUBER 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
EITETE 
I T T F L 
ER ALS 



















SCHMIERMITTEL UND SCHMAELZMI TT FL FIJFo S P I N N S T O F ­




LEDER ODER ANDEPEN STOFFFN, 
AUS B I T I I M . M I N F R A L . E N T H A L T . 



















2 3 * 7 1 9 
6 
. • 17 • 453 




MI NEPAL IEN 
46 6 ! 
48 
17 ? 
1 6 ° 568 
21 
1 
20 1 6 ° 
2 6 7 79 36 





? 3 2 6 2 4 4 
603 419 ? 8 3 
4 6 3 4 1 ° 286 
21 2 
ΞΝ ZUM SCHMIEREN VON MASCHINEN 
























4 6 6 





2 6 4 
U . O P L a , MIT 
3 4 1 7 1 
7 0 7 8 2 
2 0 2 8 1 3 
? 3 8 09 
46 176 382 7 4 
15B 190 1 2 3 
7 3 7 1 70 
5 7 4 8 4 ' 
1 590 
1 0 7 0 
2 1 3 359 5 2 0 
2 1 3 359 520 
56 177 392 
SCHMIERMITTEL MIT EPOOEL ODER 
SEN N I N F R A L I E N , 
HASCH 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 0 3 0 
0 ? 6 
0 7 8 4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ZUBr.6 
OHNE 
0 Γ 1 
0 0 2 
103 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 ? 0 
0 3 6 
052 
0 5 9 4C0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 






















?oi . f . a 9 9 ? . ?2? 
320 
0 0 ! 







7 ° ? 47? 
0 2 1 
7 3 5 
5R6 
5 5 3 
8? 
OEL AUS B I T U M I N O F ­
ANDERF ALS FUFR T E X T I L I N D U S T R I E , LEDER 



















. 196 1 
. a 123 
I 562 
1 2 4 1 
3 ? 1 721 
197 
­
2 3 3 ; 
? f 
3 1 9 
26 
33 
1 4 8 7 
16B 9 0 
7' 
10Ô Τ 73 ' 
7' 
10Õ 1 I f 
1 0 0 ' 
7 ? ' 
7 8 ' 7 8 ' 
1 7 ' 
. 





, 2 5 9 
2 116 
1 6 9 3 








SCHMIERMITTEL FUFR T E X T I L I N D U S T R I E UND LEOER 









??2 4 7 7 
190 
024 





2 0 7 ° 
1 6 9 
21 
. 33 . . 2 3 4 
2 505 









3 ' : 
65 
1 1 9 ( 
1 0 5 ' 
ί 
63 






1 0 6 ( 
1 0 0 1 






Í I T U N G E N ZUM SCHMIEREN VON NASCHINEN 
O E l ODER J E L AUS BITUMINOESEN M I N E R A L I E N 
0 0 1 
0C2 0C3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 9 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 







0 0 4 
0C5 0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 





Ξ Ι Τ Ε Γ Ε 
4 36 









712 9 3 6 


























55 . 8 ' 1 




9 1 7 404 
424 493 




1 6 ] 243 
2 4 ' 
16P 
SCHMIERMITTEL OHNE ERCOEL ODE' 







. 1 3 1 
58 8 
2 * 6 
3 * 2 
3 * 2 
173 
■ 
U . D G L . , OHNE 
146 
3 3 8 3 0 7 




4 5 2 
1 6 0 2 
7 9 1 
a n 
6 1 0 








5 6 6 
3 ° 4 
a 
4 6 9 5 
1 
. 170 
6 3 ' 
0 3 3 
6 6 0 6 4 5 









. ??1 78 
87 7 
5 1 ? 
3 ? 1 84 
46 













• OEL AUS B I T U M I -
. M I N E R A L I E N , ANDERE ALS FUFR T E X T I L I N D U S T R I E , LEOER, 















1 7 7 0 
774 
133 
7 1 ° 13 40 
26 
• 
5 6 ' 
2 5 f 










3 2 6 
46 
2 2 3 






7 8 0 
6 2 1 
. 145 . 10 2 
? 4 8 
ι ρ χ 
NIMEXE 
S» Γ ë. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 4 0 3 
W E R T E 
EG­CE ■ France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
PREPARATIONS L U B R I F I A N T F S ET PREPARATIONS 
T F x r i L F S . H U I L A G F OU GRAISSAGE OU CUIP 
r .FLLES AVEC 7 0 PC OU PLUS O ' H ' I I L F 
3 4 0 3 . 1 1 PREPARATIONS l U B O I F I A N T F S POUR LF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 i !05 
022 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1021 
M I R S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS DIVERS ND 











E N S ' 
Italia 
»AGE DES 
MAT IERES, SF 
MIN . B I T U M I N . 
TRAITFMFNT DES T E X T I L F S , 







6 7 0 
213 





° ° 6 7 1 1 2 0 1 
7 5 0 
, 8 
? 
l i a ? ! 6 
? 






. 9 96 . 69 . . 147 ? 0 
3 6 1 
! 2 4 
2 3 7 
2 1 7 
6 9 
3 4 0 3 . 1 5 PREPARATIONS POU" LA L U B R I F I C A T I O N OEÎ 
0 0 1 
002 00 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 6 
400 
1 0 0 0 




F T ; , 
FRANCF B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F N . F E D 
ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS 







330 4 2 8 
5 8 0 
293 
388 
21 4 9 4 
5 6 0 
6 3 * 9 2 4 






















3 4 0 3 . 1 0 PREPARATIONS L U B O I F I A N T F S . AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 0 3 0 
0 7 6 
0 ? 8 400 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 1070 
1 0 2 1 
1030 
ETC. MACHINES, 
OE M I N E R A I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! SUEOE 
SUISSP 
AUTO ICHE ETATSUNIS 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 








/ F H I C U L E S 
B ITUMINEUX 
1 5 0 
186 
7 0 6 
895 
97 
3 3 9 60 
67 
78 5 9 7 
7 3 7 
0 2 ° 
?oe 1°P 5 9 5 
10 
1 ! ? 
2 9 5 






1 0 7 4 
7 7 4 




OU DE MINERAIS R I T U M T . 
2? 
?? 
7 8 ' 1 
o 
2RC 
6 2 ' 




1 ' 215 
f. j 
s; 1 
°( 4 8 f 298 










1 ° 6 
4 






! ? 6 
4 





, V E H I C U L E S , 
B ITUMINEUX 
2 ? 9 
Q? 
? 4 ? 
. 196 7 





T E X T I L F S E T C , CONTENANT H I I I L F S 
1 0 9 
156 
88 
, 5? 46 
1 
. 66 















3 * 0 3 . 9 1 PREPARATIONS L U B R I F I A N T E S POUR TP.AITFMENT 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 8 4 0 0 
ICOO 
1O10 
1011 1 0 7 0 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F N . F E D 





R . O . A L L E M ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSF 1 
»ELE 
CLASSE 3 












41 2 6 2 
48? 
885 





1 0 7 8 
9? 
14 
, ! ? . . 176 









i 4 ? 
6 5 0 




3 4 0 3 . 9 5 PREPARATIONS PUUR LA L U B R I F I C A T I O N 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 4 8 4 0 0 
ÎPOO 
1 0 1 0 1 0 1 1 




F T C , 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEN.FED 

















3 6 8 
444 26? 
4 ? 8 
4 0 








7 2 1 
1 
1 
?2 4 7 
65 
! 79 9 
11 6 
. 180 
4 7 0 
1?5 285 







l i a 19 
1 
6 
. 4 5 9 
1 0 1 9 
4 0 3 
611 60? 
143 
­3 4 0 3 . 9 9 PREPARATIONS L U B R I F I A N T E S . AUTRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 02? 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ETC. « C H I N E S , VEHICULES 
M I N E R A I S B ITUMINEUX 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FED 





6 4 ° 
278 
796 
6 4 3 
165 7 72 
15 39 
2 4 5 
1 3 2 
1 4 ° 
4 0 3 











1 ! 17 
? 










. 81 36 5 
6 ! . 
??i 
186 
8 6 ° 
316 316 




2 ° 62 
? 107 
* 1 7 
! * 6 
7 7 1 
26? 
6 * 
C U I R S , 
3TR0LE 01! 
2° 1 ! 615 
44? 
. l ' I 4 
? 
. 136 
1 32? 9 9 0 
??? 
?1? 1 7 ' 
10 









































? " 25 
18 
2 6 0 0 





2 6 7 5 2 572 
10? 6 0 
36 
4 ? 






33? 1 6 ° 
37 
2 4 5 
6 
7 ! 
12 8 5 3 




I L E S . 
112 4 1 4 
33 
67 
a ! 193 
4 ? 7 
168 7 6 9 
7 5 9 
65 
a 
C U I R S . 
DE PFTROLF n u n r 





6 ° 41 
166 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 2 
3 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 5 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 * see 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 ? 
1 0 * 0 
ZUBER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MOEBEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 0 * 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1971 ­













911 4 * 6 
465 
4 6 3 









7 7 3 
2 6 0 









1 * 3 0 
3 * 9 







6 7 1 
3 2 7 
3 * 4 
3 4 * 
265 
• 
E I N S C H L . WASSERLOESL. 

































9 * 1 
1 3 9 
0 3 7 
710 









7 5 7 
5 * 9 
212 6B2 
5 31 4 3 4 
138 




1 5 * 









7 3 6 
955 
7 8 0 












, 2 5 1 
° 4 3 
146 
7 9 7 
7 9 5 
5 * 3 
2 
1 . ZUBEREI 
LOESUNGSMITTFL 










* 7 ? 
85 
0 * 5 




1 7 * 
1 5 1 
85 
879 
2 0 7 
5 82 
3 7 3 
1 6 6 
85 










1 7 8 1 
1 2 * 1 
575 
5 3 3 
2 * 4 









l 2 2 1 
. . 5 
3 4 * 4 









2 9 8 
390 






. . « * 6 
11 
6 5 8 
* 5 9 
■505 
* 6 0 
0 * 5 
3 8 7 
* 6 9 












. 6 1 
7 4 0 
2 7 4 
4 6 6 
4 66 
4 0 5 
­
2 2 6 
?58 
1 6 0 









6 0 3 
6 0 3 






NICHT EHULGIERT U . OHNE LOESUNGSMITTEL 
26 







* * 2 
3 0 7 
135 












'H 6 9 
4 1 
J.BOHNERWACHS 
"N U . ­ P U L V E R JND AEHNL 
16 
52 
















, P C L I F R M I T T F L 
56 
25 









3 7 3 
0 8 5 









7 9 3 
2 7 










2 * 5 
22 
31 
4 2 4 
2 
8 1 3 
3 5 6 
4 5 7 
4 57 
4 5 5 
BOHNERWACHS 
58 






7 0 5 
3 0 
0 1 4 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





2 1 5 
7 2 8 
001 
3 8 




2 6 * 
9 2 5 
3 * 0 













6 5 8 
3 * 3 










6 0 9 









* 3 * 


























3 9 9 














2 8 1 
57C 






1 0 8 8 












8 * 4 
685 
160 























. 1 * 
6 
35 




6 1 7 
5 7 7 
5 7 7 















7 8 5 
65 




* 6 3 
75? 















. 2 3 6 
6 
6 2 * 
345 
279 





1 9 6 








4 1 0 


















o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 ? 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
3 * 0 * 
ESPAGNF 
R . A F I . S U O 
ETATSUNIS 
M O N D E 





C I R E S 









8 4 4 
6 2 6 
5 3 0 
0 9 5 
091 





A R I I F I C I F U E S 
PREPAREES, 
3 * 0 * . 1 0 C I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
00? 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
036 
0 5 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
60 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
BFLG.L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 




R .O .ALLEM 













3 * 0 * . 3 0 C I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 7 
* 0 3 
60B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 * 0 5 
FRANCE 
B E L G . ­ I I X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I F 














2 4 6 
7 6 1 
231 
5 7 9 












4 5 6 
5 1 9 
7 3 3 
3 4 3 
594 




1 1 3 
1? 
8 2 3 
11 
31? 
* ? 4 
3 0 6 
6 4 7 
6 5 9 
230 
0 3 6 
3 1 5 
2 







9 0 4 
3 7 0 
53 




4 3 9 
18 
3 * 3 
* 8 5 
8 6 8 
8 * 0 












2 1 2 
6 0 
1 5 5 









8 7 1 
3 5 9 
? 5 7 





















3 0 2 







, 3 * 7 
1 7 0 7 
* 5 8 
7 * 9 
7 * 5 
398 
* ES SOLUBLES DANS L'EAU 
Τ SANS SOLVANT 



















































* 3 ? 





C I ' A G E S ET CREMES POUR CHAUSSURES 
POUR METAUX , PATES ET POUDRES 
3 * 0 5 . 1 1 C IRAGES. CREMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 










2 8 « 
5 0 7 
3 6 4 
3 1 7 
37 
4 9 6 
8 4 6 
11 
8 7? 
5 1 0 
3 6 3 
3 6 2 
3 * 6 
1 
3 * 0 5 . 1 5 ENCAUSTIQUES ET 
0 0 1 
0 0 2 
' 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 * 0 5 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OO* 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 






















1 ° 9 
166 








, 2 0 5 1
11 
2 7 * 
3 7 * 
* 0 3 0 
9 * 9 
3 OBI 
2 8 0 7 
3 6 8 
2 7 * 
a 












6 0 3 














­8 8 6 
501 
3Θ5 









3 7 7 
7 5 * 



















2 9 0 
6 9 3 
6 * 1 
















* 1 1 




• , ENCAUSTIQUES, BRILLANTS 
ECURER ET PREPARATIONS S I M . 







5 3 0 
? 
0 3 5 
534 
561 
5 5 1 
64 8 • 
PREPARATIONS 
MEUBLES, B O I S E R I E S ET OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FED 
I T A L I E 
















6 1 7 
5 6 6 





, 7 1 
8 0 5 
965 
8 3 ° 
8 3 9 
* * 5 
1 
PRODUITS POUR L" 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 












9 3 2 






















5 2 5 
3 7 3 
201 














4 0 6 















1 1 0 • 
? 
383 
, 2 1 * 
. 0 5 
1 9 * 
1 
9 0 2 





S Í M I L . POUR L 
3? 








































, 3 3 5 
6 
1 2 * 
16 
10 
6 7 6 
















• E N T R E T I E N 
β 
0 






. 6 1 
1 0 5 9 
8 1 3 
2 * 6 





























9 7 0 
651 







1 2 * 
a 
12 
. , 7 
2 1 
7 5 6 
5 2 1 
72« 
2 9 3 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 1 
SCHEUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
METALI 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 66 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
POLIEf 
95 EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
KERZE! 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
* 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MODEL 
E I S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
KASEI 
KASEI 
0 0 1 
0 0 * 
* 0 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 







0 0 4 
7 6 3 
1 0 9 




7 1 6 
5 B 9 
1 2 6 
1 2 6 
4 3 





4 1 0 
7 4 1 
4 6 4 
4 9 




1 8 9 
2 7 3 
74 3 
5 3 1 
5 3 1 
3 4 3 
. . 










0 ? 4 
2 6 1 
2 5 7 
1 2 7 




7 6 5 
9 5 4 
7 4 3 
1 1 1 
1 1 1 
3 7 2 








5 5 4 
6 8 6 
9 1 9 
1 7 8 
? 7 6 




2 9 4 
7 6 9 
4 7 1 
1 7 0 
1 1 
7 9 6 
2 8 4 
2 7 5 
7 
9 4 4 
? B 
9 2 
1 4 2 
3 1 2 
3 2 9 
9 2 5 
5 5 6 
1 2 7 









1 1 3 
5 3 
1 0 2 
1 2 
4 3 
4 7 5 
3 1 2 
1 6 * 
1 6 1 








. Ï ? 
7 7 7 











1 0 1 




3 2 2 






, 3 0 1 




4 9 8 











. 1 1 
1 3 
6 1 5 
4 8 7 
1 2 0 
1 2 0 





1 4 9 
1 2 





? 5 0 




3 5 9 
















9 6 7 












5 3 1 
30 
3 2 
i 1 2 
a 
8 2 
7 1 1 
5 8 4 
1 2 7 
1 2 7 
4 6 
. • 
M I T T E L UND D G L . , ANDERE ALS I N 3 4 0 5 . 
7 9 9 






, 1 3 8 
8 0 3 0 
7 793 
2 3 7 





1 8 9 
1 9 6 
6 
3 
, , 1 7 
a 
6 
4 5 3 






? ? ! 
I S O 
a 
3 8 
. , 1 1 
. 1 1 
* 3 6 








5 8 9 
2 7 
2 ? 
1 7 7 
1 8 
5 
6 6 8 
7 3 * 





1 7 8 
3 0 
. 1 4 5 











3 9 6 
? 7 8 








3 1 7 







2 5 0 
8 0 
3 0 
, 5 8 4 
1 6 
2 4 5 
1 
1 4 3 
8 
7 5 
2 9 » 









. 1 4 2 
7 39 
5 3 
1 8 6 


















6 B 9 
a 





9 8 2 
7 4 9 
2 ? ? 
2 3 3 
! 4 6 
. * 








. 4 6 B 
6 9 ? 
0 7 
5 0 6 
6 9 6 
1 ? 6 
• UND DERGLEICHEN 
4 7 9 
4 8 2 
7 3 1 





2 8 8 
5 0 0 
3 1 4 
1 2 6 
1 1 
2 6 B 
6 
1 
7 4 7 
2 0 
4 5 
* 3 28 
1 9 3 6 
5 3 7 2 392 
6 4 f 
4 8 1 
4 ? 
8 4 ? 
, ZUBEREITETES OENTALWACHS 
!EN ODER 


























K A S E I N D E R I V A T E . KASEINLE ME 














1 5 « 





2 0 3 6 
9 9 5 
6 8 
2 8 9 


































1 5 6 




























1 0 7 1 
3 * 0 5 . 9 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A 1 L F N . F E 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FTATSUNIS 
M 0 Ν D F 





W E R T E 
EG­CE 




2 7 ? 
4 6 0 
7 3 2 




4 9 1 
3 8 B 
1 0 ? 







? 4 5 




4 6 0 





? * 0 5 . 9 5 BRILLANTS POUR METAUX 
0 0 1 
0 0 ' 
0 0 ? 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





U . R . S . S . 
ETATSUNIS 











5 0 0 
6 3 9 
7 ? 
4 7 1 
1 4 
4 4 
2 3 5 
1 2 
1 0 8 
5 7 7 
6 ! 0 
9 2 B 
9 1 5 












1 9 4 

















1 0 4 














. 1 6 
4 5 0 
3 3 6 
1 1 4 
1 1 * 
9 0 
a 
« 3 4 0 5 . 9 9 PREPARATIONS A P O L I R , RFCUOER ET S I H I L 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 ? 4 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 







B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 




U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 





3 4 0 6 . C O ROUGI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L ' I X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
























3 * 0 7 . 0 0 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
3 5 0 1 
EFRS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 











3 * 0 5 
7 6 
4 9 1 
4 9 3 
7 6 5 
9 0 
2 3 1 
1 7 
* 1 
1 0 0 
3 3 
7 7 ? 
1 2 7 
9 1 4 
2 1 3 
1 3 0 
4 0 ? 
3 3 
. 1 1 A 95 
a 
1 7 7 
2 3 2 5 
3 6 5 
7 5 




. 1 4 7 
7 ? 6 8 
2 94? 
3 1 6 
3 1 6 




1 * 0 






. 1 6 
4 3 1 





1 4 1 
3 






3 6 9 





. 2 4 3 








* 2 7 










? 6 ? 






4 0 6 







3 1 7 
a 
4 ? 





1 1 3 
7 1 0 
3 8 9 
3 2 1 
3 0 9 
1 9 6 
a 
1 2 
. , AUTRES OUE 
6 
3 0 7 
a 








6 0 1 
* 3 ? 
6 0 












2 6 3 
38 4 
4 3 
3 4 1 





















7 8 ? 
a 
1 0 ? 
? 
a 
1 6 * 
a 
6 0 
7 5 6 
3 3 9 
4 1 6 
4 1 7 













3 2 7 
5 5 3 
1 2 1 
4 7 ? 
4 3 2 
1 0 3 







3 4 4 
8 5 7 
8 1 9 
1 1 9 
7 1 2 




3 1 9 
6 4 4 
3 7 4 
2 0 1 
1 ? 




7 6 5 
2 7 
3 1 
4 5 4 
3 5 ? 
1 0 3 
5 3 1 
4 1 3 
1 1 7 
1 











a 7 1 
3 






5 2 7 
7 96 




. 5 0 
3 6 
, 1 1 0 











. . 4 
3 ? 
, 4 
4 2 6 1 





, 1 6 
CIRES POUR ART OENTAI 





2 1 9 
8 ? 
1 0 3 
4 5 
2 2 1 
3 0 2 
4 1 5 
3 B 6 
3 8 7 
1 5 6 
1 







2 2 7 






3 0 4 
a 















1 2 6 
7 
2 ? 
6 8 6 
8 4 0 
8 4 5 
5 ? 5 
3 8 9 
3 5 
, ? 7 6 
RES, 










6° 3 2 
3 2 
1° . D E R I V E S . COLLFS OE CASEINF 
6 
6 





1 6 7 





2 5 ? 
4 4 8 
6 7 1 





3 0 8 
4 2 4 
2 9 0 






5 8 1 
2 0 
* 1 
3 5 ? 2 
1 5 5 2 
1 ORO 
1 8 2 ? 
9 7 8 
6 6 
. 9 1 
3 ! 
1 ! 
a I B I 








2 B * 





! 1 4 
EN PLAQUETTES, 




, 1 9 
H 
? 7 
1 7 5 
2 1 7 
5 1 
1 6 6 







. 2 9 
? 
? 1 






3 5 0 1 . 1 1 CASEINES POUR FABRICATION OE F I B R E S T E X T I L E S A R T I F I C I E L L F S 
P O I 
0 0 * 










. • . ' 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
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1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
K A S E I 
M E N G E N 
E G ­ C E 
ú 7 1.­Í 








. F W E R R I 1 C H F N 
1 0 0 0 





V E R W E N D U N G . A U S G . 
K U E N S T L I C H E N ' S P I N N S T O F F E N , V O N L E B E N S ­ UNO 
O C l 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
3 5 0 
5 0 Θ 
5 7 4 
5 2 8 
8 0 0 
3 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K A S E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 * 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 4 
0 7 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 7 4 
5 ? B 
3 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K A S E I 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










3 7 3 
4 7 
8 8 2 
4 0 
1 5 
1 2 1 
5 2 Θ 
1 7 8 
1 7 8 
2 3 4 
6 8 4 
5 8 0 
1 6 0 
1 8 1 
3 5 
7 3 
4 6 1 
3 8 3 
4 7 1 
6 4 0 
3 U 2 
5 4 0 
3 3 4 
9 4 0 
5 7 0 






1 0 6 
1 6 8 
4 3 2 






8 3 4 
1 5 7 
1 1 6 
0 4 2 
0 7 5 
1 7 1 
9 6 
3 8 1 
5 1 f 
1 2 






6 ? ' 
1 ? 5 3 
5 3 3 
7 ? r 










1 4 0 ? 
1 5 8 2 
1 4 5 
1 4 3 1 
l 4 0 2 
'. 3 ' 








K L E I N E 
7 1 2 
4 1 
3 8 1 






? 0 4 
9 8 






1 8 3 
6 3 0 
6 1 9 
9 7 0 
6 5 0 
2 1 9 
7 1 0 
9 5 
3 3 7 
9 3 
2 2 1 
5 4 
1 2 0 
5 2 4 
3 3 1 
1 9 0 
1 9 0 
6 3 
K A S E I N D E R I V A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 4 
4 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L B U M 
A L B U M 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





1 5 3 
3 8 6 
1 7 1 
1 7 1 
1 3 
1 5 3 
1 2 
1 6 
0 8 0 
3 3 1 
1 9 9 
1 9 9 




























1 4 5 
4 5 7 
9 2 1 
5 3 1 
5 2 2 
9 
9 
4 9 « 
a 
5 ' 
* 6 C 
1 ' 
7 1 ' 
1 A 




7 ? r 
1 6 ? f 
1 0 ! ? 
8 1 4 






1 5 " 





4 1 ' 
2 4 ' 
4 
7 1 Γ 




N E U N D A L B U H I N D E R I V A T E 




5 8 9 
6 6 8 
Θ 0 





3 1 0 
7 4 1 
5 6 9 
4 0 7 
4 9 3 
7 2 





2 0 4 








6 6 ' 
1 6 1 ( 
8 6 5 
7 5 






' 4 7 
Ί7 
4 ; 
! 4 ? ' 
3 3 
4 6 3 







. . . 
1 t a l 
Z U M H F R S T E L L F N 















3 2 7 
. 1 4 
1 5 
9 5 
1 9 7 
1 7 6 
1 7 3 
3 8 4 
7 3 9 
1 0 1 




1 5 2 
B 6 0 
5 1 4 
3 2 7 
1 8 8 
8 5 4 
5 8 1 
9 9 
2 3 5 
1 6 9 
. 1 5 8 
1 5 
5 
. . a 
3 0 






0 7 7 
6 9 0 
3 2 7 
2 6 7 
0 7 7 
1 7 
4 6 
1 * 0 
1 2 
. 1 1 6 
1 * 8 
2 1 
1 2 6 
1 2 6 
3 
2 6 
1 3 3 
6 8 6 




9 9 5 




2 1 i 
8 0 
4 9 1 
7 5 9 
? 9 6 
5 0 3 
4 9 4 





















V O N 
4 7 ° 
7 6 
6 7 8 
a 
2 6 
1 6 ? 
. . 2 3 4 
4 1 
3 9 6 
0 
. . . 3 7 5 
1 6 6 
7 4 2 
3 3 4 
1 8 1 
1 5 3 
3 3 0 
1 6 3 
3 7 5 
4 4 8 
3 3 6 
2 4 
1 6 6 











. 4 6 
? 6 Ò 
5 7 ° 
7 6 6 
7 7 4 
5 7 5 
? 5 5 
4 0 









1 2 1 
5 6 
6 1 3 




? P ! 




7 7 8 
5 2 7 
3 0 6 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
W E R T E 
E G ­ C E 
3 5 0 1 . 1 5 C A S E I N F S P . 
oo i 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 6 
0 ? 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 9 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 9 
3 7 0 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
B R F S 
T R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . F E O 
R O Y . J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
O A N F M A R < 
S U I S S F 
Y 0 U G 3 S L A V 
U . R . S . S . 
P 0 L 3 ­ ­ N E 
B U L G A R I E 
R . A F J . S U O 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
A U S T J A L I E 
N . Z F L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 














U S A G E S I N D U S T R I E L S A U T R E S O U E 










8 4 2 
6 4 




Î 1 9 
1 7 4 
1 ? 1 
1 1 1 
1 9 9 
1 0 8 




7 6 0 
2 6 5 
6 2 6 
? 7 0 
6 7 5 
6 9 " ! 
6 1 1 
6 0 8 
4 4 6 





3 5 0 1 . 1 0 C A S E I N E S , A U T R E S Q U E 
O D I 
0 0 2 
P 3 7 
Γ Ο * 
0 ? 2 
0 ? 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 * 
0 3 9 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 * 
5 2 6 
8 0 0 
9 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F N . F E D 
R O Y . J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
B U L G A ' I F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I Γ 
Ν . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S C ? 








0 1 0 
4 0 
4 O 0 






1 3 5 
6 3 






1 4 7 
1 " 6 
1 6 3 
? 4 4 
9 1 9 
6 ? 1 
2 1 0 
5 0 
2 4 8 
3 5 0 1 . 3 0 C I L L E S OE C A S E I N E 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P A Y S ­ B A S 
A 1 L E N . F E 0 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M 0 '1 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
3 5 0 1 . 9 0 O E R I V E S D E S 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 4 
4 0 4 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 5 0 2 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E D 
R O Y . J N I 
O A N F M A R K 
C A N A D A 
N . Z E L A N D E 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 





A L B U M I N E S 
3 5 0 2 . 1 1 A L B U M I N E S , 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E R . P 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T J A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 3 
1 
6 0 
1 2 3 
7 6 
6 0 
2 P 8 
1 6 5 
1 0 2 
1 0 2 
3 1 
C A S E I N E S 
2 6 5 
7 O 0 
2 7 4 
4 1 ! 
1 4 
1 2 5 
1 8 
1 4 
5 1 7 
3 4 1 
1 7 7 
1 7 7 
1 3 ° 
1 
1 




1 0 6 
. ■ 
. ? 6 6 
7 5 ° 
4 ? 
7 
. 4 0 
2 0 
5 7 
7 6 6 
7 6 4 
9 7 
6 6 7 
9 7 0 
1 1 1 
6 0 
6 5 8 















4 ? 7 
0 4 ? 
4 5 1 
4 0 1 
4 5 2 
1 ' 
m 2e 































a a 7 
. 1 6 6 
5 1 9 




6 7 7 




3 8 ' 
6 ' 




4 7 6 
1 3 6 4 
8 4 ? 
5 4 ? 















4 0 C 





6 8 0 







. ? 6 
. 
a 
7 7 7 
9 2 r 
1 7 1 
7 9 0 
7 7 3 
, . 2 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
• • * 





F A B R I C A T I O N O E F I ­









I N D U S T R I E L S 







? 7 7 
1 1 4 ' 
7 1 6 
4 2 7 



















4 7 0 




ST D E R I V E S O E S A L B U M I N E S 
I M P P O P R E S 
3 9 
4 4 0 
1 1 ° 
1 9 




5 0 7 
6 1 
2 7 
4 0 4 
6 1 7 
7 8 7 
7 4 5 
















































'fl 1 7 
79 
Qfl 
6 0 0 
7 · » 0 
QC)7 
7 3 3 
2 5 1 
3 8 5 
7 ' . 
4 0 8 
1 6 0 










«; 4 9 
1 8 7 
7 4 ? 
3 2 3 
Μ Π 
2 6 3 
1 0 
3 6 
1 7 0 
ς 
■ 







1 7 ? 
6 6 « 




q « , q 




. 1 1 9 
• 1 9 







3 1 0 
1 3 9 
1 7 1 









• • 1 11 
■»o 
2 P 0 
R 
• > ■ 
■»n ■ 
1 1 0 
1 0 6 5 
3 0 7 4 
l n O Q 
7 0 1 * 
1 3 « ï f 
9 4 
3 0 1 
3 1 8 
1 « 5 1 
XÌ7 






1 3 5 
3 e 




• 1 5 7 
3 8 3 ? 
3 3 5 3 
4 7 1 
1 7 0 











7 7 « 
6 3 
6 « 6 
7 7 7 
* 1 3 
• * 
1 7 7 ? 





3 7 0 
8 4 
■ 
• 1 6 
• • 4 8 A 
6 1 
• 
1 0 0 « . 
4 4 0 
■.6** 
5 6 ? 
1 6 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 7 6 
0 4 3 
0 6 2 
4 00 
7 2 0 
3 04 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALBUM 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
5 2 8 
8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
i o ? i 
GFLAT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?6 
4 CO 
5 7 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
K NOCH! 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 22 
0 36 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
CLUTIS 
Γ 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 60 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvle 




















2 3 7 
100 
1<9 
2 1 9 
2 7 
0 3 8 
























4 2 0 
54 
. • • 10 
• , , . 9
• 
1 154 





























































































8 0 9 
645 
a 








1 1 7 3 
6 3 6 
336 
2 6 3 










1 0 7 0 
? 2 9 
9 4 1 
505 
604 
3 3 6 






























1 8 6 6 
53? 
302 
2 9 8 





1 0 ! 
6 
19 















































2 0 1 1 
282 



























10 3 2 4 
125 
• 
2 4 0 2 
1 9 3 0 
4 7 2 
3 3 6 
13 











I t a l ia 
7? 
! ? 6 
166 












, . 5 
a 











































7 2 3 










1 6 2 0 
1 193 
7 9 ° 

















3 4 5 




















































1 7 5 
? a i 
. . i o 
. . 7
■ 
6 5 6 








W E R T E 
EG­CE 
3 5 0 2 . 1 6 A L B U M I N E S , 
0 0 1 
c o ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 ? 
4 0 0 
7 7 0 
B04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 









N . Z E L 4 N 0 E 














3 5 0 7 . 5 0 DERIVES DES 
0 0 1 
002 
0 0 3 




6 0 4 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10?1 
1 0 3 0 
3 5 0 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F N . F E D 











. F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PPOPRFS A L ' A L I M E N T A T I O N HUMAINE 
4 0 
6 1 7 










5 ? 9 
! 7 
6 1 ! 
52? 
08P 
5 0 ° 
? 3 6 
7 
5 7 ? 
, 1 8 ? 
*1° 3 * 
. 4 
. 31 
. . . 6 
76 
. 
7 1 1 















4 0 7 










































NES ET O F P I V E S . COLLES D'OS 
! 212 




























, DE PEAUX, 
COLLES OE POISSONS. ICHTYOCOLLE SOLIDE 
3 5 0 3 . 1 0 ICHTYOCOLLE 
0 0 1 
OO* 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
3 5 0 7 . 0 
POI 
002 
0 0 3 
004 
00 5 
0 7 ? 










A L L E N . E ï O 
SUISSF 
M 0 Ν 0 F 













GELATINES FT LEURS OERIVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
«LLFM.FEO 





M O N D E 
I N T P A ­ C E 











3 5 0 3 . 9 3 COLLES D'OS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1071 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEN.FEO 
R O Y . J N I 
SUISSE 
R . O . A L L E « 
POLD^NF 
TCHECOSL 
E T A T S J N I S 
CHINF R.P 










0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEN.FEO 





F T A T S J N I S 
CHINE R.P 






9 0 0 
9 6 6 
53? 
9 7 6 
185 
7 3 1 
35 





2 3 8 
7 8 ? 
97 
. 6 7 8 
5 ! 
4 3 4 
1 ° 





1 1 4 ! 
7 3 ! 
6 3 4 






1 7 9 
67 









3 5 9 
341 









4 0 ? 
8? 
371 
7 3 0 
? 3 8 
82 
1 4 9 ? 
. 68 
7 7 0 
2 
1 6 4 
1? 
5? 
? 5 6 3 
2 3 3 ? 





















































2 9 ° 
355 
7 1 3 
6 0 





9 7 3 
5 0 ° 
4 1 5 













9 4 1 
746 
1 9 7 


















a . 33 
67 
? 9 0 
779 











. . 22 




4 4 0 
0 2 9 
48 












8 6 ° 
a 
3 




1 4 4 4 
1 227 





. . O 













7 6 7 
5P? 


































































3 5 0 
? ! ? 78 
33 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 C 4 
6 2 4 
7 7 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
LOESL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 00 
4 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 —Janvier-Décembre 





.ux. N e d e r l a n d 
ANOERE E I K E I S S S T C F F E , IHRE 





3 2 4 
7°7 
1 6 8 
1 9 1 
3 8 
6 
1 1 5 
2 
3 9 




8 9 5 
7 7 2 
1 2 3 
03 9 












1 3 0 
ΐ 3 1 
5 
3 6 3 
1 3 2 
2 3 6 











. 1 7 
a 
5 
. 5 0 
3 9 5 






NE UND O E X T R I N L E I M E ¡ LOESLICHE 
< E ; KLEBSTOFFE AUS 






* 1 6 
0 6 4 
1 3 1 
3 2 9 
3 6 4 
2 0 4 
7 5 
9 8 
6 9 9 
3 0 5 
3 9 4 
3 7 3 
7 8 0 
1 7 
. 6 0 0 
2 310 
1 0 * 
2 7 7 
1 8 6 
. 
3 * 7 7 
3 291 
1 β 6 
1 8 6 







0 9 5 
a 
3 3 4 
1 5 
5 
, 1 0 
4 6 1 












C 7 7 
5 1 7 
6 1 0 
43 3 
7 7 3 
1 7 9 
2 6 9 
1 
1 0 9 
1 
C 8b 
4 0 8 
6 7 8 
6 7 8 
5 0 2 
9 751 
β 1Β9 
7 6 1 
1 2 3 




IB 7 3 3 
IB 5 2 9 
2 0 4 
? 0 4 
1 0 6 
D E X T P I N L F I N F , KLEBSTOFFE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PFLAN/ 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
* 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








2 ? 2 
9 4 0 
4 3 7 





1 2 1 
9 5 0 
1 7 0 
1 6 * 
1 1 9 
6 
4 7 8 
3 0 6 





2 2 1 3 













KLEB S T O F F E , A U G N I . 
KLEBSTOFF, I 
6 7 5 
, 9 9 7 
7 6 
1 0 
. , ? 
• 
7 6 4 







1 8 6 
2 1 8 
. , 6 
4 3 8 




















6 3 4 
1 4 1 
4 9 ' 












5 9 1 
1 4 3 










8 ? r 
A7 
6 6 5 
! ? 3 6 
2 8 9 
1 
4 2 
0 7 Γ 
7 1 5 
?5 6 
3 5 5 
3 1 ? 
7 
7 0 4 





? 6 6 






AUS PFLANZLICHEN GUMMEN 







3 0 1 
2 5 
* * 5 























L E I M E , AUSGEN. LEIME AUS 
1 2 5 
* 9 
9 7 7 
0 1 6 




6 2 3 
5 1 4 
1 1 0 




















5 5 Q 











ι 3 6 










1 6 9 
1 1 6 
0 5 3 


















5 0 0 
6 
4 3 9 
8 3 
. 6 7 
. 
I l l 













9 2 5 




1 7 5 







1 1 9 




A R T 
F.E INZELVERK 
1 
. 2 0 0 
1 
7 1 6 


























, , . 1




3 2 9 
6 6 
2 6 3 
2 5 1 
6 
1 2 
7 3 0 
3 1 5 





6 3 ? 





5 6 ! 
6 ? 7 
9 3 7 
4 3 1 
■ , 
7 
, . 1 4 
• 
5 0 4 






3 1 7 





0 8 6 











8 2 2 
8 6 ? 







4 8 1 




0 3 6 



























9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
? 5 0 4 . 0 0 PFPTONFS FT 
0 0 1 
00 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 * 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
3505 
POUORE DE Ρ 
FRANCE 
BFLG.L I X . 
PAYS­BAS 
Al L E N . FED 
I T A L I E 








CHINE » . Ρ 
JAPON 

















1 6 0 
1 7 5 
1 3 R 
1 1 
3 1 6 
6 0 
1 5 1 





8 1 5 
5 09 
3 0 6 
2 3 4 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
>ES MATIERES PROTEIOUES 
TRAITEE 
. , 2 5 
? 1 
1 ? 7 
io . ? 6 7 
5 0 
2 ? 
2 2 9 
2 7 
. 4 1 
6 
8 ? 4 
1 B 3 
6 5 ! 
6 1 0 
3 4 9 
a 
4 1 
OU NCN AU CHRC 
? ? 






. 7 4 
. ? 
. 4 0 
1 9 ? 



















4 3 6 
8 6 
3 5 Γ 
3 3 S 
6 4 
1 1 
COLLES DE D E X T R I N E : AMIDONS F I 
OU TORREFIES; COLLES 
3 5 0 5 . 1 1 OEXTRINF 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F N . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
F T A T S J N I S 










3 5 0 5 . 1 5 AMIDONS ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 5 
0 2 2 
0 ? β 
0 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FED 
I T A L I E 














■ 1 1 
1 7 5 
2 4 5 






6 9 4 
4 6 0 
1 1 4 
1 1 1 
7 8 
7 
D'AMIDON OU OE FECULE 
. 1 4 5 





7 4 1 





3 4 6 




7 6 0 










1 7 6 




FECULES SOLUBLES OU TORREFIES 
1 4 4 
4 6 R 
0 0 1 
7 4 5 






1 7 1 
0 0 0 
1 7 1 






3 5 0 5 . 5 0 COLLFS OE DEXTRINE D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 5 0 6 
FRANCE 
P F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E » . F E D 















3 6 0 
0 0 6 





1 7 5 







N D A 
VENTE AU 
, 3 4 1 







8 0 3 




3 1 6 





« ­1 8 2 0 1 




0 4 1 
1 6 







1 6 0 




AMIDON OU OE FECULE 
. 1 1 6 
9 1 
3 0 9 
! 1 7 
6 
7 
5 4 4 






7 5 0 
8 6 
a 
, . 1 
8 6 7 





PRODUITS OE TOUTE 
1 







9 6 7 















. 2 1 









0 ? 9 
5 6 
9 7 1 
9 6 3 
















3 ? 6 
7 0 
2 * 6 
? 3 A 













D E T A I L , E N EMBALLAGES 
3 5 0 6 . 1 1 COLLES DE GOMMES NATURELLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 












1 0 4 
1 5 
1 ° 6 




3 5 0 6 . 1 3 'COLLES VFGETALF! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
4 0 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 










? 0 ? 
8 9 1 




Î 6 1 























1° 1 9 
1 6 
1 3 
















1 6 7 













6 9 6 
? 
4 1 0 




1 4 3 





7 9 , 
3 ? t 
« 5 1 
2 0 
, , 7 
1 4 
9 1 1 





3 4 6 






2 4 9 







6 3 6 
8 
, . . 1 
1 6 
7 7 4 






1 0 4 







• 1 4 7 7 





, 3 * 6 





6 7 7 




• USAGF DE 


















7 9 6 






1 1 8 




7 0 3 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST'NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Deze m ber — 1971 —Janvier -Décembre i m p o r t 
I25 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
NICHTPFLANZL ICHE L E I P f c , AUGNI 
0C1 002 003 OC* 005 022 030 036 *00 732 
1000 1010 1011 1020 1021 10*0 
883 50* 178 
303 412 291 
71 58 2*7 25 
10 202 9 *70 730 727 440 3 
?20 66 620 ?74 
43 
1 10 36 25 
307 180 126 126 60 
649 
87Ô 466 67 35 
3 
81 
077 95 2 124 122 3B 2 
7? 
433 
1 512 40 54 5 26 79 
227 057 169 168 65 1 
144 
11 176 
31 32 62 4 16 
487 362 125 125 109 
ERZEUGNISSE ZUR VERWENDUNG ALS KLEBSTOFF IN AUFMACHUNGEN FUER EINZELVERKAUF BIS 1 KG INHALT 





















1 6 1 
283 





0 0 1 
002 
0 0 4 























8 0 * 










* 6 * 
1* 
13 
7 0 9 






SCHIFSSPULVER, K E I N SCHWARZPULVER 
001 166 002 576 10 003 211 004 466 62 005 10* 0?? 68 028 20 0 30 276 037 * 036 703 198 *00 * 7 * *63 
1000 2 681 788 1010 1 5*2 7? 1011 1 1*0 716 1070 1 082 661 1021 569 198 1030 10*0 . 2 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
0O1 002 00* 005 0 22 028 030 0*8 060 062 064 400 
lOCO 1010 1011 1020 1021 1040 
61 236 
1 603 46 2 30 972 4 56 9 513 
2 142 930 154 




67 13 54 54 ? 
6 69 




522 466 56 26 16 30 
ZUENDSCHNUERE.SPRENGZUENDSCHNUFRE 
001 002 004 022 030 043 062 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
10 11 142 15 54 9 35 2 
287 164 124 87 76 37 
73 6 54 
143 63 40 60 50 
2 22 
48 ΐ ? 23 
1 



















































7 . a 












































0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν D F 























































































PRODUITS A USAGF DE COLLES, 
LAGES DF 1 KG MAXIMUM 























B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
















Ν 0 F 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1011 FXTRA­CE 



















7 022 1 77* 
5 523 1 310 
1 *99 *6* 


















3 6 0 1 . 1 0 * 1 POUDRE NOIRF 
Γ 0 1 FPANCE 9 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 20 
0 0 * ALLEM.FFO 1 *0 
0 0 5 I T A L I E ? 9 
0 3 6 SUISSE 11 
1000 M O N D E 307 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 2 6 6 
1 0 1 1 EXTRA­CE 15 
1070 CLASSE 1 15 





0 8 0 




















0 2 6 











* 3 6 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
ICOO M Ο Ν D F 

















































1000 M Ο Ν 0 F 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 







8 * 8 
1 35? 
210 
6 7 5 
3 3 0 
3 * 
6 *2 8 
1 9 0 9 
? 5 1 B 
2 3 0 3 


















MECHES ET CORDEAUX DETONANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . J N I 
0 ? 0 SUEDE 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
0 1000 
0 1010 ι ion 1 1020 
1021 
10*0 














6 2 4 
2 5 9 
3 6 4 
2 6 6 
197 
98 





9 3 3 




































































































108 , B 
2 
































I I ? 
i o 
9 9 6 
7 9 0 
206 
2 0 ? 







4 4 0 
?98 
1 6 1 
1 5 1 
1PB 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
ZUFNOHUETCHEN, 
C O I 
0 C 2 
0 0 3 
O C * 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 













7 2 5 
4 5 1 
2 7 3 
2 1 6 








. , ? 
190 7 7 
1 1 
4 0 7 
. 3 7 
, . 3 0 
1 
3 1 1 4 9 
2 0 0 45 
1 1 1 4 















. , 2 8 
1 6 ' 




ZUENDSTREIFEN UND ­ROLLEN EUER FEUERZEUGE 
DERGL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
























9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
3 6 C 4 . 0 0 AMORCFS 
1 0 0 1 
10 03? 
0 0 3 
53 ΓΊ4 
0 0 5 
0 2 2 
26 03 0 
0 3 2 
72 0 3 8 
10 0 * 8 
0 6 2 
4 0 0 
131 1 0 0 0 
6 ι 1 0 1 0 
67 1 0 1 1 
67 1 0 2 0 
* 7 1 0 2 1 
GRUBENLAMPEN UNO 
FEUERWERKSARTIKEL. AUSGEN. ZUENCSTREIFEN UNO -ROLLEN FUER 
FEUER 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 





GRUBENLAMPEN UND DERGL. 
1 0 1 
2 2 
2 5 
4 1 5 
1 2 5 










3 3 6 
5 7 
2 3 
3 4 8 
B 8 5 
6 B 7 
1 9 7 
3 9 6 
2 3 4 
3 8 1 
4 2 2 
ZUFNDHOELZER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CER­E 
0 0 1 
C O * 
0 2 2 
0 3 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 













6 8 5 
2 0 
2 7 6 
1 3 5 
6 
3 7 
3 4 8 
1 5 7 
1 9 2 
7 6 0 
7 0 7 



















2 6 5 
9 
6 6 
0 5 9 
1 0 
2 6 9 
3 * 
6 1 
* 1 2 5 
9 0 9 
4 0 9 
5 C 0 
5 0 0 
3 6 8 
2 3 
* 3 










2 1 5 7 , 
7 6 
i 0 





4 2 5 
1 2 0 13 









( 1 ' 




3 7 ( 





































1 1 5 
? 2 
2 7 









7 0 5 
1 5 4 




4 6 6 
0 4 7 
, 3 
6 
6 8 4 
7 0 
2 4 6 
1 3 5 
a 
3 5 
? 1 3 
0 5 7 
1 5 3 
7 4 9 
7 0 5 










, . 1 7 0 ? 
* 1 
9 
1 8 ? 
2 2 3 0 
1 1 8 
2 111 
2 1 7 
1 36 
1 9 ? 
1 7 0 3 
■ 



















1 1 5 
j 1 101 
2 0 1 
9 9 0 










1 4 9 





. . 6 ? 
7 0 
3 
* * 3 
1 2 3 
1 
2 8 





* 8 1 
1 5 2 
3 2 9 
3 2 0 
3 2 0 
1 0 * 0 
3 6 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I TAL IE 














3 6 0 5 . 1 0 AMORCES 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
M INEURS, 






3 6 C 5 . 9 0 ARTICLFS 
* ! 0 0 1 
16 0 0 2 
0 0 3 
220 O H 
0 0 5 
2 * 3 7? 
3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 R 
0 6 2 
* 0 0 
7 1 2 
, 7 7 0 
5 7 3 ? 
7 3 6 
7 * 0 
3 * 1 1000 
7 7 7 1010 
64 1 0 1 1 
6 0 1070 
74 1 0 7 1 




1 2 f 
1 
?> 
, 4 1 
i ; ­i 
2 i ; 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


































CAPSULES F U L " 
1 0 6 
1 7 
! ? 
9 1 5 
7 1 
9 1 8 
6 4 
1 3 1 
1 7 9 
7 7 
1 9 6 
4 8 5 
! 51 
0 7 3 
0 7 4 
B 7 8 
1 ? ? 
1 9 6 
a 
1 . 6 6 7 
7 
1 5 6 
? 
1 7 ? 
1 5 
. 1 0 8 
7 4 
1 ?5R 
8 7 1 
4 B 8 
?ao 1 7 4 








Ι Ν Α Ν Τ ; ALLUMEURS; OETONATFURS 
3 ? 
. 3 




. . . a 
9 6 
3 7? 
2 4 6 
1 2 7 
1 2 7 
3 1 
• 
BANDELETTFS OU ROULEAUX 









. . . « 
PYROTECHNIE, 







3 6 0 6 . 0 0 ALLUMETTES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
















4 0 5 
7 6 
2 3 3 
94 3 
5 7 5 
5 7 3 
9 ? 
1 7 3 
3 1 
1 0 9 





6 9 5 
1 6 5 
4 5 
2 6 7 
4 5 0 
1 6 4 
2 9 6 
3 0 5 
9 4 3 
3 2 6 
6 6 4 










4 7 8 
0 0 7 
4 7 0 
3 5 6 
2 1 8 
1 1 3 
3 6 0 7 . 0 0 FERRO­CERIUM ET 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 




1 4 P 
1 0 ? 
1 7 1 
1 






a 1 ? 
1 5 1 
?o 8 
6 4 
0 0 6 
? 6 9 
6 4 7 





. . a 

































2 R S 


























5 5 7 





. 1 7 7 
7 7 6 
6 0 5 
7 7 0 
7 7 0 












aa 9 1 
4 4 6 
3 7 










. 6 7 
6 0 0 
3 1 ° 
2 R 0 
? 8 0 
11« . 










. 7 0 5 
9 8 












8 6 6 
3 9 6 
4 9 0 
1 5 ? 
1 3 2 
3 5 
3 0 2 
8 8 5 
a 
9 






3 1 4 
9 0 7 
4 0 7 
3 0 ? 
2 1 1 
1 0 5 
AUTRES ALLIAGES PYROPHORIOUES 
T3UTES LEURS FORMES 






M O N D É 




3 6 0 8 . C O ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 





M 0 Ν 0 F 














1 9 8 
4 7 3 
8 9 
1 8 4 
1 8 4 






















0 3 0 
1 9 
1 3 0 
O I S 
2 f 
2 1 5 




8 3 4 
? ? 7 
6 0 P 
6 0 7 
5 6 4 
1 ? 
2 6 
5 5 8 
1 6 
6 
2 1 ? 
7 7 
, « 
8 7 1 
6 1 6 
2 5 5 
? 5 5 
7 5 1 
SB 
, 16? 





4 3 ? 
3 0 ! 
1 3 7 
1 3 6 




















? 5 0 














S I M I L 
1 9 6 
a 
2 0 7 
. 2 9 7 




1 0 4 
9 1 
, a 
, . 1 179 
1 0 9 
1 0 
1 6 6 
2 50? 
6 0 9 
1 8 0 3 
5 ? 0 
3 ? 4 
1 R 5 













1 0 8 




4 6 1 




, 4 3 
1 5 
1 0 
6 4 8 
5 ? 6 
1 2 3 
1 2 3 
1 1 3 
7 4 
2? 1 6 
4 8 7 
, 1 3 0 
1 
» . a 
■ 




7 B 1 
5 9 9 
l f l» 1 7 7 
1 3 1 
• * 
1 
! . a 
, • 
, 3 





4 5 0 





6 ? 3 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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L I C H T E M P F I N D L I C H E PHCTCGRAPHISCH! 
NICHT BELICHTET AUSGEN. P A P I E R E , 
hg 







UND P L A N F I L M E . 
KARTFN OOER GEHEBE 
L I C H T E M P F I N D L I C H E ROENTGENPLATTEN UND ­ P L A N F I L M E 
O C l 
O O ? 
0 0 3 
0 0 * 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






7 3 8 
5 3 3 
2 5 
5 9 2 
3 5 8 
1 5 4 






4 1 3 
2 
3 7 8 
3 7 8 
7 4 3 
1 3 6 
1 2 5 
2 7 6 
• 1 
. 1 1 
7 3 3 
a 






, 6 ? 
1 7 3 
1 4 1 5 
1 0 5 3 
3 6 2 
3 6 2 
1 0 3 
. . 
59 ) i 
ί 






, 1 2 6 
7 
1 1 
4 3 " 
2 2 ! 
? 0 é 
2 0 ' 








1 5 ; 
12 
6 1 ' 
4 2 4 
I S O 
I B I 
6 * 2C 
1 
. 3 
L I C H T E M P F I N D L I C H E PLATTEN UND PLANFILME F 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 * 
0 3 6 
0 6 4 
* O 0 
* 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P L A I T 
FUFR 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 27 
0 3 6 
4 0 0 
7 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 






: N UND 
3 6 3 
5 7 2 
4 2 
8 7 8 
3 0 







2 3 3 
C 7 8 
8 9 2 
1 P 7 
1 5 9 
3 7 9 
2 5 
3 
1 5 7 
3 




. 2 0 
. 1 1 9 
6 4 0 
4 7? 
1 6 8 
1 6 7 
7 8 
, 1 
38 6 Î 
i : 









3 3 ' 
1 3 4 
1 5 1 










5 7 4 
4 0 2 
1 7 7 
1 7 C 
6 1 
; 
5 1 9 
9 6 6 
1 4 




. 2 9 
. 5 
** a 
1 7 6 
2 0 0 0 
1 6 6 0 
3 * 1 




1 4 6 
3 
5 
2 ? f 
3 Ϊ 








? 2 0 






3 8 7 
. 3 * 
1 113 
6 * 3 
* 7 6 




! ! 1 4 7 




. 6 4 
4 1 ? 
1 9 1 
7 2 1 
1 9 6 
1 1 3 
7 5 
. 





3 8 2 




1 7 3 
1 
7 7 5 
5 6 1 
2 2 5 






. ! a 
4 0 
• 
7 1 7 






1 2 6 
■ 
1 5 ' 
1 6 Γ 
7 
7 
' e 4 7 
R5 
1 4 ; 
1 4 
1 2 » 









1 5 ? 







. . 5 
. 7 
• 
1 1 1 




PLANFILME FUFR E I N F A R B I G E AUFNAHMEN, ANOERE ALS 
FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




2 5 7 
4 4 9 
3 8 1 
1 7 2 
6 3 
4 8 9 
7 9 
3 8 7 
5 
2 A4 
3 2 0 
9 6 5 
9 6 4 






7 7 1 
5 0 
2 0 5 
. 1 8 6 
• 
1 225 
8 3 4 
3 9 1 
3 9 1 
2 0 6 
a 
. • 
L I C H T E M P F I N D L I C H E F ILME 
B E L I C 
F I L M E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F I L M E 
0 0 1 
0 0 2 






















1 * 6 






1 6 5 




3 * 6 
1 9 6 
1 5 2 





4 0 6 
1 9 ° 
3 1 ° 
a 




1 5 1 7 
1 157 
3 6 1 




I N ROLLEN OOER S T R E I F E N , NICHT 
10ENTGENAUFNAHMEN 
1 9 




2 1 1 
2 
5 0 7 
2 
0 B 5 
3 3 7 
7 4 9 
7 4 9 









3 1 5 
2 0 5 
1 1 0 




1 9 C 
i 
1 9 7 
6 
1 9 ? 
1 9 2 
1 9 1 
3RAPHISCHE ZWECKE 
3 0 2 
2 0 0 
5 8 
, 6 2 
1 4 






















* 1 5 
2 
5 3 5 
9 3 
* * 2 
* * 2 
2 5 
6 6 




. 2 0 
ι ρ 1 
NIMEXE 
9 r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 7 0 1 
W E R T E 
EG­CE France 
PLAOUES PHOTOGRAPHIQUES 
I N 7 Í . E S S I 0 N N F S , 
3 7 0 1 . 1 0 PLAQUES FT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 































100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ET F I L M S PLANS 
MAT. 
= I L M S , S E N S I B I L I S E S 
1 9 7 
42 3 
2 0 3 
B O P 
2 5 0 
3 4 4 
0 1 7 
2 9 
1 0 
7 6 ] 
3 4 
2 1 
6 7 ? 
1 2 
9 0 7 
6 9 7 
9 7 ° 
7 1 6 
6 5 4 












7 1 6 
a 
8 9 4 
6 1 4 
3 6 ? 




3 0 0 
a 
8 5 7 
? 3 0 
4 ? 6 
° 0 4 
° 0 4 







3 7 0 1 . 2 0 PLA3UES ET F I L M S S E N S I B I L I S E S 
no i 
0 0 2 
00 3 
Γ 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 * 
* 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 









M 0 Ν D r 






3 7 0 1 . 9 2 PLASH 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
00 6 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 














9 2 8 
2 5 1 
4 1 ° 
9 4 6 
? 4 5 
1 4 7 
? 2 
1 ! 
4 7 2 
1 6 
8 0 * 
2 3 6 
1 1 ° 
6 8 8 
7 ° 0 
8 9 7 









6 5 6 
4 ? 




, 2 1 
, 3 1 6 
, 5 ! 1 
34 3 
4 3 ? 
9 ! 1 






­ 1 L M S , POUR IMAGES 
LES ARTS GRAPHIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F N . « D 















1 0 5 
3 4 2 
7 1 8 
7 7 ? 
1 1 7 
6 1 8 
? 1 
P 3 R 
1 2 
5 4 4 
0 0 3 
5 4 1 
5 4 ! 





7 5 4 
0 ? 
. io 7 
7 1 1 
0 7 6 
3 5 1 
7 2 4 
7 2 4 
1 3 
3 7 0 1 . 9 6 PL4JUES ET F I L M S . POUR IMAGES 
P O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1 0 * 0 
3 7 0 2 
LA RADIOGRAPHIE 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F N . F E D 
























P E L L I C U L E S 
EN BANDES 
3 7 0 2 . 2 0 P F L L I C U L F S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 * 
0 2 2 
0 ? 0 
0 ? 6 
4 0 0 
73 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
? 7 0 2 . ? C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
E T A T S J N I S 
JAPON 











" E L L I C U L F S , 
FRANCE 




0 1 3 
0 ° 5 
7 8 6 
3 1 3 
5 4 7 
2 5 6 
5 7 1 
7 B ? 
4 0 
4 ? 6 
7 5 7 
6 6 9 
6 6 7 







3 6 6 
. ? o 
8 8 7 
2 0 6 
1 5 0 





7 7 4 
1 2 
5 7 
7 6 5 
4 8 ? 
2 7 8 
? 7 0 





3 8 9 
, 1 2 7 
7 9 6 
1 3 
1 4 1 
7 ? 
1 1 
3 0 0 
. 4 0 0 
?a? 6 
5 0 0 
3 ? 4 
1 7 6 
1 7 4 
4 8 ? 
. ­




, S E N S I B I L I S E S ! NON 







1 1 ' 
2 2 4 
1 1 9 







0 ? < 
8 1 0 
2 1 6 
1 9 1 








1 3 2 
4 6 5 
1 ? 9 
a 
8 7 9 
7 7 6 
4 4 1 
1 1 
a 
1 6 3 
a 
2 1 
4 0 6 
a 
8 ? 5 
7 1 9 
6 1 5 
1 0 4 
0 8 3 
6 8 9 
. a 
7 1 
T I S S U 
6 B 3 
1 6 
3 5 
I 0 0 8 
a 






1 8 6 
a 
? 
2 8 * 0 
2 6?? 
? 1 ? 











6 5 " 
5 6 8 
3 3 7 
4 
2 1 ? 
î ? ; 
l f 
5 4 0 
7 
1 2 Γ 
6 3 4 
6 0 6 
0 ? 6 
OOP 





. 2 0 0 
6 2 0 
, . 1 
6 5 
. 
8 0 1 










ι ο ί 
7 6 
5 5 4 
6 
0 7 4 
78Í1 
1 9 5 
5 8 5 
5 B 6 
5 6 0 
MONOCHROMFS. 









1 6 8 
7 0 6 
4 0 9 
6 5 6 
6 
9 7 6 
1 
9 7 4 
2 8 5 
6 ? 0 
6 3 0 
6 6 ? 
. . 1 
B I L I S F E S , NON 
1 ? ? 
. 6 ? 
7 4 
. 2 ? 
. 0 ? 
. 
3 8 9 
2 6 4 
1 2 6 






? 3 0 




3 8 2 
3 7 0 
0 1 7 
4 0 3 










4 6 * 
0 ? 7 
2 * 1 
a 
2 1 0 
* 4 3 
. . 1 5 
. 3°3 . 1 8 7 
9 7 5 
9 ? 7 
0 3 8 
0 ? B 
4 5 8 
. • 
* ? ? 
6 
o 
1 0 5 7 
, 2 9 1 
. a 
* . 1 4 8 
. 7 9 5 
2 7 3 6 
1 4 8 9 
7 * 6 
7 3 0 
? ° 6 7 
­







3 7 1 
2 ? 0 
4 ? 
. 6 ! 
9 6 0 
1 2 
6 4 0 
5 0 6 
0 4 7 




9 5 4 
1 
. 5 4 
. 6 0 
. 
1 149 
1 0 2 6 
1 2 3 
1 2 3 
6 4 







POUR LA R A D I O G R A P H I E , YC 
2 3 6 
6 7 4 
5 4 
3 2 
1 6 1 
3 6 0 
1 5 
3 4 9 
1 7 
9 1 3 
9 9 7 
9 1 5 
0 1 5 
5 4 0 
POUF 
? 7 7 
6 4 ? 




L E S 
6 7 0 
6 
1 0 
1 5 1 
. . 4 3 
4 
0 0 4 
8 0 6 
1 9 8 
1 9 8 
1 51 
2 6 
î 1 2 
3 
1 7 ? 
! 4 
■ 
2 3 2 
3 8 
1 9 4 
1 0 4 
1 7 Q 
ARTS GRAPHIOUES 
7 7 Ö 
8 6 
9 6 ? 
B Î , 
6 3 
1 5 6 
6 6 0 
11Õ 
2 0 3 
3 3 4 
4 9 2 
4 
0 3 6 
0 0 3 
0 33 
3 3 3 
5 3 7 
a 
a 
1 7 9 3 
2 7 0 7 
1 8 8 9 
1 BOO 
t 36Ï 7 2 7 
8 * 1 
3 5 
10 7 5 7 
8 288 
? * 6 o 











2 0 3 




7 6 6 






1 9 7 
6 4 7 
4 3 
7 
1 6 7 
1 4 
2 6 4 
1 ? 
3 73 
3 0 ? 
4 8 6 
4 8 6 
? 0 9 
7 8 9 
5 7 5 











? 5 ? 
1 4 , 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
128 





0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N I C H T 







2 2 1 
1 
1 3 
1 0 5 7 
6 4 5 
4 1 2 
3 5 2 






















? 4 3 























1 3 9 
ιό 
4 0 0 
1 9 3 
2 0 7 
2 0 7 
5 7 
. -







1 7 8 
7 7 
1 0 1 
* 1 
2 2 
. 6 0 
GELOCHTE F I L M E FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, FUER ANDERE 
ALS GRAPHISCHE ZWECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 22 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
GELOC! 
UNO Β 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GELOC! 






* 0 7 
* 
6 5 3 
2 2 7 
4 2 6 






2 8 7 
1 
3 2 5 
3 0 
2 9 5 

















































B I S ZU 16MM BREIT 
S ZU 30 M L A N G , FUER ANOERE ALS GRAPHISCHE ZUECKE 





9 2 8 
2 9 
1 3 1 9 
2 7 9 
1 C40 



























. 0 2 
1 3 
1 2 9 
7 3 
1 0 9 
1 0 9 
5 
. 
TE F I L M E FULR MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, 
UND UEBER 30 M L A N G , FUER ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
* C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
GELOC! 
UND B I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 58 
* 0 0 
6 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
GELOCH 
3 0 




1 7 2 
1 3 
4 4 4 
2 4 4 
2 0 2 





















. 6 * 
2 3 
5 3 0 
1 
6 7 3 
1 1 0 
5 5 * 
5 5 * 
2 3 




2 3 5 
1 0 
3 9 6 
1 0 5 
2 9 ? 
2 0 2 
4 6 
. 
R I S ZU 16MM BREIT 










TE F U M E FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, 
S ZU 30 M 
9 3 6 
6 5 
1 4 
2 2 9 
1 9 2 * 2 
1 
* 1 6 0 
1 
7 2 
1 6 8 0 
1 * 3 6 
2 * * 
2 3 7 
5 
2 * 
L A N G , FUER ANDERE 
â 1 







2 7 2 










. 3 4 
a 
5 














1 7 7 





TE F I L M E FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, 
UNO UEBER 3 0 M L A N G , FUER ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 ose 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N I C H T 
7 1 
2 6 9 
1 * 




4 2 0 
2 
5 6 7 
5 2 3 
4 * 4 
4 * 3 
9 
2 





1 8 6 

















1 5 0 
* ? 
. 1 0 2 
1 3 
2 3 3 
1 6 5 
I I B 
















MM B R E I T 
HISCHE ZWECKE 
* 6 0 
5 5 
1 1 







6 9 5 







3 6 3 
. a 
2 
î , a 
, 4 4 
. 1 
4 1 1 

























. 1 1 * 
2 
2 6 3 
1 * 6 
1 1 8 
1 1 6 
1 
5 6 
1 4 6 
? 
. 6 
. . 1 
2 50 
• 
4 6 3 
7 0 6 
2 5 7 
2 5 6 
6 
1 
GELOCHTE F I L M E FUER E I N F A R B I GE AUFNAHMEN, ANDERE ALS 
FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 3 


















0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






M 0 Ν D F 






W E R T E 
EG­CE 
1 * 1 3 
3 6 
7 6 5 
3 9 
1 9 
2 6 3 1 
1 6 
1 0 1 
10 * 0 2 
6 8 1 8 
3 5 8 5 
3 6 8 2 
7 8 6 
1 
? 
3 7 0 2 . * 0 P E L L I C U L F S . NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








4 0 0 
4 
5 
5 7 0 
1 0 ? 
4 7 7 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 1 ? 
2 4 
1 0 0 
3 9 





2 8 0 
2 80 
1 0 4 
1 
« 
N e d e r l a n d 
1 
PERFOREES, POUR IMAGES 
OU·: POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 









1 0 9 8 
3 7 
B * 
9 0 7 
4 6 
2 4 3 
* 388 
6 2 
7 7 7 * 
3 0 7 5 
* 7 0 0 
« 7 0 0 
2 * 7 
1 
3 7 0 2 . 5 1 P E L L I C U L E S PERFOREES 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
ET L O N G E U R 3 0 M 
FRANCE 
A L L E N . F E O 
I T A L I E 




M O N D E 





3 * 2 2 
7 8 0 
5 6 7 
7 2 1 
? 0 
1 * 7 7 6 
2 8 5 
20 5 9 1 
* 7 8 * 
16 8 0 6 
15 8 0 * 
7 * 3 
3 
OU M 
3 7 0 2 . 5 3 P F L L I C U L E S PERFOREES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
OU NDINS ET LONG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E N . F E P 
I T A L I E 










3 7 1 
5 0 0 2 
1 5 * 
7 2 
2 5 1 
1 5 
• 3 7 8 6 
1 5 0 
9 8 * 2 
5 6 0 8 
* 2 3 4 
* 72B 
2 7 5 
7 
E U R 
1 
3 7 0 2 . 5 5 P F L L I C U L E S PERFOREES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 8 
* 0 0 
6 * 0 
7 3 7 
1 Γ 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
16NM ET LONGEUR 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 




M O N D E 






16 3 2 0 
1 1 3 7 
1 0 8 
5 3 3 0 
1 7 1 7 




* 0 7 0 
1 0 
9 9 1 
29 9 3 6 
2 * 6 1 2 
5 3 2 5 
5 2 3 9 
1 6 8 
1 8 
6 7 






3 7 0 2 . 5 7 P E L L I C U L E S PERFOREES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
16 MN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANENARK 
AUTRICHE 
R . D . A L L E " 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 






1 0 2 5 
3 0 1 7 
8 0 
2 0 2 5 




8 1 8 8 
* 5 
1 * 5 6 7 
6 150 
8 * 1 7 
8 * 0 * 
1 5 8 
1 3 
3 7 0 2 . 6 0 P E L L I C U L E S , NON 
0 0 1 
0 9 2 
0 0 3 
POUR RADIOGRAPH! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
2 6 7 
2 1 7 4 
6 2 8 
3 
? 
4 8 7 
2 
1 2 0 
7 2 1 
2 1 
3 6 7 
* 0 4 
8 73 
3 7 3 
1 3 0 
4 2 6 
, ? 










, ¿OUR IMAGES 
11 NS 
a 
3 3 6 
1 6 
1 7 2 
. 3 4 1 
7 3 
B O B 
3 6 ? 
5 3 6 
5 3 6 




1 1 2 
2 1 
. 
7 0 , 
3 7 
1 0 2 0 
1 9 * 
B 3 * 
8 3 2 
? 
3 
. POUR IMAGES 
PLUS 
a 
7 1 6 
6 4 
. 8 6 
a 
4 9 4 
3 
3 8 7 
8 0 1 
5 6 6 











2 0 9 
a 
3 0 
? 0 8 
9 0 1 
3 o a 
3 0 8 
6 9 
, * 






I t a l ia 
1 0 
4 0 6 
a 
3 
6 2 7 
a 
6 * 
7 0 ? 
5 1 ? 
1 9 0 
i i o n 









1 8 8 
. ■ 
3 * 7 
1 0 7 
2 * 0 




1 9 6 
1 7 
. 2 7 0 
* 3 * 
5 7 3 
• 
0 * 5 
4 3 7 
6 0 8 










2 5 3 
3 6 
1 6 5 
* 5 5 7 
1 * 3 
2 1 8 
3 * 9 
8 7 0 
B 7 0 
















6 7 1 
* 1 
1 9 0 
* 7 3 
7 1 7 











3 5 2 
• 
5 0 5 
0 7 5 
* 3 l 




7 0 5 
a 
* 9 2 





1 9 7 
8 3 5 
8 3 6 














6 4 9 
6 7 
* 1 * 
6 8 7 
7 3 1 











2 2 6 
• 
3 6 0 
6 9 
3 0 0 
2 0 * 
6 3 
7 




4 2 ° 





9 8 2 
, 3 1 0 
6 ? 3 
2 9 6 
3 3 7 




8 * 9 
. ? 





9 2 9 
a 
6 8 
2 * 1 1 
1 * 0 3 
1 0 0 9 










1 3 0 
5 




. 5 5 0 
1 
0 3 5 
4 4 6 
5 8 0 







3 3 7 
• 
* 7 B 
1 1 0 
3 6 0 








1 5 * 





2 7 1 
1 5 6 
8 * 9 
3 7 ? 
* 7 6 








8 3 2 
5 0 
a 






3 5 0 
. 1 1 0 
8 2 6 
2 8 3 
5 * 3 
















4 5 8 
• 
7 5 9 
2 4 7 
5 1 2 





6 5 7 







9 0 3 
1 0 
* 8 6 
196 
5 9 3 
6 0 3 
5 9 1 
l i o 3 
? 
POLYCHROMES, LARGEUR 









4 6 7 
• 
6 1 1 
1 0 ? 
5 0 4 










, 1 8 1 
• 
3 5 2 
1 7 0 
1 8 ? 






















8 1 6 
a 
9 
8 7 0 
0 3 7 
B 3 3 






1 0 6 
1 6 2 
. 7 0 7 
2 1 
. . . 9 0 7 
** 
0 ? 3 
9 6 5 
0 5 R 








PERFOREES,POUR IMAGES MONOCHROMES,AUTRES 
E YC FLUOROPHOTOGRAPHIE E l 
a 
7 2 6 




2 6 7 
• 
ARTS 
8 0 7 







0 8 8 
• 
5 * 6 
* 6 2 
0 8 * 
0 7 0 
8 8 
6 
O U F 
GRAPHIOUES 





1 3 6 
4 0 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIniEXE voir en fin de volume 






0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
062 
0 6 * 
4 0 0 
4 0 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GELOC 











1 3 4 5 
B22 527 























* ? β 


















ITE F I L M E FUER E INFARBIGE AUFNAHMEN. 
S ZU 30 M 
SCHE ZWECK 
* 8 3 
95 
9 




















1 0 8 




























B IS ZU 16 



























!TF F I ! M F FUER E INFARBIGE AUFNAHMEN. 
UND UFBFR 30 M LANG. ANDERE ALS FUER 
GRAPH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 0 
032 
0 5 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 58 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
















UTE F U M E 













3 * 1 
450 
391 























R E , KARTEN 
ISCHEN Ζ Ε Ι 
3 462 
4 7 3 1 
3 696 





























































=ULR E INFARBIGE AUFNAHMEN. 


































































116 3 9 3 
6 1 2 9 5 
55 98 
54 88 
2 1 64 
FUER E I N F A R B I G E AUFNAHMEN. 















3 2 * 15 
186 6 
1 3 8 9 
2F 
• i : 


























12 '1 , , . 65 
3 5 














GEWEBE,AUCH 9 F L I C H T E T , 
UND GEWEBE EUER REPRODUKTION VON DOKUMENTEN, 
CHNUNGEN UND DGL. 
1 5 6 
2 53 
* 2 1 3 0 9 
1 0 1 6 5 8 * 1 9 
38 17 
1 3 9 9 A71 
227 * 7 3 7 
2 8 8 9 
170 











0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 
1 0 * 0 
3 7 0 2 . 8 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEN.FEO 

















1 6 0 0 
15 
1 5 1 8 




2 6 3 3 
1 6 3 
7 1 5 
9 4 * 5 
* 6 8 7 
* 7 5 7 
* 6 9 * 
1 6 7 7 
63 
. France 
4 7 0 
a 








3 0 0 0 
1 3 0 7 
1 6 0 ? 
1 5 8 7 
6 6 2 
16 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 














« PFLL1CULFS PERFOREES, POUR 1MAGFS 
ET L3NGEUR 30 M OU MOINS 
FL'IOROPHOTOGRAPHIE ET AR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















? 0 0 0 
1 7 * 9 
2 * 9 





























0 0 0 
4 3 8 
* 7 1 
* 5 6 
101 
15 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





. 1 4 1 0
. 15? 
2 196 
2 2 3 
1 9 7 3 
1 9 * 3 


















• 3 7 0 2 . 8 3 PELL ICULES PERFOREES, POUR IMAGES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 





1 0 4 0 
OU MOINS ET LONGEUR PLUS 
YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




R . O . A L L E N 
ETATSUNIS 
M O N D E 







? 7 3 9 
71 
22 





* 1 1 
7 760 
3 1 * 6 
6 1 3 
5 7 9 











1 03 9 
8 2 * 

























7 3 7 






3 0 H , AUTRES QUE 
ARTS GRAPHIOUES 
16 
















1 6 9 36 






3 7 0 2 . 8 5 P F L L I C U L E S PERFOREES, POUR IMAGE' 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 7 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
16 MM ET LONGEUR 3 0 M OU 
YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET 
FRANCF 
BFLG.L 'JX . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 











1 1 0 7 
2 0 5 
1 * 5 * 
1 3 2 7 
2 3 3 





6 1 8 
2 6 * 
77 
7 9 8 0 
* 3 2 * 
3 6 5 5 
3 5 6 2 















4 0 0 
755 





4 8 ? 
a 
































1 6 7 8 
19 




2 0 7 6 
1 9 3 3 




M O I N S , AUTRFS QU! 
ARTS GRAPHIQUES 
1 3 8 , 
a I e 
1 0 
1 7 0 721 
S 
1 
2 0 7 
. ?
. 10 
. . 10 
i o 
7 *1 







9 * 1 
1 4 7 
1 4 3 7 
a 
* 2 0 * 











6 0 4 1 322 3 8 3 7 
3 7 7 7 4 9 2 729 
7 7 7 5 7 3 1 10B 
2 7 * 5 6 * 1 0 3 9 
8 0 228 7 5 9 
3 9 69 
3 7 0 2 . 8 7 PELL ICULES PERFOREES, POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 7 0 3 
16 NN ET LONGEUR PLUS 30 
YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 





H 0. Ν 0 E 







7 9 6 
33 
3 5 7 
6 9 5 
2 4 7 
1? 
3 5 8 
5 0 1 
3 1 
3 1 0 4 
1 9 4 3 
1 1 6 2 
8 0 3 
2 5 6 
2 
35B 
P A P I E R S , CARTES 
N 3 N , 
a 









1 5 7 1 
1 0 * 7 

















0 * 7 
9 * 2 
9 3 8 
­PLUS 
M, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE 
ARTS GRAPHIOUES 






4 1 0 
7 0 
i 15 
57 50 271 
1 30 
1 3 0 101 8 9 2 
45 95 5 ? l 
94 96 371 
87 8 1 3 7 1 
16 3 1 7 0 
2 
> 15 
ET T ISSUS S E N S I B I L I S E S . IMPRESSIONNES 
NAIS NON DEVELOPPES 
3 7 0 3 . 2 0 P A P I E R S , CARTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0Q4 
0 0 5 
0 2 2 
ET T I S S U S , POUR 
DESSINS TECHNIQUES ET S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
3 9 6 6 
6 1 7 3 
6 3 6 0 
3 6 8 9 



















• 4 0 
1EPRO0UCT1ON DE DOCUMENTS,OE 
2 7 7 1 3 2 1 7 0 1 
6 1 3 5 150 
5 0? 3 9 7 6 
? 94? 3 3 4 
7 0 9 4 9 ? 
35 54 332 
! 6 6 7 74 
7 4 6 
??0 
. 237 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
130 





0 3 * 
0 3 6 
0 7 8 
* C 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
L I C H T E 














5 0 6 
3 8 0 
1 1 7 
1 0 9 





1 3 6 
. a 
9 5 7 
7 8 0 
1 7 7 
1 7 7 
4 1 
a . 
M P E I N D L I C H E P A P I E R E , 
G E A U F N A H M E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 







3 8 1 
2 6 
7 
6 4 7 
1 0 7 
3 1 3 
5 5 1 
7 6 2 








5 0 3 




L I C H T E M P F I N D L I C H E P A P I E R E . 
A U F N A H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 * 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









1 3 1 
0 8 3 
8 8 8 
4 3 3 
6 8 




3 1 5 
2 7 
5 1 
5 3 5 
5 0 2 
4 3 2 
2 5 7 
8 6 2 
1 6 
1 5 8 
1 5 0 
5 8 3 
8 3 6 
3 6 
2 0 1 
a 
, 2 2 3 
. • 
2 0 ? 9 
1 6 0 * 
* 2 5 
* 2 4 
2 0 2 
1 
. 
L I C H T E M P F I N D L . F O T O P L A T T E N 
N E G A T I 
N I C H T 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








1 1 6 
. ­
2 7 9 
1 4 1 
1 3 3 
1 3 6 
2 0 
a • 
K A R T E N 
4 
ΐ 1 3 * 
a 
1 5 3 
2 9 2 
1 3 0 
1 6 3 
1 5 3 





V E L h D Z W I S C H E N P C S I T I V E 



















4 7 6 
0 8 
5 3 * 
5 




. 1 5 
* 8 7 
1 1 3 
3 7 4 
3 5 6 















1 9 4 5 
1 BOS 
1 4 2 








1 8 6 
. 1 2 5 
1 
3 2 5 
1 9 9 
1 2 6 
1 2 6 
U N D G E W E B E 
9 6 
1 3 4 
5 6 3 
1 




2 5 0 
, . * 
1 2 5 2 
7 9 4 
4 5 7 
3 6 7 
1 0 7 
. 0 0 




K I N E M A T O G R A P H I S C H E F I L M P O S I T I V E . 
B E L I C H 
0 0 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F O T O P L 
T E T , N I C H T 










U N D 
E N T W I C K E L T 
­ F I L M E . K E I N E 
T E T , N I C H I E N T W I C K E L T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F O T O P L 
E N T W I C 
A T T E N 



















­ F I L M E I K E I N E 









1 6 4 
. Β
. 
4 2 4 
3 0 4 
4 2 0 
4 1 0 
2 4 6 
. 1
NTITÉS 




. 1 2 5 
. . 7 
9 0 1 
6 6 1 
7 4 0 
2 3 ? 




F U F R H E H R F A R B I ­
7 8 
. . a 
3 
1 8 4 
8 3 
3 5 4 
7 0 
2 7 5 





6 3 1 
. 4 
1 7 1 
* 
8 3 9 
6 6 0 
1 8 0 
1 8 0 
* 




3 0 5 
0 4 * 
5 * 




6 0 6 
2 7 
4 3 
3 1 3 
4 2 0 
B S * 
8 * 6 
7 * 
. , 3 6 






2 5 * 
6 5 " ! 
1 5 3 
6 0 0 
. 1 B 0 
0 
. 7 8 
0 6 2 
a 
. 3 
8 5 4 
5 6 2 
2 0 2 
2 6 4 
1 0 8 
a 
. 2 8 
F N T W I C K . 
B E L I C H T E T , 
. . . . • 
1 
, . . , . a 
, • 
K E I N E Z W I S C H F N P O S I T I V E , 
l 






















































N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
4 0 * 
' 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
INTRA­ :E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
. A . A O N 









1 4 5 
1 1 




4 ? 1 
7 ? 6 
7 0 6 
6 8 6 




3 7 0 3 . 0 1 P A P I E R S , C A R T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CO 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E N . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E ! 







9 ? 4 
1 0 6 
4 5 
7 5 7 
1 1 4 
4 0 
8 ? 0 
6 ? 0 
4 5 R 
9 6 0 
4 0 7 
* 0 7 
* 6 
3 7 0 3 . 9 5 P A P I F R S , C A R T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 * 
4 0 0 
* 0 * 
5 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 7 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F N . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U I S S ° 
R . O . A L L E M 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
J A P O N 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. A . A O N 
C L A S S F 3 
P L A Q U E 
3 7 0 4 . 1 1 r i L M S 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 












1 * 5 
0 ? 1 
4 0 9 
6 4 8 
7 0 6 
1 4 6 
8 5 
6 0 
1 ° 4 
2 8 3 
3 4 
3 6 
1 6 9 
5 6 5 
5 2 5 
0 3 0 
7 3 ? 
2 3 0 
4 ? 
1 







7 0 6 
. 1 
. 
6 6 6 
7 3 4 
4 3 4 
4 3 3 













1 0 4 
7 4 2 
3 6 3 









. ? o 
3 ? 
5 6 0 
l o a ? 
9 5 
7 4 
9 0 4 
7 3 0 
1 7 4 









7 6 ? 
? 
1 
I B ? 
• 
9 8 7 
8 0 ? 
1 8 4 
1 8 * 
1 









6 5 2 
1 3 1 
3 6 9 
1 0 9 
6 6 9 
. a 
a 
3 4 ? 
a 
a 
• 2 7 0 
2 6 0 
0 1 O 
0 1 3 








S , P E L L I C U L E S E T F I L M S 
C I N E , N E G A T I F S E T P O S I T 
I M P R E S S I O N N E S . N O N D E V E L O P P E S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
G R E C E 
• A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 7 
• F A N A 
. A . A O N 
C L A S S E 3 
3 7 0 * . 1 5 F I L I S 
0 0 2 
0 3 6 
* 0 0 
6 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
L 3 P P E S 
B F L G . L U X . 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A N A 
. A . A O N 






2 0 1 
4 3 
1 S B 



















C I N E M A T O G R A P H I Q U E S 
B I O 
• 5 * 2 
2 1 * 
? 3 
3 3 6 
5 
. 4 




1 5 ? 
5 B B 
5 6 3 
5 7 2 










6 1 5 
2 7 3 
3 4 1 




















4 7 2 
a 
2 
9 3 6 
6 
4 B 4 
5 4 1 
0 4 3 













1 7 7 
4 1 1 
a 
8 8 6 
? 




2 9 * 
a 
. 1
3 5 3 
* 7 5 
6 7 8 
7 5 1 
* 5 6 
1 
1 
1 2 6 






, N O N 


























M P R E S S I O N N E ! 





1 6 3 
2 7 
1 3 7 





3 7 0 « . 9 0 P L A 3 U E S , P E L L I C U L E S E l 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 « 
*oo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 2 









. 2 8 
. 1
1 




. , . a 
a 
, • 
F I L M S , A U T R E S 
I M P R E S S I O N N E S N O N D E V E L O P P E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. A . A O N 




1 0 6 
0 5 6 
8 2 4 
1 3 2 




P L A Q U E S . P F L L I C U L F S , 













I S F . 





7 2 ? 

























3 7 6 
3 1 0 
0 6 6 
0 5 * 












2 6 6 0 
? 1 5 6 
5 1 ? 
* 0 T 
7 8 * 
1 * 
, " 
P O L Y C H R O M F S 





4 1 9 
5 3 6 
B 6 ? 
8 8 5 
9 7 7 




* * 9 6 ? 
a 
1 * 
1 1 8 0 
1 * 
6 2 7 1 
5 0 0 2 
1 2 1 0 
1 2 1 0 
1 5 
M O N O C H R O M E S 
5 7 5 
4 4 3 
8 1 
a 
1 6 ? 
1 5 3 
5 5 
. 8 6 
2 7 1 
3 4 
a 
1 4 0 
0 1 8 
2 6 1 
7 6 7 
6 7 1 




5 8 3 1 m l 1 7 0 
a 








R 7 6 3 
3 0 * 1 
* B ? ? 
* 7 7 5 




D E V E L O P P E S 


























, N O N D E V E ­
D E T R A V A I 
. B 4 
6 
• 








C I N E M A T O G R A P 























F I L M S C I N E M A T O G R A P H I Q U E S ) , 
F L O P P E E S 
L 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG-CE France 
MIKROFILME,ENTWICKELT 
0 0 1 
0 0 7 
0C4 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
7 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FOTOP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K I N E F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 22 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 * 0 
ANDER 
F I L M E 
ANCER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
5 7 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
POSIT 
0 0 1 
0 2 2 
4 CO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 

















I L M E , NUR 




















. , , b 2
, . t * 
, . , . 3 7
• 

















i q . 2 
4 12 
* 11 4 11 
. , • 
Italia 
AUSGEN. M I K R O F I L M E , ENTWICKELT 
13 
. Β 1 
1 
Β 












12 • 27 28 

























. , . . • 
I E . BELICHTET UND FNTWICKEL1 
































































. . 1 
. a 
• 1 
. . . a 
a 
. 




W E R T E 
EG­CE 
3 7 0 5 . 1 0 MICROFILMS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 7 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEN.FEO 




M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE ΕΧΤΡΛ­CF 
CLASSE 1 AELF 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
3 7 0 5 . 0 0 PLAQUES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
07? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 0 * 2 
0 * 8 0 6 2 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 










M 0 Ν D F INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE ? 
3 7 0 6 . 0 0 F ILMS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 * 0 














1° 4 9 
53 
4 0 4 
15 21 
6 1 3 
6 3 5 4 9 
5 3 3 
105 1 
15 
. * ? 36 
* 8 
50 . • 153 
16 1 3 7 





I * 7 
7 
46 7' 15 
62 51 
1 * « * 7 * 7 
47 3? 
P E L L I C U L E S , AUTRES QU! 
615 
7 8 0 
2 3 1 
5 6 9 
B79 




79 8 8 9 
1 2 3 3 0 7 
134 74 
9 6 8 
26 
232 122 
1 1 0 
0 1 5 










. 7 1 0 
* 2 7 0 7 
570 
2 0 3 
1 0 
6 
. 1 3 7 8 
A 




9 7 5 
5 2 9 
4 4 6 
4 3 7 





B E L G . L U X . 
ALLEM.FED R O Y . U N I 
AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS 





CLASSE ? • Α . Α Π Ν 
CLASSF 3 




26 12 19 
38 
2 7 2 
131 
140 



















2 7 8 
2Ì 
733 
22 3 1 6 







! i a 






• M I C R O F I L M S , DEVELOPPEES 
B5B 18 
, 386 5 0 ' 20F 55« 
55 1 ! 





1 . 4 
4 2 8 B' 
1 
1 6 5 9 l 134 
1 1 7 0 970 
4 8 0 164 
4 8 8 156 
5 ' 67 
2 
6 
, IMPRESSIONNES E l 










11 l t 
AUTRFS F ILMS C I N E . I M P R E S S I O N N E S ET DEVELOP 
PORTANT LMMAGF FT LE SON 
3 7 0 7 . 1 0 AUTRFS F I L M S CINENATOSR. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
C05 
0 2 2 0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 528 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
3E T R A V A I L , 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 








U . R . S . S . 
POLOGNE 









AELE CLASSE 2 
• EAMA .A .AON 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 3 0 F1LNS 
0 0 1 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1032 
















14 1 4 7 
126 










12 7 4 3 
11 
i e 26 
51 
2 3 9 5 7 1 6 6 8 
5 3 7 
































2 1 4 
53 ? 
. . 14 










i n . a 
















1 6 8 6 
B? 
1 7 7 
2 4 3 
1 3 1 
. 5 1 
27 4 7 6 
1 1 6 4 
134 5 
8 2 2 
5 
3 9 2 7 
2 168 
1 7 3 9 
1 7 70 






, 26 4 
75 14 
, I P 
a 
2 
. 62 12? 
? 
5 3 7 
2 6 5 























11 2 16 
11 

























? * 5 
3 7 * 178 
2 * 6 








3 * 9 5 
7 
* . 74 15 
4 
* 7 5 4 
56? 3 
15 
2? 3 0 
1 4 3 1 271 1 160 









î ? 6 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 * 0 0 6 
0 2 2 
0 7 * 
0 ? 6 
0 3 3 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDERE 3 * MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 56 
0 6 * 
* 0 0 
« 0 « 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
10*0 " 
ANDER! 
5 * MM 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
OC* 0C6 
0 2 2 
0 30 
0 3 « 0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
« 0 * 
6 C* 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
107O 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ? ? 
1 0 * 0 
ANDER! 
COI 
0 2 2 0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
CH EM I 
ERZEUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 ? « 
0 3 6 
3 70 
« 0 0 
4 0 4 
7?2 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
K I N E F 
IMO kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
















3 3 ? ? 1 i 1 1 
a' . 
a 





























































75 7f l 
37 11 




























































10 MM BREIT 












































N ISSE ZU FOTOGRAOHISCHEN ZWECKFN, 
B L I T Z L I C H T 
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1 2 2 « 63 10« 
1 8 7 3 6 « 1 




























































S I N S C H L . 
i 6 7 2 
) 7 3 7 
> 3 
1 6 0 9 
) i 201 
, , 7 . 
1 IR 
23 
) 1 3 4 7 
. I 3 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 




3 7 C 7 . 5 1 AUTRES F I L M S C I N F M A T O G R A P H I O U F S P O S I T I F S , 
N31NS OE 10 MM 
0 0 1 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FPANCE 
ALLFN.EEC 
I T A L I E 





M O N D E 














4 9 5 
25 
4 7 9 
1 0 5 
e?a 2 6 7 
2 6 6 








. ? ! 






























1 6 1 
153 








3 7 0 7 . 5 ? AUTRES F I L M S C INE P O S I T I F S , DEVELOPPES, LARGEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 ? 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 4 
«00 
4 0 « 
6 6 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 1 0 4 0 
A 3 4 MN EXCLUS 
F R A N : ; 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














M O N D E 














6 0 1 












5 5 8 
6 0 3 
8 6 6 
705 

















2 0 6 
65 
1*1 






















4 5 0 
l oa 252 

































3 7 0 7 . 5 5 4UT3TS F I L M S CINE P O S I T I F S , DEVELOPPES, LARGEUR 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 8 
0 5 0 
'362 
0 5 4 
0 6 6 
06B 
4 0 0 
4 0 * 
604 
7 3 2 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
A 54 MM EXCLUS 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F N . F E D 









U . R . S . S . 








L I B A N 
JAPON 
M 0 Ν 0 F 

















? 1 7 
1 0 ° 66 
3 0 3 
4 0 4 



















9 3 4 
2 9 1 
703 
7B9 








0 5 7 



















2 6 2 7 
i oao 1 5 4 7 



























































4 5 0 
218 
2 4 1 














3 7 0 7 . 5 7 AUTRES F I L M S C INE P O S I T I F S , DEVELOPPES,LARGEUR 
0 0 1 
0 2 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 1040 
FRANCE 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
E T A T S J N I S 
M O N D E 





.FAMA CLASSE ? 
6 0 
1 0 6 
15 
80 
2 8 8 
7 1 
2 1 3 














3 7 0 6 . 0 0 PRODUITS CHIMIOUFS POUR 
o o i 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
370 
4 0 0 
4 0 4 
732 
POUR LA PRODUCTION OE LA 
FRANCF 
BELG.L I X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I F 














4 4 4 
1 0 ' 
0 8 3 
704 
B64 
0 8 0 
1 0 5 
14 
1 3 0 
15 
3 0 0 
71 
04 
. 1 896 
115 
2 2 5 4 
6 0 3 






























L U M I E R E ­

































4 0 1 
7 6 
210 
m 8 4 7 
847 


































3 0 3 
24R 
1 4 5 107 



















3 4 MM I N C L . 
5 5 6 
?0 
31 
• 2 7 6 



















0 7 3 
8 8 ? 
100 









































5 8 * 
236 
3 * 8 



















7 5 7 










* 6 * 
5 0 * 
15 
1 7 * 0 
a 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 5 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
— 1971 —Janvier­Décembre 



















» I M 
653 
183 
7 0 0 





1 7 1 8 
9 5 1 
7 6 7 




















« 2 2 
»OSTVERKEHR BEOFOERDERT 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
0 6 0 
062 
1 0 6 4 
4 0 0 
* C * 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
KOLLD 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 00 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
T I E R 1 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 * 0 
A K T I V 
A K T I V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 ( 2 
0 64 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 

















4 9 7 
511 
6 2 0 
1*7 
7 7 * 
2 5 8 
881 
2 1 1 
082 
380 










2 0 * 

















































. 3 0 
3 







7 2 4 
019 























UMSCHLIESSUNGEN B I 
. 
5 6 8 
0 7 7 
« 9 1 
« 9 1 
2 3 8 
. , ■ 
I N OELIGEF 
S 1 KG 
a 
JMSCHLIESSUNGEN VON MEHR ALS 
260 
. 3 1 7 7 6 




2 1 5 
. a . a . 61 
116 
2 7 * 0 
? 0 3 0 
701 



















2 2 9 
53 
175 
1 7 5 
1 7 5 
A K T I V I E R T E NATUERLICHE 
892 
394 









2 2 9 
1 5 * 
5 * 3 
0 6 1 











3 4 0 





, . . 3 * 1 69 
1 2 * 
* 7 1 
6 5 * 
6 * 7 
237 
? 
3 9 5 
. 8 9 0 3 7 0 
?2 
1 0 0 
613 
­2 3 9 6 
1 6 7 7 
7 1 0 







5 7 7 
. 3 53 
2Í 10 
208 
5 * 2 
6 6 6 
6 6 6 



















































8 6 1 
« 5 6 
« 9 2 
. 190 7 1 1 
25B 
6 6 6 
11« 
3 0 2 
3 3 0 
9 1 1 
9 8 8 
2 5 0 
7 9 2 
17 
9 9 
« 2 3 
6 9 « 
0 0 1 
6 9 3 
8 2 1 
2 5 2 
8 7 3 
38 
3 6 2 
. 10 «B 
■ 
« 6 7 





. 1 0 3 
««1 
1 9 3 
2 « 9 
1 6 3 







7 1 0 
0 2 1 
6 8 9 























. . 60 102 
. 0 * 6 
6 7 0 
3 7 6 
316 













, . . . . 5 « 4 
a 
• 3 9 3 
149 
2 4 4 
2 4 4 




















8 9 8 
2 2 4 









6 5 0 
0 0 0 
650 
51B 
2 8 6 
1 
131 
ι ρ « 
NIMEXE 




1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
W E R T E 














0 9 3 
2 9 1 
803 
7 7 0 




3 7 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
3 8 0 1 
PAYS­BAS' 
ALLFN.FED 
I T A L I F 
ETATSUNIS 






. A . A O N 
GRAPHITE 
PENSION 
3 8 0 1 . 1 1 GRAPHITE 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FEO 





3 8 0 1 . 1 9 GRAPHITE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 * 
720 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FED 




















3 8 0 1 . 3 0 GRAPHITE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




R O Y . J N I 
FTATSUNIS 
CANADA 






3 8 0 2 . 0 0 NOIRS 0 · 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
1 10*0 
3 8 0 3 
FRANCE 
ALLEM.FFD 
R O Y . J N I 







3 8 0 3 . 1 0 CHARBONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 0 
06 2 
0 6 * 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 































6 6 7 
9 9 7 
992 
3 0 8 
, a 8 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 





3 . • 
3 296 





C H . 3 7 , TRANSPORTEFS PAR L« 
A R T I F I C I E L 
DANS L ' H U I L E 

















* 6 6 
** 6 0 4 4 0 
3 8 6 










6 8 6 
27 
1 8 9 
7 7 2 
3 9 6 
3 7 6 
8 2 3 
0 6 0 





























2 5 6 
1 3 6 
, a 14 
a 
, 5 . . . 0 5 6 . • 3 2 5 
1 0 6 
217 
213 










3 8 1 
a 
. • POSTE 
AUTRES QL 
EMBALLAGES DE MAXIMUM 1 
. 
EMBALLAGES DE PLUS 
254 
. 2 57? 
. 121 . 1 
a 
17 
, , . . a 4B 
a 
1? 






. ' E T A T COLLOIDAL 
113 
3 5 8 
75 
5? 
? 7 9 
10 
9 1 7 
561 
3 5 6 
3 * 9 
56 
7 










5 7 8 
2? 
6 
1 1 5 
■ 
7 2 9 





























, 2 2« 
61 
15 
* B 5 




















































1 7 6 
0 8 4 
9 42 
1 *2 
6 0 6 
5 1 1 
5 3 6 
50 



















9 6 0 
2 7 4 
3 0 7 
6 0 2 
7 1 







6 6 5 
2 1 6 
4 4 0 














. _ . 311 40 
6 9 7 
7 5 8 
4 3 0 
4 3 8 
86 . 1 
1 3 9 
. 3 5 6 193 
a 67 
357 
. 1 124 
6 9 5 
4 2 9 











. 3 19 
3 * 1 
2 0 6 














* * 0 1 
2 77? 
1 7 6 0 












3 0 3 
. 18 9 0 ? 
. 7 0 . 7 6 
63 
. , . a . * 9 1 
a 
■ 
1 9 5 0 
1 318 









3 * 9 



























5 5 0 
2 0 6 








2 1 8 * 
1 808 
37? 
3 3 7 
100 
30 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







A K T I V 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0C5 
0 22 
0 2 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 2 
2 0 * 
20B 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 






















5 3 7 











* 1 5 
2 * 7 
9 2 5 
321 
780 
4 1 5 
0 3 1 
6 9 














7 * 8 
7 2 0 
8 1 * * 5 7 
6 0 5 
a 
O l i 
35Õ 
816 
« 7 6 
066 
2 82 
7 8 3 
5 * 8 
0 6 1 








* * 2 
3 7 2 
«ï 879 
135 
6 * 3 




. * * ? 9 
6 6 * 
4 2 7 
2 3 7 
1 8 9 
3 1 1 * a 
« «5 
AMMONIAKWASSER UND AUSGEBRAUCHTE 
AMMONIAKWASSER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 
2 a • 
AUSGEBRAUCHTE GASREINIGUNGSHASSE 
0 22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
TALLOI 
TALLOI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 ? 0 
0 3 2 
0 3 B 
0 4 3 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 60 
* 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 * 0 
TALLOI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




















* 5 1 
8 8 9 
B89 
e 63 
5 2 8 
3 7 0 
108 
623 3 7 * 
6 6 8 
75 
725 






4 7 8 
4 1 8 
517 

















6 7 0 






3 * 7 
80 
5 5 1 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



















5 * * 
185 
107 
9 * 5 
2 * 9 
691 
2 7 8 
« 6 0 
« 1 9 
8 * 1 
350 
121 



















8 8 3 
8 83 
883 
8 8 3 
2 
119 
1 3 7 
a 
7 2 6 
. a 
a 
0 6 * 
2 
0 6 1 











2 0 7 
0 3 1 
0 3 1 
722 
* 5 
7 8 9 
7 * 5 
3 3 5 
8 * 1 
9 3 1 
22 5 9 * 
270 
573 
8 3 * 7 39 
























3 8 a 







8 4 7 
02 5 
0 2 * 










2 6 * 
1 *8 
3 6 6 
73? 
78? 















a 3 6 6 
203 
140 






7 1 9 
717 









1 3 3 2 
7 1 
2 * 3 
2 0 8 2 
5 9 8 6 
3 
3 
2 2 9 
?71 
. . 7 ¿lu
* 1 5 
25 9 2 5 
9 * 6 3 
16 * 6 ? 
15 5 9 8 
8 0 7 0 
* 1 0 
a 


















, SULFATTERPENTINOEL U 
US DER BEHANDLUNG 
R O H . S U L F I T T E R P E N T I N O F L . 
BALSA! 
0 0 1 
0 0 2 
(TERPENTINOEL 
3 9 


















5 8 1 









. 7 8 7 
6 9 4 
510 
184 
1 3 4 




0 5 1 
334 










0 0 4 
083 




13 6 9 6 
16 * 1 2 
1 * 3 ? 
1 * 9 8 0 
1 * 9 8 0 
1 * 9 8 0 
2 6 5 
10 2 3 * 
1 5 3 
318 
11 0 * 5 
2 6 5 
10 7B0 
10 7 8 0 




. 6 1 
2 6 8 7 
5 5 * 
. a 
1 1 6 
3 7 0 9 
• 2 9 1 
3 * 1 B 
3 * 1 β 
2 7 * 8 
t ' 
. ¿ 6
. 5 1 1 3
* 192 
38 
1 8 9 
2 
. a 
5 2 7 
* 2 3 
10 5 9 6 
112 
10 * 8 5 
10 * 8 5 


































7 5 ° 
. 33 
9 5 0 
a 
2 * 
3 * 6 
20 
. 3 7 0 
283 
• 
9 7 7 
8 5 8 
1 2 " 























3 0 6 
9B8 
7 0 
9 1 3 
8 6 6 
6 50 
0 6 0 
4 71 
1 7 0 
1 7 1 
a 
. 8 0 9 
163 
3 * 7 
80 








3 ? * 
1 *6 
* * 7 
1 
t 2 t 6 6 0 
6 8 * 
* 6 0 
?01 
2 0 1 
7 8 8 
6 5 8 
131 
111 
3 7 3 
20 










9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 8 0 3 . 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 2 
2 0 * 
2 0 8 
* 0 0 
412 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
3 8 0 * 
W E R T E 
« A T I E R E S 
' Τ 
­•'.fiix. t ·=-Λ\ί 
AL. - Ν . FED 
11 ' . . . IE 







. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
MEXT3UE 




















7 8 0 
60S 
66 
0 3 6 
1 3 4 
6 1 7 
3 0 7 
10 
22 




9 2 2 
5? 
1 6 4 
6 6 4 
501 
29? 






UU GAZ 0 'ECLAIRAGE 
3 8 0 * . 1 0 EAUX AMMONIACALES 
1 0 0 0 
Ì O I O 
M 0 Ν 0 F 



















2 8 9 
• 3 3 4 
50? 
8?1 


















• l 077 



















































2 4 * 
5? 
7 5 1 
2 9 7 




. . 35 
Italia 
* 7 0 
? 








• 2 8 6 0 
1 8 5 0 




. 75 7 
CRUDE AMMONIAC PROVENANT DE L ' F P U R A T t O N 
. • , ­ . • 3 8 0 4 . 3 0 CRUOE AMMONIAC, PROVENANT DE L 'EPURATION DU GAZ 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
3 8 0 5 
R O Y . U N I 





TALL D U 
3 8 C 5 . 1 0 TALL O I L 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 0 
0 3 2 
0 38 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
4 3 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 







U . R . S . S . 
POLOGNE 
CANADA 






3 8 0 5 . 9 0 TALL 3 I L 
OOI 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 6 
0 6 0 
' - Ί0 
1 - i o 
1 0 L „ 
1 0 1 1 
1.020 
















1 3 4 
168 
16 
1 5 3 

























3 4 6 





3 8 0 6 . 0 0 L I G N O S I I L F I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 * 
0 2 8 
0 ? 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
* 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
38C7 
°RANCE 









Y 0 U G 3 S L ­
ETATSUNIS 
CANADA 













1 8 4 
15 
44 
6 7 9 




9 3 4 
5 3 7 







0 4 0 
002 
8 8 4 
1 7 3 
1 5 0 
2 7 8 
4 * 3 
?7 
4 1 6 
2 * 7 
49? 
9 6 7 
5 2 5 
521 








































2 1 * 
1 5 0 
86 
1 
3 5 0 
a 
76 
• 0 7 6 
57 
Ο ί ο 
0 1 0 
* 2 5 
• 
I E R E B E N T H I N E . 
C O N I F E R E S . DIPENTENE 
HUILE DE P I N 
3 8 0 7 . 1 0 ESSENCE OE 
0 0 1 
002 
FRANCE 






























* 1 1 
216 





1 1 0 



























l t l Q l . 
• • ■ 
• ■ 
• • 123 
49 
0 7 4 
0 7 4 
141 
• 





1 7 * 
315 
83 

















6 6 6 
6 6 2 




















" 9 8 7 
1 * 
0 7 3 
9 7 3 











5 6 6 
61 
5 1 5 
5 1 5 












1 * 1 
052 
11 


















7? 1 ? ' 
3? 
7 ? * 
1? 
722 
5 1 0 
7 2 * 
2 0 3 
83 
\i ι . 
• lV 26 
61 
lì 
* ? 6 
163 














1 0 * 5 
3 5 6 
6 8 0 
6BB 
* 2 6 
1 
DE TRAITEMENTS OE 
OE PAPETERIE AU B I S U I F I T ! , 
. 4 . * 
7 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume ■ 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
135 





0 0 3 
0 0 * 
0 3 2 
0 4 0 
0 * 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 9 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 * 0 
SULFA 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 8 
4C0 
4 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 




2 3 3 
7 5 3 8 
627 
5 * 5 0 
1 8 * 
45 
3 2 4 
16 4 8 2 
9 6 6 
14 518 
8 * 9 0 
7 5 9 8 
19 
6 0 0 3 
rTERPENTINC 
893 
5 6 7 
117 
4 3 2 







* 1 * 
Π 3 5 5 
1 * 9 1 
15 8 6 7 
15 3 1 6 
8 8 5 9 











0 6 2 
6 2 7 
102 
. * 9 
9 5 0 
11 
9 3 9 
6 8 9 
062 
9 
2 * 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 5 1 
3 
31 
1 7 0 




9 0 3 
166 
7 3 7 
213 
1 7 0 
a 
5 2 * 




* * 1 
i 
318 
* * 6 
2 3 0 
, 1*2 
3 6 8 
86 
* 7 
6 3 7 
1 
6 3 6 
5 5 0 











4 0 4 
2 2 3 
I B I 
1 3 4 
18 
4 7 
TERPENHALTIGE LOESUNGSMITTEL AUS DER 
HO EL Ζ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 0 * 8 
0 5 8 
4 0 0 « 3 2 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 ¡ 0 * 0 
: R , S U L F I T T E R P E N T I N O E L , P I N E O E l 
1 7 5 6 
26 




3 ? 1 
1 6 0 0 
1 7 * 
295 
4 7 1 7 
l 9 8 * 
2 7 3 « 
1 9 « « 
1 5 7 
17« 








6 2 6 
56 
5 7 0 
2 1 9 
1 * * 


































































1 ι 1 
. IHRE DERIVATE IAUSGEN 
1 3 9 0 5 1 . LE ICHTE UNO SCHWERE HARZOELE 
K O L O P H O N I U M , E I N S C H L I E S S L I C H » B R A I S RESINEUX 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
* 2 * 
* 3 2 
7 1 6 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
L E I C H 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10*0 
OERIV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 * 0 
0 5 0 















34 1 *9 
1 3 1 0 
8 8 
3 927 
5 2 0 
22 2 * * 
705 
1*1 9 2 2 
* * 3 7 
1 3 6 7 7 8 
105 6 * 6 
5 2 9 9 5 












. . 0 2 0 
3 * 
* 2 
. . 2 0 0 
. * 1 8 
923 
5 8 * 
6 0 0 
6 7 1 
75 
* 7 * 
520 
2 3 * 
■ 
7 9 5 
0 9 7 
696 
796 
* 1 B 







. . 1 0 
. 1 252 
2 9 0 




. 4 0 
, 2 74 
■ 
3 B34 
3 5 8 
3 * 7 6 
3 1 5 1 
1 2 5 2 
« 0 
2 8 1 
I E UND SCHWERE HARZOELE 
63 
267 
3 6 1 













2 6 0 
2 6 « 










I T E OES KOLOPHONIUMS; HARZSAEUREN 
5 257 
5 0 
16 3 7 * 
6 9 3 * 
7 1 
42 








3 5 * 







3 7 2 3 




















































7 3 6 
a 
8 « ? 
1 8 * 
78 
9 0 3 
* 3 
8 6 1 
7 5 2 
7 36 
5 
1 0 * 
2 7 2 
a 
9 9 
1 1 * 
3 3 * 
6 1 7 
3 8 9 
. . a 
9 * 9 
3 8 9 
1 7 6 
2 8 5 
8 9 2 
5 0 3 




0 6 2 




1 5 5 
137 
6 8 5 
0 6 6 
6 1 9 







6 1 0 
176 
5 5 5 
a 
4 4 1 
. 45 
1 7 0 
0 6 0 
6 3 5 
* 2 5 
7 6 ? 
585 
5 
6 5 6 
6 1 9 
** a 





7 6 0 
6 6 ? 
1 0 7 





5 8 7 
9 
120 




0 7 6 
7 7 1 







3 7 7 
a 
. a 
1 0 1 
1 5 3 
5 4 2 
1 2 5 
0 7 2 
2 7 6 
0 7 9 
* 1 5 
0 56 
3 1 0 
a 
* 8 2 
. 7 3 * 
7 0 5 
7 3 6 
7 6 5 
2 6 7 
3 0 7 
3 5 * 


























6 5 6 
















8 * * 
651 
5 5 1 




6 0 8 
• 
9 2 0 
6 3 * 
2 8 6 
6 7 0 
9 8 6 
a 














2 0 1 
1 0 0 
a 
2 0 




0 0 3 
0 0 * 
032 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
3 8 0 7 . 9 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 B 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 8 
* 0 0 
4 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 

















A L L E N . F E D 







R . O . A L L E M 
FTATSUNIS 
NICARAGUA 
M O N D E 























8 2 0 
151 




8 1 0 
2 5 * 
5 5 7 
0 5 6 
8 3 * 
5 







' A P E T E R I E 
3 0 0 
1 3 7 
23 
56 
8 7 6 





5 5 3 
88 
503 
4 5 5 
13B 
0 ? 6 
0 1 3 
8 9 
23 
3 8 0 7 . 9 9 S3LVANTS TERPFNTOUES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
0 3 2 
0 * 8 
0 5 8 
4 0 0 
* 3 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




* 1 9 
151 
7 1 4 
■ 
. 16 
3 0 7 
5 
3 0 ? 
5 7 0 
* 1 0 
2 












5 9 8 
* 5 9 * 
5 7 9 








R O Y . U N I 
F INLANDE 
YOUGOSLAV 




M 0 Ν D F 










3 8 0 8 . 1 0 COLOPHANES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 0 
* 0 0 
* 1 2 
* 2 « 
« 3 2 
7 1 6 
7 2 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















M O N D E 





























1 3 0 
0 0 1 
03F 
0 6 3 
7 8 1 
44 
0? 










































































































ACIDES P E S I N I Q U E S ET 
ÍS DU 39051ESSENCE DE 
Y COMPRIS 
4 7 5 
12 
9 1 3 




5 6 9 
3 7 6 
38 
8 1 9 
2 4 6 
0 2 3 
0 4 * 
2 8 8 
* 5 2 
2 0 
0 * 3 
1 7 0 
6 3 * 
2 1 9 
7 2 8 
6 3 3 
8 7 7 
* 9 2 
5 5 8 
5 2 * 









3 8 0 8 . 3 0 ESSENCE DE RESINE ET 
0 0 3 
0 0 « 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
M 0 Ν 0 F 





3 8 0 8 . 9 0 DERIVES DES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 * 0 
0 5 0 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F N . F E D 
I T A L I E 

























7 7 6 
248 
7 1 3 




1 7 0 
7 3 ? 
• 




5 6 3 
1 5 * 
1 1 6 
P I N 
24 


















1 8 * 
a 




* 0 5 
11 
* 8 * 
100 
1 8 « 











5 7 3 
83 
5 3 3 
67 
« 6 6 
3 8 3 

















6 5 5 












. . ? 
. 4 5 3 
102 








1 * 7 2 
1 6 9 
1 3 1 3 
1 2 0 3 










, 3 2 0 0 
22 
a 
3 2 9 7 
a 
6 
2 * 5 
* 6 2 
7 695 
2 0 « 
7 * 9 2 
6 7 8 0 
3 3 9 5 
2 5 0 
* 6 2 









7 7 * 
15 
6 8 1 






























ACIDES R E S I N I QUES 
2R7 
. 1 182 
3 0 9 
a 
l 



















1 6 6 
1 
1 7 5 
. . . 35 
3 8 6 
1 6 3 
38 
7 7 3 
1 0 3 
8 6 6 
8 3 0 
0 7 1 
* 5 2 
6 5 8 
. 6 1 2 
2 1 9 
5 0 5 
2 0 2 
9 9 * 
* 7 7 
2 3 * 
1 1 0 









** 1 6 6 
. 175 
. 1 0 
* 0 
6 2 3 
167 
* 5 7 
2 2 1 
176 
2 3 $ 










7 7 8 















• * 6 
* 7 6 





















8 3 0 
2 * 3 
5 * 2 
a 
« 1 6 
. a 
a 
7 3 5 
198 
270 
92 fl 1 " 9 1 3 
735 
« 3 
3 « 13 
21 
13 « B 
ET LEURS DERIVES 
2 
3 3 2 







0 5 0 
0 9 6 
79 
3 
6 2 37 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
136 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
Í1Ü2 
Itmllm 








« 8 « 3 1 
2 8 6 8 « 
15 7 * 9 
15 70« 
'8 
1 7 6 0 
8 « « 1 
6 6 * 8 
1 7 9 3 
1 7 9 3 
18 
3 * 9 
6 7 8 
3 2 8 
3 6 1 
3 5 1 
1 
9 * 7 2 
12 5 2 * 
2 883 
9 6 * 5 
9 6 3 5 
22 
10 
5 5 7 * 
13 6 5 3 
8 0 0 5 
5 6 * 8 








4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 





8 4 1 7 
i o 4 3 2 
10 7 6 « 




7 « 6 
0 0 1 
?27 
7 6 « 








« 3 8 5 
5 3 7 2 
9 0 0 
* * 7 2 
* * 6 6 ­. ,3 
0 0 3 
5 7 * 




8 3 * 
1 3 * 
186 
9 * 9 
0 * 0 
* 0 



























































G0U3R0NS DE BOIS, 
BOIS; METHYLENE E 
G0UDR3NS OE BOIS 
HUILES DE GOUDRONS DE 
Γ H U I L E D'ACETONE 
B O I S ; CREOSOTE DE 
3 3 9 
3 3 9 
3 3 5 


















2 1 2 
1 *3 
96 
7 7 6 
52 
2 7 2 
1 2 0 8 
9 6 
1 1 1 2 
1 1 0 2 
7 7 6 
2 7 0 
* 5 0 
7 3 5 
2 8 0 
* 5 5 
* 5 5 
* 5 0 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 







2 * 5 
3 0 
* 7 








CREOSOTE DE BOIS 
0 3 0 SUEOE 
HOLZTEEROELE, ACETCNOEL 
00* 578 576 
1 6 0 
3 5 
7 
2 0 2 
2 0 2 
? 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
I 1 0 2 1 AELE 
3 8 0 0 . 5 0 METHYL 
0 0 1 FRANCE 
7 0 0 3 PAYS­BAS 
















5 7 6 
5 7 6 
PFLANZLICHE PECHE; BRAUERPECH UN 
PW1NIUM ODER PFLANZLICHEN PECHEN 
VON NATUERLICHEN HARZIGEN STOFFE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
* 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 « 














1 8 7 
3 
2 1 9 
8 7 « 
« 7 9 
3 9 6 












0 5 3 
8 3 6 


































































1 6 2 . 















3 8 0 9 . 9 0 H U I L E S DE GOUDRONS OE BOIS ET H U I L E D'ACETONE 





1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








. . • 
DERGL. AUF BASIS VON KOLO­
KERNBINDEMITTEL AUF BASIS 
24 
130 
4 3 3 
POIX VEGETALES; COMPOSITIONS A BASE DE COLOPHANES OU OE POIX 
VEGETALES'; L I A N T S POUR NOYAUX DE FONDERIE ,A BASE DE PRODUITS 
RESINEUX NATURELS 
. . 34 









4 2 1 6 
. 2 9 2 
1 * 3 6 
2 0 3 9 
l 
1 
β 0 2 9 
* 2 * 3 
3 7 8 7 
3 7 8 7 





80 2 867 
63 *  586 
17 28 281 
17 B 281 

















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 























































D E S I N F E K T I O N S M I T T E L , I N S E C T I C I D E , F U N G I C I O E , H E R B I C I D E , 3 8 1 1 
M I T T E L GEGEN N A G E T I E R E , SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTEL U . D G L . 
I N ZUBEREUUNGEN,FORMEN OD.AUFMACHUNGEN FUER EINZELVERKAUF 
SCHWEFEL I N FORM.F .E INZELVERKAUF ODER PACKUNG'BIS 1 KG I N H . 3 8 1 1 . 1 0 
OESINFFCTANTS, I N S E C T I C I D E S , F O N G I C I D E S , H E R B I C I D E S , A N T I ­
RONGEURS, A N T Í P A R A S I T A I R E S ET S I M I L A I R E S EN EMBALLAGES POUR 
LA VENTE AU OETAIL OU SOUS FORME DE RUBANS, MECHES, E T C . 
SOUFRE, POUR LA VENTE AU D E T A I L OU EN EMBALLAGES DE 1 KG MAX 












ZUBEREITUNGEN AUF DER GRUNOLAGE VON KUPFERVERBINDUNGEN 
0 0 1 
0 0 4 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 













l 7 0 * 
l « 2 7 
2 7 6 
273 
2 6 1 
4 





D E S I N F E K T I O N S M I T T E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 6 
* 0 0 
5 7 0 
186 
6 3 7 
8 6 1 
6 6 
6 2 1 
8 
83 











33 * * * 
1*6 
2 1 2 2 7 0 
* 5 






































0 0 * ALLEN.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 











0 0 * A L L F N . E E 3 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Ο Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 










































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1NSEC1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
4 8 * 
5 0 3 
6 2 * 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FUNGI ! 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 6 8 
« 0 0 
* 0 * 
♦12 6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
HERBIC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 « 
« 0 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
—1971 —Janvier­Décembre 




































1 0 l°7 
72 
80S 
3 2 0 
* 0 0 






3 2 9 
788 
6 7 * 
* 6 1 
21 
228 


















3 * 1 
* 2 9 
* 7 3 
1 
7 * 
0 * 0 
8 0 * 
6 * 7 













0 3 1 
522 
2 6 0 




0 6 1 
308 
0 5 2 
* 8 3 




* 8 3 
96 
2 0 1 
6 9 0 
* 3 2  
356 
180 
8 5 3 

























* * 2 
« 
6 4 9 
5 52 
3 9 8 





6 5 0 
6 5 5 






« 6 8 
5 
■ 
9 3 3 
0 * 2 
8 9 1 
8 8 * 





3 1 1 
7 0 5 
133 
5 0 8 










6 5 7 
* 2 « 
♦2« 6 0 0 
a 
• 
2 * 1 
8 53 
5 * 5 
* 6 0 
2 6 6 
5 0 7 
6 0 
1 
* 5 * 
2 
2 0 0 
866 
. • 
* 5 * 
0 9 9 
3 5 6 
153 
8 3 2 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
« 0 0 
4 0 * 
6 2 « 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
(KAUF IN PACKUNG B I S 1 K 










9 7 * 
8 2 * 
2 * 7 
6 9 






9 1 1 
4 0 
"lì 














3 2 0 
a 
712 



































7 1 ' 
9 * 6 
1 
289 





* 3 C 
* • 
9 * 6 
9 7 : 
973 
903 































3 3 1 

















« 0 5 
985 























3 1 7 












5 2 1 
10 
ALS 
S , KUPFERHALT 
I N S E C T I C I D E , 
3 2 2 
9 8 9 
3 0 4 
23 
61 




. . * 
7 * 0 
6 3 8 






2 2 9 
. 215 

















































5 2 9 
1 2 * 
4 0 6 
4 0 6 
154 
■ 
3 7 8 
9 1 




1 0 1 












7 3 6 
0 7 9 
6 5 7 




9 8 9 
7 3 





3 6 1 
1 
É . * 
1 5 3 
7 3 8 
* 1 5 
* 1 2 
* 6 
. 3 
5 5 2 
* 9 1 
* 7 6 
. 2 2 
7 7 9 
3 7 8 
1 5 7 
29 
* 7 5 
. • 
3 6 0 
5 * 0 
8 2 0 
8 1 9 






















7 7 1 
* 4 0 
* * o 
3 2 0 
a 
• 
0 0 6 
* 1 
6 5 2 
3 2 * 
80 . 20 
2 8 3 









2 9 1 
8 0 
1 1 7 
* 1 
8 1 5 
0 2 3 
7 9 2 
330 
* 0 6 
* 6 2 
a 
* 
5 * 7 
2 * * 
7 0 6 











7 * 7 
3 1 0 




2 0 6 
12 
2 6 5 








8 6 0 
a 
• 
1 8 3 
0 6 5 
l i a 
0 9 4 
2 2 6 
. 2 * 
E I N ­
IGE ZUBEREITUNGEN. 
E , H E R B I C I D E 
1 
2 3 5 
5 9 






3 9 2 
* . 5 
2 5 2 
6 6 9 
5 8 3 





5 * 9 
? 













7 * 3 
161 
5 8 2 
* 9 0 




7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
JAPON 













1 6 9 
1 6 8 
0 0 0 
9 9 9 
7 0 * 
2 
1 
3 8 1 1 . 5 0 I N S E C T I C I D E S 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 8 * 
5 0 8 
6 2 * 
708 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 




















3 8 1 1 . 6 0 FONGIC IDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 6 8 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 



























3 8 1 1 . 7 0 H E R B I C I D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 * 
• 4 0 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 




























2 2 7 
312 
8 3 9 
3 8 0 
9 0 2 
161 
21 
3 0 3 











5 9 9 
* 8 
2 * 0 
5 0 
2 7 7 
6 6 1 
6 1 8 
755 





2 0 0 
7 3 9 
3 2 8 
6 8 9 
2 1 6 
5 3 0 
1 7 9 
? * 
2 1 
1 8 3 
* 0 
7 8 




8 3 9 
1 7 3 
6 6 6 




9 9 3 
6 0 * 
2 5 6 
6 7 7 
9 5 5 
3 0 0 
5 5 8 
1 * 8 
15 
9 7 8 
* 1 
5 1 3 9 0 6 
22 
1 5 6 
1 4 0 
4 8 6 
4 0 7 
0 3 7 
0 1 4 
7 




























3 8 1 1 . 8 0 A N T I P A R A S I T A I R t S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 5 8 
* 0 0 
* 0 * 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
AU DETAIL OU EN 
2 
4 8 8 
7 0 4 
6 0 4 





* 7 7 
7 2 9 
1 * 6 
4 2 2 
5 0 0 
14 
77 





4 6 2 
7 7 5 
6BB 
6 7 7 







3 4 5 
1 9 2 
9 7 0 
213 
. . 1 0 





5 3 0 
6 5 8 
872 
8 7 2 




5 1 3 
163 
933 
0 5 8 
7 2 2 
7 0 
a 
0 3 * 
1 




8 8 3 
* B 2 
* 0 0 
8 8 8 



















6 6 9 















3 6 9 
2 2 3 
2 2 1 
186 
. . . ?
3 0 1 
7 8 3 






9 7 5 
755 
7 2 0 




5 7 9 
a 
5 3 0 
* 5 2 
3 
5 3 7 
* * ? 




• 7 1 6 
5 6 * 
151 
1?3 






















S I M I L A I R E S , AUTRES 
EMBALLAGES DE 
CUPRIQUE S,DE S I N F E C T A N T S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











M O N D E 









4 6 8 
3 5 2 
4 4 4 
1 2 5 
67 




1 4 7 
16 
2 1 9 
1 6 3 
3 8 9 
19 
8 5 6 
4 5 3 
4 0 4 





2 5 3 












6 9 3 
1 2 5 
































0 3 8 
147 
0 9 * 




2 0 5 
186 
a 









0 7 0 
. i 
5 
6 2 5 
2 6 ' 
3 6 0 
27B 





, 0 9 5 
a 
6 7 4 
297 
15 
. . 198 
a 
156 
9 0 9 







1 KG MAXIMUM 





* 5 8 










5 9 7 
155 
1 3 6 
e l 
2 













3 0 1 
539 
267 
2 7 2 

























8 3 1 
186 
6 * 5 
6 * 5 
2 6 6 
a 
• 
0 8 * 
85 
* 7 8 
a 
3 0 6 








6 0 5 
• a 
. . . a 
10 
'. 
2 8 * 
9 5 3 
3 3 1 
2 7 6 





7 8 7 
99 













« 3 5 
3 8 6 
0 « 0 




8 6 0 
4 1 1 
9 « * 
. 19
9 1 2 





9 8 6 
a 
• 
0 5 6 
2 * 3 
8 1 ? 
8 1 0 




















SOUFRE POUR V 





« 6 6 
4 6 6 
1 0 4 
a 
" 





3 7 0 
a 
16 










5 9 3 
« 8 
2 2 3 
5 0 
7 5 « 
5 7 6 
2 2 9 
« 8 7 
8 8 « 
7 4 2 
• . • 
9 0 7 
3 1 2 
7 9 4 


















' 3 7 5 
32 
2 6 9 
9 6 7 
a 





. . 4 9 8 
a 
. 
5 7 8 
6 4 4 
9 3 5 
9 2 * 
* 2 7 
l ì 
ENTE 
, HERBIC IDES 
1 3 9 
I I B 








9 8 1 
566 
* 1 5 





4 3 1 
6 9 1 
1 5 1 





7 6 6 
3 3 0 
4 3 7 3 4 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZUBER 
T E X T I 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZUBER 
—1971 — Janvier­Décembre 













Z U R I C H T E M I T T E L . APPRETUREN 
. ­ , PAPIER­





­ , l E D E R ­
2 3 ; 
361 
. 






UNO B E I Z M I T T E L 
ODER AEHNLICHE INDUSTRIEN 
Italia 









2 9 4 
14 
6 0 5 
651 
7 3 5 
9 1 6 
916 
3 0 9 
98 
3 * 6 
93 
2 7 0 
. 
8 1 9 
5 * 7 
2 7 2 
272 
2 7 0 
1 3 3 














Z U R I C H T E M I T T E L UNO APPRETUREN 
STAERKJiGRUNDLAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 










2 3 4 
6 5 5 
5 8 8 
8 4 7 





m 4 6 
6 8 7 
7 8 1 
906 
9 0 0 
9 3 5 
3 
2 8 8 
1 912 
1 8 8 3 
2 6 7 
1 1 7 
* 6 1  
57 
2 0 2 
13 
5 3 5 7 
4 3 5 1 
1 0 0 6 
1 0 0 6 
7 3 5 
B E I Z M I T T E L 
574 
1 7 4 
16 









5 1 3 
5 2 5 
2 1 3 * 
1 7 9 
2 5 6 
2 2 2 
1 
** 2 0 0 
9 
4 0B9 
3 3 5 1 
7 3 8 
7 3 4 












A B B E I Z N I T T E L FUER NETALLE. H I L F S M I T T 
SCHWEISSEN VON MET ALLEN.UEBERZUGS-OD 
SCHWE ISSELEKTRODEN UND - STAEBE 
A B B E I Z M I T T E L FUER METALLE. L O E T - UND 
- P U L V E R , O I E AUS METALL 
OC* 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H U F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 















m 3 0 4 
159 
33 





0 3 9 
0 1 8 
0 2 2 
999 





7 0 9 








1 4 5 1 
1 1 6 1 
2 9 0 
2 8 6 






7 4 0 
2 1 
75 
2 6 5 
5 1 
0 4 1 
6 0 5 
4 3 6 
4 1 1 
3 6 1 
25 
ZUN 
1 3 5 



















M I T ANDEREN 
5 6 2 
7 9 









7 6 1 
2 0 4 
2 0 1 









* 6 2 3 
13 
5 5 5 
1 . 2 7 5 
7 0 6 
5 6 9 
5 6 9 
1 * 
AUF ANOERER 
150 2 6 2 
311 





5 0 7 1 6 5 
3 
1 0 ! 
4 




7 7 ; 
7 7 ! 
15 
2 7 8 
a a 
I T I 
9 7 4 
3 3 6 
6 3 a 
6 3 8 











1 2 3 
1 4 6 
20 
1 2 6 
1 2 6 









6 5 8 








ZUN LOETEN1 ODER 



















1 1 0 6 
17 
4 8 6 
. 1 1
50 







1 8 7 3 
. 1 6 2 0 
2 5 3 
2 4 0 
1 9 7 
a- 12 
FUER SCHWEISSELEKTROOEN UNO -
58 
•5 




7 4 0 
2 
. 2 


























3 2 5 7 
* 2 * 1 
9 0 9 
3 3 3 2 
3 3 3 2 












. 3 4 
14 






3 0 9 
15 
1 2 1 
1 5 9 
. 1 2 0 
1 





3 5 5 
6 0 3 
7 5 2 
7 5 0 




4 3 1 
20 29 
6 
5 8 7 




6 1 7 
15 
3 0 










9 6 9 
177 

































1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
3 8 1 2 PAREMENTS, 
CAGE 
. 
5 6 3 







B e l g ­ L u x . 
3 ' 
1 ( 









APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE 
P . I N D U S T R I E S OU T E X T I L E 
3 8 1 2 . 1 1 PAREMENTS ET APPRETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




1 5 8 
77 
4 9 8 
119 
1 0 0 
11 
3 7 6 
3 5 0 
8 6 0 
4 9 0 
* 9 0 
112 
3 8 1 2 . 1 9 PAREMENTS ET APPRETS 
AMYLACEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








7 5 * 
5 8 3 
B*6 
5 6 * 
2 9 * 
6 1 8 
* 0 
3 5 9 
15 
3 7 
9 3 1 
21 
0 7 7 
0 * 1 
0 3 6 
0 3 0 
0 3 5 
1 
3 8 1 2 . 3 0 PREPARATIONS POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UN t 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 8 1 3 COMPOSITION 
T IONS POUR 
DE SOUDAGE 
3 8 1 3 . 1 0 COMPOSITION 
OER COMPOSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EANA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 1 3 . 9 1 ÇONPD 
BAGUE 
0 0 1 FRANCE ' 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








1 6 0 
2 9 
6 3 5 
* 1 7 2 1 9 
2 1 8 





S POUR DE 
ENROBAGE 
S P . D 
ES OE 
¡8* 
6 2 6 
8 2 6 
3 1 
3 6 0 




2 6 8 
1 2 
2 0 
0 7 8 
099 
9 7 9 
9 7 0 












• 2 9 2 






? 3 6 
5 6 5 
2 * 8 2§o 
7 
* 2 5 
B 
2 3 1 
6 
0 3 5 
2 7 0 
7 6 * 
7 6 * 





. P A P I E R , C U I R 
Italia 




ET S I M I L A I R E S 
A BASE OE MATIERES AMYLACEES 
8 ! 
, 20 2 1 * 











. .AUTRES OU'A 

























4 6 9 637 
464 633 








. * 7 
33 




















2 7 3 
a 
11 
3 5 4 
6 8 5 
320 
3 6 5 










BASE OE MATIERES 





1 0 4 
27 




7 7 8 
i*7 5 5 1 





1 0 8 
1 2 3 
9 
11« 
1 1 4 
1 1 4 
2 4 7 
8 4 
5 0 
1 0 2 2 
55 
1 
4 6 8 
1 75 
11 
2 0 2 2 
1 4 0 3 
6 1 9 
6 1 8 















1 1 6 
3 8 3 
2 5 3 
1 * 








0 8 * 
7 6 7 
3 1 7 
3 1 6 












7 2 0 
1 14 
6 0 
1 9 2 
2?l 17 
3 8 8 
9 8 9 
3 9 8 
3 9 4 














• 3 8 1 3 . 9 9 COMPOSITIONS A U X I L I A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 ETATSUNIS 
91 
7 0 
2 1 0 
2 3 * 
26 
♦ " 3 7 
1 9 1 
* 8 8 
a 
3 0 























U X . PATES ET POJDRFS A SOU­
T D'AUTRES PRODUIT! 



























6 0 2 
3 9 0 
2 1 2 2 0 5 
1 2 6 
a 
7 
7 7 8 
27 
5 0 









1 2 5 9 
' 1 065 
Ï 9 4 









































1 2 5 8 
• 
1 4 3 7 
162 
I ?75 I 275 
1 2 7 5 
" 
SOUDAGE DES METAUX 
¡°0 
a 







1 0 5 
9 9 





5 9 8 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noces par produits en fin de volume 








7 3 2 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 






6 4 0 
9 1 « 
7 2 7 
7 0 « 
2 7 5 
13 
A N T I K L O P F M I T T E L . 
AEHNL. ZUBEREITE 
ANTIKLOPFMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
3 9 0 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZUBER! 
HALTEK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
( 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ζ UBERE 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
foia ioli 

























6 6 3 
1 2 4 0 5 0 
6 4 2 
O l l 
6 3 9 
15 
«« 4 « 
27 
3 0 
1 4 7 
828 
4 8 8 
3 3 9 
2 8 9 







3 4 6 
127 
2 1 8 




A N T I O X I D A N T ! 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
. 1 1 
6 0 6 
« 2 7 
1 8 0 




1 7 6 











3 4 2 
8 9 
2 5 4 
2 * 2 
176 
1 2 
I ta l ia 
= N , VISKOSITAETSVERBESSERER 
TE A D D I T I V E S FUER MINERALOELE 










3 1 « 




3 7 0 
625 
6 « 1 
82 














0 7 2 
2 
9 1 7 
3 2 * 





8 1 * 
3 1 * 
4 9 9 
4 9 9 
« 6 1 
. . 
A D D I T I V E S FUER SCHMIERSTOFFE, 
935 
760 
6 7 4 
3 2 3 
7 5 0 





9 8 3 
4 4 1 
542 
3 7 0 








. 9 « 2 
312 
784 
5 2 3 
8 6 5 
5 
a 
0 4 7 
. 
4 7 7 
5 6 0 
9 1 7 
9 1 7 













* 9 6 
2 7 9 
0 0 9 
a 
a 
1 * 9 
15 
343 
1 2 0 
2 2 3 
1 9 5 










0 0 5 
3 0 9 
a 
292 




8 0 1 
11 
4 5 3 
5 7 7 
876 
8 6 0 
0 4 8 
16 
A D D I T I V E S FUER SCHMIERSTOFFE, 
6 4 9 
143 
4 4 9 
3 7 5 
86 
7 2 8 797 
2 4 7 
2 7 0 1 
3 l 547 5 3 5 7 3 9 12 
ANTIKLOPFMITTEL 
METHYL 
B L E I , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 0 V& »•SS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
AUF 
si 3 8 9 
1 3 8 
9 
4 7 4 
4 7 9 
IVI 9 5 3 


















4 7 0 
604 
4 5 0 
3 8 2 
121 
7 9 2 
3 0 





7 8 7 
0 2 8 




A D D I T I V E S . N I C H I 
M Í T T E t 
METHYI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





1 0 9 
0 7 7 
1 7 5 
9β 7 189 








5 9 7 











1 2 2 
4 9 5 
a 





1 2 3 
5 2 2 
* 6 7 
0 5 5 
















* 9 5 
1 9 * 
* 1 
9 7 6 
7 2 8 
* a 
7 4 « 
« 7 
229 
7 0 6 5 2 3 
5 2 3 


















4 0 4 
15 7 3 2 
9 5 8 
170 1 0 0 0 
105 1 0 1 0 
65 1 0 1 1 
65 1 0 2 0 
3 6 1 0 2 1 
1 1 0 4 0 















1 5 9 8 
6 3 2 
9 6 7 
8 9 0 






3 * 2 
9 7 
?*5 
2 * 5 
*B 
. 




* « 0 
151 
2 9 0 
2 1 6 
2 7 
­









V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PREPARATIONS A N T I D E T O N A N T E S , A U D I T I F S PEPTISANTS 
DE V I S C O S I T E ET A D D I T I F S PREPARES 
3 8 1 « . 1 0 PREPARATIONS ANTIDETONANTES A 
2 2 5 0 0 1 
0 0 2 
185 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
15 0 3 0 
4 « 0 4 0 
5 4 1 0 5 0 
27 0 5 6 
3 0 3 9 0 
1 1 4 0 0 
1 0 0 
4 0 9 
6 9 1 
6 4 1 
5 9 
0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
1021 
23 1 0 3 0 
27 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 




U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 






1 1 2 1 
SB 
2 1 5 * 
1 1 5 * 
2 8 7 0 
4 5 2 
1 0 
2 8 




11 0 7 6 
7 3 8 7 
3 6 8 9 
3 6 6 5 





, 6 5 




a a • 
1 9 1 






• 3 7 3 
1 0 1 
2 7 2 
2 6 9 
160 
3 
I t a l i a 
7 
• 7 7 1 
133 




S I H I L . POUR HUILES M I N E R . 
BASE DE PLOMB TETRAETHYLE 
2 « 8 
. 6 5 0
♦ « 5 
««a 5 7 
5 
8 5 3 





7 3 8 
2 
a 
6 * * 
2 3 0 







1 9 6 5 
1 6 1 4 
3 5 1 
3 5 1 











3 8 5 
• 0 6 6 
7 1 
• ■ 
3 8 7 
• • 88 
0 9 7 
5 5 1 
5 4 6 







3 8 1 4 . 3 1 A D D I T I F S PREPARES POUR L U B R I F I A N T S , CONTENANT DES H U I L E S 
0 6 0 0 0 1 
3 1 5 0 0 2 
3 5 1 0 0 3 
7 5 1 0 0 4 
0 0 5 
T82 0 2 2 
0 3 8 
27 3 9 0 
0 6 6 4 0 0 
4 0 4 
1 0 9 6 1 2 
4 8 1 1 0 0 0 
4 7 8 1 0 1 0 
0 0 3 1 0 1 1 
8 7 5 1 0 2 0 
7 8 2 1 0 2 1 
120 1 0 3 0 
P E T Ó L E OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 




M O N D E 





35 6 7 6 
6 3 4 6 
7 0 0 
4 3 2 7 
3 0 4 6 
6 1 0 5 
18 
15 
15 4 8 9 
57 
3 6 
71 8 5 0 
5 0 0 9 3 
2 1 7 5 8 
2 1 7 0 1 










3 3 3 
131 
7 * 9 
7 6 1 
7 0 9 
1 1 
. 7 9 5 
a 
• 
4 8 9 
9 7 4 
5 1 6 
5 1 6 











2 0 0 
. 3 5 5 
2 6 1 




9 6 9 
7 
. 
1 7 2 
5 3 * 
6 3 8 
6 3 2 
6 5 5 
. 
6 0 8 2 
7 5 9 
a 
1 6 6 
4 8 9 
2 1 6 * 
a 
a 
9 5 * 
1 * 
• 
1 0 6 3 9 
7 4 9 6 
3 143 
3 1 3 4 












4INERAL0EL 3 8 1 4 . 3 3 A D D I T I F S PREPARES POUR L U B R I F I A N T S , SANS H U I L E S 
3U DE MINERAUX BITUMINEUX 






7 4 3 
5 3 1 
2 1 2 
2 1 2 
8 1 
11 0 0 1 
15 0 0 2 
0 0 3 
10 0 0 4 
0 0 5 
65 0 2 2 
8 1 4 0 0 
197 1 0 0 0 
3 5 1 0 1 0 
1 5 7 1 0 1 1 
1 4 5 1 0 2 0 
65 1 0 2 1 
12 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 





9 5 1 
85 
2 5 2 
2 6 2 
5 7 
7 7 2 
1 7 3 0 
4 1 2 8 
1 6 0 7 
2 5 1 0 
2 511 




2 2 6 
1 0 1 
10 
15B 
6 1 9 
1 * 3 
3 6 5 
7 7 7 























1 7 8 
17 
. 3 8 4
. 6
5 9 1 
2 0 1 
3 9 0 




2 3 6 
524 
8 7 6 
4 8 
4 4 2 
. . a 
6 
131 
6 8 4 
4 4 7 
4 4 7 

















2 1 9 
4 5 5 
7 6 5 
765 











UNO MISCHUNGEN VON 
4 7 7 
8 5 3 
7 1 0 
9 6 1 
2 1 3 
4 3 5 




l 2 5 2 4 1 
3 4 1 






, 0 2 5 
4 6 2 
6 4 6 
13 
1 4 6 
a 
. a 
3 0 1 
593 
1 4 5 
4 4 7 
« « 7 
1 
1 
5 6 7 
4 2 7 
3 4 
2 9 




7 5 7 
0 2 9 
7 2 8 







2 0 0 0 1 
20 0 0 2 
4 9 * 0 0 3 
1 2 5 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
3 0 0 3 0 
2 7 4 0 5 0 
4 5 3 7 8 
38 3 9 0 
2 4 0 0 
4 2 5 0 4 
0 8 9 1 0 0 0 
6 5 9 t O l O 
4 3 0 1 0 1 1 
3 4 3 1 0 2 0 
3 0 1 0 2 1 
87 1 0 3 0 
PLOMB ETHYL­METHYL ET DE 
TETRAMETHYLE, AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 














3 7 1 
5 4 * 
2 121 
1 9 3 9 
92 
6 5 1 
25 





12 5 1 2 
5 0 6 7 
7 * 4 * 
7 3 8 1 
6 7 7 
6 * 
A N T I K L O P F ­ 3 8 1 4 . 3 9 . A D D I T I F S . NON P . 
TETRAMETHYL­ . 
TETRAAETHYL­
2 4 4 
*î 8 3 6 
83 
1 * 0 
a 
. . 2 * 3 
* 0 
6 * * 
2 0 * 
* 3 9 
* 3 7 
1 
179 
4 2 3 









6 8 6 








6 3 0 
3 6 8 
2 4 3 
. 1 1 7 
5 3 3 
2 0 0 
1 6 
4 7 
. 7 1 4 
9 2 2 
4 0 β 
5 1 4 







3 7 4 0 0 1 
37 0 0 2 
9 6 4 0 0 3 
1 2 6 0 0 4 
0 0 5 
2 5 7 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
35 3 9 0 
7 2 1 4 0 0 
23 4 0 4 
5 4 0 1 0 0 0 
5 0 1 1 0 1 « 
0 3 9 1 0 1 1 













* 6 9 
1 6 1 
3 0 8 
3 0 8 
a 
• 
3 1 8 
a 
25 
1 3 6 
*Ia 
8 9 8 
8 6 0 
5 0 1 
3 5 9 
3 5 9 
4 6 0 
• 







3 5 1 





5 0 0 
4 8 9 
30 
■ ' 
0 7 7 
1 7 1 
7 
. 5 2 9 
36 
• 8 3 9 
3 9 6 
7 4 3 
7 4 3 









1 2 1 









9 7 0 
2 4 0 
7 3 0 





8 9 4 
7 6 5 
1 8 4 
1 5 1 
• 4 1 9 
• 15 
2 4 2 
. 3 6 
7 1 1 
9 9 3 718 
6 7 6 










6 3 3 
3 9 5 
2 3 8 
238 
1 2 2 
• 





L U B R I F I A N T S . 
DETONANTES A BASE DE PLOMB TE 
METHYL ET DE MELANGES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 




R . A F R . S U D 
ETATSJNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
6 8 * 
1 4 1 1 
2 0 5 * 1 32B 
122 





2 5 5 7 
1 9 6 
9 3 9 8 
5 6 0 0 
3 7 9 8 
3 7 9 * 
2 
1 
9 5 5 
3 2 3 
5 6 5 
1 0 




3 3 3 
• 
3 7 2 
8 5 3 
« 6 0 
« 6 8 
OE PLOMB 
L U B R I F I A N T S 
1 8 3 
a 
4 3 1 
7 2 0 
35 







7 3 9 
3 7 0 
369 
3 6 9 





9 8 1 
18 







2 6 3 5 
1 1 8 6 
1 4 4 8 
1 4 4 8 
. 2 6 6 
• 






1 4 1 
2 5 












5 1 7 





3 2 1 
. . 4 3 
• 
2 2 5 
8 3 8 
3 8 7 









3 9 0 
95 
. . 25 





4 4 4 
5 1 2 
9 3 2 
8 6 9 
25 
6 * 
PREPARATIONS A N T I ­
TRAETHYLE. TETRAMETHYLE 
PLOMB TETRAETHYLE 
1 1 2 
32 
4 7 0 
4 8 
B4 
. , a 
. 1 9 * 
32 
0 7 9 
6 6 2 
3 1 7 









1 1 5 
141 
8 3 9 
4 2 2 
4 1 7 
4 1 7 







2 6 3 
2 3 7 







3 8 7 , 
3 6 1 
5 1 0 
8 5 1 
8 5 1 
1 
1 
2 3 7 
7 3 
7 5 3 
1 3 9 
1 7 Î 
19 
5 2 8 
2 3 
8 9 7 
1 5 3 7 4 4 
7 4 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1 9 7 1 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
EG­CE 
1 716 ♦ 
ZUSAMMENGESETZTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 






0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEMISCHE 
GRANATEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 4 0 
1 8 5 
59 
5 6 6 
93 7 75 
312 
16 
75 1 8 8 
4 1 3 8 1 9 5 9 4 
5 1 9 






Be lg . ­Lux . 
1 5 * 
kg 
N e d e r l a n d 










2 9 8 178 
120 
1 2 0 
92 
1 1 1 






1 9 9 6 
1 865 
1 3 1 










l i 7*7 
/ a 
2 











2 0 7 
3 4 7 59 
289 













































0 6 8 
7 2 5 



























6 6 8 
6 3 9 
198 
4 3 0 
1 1 9 
0 9 8 
526 
5 7 1 
5 5 9 
4 3 4 
12 
ZUSAMMENGESETZTE 
UND AEHNLICHE ER 
LOESUNGS-
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ISio 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LOESUNGS-
a 
1 7 9 9 
4 4 
13 





4 6 9 
59B 
3 9 1 
35 
5 
1 5 1 1 










2 3 9 
68 
6 0 * 
2 9 3 
3 1 1 
3 1 1 





1 3 4 
133 
1 3 3 
2 2 



















9 9 6 
4 0 
9 1 8 
1 0 7 
* 
2 0 8 8 
1 9 7 5 




LOESUNGS- UNO VERDUENNUNGSHITTEL FUER LACKE 
ZEUGNISSE 






« 6 5 
223 
308 
1 3 5 
5 2 6 
5 6 3 
* 5 0 
2 1 4 
2 3 6 
5 7 5 
7 













. . • 
- UND VERDUENNUNGSHITTEL, 
BUTYLACETAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









3 1 4 
138 
5 6 5 
172 
146 




2 8 6 
6 0 9 
8 7 6 
3 3 5 
5 * 2 
5 * 1 
922 
1 
4 9 5 
592 
7 7 8 
4 2 





2 3 0 7 
1 9 0 7 
4 0 0 
4 0 0 
2 1 8 
132 
1 5*C 





< 3 7 
2 4 6 5 
2 3 5 0 
115 









3 2 7 
3 6 6 
39 
3 2 8 
3 2 8 
1 
NICHT AUF 




3 5 7 








0 0 9 








V .BUTYLACET AT 
Al 
« 2 0 
. 3 0 7 
1 3 5 
5 2 6 
2 3 0 
7 7 8 
8 7 8 
0 0 0 
2 3 0 








2 4 3 









1 0 5 
1 6 « 
2 9 9 
. 9 8 




2 0 7 
2 3 6 
« 3 8 
6 6 7 
7 7 2 
7 7 2 
5 2 9 
4 1 
122 
1 3 4 





1 6 5 7 




UNO RUECKSTAENOE OER 
VERWANDTER I N D U S T R I E N , 
FUSELOELE; O IPPELOEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















3 3 8 
lì 2 0 
a 
3 3 8 
93 54 
5 3 8 
53 4 85 
93 
5 * 
3 3 8 















































W E R T E 
1 0 2 1 AELE 




0 1 6 
3 
3 8 1 5 . 0 0 COMPOSITIONS D I T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 




3 8 1 6 . 0 0 N I L I E U X OE 
ORGANISMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





2 3 7 
52 
5 2 5 
°78β 
3 3 5 
13 
53 4 3 3 
7 5 9 
9 1 8 
8 4 2 
7 8 9 3 5 3 
53 
:ULTURE 
1 3 9 
2 0 
6 0 
** 5 0 3 1 1 7 
75 5 1 8 
* 9 3 
2 6 7 
2 2 5 
2 2 5 
5 8 2 
175 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
0 0 









2 2 0 
58 
172 




2 7 0 
40 7 




t 0 5 1 
8 6 5 1 8 6 
1 8 6 
1 2 1 
■ 





5 6 3 2 
70? 
5 0 
7 4 ? 
742 
9 6 
3 8 1 7 . 0 0 COMPOSITIONS ET CHARGES 
ET BDMBES E X T I N C T R I C E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « A L L E N . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSF 3 
3 8 1 8 SOLVANTS 
3 8 1 8 . 1 0 SOLVANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 1 8 . 9 0 SOLVANTS 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 













2 * 5 
1 7 1 
2 0 8 3 1 9 
1 3 6 
1 0 1 6 2 9 
* 7 3 4 7 1 




5 3 3 
3B 
I B 
5 9 8 
5 3 5 








3 2 0 7 
* 1 0 
1 0 * 
2 2 5 






1 6 0 4 6 0 




4 9 7 
13 14 «3 6 2 
»ï 
k 2 0 8 5 8 * 6 1 3 
5 3 6 2 7 3 
* B 3 * 0 
* 8 2 8 7 * 3 79 
53 
I t a l ia 










2 8 ? 186 
9 6 
9 6 2 0 
• DEVELOPPEMENT OES M I C P O ­
POUR A P P A R E I L S 
1 0 6 
16? 
1 6 1 
1 * 
7 
* 5 5 
4 2 0 





.11 1 5 ' t 2 1 0 9 93 
3 0 3 7 132 3 2 9 
3 * 5 6 7 2 
1 4 3 
3 3 1 6 6 9 
3 3 1 6 6 9 




3 * 9 
9 2 3 
61 > 4 Z 
5 3 2 46 3 7 1 1 
1 6 1 45 
16 45 









2 6 5 
6 7 5 8 
2 5 8 
38 
.GRENADE'S 




* 7 0 
2 9 3 
1 7 7 ï 7 7 
1 7 * ­D I L U A N T S COMPOSITES POUR VERNIS OU PRODUITS S I M . 
D I L U A N T S , A 
23 
39 




7 7 93 
8 0 3 
6 0 5 
199 














3ASE 0 · A C E T A T E 
a 
. 73 •4 
• • . • 27 
2 7 
• ■ . • D I L U A N T S , AUTRES QU'A BASE 
1 7 * 
6 0 * 
0 2 9 
6 * 5 
87 
2 6 3 
11 2 0 
12 
1 6 5 
6 0 9 
63 7 
5 3 B 
1 0 0 
0 9 7 
4 8 0 
? 
CHIMIQUES 
I N D U S T R I E S CHIMIOUC 
a 
2 7 7 
2 8 6 







2 9 2 
1 5 5 5 
1 1 2 6 
4 2 9 





5 9 4 







l 1 6 3 












7 7 36 
6 7 6 3 7 
16 5 0 0 
52 1 3 7 
5 2 39 
0 · 
? 9 8 
.CETATE OE 
24 58 
175 8 3 
3 0 1 3 
3 7 4 
4 2 4 
13 98 
4 7 17 
8 4 
16 89 
6 0 9 5 
6 7 8 3 4 9 8 
5 7 7 3 1 7 8 
102 3 2 0 
10 
4 
3 2 0 
















1 0 8 
7 * 3 
5 0 7 1 4 6 146 
3 * 
« PRODUITS RESIDUAIRFS DES 
S OU CONNEXES, NDA. 
3 8 1 9 . 1 0 H U I L E S OE F U S E L ; H U I L E DE O I P P E L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 









1 9 4 
6 6 





. 3 3 
7 







4 0 y 
. a 
1 
. • ■ 
a 
a 








,1 3 1 
a 
a 







* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
UI 





M E N G E N 
EG­CE 
NAPHTHENSAEUREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
* 7 4 
4 7 8 
5C« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 * 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















5 1 9 
190 
2 0 9 
7 0 
« 3 8 
039 
3 9 8 
323 
805 






7 « 7 
a 
, . 2 0 




1 1 1 2 
8 0 1 
3 1 0 
















« 6 8 




. . . 
































9 1 5 
3 





3 1 2 

















7 5 8 
2 7 1 
a 
. « 7 8 
188 





0 7 3 
2 5 9 
6 6 6 
6 6 6 
38 
38 














PETROLEUMSULFONATE, AUSGEN. DES AMMONIUMS, 
ODER DER AETHANJtAMINE: 
AUS BITUMINOESEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
120 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 7 2 
* 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 



















3 5 6 
113 
* 1 9 
612 
6 1 8 
22B 
8 9 * 
6 2 1 
2 0 7 
7 6 5 
* * 0 
899 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 2 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALKYL 
GEMISI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 2 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



























6 * 3 
359 
*** 568 
* 5 5 
2 3 9 
0 5 6 
587 
8 5 8 
523 
3 3 5 
3 3 5 





















2 1 4 














M K A L I H E T A L L E 
THIOPHENHALTIGE SULFOSAEUREH 










. 2 5 9 « 
7 298 
101 
2 5 2 2 
19 4 7 3 
a 
1 7 5 5 
33 7 4 3 
9 9 9 2 
23 7 5 1 
2 1 0 9 5 
2 5 2 2 
1 755 
• 
. . 2 0 
3 1 2 9 
5 1 0 1 
3 1 6 
­
8 5 6 7 
8 2 5 1 
3 1 6 
3 1 6 
22 











. , a 
• 
39? 


































2 2 " 
50Í 
402 
6 1 3 













os: 0 5 ! 
85« 
­GEMI SC HE.AUSGEN.OOOECYLBENZOL, 
7 6 7 
« 5 1 
3 « 5 
1 0 « 
902 
62 7 
5 6 0 





9 0 8 
85 
5 8 1 5 
4 4 0 




10 3 1 0 
6 3 4 4 
3 9 6 7 
3 9 6 7 
3 8 9 9 
IONENAUSTAUSCHER AUF OER 
ODER 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 

















































3 1 3 









8 9 7 
a 




1 2 « 
7 9 1 
3 3 3 
0 73 
8 9 7 
760 
1 2 1 
0 3 2 
1 4 * 
a 
a 
0 1 6 
6 0 1 
7 6 2 
8 * 3 
115 
5 1 1 
1 9 1 
3 2 0 
320 































8 8 0 
4 4 6 
. . 6 1 2 
9 3 1 
. a 
• 
5 4 6 
97B 
5 6 7 
5 4 ? 
6 1 2 
. 25 
6 5 4 
4 9 9 
100 
6 0 9 
. . 161 
2 1 3 
2 7 4 
5 1 0 
8 6 2 
6 4 8 










1 * 0 
3 3 7 
6 6 3 
2 
. 7 3 * 
* 3 2 
























« 9 2 
. 5« 
. . 5 6 8 
* 8 5 
• 
6 0 3 
5 * 9 
0 5 3 












3 8 1 9 . 2 1 ACIDES NAOHTENTOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 6 
* 0 0 
* 7 * 
* 7 8 
5 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 











M O N D E 







3 8 1 0 . 2 3 S E L S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 








1 4 5 
1 2 4 









7 2 4 
9 6 0 
7 6 5 
4 0 1 
3 6 4 
1 0 8 
86 
















1 7 7 
a 

































N e d e r l a n d 
ï a 



















L ' E A U , E T ESTERS,DES ACIDES 


























3 8 1 9 . 2 7 SULFONATES DE PETROLE, SF DE METAUX A L C A L I N S , 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
D'ETHANOLAMINES 
B I T U M I N E U X , 
FRANCE 











3 8 1 9 . 3 0 ALKYLIDENES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 




T R I N I O . T O 
.CURACAO 









































2 6 5 
3 * 3 
5 8 5 
18 
4 9 6 
3 0 
5 7 7 
28 
3 2 1 
7B6 
6 3 * 
* 2 2 
2 1 3 
103 
5 3 6 
1 0 7 
7 8 6 
2 
3 8 1 9 . 3 5 DOOECYLBENZENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 





M O N D E 












8 2 8 
1 0 0 
1 2 8 
6 8 3 
9 1 6 
52? 
1 3 3 
1 1 8 
2 * 9 
6 8 * 
6 6 3 
0 2 2 
0 2 2 







3 8 1 9 . 3 7 ALKYLBENZENES,AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 * 2 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





I T A L I E 









3 8 1 9 . * 1 ECHAN 
0 0 1 
00,3 
0 2 2 







1 * 7 
1 6 5 
9 8 9 
3 * 6 
2 3 6 
2 * 6 
5 6 7 
6 0 
7 6 7 
6 5 1 
1 1 * 
1 1 * 
2 * 0 
1 










. 2 04 
a 
6 1 9 
15 
1 7 9 
a 
7 3 7 
a 
1 5 7 
• 
9 1 0 
83B 
0 7 3 
9 1 5 












5 9 0 







8 9 7 
6 6 





9 7 0 
2 * 8 
2 * 8 


















6 7 7 
198 
* 7 9 
3 1 7 

















3 2 5 





























































1 0 6 
9B 





1 4 7 3 





















7 0 5 
8 9 8 
157 








5 * 6 
6 * 




l 2 6 9 
7 5 ? 
5 1 7 
5 1 7 

















































3 1 7 
a 
* 1 1 
. 1 6 * 
B l 
211 
2 3 5 
9 7 6 
7 3 1 
3 1 7 
2 * 5 
Bl 
• 
2 * 2 
26 
. a 
1 5 * 
3R 
5 B * 
80 
1 7 0 
2 9 * 
* 2 2 
8 7 2 































* 2 2 





0 3 1 
8? 
18 
* * 6 
a 
. * 9 6 
38 
* 6 
0 5 8 
* 7 0 






8 9 5 
138 
a 




























2 3 6 
3 9 6 
• 
8 7 9 
2 * 6 
6 3 2 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de vo/ume 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
—1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








0 5 3 
7 9 
2 6 1 
8 
3 9 
3 3 0 
727 
357 
3 7 2 
3 7 2 
« 0 
KATALYSATOREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
« 0 0 
7 0 B 
7 2 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
1 





8 e 3 
0 0 9 
1 8 « 
1 0 « 
5 B 9 
1 5 2 
3 7 0 
1 2 
1 « 1 
2 2 
2 2 8 
2 7 7 
7 0 
5 7 
1 1 6 
0 4 3 
1 4 4 




6 4 9 
3 8 6 
0 8 5 
1 4 4 







, N ICHT 




























5 6 8 
3 0 * 
* 9 5 
1 7 
7 7 2 
1 0 
5 
* 1 1 6 
2 
ei 6 8 3 
a • 
0 5 9 
3 8 5 
6 7 * 
5 0 3 
ROO 
. 8 1 
A8S0RBENTIEN Z .VERVOLLST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 7 0 







1 1 2 
9 6 11 4 
HARTMETALLMISCHUNGEN 
O C l 
0 0 2 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
« 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FEUERF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 5 
1 8 6 








8 6 5 
5 5 2 
3 1 5 
3 1 5 


















1 5 Î 
1Ö 
3 « 3 
5 « 6 
1 9 3 
3 5 4 
3 5 4 
1 0 
2 9 1 
9? î 
7 1 B 
2 5 






4 3 0 
a 
• 
« 9 1 
9 5 5 
5 3 6 
5 3 6 




























3 ι ι 1 
.O.VAKUUMS I N 






. N I C H T GESINTERT 
1 8 6 







* 3 8 


















2 7 Î 
3 0 8 
3 7 
2 7 2 
2 7 2 
3 8 1 
2 2 2 
1 9 6 
6 3 





. 3 5 
2 5 3 
a 
­
5 4 Β 
8 6 ? 
6 8 7 
6 5 2 
3 9 Β 









4 B 1 
6 7 9 
1 3 7 
5 0 2 
5 0 2 
2 1 
1 5 7 
1 8 
1 3 1 
4 7 
1 7 3 
3 




5 0 9 
a 
. • 
1 3 3 
3 5 3 
7 8 0 
7 7 7 










. . 9 








ESTE ZEMENTE, MOERTEL UND AEHNLICHE 
1 0 
1 4 4 
1 






3 3 6 
2 5 3 




6 8 0 
0 7 1 
7 0 3 
87 7 
3 9 0 
0 5 0 
3 * 9 
1 3 6 
2 8 6 
5 5 7 
6 9 2 
6 8 8 
8 5 7 
3 2 9 
3 5 8 
2 * 1 
5 5 1 
7 7 * 
7 6 * 
7 2 0 
0 * 5 
5 7 2 
* 1 * 
2 0 
« 3 5 





2 0 3 





0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




9 « 9 
5 8 2 






7 3 6 
3 6 
1 6 8 
* 2 8 
6 * 8 
5 7 2 
1 
* 3 7 
7 2 
3 7 
9 1 6 
1 6 
5 6 0 
. 5 5 * 
« 3 0 
6 2 3 
3 6 7 
2 5 6 
6 B 6 
1 1 3 
5 6 0 















0 5 5 
. 2 2 5 
0 7 6 
1 7 1 
1 3 0 








6 7 6 
1 7 3 
1 B 6 
5 2 7 
6 5 9 
6 5 1 


















0 5 0 
4 2 4 
. 2 0 5 
1 5 8 
6 3 « 
7 9 5 
. 8 6 





8 8 1 
1 * 
9 * 2 
8 3 7 
1 0 6 
1 0 6 





































0 8 9 
7 1 0 
4 1 8 
6 3 3 
3 5 6 
2 2 6 
1 3 3 
6 5 3 
1 2 5 
5 6 7 
7 4 3 
. 2 6 8 
8 9 9 
2 4 1 
9 7 2 
1 5 7 
2 3 0 
8 5 0 
3 8 0 
4 4 4 
5 7 7 
a 


































1 0 6 
1 4 0 
0 3 0 
7 0 2 
7 0 2 
6 
1 7 0 
3 7 6 
7 4 8 
1 8 0 
a 
1 5 0 
. 1 1 6 





1 6 R 
1 4 4 
1 4 3 
1 0 
4 4 6 
4 7 4 
0 7 ? 
8 7 3 
4 0 4 
1 4 * 
• 















7 2 ? 
B 6 
1 3 7 
1 3 7 
* 7 
4 86 
2 0 1 
2 4 
4 2 8 
a 






6 8 0 
8 5 7 
* 5 
8 9 9 
a 
* 6 B 
• 
7 8 3 
1 3 9 
6 4 * 
6 8 5 
1 B 7 
2 0 






o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





3 8 1 0 . 4 3 ECHAN: 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
FTATSUNIS 









3 8 1 0 . 4 5 CATALYSEURS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FED 











P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 


















2 0 0 
5 7 
1 * 3 



























M MATIERES MINERALFS NATURELLES 
83 5 
2 4 
1 0 2 
2 7 
3 5 5 
3 7 7 
9 8 3 
3 9 3 
3 9 3 
3 1 
1 8 0 
8 0 * 
0 2 * 
3 5 9 
1 1 5 
9 3 5 
* 8 






2 1 9 
3 6 
2 1 5 
1 2 
2 7 7 
4 8 ? 
7 9 4 
7 ? 3 







* * 1 
. a 
2 5 
7 * 1 1 9 
1 6 8 
3 6 
1 3 2 
1 3 2 
5 
a 
7 3 7 
2 * 2 














* 2 3 
6 3 2 
7 9 0 
7 6 7 
1 9 7 
a 
? 3 
7 8 1 0 . 5 0 COMPOSITIONS ABSORBANTES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OANS LES TUBES OU VALVES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 





3 8 1 0 . 5 5 M F L A N : 
0 0 1 
0 0 2 
O O * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEN.FED 
I T A L I E 














6 4 ? 
3 5 
8 4 
B 7 7 
7 5 2 
1 2 3 





7 4 1 
* 3 5 
3 7 ? 

















1 3 1 
2 1 1 
7 1 
1 « 0 
1 « 0 
0 
3 B 1 
a 
1 9 5 
« 8 2 
3 6 6 





. 7 5 
, 7 1 2 
a 
a 
• 2 3 7 
« 2 « 
8 1 3 
8 1 3 

























* * 1 
1 8 1 
1 3 
4 2 5 
2 2 
5 2 0 
2 * 3 
1 7 
1 6 8 
1 7 0 
2 9 0 
0 6 2 
6 * 0 
* 2 I 
* 2 1 
9 5 9 
3 8 1 9 . 6 0 C I M E N T S , MORTIERS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 2 
3 T 0 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
3 8 1 9 . 6 ! 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 



























6 5 * 
* 5 3 
1 7 2 
6 1 * 
2 96 
0 7 9 
* 0 * 
1 4 
2 0 2 
8 5 
4 B 
1 8 9 
3 2 3 
2 6 
8 5 7 
5 6 
1 7 5 
1 7 1 
8 3 7 
1 8 9 
6 4 9 
7 8 7 
6 1 9 
1 










1 4 * 
1 6 





3 5 4 
1 7 2 
1 8 2 
1 8 2 









1 6 7 
1 « « 
3 1 6 
0 0 1 
6 7 
0 3 « 
0 3 « 





5 8 0 
6 2 ? 
3 0 
5 0 1 
5 9 1 
3 
9 8 3 
3 3 5 
a 
6 6 ? 
« 0 













5 0 6 
0 2 1 
5 7 5 
5 7 0 








1 3 6 
2 9 9 
4 « 1 
1 3 9 
3 0 ? 






























2 7 6 
6 7 2 
3 8 3 
2 8 9 
2 8 9 
1 3 
« I * 
3 3 
5 ? 1 
a 
3 4 8 













8 3 5 
3 1 6 
5 1 0 
5 1 3 
* 6 3 
a 
6 
, 3 3 
a 
3 * 0 
2 * 
3 8 
* 3 7 









0 * 8 
7 
a 
3 3 2 
. 
* 8 7 
9 5 
3 9 2 
392 










* ? 5 
\\ 
\ 
2 * 0 
7 0 * 
* 6 3 
7 * 1 
2 * 1 
1 
4 0 2 
6 9 9 
0 6 6 
0 2 3 
• ' 0 ? 
■ 
1 6 6 




9 6 8 
1 6 
2 1 5 
1 2 







COMPOSITIONS S I M I L . REFRACTAIRES 
a 
5 7 ? 
? 
1 3 6 
OB 









. 1 1 6 
9 8 
0 0 2 
7 5 8 
2 « 4 
7 1 6 
0 1 ? 
a 
7 8 
















5 2 0 
, 8 9 
6 7 0 
3 4 
2 4 6 












3 3 7 
3 1 3 
0 2 4 
0 2 0 









1 5 ? 
2 0 5 
, 1 6 7 
« 0 
7 B 6 









. « 0 0 
« 
« 0 1 
5 5 9 
0 3 6 
9 3 6 
3 2 8 
a 
• 















5 7 8 
3 8 6 
7 0 
a 
1 2 * 
2 0 5 




, 5 0 
a 
22 
7 3 6 
5 6 
8 0 5 
3 * 
5 0 1 





5 0 6 
6 7? 












0 8 9 
0 9 7 
0 6 0 
















1 2 5 
a 
9 0 
1 9 1 
a 
a 
3 5 7 
9 7 3 
7 7 9 
1 6 7 
611 
6 1 1 
281 
« 0 * 
3*n 2 
6 4 6 
a 






6 2 6 
3 7 3 
9 * 
_ 4 6 7 
■ 
5 0 ? 
3 9 ? 







·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






1 0 2 1 
ELEKTP 
OOI 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 * 8 
osa 
0 6 0 
0 Í 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
AKKUNI 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 —Janvier­Décembre 














6 2 3 
4 1 8 






4 8 6 
9 8 5 
6 2 1 






























GRAPHIT IERTE KOHLEN 
STANGEN 0 0 . ANDEREN 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HYORAl 
OFL 01 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KERNB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R O S I S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZU SAMI 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010­
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
159 
103 






























2 * 8 







2 9 7 
198 
4 5 9 
29 
475 








2 2 5 
52 
* 0 8 
571 
161 




2 3 6 
376 

















0 6 1 












2 8 6 * 
7 3 2 
3 1 9 
7 9 
3 * 0 3 
3 0 0 5 
















* 1 3 
3 3 9 
70B 
0 0 0 
308 
6 9 2 
9 * * 
6 0 5 









8 8 9 




6 3 6 
5 2 3 
128 
3 9 5 
* 0 
15 
3 5 5 





















































4 2 3 
4 2 3 
1 5 0 





1 1 9 





G I E S S E R E I E N AUF 
23 




5 4 0 
2 6 
26 
2 8 6 
5 5 7 
877 
l 
1 7 3 4 




















KENIGER ALS 7C 
52 
117 




















3 5 5 
, MIT AMINEN ALS WIRKSAMEN 
35 
2 9 0 
57 
1 0 5 
5 
2 39 
5 3 4 











0 0 7 
8 0 6 
1 0 1 










9 0 1 
2 8 0 
4 9 0 
9 7 2 
3 
238 
9 5 * 
7 * 2 
2 1 3 
2 1 3 
975 
0 0 0 
2 52Õ 
163 
1 * * 
1 * 8 1 
34 
1 0 5 1 
6 3 1 0 
3 745 
2 5 6 6 



























9 3 2 
3 3 7 
337 
2 1 9 





7 9 0 
7 8 6 
0 7 9 
* 5 8 
6 2 1 
621 





















: R D ­
104 
7 0 4 
7 4 0 
8 1 0 
805 
8Í 
7 4 7 
8 5 8 
88B 
B88 
8 0 5 
/ .KUNSTHARZEN 
* 5 
2 6 3 
158 
2 
4 7 3 

















3 5 1 
11 
138 
* 1 5 
8 0 9 
6 0 6 
6 0 6 
4 6 8 
115 
6 5 6 
9 7 3 
36 2 8 9 
5 
1 
6 9 0 
7 6 a 
7 8 1 
9 8 7 
9 8 7 






















4 3 0 
5 1 0 
5 2 6 
26 
* 3 
6 7 * 






o r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
W E R T E 
AELE 
EG­CE 
3 B 1 0 . 7 0 PATES POUR 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E « 
POLOGNE 
TCHECOSL 












5 3 8 







4 1 6 
05 Ρ 
3 5 8 
08 
5? 
7 5 0 
14B 
? 













BASE DE MATIERES CARBONEES 





2 6 8 
26 
25 
3 8 1 0 . 7 5 COMPOSITIONS POUR ACCUMULATEURS A 
D'HYDROXYOE DF NICKEL 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









3 8 1 9 . 7 7 CHARBONS 
OUETTES, 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
ALLEN.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 






3 8 1 0 . 8 1 L I O J I D E S 
NDINS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 * 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 










3 8 1 9 . 8 3 L I A N T S Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 * 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCF 









3 8 1 9 . 8 5 PREPARAT 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












5 0 8 
561 
35 
5 2 5 
5 2 5 















































2 1 * 
2 1 4 
2 1 * 
2 1 * 




3 3 1 
7 2 
7 0 0 
3 0 0 
303 
I S F GRAPHITE A R T I F I C I E L ! EN COMPOSIT IONS, EN P L A ­
BARRES OU AUTRFS OEMI ­PRODUITS 
1 
4 7 1 
202 
134 
2 7 8 
5 7 1 
6 6 5 









3 7 9 
1 0 5 
2 7 * 









2 0 0 










3 3 9 
1 0 7 
4 
37 
4 9 ? 














POUR TRANSMISSIONS HYDRAULI DUES,NE CONTENANT PAS OU 








3 2 6 
70B 
5 5 7 
0 * 5 
53 
6 4 5 
5 0 5 
5 54 
17 
5 0 8 
7 8 1 
7 2 6 
726 








0 3 2 
28 












0 2 6 
3 4 6 
3 4 6 
84 





























5 0 4 
1 1 0 0 
1 Θ89 
2 5 3 
1 6 3 6 
1 6 3 6 
5 3 6 
87 
08 
2 3 3 
3 * 7 
* 3 R 
68 
1 2 6 8 
7 6 0 
5 0 7 
5 0 7 
* 3 B 
OE F O N D E R I E . A BASE DE RESINE SYNTHFTIOUE 
Ô 
20B 
3 4 0 
?2 
5 8 8 














* 5 R 
465 
4 6 5 





7 2 6 
2 8 3 
1 2 0 
1 0 9 
16 
1 0 3 
16 
100 
8 0 9 
3 6 6 
5 3 2 
532 
3 3 8 
2 0 






* 7 8 




3 8 1 0 . 9 1 PREPARATIONS ANTIGEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
. 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FED 
I T A L I E 

















6 6 8 
8 4 8 
2 1 0 
2 0 9 




3 * 8 
* 2 3 
3B2 
042 
0 4 1 
692 
2 
6 3 * 
3 * 5 
70 
1 8 9 
2 0 * 
3 
39 
1 * 8 * 
l 2 3 9 
2 * 6 
2 * 6 













5 3 Ï 
60 
57 
2 9 0 
10 
158 
1 2 9 8 
8 * 0 
* 5 8 
* 5 R 
3 0 0 
Π 7 




















1 0 5 4 






















7 1 8 
4 5 4 
2 6 * 
2 6 * 
1 8 8 
2 1 6 
1 288 




i ? i 
2 5 8 8 
2 3 7 3 























2 * 6 
3 2 * 




1 0 9 0 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
144 





M E N G E N 
EG­CE France Belg, 
KESSELSTEIKENTFERNLNGSMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
C O S 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







6 5 7 
5 2 6 
5 8 6 
7 3 3 
8 6 5 





* 1 * 
4 1 8 
3 6 8 
0 4 9 
0 * 5 






0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








0 0 7 
1 7 0 
1 2 6 
2 8 * 
2 52 
8 2 * 
0 8 5 
7 6 1 
83 β 
9 2 * 
9 2 * 
9 26 
ZUSAMMENGESETZTE 
L I SATC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 n io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
ZUBERE 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 * 
7 3 2 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 







3 2 0 
0 8 3 
2 3 0 
3 6 7 
7 1 9 
256 
1 1 3 












5 7 1 
2 * 
3 * 6 
7 2 0 
6 2 7 
5 * 7 




, 2 9 Õ 
4 4 0 
5 9 * 
* 2 6 
2 9 
. 1 2 
6 
1 7 
8 2 8 







8 3 * 
3 3 3 
2 2 * 
* 1 6 
8 5 9 
5 5 7 
5 5 7 





U N O 
5 7 8 
a 
*569 
3 3 ? 




1 0 ? 
6 0 3 
* 3 6 
2 5 7 
2 5 7 
1 5 * 
2 6 
. 2 1 
7 1 
** 3 6 
2 1 5 
3 7 5 
1 2 * 
2 5 1 






? 1 6 
a 
1 2 3 
5 7 




. 3 1 
6 9 6 
4 4 6 
2 5 0 
2 5 0 




2 1 9 
1 1 5 
1 1 1 
5 9 4 
3 6 B 
2 2 7 
2 2 7 
1 1 5 













1 * 9 
3 3 6 
1 2 7 
2 0 9 
2 0 9 
5 5 
7 6 5 
1 5 1 
1 0 2 
a 
1 5 5 
2 * 6 
* * 0 
8 7 2 
1 7 3 
6 9 9 
6 9 9 
2 * 8 







. 3 5 9 
7 1 
1 6 0 
5 3 7 




7 7 * 
1 
5 * 0 
1 2 8 
* 1 3 
* 1 3 








1 1 8 
1 6 1 
* 5 










* 3 9 * 
* 1 
1 
7 7 7 
2 * 2 
5 3 * 
5 2 9 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
18î? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






1 8 2 
8 7 6 
3 1 * 
1 7 3 




7 5 * 
5 8 7 
1 6 9 





* 1 6 2 
6 




2 3 3 
3 
, • 
4 5 7 
2 0 6 
? 5 1 
2 4 B 
1 1 
. 3 
. 4 6 






7 9 6 7?5 
1 5 
* ■ 
3 1 5 
* 0 7 
8 1 6 
5 3 
1 1 0 
2 
a 
. ? ? 
6 0 4 
• 
5 1 9 
6 8 1 
8 3 8 
8 1 6 
1 7 ? 
. 7 ? 
? 0 
. 1 * 











5 1 9 
4 0 4 
1 1 5 


















5 5 0 
1 8 7 3 






. 1 7 9 
6 B65 
6 6 0 6 
2 5 0 






. 2 2 6 
4 
10 
3 1 3 












9 7 5 
















ZUBEREITUNGFN UND RUECKSTAENDE DER 
ODER VERWANDTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
1 6 6 
5 8 * 
1 3 6 




1 4 c 
1 1 1 
8 9 * 
8 2 5 
3 0 2 
6 7 3 
1 0 * 
7 7 
* 6 6 
« 2 1 3 2 7 
9 5 * 
5 6 5 
I N D U S T R I E N , AWGNI 






. 0 9 6 
7 6 2 
* * 1 
2 9 3 
5 3 9 
7 
0 
8 3 1 
5 0 3 





2 3 2 
a 
0 * 9 
5 6 5 
6 8 5 
0 3 6 
1 * 
1 
1 * 1 
6 
* 2 7 
9 ? 
• 
1 1 5 3 3 
20 7 5 5 
. 135 2 1 0 




8 * 7 
* 6 
1 2 3 7 









6 6 3 
6 7 * 
7 7 8 
. 1 2 5 
4 3 * 
9 3 
0 8 5 
1 0 
6 * 1 
2 3 
5 3 1 
2 3 9 2 9 1 
2 9 1 























1 2 8 












5 6 ? 
. 1 * 3 
? 
. . 1 1 5 
P 6 5 
6 0 0 
7 6 5 
2 6 1 
1 * 6 
1 6 * 
1 9 
3 
1 2 0 
0 * 
0 5 
5 0 * 
3 1 4 
1 9 0 
1 0 0 
0 4 





7 9 ? 
1 7 7 
8 8 4 








8 0 1 
0 6 6 
8 2 6 







1 6 * 
a 
1 5 





. 4 2 
1 
. ■ 
3 2 2 












4 1 7 






5 9 5 
4 8 3 
2 * 9 
a 
0 * 6 
3 8 0 
a 
3 9 3 
2 5 9 
2 0 
1 6 * 






7 5 1 
5 6 0 
7 6 5 
0 B 6 
. 0 6 8 
2 
6 
3 * 3 
2 5 5 









3 8 1 9 . 9 2 PREPARATIONS DESINCRUSTANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 















2 2 7 
3 1 2 
1 * 6 
5 5 B 
5 * 6 






* 6 5 
7 0 0 
6 7 6 
6 7 3 






1 9 8 
B 6 
* 2 6 







1 7 6 
0 7 4 
1 0 ? 
1 0 ? 
7 0 
Lux. Nederland 
ET S I M I L A I R E S 
1 8 7 
a 
1 3 
2 * " 






7 3 0 
6 0 ? 
1 3 7 
1 3 7 
6 8 
1 8 
1 0 3 
. T 5 
2 B 





3 R 3 
2 7 5 
1 5 0 
1 5 0 
1 ? ? 
3 8 1 9 . 9 3 » R F » A 1 A T I 0 N S ANTIOXYOANTES POUR CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
* 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ETATSUNIS 










7 7 4 
5 1 
5 4 
I B I 
2 5 * 
6 B 0 
* 6 5 
* 7 7 
3 1 * 
1 6 3 
1 6 3 






7 8 7 
2 9 2 
3 1 7 
4 1 6 
8 0 7 
6 1 0 
6 1 0 
2 9 ? 
3 8 1 9 . 9 4 P L A S T I F I A N T S , DURCISSEURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
0 5 3 
* 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
MATIFRFS PLASTIOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EN.FED 
I T A L I E 























8 7 7 
3 7 1 
6 B 1 
5 0 7 
3 0 4 
« 0 6 
5 6 
2 2 5 
2 7 
1 6 
1 1 3 
2 6 
0 0 1 
0 7 1 
9 8 1 
9 5 0 






3 8 1 9 . 9 5 REACTIFS COMPOSES DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
0 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 





























6 7 * 
7 4 5 
7 9 7 
5 0 9 
7 1 
B 7 6 
3 6 9 
1 1 9 
1 9 
6 7 
4 6 9 
1 4 ? 
7 0 
3 ? 
1 B 4 
2 8 9 
2 1 
4 2 
9 5 0 
2 0 5 
6 6 4 
5 7 5 














2 B 0 
* 2 6 
1 0 6 
3 7 0 




, 6 5 
2 3 0 
1 0 6 
1 6 2 
6 3 1 
36 2 
2 6 9 
2 6 0 
1 0 6 











1 0 7 
7 3 
1 2 « 
1 2 « 
5 0 
5 B 9 
« 5 
4 ? 
. 1 9 9 
1 4 0 
5 9 3 
6 1 5 
8 7 5 
7 4 0 
7 4 0 
1 « 2 




8 0 9 
. 7 3 
. 1 
, . 7 7 
O 7 0 
B 1 6 
1 5 * 







1 1 1 
1 1 3 
7 8 0 
1 6 * 
2 2 * 
? ? * 
1 1 1 
STABIL ISATEURS COMPOSITES POUR 
» R T 1 F I C I E L L E S 
. 6 0 9 
8 0 
3 7 1 
1 R 6 
8 3 
. 2 4 
? 
. 2 5 4 
R 
6 2 5 
2 * 7 
7 7 B 
3 7 R 






6 0 ? 
. 1 0 1 







2 6 6 
• 
2 6 7 
9 4 7 
7 ? « 







DIAGNOSTIC ET OE 
a 
7 2 
2 0 7 











6 3 0 
1 8 3 
* • 
3 0 1 
3 7 1 
OBO 
0 5 6 








3 8 1 9 . 0 6 PREPARATIONS DESODORISANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
* 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














1 7 ? 
1 0 2 
2 0 5 




1 * 5 
7 0 
1 0 1 
0 1 8 
2 7 2 
2 7 0 
1 0 1 
2 
3 0 
5 9 3 
6 0 
1 0 
* * 1 7 
3 
7 3 8 





l f l l 
a 
1 5 9 
977 
7 7 
7 4 3 
3 6 
1 * 
, 1 2 








0 B 5 
3 4 3 
7 4 3 
6 8 0 
5 4 R 
« B 
4 7 







« 5 7 





3 8 1 9 . 9 8 PRODUITS C H I M I Q U E S , PREPARATIONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
I N D U S T R I E S C H I M I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















7 2 5 
1 2 8 
3 8 * 
93 6 
3 7 3 
9 * 6 
* 7 8 
3 * 0 
7 2 2 
7 2 
6 6 8 











* ? 0 
* 8 3 
* 1 ? 
1 7 5 
? 6 B 
6 2 
0 3 
* 7 4 






8 0 6 
a 
6 0 5 
5 « 9 
2 6 7 





2 0 7 





1 3 9 
7 5 « 
, 5 B 1 




. 5 3 
• 
6 5 3 
«7fl 
1 7 6 
1 7 ? 












1 2 2 
a 
9 5 5 
1 7 
1 0 B 











7 7 9 
1 « ? 
6 3 7 
6 3 0 




1 « « 






3 4 5 










6 6 3 
6 7 5 
. 1 3 7 
2 6 2 
« 2 
5 0 1 
1 7 
, 1 7 0 
1 8 
2 5 9 
2 « 6 
0 1 ? 






« 0 8 
6 6 8 
a 
? 6 
1 8 0 




1 2 2 
1 0 6 
1 9 




2 9 7 
1 « 0 
1 5 7 
1 5 * 






































2 1 9 
2 9 7 
O B I 
3 0 0 
3 0 
« 7 6 
B 
4 4 0 









0 0 3 
6 * 8 
0 7 8 
. 6 3 * 




* 5 9  






' L I 
3 * 5 
8 7 5 
* 7 6 
, 7 * 
6 
6 1 7 
B 
, 7 0 
• 
O O T 
0 0 7 
0 9 0 
0 7 6 
7 0 6 
1 
1 3 
* 0 7 
1 * 7 
1 7 3 
6 2 6 
a 







, , 7 8 6 
« 6 
■ 
« 9 7 
3 * 9 
1 * 7 
1 * 6 





7 9 1 
1 0 7 
a 
7 
. 8 6 
• 
5 3 6 





D E S 
noT 
? 9 0 
2 1 B 
7 5 " 
8 7 3 
I R 
1 2 
1 7 6 
5 * 8 7 0 
05 R 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C3R 0*0 0«? 048 056 058 060 062 200 272 400 «C4 416 500 528 6 24 720 7?2 736 958 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 639 21 6 30<J 251 39 152 33 1 005 13 13 38 538 926 29 23 
252 6 1 130 17 143 
1255 388 1144 803 11« 5B6 112 631 63 166 «72 13 22 1 33« 
? «1 
10 753 «70 
630 3«7 604 502 25 755 25 699 6 250 13 




106 178 178 1«6 IB 03? 17 753 12 «53 167 
20 112 
155 99 28 
3Ï 653 
12 52« 2 29 
156 1 505 5 
173 955 13« 372 39 58« 78 666 25 358 197 
916 
6° 152 11 
40 
40Ì 
13 13 7 729 279 
23 
1? 5 470 12 143 
91 206 75 162 16 04« 15 353 6 39« 90 13 
458 
03 8 0*0 04? 048 056 058 060 06 2 ?00 272 400 404 416 500 5?8 624 720 732 736 958 





U .R . S . S . 
R . O . A L L E » 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 











M O N D F INTRA-CE FXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EANA .A.A3N CLASSE 3 
1 
681 12 781 16 19 62 41 115 17 23 25 756 930 475 2* 75 110 70 1 75* 1* 38 





7 237 316 
50 *77 33 *90 16 987 16 973 7 6*7 6 
1 573 
0 
20 051 15 ??7 5 724 5 710 * 111 3 
28 12 1 
3 516 68 
*3 
45 
28 86B 18 395 10 47? 10 367 6 339 5* 
9 1? 
38 96 
OBI 6 475 
49 14 95« 
44 «5« 23 363 21 001 70 390 11 281 531 
2 51 
5 11 
16 17 23 5 3«o 531 
?4 75 27 6 61R 10 38 
47 04B 35 073 11 975 11 707 4 97B 101 27 
70 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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, rf »IMFXF 
2 8 1 0 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







M O N D E 






2 8 1 7 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 




M O N D E 





2 8 1 7 . 3 5 » 
FRANCE 
ALL EH.FED 









I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
E f A f l l J N Î S 
M 0 Ν 0 E 




2 8 5 0 . 1 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
INDES OCC 





2 8 5 0 . 2 1 
FRANCE 
R O Y . U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




2 8 5 0 . 2 9 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
M O N D E 




EG­CE France B e l g . Lux. 
TONNEN P 2 0 5 ­ TONNES P 2 0 5 
2 3 3 4 
47 300 19 9 7 5 
6 1 505 12 8 3 2 
4 7 8 0 1 3 7 
1 110 1 4 0 7 48 
2 1 1 
23 4 5 9 3 7 6 8 
35 6 3 6 12 5 9 1 
2 2 1 3 2 7 1 
250 
179 218 4 , 6 2 7 
115 923 32 9 4 8 
6 3 2 9 5 16 6 7 9 
2 4 9 7 6 3 8 1 7 
1 5 1 7 4 9 
38 0 9 9 12 8 6 2 220 
14 4 6 9 
8 2 6 5 6 2 8 6 2 5 
2 6 6 2 3 1 1 
37 8 1 3 1 2 3 4 
4 9 3 2 1 4 2 
2 9 3 4 4 2 1 1 019 12 
4 0 6 
110 2 0 
3 0 
1 7 1 0 7 0 3 0 5 3 0 
1 6 6 4 9 3 3 0 0 1 2 
4 5 7 7 5 1 8 
* 547 5 1 8 














TONNEN KOH ­ TONNES KOH 
1 7 5 9 
8 3 6 
1 867 2 0 
1 8 5 * 18 
li i 12 2 
GRAMM EIGENGEWICHT 
3 1 0 1 7 7 5 
2 8 * 2 6 2 * 2 3 7 3 2 0 
8 4 8 9 7 4 6 7 1 3 6 4 2 
5 5 0 3 4 9 9 9 6 5 2 1 
1 0 7 5 6 8 7 9 0 3 4 3 
136 7 1 1 16 7 8 5 
5 9 0 ODO 
6 7 1 2 1 2 1 0 0 9 * 6 
22833 533 l 3 „ S 6 0 
20010 923 1 1 1 7 4 8 6 
2 8 2 ? 6 1 0 208 0 7 4 
2 2 3 2 6 1 0 2 0 8 0 7 * 
1 2 4 1 398 107 1 2 8 
5 9 0 0 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
2 0 0 5 6 0 0 0 2 0 0 5 6 0 0 0 
5 7 9 4 0 5 0 0 5 7 9 4 0 5 0 0 
1 7 7 7 8 0 0 0 1 7 T 7 8 0 0 0 
9 5 7 7 5 8 0 5 9 5 7 7 4 5 0 0 
7 7 9 9 6 5 0 0 7 7 9 9 6 5 0 0 
1 7 7 7 9 3 0 5 1 7 7 7 8 0 0 0 
1 3 0 5 
1 7 7 7 8 0 0 0 1 7 7 7 8 0 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
6 0 4 2 0 
2 0 6 0 1 7 1 3 
6 1 0 2 4 6 0 6 1 0 2 4 6 0 
2 3 4 0 1 7 0 0 2 3 4 0 1 7 0 0 
5 0 2 8 9 0 9 3 2 9 5 0 4 1 6 0 
6 3 7 2 0 
5 0 2 2 5 3 7 3 2 9 5 0 4 1 6 0 
5 0 2 2 5 3 7 3 2 9 5 0 4 1 6 0 
2 6 8 2 3 6 7 3 6 1 0 2 « 6 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
6 6 5 8 7 6 9 8 7 0 4 5 7 6 9 8 7 0 0 0 
7 8 2 5 3 5 3 2 7 7 9 6 4 8 0 1 
1 1 9 3 4 8 6 9 7 7 8 0 0 
7 7 0 6 0 0 4 6 7 6 9 8 7 0 0 1 
7 7 0 6 0 0 4 6 7 6 9 8 7 0 0 1 
7 3 0 0 1 1 
4 5 0 
. 9 0 
0 8 6 
3 7 4 
a 
33 
1 0 0 
6 7 * 
. a 
807 6 2 6 
1 8 1 
* 7 * 
3 7 * 
6 7 * 
33 
8 7 2 
a 
2 3 7 
3 1 9 




5 9 3 
* 2 8 
1 6 5 
1 6 5 








* 8 * 
21 972 
. 3 3 8 1 
5 8 9 
1 8 6 
1 7 8 
18 3 8 7 
19 9 1 1 




* 0 7 1 1 
19 162 
7 7 5 
2 1 371 
1 7 8 
6 6 0 5 
a 
a 
27 1 7 8 
4 7 3 2 
3 5 7 
4 0 6 
48 
, 
39 3 2 6 
38 5 1 5 
8 1 1 
811 
3 5 7 
• 
1 7 5 2 
3 1 
1 7 8 * 
























­ GRANMFS POIDS NET 
9 3 
6 0 3 
3 4 * 
7 8 6 
3 7 6 
4 1 
4 5 
2 2 9 0 
1 8 2 7 
462 
4 6 2 
4 1 7 
2 7 5 
3 2 1 
6 8 7 
* 7 8 
6 0 8 
0 2 * 
1 6 6 
5 5 9 
761 
7 9 8 
7 9 8 
6 3 2 
­
2 9 8 * 0 0 0 
a 
992 0 0 0 
* 0 5 B 0 0 0 
5 * 2 0 0 0 
* 0 0 0 
5 0 0 0 
8907 500 
8036 500 
8 7 1 0 0 0 
8 7 1 0 0 0 
5 * 6 0 0 0 
. 




5 9 0 
* 7 5 
3 5 3 7 
2 * 5 0 
1 0 8 6 
* 9 6 
2 1 
5 9 0 




, . a 






3 0 0 
3 0 0 
a 
. ­
75 3 6 0 
a 
• 
75 3 6 0 
7 5 36Ô 
75 3 6 0 












6 5 8 
3 0 
7 1 6 








3 0 7 





2 0 3 




7 * 2 





0 3 0 







6 5 2 
0 3 0 
0 3 0 





9 8 3 
a 
5 0 0 
720 
0 8 1 
0 0 0 
100 
8 8 * 
9 8 3 
9 0 1 
9 0 1 
8 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 2 
a 
• 





















0 * 8 9 
0 0 0 2 0 6 D 
0 0 0 1 
0 0 0 2 0 6 0 3 
0 0 0 2 0 6 0 8 
0 0 0 2 0 6 0 8 
" 






3 7 5 
46 





, 4 8 2 
2 5 0 
1 2 6 
1 4 4 
9 8 2 
2 50 
2 4 9 
7 32 
a 







9 3 9 









0 0 0 
0 0 0 
4 1 7 
0 1 6 
8 2 1 
0 0 0 
0 3 0 
1 9 3 




. . • 
3 0 5 
3 0 5 
3 0 5 
. 
4 2 0 




4 2 0 
8 5 3 
8 5 3 
8 5 3 
15 
0 1 5 
000 
0 1 5 
3 1 5 




2 8 5 0 . * 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F T A T S U N I S 





2 3 5 0 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 





M O N D E 






2 8 5 0 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 










. A . A O N 
2 9 3 9 . 1 0 
FRANCE 





2 9 3 9 . 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 









AELE CLASSE 2 





I T A L I E 
ARGENTINE 


















1 2 3 2 8 
1 2 8 7 6 
522 
1 2 3 5 3 
1 2 3 5 3 
24 
CURIE 
3 5 2 
2 57 
12 
il 2 0 4 
6 
S 





5 2 0 
5 1 1 






4 4 5 
5 4 2 
9 2 
4 5 0 




1 2 1 









1 8 1 
6 
ι 3 9 7 5 
4 5 0 6 
68 
4 4 3 8 
4 6 2 
4 5 5 





1 3 0 
2 1 1 








9 7 6 
1 5 1 
9 9 7 
8 5 8 
9 3 4 
7 5 0 
6 7 0 
9 8 2 
6 8 8 
6 8 8 
9 3 6 
8 6 7 
3 1 8 
149 
6 23 
5 9 1 
7 4 4 
119 
4 9 9 
3 2 3 
8 2 3 
9 9 6 
7 2 3 
9 2 5 
1 7 3 
5 4 8 
700 
5 5 4 
3 7 6 
1 * 6 
3 
51 
9 7 8 
0 * 7 *** 
7 5 7 
5 9 5 
9 * 7 
* 
7 * 6 
1 9 5 
5 5 1 
3 * 9 
3 2 9 
2 0 2 













1 0 1 
2 0 6 
13 
533 
2 1 1 
3 2 2 




4 3 7 
4 * 0 
* * 0 
* * 0 
3 
1 * 5 
73? 
1 5 
» 9 8 




0 5 3 1 1 9 0 5 
* * 3 1 2 2 4 0 
8 9 2 3 2 8 
5 5 1 1 1 9 1 2 
5 5 1 1 1 9 1 2 
4 9 8 
a 
2 * 2 
* 0 9 
8 3 8 
7 7 7 
6 5 8 
a 
* 7 5 
1 
0 6 * 
6 8 7 
• 
6 0 2 
2 6 6 
3 3 6 





3 9 * 
6 2 1 
. a 
1 6 9 




0 1 8 
a 
EIGENGFWltHT 
2 0 0 








0 0 0 






0 5 9 
0 0 0 
7 6 0 
0 0 1 
0 0 0 
B92 
9 0 0 
177 
7 2 3 










2 6 0 
. a 
2 6 0 
. 2 6 0 
2 6 0 
2 6 0 
EIGENGEWICHT 
5 2 7 
4 0 0 
0 72 
218 
5 8 6 
6 8 7 
5 7 6 
8 0 3 
7 73 
8 26 








. 7 8 * 
5?S 
1 5 1 
* 5 2 
* 8 8 
9 6 * 
8 1 3 
8 1 3 
151 
EIGEN GFWICHT 
3 9 5 
5 2 5 3 1 0 
211 
2 





















N e d e r l a n d 
­ KILOGRAMMES 
9 6 6 
. 263 
7 8 0 
* 2 0 
0 2 7 
4 5 6 
0 0 9 
4 4 7 
447 
4 2 0 
6 8 0 
. 4 9 3 
128 
8 1 1 
B19 
1 1 * 
. . 8 1 0 
7 1 9 
2 
• 
5 9 9 
112 * 8 7 
6 6 8 
9 * 7 
. 8 1 9 
. 1 6 9 
2 8 0 
25 
1 3 0 
1 
5 9 5 
3 8 5 
5 0 1 
5 6 5 
9 3 6 
7 3 * 
2 8 0 
202 
6 0 1 
. „ ,, β 
β 





. 6 9 2 5 









1 9 2 
4 1 0 











3 5 0 
2 1 9 








0 0 0 
* 5 0 
* 5 0 
. , . 






­ GRAMMES POIDS NET 
123 
6 
3 9 0 
3 9 0 
3 9 0 




0 0 0 
0 0 0 
a 
a 
0 0 0 
a 
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
. 
59 118 
59 1 1 8 


















2 6 0 







­ GRAMMTS P O D S NET 
20 
1 0 0 
0 0 0 2 8 * 0 
2 0 * 
2 
3 9 7 
6 
6 3 
9 6 7 
6 3 6 
0 7 1 
* 6 6 
6 0 3 
6 0 5 
9 6 9 
303 
3 0 1 







0 2 9 
• 
157 
8 5 0 3 0 7 
9 8 1 
763 









* 0 1 
*ot 1« 
. 
0 0 0 
9 2 0 
6 0 0 
3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
. 
a 




5 7 1 
5 7 î 
5 7 1 5 7 0 









I ta l ia 
1 6 1 3 
2 
4Î 34 
1 6 9 2 
1 . 1 5 , 
77 
41 
1 2 8 8 7 8 
5 9 7 7 5 
2 
6 0 9 
5 1 4 
19 
a 
3 2 03 2 
5 
2 2 1 8 3 4 
1 8 9 2 6 4 
32 5 7 0 
3 2 5 7 0 




8 0 6 
6 8 5 
1 2 
5 
. 6 « 
1 5 2 1 





6 1 2 0 0 
1 6 1 2 0 0 
1 6 1 2 3 0 
a 
. . 
. 9 0 5 9 
1 3 0 0 0 
; 
3 9 7 5 8 9 2 
3 9 9 8 9 5 1 
9 0 5 9 
3 9 8 9 8 9 2 
1 * 0 0 0 
13 0 0 0 
3 9 7 5 8 9 2 
1 5 2 7 
20 « 0 0 
2 9 6 8 
1 3 0 0 8 * 
. 
1 5 * 9 7 9 
1 5 * 9 7 9 
. | 
1 0 0 0 3 0 
2 0 0 0 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Wiren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, r f — "IMFXF 






2 9 3 9 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FÌ=D 





M O N D E 






2 9 3 9 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






































S L A I Ü S 










2 9 * 2 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















288 6 5 9 1 2 7 6 6 6 2 5 1 0 0 3 0 6 0 3 
132 6 9 7 2 9 6 5 1 0 0 
155 9 6 2 1 2 7 3 7 0 2 0 0 0 0 3 0 6 0 2 
30 9 6 2 2 3 7 0 2 0 0 0 0 3 0 6 0 2 
3 0 7 5 1 2 3 7 0 2 0 0 0 0 2 8 5 6 2 
125 0 0 0 125 0 0 0 . . . 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
1 0 3 5 4 581 . 3 7 8 3 8 2 5 5 1 * 7 0 0 2 6 6 9 
2 6 0 0 0 
6 3 9 7 3 5 0 6 1 0 129 3 2 0 2 8 6 . 5 1 0 9 
1 7 7 0 9 3 1 68 1 0 0 3 1 0 2 7 2 * 6 0 0 0 
* 8 532 1 0 0 0 2 5 502 5 0 0 0 17 
8 7 0 0 . 5 0 0 0 . 1 
1 2 9 8 1 6 0 50 1 1 0 3 0 0 0 1 2 9 5 
1 1 2 0 0 0 . * l 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 
1 9 6 0 0 1 1 0 0 1 6 2 0 1 7 0 0 1 * 2 
6 0 500 . . 6 0 5 0 0 
2 0 2 7 7 9 0 5 6 7 9 3 7 9 8 1 7 5 0 8 5 8 * 9 9 0 0 9 2 6 3 
1 8 5 9 7 3 9 4 6 7 9 2 2 9 7 5 5 1 9 7 5 7 6 5 7 0 0 7 7 9 5 
1 6 8 0 5 1 1 1 5 0 6 2 3 1 1 84 2 0 0 1 * 6 8 
1 5 0 8 0 1 1 1 5 0 2 1 3 1 1 3 7 0 0 1 * * 3 
1 3 1 2 0 1 0 5 0 5 1 1 0 3 0 0 0 1 3 0 1 
6 0 500 . . 6 0 5 0 0 
1 1 2 0 0 0 . * 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIOS NET 
1 2 2 9 9 9 0 . 1 1 * 1 8 0 3 6 7 0 0 0 5 1 2 
106 794 26 1 0 0 . 58 5 
6 8 5 3 5 1 1 9 * 8 6 4 2 2 5 5 7 . 1 1 2 
1 0 2 1 385 8 6 2 165 2 8 5 7 0 7 2 0 0 
1 6 3 4 1 5 6 8 4 0 5 2 7 1 0 0 8 8 0 0 5 9 
3 1 1 7 5 2 76 0 3 4 6 6 5 6 2 . 3 
2 6 6 7 5 1 8 0 4 1 6 12 2 0 0 
1 0 0 0 1 0 0 0 
3 2 275 8 0 0 5 0 0 
2 2 eOO 2 250 2 5 0 
19 5 5 0 15 0 0 0 
1 6 0 5 7 9 3 122 1 9 7 2 4 6 9βΟ 
6 1 3 4 9 19 3 6 9 4 0 8 0 6 3 0 0 . 6 0 0 0 30 t 
1 7 4 8 
1 500 . 1 5 0 0 
1 2 0 4 0 0 0 . 1 2 0 4 0 0 0 




7 7 4 
3 1 
1 
6809 562 1 5 3 6 2 0 9 n-ti, 4 7 9 383 458 l 6 T 5 
3206 935 1 1 5 1 5 3 4 1 9 2 4 0 7 383 058 6 8 9 
3 6 0 2 6 2 7 3 8 4 6 7 5 1 5 4 2 0 7 2 4 0 0 9 8 6 
2 3 0 8 0 7 1 3 5 0 1 9 7 3 2 6 4 9 2 1 0 0 9 5 2 
* 3 3 9 2 7 1 *6 0 8 4 67 3 1 2 . * * 
6 9 5 0 6 19 * 7 8 1 0 0 8 0 3 0 0 32 
19 550 15 0 0 0 . . 2 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
1 0 * 0 0 5 9 . 2 1 9 5 * 6 . 5 2 * 
7 0 3 7 7 * 1 * 6 5 2 9 0 0 2 2 6 7 6 5 
2 1 0 3 2 2 9 4 2 1 1 1 1 6 1 0 3 7 
2 1 2 7 6 6 143 2 5 2 2 4 5 4 7 
9 7 175 34' 0 2 4 
9 7 0 0 0 28 0 0 0 
5 6 0 7 1 5 0 0 7 1 
2 1 4 5 6 3 32 6 0 4 
4 9 0 105 4 6 * 0 0 0 5 0 
1 6 6 8 152 113 9 8 4 1 2 8 8 8 2 6 
6 1 7 585 16 5 5 0 1 
8 1 6 6 2 5 13 0 0 0 4 5 9 2 5 
23 7 5 6 3 9 4 1 1 7 5 0 0 
10 7 1 5 . 5 0 0 0 
1 4 6 5 4 0 6 8 5 9 8 4 4 5 6 1 8 8 9 1 9 7 
1 0 3 9 3 9 9 5 5 2 1 7 2 6 3 5 3 1 895 
4 2 6 0 0 7 3 7 6 7 193 1 3 5 7 302 
3 2 5 2 6 5 6 7 4 9 2 3 3 1 2 8 8 8 7 7 
9 5 4 9 1 4 6 0 8 6 9 9 5 0 
8 5 1 4 1 7 16 9 6 0 6 8 4 2 5 
1 5 6 0 0 0 1 0 0 0 





1 8 1 
2 6 
1 8 4 
6 0 1 
7 3 5 
4 
4 3 8 3 2 5 0 7 
1 8 7 6 
1 1 3 2 
3 4 4 
7 4 1 
3 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIOS NET 
110 0 0 0 . 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 
1 5 0 0 0 0 . . 5 0 0 0 0 1 0 0 
2 0 0 0 0 0 . . . 2 0 0 
5 1 7 0 0 0 . 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 * 7 
152 0 0 0 . 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 * 2 
3 6 5 0 0 0 . . 6 0 0 0 0 3 0 5 
3 6 0 0 0 0 . . 6 0 0 0 0 3 0 0 
3 5 0 0 0 0 . . 5 0 0 0 0 3 0 0 
5 0 0 0 . . . 5 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
5 5 2 * 5 0 0 . 1 2 0 8 5 0 0 * 1 0 0 0 4 2 2 5 
1 3 3 5 0 0 0 * 6 0 0 0 0 . . 8 7 5 
5 6 7 1 0 0 0 . . . 5 6 7 1 
2 0 3 8 9 * 2 5 9 3 7 1 9 0 0 2 6 9 6 5 0 0 3 9 6 1 0 0 0 
1 7 6 * 2 0 0 0 1 5 8 0 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 3 5 
1 3 4 6 6 5 0 12 5 0 0 3 5 1 5 0 . 1 2 1 9 
5 7 5 0 0 0 . 5 0 0 0 . 57 0 
3 0 8 0 3 9 5 5 0 5 0 0 58 0 9 5 75 0 0 0 2 6 7 9 
2 5 4 289 6 3 2 8 9 . . 1 9 1 
1 6 0 0 0 0 0 . . . 1 6 0 0 
2 6 4 5 0 0 0 . . . 2 6 4 5 
1 3 6 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 
1 5 5 0 0 0 0 . . . 1 5 5 0 
7 5 8 5 0 0 0 6 5 8 5 0 0 0 . . 1 0 0 0 
8 9 3 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 5 0 
1 3 0 0 0 0 0 a a . 1 3 0 0 
5 0 3 0 0 0 . 2 0 0 0 . 5 0 0 
p o r t 
I t a l ia 
126 129 
5 3 1 126 
6 2 5 2 
6 2 5 2 
6 2 5 2 
5 0 3 1 7 9 1 
26 
2 9 0 3 5 7 
. 1425 
0 3 0 
0 0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 26 
0 0 0 37 
­9 7 3 3 5 6 7 
8 2 3 3 6 3 1 
1 5 0 65 
150 39 
1 5 0 2 
. 0 0 0 26 
2 2 5 2 3 6 
4 5 0 75 
4 1 6 3 5 5 
. 123 
1 1 0 
1 0 6 166 
0 0 0 4 1 
a 
9 7 5 10 
3 0 0 
2 5 0 2 
B32 « 6 1 
0 0 0 6 
2 * 8 
a 
9 1 2 1 * 7 9 
2 0 1 7 9 3 
7 1 1 688 
2 1 3 6 7 9 
3 8 1 1 7 6 
2 * 8 7 
2 5 0 2 
* * 7 2 9 6 
2 8 6 7 1 9 
. 1 6 2 1 
9 6 7 
9 0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
2 6 9 
0 5 5 
8 7 7 80 
0 3 * 
9 6 0 21 
2 
8 5 0 
9 5 3 2 3 9 6 7 0 0 2 1 3 7 
2 5 3 2 5 9 
1 * 1 8 2 
2 2 5 1 
112 2 * 
0 0 0 1 5 2 
00 Ó 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
. « 3 6 0 
0 0 0 
0 0 0 8 0 
0 0 0 
0 0 0 217 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
. 2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 5 0 0 
0 0 0 
0 0 0 1 
70 7 
BOO 
9 0 7 
9 0 7 
9 0 0 
9 9 6 
303 
6 * 5 
3 0 * . 7 0 0 
. 303 
0 0 0 
­1 * 5 
* * 5 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
a 
0 0 0 
5 8 5 
186 
5 1 * 
* 5 3 
a 
0 5 0 
1 3 5 
a 
0 0 0 
. 300 
7 8 * 
9 0 0 
5 0 0 
a 
. 
5 0 * 
7 3 5 
7 6 ? 
0 6 9 
150 
400 
3 0 0 
3 6 6 
7 9 0 
3 8 1 
. 2 5 0 
. 6 9 0 
A65 
7 * 0 
3 1 5 
8 6 5 
« 6 2 
1 3 7 
3 2 5 
4 0 5 
9 * 0 
9 2 0 
3 0 0 
3 0 0 
a 
0 2 5 
a 




0 0 0 
, a 
0 0 0 
. 3 0 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
j ^ — ΗΙΗΕλΧ 







2 9 * 2 . * 1 
ETATSJNIS 
PEROU 





2 9 * 2 . * 9 





3 1 0 2 . 2 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














3 1 0 2 . 3 0 * 
FRANCE 



















3 1 0 2 . * 0 
ALLEM.FED 
M O N D E INTRA­CE 
3 1 0 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















EG­CE France Belg.­Lux. 
β 1 3 7 6 2 6 6 3 B 5 9 0 189 5 5 0 5 2 4 5 
5 0 5 6 1 9 2 5 2 5 6 3 8 9 0 0 4 2 0 5 0 0 0 
308 1 * 3 4 1 1 2 9 5 1 2 8 9 1 3 0 0 2 4 5 
7 4 3 4 3 4 1 
5 2 5 6 3 4 1 
10 0 0 0 
1 7 6 2 8 9 1 0 0 2 * 5 
1 2 6 2 8 9 9 8 2 * 5 






4 2 2 7 0 0 0 2 7 6 4 5 
4 1 0 2 0 0 0 1 2 2 0 6 
1 2 5 0 0 0 1 5 * 3 9 
75 0 0 0 6 7 8 * 
75 0 0 0 * 6 5 9 
a 1 0 
5 0 0 0 0 8 6 * 5 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
2 8 6 3 6 3 
2 6 7 6 4 2 
7 5 3 7 0 2 
2 0 0 0 0 0 
5 53 7 0 2 
2 8 6 0 6 3 
2 6 7 6 4 2 
1 8 7 0 6 0 
2 1 7 6 * 2 
* 0 * 702 2 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
* 0 * 7 0 2 
1B7 0 6 0 
2 1 7 6 * 2 
a 9 9 
50 0 0 0 
50 0 0 0 9 9 
50 0 0 0 99 
a 9 9 
50 0 0 0 
GRAMN EIGENGEWICHT ­ GRAHHES POIDS NET 
731 250 
728 250· 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 3 
TONNEN N2 
9 8 3 0 2 SIT 






2 5 2 
20 824 
i II! 1 2 5 8 
1 1 3 8 
2 
2 
* 6 0 3 
TONNEN N2 
9 6 9 0 
s ia 26 8 3 9 
1 1 3 
3 * 6 1 
1 3 3 
6 8 3 8 
18 « 5 5 
* 3 7 8 
8 138 
15 9 3 0 
2 6 2 
2 1 2 
173 886 
115 957 
57 7 1 7 
29 0 0 0 
6 9 7 1 
28 7 1 7 
TONNEN N2 




, 355 3 So| 
* 6 6 7 3 5 9 2 
3 3 8 
187 
1 9 3 0 
18 8 6 8 
34 454 
13 110 
2 1 3 4 4 
19 2 2 7 
3 5 9 
2 117 
TONNEN N2 
5 7 2 






3 0 0 0 2 5 0 
2 5 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
­ TONNES N2 
5 0 6 0 
1 0 4 6 
6 3 2 6 






1 067 6 9 3 4 






­ TONNES N2 
ND Β 5 4 0 
­ TONNE 
t 





2 8 6 
33 
4 66 
13 7 7 
8 77 
5 0 0 









26 8 1 5 
, a 
3 4 1 0 
1 3 3 
, 8 2 05 
5 
. 2 8 8 6
2 6 2 
55 5 3 4 
4 0 6 3 3 
14 9 0 1 
I l 7 4 8 
1 3 3 
3 1 5 3 
> N2 
v 5 5 1 
! m 
> N2 
1 9 7 
3 
1 3 Í 
3 841 
l 7 3 1 
3 
a 
. 9 7 5 
} 2 8 0 9 
1 8 1 3 
2 9 9 6 
î 9 9 6 
9 21 
S N2 
5 7 1 
1 9 0 6 
7 1 7 1 
5 l 6 4 8 










































1 2 9 







0 0 0 
003 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
303 





0 0 0 
0 0 0 
a 
0 0 3 














a*« 7 2 8 
1 1 6 
101 




6 8 6 






8 3 8 
2 5 0 
373 
21B 
0 3 * 
, 212 
772 
6 7 * 
8 8 6 
252 
838 






. . 62 
. 135 
8 6 * 
6 6 7 









5 * 0 8 B32 
4 * 1 0 0 2 5 
9 9 8 B07 
2 9 8 8 0 7 
2 9 7 8 0 7 
a 
7 0 0 0 0 0 
7 0 6 0 3 0 






a 1 0317 8 
1 0 7 
* 0 9 5 
2 5 2 
7 6 1 3 
1 8 9 9 
5 7 1 * 
1 1 2 * 















9 * * 
1 * 
9 3 0 
a 




1 5 8 
« 8 
2 1 3 
a 
1 2 5 
1 9 3 0 
1 3 0 9 4 
15 5 6 8 
4 1 9 
15 1 * 9 
13 0 9 * 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, rf nIMEXF 
AELE 
3 1 0 2 . 7 0 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
M O N D E 








M O N D E 





3 1 0 2 . 9 0 » 
FRANCE 













3 1 0 3 . 1 1 
FRANCE 





M O N D E 




3 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 







. T U N I S I E 
.SENEGAL 
E T A I S 
L I B A N 









3 1 0 3 . 1 9 
FRANCE 






M O N D E 









TONNEN N2 ­ TONNES 
5 621 5 4 2 0 
f 372 
3 2 1 
7 7 0 
S iî£ s *·♦» 7 019 5 4 4 6 
1 0 9 1 
321 
7 7 0 
TONNEN Ν2 ­ TONNES 
1 2 4 1 2 4 
2 6 2 1 
3 3 1 6 3 2 2 6 
6 175 3 3 9 8 
222 1 6 4 
5" 9 5 3 3 2 3 4 
3 3 3 2 3 2 3 4 
16 8 
2 6 2 1 
TONNEN N2 ­ TONNES 
. 1 9 l 3 8 1 650 8 1 4 5 0 
15 9 6 0 15 9 5 7 
5 8 1 5 4 8 
6 5 4 7 6 5 4 7 
2 8 3 
2 2 5 9 3 2 2 5 9 3 
34 3 5 6 3 4 308 13 2 9 5 13 0 4 5 
1 6 2 1 1 5 8 7 
178 629 1 7 6 1 2 4 
99 816 9 7 9 6 7 
7 8 8 1 3 7 8 1 5 7 
8 5 1 5 8 1 7 7 
6 4 4 3 
5 5 





. 4 0 
l 9 . 
4 0 
., 4 0 
N2 
m ., 6 
6 
a . 
., . „ 
N2 
1 6 0 6 
2 8 
a. 
. . ,, m 1 6 4 4 
1 6 3 4 
1 0 
18 , ,, 
TONNEN P 2 0 5 ­ TONNES P 2 0 5 
,„§ Vî 225 543 1 3 0 3 9 6 
3 1 288 28 8 2 4 
2 3 4 5 
6 7 1 
2 0 4 
ÜÜ2 H ì 159 220 265 033 159 2 2 0 
3 2 2 8 
3 0 2 4 3 Sèi : 
7 
7 
. „ • 
TONNEN P 2 0 5 ­ 70NNES P 2 0 5 
. 8 4 7 
34 695 2 6 2 6 7 
4 4 4 3 5 4 1 2 9 6 
2 4 7 10 
5 0 6 9 5 0 6 9 
127 127 
3 6 0 
3 8 7 
2 2 8 9 6 18 2 5 7 
6 5 7 5 5 3 8 9 9 3 
6 2 5 6 6 2 5 6 
317 3 1 7 
3 4 3 2 9 2 1 6 8 8 
3 250 
218 987 158 2 9 1 
80 224 67 5 7 3 
1 3 8 7 6 3 9 0 7 1 8 
3 9 4 0 4 26 7 5 7 
5 0 7 5 5 0 6 9 
9 8 4 8 5 63 8 3 * 
6 2 5 6 6 2 5 6 
88 6 6 2 57 2 6 1 
8 7 * 1 2 7 
1 
l 0 2 9 
,, j 
* 1 * 8 
8 0 7 0 
a 
1 * 0 
. 13 3 8 8 
1 0 3 0 
1 2 3 5 8 
1 * 0 
12 2 1 8 
. 1 2 2 1 8 
TONNEN P 2 0 5 ­ TONNES P ? 0 5 
2 7 2 8 
2 8 0 6 1 9 2 
1 8 3 8 
126 
15 6 6 6 15 6 6 6 
5 9 
3 5 6 9 
26 8 * 1 15 8 5 8 
7 * 9 8 192 
19 3 4 3 15 6 6 6 
7 2 
1 19 2 3 5 15 6 6 6 




. . * 131 
131 
N e d e r l a n d 
• 
201 















a Xf ffi 
„ . 20 638 
20 638 
. ! 
, 781 6 991 
1 6 * 
" 
13 
3 5 * * 
a 
; 4 8 8 
11 981 
Ζ ¿8 „ . 4 0 4 5 , 3 5 5 7 
„ „ , 5 











. 7 3 0 
7 3 0 . 73 0. 7 3 0 
2 62 ï 
6 0 
2 6 , 2 
2 6 8 1 
6 0 









6 1 8 7 6 
2 3 * 5 
6 7 1 
6 * 8 9 2 
6 1 8 7 6 
3 0 1 6 
3 0 1 6 
3 0 1 6 
1 * 3 7 
1 7 8 2 
a 
a 
3 6 0 
3β7 
136 
_ 3 * 
• * 136 
3 2 1 9 




1 3 6 






1 7 5 3 
1 862 
5 0 
1 8 1 2 
59 
1 7 5 3 
a 
m p o r t 























3 5 Ï 
3 2 1 
. 1 7 2 
Θ51 
3 2 1 
3 2 1 
. 
. 30 





2 8 3 
a 
*B 
2 5 0 
2 
6 2 0 
12 
6 0 8 





0 6 2 
3 5 
. 2 0 * 
5 0 * 
2 9 2 
2 1 2 
8 





* 7 8 
0 1 2 
*6f 
7 6 2 
1 9 1 
4 6 6 
7 2 5 
4 7 3 
6 
2 5 2 
. 4 9 0 • 
6 0 6 
5 7 4 
8 2 7 
1 1 3 
. . 8 1 6 
9 8 * 
1 2 0 
B 6 * 
12 





, ,f— NIMEXE 
3 1 0 3 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
INTRA­CE 
3 1 0 * . I l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
R .D .ALLEM 
.CONGOBRA 
ISRAEL 








3 1 0 * . 1 3 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ­
3 1 0 * . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . R .D .ALLEM 
• T U N I S I E 
.SENEGAL 




H 0 Ν 0 E 





.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
3 1 0 * . 1 7 
FRANCE 










3 1 0 * . 1 9 
ALLFN.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 
3 7 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















EG­CE France Belg.­ Lux. 
TONNEN P 2 0 5 ­ TONNES P 2 0 5 
1 9 6 
8 * 5 




7 5 6 2 
2 0 4 
2 8 2 9 
35 7 3 2 
6 4 5 8 7 
133 291 
ιοί sn 
2 1 7 
2 1 6 
100 3 4 6 
35 7 5 9 
2 8 29 
TONNEN K2G 




2 4 1 6 3 0 
195 137 
4 4 
14 1 0 3 
3 0 9 
148 0 8 7 
56 OIO 
1 9 0 
2 9 1 
46 5 8 2 
6 9 2 0 
8 1 6 
27 2 8 0 
168 9 1 2 
2 1 2 
933 996 
464 032 
4 6 9 9 64 
42 5 8 9 
8 1 
2 2 3 2 7 8 
53 7 9 3 
190 
2 0 4 0 9 7 
TONNEN K20 
Û m 
1 1 7 3 
6 9 5 
11 0 5 4 
101 472 
88 550 
12 9 2 2 
12 2 2 7 
6 9 5 
TONNEN K20 











35 7 3 2 
6 4 5 8 7 
1 0 0 3 1 9 
1 0 0 3 1 9 
a 
1 0 0 3 1 9 






­ TONNES K 2 0 
9 0 
l 0 1 9 
HS? 
­ TONNES K?0 
a 
2 4 6 8 1 
12 5 7 5 
2 2 
S 2 3 1 
. . a 2 9 1 
1 5 7 3 
a 
3 5 8 4 Î 
. 83 3 9 1 
37 2 5 6 
4 6 135 
8 2 5 3 
37 8 8 2 
1 8 6 4 
• 
1 4 3 
1 1 9 






4 7 1 
2 6 2 




1 3 5 
­ TONNES K 2 0 
3 1 3 1 5 
8 9 0 
a 
. 
3 2 2 0 5 
3 1 3 1 5 
8 9 0 





­ TONNES K 2 0 
2 4 9 0 
2 4 9 0 






0 6 5 










5 1 * 
3 2 2 
1 * 0 
. a 9 6 9 
2 3 * 
1 9 0 
* 6 5 
9 2 0 8 1 6 
0 7 9 
8 6 0 
2 1 2 
7 2 1 
9 7 6 
7 * 5 
B95 . 6 4 7 3 8 5 
1 9 0 
2 0 3 
6 0 
4 9 7 
, . 5 6 1 
5 6 1 
. . 
5 0 0 
5 0 5 
5 0 5 
Unité 
N e d e r l a n d 
; 
2 6 * 6 
Jai . a 





37 2 4 * 
2 252 
53 * * Ô 
2 2 
4 8 3 7 
23 0 7 Î 
2 8 3 3 4 
. 5 4 4 
. 5 4 3 618 178 
173 364 
92 936 
8 0 4 2 8 
1 0 2 9 5 
18 T 1 1 
5 4 4 
51 4 1 Ì 
nïï 
2 83 
6 9 5 
39 672 
3 8 ,678 
2 8 3 
6 9 5 
12 4 1 3 
12 435 
12 435 
QUADRATMETER ­ «ETRES CARRES 
1 6 0 8 3 1 6 
1 2 7 2 9 * 2 
1 9 0 0 1 6 1 
3 0 4 3 4 6 
3 4 1 0 7 0 
9 2 1 1 
5 8 7 6 
69 1 9 0 
9 6 7 7 
β 5 9 5 
8 8 8 117 
4 188 
6 3 8 1 6 4 
9815 416 
7523 083 
2 2 9 2 3 3 3 
2 2 6 8 0 5 7 
6 5 5 5 1 3 
4 9 5 7 9 0 
5 8 
5 0 4 9 6 5 
1 3 3 4 5 3 0 
1 0 4 8 8 6 
129 6 5 1 
2 7 7 2 
15 8 5 1 
49 2 0 6 
. 3 1 0 4 8 3 
2 9 5 3 5 9 4 
2 3 3 5 3 4 3 
6 1 8 2 5 1 
6 1 8 2 5 1 
2 3 4 5 3 7 
107 
9 




2 9 5 
* 2 2 
8 9 2 
3 9 2 
5 0 0 
* 9 7 
1 7 * 
6 4 3 
_ 4 7 1 9 0 * 
1 9 1 
2 * 3 
1 6 0 
6 5 * 
a 
; 39Õ 
1 8 8 
3 2 3 
3 * 2 
2 0 9 
1 3 3 
8 3 9 
3 3 1 
2 6 0 0 0 
519 214 
31 00Ó 
149 3 0 0 
2 9 8 0 0 
1 0 1 0 0 
4 0 0 
. * 7 0 0 
3 3 5 30Ô 
2 0 30Ô 
1126 314 
* 0 6 8 0 0 
3 9 6 1 0 0 








8 8 2 * 
9 3 8 3 
18 207 
β 8 2 « 
9 383 9 383 
13 
a , , i! 
. a 
, , a 
1 2 * 6 1 * 1 
1 6 7 0 5 3 8 
29 8 * 9 
. 3 * 2 1*0 75 2 7 * 
1 2 3 781 
2 9 3 7 
a 
53 3 3 9 
8 5 9 5 
9 9 078 
■ . 
2 8 2 218 
3 9 3 * 0 2 9 
3 2 8 8 567 
6 4 5 362 
6 3 6 767 
2 0 2 132 
I ta l ia 
196 
10 
2 0 6 
?D6 
1 2 2 9 8 
1 2 
1 6 7 4 
2 0 4 
2 8 2 9 
• 
1 7 0 3 0 
13 9 9 4 
3 0 * 6 
2 1 7 
2 1 6 




5 2 0 * 8 
10 
9 98 2 
1 0 3 5 
3 0 9 
7 0 * 1 
10 * * 2 
, a . a 9 3 8 2 
9 7 0 2 7 
1 8 7 3 1 3 
6 2 0 * 0 
1 2 5 2 7 3 
1 0 7 6 3 
3 7 
9 7 0 2 7 
a 
17 4 8 3 
9 7 2 
1 8 3 1 
9 1 5 4 
. 1 1 0 5 4
23 0 2 1 
I l 9 6 7 
1 1 0 5 4 
I l 0 5 4 
7 9 4 
8 0 4 
8 0 4 
2 2 8 5 3 2 
7 6 2 1 
5 3 6 0 7 3 
a 
1 4 3 
2 3 7 8 
î 2 2 0 
3 1 0 4 
4 9 7 7 
1 0 9 1 4 3 
2 8 4 0 
9 0 9 1 3 7 
7 9 1 3 5 0 
1 2 7 7 8 7 
1 1 9 1 0 0 
4 0 1 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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3 7 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 











3 7 0 * . 1 1 
I T A L I E 
ROY.UN I 
GRECE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 









3 7 0 4 . 1 5 




M O N D E 







3 7 0 6 . 0 0 
FRANCE 
ALELÊML.FÎÔ 




M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 




3 7 0 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 




EG­CE France Belg.­Lux. 
6 0 0 * . 2 2 9 * 





* 7 0 0 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
* 3 0 3 0 . 8 722 
781 189 6 2 9 9 7 2 
13 1 8 0 1 6 * 6 1 8 0 
12 * 7 8 1 7 2 3 5 3 7 1 
8 6 7 8 * S I 7 1 9 1 0 0 5 
6 5 8 8 9 5 . 59 5 6 5 0 
3 237 . 85 
1 7 * 5 0 7 2 11 7 2 5 l 3 2 * 
* 6 * 0 1 112 
3355 588 7 2 8 0 1 9 6 1 6 2 „ 
849 999 6 3 3 * 6 3 1 * 2 7 3 
2 5 0 5 5 8 9 9 * 5 5 6 6 0 1 9 * 9 2 5 0 5 589 9 * 5 5 6 6 0 1 9 * 9 
7 * 9 7 8 3 8 1 7 1 9 5 9 7 5 0 9 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 METRES 
* * 15 




3 6 * 9 138 3 0 * 7 
3 173 23 3 0 * 3 
4 7 6 1 1 5 4 
3 1 0 4 4 4 
53 1 1 3 
1 6 1 6 9 
15 15 
8 6 23 
5 2 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 HETRES 
1B2 
5 0 8 
100 4 2 33 
132 132 
1 0 5 9 195 4 5 
2 4 0 3 12 
8 1 9 192 33 
6 6 9 42 3 3 
5 5 2 




1 0 0 0 HETER ­ 1 0 0 0 METRES 
3 3 5 . 15 
3 0 5 
2 0 1 52 1 1 1 9 16 
27 
1 2 6 6 
182 6 5 5 
1 3 1 * 2 2 * 21 
6 1 7 88 16 
6 9 7 1 3 6 5 
5 7 3 115 5 
163 19 
5 * 2 
1 1 
7 0 19 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 METRES 
9 8 6 . 1 0 6 
110 6 * 
6 2 2 * 8 
387 87 11 
2 6 8 1 1 9 1 0 
1 6 5 7 1 6 7 * 3 9 
3 7 12 
3 5 9 
26 1 
6 7 2 
4 * 3 2 0 0 
6 9 18 
26 12 
* 2 10 
2 * 12 
4 6 5 3 
4 1 9 
1 4 8 0 139 17 
2 7 15 
3 6 1 
5 8 2 
105 11 
6 187 9 0 7 6 9 4 
1 8 1 3 2 7 2 1 7 5 4 3 7 4 6 3 5 519 
4 0 7 5 5 9 5 512 
1 8 2 7 1 9 1 4 3 9 
123 8 3 
5 2 3 
3 . . 
1 7 6 32 * 
2 * 0 0 
21 791 
2 7 0 0 
a 
1 0 0 
. 9 6 0 0 
. 36 591 
26 891 
9 7 0 0 
9 7 0 0 









































8 5 9 5 
3 1 9 0 8 
1 2 9 4 2 6 
1 1 3 5 4 
a 
3 0 0 0 
63 1 *5 
3 152 
1 7 2 1 2 5 3 
3 5 2 8 
1 9 6 6 8 6 * 
1 7 2 6 8 8 
1 7 9 * 176 
1 7 9 * 176 














5 0 8 
11 
6 0 5 
4 2 
5 6 3 











2 9 6 


























8 9 3 
2 9 1 
6 0 2 
5 1 * 





m ρ o r t 
Italia 
3 7 1 0 
a 








1 1 7 0 
7 8 9 2 
2 6 8 * 
5 2 0 8 
5 2 0 8 





3 2 6 
18 
3 0 8 
















2 1 2 
1 1*8 
7 * 
* 1 1 5 
6 1 
7 6 0 
3 6 1 
3 9 9 




7 * 3 
33 
10 
2 6 3 
a 





2 2 8 










3 6 2 9 
1 0 * 9 
2 5 8 0 
2 * 1 6 






, r f — NIMEXE 
3 7 0 7 . 3 0 
FRANCE 
R O Y . U N I 
ETATSJNIS 








3 7 0 7 . 5 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












3 7 0 7 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















3 7 0 7 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















L I B A N 
JAPON 









3 7 0 7 . 5 7 
FRANCE 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 





1 0 0 0 METES 
5 1 9 
68 
138 
7 8 * 
5 5 7 
227 





1 0 0 0 METES 
8 2 0 1 
1 6 2 1 
* 8 8 
2 3 1 1 
73 
1 5 * 8 
87 
3 * 6 9 
18 1 2 6 
10 5 0 1 
7 6 2 5 




1 0 0 0 HETER 
1 3 1 6 
2 7 1 0 
3 2 7 
5 0 * 
♦ 75 





4 3 6 
4 3 
28 
1 2 0 





5 3 3 2 
5 5 0 * 
5 0 0 3 




2 0 3 
1 0 0 0 METER 
6 2 7 0 
1 4 4 0 
1B5 
1 9 2 5 
B 1 3 0 
β 4 1 6 
118 
1 5 3 
2 8 0 
2 2 3 4 5 7 
1 0 2 
1 8 6 
4 * 1 
55 137 
120 
1 3 0 
52 
39 
* 5 0 2 
1 0 3 
57 
1 1 0 
33 9 8 8 
17 9 5 0 
16 0 3 8 
1 * 7 2 1 
9 2 2 8 
3 3 3 
7 4 
35 
9 8 4 
1 0 0 0 METEP 
1 0 9 
1 5 1 
25 
138 
10 6 6 5 
10 2 7 4 
3 9 1 
3 5 6 
1 9 1 
France Belg.­Lux. 
­ 1 0 0 0 HETRES 
5 0 3 
1 1 43 
10 6 
58 5 6 2 
2 4 5 1 2 
3 * 5 0 
2 1 5C 




­ 1 0 0 0 HETRES 
7 6 7 
1 5 * 1 1 0 1 
3 2 3 7 6 




* 7 2 111 
1 0 * 6 2 5 5 * 
* 8 1 2 0 5 * 
5 6 5 50C 
5 6 5 50C 
8 1 3 8 9 
a , 
­ 1 0 0 0 HETRES 
8 6 2 
1 3 1 
3 201 
9 5 2 7 9 
1 *2 2 * 9 
3 2 9 * 0 * 
* l 
l 1 * 
2 
9 16 




4 7 * 3 6 8 
28 3 2 
1 * 3 
1 3 5 6 2 6 1 2 
3 7 1 1 5 9 1 
9 8 5 1 0 2 1 
9 3 8 9 7 Ï 
3 9 0 56C 




­ 1Õ00 METRES 
2 6 1 0 
2 1 6 
* 6 75 
2 2 1 1 0 0 8 
3 2 8 5 8 3 1 
3 1 1 1 8 6 1 
4 9 1C 
4 5 4 3 
2 9 86 
a e 
2 3 5 l i 13 7 
2 5 
42 83 
3 2 5 
4 1 23 
2 2 33 
3 8 1 0 
19 3 
2 4 4 
1 4 6 0 1 1 9 0 
56 2 1 
57 
23 3 
9 2 7 5 6 9 4 6 
3 7 6 8 4 5 2 4 
5 5 0 7 2 4 2 2 
5 0 8 5 2 2 4 9 
3 2 6 0 1 0 1 0 
1 9 4 12 
13 
33 
2 2 8 161 




9 6 1 0 3 6 9 
5 10 1 8 8 
9 1 1 8 1 
8 2 1 8 0 








, . . 
2 5 5 
3 1 5 
4 7 




3 8 8 
2 2 06 
6 1 9 
1 5 8 7 
1 5 8 7 
l 1 9 9 
. 
3 0 
2 5 1 1 
53 
9 








1 1 5 
5 
. * 
3 0 5 6 
2 6 0 3 
* 5 3 
4 0 6 




2 1 0 
l 1 3 0 
2 9 1 
1 6 * 











2 * 3 
B 
lì 
2 8 1 9 
1 7 9 5 
1 0 2 * 
1 OOC 














5 9 9 * 
* 2 
7 1 6 
72 
1 533 
a* 1 6 8 1 
1 0 2 0 4 
6 1 0 5 
* 0 9 9 
* 0 9 7 
2 *oa 
2 

















2 9 0 * 
5 7 1 
2 3 3 3 
2 1 6 0 





2 7 6 0 
45 
6 2 
3 8 5 0 













β 52 9 
5 0 
1 1 9 7 * 
6 7 1 7 
5 2 5 7 
* 8 7 5 
3 6 7 1 
22 
a 














1 6 2 
2 1 
1 * 1 





1 1 8 5 
5 1 




8 1 7 
2 1 1 6 
1 2 * 2 
8 7 * 







2 1 2 
5 Ï 
2 3 7 
90S 
1 9 6 
7 1 2 
5 2 1 




6 9 0 
* 9 
2 
* 0 5 










** 3  
8 * 7 5 7 
9 
23 
2 9 7 * 1 1 4 6 
1 8 2 8 
1 5 1 2 
5 7 1 
1 0 0 
6 1 
2 









·)■ Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre 















EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notet par produits en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 

























































































































32 5 0 9 
2 6 * 





* 0 1 
1 
3 9 9 
1 9 3 
176 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H O N 0 E 
1010 INTRA­CE 
2 8 0 1 . 3 0 CHLJRE 
5 2 9 * 0 0 1 FRANCE 
5 * O02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
9 2 8 6 0 0 * ALLEN.PEO 
1 101 0 * 8 YOUGOSLAV 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 * 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 3 * E T H I O R I E 
* 5 8 .GUADEL3U 
6 0 * L I B A N 
6 7 6 B IRMANIE 
15 9 5 9 1 0 0 0 M O N D E 
1 * 6 3 * 
1 3 2 6 
1 3 2 6 
2 2 * 
1010 INTRA­CE 













2 8 0 1 . 5 0 * l BROME 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSF 
0 6 0 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 












0 0 * ALLEM.FEO 
0*0 PORTUGAL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 



















































































































































SUBLIMIERTER ODER GEFAELLTER SCHWEFEL; KOLLOIDER SCHWEFEL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
208 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYRTE 
4 4 8 CUBA 
5 0 8 BRESIL 
6 2 * ISRAEL 
1 0 0 0 M ο Ν 0 F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 




































































































































































































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A F R . ­ . . E S P 
•HAROC 





C H I L I 
















































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOHLE 
GASRU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 60 
0 6 ? 
0 6 * 
0 66 
0 6 3 
2 0 * 
2 0 8 
2 20 
2 7 2 
2 7 6 
2 Í 8 
3 2 2 
3 3 0 
346 
3 9 0 
* 0 0 
4 1 2 
4 BO 
5 0 4 
5C8 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 74 
6 60 
6 6 4 
6 80 
700 
7 0 6 
7CB 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
9 6 2 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOHLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 2 
2BB 
5 0 8 
5 2 9 
6 1 6 
6 60 
6 6 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















2 ? 7 
43 3 
9 
8 3 5 






























2 1 6 

















2 6 6 
852 
28 
4 1 5 
3 5 1 
7 5 8 
111 
5 7 1 














3 9 0 
1 0 * 
1 6 1 
3 9 0 
139 
3 8 * 
4 5 6 



















2 0 0 



























9 * * 
3 8 6 







N e d e r l a n d 
• 







7 1 * 
3 * 6 
2 3 8 
0 8 * 
4 1 0 
2 




0 4 7 
9 
4 0 0 
6 6 5 
, 4 8 5 
01? 
a 
9 3 8 
9 1 * 
605 
16 





1 5 5 
1 





















7 1 5 
3 63 
* 1 7 
2 
0 9 3 
* 7 3 
K E I N CARBON 
1 1 0 
806 
3 * 5 
8 * 0 
6 1 3 
53 
603 
























0 8 5 
7 6 6 







** . 7 3 7 
1 9 * 
1 
a 
, . 1*7 
1 * 
a 
2 8 7 
19 
. a 










1 7 3 
9 7 5 
19B 
4 6 * 
157 




8 4 9 ! 
8 * 9 " 
BLACK 







1 3 0 5 
1 0 1 9 










1 * 8 9 0 
* 0 5 7 
963 
, « 9 2 Í 
6 132 
2 6 1 9 
163 
2 160 
, , 2 3 6 
2 5 7 8 
59 
* 9 6 










7 76 167 
56 2 0 8 
19 9 5 9 
17 * 0 2 
10 5 7 9 
2 132 
* 5 























2 7 9 2 
7 2 * 
2 0 6 B 
1 3 7 * 
8 * 1 
3 7 2 
. 2 
3 2 3 
12 0 6 3 
7 3 7 2 
6 2 9 6 
a 
3 1 2 5 





9 * Β 
1 2 9 6 
9 7 5 9 
6 9 6 
4 8 6 




6 7 3 5 
8 9 0 
1 4 6 6 
6 
1 4 2 6 
68 
5 3 1 
39 
1 0 * 
5 
2 3 5 
9 3 
3 8 3 
* 5 6 




* 7 2 
59 
17 
2 1 * 1 











66 7 * 7 
28 8 55 
37 8 9 1 
19 7 3 9 
15 3 8 8 
7 6 2 2 
198 
6 0 1 
10 5 3 0 
112 
7 * 1 
• 3 2 9 
a 
4 1 3 
3 4 
5 9 1 
7 
9 0 
4 0 4 
20 2 











2 9 6 
3 5 3 




* 9 * 0 
1 5 9 * 
3 3 * 6 
2 0 5 7 


























3 1 3 
2 
3 1 1 
1B6 
. 17 
, . 1 0 8 
9 5 * 
* 0 
a 
* 2 * 
0 6 8 
5 9 2 
20 
9 
0 * 8 
8 1 0 
1 5 * 
19 
9 6 5 
1 1 5 
8 0 * 
10 
1 7 1 
5 6 * 





5 0 5 
* 1 B 
0 8 7 
7 0 0 
6 8 1 
0 7 * 
. 5 6 * 





















2 9 9 
2 7 5 
75 
9 






Ι Γ 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 8 0 3 
THAÏLANDE 
SINGAPOJR 
M 0 V D E 













2 8 0 3 . 1 0 NOIR OE GAZ 
0 0 1 
0 0 ? 
Γ 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
362 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 5 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 




3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
504 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 74 
6 6 0 
664 
6 8 0 
7 0 0 
706 
708 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 6 ? 
9 7 7 
Ι Γ 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















• A L G E R I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
GHANA 































































1 8 ' 
France 
• 
9 1 8 
* 0 
8 7 8 
131 
69 
7 3 9 
3 
5 9 3 
B 
1000 D O L L A R S 







DE PETROLE OU CARBON 
164 
902 
3 3 6 
B69 
6 9 0 
5 1 5 
12 
2 6 4 
6 1 1 
5 2 4 
2 57 
7 1 1 
8 * 4 
2 3 1 
9 6 7 
8 0 3 
7 8 4 
7 5 4 
16 
6 0 6 
5 6 0 
574 
' 0 
4 6 5 
119 













1 4 7 
33 
1 ° 
9 8 2 











2 7 5 
4 0 5 
9 6 1 
169 
6 0 7 
4 8 3 
2 7 8 
6B 
6 1 3 
2 3 5 
, 67Ö 
76 
1 0 9 8 






. 7 5 5 
3 
78 
1 * 3 0 
. 93 
2 0 5 
151 




1 1 4 
2 0 
. 3 0 
33 
. . . 41 
8 
, a 
. . . . 1 
2 
. . a 
. . a 
. . . a 
• 
7 6 5 8 
3 9 9 7 
3 6 6 1 
? 767 




5 9 3 
2 8 0 3 . 9 0 CARBONE, AUTRE QUE CARBOIv 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 6 0 
062 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 2 
2P8 
50 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 3 
7 0 0 
1 0 Γ 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 















. C . I V O I R F 






























1 9 0 
25 
37 













5 4 3 
6 3 4 
912 
9 5 8 
5 0 3 









. . 42 
7 












7 2 3 
1 9 1 
533 
1 ° 1 5 0 
1 7 5 
7 
1 * 








1 7 7 5 































4 8 4 
37 
4 0 6 
4 Î 








3 0 1 
709 
100 
6 0 9 
117 
9 6 6 


























2 * ' 5 
2 5B 
3 3 6 
9 2 ? 
5 » 1 




7 * 5 
5 9 2 
2 6 0 
729 
2 5 5 
11 
15 
* 7 9 
39 
? 2 5 
3 3 3 0 5 7 
15B 
1 6 5 
6 2 1 
26 
*B 



































6 5 9 
5 2 3 
9 2 2 
57 
170 



























6 4 9 
3 8 9 
260 
6 6 1 
















. . 217 
7 8 4 
* 2 
175 
5 7 0 
1 3 1 2 
* 3 1 5 
18 
1 5 * 
3 
1 8 0 
126 
7 * 5 
. a 
. a 





, , a 
, . a 
. a 
. ** -
* 9 5 7 
5 3 8 
* * 1 9 
3 0 6 * 
1 0 0 « 
6 3 ? 
126 



























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Übersee II un g CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0»6 
0 3 8 
0 4 ? 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EDELG 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ' 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 7 0 
2E8 








9 5 0 
56? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 34 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
9 5 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SELEN 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
5 2 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
TELLU 
OCl 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
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, EDELGASE; ANDERE 
















2 7 0 
9 3 6 
761 






5 9 7 
































4 4 1 
160 
4 3 4 
352 
6 6 1 


































































82 6 0 ' 
* 7 E 



















































9 9 0 
193 
29 
2 8 2 3 3 
05 
. 
4 7 3 









9 4 5 
2 2 0 738 
7 7 8 



































. . . . , . • 
5 l 7 3 0 
i l 0 8 9 
1 641 
> 6 2 5 





» 2 B 





5 8 * 2 * 1 
) B* 2 3 9 
5 1 
1 l 














































3 2 1 
* 6 2 
40 
. 5 3 4 
103 
4 
5 2 7 
2 3 7 
6 6 0 
2 * 6 
















2 3 1 
3 5 7 
8 7 5 
333 
9 7 7 
36 
. 5 0 7 
5 3 7 
569 
6 7 1 
. a 
* 3 3 




9 8 8 
7 7 8 
210 
0 7 8 























. . 36 








* 2 2 


















. • . . a 
a 
" 
n. y « 
NIMEXE 
» Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 0 4 
W E R T E 
EG­CE 
HYDROGENE 
2 8 0 4 . 1 0 HYORDGENF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 














. Α . Α Ο Ί 
CLASSE 3 
2 8 0 4 . 3 0 GAZ RARES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 ? ä 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 * 
0 4 6 
2 0 * 
20 3 
2 1 2 
2?0 
2 8 8 
3 1 * 
390 
* 0 0 
5 0 3 
6 1 6 
6 2 * 
7 0 6 
7 3 2 






1 0 Ί 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
8 E L G . L J X . 
PAYS-SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















.TUN I S Ι E 
FGYPTE 
N I G E R I A 
•GABON 
R . A F Í . S J O 
ETATSUNIS 
BRESIL 















2 8 0 * . * 0 OXYGENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















2 8 0 * . 5 0 * l SELENIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
578 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFN.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ARGENTINE 























1 0 1 0 
1011 












ÎAZ RARES; AUTRES HETALLOIDES 
166 







6 5 7 







0 1 6 
4 3 0 
4 9 0 
7 0 7 
4 9 1 




2 4 2 
3 7 7 

























4 6 5 
5 8 3 
2 0 7 
* 5 ? 
* 2 
9B 
3 6 3 
B°9 
6 5 9 








0 2 5 
8 3 8 
1 8 6 





























































• 7 1 0 
187 
523 
2 2 3 
130 












9 4 8 















































































2 9 * 1 
2 53C 
* 1 2 

































. 1 3 Ϊ 
225 









































2 0 0 
1 4 4 























3 2 9 1 8 1 3 
220 
1 0 ' 
9 
6 3 3 
1 180 
8 0 1 
8 * 61B 
l i 
. : ï 





2 7 7 
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M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 











































0 0 1 
0 0 ' 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 3 
962 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ' 
1 0 4 0 
1 5 2 3 7 
3 0 2 5 
2 1 2 1 1 
3 3 2 3 
8 3 0 
2 7 9 7 
107 
3 0 6 
46 5 8 8 
43 625 
3 363 
3 0 1 0 







3 1 9 
1 0 3 
3 3 5 
3 2 3 




1 9 733 
2 B6 5 
1 
37 6 4 6 






29 2 5 5 
33 
1 4 








S I L I Z I U M , S I ­ G E H A L T 
C C I 




0 2 2 
0 3 6 
04B 
o t o 
or 4 
0 6 6 
4 0 0 
4C4 
6 6 4 
VON = 9 , 9 9 PC COER MEHR 
15 
1CC0 9 4 6 0 1 5 
1 0 1 0 8U 6 0 1 5 
1 0 1 1 14 
1 0 7 0 1 4 
1C71 
1 0 3 0 
1 1 4 0 
S I L I Z I U M , S I ­GEHALT UNTER 9 9 , 9 9 PC 
0 0 1 




0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
3 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 < 4 




5 2 8 
SCO 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 




2 1 1 




4 4 b 
4 0 
5 0 







? 0 0 
227 
0 1 9 
7 0 7 
3 4 * 
532 
119 
5 * 4 
1 7 6 
1 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 4 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 






















1 7 8 
1 7 8 
26 
76 
10 2 3 8 
1 0 2 3 8 
2 2 3 
2 ? 
1 4 7 3 
1 4 7 ? 1 0 7 
7 7 3 
591 
583 









1 2 3 





1 0 3 0 CLASSE 2 
2 3 0 4 . 7 0 » I PHOSPHORF 
5 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 3 5 
0 36 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
2 8 0 4 . 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 TAL IF 
SUISSE 
SECRFT 












3 7 0 
19 9 6 9 
?0 5 78 
2 0 9 
401 
394 







5 0 6 
1 4 9 
3 5 3 
354 
340 
13 9 0 ? 6 0 6 7 
1 3 9 1 8 
16 
SELTENEN EROEN. 
9 1 3 
9 1 3 
306 
3 4 7 
7 4 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BFLG.L ' . IX . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTPICHE 
762 PORTS FRC 
1 0 0 0 M Ο Ν D Γ 
1 0 1 0 INTRA­CE 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
4 9 1 
1 6 5 
6 5 9 
1 1 3 
4 4 
1 9 7 
3 1 
5B 
3 6 3 
4 7 3 
3 9 0 
2 6 6 



















? • . 
1 163 
1 153 
10 τ 7 
3 
1 












2 9 9 
79 
2 2 0 
210 
?0 3 
2 3 0 * . 9 3 * l S I L I C I U M CONTENANT AU MOINS 9 9 , 9 9 PC EN POIDS DE S I 
0 0 1 
0 0 2 
COI 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 4 3 
0 40 
0 6 4 
1 6 6 
400 
404 
6 6 4 
FOANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 







lOCO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CF 
CLASSE 1 
4 i ­ L r CLASSE ? 
CLASSE 3 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 7 4 
1 0 1 
7 0 8 
1 0 0 
14 





7 * 2 
1 7 3 5 
70 
14 
3 3 3 9 
1 5 9 7 
1 7 4 ' 
1 * * 0 
166 
I B 





1 5 ) 
1 5 0 
1 ! 
1 
7 5 1 






1 4 0 
3 
753 
5 1 0 
7 4 4 
B 
1 7 9 
2 8 0 4 . 9 5 * l S I L I C I U M , CONTENANT MOINS DE 9 9 , 9 9 pc OE S I 
3 7 3 3 
1 8 6 7 
2 2 5 
4 4 7 
4 0 
5 0 
4 0 * 
49 
6R 
6 0 0 
1 0 0 
B4 
3 0 
7 0 0 
5 2 6 
7 3 4 
1 5 2 
3 3 0 
5 2 « 
3 1 8 
5 * 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ros 
072 
0 3 6 
0 3 8 
1 5 8 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
276 
4 0 0 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 Ί 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 

















0 4 . 9 7 81RE 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 Ί 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 











1 6 76 
13 
7 1 * 
76 
1 7 8 
1 5 
1 5 








3 2 6 2 
1 7 3 9 
1 5 7 3 
1 2 1 7 
9 5 7 











4 1 7 




1 0 2 
? ? 7 
2 0 
8 
4 1 1 
9 2 9 
























2 8 0 5 . 1 1 « I S01 IUM 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 









3 0 5 9 
3 0 5 9 
704 
76 
1 7 6 
15 
1 5 









6 ' 2 
517 
2 1 1 
9 S Í 
1 1 7 
1 3 9 
MFTAItX ALCALINS ET ALCALI NO-TERRFUX. METAUX DES TERRES 
' A O É S . MERCURE 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Ì Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 
EG­CE 
K A L I U M 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 1 3 2 
L I T H I U M 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CAESIUM 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




























0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 37 
1 0 4 0 
METALLE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ' 
o j a 
0 4 ' 
0 5 0 
7 1 2 
4E4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 




0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B I S 
QUECKSILBER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 B 
2CB 
2 20 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4R0 
4 8 4 
5CB 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
3 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


























4 3 9 

















































­Lux . N e d e r l a n d 




















, , 5 
, , a , 
































































• . Ί 
1 



















































2 6 6 









2 B 0 5 . 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1030 
1032 
W E R T E 
EG­CE 
3 * l POTASSIUM 





. A . A l l 
2 9 0 5 . 1 5 L Ι TH I UP 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FPANCF 
I T A L I C 
SUISSF 






2 3 0 5 . 1 7 CESIUM 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
M 0 Ν D F 




2 8 0 5 . 3 0 METAUX 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
4 0 0 
412 
6 2 4 
720 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 7 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
A L L E I . F E O 







M 0 Ν 0 F 





. A . A O N 
CLASSE 3 
2 8 0 5 . 5 0 METAUX 
0 0 4 
Γ 1 5 
02? 0 3 3 
1 4 ? 







1 0 7 1 
1 0 3 0 
1032 
2 3 0 5 . 7 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A L L F N . F E D 




00 EC F 
. T U N I S I E 
VFNFZU5LA 
M O N D E 



















3 5 8 










. , . 









MAX. 2 2 * UC 
A L L F N . F E D 




. A . A O N 
2 8 0 5 . 7 9 MERCURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 





4 4 8 
430 
4 3 4 
5 0 8 
604 
5 2 4 







1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1132 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
























M O N D E 











1 6 1 







5 2 7 














7 9 0 
3 1 4 

















2 4 4 











3 2 1 
6 0 
261 
7 3 5 
1 8 6 
26 
l ? 



















4 7 3 










6 7 7 
2 6 0 













1 2 7 
10 
0 4 7 
1 1 6 
9 3 1 
7 7 0 
4 9 4 
4 0 7 
13 
30 















1000 D O L L A R S 











3 5 1 
? 
4 ? 1 







































































































1 * 4 
5 
'. 
5 4 1 
1 9 1 
350 
1 3 0 






3 5 * 
216 
170 




6 7 7 
760 









* 9 7 3 
2 5 6 * 
2 4 0 9 
5 7 ? 
3 5 7 
123 
1 7 0 7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
oc* 0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 Ί 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 7 0 




4 7 8 
7 0 0 
7C6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
_ EG-CE 

























4 2 5 
105 
99i) 








4 1 1 























0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 
0 34 
0 3 B 
0 4 ? 
512 
5 2 3 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 















5 5 5 








. 9 8 1 
6 * 9 
a 
. . 60 
, 520 
a 
, , . . . . 12 
80 
. . . . 61
7 * 4 
6 9 6 
0 * 8 
5 8 1 
520 
* 6 5 
2 0 9 
109 
2 
. 2 2 3 
, , . * 0 1 
a 
. -
6 3 7 
2 ? 9 
4 0 3 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 30 
0 34 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 ? 
2 04 
2 0 8 
7 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 












8 1 0 











0 0 3 
3 3 9 
397 
4 3 9 
0 8 8 
C 64 
4 5 1 
a 3 3 9 
9 0 1 
S C H W E F E L S A E U R E ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 f 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 22 
4 0 0 
* 5 8 
* 6 2 



















7 2 7 
528 





























2 1 2 
9 












4 7 8 




. 4 9 7 
a 
. 85 
, , . , a 
6 
















Lux. Neder land 






















7 7 9 
4 5 0 
1 0 9 
a 
3 4 1 
4 
• 
5 0 5 
. 74 
5 3 3 
5 3 3 
081 
. 79? 



























6 0 12C 
7 4 1 : 









































6 9 0 
7 6 4 
. 0 6 5 
4 6 
12 
4 2 5 
24 
9 9 0 















3 1 5 
5 7 6 
7 4 0 











7 1 0 
19 
6 9 1 
6 5 8 
6 1 6 
1? 
. 22 
1 2 ' 
7 7 6 
5 * 2 
R79 
5 4 9 
160 
133 
1 3 1 
5 6 3 
3 3 3 
30 






9 3 5 
9 7 * 
316 
a 
2 3 1 
9 0 1 
0 9 1 
115 
157 
, * 9 3 
6 8 7 
8 2 9 
14 
30 3 
8 * 9 
6 3 * 
7 6 7 







7 6 5 
7 











P U J E 
2 8 0 6 . 1 0 ACIOF 
26 0 0 1 
1 0 0 2 
C33 
0 0 * 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 1 3 
5 0 * 0 
0 * 2 
20 0 4 3 
2 0 5 0 
0 5 2 
3 0 6 * 
1 4 3 1 0 7 0 
3 0 0 2 1 2 
2 6 0 
2 3 8 
3 7 2 
* 7 8 
7C0 
> 7 0 6 
9 7 7 
1 8 4 7 1 0 0 0 
27 1 0 1 0 
1 8 1 9 1 0 1 1 
2R 1 0 2 0 
' 1 0 2 1 
3 3 5 l O i O 
1 0 3 1 
3 0 0 1 0 3 2 
1 4 5 4 1 0 4 0 
3-
" 3 ' 
7i 
2 






ί l f 
1 





. . , . 4
2 
FRANCE 
B E L G . L ' I X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 










GR FC F 
TURQUIE 
H O N G ' I F 
ALBANIE 
• T U N I S I E 
GUINEE 















2 8 0 6 . 9 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
FRANCE 





C H I L I 
ARGFNTINF 
ISRAFL 
M 0 Ν 0 F 







W E R T E 
EG-CE France 
1000 DOLLARS 





C H L O R H Y P R I O U E ; A C H E CHLOROSULFONICUE OU C H I O R O S U L F U -
CHlORHYDRIOUF 
36 
1 7 4 
138 
























2 5 5 5 
9 4 9 
8 7 5 
4 7 1 
3 4 6 
2 7 1 
59 
7 7 
1 3 1 
, 
ss 
. 2 5 7
11 













4 4 1 
3 2 3 














































7 3 1 
8 1 » 8 3 9 
88 ' 3 9 
5 5 0 
4 1 1 
3 * 0 














3 3 9 
53 
3 3 7 
2 ' 4 
1 6 7 










2 8 0 7 . 0 0 ANHY03IDE SULFUREUX 
> O i l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 1 5 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 8 
0 * 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 * 
20 a 
2 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
2 8 0 3 . O t 
1 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2C0 
2 0 8 
2 1 2 
216 
3 7 2 
* 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4B4 
FRANCE 
BFLK.L I X . 
PAYS-BAS 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SFCRFT 











B F L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 












T U R U I F 
TCHECOSL 
A F R . N . F S P 
. « I G E 3 I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
F T A T S J N I S 
•GUADELOU 

















1 2 9 3 
3 0 8 
8 5 6 





5 3 8 
SUL FURI QUE 
2 4 3 7 
* 594 
6 3 6 








































































1 6 3 3 





. 1 17 
93 7 6 
12 
. 1 * 
. 4 
7 




























1 0 7 0 
2 6 3 












































































, . 45 
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·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







5 C 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier ­Décembre 




5 9 C 







1 1 3 
3 3 
5 7 5 
1 5 1 
1 9 5 
3 7 7 
2 6 0 
9 7 8 
0 0 1 
3 3 9 
6 4 5 
1 1 6 
S A L P E T E R S A E U R E ; 
S A L P E T E R S A E Ü R E 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 7 6 
0 7 8 
C O 
0 3 2 
0 3 4 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
2 C B 
2 1 2 
3 7 ? 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













0 2 9 
8 9 3 
0 4 4 
8 8 3 
2 0 
1 4 1 
7 1 i 1 0 
8 1 4 
7 8 0 
ï 4 6 






4 0 3 
3 0 4 
8 6 9 
0 3 1 
5 0 6 
' 6 4 
4 4 8 
5 1 
1 4 3 
7 6 
N 1 T R I E R S A E U R E N 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
7 9 
4 0 
2 0 6 









8 2 ? 
4 5 1 
3 7 1 
5 3 3 
* 9 7 
7 8 6 
2 3 6 




1 4 2 






3 4 3 
9 7 C 
4 2 2 
0 3 3 
? 0 













0 5 3 
2 3 7 
6 1 2 
1 3 9 
2Î 




1 5 1 
9 0 2 
2 8 9 
1 8 4 
7 1 

















P H O S P H O R S A E U R E A N H Y D R I O U N D P H 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 * 0 
0 6 8 
2 0 4 
7 1 4 
3 4 6 
6 1 2 
6 7 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









2 5 Í 




7 0 5 
7 5 5 
Ö 1 0 
0 9 5 
5 7 2 
7 0 7 
5 4 8 
4 4 0 
6 6 2 
6 0 
4 7 5 
1 8 7 
1 1 9 
5 4 8 1*3 a 
5 0 
6 6 
1 9 9 
8 9 7 
C 3 * 
1 3 7 
0 5 0 
7 2 3 
3 7 3 
6 8 8 
4 4 
1 7 9 






0 9 2 
7 8 ' 
6 ? 
3 6 4 
] 
6 1 3 
6 0 







8 * c 
3 0 4 
5 * 5 
2 7 5 
6 7 5 




A R S E N I G S A E U R E A N H Y D R I O ; t 
AR S E N I G S A E U R E A N H Y D R I D 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 C 8 
5 7 3 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 
1 
4 5 7 
4 7 
1 6 1 
3 2 4 
C 3 4 
4 9 1 
5 6 
4 5 0 
1 4 9 
PE 
4 0 1 
2 * 9 
9 0 
1 8 8 
8 0 
1 6 0 
7 2 
3 * 0 
1 1 5 













R S E N S 
4 5 7 
4 2 
1 6 1 
8 2 ' 
C 8 4 
4 5 1 
3 4 
4 5 0 
1 4 9 
sã 3 9 B 
2 * 9 
9 0 
1 8 3 
8 0 
1 3 3 
7 2 
3 4 0 
1 1 5 
4 8 3 
eaf 
8 2 2 
2 6 E 




9 7 f 
B2E 
6 3 1 
6 ? f 























A E U 
N 
kg 
N e d e r l a n d 
3 6 











5 7 5 
4 5 ! 
3 0 3 
7 3 
: ! 6 = 
. 
2 1 6 
4 0 ' 
6 2 : 
2 1 » 
j 
( 
« O R S A E U R E 
7 4 0 




3 1 3 5 






























2 8 1 





























1 8 3 
3 5 5 
3 7 3 
2 4 4 
4 3 7 
0 0 2 
2 4 
Θ 4 7 
3 ? 
5 9 
6 2 4 
9 8 5 





1 8 6 
5 4 







3 3 0 
6 6 3 
6 4 2 
4 6 6 
4 0 8 




8 9 7 












1 1 7 
7 3 
. 
3 5 ? 
1 6 6 
1 8 6 
3 4 9 
2 3 
8 3 2 
1 0 
2 5 4 
5 
8 ? 
7 0 5 
1 7 
3 ? 
' 5 5 
8 3 
2 7 2 
2 2 5 
2 0 7 
1 3 
, . 3 2 
in 
3 0 
1 3 5 
4 0 
5 4 8 
1 2 5 
a 
a 
. 1 1 5 
. 
0 5 2 
1 0 
0 4 2 
7 1 B 
3 1 
2 4 8 
a 
1 2 5 
5 7 5 




* Ρ « 
NIMEXE 
Ï r & 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 0 9 
2 8 0 9 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 6 4 
7 0 8 
2 1 2 
3 2 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
B R E S I L 
AR GF ν! T I N * 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
S F C R F T 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
ACL Γ 
C L A S S F ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
A C I D E 
A C I O E 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F N . F E D 
I T A L I F 
I R L A N D E 
N O R V E G r 
S U E D E 
F I N L A N 1 E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
. A L G E P I E 
. T U N I S I E 
. C O N G O « D 
src°ET 
M Q Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . S O M 
C L A S S A 3 









B 4 " 
0 5 3 
5 4 7 
6 5 7 
9 7 7 
5 6 3 
6 7 5 
6 4 
1 4 ? 
5 7 
N I T R I o u t ; 





4 ' 3 
7 7 ? 
3 5 ? 
6 5 
1 4 




3 2 2 
3 4 
1 5 






1 4 ] 
9 8 5 
5 7 7 
2 6 6 
0 9 2 
3 9 8 
1 3 7 






■ U ? 
7 5 ? 
1 5 0 
25 1 7 











• 2 1 3 
9 7 0 
2 4 8 
5 * 
2 








3 * 9 
? 6 6 6 





« • * A C I D E S S U L F O N I T R I O U E S 
. 7 1 
3 5 
2 0 












8 3 i 
1 7 6 
6 5 3 






7 B 0 9 . 9 0 A C M E S S U L F O N I T R I Q U E S 
C O I 
0 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
F R A N C E 
B E L G . l U X . 
M 0 Ν 0 F 
I N T P A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 2 
. F A M A 








7 8 1 0 . 0 0 A N H Y O R I D E E T A C 
m 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 3 
2 0 4 
2 1 6 
3 4 6 
6 1 2 
6 2 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 1 1 
F P A N C E 
B F L G . I U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R n Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E O F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
L I B Y E 
K F N Y A 
I R A K 
I S R A E L 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L T 
C L A S S E 2 
. F A N « 
. A . A O N 











8 2 n 
1 9 1 
5 5 ? 
7 2 5 
2 0 0 
7 3 4 
3 3 
5 2 ° 











5 6 4 
6 0 7 
4 9 3 
545 182 9 3 3 
2 4 4 
1 5 
5 1 
I I B 










3 0 2 
2 3 
7 5 7 
4 1 7 
3 3 e 
3 0 ? 












D E S P H O S P H D R I Q U F * 
. 1 5 1 
1 3 1 
1 6 















9 3 5 
4 9 1 
5 0 4 
3 3 7 
7 1 5 












3 7 f 
a 
3 7 7 
6 5 4 
4 
1 7 C 
a 
5 7 1 
? 
l O f 
. 6 0 0 
1 * ' 
7 * ? 












* 9 8 8 
3 9 4 0 
1 0 4 3 
3 4 0 
5 3 9 






? 0 5 













• 5 4 ? 
3 ? 5 
7 1 7 






2 * 4 7 
* F 













i ? 6 4 
8 7 5 6 3 5 6 4 
4 0 3 κ d u s a 
6 9 7 1 5 . 6 9 * 1 0 ? 




. 4 9 
? 
? 
A N H Y D R I D E A R S E N I E U X ; A N H Y D R I D E E T A C I D E A R S E N I O U E S 
2 8 1 1 . 1 0 * > A N H Y D R I D E A R S E N I E U X 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 1 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 4 3 
5 0 8 
5 ? 8 
6 6 4 
6 3 0 
7 3 2 
7 3 5 
BOO 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L . E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
A U T O I C H E 
F S P A G N E 
G R E C E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N O E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
T A I W A N 




1 2 1 




















1 2 1 























• 2 6 9 
6 ? 

















. • 1 6 
4 
« 7 8 
9 
9 5 
1? • • . 2 1 
" 1 9 7 
Λ 




• 1 3 
1 0 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 P 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 






2 5 3 
4 6 6 
3 0 4 
3 3 1 
6 3 1 










AR SENSAEUREANHYDRI D 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
BORSA 
0 0 1 
0 0 7 
0 C 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 6 
2 1 7 
2 8 8 
3 5 0 
5?a 
6 74 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 








? C 6 
4 8 3 
7 2 2 
8 0 1 
6 C 9 








































0 2 6 
5 05 
7 5 7 
7 5 
6 1 8 
2 0 7 
3 2 7 
7 3 
7 8 
4 7 0 
19 7 
4 4 5 
6 9 




3 1 0 
I C O 
2 2 7 
1 6 4 
4 4 5 
7 1 9 
8 4 5 
7 0 5 
7 0 5 
3 3 
1 2 9 









ί ANORGANISCHE . 
NICHTMETALLE 
FLUSS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 20 
6 2 * 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









1 5 0 
6 4 5 
7 0 b 
6 9 6 
1 3 u 
1 3 
1 9 1 
1 2 3 
7 ? 9 
34 7 






8 2 0 
3 3 7 
4 B 4 
1 9 3 
5 6 3 
1 1 4 
4 
2 




6 7 2 
4 1 1 
6 6 6 
3 3 
6 1 5 
2 0 5 
3 2 0 
7 2 
7 8 
4 2 9 
1 2 3 
4 1 2 
3 5 
. 6 0 
. 4 0 
2 8 0 
1 0 0 
1 6 4 
3 6 2 
7 8 2 
OBO 
5 9 3 
5 7 8 

















































. . , a 
. 2 
2 3 7 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 







. A . A O N 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG-CE 
ι osa 
1 9 4 
8 6 ? 
6 7 7 
2 1 ' 






1 R 9 
3 4 1 
6 6 ' 
7 06 




2 8 1 1 . 3 0 ANHYDRIDE ARSFNIQUE 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 






2 8 1 1 . 5 0 » 1 ACIDE 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






2 8 1 2 . C O ACIDE 
79 Γ 0 1 
3 1 C 
, 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 8 9 0 0 4 
, , , < 
2È 6 ' 
? f 
4 




1 9 1 ' 
1 4 7 1 
4 * 1 
I R C 
1 0 ' 
1 5 6 
8 5 
1 0 5 
SAFUREN UND SAUERSTOFFVERBINDUNGEN DER 
1 8 6 
0 1 9 
1 
a 
. . 3 7 
1 6 
3 4 5 
. 7 4 
. . a 
6 3 
7 6 5 
2 0 6 
5 5 9 





1 0 0 
SCHüEFELSAEURE ANHYDRID 
0 0 3 
O C * 
0 0 5 
0 22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 




0 6 9 
4 5 3 
1 2 7 
2 9 5 
0 2 9 
6 7 * 
3 5 3 
3 5 3 
2 9 6 
• 
STICKSTOFFOXIDE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 




* 3 * 











0 6 9 
4 5 3 
1 2 7 
2 9 5 
0 0 4 
6 5 0 
3 5 3 
3 5 3 




1 3 9 
. 3 0 
. 1 5 
a 
6 7 





1 6 3 







. 1 3 0 
2 0 
6 9 5 
7 3 2 









3 8 B 
4 8 8 
. 1 3 4 
1 8 
1 1 8 1 
8 6 
2 1 3 
? 






'2 8 2 5 
1 0 3 5 
1 7 9 0 








1 6 5 


















3 3 5 
















0 1 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
1 * 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 1 2 
2 R 8 
3 9 0 
5 2 3 
6 2 * 
lOCO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 * 0 
2 8 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 












• T U N I S I E 
N I G É R I A 
R . A F J . S U O 
ARGENTINE 
ISRAFL 



































ET ANHYDRIDE BORIOUES 
1 4 
4 6 6 
9 3 
1 0 2 3 
2 3 















2 7 3 4 
1 6 1 8 
1 1 1 7 
9 5 4 
7 5 6 




. 4 1 0 
6 9 
8 8 4 
R 









. 1 6 





9 3 1 
8 9 ' 



















e , 1 
. 1 
1 
, . . . a 
. a 



















AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES 
L 3 I 1 F S 
2 8 1 3 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 * 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























2 5 7 
6 7 9 
? ? B 
6 1 
1 3 










2 3 2 0 
1 3 0 9 
1 012 3 6 8 





. 4 " 
3 3 6 
1 








5 3 0 
3 36 






2 8 1 3 . 2 0 ANHYDRIDE SULFURIQUE 
0 0 3 
O 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
2 8 1 3 . 3 t 
0 1 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 1 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 




I T A L I E 
R O Y . U N I 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 












1 5 4 


























. ' 7 
5 9 
' 1 3 
. 3 
. 4 0 
. 4 7 
! 
9 9 
1 1 4 




, . 4 
Ì 
. 8 3 
2 7 7 
2 4 ? 








1 6 5 














1 2 3 7 
♦ 53 
7 8 * 
7 0 3 







1 1 1 
6 7 




















1 3 B 
. . a 










? 6 0 













. . 5 1 
? 
, , . • 
1 0 7 





. . ? 
. , . • i 
„ . . • 
M 
. . . 1 
, . . ) ^ " 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





2 1 6 
2 24 
3 1 ? 
6 C 4 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







0 9 3 
6 6 9 
4 3 1 
2 3 9 
1 6 8 
1 9 3 
3 ó 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 







1 2 3 




8 4 5 
1 0 6 
2 5 5 
40 9 
6 9 9 
4 6 7 
6 5 1 
5 5 6 
6 1 
8 7 
7 1 7 
3 1 4 
4 C 0 
2 6 1 








1 C 2 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 78 
0 30 
0 3 2 
0 ? 4 
0 36 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
7 0 3 
2 1 2 
? ? 0 
2 7 6 
2 6 3 
322 3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
' 4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
* B 0 
* E * 5 0 * 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 3 
6 0 * 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
7 C 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























5 1 0 
9 6 3 
4 2 5 
1 2 2 
9 1 5 
7 7 1 
1 6 9 
3 5 5 
5 * 8 
7 1 7 
7 6 0 
7 2 1 
1 7 9 
6 4 0 
3 8 * 
4 3 4 
6 8 0 
3 1 1 
1 B 6 
1 8 2 
5 5 ) 
4 3 7 
42 2 
37 5 
7 9 2 












8 0 1 
7 8 0 
0 9 7 




3 9 8 
4 5 0 
1 5 4 
1 1 8 
4 3 2 
5 1 
6 0 
3 3 3 
6 9 
5 1 
1 1 9 
2 6 6 
9 6 2 
2 5 6 
« 7 
2 5 9 
6 2 
1 ? 5 
1 6 1 
5 0 9 
9 3 3 
1 2 2 
2 4 6 
32 5 
0 1 2 
3 5 8 
B 7 4 
1 3 5 
7 4 0 
7 6 0 
3 7 8 
9 6 5 
1 3 6 
6 4 1 















4 9 2 
2 2 0 
2 72 
1 1 2 
4 5 




1 2 2 
a 
3 P 7 
6 9 7 




5 9 3 
2 0 6 
3 8 6 






. ? 4 9 
2 9 7 
3 6 3 







6 5 9 
3 B 
5 9 3 
7 0 9 
5 0 0 
2 * 7 
2 0 
5 
3 1 5 
a 
2 2 
0 1 3 
a 
1 * * 












1 5 3 
1 0 
. 9 7 
, a 





. 1 2 
2 6 0 
1 2 
3 6 
1 1 3 
2 








2 9 0 




2 1 7 
8 6 6 
3 1 9 
5 5 1 
1 9 1 
4 1 
' 1 7 
1 5 6 
1000 
Belg.­Lux. 
1 5 1 
































































. . , . . a 
a 
a 



























, 1 9 3 














7 1 6 
4 3 1 
? P 5 
1 5 6 
1 1 3 
1 1 4 
, . 1 5 





































4 2 ? 
2 9 1 
1 3 2 
1 2 4 
1 2 3 
8 
, . • 
3 1 8 
9 7 9 
7 6 3 
, ' 2 6 
6 0 5 
9 5 6 
3 9 
Θ7 
8 3 ? 
0 6 ? 
7 6 9 
7 3 2 





4 7 0 
6 4 6 
3 2 3 
, 9 7 ? 
6 8 2 
1 0 7 
2 8 0 
8 5 0 
7 1 3 
6 5 7 
0 2 2 
1 4 0 
0 3 7 
6 6 4 
9 2 0 
4 2 9 
7 9 0 
I B I 
8 6 7 
9 5 9 
3 9 9 
4 0 8 
8 2 5 
1 * 3 











. 6 * 7 
7 6 9 
0 9 7 




3 8 2 
4 * 9 
1 5 1 
8 3 9 








7 6 * 
2 * 2 
1 8 7 
2 1 5 
6 1 
1 1 * 
6 6 
4 4 ? 
9 3 3 
1 2 0 
9 5 4 
1 9 5 
0 0 0 
3 3 7 
9 3 5 
4 1 7 
5 1 8 
2 6 5 
6 7 3 
6 1 1 
9 5 
3 1 3 
6 4 1 
Italia 
1 














1 4 2 
1 3 





. 3 0 
5 
6 6 

















? 1 6 
? ? 4 
3 7 ? 
6 0 4 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 




M 3 Ν Π E 














B ' 1 
4 1 4 
4 0 3 
2 1 3 










3 1 9 
9 4 
? ? 4 
6 4 
7 3 




2 8 1 3 . 4 0 ANHYORIDE CARBONIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
' 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





1 0 * 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FEO 
















3 1 3 
1 0 3 
2 4 7 
1 7 1 






2 6 3 
9 0 7 
3 5 8 
2 7 8 







1 1 3 




3 6 0 
7 6 0 






2 8 1 3 . 5 0 * l ANHYDRIDE S I L t C I O U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
1 6 2 
1 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 1 4 
' 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
' 8 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 1 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
6 6 0 
6 6 * 
6 3 0 
7 1 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FEO 
I T A L I E 











GO EC F 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
P0L3GNF 
TCHECOSL 





• T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
ANGOLA 
















C H I L I 












































9 1 8 
7 3 3 
1 5 9 
2 54 
0 1 9 
7 B 9 
4 7 
2 0 3 
5 * 4 
2 * 7 
? 5 3 
1 3 3 
3 5 1 
* 1 5 
7 3 4 
6 7 9 
2 0 ? 
7 6 1 
? 2 4 
1 6 1 
5 6 7 
1 5 1 
7 3 4 














6 1 7 
6 6 0 
2 3 ? 




1 0 6 
1 1 9 
4 B 
6 9 6 
1 4 8 
1 4 
1 9 




1 0 9 
7 7 8 
7 9 





121 1 3 B 
2 7 7 
? 6 6 
7 5 
4 5 3 
1 4 4 
3 4 3 
0 8 3 
7 6 0 
2 3 7 
7 48 
4 B 5 
6 4 
1 6 6 
0 3 7 
. 6 9 
6 0 
1 6 9 







1 3 9 
9 





6 3 1 
7 
4 07 


























. ' 1 9 
1 2 





1 0 9 9 
2 243 
71 9 
3 4 0 
4 5 1 
2 2 
7 6 
1 0 7 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 













2 7 0 3 
2 5 1 




















7 3 0 
1 5 4 
























2 1 5 
1 ' 3 
1 2 3 













5 3 1 
3 9 2 
1 9 9 
1 7 1 





8 9 9 
6 2 7 
0 9 9 
. 1 9 9 
2 6 6 
3 3 
1 9 1 
5 1 5 
2 4 5 
2 1 6 
0 4 4 
8 4 1 
3 0 2 
5 7 1 
5 6 0 
1 4 7 
? r 7 
1 9 5 
5 30 
5 67 
1 3 9 
3 ? 6 












5 7 Õ 
6 3 9 
2 3 2 





1 1 7 
4 7 
6 ? 3 
1 3 3 
1 4 
1 5 




1 0 6 
2 7 8 
7 7 





1 0 8 
1 8 3 
2 7 * 
7 1 * 
5 1 
* 4 5 
1 3 7 
l 5 1 8 1 4 
3 3 7 
4 3 8 
3 7 B 
9 4 1 
4 ? 
8 7 











































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_ 1 B R i _ 
Italia 
ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN U. 
NICHTMETALLE 
SAUERSTOFFVERBINOUNGEN OER 2 8 1 3 . 9 0 « 1 AUTRES ACIDES INORGANIQUES FT COMPOSES OXYGENES DES 
METALLOIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
O C * 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 ' 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
O ' ô 
0 6O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 C 8 
3 90 
4 0 0 
4 1 2 
5 C B 
5 2 8 
6 16 
6 24 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
10CÜ 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 








7 4 1 
5 3 3 
4 0 3 
97 5 
3 36 
1 7 0 
6 1 8 
1 1 
4 3 
4 7 2 
8 0 1 
7 5 










1 5 9 












4 B 1 
8 9 0 
5 9 2 
9 32 
l ' a 
4 3 E 
3 1 
3 8 
2 2 * 
3 * 
2 ' 
























2 3 5 9 
3 7 * 
2 0 2 5 






1 1 6 
1 7 Ô 














3 8 9 9 
3 543 
3 5 7 
27 9 
7 6 






11 3 5 5 
4 5 0 
2 0 ? 
i 
12 0 6 0 
11 395 
6 6 5 
6 5 3 
6 5 ? 
1 2 
. a 
2 0 3 
4 5 0 
2 0 6 
2 3 5 
1 6 ? 
1 5 6 
7 
4 8 
2 6 * 3 






















5 5 9 5 
1 1 5 1 
4 4 4 5 
4 111 
3 504 
2 3 2 
3 
7 
1 0 2 


















. 7 4 
? 
, ­
5 2 8 
4 ? 8 




, 7 5 
0 3 1 
0 0 ? 
0 1 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
1 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 5 6 
2 0 4 
7 C 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
50 8 
5 7 3 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 ? 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
Ι Ο Ί 
1 0 3 0 




B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 







































2 3 3 
7 30 
7 3 4 
3 9 0 
2 1 4 
5 1 
1 4 0 
1 5 
4 1 
7 R 7 

























3 4 8 4 




* 2 I 
1 9 
* 0 
1 2 7 







« 4 C 9 
1 





















3 3 4 
1 3 0 
7 0 4 
5 4 4 
5 7 3 





































3 ? 0 
7 01 















































1 1 9 
7 3 ? 
1 3 9 
a 
1 « R 
3 4 
1 0 9 
1 3 
4 1 













1 1 3 
i o « 6 








1 7 9 0 
6 6 7 
1 123 
8 6 * 
5 6 3 
1 9 1 
















CHLORIDE,OXYCHLURIDE UNO AND.HALOGFN­UND OXYHALOGEN­






CHLOR 1RES 0XYCHL1RURFS ET AUTRES OERIVES HALOGENES 
CT OXYHALOGFNFS DES METALLOIDES 
CHLORURES O ' I O O E 
1 0 9 0 M Ο Ν 0 F 
1011 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
CHLORURES OE SOUFRE 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 
l o in 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 








0 0 4 
10O0 




PHOSPHOR CHLOR I D 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
9 7 7 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHLORIDE 
SCHWEFEL­
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 ' 4 
0 3 6 
1 4 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 0 
3 9 8 
3 9 4 
6 3 2 




4 6 3 
4 4 9 
2 0 
1 02 7 
UNO OX 
­ . PHOS 
3 6 7 
9 956 
6 3 5 
5 2 
1 358 
2 9 8 7 
1 044 
2 7 2 
5 1 
1 0 6 




5 9 2 
1 3 0 
4 5 3 
9 2 
3 2 0 
15 0 5 0 
12 3 6 9 



















Μ Ο Ν Ο r 














OXYCHLORURE DE SELENIUM 
0 1 4 ALLEM.FED 
1 0 1 1 M O N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
3 0 
30 

























3 4 4 
B96 













0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOS. 
0 6 * HONGRIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 













1 6 6 0 
2 011 
Q 





















CHLOaURFS ET OXYCHLORURES M E T A L L O I D I O U E S , E X C L . CHLORURES 
O M O D E , DE SOUFRE, DE PHOSPHORE ET OXYCHLORURES DF SFLFNIUM 




















26 IB 595 
































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 








































? * * 9 
1 6 8 1 
1 3 3 5 










































0 9 0 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 
1 0 * 0 
HALOG 
AUSGE 
C O I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S U L F I 
M E N G E N 
EG­CE 
6 1 7 
4 73 
France 
1 5 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
* 
. 
= N ­ UND OXYHALOGENVERBINDUNGEN 











2 4 5 
1 2 8 









0 C 2 
0 6 4 
5 7 8 
9 7 7 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
4 
5 
7 5 9 
1 6 7 
1 0 
4 3 * 
4 6 o 
9 0 7 




1 P 7 
. E I N S C H L . 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
O C l 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 7 3 
0 3Ü 
0 3 6 
0 4 ? 
1 4 8 
0 50 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 7 0 
7 0 9 
6 74 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 














1 0 9 
9 1 3 
5 2 0 
3 5 5 
5 6 0 
3 9 4 
4 9 7 
4 ' 2 
9 2 6 
6 9 9 
4 7 2 
61.5 
3 5 2 
0 1 1 
4 0 1 
4 Ü 
9 5 
5 9 0 
6 0 0 
4 6 1 
1 3 9 
1 7 3 
2 3 2 
1 5 6 
9 0 










7 5 9 
1 3 7 
• 
9 6 7 
7 5 9 
2 0 3 
2 1 
. . 1 8 7 
3 6 7 
7 3 
3 5 5 
1 4 2 
2 0 
4 4 9 
4 1 9 
9 8 1 
6 9 9 
0 * 1 
6 6 5 
, 1 4 0 
4 0 1 
3 6 
« 9 0 
8 0 8 
9 3 6 
3 72 
3 0 5 
8 6 7 
9 9 0 
a 
5 7 7 
NICHTHETALLE 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AMMON 
AHMON 
O C l 
0 0 7 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 50 
2 0 * 
2 0 B 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 7 
3 72 
3 3 * 
3 5 2 
* C 0 
4 7 8 
6 0 4 
6 24 
6 * 0 
6 76 
7 C 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 








. . ? 4 





D E F 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 * 
3 ? Γ 
7 2 
1 




. E I N S C H L . P H 0 S P H 0 R 1 
PHOSPHOPTRI S U L F I D 
. . . a 
. 9 8 
. 7 
, . . . a 
. . . 3 3 
. 
1 3 1 













Ι Α Κ , VERFLUESSIGT ODER GELOEST 
I A K . V E R F L U E S S I G T 
1 3 6 e 4 













5 5 9 
3 4 2 
2 1 7 
9 6 6 
* 7 * 
02 6 
* 9 2 
1 0 7 
0 2 8 
1 9 2 
0 2 3 
3 3 6 
C 9 0 
3 2 8 
5 7 1 
7 0 
8 9 5 
5 6 3 
0 7 9 
3 1 2 
7 5 
1 0 7 
4 2 
6 7 
5 5 0 
5 1 
7 1 4 
4 7 0 
1 9 
7 6 
1 5 1 
7 2 4 
1 0 1 












1 8 0 
1 0 2 
7 7 
. 4 7 4 
2 9 9 
4 9 9 
7 0 7 
9 6 7 
1 
1 1 3 
a 
C 7 1 
1 2 7 
4 
7 0 
5 2 0 






6 5 C 
9 4 9 
1 0 
. 
C * 5 
* 1 6 
6 3 4 
1 2 5 
2 
2 
1 3 0 
1 3 0 
5 2 1 
72 6 










4 4 0 
3 2 ? 
n e 









2 1 5 
8 9 























R I S U L I 
* * 









e 7 7 





. 1 0 
12 * 
, c ­ 16 
1 1 6 86 
* 7 * 9 
6 9 37 
* * 36 
* * 14 
25 1 
Ι Ο 
. . • 
4 0 
. 1 0 
* 3 * 
* 3 * 65 
8 
5 4 
4 4 ' 
4 1 1 





8 7 ( 
5 7 
























0 0 ( 
3 
2 * 


























» . • ! 1 
. ι 1











î 4 760 
. 5 
i ) . y 
. 1 
ί '. 
3 5 7 1 
S 
4 
5 7 9 9 0 
5 88 




1 0 3 0 
1 0 * 0 
2 8 1 * . 9 ( 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 1 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 O 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 






1 E R I V E S 
EG-CE 




1UF CHLORURES E l 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-3AS 
ALLEM.FED 
1Τ AL I F 
R O Y . U N I 
SUISSE 
E T A T S J N I S 
JAPON 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
SULFURES 
7 8 1 5 . 1 C SULFURES 
0 0 7 
0 6 4 
5 ' 3 
97 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1030 
1 0 ? l 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 




M 0 Ν D Γ 







7 3 1 5 . 3 0 S U L F U ' E 
0 1 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 7 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
O ' O 
? 0 B 
6 ? 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1030 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FfcO 










HUNGR I F 
ALBANIE 
- A L G F P I E 
ISRAFL 








2 8 1 5 . 9 0 SULFURES 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 










5 6 3 
7 97 
7 7 ? 
7 5 6 



























2 1 0 
4 6 
1 0 
2 3 1 
5 6 5 















6 9 0 
6 7 3 





3 9 R 
7 7 







1 4 2 
9 4 9 
6 7 3 
2 7 7 
4 5 0 
5 3 7 
1 9 ? 
7 3 










7 4 3 






. ? 7 1 
9 





7 9 6 
7 7 
4 9 0 
3 9 




1 4 2 
7 6 4 
5 3 2 
7 3 ? 
031. 
3 8 0 
1 4 ' 
, 5 9 
M E T A L L O I D I O U E S , 
DE CARBONE 








2 8 1 6 . 1 0 AMMONIAC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 1 * 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
2 0 * 
7 0 8 
7 4 8 
? 6 B 
3 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 * 
3 5 ? 
4 0 0 
4 7 8 
6 1 4 
6 2 4 
6 4 0 
6 7 6 
7 0 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFN.FEO 











L I 3 E P I A 
• c . i vonE .CAMEROUN 
•CONGO RD 




































J U F F I E 
8 9 7 
3 6 7 
1 3 0 
2 3 0 
1 8 9 
5 8 7 
6 4 7 
2 8 2 
5 1 
2 3 8 
7 4 0 
2 3 1 
1 9 
3 0 4 
7 3 5 
7 7 6 





3 3 0 
1 ? 
3 ' 4 




0 2 4 
6 8 1 







1 3 3 
5 1 
9 7 ? 
6 1 1 
1 0 7 
a 
. 1 2 




7 7 5 
a 
1 5 ? 
1 0 
3 0 6 
3 0 ? 
9 
. -
? 5 3 
05 3 































2 1 5 
a 








4 6 5 







1 R 0 
7 0 
















2 1 5 




































. 7 5 5 
5 7 8 
4 7 * 
6 * 7 
7 6 3 
. a 
3 B 9 
1 3 
a 













3 2 7 
2 5 4 




2 8 1 









* ! 8 






1 0 ? 
. ? 5 6 
a 
4 0 




1 4 3 
1 3 7 
0 0 6 
4 1 0 
1 4 3 
7 0 










3 0 9 
1 5 7 
1 5 3 

































6 3 2 
























6 1 5 
9 2 7 











1 6 5 
1 7 Ó 
3 6 * 
9 
3 5 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 
. EG­CE 
1 0 7 0 l a i 239 
1 0 2 1 68 5 7 1 
1 1 2 0 36 379 
1 0 3 1 S 113 
1 1 3 ? 7 0 9 0 
1 0 4 0 3 
France 
53 5 8 6 
15 8 2 1 
23 64 S 




0 0 1 3 6 0 
0 0 ? 3 1 5 9 
OC 3 268 
0 3 3 115 
0 5 0 115 
6 1 6 27 
9 77 4 7 8 
1 0 0 0 5 105 
1 0 1 0 3 9 1 * 
1 0 1 1 8 6 1 
1 0 7 0 * 7 7 
1 0 2 1 163 
1 0 3 0 3 7 8 
1 0 3 1 * 9 
1 0 3 2 117 







6 9 7 







1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
11 1 1 8 3 * 4 4 5 2 * 
49 194 * * 6 0 
107 7 6 3 7 1 * 6 2 
8 4 63 7? 
? 6 8 9 0 7 * 
3 
56 . 7 9 ' 
30 2 * 3 3 
22 . 2 * 6 
1 1 5 
9 1 . 73 
27 
* ? B 
2 6 1 * 5 3 3 * 1 1 
1 0 0 3 0 2 9 3 0 
1 6 0 . 4 3 0 













4 3 7 4 
94 







( A E T Z N A T R O N ) : KALIUMHYDROXID l A E T Z K A L I l i 
N A T R I U M ­ LNO K A L I U P P E C C X I 0 
AETZNATRCN.FEST 
CCI ί 186 
0C2 16 4 9 b 
0 0 3 2 1 0 3 7 
0C4 4 6B9 
0 0 5 3 0 ? 6 
0 2 2 3 3 4 
0 7 4 100 
0 ? » 3 137 
0 3 0 3 713 
0 3 2 B7 
0 34 6 905 
0 3 6 3 934 
0 3 3 ?39 
0 4 0 176 
0 4 2 l 530 
0 4 6 163 
1 4 8 1 4 i l 
1 4 0 B74 
0 5 ? 6 106 
1 5 6 6 5 3 35 
0 6 ? 6 4 0 
0 6 4 14 7 1 5 
0 6 3 1 136 
? 0 4 4 5 1 1 
7C8 7 395 
7 1 ? £ 6 7 4 
7 1 6 1 051 
? ? 0 11 6 9 4 
22'> 1 77 ί 
? ? ? 167 
374 3?6 
2 40 n * 
2 4 4 6 5 6 
' 4 f l 6 386 
7 6 9 577 
7 7 . ' 4 567 
2 7 6 4 577 
2 3 0 295 
7P4 590 
' A B 5 553 
3 C ' l 135 
106 407 
3 1 4 4 6 8 
3 1 B 9 5 4 
3 2 2 1 547 
324 230 
? 2 B 255 
3 3 0 1 0 8 1 
3 3 4 2 3 2 3 
3 4 2 7 0 
3 4 6 3 8 0 9 
3 5 0 l 787 
3 5 2 1 44B 
362 1 0 1 
3 6 6 3 172 
370 1 9 9 4 
372 76 
3 7 8 7 2 7 
3 8 6 5 0 0 
3 9 0 3 2 8 4 
4 0 0 6 6 8 
4 1 6 49 
4 2« 91 
4 7 8 1 7 8 
4 4 8 5 6 1 7 
4 5 8 103 
4 6 4 145 
4 6 8 240 
4 F 4 2 103 
504 1 4 0 5 
5C8 43 9 1 8 
512 7 8 5 
5 1 6 115 
5 2 0 1 166 
5 2 4 1 2 7 
5 2 3 5 632 
4 0 0 3 7 3 
6 0 4 3 4 4 6 
6 0 3 4 783 
6 1 ? 7 2 1 8 
6 1 6 6 0 1 
6 2 4 1 155 
6 2 8 3 * 5 
6 3 2 2 2 1 9 
6 * 9 1*8 
6 56 3 2 1 
6 6 0 1 211 
6 7 6 l 3 1 3 
6 8 0 6 3 9 
700 ί 786 
3 953 
2 0 1 6 
1 1 6 ' 
2 542 
3 0 3 
8 0 
2 0 0 4 
1 6 0 2 
77 
l 945 
1 3 5 6 
. , 6 
10 




7 3 0 
. 3 2 0 5 
11 
4 795 




3 2 6 
9 3 4 
3 5 6 
5 4 4 6 
3 3 7 
2 3 1 5 




3 6 7 
4 2 2 
f B7 
3 2 0 




















1 2 0 0 
. * 1 0 6







4 2 3 
3? 
a 
4 2 4 
3 





NO NO 2 8 3 
9 8 0 2 
11 0 0 0 
. . 8 4 
2 1 
20 
1 0 4 3 
1 5 1 1 
10 
* * 6 1 







1 0 2 7 
a , 
6 1 0 
9 6 6 8 
. , 2 1 1 
4 2 3 
2 5 1 
3 6 5 
? 7 8 5 
1 7 7 ? 
, . . . 7 7 1 
147 
7 6 1 
1 5 5 1 
5 1 





2 6 0 
2 5 5 
3 * 5 
1 5 7 1 
a 
2 0 5 * 
1 5 3 5 
8 * 1 
.. 91 T. 5 2 8 
8 6 0 
a 
3 1 7 





2 2 ? 
l* î 12* 4 0 3 
1 4 0 4 
20 2 6 4 
3 3 0 
1 1 5 
1 1 6 6 
7 7 




5 5 0 2 
123 
4 6 5 
3 4 
1 5 2 1 
40 
2 1 0 
2 0 0 1 
1 2 1 5 
5 9 1 
â . 7 4 0 * 
5 8 5 3 
? 7 4 1 
8 0 7 1 
3 5?7 
a 
. , 6 0 
6 0 0 
a 
5 0 0 
? 3 5 4 
7 7 7 
20 
1 5 6 0 
78 
1 4 2 7 
6 9 4 
4 9 0 5 
6 4 8 3 5 
3 0 
3 8 1 7 
1 1 36 
1 0 9 5 
7 4 6 1 
1 6 2 8 
5 33 
9 9 0 9 
. . . . 300 
1 6 9 
43 
1 9 9 1 
3 0 2 6 
, 75 
4 5 * 0 






, 3 3 8 
1 7 5 2 
55 
1 3 7 0 
1 5 0 
4 5 2 
. 1 2 9 0 
6 0 
a 
4 1 0 
5 0 0 
1 5 6 8 
6 * 3 
. . a 
5 3 5 5 
, . a 
5 0 0 
1 
19 5 * 8 
a 
. , . 2 8 0 *
2 5 7 
1 8 1 1 
4 7 1 3 
1 6 2 7 
50 




. 1 1 4 4 
a 
25 




1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A = L r 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? ­ A . A O M 
1 1 4 0 CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 2 9 3 
2 7 6 1 
2 0 3 9 
4 * 2 
3 5 7 
? 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7 119 2 * 6 9 6 2 9 9 
623 . 1 fl»? ? 4 4 
1 0 9 0 ?5 176 337 
* 0 3 15 5 19 
51 . 2 9 7 19 
2 
2 8 1 6 . 3 0 AMMONIAC EN SOLUTION 
0 1 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 8 AUTOICHE 
0 5 0 GRPCF 
6 1 6 IRAN 
977 SECRET 
1 0 0 0 M 0 Ν 1 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSF 1 
1 0 7 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSF 3 
2? 






4 0 0 
1 5 9 
7 0 0 
79 
' 6 




3 . 17 
74 . 6 91 
1 a 72 
11 
7 . 9 
22 4 0 
54 23 4 6 2 6 6 
? * 5 6 17? 


















2 8 1 7 HYOROXYDE OE SODIUM; HYOROXYDF DF POTASSIUM: PEROXYDES DE 
S I O U I * 
2 8 1 7 . 1 1 «1 SOUOE 
0 0 1 FPANCE 
0 1 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDF 
1 7 8 NOPVFGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 3 3 A U T o i f u F 
0 4 1 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M t L T P 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 OF EC F 
0 5 2 TUPOUI"7 
0 5 6 U . P . S . S . 
•062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRlr 
0 6 8 BULGARIE 
7 1 4 .»AP1C 
713 .ALGFP1E 
?1? . T U N I S I E 
216 L 1 9 Y F 
? ? 0 r r .YPTF 
2 7 4 SOUOAN 
2 1 2 . M A L I 
? 3 6 . « . V I L T À 
7 4 0 .N IGFO 
? 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SPNFGAL 
268 L I 8 F R I A 
77? . C . I V 1 I R E 
776 GHANA 
? 9 0 .T.1G1 
? 3 4 .DAHOMEY 
738 N I G ' O I A 
3 1 ? .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
313 .CONGOBRA 
3 7 ? .CONGO RO 
3 ? 4 .PWANOA 
3 2 8 . 3 U P U N 0 I 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
36? MAURICE 
3 6 6 M0ZAMRI1U 




390 R . A F 3 . S U 0 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
* * β CUBA 
4 5 8 .G'JAOELOU 
4 6 * JAMAÏQUE 
4 6 8 I N 1 F S UCC 
4 8 4 VENEZUFLA 
5 0 * PEROU 
5 0 8 B R ­ S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRP 
6 0 * L I B A N 
6 1 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 I S ' A F L 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 A R A 3 . S E 3 U 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 .YFMFN SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 B 0 THA1LAN0E 
7 0 0 INDONESIE 
ET OE POTASSIUM 
CAUSTIQUE 
6 0 5 
1 3 7 2 
1 6 3 7 
43R 




4 7 4 
1? 







1 0 9 
7 4 7 
5 1 2 9 
94 
1 5 0 ? 
125 
6 1 0 
9 4 1 
9 7 0 
1 6 9 
2 2 9 9 







6 3 0 
5 9 9 
4? 
7 ' 









5 1 7 
12 
4 9 4 
2 3 7 
194 
15 
4 2 0 
2 9 1 
12 







6 4 1 
1? 27 
32 
2 0 3 
2 0 ? 
5 7 9 3 
1 1 1 
17 
1 6 0 
13 
7 5 ? 
55 




1 4 6 
5 0 
3 3 ° 
' 6 
50 
2 6 9 
194 
1 1 0 
l 1 3 4 
SOLIDE 
ND NO 69 
' 5 4 . . 669 
175 
1?7 
? 0 0 
39 
1 0 








7 ' . 
?0 
. 70 








































4 3 1 ; 
5 4 

















1 6 1 
211 6 
6 4 3 
41 





'. 9 . 
97? 




4 6 9 
247 
a , 
, . a , 
1 1 1 ?4 
39 
2 3 1 
7 









7 1 1 
1 7 1 14 
2 1 5 
1 7 6 
47 







13 5 1 
201 































1? !°? 9 ? 
4 4 9 
5 109 
3 






































a . 6 * 
2 2 * 3 
a 
a . 3 4 2 
3 " 
169 










·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 0 6 7C3 
7 7 3 
7 4 0 
304 
91? 
9 6 ? 
IOC 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
NATROK 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 2 ? 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
1 3 6 
1 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 1 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 9 
204 
2CB 







? 2 ' 
I ' D 
366 
3 9 0 






3 0 1 
u r o 
ì o i o 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 ? 
1 1 4 0 
AETZKÍ 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 ? ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 « 2 
0 56 
0 6 2 
0 6« 
0 6 6 
7 0 « 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
« 0 0 
* 0 4 
4 1 2 
4 8 * 
5C8 
5 2 * 
5 2 3 
6 0 3 
612 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 * 0 
300 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EG­CE 
1 504 
3 3 3 * 
4 191 
2 1 5 0 




366 1 9 9 
5 1 * 8 6 
314 716 
33 395 
18 5 * 8 
195 8 0 3 
2 1 0 * 6 
19 3 9 1 
a t 376 
LAUGE 
4 4 768 
11 7 5 3 
119 2 5 8 
125 0 2 0 
5 2 5 * 
2 * 8 6 
1 * * e 
7C 2 8 9 
7 7 9 9 
15 7 3 3 
4 3 5 7 
1 335 
39 3 4 1 
83 3 7 0 
4 0 919 
5 0 0 
12 1 9 6 
35 8 5 1 
4 7 9 
143 
1 9 1 
8 8 6 9 
6C0 
100 
8 1 867 
7 6 0 





57 3 7 1 
18 0 0 3 








355 9 3 7 
55 6 5 7 
95 0 3 9 
2 9 7 7 
3 3 1 
53 0 7 0 
L I , F E S T 
53 
6 0 1 
917 
124 






2 0 5 
1 300 
2 0 3 
275 
1 8 d 
5 2 149 
270 

























3 1 4 8 
15 0 1 3 
5 685 
4 7 0 1 




1 6 1 
. 15 
15 
58 7 5 9 
10 0 7 * 
48 6β 5 
7 9 9 6 
7 2 9 0 
39 4 5 B 
13 6 0 4 
8 305 
1 2 3 0 
1 9 0 6 
32 4 8 * 
3 7 9 2 
3 177 
1 9 3 6 
4 87 
32 292 
1 0 0 
83 867 
18 6 9 2 
18 003 
53 153 
2 4 9 534 
41 3 5 9 
2C9 575 
1 2 4 563 
1 9 3 6 





* 7 6 
121 
. 1 1 6 9 
74 




3 3 7 
106 
1 2 6 
5 
1 













6 0 6 
25 







1 7 9 
210 
. 5 7 5 6 
9 1 0 
4 8 8 6 
3 3 1 9 
2 0 2 8 






















1000 k g QUANTITÉS 
Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
4 4 * 
3B5 
1 6 9 4 
. 2 7 2 
5 9 7 
75 
■ 
1 1 4 7 * 5 
21 174 
93 5 7 2 
10 7 3 3 
7 4 9 7 
72 5 6 1 
2 7 6 2 
9 0 3 
10 2 7 8 
883 ND * 9 9 
9 8 4 7 
794 
0 * 3 
0 0 2 
4 6 B 
* * B 
1 2 6 
7 9 9 
2 6 3 
2 
7 7 
3 * 9 
, * 0 
. . 5 0 0 
. 161 
1 8 7 
. . . a 
7 6 0 
2 5 0 
8 0 0 
9 1 1 
68 
2 7 5 
1 * * 
* 5 
a 
5 1 * 
9 * ? 
190 
1 1 0 
171 
8 1 0 
721 
0 9 9 
9 * 3 
3 9 9 
6 0 0 
7B9 
3 7 1 
5 * 6 
•57 5 3 7 
75 
18 
26 1 5 Î 
13 4 6 5 
1 7 2 1 
1 258 
* 9 2 2 7 
12 1 9 6 
36 3 5 1 
13 
38 6 3 * 
2 * 6 9 9 5 
67 9 5 9 
179 0 3 4 
130 * 8 6 




4B 5 4 6 
NO . 53 
7 8 8 
441 
a 
1 4 5 4 
6 4 0 
6 
3 6 8 
3 3 1 
137 
1 4 * 
9 6 3 
9 7 
99 












3 3 0 
2 3 6 5 
130 
1 2 0 7 
1 * 5 
6 0 










1 ° 12 3 * 7 
3 2 2 3 5 
15 10 112 
1 6 365 
1 2 6 7 2 
14 8 6 5 
a a 6 




1 0 6 0 7 3 ? MALAYSIA 
2 3 2 0 706 SINGAPOUR 
2 3 2 7 708 P H I L I P P I N 
2 1 5 0 7 ' 3 CORFF SUO 
170 7 4 0 HONG KONG 
8 0 4 N .ZFLANDF 
8 1 2 OCEAN.BR. 
129 9 6 2 PORTS F i C 
192 6 9 6 1 0 0 0 M 0 N 0 F 
20 7 3 8 1 0 1 0 I N T R A ­ C F 
17? 4 5 9 1 0 1 1 EXTRA­CE 
14 6 6 6 1 0 7 0 CLASSE 1 
3 76 1 0 7 1 AFLF 
87 7 8 4 1 0 3 0 CLASSE ? 
4 6 8 0 1 0 3 1 .FAMA 
10 183 1032 .A .AOM 
69 8 6 B 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 1 7 . 1 5 * l SOUOE 
4 3 8 6 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
12 * * ? 0 0 3 PAYS­BAS 
1 8 5 0 0 * A L L F N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 ' 8 NORVFGF 
1 0 1 2 O'O S ' IF^e 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
69R 0 ' 6 SUÏSSÇ 
0 3 8 AUTRICHE 
8 5 0 5 0 * 2 ESPAGNE 
3 * 1*3 0 * 8 YOUGOSLAV 
B 5 8 7 0 5 0 GRECE 
500 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONG» I E 
« 7 9 0 6 3 BULGA­ME 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
8 86R ' 1 6 L I B V F 
6 0 0 220 EGYPTF 
80 « 1 
17 0 1 ' 
63 39 
5? 9 « · 
1 71( 
9 * 7 
97 
ΝΓ 
2 * * .TCHAD 
260 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
2 3 * .DAHOMEY 
307 .CAMEROUN 
3 7 2 .CONGO RO 
' . 3 0 ANGOLA 
3 6 6 M0ZAM3I3U 
3 9 0 P .AFP .SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANA3A 
5 0 4 PFROll 
5 0 8 B o E ' I L 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 0 0 AUSTRALIE 
) 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
. 1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
S 1 0 1 1 EXTPA­CE 
1020 CLASSF 1 
1 1 0 2 1 AELE 
Ì 1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 . C AMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
' 1040 CLASSE 3 




* 9 6 





* 1 2 3 1 
* 2 3 0 
36 9 5 1 
* 0 9 ! 
2 2 6 2 
25 9 3 9 
2 8 2 1 
? 5 1 2 
6 8 5 0 
CAUSTIQUF 
1 9 * 7 
2 7 7 
3 1 ? 7 
3 6 5 ? 
1 ? 9 
1 2 * 
6 9 
1 * 9 0 




9 1 1 
? 4 7 5 
6 9 5 
7? 
4 7 1 







1 5 6 2 
1 0 6 
34 











6 0 4 
?? 7 9 7 
9 1 7 6 
.13 6 7 2 
8 9 3 9 
2 4 3 0 
? 6 5 5 
4 0 * 
63 











7 9 7 
5 104 
1 8 0 4 
1 153 
90 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 




7 3 1 7 4 6 
213 




15 0 * 9 19 7 * 3 
1 6 2 5 1 7 9 7 
13 * ? * 17 * 4 6 
1 6 3 9 1 565 
1 110 3 5 5 
10 7 7 ? 10 163 
4 1 * 6 0 3 
1 * * 1 7 1 5 
1 0 6 3 5 6 9 7 
EN SOLUTION 
41* 






l ì 1 5 6 ? 
4B6 
4 7 5 
5P8 
4 6 4 7 






2 8 1 7 . 3 1 * l POTASSE CAUSTIQUE SOLIDE 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 1 5 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GPFCE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 P . A F I . S U D 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
* 1 2 MEXI1UE 
* 8 * VFNEZUFLA 
508 BRESTL 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINF 
60B SYRIE 
6 1 2 ΙΡΑΚ 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 1 N 0 0 N F S I F 
7 0 2 MALAYSIA 
7 * 0 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 1 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 FXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
20 
165 
2 2 3 
7? 
4 7 8 





































4 ? 0 7 
85 7 
3 3 4 3 
2 1 4 8 














































1 7 8 3 ND ' 0 1 3 9 
2 3 6 





8 6 9 






























9 4 4 3 
6 1 4 « 
3 3 7 4 
? 0 4 7 
1 221 
813 
3 8 3 
53 
4 6 3 





5 7 0 51 
a 







3 5 ? 










6 1 7 5 ? 5 0 7 
l 5 1 0 5 7 3 
4 6 6 5 1 9 7 9 
3 0 9 1 1 6 7 9 
1 0 3 1 7 2 
1 57 
' 2 5 8 
• , > 41
ND . 20 ND 
30 
176 
4 2 8 
146 
î 








2 . 16 
65 
6 0 * 
1 . 10 
1? 
















9 3 127 
? 6 5 4 
6 2 4 7 3 
1 1 56 . 1 6B9 
6 2 7 4 
L a 3 . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 4 0 
K A L I L 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NATRI 
O C ? 
4 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I 0 ? 7 
1 0 4 0 
S TRON 











1 1 9 
8 3 3 
7 4 7 
2 6 2 
1 1 6 
1 7 3 
4 3 6 
0 4 9 
3 f 8 
3 7 1 














7 4 7 
2 6 ? 
6 5 3 
1 7 3 
9 0 4 
0 ? R 
3 7 6 
8 6 0 






Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. 
NO 
JM- 'JND KALIUMPERCXIO 
H U M - , 
4 5 
1 6 
1 7 1 
6 4 









0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BAPIU» 
0 O 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 ? ? 
0 7 3 
0 30 
0 3 4 
0 5 6 
2 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 








































UNO - P E R O X I O 
-HYDROXID UND - P E R O X I D 
0 0 9 
6 0 7 
2 2 2 
4 4 3 
1 2 4 
1 2 1 
5 0 
0 7 6 
5 4 
1 ( 3 
1 5 0 
8 6 * 
?9 5 
0 1 8 
7 7 6 
1 8 1 
3 0 





1 2 2 
, 1 2 4 
2 0 
? 
C 7 8 
3 
. 
4 0 3 
1 2 2 
2 3 6 
1 7 5 
1 5 1 
3 ' 
7 9 
0 7 9 
3 
. 1 3 0 
1 5 9 
1 5 9 
HAGNESIUHOXID UNO -HYOROXID 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
O 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 * 
* P 0 
4 84 
5 C 8 
5 1 2 
5 7 8 
6 2 * 
6 6 * 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









7 8 3 
5 4 7 
2 4 7 
1 7 1 
7 9 6 
1 4 7 
2 5 




5 7 6 
4 7 7 
2 3 
1 2 4 
4 * 
2 7 
4 5 3 
2 1 2 
3 4 6 















5 9 6 
94 3 
0 5 3 
1 5 7 
2 2 7 
5 3 8 
5 
1 0 






. 4 8 3 
6 7 
7 3 5 
3 0 1 
6 4 
, 2 4 3 
' 2 Ϊ 
2 3 
3 * 7 
a 
. 3 6 
4 5 3 
1 7 9 













5 6 4 
5 8 5 
5 7 9 
8 9 6 
3 6 1 
1 8 6 
5 
5 
3 5 7 





























8 3 2 
Ν 
. * * 8 
• 
5 1 1 
a 
5 1 1 
5 1 1 
5 1 0 
a 
. . • 
N D 






3 0 1 
a 
1 2 9 
15 
7 5 
5 7 5 
















. 7 8 
. . 7 1 
. . 1 











5 0 1 
6 9 ( 
5 5 ; 
1 3 " 
6 1 ' 
6 0 ' 
2 ' 
5 0 C 
1 1 " 
5F 
1 6 ; 







5 * ' 




2 1 ; 












6 3 E 
8 2 « 
aie 0 8 9 
7 36 
2 3 5 
. 5 
* 3 6 
' 1 
1 






. . . ?
? * 9 8 
5 1 






1 2 5 
5 1 
. 2 5 0 8
r 24 
1 0 0 
1 3 
2 * 7 
2 9 

















. . . . 3 
5 8 1 
3 B * 
1 5 7 
1 5 3 
1 1 1 




1 0 ? ' 
1 0 * 0 
. 4 . A I M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 9 






2 8 1 7 . 3 5 «1 POTASSF CAUSTIOUE F.N SOLUTION 
0 1 3 
0 0 * 




1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




GP EC F 









2 9 9 
2 1 
1 1 2 
2 0 
4 61 
3 1 5 
1 4 7 
1 4 ? 









4 1 0 
















2 8 1 7 . 5 0 » 1 PEP3XYPES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
0 1 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
Ι Ο Ί 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 8 1 8 
B E L G . L U X . 
ETATSJNIS 
M 0 N D F 





























OXYDES. HYDROXYDES FT PFROXYOES 
OE MAGNESIUM 
2 8 1 8 . 1 0 1 X Y 3 E , 
0 3 6 
* 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ι Ο Ί 
1 0 3 0 
SUISSE 
ETATSUNIS 






2 8 1 3 . 3 0 OXYDE, 
O i l 
0 1 2 
0 0 3 
12 2 
0 ' 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
' 7 ? 
* 0 0 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 




U . R . S . S . 
• C . I V 1 I R F 
ETATSUNIS 









7 8 1 9 . 5 1 OXYDE 
0 1 1 
0 1 ? 
0 1 3 
0 0 * 
0 1 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 6 * 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 * 
* 3 0 
4 3 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 ? 3 
6 3 4 
6 6 4 
73 2 
7 3 6 
3 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
FR.NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 

















































5 1 0 
1 6 0 
? 9 
1 0 6 
? ) 
3 1 
' . 9 




6 9 9 
1 0 0 1 
7 1 7 














FT PFROXYDE DE 





3 0 3 
1 
• 
3 7 4 
7 0 






1 0 5 
ET HYDRUXYOE DE MAGNESIO* 
i o ? 
4 0 6 
1 ? 6 
6 7 1 
3 9 3 
9 3 
1 5 




3 7 7 





8 7 3 
1 1 6 
7 0 6 















* 6 * 1 
1 6 * 9 
2 9 9 2 
1 2 6 0 
7 3 * 
3 7 9 
5 
6 
1 3 5 1 
a 
1 9 6 
4 0 
4 0 4 
! 4 3 
3 ? 
a 










B 7 3 















? 4 5 1 
7 8 3 
1 6 6 3 
* 3 8 
1 7 8 
1 7 * 
4 
4 



























































1 4 3 

















1 2 9 
26 1 
1 0 * ? 




3 9 4 « I T 
6 5 Í 
2 3f 
7 
4 i n 
152 2? 




3 6 7 
57 18 
?t 9 0 
66 16 
1 8 4 
7 * 9 











. I l i 















1 5 1 ' 
3 9 3 
1 1711 
6 6 1 
4 3 3 
7 ! « 
a 
2 


















4 9 7 
3 0 8 
1 8 9 
1 5 7 
1 1 9 
■>? 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
MACNESIUMPEROXir 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 1 
Ζ INKO) 
COI 
0 0 ' 
0 0 4 
0C5 
?C8 
5 2 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
































. . 22 
43 
a 









Be lg . ­Lux . 
k g 
N e d e r l a n d 
NO 
ALUHIN IUMOXID UND ­ H Y D R O X I D ; KUEÍ 
ALUMINIUMOXIO 
0 0 1 
0 0 7 
0C3 0 0 4 
0C5 
0 7? 
0 7 3 
O 'O 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
? o a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 PO 
4 8 4 
5C8 
529 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 ? 
6 6 4 
6 8 0 
7 7 8 
7 ' ? 
7 4 0 
eoo 9 7 7 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 ? 



























4 1 6 
»57 
35 7 
5 ( 5 
200 
574 










2 0 1 
933 
91 
' a 749 
6 7 8 
141 
9 3 0 
72 5 
635 












0 6 0 
4 9 9 
105 
4 3 3 
160 
105 
4 3 4 
514 
109 
















1 7 7 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 23 
0 3 0 
03? 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2C3 
2 1 2 
3 0 2 
3 22 3 4 6 
350 
3 7 0 
3 5 0 
4C0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
















3 0 7 
2 5 1 





4 0 2 
0 3 * 
616 
656 
4 5 * 
319 
4 2 1 
53 
4 * 6 
813 
??0 
1 2 1 
2 0 0 

























6 1 6 
53 
7 5 6 
063 
7 8 1 
39 
89 
7 0 0 











1 5 0 
3 64 










3 7 6 
4 1 0 
9 92 
9 0 2 
2 5 1 
4 









1 1 0 
3 50 
' 3 1 
3? 
3 3 1 
621 
750 
7 1 3 
6 
4 4 6 
811 
? ? 0 
1 2 ! 
2 0 0 
íaõ 2 * 0 
3 5 0 
4 0 ' 
36 





































9 7 Í 
5 8 Í 









4 ? ' 






















1 9 Ì 








1 1 5 1 
9 
Γ 79 
1 7 * 











4 7 7 
. . 3 2 9 
319 
6 2 9 
5 0 9 
83 
54 
6 9 9 
239 
79 3 
8 1 1 







6 8 3 
1 2 1 
149 
9 6 6 
39 
2 2 ' 
243 
4 
3 0 6 
4 9 2 
a 
4 1 4 
? 




1 2 1 
160 
9 2 3 
B84 
8 8 0 
8 9 4 
7 * 6 
140 
, . 3 4 6 
9 8 4 
9 1 3 
5 3 9 
a 
6 5 6 
6 5 1 




0 * 9 
5 * 1 
3 7 5 
8 3 3 
57 





. 4 0 0 
. . a 
153 


















9 7 1 
780 
1 * 1 
30 
?0 
1 1 1 
30 
1 

















5 ' 9 






. , a 
, a 
• 
* 8 3 2 
32 
* 8 0 1 
3 8 7 0 
3 8 * 7 
3 0 7 
, a 
6 2 4 
. 3 





2 3 1 3 . 5 ' 
l o r o 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 1 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
7 8 1 9 . O C 
O i l 
0 3 ? 




9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1912 
1 0 * 0 
23 20 
7 3 7 0 . 1 
1 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
122 




0 3 5 
133 
0 4 0 
047 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06? 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 * 3 
4 3 0 




6 1 6 
4?4 
4 3 ? 




7 4 0 
8 0 0 
97 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
PEP'JXYOF DE 









B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
ARGENTINE 
SEC3ET 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGO I * 
ROUMANIE 
BULGARIE 













































B e l g . ­ L u x 




7 5 3 
6 3 4 












• ET HYOROXYDE D 
















2 9 7 0 . 1 5 HYOROXYDE 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 * 
0 3 4 
0 3 3 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 1 4 






3 7 0 
390 
4 0 0 
412 
* 4 3 
4 3 0 
4 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














• A L G E R I E 

















9 9 3 
944 
0 6 2 
3 1 4 
864 
99 
2 7 1 
56 
33 
5 1 5 







* 2 3 
16 
13 
1 1 * 
103 
1 1 1 
? * 9 
6 6 0 





? 3 4 
2 0 3 
2? 
4 1 6 
i a 13 
64 
12 
7 3 2 
PB? 
17 
1 1 7 
B43 
6 9 4 
3 4 6 
5 0 4 
6 B 6 
6 1 8 
0 6 0 
? 
1 1 5 


























N e d e r l a n c 
ND 2Γ 
61« 








3 1 3 9 3 
1 1 9 Í 
A L U M I N I U M ; CORINDONS 
. 3 4 0 










? 8 4 




3 9 4 
a 
! 3  
3 
111 
7 0 6 














7 1 7 




9 5 6 
181 
477 
6 3 5 




• A L U M I N I U M 
2 2 0 
8 1 9 
7 0 6 
39 
7 7 5 
2 7 2 
0 6 2 
3 7 2 
5 09 
35 
4 ? 7 
5 4 6 
55 













8 1 8 






























7 9 9 
14 






6 5 e 



























































1 54 ( 
7 ' 
7 3 8 1 ' 
Γ 1 7 2 ' 
? 2 0 9 ' 




















4 6 0 
a 
a 
4 8 3 






1 6 8 
54 
170 





























8 4 3 
0 49 
5 7 8 
5 7 8 
6 9 6 
0 2 7 




1 3 5 
7 6 0 
103 
a 
1 3 0 
B6 
68 
3 1 9 
3 2 3 
11 
1 7 * 
5 3 3 
29 































































6 5 2 
10 
6 4 ? 
5 0 4 






") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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5 C 4 
5 C 8 
5 1 ? 
5 ? 0 
5 24 
5 2 3 
6 0 4 
6 24 
6 6 0 
6 E 0 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 





1 7 6 
5 1 
1 2 4 




5 5 6 
8 0 & 
7 
7 0 0 
7 1 2 
5 1 0 
? ? 3 




6 0 4 
7 6 0 
1 4 
4 5 
7 9 7 
9 7 3 
9 3 0 
9 9 4 
Í 3 2 
5 9 8 
B B 4 
9 5 0 
1 5 5 











O C l 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 ' ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6? 
0 6 4 
0 63 
2 6 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 « 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 P 0 
*e* 5 C 8 
5 2 3 
6 7 4 
6 6 4 
7 32 
7 4 0 
BOO 
B C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























4 3 6 
5 3 5 
7 7 1 
9 6 1 
6 3 2 
2 7 4 
7 5 
5 7 7 
6 7 8 
1 3 6 
6 4 3 
2 3 0 
1 4 1 
5 7 3 
9 7 8 
2 7 6 
2 2 3 
2 6 8 
4 3 2 
2 0 3 
7 2 




8 8 0 
8 5 0 
5 0 
1 5 3 
6 β 
2 4 8 
2 3 6 
7 6 6 
3 8 9 
1 8 1 
2 3 4 
6 8 
2 1 9 
4 1 
7 7 4 
3 3 6 
4 3 3 
7 6 3 
5 3 4 
42 5 
1 3 4 
6 3 
2 5 0 
XIDE UND ­
CHROMTRIOXID 
0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 30 
0 3 6 
0 5 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CHROHC 
0 C 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





1 4 6 
1 3 0 
1 0 0 
1 6 
3 5 1 
52 5 
4 0 B 
2 5 5 
6 2 7 
6 1 1 










6 0 9 
9 3 
5 1 6 
4 7 2 
















. 6 4 0 
. 3 
2 9 
6 0 0 
. ! 1 
• 
1 1 1 
2 5 1 
8 6 1 
9 2 5 
2 6 1 
4 9 0 
5 5 0 
1 5 3 
4 4 6 
6 2 2 
7 1 
8 3 5 
4 * 0 
7 9 2 
a 
2 9 1 
1 7 3 
. a 
5 6 1 
9 2 5 
2 1 3 
5 6 9 





. . a 
5 2 
5 6 
1 9 9 






3 0 1 
1 5 
1 6 1 
a 
a 
5 * 3 
• 
9 6 3 
2 8 5 
5 * 0 
9 5 7 
7 * * 
























C 5 3 * B l 





■· 5 * 





2 0 ( 
2 0 C 
HYDROXIDE 
NO 





































1 3 2 


































t o x i D 
5 5 5 
3 0 6 
6 
2 0 1 
1 3 5 
5 0 6 









* 5 6 
0 9 8 
3 5 3 
0 0 0 
6 3 5 
3 2 6 
* 0 0 
? 
3 ? 
3 5 5 
8 5 0 
4 0 4 
. 1 9 0 
5 0 1 
7 5 
6 8 6 
5 0 0 
1 3 6 
6 4 3 
60 3 
1 9 5 
3 3 8 
4 0 6 
9 2 0 
9 8 
2 3 1 
2 0 
1 6 9 
7 2 
1 2 
. . 6 8 1 
1 9 1 
1 9 
1 3 ? 
4 6 
7 4 5 
2 1 6 
3 5 3 
3 74 
96 5 
2 3 4 
6 9 
2 7 5 
4 1 
3 7 9 
7 9 9 
5 7 9 
7 7 2 
4 6 5 
4 9 6 
, 3 
2 6 1 
5 2 5 
5 2 5 
NO 
I t a l ia 
. . a 
. a 
a 
. . . . . . , a 
• 
7 4 ? 
5 
7 3 7 
7 0 6 






1 4 5 
1 1 6 
. a 





' 2 4 * 
5 7 
3 7 
4 1 2 
3 4 
a 
5 4 ? 
a 
a 





1 1 2 




I 9 6 0 
3 3 8 
1 6 2 1 
* 5 0 
1 0 9 
1 8 3 
a 
a 




1 3 0 
1 0 0 
1 6 
3 5 1 
. 
6 7 6 
6 0 
6 1 6 
6 0 3 




* 1 0 
2 5 
. 3 
5 2 1 
7 7 
* 4 4 
4 4 0 
4 * 0 
1 




5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 ? 0 
5 7 4 
5 ? 8 
6 0 4 
6 ? 4 
6 6 0 
6 3 0 
7 0 0 
7 ? β 
7? 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 Ί 
1 0 3 0 
1 0 3 1 



































1 1 4 










7 7 7 




6 9 0 
5 5 9 
1 3 1 
0 8 7 
71 B 




2 8 2 0 . 3 0 » 1 CORINDONS A O T I F I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 8 3 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 0 
4 3 4 
5 0 B 
5 2 B 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
2 8 2 1 
2 8 2 1 . I t 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 2 
4 0 0 
9 7 7 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 8 2 1 . 3 0 
O 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 50 
0 4 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















HONGR I r 
BULGARIE 
N I G E R I A 
.CAMEROJN 
.MAOAGASC 














M O N D E 
INTRA-CE 


















1 6 4 
75 6 
8 1 4 
7 6 ? 
9 5 ? 
8 4 5 
7 3 
7 3 0 
4 9 7 
3 β 
1 7 ? 
8 6 4 
4 1 6 
1 3 7 
5 3 3 










7 5 B 





1 1 5 
2 0 4 
1 1 5 
3 1 6 
9 9 
2 5 
3 1 0 
1 0 
6 6 9 
4 4 B 
2 2 ! 
3 8 5 
2 1 0 
0 1 7 
3 6 
1 5 











. 4 5 
, 4 
3 ? 





7 7 9 
3 2 » 
4 0 6 
3 9 5 
4 4 7 





























BFLG..I U X . 





















1 7 6 
4 5 5 
9 1 6 
1 5 4 
3 1 0 
2 9 P 
1 1 9 
1 0 
2 
. 4 9 Ö 
9 
7 4 4 
5 9 ? 
? ? 1 
6 ? 
6 8 
, , 1 3 6 
4 3 3 
4 3 






. ' ? 
1 6 
4 3 







. . ? ? 1 
• 
6 3 1 
83 5 
7 9 6 
6 0 5 
9 6 3 




1000 D O L L A R S 






* * ?3 6 
















. . . . a 
. . 
, a 








3 9 3 
6 9 
3 2 4 
2 3 4 

































































1 1 ' 








? ' ' 7 




8 7 9 
1 7 9 
6 5 1 
6 3 7 
7 1 9 
9 9 9 
3 4 
! 1 5 
1 5 3 
2 5 7 
7 6 9 
, 3 5 9 
6 2 » 
7 3 
7 1 3 
4 ? 9 
3 8 
1 7 2 
7 1 3 
9 7 9 
BR 
3 8 6 








2 1 0 





1 0 7 
1 1 5 
1 0 1 





6 1 6 
5 3 7 
0 7 9 
1 7 6 
2 2 7 
7 9 0 
, 1 
1 1 3 
4 5 5 
4 5 5 
ND 

















1 1 6 






. . • 
3 9 0 
* 5 
3 * 4 








5 7 1° 176 
3 3 * 
3 * 
3 0 1 
2 9 2 




2 3 1 
1 3 
3 
3 0 ? 
5 0 
? 5 ? 
7 * R 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 





1XY7ES DE MANGANFSE 



















































































EISENOXIDE UND ­ H Y D R O X I D E . E I N S C H L . FARBERDEN AUF OER GRUND­
LAGE VON NATUERLICHEH E I S E N O X I D M IT EINEH GEHALT AN GEBUN­



































322 3 30 























624 6 3? 
































































































































. 198 1 157 




















































103 . 9 
, 71 
, . 3 
a 
1 . 3 5 
, 1 
14 . 84 . a 
a 
, , . a 
. . . . a 









, . . 6 , . a 
. 4 . 26 
a 
? . a 4 

































































































OO* A L L E N . F E D 
504 PEROU 
6 6 0 PAKISTAN 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H O N O F 
1 0 1 0 INTRA­CE 















9 6 6 





OXYDES OE MANGANESE. AU 
0 0 1 FRANCE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTR4-CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 



































OXYDES ET HYDROXYDES DE FFR IYC TERPES COLORANTES A BASE 
3'OXYDE OE FER NATUREL. CONTENANT EN POIDS 70 PC ET PLUS OE 





















































































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E O 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTF 
•SFNEGAL 
. C I VOIRE 
GHANA 





















C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINF 


























1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 






































































































1 1 160 11 
111 
3 19? 79 70 
5 15 
493 831 66? 353 774 98 ?1 
457 
33* 123 ?6 






3 37 . 1 
a 
. . . 5 • 
169 
















































































61 31 1 
53 
13 
7*1 1 19 
*55 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 * 0 
KOEAL 
0 C 3 
I C « 
0 4 2 
0 6 4 
5 C 8 
7 2 * 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
T I T A N I 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
C 70 
2 C 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 20 
2 4 9 
2 7 2 
2 F 8 
3 0 2 
3 2 2 
? 2 4 




* C 0 
4 0 4 
4 3? 
4 36 




5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 30 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 3 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 C 4 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ζ INNO) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 1 
O t * 
0 6 3 
2 20 
M E N G E N 
. EG­CE 
6 

















































1 9 1 
2 6 1 
3 7 9 
0 6 6 
7 0 4 
7 7 7 
3 6 0 
6 8 0 
2 90 
3 0 B 
B 8 5 
32 6 
2 8 1 
0 5 7 
5 7 0 
2 5 1 
7 2 2 
4 4 0 
8 8 7 
3 7 1 
0 7 6 
9 3 1 
1 9 0 
3 0 0 
3 0 
1 2 5 
4 3 5 
1 8 2 
1 5 2 
1 1 0 
6 2 
3 1 
1 6 6 
3 3 
5 9 




1 3 1 
2 9 8 
9 5 2 




4 0 0 
3 0 2 
1 3 4 
8 6 7 
2 7 5 
5 3 
7 1 6 
6 0 
1 6 1 
4 9 
3 7 2 
5 4 7 
3 5 0 
4 7 
3 * 




9 0 5 
3 5 
2 3 0 
3 5 6 
2 5 * 
1 8 3 
0 1 8 
3 2 5 
5 9 0 
2 2 0 
1 5 3 
0 * 7 
8 0 6 
9 8 * 
9 2 ? 
2 5 9 
France Belg.-

















7 1 8 
1 * 7 8 7 
9 0 9 1 
5 3 6 
7 * 1 
* 0 
5 0 
2 6 2 
1 9 
2 1 
2 3 3 
8 3 4 
177 
3 4 5 
3 5 
5 5 
4 4 9 
3 1 5 
1 2 
9 2 
6 ' 6 1 
1 6 ? 
7 0 
5 9 
1 3 0 




9 4 5 7 




> 6 2 
' 
s ι 1 0 




13 6 4 7 2 6 
2 6 9 9 12 
10 9 4 9 1 * 
7 9 2 * 7 
9 2 3 2 
2 * B 7 6 
* 6 9 
* 2 1 
5 3 8 
1000 kg 




B 3 * 3 
1 
* * 5 
073 7 
7 1 8 * 





3 0 5 
8 5 0 
* 6 
1 5 1 
?9Ô 9 1 
8 3 ? 
*Ö 




1 8 Õ 




, 1 ? 6 
1 * 1 
3 ? 
6 0 9 
1 1 5 
570 9 












9 0 0 
1 7 8 
1 6 6 
. 6 
6 2 8 22 
0 6 9 16 
5 6 0 
1 1 3 
2 0 8 
5 7 * 
* * 3 
4 0 
8 6 7 




1 2 * 
* 7 
50 5 
































9 1 7 * 
3 2 7 3 
* 1 3 5 
0 1 ! 













* 9 5 
2 9 3 









2 5 1 
0 * 8 
7 9 5 
. 66 3 
2 * 0 
* 1 
6 7 9 
1 9 7 
20 B 
8 5 5 
9 3 * 
1 6 0 
1 * 6 
5 * 9 
6 1 2 
0 6 6 
1 0 5 
. 5 2 3 
5 * * 
2 7 1 
2 5 7 
10 5 
a 
1 3 0 
1 5 0 
5 1 




. . 1 8 
1 
1 1 9 





2 2 5 
9 1 








7 3 5 
8 1 
7 0 4 
4 7 
3 4 






1 6 0 
1 4 3 
5 3 
1 6 3 
■ 
4 3 2 
7 6 ? 
6 7 0 
2 5 9 
2 7 3 
6 0 6 
4 6 
3 3 1 































9 4 1 
2 0 0 
9 2 1 
2 3 7 
3 8 
5 * 
. 2 0 
* 0 
* 6 3 
2 3 
5 4 
5 2 2 
1 8 7 
1 7 2 
2 20 
3 0 0 
a 
B 4 B 
5 3 ? 
6 6 0 
4 8 5 
1 9 5 
3 0 
1 2 5 
. 7 0 
1 0 
1 1 0 
7 6 
60 
70 . 5 0 6 
1 5 
1 0 
4 7 ? 
7 ? 
1 2 5 
1 3 5 
3 9 5 
5 1 
70 
3 4 0 
7 9 9 
0 4 1 
8 5 2 
6 3 8 










. A . 4 0 M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 




7 1 1 
7 8 7 4 . 0 0 * l 0XY1FS FT HYDROXYDES DF 
O 0 3 
0 0 * 
0 4 ? 
0 6 4 
5 0 8 
7 ? 4 
i roo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 1 
1 0 3 0 














1 4 1 





4 5 2 
3 3 1 





2 8 2 5 . 0 0 OXYDES DE TITANE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 2 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
o­.? 1 4 8 
1 5 0 
1 5 2 
0 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 2 
1 6 4 
0 6 6 
0 5 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
'oa 2 1 2 
2 1 6 
7 ? 0 
' 4 8 
? 7 2 
7.98 
3 0 ? 
3 2 2 
3 7 4 
3 ? 3 
3 34 
3 7 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 1 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 2 6 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
C 1 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
1 6 4 
0 6 3 
7 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 







A F R . N . F S P 
.MAROC 
• ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y P 
F GYP Tb 
•SENEGAL 
• C . I V 1 I R F 





F T H I 1 P I E 
.MA0AG4SC 
































M 0 Ν D F 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







GR FC F 
POLOGNE 
HONGRIE 






















0 1 8 
6 4 7 
2 7 3 
7 1 2 
7 8 4 
0 3 1 
1 5 4 
2 8 0 
0 1 5 
1 2 9 
8 ' 6 
7 6 1 
1 1 4 
4 7 8 
1 5 7 
5 3 β 
7 1 6 
5 6 0 
3 8 ? 
7 1 1 
4 4 4 
? 1 2 
4 7 8 
5 3 4 
1 2 
5 1 














1 4 0 
2 7 3 




1 6 3 
5 7 8 
5 6 
9 7 1 
1 0 1 
7 3 




1 6 7 
2 2 4 







4 0 7 
1 4 
4 9 3 
1 3 6 
9 5 
5 7 
6 0 5 
7 1 7 
4 ' 6 
6 7 6 
7 3 ? 
1 6 5 
5 9 7 
4 4 7 
3 3 5 
3 4 7 







7 3 4 
5 3 
7 2 
. 1 1 
2 6 
. 3 9 
3 9 
6 5 5 
4 0 2 
1 3 2 








3 5 5 
7 4 




. , 1 6 3 
a 
. a 
1 1 6 
4 
4 3 





, . . . 4 8 
. 1 933 
a 
. . . 1 9 








. . . 1 






5 5 3 0 
1 1 8 6 
4 3 * * 
3 171 
3 3 ? 
9 7 5 
1 9 1 
1 6 7 






1 1 * ° 
. 1 9 6 
2 7 7 6 
6 9 9 
3 6 3 
1 0 
. 11 4 
1 3 8 
3 2 1 
I B 
6 ! 
1 1 9 
3 5 





. . 1 5 
. , . a 
, , . a 




, 8 5 
7 4 1 
5 8 4 
3 3 
13 . 4 9 
5 0 5 
1 3 
1 0 6 3 
5 7 










3 7 a 
1 4 




1 0 7 8 9 
4 8 2 0 
5 9 7 0 
2 7 9 6 
8 5 5 
2 7 9 9 
2 2 7 
1 5 
3 7 5 
O ' F T A I N IOXYDE STANNEUX ET 
7 77 
3 7 
7 0 5 






1 2 0 
7 4 









, , , 1 
. , . , " 
1 2 5 
. 1 3 5 
2 5 9 
2 
. . 1 5 
a 







. 9 2 








1 3 6 5 1 
88? 1 
1 3 2 5 4 
2 110 2 
2 6 0 ' 
10 211 









1 1 5 
0 9 3 
. . ? 








7 1 9 
6 * 3 
5 9 7 
a 
4 7 3 
* 7 3 
1 3 
7 8 0 
9 3 0 
9 1 
3 9 1 
* ? 3 
6 7 
6 1 
7 1 * 
7 6 8 
4 5 9 
4 3 1 
a 
7 7 4 
7 4 0 
111 113 
5 0 
. 6 1 
6 3 
2 0 




, 7 , 5 5 



























2 3 5 
5 3 ? 
7 0 3 
3 0 9 
7 0 9 
5 ? 6 
7 0 
1 4 0 
1 6 9 
ANNIOUEI 
1 3 5 
3 6 
7 0 





















7 B 5 
3 3 
» 9 1 





? 0 « 
9 
2 1 




1 1 5 
1 A8T 
2 0 * 
1 101 
7 0 2 








, 2 1 7 
6 
4 
5 9 5 
i n 5 0 
5 9 
1 5 ' 
1 9 
7 9 4 5 
? 286 
5 6 5 9 
7 5 7 
2 7 3 
1 2 9 7 
9 
1 3 
3 6 0 5 
1 7 
1 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 








6 1 6 
5 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B L E I O 
B L E I ­
0 0 1 





0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 9 
0 5 0 
C57 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 




3 2 2 
4C0 
4 4 8 





6 7 4 
6 7 8 
6 6 0 
7 00 
7 3 6 
7 4 0 
313 
9 7 7 
K.OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
n i o 1 0 3 1 
113? 
10 40 
B L E I O 
0 0 1 
0 0 ? 
O03 
0 0 4 
0C5 




0 3 3 




6 3 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
C 36 
0 33 





2 1 6 
2 2 0 
3 7 8 
350 
4C0 
4 0 4 






























4 6 3 
5 3 3 































4 1 1 
139 






5 4 9 























4 0 9 
0 9 2 
7 5 8 
164 























2 6 6 









8 3 7 





3 7 7 











5 5 5 
0 5 7 
171 
0 4 9 
7 6 6 
' 1 6 
3 5 1 







6 1 6 










































7 0 ! 
3? 
2 ; 


















. . . , a 










IN UND HYDROXYLAMIN UND IHRE ANORGAN 
.MISCHE C A ! 
. I N U . 
1 
E N . M E T A L L O X I O E . ­ H Y O R O X I D E 
HYDROXYLAMIN 
4G6 
1 7 9 





































3 0 9 
74 





3 3 1 
3 * 9 
9 2 7 






. . 10 
2 7 3 
. . 2 7 














9 7 3 
6 5 5 
2 7 3 
3 1 4 
5 4 5 
4 5 3 
¿7 

















9 1 7 
93 6 
9 8 2 
7 0 ? 
103 

























. S A L Z E ; ANDERE 
UND ­ PEROXIDE 









2 3 * 
. 60 2 




0 7 * 
9 9 
















4 1 ? 
50 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 8 2 7 
R . A F R . S U D 
















1 3 8 
16 
16 
1 5 9 3 
3 90 
70S 
3 0 5 
56 
2 2 ? 
1 
13? 
OXYDES DE PLOMB 
2 8 2 7 . 1 0 M I N I U M 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 3 
1 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 





3 2 2 
4 0 0 
4 4 8 
4 7 3 
4 3 4 
513 
5 ? 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 3 
6 60 
700 
7 3 6 
7 4 0 
918 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






GR ET = 
TURQUÍ F 




. A L G F R I c 
















. C A L F O O N . 
SFCRFT 









4 ' 9 
54 9 
9S9 









6 6 1 
4 3 4 
1 9 9 
36 



















5 2 6 9 
? 4 5 0 
? 7 6 3 
5 9 0 
3 1 7 
8 9 0 
39 
?4P 
1 7 9 3 
2 8 2 7 . 9 0 OXYDES OE PLOMB, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
005 
0 ' 3 
0 1 0 
034 
0 1 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 7 0 
5 ? 9 
6 0 8 
63 2 
660 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 ' ? 
1 0 4 0 
? 8 2 8 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 







































2 A 3 8 
2 on * 2 5 
3 0 2 
90 
























6 6 ' 
754 











. , . 6 
3? 
2 13? 
3 6 3 
1 7 6 9 
3 1 6 
1?4 
3 4 0 
76 





5 5 1 l 






7 8 6 
3 0 4 





1 2 0 3 525 
1 1 4 6 3 1 ' 





AUTRES QUE LE MIN IUM 
î 510 
4 4 0 




, . 4 
. • 
9 8 ? 









2 6 6 
9 6 5 
38 
38 
INE ET HYDPOXYLAMINE ET LE 
OXYDES,HYDROXYDES ; T PEROX 
2 8 2 B . 0 5 HYDRAZINE E7 HYOROXYLAMINE ET LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
04 2 
048 
0 5 0 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















2 4 6 
9 7 
2 2 0 
14 
6 0 1 




6 0 0 
51 






































l ' 3 
1 
16 
3 3 9 
251 







3 4 5 
























1 4 0 ? 
6 7 3 
7 7 4 
2 7 4 
] 9 ? 

















1 0 5 1 























JRS SELS INORGANIQUES;AUTRFS 
fDES METALL. INORGANIQUES 




2 1 9 
95 
2 1 3 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
necpn.,h.­r«.rpllnr.ei Γ^Τ­NIMPVP «..Pht· sm FnHp (..«>«>·. RanHtM 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R L _ 
Italia 
4 1 ? 
5 0 8 
5 7 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7C6 
7 3 2 
8C0 
lOCO 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
40 117 73 71 46 71 70 70 79 21 
4 4 0 9 








7 6 5 
2 1 9 
4 7 13 IO 
26 5 21 8 
L I T H I U M O X I O UND ­ H Y D R O X I D 
OCl 127 002 50 
0 0 4 65 
0 0 5 9 1 
0 2 2 51 
0 3 0 38 
0 3 4 13 
0 3 6 8 
0 3 3 65 
0 * 2 28 
0 4 8 7 
0 52 9 
3 4 6 9 
7C6 15 




K A L Z I U M O X I D UNO ­ H Y D R O X I D 
O C l ?3 
1000 1010 1011 10?0 1071 1031 1031 103? 1040 
164 173 40 75 4 10 * 2 b 









75 70 5 3 7 1 1 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
N I C K E L O X I O E 
COI 
OC? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
sea 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
































0 0 2 0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
MOLYBDAENOX 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 













































81 6 12 45 
26 699 
63 448 9 30 
503 159 345 
38 62 7 249 
40 117 73 21 46 21 
19 
20 79 71 




9Î 51 38 13 B 65 28 7 9 9 15 
520 266 25* 227 177 27 2 




* 1 2 MFXI1UE 
5 0 3 BRESIL 
5 ' 8 ARGENTINF 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 6 KOWFIT 
6 6 * INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 







1020 1071 1030 1031 103? 10*0 
1? *7 1? 73 1? 10 1? 




1* 10 41 10 R 
73 3 19 
3? 29 3 
7XY0F ET HYDROXYDE OE LITHIUM 
001 002 004 005 022 030 034 036 038 0*2 048 052 3*6 706 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L F N . F E D 
I T A L I E 










1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 1 1 1 FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
161 74 59 137 63 52 18 11 94 36 10 13 11 18 
7 8 6 
4 3 9 
3 4 7 
3 0 7 








15 14 1 
OXYDE ET HYDROXYDE DE CALCIUM 
25 23 ? 1 1 1 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D r 
0 1 0 INTRA­CE 
0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSF 1 AELF 
CLASSE ? .FAMA .A.AIM 
CLASSF 3 
1070 021 030 031 032 
1040 
52 37 15 10 3 
PfcROXYDF DE CALCIUM 
1 0 0 0 M 1 N D F 
1010 I N T P 4 ­ C E 
1XYJE OE BERYLLIUM 
HYOROXYOE DE BERYLLIUM 
1 0 1 0 M o N D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
OXYDES DE N ICKEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
1 4 3 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
400 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F N . F E D 
I T A L I E 











H F X I 1 U E 
BRESIL 
HONG KONG 
1000 1010 H O N O E . . I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




1031 1030 10*0 
57 
1 6 5 
65 
42 
3 0 2 
13 
?8 108 ' 7 77 
I 5 0 6 133 
1 3 9 5 
19 
9? 




4 3 6 2 
6 3 0 3 733 4 7 4 1*9 1 1 * 3 1*5 
39 
63 







6 1 6 
7 8 8 
3 ? 8 





30 177 1? ?5 108 





6 9 6 
3 1 3 





HYDROXYOES OF NICKEL 
002 BELG.LUX. 015 ITALIE 400 ETATSUNIS 
1000 1110 1011 1070 










2 8 2 8 . 5 0 * l OXYOES FT HYDROXYDES DE MOLYBDENE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 1 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
149 106 25 
560 
8 5 6 
149 
1 0 6 
25 
44 7? 39 13 47 13 19 1? 10 12 
2 863 1 026 1 837 1 404 991 375 
10 53 
161 72 
137 63 52 18 11 94 36 10 13 11 IB 
721 








5 41 76 
77 
70 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Geeenüberstel lune CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
I7I 




M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France B e l g . ­ L u x . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 151 103 
1011 26β 11 
1020 265 10 
1021 265 10 
1030 2 1 
1031 1 
1032 


















































































0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 04 
0 Γ 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 1 ? 
5C3 
6 Í 4 
7 2 0 
7 ? 2 
7 3 6 
lOCO 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
KUPFEROXIOE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 23 
0 2 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
0 6 0 
2 1 2 
3 3 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 4 8 
6 BS 
7 0 2 
7C6 
7 0 3 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 2 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






















































9 B 1 
3 6 1 
Ol 1 
46? 



























7 3 ? 
3 1 ' 
8 1 
SO 
7 1 4 
4 








7 3 3 
8 1 ? 
40 3 























































1 0 1 0 INTRA­CE 











2 6 5 
5 9 1 
5 8 6 





2 3 2 8 . 6 0 * ) OXYDES ET HYOROXYDES DE TUNGSTENE 
NO 0 0 4 ALLFN.FEO 














3 1 6 
4 2 2 
101 
3 2 1 
3 1 6 
3 1 6 
5 
96 






2 8 2 B . 7 1 * l PFNTOXYDE DE VANADIUM 
0.11 
0 0 2 
0 0 1 
C05 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 




9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 













1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 FXTRA­CE 









3 4 0 
8 7 8 
9 3 6 
2 8 7 
I I B 
6 3 7 
2 4 









15 6 5 9 










7 1 3 
6 
7 0 6 
205 
205 
3 * 0 























? 8 ? 8 . 7 9 * l OXYDES FT HYDPOXYDES DE VANADIUM, AUTRES QUE PENTOXYOE 
7 8 2 8 . 8 1 OXYDE DE ZIRCONIUM ET OXYDES DE GERMANIUM 
1 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F N . F E O 
0 0 5 I T A L I F 
077 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 * 3 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHFCOSL 
* 0 0 ETATSUNIS 
41? MFXIOUE 
508 BRESIL 
6 6 4 INOF 
7 ? 0 CHINE R.P 
73? JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
100 
2* 







7 3 6 










2 * 5 2 
6 3 2 







. . . 10 
" . 123 
■ ■ . 









3 6 ! 
??4 
514 




















7 8 7 8 . 8 3 »1 OXYOES DE CUIVPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
078 
0 3 0 
0 3 4 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 60 
2 1 2 
3 3 0 
390 
* 0 0 
* 0 * 
5 0 * 
50 3 
6 4 8 
6 9 8 
702 





B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. T U N I S I E 
ANGOLA 






V I E T N . N R D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
HUNG KONG 





ooo (110 on 0 2 0 
(171 
0 3 0 
0 3 ? 
( 0 * 0 
M O N D E 












1 6 8 
72 
2 7 




















0 7 0 
2 9 0 
7B0 
3 0 0 
5 9 9 
4 2 1 
16 
59 





















6 ' 4 
713 
9 3 ! 
779 
64 
2 7 3 
5 7 6 
66 





7 7 7 
46 





















2 9 ? 
5 9 9 
4 1 ' 
12 
59 
1000 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
561 
560 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




IMO DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_ 1 B R 1 _ 
Italia 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
OUECKSILBEROXIOE 
C6? 










1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 
OXYOFS DE MERCURE 
062 TCHFCUSL 






































ANOERF ANORGAN.BASEN,METALLOXIOE, -HYDROXIDE UND - P E R O X I D E 2 8 7 9 . 9 5 » 1 AUTRES BASES OXYDES,HYOPOXYOES ET PFROXYDES METALL. INORGAN. 
001 CC2 003 004 0C5 072 0 30 03? 0 3* 036 033 04? 04β 0 53 060 06? 0 64 066 068 770 3 90 4C0 4C4 4E4 5C8 5?3 6?4 
6 64 
7 36 300 904 
1000 1O10 1011 1070 1071 1030 1031 1037 1040 
668 174 659 
4 70 
402 34 5 74 
18 ".* 69 6* * 64 39 34 
2 2 11 10 75 470 
15 5 163 5 * 77 ?3 17 10 




231 812 176 ?69 2 
151 
311 859 F*6 * 13 
? 
6*1 
530 1 76? 339 17 * 59 16 3* *7 36 
9 
1* 530 15 * 103 1 * 5 
1? 14 10 
11 
1 




22 7? 70 
10 13 












































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
1 TAL Ι E 















R . A F R . S U D 










1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 









1 0 1 ' 
1O40 
777 
7 ' 6 
0 9 ' 
374 
6 3 1 




































































































9 9 ? 




F L U O R I D E ; F L U O R O S I L I K A T F , FLUOROBORATE U . ANDERE FLJOROSALZF 2 3 2 9 
PEPYLLIUHFLUORIO 2 9 2 9 . 
AMMONIUMFLUORID, NATRIUHFLUORID 
0 0 1 2 5 * . 14 
0 0 2 




0 ? 6 
0 30 
036 
0 3 8 
0 4 8 
0 60 
0 6 ? 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 3 
2 1 2 




7 3 2 
1 0 0 0 7 444 6 7 1 2 7 
1010 2 135 370 24 







0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 22 
0 2 4 
0 2 3 
0 30 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 6 0 
2 7 6 
3 0 2 
FLUORURES; F L U O S I L I C A T E S , FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSFLS 
PLUORURE OE BERYLLIUM 





























































275 3 660 
a 
2 00 









































8 3 3 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 1 4 
C15 
0 3 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 8 
04B 
0 6 0 
0 6 2 
0 4 * 
0 6 6 
7 0 8 
712 
3 1 * 
4 0 0 
4 1 2 
40 9 
7 3 2 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











































































































































































5 7 6 
9 9 3 
45? 
47 
5 3 5 
74 
736 
5 9 0 




















11 5 1 4 94 
1 1 8 9 
43 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 









6 1 6 
64C 
6 6 4 
7 3 2 
8C0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FLUOR 
ALUMI 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
3 0 2 
*C.O 
5 0 8 
6 6 * 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
NATP1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 50 
3 50 
4 0 0 
4 0 4 
5CB 
7C6 
5 6 ? 
9 7 7 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
KAI I U 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NATRI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
02B 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 6 
2 7 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* E * 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvle 
















4 0 0 
3 2 0 
49 3 
400 





0 3 3 
328 
Boa 0 7 6 
5 0 0 

















4 2 8 
39 
























9 4 7 
779 








































7 7 7 
751 
383 
0 0 0 




















6 1 9 
018 


















6 0 0 
. . 444 
. 4 3 5 
7 5 0 











t. BERYLLI U H ­ , AMHON 
) 


















2 1 4 
3 2 1 
95 











. . ■ 
1 o*r 
1 o*c 



























9 0 0 
100 
. 36
1 8 0 
?7? . ■ 
134 













2 4 3 
3 0 
233 
9 9 1 
6 6 0 
157 
2 7 3 
3 8 5 
394 
1 
9 9 1 
9 9 1 
a 
. 1 
3 4 9 
7 0 
a 
. 1 3 * 3
1 * 1 9 
. . . • 
3 6 7 6 
3 8 0 






3 9 ' 
?B 
* 3 1 ' 
* 79C 


















9 2 6 
. 26 
25 










0 3 5 
7 20 






















5 0 4 
a 
7 7 6 
0 0 0 
110 
59? 
3 0 9 




. . 100 





5 * 7 
7 5 5 
6 7 7 


















3 0 0 
2 50 
4 0 0 
3 20 
0 54 
4 0 0 
. • 
6 1 0 
8 2 0 
7 9 0 
12? 
3 4 7 
4 8 8 
. 180
1 























. 4 8 0 
7?0 
107 
. 5 0 0 
0 1 0 
6 0 








6 0 0 
1 0 0 
9 0 0 
3 3 0 
100 




9 8 3 
0 1 6 
6 7 7 







4 0 0 
5 0 3 
6 1 6 
6 4 0 
6 6 4 
7 3 2 
300 
304 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 









H 0 Ν 0 F 

















2 8 2 9 . 4 9 * l FLUORURES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 * 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 8 
0 6 2 
30 2 
* 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
D ' A L U M I N I U M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
























1 7 0 
?70 
7 1 1 
4 3 ? 
538 
5 1 8 
3 3 7 
63 
8? E 
6 1 3 
? 1 6 
7 5 5 
4 3 3 
3 0 7 
1 3 9 

















9 5 0 
83? 
73B 
0 3 4 
1 8 9 
S3 
AUTRES OUE DE 
38 
41 
















0 3 3 
03? 
0 0 5 
86? 




2 3 2 9 . 5 0 F L U O S I L I C A T E S Df 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
050 
310 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 3 
706 
96? 
5 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLFN.FEO 
I T A L I F 
GRECE 

















7 4 9 
113 
?° 50 7 
17 
2 0 2 




* 5 8 
8 *4 
* 1 5 
9 7 2 





2 8 7 9 . 6 0 FLUOZIRCONATE DE 
04? 
1010 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
ESPAGNF 











2 8 2 9 . 7 0 FLUOALUMINATE DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
7 7 6 
30? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 * 
6 1 6 
63 2 
6 * 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
904 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 














































3 1 6 
323 
271 
6 0 1 
133 




1 9 0 
2 * 1 
31 
6 1 9 
36 
112 
2 8 3 
52 
7 0 0 
1 2 * 
35 
1 3 9 
3 9 3 
9 * 9 
7 3 7 
2 1 2 
* 2 7 
1 0 * 




































7 7 9 



















. . . , . a 
, , ■ 
8 3 9 
8 4 6 











4 5 5 















4 5 8 
3 3 4 5 3 3 
41 7 f 
3 4 3 
















? ! ! 
* ? ? 
4 1 2 
5 1 8 
• • 5 0 3 
238 
? 6 6 
9 2 3 
245 
2 7 3 
a 
7 0 



















8 4 9 
9 3 3 
9 1 1 
8 5 6 


































2 4 6 
3 70 
3 7 6 
3 3 7 
60? 
16 






































8 7 * 
661 
a 
5 0 * 








9 8 ? 
a 
10e 
2 8 3 
5? 




3 9 6 
86? 
019 
8 * 3 
3 3 3 
5 0 2 
4 5 * 
. 6 
51 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itaila 
FLUOSALZE. AUSGEN. N A T R I U M ­ , K A L I U M F L U O S I L I K A T , KALIUMFLUO­
ZIRKONAT UND NA TRI liMFLUOALUMI NAT F L U J S F L S , AUTRFS OUE F L U O S I L I C A T E S DE SODIUM, OF POTASSIUM, FLU3Z1RCDNATE I E POTASSIUM ET F lUOALUHINATF DE S3PIUM 
0 0 1 
OC? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 ? 
4 0 0 
5C8 


















75 , ? 










2 8 * 3 
1 0 1 8 
1 Ε26 
1 530 










3 5 9 
721 







CHLORIDE UND OXYCHLORIDE 
AHHUNIUMCHLORIO 
0 0 1 
0C2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
3 50 
5 7 3 
6 1 6 
6 7 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 Ό 









4 2 1 
127 
5Γ0 
2 H O 










0 0 1 
0 0 2 
C C I 
0 0 4 
0 7 ? 
0 30 
0 ' 4 
0 ? 6 
0 4 7 
C60 
0 6 ? 
0 6 8 
4 0 0 
5 7 8 
1 0 0 0 
1 0 ) 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




















0 7 0 
071 
6 4 7 




1 0 0 0 




0 0 ? 
0 0 3 
CC4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
4 84 
6 1 2 
6 4 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























4 3 6 








0 0 2 
0 0 3 
0C5 











4 1 1 
2 7 9 
0 7 7 
682 
202 







2 5 3 
4 1 3 9 
4 3 9 0 
1 2 2 8 
3 6 8 6 
. a 
. 1 1 0
■ 
15 133 
1 7 3 0 
13 9 0 3 
13 4 4 3 
13 4 * 3 
* 5 0 

















































































* ? 0 
2 * 5 
2 7 6 
4 9 6 
5 6 7 
67 7 0 2 6 4 9 9 
0 1 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 7 7 
0?8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 7 
0 4 3 
0 6 6 





3 0 0 
FRANCE 
B r L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FEO 





















1 6 5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 














3 1 9 
2 5 5 














1 6 0 
7? 
3 3 5 
12 
07 7 
8 9 2 
1 3 6 
9 9 0 




















CHLORURFS ET OXYCHLORURFS 






























2 9 5 
195 
4 2 0 
1 2 7 
5 0 0 
2 8 0 
16B 
1 4 7 
2 6 7 7 
6 5 2 
2 0 7 5 
1 2 6 8 
195 











3 2 0 
84 
2 5 0 8 
6 1 4 
1 8 9 * 
5 5 0 
5 2 3 
8B 
1 2 5 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 2 




6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
















2 8 3 0 . 1 6 · 1 CHLOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 4 
042 
1 4 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
573 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 








































3 9 7 
5 95 




2 8 3 0 . 2 0 * ) CHLORURE DE BARYUM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
2 8 3 0 . 3 1 · ! CHLORURE DE CALCIUM 
1 828 
* 9 0 1 
7 0 0 
7 7 7 * 
4 3 
7 7 3 1 
7 5 9 0 
6 7 3 0 
26 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 3 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 


























M Ο Ν Ο E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAMA •A.AOM CLASSF 3 
15 39 19 
141 113 37 731 
?18 
















































































1 6 5 3 
7 0 7 



































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 5 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E I S E N 
0 0 1 
CC2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 B 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOBAL 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 4 ? 
0 4 8 
0É2 
0 64 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N ICKE 
0 0 1 
0 0 3 
3 5 0 
4C0 
5CB 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
Z INNC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0C5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 6 4 
2 8 8 
6 1 6 
6 80 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z INKC 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 

















3 3 * 




2 8 1 
304 



















8 * 5 




































6 6 3 





















































N e d e r l a n d 












6 5 8 12 l 0 6 9 103 







3 255 16 
4 3 1 4 R7 
6 6 9 84 
156 81 
♦ 145 2 
, ? 








2 1 " 
4 8 
29( 
1 3 ! 
1 ' 
7 0 1 
2 3 2 9 2 ; 
23Θ 
2 8 4 
14 
1 2 1 
103 





4 9 5 2 76 1 
3 4 7 4 4 : 
1 4 7 8 36 1 
6 9 4 7 
4 2 4 
2 4 1 34 1 
4 







î 1 * 
1 2 9 1 




























1 9 f 
3 0 3 
6 0 4 
0 4 5 
76? 
307 
7 0 ? 
3 9 1 
3 4 ' 
144 
7 7 4 
3 0 0 
49 5 
4 3 7 
0 5 9 
6 9 1 















. 2 5 0 
1 1 1 
6 3 0 
2 2 
9 2 
7 4 3 
2 5 1 
4 9 2 
184 
129 












3 * 2 







































I t a l ia 



















. . a 
. . a 
6 0 9 
• 2 5 0 
, 70 
, ­
9 4 7 





3 6 3 
























0 3 ? 
0 1 4 
0 3 5 
1 3 3 
0 * 0 
0 4 ? 
15? 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 












M 0 N 0 E 
























8 4 3 
5 1 3 
3 7 9 
1 9 9 













6 0 1 
42 
I B ! 
13 
7 8 3 0 . 4 0 * l CHLORURES OE FER 
0 0 1 
00 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
?P8 
6 1 6 
6 3 * 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 8 3 0 . 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 2 
0 * 8 
062 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






































2 8 3 0 . 5 5 * ) CHLORURE 
0 0 1 
0 0 3 
3 9 0 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








M 0 N D F 






2 8 3 0 . 6 0 * l C­ILORURE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
042 
0 5 0 
0 6 4 
288 
6 1 6 
4 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
2 8 3 0 . 7 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
005 
0 3 6 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







N I G E R I A 
IRAN 
THAILANDE 









* 1 CHLORURE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























4 3 9 
73? 
1 3 7 
17? 
3 6 7 
1 
6P 








? " a 
73 
147 
2 7 6 




0 6 9 
7 0 4 
3 6 6 










, . 26 
46 
1 ' 















1 6 1 
1 * 19 
? 3 2? 
43 * 5 3 
1 2 4 5 












3 2 3 
84 
2 3 9 
57 
19 



















0 7 3 
2 6 0 
1 3 4 
7 8 

























. . 11 
. . a 

















































1 0 4 3 






















1 7 3 4 
* 6 l 
1 ? 7 3 
1 15B 
1 0 7 6 

















1 5 3 
6 
30 
4 6 8 
7 1 
3 9 7 
63 
4 7 




1 3 3 
48 




5 6 7 






























7 5 5 43 







I t a l i a 
. . „ 
. 1
a. 
. » . • 
2 
î l 









1 1 * 
1 1 * 
1 
l ì 
i 1 0 3 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
r;»vi*nilh#r«ri>llMnff ("ÇT­NIMFXF %imhm am FnH*» Hl*«.·« AanH»« 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
176 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
Sch lüsse l 
Code 
pays 
C c 4 
9 7 7 
l o r o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C H L O R 
M A G N E 
0 0 1 
O C ' 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
C 4 2 
0 4 P 
0 6 ? 
5 0 3 
6 E 0 
7 4 0 
9 7 7 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 





1 2 0 
7 1 0 
3 7 3 
3 1 4 
3 0 9 
1 B 4 
1 3 2 
5 
2 
1 2 0 
F r a n c e 
1 
1 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 2 0 
• 
2 9 6 
C 0 5 
2 9 0 
1 6 3 
1 3 2 
2 
2 
1 2 0 
QUA 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
• 
3 3 4 







I D E , A U S G E N . A M M O N I U M ­ , A L U M I N I U M ­ , B A R I U M 







E I S E N ­ , 
1 5 4 
1 1 5 
3 0 û 
9 7 6 
0 0 5 
3 2 8 
1 0 









7 6 . 3 
4 0 0 
5 5 0 
C 8 7 
0 3 0 







K U P F F R O X Y C H L O R I D . B L E 
O C l 
0 0 5 
0 ? 6 
0 4 0 
0 * 0 
0 5 ? 
2 C 9 
1 3 1 
3 4 6 
3 9 0 
6 ? 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 ) 1 
1 0 2 0 
ì o . ' i 
1 0 3 0 




O X Y C H L O R I D E 
O C l 
0 0 ? 
O C l 
0 C 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
3 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
5 1 ? 
5 7 9 
6 C 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 1 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C H L O R 
C H L U R 
O C l 
0 0 7 
0 C 3 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 C * 
4 1 2 
5 C * 
5 C 9 
5 2 9 
6 1 6 
6 2 4 
3 0 0 
1 0 0 0 
3 3 
? 4 0 
4 ? 
5 0 5 
7 1 
3 3 





7 3 5 
7 .3? 
9 5 3 
6 f 6 5H 7 8 7 




K O B A L T ­ , N I C K E L ­ , 
. 9 3 
1 9 6 1 2 
B 9 2 4 7 
5 5 7 7 1 
5 1 
3 1 
6 4 8 
1 5 





8 3 6 8 9 
1 2 7 8 2 
7 0 3 7 
6 7 8 ? 





I 0 X Y C H L O R I D 
3 
1 5 * 
7 0 








5 7 9 9 
1 4 4 9 
1 7 5 
1 5 0 
7 8 0 
7 5 
• 
Z I N N ­
3 5 
7 0 
. 3 1 
3 
3 7 ? 
•7 
• 
4 7 4 
9 4 
3 3 0 
3 7 4 
3 7 ? 
6 
. . 1 
, K E I N K U P F E R ­ U N O B l F I O X Y C H L O P I D 
















7 5 ? 
2 1 3 
5 4 0 
4 1 * 
2 0 7 
1 0 * 
2 
a 
. 5 ; 
. 1 . . , . . , 1 ? 
1 





T E U N D H Y P O C H L O R I 
T E 
2 5 , 3 
3 2 6 
3 0 0 
1 3 4 
7 9 
2 0 5 
4 4 
2 8 4 
9 1 
9 7 
3 6 9 
1 7 
1 5 2 
5 1 
1 2 3 









4 2 2 
1 
, . • 
T E 




. . . . . , . . . . a 






















. 1 1 
. a 
• 
7 0 3 







7 3 1 
7 3 0 
. . . . . . • 
NTITÉS 




0 6 4 
9 7 7 
1 ? 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 2 1 0 1 1 
1 ? 1 0 2 0 
­ , K A I Z I U M ­ , 
Z I N K C H 1 0 R 1 D 
1 1 2 
6 β 






ΐ , . . 7 6 ? 
9 7 2 





, . 1 
2 4 
0 8 5 
2 4 
2 4 5 
. 3 3 
1 5 0 
1 5 
5 5 
. 3 0 
6 9 7 
1 2 0 
5 7 7 
3 1 6 
7 7 ? 
7 6 1 
1 5 0 














' 7 0 
7 0 5 
1 9 3 
5 2 5 
4 2 ! 
7 0 6 




3 0 0 
8 9 
2 5 





3 6 9 
1 7 
1 3 7 
5 1 
1 2 3 









1 9 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HONOR ι ε 
s r c R F T 
M 0 Ν 1 F 
I N T R A - C F 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
. P A " A 




1 6 7 4 
1 1 5 5 





! 1 ' 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e B e l g . - L u x . 
3 ' 
. 
? 4 9 







2 8 3 0 . 7 9 « ) C H L O R U R E S , A U T R E S O U F D ' A M M O N I U M 
7 0 0 1 
? 0 0 2 
3 * 0 0 1 
4 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 3 3 
0 4 2 
4 0 4 9 
0 6 ? 
* 5 0 6 
s 6 3 0 
7 4 0 
9 7 7 
7 9 1 0 0 0 
* 9 1 0 1 0 
­ 1 0 1 1 1 7 1 0 2 0 
6 1 0 ? 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
l 1 0 4 0 
M Λ GNP 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A V S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A l l r 
R O Y . U N I 
S U E O E 
F T N L A N O F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y 0 U G 1 S L A V 
T C H E C O S L 
B R F S 1 I 
T H A I L A N D F 
H O N G K O N G 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F ? 
• E A M A 
. Λ . Α Π Μ 
C L A S S E 3 
S I U M , F P R , 
3 0 0 
4 6 
1 4 C 
3 ' 6 
3 4 0 
9 ( 
1 5 









5 7 3 3 
7 4 0 9 
1 1 ? ? 
5 0 4 
4 0 F 




2 8 3 0 . 3 0 O X Y C H L O R U R E S OE 
0 0 3 
0 1 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 ? 
7 1 8 
3 1 0 
3 4 6 
3 9 0 
6 ? 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
( 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 ? 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
G R E C Ρ 
T U R Q U Í r 
. A L G E R I E 
A N G O L 4 
K F N Y A 
R . A F R . S U D 
I S R A E L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L = 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
? 7 
4 4 1 1 
3 3 
4 7 5 
1 6 
3 4 





5 7 6 9 
4 4 4 7 
9 7 ? 
5 6 0 
4 6 0 
2 . 4 2 
1 4 3 
7 3 3 0 . 9 C O X Y C H L O R U R E S , S I 
0 0 1 
1 5 0 0 7 
3 0 0 3 
? f 
?' 
, . a 
? * 4 1 
?C 
2 4 5 5 
0 1 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 Ί 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 3 1 
2 8 3 1 . 1 C 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 3 
5 ' 3 
6 1 6 
6 2 4 
3 0 0 
1 0 0 0 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T ? I C H S 
E S P A G N E 
R . A F P . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A T A 
M F X I O U E 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T P A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E . F 
C L A S S E ? 
C L A S S A 3 
6 ' 
1 7 
1 1 5 
7 4 












6 3 6 
? ? 7 
* 6 0 
1 3 3 
1 4 1 
1 1 6 
4 
C O B A L T , N I C K E L , 
7 6 
4 " 
7 9 ? 
7 9 1 
6 
1 
1 7 4 
1° 





N e d e r l a n d 
7 1 
7 e 
. 't 1 
. 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 7 4 
1 6 7 4 
a 
a 
. . . . -
, A L U M I N I U M , B A R Y U M 
' T A I N E T Z I N K 
2 2 ' 
1 1 
6 
9 1 7 
5 1 4 





9 3 4 4 3 1 7 e 
6 6 1 2 1 7 1 
2 7 ' ? ? 1 0 4 
2 3 ? 
2 9 




7 9 7 
5 8 6 
4 c 
, , . . ? 
C U I V R F O U O E P L O M B 
. ? 6 ? 0 
1 6 
7 1 3 
1 6 
. . . . 4 5 
? 1 
? 9 3 ! 
? 6 7 0 
3 1 1 
7 9 0 
2 2 9 
7 1 
-
O E C U I V R E E T D E 
a 








, , . ? 
a 
-
6 6 ; 






C H L O R I T E S E T H Y P O C H L O R I T E S 
• 1 C H L O R I T F S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E O F 
O A N F M A R K 
S U I S - S E 
A I I T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
G R E C r 
T U R Q U I E 
P O L O G N F 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I 3 U E 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
M O N D E 































P L O M B 
, 
, . , . . , . . a 
. a 















. 1 2 
, 7 5 
1 7 
1 
, . 6 
. . • 
7 4 4 










. , 5 7 3 3
6 1 2 8 
3 4 ? 




. . ? 
2 0 
l 7 9 1 
1 7 
7 1 ? 
. 3 4 
1 4 3 
1 3 
4 1 
, 7 5 
2 3 ? 5 
1 8 Ί 
5 0 5 
? 7 0 
7 3 1 
2 3 5 

















5 " 7 
1 7 9 
4 1 9 
3 0 4 
1 4 9 

























9 9 1 





. . , • 







, 1 " 
9 
. • 







, . . . a 












3 2 6 
330 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 1 i o n 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NATRI 
COI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 36 
2 1 6 
2 7 2 
3 1 4 
372 
4 6 2 
4 5 2 
4 5 6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1971 —Janvier­Décembre 


















9 6 * 
6 5 5 
579 






2 3 0 
67 
3 5 * 
















?9 3 3 4 5 5 3 ? 45? 
3 7 4 1 6 3 ' 4 3 
3 5 3 1 3 2 3 70 
78? 5 0 5 70 
12 253 ? 







9 5 5 
166 
54 











4 9 9 







3 0 ' 
3 0 ' 
HYPOCHLORITE. K E I N NATRIUM­ UNO 
CCI 
0 0 3 
0C4 
034 
0 3 6 
C 56 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
0 70 
7 1 6 
232 
27? 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 22 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 t ? 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ' ? 
1 0 4 0 
CHLOR 
NATRI 
0 0 1 
1 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 76 
0 36 
0 4 0 
0 4 3 
o ; ? 
3 3 0 
3 Í 2 
3 7 2 
5C3 
5 1 2 
6 74 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AP MON 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
?C8 
2 2 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 








l a i 21 
55 
7 0 0 
3 9 4 
180 




































. 3 9 * 













! ! 3 
77 
2 * 
0 5 4 
1 *9 
905 














. ί t 




6 6 4 































9 6 9 
0 8 1 





3 8 0 
320 
100 
2 0 0 





4 1 4 



























1 1 6 
103 






















* 3 7 
515 




, 3 3 6 6 5 4 8 6 4 
. 11 * 3 8 5 1 5 3 2 5 ?16 ISO 
2 0 7 138 
191 1 3 8 










2 5 : 
ι ' . 7 0 0 
1 8 0 
2 7 0 













1 6 6 1 3 0 7 
106 36 
14 4 36 
2 6 6 4 7 5 1 
2 5 ' 
) *r 
1 23? 




) * 7 3 ' 
7 3 901 
1 8 3 ! 
1 6 0 
1 6 0 
• 2 2 ' 
­
) 1 
, , 5 0 








2 0 8 
. 7 1 8 
L 4 4 5 
) 7 7 3 
Ì 7 73 
) 65 









1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 







W E R T E 
EG­CE 
5.33 
3 4 6 





2 3 3 1 . 3 1 HYPOCHLORITES DE SODIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 







4 9 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E 1 
SUISSF 
L I 3 Y F 
• C . I V 1 I R E 
.GAB1N 
.PEUNION 
• MARTIN IO 
.SURINAM 
•GUYANE F 






















3 3 7 
72 
65 
2 6 * 
80 
1*6 
2 8 3 1 . 3 9 HYPOCHLORITES, 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
064 
0 6 9 




' 7 6 
302 
314 
3 ia 37? 










1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 












L I B Y E 
. M A L I 














N . z r L A N D F 
.PQLYN.FR 







































3 0 0 
9 1 3 
3 8 6 
38? 
149 
6 7 7 
4 6 0 
57 












3 8 8 












4 96 15 7 3 2 6 
1*8 6 9 * * 
1?6 4 8 1 7 
3 3 1 3 9 ? 
a 





1 39 ' 











1? 57 * 7 6 9 
1? 71 34 























1 4 ' 
là I ' 
! . 4? 
?6 
15 
9 0 ? 
39 
863 
7 6 6 
51 
433 












1 6 ' 
} 










* 1 110 2 * 3 * 1 
3 8 * ' 
: H L O R A T F S F T P E R C H L O R A T E S 
2 8 3 2 . 1 4 CHLORATE DE 
001 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
05? 





6 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1930 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFN.FED 










C H I L I 
ISRAEL 












2 8 3 3 . 1 8 CHLORATES 0 
0 0 1 
0 1 2 
0 2 2 
0 3 0 
1 1 6 
050 
1 5 2 







4 9 4 
FRANCE 
















7 0 * 
7 7 7 
1? 
799 















4 8 8 







9 7 9 












1 0 4 * 
6 5 6 
3 * 1 
1 *3 






































7 6 7 ??? 3 4 
97 15 4 
9 ; > 4 
170 73 1 
1 6 4 
. 
1 
' 134 ?9 
7 
1 6 Í 
. * 7 363 
( 
16 






) 6 6 ; 














. a . 
14 
à 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 






















































' 0Γ0 H Π N 0 F 
1 0 1 0 INTRA-CE 













3 4 6 
177 
177 
7 0 9 
61 
61 








7 8 3 ? . ? 0 CHLORATE OE BARYUM 






1000 M 0 N D F 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 FXTRA-CE 












CHLORATE, A U S G E N . A M M O N I U M - , N A T R I U M - , K A L I U M - U.BARIUMCHLORAT 
0 0 3 I 6 1 5 . . . 1 6 1 5 
2 8 3 2 . 3 0 CHLORATES, AUTRES OUE D'AMMONIUM, SODIUM,POTASSI JM ET BARYUM 






































2 B 3 2 . 4 0 PERCHLORATE D'AMMONIUM 
6 6 0 PAKISTAN 10 1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 1 ? 1 
1030 
103? 














1 0 Ό 
1071 
1030 
M O N D E 






NATRIUMPERCHLORAT PFRCHLORATE OE SODIUM 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 









1 1 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PFPCHLORAIE 
0 0 4 
lo ro 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BROMIDE UND 
0 0 1 





0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 8 






7 3 6 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 1 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
JODIDE UNI) 
JODIDE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 0 
0 3 ? 

























































3 1 * 
553 1 
216 
* 2 3 
162 
7 * 













3 8 6 
? * 















7 7 0 
9 4 4 
3 7 6 










* . a 
a 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTPA­CE 
























1 0 0 0 M O N D E 












1 0 1 0 
1 0 3 1 
HONIUM­ , NATRIUM­ U.KALIUMPERCHLOR AT 7 8 3 7 . 7 0 PERCHLORATES, AUTRES QUE O'AMHONIUM, SODIUM ET POTASSIUM 
0 0 4 ALLEN.FED 11 11 . . . 































































1 0 1 0 
1010 




1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 









2 8 3 3 . 0 0 BROMURES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 4 
?03 
4 0 0 
5 0 3 
573 
6 0 8 
7 3 6 
3 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 0 Ό 
1 0 Ί 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
2 8 3 4 
BR OMITES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFN.FED 



















































3 0 2 
l 741 
1 0 9 7 







I 0 O I R E S ET OXYK 
7 8 3 4 . I C IODURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-dAS 
ALLEM.FED 





















BROMATES ET PERBROMATES; HYPO-
. 3H9 
7? 



























































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 







0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 9 
0 6 4 
0 6 6 
2 20 
350 4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 80 
4 8 4 
5 0 4 
5C8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 * 
6 9 2 
7C8 
7 2 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
JODAT 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 * 
4 34 
5GB 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 1 0 * 0 
OXYJO 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S U L F I 
K A L I U 
0 0 1 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A L Z I 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 64 
2 2 0 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N A T R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
§$4 
2 0 8 
izember — 19 
































































D E , EINSCH 
M ­ , BARIUM 
4 1 1 
172 
101 







1 6 9 



























3 5 J 1 738 
6 7 2 
884 































L . POLYSULFIDE 





































































1 5 9 7 
4 1 1 
3 3 2 3 5 




1 4 0 
1 0 5 
2 
2 1 7 : 
. . 4 4 0 
' 96 
■ . 
3 5 0 

























































4 2 4 
> 1 2 9 6 
1 3 2 6 
1 26B 
1 4 6 
56 
2 5 1 
3 8 5 
2 3 9 
3 4 9 
1 2 7 1 
4 1 7 
2 6 * 
7 2 3 
6 0 
8 0 6 
. * 1É 
5 0 5 
Italia 
7 








1 0 0 
5 1 1 




, . 20 . a 
a 


















0 3 6 
0 3 8 
1 *2 
0 * 8 
0 6 * 
1 6 6 
2 2 0 
390 
* 0 0 
412 
4 4 3 
4B0 
4 3 4 
504 
5 0 8 
6 24 
6 6 0 
6 6 * 
6 9 2 
7 0 8 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 8 3 * . 3 t 
0 0 1 
0 0 * 0 0 5 
0 6 * 
4 8 4 
5 0 3 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 


















V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 























1 3 B 8 
3 9 0 
9 9 9 
4 0 6 
172 
* 2 3 
8 
1 0 
1 6 9 
IODATES 
FRANCE 





M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 







2 * 6 
95 
1 5 1 
13 

















. 1 6 
• 2 6 9 
83 















1 ­2 8 3 4 . 9 0 OXYIOOURES ET PERIODATES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 8 3 5 
ALLEM.FED 





















































• SULFURES, YC POLYSULFURES 
2 8 3 5 . 1 0 SULFURES DE POTASSIUM, OE BARYUM, 
0 0 1 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 4 
0 0 0 
0 1 0 on 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1032 





M 0 Ν 0 E 























































: : : 1 
D ' E T A I N 
6 




2 8 3 5 . 2 0 SULFURES DE C A L C I U M , D ' A N T I M O I N E 
0 0 * 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 * 
2 2 0 
* 0 0 
5 0 8 
. 1 0 0 0 v 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








M O N D E 
































* a 1 
1 
a 
« 2 8 3 5 . * 1 SULFURES DE SODIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 * 
2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
3 4 4 
1 9 5 









1 6 6 
86 
8 1 
1 8 * 
35 































1 * 7 ■ 
2 0 " 



























6 * 5 
1 7 3 
* 7 2 
2 7 1 
1 0 1 






































ι ! • 




















. * 11 
9 7 
153 
1 3 5 
. 7 0 75 
17 




1 2 7 
. 65 
. · 36 
160 
. 6 














• 1 * 
. et 
2 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NtMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de vo/ume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
71? 2 72 2E3 322 330 33* 346 
3 70 378 390 412 416 428 484 
5 00 50* 5C3 512 516 524 528 604 6C3 612 616 620 
6 24 660 680 7C8 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 







2 6 * I I** *9 103 650 297 222 *01 265 3Β1 176 376 *53 192 179 662 
42 182 β 010 3* 171 
*5 45 34 61 
611 297 
631 077 
846 619 171 012 700 155 
?0 30 1? 733 
50 125 100 
12 219 
123 615 
146 65* *91 036 8 50 *55 185 3 8* 
13 
13 *10 1 832 11 578 1 057 
2 10 521 
1 6Β2 69 R 
105 10 9* 28 
21 113 25 5 






212 57 126 85 251 176 231 102 62 56 2* 






15 290 25 115 150 80 
132 13? 130 
β 217 208 Β 009 
1 *54 685 6 406 
59Õ 150 
21? ?7? ?Β8 37? 3 30 334 346 370 378 390 41? 416 428 484 500 504 503 512 516 574 578 604 603 612 616 620 624 660 630 70S 804 
. T U N I S I E 
. C . I V 0 I 3 F 
N I G F R I 4 
.CONGO <0 
ANGOLA 












C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYP I F 
IRAK 
IRAN 




P H I L I P P I N 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
10201071 1030 1031 1032 10*0 























* 6 2 B 
8 8 6 





1 14 1 44 
1 
13 
l ì 37 
433 15? 331 150 · 
6 1 
181 17 27 
1 406 255 1 151 113 




3 * f l 
7 * 
1 
Z I N K S U L F I O 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 1 1010 1011 1 1070 1021 1030 1031 1040 
S U L F I D E , AUSGEN. K A L I U M ­ , B A R I U M ­ , Z I N N ­ , O U E C K S I L B E R ­ , K A L ­ 2 8 3 5 . 4 8 
Z I U M ­ , A N T I M O N ­ , E I S E N ­ , N A T R I U H ­ UNO Z I N K S U L F I O 
SULFURES OE Z INC 
187 
1 6 * 
2 2 5 
3 7 
2 3 1 
35 B7 15* 357 
33 
64 
7 * 3 
6 1 * 1 3 0 . 
992 
390 





1 6 * 225 37 231 35 87 15* 357 33 
6 * 
7 1 7 
5 9 3 





0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 






















35 52 133 11 22 
6 3 1 
228 
4 0 3 355 137 47 1 
1 
55 ?5 10 10 24 31 








I B 33 15 17 10 
7 14 
1 91R 820 
4 5 5 2 4 
1 4 6 3 7 9 6 
7 7 6 139 
39? 61 




70 63 88 16 75 11 35 52 133 
7? 
6?9 ??7 
40? 355 137 46 
! 
001 007 003 004 005 022 030 034 036 033 047 048 067 064 208 390 400 4 8* 528 660 73? 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
77 1?3 651 ?0 24* 28 16 
2 5 
3 29 7 
3 22 17 
12 1*8 5 3 7 15 43 
1 507 1 11* 39* 312 5* 51 





*11 3*5 66 23 
19 
1 16 19 
13 
2 
178 18 160 154 
IB 
22 650 
37 28 12 
2 5 3 
5 
1 4 15 
43 
873 727 1*7 129 50 13 
KALIUH­, KALZIUH­, BARIUM, EISEN­, ZINNPOLYSULFID 
0C5 60 
066 519 
1000 668 1010 77 1011 591 1020 17 1021 17 1030 53 10*0 521 
99 77 









001 002 003 00* 005 022 030 03* 036 038 0*2 0*8 062 06* 20 3 390 *00 *8* 528 660 732 800 
1000 JOIO 
ion 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
SULFURES CALCIUM, 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
























. A . A O M 
CLASSE 3 
, AUTRES OUE OE POTASSIUM, 
A N T I M O I N E , F E R , SODIUM ET 
BARYUM, E T A I N , MERCURE, 
Z INC 
1 1 0 
39 
1 0 3 
93 






















7 0 128 100 








2 4 1 





50 43 2 1 
POLYSULFURES OE P O T A S S I U M , C A L C I U M , BARYUM, 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 





1020 1071 1030 1040 
3 3 
7 9 
14? 40 10? 
9 
9 13 BO 
74 13 100 








9 4 9 
3 5 * 
5 9 5 




FER, ETA IN 
33 




1*1 3 138 3 
1 133 
133 1 
P O L Y S U L F I O E , AUSGEN. 
Z I N N P O L Y S U L F I D 
K A L I U H ­ , K A L Z I U M ­ , B A R I U M ­ , E I S E N ­ UNO 2 8 3 5 . 5 9 POLYSULFURES, AUTRES OUE OE POTASSIUM, C A L C I U M , BARYUM, FER 
ET E T A I N 
001 
0C3 





' 7 2 
301 
2 2 8 
73 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 M Ο Ν 0 F 
1010 I N T R A ­ C E 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
im 
Italia 
1020 1021 1030 1040 
52 35 1* 7 
5? 35 14 7 
DITHIONITE (AUCH DURCH ORGANISCHE ST0FFF STABILISIERT! . SULFOXYLAIE 
001 00? 004 005 078 0 30 037 0 40 0 50 05? 058 0 64 704 2C8 212 220 272 288 346 3 50 366 350 484 5C3 528 604 603 616 6 2* 6 60 6 6* 676 708 720 740 
1C00 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
140 116 6F3 130 180 295 757 303 234 27 166 140 181 58 46 336 10* 60 91 69 23 1*1 26 132 105 57 250 10 35* 585 741 63 90 110 279 
733 073 660 573 795 270 145 798 417 
16 77 130 70 90 510 105 156 11 
181 58 46 336 62 
5 69 
17 120 
90 985 741 
90 10 165 
276 223 054 959 265 085 79 298 10 
SULFITE UND THIOSULFATE 
NATRIUMBISULFIT 
95 601 






055 695 360 773 404 315 13 
767 
OCl 
002 003 004 OC5 076 023 O'O 032 036 038 040 042 050 052 
064 066 243 322 350 400 404 
48* 504 5C8 52* 528 616 624 6 60 









00? 003 005 0?7 028 0 30 
032 03* 
0 36 






10 13 7 1 5 
336 
007 170 432 
03 β 
172 12B 470 601 449 400 258 392 134 345 
240 305 144 214 302 421 982 
246 840 431 194 68 218 157 238 
266 294 153 124 326 34 253 571 
575 








757 931 489 72 3 
252 3ia 559 677 923 531 333 148 
3 027 










178 74 4 
a 
?0 14 3 . NATRIUHBISULFIT 
. 128 16 327 
i i 7 3 
a 










73 177 9 
a 






975 ? 401 
a 
? 036 17? 
123 470 601 
366 400 253 358 99 345 240 
305 94 154 302 417 982 244 840 1 431 194 65 ■ 213 
152 23B 265 294 153 124 376 84 1 248 
423 
18 331 
5 498 12 833 6 634 1 687 5 580 355 4? 619 
2 743 
1 575 1 935 2 14? 690 251 311 556 3 677 878 421 165 2 109 
1070 CLASSF I 
1021 AELE 1030 CLASSF ? 1040 CLASSE 3 
22 15 3 





































































































M O N D E 
..... INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





































































30 4 55 
622 109 513 40? 
91 107 38 116 4 
SULFITES ET HYPOSULFITES 


















































































O N D E INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AEL E CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
43 176 3?5 44 199 14 14 4? 59 57 38 74 36 17 33 73 ?4 16 ?3 31 59 77 26 95 145 18 17 74 18 76 35 31 IB 15 31 11 110 57 
183 797 386 683 138 644 
57 12 5? 
90 97 37 
1* 
305 231 74 60 
22 14 7 6 
42 
756 
















SULFITES,AUTRES QUE BISULFITE DE SODIUM 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 
032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 
033 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
453 237 133 
401 65 26 33 45 191 103 
30 60 246 
6 11 
? 1 
12 28 33 
14 35 ?3? 
192 14 14 42 59 36 38 24 33 13 33 23 24 10 15 31 40 77 76 95 
145 18 11 24 16 76 34 31 18 15 31 11 
109 47 
1 791 523 1 266 613 162 602 35 6 53 
290 212 181 
313 61 26 
31 44 191 91 
52 21 234 
43 
557 60 
496 99 53 
345 76 
53 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 6 a 
3 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 E 4 
5 C 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 B 
7 C 2 
7 0 3 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
THIOS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 16 
6 24 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SULFA1 

















2 3 0 
3 5 
1 6 B 
1 5 4 
3 1 7 
5 0 3 
9 1 1 
1 0 6 
9 1 
1 3 5 
1 0 6 
4 0 3 
4 4 3 
3 4 
1 0 2 
1 0 6 
1 2 0 
1 4 0 
2 3 6 
1 9 1 
7 * 
1 0 3 
5 4 6 
6 1 7 
9 3 1 
7 1 5 
7 5 5 




9 7 4 
3 3 7 
7 0 2 
5 1 7 
7 2 
4 2 0 
7 4 
2 5 5 
4 1 0 
7 6 7 
6 2 
9 0 
1 9 4 
5 6 
5 4 
1 4 6 
3 6 8 
0 3 1 
5 3 0 
1 8 3 
47 7 
7 0 0 
7 3 2 
1 9 
9 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 O 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 64 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
£ 1 2 
6 24 
£ 3 2 
7 4 0 
eco 8 0 4 
B I B 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 























4 2 8 
8 3 
3 4 1 
3 1 5 
1 1 8 
2 1 
9 6 0 
2 3 2 
C 7 4 
8 0 7 
8 3 2 
5 4 9 
3 9 0 
9 9 9 
2 7 0 
3 6 3 
4 2 6 
1 1 2 
4 2 2 
5 2 1 
2 7 5 
7 9 
4 4 1 
7 6 7 
7 * 3 
32 3 
4 9 1 
6 2 9 
4 5 4 
9 1 7 
3 9 9 
3 3 8 
3 9 5 
3 5 9 
1 0 7 
1 5 4 
2 4 1 
6 5 2 
2 3 3 
3 9 8 
2 9 9 
5 5 1 
2 3 * 
2 7 0 
5 7 0 
* 2 5 
3 0 0 
0 * 9 
3 8 0 
* 0 1 
2 3 6 
9 0 6 
9 2 7 
9 6 0 
36 5 
9 0 * 
5 0 1 
8 9 7 
5 3 3 











1 4 6 
8 5 
1 












2 5 1 
4 8 2 
7 6 9 
5 7 5 
3 2 1 




5 7 4 
1 6 1 
6 1 3 
5 1 7 
6 0 
2 3 5 
, 3 0 
4 1 0 
7 6 6 
5 
9 0 
. . a 
1 2 0 
• 
2 1 2 
2 6 5 
5 * 7 
9 5 7 
3 6 0 
2 2 5 
1 6 
7 9 

















I B * 
3 6 
1 4 9 
9 4 





6 5 8 
3 9 6 
6 * 7 
5 87 
1 7 5 
1 2 0 
. * 5 
a 
a 
5 0 5 
a 
3 * 0 
a 
a 
2 3 7 
9 7 
7 3 9 
1 1 7 
1 9 3 
*** . a 
1 






. 1 0 





, 9 2 7 
­
1 2 6 
7 8 7 
3 3 8 
* 5 5 
7 3 1 









2 3 ? 
6 
2 2 2 
2 2 1 
5 7 
1 
3 9 2 
. 5 3 7 
4 3 
. a 
. 0 5 0 
4 6 9 










, . . 1 5 9 
7 9 2 
. a 
5 8 B 
2 3 6 




5 6 0 
5 1 2 
9 7 2 
5 80 
2 6 9 
5 1 9 
3 0 3 
k g 










4 6 0 
1 4 1 
3 2 0 
3 9 
3 3 
? ? 6 










. 2 4 
, . ­
1 8 0 




1 8 0 
1 0 3 




ΐ . 4 0 0 
1 7 ? 
9 1 0 
. ■ 
10 718 
5 6 3 4 
5 0 8 5 
* 50? 
2 8 7 9 
5 8 3 





























1 6 0 
5 2 




1 3 3 
a 
1 6 6 
1 2 * 
2 8 9 
4 6 2 
9 1 1 
1 0 0 
9 1 
1 1 3 
1 0 0 
3 6 3 




1 1 9 
1 3 3 
2 8 3 
1 9 1 
1 9 
7 1 
1 2 3 
3 9 5 
7 2 9 
9 9 1 
3 9 2 
5 4 1 
1 9 
? 9 
1 9 6 




1 B 5 
7 4 
1 4 * 
. 1 
* 7 
, 1 9 * 
2 6 
5 * 
. 3 6 3 
3 8 0 
1 5 5 
0 5 7 
3 7 ? 
3 * 0 




3 * 1 
2 5 6 
6 * 1 
2 2 5 
1 B 9 
9 0 
8 * 9 
7 5 6 
6 
8 3 2 
5 6 6 
* 0 ? 
1 8 1 
6 5 
3 9 
2 0 * 
6 5 0 
3 
6 0 6 
* 9 1 
* 3 6 
1 0 
7 5 2 
6 0 2 
3 3 7 
3 9 0 
5 0 0 
8 7 1 
, 2 * 1 
6 * 0 
2 3 3 
39 a 
2 8 1 
5 * 1 
2 3 * 
2 5 9 
5 1 0 
3 7 5 
2 0 0 
B 9 7 
3 6 0 
1 
7 
6 3 3 
• 
3 1 2 
46 3 
8 4 9 
3 5 3 
7 4 3 
4 2 9 





0 5 0 
0 6 2 
0 6 * 
7 6 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* * 8 
4 8 * 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
10 6 1 6 
6 7 4 
6 6 8 
7 0 ? 
7 0 3 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
3 5 5 9 1 0 0 0 
3 5 1 Í 1 0 1 0 
* * 1 0 1 1 















. , . 
4 7 
1 















. . a 
1 
î . a 










6 9 7 
4 8 
6 4 9 
3 1 3 
6 1 
2 8 7 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GO FC F 
TCHECOSL 
HONGR|E 
L I B P R I 4 



























W E R T E 
EG­CE 
3 























0 1 6 
7 8 3 
7 7 7 
1 3 1 
5 5 7 
5 0 5 
1 5 
4 1 
2 6 3 7 . 3 0 HYPOSULFITES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 7 B 
6 1 6 
6 ? 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























2 8 3 8 . 2 1 SULFATES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
? 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 E B 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
47 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
5 2 4 
6 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
S 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
. C . I V O I R E 





















































8 ? 9 
6 1 5 
3 7 7 
* 5 9 
7 5 ? 
9 6 





SOD I U» 
1 7 5 
9 7 9 
3 1 4 
4 3 1 
1 7 7 
3 5 6 
1 7 
2 4 0 
6 1 6 
73 3 
4 7 5 
















3 3 0 

















4 5 6 
3 ? 
7 0 3 
9 5 4 
07 9 
7 7 ? 
7 6 4 
1 9 5 








. . 1 
' 1 





7 9 B 
1 0 6 
1 9 ? 















, 1 ? 
. . 7 6 
4 7 * 
? 7 8 


























. . . 
PERSULFATES 
. 6 ? 
6 7 
3 3 7 
3 4 ? 
5 1 
3 
. * . . ? 3 








. . . 1 
a 
. . , . . . . a 
4 
. . 1 
. . . . 3 ? 
1 0 8 2 
8 1 4 
2 6 8 
1 3 0 
8 0 
1 3 9 
1 3 6 
, 7 0 
? 




. . a 











3 9 6 
7 0 3 
5 2 7 3 
1 5 9 
4 9 1 ? 
* S63 
1 1 76 
4 7 




. . . 6 





































3 8 7 
1 9 0 
1 9 7 
1 7 0 


























2 4 6 ? 
9 9 6 
1 4 6 6 
I 0 1 3 
4 7 3 















1 0 9 7 
3 7 
? ? 6 






7 8 5 
2 2 7 




4 5 9 
1 
4 7 1 













2 1 5 
4 5 5 








1 0 ? 
1 5 
ΐ 7 4 
• 
5 166 
1 8 6 0 
3 306 
2 5 7 6 
1 8 3 ? 
7 2 2 
Italia 
1 6 ? 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes bar produits en fin de volume 







1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
3 Β81 334 
116 
CACMIUMSULFAT 
0 C 3 0 04 
C62 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K A L I U 
0 0 1 
0 0 3 0 3 6 
4 0 0 
5C8 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 














3 9 7 










0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 0 50 
0 6 2 
2 0 8 
71? 
2 2 0 
2 6 0 
30? 
' 1 0 
3 4 6 
4 1 6 
4E4 
6 1 6 
700 
70? 
7 0 6 
7oa 
7 ? 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
















7 5 * 

























7 7 7 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 0 6 4 
0 66 
3 9 0 
4 0 0 
« C * 
4 1 2 
5 0 8 
512 
52B 
6 1 6 
6 ? 4 
7 7 8 
7 3 6 
eoo 8 0 * 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
















7 5 1 
1 4 4 
913 
161 
9 3 6 




74 3 339 
2 5 1 





6 9 9 




6 1 5 
53 
7 3 1 
106 
722 




3 9 5 
960 
4 3 6 
111 




































2 5 9 





3 3 4 
144 
a 7 50 
. 122 
1 3 9 
51 
ï 




7 0 0 
843 
3 *2 
5 0 1 
465 
523 
3 3 6 
11 
265 

















. . . 2 
. . . ­




























4 7 1 
8 ( 
2 l A f 
164 
2 8 ( 
53« 
1 












9 0 ? ' 
3 1 6 ' 
5 B6 
3 ?3< 
2 7 0 " 
1 5 8 ' 
fli 
2 
1 0 3 ' 
■ 
kg 
























7 2 1 





> 1 3 5 1 
> 613 
1 7 3 " 




5 2 ; 














2 4 * 2 
, 6 ' 










4 2 9 5 2 25 
1 1 788 * 
5 1 1 6 * 21 
9 0 3 18 
53? 11 













* 3 Π 
* 10 
9 * 
3 9 7 
a* 




6 5 8 3 





















































, . , , • 






























6 3 8 0 
2 77 
5 3 0 3 






* y ^ 
NIMEXE 





1 0 4 0 
2 8 3 3 . ? : 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
2 B 3 3 . 2 Í 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
4 0 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 






































7 3 3 3 . 2 7 SULFATES DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 6 2 
? 0 8 
7 1 2 





4 1 6 
* 8 * 





7 ? 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. A L G F * I E 












P H I L I P P I N 
CHINF P.Ρ 
SECRET 
M O N D E 















2 8 3 8 . 4 1 SULFATE DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 28 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7?B 
736 
3 0 0 
304 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












HONOR Ι E 
ROUMANIE 




































































2 4 4 
1 7 1 
77 




1 9 3 
134 














4 1 2 
7 0 8 
9 2 7 
0 4 5 
173 
6 0 1 
0 9 6 
9 7 6 
39 
3 7 9 
5 9 6 
. ?B 
* 0 B 
783 
5 8 8 
















? * 1 
. 
2 7 2 1 
1 B07 
9 1 * 
5 1 9 




? * 1 
BAPYUM 
2 2 5 
3 8 4 
2 0 4 
95 
1 2 4 
6 1 3 
10 
2 0 
4 ? 0 
81 
39 





















2 5 1 
0 3 1 
2 2 0 
7 0 5 
4 5 6 
4 1 0 
17 
7 
1 0 7 





























5 * * 






1000 D O L L A R S 































V A L E U R S 

























2 * 8 








6 3 0 




1 5 5 
2 7 
























* 6 2 7 0 8 15 
1 0 7 9 7 0 5 
1 992 2 5 7 
1 0 7 8 
8 8 9 
5 6 0 2 5 7 
3 Ζ 
3 25 










I 1 2 3 
5 6 5 
10 
! 9 
25 3 71 
8 . 7 79 1 
19 2 2 6 . 
87 2 
20 1 













Γ 3 5 8 19 
> 1 * 11 
10 




? 25 1 
î 45 
! 16 1 
43 
17 
7 3 0 1 2 35 
) 5 7 * 15 
7 2 * 3 8 7 0 
1 2 0 8 7 63 
> 1 3 0 7 '. 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 





M E N G E N 
. EG­CE 
Z I K K S U L F A I 
0 0 1 1 6 1 5 
0 0 ? 2 7 1 
0C3 2 9 3 3 
0 3 0 * 6 β 
0 3 2 112 
0 3 6 1*6 
350 1 5 8 
4 1 2 6 1 
1 0 0 0 6 4 2 1 
1 0 1 0 * 8 * 2 
1 0 1 1 1 57a 1 0 2 0 1 252 
1 0 2 1 818 
1 0 3 0 235 
1 0 3 1 β 
1 0 3 2 2 
1 0 * 0 9 1 
MAGNESIUMSULFAT 
0 0 1 4 058 
0 0 2 1 0 7 3 
0C3 2 7 1 1 
0C5 5 113 
0 7 2 2 3 7 0 
0 3 4 668 
0 3 6 5 4 7 
0 3 8 1 6 1 0 
0 4 0 837 
0 5 2 2 7 7 
2 β 8 4 2 8 
3 22 2 9 0 
3 5 0 545 
4 0 0 3 5 0 8 
* C * 2 £28 
4 4 8 6 2 7 
* e * 845 
6 6 8 8 2 7 
6 8 0 6 1 7 
8 0 0 7 4 0 
8C4 3 6 0 
lOCO 35 0 1 5 
1 0 1 0 13 0 2 1 
1 0 1 1 2 1 9 9 4 
1 0 2 0 15 6 0 1 
1 0 2 1 £ 2 7 3 
1 0 3 0 6 2 7 0 
1 0 3 1 373 
1 0 3 2 88 
1 0 4 0 123 
ALUMINIUMSULFAT 
0 0 1 i e 2 0 1 
0 0 2 13 073 
0 0 3 2 8 5 4 
0C4 5 3 8 
0 7 8 24B 
0 ' ? 192 
0 ' 4 1 6?5 
0 3 6 4 ?F7 
0 4 0 8 7 0 
0 5 ? 1 9 3 9 
?C8 1 578 
7 1 2 2 355 
2 3 ? 9 0 
2 4 8 l 105 
? ( 0 794 
7 6 8 3 0 0 
2 7 2 1 1 9 7 
2 8 8 l 7 * 0 
3 0 2 3 * * 
3 1 4 297 
3 1 8 325 
3 2 3 195 
3 3 0 1 253 
334 4 * 0 
' 4 6 1 135 
3 5 2 1 0 0 0 
3 6 6 1 3 2 6 
3 70 6 0 1 
3 7 3 2 120 
3 5 0 2 0 7 1 
4C0 1 567 
4 6 2 2 9 6 
4E4 4 2 0 
6 0 4 2 0 9 
6 1 2 9 6 0 
6 1 6 1 035 
£ 2 4 2 8 6 
6 6 0 1 395 
6 6 8 6 1 0 
8 0 4 200 
1 0 0 0 7 2 2 5 8 
1 0 1 0 3 4 7 2 5 
1 0 1 1 3 7 5 3 1 
1 0 2 0 13 2B5 
1 0 2 1 1 195 
1 0 3 0 2 4 2 4 4 
1 0 3 1 4 2 5 7 
1 0 3 ? 4 2 6 7 
1 0 4 0 3 
CHROMSULFAT 
0C3 6 0 
0 5 0 6 6 3 
204 425 
7C3 6 0 6 
346 4 0 9 
3 7 0 1 2 5 
3 9 0 60 
4 0 0 1 518 
4F4 1 4 8 
6C4 8B0 
6C3 5 4 
6 1 6 100 






























, 3 0 
7 7 3 
3?5 
9 0 










4 0 5 9 
1 7 9 
3 B80 
9 7 0 
8 9 0 
2 9 6 0 
1 4 5 5 



























2 3 5 2 





60 5 2 0 2 
54 3 7 8 2 
t 1 4 2 0 
1 I I B 
7 2 3 











3 3 4 8 
1 0 4 1 
2 5 2 2 
5 1 1 3 
2 3 3 1 
6 6 3 
5 4 7 
1 6 1 0 
8 3 6 
2 7 1 
4 2 8 
2 2 4 
9 4 5 
3 9 0 3 
2 6 2 3 
5 5 ' 
8 3 7 
8 1 8 
6 1 7 
7 * 0 
3 6 0 
. 3 1 5 33 5 4 9 
0 32 






1 18 15R 
1? 990 
. ?
. , . ? 
340 






















36 6 5 9 
31 150 
5 5 0 3 
3 4 3 
3 4 ? 
5 165 
1 975 
? 3 2 6 
• 
a 
12 0 2 3 
21 5 2 6 
15 5 4 3 
6 2 3 3 
5 8 5 5 
2 3 5 
4 0 
1 2 3 
22 
8 3 
2 B I O 
2 * 8 
192 
1 6 2 5 
3 3 9 5 
5 3 0 
2 2 1 
1 2 5 
, 15 
3 0 0 
3 0 0 
6 3 0 




4 3 0 
8 1 0 
1 0 0 0 
1 2 6 6 
9 0 
.2 1 2 0 
2 0 7 0 
1 5 6 7 
a 
3 5 0 
, 9 6 0 
1 0 3 5 
2 7 1 
1 3 9 5 
6 1 0 
2 0 0 
28 3 9 8 
2 9 7 4 
25 4 2 * 
10 3 3 * 
5 9 6 3 





. . a 
, . , . . . . . * 




W E R T E 
EG­CE 
2 8 3 8 . 4 3 ♦> SULFATF OE Z INC 
193 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
47 cm » i « ­ M S 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F I N I ANDE 
9 0 n i · , S u n 5 ' 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 1 2 MEXIQUE 
365 1 0 0 0 M O N D E 
2 4 5 1 0 1 0 INTPA­CE 
1 1 9 1 0 1 1 FXTRA­CE 
112 1 0 2 0 CLASSE 1 
90 1 0 2 1 AELE 
7 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 









6 6 9 
4 7 9 
1 9 1 






1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
ND 














, . 1 
a a 
• 
2 8 3 8 . 4 5 SULFATE OE MAGNFSIUM 
14 0 0 1 FPANCE 
. ί 1 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
i 0 5 2 TUROUIF 
288 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
4 8 * VENEZUELA 
6 6 8 CSYLAN 
6 3 0 THAÏLANDE 
8 0 0 AUSTSAL IF 
8 0 * N.ZELANDE 
5 1 0 0 0 M O N D E 
> 1010 I N T R A ­ C E 3 1 0 1 1 EXTRA­CE 
? 1 0 2 0 CLASSE I 
1021 AFLF 









3 1 4 ; 
42? 
2 715 
1 6 8 f 















1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 






















1 2 0 1 
4 0 1 
8 0 1 
5 4 0 













7 0 76 31 
4 ■ 75 15 
16 1 16 
1 . ? 
1 . ? 
15 1 14 
1? 1 1 
3 
a 
2 8 3 B . 4 7 * l SULFATE D ' A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 A I L F M . F E D 
0 7 8 NORVFSF 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSP 
0 * 0 PORTUGAL 
< 0 5 ? TUROUIE 
1 ? 0 8 . A L G E R I E 
1 2 1 2 . T U N I S I E 
2 3 2 . M A L I 
2 * 8 .SENEGAL 
) 2 6 0 GUINFE 
2 6 8 L I B F R I A 
7 7 2 . C . I V U M E 
2 3 8 N I G F R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .C0NG3BRA 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 3 ZAMBIF 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 6 2 . M A R T I N I O 
* 8 * VENEZUELA 
6 0 * L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAFL 
6 6 0 PAKISTAN 
5 6 8 CEYLAN 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
7 5 6 







































3 4 1 1 
1 5 0 1 
1 9 0 9 
6 8 8 
4 7 9 
l 2 2 2 
2 0 * 
2 4 * 

















2 2 0 
11 




























l 5 9 4 
1 304 
2 9 2 
14 
14 
2 7 β 
93 
146 
2 8 3 8 . * 9 * l SULFATES OE CHROME 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 5 0 GRECE 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G P R I E 
3 * 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .APO.SUD 
* 0 0 E T A T S J N I S 
* 8 * VENEZUELA 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAFL 
11 
1 3 * 
77 











. a a 
6 
. 33 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 6 
2 






5 4 9 



























l 1 1 5 
3 5 3 
7 6 ? 
5 3 3 
2 0 7 







































1 * 5 5 
163 
1 2 9 ? 
5 5 1 
3 6 2 






. . , a 
. a 
. . . * 
I ta l ia 
?6 
. 6 
















. . • 
1 
. . 2? 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 







4 5 9 
1 0 1 
3 5 7 
3 1 4 
4 1 
04 3 
1 6 1 
0 7 1 
France 
KUPALTSULFAT, T ITAI .SULF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 ? 
0 5 3 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 ? 
2 76 
3 4 6 
4 1 2 
5 C 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 36 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
E I S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















1 9 9 
3 1 7 
3 7 2 
1 0 0 
4 1 
i a 
















4 3 9 
9 3 9 
4 * 9 
2 7 B 
1 3 5 




4 4 4 
1 4 6 
3 3 6 
47 7 
4 3 9 
6 3 1 
3 52 
1 4 6 
?ta 
9 0 
1 9 0 
6 7 6 
6 1 1 
0 6 6 
7 6 7 
3 3 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
3 2 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
5 C R 
5 2 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 6 
7 C 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













7 3 4 
7 4 
0 6 0 
2 7 7 
1 0 3 
3 7 0 
ao 
6 7 1 
5 o 
2 0 3 








2 4 1 
5 4 
2 2 3 
2 8 




7 4 4 
6 9 9 
0 4 6 
0 6 0 
42 9 
9 7 a 
1 5 3 

















OUECKSILBERSULFAT. B L E I 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 30 
O-1? 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 50 
2 7 6 
6 9 
2 0 6 
1 3 7 
9 9 























































1 9 9 
? 9 3 


















3 8 3 8 
6 0 
3 7 7 7 
7 8 0 
2 5 
2 99P 
1 6 1 








. 1 3 
. 
2B8 2 1 1 * 5 
912 ; 
3 7 6 
2 0 3 
1 1 7 
1 0 1 
* 7 3 
2 * 
9 0 5 
* 7 
4 6 
4 3 5 
6 
1 4 5 1 4 * 3 55 
4 0 Γ 
5 3 2 
7 9 
6 7 " 
6 ? 
5 1 ( 
5 1 
1 0 ' 1 
1 1 ' 








I 7 ! 
4 
? 



















9 6 1 4 
7 7 6 6 9 4 
1 2 3 1 8 
6 9 8 2 98 3 
225 1 173 
3 3 ° 6 8 0 7 
1 1 7 4 114 
9 0 
190 
7 8 006 22 7 7 6 24 
7 3 2 0 9 9 6 8 3 
1 4 7 9 3 13 0 8 3 24 
> 3 84= 1? 4 4 5 1 
> 1 8 8 3 5 0 2 5 
9 4 5 6?9 7? 
2 7 
1 3 
. 44 76 
14 I O 
» 1 2 : 





, , . 9 ?
5 





















3 170 6 0 6 30 
1 79 2 * 0 10 
1 9 
! 8 
366 2 1 
139 7 
16 7 










2 0 6 
1 3 7 
9 1 
7 5 7 
ι . 
1 . 
3 1 22 
3 0 
* 3 η 
2 9 
11 6 
3 0 57 
30 25 ? 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 ! 
1030 
1 0 3 1 
103? 








W E R T E 
EG­CE 
B l ? 
1 9 
7 9 3 
1 9 5 
0 
5 9 9 
3 ? 
2 1 6 
1000 DOLLARS 
France Belg­
7 B 3 S . 5 0 SULFATES OE COBALT, DE T ITANE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
3 4 6 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 3 
6 2 4 
7 3 6 
8 0 0 
8 34 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 3 3 8 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 































2 5 7 
4 0 1 
4 7 1 
1 3 0 
5 2 
2 6 

















1 2 1 1 
6 4 2 
3 * 4 
2 1 9 
2 1 4 
1 3 
9 6 
SULFATES DE FER 
FRANCE 








R .AFP .SUD 
ETATSUNIS 
T R I N I O . T D 





















5 ? 8 
1 3 6 
3 9 ? 
3 0 4 
















. . 3 
a 









7 8 3 3 . 6 5 * ) SULFATE DE NICKEL 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 4 
5 0 3 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 6 
7 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















P H I L I P P I N 









7 6 5 
7 ? 


















1 3 8 
1 3 




? 8 2 3 
1 6 6 9 
1 1 5 9 
4 5 0 
2 2 4 
6 9 9 






? 3 3 8 . 7 1 * ) SULFATES DE HFRCURE, OE PLOHB 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ' 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 


































3 6 * 
4 7 C 































n 7 7 
u 5 ' 
6 7 * 
1 7 4 
5 0 4 
7 65 
1 5 » 











6 9 1 
a 



















7 6 ' 
3 
. ■ 
2 3 C 
4 6 C 
7 7 C 
2 9 » 
2 0 F 
4 71 


























1 7 3 
6 4 








. 1 4 
. 
â 6 ? 
a 
à 





1 1 6 
4 5 










. . 1 3 








7 5 1 
1 5 3 
5 
5 9 3 
3 3 































3 1 6 3 
5 7 
2 5 9 3 





























4 3 2 50 
155 9 







2 3 1 
7 B 
. 5 A 
10 Γ 1 2 
2 4 




1 6 ? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
_ i B R l _ 
Itaila 
0 5 ? 
0 60 
0 6 ? 
























3 3 * 1 
7 3 7 






















4 0 2 
44 9 
349 























SULFATE, AUSGEN.NA TRI UM­.CADMI UM­.KALI UM­.KUPFER­,BARI UM­, 
Ζ INK­,MAGNESIUM­,ALUHINI UM­,CHROM­,KOBALT­,TI TAN­,E ISEN­, 
NICKEL­,QUECKSILBER­ UNO BLEISULFAT 
0 0 1 
CO? 




0 ' 4 
036 
0 4 ? 
C5? 
0 6 0 
0 6 7 
0 64 
704 
4 0 0 
5C3 
5 1 ? 
Θ00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 



















2 2 l ö 
827 
1 3 8 9 
1 234 















" 4 0 9 
?3( 









0 0 4 
703 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

































1 7 2 * 
2 * * 
9 7 9 
9 1 * 






























ALAUNE, AUSGEN. AL UHI NIUMAMMONIUM­
CHROMKALIUHALAUN 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 50 
0 6 * 
2 C * 
2 1 2 
2 6 8 
4 04 
4 E 4 

















0 3 0 
0 37 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 









































































































































6 9 0 
























2 8 3 8 . 7 5 * l SULFATES, AUTRES OUE OE S O D I U M , C A O M I U M , P O T A S S I U M , C U I V R E , 
3 AM YUM,Ζ I N C , M A G N F S I U M , A L U M I N I U M , C H R O M E , C O B A L T , T 1 1 A N E , F E R , 
NICKEL,MERCURE ET PLOMB 
143 

















0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 0 
OS? 
0 6 4 
7 0 4 
4 0 0 
503 
512 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1071 
1 0 3 0 




B E L G . L J K . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 












C H U I 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 

























1 0 0 7 
5 8 9 
4 1 9 
242 









4 5 9 































4 2 2 
125 




2 8 3 8 . 3 1 » I ALUN O'AMMONIAOUE 
2 8 3 8 . 3 2 * l «LUN OF POTASSE 
2 6 3 8 . 8 3 * ) ALUNS DE CHROME 
2 * 0 .N IGER 1 ! 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






2 8 3 8 . 8 9 «1 ALUNS. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 * 
2 0 * 
2 1 2 
288 
* 0 * 
434 
5 0 * 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 





• T U N I S I E 

































5 3 6 
1 9 9 
3 3 7 
117 
64 




2 8 3 8 . 9 0 PERSULFATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 








1 5 5 
64 
38 
2 6 0 

























































0 0 4 A L L F N . F E O 
708 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE ! 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .FAMA 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 








4 0 0 
50B 
6 1 6 
6 6 4 
9 7 7 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I T R I 
N I T R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
o?a 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 




3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
523 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
Ι Ο ' ? 
1 0 4 0 






















































4 6 3 
520 
1 3 6 
1 9 1 
97 
2 ( 5 
314 
349 















6 1 1 









0 0 1 
0 0 ? 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 
4 6 8 
139 
­1 16 
6 7 9 






K A L I U M N I I R A T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 ? ? 
0 76 
0 7 8 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 50 
0 5 ? 
0 6 4 
O f f l 
2 0 4 
2 1 2 
272 
263 
3 6 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 3 4 
5C4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 5 6 
708 
7 3 6 
7 4 0 
SCO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 















6 7 6 
6 1 9 
7 6 9 
2 1 7 
666 
4 4 5 




















2 5 3 
158 





4 0 * 




4 1 9 
94 5 













5 4 9 
60 
4Ó 
1 0 * 2 
2 * 6 
796 
6 0 5 
33 















1 0 1 
37? 



























. • 3 3 1 6 
585 
3 2 3 1 
9 3 0 
5 3 9 
2 302 









6 0 4 172 2 






































1 5 ' 


















































6 8 6 
6 6 7 
0 1 9 
79 7 




1 0 3 
8 0 0 
96 3 
A93 
* * 3 
50 0 
136 
I B I 
9 7 
7 6 5 
7 0 1 
3 3 0 
1 *5 
3 50 
, 1 6 7 
a 
5 1 3 
7 5 3 
0 2 9 
6 0 
7 5 2 
196 
133 
, 1 7 7 
8 7 8 
165 
69 B 
* 6 6 
0 3 3 
B57 
0 6 1 
1? 
2 




7 2 * 
, ? 9 4 
9 5 5 
110 
1 0 5 
5 6 4 
7 1 0 
9 3 2 
79 2 
2 1 5 
356 





7 0 4 
a 
16? 
4 5 4 
5 0 3 
196 
7 8 0 
753 
159 
1 1 * 
* 0 
, 1 7 6 
702 
3 7 * 
187 
5 9 0 
5 6 5 
113 
3 5 6 
173 
179 
3 3 9 
9 1 9 
5 5 9 
30 











































6 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
7 8 3 9 
W E R T E 
T u n o u i E 






M O N D E 








N I T R 1 T F S 
7 8 3 9 . 1 0 N I T R I T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
072 
0 ? 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 4 
' 1 8 
' 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
512 
5 ' 3 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
736 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I Γ 































2 8 3 9 . 2 9 « 1 N ITRATES 
0 0 1 
0 0 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
ETATSUNIS 








2 8 3 9 . 3 0 « 1 N ITRATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0.04 
0 1 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 * 
0 6 8 




3 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 * 
* 3 0 
* 3 * 
5 0 * 
604 
6 1 2 
6 1 6 
6 9 6 
708 
736 
7 4 0 
300 
304 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 














. T U N I S I E 
• C . I V O I R F 

















M O N D E 
























5 7 8 

















































4 0 1 
2 9 2 
6 3 4 
2 9 6 











































7 * 1 
3 6 3 
* 5 8 
33 
9? 
6 7 7 
?7 
9 0 










1 6 9 
3 0 















3 0 3 
1 8 6 
6 1 7 
8 0 ? 
































1000 D O L L A R S 










; 5 7 3 
i 1 0 6 1 6 7 0 
5 * B 3 3 5 * 
'. 
' 
3 1 6 



























1 0 7 
86 
7 9 1 5 7 7 
( 3 7 * 
7 S 1 1 53 
7 5 9 1 
2 8 2 




1 75 ND 
10 











* 7 3 7 




2 ; c 
2 1 
2 
* 5 2 
44 
6 1 6 
1? 
9 0 


























3 3 0 3 
1 0 8 2 
2 221 
l 6 9 2 
1 1 7 5 
4 9 1 
? 
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1 0 3 2 
1 0 4 0 




K A L Z I U M N I T R A T 
0 0 1 
0 0 3 
7 0 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 













0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
4 2 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BERYL 
OCl 
0 0 3 
0 C 4 
0C5 
0 3 4 
0 6 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















































? * 9 












7 0 8 
* 2 
9 * 0 
1 0 1 
8 * 0 






































K U P F E R N I T R A T , QUECKSILBERNITRAT 
O C ! 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
U L F I N 
0 0 1 
0 0 1 
0C4 
0C5 
0 4 8 
4 0 0 
5 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















3 2 7 8 
3 0 3 8 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 B 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 4 
5 0 3 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 9 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N ITRAT 
CAOHIU 
0 0 1 























































































E , A U S G E N . N A T R I U M ­ , K A L I U M , K A L Z I U M , 
M ­ . K O B A L T ­
57 
112 


























. . • 
3 
1 5 7 
5 
lì • 
5 5 7 
165 
3 9 ? 
3 3 * 















? 7 7 1 
? 6 7 2 














, . • 
I t a l ia 
■ 









4 2 2 
































. . . . 1 
B A R I U M , B E R Y L L I U M ­ , 
a ­ , 
1 
7 






W E R T E 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSF 3 
2 8 3 9 . 4 0 N ITRATE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
708 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
10?0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 3 9 . 5 1 N I T R A T E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 A L L F M . F E D 
4 0 0 FT4TSUNIS 
4 2 8 SALVADOR 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 * 0 CLASSF 3 
2 8 3 9 . 5 9 N ITRATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMAR< 
0 6 6 ROUMANIE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M U N 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSF 3 
2 8 3 9 . 6 0 N ITRATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 3 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
2 8 3 9 . 7 0 N I T 3 A T E 
0 3 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 * 8 YOUG3SL4V 
* 0 0 ETATSUNIS 
516 B O L I V I E 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 9 . 9 1 N ITRATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 * .MAROC 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAM4 
1 0 3 ? . A . A O N 
1 0 * 0 CLASSE 3 








































2 3 3 
70 
212 





. . • 
3 
? 
. , . . . 





7 3 3 
56 
54 
3 0 7 
3 7 2 
4 3 5 





























































, , • 
BISMUTH 
0 7 3 
7 7 5 
1 1 6 
54 
















1 0 4 
38 
8 9 8 
2 1 0 
5 9 7 
2 0 3 
175 





















I 9 8 9 
1 3 2 7 
6 6 ? 
4 4 7 
16 




QUE OE SODIUM 
3 F P Y L L I UH,CAOMIUM,COBALT , 
0 0 1 FRANCE 







. , 54 






























, . . . . . . a 
a 
. . a 

















! , 1 



























































4 9 3 
5 4 
4 4 3 








2 8 8 
56 
• 
5 3 7 
170 
3 6 7 
300 





































1 0 4 3 76? 















. . 65 
, . • 
65 
65 




2 0 6 7 




C A L C I U M , BARYUM. 
N ICKEL .CUIVRE,MERCURE,PLOMB 
3 4 
7 ?4 44 
BISMUTH 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Übersee) lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 6 4 
220 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ρ HO SP 
PHOSP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 6 2 
064 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
5C3 
5 2 8 
6 24 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 










7 0 3 



































U T E UND HYPOPHCSPHITE 
2 
1 





















3 1 9 
713 






0 0 1 
0 0 7 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 30 
0 3 3 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 ? 
2 0 4 
2 0 8 
3 ' 0 
346 
3 50 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1121 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
































1 3 9 
































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 ' 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
3 5 0 






7 7 8 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 




















0 4 0 
3 ? 7 
833 
970 
0 8 7 
0 0 9 
113 
6 J 5 
3 9 1 
0 6 7 
42 7 
240 
2 0 1 
3 9 0 





















7 1 6 1 
6 0 




I l 2 4 0 
7 2 5 7 
3 5 8 8 
































2 5 0 
ss 
2 7 5 1 1 
a 
6 7 655 
70 804 
1 9 3 2 1 
94? 
a 
7 6 7 7 















2 1 7 7 4 * 



















1 3 ! 




























3 0 ORÌ 













































2 4 1 
133 






































4 2 7 
2 * 0 
2 0 1 
. 3 2 0 
. * 2 9 
1 
5 2 0 
* B 6 
2 * 5 
6 1 
1 1 5 
0 8 6 
55 
. 
8 * * 
378 
* 6 5 
7 8 3 
47 7 
8 5 3 
I t a l ia 
l ì . a 










































0 0 ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
064 
? ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 8 * 0 
PAYS­BAS 
A L L F N . F E D 





HONOR I F 
EGYPTF 









W E R T E 
EG­CE 
P H O S P H I T F S . 
7 8 4 0 . 1 0 « ) PHOSPHITES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
0 2 3 
0 4 0 
04 2 
0 5 0 
06? 
0 6 4 
400 
* 0 * 





7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














I S R A F l 
JAPON 
M O N D E 








7 8 4 0 . 2 0 * l PHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 3 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
04B 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 * 
70S 
3 3 0 
3 * 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . 1 ' I X . 
PAYS­BAS 
A I L F M . F E D 















R . A F P . S U D 




















3 3 7 













































5 5 5 
93 3 
5 7 3 
2 9 3 
99 











' ï 19 
6 7 9 
5 7 1 





5 3 5 
14 
2 1 3 
2 34 
1 "? 















0 6 8 
1 8 7 
88? 
776 





2 8 * 0 . * 0 PHOSPHATE B IC ALC IOU E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
616 
7 3 8 
7 3 6 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.PEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 






































9 5 0 
0 1 1 
8 7 1 
7 4 
13 
9 5 8 
1 1 3 





7 8 6 
1 8 6 









* 5 * 
6 * 4 
7 8 2 
4 0 8 
885 
2 7 7 











































9 2 5 5 
7 135 
2 1 2 0 
1 7 2 
65 
35 
. . . . 13 




















3 3 9 6 3 2 * 
7 2?5 1 1 5 
171 2 0 9 
85 75 
6 2 18 
80 9 8 
î 
6 36 
5 3 * 
I 6 ; 





1 5 * 3 






1 ' 5 0 
1 5 ' 
2 0 
1 














8 6 8 67 123 
0 7 ' 
795 






1 8 ' 
9 1 ! 
29Γ 











, . a 
a 
. ■ 












17 7 0 0 
13 2<> 
1 7 1 
37 
a 
5 9 6 140 
2 * 5 < 
4 7 9 ' 





















9 0 3 
1 3 ? 5 
7 6 0 
5 3 0 
4 8 3 



































. 5 7 
î ? 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 







0 0 1 
0 C 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 6 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 * 
2 * 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 8 
4 * 8 
4 7 2 
5 0 0 
5C8 
5 2 4 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 60 
6 8 0 
6 8 4 
7C6 
7C8 
7 2 0 
7 2 6 
8 0 0 
8C4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



































8 0 1 
4 9 4 
222 272 
7 3 1 
0 6 7 
110 
14 3 
882 4 1 6 
9 6 6 
806 
0 0 5 
7 9 9 
8 4 1 
6 4 9 




7 8 0 
4 2 3 
2 0 1 
1 5 1 
1 9 0 
4 0 0 
3 3 1 





6 7 0 











4 4 9 
2 0 1 
2 75 
47β 






0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 4 
0 68 
3 2 2 4 64 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















2 9 5 







4 0 7 
755 
6 5 1 
290 




0 1 8 
NATRIUHPHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 4 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 7 2 
3 4 6 










2 9 1 
872 
2 7 5 
905 





4 3 6 
5 5 1 
593 
0 6 4 
224 
6 6 3 
163 
7 1 9 
700 
160 




3 3 6 
2 1 6 



























8 2 0 
0 1 6 
61 








3 3 5 
9 0 
5 0 6 
0 3 1 
3 9 9 
834 
0 4 9 
3 1 4 
1 5 0 
1 1 4 
535 
4 4 0 
4 0 4 
a 
. , a 
3 3 1 
1 3 7 
7 7 0 
. 11 







5 9 1 
4 3 ? 
159 
2 3 3 
6 8 1 
502 
1 2 1 
198 





























1 9 4 
1 4 0 
2 0 0 
. . 7 3 0 
, . 9 4 0 
95 
4 6 7 
322 
1 4 5 





9 4 0 
076 
8 9 3 
8 0 4 
3 2 5 
4 3 9 
2 1 8 
6 1 
155 
2 3 0 
719 
5 0 2 
0 3 5 
2 2 1 
148 
6 9 7 
684 







7 8 5 
1 
1000 kg 
.UX. N e d e r l a n d 
5 
2 0 
5 2 6 
791 
4 9 1 
5 6 8 55 
1 6 7 
1 8 8 




1 7 0 
35 
1 










2 0 9 
2 0 1 
151 
1 9 0 
4 0 0 
. 5 0 
3 0 1 
4 1 0 
4 0 0 
3 
1 5 9 
187 
72 




2 3 3 
53 
4 0 4 1 09 
0 1 7 56 
3 8 7 
4 9 5 
















. . . . . a 
a 
. . , ­
113 
112 
. . . . . . 
3 1 3 





. . . 4 0 
6 
2 































8 3 0 
7 0 3 1 ' 
70 31 
PHAT 






1 1 " 
3 ' 






3 7 4 " 
1 26 
2 4 8 
2 2 1 t 
1 9 5 f 
19( 
7f 
3 2 4 
4 8 Í 
1 6 4 
4 1 " 
1 6 : 
1 2 ; 















































5 1 ? 
3 2 5 
7 8 0 
7 0 0 
a 
« 0 0 
7 




3 * 0 
8 1 0 
3 7Õ 
7 0 0 
5 ? * 
a 
100 







. , . • 
9 0 5 
9 7 ? 
9 3 2 




* 5 5 











6 7 6 
2 0 0 
2 2 2 
4 0 















1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 





0 1 1 
2 3 * 0 . 5 0 POLYPHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 2 
0 6 4 
7 0 4 
20 8 
212 
7 7 4 
748 




* ? * 
* ? a 
4 4 8 
4 7 2 
5 0 0 
50 8 
5 2 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 3 0 
6 3 4 
706 
7 0 8 
7 2 0 
723 
8 0 0 
3 0 4 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 * 0 
2 8 * 0 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 * 
0 6 8 
3 2 2 
494 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












































M 0 N 0 F 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 






















2 8 * 0 . 6 3 PHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
228 
272 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I TAL Ι E 













. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
•MAURI TAN 






* 7 3 
6 1 9 
2 74 
8 9 7 
4 6 
45 
1 1 9 
2 0 8 
16 
5 6 3 
1 4 5 
67 
3 0 9 
4 1 6 
3 0 6 
635 
4 4 1 




2 2 3 
2 7 0 





1 7 * 
61 
9 7 * 
162 














1 3 8 
6 1 3 
8 * 5 
6 3 1 
2 1 * 











2 1 7 









7 1 4 
3 0 0 
a 
714 
4 4 0 




7 1 9 






1 7 4 
a 
















4 7 4 6 
1 3 3 7 
6 4 ? 
3 19? 
75 
6 1 6 
2 1 7 




7 * 3 
3?9 
a 
* 5 7 * 
l i a 












































5 2 1 5 
2 1 8 8 
4 6 6 
2 8 8 
l 4 1 5 
13 
49 
3 0 6 
OE CALCIUM AUTRES OUE 

















2 4 6 
4 9 8 
7 5 0 
520 




















2 7 3 
37 






1 0 0 
OE SODIUM 
8 0 6 
942 
8 8 8 
3 7 2 
2 5 4 


















1 9 6 
a 
7 8 6 
5 3 1 
1 * * 
1 1 0 9 

































V A L E U R S 









































• • • 16 
A 
• Z Ì I 
a ■ 
• 17 147 
2 0 875 17 147 3 3 1 7 
1 1 8 8 4 ί M ; 1 6 9 7 
411 
3 0 
5 9 0 
? 
63 
6 9 6 
PHOSPHATE B I C A L C I O U E 














2 . . 
20 
ί 8 4 0 13 
342 1 





3 9 4 · 9 




• • ? 
66 
1 0 9 7? 
2 8 6 21 
1 a 
Ι? 
*' 77 5 ! . 3 * 
6 ! a 














. • ?7 
• ! . 10 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Übersee Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 




4 4 8 































































































































A H M C N I U H ­ , K A L Z I U H ­ . SODIUM­ UNO POLY­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 




4 0 4 
5CB 
6C4 
6 7 4 















































































































































ARSENATE. KEIN OUECKSILBERARSENAT 



































































2 9 * 
138 
157 
8 6 7 


































































6 3 4 
5 7 0 
0 6 5 
0 3 1 

















4 6 4 









8 5 9 
187 
6 7 2 















0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 3 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
7 0 4 
378 
400 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EN.FED 
I T A L I E 






















AUTRES QUE O'AMMONIUH, CALCIUM, SODIUM ET POLY­




1 7 0 
36 
4 
1000 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTPA­CE 






















































































































ARSENITFS ET ARSENIATFS 
APSENITE OE MERCURE 
1000 M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 









A R S E N I T E S , AUTRES QUE DE MERCURE 
1000 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSP 1 
ARSENIATES DE MERCURE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
2 8 * 1 . 3 9 ARSENIATES. AUTRES QUE OE MERCURE 
0 0 2 B E L G . L U X . 30 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 

























CARBONATES ET PEPCARBONATES 
7 8 4 2 . 2 0 * 1 CARBONATES D'AMMONIUM 
OCl 
0C2 
0 0 3 
0 3 4 
0 6 2 
3 90 
4 0 0 
4C4 



















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSF 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R .AFP.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
















1 3 * 
* 3 
11 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





1000 DOLLARS VALEURS 




5 2 8 



























































































2 5 073 



















































































































































































736 Ι*? 000 1)0(1 
181 

























































































































































































































































5 7 0 
183 
3 3 7 

















0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0?2 
0 7 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 0 
2 * * 






3 * 7 
366 
390 
* 0 0 
4 1 6 
4?8 






5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 4 
7 4 0 
313 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I C E * 
.TCHAO 
.SENEGAL 





.SOM AL IA 
MOZAMB10U 



















32 4 3 ? 
33 
32 3 9 9 
18 2 8 3 
2 2 1 Î 
260 
1 7*8 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 

























































































































































































7 6 5 
? 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTPA­CE 













































































CARBONATF OE CALCIUM 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 









































































































ï 45 3 4 
19 
1? 
540 75* 7 86 113 67 






*53 **3 70 78 3? 
1 399 * 1 395 839 
Ml 
7<î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





0 2 3 
0 3 0 0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
? 0 3 
2 1 2 
2 1 6 3 3 4 
3 5 0 
4 3 6 
4 64 
512 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










2 0 * 
135 
150 




3 5 1 









1 2 4 
041 
773 
4 6 9 











3 1 7 
39 
3 4 1 




? 0 7 
91 
23 0 4 1 
17 8 1 3 
5 2 2 9 
3 4 2 2 
2 66? 
1 80? 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 60 
3 90 
* 0 0 
* 4 B 
4 7 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




















7 ? 1 
472 
6 2 0 






0C3 0 34 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








? 7 * 
2 * 7 
55 




1 2 3 
9 
** 
1 1 3 7 
6 0 7 
5 30 




















O C l 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 














0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 50 
0 5 2 
? 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
3 5 0 
* 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
5C4 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 4 
6 60 
6 9 2 
7 00 
7C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
































. . . a 
, ­, . , a 



















































12 3 0 0 
10 6 9 5 
1 6 0 6 
1 1 7 6 
6 9 2 







































• 4 0 
1 
39 
2 1 5 
4 
8 1 9 
35 
) 7 8 3 
183 
1 1 1 






















, . 1 
ι 
. , , , , , , , , > S 
1 
. ? 1 
1 1 










I ta l ia 
a 
a 













1 6 4 5 
5 8 7 
1 0 5 8 
17? 
113 
2 7 9 
1 
45 





























0 3 3 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
216 
3 3 4 
390 
4 7 6 
4 3 4 
512 
6 1 6 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
7 8 * 7 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 0 
390 
* 0 0 
* * 3 
* 7 2 
5 0 3 
538 
6 0 8 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 











• T U N I S I E 
L I B Y E 
F T H I O P I E 
R . . F R . S U D 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
C H I L I 
IRAN 
ISRAËL 






























7 6 8 4 
2 033 
6 5 1 
3 ? 5 
252 























! 3 3 8 
1 0 6 6 
7 7 2 






CARBONATE DE MAGNESIUM 
FRANCE 








E T A T S J N I S 
CUBA 





M 0 N D F 



























2 2 6 
35 
















3 2 ° 153 







2 3 * 7 . 5 5 CARBONATES DE CUIVRE 
0 0 3 
0 3 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
OANFMARK 








? 0 7 
56 
1 5 1 










2 3 * 2 . 6 1 CARBONATES DE B F R Y L L I I J M , 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 6 * 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




I T A L I E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M O N D E 











7 0 4 
4 7 4 
? 0 ? 





2 8 * 2 . 6 5 CARBONATE OE BISMUTH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 * 
708 
2 2 0 
3 9 0 
4 3 6 
4 * 8 
4 3 4 
5 0 4 
50 8 
512 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 








R . A F R . S U D 





C H I L I 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
































1 5 6 9 




9 9 1 
6 
9 * 




















1 1 6 7 







1000 D O L L A R S 



























* 6 70 
5 



















2 0 * 
* 5 3 
19B 


















1 2 1 1 
Ì 9 


























" 1 155 
9 0 1 
7 5 4 

































1 3 2 
33 
149 




































































■ * 6 













• • • 
. ■ 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
194 





M E N G E N 
, EG­CE 
LITHIUMKAREONAT 
O C l 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 * 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












4 7 4 
2 3 1 
191 





0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
**a 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






4 1 0 
5 3 5 
140 





6 0 8 
555 
3 8 9 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 8 
0 3 8 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102Ô 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








1 2 9 
360 
5 7 6 
7 8 4 
5 4 7 
5 3 7 





0 0 1 
0 0 2 
0C5 
0 2 8 
0 2 0 
0 34 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 * 
4 0 0 
5C8 
7 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KARBOI· 
KUPFER 
B A R I O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
5 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




A T E . 

















4 5 8 
8 6 6 
275 
















1 7 0 
593 
14 
4 3 2 
1 0 0 
• 
1 4 0 7 
7 8 2 





, 7 0 
. , a 
a 















3 4 6 0 
3 4 3 5 
25 
f 





















1 6 9 6 
1 172 
526 
3 8 0 




, 6 4 1 
. . 179 














. 7 4 0 

















»USGEN. A M H O N I U H ­ , N A T R I U M ­ , KALZIUM­













6 7 0 
0 0 4 
4 4 6 
887 





4 0 7 
PERKARBONATE 
0 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
6 0 
109 




. 2 9 
2 9 4 









1 2 3 2 




1 1 1 
2 1 
89 







3 1 5 
5 
7 7 
. 3 0 
. . 20 
. 
5 5 7 
371 
1 8 6 
1 3 5 
92 
2 2 







































3 5 8 18 
1 9 4 15 
1 6 4 ? 
1 6 2 












3 4 i 
2 f 
21 




2 5 1 
1 1 Ï 
1 










































G N E S I U M - , 








. . 2 
. 
4 5 7 
















W E R T E 
EG-CE 
2 9 4 7 . 6 8 CARBONATE 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02B 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 







M O N D E 






2 8 4 2 . 7 1 · ) CARBONATE 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 4 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 













2 8 4 2 . 7 2 * ) CARBONATE 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 3 
736 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 













2 3 * 2 . 7 4 CARBONATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
508 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
2 8 4 2 . 7 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
50 a 
9 7 7 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 8 4 2 . 9 0 
0 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 

















. A . A O N 
CLASSE 3 
France 












5 3 ? 
239 
2 4 7 
























3 0 3 4 
3 5 9 3 
4 5 3 
































2 2 4 
48 
1? 
7 6 1 
159 
6 0 ? 
4 0 6 
1 1 7 






































7 4 0 



















B E L G . L U X . 
PAYS-SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 












. A . A O M 
CLASSE 3 




1 1 9 








8 4 6 9 
9 2 4 5 
5 0 1 










M O N D E 



















3 4 6 
















S , a 
5 
• 






. . β 
• 
. , " 














































V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 











4 3 6 21 
2 4 0 17 
1 9 6 3 
185 
1 4 3 
3 03 
























































, , . 17 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 




1030 112 110 
103? 



































































































































> 15 614 


















































































40 13 27 
77 76 
13 13 
74 13 11 
89 12 18 22 10 16 26 20 13 6 44 17 
419 187 232 93 59 75 
64 











KOMPLEXE CYANIDE, KEINE FERRO- UNO FERRICYANIOE 
001 002 003 005 072 034 
416 5 114 222 387 39 
416 5 113 22? 387 39 
1071 1030 1032 
AELE CLASSE ? .A.AOM 76 1 
75 1 
CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 












0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



































2 8 4 3 . 2 5 * ) CYANURES 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEN.FED 






2 8 4 3 . 3 0 CYANURE 
0 6 8 
î 1 0 0 0 
1 0 1 0 
s i o n 1 0 2 0 
> 1030 
103? 
1 0 4 0 
BULGARIE 







2 B 4 3 . 4 0 CYANURES 
7 0 0 1 
) 0 0 2 
1 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 3 6 
) 0 3 3 
0 4 2 
0 6 0 
) 0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
503 
528 
1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
. 1 0 2 1 
1030 
1031 
i 1 0 * 0 
71 




















2 3 3 
16 
12 





3 9 2 5 
8 3 0 
3 0 9 4 
1 8 5 1 
851 





















S I H P L E S , 
ET CAOMIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




































7 5 7 
4 0 1 









445 434 10 
149 148 1 
71 15 
41 37 4 ? 
?6 134 
35 30 59? 10 47 86 69 18 169 11 64 33 693 56 90 49 ?5? 11 238 16 12 274 43 88 20 55 
331 ?4B 083 342 84? ?3* 
3' 7 30 * 14 
AUTRES QUE DE SODIUM, POTASSIUM, CALCIUM 
5 ! 15 6 14 
30 73 B 1 1 
?3 7? 1 1 1 
118 ?4 17 
141 18 73 *3 11 1* ?* 33 ?1 11 65 16 
615 300 315 14* 97 96 
75 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 








2 8 * 3 . 9 9 * l CYANU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANFMARK 
23 * 19 16 3 3 1 1 
126 11 6* 97 19* 35 
10 4 6 3 3 3 1 1 
126 ! 63 97 194 35 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 8 
0 4 3 
0 5 ? 
C60 
0 £ 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
sea 512 
5 2 3 
6 1 6 
£ 6 0 
6 6 * 
7C3 
732 
3 0 0 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
F 'JLMI I 
F U L H I I 
CYANA 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 ! 0 
1 0 1 1 1 0 3 0 
RHODAr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 3 
0 30 




0 4 7 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 70 
7P3 
4 0 0 
4 1 2 
5C3 
5 2 3 
6 74 
7 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
S I L I K « 
ZIRKOI· 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 3 0 
0 6 2 
0 6 6 
4E4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 






I A T E . 
IATE 
IE 






























7 9 1 
757 
0 1 * 
012 

















































. 4 1 7 




6 9 0 
36 
2 0 1 
276 
4 2 






4 2 7 
N A 1 K I U H S I L I K A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Q04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 













4 1 6 
7 7 0 







5 9 2 
307 
574 
2 4 * 
2 1 3 
6 2 * 
595 
a 
. , • 
. , . . . , . a 
, . a 
? 
. . . . . a 






. , • 





8 1 3 7 
1 573 
3 3 7 1 
7 * 6 2 
6 0 6 
, 2 2 1 2
35 
* * 0 
3 7 3 8 
103 
6 0 
3 * 7 






























Β 8 8 " 
, * 3 2 













2 * r 
2 39« 
15 1 5 ; 





































9 9 2 







3 5 9 
3? 
5 9 ? 
53 
7 6 3 
7 5 6 
0 1 ? 
9 9 5 
5 7 4 
8 3 4 
. 7 
1 8 3 
NO 
t , a 
• 
3 3 4 











5 7 8 
105 
313 









7 0 9 
B66 
l l 7 ­7 5 3 
199 








2 0 1 
162 
• 
6 3 3 
163 




3 6 3 
0 2 9 
3 1 0 
4 1 1 
5 9 4 
6 7 
147 
9 4 5 
53 
R94 
9 8 9 
3 6 9 
124 
1 7 7 
. I l i 
6 2 4 
5 9 5 

































1 1 7 
11 







0 3 8 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 0 
OS? 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 3 
5 1 2 
528 
6 1 6 
6 5 0 
f 44 
70 β 
7 7 ? 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
2 8 4 4 

















P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 












F U L M I N A T E S , 
2 8 4 4 . 1 0 « I FULMINATES 
2 8 4 4 . 3 0 « 1 CYANATFS 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 3 0 
ALLEM.FED 


















1 0 1 
! 0 
? 9 4 
75 
0 6 0 
? Q 8 
7 6 1 
3 59 










N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 1 











7 8 4 4 . 5 0 »1 T4 I0CYANATES 
0 0 1 
0 0 ? 
o o i 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 1 6 
0 7 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 




4 1 ? 
50B 
5?3 
6 7 4 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 8 4 5 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 














N I G E R I A 






M O N D E 








S I L I C A T E S 
2 8 4 5 . 1 0 S I L I C A T E S 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 3 4 5 . 9 1 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 50 
0 6 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





M 0 N 0 F 






• I S I L I C A T E S 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLFM.FED 





















1 6 9 
30 
13 
1 1 4 







4 7 7 
5 9 0 













6 ? 4 


































, , • 









2 1 3 











5 1 2 
B60 
4 5 1 
174 
9 7 5 
7 9 
11 
4 0 6 
12 
2 7 1 
























3 4 l î 
4 4 6 3 
38 3 2 





































? 9 4 
35 
0 7 3 
7 3 7 
7 4 1 
345 
? 9 l 




















4 3 ? 
5 36 











0 0 0 
* 5 3 
5 4 7 
























7 1 9 
R 






1 3 4 
33 
6 ! 







































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 








7 1 ? 2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 4 8 
263 
2 72 
2 8 9 
334 
346 
352 3 6 6 
3 5 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 3 
4 * 9 
* 5 6 
5 C * 
5C3 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6C3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 9 
6 3 2 
6 7 6 
7 0 0 
B00 
8 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S I L I K 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 * 
0C5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 7 9 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 < ? 
0 6 6 
2 0 4 
20 9 
712 
3 9 0 
4 0 0 
* 4 8 
4 8 0 
5 0 4 
5CB 
5 2 3 
6 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 60 
6 8 0 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
BORAT 
— 1971 —Janvier­Décembre 




























2 3 4 
225 
1*7 
6 3 0 
216 
257 
0 3 * 
056 
6 0 7 
30 
66 
1 5 * 
4 0 0 
0 6 * 
9 * 1 
750 
3 2 8 
223 









0 5 0 
79? 
5 4 * 
5 7 0 
l r 9 
72 0 
773 















0 5 6 










2 9 9 























1 6 6 























Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
, 5 4 0 
, 7C 
























5 1 0 





1 0 0 9 6 
9 6 1 0 
4 1 9 4 8 5 
945 













2 2 : 
3 7 7 
199 
















10 , 3 2 9 
3 4 1 
504 







4 6 4 
2 5 6 
54 
, , . a 
14? 







, 4 0 
50? 
935 
8 1 0 
6 7 3 
134 
7? 
4 9 0 
4 4 6 
105 
­
UND N A T R t U M S I L I K A T E 
6 
3 0 4 24 
30F 3B 







I 4 < 
9 ' 








ι ; ' 
6 
1 0 4 7 
66 








60 3 t 
1 1 0 
173 
. c . 
4 3 2 1 5 5 
703 8 1 
7 2 9 7 4 
941 26 
7 6 5 3 
9 4 0 4 1 
10 4 
2 8 6 7 
841 
NATRIUMBORAT, WASSERFRF 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
WA SS Β 
PERBO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 6 




































7 8 1 






, ZUM HERSTELLEN VON 
a 
• 















3 0 7 
31 f 
1 5 0 
16 
5 7 8 
2 2 ? 
ie 1 1 0 
s r 
2 
2 2 3 
31C 
80Γ 
4 5 " 
3C 
3 4 
1 3 i 
4 0 r 
1 3 ; . 




1 4 ; 
8 1 0 5 ' 
3 4 4 
4 6 6 5" 
8 0 9 2" 
1 4 ; 





2 2 3 
0 8 2 
3 8 6 
7 2 3 
4 8 9 
2 5 ' 
5 
5 6 4 
23 
61 
1 8 6 2 . 
19? 5 ' 
3 5 ; 






7 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
7 6 8 
2 7 2 
28.9 
1 3 3 * 
3 * 6 
35? 
366 
3 9 0 
* 0 * 
* 1 6 
* 2 8 
4 4 8 
* 5 6 
504 
> 508 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 7 6 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
r 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
.MAROC 
. T U N I S I E 




L I 9 F R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 










































2 8 4 5 . 9 9 * l S I L I C A T E S . 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
. 0 3 8 
0 4 0 
63 7? 0 4 ? 
4 0 f l î 0 4 8 
189 5 0 50 
14 
3 6 9 














1 5 7 
67E 
68« 
1 7 ' 
1 
9 9 3 1 7 ' 
6 9 9 12 
6 3 3 71 
6 8 * 2 
' 6 1 0 3 
NATRIUMPEPB0RA1 













4 4 1 
4 9 4 
108 
6 6 0 
5 3 1 
3 6 1 
75 
100 












4 3 1 
4 4 1 
4 9 4 
103 
6 6 0 









0 5 2 
0 6 0 
) 0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
390 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 1 2 
7 6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 3 6 
8 0 0 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
. 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
. 1 0 3 ? 
» 1 0 4 0 
7 3 4 6 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


































M O N D E 









2 8 4 6 . 1 1 » ! BORATES 
. 1 0 0 0 










































0 5 1 
2 8 8 
973 
2 6 5 
751 
2 30 






2 4 1 
2 * 4 
1 7 1 
5 4 2 

































2 6 1 
3 3 6 
8 7 5 
2 5 1 
7 7 9 
4 1 7 
7 
61 






















































1 0 5 1 
3 ? 7 6 3 7 8 2 1 6 1 
? 0 3 9 3 3 0 7 7 9 
1 738 48 3 3 1 
7 5 9 37 3 
54? 75 ? 
4 7 8 1 ! 
9 0 
17 
3 7 3 
70 
1 * 6 
Z IRCONIUM ET OE SODIUM 
ς 1 
170 
4 0 1 
8 
10 
. 3 7 9

























1 4 7 0 4 ; 
7 * 9 ? ! 
7 2 1 1 ' 
* 7 ? 1 ' 






SOOIUM, ANHYDRES, DESI 
»ERBORATE DE SOOIUM 
M O N D E 
EXTPA-CE 
CLASSF I 
- 2 8 4 6 . 1 3 * ) BORATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 




























» 3 3 7 
91 
7 2 4 6 





r i N E S A LA 
. 





































2 4 5 3 
8 2 5 
1 6 7 3 
9 7 3 
704 










































8 3 3 
5 8 0 
3B6 
158 














































6 6 1 
972 




2 0 9 
15 
15 
i . 6 0 8 
15 
946 
6 6 1 
977 










. . a 
1 
, . . 1
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ Í 2 £ L _ 
Italia 
350 5C8 524 
eco 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
1 826 170 82 3C0 





001 0C2 003 004 0C5 0 76 0 30 034 036 038 040 
2ca 
212 276 268 3 50 400 600 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
BORATE, AUSGEN. NATRIUMBORATE 
137 1 532 169 
3 818 55 199 
993 182 Il 903 60 372 
52 128 120 
90 723 
17 250 
21 627 5 761 
15 866 1* 970 13 669 889 
38 237 
366 160 *91 
55 199 993 1B2 56* 





C68 071 997 585 316 *12 29 177 
1 626 170 82 300 
30 066 1* 6*9 15 *17 1* 815 




10 6 * 
OCl 00? 0C3 005 036 
1000 1010 
m 
1021 1030 103t 1032 10*0 
102 11 23 17 2* 







37 2 35 10 10 26 25 1 
NATRIUMPERBORAT 
OCl 036 040 048 050 052 062 064 3 90 950 9 77 
1000 010 Oli 0 20 021 
1030 031 
1040 
2 535 170 140 
60 431 185 ICO 198 
82 100 20 380 
24 636 2 535 
1 721 
1 068 310 205 20 3*8 
PERBORATE, AUSGEN. NATR 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
82 22 60 56 22 3 1 
UMPERBORAT 
SALZE DER SAEUREN UER METALLOXIDE 
002 042 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
107 61 
277 15B 120 β7 1 30 23 3 3 
79 59 
166 79 β? 60 1 27 23 3 
BLEICHROMAT, ZINKCHROHAT 
O01 002 003 0 04 005 028 0 30 
707 4*6 375 213 858 46 16d 
317 41 161 272 
1*1 *6 217 
54 1 





11 339 13 
671 
296 376 5 . 365 7 
11 
11 11 11 
390 
3 38 1 
376 35 3 
10 
12 10 23 15 10 
87 59 2? 15 13 7 
20 380 
20 380 
17 15 1 2 
231 88 193 
339 46 83 
390 R.AFR.SUD 508 BRFSIL 52* URUGUAY 800 AUSTRALIE 
O N O F _ INTPA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
1000 1010 
1021 1030 103? 10*0 
?95 71 1 s *1 
*46 759 197 075 508 101 ? 11 
?94 3' 15 41 
* 407 2 230 2 177 2 071 1 516 95 I 
11 
BORATES DE SODIUM HYDRATES 
137 204 001 002 003 004 005 026 030 034 036 038 040 208 212 276 288 390 400 300 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE IRLANDE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL .ALGERIE .TUNISIE GHANA NIGFRIA R.AFR.SUD ETATSJNIS AUSTRALIE 
48P 385 10? * 
98 
I 0 N D F NTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSF 2 .FAMA •A.AOM CLASSE 3 
1OO0 1010 
1021 1030 1031 1032 10*0 
17 17? ?4 430 
11 70 8? 15 471 11 
?9 
11 15 1? 11 8? 1? ?4 
1 538 651 887 773 6?? 115 7 
33 1 
150 71 
395 11 70 8? 15 5B 7 2« 1! 
1! 8? 
?4 
971 577 394 339 205 
55 5 26 
BORATES. AUTRES OUE DE SODIUM 
35 35 1 
001 FRANCE 00? BELG.l UX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 036 SUISSE 
1000 M Ο Ν 0 F 1010 INTPA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE ? • FAMA .A.AOM CLASSP 3 
1020 1071 1030 1031 103? 10*0 
7* 10 14 14 15 
163 115 47 ?5 73 21 !0 
î 
17 3 14 4 4 10 10 
55 50 4 3 3 1 
2846.91 » I PERBORATE OE SOOIUM 
535 170 140 
60 431 18·; 100 19R 
8? 100 
001 FRANCF 036 SUISSE 0*0 PORTUGAL 0*3 YOUGOSLAV 050 GRECE 05? TURQUIE 062 TCHECOSL 06* HONGRIE 790 R.AFR.SUD 950 SOUT.PROV 977 SFCRFT 
256 535 721 06P 310 205 20 3*8 
20 20 20 
1000 M 0 1010 INTRA 1011 1020 1021 1030 1031 10*0 
D F CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELC CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
*90 71 27 13 72 3* *5 29 16 16 
9*6 
765 *90 329 193 58 36 5 82 
PFR80RATFS. AUTRES OUE nE SODIUM 
1000 H Ο Ν Ο E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1070 CLASSE I " " AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1021 1030 10*0 
77 7 70 IB 6 1 1 
SELS OES ACIOES O'OXYOES METALLIQUES 
28*7 .10 * l ALUMINATES 
002 BELG.LUX. 0*2 ESPAGNE 
79 *9 30 27 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 10*0 
O N D E . ­ .NTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1*8 16 
200 163 37 26 
138 15 
166 1*1 25 17 
10 10 
28*7 .31 ») CHROMATES OE PLOMB. DE ZINC 
001 FRANCE 002 BFLG.LUX. 003 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 005 ITAI IF 028 NORVEGE 030 SUEOE 
391 765 278 14? 557 39 106 
16* ?? 11? 
1*5 
80 27 132 
30 23 
*37 ? *35 *7? *17 3 
17 
1* 
11 9 78 5? 76 16 1 * 
3 9*6 
3 9*6 
*90 31 27 13 7? 3* *5 29 16 16 
819 *90 
î?ï 5B 7fl 5 B? 
11 
170 RI 176 
759 39 69 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 


































1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
160 116 23* 93 67 18 20 100 23 52 36 3* 27 12 ?2 1* 15 *5 5*0 5* 65 125 27 36 16 43 16 30 40 10 23 
133 599 53* 681 752 755 63 80 99 
899 790 108 22 16 87 35 *6 
17 
1 







368 13* 90 73 18 
79 * 
1 2 13 
176 77 99 
10 9 55 
160 103 205 93 
50 






































































































































































111 45 66 6 
5 37 
ï 23 
CHROMATE, AUSGEN. BLEICHROHAT UND ZINKCHROMAT 28*7.39 *) CHROMATES, AUTRES OUE OE PLOMB ET DE ZINC 
001 003 00* 005 038 
1000 010 011 070 021 030 031 032 0*0 
60 48 147 46 
?a 
501 301 l c 9 139 94 60 22 5 1 
53 20 32 10 10 22 20 
NATRIUMBICHROMAT 
001 00? 0C3 0 0 4 0 36 0 38 052 2 12 288 400 528 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
ao 133 302 83 2*0 151 905 300 58 1 533 3*0 
839 058 7*1 880 413 8*0 8 330 21 
5* 2* 119 35 IB 
2 95 231 6* *2 22 72 ? 2 
*9 
3 
59 52 7 
B 11 
106 25 80 68 62 13 
30 113 
289 226 63 1 
62 
1 2* 
* 7 25 23 
19 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 00* ALL EM.FEO 005 ITALIE 038 AUTPICHE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE ! AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 10*0 
33 13 106 13 ** 
?51 167 83 6* 55 18 3 4 1 
43 B 39 
33 33 6 ? 1 
78*7.*1 *l BICHROMATE OE SODIUM 
7Ì°9 
7*0 151 904 300 3 533 340 
491 
870 
Γ79 413 771 1 330 21 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 036 SUISSF 038 AUTRICHE 052 TURQUIF 212 .TUNISIE 288 NIGERIA 400 ETATSUNIS 528 ARGENTINE 
M O N D E . . . . INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
AFLE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
24 33 154 22 55 41 
238 79 16 509 35 
1 315 235 1 081 854 101 218 3 87 
31 8 99 7 11 








KALIUMBICHROMAT 2847.43 * ) BICHROMATE DE POTASSIUM 
004 ALLEM.FED 34 
123 71 145 66 39 11 15 74 19 20 9 5 6 14 
l î 1 39 ?18 78 47 106 16 71 18 41 11 16 ?0 10 17 
057 636 4?1 952 436 43? 5 14 37 
BICHROMATE, AUSGEN. NATRIUM­ UND KALIUMBICHROMAT. PERCHROMATE 
038 10 10 . . Ν 
2847.49 *1 BICHROMATES. PERCHROMATES 
038 AUTRICHE 
AUTRES OUF DE SODIUM ET DE POTASSIUM. 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
55 26 30 
22 20 7 
1 2 1 
15 
1 15 12 10 3 1 2 
28 25 3 
MANGANITE, MANGANATE UND PERMANGANATE 
OCl 002 003 004 005 0 22 036 0 38 0 60 0 66 208 
381 204 113 80 188 12 24 77 380 16 138 
59 
5 18 28 








17 77 3B0 16 13 
1 1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1 1011 EXTRA­CE 1070 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1 1040 CLASSF 3 
2847.60 * l MANGANITES. 
001 FRANCE 

















7 6 3 
11 
95 
39 1 38 35 33 3 
GANATES ET PERMANGANATES 
15 20 
329 


























































1000 M O N D E 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lull. 
248 578 577 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
15 15 1 447 
194 
967 
7 8 0 
1 6 1 
128 




2 8 7 
109 178 24 10 154 1 122 
119 




7 8 6 
197 
5 39 125 
1 0 6 
6 6 15 20 
393 
2 4 8 .SENEGAL 
5 2 8 ARGENTINE 
9 7 7 SFCPFT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 t N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSF 3 




1 774 635 564 125 9β 163 15 99 275 
208 73 130 








419 R9 7? 55 1? 19 
775 
ANTIMONATE, MOLYBDATE· 
004 18 18 005 56 55 038 49 10 5C8 31 30 
10C0 169 125 1010 85 82 1011 84 43 1070 53 13 1021 51 12 1030 31 30 1031 1032 
Z I N K A T E UNO VANADATE 
2 8 4 7 . 7 0 » I A N T I M O N I A T E S . MOLYBOATFS 
! 39 
41 1 40 40 39 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
03a 
0 4 2 




6 2 4 
6 36 
7 7 0 
lOCO 1010 1011 1020 1071 1030 10*0 
31 1* 10 ?2 
6 

















0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
5 0 8 BRESIL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 


































0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 8 
0 * ? 
0 6 0 
0 6 ? 
508 
6 0 8 
6 7 * 
6 3 6 
7 7 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















1 0 1 0 
M O N D E 
_ INTPA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 




1021 1030 10*0 
124 55 37 76 22 167 38 63 35 49 20 10 19 11 
757 315 44 2. 226T 171 106 109 
48 163 33 41 




236 60 175 174 166 
2 54 
54 54 54 
?? 1 
63 35 49 70 7 19 11 





SALZE DER SAEUREN DER M E T A L L O X I D E , AUSGEN. A L U M Í N A T E , 
CHROMATE, MANGANITE, MANGANATE, PERMANGANATE, ANTIMONATE, 
MOLYBDATE, Z INKATE UNO VANADATE 
7 8 4 7 . 9 0 · Ι SELS OES ACIDES O'OXYDES M E T A L L I Q U E S . AUTRES OUE A L I I M I N A T E S , 
CHROMATES, MANGANITFS, NANGANATES, PERMANGANATES, A N T I ­
MONIATES, MOLYBDATES, Z INCATES ET VANADATFS 
002 
003 0C4 005 022 0 78 378 400 5C8 977 





00? 003 005 036 038 048 400 * 8 * 6 6 0 
1000 
1010 1011 1070 1021 1030 
1031 10*0 
M 53 16 110 50 100 . 2 17 760 
16 173 
130 2B2 175 16* 107 * • SALZE UN 
DER SAEUR 
2 
17 12 1 3 * 1 1 2 1 
71 
5* 16 11 
a 5 1 1 
5 
11 1 1 
37 17 20 15 5 5 
58 15 110 50 






17 7 6 0 
0 0 2 
? * 0 0 7 
? 
? ' 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
378 
* 0 0 
5 0 8 
9 7 7 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ 6 A S 
ALLEM.FED 

















2 * 0 
6? 
* 7 0 




Β 6 6 7 
9 7 2 7 
3 * 2 
7 1 8 
67B 














OER ANORGANISCHFN SAEUREN, AUSGEN. 2 8 * 8 AUTRES SELS ET PERSELS D E S . A C I D E S 
OES AZOTURES 
SELS DES ACIDES DU SELENIUM OU DU TELLURE 
7 3 1 
53 





9 8 7 
3 0 * 
6 8 7 
6 7 1 





A N I O U F S , 
667 
6 6 7 















3 * 1 1 2 1 
*1 25 16 11 
S 5 1 1 
001 002 003 00 5 036 038 0*3 *00 *B* 660 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10*0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




E T A T S J N I S 
VENEZUELA 
PAKISTAN 


















5 0 6 
2 7 8 
228 
152 




DOPPELJODIDE UND KCMPLEXE JODIDE 
CHLORURE DOUBLE D ' E T A I N ET D'AMMONIUM 
IODURES DOUBLES OU COMPLFXES 
lOCO 2 1011 2 10 20 2 1021 2 1030 
KALIUMMAGNESIUMSULFAT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
























12 1 10 10 
9 
11 1 1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 









Ν ICKELAMMCMUMSULF AT 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
ANDER 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
























OOPPELPHOSPHATE UND KOMPLEXE PHOSPHATE 
CCI 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 























DOPPELKARBONATE UND KCMPLEXE KARBONATE 
0 0 2 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 









DOPPELSIL IKATE UND KOMPLEXE S I L I K A T E 
O C l 
0 0 2 0C3 
CC5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 * 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 378 
3 9 0 
4 1 2 4 8 0 
4 84 
5 0 4 
5C8 
5 28 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 6 
6 8 0 
7C6 
7C8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 

















































0 0 0 

















DOPPELZINKATE.DOPPELVANAOATE UNO KOMPLEXE 
UND VANADATE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DO PP E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
DOPP E 
loco 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
L ­ UND 














OOPPELPERCHROMATE, KOMPLEXE BI 
. . . 
















2 8 4 8 . 5 C 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
2 8 4 8 . 5 1 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 8 4 8 . 6 3 













0 0 2 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 8 4 8 . 6 5 
1 . 0 0 2 






1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 4 8 . 7 1 
6 8 6 . 0 0 1 
4 7 3 
6 0 4 
6 0 0 
9 9 6 
76 
72 
7 5 7 
1 8 2 
5 6 0 
5 2 4 
3 8 3 
95 
5 4 4 
1 2 2 
2 6 2 
77 
1 5 9 
2 2 3 
3 5 0 
3 6 3 
1 9 2 
76 
5 0 
7 4 4 
3 3 3 
30 
4 4 4 
3 6 3 
5 9 6 
2 7 9 
189 
2 1 5 
145 
1 9 6 
95 
1 3 6 
7 0 
1 8 0 
1 7 4 
55 
5 6 0 
8 2 
9 4 9 
3 6 2 
5 3 6 
1 6 7 
797 
3 0 7 
48 
4 1 3 
112 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0?2 
028 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
204 
2 0 8 
224 
288 
3 4 6 
3 5 2 
378 
390 
4 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
6 3 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
1000 D O L L A R S 
France 
SULFATE DOUBLE OE 






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 




AUTRES SULFATES DOUBLÉS OU COMPLEXES 
M 0 N 0 F 















B F L G . L U X . 

























B E L G . L U X . 











S I L I C A T E S DOUBLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 



















































1 2 6 
8 3 7 
3 4 1 
15 
18 
1 2 9 
37 
1 1 8 
1 1 7 
64 
29 






























3 7 4 0 
1 2 2 3 
2 5 1 7 
1 4 0 1 
7 1 1 









* · 4 
OU COMPLEXES 
2 














a a a 
51 




















1 0 1 1 
1020 
1021 










2 8 4 B . 7 7 * ! CHROMATES OOUBLFS 
NO 1 1000 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 










PERCHROMATE 2 3 4 6 . 7 9 * ) BICHROMATES ET PERCHROHATES, DOUBLFS OU C( 
NC . 1000 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10?1 


















































3 4 1 
15 
18 
1 2 9 
37 
1 1 8 

































6 8 0 . 
172 
5 0 9 
3 9 5 
7 1 1 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Tablt de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
, EG­CE 
I M O k g QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ζ1NKAMMONIUHCHLORI C 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SALZE 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













ND . 6 5 
7 0 
2 0 0 
2 . 1 5 7 2 
1 112 
2 . . 4 6 1 
3 6 5 
127 
2 . . 96 
1 . . 2 
1 . . 5 
PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN. ANG. 
177 










2 I I B 
8 1 6 
72 5 





EOELMETALLE I N 
3 ? 5 1 4 0 7 1 8 
5 1 1 163 
5 . . . 
20 
96 
12 . . 2 0 
100 
1 . . 1 0 0 
2 1 3 . . 1 
2 8 ? 3 4 14 2 6 0 0 
13 33 6 2 0 6 6 
2 6 9 2 β 5 3 5 
2 4 7 . 7 4 6 9 
6 . . 2 0 5 
20 2 1 2 1 
3 2 . . 
16 
2 . . 4 5 
I t a l ia 
. . . a 





. . . , • 
<OLLOIDEM ZUSTAND. EDELHFTALLAMALGAHE. SALZE 
UNC ANOERE VERBIMDUNGEK DER EDELMETALLE 
S I L B E 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








EOELMETALLE I N 
0 0 1 
0 07 
0C4 
0 4 2 
JOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




* * , . . 
. ' . 1 . 2 
1 a a 4 
1 
1 . . 3 
? 
7 
. . . . 1 






. . . . . . . . • 
EDELMETALLAMALGAME 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
, . . • 
S I L B E R N I T R A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 5 0 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
3 4 6 
4 * 8 
4 5 6 
500 
5C8 
5 1 2 
6 2 4 
7 0 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 

























l i l i 10 . 1 2 
. . . 7 
. . . . a , β I 
1 
2 . 2 
1 
. . . . 2 
15 1 1 29 
11 . . 1 3 
4 . 1 17 
2 . . 11 
1 . . 9 
2 . . 6 
. . . a 
1 a a ­
SILBERVERBINDUNGEN, K E I N NITRAT 
1 




. . . . ? 





W E R T E 
EG­CE 
2 8 4 8 . 8 1 * 1 CHLORURE DOUBLE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
4 0 0 E T A T S J N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRS­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 7 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
2 8 4 8 . 8 8 » I SELS 
OOt FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 























4 7 0 
2 4 6 







2 8 4 9 METAUX PRECIEUX 
AUTRES COMPOSES 
2 8 4 9 . 1 0 ARGENT A L ' E T A T 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1032 .A .AOM 











2 8 4 9 . 1 9 MFTAUX PRFCIEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE I 


































1 4 0 
14 
1 2 6 







■Lux. N e d e r l a n d 
AMMONIUM 
NO 






1 3 * 
76 












































2 8 4 9 . 3 0 AMALGAMES DE METAUX 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






2 8 4 9 . 5 2 N ITRATE O'ARGENI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 4 6 KENYA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
5 0 0 EQUATEUR 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 2 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
17 
97 
7 1 0 
12 


















8 3 7 
8 6 7 
4 9 7 
3 4 9 





























3 2 1 
a 
, a 







. . 3 
. a 
, • 
5 0 3 







2 8 4 9 . 5 4 SELS ET AUTRES COMPOSES OE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 

























































































• • • 
































1 124 4 5 * 
6 7 0 
* 0 5 
3 1 3 




ARGENT, SF N ITRATE 
<· . . . . . . , . ' 
15 
a 
M , • 3 























. * 3 
? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bor produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 4 
4 4 8 
5C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SALZE 
OCl 




0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 8 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 3 
6 2 * 
7 2 0 
7?2 
7 * 0 
8 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
SPALT 
CHEHI 




0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
NATUE 
PRUFl 
0C2 0 0 * 
4 0 0 4 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KUENS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 3 
03O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 














































1000 kg Q U A N T I T É S 


















E EDELMETALLVERBINDUNGEN, AUSGEN. DES SILBERS 
1 
ï 

















. , . 3
a 
a , 










SCHE ELEMENTE UNO I S O T O P E . ANDERE R/ 
ΝΤΕ U . ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. I 
E N , CERMETS, D I F D IESE ELEHENTF FNT( 
AN, ROH: ABFAELLF UNO SCHPOTT 







AN, ANDERS VERARBEITET ALS I N STAEBE 
T E N , BLECHEN, BLAETTERN UND BAENDERI 
NO 
178 
5 6 6 
3 0 
7 7 * 
178 
5 9 6 
5 6 6 
. 30 
E CHEHISCHE ELEMFNTE UND ISOTOPE: I 










1 0 * 
1 0 * 
1 0 * 
• 
BRENNSTOFFELEMENTE VON KERNREAKTOR 





























































* Ρ « 
NIMEXE 
» r ν 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
4 4 8 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103 2 












2 6 4 9 . 5 9 SFLS 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 8 3 
* 0 0 
508 
528 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 * 0 
2 8 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLE« .FED 

































3 0 9 
3 * 2 
* 6 6 
3 * 3 
156 
































2 1 6 
7 * 2 
6 6 1 
7 1 6 
190 
1 9 5 
13 
70 
















5 6 7 
523 
0 4 4 
0 3 6 
6 6 8 
5 7 6 
4 






















0 8 3 
























ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES. F I S S I L E S . 
CHIMIQUES ET ISOTOPES R A D I O ­ A C T I F S . LEURS 
OISPFRSIONS , CERMETS 
2 8 5 0 . 1 0 * l URANIUM NATUREL 
2 8 5 0 . 2 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
« 1 URANIUM NATUREL 
ET BANDES 
I TAL Ι E 





3 8 3 
3 9 3 




2 8 5 0 . 2 9 * l JRANIUM NATUREL 
0 0 2 
0 0 * 
* 0 0 
4 6 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TOLES 



















8 9 3 
6 5 2 
848 
3 0 3 
545 
B93 
, . 6 5 2 
2 3 5 0 . 4 0 * l AUTRES ELEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
528 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SES: REACT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































1 6 3 
13 
11 
















2 6 0 
179 
0 3 1 
6 6 7 
4 0 5 
170 
a 
2 4 4 













3 9 6 3 



















• 5 0 8 6 
4 7 9 1 








RENFERMANT CES ELEMENTS 
DECHETS ET DEBRIS 
EN BARRES, P R O F I L E S , F I L S , 
3 3? 



















5 4 5 
8 9 3 
a 













TOLES. F E U I L L E S 
• 
P R O F I L E S . 
ISOTOPES, F I S S I L E S 









6 9 9 
8 6 7 
72 
8 8 3 
100 
7 6 2 
9 8 8 
39 
15 
1 4 ! 
625 
6 7 0 
0 0 4 







3 8 8 
_ 8 33 
91 
31 
. . a 
140 
533 






2 8 5 0 . 6 0 * ) ISOTOPFS R A P I O ­ A C T I F S A R T I F I C I E L S ET LEUR! 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












4 7 9 
373 
4 9 0 
5 5 1 





4 8 0 
3 0 3 
32 
107 
1 0 9 
83 
53 
7 3 5 
3 4 4 































6 9 9 
















2 0 6 
2 5 0 
2 6 2 
a 
1 5 1 
163 
33 
1 5 8 
64 
117 
2 9 5 













• 1 115 
4 9 4 
6 2 1 
6 2 1 
539 
• 














· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 






















1000 21 21 
1010 7 7 
1011 14 14 
1020 11 11 
1021 10 10 




ANDERE RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE; IHRE 


























































































































































2 3 5 0 . 9 0 * l AUTRES ELEMENTS CHIMIQUFS ET ISOTOPES R A D I O ­ A C T I F S ; 
COMPOSES; A L L I A G E S , D ISPERSIONS ET CERMETS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
508 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C F 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 1 






























AUTRES OUE OU NO 2 8 5 0 . LEURS 
DEUTERIUM U 
U . l J E S U N G E N 
STOFFATOMEN 
r o i 
C 03 
0C5 
0 3 6 
* 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 3 
0 22 
0 7 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 









1 / 5 0 0 0 









DER DEUTERIUHATOME ZU 




2 8 5 1 . 1 0 OEUTERIUM 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
ET SES 
















2 8 5 1 . 9 0 AUTRES 
0 0 3 
0 2 ' 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 




R O Y . J N I 
AUTRICHE 












ET SOLUTIONS CONTENANT 
PROPORTION D ' ATOMES DE 







2 9 0 
76 


























































2 3 1 
73 













. a , 
a 
VERBINDUNGEN DES THORIUMS, OES AN URAN 235 ABGEREICHERTEN 
URANS U . O I E HETALLE OER SELTENEN ERDEN, DES YTTRIUMS U . DES 
SCANDIUMS, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
VERBINDUNGEN DES THORIUMS, DES AN URAN 2 3 5 ABGEREICHERTEN 
URANS, A X H UNTEREINANDER GEMISCHT 
0 0 * * * 
0 0 5 1 1 
0 3 8 21 21 
0 5 2 3 3 
* 0 0 1 1 
5 2 8 9 9 
7 3 2 2 2 22 
7 * 0 58 58 
1 0 0 0 126 126 
1 0 1 0 o 6 
1011 120 120 
1020 51 51 
1021 21 21 
1030 70 70 
1032 
VERBINDUNGEN OER METALLE DER SELTENEN EROEN, DES YTTRIUMS U . 
DES SCANDIUMS, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
COMPOSES OU THORIUM, DE L ' U R A N I U M APPAUVRI EN U 2 3 5 ET OES 
METAUX OE TERRES RARES DE L ' Y T T R I U M FT DU SCANDIUM MFME 
MELANGES ENTRE EUX 
COMPOSES OU THORIUM ET OE L ' U R A N I U M APPAUVRI EN U 235 MEMF 
MELANGES ENTRE EUX 
0 0 * ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
AOO ETATSUNIS 
528 APGtNT INE 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 














7 9 9 
5 3 4 
4 4 
5 4 0 
193 75 



















COMPOSES DES MFTAUX DE TERRES RARES, »E L ' Y T T R I U M ET 























0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 




5 4 9 













· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 








0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 £ 2 
0 64 
0 66 
4 0 0 




7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLUES 
S IGEN 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
— 1971 — Janvier-Décembre 



















4 3 8 
578 





France Belg.-Lux. Nederland 
5 







7 , ï 6 
1 3 4 
5 
7 0 9 3 
352 3 
3 5 6 







SIGE LUFT ( E I N S C H L . DER VON EDELGASEN 
L U F T I ; PRESSLUFT 
676 













WASSERSTOFFPEROXID, AUCH FEST 
HASSERSTOFFPEROXID, FEST 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















. . . , a . 
• 
5 
. , 5 




0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 Î 2 
4 0 4 
4 6 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
























1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














FERROPHOSPHOR H I T PHOSPHORGEHALT VON 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 52 
0 6 ? 
0 6 4 
5C8 
7 3 ? 
3C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














0 1 9 
515 
137 
















3 4 7 
KUPFERPHOSPHIO 
0 0 1 






1 7 9 
10? 

















4 * 1 

















* , 1 
* . , ! 7 5 
a 
1 




1 8 * 
7 
2 




3 7 5 
8 7 5 

























1 6 9 
5 1 3 
195 






7 8 7 
1 2 5 
160 
1 8 7 
2 9 4 
4 3 5 
3 2 3 
62B 
7 9 1 
8 3 7 
9 2 2 
0 9 * 
5 6 7 















. . 89 
. a 
■ 
1 0 * 
7 




























0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
400 
4 1 2 
5 0 8 
528 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 

























7 8 5 3 . C O AIR L 
0 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
















6 5 3 
74 
4 9 4 6 
2 2 9 0 
2 6 5 6 
2 3 5 2 
1 8 9 



























6 5 3 
2 4 
Nederland 
3 9 2 5 57 
0 3 7 3 55 
3 5 5 ? ? 
OB? 
123 
1 0 0 
. 2 
1 7 3 
­ I O U I D E DONT 
E L I M I N E S I ; AIR COHPRIME 
PAYS­BAS 
















2 8 5 4 . 1 0 * ) PEROXYDE D'HYDROGENE 
07? 
04? 
0 6 ? 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 


























7 8 5 4 . 9 0 * l »EROXYDE D'HYDROGENE 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 ? 
4 0 4 
4 3 4 
9 7 7 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 




B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 


















** 2 7 3 8 
3 3 5 8 
4 9 * 







2 8 5 5 . 1 0 PHOSPHURE DE CALCIUM 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












2 8 5 5 . 3 0 * l PHOSPHURES DE FER 15 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 6 
07 3 
0 4 0 
04? 
0 4 3 
0 5 2 
0 6 2 
064 
508 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
2 8 5 5 . 9 
0 0 1 
0 0 3 










































8 1 4 
134 
6 2 9 
4 7 7 
2 6 7 
1 2 1 
31 




1 8 9 
109 





























3 8 0 
93 














• • . 





















L I Q U I D E 
2 
? 
NO NO 3 8 7 
1 
1 
. . . • 
PC ET PLUS [ 
ND 
18 




. 3 0 
4 4 
• 
5 9 0 



















2 7 3 8 





















2 7 3 
11? 













































, . . a 
. 5 
. . 3 
7 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 7 B 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 52 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PHOSP 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A R B I 




H I D E , 
OE 










0 4 6 
317 
292 






B e l g . ­ L u x . Nederland 









2 1 3 I 125 
1 7 0 8 7 5 
4 4 2 5 0 
39 2 3 1 













S I L I Z I U M K A R B I D 
0 0 1 
0C2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
7 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 80 
4 64 
5 0 8 
5 2 3 
6 74 
6 6 0 
6 6 4 
8C0 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BORKAI 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 












B I D 
C59 


















2 1 7 
145 





48 I2 6 
918 74 
9 9 5 
7 7 0 
4 0 2 
374 
755 











0 0 1 
0C3 
0 0 4 
0 7 2 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 




3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
4 2 8 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 0 
6 1 6 
6 6 0 
e i a 977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 











































ND 1 6 2 2 
, 4 7 ' 
; 
ι so; 1 72 ( 
3 4 ! 
, 55( 
48C 
8 9 : 
8" 
1 3 ­
3 6 : 
16C 
1 5 Í 
, . 1 5 ­
11 
. . 




7 6 7 Ϊ 
, a 






2 0 1 5 
1 328 
I B 7 
3 
1 











































9 9 9 ' 






































. . . • 
4 7 0 
182 
8 1 7 
7 6 7 
100 
3 0 7 
2 5 2 
55 
4 8 0 
0 6 7 
2 1 5 
36 
3 7 5 
5 6 6 
392 













. 9 1 6 
7 4 
. 
6 4 7 
* 6 9 
1 7 8 
7 * 7 
















4 1 3 
80 




0 0 5 
0 7 3 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 ? 
5 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
















. Α . Α Π Μ 
7 6 5 5 . 9 9 PHOSP 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
2 8 5 6 
ETATSUNIS 
M O N D E 


















1 4 9 7 
1 1 3 9 
5 5 8 
3 7 9 











* 2 ■; » 




2 3 3 1 2 2 9 
1 8 * 955 
* 9 2 7 * 
* 2 253 
* 2 2 1 6 











2 8 5 6 . 1 0 « 1 CARBURE DE S I L I C I U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 8 
700 
204 
2 1 6 
7 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 ? 8 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
7 8 5 6 . 3 t 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 5 6 . 5 Γ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
7 6 0 
2 7 2 
2βΟ 
2 3 4 
302 
3 1 4 
31β 
4 2 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
500 
6 1 6 
6 6 0 
B I B 
9 7 7 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
FRANCF 
















A F R . N . F S P 
.»AROC 
L I B Y E 
R . A F P . S U D 




















7 7 ? 
9 0 
3 1 6 





1 5 7 




7 0 8 















3 1 5 
2 * 
3 9 0 4 
7 6 0 4 
I 133 
2 5 6 7 
1 2 9 3 
570 
7 1 0 
5 
19 
5 6 4 
• 1 CARBURE DE BORE 
JAPON 
























ND 3 2 8 
I 
1 ' 
1 ' κ 




R O Y . U N I 
ESPAGNE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 











D O M I N I C . R 
.GUADELOU 






M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 

























2 6 5 
1 7 6 9 









κ n 36 










8 7 * 
, . 72 
55 





















, FER FT 










7 17 n 
r 17 11 
7 16 11 




1 * 10 
' 12 10 
a 





3 9 0 
58 
























3 1 * 
? * 
3 9 0 * 




1 7 ' 
265 


















7 * 2 
7 » 9 1 
1 2 9 0 
570 
6 3 8 
10 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"7 Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
KARBI 
MOL YB 
0 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
HYDRI 
HYORI 
0 0 1 
0C3 
0 0 * 
nes 02? 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3S see 512 
5 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
N I T R I 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLEI A 
A Z I D E 
0C5 
0 3 0 
0 32 
0 36 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
5C8 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S I L I C 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
BORIO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EG­CE 
316 
1 1 0 
5 0 8 2 





















































S I L I Z I U P ­
4 







170 94 1 0 7 0 
loa 1 0 2 1 1 2 2 1 237 1 0 3 0 
77 2 























1 0 3 1 










1 0 7 6 
2 7 8 




8 7 1 
2 6 6 
4 9 5 
­ 2 8 5 6 . 7 0 * ) CARBURES D ' A L U M I N I U M , DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
* * 0 0 
5 1 0 0 0 
1010 
* 1 0 1 1 
* 1 0 2 0 
, B O R ­ , K A L Z I U M ­ , A L U M I N I U M ­ , C H R O M ­ , 
OAEN­,WOLFRAM­,VANADI U M ­ , T A N T A L ­ UND 
7 6 7 
781 




























































. AUSGEN. B L E I A Z I O 












































7 6 7 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
OF VANADIUM, DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















3 6 1 





1 4 0 
133 
31 
4 7 0 
2 1 
7 0 
1 9 3 8 
92 2 
1 0 1 7 
9 9 7 





2 8 5 6 . 9 0 * > CARBURES,AUTPES 
0 0 * 
9 7 7 




1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
1020 
à £· 1 0 3 0 


































ΐ 1 1 
. 
* 











6 5 8 
6 5 8 1 
! 1
ND 





3 0 6 





2 6 9 
14 
• 
9 7 3 
4 9 4 
4 7 9 
464 














1 7 1 3 4 
1 4 
• 
DE MOLYBDENE, OE TUNGSTENE, 
















































. . • 
OUE DE S I L I C I U M , B O R E , C A L C I U M , A L U M I N I U M , 
CHROME,MOLYBDENE,TUNGSTENE,VANADIUM,TANTALE ET T I T A N E 
ALLEM.FED 
SFCRET 


























HYORURES, NITRURES FT AZOTURES, S I L I C I U R E S 
2 8 5 7 . 1 0 HYORURES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
5 0 8 
512 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











C H I L I 
ARGFNTINE 
JAPON 





















1 4 7 6 
6 9 7 
525 
3 4 5 
1 5 7 
15 
2 8 5 7 . 2 0 NITRURES 
0 2 2 
» 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 5 7 . 3 1 
ROY.UNI 
ETATSJNIS 

















. . . . • 








11 a 3 
3 
1 
2 8 5 7 . 3 9 AZOTURES, AUTRES OUE DE 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 2 
* 0 0 
* 1 2 
5 0 8 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
2 8 5 7 . * t 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
2 8 5 7 . 5 C 
1 0 0 0 
1010 
































« ) S I L I C I U R E S 
SFCRET 




3 3 9 
1 
1 
* ) BOPURES 
















, . a 

























. . , a 


















' 7 7 8 5 





5 ? 0 
94 










2 0 1 0 4 
1 3 7 8 1 
6 8 ? 2 
5 1 9 
339 
1 5 5 
Β 7 
2 1 0 
17 7 


































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 





H E I T 
M E N G E N 
EG-CE 
' 
1000 k g 
France 
E ANORGANISCHE 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
VERBINDUNGEN,E INSCHL.DES D E S T I L L I E R T E N 
( S . L E I T F A E H I S K F I T S W A S S E R S OO.WASSFRS 
JND DER AMALGAME VCN AND.METALLEN 
D E S T I L L I E R T E S MASSER 
G L E I C 
CC2 
2 2 4 
2 2 3 
2 * 0 
? f * 
2 8 8 
3 66 
4 0 0 
4 £ 2 
5 0 0 
6 20 
6 3 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
AM AL Gl 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 4 
2 76 
4 0 0 
5C8 
6C4 
6 6 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








































2 3 5 8 
VON GLEICHER R E I N -
EOELNETALLEN 








3 7 1 
2 86 36 
6 1 2 9 
2 2 5 7 
6 
4 












W E R T E 
EG-CE 
AUTRES COMPOSES 
T I B I L TE OU 
1000 DOLLARS 
France Belg.-Lux N e d e r l a n i 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
INORGANIQUES, YC EAUX D I S T I L L E E S , o f 
OE MEME DFGRE OE PURETE ET 
OUE DE METAUX PRECIEUX 
2 8 5 8 . 1 0 EAUX D I S T I L L E E S 
1 0 0 2 
7 2 4 
22B 
2 4 0 
7 1 4 
788 
3 9 6 
t 4 0 0 
4 6 2 
5 0 0 
620 
6 3 2 
7 2 ? 9 5 0 
9 7 5 5 1 0 0 0 
9 4 1 0 1 0 
METALLEN ALS EDELMETALLEN 
. 
. 
. , . 
1 



















VEPTRAULICHFR VERKEHR OES K A P t T E L S 28 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 4 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 * 6 
3 6 6 
3 70 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 8 























2 5 3 
520 
3 6 * 
120 
0 9 * 
1 3 9 
2 * 0 
0 3 7 
5 * 6 
546 
7 8 7 
297 
333 
0 6 3 














1 2 * 
46 






6 6 0 
397 
























0 0 3 
4 6 6 
2 5 3 
5 2 0 
8 8 4 
120 
0 9 * 
1 3 9 
2 * 0 
0 3 7 
5 * 6 
5 * 6 
7 8 7 
2 9 7 
3 3 3 
0 6 3 
9 0 6 
7 2 8 
442 
5 * 3 
5 5 7 
5 6 5 
5 0 9 
8 7 8 
2 6 5 
* 9 3 
3 8 1 
18 
2 2 5 
352 
1 2 * 
46 
4 7 2 
91 
3 7 5 
5 7 
45 
1 0 5 
6 6 0 
8 9 7 
4 1 3 
7 9 0 
54 
3 0 














1 4 ! 
6 
7 9 ? 1 0 1 1 
6 0 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 


















1 0 . 






1 0 3 1 
1 0 3 2 





N I G F O I A 
MALAWI 
E T A T S J N I S 
. M A P T 1 N I 0 
EQUATEUR 
AFGHANIST 
A P A 3 . S E 3 U 
SOUT.PPOV 
M O N D E 



















2 8 8 
16 
2 7 2 
16 
2 
2 3 8 
96 
13 
2 3 5 8 . 3 0 AMALGAMES AUTRE! 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
JAPON 







DE C O N D U C T I B I L I T E OU OE 
QUE 
2 3 5 3 . 5 0 CYANAMIDE CALCIOUE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 





2 8 5 8 . 9 0 AUTRFS COMPOSES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 ? 
0 6 4 
2 7 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 6 4 
7 3 6 
! 1 0 0 0 
» 1 0 1 0 
r 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLPM.FED 
I T A L I E 








L I B A N 
INOE 
TAIWAN 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 9 6 . 0 0 TRAFIC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 7 0 
? 4 0 
7 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
288 
302 
3 ? ? 
346 
366 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 4 ? 
4 8 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FEO 













U . R . S . S . 







• A L G E R I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 






























0 2 5 
3 77 
6 4 8 
18? 
13? 
















7 0 6 8 
1 1 
7 0 5 7 
7 
1 
7 0 5 
9 6 
1? 
DE METAUX PRECIEUX 
. 
. . a . 
« 
INORGANIQUES 













5 7 4 
9 7 6 
3 1 0 
9 9 9 
2 7 0 
0 3 5 
7 0 4 
85 
7 5 9 
5 2 2 
124 
5 5 9 
61 
3 6 9 
5 " 2 
4 9 9 
2 3 3 
4 7 * 




7 8 6 
7 5 5 













1 6 0 




























OU CHAPITRE 28 
5 9 8 
5 7 4 
9 7 6 
3 1 0 
9 9 9 
2 7 0 
035 
2 0 * 
85 
7 5 9 
52? 
1 2 * 
5 5 9 
61 
3 6 9 
502 
* 9 9 
2 3 3 
* 7 * 




2 8 4 
2 5 5 













1 6 0 







I t a l ia 
CONDUC­
AUTRES 



























8 1 5 
67 2 7 * 
1 * 5 * 1 
17 1*8 
9 Í 2 2 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 











6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
KOHLE 
ACYCL 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ACYCL 
KRAFT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 27 
0 74 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 ? 
7 7 0 
4 0 4 
6 9 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AETHY 
H F I Z S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
1O00 
— 1971 —Janvier­Décembre 



















7 0 1 
746 
789 
2 1 3 
197 
737 
2 0 5 
26 













4 6 7 
194 
262 




















5 3 9 





7 3 7 
2C5 
26 





6 7 4 
552 
2 0 6 
6 1 1 
2 4 2 
3 6 9 
8 6 9 
4 6 7 
1 9 * 
2 62 
7 2 1 
306 
1000 k j 
Belg.­Lux. 
7 6 2 
































7 6 9 
7 4 7 
157 
44 







4 7 7 
7 
6 
5 5 0 
573 
976 
4 5 9 
739 





















4 6 3 
54 4i 2 
5 
0 5 4 













6 * 9 
* 7 9 
733 
7 * 6 
5 5 9 
297 
9 * 8 
l 
1 
2 * 2 













2 2 7 
HEI 
166 
5 5 * 
352 
717 
1 9 1 
7 8 * 
192 
119 
3 6 1 
856 
5 0 1 
705 
805 
* * 3 












5 * 7 
717 
9 6 9 
. . . 75 
. 709 
8 2 * 






















2 6 1 
* 9 
52 
, 7 6 9 
a 
. . a 
a 
a 
. , • 
67? 
3 6 1 
311 
7 6 9 
















7 3 ? 
. 3 * 1 
63 5 





7 5 8 
2 1 7 
515 
2 
2 8 6 














* 4 6 
a 




* 3 9 





9 9 6 
. 5 6 * 
9 2 7 
96 
6 0 9 













































































Í T T I G T 









5 7 * 
7 2 8 




9 0 8 





9 5 9 
9 8 9 
9 7 0 
9 3 5 
9 2 9 
7 
. . 28 
KRAFT­
2 3 5 
a 
8 4 1 
a 









0 7 7 
1 1 3 








7 1 9 
1 5 * 
* 3 
. 5 7 * 
a 
2 8 * 
. a 




* Κ ' 
NIMEXE 
v r i j 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 4 
5 1 4 
508 
S7B 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 7 * 
6 3 6 
6 6 0 
£ .6* 
6 7 6 
6 3 0 
708 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 





L I B A N 















M O N D E 



















* 6 6 

















3 7 8 
4 5 8 
1 * * 
225 
2 93 
9 1 6 
* 3 9 
706 












4 6 6 
5 * 9 
1*7 











2 1 5 
3 7 4 
80 
• 
6 0 ? 
45 8 
1*4 
? ? 5 
?9? 
9 1 6 
* 3 9 
7 0 6 
00? 
2 9 0 1 . 1 1 * > HYDROCARBURES AÇYCLIOUES 
* 6 6 0 0 1 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 


















. , 6 
3 
7 9 0 1 . 1 * * l MYDROCARBURES ACYCLIOUFS 





0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 * 
0 36 
0 3 B 
0 * 2 
* 3 0 4 3 
; 0 5 2 4 7 7 770 
4 0 4 
6 6 9 7 
6 4 ' 
1 2 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 1 8 1 0 1 1 
8? 1 0 2 0 
38 1 0 2 1 
4 3 ? 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 









BELG. I UX . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










V I E T N . S U O 
















7 7 6 
















2 7 0 







6 2 3 
8 3 2 
7 9 0 






2 9 0 1 . 2 1 * l ETHYLENE. PRUPYLFNE. 
0 0 1 
62 007 
7 2 ' 




7 2 ' 
6 4 ' 
FUER 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
> 6 0 4 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
. 1 0 7 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Π Ι COMBUSTION 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









L I B A N 
















2 9 0 1 . 2 5 * ) BUTYLENES. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
« 0 * 
5 0 8 
1000 
7?4 
5 4 7 
0 8 5 







9 7 8 
913 
331 
3 1 9 
18 
3 8 5 
6 0 6 
7 7 9 
5 0 4 
1 1 0 
3 5 5 
2 
3 







QUE POUR CARBURATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


















0 6 7 
69 
6 2 6 
9 6 5 
7 3 9 
397 
29 
6 8 5 
2 2 3 
2 3 9 
35 

























* 9 5 




. . 4 
. 60?
8 * 6 
. . • 
63? 
177 
4 6 0 




8 4 6 
NO NO 


















5 7 7 














4 1 2 8 2 
4 736 
5 * 6 
5 1 3 
































AUTRES OUE POUR CARBURATION 
1 3 9 
16 













. . 9 
na 4 7 3 
5 1 
78 
7 3 0 
. 7 4 6 
31? 
. 33? 
































8 2 4 5 3 
0 * 3 
5 0 4 2 
1 7 8 
2 
5 * 









7 3 * 5 5 * 1 
306 5 * 9 5 
* 2 8 * 6 
* 2 3 33 
78 27 
1 9 
, , 4 
NON SATURES, 
2 0 8 7 7 8 1 
5 « 15 
3 297 
8 1 * 
3 2 5 9 3 1 
6 7 5 9 3 
1 8 Ì 2 2 5 7 
223 . 









3 6 9 
9 
3 6 0 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
210 







1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 







5 80 769 
6 0 5 
97 7 
4 4 5 
a 
7 1 9 
UNGESAETTIGTE A 
L E N , 
KRAFT 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 36 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AZULE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 















14 7 6 5 
10 9 6 3 
8 0 1 
2 4 4 1 
1 3 6 Í 
­YC L I SCHE 







6 2 * 190 
5 8 8 
323 
6 8 1 
7 
6 9 9 
2 4 0 
4 5 9 
092 


















1 3 1 4 
6 1 0 
7 0 4 

















N e d e r l a n d 
5 8 * 2 3 
6 1 7 19 
6 1 3 10 
6 0 9 5 
, 
9 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 7 3 69 
481 29 
* 0 7 12 
523 
, 
0 7 * 16 
190 
9 1 0 
6 2 2 
4 * 
4 













A L I C Y C L I S C H E KÜHLENWASSERSTOFFE, 
ODER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
igio 
CYCLO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
[ 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
ANDER 
























9 5 1 
2 8 1 0 6 7 
6 0 1 





7 3 9 







. 4 6 8 
15? 
1 1 9 1 
5 4 8 
6 4 3 
6 2 5 
















6 8 ; 

















3 9 7 





5 2 3 
2 8 1 
. 
5 7 3 
5 4 9 
0 2 4 
7 4 2 
2 1 4 
. . 2 8 1 
a 
































1 * * 
1 3 9 
* * 2 
= A L I C Y C L I S C H E KOHLENWASSERSTOFFE 
DDER HEIZSTOFFE 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 36 
0 4 0 
4 0 0 
5C8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O i l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 30 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P I N E N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CYCL01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
60 
187 









5 3 1 
3 3 0 
2 6 0 









1 8 * 
10 
6 * 
6 0 9 




9 6 0 
5 9 1 
369 
3 50 





















. 1 0 
64 
599 
7 2 4 
2 7 3 
21 
. 
1 7 0 6 
1 3 9 7 
3 0 9 
2 9 3 










1 3 1 
1 8 * 
1 8 * 






6 2 7 
975 
0 6 7 
67 
7 0 1 














9 9 2 





3 3 1 

















































































4 0 5 
169 
2 3 6 















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 2 
1 0 4 0 





. A . A O M 
CLASSF 3 






4 6 5 
6 9 8 
806 
9 2 7 
344 
] 
5 4 7 
France 
6 0 0 
2 2 0 1 




2 4 6 
2 9 0 1 . 2 9 * ) HYDROCARBURES AÇYCLIOUES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
04 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P I O ' Y L E N E , 
CARBURATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






M O N D E 









2 9 0 1 . 3 1 AZULENES 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 













. , • 















3 7 4 
1 6 1 
10? 
60 
1 2 9 
?8 
5 1 ? 
6 1 6 
6 9 5 
798 






















4 6 1 
4 2 3 
























4 0 1 12 0 7 4 
9 0 5 5 146 




526 2 7 7 5 













• 150 7 6 7 
10 4 8 6 
139 2 8 1 
178 2 3 5 
10 1 4 4 
1 * ! HYDROCARBURES CYCLANIOUFS ET CYCLENIOUES, 
CARBURATION 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
2 9 0 1 . 3 6 · 1 CYCL3HEXANE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 7 6 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 




M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 0 1 . 3 9 » 1 AUTRE! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 5 1 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 9 0 1 . 5 9 
0 0 2 
0 0 3 















, AUTRFS QUE 
7 0 0 
78? 
12 
8 5 6 
97 
1 7 0 
61 
4 7 ? 
2 0 ? 
4 4 3 
756 
7 ? 5 
































1 5 5 6 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























4 1 2 
2 1 7 


































P I Ñ E N E S . CAMPHENE, DIPENTENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
IRAN 











1 8 7 
162 
1 6 9 
13 
13 
6 4 7 
4 3 1 
2 1 6 
194 









1 6 9 
8 
­6 0 0 
4 1 5 
1 8 5 
180 









B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 

























» OU COMBUSTION 
3 7 0 87 
6 4 6 1 7 5 
12 
3 1 8 
68 
170 
; B 216 2 
802 2 50 
4 0 2 2 3 * 
4 0 0 16 


















6 0 9 3 














































2 3 5 
5 
2 3 7 
4 7 9 
2 3 5 
? * * 












·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





0 2 2 
0 3 6 
2 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BENZO 
OCl 
0 5 2 
2 20 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BENZOI 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
OC* 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
* 0 0 
6 2 * 
6 * 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
.4Λ71 
RÏAJSSL 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 7 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 4 8 
272 
2 8 3 
322 
3 5 0 
4 0 0 
4 7 8 
6C4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
mi 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ORTHO) 
0 0 1 
0 0 2 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ME TA XU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





























N e d e r l a n d 







































6 1 0 
253 
2 7 9 
8 1 9 
4 9 4 




0 3 3 
702 
4 6 8 
804 
7 7 6 
6 5 6 
122 

















. . • 
797 
3 9 * 
9 0 * 




























I ta l ia 
ODER HEIZSTOFFE 
NC 







































9 2 2 
3 2 9 
4 6 7 
593 












































3 3 0 








5 9 9 
6 2 * 
7 1 8 
95 
57 
2 2 6 
2 6 2 
2 5 3 
* 6 0 
1 *8 
05 3 
7 3 6 
5 8 9 






1 2 * 
* 2 5 
2 3 6 










4 4 7 
703 








2 6 2 
2 7 3 
989 
9 2 1 















6 3 6 
OBO 
5 6 8 
116 
4 6 3 
2 3 0 
5 0 * 
8B1 
* 3 0 
05 3 
0 2 8 
5 * 3 
* 8 5 
* 6 7 
* 9 3 
16 













* 8 9 
. , a 
a 
0 * 1 
a 
0 2 * 
a 
a 
• 5 53 
* B 9 
0 6 * 
0 6 * 
0 * 1 
• 
* » f 
a 
4 6 6 






7 0 0 
a 
. . a 
a 
0 5 6 
a 
a . 7 9 
. 
606 
0 5 9 
5 * a 
0 9 7 
a 





















0 0 6 
?oa 
31? 
2 3 6 
4 6 6 
210 
8 8 1 









4 6 0 
27 
052 
. 5 8 9 
9 6 1 
, a 
• 
8 3 3 
8 4 6 
9 8 7 
7 9 4 
857 
193 
5 1 9 




























FUER KRAFT­ ODER 














6 9 1 
598 
6 3 6 
a 





• 4 0 3 
124 
2 7 9 
























0 9 8 
9 









7 8 5 
0 3 7 
7 * 9 





2 8 6 
* 7 3 
8 7 2 
. 8 9 6 
* 2 3 
0 9 * 
3 
5 6 6 




1 2 Ï 
10 
2 * * 
3 6 1 
6 3 5 
7 2 6 
2 7 7 
268 
* * 9 




, 0 8 0 
2 0 9 
1 1 1 
* 2 2 
3 9 2 
a 
1 
. 0 5 3 
2 3 * 
9 0 8 
3 2 6 
3 1 1 


























8 0 3 
0 * 9 
. 10? 
9 5 * 





7 1 2 
35Ó 
705 
7 1 3 
* 9 2 
1 * 1 





1 5 * 
2 8 3 












. , a 




5 7 5 
9 3 * 
0 6 0 
β 74 
3 3 6 
7 6 6 
4 4 6 
, 6 3 0 
23 
4 6 0 
8 80 
4 3 0 
• 
e i 3 










0 2 2 
0 1 6 
??4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
















2 8 2 






2 9 0 1 . 6 1 * ) BENZENE, TOLUENE 
0 0 1 
0 5 2 
2 2 0 
* 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 

















9 2 9 
41 
8 8 6 
8 6 3 
23 
2 
2 9 0 1 . 6 3 * l BENZENE, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
C 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
* 0 0 
6 2 * 
6 4 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
103 2 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























0 3 3 
0 8 2 
0 5 5 
793 
129 








7 4 6 
091 
1 5 4 
0 1 8 




2 9 0 1 . 6 4 * ) T 1 L U E N F , AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
078 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
7 0 4 
70B 
2 1 2 
216 
2 7 0 
7 * 8 
772 
7 8 3 
3 2 2 
390 
* 0 0 
* 7 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 9 0 1 . 6 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 





1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
2 9 0 1 . 6 £ 





















• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
























B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 




















* ) METAXYLENE, 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
4 8 * 
7 4 5 
6 8 8 
3 3 5 





5 3 5 
3a 
* 9 




















* 9 8 
7 5 7 
2 * 2 
872 
0 0 8 













1000 D O L L A R S 






















. 3 8 9 






















3 4 1 
3 2 9 







2 6 7 
1 
46 
4 7 5 








. 2 8 7 






































2 7 2 
680 
a 
7 9 2 
. 2 7 1 
a 
a 




7 0 7 
7 * * 
9 6 2 
8 7 7 








5 5 6 
13 





9 9 9 
. . 7 
* 5 8 
3 6 7 












230 1 0 1 
107 

















9 * 9 
8 3 8 
1 1 1 
9 * 5 









2 1 0 
2 7 7 
5 3 3 
76 


















7 * 7 
5 8 1 







8 2 0 
9 0 4 
4 0 
863 
8 6 3 
















4 5 8 
1 2 8 










2 6 7 6 
1 9 4 





AUTRES OUF POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
53 
9 1 9 
* 9 2 
1 7 * 
3 * 9 
2 6 7 
1 6 * 






6 4 1 
534 
525 
l i a 
9 
2 4 0 
9 0 
57 
3 8 7 
2 4 0 
147 












4 6 4 







* * 3 
0 0 1 
* * 2 
* * ? 
* 3 6 














1 7 * 
1 2 2 





0 6 2 
3 9 7 
6 6 5 






2 7 9 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
212 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
PARAX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 0 
0 3 6 
0 60 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
, EG­CE 

















5 8 0 
3 9 8 
675 
















. 2 06 




8 1 8 
2 3 9 
5 7 9 
5 7 4 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 5 6 
2C8 
2 2 0 
2 7 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 * 
6 60 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
107.0 
io 5i 1 0 3 2 
1 0 * 0 
S TYRO 
0 0 1 
0 0 7 
0C3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
3 * 6 
3 90 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












































4 9 7 
378 
573 
6 9 6 
138 
7 2 5 
8 4 4 
5 6 6 
654 
94 
5 * 8 
6 2 1 







4 6 5 






* * 6 
C81 
760 
0 8 3 
* * 0 
7 7 6 
6 3 0 
80 
* 1 0 
380 
2 1 3 
118 
6 7 2 
8 0 
505 






* 7 6 
855 
5 9 6 
0 9 * 





0 0 2 
0 0 * 
0C5 
0 2 2 
0 * 8 
0 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
a 









5 8 6 
2 0 1 
* * 8 
4 9 0 
9 4 5 
175 
2 9 1 
6 5 * 
6 3 7 
* 6 2 
5 1 0 
175 
ISOPROPYLBENZOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 








7 2 * 



























6 * 9 
6 
8 2 * 
110 
7 1 * 
6 * 9 





7 7 7 
0 8 1 
0 3 0 
9 7 * 
55 
0 1 9 
35 










3 * 0 
a 
* 9 5 
175 
5 30 
8 * 0 
6 9 0 
5 1 5 
20 
1 7 5 
a 
a 
, 7 7 7 


























N e d e r l a n d 













9 6 0 
399 
. 0 6 * 
. . 165 
6 1 0 
* * ? 
167 



















=UER K R A F T ­ OOER HEIZSTOFFE 
7 3 1 
, 5 1 3 1
60S 6 
2 




2 8 * 
3 5 3 
9 0 9 17 
* 7 Q 12 
* 3 9 5 
* 2 0 * 
806 3 





















6 2 * 12 
6 6 7 1 



















7 7 0 
338 
4 6 7 
0 9 8 
36 
* 9 ? 
377 
679 
. . . . 300 
. a 




• 0 6 9 
0 2 4 
0 * 5 
075 
3 9 3 
9 6 3 
7 1 9 
227 
? 
106 6 6 9 
, 7 7 * 
109 
* * 0 
776 
8 3 0 
30 
* i n 
790 
?18 
0 9 9 
6 7 1 
6 ? 
505 




7 3 5 
183 
6 0 8 
575 
* 6 S 
0 0 * 
30? 
. 805 
9 8 6 
5 7 7 
9 * 1 
7 5 9 
­
769 
5 0 3 
7 6 6 
766 
7 5 9 
. 
a 








. . . 29 7 7 6
S O I 
1 2 0 1 
1 
1 B * * 
12 
6 
3 0 3 
2 
139 
3 * 182 
65 
3 * 118 
33 6 * 2 
33 6 * 0 





3 7 6 6 * 
32 1 6 7 
38 1 1 0 
a 
11 8 9 7 
* 5 2 1 
10 2 8 3 
7 1 8 
1 3 1 
8 0 7 






























5 2 0 
3 5 0 





3 6 3 
5 0 0 
a 
a 






7 2 5 
8 4 * 
2 6 6 
8 5 ? 
a 
3 5 0 
8 7 1 
7 1 6 
a 
7 ? 0 
­
0 1 3 
8 6 3 
149 
163 
? 6 0 
9 86 

















4 5 0 
« 
4 5 0 
. 4 5 0 
4 5 0 
. • 
8 8 0 








W E R T E 
EG­CE 
2 9 0 1 . 6 7 · | OS.RAXYLENE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 











. A . A O N 
CLASSE 3 
2 9 0 1 . 6 8 » ) MELAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 7 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
208 
2 7 0 
7 7 2 
* 0 0 
6 1 6 
6 2 * 
660 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









• AUTRES OUE Ρ 
218 
9 5 6 
2 90 
9 1 0 
68 
10 
4 5 6 
4 3 2 
3 4 1 
3 7 5 
9 6 8 


















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 





OUR CARBURATION OU COMBUSTION 
ISOMERES DE XYLENES, 
OU COMBUSTION 
FRANCE 














R . O . A L L E M 
• A L G F R I E 
EGYPTE 





















2 9 0 1 . 7 1 » I STYRENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
3 4 6 
390 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















R . A F R . S J O 
ISRAEL 




















4 4 9 
1 0 5 
4 9 9 




1 2 5 
1 0 1 
6 4 
291 











5 9 8 
7 7 8 
7 7 0 
9 6 3 





4 8 7 











? 2 8 
0 7 0 
14 






8 3 6 
4 3 9 
3 4 9 
8 8 8 




3 7 4 
2 9 0 1 . 7 3 * l ETHYLBENZENE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 * 8 
0 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
2 9 0 1 . 7 ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 













3 5 6 
16B 
9 7 5 




4 5 2 
7 92 
772 
5 0 9 
19 
* l ISOPROPYLBENZENE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



















5 4 9 
97 
28 





1 1 6 
6 







7 5 7 
1 4 8 
144 




1 0 4 3 
7 0 6 
3 3 7 






. . 3 9 6 
. 4 4 
19 
4 6 1 








7 1 ? 











3 3 5 
74 
14 
9 1 4 
4 7 3 
4 9 ? 







. 23 1 9 ' 
3B1 
3 3 ' 
23 914 
23 5 7 ' 
3 3 ' 
3 3 " 
3 3 ' 
! 




















4 5 6 
4 P 1 
9 5 7 1 
4 5 1 














































4 5 9 
54 





. 6 4 9 
4 7 7 
17? 
17? 
1 7 1 
. 
?4 
1 0 Î 













250 7 657 
, « . 9 1
a · 4 3 2 
2 5 9 4 0R5 
?53 3 6 5 3 
9 4 3 3 
R 4 3 3 
9 1 
a . 
. « • 
CARBURATION 
' 25 179 
, . 9 7 4 373
4 2 
67 
a · 93 
2 




; U 7 9 




2 1 3 4 5 2 0 
2 1 5 4 3ÒT 
1 2 5 4 1 6 9 
1 2 4 4 3 7 






0 6 : 
7 3 ' 
541 
40? 
4 1 ' 
5 4 ' 
91 
? " 











. . 218 
? 1 8 
21B 
2 1 8 
. 
a 
7 8 4 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 Í 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
504 
6 0 4 
6 1 6 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N4PHT 
0 0 3 
0 5 0 
3 3 4 
5 ? 8 
6 1 2 




7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANTHR 
0 0 1 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DIPHE 
0 0 4 
0 0 5 
504 
5 0 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
CYMOL 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5?8 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 ? 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
— 1 9 7 1 —Janvier­Décembre 








i a c 
19C iac 104 
9 
























9 4 9 
91 β 
0 3 1 
079 
6 8 8 












3 3 2 
6 2 6 
6 1 3 
2 2 1 
3 9 0 









0 8 8 
316 
30 














2 2 3 
2 9 6 
7 7 7 
5 1 9 
2 9 0 
2 9 0 
. a 
a 
2 2 3 
6 7 
5 0 















4 8 9 
















4 3 7 
3 1 7 


















N e d e r l a n d 1 Deutschland 
2 5 5 





. . • 
NO 
7 9 7 
797 
7 9 7 

















3 I P H E N Y L , 










3 5 6 
7 1 
62 
3 5 6 
4 7 




















2 9 1 
2 9 1 
2 9 1 
a 




2 4 0 






2 1 7 
2 1 7 
























1 1 3 




9 0 4 






8 3 8 
2 7 9 
5 5 6 
410 
4 2 6 
7 
10 






2 3 5 
165 
3 3 2 
5 7 6 
0 4 0 
8 0 
9 5 9 
269 
93 







3 1 6 
30 
5 7 3 
a 
5 7 3 
5 7 3 
2 2 7 
. 






















6 2 5 
8 0 2 
8 8 0 
9 2 2 
9 2 2 














0 9 2 
7 1 0 
2 ! 




ISOPROPYLBENZOL. N A P H T H A L I N , 
TRIPHENYL UNO 
a 
1 9 9 
158 
C12 





« 2 1 6 
36 
5 

























































2 8 5 
195 



















5 5 0 











3 7 8 






ι ρ « 
NIMEXE 
V Γ I 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 * 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
400 
504 
6 0 4 
6 1 6 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











L I B A N 
IRAN 
N.ZELANDE 


















2 9 0 1 . 7 7 * l NAPHT4LENE 
0 0 3 
0 5 0 
334 
5 7 8 
612 
6 1 6 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
GRFCE 

















2 9 0 1 . 7 9 ANTHRACENE 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















2 9 0 1 . 8 1 O I P H E N Y L E . 
0 0 4 
0 0 5 
5 0 4 
50 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
PEROU 
BRESIL 







2 9 0 1 . 8 5 CYMENES 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
ALLFM.FED 







5 6 5 
7 7 9 
13 
1 * 
5 1 1 
3 7 9 
6 0 





5 8 ? 
90? 
6 B 1 
6 7 4 















5 6 ? 
35 
5 2 6 
1 8 7 
28 












5 7 1 




3 2 9 
l 5 0 3 
9 6 2 
5 4 1 
2 1 2 
212 
. . . 3 2 9 
e 







































. 7 4 













1000 D O L L A R S 
Belga­Lux. Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 7 8 5 7 4 8 6 22 
2 2 8 3 1 125 17 
2 6 3 6 1 * 
> 6 36 





2 9 0 1 . 9 0 HYDROCARBURES AROMATIQUES. AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 * 8 
0 60 
062 
0 6 * 
* 0 0 
* 1 2 
50 3 
528 
6 1 6 
6 6 * 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL E M . FED 





















































> QUE BENZENE. 
. ETHYLBENZENE, ISOPROPYLBENZEN 
D I P H E N Y L E , TRIPHENYL 
* 0 3 
1 7 0 
* 1 6 
9 * 6 
374 

















0 2 5 
2 6 4 
762 
3 6 4 
6 1 2 
2 2 6 
1 
. 5 1 
1 0 4 
695 
7 1 1 
36 
1 









*  ? 
1 3 5 7 
l 0 6 ? 
7 9 6 










ES ET CYMENES 
1 133 








* 7 1 
ι 321 
2 3 ' 
20( 
' 9 : 
















* 3 1 
7 * 8 
6 8 3 
0 0 5 
7 3 6 
107 
3 









** 9 1 
3 3 1 
19 










2 3 6 
182 
12 
5 2 1 
1 
5 2 0 
5 2 0 
3 2 6 
. 









. ', . . . • 
I t a l i a 
79? 
* 1 0 3 
5 8 7 7 
7 8 4 
5 0 9 4 
5 0 9 4 













. • 1 6 7 
4 
163 
































7 0 4 
590 
1 1 4 
9 5 8 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
2K 





1 0 2 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
4 6 9 
HALOGENDERIVATE 
FLUOR 
0 3 0 
9 50 
1OC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
France Belg.­
























0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 30 
0 3 4 
0 3 4 
0 * 2 
9 5 » 
10C0 
1C10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











2 7 4 
3 4 2 
0 2 4 
5 3 7 
5 1 8 
8 6 6 
3 0 3 
1 2 8 
6 0 **3£ 
2 4 2 
6 5 4 
5 4 7 
5 1 2 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 ' 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 811 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














6 0 6 
80S 
221 
9 4 2 




6 5 4 
5 9 3 
1 0 2 
8 6 1 
1 6 9 
237 | 
4 6 5 
5 3 6 
7 0 1 
5 5 
9 2 0 
8 0 8 
L U 241 
7 4 9 
1 7 1 
4 
2 4 
6 9 8 
TR ICHLORMETHAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














9 2 2 
5 4 
3 7 7 
5 6 4 
3 9 9 






4 2 1 
1 0 5 
1 4 0 
3 8 0 
3 0 
7 1 
3 9 4 
0 8 9 
4 0 
1 2 3 
9 6 
3 8 
2 4 5 




5 9 9 
5 7 
1 9 3 
6 1 5 
3 1 3 
3 0 1 
2 B 9 
0 0 3 
2 7 6 
β 
5 
7 3 5 
1 
3 4 8 
4 536 
2 2 0 3 
2 9 9 
5 6 
Τ » 5 * ί 7 'M» î 
3 6 8 
3 5 6 








1 3 ' 
6 3 














1 2 7 
2 4 












7 7 0 
ni 
432 








4 4 5 
. 
9 6 » 
3 1 3 
6 5 4 

























8 6 6 
5 8 1 
2 8 4 
2 7 3 





















\ \ 1 
a 
' 
4 4 7 
5 6 6 
1 1 6 
9 4 ? 
1 0 0 
9 6 
1 5 7 
7 8 
5 3 9 
7 ? 
4 7 
1 8 1 
1 8 
7 2 
4 6 5 
4 9 6 
2 5 6 
5 5 
0 5 7 
0 6 6 
9 9 ! 
2 0 6 
0 3 2 
8 7 
. , 6 9 6 
5 7 3 
9 
a 
9 4 Í 
3 9 
1 5 
1 8 1 
6 7 
1 8 5 
5 0 1 
5 2 4 
5 7 0 
9 5 4 
1 9 5 
1 8 1 
2 5 8 










7R 1 0 4 0 
2 9 0 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 






• OERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 




* 7 71 





















3 0 5 
6 5 2 
7 3 
5 6 7 
3 0 3 
1 2 8 
5 8 
5 0 
2 6 0 
1 1 2 
J 4 8 




1 8 1 
4 
3 3 
3 6 C 

















1 7 ; 








9 1 « 
5 0 ' 
5 6 ; 
5 1 ' ao' 1 













0 3 0 
18 9 5 0 
1 R 1 0 0 0 
1 0 1 0 
19 1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
103? 
1 0 * 0 
SUEOE 
SOUT.PROV 








2 9 0 2 . 2 1 » 1 CHLDRURF DE 
65 0 0 1 
0 0 2 
0 Q 3 
C O * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
7 9 5 0 
8 1 1 0 0 0 
65 1 0 1 0 
16 1 0 1 1 
a 
. 
Ì 1 0 2 0 
' 1 0 2 1 
i' , 0 
% îSil 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































• MFTHYLE, CHLORURE O'ETHYLE 
? ? 4 
6 5 
1 8 2 
6 9 3 
37 8 






9 3 2 
4 9 2 
4 3 9 
4 0 3 




2 9 0 2 . 2 3 * ) ­ · · . 'm.Wrmt tKA.H> 
0 20 001 
* 0 0 0 2 6 9 7 0 0 3 
6 7 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 2 
1 1 5 0 7 6 
5 2 0 3 8 
0 * 0 
6 2 0 047 
1 5 1 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
0 0 0 4 0 0 
4 0 * 
8 0 4 
8 9 5 1 0 0 0 
* 2 9 1 0 1 0 
4 6 6 1 0 1 1 
4 0 8 1 0 2 0 
6 3 6 1 0 2 1 
57 1 0 3 0 
1 0 3 1 
20 103? 
1 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
































5 0 7 
4 7 1 
9 6 5 





? 9 6 
9 ? 
2 5 





2 0 5 
1 2 3 
1 0 
6 B 6 
* 8 1 
2 0 * 
0 3 5 
* 8 3 
3 5 
2 
* 1 3  
2 9 0 2 . 2 * TRICHLDROMETHANF 
0 0 1 
2 0 0 2 
? 0 0 3 
1 0 ' 
8 
" 1 ' 
5 ' 
3 7 1 





0 3 ' 
1 0 ' 
9 ? ' 
6 7 ' 
1 8 ( 
1 6 ; 
' 
0 9 ; 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
» 0 3 5 
0 3 8 
) 0 * 0 
7 0 * 2 
, 0 * 8 
) 0 5 0 
1 0 5 2 
1 0 5 6 
0 6 8 
> 3 9 0 
* 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
> 6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 6 
8 0 0 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 0 7 0 
> 1 0 2 1 
' 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























CHINE R . P 
TAIWAN 
AUSTRALIE 











1 9 ? 
5 0 
? * 7 








2 7 0 
3 8 
7 7 














5 ? 0 
1 0 
5 * 
0 9 0 
8 7 ? 
? 1 8 
9 * 6 
* 5 8 
* 1 8 
4 
a 8 5 3 
1 8 4 
; 55 * 
6 9 2 




• 1 0 9 8 2 2 3 





1 0 1 
b . 


























• 1 2 6 5 






























> > . 


















0 6 6 
* * l 
















* * 9 0 
3 9 5 6 
5 3 * 
3 6 * 
1 9 6 
1 7 










* 3 * 
? 5 7 
















70 2 0 
** 1 2 3 
. a 
1 5 




12 _ . 1 2 
5 5 1 37 
2 0 2 20 
3 * 9 17 
3 * 6 1 







* .*' . . . . . .  191
• 8 0 
• a 




. . 1 2 8 
. . • · 
: Xli 
• 5 * 9 
5 3 6 
2 7 1 
. 12 
* . . ?
• " 
85 2 1 
* 6 ! 
2 3 * ? 
8 5 
? 1 7 a 
10 . 
* 7 . 
1 9 
26 a 
2 1 7 1 * 
3 8 
10 12 





3 1 6 
1 1 








* ? 7 
1 0 
5 3 
1 8 * 2 4 8 8 
450 2 * 
1 392 * 6 4 
6 6 0 110 
3Β1 26 
2 9 * 37 
1 
7 
* 3 β 3 1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 
EG-CE France 
TETRACHLORMETHAN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 62 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
2 2 0 3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 




5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
8 0 4 
0 0 0 
0 1 0 on 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 


















2 0 * 
753 
7 6 1 
511 
2 3 1 






8 * 6 
86 
162 
3 * 3 
152 














1 6 * 
* 3 7 
5 * 
7 * * 
720 
6 0 
0 7 3 
* 6 0 














1 , 2 DICHLORAETHAN 
OCl 
0 0 2 
0C4 
0 0 5 
0 3 6 
83-, 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












T T I G T E 
7 1 0 
203 
0 * 7 
7 7 8 
0 0 * 
2 2 7 
8 6 * 
003 
7 7 7 
225 
312 
0 * 3 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5C8 
6 2 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










2 1 9 
0 8 0 
5 5 3 





7 8 * 
180 
482 
2 3 1 
4 1 1 
27 


















V I N Y L C H L O R I D 
0 0 1 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
O30 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 









2 7 0 
6 6 4 
7 3 0 
0 4 3 
2 9 1 
103 
0 2 4 
7 9 9 
624 
6 4 1 
7 7 6 
3 5 9 
1 4 1 
1 1 ' 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
3 4 9 9 
55< 
3 0 f 
8 
5 7 9 
6? 







9 6 1 
3 2 Í 
642 
6 6 1 
1 7 
17 









2 2 1 
1 7 ; 
8 8 1 
2 
2 









































3 5 1 
6 7 ' 
291 
6 4 Í 
6 1 1 
N e d e r l a n d 
a 
1 5 9 
5 1 7 






















6 8 6 

























1 1 1 





















5 7 7 










5 6 7 




















2 2 4 
1 3 6 
74 










4 5 5 
β 
. . • 
7 0 3 











3 1 6 
3 9 6 
223 
7 8 7 
5 4 6 
158 
1 7 1 
54 
182 
7 5 4 
8 24 
76 










5 0 0 
2 1 5 
57 
52 
1 2 β 
14 
12a 
4 3 5 
5 4 
2 3 4 
120 
5 7 
5 5 7 
7 2 3 
B 3 4 
4 5 2 




























0 0 0 





























9 8 « 
a 
664 
4 6 0 
530 
9 3 0 
0 5 5 




OER ACYCLISCHEN K O H ­





6 2 ? 






4 2 8 
0 2 2 










• 9 7 4 
0 2 1 
953 
B55 





9 3 9 
a 
0 2 4 
a 
103 


















9 1 5 
289 



















1 2 1 
6 1 7 
5 0 4 
4 9 5 





0 1 1 
7 1 1 
a 
. . a 
0 8 9 
























. . a 
3 
­







6 1 2 
19 
7 7 7 
??ï 3 5 9 






2 9 0 2 . 2 5 «1 TETRACHLORURE OE CARBONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
7 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
R F L G . L I I X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

































M O N D E 














4 8 6 
124 
3 7 6 
0 6 2 
2 1 7 








2 7 9 
60 
2? 
4 1 3 

















1 1 9 
1 0 1 
11 
0 2 8 
2 6 4 
7 6 4 
3 6 6 
6 7 ? 
4 2 6 
3 
1 * 

















1 9 * 
. * 3 
? 
1 
* 5 f 
2 9 0 2 . 2 6 * ) 1 , 2 DICHLOROETHANE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 


















3 6 9 
8 9 3 







































ι 1 6 * 































2 1 7 3 66 2 3 5 5 
2 133 5 1 8 3 2 










8 1 2 * 
1 8 1 9 NO 
1 9 
12 
ΐ 4 * · 
; a 
6 8 





1 1 2 1 
28 
3 





















2 7 6 1 
2 2 7 0 












. 3 6 9 
5 2 5 
5 4 
4 7 2 
100 
9 4 
3 7 2 
a 
• 
2 9 0 2 . 2 9 * 1 CHLORURES ET POLYCHLORURES SATURES DES HYOROCARBJRES A C Y C L . . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 




6 2 4 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 2 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
AUTRES QUE 
D ' E T H Y L E N E , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 
ROUMANIE 





M O N D E 

















CHLORURE DE METHYLE, O ' E T H Y L E , 
CHLOROFORME 
5 3 7 
1 0 5 
3 5 1 
6 8 9 
1 * 1 
1*3 
17 
1 2 5 
1 7 6 
4 6 
1 2 5 
3 2 6 
1 2 1 
10 










4 6 2 
8 2 5 
6 3 7 
4 2 8 
0 2 5 























5 8 * 











A L L E H . F E D 
I T A L I E 













2 0 4 
4 3 1 
3 6 0 
9 1 7 
2 0 
1 0 3 
1 6 6 
0 4 * 
9 7 
8 3 0 
182 
3 7 0 
. 
a 
1 0 2 6 






2 0 * 3 
DE METHYLENE. 
ET TETRACHLORURE OE CARBONE 
23 1 A68 * 2 
6 3 2 * 7 0 
3 1 2 * 7 
20 2 5 0 8 
20 B38 1 8 2 
39 * * 
17 
l l f 2 
173 
4 Í • 9 7 28 
2 6 * 57 













1 5 6 6 * * ' 
9 Î 
61 
5 * * £ 
9 9 1 















6 9 3 7 
. 
• 8 2 
1 
• 
1 1 9 7 
9 * 1 
2 5 6 
250 




2 7 * 
* 2 8 . a . 
6 0 3 
* 0 * * 
6 6 5 
6 0 1 * 
4 
. . 5 4 
4 
















2 4 7 6 3 
2 2 5 4 
165 
182 
5 0 8 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
, EG­CE 




7 5 4 
36 7 
3 3 2 






0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 




0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 1 6 
6 24 
6 8 0 
7 0 0 
7 C 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 on 0 2 0 
0 2 1 
0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















7 1 9 
5 5 0 
1 9 0 
0 7 3 
3 0 0 
8 2 
1 2 2 
0 6 7 
3 1 1 
3 9 8 
? 3 7 
3 7 2 
3 2 
6 6 4 
6 2 2 
4 1 7 
5 5 8 
1 5 
2 1 7 
1 9 0 
4 B 1 
2 9 0 
1 9 0 
6 2 
5 1 
2 2 4 
1 3 8 
1 0 2 
6 3 3 
9 * 6 
1 1 8 
1 6 6 
7 5 
1 9 1 
1 2 1 
5 1 5 
8 6 




8 3 2 
5 7 8 
6 2 2 
2 1 9 
7 1 * 
* 1 3 
0 0 8 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 72 




0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? C 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 3 34 
3 50 
3 5 0 
A C Q 
* 0 * 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 4 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















8 0 5 
2 1 b 
3 6 8 
8 1 5 
5 9 1 
7 1 
4 0 1 
6 0 7 
9 4 2 
8 8 9 
271 
2 5 7 
7 7 2 
0 0 2 
1 3 * 
9 9 9 
5 5 6 
* 6 1 
5 0 * 
* 7 9 
9 7 
6 1 3 
1 3 8 
3 1 0 
1 7 1 
6 2 
9 * 5 
* 7 8 
3 0 2 
1 2 2 
2 6 5 
8 5 
8 9 
5 6 9 a* 6 1 
9 3 1 
3 0 1 
5 2 
9 4 
0 5 7 
7 9 5 
2 6 1 
1 5 7 
0 7 9 
0 7 3 
4 3 1 
8 9 7 














9 6 6 
6 4 5 




9 8 1 
0 2 4 
4 4 5 
6 7 0 
, a 
8 6 1 
8 1 
3 7 * 
5 6 
101 
5 0 0 
4 
1 0 9 
2 6 3 
















1 8 3 
120 
0 6 3 
9 9 5 
5 * 2 
5 3 3 
1 5 3 
6 2 8 
5 3 5 
2 0 
0 6 3 
2 0 0 




3 8 3 
2 
3 5 * 
9 9 9 
* 3 5 








9 6 9 
5 * 






8 0 1 
I 
0 3 7 
9 1 0 
1 2 7 
8 2 2 
4 4 5 
6 9 0 
6 8 
3 2 2 
6 1 5 
1000 
Belg.­Lux. 










2 5 ? 
20 
* 5 5 
1 5 0 
3 0 6 






1 7 3 




1 6 7 
2 C 
1 2 ' 
ι ooi 1 5 0 
5 922 
* * 1 2 
1 50« 
1 344 
1 8 E 
1 6 £ 
1 2 c 
f 
« ï 


















9 6 9 
8 3 7 
8 3 7 
8 3 7 
• 
5 5 5 
6 4 3 
2 0 Õ 
8 1 
60 
8 2 5 
6 7 9 
1 4 6 
1 0 
6 




6 8 3 
6 * 7 
4 4 ! 
7 6 8 
7 0 
3 9 B 
8 1 
8 3 -Il 






. , . a 
6 7 6 







3 1 4 
5 3 5 
7 7 5 
7 2 2 




























* 1 2 
9 
* 2 
7 2 1 
2 6 9 
2 6 3 
7 1 3 
. ­
? 9 9 
8 6 6 
5 * 0 
5 * 9 
a ? 
1 2 ? 
0 6 7 
7 0 2 
2 3 8 
1 2 1 
1 
5 
1 * 1 
2 3 8 
6 
2 * * 
2 
. 3 6 




, 1 2 5 
4 6 
6 2 
0 5 1 
1 4 3 
1 0 6 
2 0 
2 5 




1 0 6 
80 
0 1 8 
2 5 4 
7 6 4 
0 5 5 
3 3 3 
4 5 7 
1 8 9 
2 6 1 
2 5 2 
7?3 
5 3 1 
1 9 5 
3 
5 2 6 
6 3 2 
sao 2 5 1 
1 3 3 




4 8 3 
. 1 0 





0 0 6 
8 2 0 
9 0 




5 0 * 
7 0 
1 0 
9 2 9 
4 4 
9 4 
8 5 4 
5 5 7 
2 9 7 
0 5 1 
4 5 4 
7 3 8 
7 1 
5 4 2 
5 0 3 


























UNGESAETTIGTE CHLORIDE UND POLYCHLORIDE DER ACYCLISCHEN 
KOHLENWASSERSTOFFE, 
TETRACHLORAETHYLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 




1 9 6 
2 1 9 
5 5 0 
8 0 2 
3 3 2 
4 9 8 
1 
AUSGEN. V I N Y L C H L O R I O , 
4 4 
5 * 1 
0 6 1 
3 * 1 
6 
4 f 
7 4 C 
7 1 ! 
4 4 « 
TRICHLOR­
2 1 9 6 
1 2 6 
9 
, 2 7 6 
4 8 




4 0 9 1 0 1 0 
5 8 0 1 0 1 1 
5 8 0 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 













9 1 7 
4 5 3 
4 5 1 
3 3 3 
3 
3 
2 9 0 2 . 3 3 TRICHLORETHYLENE 
7 9 9 0 0 1 
8 6 0 0 0 2 
6 1 8 0 0 3 
3 5 ? 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 7 * 
7 * B 0 3 6 
7 9 0 3 8 
1 0 9 0 * 0 
9 * 7 0 * 2 
27 0 * 8 
* 6 7 0 5 0 
2 8 3 0 5 2 
9 1 1 0 5 6 
3 1 * 0 6 * 
0 6 6 
2 1 7 0 6 8 
* 5 2 0 * 
2 0 8 
5 0 2 1 2 
1 0 9 7 1 6 
2 2 8 
2 6 0 
2 7 2 
67 3 * 6 
* 0 3 9 0 
5B2 * 0 0 
3 0 * 0 4 
4 8 0 
56 4 3 4 
5 0 8 
5 2 4 
56 6 1 6 
5 6 2 4 
* 6 8 0 
7 0 0 
70 7 0 6 
7 * 0 
9 2 7 1 0 0 0 
6 2 9 1 0 1 0 
2 9 9 1 0 1 1 
3 1 2 1 0 2 0 
9 3 7 1 0 7 1 
5 * 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
9F 1 0 3 7 
* * 3 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURI TAN 
GUINEE 
































7 3 6 
2 9 9 
3 3 1 
9 9 3 
4 6 8 
1 3 
2 ? 
1 6 ? 
3 6 0 
6 ? 
3 9 
1 6 4 
7 6 
2 2 0 
1 0 0 













* 6 9 











3 0 1 
8 7 6 
* 7 * 
8 7 8 
6 5 9 
9 7 * 
3 0 
3 * 7 
6 7 0 
France 
1 9 4 3 






5 1 6 
4 1 0 



































• 2 4 6 7 
1 2 2 8 
1 2 3 9 
3 2 3 
1 5 6 
5 6 4 
3 6 
7 7 7 
3 5 ? 
2 9 0 2 . 3 5 TFTRACHLORETHYLENF 
2 4 7 0 0 1 
4 7 0 0 0 2 
7 7 0 0 0 3 
4 3 « 0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
? 0 4 0 3 6 
0 3 8 
102 0 4 0 
2 0 7 0 4 8 
5 7 0 0 5 0 
1 2 4 0 5 2 
0 0 0 0 5 6 
1 2 0 0 6 2 
3 0 1 0 6 4 
0 6 6 
4 7 9 0 6 8 
15 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 3 5 3 2 2 
1 2 3 3 7 4 
3 5 0 
2 6 3 3 9 0 
7 4 0 4 0 0 
β 4 0 4 
4 1 2 
6 1 4 8 4 
10 5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
7 4 0 
9 3 0 1 0 0 0 
3 7 7 
5 5 3 
2 1 8 
3 0 6 
4 2 5 
1 6 3 
7 4 
9 1 0 
ο ί ο 
on 0 7 0 
0 2 1 
1030 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


















. T U N I S I E 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
OUGANDA 































0 6 3 
7 5 8 
9 9 7 
* 0 0 




2 9 5 
7 9 7 
4 2 
3 8 
1 4 6 
1 4 6 
2 1 
5 4 8 
7 0 
n 6 1 
1 7 












1 0 6 
1 3 
1 1 
1 7 0 
1 1 1 
1 0 
1 6 
5 0 7 
9 3 1 
5 7 5 
8 8 4 
2 7 5 
8 8 0 
7 6 
1 6 2 
8 1 0 
. 1 1 
2 4 4 
3 1 5 
































1 1 1 
a 
• 2 7 1 9 
8 9 4 
1 B24 
1 0 8 1 
2 3 5 
2 6 4 
1 ? 
6 ! 
4 7 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 



















• 3 7 0 





1 1 7 
2 6 
3 4 1 
6 4 ? 
1 9 9 











6 8 6 5 
6B6 S 
6 8 6 4 
• 
3 6 3 
1 3 4 
7 1 9 
9 
1 
1 2 5 5 2 






7 6 8 
2 6 1 
1 7611 









7 4 1 
! ? 
2 
3 5 5 0 2 
3 0 0 




T O R 
3 1 2 
3 1 2 
6 4 7 
a 
• 
6 3 5 
1 4 8 
3 63 
a 
3 6 7 
1 3 
2 ? 
1 6 3 
































4 5 8 
5 1 3 
9 4 5 
6 3 5 
3 7 6 
2 7 5 
H 3 5 
2 4 8 
1 8 
2 2 4 
a 




2 5 6 
3 0 9 
3 9 














1 5 9 













6 2 9 
6 7 4 
9 5 5 
3 β 3 
7 0 2 




I ta l ia 
4 7 3 7 
34 7 




7 2 8 
5 0 1 









1 1 4 
7 5 


























4 0 3 3 
1 833 
2 1 9 9 
8 2 3 
1 2 4 
1 0 0 
a 
1 2 7 5 
7 3 
4 6 8 
1 5 9 
6 0 
2 0 Î 
a 
li il 1 4 2 
ι·> 3 Θ 
• M 






• i n 
? 
1 TAB 
7 2 0 




2 5 1 
2 9 0 2 . 3 9 CHLORURES ET POLYCHLORURES NON SATURESJ.DES HY0R0ÇARBURES__ 
0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRES OUE MONOCHLOR­
5 8 7 
9 6 
3 8 
4 2 0 
3 4 8 
1 5 5 
. 1 3 
7 7 
2 3 2 
5 2 
2 




, T R I C H L n R ­ ET 
1 6 
1 8 8 
1 8 0 
1 2 2 
lETPACHLOP­




1 1 6 
3 1 
Ì * • 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
C 5 6 
0 5 B 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 7 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B R O M I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 6 
0 4 ? 
2 C 8 
5 C 8 
6 5 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 ? 
1 0 4 0 
J O D I D 
O O I 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1 9 7 1 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 














3 0 8 
2 1 5 
7 9 
4 2 
5 0 1 
7 7 9 
1 1 
9 4 




3 6 7 
0 9 8 
2 6 9 
7 6 9 
1 2 1 
1 9 4 
3 5 
1 0 8 
3 0 5 







4 4 3 
, 9 4 
3 0 6 
, . ­
0 4 2 
9 8 7 
0 5 5 
4 3 8 
9 4 
1 7 ? 
3 5 
1 0 8 
4 4 5 




5 3 5 
1 9 0 





1 2 1 
9 3 3 
1 8 8 
1 4 0 










1 8 0 
1 8 9 





6 4 8 
4 7 6 
1 7 ? 
I 2 a 





1 0 0 0 k g 















3 0 7 
2 0 5 




2 6 2 2 
l 5 0 3 
1 3 1 9 
9 6 7 
9 6 ? 
6 





1 6 3 







D e u t s c h l a n d I t a l i a 
















6 0 £ 
4 
1 
8 8 5 7 
3 5 Í 2 
5 8 
1 4 
5 1 2 
N D 
















M I S C H O E R I V A T E D E R A C Y C L I S C H E N K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 4 
2 8 8 
3 C 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 5 0 
4 C 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 













3 6 3 
1 0 7 
0 9 3 
7 2 3 
5 4 1 
6 9 0 
3 0 
6 7 6 
2 6 8 
3 4 4 
4 0 6 
7 6 5 
1 9 9 
3 5 4 
3 7 7 
2 6 4 
ao? 8 8 1 
1 0 
3 1 6 
7 4 5 





3 4 2 
6 8 
















2 5 8 
2 4 
il 0 3 5 
6 2 4 








3 1 3 
0 1 5 
2 6 




6 0 1 
7 5 2 
5 8 
1 5 5 
2 0 
ΐ 1 3 9 
6 0 Î 
5 4 0 
1 8 0 
1 6 7 
1 1 6 
5 
3 9 
2 4 8 
20 3 5 C 
1 8 0 
1 
. 5 2 





. 2 7 
4 
. 1 4 
6 
. 3 
. . . . 11 
7 
, 3 4 









l 7 5 1 
1 7 1 ! 
3 0 4 ' 
6 0 1 

























7 5 ' 













7 1 ' 
6 0 ( 


































3 0 3 
3 0 5 












) 5 4 3 
) 3 0 
1 1 0 




• > 1 
i 1 3 4 1 
1 5 0 9 
) S β 
' 3 7 5 
) 4 3 
1 3 3 
) 1 2 4 4 
> 2 5 6 
1 
2 6 




) 1 9 9 




> ι ι 
' 1 7 
. , 8
7 . 
¡ 5 7 
, 1 1 6 
) 5 












ft, ψ f 
N I M E X E 
9 Γ t. 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 5 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 2 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
5 0 8 
6 9 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S U E D E 
S U I S S P 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
H O N G R I E 
. A L G E R I F 
E T A T S U N I S 
M F X I O U F 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
Μ α Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 




* l B R O H U R E S F T 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
• A L G E R I E 
B R E S I L 
V I E T N . S U O 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
• F A M A 
. A . A O M 




2 9 0 2 . 6 0 * l I O O U R E S E T 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 





4 3 3 







8 1 0 
5 3 9 
2 7 1 
4 4 6 




7 5 0 












6 5 9 
3 7 8 






1 7 7 




4 0 6 
1 4 7 






0 7 4 
7 8 0 
2 9 4 
1 3 6 
1 3 9 







1 2 5 5 
1 4 6 






1 7 9 7 
1 5 2 1 
2 7 7 
1 7 ? 





1 0 0 0 D O L L A R S 



































7 4 6 
3 8 4 
3 6 ? 
2 2 8 









1 7 0 








V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 





4 3 3 
1 ? 
5 9 
1 3 a 
7 
3 7 
1 3 7 1 2 9 
7 7 3 1 
5 9 8 2 B 
1 3 7 1 3 
3 B 
1 6 1 1 
4 4 5 









. . a 
? 


















2 9 0 7 . 7 0 » 1 O E R I V E S M I X T E S D E S H Y D R O C A R B U R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 * 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 * 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 8 
4 4 0 
* * 8 
* 5 6 
* 6 * 
* 7 B 
* 8 0 
* 3 * 
5 0 0 
5 0 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N F G 4 L 
S I E R R A L E O 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C O N G O B R A 
• C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M 0 Z A M 3 I Q U 
• M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
G U A T F M A L A 
S A L V A D O R 
P A N A M A 
C U B A 
D O M I N I C R 
J A M A Ï Q U E 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 









1 6 5 
3 0 0 
5 8 7 
1 5 9 
1 6 7 
3 9 7 
1 2 
4 1 3 
0 4 2 
5 6 6 
5 7 6 
3 2 0 
4 4 2 
1 5 5 
3 1 3 
5 8 1 
3 1 7 
3 7 6 
2 2 
1 5 6 






1 6 9 
4 1 




















5 0 3 









1 6 ? 




4 3 2 
2 0 7 8 







2 0 1 
9 4 0 
7 8 
5 8 



























• N O 1 J 
A Ç Y C L I O U E S 
9 0 0 
7 9 8 
l 6 5 C 
























7 0 1 9 5 
1 3 1 3 7 . 
4 9 0 1 1 
. 3 B 0 1 5 3 4 
2 6 4 
1 0 
3 9 7 
9 3 5 
5 5 8 
3 2 0 1 
7 9 4 4 7 5 
1 1 3 4 1 8 2 
6 3 
7 0 7 
4 3 9 1 3 8 
2 7 7 1 8 
2 7 3 1 2 
2 2 
1 6 9 4 









B 5 3 8 










3 4 6 
1 0 
2 6 2 6 
1 2 




2 5 4 1 9 5 












4 6 5 
1 5 
8 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 1 6 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 ? 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 60 
7 CO 
7 0 2 
706 
7C8 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
5 50 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



























1 0 * 
8 0 3 
5 7 9 
12 
3 232 
£C 7 9 * 
2 5 82 7 
3 1 7 3 3 
2 2 363 
14 558 
7 9 4 1 
4 5 4 
555 
1 4 1 9 
1000 kg 




11 4 2 



























'. 3 23 
14 9 5 3 21 11 28 
8 6 0 5 2 7 11 
6 3 4 8 18 94 
4 4 7 8 1 58 
3 6 4 7 1 3 7 
1 3 1 8 17 2 4 
1 0 1 1 16 
2 3 7 15 
5 5 2 1 10 
HEXACHLORCYCLOHEXAN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 5 2 
4 0 4 
4 1 2 
4 80 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
8 0 0 
8 0 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








































































6 7 4 
105 







DER ACYCLISCHEN KOHLENWASS 
HEXACHLORCYCLOHEXAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 * 6 
3 52 
3 7 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 





5 0 4 


























1 9 4 
6 1 
104 




1 7 1 151 
56 
1 5 6 
2 . 
a a 







































6 5 ] 
12 





1 7 1 
'. 30 2 7 0 
3 33 
13 




1 6 3 
2 0 6 
1 4 2 
1 0 5 
1 8 1 
) 3 5 9 
100 
3 
1 2 5 
? 87 
) 7 0 2 
5 7 9 
â 
b 2 9 4 8 9 
> β 9 0 3 
1 20 5 8 5 
> 14 6 3 1 
1 8 6 8 6 
7 5 7 3 8 
> 1 7 5 
3 0 3 


































1 7 2 9 
160 
1 5 6 9 
1 0 4 9 
8 3 7 



















5 0 4 5 
1 2 0 4 
3 8 4 1 
2 6 6 8 
1 851 




. . a 
. . . a 
. a 
33 




















































5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
720 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZFLANOF 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o I N T R A ­ : E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
10?0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 * 0 CLASSF 3 











1 6 6 











7 0 6 
71 
1 0 7 
93 
81 
4 9 9 
3 1 9 
7? 
1 6 4 0 
27 3 8 4 
10 3 7 4 
15 3 7 1 
10 4 7 4 
6 3 0 7 
4 2 5 7 
3 7 6 
3 1 6 
6 1 8 
1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
12 37 
















































5 1 3 6 3 
. 3 1 9 
a l 6 4 0 
5 6 9 * * 1 6 502 13 0 * 5 
2 7 5 7 11 3 9 0 7 3 107 
2 9 3 8 3 0 9 5 5 9 93B 
2 1 2 3 2 5 9 1 6 7 3 0 
1 358 1 3 8 3 3 9 0 7 
6 1 3 26 2 6 1 3 0 9 2 
9 * 1 1 3 * 139 
1 2 6 2? 167 
2 0 2 ? 103 116 
2 9 0 2 . 8 1 HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 0 SUEOE 
0 3 * OANEMARC 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
05 2 TUROUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
05B R .O .ALLEM 
0 7 0 ALBANIE 
7 0 * .MAROC 
708 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
7 * 8 .SFNFGAL 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CON30 RP 
352 TANZANIE 
4 0 4 CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
430 COLOMBIE 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 6 KOWFIT 
6 6 * INDE 
800 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 3 1 ­EAMA 
103? .A.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
123 
54 
2 4 3 






















1 ? 9 
145 
63 
1 1 5 
8 0 
4 1 9 






5 2 4 9 
* 2 2 
* 828 
2 7 1 2 
? 111 
1 9 9 5 
2 5 * 
2 6 7 


























2 7 2 
a 





1 1 5 * 
3 0 1 
2 1 5 
7 5 8 
1 7 * 





2 9 0 2 . 8 9 DERIVES HALOGENES OES HYDROCARBURES CYCLA(. 
ET CYCLOTERPENIOUES, SAUF HEXACHLOROCYCLOH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 * OANEMARK 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 * .MAROC 
7 0 8 .ALGERIE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 * 5 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
370 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 CUATFMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
987 
305 
* 3 2 
8 5 * 
* 3 0 
33 
* 3 
1 3 * 
1 * 9 









3 1 0 
1 0 9 




3 5 6 
1 0 5 
2 0 1 




3 * 7 5 ' 
12? 
3 * 7 
. . 5
. . a , 
1 
. . 3 
5 
13? 





















3 5 6 
10? 
2 0 1 





































* 0 4 ? 
3 8 3 
3 6 5 9 
2 4 0 0 
1 8 9 6 











Í 9 ? 
1 510 
1 0 2 8 
658 












































3 1 0 
1 0 8 
. a 
a 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





5 2 8 
6 1 2 
6 16 
6 6 * 
7 0 2 
7C8 
7 7 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













0 5 1 
9 0 6 




3 0 5 
MONOCHLORBENZOL 
0 0 2 
0 3 6 
0 * 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






4 4 9 
506 
2 8 8 
314 
9 7 4 
9 6 0 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 84 
5 0 8 
512 
6 2 4 
loco 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







5 1 1 
4 5 6 
2 ia 
192 
1 0 0 






4 1 6 
6 3 7 
7 7 9 
2 1 7 
292 
562 a 20 
HALOGENDERIVATE 
MO NOC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
OC5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 oe* 0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 20 
2 2 * 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 50 
352 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
5 0 8 
526 
6 1 6 
£ 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
9 50 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
















2 7 1 
620 




3 9 0 39 
4 1 5 
4 1 5 
132 
562 


























2 9 0 
7 9 
78 
3 0 1 
23 
1 




9 3 1 
670 
8 8 0 
368 
812 
9 6 6 
3 6 * 












6 6 5 
2 7 2 
3 9 * 
163 
1 6 1 
2 2 6 
101 
3 9 
1 2 9 
4 4 9 
5 0 6 
2 5 8 
2 9 * 
9 6 * 
9 6 0 
* 5 0 
* * 
*** 4 9 8 
2 7 0 
2 1 8 
186 
100 




2 5 9 
1 2 * * 2 9 
6 9 5 
2 0 3 
2 8 5 




































1 7 8 F 
6 
43 
2 7 4 l f 

















5 8 3 
9 3 7 
4 6 6 




6 8 9 














































2 2 9 14 
198 11 











2 8 f c 






















































r ; 6( 
4 
■ 































3 3 O l 
S 6 3 
r 2 37 
2 2 9 
11 






5 2 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 a 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 2 . 9 1 
0 0 ? 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 9 0 2 . 9 : 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
4 8 4 
508 
5 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


























1 6 9 
9 9 
?8 






3 1 0 
5 8 0 
7 7 9 
6 7 8 
5 1 8 
0 5 3 
2 1 4 




1 2 6 0 
5 6 6 
6 9 4 
361 




• * > MONOCHLOROBENZENE 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
ESPAGNE 







* ) PARAO 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 







C H I L I 
ISRAEL 










1 6 0 
2 5 3 
3 7 







1 6 0 
2 5 0 
35 
2 1 4 






1 0 1 
88 
2 0 1 
45 
18 







4 8 1 
3 5 1 
2 3 1 
6? 






2 0 1 
43 
18 






7 4 0 
4 1 ? 
3 7 7 
7 7 7 
6 0 















N e d e r l a n d 








5 4 2 5 
1 9 5 1 
3 4 7 4 
75E 
1 5 2 











• 7" 20 











* • . . 26 .
3C . • 5 2 6 4 5 
10 
5 1 6 4 5 








2 9 0 2 . 9 9 O E R I V E S H A L O G E N E S O E S H Y D R O Ç A R B y R E S AROMATIQUES, AUTRES QUE 
0 0 1 
0 0 2 
ι 0 0 3 
î 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
i 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
5 2 2 0 
) 2 2 4 
2 4 8 
272 
1 3 0 2 
? 318 
1 3 2 2 
i 3 3 0 
1 3 4 6 
3 5 0 
0 352 
3 7 0 
5 3 9 0 
? 4 0 0 
4 1 2 
5 4 1 6 
5 4β4 
. 5 0 8 
5 2 8 
3 6 1 6 
3 6 2 4 
6 6 4 
5 7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
eoo î 8 0 4 
R 9 5 0 
1 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
? 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 



















































M 0 N 0 E 














6 5 3 
4 5 3 
7 2 2 
3 7 4 
6 3 ? 
5 7 9 
13 
1 6 4 
31 
3 4 3 
728 
57 
1 9 9 
1 4 3 
11 





4 4 4 
83 
























1 1 9 
1 8 7 
43 
9 7 0 
8 3 6 
1 3 4 
8 3 4 
8 9 2 
9 1 2 
3 2 9 
4 6 7 
3 4 4 
. 7 6 7 
1 6 6 
3 3 3 






4 7 7 
4 6 
1 8 2 
1 4 3 
1 0 




























3 9 7 6 
1 1 9 6 
2 7 8 0 
1 3 9 1 
8 4 3 
1 1 4 0 
2 7 ( 
4 6 7 
2 4 9 

















5 3 6 8 1 
176 · 
5 3 5 1 4 
za 
2 0 0 
3 3 4 17 
. . 3 2  
. 3 1 5 












1 4 4 
1 4 8 






. . * a 
* 7 7 
2 6 0 















; 2 4 




3 9 1 9 
' 1 2 3 
5 7 9 6 
b 1 0 2 
5 43 
2 6 2 4 
5 1 
• . 3 2 7
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
220 
Januar-Dezember — 1971 —janv ie r -Décembre • e x p o r t 




M E N G E N I M O k g QUANTITÉS 
EG-CE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R I _ 
lulla 
SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE OERIVES SULFONES, NITRES, NITROSES OES HYDROCARBURES 
SULFOOER1VATE OER KOHLENWASSERSTCFFE 
001 002 003 004 0C5 022 0 28 020 034 036 038 040 042 C48 0 50 052 060 0 64 066 068 2 04 2C8 212 346 350 4CC 404 412 440 472 460 5C4 5C8 512 528 600 612 616 628 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 137 446 326 
3 949 369 141 
33 146 714 1 636 273 229 *** 5*7 
2*0 138 17 172 
52 29 
*2 251 67 197 80 257 
21 *6 50 70 *5 60 20 
*5 37 *3 100 10* 68 *2 
13 911 7 226 6 687 4 987 3 171 l *15 
6 360 283 
392 73 72 9* 57 1 25 
183 




233 23 32 120 580 551 28 18 217 
2 11 * 17 
11 
2 12 25* 
21 22 
5 10 20 8 32 12 
C87 
631 457 297 2 66 
120 1 68 41 
3 25* 3 032 
222 1B6 181 35 5 . 1 
29 
2* 6 3 3 3 
*1 
3 197 
1 055 2 1*2 1 932 1 357 173 
TRINITROTULUOLE, D INITRONAPHTALINE 



















6 9 0 









1 9 3 
2 4 
1 6 9 
3 * 
8 
1 3 5 
119 
190 





N I T R O - UNO NITROSODERIVATE, AUSGEN. TRINITROTOLUOLE UNO 
DIN ITRONAPHTHAL INE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
50B 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 332 250 937 36 1 549 200 
2 068 34 644 448 86 47 9 213 60 15 123 106 136 
10 1 479 700 
51 49 
14 744 8 103 6 641 3 639 3 402 
2 077 1 68 923 
14 SB 12 
28 86 









. 2 ? ? . • 
1 1*6 











10 5 , 9 2 
11 2 
139 






7 * 3 3 1 
306 
W a 
540 191 06B 
6 sia 4* β 71 
113 6 177 ? 306 
40 • 
90? 
916 986 36? 735 623 
OERIVES SULFONFS DES HYDROCARBURES 
1 9 7 6 
56 
6 865 245 192 72? 545 229 13* 
12Ï 51 19 *? 
250 
185 51 2 
2* 50 70 *0 50 
37 
5 1 100 52 88 









326 7 324 
BO 40 323 
001 002 003 00* 005 02? 0?8 030 03* 036 038 0*0 042 048 050 052 060 064 066 058 204 203 212 346 390 400 404 412 440 472 430 504 508 512 5 28 600 612 616 628 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
002 003 036 038 20* 208 268 390 50* 608 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
001 002 003 00* 005 078 030 03* 036 038 0*2 050 052 062 212 *00 *12 480 
soe 
528 664 720 732 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
KENYA 
















M O N D E 









1 0 * 
106 




































0 3 9 
9 0 7 
1 3 1 
5 4 9 
862 











2 9 * 



























T R I N I T R O T O L U E N E S , O l NITRONAPHTALENES 





. A L G E R I E 
L I B F R I A 
R . A F R . S U D 
PEROU 
SYR I F 

















5 7 8 
2 7 4 






































3 6 7 
* 3 7 
9 30 
303 
* 2 2 







3 5 7 
13 
2 

























5 1 2 
* B * 
0 2 7 
6 2 « 
3 5 * 
3 * * 
86 
51 
DERIVES N I T R E S ET NITROSFS DES HYDROCARBURES, 
TRINITROTOLUENES ET O I N I TROr'APHTALFNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





























8 2 0 
2 89 
50 
3 5 0 
3? 
5 1 3 
33 
7 * 7 136 5! 11 13 B* 16 11 57 76 *? 15 
*50 
226 32 13 
3 667 1 560 ? 107 I 101 970 6 39 
19 317 







73* *6 188 1*7 116 
*1 
19 
SULFOHALOGENDEKIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE DERIVES SULFOHALOGENES DES HYOROCARBURES 
OCl 002 00* 0C5 036 04? 
339 67 231 104 117 26 
137 2* 




001 FRANCE 002 BELG.LUX. 00* ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 0*2 ESPAGNE 
186 *6 110 7* 59 73 






• 1 1 














1* * . a 
IB ? 
181 
73 108 *2 9 62 
*T7 









ΊΙ 513 3 159 136 76 . 7 
a 

















16 *2 7 
1* * 101 
311 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





9 9 9 
ISS 










N e d e r l a n d 
\ 
48C 









4 6 8 
3 0 3 
16S 




I ta l ia 
MISCHOERIVATE OER KOHLENWASSERSTOFFE, KEINE SULFOHALOGEN 
88Ì 
0 0 3 
881 
m 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 * 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
m m 
5 2 0 
6 1 6 
6 4
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 




m 1 0 3 2 






6 5 2 
5 4 6 
1 7 3 
130 
2 9 6 
1 2 7 
1 5 5 
5 1 
5 4 0 




2 0 3 
9 5 











4 4 5 
7 5 0 








5 2 4 
2 0 7 111 
1 2 3 
23 
3 4 
1 9 * 
Ã I Í R O S O D E ^ V A T E 
METHYLALKOHOL 
m 0 0 3 É 
812 
0 3 8 
oie 
11! 2 2 0 
T Í O 
m 
m 
1 0 2 1 
1 0 3 0 m 1 0 4 0 
PROPT 
0 0 1 
881 
§11 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
6 0 8 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
sia 
0°32 














7 9 3 
8 5 
8 1 8 
9 
2 0 6 
ISO 
5 4 8 
4 3 9 
9 1 2 
OSS 




























































) 3 6 3 3 ' 
3 6 71 
ι 
Ι 




2 5 5 
i?* 
Ü, 9 4 7 
5 9 4 
8 9 0 
2 1 7 
4 5 7 
6 1 0 
ì§°2 
6 5 
6 6 6 
1 7 3 
4 9 3 
9 1 S 
7 9 3 
31 



























1 6 ! 
1 2 ' 
9 
IE HALOGEN-1 SULFO-
) 2 8 í í l 
! 1 8 6 6 
3 6 2 3 2 9 
3 6 
5 
4 3 7 
I ib 
: ι ι 
: ι\ι r ÍS!? Ι ft §7 
5 7 




2SS r . a 
2 15 







3 5 0 3 3 
8 4 S I 3 
5 2 2 








, li i 7 
! 4 k î 
S 2 
sn 4 9 6 
4 5 
2 9 3 
ilo 
5 1 
9 8 5 




1 9 7 




2 0 7 
lì? 
tí b 8 17 
4 4 5 
9 7 0 
7 3 8 
I S 
4 5 1 
3 5 0 1 0 1 
0 2 4 
6 5 5 
0 3 6 
1 1 
2 1 




­ , N I T R O ­ UND 
ι η 2 3 
I 
& 





l s i IS 






3 4 9 
0 7 6 
2 1 4 
1 9 7 
83 
7 6 5 





6 1 6 
1 4 1 
β 
4 3 9 
9 7 * 
8 3 6 
1 3 9 
4 2 7 
7 6 8 
2 6 7 
2 
1 



















4 0 0 ETATSUNIS 
2 5 2 8 ARGENTINE 
5 6 1 6 I R A N 
2 5 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
f i i8Ìo EciSSiiE. 
f ioiå CLAMIEZ 
1 0 4 0 CLASSE 3 





6 5 4 
$39» 

















2 9 0 3 . 5 9 · | DERIVES N I X T E S DES HYDROCARBURES. 
1 1 0 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 0 0 3 PAYS­BAS 
1 1 1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
5 5 5 0 3 * OANEMARK 
87 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
l ? I t t i Y05ê§SNL»V 
5 0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R.O.ALLEM 
2 7 ê O M BULGARIE 
5 2 0 4 .MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
: ÚI NÏêÉR?iRE 
1 3 9 0 R . A F R . S U D 
4 D 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
1 1 5 2 8 ARGENTINE 
16 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
5 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
7 8 0 7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 8 9 
2 2 8 
7 6 1 
»1 ♦i 
s 
0 0 0 M 0 N D E 
0 1 0 I N T R A ­ Ç E 
O l i EXTRA­CE 
m CA­EÎfE I 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 . A . A O M 
0 S 8 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 7 
1 5 0 6 
1 2 0 
fis 
i l i 
S73S 
9 6 1 
3 4 
is 
24 8 1 
3 4 
1 0 8 
12 
2 1 
i l 27 l 5 i 15 




1 6 0 3 5 1 
3 6 7 
10 
îlll 
3 6 5 5 
im 5 9 3 
19 
18 
5 2 3 
z , ° * mm Affubla 
. 19 
8 7 
4 4 1 
8 






. . • 
5 




7 7 0 
5 * 7 












N e d e r l a n d 
2 
• 
2 3 1 
2 0 2 
i. 2i • 
V A L E U R S 





2 9 4 

































1 2 . 
1 2 ! 
36 













i l l zìl 
ÎSÎS 
2 77«. 2 041 
1 451 
5 1 : 
S 
11 
2 2 ! 
2 5 
2 2 
1 1 4 





















. 1 5 6
l "il 
5 2 7 
m 2 9 ■ . 
3 
ι 2 6 4 
ES ET LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES, 
2 9 0 4 . 1 1 »1 ALCOOL METHYLI9UE 
1 0 8 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 4 5 6 0 0 3 PAYS­BAS 
8 7 3 0 0 4 ALLEN.FED 
: 8io5 ¿Sébi' 
i§I 812 S í W 
1 2 5 0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
8 0 9 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 
ÌM 812 » E 
4 8 2 1 6 L I B Y E 
1 5 0 2 2 0 EGYPTE 
5 4 0 6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R . P 
4 9 5 1 0 0 0 M O N D E 
4 3 8 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
0 5 8 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 0 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 Í 5 1 0 3 0 CLASSE 2 
5 1 0 3 1 .EANA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
i î îs 
iiii lì Û 






3 4 5 
9 4 1 7 
6 6 5 8 
2 7 5 8 
2 0 0 0 1 3 9 1 
4 0 0 ? 3 4 9 
ND 
. . * 
* 
a . 













i l i 












3 2 6 






1 7 7 
2 
10t i t i 
2 6 7 a 1 5 ♦ 2 7 7 
3 4 5 
1 I 9 3 9 5 6 4 4 1 6 9 5 
> 1 8 9 3 4 1 9 4 4 4 5 
1 2 4 6 1 4 5 0 1 2 5 0 




2 9 0 4 . 1 2 · | ALCOOLS PR0PYL I9UE ET ISOPROPYLK 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS :· miweo 
0 3 4 DANEMARK 
2$ » M l c W 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 




1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 I N T R A ­ C E 
0 1 1 EXTRA­CE 0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
.031 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 





1 5 6 






1 2 2 1 
6 2 8 
5 9 2 












l 0 5 1 
4 8 9 
5 6 2 
4 8 7 







1 4 · 
13 
3 9 8 8 3 4 6 9 






















• 2 3 
2I 
7 
: i l 
I 1 0 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Ban 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" I Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
222 





T E R T I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NORMA 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 1 6 
7 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
[ 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 






4 7 2 








3 0 5 
5 2 5 
8 4 5 




























5 4 8 
8 2 0 168 
422 
5 8 0 
0 4 3 
56 
2 2 4 
3 7 8 
7 2 
9 2 6 
8 3 8 
322 
3 2 4 
3 2 9 
3 0 4 
85 
2 4 1 
0 0 4 
2 3 4 
4 4 1 




0 0 0 
4 9 1 
5 3 7 
9 5 4 
179 0 5 5 
5 1 6 
4 2 
26 




7 2 5 
4 3 
6 5 
9 6 5 


























Λ . a 
, , . . 9 
• 
28 1 5 





BUTYLALKOHOLE, AUSGEN. TERTIA IRER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
S 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















6 0 2 
4 8 2 
0 1 2 
4 5 1 
3 2 1 
9 4 4 
3 8 1 
5 9 4 
4 0 0 
4 8 7 
172 
2 1 1 
4 S I 
2 2 1 
3 2 7 
7 0 162 Hi 8 2 
58 
4 4 9 
5 8 8 
198 
181 




0 3 9 
8 6 8 
172 
0 9 1 
2 7 0 9 2 2 
47 
2 0 6 
1 5 8 
AMYLALKOHOLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 5 
0 22 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
BH 1 0 2 0 
1 
4 
3 7 2 
5 3 8 
40 
4 9 
2 7 9 
2 3 5 
9 9 
4 0 0 
2 0 5 
199 
5 6 1 
2 1 9 
2 9 3 
im 1 4 5 9 






1 5 9 
9 2 
4 0 





5 0 2 6 
4 1 3 2 
8 9 4 
7 1 4 
3 1 0 







3 9 1 
56 
. . . 
6 0 8 
5Ü 















3 2 1 
3 5 4 7 7 6 ? 
1 
2 1 1 
2 0 
2 3 4 
1 2 3 
2 8 3 
2 5 
7 0 0 2 
1 1 2 0 
9 4 
1 
1 8 9 3 1 
6 8 5 1 9 
5 0 4 1 1 
3 6 3 Τ 
3 3 5 3 
1 4 1 2 1 9 
1 
1 
4 6 6 
H! 91 
1 0 6 
45 
22 
. 3 0 5 
4 3 3 
8 1 6 
6 1 7 
1 1 9 
9 9 
43 
. 4 5 5 
2 4 7 
111 
1 2 7 
. soi 
2 7 6 5 6 
2 2 4 
1 6 7 
5 2 
9 2 6 
6 0 4 
3 2 2 
2 0 1 
1 
3 0 3 
6 0 
. 9 8 3 
5 3 4 
4 4 1 




0 0 6 
9 8 5 
0 2 1 
7 3 4 
7 2 0 
2 6 8 
5 
2 4 
0 2 0 
I ta l ia 
19 
2 4 Î 
2 1 
32o Hi a 
5 
a 


























4 3 0 
2 1 1 1 
2 0 4 
3 
;i 
1 6 7 8 
, 3 0 3 
4 3 5 2 
15 
1 6 0 
2 0 
5 0 
3 0 2 
2 0 5 
2 
, , , 
1 
1 1 9 
6 5 2 33 
4 9 9 1 6 
1 5 3 17 
761 1 4 














7 1 1 
3 0 1 
8 5 9 
a 
3 3 0 
7 2 1 
3 7 8 
5 9 4 
4 0 0 
4 8 4 
8 4 6 
9 9 
13Β 







3 8 3 1 9 6 1 8 1 




2 1 5 
2 0 1 
0 1 5 
5 3 Í 
2 6 0 
3 2 7 
4 
122 
1 5 1 
3 5 6 
4 9 0 
8 
45 
2 5 0 
2 3 5 
67 
9 
1 4 9 
1 9 9 
552 
2 1 9 
6 3 9 





1 1 9 
2 0 










W E R T E 
EG­CE 
2 9 0 4 . 1 4 ALCOOL BUTYLIQUE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 0 2 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 




CHINE R . P 
M 0 N 0 E 















5 2 9 
2 8 9 





1 3 8 
2 9 0 4 . 1 6 ALCOOL BUTYLIQUE 
m 
0 0 3 4
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
S i l R S Y ­ H N . 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 4 
508 
5 2 4 
6 1 6 
7 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
ÌI 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















SINGAPOUR CHINE R . P 
M O N D E 














4 8 0 5 7 1 











1 5 6 
3 9 9 
99 
2 4 7 
13 
1 Î 0 
nt m 
7 1 1 4 4 1 10 
6 
2 1 4 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 

































N e d e r l a n d 
. 25 
l 27 
) 2 6 
* 2 5 
8 6 7 
6 5 0 a . 
1 9 7 
4 9 
98 
. . , . 2 9 
4 
l 3 2 
. , 21 
L 4 0 
, . 5 
, a 
, « 8 1 




: i m 
1 330 
l 3 0 9 18C 










1 6 9 
99 







2 8 0 




« 1 3 7 
m 5 6 5 
a 
lto 12 l i ï 
, 2 6 
1 0 1 
4 6 2Ï 
4 9 
15 
1 5 Î 
3 1 8 
99 




4 8 9 
6 6 4 
0 9 3 
5 3 1 3 9 5 
1 
4 
1 7 6 
2 9 0 4 . 1 8 ALCOOLS BUTYLIQUES. AUTRES QUE T E R T I A I R E ET NORNAL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
S f t 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m Bit 1 0 3 1 
m 2 9 0 4 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
811 0 3 8 
0 6 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 









. A L G E R I E 






















} 7 7 1 2 3 
2 0 1 
48 
8 3 8 
3 5 2 
lo 
25 
35 "il 29 










9 2 l i 35 
8 7 8 
3 8 5 
ìli ïü 12 
!°3 
a 
. 2 9 
12 











1 3 0 4 
1 
: ï 17 . 11 
15 
2? ,' 2 37 
1 






: : "Il 
a 1 
. . . a 
m m . 
9 
. 35 
3 7 6 4 2 3 8 8 
2 7 4 1 1 8 7 
101 6 7 ' i f » 37 . 1 3 3 5 
35 l 7 4 
4 ί 2 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
F INLANDE 






N 0 N 0 E 
m FÄ-iP. 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 
177 






1 0 5 
7 0 
27 
2 9 5 
64 
1 9 6 










2 0 3 t 
I Î Ï ; 1 3 4 1 

























0 7 6 
9 1 5 
161 









































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 0 2 1 7 9 0 4 5 2 1 
1 0 3 0 1 5 9 9 6 
1 0 4 0 2 3 4 6 9 1 
OCTYLALKOHOLE 
0 0 1 18 9 2 4 . 2 6 6 
0 0 2 3 4 8 5 5 3 3 . Ι Ο Ι 0 0 3 4 3 1 4 7 2 8 
0 0 4 3 0 5 4 5 IOC 
0 0 5 15 2 1 1 1 1 5 0 2 2 3 2 3 9 1 6 8 1 
0 2 8 9 0 1 
0 3 0 1 1 7 
0 3 2 3 1 3 1 1 
0 3 4 2 6 2 1 
0 3 6 1 8 0 6 9 2 
0 3 8 122 1 0 0 
0 4 2 7 2 7 2 
0 4 8 3 9 2 6 
0 5 2 2 6 2 5 
0 6 2 1 100 
0 6 4 4 2 6 4 1 5 
4 0 0 2 0 1 
tit " ftt 9? 5 0 4 5 1 0 
5 0 8 3 9 8 4 1 0 
5 1 2 4 7 4 
5 2 4 1 8 6 
5 2 8 3 3 4 3 
6 2 4 95 
6 6 4 1 9 3 6 
7 0 8 2 8 2 7 
7 2 0 23 S39 
7 2 8 2 195 
7 3 2 4 1 5 
ι 16 
1 0 0 0 1 0 3 8 6 7 3 9 1 5 3 6 5 2 6 1 
1 0 1 0 4 2 2 3 8 1 4 2 1 3 6 5 26 i 
1 0 1 1 6 1 6 2 8 2 4 9 4 . 1 
1 0 2 0 20 8 2 1 2 0 6 5 
1 0 2 1 8 7 0 3 1 8 8 0 
1 0 3 0 15 7 4 2 1 4 
1 0 3 1 3 í 
1040 25 0 6 4 4 1 5 . 
1 
: 
LAURYL­ , CETYL­ UNO STEARYLALKOHOLE 
0 0 1 4 7 9 
0 0 2 6 4 
0 0 3 5 9 1 
Sii ìli 3? : 0 3 0 2S0 38 
0 3 6 4 4 7 
0 4 0 16 
0 4 2 4 2 4 2 0 4 8 10 4 
0 5 6 2 6 5 
0 6 2 5 4 
0 6 4 9 2 
0 6 6 7 4 2 
III l0k : : 4 8 4 16 3 
5 0 8 8 1 
l i i ii? : : 
6 2 4 139 i t i ill : : 8 0 0 37 
1 0 0 0 6 2 8 3 1 3 2 1 
1 0 1 0 1 5 2 4 5 9 
1 0 1 1 4 7 5 8 7 3 1 
1 0 2 0 2 9 7 5 4 4 1 0 2 1 8 6 3 38 , 
1 0 3 0 6 2 3 2 9 1 
1 0 3 1 . 1 0 3 2 23 2 2 
1 0 4 0 1 1 6 0 
»ÏAHMf ΒΒΑδίϊ?fuLFO^NÏtRoi^NI Mc EINWERTIGEN GESAETTIGTEN ALKOHOLE 
0 0 1 6 5 4 2 . . 63 
0 0 2 4 9 0 6 8 6 7 
0 0 3 5 6 1 6 6 8 4 0 0 4 3 2 2 4 3 0 9 4 4 0 0 5 6 3 4 6 9 8 2 
0 2 2 2 9 1 1 1 9 4 7 
0 2 8 6 6 8 
0 3 0 6 8 7 3 0 
0 3 2 5 1 4 
0 3 4 5 5 4 1 
0 3 6 3 6 7 5 2 9 2 
0 3 8 3 2 7 6 
0 4 2 2 9 2 2 1 3 3 3 . 
0 4 8 5 6 0 
0 5 2 16 a a 
0 5 6 2 5 1 
0 5 8 9 1 9 1 
8ni m : : 
0 6 4 5 8 0 2 1 0 6 8 165 12S 
2 0 8 4 
2 2 0 48 4 6 
m a * ι 3 9 0 23 
«8 ií?o l?i¿ : 
4 8 4 4 4 2 5 0 4 1 6 9 
lîi m «ï : 




























3 3 7 . 1 0 2 1 AELE 
1 5 8 4 9 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 6 0 4 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 6 4 
3 1 1 9 1 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
1 3 4 
4 38 2 
2 9 0 4 . 2 3 ALCOOLS OCTYL IQUES 
18 6 5 8 . 0 0 1 FRANCE 
> 2 8 4 6 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 5 8 6 . 0 0 3 PAYS­BAS 
I . . 0 0 4 ALLEM.FED 
15 0 9 6 . 0 0 5 I T A L I E 
1 5 5 7 . 0 2 2 R O Y . U N I 
9 0 1 . 0 2 8 NORVEGE 
4 . 0 3 0 SUEDE 
3 0 2 . 0 3 2 F INLANDE 
2 6 2 1 . 0 3 4 DANEMARK 
1 7 1 4 . 0 3 6 S U I S S E 
22 . 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 2 6 . 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 6 2 5 . 0 5 2 TURQUIE 
1 1 0 0 . 0 6 2 TCHECOSL 
11 . 0 6 4 HONGRIE 
2 0 1 . 4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 5 7 . 4 0 4 CANADA 
1 8 4 . 4 8 4 VENEZUELA 
5 1 0 . 5 0 4 PEROU 
3 974 . 5 0 8 BRESIL 
4 7 4 . 5 1 2 C H I L I 
1 8 6 . 5 2 4 URUGUAY 
3 3 4 3 . S2B ARGENTINE 
95 . 6 2 4 ISRAEL 1 9 3 6 . 6 6 4 INDE 
2 8 2 7 . 7 0 8 P H I L I P P I N 
23 5 3 9 . 7 2 0 CHINE R . P 
2 1 9 5 . 7 2 8 COREE SUD 
4 1 5 . 7 3 2 JAPON 
1 9 9 3 1 8 1 1 0 0 0 M O N D E 
> 4 0 1 8 6 . 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
5 9 132 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 8 7 5 5 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
i l ? ! ! : 18iè eut!...* 2 . 1 0 3 1 .EANA 
2 4 6 4 9 ! 184Õ CLASSE 3 
3 3 5 1 
6 3 8 
8 9 3 
65 2 si? 1 5 2 
13 
49 
4 0 3 
3 0 5 
22 
14 
6 9 6 
4 3 3 
176 i i 6 9 1 
31 
1 2 7 
6 6 7 
85 
3 1 
5 8 2 
2 1 
3 8 8 
4 3 6 
4 3 9 2 
3 6 2 
1 9 5 
18 2 8 3 
7 3 5 6 
10 9 27 
3 5 2 9 
1 4 2 2 
2 7 4 1 6 
2 
4 6 5 6 
2 9 0 4 . 2 5 ALCOOLS LAURIQUE 
4 7 9 . 0 0 1 FRANCE 
6 4 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 9 1 . 0 0 3 PAYS­BAS 
3 3 1 . 0 0 5 I T A L I E 
1 3 7 . 0 2 2 R O Y . J N I 
2 1 2 . 0 3 0 SUEOE 
4 4 6 1 0 3 6 S U I S S E 
16 . 0 4 0 PORTUGAL 
4 2 2 . 0 4 2 ESPAGNE 
6 . 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 6 5 . 0 5 6 U . R . S . S . 
54 . 0 6 2 TCHECOSL 
9 2 . 0 6 4 HONGRIE 
7 4 2 . 0 6 6 ROUMANIE 
23 . 3 9 0 R .AFR.SUD 
1 0 4 8 . 4 0 0 ETATSUNIS 
3 8 . 4 0 4 CANADA 
13 . 4 8 4 VENEZUELA 
81 . 5 0 8 BRESIL 
l i ? I lil ARGENTINE 
1 3 9 . 6 2 4 ISRAEL 
1ST . 6 6 4 INDE 
5 0 5 . 7 3 2 JAPON 
37 . 8 0 0 AUSTRALIE 
6 1 4 7 3 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 4 6 5 . 1 0 1 0 INTRA­CE 
4 6 8 2 2 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 9 3 0 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 2 4 1 1 0 2 1 AELE 
5 9 3 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 . 1 0 3 2 .A .AOM 
1 1S9 1 1 0 4 0 . CLASSE 3 
2 9 4 
37 
3 8 5 
2?7 
2 0 6 
2 0 4 
10 













1 1 4 
1 8 1 
25 
3 3 1 1 
9 2 6 
2 3 8 5 
1 4 4 6 
S04 
3 9 6 
1 
11 





2 9 ! : 
. . 1 2 
2 
ii : 13 





a a . , . . . . a . . . . . 6 9 1 9 5 
2 4 9 9 5 
4 4 2 
3 6 7 






V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 3 0 
3 0 5 2 
47 4 
3 2 8 4 
16 527 
7 6 6 
2 8 
! 2 3 9 1 




4 0 3 
2 9 1 
5 
1 
6 9 4 2 
4 3 3 
1 7 6 : is : 
6 7 5 
31 
127 
6 6 * : If : 
582 
2 1 
3 8 8 
4 3 6 
4 3 9 2 
3 6 2 
1 9 5 
4 5 17 4 4 9 3 
44 6 9 6 8 
. STEARIQUE. CETYLIQUE 
1 å 1 
2 1 
6 5 l 
1 
2 l 4 
. . . . . . • '· 2 ! 
; ; 
, a ; ; ι ι 





1 6 1 
1 
1 0 
s88E­RtvATÉSDEÍ " ° 4 · " · ' PWiS°8A?0lE5ylPljtFÌNÌÌ.eHlTR 
SATURES 
6 4 7 9 . 0 0 1 FRANCE 
3 6 8 9 1 0 0 2 B E L G . L J X . 
4 9 3 1 1 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 4 A L L E N . F E D 
5 3 6 4 . DOS I T A L I E 
9 2 9 . 0 2 2 R O Y . J N I 
6 6 0 . 0 2 8 NORVEGE 
6 4 4 . 0 3 0 SUEDE lu I Sii; llMSíl 
3 3 1 4 . 0 3 6 S U I S S E 
3 2 6 4 2 0 3 8 AUTRICHE 
1 s6.? : 8 î i EP§?TAGN1L 
5 5 9 . 0 4 8 YOUGOSLAV 
16 . 0 5 2 TURQUIE 
2 5 1 . 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
2 8 7 . 0 6 0 POLOGNE 
1 0 4 . 0 6 2 TCHECOSL 
5 5 7 2 0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 2 0 8 . A L G E R I E 
2 . 2 2 0 EGYPTE 
l l 3 7 8 ZAMBIE 
9 . 3 9 0 R .AFR.SUD 
2 XW : ψ CINIDA""5 
6 . 4 8 4 VENEZUELA 7 6 . 5 0 4 PEROU 
U I : l î! ?SÎL1L 
!?i 
8 6 6 
8 1 6 
l 3 0 8 
6 1 4 
77 
1 7 4 
ig 5 4 1 
' 1? 
5 0 5 9 1 
7? 
45 11 
1 1 1 134 
13 II 
13 15 
6 8 1 





1 4 5 
2 0 7 
7 5 9 1 
2 1 1 3 3 7 
13 l 
i l 









i l m : 
1 19 ι 





I 1 0 4 8 1 3 
3 1 5 8 3 
L 1 0 8 7 
2 7 3 4 
4 . 
4 5 8 9 Γ 
2 9 4 
3 6 
3 8 4 ιΨ) ι 
1 4 1 
2 0 0 3 
10 
1 9 9 
7 
1 4 0 
4 2 
58 
2 9 8 
I S 







1 1 4 
1 8 1 25 
3 1 8 6 4 
8 9 4 . 
2 2 9 2 4 
1 3 7 2 3 
4 3 5 3 
3 7 9 
ί ι 5 4 1
ÍÍs2?El­M0NO»?EfloLS 
Ι 885 
> 4 6 0 1 
6 5 8 1 
> . 3 1 0 9 6 















Ι 4 9 
1 0 6 
) 4 0 8 








Ι . . 
. 1 1 
1 
: : 1 1 . 
1 7 7 
3 4 6 
• 3 . 
2 0 . 
26 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
_ i B R L _ 
Italia 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 











l 6 l 
3 0 
3 4 
2 8 9 
4 4 8 
IÏ 
51 847 







1 9 3 8 
ALLYLALK0HOL 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
l 2 7 308 235 
'ö 
35 
9 1 7 
6 7 2 
2 4 4 
1 7 7 








12 7 3 9 
5 6 2 6 
7 1 1 3 
6 2 6 4 
2 2 7 0 
1 7 0 
4 8 
23 
6 7 9 
127 2 6 4 
2 3 3 7 9 4 35 
7 5 5 
6 2 3 132 87 
86 
4 1 41 
1 3 10 
17 
2 
1 8 2 
5 2 8 
6 5 4 
1 7 4 
1 4 4 
4 4 1 
3 
4Ó 
4 4 2 
4 2 
1 5 
1 6 1 
4 8 112 
?? 
174 145 51 20 33 272 6 53 6 0 
3 7 8 9 5 
2 0 4 6 2 17 433 15 303 
9 4 2 5 
9 1 4 
2 
1 2 1 7 
2 6 
12 14 2 2 10 
4 
2 
5 2 8 6 1 6 6 2 4 6 6 0 6 6 4 7 0 6 7 2 0 7 3 2 8 0 0 






CHINE S . Ρ JAPON AUSTRALIE 











2 2 2 0 9 36 16 
5 7 6 
5 7 1 
0 0 5 
9 0 5 
9 5 0 





1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 . ÍS 
CITRONELLOL, GERANIOL. L I N A L O O L , NEROL· RHODINOL 
0 0 1 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 6 
8ÍÍ 8t| 
0 6 2 2 2 0 4 0 0 4 1 2 4 8 4 5 0 8 





1 0 4 0 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 6 U . R . S . S . 
1000 1010 M O N O INTRA­ÇE 1 0 1 1 E X T R A ­ , 
18?? CA­ELSÌE 1030 1032 1040 
2904.35 
A E 
C L U S E 








487 341 145 l8? 10 1 35 
1 7 7 
3 2 2 
8 5 5 


















3 3 3 
1 4 3 
1 9 0 
57 
4 0 125 1 
2 6 2 




50 25 fi 
25 3 3 0 16 
6 0 3 9 
3 0 9 9 
2 9 4 0 
2 4 5 9 
1 4 4 4 
2 1 6 

















2 1 5 1 
1 5 5 
2 0 
1 3 2 * 6 2 0 6 85 
106 5 4 
4 7 26 9 1 2 6 
10 6 






6 5 9 









I T A L I E 
sTCisT 
PORT J GAL ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
22S EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
« 4 VENEZUELA 
" N E 
AN KSK ' AKISTA 
5 0 8 BRE 
5 2 8 ARG 
6 2 4 I S . , 
6 6 0 PAKIS 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
N O N O E 













19 197 39 14 
IS 
6 2 29 
åt 
66 84 




4 0 6 
7Î 71 4 71 1 43 5 
6 15 33 6 2 14 
9 
6 2 2 3 1 1 2 
470 157 
Ml 84 114 29 
28 













4 2 7 
2 2 6 
2 0 1 
l Í6 81 
18 135 32 
1 107 




NITRO­ ,N ITROSODER IVATE DER EINWERTIGEN UNGE SAETTI GT . ALKOHOLE 
N I O L , 2 9 0 4 . 3 9 ^ ^ Μ Α ^ Η Ο Ο « ^ 
S U L F O N E S . N I T R E S . N I T R O S E S DES MONOALCOOLS NON SATURES 
0 0 1 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 4 0 3 6 0 5 6 0 6 2 4 0 0 6 6 4 7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
32 3 5 
16 6 21 13 14 7 
7 9 3 
6 1 
2 9 2 
6 0 
2 3 2 1 9 1 
4 7 15 1 1 26 
2 8 
4 




. . _ a 
1 
6 





16 5 20 13 14 7 75 
6Í 
253 
50 203 177 
39 2 
001 003 FRANCE PAYS­BAS 
ËSCO!L 
TSUNIS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 S U I S S E 0 5 6 U . R . : 0 6 2 T O C 4 0 0 ETA' 6 6 4 INDE 7 3 2 J A " 
1000 1010 101' 102L 1021 1030 
18IÌ 
1040 
υ π υ η u c ? EX?KÍ¡ 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EANA .A .AOM CLASSE 3 
2 3 2 26 9 7 30 18 22 25 107 12 
4 2 9 
420* 
5 0 5 3 8 9 1 1 6 9 4 6 8 2 39 
AET KYLENGLYKOL ETHYLENEGLYCOL 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 8 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 4 8 0 5 0 0 5 2 0 5 6 0 58 0 6 0 0 6 2 0 6 4 0 6 8 2 0 4 
ii lÛ 
9 
829 933 870 199 946 250 100 806 
90 761 399 
54 027 798 241 478 
i?i 
















6 276 30 98 800 61 
2 433 1 018 43 667 
120 190 399 
5 187 433 658 379 
15 It! 10 398 
582 
2 2 27 
866 1 198 
11 S37 





1 28 181 
436 
Ψθ 039 504 
i i î l 
4 009 16 426 
BULGARIE .MAROC 
2 9 4 
35 l i t 
19 
8 5 5 
3 8 3 
12 
6 5 0 
6 2 0 
2 1 0 8 5 9 
4 6 









163 43 120 91 23 20 1 3 9 
4 6 3 7 1 8 3 








232 7 1 9 
3 0 9 
19 
46 142 2 
6 9 3 
4 
1 6 1 
141 115 
2 6 
15 5 11 
¡}°0 
5 1 6 










7 7 * 
6 9 1 
1 1 8 
l* 7 
2 2 8 
3 




9 0 2îi 
1 
3Í 
6 5 25 6 145 8 5 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





ili 2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 4 4 8 4 5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
181? 
1 0 3 0 Uli 1 0 4 0 
PROPY 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
t.3 4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
ni S 2 8 
6 2 4 
6 6 4 6 8 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
IH 10 30 
Mi 
HEXYL 
0 0 1 
0 0 2 
88? 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
2 8 8 
3 6 6 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
181? 





0 0 3 0 0 4 
Sii 0 3 0 
0 3 2 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
OSO 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 





i i i 59 
4 2 
45 189 
177 5 1 
2 3 5 
4 1 8 8 4 
0 4 1 
7 7 8 
2 6 4 
m 6 2 4 
9 9 2 2 9 












8 4 4 
6 5 1 8 3 0 
8 9 7 3 9 9 
0 8 8 3 6 0 
2 0 8 
2 9 2 
2 1 5 
7 7 5 
66B 2 5 2 
6 9 0 
8 3 5 2 4 0 
2 6 0 
5 0 0 0 7 8 
53 
2 1 9 
3 4 7 
9 2 83 
55 l t ì 55 
1 0 1 
1 8 3 "U 8 1 2 
3 9 4 
♦H 7 3 7 
4 3 5 
5 6 6 
6 2 1 
9 4 5 
l i Ì 6 Ì 
4 
2 
4 7 7 
4 5 
15 1 9 9 
ENGL YK OL 
3 
2 
1 9 1 
3 0 7 
8 7 
9 0 4 8 2 4 
4 2 
54 






2 8 0 
3 1 3 
9 6 8 























2 0 < 
S5S 
îïï 23C 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
15 
4 5 
1 2 7 
15 
1 2 5 3 0 2 
1 2 2 6 3 4 
2 6 6 8 
1 0 3 3 
5 4 6 1 1 9 
4 5 3 0 
1 5 1 6 
4 0 
. 2 2 6 19 






3 6 6 2 
1 9 0 
1 0 0 1 
3 2 5 2 






5 0 0 








17 ' . 2 0 0 






6 6 9 135 
25« 1 2 2 
4 1 1 13 î m 
2 
2 
8 6 6 9 
4 0 1 13 8 0 0 
a 
2 8 7 8 7 
8 1 8 11 
8 2 2 
4 2 







9 7 3 11 
0 1 4 11 
9 6 0 
7 8 7 
m : 76 






. 1 6 6
2 1 0 
7 1 
• 
48 0 7 5 
3 5 2 1 3 
12 8 6 2 5 8 7 5 
3 6 8 5 
3 3 1 
4 0 3 
6 6 5 6 
8 9 5 
8 6 6 
1 4 1 2 
5 5 9 2 
a 









1 0 6 1 0 
S 7 6 5 
1 8 4 5 1 6 4 3 
1 5 1 2 2 0 3 
4 
1 9 1 
2 0 
7 5 
2 8 6 



















4 9 1 7 4 
4 0 
. 
0 4 2 
7 1 1 
3 3 1 
2 2 7 1 1 9 
4 3 0 
. 12
675 
7 2 4 
6 9 7 3 5 8 
2 4 5 
2 5 6 
13 
2 6 1 
53 
67 
3 5 6 
9 8 5 2 3 6 
8 8 2 9 
6 
2 1 
7 7 8 
35 
a 








♦ïi 6 8 8 
1 4 5 
♦w 7 3 7 
4 3 5 
T23 
0 2 5 
6 9 8 
m 1 3 4 
















. ANDERE ALS A E T H Y L E N ­ , PROPYLEN­ , HEXYLENGLYKOLE 
6 5 5 
i l l 
15 
ut 46 




1 1 4 
1 
2 1 














6 2 1 
dl 
a 

















3 0 0 
5 9 
8 6 4 
0 1 6 
8 * 8 
8 *1 
21 ( 
S I * 




















. • 4 2 9 
4S I 














2 0 8 2 1 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 








M O N D E 




.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 

















9 5 4 
3 1 1 6 4 3 
0 1 7 3 2 6 
3 6 0 
28 SB 













4 0 4 
7 7 8 
7 0 8 3 3 7 
6 0 
4 4 8 
10 
2 9 0 4 . 6 2 PROPYLENEGLYCOLS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 2 8 8 
3 9 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 








TURQUIE U . R . S . S . 
POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE EGYPTE N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
i t t ftCdStlE 4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 I i i 5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 6 8 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 










M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­ÇE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 







3 6 5 
3 6 6 7 7 7 4 0 5 9 7 9 
222 
2 5 2 
6 2 
48 
1 6 6 
3 4 6 56 
6 9 9 1 9 1 
53 
6 4 








42 lìì 4 4 7 
9 1 
'?? 1 4 5 
1 1 5 
0 4 8 
8 9 3 
155 
5 5 2 1 6 6 
157 
15 
4 4 ? 
2 9 0 4 . 6 4 HEXYLENEGLYCOL 
0 0 1 0 0 2 
88! 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
2 8 8 
3 6 6 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
io l i 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE DANEMARK 
S U I S S E AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
N I G E R I A 
NOZAMBIQU CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
E X T R A D E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
2904.65 UjJVfoUJÍB 
0 0 1 FRANCE 
88i I tö fcU! · 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
ALLEM.FED 





GRECE U . R . S . S . 
POLOGNE 
H S N § É ? É L 
BULGARIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
50 6 2 
24 2 9 9 









9 4 9 
6 8 7 
2 6 2 
197 
1 0 1 6 3 
. 2 
2 
. 2 1 2 6 1 8 9 
5 0 1 






, 3 0 6 
12 
4 0 











2 0 4 8 
8 7 2 
1 1 7 6 7 8 1 
3 6 8 
2 3 2 
14 
1 6 Ì 
6 0 
2 7 * 
25C 
1 2 







8 6 8 
6 0 9 2 5 9 
1 9 6 
1 0 1 61 
2 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 1 






1 1 * 
3 
18 4 0 7 6 573 
18 0 0 5 4 851 
4 0 2 1 722 
1 4 7 7 9 * 8 0 47C 
27 62 
14 1C 6 1 
2 2 8 865 









• 4 9 7 2 
3 657 
1 3 1 5 
1 0 9 0 4 0 2 
1 0 0 
. 3 
1 2 5 
7 1 7 0 153 
, 192 6 153 2 8 4 18 2 9 0 
2 985 
. 
4 9 1 
56 
6 9 5 
1 121 15 55 12 
1 0 15 
13 






3 8 2 05C 
3 3 1 631 
5 412 2 351 2 3 1 ' 
3 62 
. i 
;S QUE ETHYLENEGLYCOL 
4 2 7 
i l t 
10 
4 2 2 4 0 7 
3 1 
26 















2 1 0 5 0 
2 1 8 9 
1 
6 







2 1 0 4 
4 1 4 
3 1 1 1 7 
8 1 4 5 
1 1 5 
3 087 
1 OSI 
»8« 4 6 8 
7 9 0 


















1 8 2 0 
3 9 4 
1 4 2 6 2Ï? I l l 
. . I 0 3 7 
3 5 
. 2 2 68 
8 
. 6











3 3 6 
a 
,· 
8 2 5 
2 6 9 
5 5 6 









4 1 2 
35 
152 
2 3 3 9 2 
6 4 0 0 






















il 1 2 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 4 
t i l 5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
I3 6 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
20 
i l 20 
6 3 6 
3 
18 
3 7 5 1 
1 4 9 4 
2 2 5 7 
1 9 4 7 
1 0 1 5 





0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
i i i 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TR IOL 
0 0 1 
ooi 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
58β 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181Î 
1 0 4 0 
NANNI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 4 8 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
1 0 3 0 1 0 4 0 
2 Í 6 
3 7 2 
3 1 9 
4 7 3 
2 2 5 
1 0 5 
4 8 5 
S 2 8 8 
7 6 0 7 
2 5 7 
2 0 6 3 
1 4 0 5 
7 0 6 
6 5 







E UND ANOERE TETR01 
1 0 2 4 
m 1 2 1 








i l l 25 
4 5 1 6 
3 4 9 1 
1 0 2 5 
6 7 6 












3 8 9 
119 
2 7 0 2lt 
54 4 
A S P ^ O R B I T G E H A Ï T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 3 0 
1 0 3 1 
i0??." 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
8Í? 0 4 8 
3 9 0 
SOS 
Ι** 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 














3 0 7 
2 6 1 
2 1 0 
8 5 8 
7 6 
1 5 4 
120 6 8 3 
93 
3 1 3 
65 
1 8 9 9 
5 2 4 0 
l 7 1 2 
1 6 2 9 
1 4 2 0 















































2 4 Í 




4 6 6 



















lì i 2 0 
6Í 4 5 I O 3 
18 
4 5 2 1 7 6 
3 5 5 6 4 
0 9 7 1 1 2 
8 9 9 10 
982 





: 3 7 Ì 
3 1 9 
4 7 3 
2 2 5 
1 0 5 
4 8 5 
2 8 8 






































' i , 
. 6 6 0 
7 6 
1 8 9 9 
2 8 2 7 
9 1 6 






2 0 5 9 
1 4 0 5 
7 0 6 
6 2 

















k 14 r io 
Ά 
) Ì l î 
17 





) 2 8 9 
98 
Ì 1 9 1 
l 7 $ 
1 Í ' 






I N I Τ B I S 
) 1 7 9 
2 0 2 
2 1 0 
197 
„ 1 5 4 
1 2 0 
6 8 3 
9 3 
3 1 3 
6 5 
5 1 
2 4 0 5 
7 8 8 
1 6 1 7 
1 4 0 8 
2 7 9 




4 0 4 CANADA 
tè i BÏHWE 
S2B ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EANA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
13 
lì 4 2 
14 
4 2 7 
11 
10 
2 9 8 5 
1 0 7 7 
I 9 0 7 
1 5 4 0 
8 32 
1 3 1 
1 
2 
2 3 5 
2 9 0 4 . 6 6 » I PENTAERYTHRITE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­ÇE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 4 . 6 7 «1 T R I O L ! 
881 ΒΕΑΧ. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 52 TURQJIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 NEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ Ç E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
m C^.ÌSM2 1 0 4 0 CLASSE 3 
16 lS 33 
39 
?! 4 8 
2 2 6 1 
2 6 3 5 
1 3 L 
2 4 3 













i l 35 
i? 14 
ï ï î î 5 4 5 
3 6 9 
9 5 
l 7 7 3 
1 
2 9 0 4 . 7 1 » I MANNITOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
181? ck#£|E l 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
16 
23 
ai 13 It 1 
i l 
3 9 3 
1 1 5 
2 7 8 



















































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 : iî 13 
14 ■. il 
1 2 6 4 0 
β 991 
I 1 6 4 9 
I 1 4 7 9 
2 8 1 4 
96 
3 0 74 
} 





2,04.73.. >8»iHLDr«aMßÄ°9 mwnkw mi 
1 0 0 0 Ν 0 Ν 0 E 
Î O I O I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 














2 2 6 ! 
3 2 2 6 1 
3 
a 












r f ?» 
) 5 2 8 
> 3 5 6 
88 
















1 8 6 
2 5 
1 6 0 
3 1 
4 








2 3 9 





















2 6 9 
8 7 
1 8 2 
1* 
3 







2904.75 .· msm ^mhiunnuìm SEU­EENOSOE.BÎTSLDU "*·*«­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 9 0 R . A F R . S U D 
5 0 8 BRESIL 
m um 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
18» EcïKïiEi 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
S2! 
38 
2 0 5 
20 
29 
1 3 6 
25 
7 1 
3 7 É 
l 1 9 5 












φ 3 7 6 
596 















2 9 ii» η I S 
12 
5 9 7 
2 * 6 m 55 5t 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
Í°P?ÍT&EÍ?O8INEÍUFLIORBITGIH.Í.TGER L O E S U N G · M , T H * N N I T B I S 
NO 0 0 4 







4 4 1 4 
4 5 2 9 
114 
4 4 1 4 
4 4 1 4 
0 0 3 










2 1 NO 
87 










0 0 4 
9 7 7 
to?? 
· ' »HHMfe^llftftGl I ^ D E ^ T Í N I U Í S^ORBITOL"1 T 0 L E " 
ND . . . SS 
• AUSGEN. JENES M IT 
0 
-.3 1 












































0 0 3 


















M O N D E 







3 9 0 
1 4 4 7 
5 6 
3 9 0 
3 9 0 
iroiUToRANS 




















· . D R E I - . V I E R W E R T I G E , ÎMWW O L S . AUTRES QUE O I O L S . T R I O L S · TETROLS, NANNITOL ET 









M O N D E 



























HALpGEN| , S U L F O - , N I T R O - . NITROSODERIVATE DER MEHRWERTIGEN 2 9 0 4 . 9 0 DERIVES HALOGENES. S U L F O N E S , N I T R E S , NITROSES DES POLYALCOOLS 




1 0 3 2 












7 4 9 










2 6 6 

































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 





























































































IE ALKOHOLE, IHRE HALOGEN- , S U L F O - , N I T R O - , N ITROSO- 2 9 0 5 fttfíft? SÏÏRJSEP ET LEURS OERIVES HALOGENES, SULFONES, 
CYCLOHEXANOL, METHYL- UNO DIMETHYLCYCLOHEXANOL 2 9 0 5 . 1 1 CYCLOHEXANOL, METHYL- ET DIMETHYLCYCLOHEXANOLS 
8Ü 































β a 736 
7? 
1 6 3 lil 










8 3 7 


















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren sieh 













1 0 8 9 
6 0 1 
4 8 9 
2 57 
182 
2 3 2 
1 0 9 
9 
lì 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 














7 6 1 
4 6 5 
2 9 5 





1 4 6 
9 8 
57 






1 5 8 































































































*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 m 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T E R I 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I N O S I 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
4 8 4 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 m 1 0 3 2
HALSX 
ALKOH 
0 0 1 
K 0 0 5 
Sii 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
860 
m 4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 m ρ 
1 0 3 1 
1 0 4 0 








6 0 6 



































France B e l g ­ I UX. N e d e r l a n d 
1 
7 I 2 
6 
2 
1 3 2 2 
3 0 2 
10? 6 2 
5 5 





























. . . 


















6 7 2 NEPAL 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 0 0 0 M O N D E 
6 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
: I8iè CLÌS­IE2 
1 0 3 1 .EANA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 








1 9 2 2 
5 7 0 
1 3 5 3 
7 2 4 
5 4 9 




2 9 0 5 . 1 5 STEROLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
: 18« m i E i 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 4 
180 
6 3 
i l 17 




1 0 2 1 
3 5 1 
6 7 1 
5 4 4 37 
1 2 5 
1 
2 9 0 5 . 1 6 INOSITOLS 
7 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 0 4 ALLEN.FED 
1 0 4 2 ESPAGNE 
4 8 4 VENEZUELA 
17 1 0 0 0 M O N D E 
4 UifaUMfti 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
I 1 0 3 0 CLASSE 2 







3 2 7 2I? 4 3 
S * 
7 








1 1 1 9 ! 
2 7 3 2 
8 4 6 * 4 5 8 1 
3 7 6 






















N e d er lane 







2 7 0 * 3 l 
65 148 
2 0 5 2 8 3 





1 7 8 
5 8 3 
Ά 




2 2 3 
I 9 5 2 3 9 
3 3 2 ì 
































« 8 6 
8 
• 




^^^^mA^mim^imim^ »·.» β ϊ Μ Ι Ι « 
85 















9 7 9 
5 3 5 




0 0 1 
0 0 3 
Sii 0 3 6 
0 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m m 1 0 4 0
AROMA 
NITRO 
0 0 1 
S8i 
0 0 4 
0 0 5 
Sil 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 








2 7 1 
1 3 8 
1 3 3 

















6 S 1 
l i i 
i l l 
1 4 4 12 
2 
β , ΐ ι 


































0 0 1 FRANCE 
: 88Ì »fcB|· 
0 0 4 ALL EM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
: Si8 ñMV* 
4 0 0 ETATSUNIS 5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAÏLANDE 





1000 M O N D E 
81? í f e i gl? W ' 
0 3 0 CLASSE 2 0 3 1 .EANA 




1 1 6 
43 








1 2 9 3 

















7 5 7 
3 1 5 4 4 3 
2 3 0 
1 3 4 
1 9 6 
9 
17 
2 9 0 5 . 3 1 ALCOOL CINNANIQUE 
4 3 0 0 1 FRANCE 
5 8 0 0 3 PAYS­BAS 
3 1 0 0 4 A L L E N . F E D 
4 5 0 2 2 R O Y . J N I 
2 9 0 3 6 S U I S S E 
0 6 0 POLOGNE 
6 6 4 INDE 
2 4 7 3 2 JAPON 
2 4 4 1 0 0 0 M O N D E 
1 3 7 Î O I O I N T R A ­ C E 
1 0 7 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 5 1 0 2 1 AELE 
6 1 0 3 0 CLASSE 2 







4 6 2 
2 3 0 
2 3 2 
1 6 6 











I^ fiffRAoSÍ^ hT^ DER^^ TÍsÍHEN t^gSHS­La ^"-' " " · " ÉK^sflöi!4HflHhif.»llS?Hl»ll 
3 2 4 
1 7 0 0 
9 8 6 
8 7 
57 
i i 26 
26 
3 1 7 
4 6 
19 
1 6 4 
6 8 4 





1 7 5 
1 
2 9 2 5 2 
l 03 ! ï« 2 5 
44 






2 4 0 0 1 FRANCE 
12¿ 88i KteHi· 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
O U NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 0 3 4 DANEMARK 
7? m ÜJTRÍCHE 
3 2 3 











4 2 2 î : 
Hm'm, 

















2 6 0 

















3 9 8 
i i i 1 6 1 
45 • 
Ì0?§RIX0M4T.«8IS 
I 1 4 6 
iti ) ! 1 6 6 
η 11 







1 1 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 52 
0 5 6 
0 6 2 
sas 4 0 0 
îîi 
4 4 8 6
4 8 4 
SOS 5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 io 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
PH ENO 
PH ENO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8ii 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
85O 
Sii 0 6 4 
4 0 0 
4 8 4 5 2 0 
5 2 8 
¿Í4 
Ití 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
81? 83 
KR ESO 
0 0 1 
0 0 2 
882 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
Sii 0 4 8 
0 5 2 
m 0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
ISio 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
NAPHT 
88i 
0 2 2 0 3 6 
4 0 0 
4 Ï 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
(8iè 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier 


























7 1 8 
1 5 4 
5 6 4 
0 3 3 517 
















8 9 ! 





















I o 7 9 5 4 
187 
7 3 4 9 0 6 2 8 6 
7 6 9 
5 3 9 
0 0 0 189 
2 5 7 
7 1 0 
6 2 2 
159 














3 9 5 
■ υ 200 
153 
0 2 0 
8 8 6 
9 8 1 
9 8 8 
3 7 2 
6 7 5 
5 




1 9 0 6 
• 26 
l ll • . 1 061 
12 9 
5 0 8 
. . . 2 0 0 
• 
" 




1 5 4 
2 2 0 
• 4 




1 0 2 
1 0 0 
K 
1 









1 7 4 
4 4 
xn 100 
5 4 7 
ìli 41 3 5 
9 1 
1 2 8 
4 1 7 
4ì 
7 2 9 
2 0 9 S2 1 7 8 7 
5 4 4 
1 0 5 
5 







. • ; 
245 
. • 
3 5 2 
5 5 





6 2 4 9 
HOLE UND IHRE SALZE 
1 
i 





2 0 3 
7 4 1 4 6 2 
3 7 7 











N e d e r l a n d 
5 
5 1 











I 3 1 































3 6 9 
8 
a 
a i 5 2 1 











1 3 4 1 8 3 6 
0 8 6 9 7 5 
4 8 8 6 1 
1 8 4 7 3 
1 1 1 9 6 
2 7 2 2 2 
3 1 6 5 
3 4 5 
2 9 9 
. 7 1 2 
724 
2 5 0 
0 7 1 
1*0 
7 4 5 
9 7 ? 
, , , 
1 7 5 
; 
• 82 15 
4 8 9 8 2 15 
3 S 6 
133 
9 6 8 
8 0 4 
1 8 8 
a 
9 7 7 
• 
1 6 0 1 
7 2 . 
3 4 δ « " 
1 0 0 
1 2 5 3 8 . 
}?5 1 1 4 10 · 






1 2 : 
1 6 8 
Î 1 3 
5 0 . 
4 5 8 1 821 
6 0 6 4 5 ' 
852 1 36 ­
5 4 3 1 20" 
3 9 6 1 1 1 
6 0 3; 
a 























3 6 6 
3 3 
3 2 

















0 4 0 
1 3 9 0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
: m 4 6 8 
4 8 4 
1 0 5 0 8 
2 5 2 8 
5 6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
3 7 3 6 
7 4 0 
3 9 3 
1 5 1 
2 4 2 
2 1 9 
7 9 
2 2 
1 0 0 0 
.010 
o n 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1032 1 0 4 0 





U . R . S . S . 
TCHECOSL 














N 0 N D E 




























1 1 1 
28 




9 3 9 
7 5 1 
188 
3 9 7 
6 9 7 
6 5 1 
l 

















1 0 4 9 
5 7 0 
4 7 9 
36C 
2 8 7 
1 0 1 
l 
19 
1000 D O L L A R S 





V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
38 1 
6 2 5 5 
6 5 
2 9 
92 I 9 2 
Ι ί 
1 : 




1 7 9 1Ò 
8 
i 3 i : 
14 
19 
. 9 51 6 
23 





2 0 1 1 
1 
12 
2 6 363 
2 1 226 




2 9 0 6 . 1 1 PHENOL ET SES SELS 
7 S 0 0 0 1 
4 3 4 0 0 2 
0 7 4 0 0 3 
8 9 6 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
286 8 Ü ROV^irl. 
0 4 S 0 2 8 
5 1 3 0 3 0 
7 5 0 0 3 2 
2 4 8 0 3 6 
7 1 0 0 3 8 
6 1 2 0 4 0 
3 4 5 0 4 2 
1 0 2 0 5 0 
0 5 8 0 5 2 
0 5 8 
6 3 3 0 6 4 
6 7 4 0 0 
5 0 4 8 4 
3 0 0 5 2 0 
20 5 2 8 
4 1 6 1 6 8 1 3 6 2 4 
2 0 0 7 2 0 
9 7 7 
0 1 2 1 0 0 0 
1 5 3 1 0 1 0 
8 5 9 1 0 1 1 
7 7 6 1 0 2 0 
4 1 4 1 0 2 1 
2 5 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 0 3 2 
8 3 3 1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEDE 












CHINE R . P SECRET 
M O N D E 




















4 8 9 
3 3 1 
1 6 6 
0 0 7 
760­
2 7 6 
2 1 2 
1 6 1 
1 9 2 
3 4 5 
2 6 3 
99 
4 4 4 
26 






2 8 6 
6 9 5 
8 3 0 
6 2 0 
2 3 7 
5 5 3 
0 7 4 
147 
4 6 5 
2 
3 

















6 6 6 
3 1 4 
3 5 2 






2 1 165 




1 7 5 
a . ; 2 7 2 
3 ! 
4 6 6 
35 
. 
1 4 6 5 123 
1 4 2 2 9 5 2 4 2 1 7 1 
1 661 3 0 2 
4 38 2 
2 9 0 6 . 1 3 CRESOLS, XYLENOLS ET LEURS SELS 
0 0 1 
0 0 2 
93 881 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
9 6 1 0 0 0 
9 4 I O 10 
3 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 6 . 1 5 
6 6 9 0 0 1 
4 5 0 0 4 
1 4 1 0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ï L Î E H ^ F E D 










H 0 N D E 













* ! NAPHTOLS ET 
FRANCE 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
7 5 0 3 6 S U I S S E 
1 3 3 4 0 0 ETATSUNIS 
3 7 4 1 2 MEXIQUE 
2 9 5 0 8 
196 
7 3 6 
4 6 0 
3 7 6 
2 1 6 
8 4 
. 
0 0 0 
0 1 0 
820 
0 2 1 
0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
BRESIL 






. A . A O N 
CLASSE 3 
1 
4 7 1 
18 
III 44 
3 9 2 
45 
5 3 3 






1 5 6 
4 4 
23 
9 2 8 
2 5 9 
6 7 0 
3 2 8 













1 2 9 
17 





6 6 9 
33 





0 1 8 
7 0 8 
3 0 9 















4 6 6 
4 6 0 
3 











I 1 6 6 7 
9 6 1 














1 9 6 1 5 4 0 
8 1 4 1 2 0 
1 147 4 2 0 
5 9 3 3 8 1 
2 6 4 1 1 5 
4 4 5 3 9 
1 0 9 . 
1 3 2 2 
2 6 1 5 
1 4 9 
7 4 2 
'. 7 6 0 
1S1 
2 0 9 
1 0 3 
! 3 4 3 
2 6 3 
. 9 7 
9 8 2 
. 2 1 
2 1 6 
! 7 6 9 
3 4 
. 1 0 
. 5 6 , 3 
! 2 8 6 
il 6 9 5 
12 8 3 0 
12 8 3 0 9 ft" 
4 8 2 9 
. 5 0 2 6 
3 1 8 8 
1 8 2 3 
3 7 5 
1 4 6 3 
1 0 1 
10 
» ? a i 
332 Ζ 1 
1 0 6 . 




1 0 8 6 4 3 
2 4 6 3 4 
8 4 0 I O 
7 2 2 6 
6 8 5 17 4 
1 0 
ND 6 6 7 
1 4 7 
3 5 
?? 2 4 
1 0 0 3 
6 9 8 
3 0 5 
2 5 2 l i i * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 








O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I4CEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 Xli 4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
8» 0 6 2 
soe 5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
18io 
1 0 4 0 
HYDRO 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
83 
— 1971 — Janvier­Décembre 

















. NONYLPHENOL UND IHRI 
6 4 3 
8 0 7 
8 9 4 
2 7 6 
7 0 
9 7 4 
5 2 1 




7 0 1 
6 9 1 
0 1 2 
8 4 0 
0 3 3 
2 4 6 
3 
9 2 6 
UI : 7 4 
5 0 
3 5 2 . 
2 0 
1 2 2 8 
6 1 6 
6 1 3 





N e d e r l a n d 
SALZE 










9 6 3 






3 9 9 
2 9 4 8 5 4 
a 
5 
3 5 9 
6 9 




5 7 4 
5 5 2 
0 2 2 
4 7 8 
3 8 9 
1 1 3 
4 3 . 
I ta l ia 
2 2 4 4 im 2 1 3 9 
a 
l î è o 
1 1 0 0 
2 0 
β 8 0 3 
6 4 4 5 
2 3 5 9 
1 9 5 9 
6 4 4 
130 
2 7 0 










4 5 4 
8 0 4 
6 2 1 
0 4 9 
1 3 3 
3 9 9 
32 
1 3 3 
4 5 
8 3 
6 3 6 
2 6 4 
22 
4 2 1 













8 2 0 
2 0 
4 5 3 
14 










3 0 3 
0 6 1 
2 4 4 
6 4 8 
I I S 
6 7 8 
3 5 6 
4 S I 
5 1 8 
4 7 4 1 
9 
2 
2 9 8 




























2 8 5 4 85 
1 9 7 7 52 
8 7 7 34 
5 1 ( ) 33 ) 
> 1 
1 6 3 
: I N UND S E I N E SALZI 
a i I NON 











4 2 0 
2 2 5 














































































. . t 
9 7 4 
4 3 9 
1 3 7 
9 4 0 
142 
llì 24 




21 l i l 
a 
1 7 7 
a 
34 
. 11 4 9 




6 5 1 19 














9 7 4 
4 9 0 
4 8 4 
4 6 1 
7 9 3 
6 2 7 



























2 3 3 
fi 








2 5 5 
6 8 
1 8 7 
5 1 
lì 9 9 
2 6 
3 3 






W E R T E 
EG­CE France 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 9 0 6 . 1 7 OCTYLPHENOL, NONYLPHENOL ET LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
881 PIYÍ ­BÍS· 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
8 Ü ESPAGNE 
88 ρ » * ν 
0 6 2 TCHECOSL S08 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 θ 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 
3 7 5 




il 2 9 5 7 
1 8 7 7 
l 0 8 0 
III 70 
3 7 Ì 
. 7 8 




. . • 



















) 8 1 4 
J 3 4 5 
7 4 6 9 
i i i 35 
3 1 2 
Italia 
4 7 1 
ni 4 4 7 
ni 4 8 
li 2 5 6 
• 





2,06 .1 . ♦· SWirøgO^J^bfK^BfYLPHiNOLWrloNYtpHlNBE1· ™ Η 0 " · 
0 0 1 FRANCE 
88i vm&' 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
8U ?8ïfsT 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 P O R U GAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 j l j I O I I E 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
Iî i ?5füL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 N 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
!o°ÌQ C Í S I E * 
18|i :SÎ!SM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 3 4 
5 6 9 
1 4 2 8 8 6 4 
1 4 3 8 




3 Î 5 'i? 2 9 β 




l i 60 
i i i l i ¡ 49 
12 
3 9 0 
24 









10 8 6 4 
5 7 3 2 
5 1 3 3 
3 1 9 6 
ík 
5 7 5 
2 9 0 6 . 3 1 *> RESORCINE ET SES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
8» wm™ 
0 6 2 TCHECOSL 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
t o l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 








8 8 9 
4 4 7 
4 4 2 
132 
33 
2 9 0 6 . 3 3 * l HYOROQUINONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 2 9 




6 0 i l 
a 
i i ! 4 5 5 

























1 3 6 
7 3 
39 






! . 2 
) 3( 



















2 3 ν I 0 9 4 
: \° ι i i i 
3 0 7 > 2 8 5 6 8 6 
2 1 6 117 
2 2 9 
Ι 1 2 5 
Γ 22 
3 8 26 
42 2 1 6 
4 4 95 
; 
S 1 0 
* 2 4 3 
94 
3 18 
a 1 0 9 
86 





ii ib ι? 
; 
, , 
m i ! 4 9 
9 




2 1 8 
10 
l i 54 
162 
l i 9 
I lì 81 
a i l 31 
17 26 
1 5 1 4 6 8 2 6 
1 85« 
6SI 
3 2 7 8 
3 548 
4 0 0 2 1 3 5 
' l i 1 fi? 
1 3 . 
l i l 
2I0 
NO 














. . . • . 
• 
1 8 7 
4 0 5 




1 0 6 
i 





























. . a 
• 
3 9 4 
2 1 0 
1 8 4 








l i l 6 3 
il 
ut 
♦ 3 2 1 2 4 
2 3 2 
XI 
17 
. 5 8 
i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
231 





0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 












8 7 7 
5 1 9 
359 






•Lux . N e d e r l a n d 














13 2 7 2 7 
.? ? **7 1 1 1 2 8 0 
10 1 165 
, 1 1 9 
1 
• 
DIOXYNAPHTHALINE UNO I M E SALZE 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
ìli 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 , 2 - 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
1 0 0 0 
Io io 
!8io 
1 0 3 0 
86 W» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
8!ί 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
m 4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
ISì? 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 







7 3 6 2 7 
11 
9 




1 2 7 




2 2 3 0 
3 5 3 
1 5 2 5 7 0 5 ­
1 173 3 7 9 
9 3 9 2?5 16 36 
I l i 25 
1 3 8 
16 
12 2 2 
178 1 
Al 4 
1 4 Î 
S3 7 1 85 
27 
12 
2 2 1 
8 0 




12 9 9 2 
9 6 1 3 3 3 8 0 2 4 2 7 
1 7 0 9 5 3 2 
2 
4 2 0 
PHENOL ALKOHOL E 
0 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
toil 1 0 2 0 
1 0 2 1 








ZÌI 7 3 3 
1 0 4 
16 
5 3 9 
3 9 8 
1 * 2 
120 





2 0 50 
5 0 
" 
Wb^HEÑ6LAÍ!kEHOtEN,TR0­ « ° 
HALOGENOERIVATE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 













1 2 7 
1 0 7 
2 0 
9 11 
I ta l ia 
6 
15 8 
1 3 5 
6 8 
6 7 
38 3 7 












S 4 3 ; 
9 4 : 
72 
. · 5 I E 
• · l i 
: 2 5 . 
5 
4 5 
. . 2 2 10 
. · Ι 2θ' 




1 2 1 4 1 1 
I ï 2 
. . 5 
2 9 3 1 3 
β 5 0 6 2 8 0 7 2 4 5 7 
3 8 6 
1 4 0 
Γ 2 
2 1 0 
2 0 6 
2 1 0 125 
1 5 7 
3 0 2 
9 3 0 
2 2 0 
16 12 








1 4 Í 









1 4 5 
14 
3 0 9 7 
6 9 9 
2 3 9 8 
1 8 1 7 
1 2 0 6 
3 9 0 



















NITROSODERIVATE DER PHENOLE 
DER PHENOLE UNO PHENOLALKOHOLE 
7 8 
l i e 
3 4 3 9 
1 3 6 
4 0 
ΐ 1 6 2 






0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 










1 4 6 4 
8 5 0 
' 6 1 2 

















2 9 0 6 . 3 5 DIHYDROXYNAPHTALENES ET LEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







2 8 3 
59 
2 2 4 










2 9 0 6 . 3 7 . * ) 2 , 2 0 1 P-HYDROXYPHENYL PROPANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
tî 
23 







N e d e r l a n d 









2906.3. ·) sMBBffl&itøiiiH ¡ H : Î U Î Î E ? P 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
S U THSNGR?ÉL 
0 6 6 ROUMANIE 
3*8 KkttSSo 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 6 2 4 ISRAEL 6 6 0 PAKISTAN 6 6 4 . INDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 N 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
Ï 0 Î 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 4 2 
5 2 1 
2 8 4 
2 5 0 6 
9 BB 8 S 6 
22 
50 3 4 7 
28 
50 
2 2 3 2 
2 9 1 4 4 




2 3 6 
14 il 18 zìi 4 8 2 136 1 3 5 
14 4 6 
2 1 
2 3 3 
1 4 4 
fi 
79 24 3 3 8 
2 4 4 
23 
12 7 4 9 
5 8 4 0 
6 9 0 7 5 6 8 2 
3 8 7 0 8 1 4 
4 5 4 1 1 
2 9 0 6 . 5 0 PHENOLS­ALCOOLS 
0 0 4 ALLEN.FEO 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 






1 1 0 9 
2 
65 
3 2 5 8 3 















1 8 0 7 
8 3 5 9 7 2 9 1 2 






1 2 5 
2 3 
102 
















1 2 1 9 7 3 7 
4 8 2 2 7 7 34 
1 5 5 
5 0 
28 31 9 2 12 72 
15 




14 I I 
23 
62 4 9 
13 
8 ■ 5 
I ta l ia 
1 
1 0 li 
" 
a 
2 1 6 107 









9 6 2 
5 0 
1 8 4 9 




















3 6 4 8 
3 2 5 2 3 9 5 2 52 




5 7 3 3 9 5 
2 4 6 
4 4 Î 




1 3 1 4 2 6 5 
4 0 
2 0 9 
36 
2 0 17 
2 3 6 14 
iti 6 
2ÍI 1 4 5 
9 9 
135 




2 0 9 7 9 ¿2 3 1 2 
2 4 4 
2 1 
6 7 1 4 
I 6 5 5 5 059 4 0 4 3 
2 6 7 7 
7 3 1 






7 l ì 
6 
7 4 













5 7 7 
9 8 
4 7 8 
4 7 2 







2 9 0 7 i f ' Î H i N O L ' i î t î f c T j S f s S U L F D N E S · " I T R E S , NITROSES DES PHENOLS 
2 9 0 7 . 1 0 DERIVES HALOGENES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALL EM,FED 
3 4 5 
118 
3 1 3 
1 5 6 5 
3 9 
3 9 
1 4 6 4 i 
65 
2 6 
1 0 0 
2 8 0 
53 
2 7 4 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
2 2 0 3 4 6 
3 9 0 
x%% 4 1 2 
4 4 8 4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 5 0 8 
5 2 8 6 2 4 6 6 0 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
p EG­CE 
5 1 9 
1 2 6 
14 
2 4 6 
87 123 
3 6 7 
2 9 5 
2 3 6 
4 7 5 
SO 22 




2 2 8 6J8 
10 
3 6 
ie 2 2 14 
4 2 
25 
35 2 2 
2 1 0 
1 3 6 
3 6 9 6 
9 2 6 5 5 1 8 3 
4 0 8 2 
3' 2 1 9 
1 4 0 5 
6 5 6 
2 5 4 3 2 0 7 
France 
2 7 9 
4 
1 
1 0 3 
50 






1 1 0 2 
10 3 0 
3 3 






8 8 !? 
5 3 0 8 
3 9 1 4 
1 3 9 4 
1 0 9 1 
4 6 2 
1 5 2 it 1 5 1 
1000 kg 























. . . . . . a 
a 
. . . . • 
4 1 3 3 9 1 
2 2 
2 0 1 9 
2 
• 
SULFODERIVATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 881 0 2 2 
0 3 6 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
4 0 0 4 0 4 4 1 2 5 0 8 
5 ) 2 5 1 6 
5 2 8 
TIS 
7 3 2 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 m 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
n e 
15 
1 8 6 6 3 
70 100 
1 3 4 6 
4 6 
\% 18 2 1 
34 





2 0 0 5 l í l i 1 2 9 2 III 1 
2 
1 2 4 
iwimwk· 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 0 2 2 
4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
5 
2 9 
4 4 2 
73 
160 
l î? 1 1 7 i 1 
. 
DINITROKRESOLE, 
0 3 6 0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 




0 0 1 0 0 2 









4 2 18 
8 











6 3 11 4 2 
BLEITRIN ITRORESORCINAT 
l ì ] 
4 2 
7 3 
1 3 3 Π 



























11 143 37 











103 "J 1 0 




1 9 4 
48 
6 5 9 
3 5 3 5 
8 7 5 2 6 6 0 
2 1 0 5 
9 2 3 
Ί 53 






















2 7 2 
9 1 8 
7 2 4 
llî 1 
9 1 

























5 5 9 
5 5 9 
























0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 2 2 0 3 4 6 
3 9 0 
Xîl 4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 4 8 4 
5 0 4 5 0 8 5 2 8 
6 2 4 6 6 0 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDE OANEMARK 








ROUMANIE EGYPTE KENYA 
R . A F R . S U D 









M O N D E 





.EANA . A . A O N 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 9 9 
1 6 4 
20 
Ψ 3 9 g 










1 1 16 
11 4 9 4 2 
43 38 
6 4 
1 1 6 
19 28 
6 8 2 6 
2 7 4 0 
4 0 8 6 
3 4 5 6 
i oie 4 9 1 
13 139 
2 9 0 7 . 3 0 DERIVES SULFONES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
Sti 
0 5 0 m 0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
Sèi 5 1 2 5 1 6 5 2 8 
6 6 4 7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
FRANCE 
W&fcWS­ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 




U.RTS.S . POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA, 
Sli f lL6 
C H I L I 
B O L W I E 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
181? BffSfcíi 1 0 2 0 
18iè 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
C L ­ f Ü E 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 8 
19 1 2 6 
13 





l 1 5 5 
57 




2 7 0 0 
S52 2 149 
1 8 51 
iii . 2 
9 1 
2 9 0 7 . 5 1 [ t u t r o m . ­
0 0 2 
0 0 3 
OOS 
0 2 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im im 1811 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS I T A L I E 
ROY.UNI CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
CLASSE 2 






2 0 4 
74 li? *? 
2 
1 
2 9 0 7 . 5 5 D IN ITROCRESOLS, 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S U I S S E ESPAGNE 















îî , 6< 
5 
81 









ι ■ ■ 
11 3 i : 
4 ! 
. . . a 
Î8 : 
3' 
10 1 0 
2 2 5 8 3 
1 6 9 5 3 
5 6 3 
4 4 2 




N a d a r i a m 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
25 2 2 0 
i 









iï 1 7. 
a 
7ÎS 





2 3 5 4 3 1 9 
2 1 5 827 2 0 3 4 9 2 
11 3 0 0 0 
1 8 1 5 
i 4 0 4 ( 0 15 
SB 














2 ' 121 
I I « 
41 
T R I N I T R C 
il 
61 
, ï 31 
t 
2 ' 0 7 · 5 ' ïEfREfSQÜErTS?,lTR0pSEEÈ 
881 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
TR IN ITROXYLENOL! 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 





















1 . r t « 
E? τΕΜΊ 





















3 8 1 9 7 1 
18 i t t f 1 9 1 2 6 1 
? m • 1 
r 57 



















• • • a 
• 
1 1 





















5 9 6 
5 9 $ 





ATE DE PLOMB. T R I N I T R O X Y ­

































» 39 19 
ì 
; 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







6 5 4 
6 8 6 
25 
2 8 5 139 
2 3 1 4 
2 5 6 
2 0 5 9 
s e i 
158 
1 0 1 6 
a 



















. . • 
kg 











6 5 4 
6 8 6 
25 
2 8 5 
139 
2 0 7 7 
1 6 9 
9 1 9 0 9 
a 7 4 9 
63 
4 1 005 
a _ 4 1 5 5 









M f e r . 8 E r a U | . H l N Ô L . L Ï r J 8 f X E W O NITROSOMISCHDERIVATE OER 
0 0 1 
0 0 4 
0 6 0 
2 7 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





2 2 5 
ìli 9 
2 
























7 6 77 
1 7 4 















. 3 3 
. . 
, ­ iO ÏPo! : î L l , ? ï^ , uab K 0 H O L ­
AETHYLAETHER, DICHLORDIAETHYLAETHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
811 in 
4 5 8 4 6 2 5 0 0 
5 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
loî? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ASISG 
AET HE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
2 0 
9 5 8 
1 9 4 
6 9 S 
9 3 5 
e i s 
9 
7 6 













1 1 9 1 
9 0 8 
5672 
9 3 
1 1 6 
a. 
9 4 2 
8 
6 5 9 
9 2 2 
7 9 3 









3 7 0 5 
2 5 3 0 
1 1 7 4 
1 0 1 7 








. . a 





















1 3 1 7 
2 5 3 
2 5 7 
2 7 2 
3 2 9 
8 8 4 
3 
6 2 




2 2 3 
2 7 3 
1 0 8 
65 
6 2 1 1 
2 4 2 7 
3 7 8 4 3 0 9 1 
2 9 1 5 
129 
7 








2 4 6 
1 4 1 

























2 7 ( 
1 563 
7 2 ! 
83 ( 391 
3 8 ! 
441 
r Ä T R o £ b i i ü ? Y A f r H E R · , W E H A L 0 G E N ­ · S U ­ F ° ­
0 0 2 
0 0 4 
6 Ü 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
































. 3 1 
a 2? 
2 0 3 2 9 
3 
6 1 4 
2 1 6 
■ 3 9 8 
51 
33 













1 6 1 
16 
1 4 6 
1 1 9 
6 
25 
. . 2 
.«WÄftfiSalalU 
> 1 0 6 0 
1 9 3 
2 1 7 
. 8 0 
5 7 7 
3 
1 4 






l o e 
65 
4 3B6 
> 1 5 5 0 
1 2 836 
2 6 0 2 
> 2 4 5 0 
1 1 8 



















0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
52B ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 







2 9 1 
4 7 4 
2 1 
29-f 
l 5 9 4 
2 3 5 
1 3 5 9 
5 1 9 
16S 
7 2 6 
1 







































2 9 1 
4 7 4 
2 1 
2 , 7 
1 3 7 3 
1 5 5 
1 2 1 8 
3 9 9 
68 
7 1 4 
. 1 0 5 
2907.70 mm mmsii-Wc&ns' N ,TRES· N,TROSES N,XTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 6 0 POLOGNE 
i i i »RGEMNI 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EANA 
1 0 4 0 CLASSE 3 




3 3 5 
1 5 3 
1 8 2 
24 
4 
































1 4 0 




. . 28 

















. 4 0 
. • 
2908 F f l iB^ rSBto f fB -^^ 
LEURS 
2 9 0 Θ . 1 1 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
9 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 4 HONGRIE 
2 7 2 . Ç . I V O I R E 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
5 0 0 EQUATEUR 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
18Î8 ?N?RAN-8EE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
DERIVES HALOGENES, 
D· ETHYL E, 
36 
2 7 8 
BS 
? 2 4 
2 6 1 













1 6 5 8 
8 8 3 
7 7 5 
4 1 4 
2 9 7 






2 3 7 
4 
1 9 9 
2 3 9 











1 0 5 9 
6 7 9 
3 8 0 
2 8 4 




























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
181? C ! S E L E E 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
I S s l IA.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 




1 9 4 
1 9 4 
11 
2 1 









7 0 8 
9 5 1 
7 6 1 















































4 2 3 
1 4 2 





































3 1 2 
1 8 0 





2908.14 KKprøwg HfttHHfiBLÏÏftSf'IIWfcrE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 ROY.UNI 6 9 2 V I E T N . S U D 
1000 M O N D E 
181? INSfói 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 

















































1 1 9 6 
4 6 6 
7 3 0 
6 2 6 

















N I Q U E S . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




001 005 022 0 36 042 064 224 






























1 0 3 2 . A . A O M 9 9 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 . . 


















0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 4 SOUDAN 
4 1 2 MEXIQUE 
SOB BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 N O N O E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
'M!«2 
1 0 3 2 . A . A O M 












4 5 0 
60 
3 8 9 
2 5 9 
120 
109 
DI PHENYLAETHER 2 9 0 8 . 1 6 * ) OXYDE DE PHENYLE 
0 0 4 
0 0 5 































0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 







































4 3 2 
55 
3 7 7 












MONO-UND OINITROPHENETOLE NONO- ET OINITROPHENETOLS 
«NoîT0N6HSlfti7I.S|ÎHENEÎSEE j N&WŒ Ü ° S . Í & . ° f c f f W ^ " · 
NITROSODERIVATE DER AROMATISCHEN AETHER, A U G N I . 2,08.1,.. røm^asi-^ÉiHVfbirøefMf > W Ì W 
SULFONES, N I T R E S , NITROSES BES ETHERS-OXYDES 
! E o í i N E ? ; r O E DE 
A R O N A T . , NOA. 
0 0 1 141 
0 0 2 24 
8843 ili 
8?! II 
0 2 8 2 
0 3 4 7 
0 3 6 4 9 2 
0 4 2 3 
0 5 0 4 
0 S 2 5 818 ,iì 400 66 412 71 S08 57 528 5 664 43 692 5 732 199 740 5 977 671 
1000 2 540 
1010 338 
1011 1 531 
1 0 2 0 8 1 4 
1021 532 
1030 209 
1 0 3 1 . 5 
1032 2 
1040 507 
DIAET HYL ENGL YK OL 
oô_ 
0 2 2 

























7 9 9 
8 8 8 
1 0 0 














3 3 2 2 
2 4 2 6 
8 9 6 
6 4 6 
4 2 1 





1 5 6 
96Ò 

































5 9 5 
7 3 0 
4 0 4 6 
1 117 










2 7 6 
52 
15 
7 8 8 
6 6 3 
1 2 5 
7 2 8 
145 
4 2 0 
2 0 
60 




β 1 3 5 
6 4 8 8 
1 6 4 7 
8 4 7 
80S 











6 7 Î 
1 1 8 0 
1 2 9 381 
66 
83 11 

















26 1 1 
6 0 
1 5 6 2 4 8 0 
1 0 8 1 7 0 5 5 0 8 3 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
tt&Sio 




6 0 3 0 0 
102 5 0 
2 0 0 
I E 
J N I 
Õ34 DANEMARK 
0 3 6 S D I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
OSO GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
818 POL­OG­NE^ 4 0 0 ETATSUNIS 4 1 2 NEXIQUE 5 0 8 BRESIL 5 2 8 ARGENTINE 6 6 4 INDE 6 9 2 V I E T N . S U D 7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 9 7 7 SECRET 
. D E 
TRA­CE ­ ­ . ­ . ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EANA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 0 N O N 
181? ÖÏ«: 
5 0 6 
149 ìli 




6 2 1 
18 
11 3ÌÌ 264 255 212 'Í1 
4 8 3 
19 813 
6 9 8 
1 8 6 
6 9 8 
5 6 1 
7 5 4 
7 2 3 
8 
13 
4 1 5 
DIETHYLENEGLYCOL 
881 Utebli­
88* ÎTLALÏaFE° 0 2 2 R O Y . J N I 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
83 4 DANEMARK 36 S U I S S E 0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 R .O.ALLEM 0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 4 .MAROC 2 0 8 . A L G E R I E 4 0 4 CANADA 5 0 8 BRESIL 5 1 2 C H I L I 5 2 4 URUGUAY 5 2 8 ARGENTINE 6 0 8 S Y R I E 6 2 4 ISRAEL 7 0 0 INDONESIE 
7 7 1 2 8 1 4 9 0 5 4 7 
28 
1000 1010 1011 1020 
t8iè 
1 0 3 1 
M O N D E 





159 lii 2 SII 
43 10 2 6 54 3 4 
149 25 118 40 
Í1 
59 135 6 9 
8 
25 28 17 15 15 54 52 27 20 
4 2 7 4 
2 9 2 6 
1 3 4 8 6 1 3 
3 4 5 3 6 7 
129 







τ!8 1 1 0 8 4 
4 5 6 5 11 154 
1 2 ! 
{38 
14 47 7 3 
3 24 
8 17 12 4 1 8 2 1 
597 4 2 , 168 115 71 5? 
86 
24 
























7 2 9 
iso 
1 0 3 














4 50 1? 
1 7 3 3 1 3 9 3 
3 4 0 102 24 
βο 
1 2 0 4 951 
ii5i toe 6 0 




5 2 02 
i 
2 4 3 
12 7 2 
4 
813 
698 375 510 231 222 36 
li 
36 1 10 4 1 2 104 2 
40 
2 l 

















334 62 2ei 
16 61 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1032 1040 260 2 150 
35 97β 146 510 
3β 
6 
10 656 1032 1040 .A.AOM CLASSE 3 57 367 7 158 28 77 
MONOAETHER DES AETHYLEN­ UND DIAETHYLENGLYKOLS 29 OB.34 MONOETHERS DE L·ETHYL ENEGLYCOL ET DU DIETHYLENEGLYCOL 
0 0 1 
8i l 004 005 022 026 026 
Si? 
034 036 038 040 042 048 050 052 0 58 060 062 064 066 068 
185 
220 366 390 404 412 at is; 




030 à12 744 63 265 673 236 902 067 267 227 β 13 923 420 906 ββ B99 616 463 307 349 59 49 6 40 764 653 138 211 125 33 49 204 910 51 150 437 440 114 544 
ti 
SI 
2 « 1 886 2 162 31 
7 226 






8°S 255 222 155 i l 
88! 
» 
028 030 034 036 038 
sa 













5 2 ; 2 480 482 396 
ï 195 
5 
16Î 17 83 863 20 141 6 88 
66 59 
60 227 25 
43 
41 
6 078 4 386 
l Xi2 







1 064 1 179 






























































































































000 M O N D E 
810 INTRA-CE 11 EXTRA-CE 


























































































































































































































































LBniY8fflteMK?:*i.»l^ É 0 t . E R f c N 0 E T H ! ï $ L S g 0 L Î E t H Î L E ^ ^ 














































































m mm· o0?! 
sis 
14 ALLEN.FED 
































tît . Ä 





























E C T L K S 1 E I 
CL-gfE 2 

























































25 CYCLISCHE AETHERAMCOHOLE UND IHRE OERIVATE 
001 1 581 . . 13 
88§ ! 1 : : 
004 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Endt dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg 
, EG­CE France Belg.­Lux. 
0 0 5 37 1 
0 2 2 7 4 1 
0 3 0 4 9 1 
0 3 4 2 
0 3 6 4 7 3 9 
0 4 2 10 2 
0 5 0 2 1 
0 6 0 7 1 
2 2 0 3 3 
188 1 : : 4 0 4 9 5 
4 1 2 9 2 
4 4 8 11 8 
4 8 0 3 
5 0 8 2 2 2 
5 2 8 6 
6 6 4 7 
7 0 0 16 1 1 
7 0 8 1 1 6 
7 3 2 13 1 
7 3 6 6 2 
8 0 0 4 1 
N e d e r l a n d 
3 








5 2? ; 
4 
1 0 0 0 2 3 1 3 9 5 2 3 SO 










i " i 1 0 1 1 3 8 5 9 0 . 1 7 6 1 0 7 
1 0 2 0 2 5 4 5 2 
m t î l \2 : 
1 0 3 2 2 2 
1 0 4 0 2 0 I 
142 57 
1 0 9 2 9 
2 0 4 5 
U 5 
GUAJAKOL, KALIUMGUAJAKOLSULFONAT 
0 0 1 9 6 . 6 
881 l i Ì : 
881 i t \i \ 0 2 2 8 
0 3 2 5 
0 3 6 4 1 7 
0 4 0 4 1 1 
0 4 2 1 6 14 
0 5 2 6 3 
0 6 6 5 4 
4 0 0 8 8 
4 1 2 6 3 
4 4 8 5 4 
4 8 0 5 4 
4 8 4 4 2 
5 0 8 9 5 
Hi 2l ' I : 6 9 2 , , 
7 3 2 , 8 . 
8 0 0 4 
1 0 0 0 4 2 0 1 8 5 β 
1 0 1 0 2 1 9 6 7 7 
1 Q I 1 2 0 2 1 1 9 1 
1 0 2 0 105 4 4 1 
1 0 2 1 54 β 1 . 
0 3 0 88 6 8 
M i i i . 1 0 4 0 9 7 . . 
Κ Η Μ η ^ ^ AETHERPHENOLALKOHOLE, A U G N I . 
0 0 1 1 1 6 a . ' 
0 0 2 9 1 
884 59 11 : 
88! 5i k \ 0 3 4 2 . 
0 3 6 2 2 10 0 3 8 2 4 
0 4 2 5 1 
0 5 2 1 
0 6 0 2 2 . 
0 6 2 9 5 . 
i t i ì l i m i i · . 5 2 8 3 1 . 
6 6 0 1 1 








1 0 0 0 3 7 6 6 6 1 8 ' 
1 0 1 0 2 4 5 3 0 1 6 ' 
1 0 1 1 1 3 1 3 7 . Zi 
Hit 15 If : 181? 3i î : 
1 0 3 2 1 0 4 0 17 12 
l ' 
t 
A Ì I S T O ­ R O Ì Ì 8 B E A 1 W T Ì P E R O , < , O E Ì , H R E HAL06EM­
0 0 1 7 6 4 . . . 161 
0 0 2 1 2 8 1 7 
0 0 3 7 2 7 6 1 3 
0 0 4 4 2 9 5 0 . 
0 0 5 7 3 0 10 
0 2 2 1 8 0 . 2 
0 2 6 6 
0 2 8 5 3 
0 3 0 7 1 
0 3 2 6 0 . . 
0 3 4 43 
0 3 6 7 5 
0 3 8 2 1 3 
0 4 0 8 
5« 
. 361 
















2 0 1 



















1 2 1 9 






• S U L F O ­ , 
1 2 9 9 
1 5 1 
6 4 9 
) ' 4 3 3 







2 1 3 
7 




W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
8 2 2 R O Y . U N I S I 3 l 34 { 4 
0 3 0 SUEDE 49 7 . 3 6 6 
0 3 4 DANEMARK 11 . . 11 
0 3 6 S U I S S E 198 1 6 3 . . 35 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 9 . 5 S 
0 5 0 GRECE 13 1 0 1 
0 6 0 POLOGNE 10 4 . 6 . 2 2 0 EGYPTE 13 13 . 
188 l Ä l S β î 2t ". 14 4 0 4 CANADA 26 23 . . 3 
4 1 2 MEXIQUE 33 8 . . 2 5 
ί 4 4 8 CUBA 6 5 49 . 2 8 
1 »{&8K , E i i 10 : 4 if 5 2 8 ARGENTINE 3 2 . . . 3 1 
2 6 6 4 INDE 13 . . 2 4 
7 0 0 INDONESIE 59 53 . 2 4 
7 0 8 P H I L I P P I N 57 3 1 . . 2 6 
1 ϊδ«ΗΪΝ i i * : î ι 
I 8 0 0 AUSTRALIE 14 3 . . S 
1 5 7 9 1 0 0 0 M O N D E 2 3 5 9 4 6 4 2 5 3 7 1 3 2 1 
1 5 6 7 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1 4 0 9 27 3 2 2 9 31 
1 2 1 0 1 1 EXTRA­CE 9 4 9 4 3 7 2 1 1 4 2 2 9 0 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 4 M 2 3 9 2 1 1 0 9 1 1 4 
9 I o l e CLASSE 2 4 2 8 193 l 2 0 1 7 2 
: m CLÎÎSTÏ 24· 1 : , ; ; 
2 9 0 8 . 5 1 GAIACOL, SJLFOGAIACOLATE OE POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 3 9 6 . 9 1 . 3 0 5 
ιδ ttitt&US­ 2? 2! : 
î 884 Î T W " US l\l t 8 0 2 2 R O Y . J N I 2 3 
3 i S H p 0 6 il? 1, : 
0 4 0 PORTUGAL 2 1 2 15 
2 0 4 2 ESPAGNE 4 8 43 
0 5 2 TURQUIE 12 6 
1 0 6 6 ROUMANIE 12 1 1 
4 0 0 ETATSUNIS 25 2 4 4 1 2 MEXIQUE 15 8 
4 4 8 CUBA 13 1 1 
4 8 0 COLOMBIE 12 10 
4 8 4 VENEZUELA 10 S 
5 0 8 BRESIL 26 14 
: il? îRSfNTINE S ♦! : 6 , 2 V I E T N . S U D 26 2 6 
1 7 3 2 JAPON 2 5 2 1 
8 0 0 AUSTRALIE 10 
2 6 1 0 0 0 N 0 N 0 E 1 3 0 9 5 1 1 1 1 7 
1 1 1 0 1 0 I N T R A ­ Ç E 7 1 8 1 7 4 9 5 
11 Mit m f t ni m 11 
1 2 1 0 2 1 AELE 1 5 4 2 2 15 1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 6 1 9 2 7 1 0 3 1 .EANA 1 . . 
1 0 3 2 . A . A O M 17 10 7 







î 7 i 
il f 
. 10 
6 0 8 




l u u « 
• 
„ „ „ 
2 
* 
„ „ j 1 
7 
„ i l 
6 
















Db " » 2 , 0 β · Μ IWSc&°fïDf5:Pbïï?kcDElTlTBIRP5?miSiîL6i8\vîSH6g?4tHiRs­
OXYDES­PHENOLS ET ETHERS­OXYOES­ALCOOLS­PHENOLS, NOA 
0 0 1 FRANCE 4 7 7 1 1 9 3 5 7 
0 0 2 B E L G . L J X . 29 7 . . 1 3 9 
0 0 3 PAYS­BAS 3 2 17 . 13 
0 0 4 ALLEN.FEO 1 1 2 6 3 S 4 4 
0 0 5 I T A L I E 167 88 . 3 1 4 8 
0 2 2 R O Y . U N I 16 . 12 4 
0 3 4 DANEMARK 13 2 . 9 2 
0 3 6 S U I S S E 1 3 5 5 6 5 74 
0 3 8 AUTRICHE 2 4 2 . 2 2 0 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 1 0 . 9 2 
0 5 2 TURQUIE 13 1 . 2 1 0 
0 6 0 POLOGNE 18 17 1 
mmt i? ». : ? À 3 9 0 R . A F R . S U D 19 1 0 . 7 2 
5 0 8 BRESIL 32 15 . 2 14 
5 2 8 ARGENTINE 2 1 10 . 7 4 
6 6 0 PAKISTAN 10 8 . 2 
6 8 0 T H A Ï L A N D E u . 1 . 1 4 
7 3 2 JAPON 6 2 . . 8 54 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 2 2 4 0 6 7 3 3 7 6 6 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 8 1 8 1 7 5 6 2 0 7 4 2 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 6 0 4 2 3 1 1 1 3 0 233 
usa "&¥l ai n ι η m 
181? CL&ll2 " î 6 i 1 ·? r? 
1 0 3 2 . A . A O M 2 1 1 . . 








NITRO­ 2908.70 R i f^ f .OJ f t tø tø .^ f l IS Í 'N ITRBS! ï * " ' t E « S °E"VES 
2 9 7 0 0 1 FRANCE 1 140 . 1 2 4 7 3 7 6 
1 0 0 2 B E L G . L U X . ISO 2 1 . Ι Ο Ι 57 
1 4 0 0 3 PAYS­BAS 7 1 3 4 3 2 . 6 5 7 
19 0 0 4 ALLEM.FEO 6 3 3 5 2 <" 5 5 3 
0 0 5 I T A L I E 8 7 2 3 4 . 314 
2 6 0 2 2 R O Y . J N I 2 3 1 . 9 . 
0 2 6 IRLANDE IO 
a 
0 2 8 NORVEGE 79 
0 3 0 SUEDE 1 0 3 . , . 
0 3 2 F INLANDE 9 1 . 1 . 
0 3 4 OANEMARK 59 
1 0 3 6 S U I S S E 9 5 
i 88 S ö t a 2?î : : : 
Ï7Î 
10 Φ 59 
93 2?? 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
Sil 050 052 056 064 066 068 204 390 


















































459 330 130 
u 
12 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 




























2 2 7 1 











































808 557 251 124 54 25 









8 36 48 052 




" 2 0 ih 
1031 
"3Z 









33 42 m 153 554 OOH 117 1 , 6 
174 494 681 786 
466 
S50 15 1 676 
467 187 
9 554 1 115 
5 528 
3 380 
3 727 671 2 2 5 
1 560 
8 5 11 6 7 , 
4 4 5 , 3 607 852 8 3 , 8 3 , 
β 5 
67 116 S3 065 
14 050 3 376 3 1 8 , 5 
if 
2 I 1 
985 
30ft 6HII 785 TR S 
2 
224 2 3 217 




9 078 5 441 3 638 3 429 2 645 160 
2909.10 
001 60 002 
m 
005 030 032 0 3 4 Μ · 811 
052 058 ­6S 
OXYDE D· ETHYLENE 
14 
1 










1 690 1 690 
1000 1010 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
» W F I D 
ITALIE SUEOE FINLANDE DANEMARK 
YOUGOSLAV TURQUIE R.D.ALLEM POLOGNE HONGRIE ISRAEL 
M O N D E 
90 136 157 309 
1 027 
585 β 276 153 143 
"li 
I 889 
2 0 5 
762 626 












18 499 14 177 
181? 
1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 1 974 AELE I 739 CLASSE 2 71 .EAMA 7 
.A.AON 6 CLASSE 3 2 276 
OXYDE DE PROPYLENE 
879 
692 187 J74 173 
14 
lo PS 
2 758 663 625 
2 569 
2 123 446 ?8? 
1 930 1 107 












0 4 2 ESPAGNE 























































THYLEN- 2909.90 » I Î5P8xYÎiSEDVlT„W'itEpWYL^ 
EPOXY-ALCOOLS, EPOXY-PHENOLS ET EPOXY-ETHERS 
83 
432 436 480 484 504 508 528 604 612 
NICARAGUA COSTA RIC COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL ARGENTINE LIBAN IRAK 
641 74 115 464 186 10 134 868 26 10 108 
595 57 116 39 395 232 62 57 26 135 145 26 
"tí 836 25 44 10 










540 64 102 463 167 10 134 816 26 10 108 
5Ï8 54 80 16 
225 60 57 
lil 145 26 *tí 836 25 44 10 
lii 39 310 383 1 
16 
49 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
616 624 664 668 680 6 , 2 700 702 708 732 
eoo 
8 0 4 
000 010 Oli 020 021 030 031 
m 
70 7 136 




19 044 3 979 15 064 11 360 10 930 2 216 16, 
36 1 490 
ZÌI 34 
is! 
8 , 48 






4 24 11 27 33 20 , 155 17 18 553 3 876 14 676 Il 276 10 882 1 965 78 19 
1 4*6 
10 210 78 
132 47 42 83 S3 
616 IRAN 624 ISRAEL 
668 CEYLAN 680 THAILANDE 6,2 VIETN.SUD 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 732 JAPON 
¡58 AH5SVAL°ÏÉ 
804 N.ZELANOE 




246 29 6?i 18 98 48 99 
134 71 
41 
15 013 2 297 12 716 








200 12 188 24 4 128 14 
il 
35 9 26 
l ! 
14 18 69 2 1  12 012 S 415 5,tl 307 
ál 
579 103 476 ,,i 395 
i 












































































881 E S & I A S 
004 ALLEM.FE . . . ALLEN.FED 005 ITALIE 022 ROV.UNI 
818 luï?fE 
056 U . R . S . S . 400 ETATSUNIS m? 
CLASSE 2 .A.AOM CLASSÉ 3 
73 16 69 82 39 
Í66 12 183 
t04 4T "57 ^8 








69 il 10 7 13 
50 
46 6 10 
m 














036 038 8Í82 050 060 062 





5 663 858 42 











36 254 2 432 247 
\m 
38 i 
175 •>2 864 28 5 ,8 14 0 , 1 7 193 
45 
5 919 
6 7 ,4 1 861 1,1 io l i l ' I? 
12 064 









2 9 1 1 . 1 1 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
METHANAL, TRIOXYMETHYLENE ET PARAFORMALDEHYDE 
2 259 9 192 









36 11 18 
itu: 
2 7 ,6 Uli 
380 id 
133 432 247 












Sí! V Í » E A V 050 GRECE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 
m « ? E 
390 R.AFR.SUD 










2Î1 186 186 
97 























6 794 1 861 
000 934 
10 588 Î H ! 1 933 1 933 
888 




1000 M O N D E i8i? mmi 
1020 CLASSE 1 
18fi çt&hz 
1040 CLASSE 3 
II 
370 971 399 385 385 
14 
ìli tio 95 
t? β 6 
30 
36 36 




180 166 166 
14 
1 148 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE ■France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
PARALDEHYD UND METALOEHYD PARALDEHYDE ET NETALOEHYDE 
\J\JH 
? 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 m 1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
BUTANAL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 0 4 2 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











34 31 2 
2 
8 1 8 
m 2 7 7 
1 1 4 6 7 9 
5 9 6 
105 
9 1 9 
130 
7 8 9 
0 8 7 
4 0 2 
7 0 3 
l i 
53 
2 1 3 2 











« ί ο Ι Β γ Ο ^ Ε Τ ^ Ϊ ^ Ϊ . . . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











5 3 7 
159 
283 




3 3 8 
72 
1 5 8 
2 2 4 
115 
24 




3 0 4 















6 6 5 
7 3 6 
9 2 9 
248 
1 0 5 
2 3 4 
14 
17 
4 4 6 
48 
2 0 2 
6 2 0 
5 3 7 
2 4 7 






2 0 1 
1 0 5 
2 2 
5 
2 9 2 
1 4 




1 1 6 
8 
12 
10 1 0 5 
23 
8 0 8 6 
1 4 0 6 
6 6 8 0 
6 1 4 5 
4 5 1 
2 3 7 
10 
5 
2 9 8 
AL ICYCLISCHE ALDEHYDE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Z I MTALDEHYD 
0 0 3 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BENZALDEHYD 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
























5 9 4 
3 2 4 














5 3 9 
3 0 6 

























000 M O N D E 
010 INTRA-CE 
011 EXTRA-CE 
020 CLASSE 1 
021 AELE 
030 CLASSE 2 
,032 .A.AOM 




















































































































































p - A m R B A L D E H V D E Î ^ Î H A N A Î ^ ^ 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 










1 8 4 
333 
65Q 























































































































































































ALDEHYDES CYCLANIOUES, CYCLENIOUES ET 

















2911.51 « I ALDEHYDE CINNAMIQUE 
18 003 PAYS-BAS 
11 022 ROY.UNI 


















2911.53 * l ALDEHYDE BENZOIQUE 









18 1000 M O N D E 
17 1010 INTRA-ÇE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 


























3 1 4 
1 7 1 

















2 8 3 
1 6 0 











































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — janvier­Décembre . e x p o r t 




1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R L _ 
Itaila 
AROMATISCHE ALDEHYDE, AUSGEN. ZINT­ UND BENZALDEHYD 
001 003 004 005 022 036 052 058 400 508 528 660 664 732 740 
M? 
1000 ìoio 101" 
1040 
65 10 13 36 3 4 2 36 8 2 2 16 IS 2 1 726 
2?fl 
l f i 









"Λ 132 96 
8 
15 
Sf Ml 0 0 5 0 2 2 036 0 4 0 






47 4 40 
i 2 
, 4 8 2 





*» 48 55 1 
1 
AETHYLVANILLIN 
0 0 1 
m 
1 
î 836 60 
m 
412 480 484 508 528 977 1000 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 2 1 0 3 0 "32 
4 30 2 2 
2 12 















ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, ANG. 
1 46 . 3 
2 
0 0 1 002  2 
36 3 10 7 2 



















2Ì 20 18 5 
li 
5 23 4 40 
2 7 . 








1040 CLASSE 3 30 
2 9 1 1 . 5 , · Ι ALDEHYDES AROMATIQUES, 
881 E»îf Ls 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.JNI 
SIS TURQUIE 
058 R.O.ALLEM 
s­88 FREÍ . U L N , S 
IIS PS^S^IN 6 
2 9 1 1 . 7 0 ALDEHYDES­ALCOOLS 
SUISSE _ ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 
B. HUŒ 
066 ROUMANIE 400 ETATSUNIS *®ι\ψ 
740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
000 M O N O 
οίο * INTRA-EXTRA-010 011 
820 CLASSL 21 AELE - - " CLASSE 
Í l 382 2 3 r 
2911.92 · ) VANILLINE 
881 BELG.LJX. 
004 ALLEN.FED 005 ITALIE 022 ROY.JNI 




700 INDONESIE , 7 7 SECRET 3 , 24 15 , 
4 
I 
1000 M O N D E " ­ ­ INTRA­­­010 TRA­CE 
JOZO XLASSE 1 
030 CLASSE 2 
" " CtfcsfS 
2 , 1 1 . 9 3 * l ETHVL­VANILL 
001 FRANCE 88| ΜΜψ' 
Otti POLOGNE m mtaiu 
412 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
S I Í B W " 
AELE CLASSE 2 
18lo etili?'» 
w 





il n ïî 231 294 
m 























9 20 18 456 2t 
Η 
1Ô 
985 136 849 'à1 179 









SS 9 22 
2 8 






11 1 20 
30 il 42 1 

















' i l 
i 
30 
271 "9 »ï il 155 49 
lit 30 
157 
2 Î? 44 M M 
231 




ïï 2 It 22 23 
h 













·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
ili 0 4 8 
4 0 0 
5 0 8 5 2 S 6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
10.00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ì8Ì? 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










2 7 6 
1 6 5 
















t m í t e R S T O F ^ T I O N E N ­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Í8Ü 1 0 2 1 
0 3 0 l831 
1 0 4 0 
mm 
ACETO 
0 0 1 
88! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
hi Si? s« l i l 
3 9 0 4 0 0 5 2 0 
6 1 6 
7§0* 
, 7 7 
18Î8 
i o n m 
1 0 3 2 







2 1 4 
6 6 8 
170 
2 2 5 
3 
4 





2 7 8 
7 2 
9 8 1 
2 6 5 
















2 7 4 
• 9 2 2 
8 8 . 
il] 5 7 6 
321 
( 7 0 
1000 kg 




Deutschland I ta l ia 
(BR) 
7δ \ 
3 1 1 






ι \ \ 
Ί ι 
1 0 6 7 9 
9 9 32 
6 4 7 
2 3 9 






6 884 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
i 811 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 8 CEYLAN 
1 6 8 0 THAILANDE 
TOO INDONESIE 




î . • 
1010 I N T R A ­ C E 
O l i EXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 2 . A . A O M 
0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
45 





2 3 4 
1 1 
II 1 5 5 
12 
1 2 7 6 
5 7 2 
7 0 4 
4 5 4 
99 
2 4 1 
1 
7 











. . . . 
3 1 6 ( 
102 ­i 
2 1 5 ! 
2 0 4 ! 
SO 1 1 0 
1 
• · 
N e d e r l a n d 
1 6 ; 
80 
1 




3 8 1 












1 4 . 1 ì 




1 0 1 5 5 
8 
3 8 6 1 8 7 
118 14 
2 6 8 1 7 3 
2 2 0 1 7 
4 6 
4 5 1 5 5 . 1 
























0 2 1 8 1 7
9 5 8 
2 0 6 
4 1 3 
Hi 2 5 1 
1 3 6 
m M 6 0 4 
4 0 0 
m 
3 5 0 8 3 1 
ìil 
7 4 1 
SII 
5 6 2 88 
3 8 0 







MET HYLA ET HYLKETON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
88Î 0 2 2 
F" ole 
st? 0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 i?! th ' l i 6 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 














2 9 7 
6 0 6 
4 7 3 
190 
008 
2 6 6 
m 1 3 4 
9 5 8 
4 9 0 





i l l 
7 0 
4 
8 7 7 
7 7 2 
0 6 3 
















2 7 Í 
m 















* 7 j 
76 
001 
2 6 6 
3 2 ; 
3 2 i 134 
ll\ 4 0 ' 
79 
7C 




























2 2 2 
5 4 
" f 
1 6 0 
5 3 6 ¡ 




1 2 4 
2 2 5 
7 74 8 3 
1 1 1 
15 8 7 
2 9 07 
1 2 0 8 
1 1 1 
1 11 1 1 1 
2 2 
6 
. 1 3 4 2 1 1 3 
4 
2 5 1 
ι '. 2 
9 0 
1 4 | 1 
7 2 
8 1 3 
1 6 4 
6 4 9 
6 3 4 
4 6 6 
1 1 
3 
1 8 5 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 2 F INLANDE 
034'DANEMARK 
l 842 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
4 6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
2 1 6 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 8 5 1 0 1 0 INTRA­CE 
11 18Ü EÍÍSs*5iEi 
2 1 1 0 2 1 AELE 
9 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EANA 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
100 
9 3 
4 5 2 
2 4 7 
5 1 9 
10 
12 





1 1 9 
9 9 
2 7 1 2 
8 9 9 
1 8 1 4 
I 5 9 1 
1 117 














8 l 1 1 8 
1 0 8 5 2 
5 4 8 
5 3 8 2 3 6 8 2 
1 8 0 2 





, U.IHRE HALOGEN­, 2913 ^ 8 8 Ι Ν Ε ! Ι Μ ^ Ι Λ ^ Ε Ϊ ^ Ϋ Ϋ Ϊ Ο Ι Ε Ι " 




























2 9 1 3 . 1 1 » 1 ACETONE 
3 4 5 0 0 1 FRANCE ¡il 88! »MB­
9 8 6 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 OANEMARK 
1 3 4 0 3 6 S U I S S E 
1 2 1 0 3 8 AUTRICHE 
8 9 5 0 4 2 ESPAGNE 
2 5 1 0 5 0 GRECE 
9 1 6 0 5 2 TURQUIE 
tu m ?MW 2 0 8 . A L G E R I E 
3 0 6 Ü S tasUD 
6 0 4 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 0 5 2 0 PARAGUAY 
1 2 6 6 1 6 IRAN 
1 8 1 6 2 4 ISRAEL 
3 5 0 7 2 0 CHINE R . P 
9 7 7 SECRET 
9 7 2 1 0 0 0 M O N D E 
4 8 9 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
4 8 3 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 3 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
m isi i cífsiE2 
4 7 1 0 3 1 .EAMA 1 4 8 1 0 3 2 . A . A O M 
0 9 0 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 4 5 
1 3 2 0 
1 6 , 4 
2 1 5 
6 3 
13 
5 6 0 
108 
2 0 9 
82 





8 0 2 
8 2 5 8 
5 0 1 2 
2 4 4 5 
l 9 4 7 
7 6 0 2ii 55 
2 5 4 
2 
4 3 
17 3 3 3 1 4 













• 9 6 0 23 
6 0 0 Κ 3 6 0 13 
2 8 9 
2 i l 1? 
16 ; 
2 7 5 
2 
2 9 1 3 . 1 2 « 1 NETHVLETHYLCETONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
l 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
. 0 4 2 : ESPAGNE 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 5 0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
: tîi \W 6 2 4 ISRAËL 
• 6 3 2 ARAB.SEOU 9 7 7 SECRET 
2 0 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 . I N T R A ­ C E 
2 0 1 0 1 1 EXTRA­CE 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
à 5 * 7 0 7 
3 9 8 un 1 4 5
1 2 2 
3 6 
3 3 2 
39 
16 







i l 13 
4 1 
2 1 5 9 
7 7 9 7 
4, 2 3 9 
1 3 , 8 
1 1 4 6 
6 9 0 
i 
4 2 3 
3 , 8 
is l? : 









4 0 0 9 42 
2 7 9 9 ' 
1 2 1 0 3' 
'SH . . 
1 2 5 





2 4 5 3 








2 1 5 . 
3 727 
1 4 3 6 
HI 
132 
5 9 4 1 1 4 
2 3 5 
5 0 5 7 10 
12 
4 0 1 
ί 
4 
1 6 7 
12 1 5 
2 
99 
1 5 5 1 7 4 
3 1 0 4 1 
1 2 4 




2 7 16 
7 3 
ET LEURS DERIVES 
ND 9 1 8 
Ν 
_ 
1 Ì 8 0 
2 5 2 
a 
a 
4 6 8 
7 9 
1 5 1 
8 2 
5 5 2ÎÏ 
44 Tïl 2 1 
2 3 
4 1 
4 8 2 2 
2 7 5 1 
2 0 7 2 
1 6 5 8 5 4 8 1 6 1 , 2*1 
ï 













· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes bar produits en fin de volume' 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
<B*> 
1030 1031 1032 1040 
591 36 250 4 ,7 
430 29 192 482 
1030 CLASSE 2 160 124 1031 .EANA 7 5 1032 .A.AOM 54 40 15 1040 CLASSE 3 92 76 
36 2 14 
METHYLISOBUTYLKETONE 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 042 048 050 064 204 208 
2 9 1 3 . 1 3 METHYLISOBUTYLCETONE 
m 
288 616 624 706 977 1000 1010 1011 1020 m 
1032 1040 
15 1 2 5 , 
3 6 l l 
35 
158 8 149 6 
143 42 5 1 
567 724 676 
425 761 
187 44 227 
10Ô 41 164 49 
99 63 328 200 




305 ITALIE 22 ROY.UNI 030 SUEOE 034 DANENARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 064 HONGRIE 204 .MAROC 208 .ALGERIE 
. , IVOIRE m NIGERIA 616 IR 624 
Tr­
is RAEL S INCAPO 706 I G UR , 7 7 SECRET 
1000 1010 1011 1020 
MEÏSYCUBIUTYLRETONE 











E, ANDERE ALS ACETONE, NETHYLAETHYL­ UND 2913.16 
690 lil 9 22 284 49 l i , 6 SO 19 264 70 62 37 29 23 I I 
1! 71 34 670 
S 258 3 262 1 326 1 0 0 3 595 2 ï i 54 52 
382 342 200 836 143 48 
l o 2 
6 19 248 61 36 26 
i l 
l 5 i 12 
2 194 
570 9 
603 761 843 705 m 
38 1 36 2 
î? 
1 
1 445 775 
ili 









499 332 287 381 
12? 
41 94 6 6 124 4 
2 104 1 607 497 479 
Ψ 7 
53 5 2 , 7 
i l l 26 60 6 
i i i Hi 
224 
18 14 4 
294 
β 




SÌ ooi 003 004 
8?? 
036 042 220 m 
1000 181? 
1020 m 
107 1 20 26 160 






Η 21 5 
162 271 268 
7 ii 
1 2 ! 
907 708 199 1,1 66 
13 51 
70 






? Τ " Ν ^ Υ Ϊ Ϊ * Ο Β 6 Τ Α £ Ε . Τ Ϊ Ν Ε A U T R E S W · " 6 ™ * · METHYLETNVLCETONE 
FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 
sff mh 
838 AUTRICHE 
4I! ETïIsl.S 420 HON0JR.BR 732 JAPON 
64 62 1 
. 0 0 0 010 
82J 
021 AELE 
81? C L Î H N ! 
040 CLASSE 3 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
2 
315 96 108 126 n 
36 16 
289" 12 13 
245 693 















4 iî : 18 
283- : 
2 m \ 
III ι 79 J : 
POLVCETONES ACYCL IQUES 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 
S u ROY^N! 036 SUISSE 042 ESPAGNE 220 EGYPTE 400 ETATSUNIS 720 CHINE R.P 
1st? W&M 
1020 CLASSE 1 m m ι 
22 86 61 
.M 
14 33 114 189 831 287 544 290 lI? 
191 
















1000 2 1 
181? i : 
1030 1 1031 1 1032 
2913.21 CAMPHRE NATUREL BRUT 
1000 M O N D E 81? WKf f 030 CLASSE 2 031 .EAMA 032 .A.AON 
NATUERLICHER KAHPFER, 
002 4 
[ O ï l 1030 
[su 
CYCLOHEXANON, 001 002 003 804 05 022 030 
il 







6 6 3 2 
2913.23 * l CAMPHRE NATUREL. 
002 BELG.LUX. 10 
38 20 19 18 7 5 
METHYLCYCLOHEXANON 
Sî? 
2 , 4 ÏH 49 
89 







3 i : 1 
D 1 455 1 386 100 
l 71 105 168 
i tfi 




1 6 4 i 
1000 M O N D E 
tggÄSf 
1030 CLASSE 2 
1811 :IÎÏOH 












CAMPHRE SYNTHET QUE 



















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 












181? 1030 1031 
1032 1040 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
11 




93 472 483 ¡■si 
163 40 99 244 
337 
175 53 46 249 300 
741 
944 7 ,6 929 676 
588 165 175 2 7 , 
France 






19 245 154 





4 l 2 
a 
â 100 
a s : 
3 , 1 à 
1,4 
56 137 
8 2 1 2 , 100 13 • 
C^c8jHEÌÌS8l, K E T 0 N e ' »US6EN. KAMPFER. CYCl 
001 002 003 
004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 052 062 
064 066 220 
276 288 390 
400 Xîi 448 472 480 484 504 508 528 616 
624 









9 7 3 2 
0 8 , 
647 681 087 297 862 176 490 13 730 340 51 78 279 62 2è 20 
2Ü 
19 ll 913 32 152 


















. ; 28 ; 
a 
a a a 




























28 28 28 
l 
6 

























87Í ι 6: 181 
ι os: 













e χ ρ o r t 







89 472 296 147 60 18 99 200 
27Ï 
175 50 21 237 
979 012 967 





» M HK" 062 TCHECOSL 187 064 HONGRIE 208 .ALGERIE 272 .C. IVOIRE 3 ,0 R.AFR.SUD 
404 CANADA 40 412 MEXIQUE 
? m mW" 528 ARGENTINE616 IRAN 25 624 ISRAEL 11 664 INDE 300 720 CHINE R.P 
4 304 1000 M O N D E 857 1010 INTRA­CE \m law* 
115 1030 1 CLASSE 2 1 . .EAMA10 1032 .A.AOM 507 1040 CLASSE 3 




3 , 30 26 
116 112 î? 15 28 72 16 106 
51 17 i l 76 
2 786 8 ,0 i îSf 
389 478 47 48 310 







9 6 3 2 
KETON 
188 
042 509 . 927681 176 447 13 730 305 
78 
202 62 21 
6 20 
2ÌQ­























004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 034 OANEMASK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 
8Ü TCHICOIL 
064 HONGRIE 
• gf t Ε8ΥΡΤ·Ε"Ε 276 GHANA 
IIS K.SFRÍSOO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 448 CUBA 472 TRINID.TO 480 COLONBIE 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 528 ARGENTINE 616 IRAN 
ti"z v i t s o o 
732 JAPON 736 TAIMAN 740 HON« KONG 
i?? m&-it mim* 1020 CLASSE 1 
18Íè cffiSci 
1811 :ΙΪΑ"ΟΝ 











437 lî 206 70 16 21 
112 lì ZI Vi 853 35 74 
12 56 21 11 16 61 20 53 11 13 198 97 39 14 663 





881 ? r ø s 
036 SUISSE 
1000 MO N O E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





1 036 SUISSE 
1 1000 M O N O E 
i 18ii E S S S Ï E E I 










003 PAYS­BAS 1 88Î trøå™ 022 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 
lU Î M E N 060 POLOGNE 062 TÇJJFXOSL m «mm*-
185 














„ 58 17 14 82 44 51 5 





: 25 116 70 39 li 28 57 12 86 
51 16 6 67 
1 686 667 1 019 461 
149 371 16 40 187 
EÍY5EÇHTeC^L0AEX»WER' ,EN,QUES 
, 18 
1% 160 2 4 . 12
3 184 
î 39 1 1 16 
13 
3 124 i 
a 
a 




t 1 143 875 
107 399 2 236 I 373 " a 5 25 647 277 141 
662 
52 61 10 80 253 20 35 167 69 15 
112 ■ 15 48 il 
24 7 9 35 72 12 56 21 is 52 IS 47 
i l i 97 38 9 
, 1 1 30 2 588 6 881 464 26 I 648 4 157 447 4 278 2 724 











AUTRES QUE r 










67 34 33 23 




113 6 42 











a 7 3 76 

















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table-de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 








1000 0 1 0 
Sii 
0 2 1 0 3 0 0 3 2 1040 
23 4 4 20 7 1 14 10 4 
683 402 27, 128 84 61 
,δ 
DI AC ETON ALKOHOL 
001 002 003 004 
821 030 036 038 042 048 208 220 624 977 
1000 0 1 0 O l i 
81? 030 031 032 1040 
• 239 402 6 0 1 1 7 7 2 im 
282 1ÎS 693 125 59 66 53 872 8 412 4 744 2 797 2 530 1 664 261 16 101 6 
13 
3 





693 20 49 
5 3 
4 993 2 874 2 119 *K 
13 84 6 
4 3 4 1 
7 3 
89 29 60 32 13 20 
2 0 9 187 
220 
20 
34 13 21 
21 3 7 













105 10 66 
855 il? IU 
84 
10 







1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
Ν Ο N D INTRA ­EXTRA 
CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
slE i 
196 26 il 66 18 
lia 






030 SUEDE 8 1 . AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 208 .ALGERIE 220 EGYPTE 
iBilSftlT 
1000 N 0 N ο ε HHiffS3i M W l 
1030 . CLASSE 2 







1 485 797 526 m 5 25 1 
6 15 
201 73 128 
11 




109 4 11 
lî 
852 473 380 2! i 4 19 1 




















Î 5 ï aN! C BÎ» l ÎE fo f t f l aHb l I S C H e «TONALKOHOLE UND ­ALDEHYDE. 
*À î . 2 3 




005 022 026 036 818 8$i 
064 Ψ 
Ûl 




386 92 37 
i 
AROMATISCHE KETONALKOHOLE UNO KETONALDEHVDE 
0 0 2 1 
0 3 6 2 1 
1 21 
î? 4 





80S ITALIE 22 ROY.UNI 026 IRLANDE 036 SUISS" 038 AUT­­040 PC" " ~ ISPAÇNI 
afe­ . 
400 ETATSUNIS 404 CANADA 
82 
9 nsyt m1 
PHI LI Ρ 
INE 
PPI Ν 
528 624 664 708 . . . 732 JA: 
1000 M O N D E 
AELE CLASSE 2 .EANA CLASSE 3 
121 31 
4ÍÍ 1 , 8 580 321 100 31 15 
'H 






3083 160 566 321 73 
l î 
2Ì , 2 1 0 4 0 
187 6 12 
25 34 































1000 M O N D 










475 79 396 309 300 8. 
































2 2 12 4 1 
87 56 31 
34 3 il 36 2 
2 i 43 23 
6 
2 
182 64 118 
4 1 l f il ι 
2 












0 0 5 ITALIE 
ss our 
038 AUTRICHE 
056 U .R .S .S . 390 .R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS %umt m tær«"­6 
732 JAPON 800 AUSTRALIE 












» H 144 19 
296 «52 343 
6 
14 ti 19 
103 
539 272 266 
2!i i 













ili 146 18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen ü berste Huns CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noter par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­« France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
in 24 3 




1 2 46 
31 
14 18 20 
' « so 34 187 
148 802 347 , 3 




630 161 184 27 396 ík 2 4 176 46 2 3 8 4 , 5 6 




















74 39 1 
34 30 10 








1031 1032 1040 
CHINONS M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. AUSGEN. ANTHRACHINON 
ι m CLASSE AELE 1030 CLASSE 2 1031 ■ .EANA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
î!? 90 2 7 294 
ANTHRAOUINONE 
T9 33 47 42 4 4 1 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 
036 SUISSE 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
.Sii 












48 31 200 
919 560 358 88 32 i 1 257 
218 16 49 2 7 
10 il "ll 
4 8 
20Ô 
824 S30 293 38 23 4 1 
25Î 
531 2 84 
9 
152 123 31 
27 
3 
89 30 59 49 8 9 1 1 1 
5 , 14 1 
60 70 
47 91 
564 5 S8 6 6 
2 6 , 268 
73 36 26 
70 184 27 396 îi 2 4 175 46 l 3 8 4 
94 6 




001 002 003 004 005 022 030 036 
81! 
060 062 400 412 508 528 664 720 
800 
QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES SAUF ANTHRAOUINONE 
FRANCE 
ïïkî-)®' ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
ESTPSGNF* 
ML· MEXIQUE BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
T 0 7 
ÎI? 391 681 7 8 1 














1 0 0 0 . M O N D E 
181? Μ 3 Ι 
1 0 2 0 CLASSE 1 
tSIJ CÍISLSEE2 
m ctiièr3 
2 9 1 3 . 7 1 · ! MUSC CETONE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 : EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1IIÜ CÈSIE 2 
3 985 
2ISÍ ä 
28 28 12 
li 
KAMPFERBROMID 2913.73 BROMURE DE CAMPHRE 
sii 
1000 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 





14? 8 S 
11 4 
3 
2 0 8 i t 





















t 1Í 4 101 1 4 l i 
3 




Î89 44 22 
20 
1 26 


















1 3 * 9 9 l 
352 120 100 
if, 
82 1 . 5 5 0 98 77 
859 115 
18 35 16 461 36 
5 032 
, » · 
3 962 









til 732 740 
















181$. toîi 1 0 3 0 . 
ISIS 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
II 
loi 




66 14 30 4 6 7 5 2 8 
a 
106 
3 12 kl 9 
7 . 
i 
81 86 14 192 1 il 12 21 
2 Si? 
106 6 4 
28 
55 










18 11 m 
282 188 n 
là 
m m 3 237 





ΡΙΒΗίοίΙβΗΙ¥..Γ^ 2914 røWeiAefWESKS^E^^ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Endt dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
, EG­CE 
AMEISENSAEURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
m 2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 4 8 4 
5 0 4 ¡i l 5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
m 7 0 6
7 0 S 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
18Ü 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
0 0 2 PJ 
0 3 2 m 
OSO 
0 5 2 
m 3 9 0 «S 4 4 8 
4 8 0 
S8S 5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
ìli 7 3 2 
7 3 6 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Uli Uli 1 0 3 1 
m ESTER 
m 881 8ii 
0 3 6 m 4 0 0
\m 
5 7 3 
4 1 4 9 
4 5 0 7 
6 2 7 
1 3 1 2 
2 7 6 0 
50 
5 5 4 
5 8 0 
1 5 9 6 
3 1 3 
6 6 
1 0 5 1 
148 
4 8 0 
1 0 3 8 
1 3 4 
7 2 
190 
l 4 7 
9 8 
lî? 
2 1 7 
1 3 5 
m 1 1 6 xtt 8 7 3 
6 9 
i l ! 
7 2 
2 7 4 
1 7 4 
i t l f 9 7 6 
i t t 169 
9 3 
3 7 1 0 
3 1 8 1 5 
1 1 1 6 6 
16 9 4 0 
8 1 1 0 
111? ill I 8 5 2 
France 
6 2 
2 3 3 
3 1 0 









2 8 8 
4 8 8 2 ë 2 6 6 
1* 
3 « i i ; 
1 6 9 4 4 l i i 4 4 
loi iff m 2 5 3 
5 3 6 
9 9 
3 0 4 
139 
3 2 0 
1 3 0 
2 6 5 
1 3 4 
1 4 6 
13 9 1 2 
5 „ 8 7 , 1 5 





9 2 Î 
2Ó 
8 9 
3 , 5 0 
2 6 
zX 
ι 2 3 
DER AMEISENSAEURE 
4 9 
3 4 4 1 lïî 2 ?ii 
127 'li 9 
im 
i 
i l 15 
2Ö 
1 0 , 
i 






Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 7 5 2 8 3 53 













4 2 3 0 
6 1 4 1 
7 
! 3 7 1 
1 4 6 , : 


















so 5 5 4 
: io Ì2 0 
3 1 3 
6 6 
8 , 1 
1 1 1 
2 1 7 
8 3 8 
113 2 6 , 
8 9 
6 4 
1 « ) 
1 2 1 
4 3 
, 8 
'. 1 0 9 
2 1 7 
1 3 5 1 6 6 
2 3 5 
1 1 6 
1 1 4 
9 0 8 7 3 
6 , 
54 
: lM 2 7 3 
1 7 4 
l î » 
, 7 6 
2 * 0 
1 6 , 
93 
1 
I 2 3 7 1 0 > β 5 3 2 
15 1 7 8 
7 0 4 3 
5 3 1 4 
6 8 7 4 
192 
1 8 6 1 2 6 1 
> 3 ors 
, 2 8 1 
4 5 9 
27°!Ì 
2 6 6 
> 1 5 2 
4 7 
34­1 
1 6 6 
4 43 
m lì? i l l 2 5 3 
3 0 4 
1 3 8 
118 2 6 5 
) 1 1 4 
1 4 6 
> 1 3 5 8 1 5 8 3 9 
• 7 7 4 3 
1 3 1 1 7 
. 1 Hi 
IX 
1 1 9 
4 8 
3 4 3 9 l3 l 'B , ' l l 8 
ÌÌ& 
I t a l i a 
3 0 0 







2 6 3 
2 0 0 
2 1 3Í8 
si 
2 3 8 1 
6 4 3 
1 7 3 9 
1 0 6 1 
5 9 8 
8 7 




1 2 2 






2 9 1 4 . 1 2 ACIOE 
ooi 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 1 0 3 0 
88 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
268 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
m 4 0 0 
i l i 4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
Ï82 7 0 6 
in 
800. 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
81? 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








. A L G E R I E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CAMEROUN .CONGO RO 
KENYA 














fSÏ«NP I N 
m*m SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE C¡.E¿ÍE » 
CLASSE 2 
.EANA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
FORNIQUE 
1 0 4 
6 5 4 
6 3 1 
H° 
% 79 
3 0 0 
58 
15 
1 4 5 
2 9 
1 0 2 
1 5 9 
Χ 23 





1 7 1 
16 
i i 17 
6 6 
39 
i i ! 2 0 1 
l i 3 4 
19 7 4 2 
S 5 1 4 
1 7 5 6 
3 0 1 5 
1 2 4 8 
8 7 9 
1 4 7 3 
45 
50 
2 9 4 
2 9 1 4 . 1 3 SELS OE L ' A C I D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
9 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 832 I 
oÜ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







i IUP 3 9 0 R . A F R . S U D 
m S H Q B F 
4 8 0 COLOMBIE 
m KEW­* 5 2 4 
lil 




7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m Ufi 
M 




M O N D E 
I N T R A ­ C E EXcîKs1E. 
C f & f E 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 1 4 ESTERS 
Soi 
881 m m 4 0 0 
FRANCE 






3 3 0 



















1 4 4 1 




























1 2 4 











DE L ' A C I O E FORNIQUE 
39 
3 8 6 
?? 2% 
39 
ti 3 1 
l g i S 
î 




V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 9 12 
92 504 
5 8 8 





: l i i 47 
1 3 4 
22 
A3 
18 : lì 32 
9 
19 
: 1? 38 
: i i 54 
26 








7 4 2 
9 1 
1 6 Ì .HB 
Ml? 
1 4 4 4 
37 
2 0 7 
3 2 0 
3 365 
6 8 




























2 3 6 8 
, 8 5 
1 3 8 3 
5 , 3 
m J 
3 5 


























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 





2 5 7 , 





2 0 OOI 








4 9 1 6 
4 9 16 
4 
ESSIGSAEURE, N I C H T ROHE 




























4 6 9 
2 !§ 
n 3 0 7 6 
34 141 
2 5 9 8 9 
5 076 
2 105 m  m 









0 0 5 227 



























































































1 6 5 8 
8 8 9 0 
2 8 1 6 
l f Í 29 
19 
380 364 2à 
16 
101 
1 2 Í 
71 
41 








Í37 l i i 
3 8 3 7 
1 227 
9 8 9 2 ih 
236 
S 
4Í? 131 225 459 131 
io î? 48 li8 
246 
401 866 m 763 259 16 
36 11 
4 2 10 
1 077 848 22, 158 
NATRIL UND 
¡lì lo lU 182 4?S 
Ψ, 
ACIDE PYROLIGNEUX 
5 1 ρ 
2 Î 
0 0 1 FRANCE 
4 3 2 NICARAGUA 











98 8 9 
2? 
I 















le . IVOIRE 
































16 2914.21 PYROLIGNITES 
002 BELG.LUX. 43 
1000.H O N D E 53 
1010 INTRA­CE 53 
m IMMI 
ΙΙΊΪίΜτ 
1 0 0 0 M O N 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1020 - · -
­ Ç E ~ 
­ C E 
79 
PI 
1 1 9 
1 2 
9 
2 9 1 4 . 2 3 « I ACETATE DE SODIUM 







1 0 0 0 N O N O E 










ACETATE DE COBALT 
8KW'-
88S m 
0 0 3 PAYS­BAS 
. . . »¿FEO 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 


































1040 . CLASSE 3 







40 »S xn 
17 
5 « ) 











260 1 095 
409 
îl 









































2 5 1 9 
5 5 
0 0 1 . F R A N C E 
SS! PIYÌ­L8UA!· 
2 1 2 
iii 
AUTRES QUE PYROLIGNITES, ACETATES 
110 123 101 2II 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 4 
821 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
8S8 0 5 0 
0 5 2 III S3 4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 8 9 7 7 
m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ui? 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
, EG­CE 




2 0 0 
9 




3 1 7 0 1 
4 2 8 2 
2 3 4 3 
1 2 4 0 
, 6 5 
6 1 6 2ïl 6 
2 2 
AETHYL AC ETAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
88S 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
i i i 4 0 4 
m ili 6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 ρ 
1 0 2 0 
Ρ 
1 0 3 1 
uil 
10 , 1 4 
5 6 1 , 
6 0 2 2 l?i8i 17 
6 3 
1 0 4 5 
1 9 1 
3 5 2 
3 Ì 0 sÌi 2 3 





127 1 1 3 *! 
4 5 , 7 6 
4 0 7 4 2 
l o 2 ! * 1 ÍIS 1% 
1Ì?? 
VINYLACETAT 




0 3 8 
0 4 0 0 4 8 OSO 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
IhX ïi% 6 6 4 
7 3 6 
9 7 7 
L8?8 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
PROPY 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
821 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 4 6 
8 3 5 2 
3 118 
uà 2 45? 
Ï in 
, 3 4 6 5 0 3 
1 2 0 1 
2 7 8 5 
1 0 4 6 60 I , 0 7 
4Î3 Χ 1 Ι ? 
3 5 7 
3 2 7 
7 0 8 1 
4 7 5 3 2 
16 4 0 5 24 0 4 6 'ISS! 4 1 1 3 
, 0 7 














N e d e r l a n d 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
3 0 1 
: 2 
l î 
! 7 0 1 
33 1 8 8 8 2 
12 1 1 8 8 
2 1 























L ­ , IS0PR0PYLACETA1 
2 8 5 
402t 
tîS 2 8 7 
2 1 9 










1 1 1 1 1 4 5 
2 0 9 : 
2 5 
2*3 3 S8 




l î 1 7 69* ι 7 331 i 3 5 9 3 5 
a 35 
6 5 ; 19 
4 1 1 






2 Î : . * 
3 Î 
1 
















llï 3 7 
11 
137 
1 6 0 









i i i 
1 6 1 
9 2 7 




9 7 0 
4 8 8 
1 2 0 










3 2 1 
5 5 9 
15 
5 6 





ú 5 3 0 
9 1 8 
8 2 9 
2 4 
1 > 1 9 2 0 
6 8 0 
t i l 
1 0 3 
4 5 ! 
♦IS , 3 4 
1 8 0 
7 , 7 
5 0 0 
1 2 0 
, 0 7 
4 1 0 
7 5 0 
93 
3 2 7 
t i l 
9 8 6 
3 5 9 
8 8 1 
9 0 7 
1 2 0 
NTITÉS 


























4 8 : 






3 6 1 ίο: 
2 6 ' 







9 1 ¡ 
521 08« 8 6 8 
3 2 . 
4 0 ' 
285 




5 7 ¡ 661 
2 6 4 





0 6 0 
44« 
401 60< 




0 0 4 ALLEH.FED 
821 ROVANI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
8 3 8 AUTRICHE 
m Yp85TGo?ikv 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
«S SiïfiS!lS 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
70S P H I L I P P I N , 7 7 . SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 181? c b§ ÍN Í 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 8 2 2ll 25 
14 
6 5 l°.i 
l î l 




1? 1 5 9 
III! 8 1 8 
11? 2 3 8 
9 io3 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 0 1 











! lï? 25 
14 ! 1 i j : il IA 
3 8 14 
15 
: U 1 5 9 
m s m ' in 4 6 12 
r i l 
6 
"î 9 
2 , 1 4 . 3 1 ACETATE O 'ETHYLE 
0 0 1 : FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE ?st fiumi 
i l i »IMÜSD 4 0 4 CANADA 
ut naif usi«* iss m® 
6 1 6 IRAN 2 4 ISRAEL ili iXSRUL· 
1 0 0 0 M O N D E 
uBiifet 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EANA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 6 2 
9 8 5 
9 5 4 
Itti 14 
19 21l 51 
li? 
1 4 9 
16 
l i l 9 8 
il i i 2 3 




β 1 9 4 
6 8 8 4 
1 3 1 0 
7 4 9 
3 3 7 3iî 
54 




7 4 3 
: ili l , i 4 
19 
2 2 7 5 0 2 
3 5 6 6 1 9 
2 16 362 
Í S 43 Ta 1 217 
k 




: ι ; 
16 l 
: ll 1 6 1 
5 0 1 
. 145 




ti 11 28 
l i 
m m tilt n» 
9 4 23 53 9 0 4 53 5 5 l 4 6 7 
i î 18 '? 
1 0 6 
i s i ; 
2 9 1 4 . 3 2 » 1 . A C E T A T E OE V I N V L E 
0 0 1 FRANCE 
88! W&fcUS· 88Î «VW» 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 38 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
iii mû ¿IÌISRSEL 6 6 4 JNQE 
7 3 6 T A I M A N 
9 7 7 SECRET 
m ?N?RÏ­8EE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
m. w l 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 8 8 
1 7 4 
6 3 4 118 "Il 
i l l 
2 4 2 
4 8 5 
1 6 8 
2 7 0 
i i i 
m 102 57 
1 3 7 4 
S 8 3 4 6 6 2 
3 4 4 6 1 4 8 9 
1 02Î i 
1 8 4 
> S i i i 
ND 4 7 3 6 1 1 4 
2 9 1 4 . 3 3 ACETATES OE PROPYLS ET C 
88J tumi-
0 0 4 A L L E N . F E D 821 1&AI. I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 




Ρ 4 1 
R 
li 
61 il ll 4C 3i 
4 
4 





9 4 8 0 1 6 9 
1 3 7 ¡ 
, 2 i ? î 
ΛΜ 
. 








1 0 9 
1 8 3 






















8 6 2 
5 7 4 
8 1 0 
a 












6 3 4 
5 2 0 
4 8 7 
A 1 1 8 6 
Ài 
hi 2 5 
\û 7 0 
• tin 
3 3 6 if? 3 7 4 
1 6 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Eländes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes- por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
























9 1 5 Bil 
9 
1 
103 220 228 433 
29 55 

















































































































































AMYL­ , I S O A N Y L ­ , GLYZERINACETATE 
0 0 2 
881 Su 036 
8Ü 0 5 6 060 068 
7788 




4 0 4 5*ü m 
736 
18?8 
18» 18ii 1031 
31 
2τ4 


























2 468 185 



























43 ΐ 27 55 78 124 76 
1 143 749 3 « 391 311 2 


















' i i i i 
1 762 1 285 820 
ND 
2 1 0 0 0 M O N D E 
Î 181? HTO.3E 
1 0 2 0 CLASSE 1 















2 1 9 187 
26 
3 
ACETATE DE METHYL E 
93 








S U I S S E 
AUTRICHE 














17 37 41 73 36 11 13 23 21 
2 9 1 
1 7 3 119 114 
94 
5 
375 Ili 214 183 10 3 








17 3 3 14 
2 23 1 
29 
2 6 3 3 1 










2 3 5 3 




























M8» S Ü D 
COLOMBIE 
508 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
B04 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
181? K H « ! 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 i S s l ΓA.AOM 
















1 0 5 
132 
































410 023 387 357 165 29 
2 9 1 4 . 3 9 * l ACETATES P A M Y L E , D ' I S O A M Y L E , DE GLYCERINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 11 881 Ιϊΐϊψο 














1 0 1 1 
1032 1040 
Ν Ο Ν Ο E 









1 8 6 



































6 ii 22 15 
1 9 3 IIB 75 75 57 
3 2 2 



























0 5 2 TURQUIE 
4 0 4 CANADA 
m Β « Ε 
528 ARGENTINE 70S PHILIPPIN
736 TAIWAN 










186 2 ,7 













12 40 12 






















ll 51 45 
"I 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de votù*me 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 







ESTER DER ESSIGSAEURE, NICHT IN 2914.31 BIS 43 ENTHALTEN 
IUUU m 
1040 
2 9 1 4 . 4 3 
1000 
0 0 1 
88! 
004 005 022 028 
m 
034 036 038 040 042 048 050 811 
818 062 864 66 068 208 220 390 400 404 412 448 480 484 504 508 512 528 604 616 624 660 664 
ìli 
















51 359 i??,8 
8138 
2 4 4 0 40 6 050 
201 
745 








627 im 14 35ü a 32 30 97 472 




576 l2o il 
iî 
1 16 2 6 24 93 2 1 
m 9 0 5 798 46 Î 56 1 20 51 
ESSIGSAEURE AN HY OR ID 
881 






m 3 Hi 
390 
2?8 










3 8 8 SI 1 





HALOGEN IOE OER ESSIGSAEURE 
1009 7 5 




























î 2 5 
3 2 13 1 4 1 




l 2 7 
1 306 HI ili 
120 
CHLORESSIGSAEUREN,IHRE SALZE UNO ESTER 
23 
23 
15 890 481 
9S3 z m tui 
103 5æ 
781 3 744 1 819 82 917 510 73 51 2 000 85 2 804 169 sie 2 4 0 10 
ei 8 480 360 377 2 45 454 155 156 4T Ì 35 33 36 24 28 
18 
14 7 655 94 










N O N O ■ ITRA-CI TRA 
16,17­DEHVOROPREGNENOLONACETATE 
E 6 6 i i CLASSE 1 CLASSE 3 
2914.45 * l ESTERS DE L'ACIDE ACETIQUE, 
001 FRANCE 
88! ηψαϊ 
004 ALLEM.FEO 8?! I W t ó l 028 NORVEGE 
81? I . N P U E 
034 OANEMARK 036 SUISSE JTR"­
U40 TUUl.U3l.AV 
056 U .R .S .S . 058 R.O.ALLEM 
062 TCHECOSL 
lit \ffl&kh 










664 INDE m imm 
m S2?s§ suo 
736 TAIWAN Unì SBSMrø B04 N.ZELANDE 
.A.AOM CLASSE " 
779 ist 019 444 792 47 2 i , 6 381 608 5S4 
93 621 225 68 56 448 19 liî lu lts 
20 64 
m 
195 l i l 56 119 
4Î 
17 18 64 181 i l 2Ì1 14 2 « 31 
176 ïlî 3 m 
1 747 5 20 1 745 
i l l 
351 5 f l 
23 270 
l i l 23 3 2 
2 5 23 31 
l? 
16 
il ï! ι 
1 9 1 100 1 f 9 17 1 
2 Î 






9 33 144 5 16 1 
17 
13 19 


























i t i 
2 2 ? | 
3 , 0 
im 
4 4 5 
2 
881 «KEß« . 
88 sASV!?iFED 
042 ESPAGNE I l i PAKISTAN , 7 7 SECRET 
TR!­8EE 
EXTRA­CE isl? cmvi m ¡mu 
uu* 
n 










i l l 7 i 66 4 









8 1 554 
1 202 
1 202 
2914.49 » I HALOGENURES OE L'ACIDE ACETIQUE 






ACIDES CHLOROACETIQUES LEURS SELS 
18 iî 21 10 25 
22* 925 
1020 CLUSE 1 56 
Un CÍ&IE2 l i i 















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes- par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
Länder­































PROPIONSÄURE, IHRE SALZE UND 
001 
88! 004 005 022 026 
028 030 032 
034 036 038 040 048 
062 064 400 508 528 624 664 680 708 
1000 




8 l i 042 ♦12 


























93 72 1 421 296 762 290 29 1 , l12 tîi 97 
τ " 
383 324 35 164 110 50 25 3 
5 210 2 644 2 565 
1 537 
, 0 2 446 582 
RSAEUREN.I 
l i 
8 142 41 
10 19 l l 
iî IB 
430 







18 Hl 13 β 32 
ΤINSAEURE 
Ρ 5 153 
28 313 37 2 , 2 
m 
35 30 1 599 









a i l 20 
a 
78 289 2 
S ι • 
1 659 I 219 440 3iS 18 78 























































e χ ρ o r t 











1 79 61 
431 né 65 646 40 250 2 27 15 4 6 124 56 
7 136 3 % 7 68 
2?i 6 184 , 305 35 1 , 14 131 33 105 43 ! 23 
2 1 
470 3 068 
273 1 §51 80 1 112 78 770 
188 240 6 4 , 8 
' , 
> 10 
41 7 142 34 
1 1 , Ì X 
ί », '18 
27 326 
5 5 , 
21 266 






































































1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 









2 9 1 4 . 5 3 «1 ACIDES BROMOACETIQUES LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 . M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 




88! « M i · 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
8it klktñ 030.SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
8Î8°?»AV 062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 
680 THAILANDE TO» PHILIPPIN 
1000 M 0 N O E 
imm&ií 181? « V E L E 6 1 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
a 
II 









54 3 2 24 : 1 24 • 
PROP IONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
56 
4*6 
112 2?i t? 59 
28 
5» 69 45 
SI 74 125 52 21 79 35 n 13 
1 678 





li ■ a r 5 
li 33 " I 4 
a 




52 25 1' ! 
3 
3 2 3 ; 
2 . 









. . • • • 
44 41 142 
208 48 9 
56 28 
56 49 35 40 86 
72 107 19 7 15 34 lf . 
416 4 246 1 152 
3ll i iH ili 57 22 
12 
3 , 435 36 289 
2 112 18 
2914.57 ACIDES BUTYRIQUES LEURS 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 8Ü fSïssT 
0 4 2 ESPAGNE 
4 1 2 MEXIQUE 
m KIÌNTTNE 6 6 0 PAKISTAN 
S8S illSoNESIE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 m m ι 
36 
34 13 62 34 
i l ts 16 i l 14 
384 
90 294 146 
i l | 
2 , 8 184 
SELS ET LEURS ESTERS 
a 
ii 1 1 . 
9 : 





10 4 , 34 
1! 
4 
. : : 




















, 7 7 80 
36 92 
2 9 1 4 . 5 9 ACIOES VALERIANIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEN.FED 022 ROY.UNI 
811 SMf . 4 0 0 . E T A T S U N I S 
4 1 2 MEXIQUE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
isii «giaih 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 






Ils S i 
7 3 2 JARON 
».Utö1 
1 0 2 0 CLASSE 1 
18il.cí£s­fE2 1032 .A.AOM 1040 : CLASSE 3 
2914.62 SELS 
881 g ì & L u x . 1%Μφ 0 3 6 S U I S S E 




ÍS 24 i i 
299 
43 ?56 178 












64 12 ise 21 1 
13 
m 
421 376 28 
15 
ET . ESTERS 
i i 11 156 10 20 
1 




















ÍS 24 , , 5 
267 
27 240 170 
25 18 52 
68 
SS 
158 1 , l l i 
1 0 5 
1 6 3
!» 









. . a 
• 
1 4 16 











4 « ; 
• 
60 






















­ · 9 
i 
















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutsch tand Italia 
Xli 
ni 





565 99 467 343 231 121 2 
15 6 
40 19 22 16 
li SI 50 50 1 
STEARINSAEURE 
001 005 030 050 
Ili 
129 54 44 51 7 l i 
ìooo 1010 1011 
181? 1819 1040 
ZINK­
001 
88! 004 005 022 030 032 Sii 0 38 040 048 050 066 068 248 




181? 1020 1021 1030 t o l l 1040 
1 266 37 
1 o l l 26 
' l i . 98 25 
4 4 2 
, MAGNES IUHSTEAKAT 
585 ' . 
Ill ti 394 66 62 251 83 37 36 160 
125 25 36 i l i 22 6 : il? : 39 it : 30 462 
3 340 104 
t m Β 1 052 3 694 267 13 6 5 11 7 157 
306 58 




462 1 042 
411 331 81 1 
24 
32 24 65 
12 
368 46 323 234 138 88 
120 53 44 25 787 2 
1 086 
m 
e i ¡ 
14 
i 32 ii 
60 
1 55 21 
lii 108 14 36 27 
20 146 39 
18 
9 




001 1 619 002 821 003 263 004 1 476 88! ι m 
81S 4Ï4 818 3 î i 
034 63 
036 271 818 ί!! 
8ÍI 2Ü 818 fp 
056 296 060 24 062 214 
864 38 66 45 
881 i l Ì88 i l l 404 45 448 70 480 34 484 52 508 37 
iii I? su 2κ 632 14 708 51 
III ll 
.DER STEARINSAEURE, AUSGEN. ZINK­ UNO 






8 4 1 








6 0 147 96 
8 4 79 




I U I 
IO 072 4 528 5 546 3 , 3 7 
2 , 2 0 , 3 7 31 
6 6 , 
Î8S 398 l2M 265 i? 6 
t?i! 
rø 










4 706 1 , 27 2 780 i\Û 355 ' 3 8 246 
l2zÌ 
96 
294 120 47 48 173 2l\ 




3 6 56 91 
lii 411 150 
181 
s 




528 ARGENTINE 18?8 ?N?RÏ­8EE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
ii 38 
11 
"tt 3,0 285 193 102 2 
11 
5 
î? 18 13 
48 15 33 32 32 1 
2914.64 ACIOE STEARIQUE 
25 
4 Í 




l i * 
001 FRANCE 005 ITALIE 
818 1*181 
ni \ï\mi* 
1000 M O N D E 181? ΙΒ τ&Η ί 
























































O l n 
19 13 5 
159 
31 
8Ó I 116 15 9 10 4 7 5 




254 40 214 
'S! 
52 

























Ì U IT SÜSëliBI L'ACIDE STEARIQUE, AUTRES QUE STEARATES OE 
544 187 
11 
ooi 002 003 004 881 81S 





SUISSE « f l r ø ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R T S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
434 133 
666 m i l l 
160 39 




î? lï „ 
3 14 
6 
Î 25 M 2 . 
























'î? iî 15 n a 
9 
Í8?8?NfRA­£E 438 1011 EXTRA­CE 3n m w 1 







































' l i i 
885 676 
ìli 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes- par produits en fin de volume 

































































































" î 8 ioli 
1020 m 
— 1971 —Janvier-Décembre 







TE ACYCLISCHE EINBASISCHE 












































































































i i i 
SS 
















































































































































































































































































2 5 Í 













































































048 YOUGOSLAV 050 GRECE 
052 TURQUIE 




















680 THAILANDE 700 INDONES IE 
702 MALAYSIA 
i l l ftfflÏN 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EANA 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 























1000 MO N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 











1020 CLASSE 1 
18il CÍISÍE2 



























































S ACYCLIQUES SATURES. ANHYDRIDES, HALOGE-
, PE»AC IDES, DERIVES HALOGENES, 












































































































11 2 0 , 
5 808 
5 401 





METHACRVLIQUE SES S a S ET SES ESTERS 
897 





















































108 33 266 47 30 
36 
6 i i 554 496 
»S 
29 
108 33 266 47 
30 36 




























sii 4 52 94 57 323 450 110 31 339 67 17 47 138 276 135 248 289 
104 
2 
7? .433 101 196 14 35 31 lÎS 28) 
4 18 34 74 3 9 9 
♦it 
104 4 
924 347 577 441 .777 944 3 
a 192 
859 
i l ! 
077 503 122 375 227 933 826 S 69 4 10 14 15 185 69 23 7 949 
103 134 54 
4 

































a 83 ÍS 36 1! 18 
a 17 




680 361 150 248 
7 i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l l 3i 
6Ü 
562 
29 ¡l 41 
37 
35 IS 56 
67 22 
22 
83 11 10 1 
3 309 


















































B ; s 
i 





















3 321 1 638 
1 683 
1 385 I l i 
lî 
a 






































































7lh ι ! δ 
1 . 4 1 
5 S 3 8 














! 80 1 ι 





I 1 537 263 
I 106 300 
i 21 246 
f 20 119 
i 4 40 
5 
1 
1 80 14 




1 8 5 3 1 
819 
li 4 if 
1 0 6 
6 







ί 89 3 131 
! 81 1 509 8 1 622 














1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . T 4 SELS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 S U I S S E 
18 ÜINTTNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1818 ciî l t l i 
2914.76 ACIDE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 1011 EXTRA­CE 
1 , , ! 
21 
. j 
020 CLASSE 1 
021 AELE 030 CLASSE C 
M CLÎisfs 
2914.77 S a S 
L 88i BEÎ£ÉUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
818 ISfSfE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 








I 37 15 708 
11 2 297 ) Î i : 2 432 ) 14 5 694 
5 461 








ι ss­mû. 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 8 ! 5SPONL 
1 1 0 0 0 M O N D E 
. BHiWBfcEl 
• 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
181? " t á « 1 
1 0 3 2 . A . A O M 
! 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 8 1 ACIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
8i8 fflKI* 
0 3 2 F INLANDE 813 Mïffr 
0 3 8 AUTRICHE 8 3 YES05êS?LAV 
811 Wtó t tE" 
IfSJPiS 404­ CANADA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
0 1 0 I N T R A ­ C E 
m TLÎUE6. 
8Ü CL­ÜIE2 
0 3 1 .EANA 
M cLÎîsTs 















































ET ESTERS DE L ' A C I D E OLEIQUE 
m 3Î0° 
m U 40 
21 
46 il Ψι i i 
39 û 11 1? 











































































































































































H 9 !î in 
14 
.11 























2,14.83 . · ê.iJiefeyO^^IIjACjfl^gyg^NON^^ES^^^IDIJ^^O­
. N I T R E S , N I T R O S E S , ND, DES MONOACIDES ACYCLIQUES NON 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
. 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . J N I 
818 I S B l « 
0 3 2 F INLANDE 
813 sWflr 0 3 8 AUTRICHE 









































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







042 048 050 0 52 818 064 208 288 346 390 400 404 412 420 480 484 504 508 512 528 616 624 
660 664 706 70S 728 732 736 800 804 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
— 1971 —Janvier­Décembre 





' i 2 
1 
585 28S 49 389 
?47 197 100 25 81 79 521 
14S 36 1 259 58 84 154 227 592 
23 88 26 466 56 51 
93 73 332 136 
293 273 
020 219 529 438 1 104 365 
France Belg 
516 
62 17 8 46 





4 458 2 676 
1 782 1 658 968 78 1 3 46 
1000 
­Lux. 
11 I K 
ftiaftiifi^ia^ftasEefi­^iffiPrj. 
88Ì 003 004 OOS 022 034 036 042 272 390 388 70S 800 

















001 003 004 





14 3 4 13 
36 1 1 3 2i 






106 38 786 262 
79 
iî i l ! 
m 275 
1 * * 106 










txi l i o 6 
118 25 
112 
643 468 418 412 
2 
1 3 4 13 
ï i 22 
• 55 18 39 13 6 1 3 
RE SALZE UND 












443 120 54 120 188 β 










Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 1 066 
i 8 i 7 
1 . , 
221 32 378 m 197 100 
25 81 73 505 lfï 
a 
2 5 , 58 81 
226? 
558 23 88 26 
461 50 51 5 
3 332 136 
i 3 , 2 ,5 1 26 131 
) 13 164 . , 550 6 560 ! 2 300 
. li?5 
Italia 






0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
818 fatSHÍL 064 HONGRIE 208 .ALGERIE 
288 NIGERIA 346 KENYA 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 412 MEXIQUE 420 HONOUR.BR 
480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 
528 ARGENTINE 616 IRAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 
664 INDE T06 SINGAPOUR 70S PHILIPPIN 728 COREE SUD 732 JAPON 
736 TAIWAN 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
341 1000 M O N D E 277 1010 INTRA­CE 
64 1011 EXTRA­CE 7 1020 CLASSE 1 1 1021 AELE S8 1030. CLASSE 2 
1031 .EANA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
953 
288 61 193 439 8T 110 66 
14 45 110 S33 
183 55 18 136 43 68 18 48T il 
29 279 29 24 17 308 
33 150 69 
21 624 12 457 
9 168 6 801 3 892 1 712 1 6?8 
France 
229 
38 13 5 30 
; • . 4 12 









• 2 186 1 191 
995 889 541 75 1 
30 












25 , ; 
a 1 13 
2 2 3 1 
















9 4 9 




> i l 
» 
> 8 O l 2 





> l ò l 
1 
L î 
• . 3 12 





ï • 48 83 








10 8 5 . 3 1 
'røSafflK^KUifBR 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 022 ROY.JNI 813 k\VhW" 0 4 2 ESPAGNE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
3 8 8 iRG­ÉrWÏNE 




0 0 0 H 0 N D E 
81? i x t e ! 0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
030 CLASSE 2 
031 .EANA M ctfciFs 
2914.91 · ) ACIOE 
190 001 FRANCE 002 BELG.LUX. , 003 PAYS­BAS 286 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 
6 , 036 SUISSE 23 8S «YSHSft 
: \m-fm 584 476 
109 l8i 4 
a 
4 
0 0 0 M O N D E 010 INTRA­ÇE 
0 1 1 EXTRA­CE 
81? ckEf lE l 

































































2 , 1 4 . 9 3 «1 CHLORURE DE BENZOYLS 
004 ALLEH.FED 
058 R.O.ALLEM 
2 1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 2 1011 EXTHA-CE 
2 1020 . CLASSE 1 
1040. CLASSE 3 
2914.95 ACIDE 
2 001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
21 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
40 034 OANEMARK 
! 8 & PORTUGAL 
17 664 INDE 
91 1000 M O N D E 
23 1010 INTRA-CE 
68 1011 EXTRA-CE 





































ñ : a 
. 
































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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D E R I V I 
O O I 881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 OSiS 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 ¡îi l i i 6 6 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 iSiî 1 0 3 0 
fcSfi 
1 0 4 0 




I T E , A U G N I , 
6 8 0 
6 6 2 
8 2 9 
3 5 1 
138 
23 
1 1 1 
10 
2 1 
3 6 0 7 9 
A3 1 2S7 
67 
il 5 1 4 
26 
107 
χι 4 0 
1 1 
56 




ïï i8 8 
1 3 1 
13 
4 6 9 7 
2 6 1 6 
2 0 8 4 
1 5 5 0 
7 7 4 
2 0 3 
ii 
3 3 1 
ONDR | )EÜÏEOEENA E 
OX ALS J 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 881 0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
8îi oso IM 
0 6 2 0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 6 8 fig 
4 0 0 xn 4 1 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
§?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 18ii 1 0 3 1 
( 0 3 2 
1 0 4 0 
MALON­
881 
0 0 3 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
EURE, IHRE 
i i i i 
3 3 0 4 
2 6 2 
8 7 4 1 0 6 7 
à2 9 
7 0 0 
3 5 2 1 6 5 




180 4 3 
5 4 1 




1 3 7 l i 2 0 







3 6 5 12 9 7 4 
6 2 1 4 
6 3 9 3 
4 1 3 4 
ii?l 5 
4 4 






N e d e r t a m 





I ta l ia 
2 0 
EEEAALOgir¥fsaPu5!NNITrøSRN?fR0sot°­
DER AROMATISCHEN E I N B A S I S C H E N SAEUREN 























7 5 8 
4 1 6 
3 4 3 






1 7 3 
l 5 4 
2 0 




SALZE UND ESTER 
8 4 3 
128 
SO 
3 6 6 














1 9 , 8 
I 3 8 7 
6 1 1 











­ , A D I P I N S A E U RE , IHRE SALZE 
2Ui 
1 2 8 5 3 4 9 4 
6 2 
lü 
2 4 7 


























t i 4 
1 0 
1 
r ι oei 
i 7 8 5 ! 2 9 6 





4 3 6 
4 7 Í 
a 
2 1 0 

























1 1 8 
9 
2 5 5 0 
1 1 5 4 
l 3 9 7 
1 075 
6 0 6 
7 0 
î 








2 7 1 








4 0 5 
ί 
7 1 3 5 
55 
) 
3 6 5 
I 9 6 0 
Γ 5 9 5 
1 




2 8 3 
1 7 4 
3 0 0 9 
4 5 3 
7 2 9 
1 2 9 
7 0 0 
2 1 7 
1 6 5 
2 5 1 
78 









i i 2 0 
ti 6 6 






9 1 3 2 
3 9 1 9 
5 2 1 3 
3 5 3 6 
2 2 0 5 




1 162 3 4 3 6 
54 
1 5 0 
3 2 2 
6 1 
2 4 7 
5 1 







7 7 6 
2 2 6 
5 4 9 
3 6 






1818 Stili l i 




2 9 1 4 . 9 , AUTRES. ^ N O è C J O E 
N I T R O S E S , NO, DE 
0 0 1 FRANCE 
88i ΪΜ-Ϊίΐ' 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
818 TG5RQ5.E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
3 , 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
i?i ?SÏL1L 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
T 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EANA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2915 S8VÏEÎ 
2 9 1 S . i l »1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R Z S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
i¡¡ ί?ϋ?» 
3 , 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
, 7 7 SECRET^ 
1 0 0 0 N 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
18il J&hz 1 0 3 1 .EANA 
Î8I5 eifels 
2 9 1 5 . 1 3 * l ACIOE 
i «Eh· 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 0 3 4 OANEMARK 
8 1 7 
113 8 7 7 
4 8 1 





6 4 3 
1 1 2 
55 
2 8 6 
75 
i l 49 
13 
76 
1 4 1 l® 54 
12 
7 7 





lî n 2Î? 
4 3 
6 2 5 2 
3 0 7 9 
3 1 7 3 
2 3 3 5 
1 1 9 2 




1000 D O L L A R S 
Belg.­
ioêsTêEMIi S MONDACIOES 
a 
si 

























7 4 0 
4 0 0 
3 4 0 







Lux. N e d e r l a n d 
5 








Κ 1 9 8 
χ 5 » 6 9 
26 4 5 7 
1 0 6 
5 19 
3Ì 










, , » a 
21 





: 11 15 
1 1 1 1 3 1 9 
99 8 2 0 
12 4 9 9 





OXALIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
m 1 3 0 5 
1 0 4 
6 5 2 
3 9 0 
2 7 7 
3 2 5 
IÍ 








Ìli li 11 lì 
3 2 
17 






i i i 
6 0 5 0 
2 7 6 8 
3 1 2 6 
η?ι 4 
2 1 
3 9 9 
HALONIQUE, 
Ì l i 
4 2 6 12ä 
























8 2 1 
5 4 9 




1 3 9 10 











1 5 6 
Ι 3 7 3 
k 2 1 7 





i i ! 21 lí? 14 

















' I 3 0 
l 7 
2 ! l 
3 6 2 4 
1 4 6 2 
2 162 
1 6 7 2 
9 5 3 
132 
3 5 8 
fwwm 
lu 1 2 1 4 















4 5 8 0 
1 9 0 6 
2 6 7 4 Uw 
a 
13 












































1 3 , 




'ii 1 0 0 
7? 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
Xil 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
lil 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Ull 
MALEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Sif 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
t8?o° 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AZELA 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
i8?8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
m 
SALZE 
0 0 1 
88i 0 0 4 
OOS 
0 2 8 
0 3 6 
8Ü 0 5 6 
0 6 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
— 1971 —Janvier 











8 3 4 
665 
1 2 6 
2 3 2 
1 5 1 









3 3 4 
8 9 
2 3 0 
2 0 0 
30 
Ί Ϊ 
6 9 7 
7 0 3 
4 4 8 
S 58 
3 8 0 



















1 6 1 
57 
132 
0 6 7 
3 1 8 
m 8 3 2 
6 3 
5 2 3 
128 
i l i 
8 1 5 
i°54* 
195 
7 6 0 
6 6 5 
lil 160 
5 5 2 
4 0 9 
3 7 4 
i l i 
I 7* 
186 8 1 8 
3 3 8 
3 4 6 
160 
2 5 6 
0 8 9 
tit 
2 6 0 175 
9 5 8 
7 3 5 
2 2 3 
7 6 3 
8 0 3 
6 8 1 
6 









3 1 3 
„ 







6 7 6 
2 7 0 
4 0 6 





r a t i o 
5 1 
1 8 4 





















. . a 
; 
• 
3 1 9 3 
1 9 5 Í 
1 233 
1 0 1 5 ili 
a 
100 









2 8 0 
3 4 4 
9 3 6 
8 1 5 
8 1 0 
1 
1 2 0 
UND ESTER 
1 
1 5 4 








7 3 4 
4 0 8 




















N e d e r l a n d 
6 9 7 
6 9 7 
3 4 3 
5 2 8 
1 2 1 
2 0 
m 





2 1 0 
. . . 4 0 9 
2 1 3 l i i 12 
148 
2 1 2 
15 








0 1 2 
2 1 0 
9 2 2 
7 1 9 
































































































8 0 6 
6 6 5 
7 0 
2 3 2 
1 5 0 










3 3 4 
76 
8 0 
2 0 0 
3 0 
5 4 4 
4 9 
089 
1 4 7 
943 
9 4 9 
3 1 5 
5 3 9 
10 
♦si 
1 6 1 
6 
2 4 3 
2 7 8 
l o i 
6 5 1 . 5 0 1 3 3 8 
1 4 0 
1 0 6 















4 5 6 
5 
6 0 0 
44 
82 
0 8 9 
6 1 
111 
• 160 6 8 9 
4 7 2 




7 6 4 
a . . . . . • 
a 
. . . . ' 
2 6 
50 








I ta l ia 




2 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 , 0 
4 0 4 4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
13 6 2 4 
1 5 0 7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
2 8 0 0 
9 7 7 
2 2 0 
18 




0 1 0 
O i l 
.020 
1021 
13 1 0 3 0 
a 
is5 
1 0 3 1 
m 




























.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 







3 4 5 



















2 1 0 
3 6 2 
5 3 4 
6 1 7 
2 0 3 
8 7 1 
4 9 1 
7 






3 7 5 
168 
2 0 7 





2 9 1 5 . 1 7 ANHYDRIDE HALEIQUE 
5 2 7 0 0 1 
0 0 2 
1 7 7 0 0 3 
6 1 1 1 0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 3? 8H RS» 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 2 0 3 6 
120 0 3 8 
5 0 4 0 
8 9 8 0 4 2 
7 5 5 0 4 8 
1 6 9 0 5 0 
3 2 6 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
5 9 0 0 6 2 
5 0 0 0 6 4 
4 1 0 0 6 6 
1 6 0 0 6 8 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
17 4 0 4 
112 4 1 2 
8 0 4 8 0 3 0 4 8 4 
5 0 4 
1 3 0 5 0 8 
3 1 8 5 1 2 
4 5 9 5 2 8 
8 6 6 2 4 
1 6 4 6 6 4 
7 2 0 
4 0 7 2 8 
2 4 0 8 0 0 
10 8 0 4 
13 0 3 9 1 0 0 0 
6 8 1 5 ( 0 1 0 
6 2 2 4 1 0 1 1 
3 1 4 3 1020 
1 4 2 1 t o i l 
1 0 3 2 

































M O N D E 







2 9 1 5 . 2 1 ACIDE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
3 0 3 6 
0 5 6 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 




I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
M O N D E 






2 9 1 5 . 2 3 SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
S U I S S E 
: su mm* 0 5 6 
0 6 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ARGENTINE 








8 2 0 
13 
8 5 8 
208 
87 
sii 2 2 8 
15 
1 4 3 
1 8 4 
8 4 
45 
6 0 3 
177 
56 
1 4 1 
50 
2 1 4 
1 7 3 




1 6 7 
9 4 2il 58 
6 2 
2 6 9 
98 
3 7 7 
4 4 
87 




4 6 8 
9 8 6 
4 8 1 
8 8 4 
3 2 3 








4 8 7 
9 4 
1 3 4 
1 2 5 
2 2 0 
3 6 5 
8 5 5 
7 2 9 
7 2 4 
1 2 Ì 
. 11 
4 4 































: • 7 8 5 
4 9 2 
2 9 3 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
3 2 1 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 8 2 


















10 1 6 5 
2 2 
• 3 2 1 0 ? 4 7 0 7 
5 Ζ 3 5 8 
4 2 3 4 9 
3 9 9 0 
3 7 7 4 
a 
4 7 9 
4 
. 1 
8 8 0 
5 9 0 3 1 5 0 
. 1 2 3 3 0 4 3 
5 
























. a 6 
6 
51 
1 8 9 2 1 0 
1 0 2 1 7 
8 7 0 3 
5 0 5 1 
1 9 2 1 










. . a 
* 
ET ESTERS DES ACIDES A Z E L A I 
1 
133 
n 3 5 4 
2 1 8 
19 
7 4 
i l i 9 9 
22 
33 
2 2 7 
8 1 0 
4 1 6 








; 9 9 
22 
31 
3 5 6 
188 









5 1 1 9 
3 4 
5 84 
5 7 2 
5 7 1 






4 8 4 
1 7 9 
• 1 3 8 93 
36 


















1 4 6 
2 
! 1 5 0 
14 
3 4 
4 3 2 
1 1 
2 9 
« 2 3 3 8 0 
0 783 
2 2 5 9 7 
2 1 3 6 1 
2 9 9 7 
3 6 0 3 
1 













}UE ET SEBACIQUE 
1 0 
2 




. 1 2 
a 










. , â 2 
4 157 
2 1 3 0 L 27 
0 14 










. 4 2 
1 4 9 
3 â 
1 4 3 3 
■ 
8 
• • ■ 5 1 
3 0 
1 
1 8 7 
1 6 1 
4 6 
9 5 
. • 1S2 1 5 5 
1 3 3 
4 2 
1 0 3 
• 4 lî 1 4 
. 4 0 9 2 
1 4 7 
2 2 
5 0 . 16 
8 5 
3 
3 3 0 9 
1 6 2 0 
1 6 8 9 
7 7 5 
9 1 
4 3 2 
a 
4 8 2 
a 
« a a 
. 2 • 2 
. 2 2 
2 
l 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­




M E N G E N 
EG­CE 






2 6 2 
102 
kg 




1 1 0 
mm.AñMMí&uu^hm^i\ji!b^i. 
OERIVATE, A U G N I , OER ACYCLISCHEN NEHRBASI SCHEN 
0 0 1 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 2 
0 3 6 0 3 8 
Sii 0 5 0 
82i 
3 9 0 4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 13Ü 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 2 
l 
2 4 5 
5 1 4 
8 9 5 5 2 4 
4 5 1 
2 3 
2 2 1 78 
1 3 2 
iii 3 2 
if 2 3 8 




6 0 6 0 
1% 
3 1 3 
1 8 1 
ili 6 9 3 
2 9 6 
a 
1 5 1 
1 0 2 2 
9 1 18 2 6 6 2 2 7 14 
4 7 4 50 
2 9 2 1 5 9 
1 1 11 
1 . 35 19 1 
1 2 0 12 
Hi 3i : 
4 0 19 : 




8 12 2 0 
6 0 
• 55 S 
1 ¡fi ii? t? 
m m i 4 6 4 201 
3 6 32 
1 
. . 1 2 0 19 
4 9 
. 


























NITROSODERIVATE DER AL ICYCLISCHEN HEHRBASISCHEN SAEUREN 
0 0 1 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
8!°2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 5 2 8 6 2 4 
7 3 2 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





2 7 1 
1 1 
51 
8 9 5 
8 8 0 
6 6 2 1 0 5 5 6 0 
8 
15 
1 1 5 
3 1 9 
7 9 7 
127 
0 2 6 
6 6 9 
PHTHALSAEUREANHYDRID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
88 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
848 
0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 4 6 8 
4 8 0 
5 0 4 5 0 8 5 1 2 
5 2 4 5 2 8 
6 2 4 6 6 4 7 0 8 
7 2 0 7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
iSii 1 0 3 1 
1 0 3 2 













9 9 4 9 7 4 
2 2 0 
7 1 2 
8 1 0 195 162 
1 3 5 
2 4 5 
III 5 7 5 
m 3 1 6 
7 2 7 
4 6 6 
9 0 0 58° 2 2 9 
8 1 6 
2 6 0 ISO 
3 7 5 
6 2 1 105 
3 0 2 199 
9 2 8 
k m 
1 
8 6 4 4 
4 1 
16 8 18 
6 
9 6 0 !2 0 9 6 0 
3 3 1 144 
3 2 0 
198 7 1 1 
4 8 9 
7 2 4 4 0 6 
4 5 5 4 0 
6 
3 1 0 
8 0 ' 
7 2 
2 2 " 
27 
8 6 ( 
4 2 
31 
3 4 0 ( 
2 02< 
1 371 
1 3 0 
8 6 , 
4( 
1 6 5 . 
1 · S 611 
Γ 6 19« 
ί 




I S ( 
71 
12 ' 





) 13 044 
1 8 46 f 
4 571 
2 43< 
! an > 7( 
! 3 2 3 2 
8 4 5 > 1 2 2 8 9 3 0 8 











. 6 9 0 0 
6 6 7 4 
2 2 7 
» 1 9 9 1 9 1 



























1 5 0 
48 
103 
0 6 0 
0 2 1 
42 
865 3 2 4 
8 7 9 
a 
2 3 1 
0 7 9 
1 3 5 
6 8 Î 
352 





4 6 6 
a 
; 3 6 
7 7 9 
a 
. 1 585 
2 
1 8 8 7 0 9 
38Õ 
4 1 0 
30Ò 
3 3 1 
144 
592 
2 9 9 
2 9 3 
8 0 6 6 8 9 
0 2 1 

















1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CLASSE 2 
ccfc­nT"! 
2 9 1 5 . 2 7 . » A W R | 
NITRO: 
1 4 1 0 0 1 
ill 881 
0 0 5 
0 2 2 1 0 3 0 
2 2 0 0 3 2 
2 3 0 3 6 
0 3 8 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEMTFEO I T A L I E 
R O Y . U N I SUEDE 
F INLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
t u IXl V Ä L A V 
3 2 OSO 
2 2 , 0 5 2 
7 0 3 9 0 
2 2 5 4 0 0 
4 4 5 4 0 4 4 1 2 
58 5 0 8 5 2 8 
4 0 6 2 4 
7 2 0 
GRECE 
PO?8GN! 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE BRESIL ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 4 8 0 0 AUSTRALIE 
TSS 
9 3 5 
118 2 7 





0 1 0 
O i l 
0 2 0 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 0 3 2 
1040 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EANA . A , AON 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
T2 




1 2 ! 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 




Ι ιΑ 1 ! ·»^^?^!^ ! 5^ 8»^«^^. ­ ­
127 
i?s 3 1 2 
3 7 4 









4 3 4 9 
34 
2 6 8 9 
1 1 2 3 1 5 6 6 




1 0 6 
lit 2 6 3 














1 1 4 5 
4 9 2 
6 5 3 5 2 7 





















6 6 7 
3 3 5 
3 3 2 2 8 6 
184 
29 
. . 17 
2 NO 





. a . 
; ; . • 
























2915.30 CatøCJgEtøJgLJN «^5^ΑΕ|Ν'?ΕΪ3χ|ΪΕ|Γρ?ΪΪ^Κ?^ί».νΕ5 
HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES DE CES POLYAClDES 
0 0 1 
0 0 3 
" i 88s-
0 2 2 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
: 81? F Ï N L W 
S 0 3 6 
0 3 8 
5 0 0 4 2 
6 5 5 2 8 
5 6 0 6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 6 5 1 0 0 0 
2 7 1 1 0 1 0 
6 9 4 1 0 1 1 
6 7 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
6 2 7 1 0 3 0 







M O N D E 
















1 3 9 7 
168 
1 2 2 8 
„6 , 1 5 
2 3 1 
1 i 
2 9 1 5 . 4 0 ANHYDRIDE PHTALIQUE 
2"l Ili . 0 0 3 
9 9 7 0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
: Sii M M 0 3 0 
0 0 5 0 3 6 
2 9 5 0 3 8 
0 4 0 
2 7 7 0 4 2 
6 4 7 0 4 8 
2 7 6 O50 
6 7 4 0 5 2 
0 6 0 
9 0 0 0 6 2 
SOO 0 6 4 
2 2 9 0 6 8 
7 8 0 4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
3 0 5 4 8 0 
5 0 0 S04 
38 iî! 




1 2 0 7 2 0 
6 0 0 7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
2 6 2 
2 4 1 
0 2 1 
9 7 , 
3 0 0 
2 6 8 
a 
7 7 4 
0 0 0 
0 1 0 
LO 11 
0 2 0 
83O 

























P H I L I P P I N 





M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
l û t 










2 2 2 
111 





1 1 1 
1 ili 1 0 1 
22 
3 0 4 
38 
ii 
1 1 2 8 1 
6 0 3 5 
S 2 4 6 
2 1 0 5 
1 ilo* 
6 
7 S Ì 






4 4 5 
2 8 2 
163 
154 
2 1 1 
76 
7 8 4 
. 













. . 37 
1 6 0 8 
1 0 7 1 
5 3 7 







l t ï 







m 9 1 3 
25 
4 1 5 986 
1 2 5 1 158 
1 3 6 9 
2 8 5 
3 5 31 
i 2lf 
1 ' 




























I 4 849 
1 3 S44 
> 1 3 0 5 





' , • 
2 
1 8 0 
• 
3 1 8 
88 
m 2 
2 0 6 
3 0 
a 








2 2 2 
i?i 







lè ï ï 
a 
2 2 




3 4 9 0 
2 7 8 
3 2 1 2 
8 4 3 
2 5 6 
1 7 6 4 
. 
6 0 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
TEREPHTHALSAEURE 
001 669 003 12 702 004 878 
005 154 022 448 030 32 036 S 823 038 20 042 32 056 50 0S8 1 958 060 72 062 203 204 198 400 4 077 
412 4 842 508 100 720 830 732 153 736 4 463 800 16 
1000 40 733 
1010 14 403 1011 26 330 1020 13 607 1021 9 323 1030 9 610 1032 198 1040 3 113 
France 
•Décembre e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
UND IHRE SALZE 
669 ND 12 702 835 154 448 32 8 813 19 32 50 1 958 72 203 198 1 372 
4 842 100 830 153 4 463 16 
37 974 
14 360 23 614 10 891 9 312 9 610 198 3 113 
ESTER DER TEREPHTALSAEURE 
001 409 
003 9 875 004 916 022 10 837 036 288 042 6 532 048 80 
052 375 058 4 390 062 8 287 288 4 390 13 400 77 508 3 000 512 135 528 400 720 700 732 310 736 400 
1000 47 042 
1010 11 200 1011 35 842 1020 18 511 
1021 I I 124 1030 3 954 
1040 13 377 
DIBUTYLPHTALAT 
001 2 122 
002 946 881 t m 8?i ni si? m 034 47 036 770 
8ÎS m 
812 35.! 
066 48 m in 390 147 404 237 508 1 503 528 74 616 112 624 310 
70S 86 736 340 740 62 
800 72 804 90 
1000 12 153 
1010 5 859 1011 6 294 1020 2 872 1021 1 852 




001 7 138 
002 8 193 003 12 345 004 8 612 
005 5 913 022 1 650 026 735 028 913 030 3 209 032 747 
034 1 920 036 2 587 038 1 031 040 5 020 042 546 





500 3 751 3 050 
7 0 j 




l i l 1 















1 73Í 8: 24 
409 ND 




700 310 400 
42 656 
10 700 31 956 15 461 11 124 
3 118 
13 377 '. 
1 301 ND 82 





1 487 436 62 
374 ; 
50 




4 14 4 ι ιβ< 6 7 20 8 34 5 7 4 
7 28 
2 44 4 84 2 12 1 62 2 33 
11 
38 
1 585 ND 5 15 






















2915.51 »1 ACIDE TEREPHTAL IQUE ET SES SELS 
001 FRANCE 450 
003 PAYS­BAS 3 945 43 004 ALLEH.FED 491 005 ITALIE 139 
022 ROY.UNI 343 030 SUEDE. 33 036 SUISSE 2 736 1 038 AUTRICHE 17 042 ESPAGNE 32 056 U .R .S .S . 16 
058 R.O.ALLEM 562 060 POLOGNE 64 062 TCHECOSL 62 204 .MAROC 57 2 70S 400 ETATSUNIS 1 258 412 MEXIQUE 1 463 508 BRESIL 31 
720 CHINE R.P 281 732 JAPON 122 736 TAIWAN 1 524 
800 AUSTRALIE 15 
2 749 1000 M O N D E 13 653 43 1010 INTRA­CE 5 025 
2 706 1011 EXTRA­CE 8 627 2 706 1020 CLASSE 1 4 562 1 1021 AELE 3 129 1030 CLASSE 2 3 079 1032 .A.AOM 57 1040 CLASSE 3 986 
450 ND 
3 945 478 139 343 33 S 2 731 17 32 16 562 64 62 57 423 1 463 31 281 122 1 524 15 
5 12 799 
5 012 i 7 787 5 3 722 5 3 123 3 079 57 986 
2915.59 * l ESTERS DE L'ACIDE TEREPHTALIQUE 
001 FRANCE 129 
003 PAYS­BAS 3 033 
004 ALLEH.FED 382 022 ROY.UNI 3 347 036 SUISSE 91 042 ESPAGNE 1 999 048 YOUGOSLAV 26 052 TURQUIE 113 
058 R.O.ALLEM 1 338 062 TCHECOSL 2 538 288 NIGERIA 10 
390 R.AFR.SUD 28 400 ETATSUNIS 25 508 BRESIL 1 010 135 512 CHILI 23 52B ARGENTINE 131 T20 CHINE R.P 208 
732 JAPON 86 736 TAIMAN 133 
135 1000 H 0 N 0 E 14 683 
1010 INTRA­CE 3 543 135 1011 EXTRA­CE 11 140 1020 CLASSE 1 5 717 
1021 AELE 3 438 135 1030 CLASSE 2 1 338 1032 .A.AOM 2 
1040 CLASSE 3 4 085 
2915.61 »1 ORTHOPHTALATE DE 
L . 001 FRANCE 432 
) . 002 BELG.LUX. 192 ) , 003 PAYS­BAS 260 245 004 ALLEH.FED 272 i . 005 ITALIE 10T i . 022 ROY.JNI 65 I . 030 SUEDE 43 
► . 032 FINLANDE 31 
1 . 034 DANEMARK 14 
3 97 036 SUISSE 164 
2 . 040 PORTUGAL 99 
042 ESPAGNE 50 
î 1 812 œ . s . I l 
066 ROUMANIE 13 
2 3 204 .MAROC 25 
5 . 346 KENYA 13 
T . 390 R.AFR.SUD 47 
S . 404 CANAOA 54 
6 . 508 BRESIL 327 
1 . 5 2 8 ARGENTINE 17 
2 . 616 IRAN 28 
D 110 624 ISRAEL 58 
i . 708 PHILIPPIN 20 
3 . 736 TAIMAN 65 
3 . 740 HONG KONG 18 
2 . 800 AUSTRALIE 24 
1 . 804 N.ZELANDE 22 
·, 479 1000 M O N D E 2 659 
1 245 1010 INTRA-CE 1 262 
3 234 1011 EXTRA-ÇE 1 39T 
7 98 1020 CLASSE 1 644 
0 97 1021 AELE 386 
3 136 1030 CLASSE 2 655 
; i 1811 :IÎSÔH si 





















1 351 13 308 
151 3 391 
1 200 9 917 
963 4 754 
3 438 






















265 ND 167 















541 3 408 
357 306 183 102 135 14 32 36 87 li 1 
13 
134 
54 96 65 43 19 






47 10 254 14 18 36 22 20 65 15 24 10 
1 607 104 
545 54 1 062 50 474 21 333 21 
504 28 
: 24 i 
84 
2915.63 »1 ORTHOPHTALATE DE DIOCTYLE 
7 396 001 FRANCE 1 574 
6 346 002 BELG.LUX. 1 626 i 1 519 003 PAYS­BAS 2 653 1 785 004 ALLEH.FED 1 939 2 . 005 ITALIE I 432 
7 . 022 ROY.UNI 356 5 . 0 2 6 IRLANDE 149 3 . 028 NORVEGE 172 9 . 030 SUEDE 601 3 . 032 FINLANDE 189 0 . 034 DANEMARK 427 Ì 197 036 SUISSE 591 1 360 038 AUTRICHE 189 4 . 0 4 0 PORTUGAL 1 058 6 457 042 ESPAGNE 113 
4 20 048 YOUGOSLAV 316 
334 NO 1 151 8 , 
391 . . 1 151 84 813 44 1 498 30 153 64 
a a 
39 . , 3 22 
399 22 5 
1 421 375 , 411 1 279 292 149 172 601 150 427 
! 100 89 
659 . I 90 30S 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 0 
0 5 2 811 0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
m 2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 3 2 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
S 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
m ax 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DI I SOI 
881 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 4 8 
3 7 8 
3 9 0 
6 0 4 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
181? 
t8i? 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
3 7 9 5 
6 7 2ÎSo5 
7 9 4 
4 0 6 
1 2 9 8 
1 4 1 7 
Ui ili 8 4 
7 1 




5 0 0 
ΠΙο3 
2 5 6 1 
8 0 
31ϊ 1 4 6 8 
8 9 
1 3 6 
1 5 7 2 Ì8Ì 1 8 3 6 
1 0 9 6 
6 3 7 
2 9 2 5 
1 9 1 4 
8 0 4 
2 6 4 5 
1 7 1 
2 9 0 6 
2 1 2 9 1 
5 0 7 1 
, 9 
126 6 2 8 
4 2 199 
8 4 4 3 0 
26 9 0 1 
16 3 3 1 
5 1 2 9 7 
4 2 3 
2 7 4 1 














2 2 2 









2 4 0 















2 6 0 
8 6 1 
lì? 0 4 5 
7 4 7 
5 9 2 
8 0 4 
8 0 
I C T Y L ­ , D I I S O N O N Y L ­
5 7 3 
4 5 1 5 4 1 
7 0 0 
9 4 
1 2 0 
1 5 8 
3 9 
9 8 





l l î î 
55 
6 0 5 1 
2 9 5 3 
3 0 9 8 7 3 5 






5 9 3 









8 1 2 
3 7 0 
4 4 2 
2 0 7 
4 2 











2 7 2 2 
' 1 1 ? 
2 9 1 
2 8 5 
1 0 1 
3 
6 
4 2 0 
kg 
Neder la iM 
DI ISODECYLPHTHA 
5 4 7 
30 
4 
5 8 1 
s a i 
NI 
píRÍAFÍSÍrl^NB^^'HlLOyrfff^ULF^.^Tl 
T E , N 
0 0 1 
0 0 2 
88! 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
8!? 0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 3 4 
Ιτί 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
CHT ENTHALTEN 
11 7 8 0 
10 3 0 5 
2 7 4 0 
3 2 2 4 7 
6 3 3 1 
1 9 2 5 
2 5 7 
1 2 3 3 
1 8 8 
1 6 6 
8 5 9 
109 
3 3 0 
1 1 3 2 1 
7 5 7 
4 8 4 
9 0 3 
2 0 4 
ISS 
3 0 7 
4 6 9 
1 4 9 5 
17 
87 
2 0 5 
n 1 0 2 1 
1 0 6 3 
2 6 2 8 
4 2 
2 6 6 
4 6 
2 5 2 





I N 2 9 1 5 . 4 0 B I S 6 5 
. 
0 6 8 
2 7 5 
5 8 3 










1 0 0 
2 
2 7 2 
a 












6 0 0 0 
56Õ 
3 8 2 0 
4 6 6 
1 7 8 8 
6 9 
i s ' ­
n i 
3 4 
1 1 9 
1 
8 9 
1 4 2 
3 0 ? 
24 
2 0 8 
3 
1 6 8 
5 
sii 1 0 3 9 
1 9 6 9 
2 5 « 
1 
6 0 
4 9 5 
2 1 9 
7 7 9 ' 
2 5 3 5 








8 7 ' 
4 


















4 1 9 
67 
9 4 5 
4 7 4 
. 0 6 9 
8 3 6 
2 3 2 
1 0 4 113 
542 
. 7 1 
2 0 0 
65 
4 0 
0 6 5 
ni 
9 6 1 
8 0 3ii 4 4 3 
8 9 
71 
5 7 2 




















5 4 5 
9 2 5 
5 1 4 
8 0 4 
6 3 5 
1 7 1 
9 0 6 
2 9 1 
S i l 
9 9 
172 
8?! 3 3 5 
7 4 2 * 1 ' 3 3 6 
9 3 0 
3 2 6 
i! 
9 1 8 . 3 5 









6 0 7 281 l i ! 0 7 7 
a 
• 
I ta l ia 



































6 8 7 3 
4 0 4 5 2 8 2 8 
2 2 3 0 
5 5 7 
1 9 3 
8 4 
1 























4 1 8 
4 1 6 
2 2 8 
4 1 7 
22 
1 5 6 
0 3 8 
5 0 1 1 4 
4 4 9 
78 
2 1 0 
1 4 3 
2 4 3 
48 1 
2 











1 9 1 
2 1 4 
l 1 7 1 
6 7 7 









4 3 0 
8 5 
î 














0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 58 Ulo'.ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
IH :c!?Yo1.E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
m !RSKE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
181? m&si 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EANA 
1 0 3 2 . A . AON 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
6 8 2 
11 
4 4 4 
i l i 
9 1 
2 9 3 













3 2 8 
2 5 
3 4 
3 0 6 
l ï i 
4 5 9 
2 1 0 
147 
5 8 0 
3 6 4 
140 
4 7 0 
36 
f i l 
3 7 1 2 8 8 5 
2 5 
2 5 9 1 5 
9 2 2 5 
16 6 9 2 
5 5 7 1 
3 3 9 4 
9 8 6 7 
1 0 4 
6 2 8 
1 2 5 4 
2 9 1 5 . 6 5 * · PHTALATES DE D U 
0 0 1 FRANCE 
88i MW;H5· 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
OSO GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
m tt8ÊN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - Ç E 
1 0 Î 1 EXTRA-CE 
18i? ckênlE l 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EANA 









l i 14 
23 
l i l 11 
1 4 2 8 
7 3 5 
6 9 3 
ll? 



































4 2 5 9 
un 8 3 3 
4 0 2 






















2915.6, . . g U I « K h m f OTfe.. 
NITROS 
0 0 1 FRANCE 
881 ψΐ-Χϊ 
0 0 4 ALLEN.FEO 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
su fôfffr 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Ó M E 
0 5 6 U . R . S . S . 
812 TTHEC-OI L 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
m N?GEPÏ!A 
3 3 4 E T H I O P I E 
m mu 
393 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 4 CANADA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
ES , SAUF CEUX REPRI 
3 0 7 3 
3 1 0 8 
7 8 7 
10 0 6 1 
1 6 8 5 
7 3 5 
1 0 0 
3 4 5 
6 2 
52 
3 3 7 
6 2 
1 1 1 
3 4 4 3 
2 2 9 
1 3 6 
3 1 3 A 
8 3 
118 
3 3 9 
lî 6 4 
n 3 3 1 
3 1 5 
7 1 6 
l l ì 
13 
73 
1 1 8 9 
a 
6 3 4 




































1 2 6 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
DE D I I S O N O N Y L E , 







4 2 0 
82 
a 
2 3 9 
1 9 0 
: ii i i i 




3 0 8 
a « 
! 3 8 0 






3 0 6 
2i 4 4 9 
2 0 6 
1?5 
5 8 0 
3 0 1 
1 4 0 
4 6 7 
3 6 
. 3Ϊ11 
8 4 8 
25 
19 4 2 9 
. ii m 4 171 
2 7 6 7 
9 2 4 3 
82 
* 3 S 1 013 
I ta l ia 






l 5 8 1 
i i i 4 7 9 
1 3 9 
i i 
9 Î 
DE D I I S O D E C Y L 
NO 6 
WiMOTttBføk S SOUS 2 
1 4 , 1 
. Ì l i 
1 5 , 
6 6 3 
2 4 
45 










1 5 Î 
3 0 9 5 7 8 
a 
1 2 5 
a 
2 0 
1 4 8 
9 1 5 . 4 0 A 
6 1 
2 5 2 · 















l i i 11 
! ! ! 
l f l 
4 3 9 
a 
• 
f j täPSHft 
} 6 3 6 
i 328 
3 3 6 
1 






3 2 8 . 1 52 
1 83 
3 0 · 




> ! 1 S 1 
5 0 
. 9 






. 2 3 
a t i 
ί 2 
7 6 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







HZ 5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 6 8 0 7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 8 0 0 
8 0 4 
9.77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0 1 0 3 1 




0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 1 2 
6 6 4 7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
tsi? 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APFEL 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ROHES 
0 0 1 
88i m 0 4 2 
0 4 8 
6 6 4 
t8?8 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HEINS 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
Hl 836 
0 3 8 
0 4 0 
§11 
0 6 0 
0 6 4 0 6 6 0 6 8 
2 0 4 2 0 8 
2 2 0 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 4 0 0 4 0 4 4 1 2 
4 3 6 4 4 8 4 8 4 5 0 4 
5 0 8 
· ) Anme 
— 1971 —Janvier 














2 3 1 
5 3 7 
169 
9 0 4 
iia 27 
3 7 3 
6 3 3 8 5 5 
2 6 0 
9 1 9 
7 6 0 
4 0 3 
4 3 9 
4 0 2 8 7 9 
0 4 8 
1 

















2 18 6 
2 0 4 
­
7 7 8 
4 5 3 
3 2 5 
2 6 1 
1 6 1 
6 , 0 
4,1 










IHRE SALZE UND 
117 






20 2 2 
9 2 9 
5 7 6 
3 5 3 199 
140 l3i 28 
2 2 
1 1 6 
5 7 1 






2 0 22 
7 2 6 
3 8 5 
3 4 1 1 9 5 
1 4 0 
125 
4 2 4 
2 1 















XI 8 8 9 368 
ÍK 54 
3 3 4 
5 0 9 
8 2 4 





5 2 9 
7 7 5 6 4 6 
66 





140 9 9 7 6 9 9 
1 5 7 
3 9 7 
' i 23 
1 0 2 3 6 
9 
2 5 










ni 3 0 4 
­5 3 1 
2 2 7 3 0 4 
3 0 4 






l î ti 

























2 9 4 2 3 
















2 5 9 
ll a 




6 3 3 2 6 0 
3 7 4 
3 5 8 1 7 6 
1 4 7 
a 




















n einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m 
1 6 5 
1 6 6 

















6 9 . 5 1 2 C H I L I 2 0 9 2T 5 2 8 ARGENTINE 
2 2 5 . 6 0 4 L I B A N 
4 6 5 5 0 6 1 6 IRAN 
36 12 6 2 4 ISRAEL 5 8 5 2 4 6 6 4 INDE 
16 4δ Hi ¡MMUÌ 9 6 7 3 2 JAPON 
6 8 1 . 7 3 6 TAIWAN 142 1 0 7 4 0 HONG KONG 
13 . 8 0 0 AUSTRALIE 
23 . 8 0 4 N.ZELANDE 9 1 9 . 9 7 7 SECRET 
3 7 9 3 8 2 9 1 0 0 0 M O N D E 
4 7 9 2 3 6 4 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
9 8 1 1 4 6 5 1 0 1 1 EXTRA­CE 
6 9 0 9 8 1 1 0 2 0 CLASSE 1 06T 21S 1 0 2 1 AELE 
05 3TT 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
5 5 1 0 3 2 .A .AOM 
2 4 0 10T 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
WMF· 291β &ÌR8XYDE 
NITROSES 
2 9 1 6 . 1 1 * l A C I D E 


















5 1 1 
1 1 
1 
e am Ende dieses Bande 
e dieses Bandes 
0 0 3 PAYS­BAS 13 0 0 4 A L L E H . F E D 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 4 8 YOUGOSLAV 4 1 2 MEXIQUE 
6 6 4 INDE 








1000 N 0 N D E 
0 1 0 I N T R A ­ C E O l i EXTRA­CE 
.020 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
81? '.­Eia!2 
0 3 2 . A . A O N 
1040 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 1 3 ACIOE 
15 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
Γ 3 1 1 0 0 0 M O N D E 
ï 15 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
! 16 1 0 1 1 EXTRA­CE 
15 1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 










49 8 8 2 
* 3 l 157 
67 
6 5 9 14 48 
15 
3 4 5 187 
2 8 3 
8 0 
5 7 2 
3 9 5 
7 1 6 
108 
6 7 5 7 4 3 
8 3 6 
1 350 5 9 6 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 13 2 5 1 7 8 9 
3 
6 1 
9 35 7 
2 0 . 78 
: ? ai 6 
1 57 1 2 9 6 1 2 9 
2 2 1 7 5 9 6 0 12 
a a 
2 2 1 6 5 8 1 8 1 9 0 3 7 
1 3 0 8 2 8 7 1 11 823 9 0 8 2 9 4 8 7 2 1 4 
3 5 0 2 2 7 3 3 8 8 9 83 8 0 9 1 3 6 
4 1 4 5 7 4 3 0 7 4 
1 3 3 9 1 6 1 4 4 1 0 0 2 5 1 
V A L E U R S 








6 0 8 4 2 8 
134 1 6 
12 4 553 β 
6 1 0 
6 3 
15 I 47 5 
) a ì 
572 
0 8 0 1 2 4 4 
9 3 5 7 7 8 
5 7 2 4 6 6 
8 4 5 3 1 8 6 2 1 9 4 
655 1 1 9 
a 
2 2 72 2 9 
l«IH8Ærø!H& „Bterø^ 
LACTIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
38 
l i i 6 2 





4 8 9 
2 5 3 
2 3 7 
1 3 4 
8 2 
9 1 3 
15 
12 
37 . ND 
4I I 3 : 6 2 





3 7 9 92 
1 5 4 , 0 2 2 6 2 
1 2 9 
8 2 8 I î : 
1 1 2 
1 1 
MALIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
2 9 1 6 . 1 5 » I TARTRATE 
> . 0 0 1 FRANCE 
XI 88i mî-ïîl' 3? 88? tttEïi™0 
0 4 2 ESPAGNE 4 5 4 0 4 8 YOUGOSLAV 
5 4 6 6 4 INDE 
6 3 7 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 7 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
5 2 0 1 0 1 1 EXTRA­CE 4 6 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
55 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 .A .AOM 
2 9 1 6 . 1 6 * l ACIOE 
t 3 3 0 0 1 FRANCE ) 3 8 3 0 0 2 B E L G . L U X . 
i 6 3 8 0 0 3 PAYS­BAS 
6 4 5 0 0 4 ALLEM.FED 
7 . 0 0 5 I T A L I E 5 3 8 8 0 2 2 ROY.UNI 10 0 2 6 IRLANDE 
3 . 0 2 8 NORVEGE 
5 2 0 3 0 SUEOE ) I T 0 3 2 FINLANDE 
Ì 37­1 s u ?u?isMiRK 
J 87 0 3 8 AUTRICHE 
3 1 2 1 0 4 0 PORTUGAL 7 9 3 0 4 8 YOUGOSLAV ) 38 0 5 0 GRECE } 7 8 0 5 2 TURQUIE 
1 5 7 0 6 0 POLOGNE ) 3 7 8 0 6 4 HONGRIE 
3 4 7 0 6 6 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 
• . 2 0 4 .MAROC 1 8 0 2 0 8 . A L G E R I E 9 . 2 2 0 EGYPTE 
V . 3 3 0 ANGOLA 
k . 3 6 6 MOZAMBICO . 47 3 9 0 R . A F R . S U D » 3 9 1 4 0 0 ETATSUNIS 
i 1 4 0 4 CANADA 
3 . 4 1 2 MEXIQUE 
1 . 4 3 6 C O S T A S i c T 4 2 4 4 8 CUBA 











ί : ll 
1 . 2 
2 
i l l 1 
CALCIUM BRUT 
10 
ü llÉ 6 6 1 1 3 
43 
5 4 9 
3 1 4 
2 3 5 190 
3 45 ι 
TARTRIQUE 
6 3 
4 0 8 
6 2 8 
4 , 8 
56 
6 3 0 33 
6 9 
1 2 2 
4 4 1 7 0 379 
1 5 4 
110 9 9 54 79 
1 2 0 




8 1 3 1 
10 
15 6 9 
4 7 0 iî 10 37 
lì 9 9 
10 
Ή : : 
6 6 
• 
3 0 5 10 
2 3 8 1 0 
6 7 
6 6 
t : : 
i 9 ; 7 




3 . 1 
i i ! i 
5 4 l l 
10 l l 
14 * I 
9 
. . . 
1Ô a l 





4 a a 
. . . 
a l a 
1 a a 
4 9 











9 2 6 
4 1 1 
5 1 5 




i l 6 
1 1 3 
4 3 
2 3 4 
6 6 
1 6 8 
1 2 4 
3 
4 4 
38 2 5 
85 2 9 7 
45 5 0 1 
4 9 7 
3 9 




19 1 3 
1 1 0 6 0 
4 4 2 8 1 
76 7 8 
5 9 5 
21 7 8 
12 2 8 
9 
1 2 0 
16 2 8 6 
l t 35 
2 




1 3 7 9 9 2 9 7 
l 1 
10 
5 3 2 
ti i 7 4 3 
de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 1 2 
m 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
III 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESTER 
0 0 1 
88i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
812 
0 38 
0 5 0 
2 0 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
¡38 
8 0 4 
8Î8 
O i l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













3 9 7 





8 0 7 9 
ii?? 
3 6 0 6 
2 0 6 2 
1 3 2 8 
3 1 
1 3 3 








1 5 3 
. 5 
. 4 





1+5 1 0 4 3 
4 9 6 
7 9 







N e d e r l a n d 
> 3 ! 
QUANTITÉS 




i 2 1 5 
. . 13 
a « 
18 
17 4 2 
3 14 
8 2 1 
13 
36 a 
3 9 7 





2 0 0 5 4 8 4 9 
2 1 0 2 4 7 1 6 9 9 
3 2 2 1 7 5 8 3 1 5 1 
2 3 1 2 6 9 1 8 3 6 
UNO ANOERE SALZE DER WEINS« 
44 
l i t 
4 4 7 
2 1 













2 4 7 
2 m 2 O i l 
1 8 1 0 
5 5 8 





0 0 1 
0 0 3 
m m 0 3 6 
0 3 8 
iñ 
0 4 8 0 5 0 0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
ili 3 0 2 
m 
3 9 0 
4 6 2 
4 8  
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 Î 6 
6 6 4 
6 8 0 
m IZO 
9 6 2 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
Uli 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHES 
0 0 4 
0 0 5 
88 




4 8 2 
4 7 1 
lî? 
18 
6 6 7 










f l 300 
25 
6 1 8 3 
i èli 2 3 6 7 
1 2 2 7 
1 0 8 0 
170 
















• m blZ 
4 6 1 
188 





























4 2 1 
I l i 1 6 4 
1 3 0 
1 
KALZ IUMZITRAT 
2 8 4 








« ( 4 
NO 
2 8 4 
4 0 2 
90 
171 
8 8 3 1 1 0 0 




1 1 1 5 8 0 
4 9 8 0 
2 8 ND 16 
7 






1 1 6 
li 
li 
• m 8 1 
7: 












: i 4 i 
9 
: i l i 19 
'. i 18 






2 4 7 
: l3ll 
1 3 0 8 
1 2 7 2 
3 3 6 
3 0 
, « 1 
4 
) 1 7 6 7 
55 
2 7 8 
6 1 
8 0 
4 5 3 
4 7 1 
1 5 4 
18 
4 9 1 218 









1 7 2 
2 5 
i l . 
5 8 
il 3 0 0 
2 5 
5 3 8 8 
i 121 1 9 4 6 
Mí? 6 
6 6 






5 1 2 C H I L I 
¿fi WK« 6 Í 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
i?8 ÍS ÍN Í ­S ÍP 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
Ì2 i SôRfs­^c 
1 0 0 0 M O N D E 
181? Ex^cf 
1 0 2 0 CLASSE 1 
i 8 i l CÍAS­IE 2 
1 0 3 1 .EANA 
Í8Í Í CLÎS­STS 

















6 4 0 9 
un 2 8 4 3 i m 28 
1 0 6 
7 7 7 
2 9 1 6 . 1 8 · ) ESTERS ET AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
881 mhïii· 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
812 fufslE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANOE 
18?8 Ï N M ­ C V 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EANA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 2 1 «1 ACIOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
8î? mimL 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 R0UM»NIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 9 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
m ?S?VA8,RE 3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . Ç E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 6 2 .MART I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
Si* lift* 
6 8 0 THAILANDE 
Ï8i PWÏPPÎN 
7 2 0 CHINE R . P 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
181? mwm 1 0 2 0 CLASSE 1 
181Ì ctlïhz 1 0 3 1 .EAMA 
i o 4 Ö C L A Ì S ? H 3 
4 3 lti 
3 3 0 
2Ü 
21 










i 2 5 8 





C I T R I Q U E 
1 0 6 5 
3 6 
1 7 6 
3 4 
52 
18 3 1 8 
3 6 3 
lì? 
17 
4 2 5 
154 
i l 59 










l i 1 8 6 
16 
4 0 , 4 
ini 1 5 6 3 
ni 1 2 7 
1?Ì 
Frane« 








2 0 8 ll 
1 
1 0 2 6 
9 0 9 
3 9 0 

















































6 5 9 
6 5 Î 




2 9 1 6 . 2 3 * l C I T R A T E DE CALCIUM 81UT 
0 0 4 A L L E H . F E D 






1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux 
L ' A C I O E 
Neder lanc 





5 22 4 
. . 12 
a 1 7 
10 33 
1 η I 13 
2 . 2 9 ; 
35 16 




4 28 1 6 2 9 3 7 2 2 
1 28 ι III illl 
2 2 1 045 1 4 0 4 
73 




ΐ 12 6 2 
32 7 3 5 
TARTRIQUE 
31 ND 12 
86 









, . , 
, • 
• 














1 2 6 
27 
ä i : l l 
3 7 2 
*Y6 
# a 
t , : so 
1 6 6 
'11 
9 3 1 
9 0 2 ; 2 l l 
i 7 









176 3 4 
5 0 
2 9 8 
3 6 3 
78 
I T 







1 0 $ 
19 
2 6 
l i 3 7 
t i 1 8 6 
16 
3 4 3 3 ili! ut 
3ÌÌ 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







5 0 8 
5 2 4 
6 6 4 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 2 881 0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
io0? 
7 0 6 
7 0 8 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181? 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 








6 0 0 
100 
3 5 6 
135 
4 5 0 
8 0 6 
4 2 8 
6 9 4 
7 3 5 069 
3 
5 3 1 





N e d e r l a n d 
6 0 0 
1 0 0 
1 3 5 6 
1 3 5 
4 5 0 5 8 0 6 
9 4 2 8 
6 9 4 
6 0 6 9 
3 
2 53 
1 3 5 












8 3 8 
2 7 9 
3 1 0 
2 8 5 
25 
4 9 
9 5 1 
109 
2 5 6 
2 1 2 










i l0 , 








1 4 7 
68 
4 7 
1 6 4 
111 
1 3 0 
59 
33 





6 7 5 
139 
4 6 3 













GLUCONSAEURE, IHRE SALZE 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 6 1 2 
6 9 2 
7 3 2 
1?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1811 
i8ii 
1 0 3 2 






3 2 5 
9 6 4 
9 5 
3 1 8 
580 











2 4 4 
in 4 2 4 


























0 0 1 
223 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
8sS 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 











2 5 8 NC 
a 
2 2 5 
1 2 7 5 1 3 9 
2 













, , . 




1 8 9 7 
1 2 1 9 






1 2 6 
922 
1 2 9 
522 
6 2 4 ' 








e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
8 9 2 
87 
6 0 2 
1 7 0 
1 2 8 3 
23 
4 8 
7 6 2 
1 0 4 
2 5 0 
1 8 6 























1 6 0 
111 









7 5 9 1 
1 751 
5 8 4 0 
4 2 6 9 
3 052 





















> 5 1 2 


















5 0 8 
5 2 4 
6 6 4 
T24 
7 2 8 
7 Í 2 
1 0 0 0 
1010 
1311 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







M O N D E 












4 2 3 
4 0 
142 
7 1 4 
8 1 3 
2 0 2 
ι m 2 
7 8 0 
40 
2 9 1 6 . 2 9 M ESTERS ET AUTRES 
9 0 0 1 
0 0 2 
1 1 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
2 022 
0 2 6 
0 2 8 
2 0 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
5 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
3 0 5 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 7 2 
3 283 
2 3 6 6 
















4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4S 6 
4 8 0 
ί 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
. 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
ìli 7 06 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
) 1323 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















. C . I V O I R E 





















P H I L I P P I N 
SggoN S U ° 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 




2 9 1 6 . 3 1 * l ACIOE 
r ooi FRANCE 
: 88i PSYS­BÌS· 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
! 0 3 0 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
3 4 6 
4 0 0 
ι 4 1 2 
4 4 8 
! 508 
6 1 2 
6 9 2 
> 7 3 2 
ALLEM.FED 












V I E T N . S U D 
JAPON 
\ 1?? SECRET"­" 
i 10 0 0 
ι 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
, mi 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 1 6 . 3 3 ACIDE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
: m 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 




I T A L I E 













7 8 5 
7 4 
ili 2 3 1 
8 1 1 
16 
39 
6 2 0 
7 3 
1 8 3 
1 6 5 








i i 28 
97 





1 3 6 
3 1 
52 
1 1 7 
55 
33 
1 4 7 




?8 2 1 
20 
29 
2 9 4 
24 
3 0 4 
4 6 4 
8 3 8 
4 5 8 
2 3 5 








7 8 5 
5 6 6 
9 6 6 8 0 

















5 7 3 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
1 7 9 
28 
4 2 3 
4 0 
1 4 2 
1 7 1 4 
2 8 1 3 
2 0 2 
i 76ii 
2 
7 8 0 
4 0 
SELS DE L ' A C I D E C I T R I Q U E 










1 8 6 ND 5 9 3 
5 
15 l u 

























2 7 0 
7 
6 9 1 6 0 1 
26 1 1 4 5 
4 2 4 5 5 
8 4 2 3 
6 1 1 4 




SES SELS ET SES ESTERS 
69 
4 7 1 
144 
8 1 0 
15 
37 
5 1 0 
70 



















1 2 9 
3 1 
5 0 










5 5 6 9 
1 2 7 7 
4 292 
2 999 
2 0 9 5 




7 4 1 29 
2 Í I " ? 90 
l . 6 6 0 






1 . 3 6 4 
101 . 5 8 4 







PHÉNYL6LYC0LIQUE SES SELS ET SES ES 
1 
4 3 5 
128 
137 118 
4 2 6 




1 4 2 
* 13 
1 0 
















4 2 18 
l 
! 
1 513 ) 1 6 6 












î 5 » ι 2 
3 
7 













































3 6 l i 13 
29 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.-Lux. Deutschland 
_ 1 B R i _ 
Italia 
508 528 T32 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
1 3 10 
121 48 73 63 22 
8 3 2 
70 9 61 58 19 3 
46 39 7 5 3 1 






M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
l i i 
3 393 818 2 575 2 385 1 627 187 2 4 
22 94 143 
187 672 515 349 604 167 
8 
1 
190 ' i l 
34 27 8 
CHOLSAEURE, DESOXYCHOLSAEURE, UND IHRE SALZE ACIOE CHOLIQUE, ACIDE OESOXYCHOLIQUE, ET LEURS SELS 
001 004 022 030 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
181? 
1040 





23 20 3 3 1 
10 2 
13 12 1 1 1 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 022 ROY.JNI 033 SUEDE 400 ETATSUNIS 
M O N D E ­ . INTRA­CE _ . l l EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 





252 65 14 21 83 
466 32T 139 128 
40 7 2 4 
1 72 
163 73 87 79 
5 4 
1000 2 a a 1 
1010 1 a a 1 1811 a 1021 1040 1 
mm mftimsÆmm'!· seerø?1« TUBSV0» wœtoïttv»« 
AUGNI, DER ACYCLISCHEN OXYSAEUREN 
2916.37 ESTERS DES ACIDES CHILIQUE ET OESOXYCHOLIQUE 
1 060 POLOGNE 14 
1 
î 
000 M 0 N D E 010 INTRA­CE O l i EXTRA­CE 020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
l i 
2 14 




N I T R O S E S . ND, DES ACIDES ALCOOLS »CYCLIQUES 
26299 112 1 1 6 726 191 




2 5 10 9 37 
i l 
42 35 22 794 251 542 120 697 323 4 29 97 
4 10 9 75 6 






98 90 51 23 38 1 4 1 
















. . a a 
• « 
650 






109 43 40 90 116 37 138 141 16 12 76 H 1 1 
a 
5 37 n 39 35 
• 1 950 
696 1 254 934 542 239 1 
80 
N­SRVEGE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 
sii ss: : 
030 SUEOE 032 FINLANDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTJGAL 042 ESPAGNE 048 VOJGOSLAV 
05? TJRQJIE 
066 ROUMANIE 
390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 448 CJBA 484 VENEZUELA 504 PEROJ 
m ?8ìLÌL 
528 ARGENTINE 616 IRAN 692 VIETN.SUD 
1000 M O N D E 
181? EÍTTAICE 
80 132 542 li? 103 30 59 






22 14 12 26 IT 23 93 16 33 31 36 
2 395 
4 13 26 
48 
28 6 3 ♦2 
18 40 
PERfAEU&RWuGiN^ CYCLISCHEN OXYSAEUREN 
001 003 005 036 038 042 052 400 528 T32 
1000 1010 1011 1020 1021 
18Í8 
SALICYLSAEURE 




.EANA 18ÍÍ ctîasT 





332 i i i 






























287 U 84 30 ¡iî 109 















2916.45 MftrSSÇcli.'^iiiHB?:.? BKVvl^r. iLoBgrSl^lScFrlf t^^^Tllä. NITROSES, ND, DES ACIDES­ALCOOLS CYCLIQUES 
35 9 26 20 15 
10 6 4 4 4 
12 10 9 
001 FRANCE 881 »Xîïi" 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 052 TURQUIE 400 ETATSUNIS 52B ARGENTINE T32 JAPON 
1000 M O N D E 010 INTRA­ÇE 011 EXTRA­CE _020 1021 CLASSE AELE 
1 043 Etîlli i 
18 
ili 
16 12 49 20 11 12 52 
352 149 203 172 38 
273 
2916.SI » I ACIOE SALICYL IQUE 
003 005 042 052 412 480 508 528 
1000 1010 1011 
16 176 190 182 59 236 87 56 
1 058 200 858 
43 42 1 
16 135 190 182 
ZÌI 87 56 
1 013 158 855 
003 PAYS­BAS 005 ITALIE 042 ESPAGNE 0 52 TU";ï"~ 412 MEXIQUE TURQUIE— :.:XI480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
13 131 88 96 39 121 49 40 
618 151 466 
NO 
IT 6 10 10 2 
l i l 15 
l 
142 
»B 21 16 




11 31 20 
12 52 
167 20 148 123 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 1 0 4 0 
SALZE 
0 0 2 0 0 3 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 0 3 6 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 4 2 8 
6 7 6 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HETHY 
0 0 5 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 6 9 2 
TOO 
7 0 2 
m 7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ESTER 
0 0 2 
0 0 3 
00.4 
0 0 5 0 22 
0 3 2 0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 4 1 2 
ISS 6 6 4 
T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1811 
m 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 














1 0 1 
2 10 9 
25 
3 6 1 
24 3 3 9 
2 6 8 









. 10 9 
16 











1 0 1 27 
t? 2 1 
5 5 9 
125 
4 3 5 









ti 2 1 
4 5 5 
118 
3 3 8 
1 1 1 9 














7 7 5 3 2 3 











î 11 9 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
m lil 4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 6 2 4 6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 























1 4 0 2 
3 6 1 1 0 4 1 
2 4 2 
127 
























































4 0 4 28 




































I t a l ia 




2 1 0 2 0 
* toio 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 0 5 19 2 5 9 
2 
2 9 1 6 . S 3 SELS DE L ' A C I D E 
0 0 2 0 0 3 
OOS 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 2 0 5 2 0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
6 7 6 7 0 2 
7 3 2 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
S U I S S E 
« I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
B IRMANIE MALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 












4 3 0 
4 7 
3 8 3 
2 4 0 










1C l 16 
5 2 9 
17 
, 10 1 0 
16 
1 4 5 
16 


















2 9 1 6 . 5 5 SALICYLATES DE METHYLE ET DE PHENYLE 
0 0 5 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 6 9 2 7 0 0 
7 0 2 
: Î8«6 7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
CANADA 




M O N D E 









39 18 100 
24 
tí 18 
5 6 0 
110 
4 5 1 
1 3 8 
19 





2 6 10 5 6 
19 
iX 18 
4 4 1 
1 0 2 
3 4 0 
1 2 9 
14 





























) 7 9 44 
3 6 6 






























1 3 6 8 
15 3 4 1 
2 6 1 0 2 7 
2 2 3 7 
1 2 5 
'. 6 7 9 0 
0 0 2 
4 5 0 0 3 
8 0 0 4 
0 0 5 
9 0 2 2 
i8 811 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
l 4 1 2 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
F INLANDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
TURQJIE 
R . D . A L L EM 
TCHECOSL 
MEXIQUE 
2 III A « . NE 
6 6 4 
7 3 2 
8 4 
53 
i l 2i 
1000 
0 1 0 
0 2 0 
[811 




M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 1 6 . 5 9 »1 ACIDE 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 0 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
3 8 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
2 528 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
FINLANDE 
OANEMARK 










D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
PEROU 




: Ut BÌUMÌNIE 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
1 1 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
THAILANDE 






















9 4 6 
4 0 9 
5 3 8 












3 l i 9 
l ? : 
1 . 12 
5 2 0 100 
2 7 4 13 
2 4 6 87 
1 3 9 38 
IX 1 
4 I 49 
ACETYLSALICYLIQUE 
3 7 7 
34 
47 























2 0 7 2 
7 4 6 
1 3 2 6 
3 0 5 
1 6 6 






















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 4 
19 














2 2 6 
18 
2 0 8 










































































. . 7 
1 5 4 
31 
47 

























4 7 4 
1 2 4 8 
2 9 1 















2 2 3 
5 2 
3 0 1 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BRj 
Italia 
1031 10 32 
SULFOSALICYLSAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
15 35 3 
65 50 14 7 3 3 3 
15 11 1 
ig 
10 5 3 3 2 
PARAOXYBENZOESAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 002 004 005 0 34 0 36 042 404 508 5 28 732 977 
1 0 0 0 
m 
ΟΖΟ .0 21 .030 0 3 1 0 3 2 0 4 0 
16 
3 15 3 40 3 3 5 11 3 













23 11 2 12 1 1 
16 








SALZE UND ESTER DER GALLUSSAEURE 
0 0 2 1 0 0 3 5 0 0 4 3 1 
0 0 5 30 2 9 
0 3 2 1 
0 3 6 5 4 
0 4 2 1 
8*4 i 2 
m 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 7 4 4 1 1010 40 30 1011 36 12 1020 22 6 10 21 10 5 1030 10 4 
1811 
1040 
OXYNAPHTHOESAEUREN, IHRE SALZE UND ESTER 




19 4 15 9 2 4 
001 004 022 034 036 042 400 404 412 508 












6 5 2 
2 8 3 
3 6 8 
3 1 8 
ll 
1 8 _ 
180 
1031 1032 
2 9 1 6 . 6 1 
.EAMA 
.A .AOM 
ACIDES SULFOSAL I C Y L I 9 U F S LEURS SELS ET ESTERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
Î 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
m CÎIS­IE 2 





4 2 tf 
15 
63 
62 1 1 1 






40 1 1 
10 
3 
2 9 1 6 . 6 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
ACIDE PARAHYDR3XYBENI3IQUE SES SELS ET SES ESTERS 
81 
Ü 
45 43 14 
5 0 8 
5 28 
T 3 2 
9 7 7 
1000 
181? 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANENARK 


















15 15 il 










0 0 3 PAYS­BAS 
88Î MEIE"0 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 




M O N O 




1 0 1 0 I ­ C E 
[ 0 1 1 CE 









5 0 3 
2 1 0 
2 9 3 












35 172 1 
4 7 6 
2 0 9 
2 6 7 
2 0 8 
1 1 14 
6 
26 
22 4 2 2 2 
7 4 0 
740 
14 
SELS ET ESTERS DE L ' A C I D E GALLIQUE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 332 FINLANOE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 
m «bro« 
m «ÄÄMSD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE M O N D E 













1 0 4 0 
2 21 
332 228 105 
ii 
4 3 4 14 
2 9 1 6 . 7 1 * l ACIDES HYDROXYMAPHTOIQUES LEURS 
001 FRANCE 23 004 ALLEM.FED 327 230 
0 2 2 R O Y . U N I 6 9 
0 3 4 DANEMARK 12 
0 3 6 S U I S S E 30 
0 4 2 ESPAGNE 23 








a · 14 10 10 9 2 11 26 
: to 
. . . 16 2 10 
3 189 1 38 
3 151 3 ή 40 
• · IT 













?0 ? . 2 
l\i 
58 *? 9 
a 
• 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRES 
DA 






1 24 17 
12 
13 













HrøLf i f f i røa !» : Ιυ^°Ν.τΒ£?^υ§αοΙ8?νϊ?Ε. 
A U G N I , DER PHENOLSAEUREN 
2,16.75 . . fKSiiolS.WgiS^Ï^LDGEWÎÎ'stÏFDl.^NWi!: N Í T R ^ E Í . ' 
ND, OES ACIDES­PHENOLS 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 
28 
1% 10 15 45 4 114 
2 8 1 





2 6 8 13 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 










i l , 
39 
β 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
042 062 064 400 404 508 5 28 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1?63 1 879 38 26 6 36 
742 88 654 435 448 44 1 
177 
66 13 52 39 
3 
1 
32 164 1 800 34 25 4 33 
1 589 64 1 525 1 324 425 37 
DEHY0R0CH0LSAEURE UND IHRE SALZE 






1 5 6 
î 2 5 
27 5 23 8 2 3 11 
85 11 75 71 23 4 
2 4 
24 4 21 7 2 2 11 
m 
064 400 404 508 528 732 
1000 1010 1011 1023 1021 1030 1031 1032 1040 
001 004 005 022 036 040 042 060 064 068 
Ili 
732 
ESPAGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA BRESIL ARGENTINE JAPON 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
52 538 10 419 50 41 81 59 






230 48 182 93 1 29 
2 59 
42 14 l 465 10 19 1 299 41 31 5 35 
35 3 802 1 303 34 3 499 20 l 977 557 47 
ACIDE DEHYDRDCHOLIQUE ET SES SELS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE PORTUGAL ESPAGNE POLOGNE HONGRIE BULGARIE EGYPTE CHILI JAPON 
1000 H 0 N D E INTRA­ÇE EXTRA­CE 





2 9 1 6 . 8 5 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
35 91 41 12 61 25 19 152 182 14 26 68 208 
986 176 812 345 113 115 352 
î 
14 
14 1 14 14 14 
ACETYLACETATE D'ETHYLE ET SES SELS 
002 003 005 036 038 042 056 068 400 508 664 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
13 
il 
789 12 25 550 346 40 17 14 950 125 825 
loi 
36 901 
20 1 19 19 
13 
M 
789 il 550 1 346 40 17 14 
2 930 124 2 806 869 809 36 l 901 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALtE 035 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 056 U .R .S .S . 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 664 INDE 
M O N D E INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 320 CLASSE 1 
1000 010 
BERE ALDEHYD­ UND KETONSAEUREN. ANHYDRIDE, HALOGENIDE. ROXYDE, PERSAEUREN. HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSO­RIVATE, AUGNI, DER ALDEHYD­ UNO KETONSAEUREN 
55 





















252 224 118 65 6 
35 15 116 
9T 
158 






123 263 860 619 42T 45 
197 
1021 030 1040 
001 002 003 004 005 0 22 030 032 036 038 042 048 
AELE CLASSE 2 
13 
ll 
532 10 15 302 682 35 10 10 
1 723 98 1 625 612 555 26 987 
14 1 13 13 3 
150 45 105 
62 11 38 5 
12 







704 97 607 594 547 26 987 
76 
251 46 205 126 75 78 
30 91 
12 47 16 19 152 182 14 
68 162 
822 130 693 259 88 77 347 
HALOGENURËS. PEROXYDES, PERACIOES. 'OÉRÏVÉS HALÛGE " S , NITRES, NITROSES, ND, OES AClDES­ALDEHYDES E NE: 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.JNI SUEDE 
CETONES. ANHYDRI We' T CET 
IMI?* 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
PÖL-äGNE-
30 1000 M O N D E t81? Wltil 1020 1021 1030 "532 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
152 188 169 313 101 567 29 95 386 30 99 78 
l 2 É 
70 238 169 14 14 13 22 17 64 11 12 22 
3 168 924 2 244 1 556 1 019 361 
32? 
56 16 295 24 110 25 95 54 
14 
4 165 14 12 10 17 12 7 
112 391 721 306 190 241 
ni 
21 l 26 6 4 20 
51 111 149 
7T 209 1 
320 30 
il 
26 8 30 68 230 
4 49 
15 
1 501 388 1 113 917 560 62 
134 
SULFO­ONES 





528 144 384 327 265 38 









G E N U Í Í S Í S E I O X & D É S ^ I ^ ^ ^ 
NITRES, NITROSES 
699 
766 908 601 
τΉ 321 4 lii 42 84 





2 127 36 
a * 
0 1 480 108 26 45 4 1 
I 25 5 
































. 1 13 . 10 
a 




817 142 142 34 29 4 
14 3 
945 463 292 . 128 146 166 
a 
113 50 13 104 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
038 042 048 052 0 58 060 062 204 208 322 390 400 
î?i 
441 4 349 497 19 9 ll? 277 
1 138 39 507 4 416 432 
448 456 480 484 
31 49 900 75 510 236 488 508 528 624 664 700 708 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
85 15 4 41 3 4 53 
12 605 7 300 5 306 2 772 834 2 489 7 402 44 
130 
20 
37 128 1 
200 105 75 
1 514 742 772 200 163 572 6 166 
83 
3 




75 45 1 10 
i 
20 
29 20 9 β 
717 750 967 659 143 277 1 17 31 
228 1 329 492 
13 70 149 
113 35 69 
265 130 
15 1 21 3 3 53 
340 787 554 903 528 638 
219 13 
038 042 048 052 058 060 062 204 208 322 390 403 404 412 416 432 448 456 480 484 488 508 528 624 664 700 708 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE R.O.ALLEM POLOGNE 
286 33 208 241 44 68 TCHECOSL .MAROC 
.ALGERIE .CONGO RD 
Efîf?UNÏ? 
M F » GUATEMALA NICARAGUA 
CUBA DOMINIC.R COLOMBIE VENEZUELA 
37 
77 185 10 m 390 
10 19 876 32 509 113 GUYANA BRESIL ARGENTINE ISRAEL INDE INDONESIE PHILIPPIN 
N O N 0 E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
36 TO 25 22 25 35 
576 928 649 286 90S 203 
2 Ì3 161 
98 53 39 
844 386 459 121 102 337 12 HO 1 
62 22 3 
44 67 16 
9 23 
'IS 10 19 
32 23 1 5 
9 10 
34 13 20 16 10 5 5 
681 693 989 687 254 167 
161 7 198 238 







ll 22 15 33 





NÍÍRO^NIÍ&OSODIRÍVÍVE E, IHRE SALZE UND HALOGEN­, SULFO­, fSLfoNEinYfRES^ÄlTfKsÉs SELS ET DERIVES HALOGENES, 
002 004 005 
Sii 




1031 10 32 1040 




























































































H Í L 6 G E N ! Í Í u t F 0 Í Í , S ! T R a A f ^ T Í f f l T k ) B ¡ R l Y Í V ¡ 6 T E R S A 6 U R E · 
DINITROGLYKOL, HEXANITROMANNIT 
TRI NITROGLYZERIN, TETRAN ITROPFNTAERYTHRIT 




















2918.10 DINITROGLYCOL, HEXANITROMANNITOL 




















































1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ffleSGEr4i!uLF8-E?NMS-TR'&fTRuS0fê^ 
OER SALPETRIGEN UNO SALPETERSAEURE 
• 2918.90 ?u[^NElil.TREi:REY?RuÏE«,mN;8*S6EÏE|lTlRSHNl98IuSSETNI-
TRIQUES 
0 0 1 
































0°0°1 FRANCE BELG.LUX. 
- - - S 
664 INDE 










































Kf EH.'MEHU' QUES, LEURS SELS, OERIVES HALDGENES,SULFONES 
INOSITHEXAPHOSPHORSAEURE, INOSITHEXAPHOSPHATE.LAKTOPHOSPHATE 2919.10 
PHOSPHAVEI 







32 5 4 3 26 8 
32 3 4 3 







·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 










0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
TRIBU 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 58 
3 7 8 
5 0 8 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 1 
130 
319 






T Y L ­ , TRIPHENYL 
13 
27 





8 1 ?8 
6 1 0 
3 1 5 























e x p o r t 
kg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschiani 
(BR) 
2 0 3 1 1 
4 
2 0 2 8 1 
2 0 
I 28 å 1 







1 2 1 . N O 
1 3 6 











. 8 1 9 0 
4 0 4 
2 1 1 
1 9 3 
19 
4 













: i 9 : 
2 0 1 8 6 
1 0 4 
20 82 
2 0 3 2 
6 
2 4 
» a . 
2 6 
GLYCEROPHOSPHORSAEURE UNO ­PHOSPHATE, GUAJAKOLPHOSI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
Sift 3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 2 
6 6 0 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
























































2 8 6 
6 9 
2 1 7 
9 5 
5 2 
1 0 0 
23 
wmámmií'mv.^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
88* 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 3 3 0 
3 4 6 
3 7 8 
«8 4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 24 
5 2 8 
2li 
182 




















































! i ' 
11 
































































1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 2 
2 9 1 9 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M O N D E 






W E R T E 
EG­CE 
1 7 1 
67 












* l TRICRESYLPHOSPHATE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
























1000 D O L L A R S 
Belg. 'Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
6 28 1 1 1 7 
6 . 6 1 
6 22 1 5 6 
6 
, • 
1 3 6 
1 13 









2 9 1 9 . 3 9 * ) T R I B U T Y L ­ , TR . P H E N Y L ­ , T R I X Y L E N Y L ­
0 0 2 
0 0 4 
3 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
3T8 
5 0 8 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
ESPAGNE 




M O N D E 















4 1 6 
189 
2 2 5 


























i i 28 
12 
14 
12 1 4 6 
75 
I l 7 1 





2 9 1 9 . 9 1 ACIDE GLYCEROPHOSPHORIQUE ET GLYCEROPHOSPHATES: PHOSPHATE DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
sis 3 9 0 
4 0 0 4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
612 
6 6 0 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
LO 10 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 



























2 9 1 9 . 9 9 . 1 tyjrø 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
88Î 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
05B 
0 6 2 
lix 2 1 2 
2 2 0 
ilt 3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 3 4 6 
3T8 
3 9 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 







R . D . A L L EM 
TCHECOSL 
HONGRIE .MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
N Î G E R Ï A 
.CAMEROUN 





































8 5 4 
183 
6 7 2 
3 1 1 
162 




8 3 3 
6 7 
9 1 
2 3 5 
2 1 8 
3 0 7 
9 4 
54 





1 9 4 






































































t 8 1 
5 











































2 3 6 4 
3 0 1 
2 0 6 3 
95 3 
4 9 1 
1 0 8 
3 ; 
5pHâs?HOKfSûiuL­







9 » 1 9 





















ΐ 1 0 
16 
i i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E I M » D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ _ i B R L _ 
Italia 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 S 
i l i 
7 3 6 
¡0­8 
8 0 4 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
III 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
81! 
0 5 2 
0 6 4 
m 














3 4 3 4 
5 109 







2 8 2 
6 1 
2 2 1 
5 6 12 in 
1 20 
194 181 12 3 










0 9 0 
3 6 1 
7 2 9 
43 0 
1 3 8 
1 7 0 
6 
9 





6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
702 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN m «siv»??? 
8 0 4 N.ZELANDE 
9TT SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 1313 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
^ T R M S Í V . T I 
5 
2 7 6 
10 
iSÎ 3 13 
62 
IHRE SALZE UND HALOGEN­ , S U L F O ­ , 
181? 
1 0 3 2 1 0 4 6 
2 9 2 3 . 3 0 
C Ì . IAM1 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
38 114 43 12 
78 12 
4 6 6 
163 
27­1 31 
3 8 6 8 
β 7 9 2 
1 4 4 5 
3 4 7 9 
1 6 8 9 
4 7 5 1 319 




i l l 
1 347 242 1 105 
2 6 1 



















0 8 5 
2 2 2 
3 2 5 




SULFONES. N I T R E S , NITROSFS 



































i i i 





3 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
Su IStttfii 030 SUEDE 334 DANEMARK 036 SUISSF 
in mm* 
052 TURQUIE 064 HONGRIE 
m *amh 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
T 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
AÖEI&E.ENÏfR02ENlÏR0iuDElHÏTl' N , IHRE SALZE UND HALOGEN­ , 
Uil 
O i l lii 330 031 032 1040 
2 9 2 1 . 3 0 
?N?RAM­8EE 
EXTRA­CE 
­ " ­ E 1 





5 6 5 
I T 




2 4 5 







6 6 4 



















2 4 5 





35 28 292 
0 2 6 
263 213 27 » 53 
m^ALSGENEi.^LFSlES. BlWrT^ÄlVI fß i fS S 6 L S " LSU"S 
3 4 6 
3 5 2 
7 6 8 
1 2 6 






9 0 9 55 











2 2 7 
5 
4 3 7 
3 3 2 
4 4 7 
m 
loi 18 154 105 
til 
123 ZÌI 
3 6 112 20 
56 
β 4 5 6 
2 6 9 
9 8 8 
2 0 4 201 18 21 170 
3 3 3 4 
17 8 3 8 4 741 1 388 
13 4 
16 












2 7 0 





457 130 742 
3 9 7 
6 0 
13 "i 
2 6 5 













1 8 0 
31 
6 0 " i 
4 2 2 3 3 î 4 4 7 2 7 1 715 l i i 18 154 105 
ti? 
88 




4 5 6 
2 6 9 
986 
2 0 3 
193 
17 
2 7 1 9 6 0 5 
2 6 2 7 2 6 
2 16 8 7 9 






4 9 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
3 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
Su Ι.ΝΉΝΟΕ 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 __ . . . 
0 6 2 TCHECO 







. . . . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
i l ! ÃN*W^E 
m 





3 5 2 TANZANIE 







4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B I Î E S I L 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
T08 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAJUAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 3 0 0 M O N D E 
ist? ι***-» 1020 1021 XTRA­CE ckêniE l 
2 4 T 3 
I T S T i l 151 6lf 
13 
i i 







4 8 2 1?0 5 | | 
6 2 5 
Î 7 7 
8 3 4 
3 8 0 
6 7 5 
iii 




1 0 4 
3 6 1 
28 
iiii 
7 0 6 
9 0 9 
i l l 
se 
25 0 6 7 
4 1 3 2 
20 9 3 5 
i ni 









1 1 6 










2 7 7 
39 
4 4 0 
142 
2 9 8 
31 
6 
4 1 6 
3 3 3 
84 
ti 
43 23 7 1 9 
4 1 3 592 
1 20 127 
5 5 9 4 
1 6 0 3 
4 4 9 
Ìli 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 3 0 
10 31 
10 3 2 
1 0 4 0 
­ 1971 — Janvle 




3 3 7 
146 
79 
7 6 0 
­­Décembre 
France Belg. 
2 3 1 








VERBINDUNGEN M I T AMINOFUNKTION 
MONO­
O O I 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
812 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 3 9 0 
4 8 0 
4 8 4 5 2 8 
6 2 4 6 6 4 
T 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 









4 9 6 
8 5 5 55 
7 52 4 4 
5 1 
1 0 5 248 
♦it 
72Í°6 
3 5 0 
3 9 9 
2 4 5 
40 86 
75 1 1 4 
181 
79 126 
2 9 1 
2 2 0 
2 0 3 0 1 7 0 2 2 
9 2 7 
6 5 5 









• DIAETHYLAMIN UND SEINE SALZE 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
833 0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 4 7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181°2 
1 0 4 0 
1 
6 0 
86 6 1 
5 1 3 




7 9 3 9 4 
6 7 1 
7 3 6 
9 3 4 
2 8 6 
45 
4 5 6 
a 
4 6 20 
to°4 2 2 
6 
, 4 4 
a • 4 2 3 
2 4 6 
1 7 7 




0 0 1 
m 0 0 4 Su 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
811 0 6 2 0 6 4 2 2 0 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 6 2 4 
6 6 4 7 2 0 
7 2 8 
III 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 10 3 2 
1 0 4 0 
3 8 5 












4 4 6 
3 1 6 
2 1 6 
133 29 
121 







4 1 54 
6 1 19 
7 1 3 
173 
54C 




7 2 7 
ÌÌÌ 2 8 8 
i l l 2 0 




3 9 2 
3 
26 
1 3 2 28 
1 2 1 
8 
48 





. . 1 
3 7 8 3 
1 7 1 8 
2 0 6 5 
1 6 3 9 
1 1 5 4 
2 5 9 
1 2 5 2 
1 6 7 
HEXAHETHYLENOIAHIN UND SEINE 
0 0 1 
9 T 7 







6 1 3 













1 2 5 
17 
8 6 8 7 




6 2 2 231 
52 1 8 3 1 
44 
51 
7 1 34 2 4 8 
1 5 3 1 4 9 0 
4 0 1 1 8 4 1 5 6 8 0 
3 5 0 
2 0 6 172 
4 
4 0 85 1 
4 5 3 0 2 2 92 
2 5 1 5 6 
7 3 4 1 2 2 
4 2 9 1 
8 8 1 0 3 2 6 8 
2 8 3 9 4 1 9 5 9 7 1 2 8 4 9 
9 1 7 2 1 8 5 
2 7 5 1 867 
2 0 4 4 4 5 




2 0 5 
20 1 
3 
a \ 1 
1 





















79 3 9 4 
3 1 157 
> 4 3 4 
ï 7 2 2 
2 8 5 7 1 4 4 
44 
i 3 9 4 




Λ 9 1 7 
. ,, „ 7 8 5 
121 
., 21 2 4 1 
a 
a 
a . 6 
a • 2 124 
936 1 181 









A U G N I , DER 
1 3 6 1 
: m , 7 ι oil 
19 





1 3 1 3 
1 9 0 1 1 
, a 
L 12 








4 1 54 
6 
6 1 11 
I 1 0 8 1 9 
3 1 3 8 0 
[ 9 4 3 9 
β 6 1 0 
8 7 9 7 9 




4 6 1 3 







: : : : 
2 331 
2 33E 






1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 2 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 





2 9 2 2 . 1 1 » ) MONO­
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 3 9 0 
4 8 0 4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
T 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
i u T R Ü H E 
ESPAGNE YOUGOSLAV R .O.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 




CHINE R . P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 




7 1 2 
3 1 5 
76 






1000 D O L L A R S 











1 6 0 
12 6 8 6 
16 
10 
23 55 4 4 9 
19 








5 0 6 
6 3 4 
0 3 6 
598 
T 3 3 
S5T 
189 1° 6 7 6 
7 7 2 2 . 1 3 O IETHYLANINE ET 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
SIB 0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 4 7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1320 
ioli 1 0 3 0 1 0 3 2 





S U I S S E ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
HONGRIE 
CANADA CHINE R . P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
24 





32 1 4 5 
7 2 2 
3 1 9 
4 0 3 








î . ■ 
SES SELS 





, • 2 0 1 













1 3 6 
a 





1 9 4 0 
3 6 
1 
, 1 1 1 0 5 
6 
4 4 
5 0 6 
1 4 9 0 
68: 
8 0 7 
1 4 5 
57 
78 








4 2 7 
2 9 4 
16 
1 0 6 
i i 
8 . 16 a 









. 29 • 6 5 2 
79 
5 7 3 
4 1 6 
3 6 4 
108 
5 4 9 
2 4 18 





4 7 7 
183 
2 9 4 
123 6 1 
26 














1 3 6 
2 4 








• 4 7 0 
2 6 5 
2 0 5 
160 
1 3 6 
2 
. 4 3 
8 
8 
2 9 2 2 . 1 9 AUTRES MONOAMINES ACYCLIQUES ET D E R I V E S , N . D . . O E S MONOAMINES 
0 0 1 FRANCE 
88i KVg­WS­
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 033 
0 4 0 0 4 2 
048 
0 5 2 0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
i?l 4 4 8 
4 8 0 4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 












CHINE R . P COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 







2 4 6 
ili 3 1 1 
7 9 7 4 6 4 
4 4 
27 



















8 56 0 5 1 
162 
4 5 2 5 6 2 
1 1 1 3 










9 34 26 
IOS 
1 











111 : 50 
2 9 2 2 . 2 1 » I HEXAHETHYLENE­DIAMINE ET 
7 0 0 1 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1811 
FRANCE SECRET 
M O N D E 





8 6 3 
5 1 7 
3 8 4 












1 1 2 7 
81 s: 31 2 
20 2 




8 6 4 
8 6 4 

















94 1 3 4 
ï 
12 3 1 3 
13 
22 
a i l 42 
28 
35 9 1 4 1 
12 
9 7 
8 1 8 
7 4 8 0 7 0 




5 1 7 




















1 2 5 
1 3 
1 1 2 4 3 
27 6 4 
a 
5 
1 2 1 0 
1 2 1 4 
l 2 1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tablt de correspondance CST-NIMEXE voir tn fin de volume 
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M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 




AETHYLENDIAHIN UND SEINE SALZE 2922.25 »I ETHYLENEDIANINE ET SES SELS 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 0 30 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 624 7 20 
1000 




8 0 3 36 538 
6 7 0 
378 
2 6 9 
16 






2 1 1 
3 9 0 
4 2 6 
9 6 4 
6 5 6 
6 4 9 
57 
1 
2 5 0 
ANDERE ACYCLISCHE ACVCLISCHErT POLVA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
828 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 0 36 lil 2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
1000 
1010 1811 







2 7 9 
1 3 1 
1 4 2 
0 1 0 
2 3 8 
7 7 9 
28 
1 6 2 
9 2 
14 
4 8 0 





7 4 8 
7 9 7 
951 




2 4 1 
CYCLOHEXYLAHIN.N­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 60 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
1000 
1010 1011 1020 


















6 6 3 
4 4 6 
129 
90 
I 2 I 











7 6 1 
2 0 
5 2 5 
3 7 7 
2 6 9 
16 






3 0 0 683 617 
5 5 5 





































0 4 7 
9 4 
. 9 2 9 
2 0 6 
628t 
1 6 2 
92 
1 4 
3 9 5 




8 3 8 
2 7 5 
5 6 3 
4 0 1 




1 6 0 



































1 5 9 
75 
32 
1 2 5 lll 167 
3 0 
3 0 
2 136 1 484 
6 5 1 
4 3 8 
1 2 6 
86 
1 2 Î 
5 « 
211 




004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 036 SUISSE 
840 PORTUGAL 42 ESPAGNE 064 HONGRIE 624 ISRAEL ¿ΗΙΝΓ R . P 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
Ν Ο Ν D INTRA­"" EXTRA­CLASSE AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 





105 20 47 10 21 32 116 019 514 505 327 310 39 3 140 
2 26 
759 10 




29 29 461 151 
IV? 
2 70 32 
2922.29 » I AUTRES PQLYAMI1ES ACYCLIQUES ET DERIVES. N.D. .DES 




427 190 236 153 147 2 
001 FRANCE 002 BELG.LJX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 021 NORVEGE 030 SUEDE D32 FINLANDE 034 DANEMARK 036 
064 
208 .ALGERIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 528 ARGENTINE 
868 140 105 750 198 1 3 4 0 
117 67 34 324 
1?? 192 18 
tí 
1UUU m 1000 ::io 
tSil 
1031 1032 1040 
Ν Ο Ν Ο E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
410 059 
Mi m 3 201 150 
14 1 
253 23 230 21 6 210 3 199 
98 33 30 20 
2 34 211 il 20 
729 113 
704 167 2 , 0 
117 67 34 265 
98 
Γβ 
3 638 1 712 
ita 









327 177 41 40 2 
135 
OLYAMINES 







CYCLOHEXYLAMINE N­DMETHYLCYCLOHEXYLAMI NE LEURS SELS 
001 002 303 005 022 036 
FRANCE BELG.LJX. PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI ._ SUISSE 042 ESPAGNE 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 664 INDE 
M O N D E INTRA­ÇE 
442 52 42 94 66 27 52 40 13 63 14 12 
975 638 338 250 107 48 
4Ì 














939 ìli ZO 14 Í I . 9 234 2 105 6 41 
. 42 
ANOERE ALICYCLISCHE AMINE UND DERIVATE, AWGNI, DER ALICYCLI­ 2922.39 DER?vis A ToVSÉs A A N l lHÉ! ­CYCi : 
Τ ER PENIQUES mm ìiammrmm-
289 36 78 5 60 120 10 30 7 12 156 39 14 9 42 206 
25 82 13 
318 468 849 708 368 l 3 l 
3 ' 






. . . . • 















6 42 . . 42 
ll 9 
1 2 0 4 
457 746 701 367 43 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.JNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 204 .MAROC 
288 400 mw-TSUNIS NAM 508 BRESIL 443 PA A 528 ARGENTINE 664 INDE 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
000 010 011 020 M 
1040 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM 
266 51 98 15 75 
138 15 63 15 17 
223 57 47 18 20 296 10 62 35 17 154 42 
1 797 506 l 290 1 095 520 








. . a . 
18 
• 
. . a . 
• 
2 0 












2 6 6 
iî 
7 0 












4 8 0 
1 055 1 003 "li 
Κ 
* . . a 
. 2

















TRINITROANILINES, TETRANITROANIL INES 
1000 M O N D E 1013 INTRA­CE 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Ì Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE Beig.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 













4 9 8 6 
1 2 7 4 
'lì 
6 5 7 6 
6 3 5 3 




4 9 6 5 
1 274 
155 
6 4 3 5 










0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 





1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 












1 5 2 3 
2 8 8 









2 8 8 
4 3 
8 5 8 






UrJB'WsAÏfE· O G E N - , S U L F O - , N I T R O - , N I T R O S O D E R I V A T E DES A N I L I N S 2 9 2 2 . 4 8 f ÏANÏLS INlR l ! fELSEÖÏs 0s1! , !S · S U L I = 0 N E S · " " * " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 








737 69 173 842 471 1 019 65 2 529 171 46 20 41 109 625 302 105 
15 3 4 1 400 66 85 30 133 19 82 120 53 
il? 33 




657 63 153 1 93 20 
2 
5 
601 291 309 530 616 543 4 236 
541 168 373 364 360 2 
2 1 2 4 3 
9 6 0 
i m 
2 4 8 
5 
TETRANITROMONOMETHYLANILIN 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 





















i l ! 
4 0 8 


















1 0 6 
io 





5 8 9 6 
8 7 5 
i,°!o 
2 4 7 9 



































9 1 9 
288 
6 3 1 
9 3 9 
5 2 9 
110 
2 
5 8 2 
WWWhÎn E HALOGEN- , S U L F O - , N I T R O - , NITROSODERIVATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 20 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 









3 0 5 
































6 9 5 










l í ! 
2 
6 3 














1 2 6 
2 6 
2 9 157 
6 
48 
4 1 6 
3 4 6 
832 
0 7 0 
S 2 ° l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
QOS 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
m 
288 390 400 404 412 484 508 512 528 664 720 
m 
eoo 
1000 1013 1011 1020 1021 1030 1031 1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 











N I G E R I A 






C H I L I 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R . P 
COREE SUD JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 









2 2 5 
5 1 9 
4 1 4 
8 1 3 
48 






4 8 7 
3 4 0 












1 7 4 
69 IX 34 
8 5 8 3 
1 9 7 9 
6 6 0 5 
4 7 1 3 
2 9 2 1 
6 8 1 
7 





512 496 484 6 
4 10 
TETRANITROMONOMETHVLANILINE 






1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
H O N D 






u c tac 






a L s 
i 





l i a , 
­
E S . N I T R E S . 
2 8 0 
5 









l '1 1 
5 534 
4 2 4 
5 1 1 0 
5 1 0 7 
95 
2 
. . 1 
N J 











3 7 3 


























8 8 4 
398 
2 61 








2 2 8 
3 1 
197 


















1 4 5 
1 





1 0 6 
198 











1 7 8 5 
2 0 5 
1 5 8 0 
8 4 4 
4 5 2 
118 
3 
6 1 8 







Vftwwb tfüR-i mi VES HALOGENES. SULFONES, NITRES, 
161 11 28 78 
15 38 
li 2 









001 FRANCE 002 BELG.LJX. 003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
50B BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
T32 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E tst? wvm 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
4 2 3 
128 
1 8 6 
9 9 
1 6 6 
12 











3 0 6 
35 
7 8 5 116 
63 21 248 283 107 
48 




2 886 1 575 1 342 
108 
1 3 2 
3 42 1 1 












1 6 4 
12 
149 













2 2 3 
2 1 5 





3 0 5 
7 8 8 
5 8 9 
4 3 6 
189 
67 
2 2 9 
II 1 8 4 














9 4 5 
4 9 6 4 4 9 
2 4 9 
9 1 
l !o 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1032 2 . 
1040 57 12 











S U L F O - , N I T R O - , NITROSODERIVATE UNO 2 9 2 2 . 5 5 * l 
NTTA8JEI S ET L L E EJÌS D HL , P H A L O G E N E S 
0 0 4 
0 3 6 



























004 005 022 030 032 034 036 038 
048 
81? 




















































0 0 4 


















ATgWAÏffiAAHUN6 e W ^ ^ 
001 002 003 004 005 022 
m 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 






















6 4 5 
2 9 4 4 
2 0 6 3 
I 207 
273 
6 0 8 








2 2 4 
























9 9 3 
2 3 0 
6 2 7 


















5 2 6 




0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
" _ 2 0 CLASSE 1 1 0
1 0 2 1 AELE 




















SULFONES. N I T R E S , 
ND 
HEXANITRODIPHENYLAMIN E 
1 0 0 0 M O N D E 

























































































2 9 2 2 . 7 1 BETA-NAPHTYLAMINE ET SES SELS 




_ . l l 
1020 
1021 
M O N D E 





















1 6 4 
13 
2 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 81! mm 050 GRECE 052 TURQUIE 
058 RJO T A L L Ë M 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 
Ûl ÜS.LÍL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
T 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 






1 0 3 0 CLASSE 2 







2 0 9 






1 6 7 





3 8 2 7 
6 5 0 
3 177 
2 3 0 2 
1 2 6 2 
310 
5 6 4 








2 9 2 2 . 8 0 M 
NES^ROMATOÉ? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.L . 
ES AR3MATI3UES ET D E R I V E S , N . D . . D E S 
_ . U X . 
Ò03 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
- - - suiss-
m 
0 3 6 SSE 
507 
471 
8 4 6 







4 2 9 
9 6 





















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 8 8î? 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
TOO 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
— 1 9 7 1 —Janvier­Décembre 












































3 6 9 
297 
0 7 2 
1 0 1 
2 0 6 
2 1 1 
3 
12 






1 5 0 
6 
8 8 3 
4 5 7 
4 2 6 
1 7 3 










m 0 3 6 
0 4 2 
lii 2 8 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
18?8 
O l i 
1 0 2 0 l8i¿ 
1811 
1 0 4 0 
ftï?I8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
8Ì8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ose 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
¡ss 
39Ö 
4 0 0 
4 4 8 ­
4 6 8 
4 7 2 
5 0 4 
5 0 8 
I l i 6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 4 0 
88°4 
9 7 7 
1 0 0 0 
ist? 1 0 2 0 








































8 1 6 
57 
181 
7 9 3 
6 9 6 
96 




1 5 1 
2 2 3 
4 4 7 














11 4 1 5 
3 8 5 
38 5 1 3 
7 1 2 
4 9 
25 















11 ? 3 
13 
10 
2 3 6 5 
2 9 9 
2 0 6 6 







2 Ì 2 lü 2 ' 
Mí 2 ; 

























. . 22 
RE HALOGE 
; 
. . 1 





















. > · 













. 5 ! 
r 2« 
e χ p 
QUANTITÉS 











3 0 4 i 
34 
3 0 1 
I O 






2 9 8 
8 
2 0 l 
29 
18 















012 1 8 0 
4 9 0 1 2 1 
522 59 
855 3 0 
0 6 4 
1 7 0 2 2 
3 
1 a 
4 9 7 7 


































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
m 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 






























P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 
7 3 6 
8 08 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





N 0 N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 











2 9 2 2 . 9 1 e , PHHENY f eEN f fD 
8?! « r ø s ­ f " 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
2 7 6 
2 8 8 
4 0 3 
508 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
57 





i l l 
29 
i°5 





3 7 4 
50 
2 5 . 








1 4 1 
36 




6 4 7 
127 
5 2 1 
5 6 8 
3 6 3 
5 3 4 
2 
15 


























2 3 4 
6 5 6 
5 7 8 
2 2 0 
9 8 9 














3 6 0 
48 
















3 0 7 
4 7 







2 9 2 2 . 9 9 »1 AUTRES POLYAMINES AROMATIQUES 
SULFONES, N I T R E S , N I T R O S E S . L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 8ÌS ΜΕΝΕ 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 






U . R . S . S . 
R . D . A L L EM 
POLOGNE 





3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 8 
4 7 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
52B 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 4 0 
8 0 3 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
KENYA 




T R Ï N I D . T O 
PEROU 
BRESIL 









M 0 N 0 E 
181? E*NrM=cI 
1 0 2 0 












3 7 7 
84 
3 2 6 
3 3 4 
2 1 6 
1 3 3 
6 1 
5 2 5 
"% 
6 1 
3 6 2 42 
46 
33 
2 9 2 
1 8 4 
3 3 0 


















8 1 0 
3 7 2 
338 
2 2 6 
2 5 0 







2 5 7 
189 
26 
1 0 Î 
2 1 4 
7 
1 5 3 6 
3 
25 













5 9 5 
5 6 4 0 3 2 
5 4 6 
























1 6 4 1 0 
2 9 3 
1 3 5 7 





177 3 5 3 9 4 0 
1 3 5 








2 8 4 4 0 
1 6 4 
1 2 7 6 







2 4 9 2 




2 8 9 15 
16 
4 0 2 
13 1 
1 4 1 
36 
3 6 6 15 
11 
l \ 1 
36 
7 3 9 3 6 7 
1 9 7 1 1 2 
5 4 2 2 5 5 
1 0 2 1 3 7 
3 5 7 7 



















, LEURS DERIVES HALOGENES, 
EURS SELS 
2 1 9 
2 7 9 
9 4 5 
9 0 2 
1 0 6 
61 
4 2 3 
lM 51 
1 9 5 
3 6 
39 
1 0 5 
178 













l u lW 
9 5 2 
6 0 7 
5 3 5 
8 2 6 
1 4 9 
5 
73 













6 4 0 19 
352 































) 3 7 5 
77 
2 9 9 
1 0 7 
5 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
276 





1 0 3 0 1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AMINE 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
6 4 5 11 
3 1 
2 7 3 
France 
1 2 5 
11 
1 4 2 3 
I O N 
Belg.­Lux. 
4 9 5 
15 
2 6 1 0 
M I T SAUERSTOFFUNKT IONEN 
MONOAETHANOLAHIN 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 82! 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 0 6 6 0 6 8 
2 0 8 3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 6 6 0 
m eoo 
1 0 0 0 
tSt? 
tSi? 
1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
4 
10 1 
8 t 1 
5 
2 1 6 193 
2 2 4 




73 2 0 9 









l 4 6 l 
73 
5 1 6 
7 6 6 7 5 1 Hi 3 1 3 
1 8 0 
552 
UND SEINE SALZE 
i 18 
3 2 0 
189 
4 6 






147 7 2 
i 
1 3 8 7 5 2 9 8 5 8 
2 3 4 1 2 7 
6 1 9 
7Ó 
5 
DIAETHANOLAHIN UNO SEINE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
8Ì6 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 6 2 4 
6 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






3 9 4 
4 0 2 
3 5 1 6 8 3 
4 1 5 
4 5 8 9 2 
4 2 18 tlt 9 2 
33 1 6 7 4 4 
2 7 0 
40 




1 0 4 
2 4 4 7 3 9 iìì 
3 3 2 
2 1 7 6 
TRIAETHANOLAMIN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 881 8ii SÜ 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 0 5 6 
0 6 4 2 0 8 
4 0 4 4 8 4 5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
181? 1 0 3 0 
1811 




m S i l 
7 9 7 
sie lì 3 5 2 139 
6 0 
4 7 3 
9 3 2 1 6 
2 9 1 ilt 
500 1 1 1 
1 5 1 2 2 5 23 
6 2 2 4 4 
2 9 0 
5 0 2 
8 2 6 
3 9 6 
7 0 5 8 6 6 
ll%\ 
9 8 8 
12 
160 6 1 7 
i t i 3 9 7 
104 
a , it 
1 0 6 





3 6 4 
8 3 
• 1 6 1 9 6 2 9 
9 9 0 2 6 7 
6 1 







ι • SALZE 
2 : 
UND SEINE SALZE 
115 





1 2 5 
120 
ÌC 
i 1 5 1 1 3 0 
. 5 6 7 4 
a • 1 7 2 8 
9 1 4 
8 1 5 
4 7 9 46 
3 3 5 























a lì 1 
1 osi 392 685 
5 8 1 








8 6 f 
634 







1 9 4 ' 
a 
. 1 a 
' a 



















2 0 6 
a 





2 0 9 





1 2 0 
11 
. 172 141 
72 
2 1 8 
7 7 3 4 4 5 
067 563 





2 3 5 
2 7 0 










1 1 6 
135 
9 
1 0 0 
. 2 0 9 
7 6 3 
4 4 6 
7 0 1 
5 9 8 
5 7 5 
2 
1 7 0 
i l i 
776 
3 0 8 
li 3 3 0 
133 
5 0 
3 2 1 
18 1 4 1 
5 0 0 








5 8 8 
8 2 6 
7 6 3 
581 
9 5 6 
5 7 0 
a 
a 
6 1 1 





7 9 2 
38 7 5 4 
2 1 
3 








. 1 2 0 
40 
4 0 6 
2 1 6 
1 9 0 135 








. . ; 
a . 6 1 
a 
1 










1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 2 6 3 
I T 4T 
6 7 1 0 
2 9 2 3 COMPOSES AMINES 
2 9 2 3 . 1 1 MONOETHANOLAN I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
82 ! ROJUNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
866 ROJMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
208 . A L G E R I E 3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 I R A N 6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 8 Ρ Η Τ Ε ί Ρ Ρ Ι Ν 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE ! 8 i î c k A LE 6 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EANA 








27 78 13 9lî 8 4 
i l 56 





4 6 ít 16 
2 4 5 β 
4 1 5 2 0 4 2 
4 9 7 2 6 9 
4 2 3 
33 
1 120 
I O N D O L L A R S 
France Belg.­
2 1 0 1 
17 
2 2 7 6 4 




0 0 2 33 
a 
29 
0 6 9 191 
A FONCTIONS OXYGENEES 


















t • 4 2 0 
l i ! ii 2 2 9 
2 9 
1 
2 9 2 3 . 1 4 DIETHANOLAMINE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
88i m-iil' 0 0 4 ALLEH.FED 
821 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 4 CANADA 
509 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
9TT SECRET 
1 0 0 0 N 0 N D E 
1013 I N T R A ­ C E Ι Ο Ι ! EXTRA­CE 1323 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 















1 4 8 0 
7 3 6 7 1 4 
3 2 0 
2 0 3 
3 4 5 
a 
4 1 
2 9 2 3 . 1 6 TRIETHANOLANINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
88* Î T 1 E Ï É F E D 
S i i N8RVEGNE 
0 3 0 SUEOE 0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANENARK 
0 3 6 S U t S S E 
8 1 ! ES?PSÎ5EE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
81?ΤΑΕ 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 9 T 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
I 2 7 188 
2 0 6 








10 2 4 68 
6 4 
14 
10 1 9 3 
2 4 3 0 
Ilei m 288 
5 













• 4 4 9 
1 6 4 2Sf 14 
1 9 1 
a 
1 
ET SES SELS 
35 
10 












a a • 4 4 3 
lit lll 9 6 
5 





23 Í S 
a 4 9 
1 56 

















• 16 15 2 4 8 1 594 
5 88 186 
10 1 6 0 1 4 0 8 
? ΐδ ΐ i?s 
1 3 0 150 
; 3 i 9 5 4 
4 0 22T 
62 ll 2 7 
2% lî 
23 






31 , 35 2 
25 
3 0 
1 1 9 3 T35 
1 1 3 8 3T8 




i l ?f 
196 
? lSi 3,5 
1 9 
3 4 1 




ll ?? 14 
77 
li 3 9 
xl? 
31 




7 1 4 5 3 
k 6 9 0 763 







1 7 3 
1 5 8 
ιβ1 
172 








• a 9 
a 
a 










1 0 9 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N ION kg 





001 300 . 38 37 
002 156 46 . 59 003 772 625 
004 1 407 963 005 700 282 l : 022 402 74 026 6 2 028 9 2 030 79 1 032 10 034 19 5 036 277 33 038 28 040 7 4 042 245 89 21 048 10 050 6 1 052 12 3 056 4 
062 17 2 064 82 068 β 204 1 1 220 17 390 57 
400 90 47 404 55 2 412 52 5 448 1 478 142 4 8 0 
484 3 1 504 3 2 508 51 5 512 3 5 2 4 
528 52 2 604 4 6 1 6 
624 5 SSS il i 
692 4 1 700 3 2 708 
7Ì2 i lo 5 
736 7 740 2 800 23 
4 0 9 















1000 5 376 2 213 72 1 148 1010 3 334 1 917 51 631 1011 2 043 296 21 517 1020 1 462 270 21 302 
1021 819 119 . 224 iSì? " i i 
1032 146 3 40 19 2 
1 5 9 
, . 1 4 2 
5 6 
2 1 7 
46 
1 4 6 
2 7 9 






2 1 7 
24 
2 






























6 8 7 
1 003 7 8 9 




ANISIOINE. DIANISIDINE. PHENETIDINE, IHRE SALZE 
001 55 
002 131 130 003 49 43 004 89 37 005 37 i 
83O 337 21 034 S 036 144 15 042 35 28 052 61 0S6 45 062 4 m 2u 30. 
400 652 10 404 43 43 412 81 508 64 
624 665 70 
664 103 44 720 635 80 732 25 
736 32 14 
1000 3 992 568 
1010 360 210 1011 3 632 358 1020 \ 697 119 1021 842 38 1030 964 129 1031 
1040 971 110 l 6 
Ml^DÎN^IA^Îs^îlE.^NltlDÏSI^fRR 
001 821 . 2 8 
002 132 13 
003 143 18 88i 5Ï1 2Ϊ? 
022 698 91 
032 3 
036 2 537 1 032 
811 ia 33 
048 19 
050 27 
052 78 1 056 240 2 058 10 




















6 0 8 
. 81 
63 
su 5 9 









6 7 5 
\flSiP 


















W E R T E 
EG-CE France 
' D - UN° 2 ' 2 3 · 1 8 Ô0LS8TNE?°8litHVE8el,ÏMTg 
8 001 FRANCE 1 326 
5 002 BELG.LJX. 189 44 1 003 PAYS­BAS 416 284 35 004 ALLEM.FED 2 189 458 
005 ITALIE 2 271 184 13 022 ROY.JNI 1 856 48 026 IRLANDE 14 1 1 028 NORVEGE 29 7 030 SUEDE 58 1 032 FINLANDE 27 1 
1 3 34 DANEMARK 103 5 20 036 SUISSE 539 55 038 AUTRICHE 67 1 1 043 PORTUGAL 80 8 4 042 ESPAGNE 500 81 
4 048 YOUGOSLAV 140 050 GRECE 26 3 3 052 TURQUIE 1T6 4 4 055 U .R .S .S . 13 
5 062 TCHECOSL 41 1 9 064 HONGRIE 768 8 068 BULGARIE 655 204 .MAROC 13 12 15 220 EGYPTE 421 2 1 393 R.AFR.SUD 158 l 
6 400 ETATSUNIS 497 164 1 404 CANADA 108 10 7 412 MEXIQUE 279 7 l 448 CUBA 42 478 .CURACAO 65 480 C0L3MBIE 20 
484 VENEZUELA 131 β 504 PEROU 38 2 15 508 BRESIL 364 38 3 512 CHILI 115 524 URUGUAY 19 11 528 ARGENTINE 363 23 2 604 LIBAN 25 616 IRAN 16 1 2 624 ISRAEL 53 1 664 INDE 323 30 680 THAILANDE 456 1 
3 692 VIETN.SUD 194 10 703 INDONESIE 12 1 708 PHILIPPIN 24 l 728 COREE SUD 581 25 732 JAPON 1 293 10 5 736 TAIWAN 257 1 740 HONG KONG 75 800 AUSTRALIE 42 1 
254 1000 M O N D E 17 543 1 485 48 1010 INTRA­CE 6 391 970 206 1011 EXTRA­CE 11 151 515 80 1020 CLASSE 1 5 719 403 
35 1021 AELE 2 733 126 97 1030 CLASSE 2 3 925 110 1031 .EAMA 2 1 1 1032 .A.AOM 81 14 30 1040 CLASSE 3 1 506 2 
2923.31 ANISIDINES. DIANISIDINES 
1 001 FRANCE 151 
002 BELG.LJX. 92 85 003 PAYS­BAS 25 10 52 004 ALLEM.FEO 81 19 005 ITALIE 47 1 53 022 ROY.UNI 431 2 030 SUEOE 362 23 034 DANEMARK 11 30 036 SUISSE 183 20 2 042 ESPAGNE 44 35 052 TURQUIE 70 056 U .R .S .S . 60 062 TCHECOSL 36 064 HONGRIE 386 39 390 R.AFR.SUD 43 34 400 ETATSUNIS 770 12 404 CANADA 44 44 
412 MEXIQUE 103 1 508 BRESIL 121 : IIS t?î!I!?[INE iii 6i 
664 INDE 135 4E 18D 720 CHINE R.P 484 58 732 JAPON 23 
736 TAIMAN 38 16 
3 5 4 
53 
3 0 1 




1000 M O N D E 4 520 4T2 010 INTRA­CE 396 115 
011 EXTRA­CE 4 124 357 020 CLASSE 1 1 988 135 021 AELE 988 45 030 CLASSE 2 1 151 125 031 .EAMA 1 040 CLASSE 3 985 97 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
?ηϊΙτΚ«τϊΐΒ ΐΝ^\ίΚ$ , ,8ΙΙ5ΤΗΑ-






1 612 465 
1 404 159 
13 






































137 4 597 3 737 
124 2 136 1 170 13 2 460 2 567 
12 2 193 1 036 
1 514 523 
1 224 1 472 
l 65 
43 59 
4 0 0 
39 
18 1 534 
a 
2 4 5 




2 3 4 
7 
4 7 
1 9 3 
1 2 4 
17 
1 3 6 
13 
34 
6 9 3 
6 4 2 
1 
"li 2 6 1 
5 2 






1 4 0 
102 
1 4 






1 7 6 
. 7 
6 8 8 
















3 6 1 















5 3 651 
1 7 6 
5 3 475 
1 710 









1 3 7 
3 
3 9 2 
1 0 5 
2 8 7 
1 4 3 
9 9 
7 
1 3 7 
R.AUSGEN. 2923.39 J H J N g j N A J J g T ^ ^ η , ^ Ν Ο - ^ Η ^ Ο ^ , ^ Ι ^ ^ Ι Τ Η Ι ρ ^ Ε ^ ^ ^ Ε Ι ^ . 
158 001 FRANCE 1 600 
XI 88i .«.«--UK· ili ll 
"? 88i trøeFE0 m "il 
32 022 ROY.JNI 1 428 163 
032 FINLANDE 1 ' 1 
401 036 SUISSE 4 49: 1 331 
48 83 gtSiæe 4oS si 
2 048 YOUGOSLAV 58 3 
S 050 GRECE 54 l 
11 052 TURQUIE 127 3 
27 056 U .R .S .S . 324 8 
6 058 R.D.ALLEM 34 15 060 POLOGNE 145 42 
l 062 TCHECOSL 32 
4 064 HONGRIE 34 
3 14 l 310 
i 3. m 
10 
23 . T2 1 1T4 
13 
l . 2 476 «· . 29 









2 7 3 
' f i 
4 9 6 
9Î 
a 
6 8 5 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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066 068 i§8 272 276 288 390 400 404 412 SOS ?1 2 528 660 664 700 720 728 732 
ÏI8 800 
18?8 
1 0 1 1 
181? 1030 1031 1032 1040 
M E N G E N 
, EG­CE 
11 27 ι 5 12 
ill 
2 070 6 m 
34 214 22 614 4 16 35 141 14 8 18 


















26 1 4 
4 12 ll 
I 322 3 114 1 1 4 
2 9 
175 21 378 4 11 35 140 
ι 
18 5 516 
13 811 
AMINOALDEHYDE; AMINOKETONEi AHINOCHINONE 




1030 1032 1040 
LYSINi 
III lil 0 38 iii 400 508 
III 
1000 1010 
ioti 1020 Uil 1032 
SARKO! 
001 003 036 042 
1000 1010 1011 1020 1021 
279 10 
si 190 54 1 1 027 
3 3 34 952 11 3 Al 5 148 
3 158 
2 m un 










SEINE ESTER. IHRE SALZE 
10 136 35 
9 Τ l i 
lå ? 
272 lii 51 i l • 
β 
135 33 
9 7 13 
12 ? 
255 176 78 
44 iî 
IN UND SEINE SALZE 
18 40 28 3 
96 




41 3 3 
GLuTAHINSAEURE UND IHRE 
001 002 003 m 036 038 040 042 
048 050 052 056 
m 1000 1010 
1811 
304 309 1 872 3 Ili 139 
2Ì7­294 1 391 34 11 1 
8 215 















S 4 7 0 5 














2 2 9 5 





i : ; 
5 > 2 i 4 











































lilî 3 m 115 2il 







0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
m ÊGYPIP 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
i j » R:¡.FA.SAUD 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
S12 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
TOO INDONESIE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
Vä HONGKONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
t8?8 ?N?RÏ ­8E E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
181? CLAELÍE1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
2923.50 AMINO­
001 FRANCE 
302 BELG.LJX. 881 {frigio 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 OANEHARK 336 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 060 POLOGNE 
III ÉfÏT^NIS 
in BKK« 5 2 8 ARGENTINE 
τ ΐ ο CHTNE R . P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
t8t? IffBtti 1 0 2 0 CLASSE 1 
1811 CÍAS­ÍE2 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
2 9 2 3 . T l LYSINE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
398 R.AFR.SUD Ì88 K i l î r " m mmiu 
1 0 0 0 M O N D E 
181? i f i r ß f t f 
1 0 2 0 CLASSE 1 18il CLIVEZ 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 
EG­CE 
42 
40 ti 15 61 
4 i i i 
20 276 376 66 




l l l ? 4 
2 7 5 4 




Ζ » 432 241 11 33ll 






















2 408 61 
565 27 
1 843 33 






















ι 349 I 
26 i i 
81 
74 , 
184 1 ! • 
SES ESTERS ET LEURS SELS 
2Ü 67 14 
13 33 




200 122 il 5 
2 9 2 3 . 7 3 SARCOSINE ET SES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­ÇE 
1 0 1 1 .EXTRA­CE 
M cküfPi 2 9 2 3 . T 5 * » ACIDE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
m mueo 0 3 6 S U I S S E k imw 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
811 HBSÍS. 
m A » . N E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1811 EcÎ!sA i iE. 
a 13 20 
130 




2 5 5 
2 2 4 
1 3 1 0 23tl 126 lll 
2 5 6 953 36 l i υ 5 971 
4 153 t i l l 
2 Ì 4 3 62 14 
13 31 
iî : tå : 
477 4 317 3 160 






32 il : 





































56 361 45 770 19 32 56 232 
ii 3 
104 6T9 





369 180 3 845 11 1 
a 
13» 299 
















9 i • 
50 
a 














7 76 1 316 . 9 
■ 
i . 
3 7 5 5 9 4 3 
2 8 1 2 211? 576 5 
11$ 
4S5 
. 2 6 ! 
a 
61 B 402 1 II 
1 044 




1 6 5 0 







192 2 m m 
256 953 ii i l 
5 674' 
3 925 1Z2! 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
S i l 24 2 
1021 1030 1031 1032 1040 
AM INOESSIGS AEURE 
0 0 3 7 0 0 5 5 0 2 2 4 0 4 2 9 4 1 2 2 528 1 
1000 48 1010 16 1011 33 1020 21 1021 8 1030 12 
PARAAHINOBENZOESAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
0 0 1 
88i 
004 005 022 036 038 042 4D0 412 
Si l 
1000 1010 1011 1020 1021 ■030 0 3 2 0 4 0 
59 
sl 43 
12 12 6 2 
7 251 4 
496 174 321 288 23 28 





30 13 17 
7 4 10 
49 
3 56 
12 12 6 2 6 251 3 
437 119 318 287 23 26 
483 8 2 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 1031 1032 1040 CLASSE 3 
407 91 2 7 59 
2923.77 * l ACIDE AHINO­ACETIQUE 
003 PAYS­BAS 005 ITALIE 022 ROY.UNI 042 ESPAGNE 412 MEXIQUE 528 ARGENTINE 
48 12 59 155 30 26 
385 77 
308 
230 70 77 
3 1 








10 001 FRANCE 
12 10 2 1 
ii 
in^Étf E«f SAAM ô^fcuW AMINOESSIGSAEURE 
004 005 022 036 038 042 xû m 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
MM'-ïïl· ALLEN.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS 
MEXIQUE 
Ae8ÌENT,NE 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AON CLASSE 3 
214 
ili 
IT 47 42 20 10 26 689 36 
il 
467 488 980 824 80 143 1 14 
21 10 11 2 
9 
1 
12 12 1 1 1 
179 9 194 
47 42 19 9 23 689 14 
if. 
1 371 429 942 817 78 111 
14 
374 68 2 
40 
59 155 29 24 
321 49 272 215 
S? 
2923.79 . . »gINO SfBi: fSRcSi.NEÌ kííè^GLÔTiaÍQuI­irtE^nEl?"^1 LEURS E L . . . ­ . _.. ACIDE AMINO­ACETIQUE 








052 056 058 068 204 208 
m 
390 400 404 412 480 484 504 508 512 528 624 664 728 
1 292 1 031 686 2 823 1 557 192 73 
n 
47 111 479 2M 
261 
il 




31 1 454 189 19 8 iî 13 40 12 37 




1°6 9 50 


























003 004 030 034 














24 22 2 I 
IHRE SALZE UND ESTER 
145 492 253 




4 13 8 3 28 80 1 12 Τ 10 34 13 2Τ U 23 49 18 
β 132 3 25 
2 951 1 423 1 529 
ΜΙ? 





272 390 400 404 412 448 480 484 504 50B 512 528 624 664 728 732 736 800 
_ VOIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CUBA 
COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE ­­RAEL 
IDE COREE SUD JAPON TAIMAN AUSTRALIE 
m 
150 90 60 43 11 18 




CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
592 413 342 218 031 398 41 29 41 48 71 430 122 56 506 
ili 
110 77 II 13 49 10 10 14 31 554 111 130 50 
11 
17 202 12 266 ii 72 276 11 23 
10 0 2 3 3 596 6 430 5 092 1 146 1 106 27 75 231 
159 110 589 
"A 
2 2 21 126 5 26 153 5 47 9 77 
33 3 3 10 
1 1 2 84 1 43 
2 1 1 6 
2 895 969 1 926 1 559 207 2 ? i 45 135 
2923.81 ACIDE PARAAMINDSALICYLIQUE. 
5 
12 




001 FRANCE 003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 










14 260 288 




218 1 380 » 577 334 249 119 11 23 , , 9 20 2 37 19 27 12 31 2 251 46 69 6 17 
1 140 82 
a 53 14 45 17 72 
! 10 '. 









: "Il To 
23 25 











. a 1 21 65 
146 110 
a 5 2 
17 
) 2 665 3 511 
1 1 318 976 





i 65 28 




















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ i B R I _ 
I ta l ia 
i i i .2 5 0 8 5 2 8 6 4 0 6 8 0 
ni 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
181? 1020 1021 1030 1032 1040 
l l 
4 1 
4¿ 3 8 4 11 
6 6 3 
3 4 8 3 1 6 169 
59 








1 6 5 56 12 
1 0 9 
21 21 53 » 
12 






812 838 40 042 048 050 052 0S6 058 060 068 208 288 390 400 404 412 420 428 440 
Xtl 484 504 
III 
6 2 4 
708* 
H li Xi 
6 14 10 3 81 14 24 
6 8 
7 2 1 9 
6 
24 18 6 8 
18 
tig 20 1 1 
i 
































10 3 72 
iî 45 
6 2 1 6 
18 
6 












6 7 0 
137 
533 383 157 118 
3 2 
417 
3 0 6 112 
9 4 
4 0 18 





5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 6 4 0 BAHREIN 6 8 0 THAÏLANDE m ta»» 
740 HONG KONG 
1000 H O N D E 181? EF1** 1020 1021 1030 1032 1040 
881 
0 0 3 0 0 4 
8SI 8¡3 
0 3 2 
836 
818 
0 4 2 0 4 8 0 5 0 0 3 2 
0 5 9 
0 6 0 
281 
XTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 










4 6 9 Io 4 5 8 186 
3 5 
2 7 2 
6 
AUTRES CONPOSES AN INES A FONCTIONS OXYGENEES 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 







R . O . A L L E N 
P O L O " " ­DLÔGNE 
mm 
8 1 3 390 
m m 
37 
1 0 3 
5 8 3 
siî m 2 1 6 4 5 1 2 0 138 14 39 
II 











m tsísNTiNE 624 ISRAEL 
664 INDE 
708 PHILIPPIN 728 COREE SUD 732 JAPON 
740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 010 INTRA­CE .01} EXTRA­CE 
020 CLASSE 1 021 AELE 
030 CLASSE 2 
031 .EANA 
032 .A.AON 









185 554 31 1? 
10 12 99 
208 
80 655 





Í 9 5 





1.1 11 1 
















3 8 0 
2 8 
il 




QUATERNAERE ORGANISCHE AMMONIUMSALZE UND ­ H Y D R O X I D E , E I N S C H L . 2 9 2 4 
DER L E C I T H I N E UND ANDERER PHOSPHOAHINOLIPOIDE 
SELS I 
AUTRE! 




T HYDRATES O'AMMOIIUM 
PHOSPHO­AMINOLIP IDES 
28 23 4 
8 9 3 
5 0 2 
3 9 1 
















14 l i 
23 62 130 963 144 461 10 
Τ * 16B 
76 2 8 5 i? "Il 
11 "zi 87 
183 
16 67 
1 0 9 2 3 uh t m 
2 2 8 2 





i l ! 
3 4 
zi 









4 6 7 
2 3 6 8 
5 6 4 
1 8 0 4 
!» 
9 4 9 
QUARTERNAIRE S , YC L E C I T H I N E S ET 
L E C I T H I N E UND ANDERE PHOSPHOAHINOLIPOIDE 
001 
002 765 114· 
Ί3 2 4 6 4 2 4 9 
4 I 7 0 2 35 
2 9 2 4 . 1 0 
881 
821 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
III 
0 4 8 
81? 208 390 400 404 616 800 
1 0 0 0 
18t? 




7 0 2 






1 0 6 
138 
li l ì ! 1 6 6 
10 9 2 9 fili 
2 3 9 9 1 6 9 4 
3 2 4 ii 
26 
573 135 355 
15 
4 4 2 
3 , 8 
1 1 43 
lì 
3 5 3 
2 8 9 6 4 4 0 3 9 24 
2 7 3 3 8 3 
4 7 4 
2 2 | 
il 
?2° 4 9 
81 8 1 
6 4 
2 4 
1 8 1 6 1 355 461 
3 9 7 
129 63 
1 Ι*7 
2 6 8 
1 562 
3«i β1 2 8 8 3 7 4 2 9 8 14 42 
l i 
4 9 
7 1 6 
058 
8 1 








9 8 9 
ili 
4 8 9 1 5 1 191 
4 9 ί 
26 
-HYDROXIDE. AUSGEN. 
2 3 3 0 
1 8 5 4 
4 Τ 5 
4 Τ 2 
3 Τ 4 
3 
O D I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
3 0 4 ALLEH.FED 
III iSttMl 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
3 3 6 S U I S S E 
81! e s t e ' 
0 4 8 YOUGOSLAV si? mE,E 208 .ALGERIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 616 IRAN 800 AUSTRALIE 











001 002 003 
1 7 1 3 4 2 4 5 4 6 5 2 8 
782 2 7 9 4 6 7 1 3 8 
9 
24 2 17 
CLASSE 3 
» * * · " * ' »STREF, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 ­ ­ ­
fil 




4 3 il 31 49 3 3 8 
¡8 
10 
3 6 2 5 
ï i îf 
















1 3 8 
31 
9 5 















3 125 i 
6 
4 4 5 




3 7 3 
96 





















QUARTERNAIRES. SF L E C I T H I N E S ET 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B " -BAS 
6 3 8 
1S4 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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004 005 iii 032 034 81S 040 88 052 062 064 208 366 400 404 8 i 504 508 528 624 
660 728 732 m 





002 003 004 005 022 8Ì4 III 042 050 III m 232 240 244 248 272 276 288 302 306 318 322 330 W 346 350 352 366 370 ' I 8 390 400 404 416 ♦24 428 
432 8ft 456 462 464 468 
484 492 18? 508 512 520 524 600 604 624 636 664 668 
700 702 706 708 720 732 740 88? 822 
1000 
1010 1811 
M E N G E N 
EG­CE 
194 
1 590 Ï1 
13 54 3SÎ 12 
i l ! 
32 10 1 274 5 18 99 1 ä ZI 1 555 
28S 1 10 6 
1 3 4 * 
9 023 4 467 3 209 901 




14 877 1 092 8 313 6 456 46 439 
t?B 13 722 6 174 54 073 4 873 
f i l l i 427 562 
1 700 353 362 2 721 6 696 208 345 1 723 640 1 044 i 462 
522 i ¡Κ 1 895 1 680 205 5 287 6 200 23 010 80 676 10 510 14 547 10 411 2 662 
1 428 IM» S 184 326 313 27 275 
9 470 5 S48 4 366 51 662 20 296 6 052 194 2 517 1 764 
220 im 3illì 122 433 4 882 1 920 4 378 634 024 1 202 400 
2 Ì 6 7 
145 
1500 864 
128 513 lìll Ili 
France 
34 
























. . a 








177 202 20 5 887 1 013 450 
2 602 960 
23 373 eoo ii Iti 193 515 





a , , 4 212 
2 200 

















. 67 297 . , 4Í 
, 1*5 
215 6 9 . 













36 68 31 505 28 
078 


































6C . 252 























5 954 5 
^»έ 30 340 ,4 838 1 Í7 633 
5 183 
31 I 
365 5 OOC 5 $28 
551 25 984 17 
330 14 620 1 
142 1 810 99 2 437 30 121 10 
3 
601 97 958 16 220 4 1 632 250 4 189 214 520 68 202 
61 205 l 
110 598 203 210 
115 26 665 52 995 571 53 8 157 575 139 499 23 
455 4 2 
11 22 l f l 5 3 120 
4 
a 











743 386 . 569 334 251 362 974 921 
475 273 381 32 47 
. 199 . 2D8°I 









496 673 134 
1 
,, 11 5 20 856 730 
169 




874 662 288 128 847 
a 
400 Hi • 116 





















46 51 36 H I 
907 
20 
162 . a 
a 
20 m 203 733 645 43 
2 
a 
. . 496 
115 35 
a 






. ι 902 225 
a 
a 



















005 83S 032 034 036 038 
040 042 048 
052 062 064 208 
366 400 404 81 504 508 528 624 
660 728 732 !?? 
1000 

























M O N D E 










2 2 1 
138 
003 73 33 
20 27 259 
40 71 
7Ì 
84 12 444 38 29 88 15 63 38 
13 86 2?S 22 20 210 15 364 
773 




379 ll 2 1 "i 4 li a 
12 
a 
31 . 86 3 l a 
















» 12 î a 
20 112 31 
a 
1 184 7 
1 602 




COMPOSES A FONCTION ANIDE 
292S.11 UREE 
001 
002 003 '004 DOS 022 026 034 
FRANCE 
BELG.LJX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK 
III PORTUGAL 
042 050 m 208 212 
232 
240 244 iii 276 288 302 306 318 322 330 334 342 
346 350 352 366 370 378 390 400 404 416 424 
428 432 436 
440 456 462 464 468 484 492 500 504 508 512 
520 524 60D 604 ilt 
ESPAGNE GRECE IBS«ÏE .ALGERIE •TUNISIE 
.MALI .NIGER .TCHAD .SENEGAL • C. IVOIRE 
GHANA NIGERIA •CAMEROUN .CENT RAF. •CONGOBRA •CONGO RD 
ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA 
KENYA OUGANDA TANZANIE MOZAMBIQU •MADAGASC ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA mm NICARAGUA COSTA R I C 
PANANA 
D O M I N I C . R 












i»m 664 INDE 668 CEVLAN 
700 702 706 708 720 732 740 88? 8 22 
1303 
1010 1811 
INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P JAPON HONG KONG 
AN.ÍÉLANDE 
• POLYN.FR 
M O N D E 













T 59 12 
226 
032 74 489 405 830 112 58 760 396 
532 235 io"8 20 30 
93 24 19 148 395 
14 22 91 53 79 95 19 
i f t l i l 85 10 247 284 803 498 361 667 m 68 
671? 
200 21 12 215 356 283 I l i 926 259 
13 96 90 10 2?§ 






t? 1 369 41 23 
Hï 1 223 41 113 493 10 26 
93 10 19 137 261 
a 






















a 1 99 
1 865 








399 9 218 1 632 
1 391 
a 


















a a a 














77 , . a 
784 ■S 
2 
. 4 610 





18 332 6 16 
13 19 101 28 
63 iî 30 
a 
16 5 29 2 
a 
ll 11 43 85 
28 11 4 26 7 364 
689 1 353 
315 635 10 71B 4 380 , iî? 5 
6 21 
1 201 2 273, 
54 960 25 86 36 1 110 316 49 14 32 25 
166 2 Ì? 





■ · 11 44 64 
4 2 
15 5 27 
■ · 27 27 30 17 61 
l 20 1 a a 
10 6 38 a a 
802 1 2 176 93 244 310 393 , 
109 1 2 23 580 64 663 β 
200 . . 12 
11 1 4 2 1 59 123 I 189 782 633 64 92 4 
6 7 94 2 1 2 5 1 
'. 22$ 
4 833 863 10 204 64 15 10 170 8 842 2 901 
31 
a , 
22 9 60 0 81 
. 25 023 10 471 





. ■ 13 6 
3 10 26 
6 . ■ 
2 ■ 
• • l i 2 5 lî 11 15 • l 
286 




1 • 9 . . . 1 î i i 1 124 40 2 l l | 
26 
8 2 a 
a 







. . . ι 43 9 
. . . . 86 . ' 
22 
. . 87 5 268 
11 438 
16 754 
371 16 384 3 793 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E I O N D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1021 
181? 1032 1040 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
"IHM 'ts582 
4 5 7 5 
0 6 0 7 
19 548 
6 3 4 0 2 4 
13 5 9 2 
6 7 2 9 7 
8 6 6 2 
21 ili 
2 0 0 
19 189 
31 510 
2 1 7 5 1 9 
2 0 8 8 5 533 214 520 
6 5 811 
3 2 7 6 
178 
6 8 8 4 7 
SALZE DER ASPARAGINS 
005 022 528 
1000 1010 1011 1020 
»il 
2 7 5 
309 
33 
2 7 6 
2 7 5 
2 7 5 
1 
10 275 
308 33 275 275 275 103 
ACYCLISCHE A M I O E . AUSGEN. HARNSTOFFE UND ASPARAGIN 
001 002 003 004 005 
lii 
032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 062 064 066 204 208 224 288 390 400 404 412 416 
i i ! 
480 484 504 
ξ?! 
528 
660 664 680 700 702 






mi PARAPHEN ETVL HARNSTOFF 





U R E I N E , AUSGEN. DULCIN 
185 
4 3 3 
4 5 6 
9 5 8 
1 3 3 




8 1 4 


























3 3 6 
6 3 






6 0 3 





23 441 11 165 
12 27610 266 4 996 1 838 
3 ?8? 
855 
564 291 254 
li 1 6 
9 3 3 
4 6 7 
4 6 6 
83 
3 8 
2 5 9 
8 2 
882 















6 611 4 688 1 923 1 833 1 173 58 
3 2 0 
193 




1 8 3 
9 
II 






4 0 '?7 




" 7 7 
11 3 3 6 
3 3T1 
7 9 6 5 
6 5 6 1 
3 6 8 7 
1 3 4 6 




















361 13 30 28 20 18 66 21 35 4 20 
Ü 
2 U 2 ? 45 
2 6 4 1 7 1 
1021 
181? 1032 1040 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 0 4 9 
20 2 7 1 ï 433 873 
26 3 7 4 
ASPARAGINE 
1 0 0 0 M O N O 1 0 1 0 I N T R A ­ C 
1811 
tSil 









16 5 17 1 
2 3 0 
S 178 
8 8 8 
5 6 8 
2 4 0 9 
3 6 7 
'1! 
6 
7 8 4 
1 302 
9 lol 
2 8 3 
β 8 4 2 
6 3 9 
m 
14 
9 0 1 
15 b 
SELS DE L 'ASPARAGINE 
80 5 I T A L I E 2 2 R O Y . J N I 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1811 EXcí¡As1Ei 























T, 86 640 232 









001 FRANCE 302 BELG.LJX. 003 PAYS­BAS 304 ALLEH.FED 005 ITALIE 
: : : I8EDEN' 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GREC 
0 5 2 TURO 
0 5 6 U . R . 
0 6 2 TCHECOSL 
B» M N Ï E 
.MAROC .ALGERIE 
gap»­· ras. 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
SOUDAN 
N I G E R I A 
E t A T S U N I S 
1 T 0 6 
7 5 
1 6 3 1 1 535 
2 Ì 8 I I  
3 9 3 ­ ­ — ­■­
4 0 0 _ 
4 0 4 CANADA 
4 U GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
m ?H,LIL 
5 2 8 ARGENTINE 
m VÍ?ÃN 
624 ISRAEL 660 PAKISTAN 
680 THAILANDE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 732 JAPON 800 AJSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
ti 
1 0 0 0 
1 0 1 0 











1 1 5 6 
3 5 3 
7 3 6 
1 8 5 S 1 504 
1 Q*8 
1 2 8 
6 1 
7 0 
1 1 6 7 
1 6 4 
9 3 










1 0 8 4 
1 3 1 
IX 





14 14 22 1 504 161 15 112 5 603 ?ï» 2 667 t 806 
ill 
2 9 2 S . 3 1 PARAPHENETOLUREE 





1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
ÎSIS CL­AÌUI 
2 9 2 5 . 3 9 J R E I N E S . SF DULCINE 
881 
003 004 005 022 032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
. F INLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 





4 2 7 
22 130 75 30 27 
1 9 7 5 5 


















1 2 9 155 2 14 
1 9 5 
32 
15 
6 2 6 
7 
182 51 











0 4 7 
8 6 7 
, 8 0 
l i i 
i 
11 







3 6 9 6 















































' i i i 
zìi 
s! 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1811 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PHENYI 
0 0 2 
0 0 5 
0 36 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181? 
1 0 3 2 
DIAET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
4 8 0 
5 2 8 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 m 1 0 4 0 
U R E I D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
m 0 3 0 
8Ü 0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
l i i m 7 3 2 
1 0 0 0 
181? m 1 0 3 0 
m 
DIAET 
0 0 1 
0 0 4 0 3 6 
04O 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1811 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
«.¡TA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
88i 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
812 SU 
0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
25 
9 7 4 
171 
8 0 4 
6 1 6 





























France Belg.­Lux. Neder lanc 
. . 
4 2 3 0 
2 2 2 
2 0 28 
2 0 5 
2 0 a 
23 
e χ ρ o r t 





1 4 7 
7 2 5 
5 8 9 
3 9 8 
134 
2 
NYLHARNSTOFF UNO SEINE SALZE 
1 2 










ARNSTOFF UND SEINE SALZE 
a 
. . ; ; 
a . 

































2 5 ? 
'1? 48 
7 
















7 7 2 
Wl 
i l i 4 9 3 
5 
9 
i f f 6 7 
"Il 43 
22 
5 . 1 
27 l 
37 ; 
87 22 4 
8 22 1 






: T 0 ­ 2 . 6 ­ X Y L I D I D 









. . • 
. A U S G E N . U R E I N E , UREIDE Ut 
4 
6 1 . 2 5 7 3 
1 9 7 1 




























8 0 0 AUSTRALIE 
3 1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
3 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 























. ■* 7 
k 1 4 7 
i 27 
3 1 2 1 
7 99 
9 11 1 17 
i 5 
1 
, . a 
. , , , . , , « • 
2 
2 
a , , , a 
• 
1 0 4 0 CLASSE 3 





8 6 6 
3 3 6 
530 
0 6 1 
56T 
4 6 5 
4 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
a 
100 4 Í 
N e d e r l a n d 
a 






2 9 2 5 . 4 1 PHENYLETHYLMALONYLUREE ET SES SELS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ Ç E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
. 181? CLAll\l2 




















1 3i 1 
2 9 2 5 . 4 5 DIETHYLMALONYLUREE ET SES SELS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
4 8 0 COLOMBIE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 8 0 THAÏLANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
: M <ffifc 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
= 2 9 2 5 . 4 9 U R E I D E S . SF 
4 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 0 4 ALLEH.FED 
. 0 0 5 I T A L I E ï 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
. 0 3 4 DANEMARK 
i 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 





0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROJMANIE 
2 0 4 .MAROC . 2 2 0 EGYPTE 1 4 0 0 ETATSUNIS 
3 4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CJBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
S 5 0 8 BRESIL 
î 5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
l 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
î 1 0 1 1 EXTRA­CE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 










6 4 3 
4 4 2 










. , • 
7 
13 3 1 













3 7 0 
003 517 






















4 4 0 
1 8 5 
67 
48 
" t 7 


















PHENYLETHYLMALONYL­ ET DIETHYLMALONYLUREE 























5 9 4 
4 8 7 
107 
7 0 4 
168 
3 5 5 
47 















































4 0 4 5 1 5 7 
83 ' 3 2 2 





2 9 2 5 . 5 1 O I E T H Y L A M I N O A C E T 0 ­ 2 . 6 ­ X Y L I D I D E 
2 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 4 ALLEH.FED 





7 1 7 
t 148 
2 8 3 
9 
8 3 1 1 4 4 6 
4 
7 
. 1 0 6 
60 






l 0 4 0 PORTUGAL 
> 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 5 2 TURQUIE 
5 4 0 0 ETATSUNIS 
2 5 0 8 BRESIL 
2 T 3 6 TAIMAN 
6 100D M O N D E 
J 1 0 1 0 I N T R A ­ Ç E 
S 10 I I EXTRA­CE 
< 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 










2 6 2 





2 ' 2 5 · 5 ' Í Í»NSÍCÍ Í0Í1?U65 
l 0 0 1 FRANCE 
' 0 0 2 B E L G . L U X . 
1, 0 0 3 PAYS­BAS 
J 88Î mii™ 2 0 2 2 R O Y . J N I 
1 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
: 81? F V N Î W 
l 0 3 4 DANEMARK 
3 0 3 6 S U I S S E 







140 6 3 4 




5 2 9 
172 
1 2 1 
• 
XYÎYDSOE O U " U R E U 
< 
7 7 0 
119 1 ' 
3 7 2 















I E S . UREIDES ET 
i 1 

























































1 7 4 













2 1 7 
58 
1 5 9 




D I E T H Y L ­
96T 
3 1 1 
3 3 3 






1 6 0 
89 
2 7 9 
2 5 1 6 9 
1 5 3 
5 
1 9 2 
a 
5 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­ÇE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 4 8 
81? 
058 062 064 066 068 204 
ta 
ι? 
11 16 7 64 9 6 220 244 
248 272 276 280 284 288 302 306 322 350 352 370 m 400 404 
6 16 
16 29 108 14 18 256 'i 50 9 13 12 6 54 1 571 192 
3 12 
2 1 
4 43 46 5 
1 4 1 2 
6 73 13 
24 3 26 23 
9 
5 
3Ì 7 1 




544 443 102 328 149 752 4 6 23 VERBINDUNGEN NIT IHIDO-OOER 
412 416 428 432 448 480 
500 504 508 512 524 528 604 612 616 620 624 628 
iii 
6 6 8 

















3 Ì 7 
16 
680 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
706 708 







































ORTHO-BENZOESAEURESULFIHID UNO SEINE 
22 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 

































I M I D E . K E I N SACCHARIN 











6 2 4 
7 28 






















5 8 8 



























































12 1 2 5 
3*8 9 7 
'¡¡S 
?1 7 ni? 50 ili 192 318 










415 118 297 187 31 90 23 
a 19 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
81? « I S S I E 
0 5 8 R .O .ALLEM 
0 6 2 TÇHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 66 ROJMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
ill fRÄS 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 ­ C . I V 0 1 RE 
2 7 6 GHANA 
2 8 3 .TOGO 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 322 .CONGO RD 350 OUGANDA 352 TANZANIE 370 .MADAGASC 
I l i KfflLifo 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GJATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CJ8A 
4 8 3 COLOMBIE 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 
1?! BRESIL -IFLI 
6 6 0 
6 6 4 
... CHf_. 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 629 JORDANIE ­ PAKISTAN 
669 CEYLAN 676 BIRMANIE 
iii VÌEMB 
703 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
T 4 0 HONG KONG AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
1000 1013 M O N D E I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 




„ 2 1 1030 1031 
1818 
1 8 8 4 
4 4 9 









3 3 9 
58 
49 
8 1 7 
46 
21 130 25 32 35 
i l l 
7 0 3 6 
4 0 8 
6 0 4 
43 
79 21 
1 8 5 
2 0 7 
3 8 0 
4 4 
63 1 585 80 
38 







4 5 4 
121 m 
254 432 101 2 Ili 
235 
3l lil 
28 8 3 6 
18 1 7 8 
3 4 6 5 










82 68 13 
2 8 6 48 








917 595 322 458 682 807 15 




1 9 2 
2 0 172 14 13 
1 5 8 








2 4 4 
2 9 6 
2Ü 
35 





6 5 0 
41 
20 125 24 2T 34 
Ai 








44 52 'il 14 309 3 
124 33 354 
87Ì 25 14 









COMPOSES A FONCTION I M I D E DU A FONCTION JMINE 
I M I D E ORTHOSULFOBENZOIQUE 
0 0 1 FRAHCE 
3 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 




1021 1030 1031 1032 
2 9 2 6 . 1 9 
AÊ?8ETRE 
M O N D E 




























I M I D E S , SF SACCHARINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
m ïMSifiE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
¡ l i A L A L I E 
1 0 0 0 N O N D E 
0 1 0 I N T R A ­ Ç E 
O l i EXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
1811 
2 9 2 6 . 3 1 
.EAMA .A .AOM 
ALDIMINES 
30 21 6 2 4 ISRAEL Cl T28 
1003 
OREE SUD 





2 2 2 
4 8 3 ai 378 122 24 
li 
192 
5 8 7 

























33 13 13 20 1 
14 b 21 
14 
2Ü 
3 0 8 

















2 9 8 3 
6 2 6 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 




1011 53 2 tSf? : 1030 51 1040 2 2 
GUANIDIN UND SEINE SALZE 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE " CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
181? 
1030 1043 
4 T 89 4 3 783 2 
2 786 4 3 782 
GUANIDINE ET SES SELS 
881 
003 004 005 
Sii 
0 34 0 36 042 400 404 624 732 1000 1010 1011 1020 10 21 1030 1032 1040 
26 65 280 341 201 
'S i 
658 24 7 239 42 104 
2 210 913 1 297 1 141 808 141 1 14 
55 2 341 2 
12 
1 
536 400 136 17 16 104 1 14 
2 Î 260 
199 'S i 658 12 6 239 42 2 45 
1 647 486 1 161 1 124 792 37 
9 18 in ira FRANCE .LUX. ­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.JNI 030 SUEOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 624 ISRAËL 732 JAPON 
27 27 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
il) 
10D 79 18 257 19 
145 45 106 19 
1 181 447 734 590 369 138 
2 97 6 
13 
4 




56 30 257 5 5 145 45 2 19 
792 210 582 563 348 19 
HEXAMETHYLENTETRANIN 
001 003 004 
8S1 
030 036 040 042 390 508 624 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
155 124 68 2 7s8 63 112 71 810 45 58 80 68 558 
558 617 383 211 276 172 6 
2 
27Ó 
ni 70 810 5 
80 30 
383 273 110 026 181 84 3 
155 122 68 
30 63 1 1 
40 58 
614 344 270 183 95 87 2 
558 
558 
2926.35 · ) HEXAMETHYLENETETRANHE 
001 003 004 8?i 
030 036 040 042 390 508 624 800 9 TT 




SUEOE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE R.AFR.SUD BRESIL 
AUSTRALIE SECRET 
54 
36 26 .S 22 27 18 168 15 21 24 21 181 
1 3 55 
M O N D E INTRA­CE EXT RA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
696 ITI 344 286 T6 58 2 
26 18 168 1 
24 6 
304 59 245 219 43 26 1 
54 35 23 
10 22 1 
14 21 
210 112 98 66 33 32 1 
181 
181 
TRI METHYLENTRINITRAMIN TRIMETHYLENE TR IN ITRtMINE 




55 39 467 3 
55 39 467 
570 567 
4?1 47? 470 467 467 467 5 5 5 5 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 040 PORTJGAL 052 TURQUIE 
1000 M O N D E 
181? life! 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
8T 56 755 22 
9 36 150 786 778 755 




028 030 032 036 0 38 
Sii 
050 0S2 056 060 062 066 068 204 208 220 400 404 412 448 484 
m 




1000 1010 1011 
181? 
233 5 i 7 















24 11 437 22 443 48 24 4 3 642 1 108 2 534 
35 10 4 3 




599 233 366 !!? tit 
31 22 9 9 
230 465 9 
119 12 
109 75 21 26 
325 145 19 73 
2 10 
71 2 3 
12 '? 25 12 
îi 









005 022 028 030 032 036 038 
83 
050 052 056 060 062 066 068 204 208 220 400 404 412 44Β 484 
t lì! 
1 528 616 1 624 664 700 720 728 
iii 
88? 
I MINES. MINE ET 
FRANCE BELG.LUX. 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U .R .S .S . POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE .MAROC 
EGYPTE" ETATSUNIS CANADA MBKIQUE CUBA VENEZUELA 
ÊHIL! ' ARGENTINE IRAN ISRAEL INDE INDONESIE CHINE R.P COREE SUD JAPON HOf" JNG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
41 25 
'ί 
1000 Ν 0 N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-ÇE 
























































1 1 428 
1 55T 26 
ί 





























I 533 54 
151 
25 
7 5 830 
4 2 164 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1030 462 140 1031 6 4 Î0 32 29 14 1040 1 103 100 
VERBINDUNGEN NIT NITRILFUNKTION 
ACRVLNITRIL 
001 002 003 004 005 056 062 390 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
14 056 IO 324 478 l i l i 4 3 241 26 





' "H i 
19 286 19 286 694 694 
13 847 9 524 
2 i l l 
37 638 37 387 251 10 10 1 241 
18 592 
18 592 18 592 





1 597 1 541 56 56 6 
1030 CLASSE 2 
m :L*a« 
1043 CLASSE 3 
758 8 37 879 
175 5 18 77 
503 
l l 
COMPOSES A FONCTION MITRILE 
292T.10 * l ACRVLONITRILE 
001 FRANCE 002 BELG.LJX. 003 PAYS­BAS 
88Ì ÎT­ALLEïaFED 056 U . R . S . S . 062 TCHECOSL 390 R.AFR.SUD 
862 800 62 
18 
43 
1000 1010 N O N D E . . INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE "LASSE 2 LASSE 3 
 1030 1040 
3 540 2 658 132 2 435 1 190 IT 60 12 
10 071 9 953 116 39 17 
77 




3 452 2 465 
, 2 435 969 
. 60 . 9 385 



















ŒWONKÏSHYOMN' NITRILFUNKTION, AUSGEN. ACRYLNITRIL UND 
001 002 003 004 
o0?! 
026 028 030 036 038 040 042 048 0 52 056 060 062 
lit 





489 102 539 341 719 072 4 3 15 650 20 19 23 4 1 30 4 176 
25 17 
*B 





59 370 238 294 884 
15 1 
6 3 15 5 
2 380 
l ? t l 





OIAZO­, AZO­ UND AZOXYVERBINDUNGEN 





042 048 050 052 0 56 060 062 064 066 068 208 ii? 244 
ii? 
27. 280 288 302 306 322 















90 71 90 
1 34 






824 7!i li 
26 
5 
10 5 25 
4 2 2 7 11 
62 40 167 
fil 
4 3 5 341 20 4 2l I 30 3 
lì 






026 028 030 036 038 040 
Sii 
052 056 060 062 
M O N D E INTRA­CE 
2 361 129 
2 489 2 489 129 129 
COMPOSES A FONCTION MITRILE. 
2 360 2 360 
SF ACRVLONITRILE ET CYANHYORINE 
FRANCE BELG.LJX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
AUTRICHE PORTUGAL 
^ R a S · ­ ­_ Λ Ο β Ν | 
i l l llì 91 34 
220 27 100 
225 
'li 3 4 853 l i 68 36 23 15 1 4 3 9 26 6 3 
2 76 42 114 





10 1 t 1 6 
1000 N O N O 
181? »fTfccì 1020 CLASSE ­ 2 1 ' ­ ­10 AELE mo- cian 
36 
3 









050 052 056 060 062 064 
866 68 208 
45*6 
XXI 440 T 99 11 11 
l 0T4 133 26 TO 340 195 28 16 57 ii 1 521 23 21 29 IT 128 133 48 319 
7 896 UH mi 428 159 
270 167 363 
38 31 19 2 
' 27 
83 69 11 





li? 537§ 2 
COMPOSES DIAZOIQUES· 
230 206 266 246 630 5!i 
161 
i? 
260 ili ni 83 80 30 21 61 30 82 i i i? 
32 
Ï8I 
471 76 951 64 22 266 
ti 
4Q 26 'i? 130 
ï? 
DANEMARK SUISSE 











































i i ! 


































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 »8 4 8 4 
5 0 0 18i 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
e o o 
1 0 0 0 BH 1 0 2 0 i8il 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORGAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
82e 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 811 0 6 4 
3 7 2 
188 4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
e o o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VERBI 
0 0 1 
88i 0 0 4 
0 0 5 
0 22 
lii 0 3 0 811 0 3 6 
818 0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
•0S6 
o s e 
m 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
18? 




























4 6 3 0 
3 IH 
2 0 0 9 
1 2 7 1 1 6 3 9 
2 9 9 
6 
1 1 9 
ISCHE DERI 
7 6 7 
159 
51 
3 4 4 






t i l 13 4 5 
66 
34 








52 i l 17 
3 
20 
18 6 4 
3 6 5 7 
1 6 2 0 
2 0 3 5 
1 5 6 1 
5 3 0 




NDUNGEN N I 
2 4 9 7 
IISI 4 5 5 3 
17 9 2 9 
5 8 2 7 
6Ì1 
1 3 0 4 
1 0 4 ? 
3 2 6 5 2 m 5 6 9 4 
1 4 8 3 
4 5 1 
565 
1 1 7 5 
75 
I l i 2 0 4 




France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 










































3 8 9 0 
3 l i i 
1 6 9 4 
I 092 
i 5 2 0 
2 8 5 
4 
106 

































/ATE DES HYDRAZINS ODER DES ­1YDROXYLAMINS 




1 1 0 
} 3 1 6 
2 1 2 








1 18 : n i , , , , 2 7 8 
U 
4 




, , 13 , , 8 2 9 
2 9 20 1 T 7 6 
2 2 0 8 6 0 




6 7 5 
1 9 5 
1 0 8 
3 
3 
1 3 3 
Τ ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
57 3 3 8 
i 2?? 29 '&? 
3 0 0 4 7 5 6 5 8 9 





3 3 2\% 
4 0 3 6 
97 






6 9 2 
a 
































1 7 0 6 
7 1 0 
995 





2 0 6 1 
lili 
6 6 0 Î 
S 8 2 5 
»11 1 2 2 3 
2 9 8 
1 0 2 6 
3 2 2 3 
1 9 4 2 
4 6 3 
1 6 5 8 
1 3 6 0 
32 4 3 8 
1 175 
. Î 7 3 







1 2 6 
28 
9 8 






2 0 4 














3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 3 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
X& CAMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
i8i imit 5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
TOO INDONESIE 
T 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
181? ΕΒΤΒ«! 
1323 CLA5SE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 





1 6 4 
1 5 3 1 





34 9 1 


















2 0 9 
98 
190 
13 0 5 3 
2 5 7 8 
10 4 7 6 
5 1 2 7 
2 2 4 5 
4 8 6 3 
8 9 5 
30 
4 8 4 
1000 D O L L A R S 



















a · a a 
a a 
a a 














7 4 8 2 1 9 8 0 
Ili ? 1 Hi 2 6 6 
1 8 6 
1 4 6 23 
2 
• 




2 9 2 9 . 0 0 DERIVES ORGANIQUES DE L 'HYORAZINE OU OE L ' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
IH NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANENARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
811 TCSSOIL 
0 6 4 HONGRIE 
3 T 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ Ç E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 6 
133 
3 4 
2 4 2 



























3 4 9 6 
1 3 2 7 
2 1 6 9 
1 6 4 8 
6 1 7 
3 6 3 
3 
6 9 
1 5 8 










. , . . a · • ; 
a « 
. . 
























. . 53 










1 3 8 3 1 2 1 5 
18 3 5 9 1 











2 9 3 0 . 0 0 COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
0 0 1 FRANCE 
88i m-sa· 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
8 i t NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
818 SStf J8SLE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O.ALLEM 
81? τ ΐΜξ gf L 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
18? !B» l fc E " 
2 8 8 3 
7 0 0 9 
3 3 1 9 
13 4 5 4 
5 3 3 7 
4 T Ì 
1 190 
2 3 6 
7 8 6 
4 9 0 5 
1 8 0 8 
4 1 5 
3 9 8 2 
1 162 
3 1 5 
4 3 9 
9 4 0 
6 0 
6 6 6 
193 




i UX 2i ' 3 ì 
2 1 1 2 5 4 5 441 
6 5 7 0 6 3 1 4 6 0 
4 
; 
4 6 à 
l ì 33 
2%ì : 
2 6 6 5 
63 





4 8 2 . 
l 






















2 5 6 
12 








2 1 9 
1 1 6 
98 
13 
9 9 1 2 
1111 3 7 0 0 
1 6 5 9 
4 4 3 1 
8 3 9 
27 
4 2 8 





4 1 1 
ill 1 3 6 
9 




















' i 16 
42 













1 8 4 9 
6 6 5 
1 1 8 4 
9 5 5 
3 0 1 
2 1 2 
49 
17 
2 5 8 2 
im 
5 3 6 1 
5 3 3 3 
4 7 Í 
' i l? 
773 
4 8 6 0 
1 5 7 7 
3 7 2 
1 3 1 7 
1 0 6 9 
23 
3 3 8 
9 2 6 













2 9 1 
5 0 
2 4 1 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
288 




2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 2 8 8 3 0 2 
3 2 2 
m 3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 3 9 0 
4 0 0 4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
i?! i¡? soo 5 0 4 5 0 8 5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 l ì ! 6 1 6 
6 2 4 6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 6 9 2 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
ÏSi m 8 0 0 8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 i o 10 
1 0 1 1 
181? 1 0 3 0 Bil 1 0 4 0 
ORGAN 
M E N G E N 
EG­CE 
6 9 5 177 
1 8 0 
50 
. 0 3 123 9 7 
9 5 
Î1 4 2 
158 
106 6 0 9 
III 50 
56 
11 i l l 
l?i 
ì l i 6 8 
1 118 
4 9 
2 7 0 
l u 








13 2 6 1 
6 2 
1 0 7 6 
1 5 5 
3 0 0 3 
8 3 5 2 4 4 3 2 4 3 
37 2 7 8 
26 0 6 7 14 8 6 6 
7 7 5 0 3 4 5 1 183 3 4 6 1 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 7 3 
1 7 5 
. 50 8 8 1 
9 7 
12 











; 20 2 1 6 









3 0 0 ' 
2 6 9 9 8 1 0 2 7 5 7 6 19 2 6 4 9 2 3 2 76 
7 7 3 4 1 0 4 5 1 7 8 8 9 4 1 6 39 
1 6 6 1 15 2 4 7 15 1 i l l : : 
ISCHE THIOVERBINDUNGEN 
XANTHOGENATE 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
Hi 
2 0 4 3 2 26 0 0 
IB 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 m 1 0 3 1 
1 0 3 2 
T H I O ­
0 0 1 
0 0 2 881 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 8 0 5 0 §8? 
2 1 6 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
50B 
5 2 8 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 ill ill 
7 4 0 8 0 4 
1 0 0 0 
4 8 5 
37 
il ii? 3 0 0 
4 8 4 8 
6 2 2 4 
5 4 3 
8 3 3 
209 
26 5 6 7 
300 
1 7 9 
4 8 5 37 
il Ili 3 0 0 
4 841 > '. 
1 2 9 8 4 8 4 8 
5 2 2 
7 7 6 
1 5 2 sil 3 0 0 
1 7 9 
UNO DITHIOCARBONATE 
2 8 6 
52 lii 
2 5 3 
2 1 3 i? 17 
78 
1 7 6 
80 131 3 9 
β 
140 t l 160 17 
30 II 23 
10 i i i i 12 30 
2 5 4 5 
4 
4 






















: i \ 
. 2 
2 7 8 . 7 1 
QU ANTITÉS 






W E R T E 
EG­CE 
2 0 2 2 0 8 . A L G E R I E 4 4 3 






1 0 6 6 0 9 3 9 9 E 3 5 7 
SD 
56 
i l i l 1 l V-17 8 1 1 119 
68 1 118 
4 9 
2 7 0 i l i : 3 2 6 





2 s 3 3 0 1 4 
4 9 
18 
2 6 ? 
à : 1 073 
1 5 5 1 
3 4 9 1 8 6 5 4 ! 
i 1 9 9 1 5 3 7 ! 
2 9 2 7 0 17i 
n m 'υ 6 0 5 7 11 
11 i 
Ζ 5 6 1 ; 
NO 
­
1 là . 3 
4 > 
3 17< 
» i ' 
! 1 i 7 
3 


















' l i > 1 » > : 1 l l"l i 2C 
a ί 
Î 2Í . 3 ! 
. ■ 3 Κ 
> 3 i 
i \ 2 
? 
5 5 5 ' 
2 1 6 L I B Y E 1 4 6 
2 4 8 .SENEGAL 4 9 
2 7 2 . C . I V O I R E 9 1 
i l i ^ Ê L N tu 3 2 2 .CONGO RD 9 9 
11? E?H?bAIE ll 
3 4 6 KENYA 4 2 
3 5 2 TANZANIE 146 
3 6 6 MOZAMBIQU 87 3 9 0 R . A F R . S U D 5 4 9 
i?? &ÉXATQUE,S ' m 
4 3 2 NICARAGUA 37 
4 4 0 PANAMA 4 2 
i f i 98ÎNÏKtoR 11 
Ü ? V­ENEÏSEÉA t t ? 
5 0 0 ÈQUATEJR 46 5 0 4 PEROU 158 
5 0 8 BRESIL 6 4 2 
5 1 2 C H I L I 9 4 5 2 4 URUGUAY 55 
5 2 8 ARGENTINE 8 4 6 
6 0 0 CHYPRE 4 3 
6 0 4 L I B A N 2 0 5 
i t i miE ii? 6 1 6 IRAN 2 6 2 
6 2 4 ISRAEL. 1 0 9 5 
6 2 8 JORDANIE 4 2 6 3 6 KOWEIT 6 4 
6 6 0 PAKISTAN 38 
6 8 0 THAILANDE I S 6 9 2 V I E T N . S U D 18 
TOO INDONESIE 11 T 0 2 MALAYSIA 35 
7 0 6 SINGAPOUR 12 
i i l Ϊ Ϊ Ρ 0 Ν Ρ Ρ , Ν 6 l ? 
7 3 6 TAIWAN 14 
7 4 0 HONG KONG 46 
8 0 0 AUSTRALIE T 8 2 
8 0 4 N.ZELANDE 1 1 6 
9 7 T SECRET 2 2 7 9 
1 0 0 0 M O N D E 68 9 8 0 
1 0 1 0 INTRA-CE 33 0 7 2 
) 1 0 1 1 EXTRA-CE 33 6 2 9 
. ISiî W ' i i ¡8 1 0 3 0 CLASSE 2 6 6 4 0 
1 0 3 1 .EANA 3 4 8 » 1 0 3 2 .A .AOM § 6 4 1 0 4 0 CLASSE 3 2 7 3 9 
France 




I O ; 
19T 
150 
19 2 3 7 
13 6 9 0 
5 5 4 7 
3 5 9 8 3 1 3 
1 3 0 2 
¡IS 
6 4 7 
2 9 3 1 THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
2 9 3 1 . 1 0 «1 XANTHATES 
0 0 4 ALLEH.FED 150 
3 0 5 I T A L I E 14 
0 3 0 SUEDE 11 0 3 2 F INLANDE 11 0 4 2 ESPAGNE 64 2 0 4 .MAROC 76 
3 2 2 .CONGO RD 1 6 0 
6 0 0 CHYPRE 44 
s?* ììmìND 1 «If 
1 0 0 0 M O N D E 2 5 1 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 167 
1 0 1 1 EXTRA­CE 4 0 6 1 0 2 0 CLASSE 1 9 4 
> 1 0 2 1 AELE 16 1 0 3 0 CLASSE 2 2 8 4 
1 0 3 1 .EAMA 1 6 0 
1 0 3 2 .A .AOM 80 
150 
14 
ti η 1 6 0 
"zi 
5 3 9 
1 6 4 
3 7 5 
63 
zìi 1 6 0 
βο 

















î l 42 
1 4 6 
87 
S49 III 3 7 
42 
11 : ti? 46 
1 5 1 6 2 3 
94 SS 
8 3 8 
4 2 
2 0 5 ii? 2 4 8 







i i 7 8 1 
1 1 6 
2 2 7 9 





I 9 3 1 
l 9 3 1 
2 9 3 1 . 3 0 THIOCARBAMATES ET D I T H I 3 C A * B A H t TE 
0 0 1 FRANCE 161 
0 0 2 B E L G . L J X . 56 > 0 0 3 PAYS­BAS 144 0 0 4 ALLEH.FED 187 
0 0 5 I T A L I E 146 
0 2 2 R O Y . U N I 1 6 1 0 3 0 SUEOE 19 
0 3 2 F INLANDE 10 1 0 3 4 OANEMARK Í S 
0 3 6 S U I S S E 6 0 
0 3 8 AUTRICHE 9 4 
0 4 0 PORTUGAL 7 6 
1 0 4 2 ESPAGNE 170 
818 G W A V ll 0 6 8 BULGARIE 14 
2 0 4 .MAROC 63 
3 9 0 R . A F R . S U D 29 
i 4 0 0 ETATSUNIS 127 
4 0 4 CANADA 55 
l 5 0 8 BRESIL 65 
5 2 8 ARGENTINE 18 > 6 2 4 ISRAEL 17 
6 8 0 THAILANDE I T 
6 9 2 V I E T N . S U D 12 
TOO INDONESIE 11 
7 8 6 SINGAPOUR 1β 
7Ü ttíSUN f l 
7 4 0 HONG KONG 15 
8 0 4 N.ZELANDE 25 
» 1 0 0 0 N 0 N D E 2 0 1 4 
a 
4 
























27 7 6 5 2 0 4 4 8 14 5 2 3 



















4 1 » 


















• to 3 
7 
' i . i , 1 i '? 
7 6 7 3 





5 4 9 
3 Ì 5 
1 9 4 
















lï 6 9 
i 
i 





* ; , • 4 1 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 0 
1811 1 0 2 1 
181? Ull 
TH I UR 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
881 0 2 2 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
soi 5 2 8 
ni 8 0 4 
1 0 0 0 i o 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1811 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 






2 1 1 
4 9 
2 2 7 i i i 5 0 25 
3 5 26 
52 B 22 
12 2 1 
5 2 5 121 30 
i i 3 1 
5 0 7 
9 1 6 589 
2 0 6 
4 4 8 3 4 1 




















1 8 3 
8 0 
1 0 3 
5 3 11 
3 
1000 
• e l g ­ L u x . 
k f 
N a d e r l a n d 
154 
5 5 ' 
462 
2 3 2 
96 
i 
1 0 6 2 113 














3 7 0 
6 2 5 
3 4 3 
2 0 3 












1 0 1 0 
3 V . 144 5 71 
4 
2 




2 0 3 4 1 7 9 9 3 7 9 
I 5 2 9 1 135 
5 0 5 663 
4 8 4 521 
1 0 0 
2 7 9 
1 3 8 
57 3 1 9 54 21 1 2 5 1 4 1 
7 1 
12 ιδ 
I t a l ia 




3 3 4 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 2 2 5 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 8 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 5 2 1 0 2 1 AELE 3 ! 181? Ci­EÍMÍ2 
2? 1811 CLÎS­STS 
W E R T E 
EG­CE 
6 9 3 
1 3 2 0 9 3 3 
4 3 1 
3 5 5 
3 65 33 
France 
87 
9 3 4 9 
5 
"i 3 4 
2 9 3 1 . 5 0 THIONRANES SULFURES 
2 0 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 0 0 0 3 PAYS­BAS 3 2 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
. 
m iw 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
. 0 6 4 HONGRIE 2 2 0 6 6 ROUMANIE 2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 3 R . A F R . S U D , 4 0 0 ETATSUNIS i 5 0 8 BRESIL 
52B ARGENTINE 
! 7 4 0 HONG KONG 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 1 2 7 2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 




0 2 0 CLASSE 1 
8io CLASSE 2 
0 3 1 .EANA 0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
miiimwmmmmiitítw· *N™SEN»TE· ™°­ UN° 2»>·βο ·· um 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 0 5 6 
8H 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
i t i iii 2 7 6 2 8 8 
l i l 3 4 6 
m 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
i l i 4 4 8 4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 SOO 
5 0 4 
m 5 2 4 
5 2 8 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
. Î8S 7 0 6 
7 0 8 7 2 0 
7 2 4 














6 6 0 
550 6 6 9 
0 1 6 0 1 3 
5 3 7 
18 2 3 0 
58 
550 
269 8 9 5 
6 3 2 
177 
7 2 1 
1 5 4 
liS 7 
3 8 4 l i i 268 8 4 
47 
165 
i l 2 9 
6 1 
9 5 7 0 
iî 4 4 
il 147 
3 8 3 
8 9 6 
7 6 7 
35 
ti 5 7 8 15 
97 
6 6 57 













a 95C HU 1 6 2 8 ll 112 
4 
3 I t 
561 8 2 . 
5 1 ! 
1 634 
3 5 3 
39 
6 1 0 0 
a 
6 5 301 
75í 
1 ! 41 
1 0 0 4 




2 7 0 ! 











3 4 ! 36 
: 





, î IC 
a 
93 3 2 7 1 3 2 9 
3 0 4 7 4 
88 1 2 9 9 85 4 6 4 
2 1 1 1 0 5 1 5 8 4 
7 51« 
2 0 32 
6 ! 
I 2 4 5 
1 0 7 
52 
7 184 





4 23 19 5 4 
; 2 
2 
1 9 4 
43 





2 4 5 
9 
. Î2°? 2 0 4 9 









ι 84 58 
'? 31 
1 
. ■ 1 0 4 
> 2 3 4 2 
Τ33 
4 4 8 
3 0 
5 1 0 
, 15 
89 
4 8 54 
2 9 ! 5 1 ί 
8 




2 2 2 7 











. 3 0 5 ä 1 0 1 6 
6 0 
9 1 1 0 0 1 FRANCE 88 0 0 2 B E L G . L J X . 
48 0 0 3 PAYS­BAS 1 5 1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 1 4 1 022 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
4 9 0 3 4 OANEMARK 
8 0 3 6 S U I S S E 5 0 3 8 AUTRICHE 
10 0 4 0 PORTUGAL 
T 3 6 0 4 2 ESPAGNE 
1 1T2 0 4 8 YOUGOSLAV 
6 5 0 5 0 GRECE 
35 0 5 2 TURQUIE 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O.ALLEM 
T2 0 6 0 POLOGNE 
2 0 6 2 TCHECOSL 6 0 6 4 HONGRIE 
3 4 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 2 0 4 .MAROC 
1 2 0 9 . A L G E R I E 
1 2 1 2 . T U N I S I E 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 2 8 9 N I G E R I A 
1? lii tim RO 5 3 4 6 KENYA 
: i i i : R E 3 N ? O N C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 2 5 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
123 4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 4 3 2 NICARAGUA 4 3 6 COSTA R I C 
5 6 1 4 4 8 CUBA 4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
10 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 1 5 0 4 PEROU 
* ° ! l î ? SHÍSLÍL 5 2 4 URUGJAY 
9 5 5 2 8 ARGENTINE 
S 6 0 4 L IBAN 
6 1 6 1 2 IRAK 28 6 1 6 I R A N 
53 6 2 4 ISRAEL 
12 6 4 8 NASC.ONAN 
75 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 4 6 8 0 THAILANDE 
6 0 7 0 0 INDONÉSIE 7 0 2 HALAYS I A 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 5 7 2 4 COREE NRD 
3 0 7 2 8 COREE SUD . 7 3 2 JAPON 2 3 7 3 6 TAIMAN 
6 1 3 
4 2 
7ÎI 
180 'lî 39 
22 





ti 23 320 
9 4 
22 
l i 2 1 
2 8 0 S 
1 6 0 5 1 2 0 4 
8 6 8 
3 0 8 
3 i i 
, 5 






. . a 
a 
3 





1 5 9 
7 1 8 8 
4 0 
ll . 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 9 8 
548 4 2 8 
1 8 4 
ι ι β 
3 
4 9 9 9 0 
19 
18 1 6 5 4 8 8 
46 4 1 5 107 3 86 
8 27 
5 6 














1 0 0 0 1 1 5 1 
7 2 8 6 3 9 2 7 2 512 







2 2 3 
4 5 0 2 7 0 
1 4 0 


















l i 3 
4 2 7 
121 3 0 6 
15T 54 1 4 9 
a 
11 
I t a l i a 
1 8 5 














D c 2 R l U f i f N l ? U f H l 3 A R J Î M l i l u L F O R ? ï H A T E S ' T H , O C A R B A M A T E S ' 
4 3 5 0 2 0 3 8 
3 0 5 3 2 3 1 5 
4 2 3 8 
4 0 6 5 
169 
44 3 5 9 
9 9 
7 7 1 1 9 9 2 
1 7 8 3 
7 7 5 
4 7 9 2 
3 178 
2 8 7 
3 5 2 2 2 2 
298 
310 2 7 7 
177 6 2 
9 4 9 4 0 
17 15 
i? ii 22 4 4 
8 3 
18 2 3 6 
7 O l i 
2 2 1 2 1 2 0 6 
140 
16 12 
3 0 6 21 
1 8 4 
1 3 3 5 0 3 
1 0 0 ιΊ 8 0 6 
4 6 
189 
7 2 3 
12 
5 2 3 






1 9 4 3 
17 
9 2 9 
3 0 8 4 
169 
l 1 7 3 
1 3 5 4 
1 0 9 6 
1 9 7 8 
1 9 8 5 
3 5 
27 
1 2 4 
9 
4 2 1 
6 9 0 
1 0 6 7 
5 8 9 
1 9 1 6 




. 7 9 

















3 3 2 2 









3 5 9 
7 
4 0 
3 9 4 
33 
1 












1 5 5 2 8 6 
, 67 1 1 3 3 0 7 5 7 3 
1 3 5 112 5 3 Ì 4 





3 l 19 1 
2 122 
2 5 8 
22 1 
, 






4 1 7 9 
14 
3 . 2 6 
k 12 9 






ï 9 1 ) > 
a 
a 
l i 2 1 








2 3 0 3 
596 
1 4 8 5 
2 013 1 4 5 9 
S3 
2 2 Ï 
88 
2 3 2 1 2 0 5 
W 1 0 0 4 
2 6 0 
46 








25 i l ι 68 
1 
1 7 7 
3 021 
8 4 6 6 1 9 
1 3 4 7 
12 
2Î 1 7 4 
se 5 0 2 
74 6 2 7 
32 22 
2 80 I O 
112 
2 6 3 







1 9 3 9 
8 1 6 
2 6 6 0 7 9 
1 6 0 6 
2 0 2 
1 0 1 3 3 9 
a 
3 0 2 
; 
. . no 8 9 
10 
2 9 
1 7 4 8 
2 4 4 9 
1 6 2 
6 8 
. 3 4 
1 




3 9 5 
3 7 9 
a 
a 2 8 7 
i 3 3 
5 
" î 1 2 4 8 







1 0 1 1 3 3 
2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
740 800 804 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
103 765 70 5 114 
51 615 12 907 33 595 22 989 β 142 7 632 134 1 244 2 973 
1 334 27 
19 275 5 622 13 653 10 307 3 973 2 719 85 1 077 627 
1 034 476 558 432 26 123 1 




003 17 004 4 005 2 022 2 036 3 042 23 
818 t 220 1 390 23 400 2 404 18 412 23 448 3 480 7 484 12 508 9 512 7 528 18 616 1 660 1 Hi 6 736 7 800 16 
1000 238 1010 47 i o l i 191 
















































































1 413 29 . 371 166 18 . 147 248 11 . 225 
' i ? '? : l8°i 
106 1 . 100 
2 
23 
ANDERE ORGANISCH-ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
ΤΕΤ RAAET HYL BLEI 
1000 
1010 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 





8Ì°2 048 050 052 05β 060 062 064 
63 414 39 5 114 
23 865 4 685 14 066 9 23T 3 398 3 137 38 165 1 692 
37 7 3 
285 198 08T 356 213 612 10 
Ili 
740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 977 SECRET 
1000 Η Ο Ν D E 1013 INTRA­CE Î 0 Î 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 





Ì5 994 6 456 32 470 9 789 10 666 119 1 063 
3 321 
357 28 
70 687 521 
COMPOSES 0RGAN3­ARSENIES 
2 5 
49 3 46 29 I 17 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.JNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE m mata.. 220 EGYPTE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 448 CUBA 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 508 BRESIL 
52B ARGENTINE 616 IRAN 660 PAKISTAN Hi WrJA·' 736 TAIMAN 800 AUSTRALIE 





CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
11 
15 25 25 73 
li 









13 1 12 B 7 5 
FRANCE BELG.LJX. ALLEH.FED ITA' ­ ­
001 002 
80s I LIE 022 ROY.JNI 029 NORVEGE 033 SUEDE 032 FINLANDE 
81i M¥f?eRK 
81! Mil®* 050 GRECE 052 TURQJIE 062 TCHECOSL 216 LIBYE 288 NIGERIA 436 COSTA RIC 443 PANANA 456 DOMINIC.R 
in mili 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 2 M A L A Y S I A 78! PHÎÎIPWN 



















16 21 19 89 10 
ii? 
919 444 316 416 l 20 58 
' î l 
93 
ï l 
19 1 14 





T 8 9 
4 4 3 
7 5 1 
556 
4 6 9 
4 1 9 
85 
28 
li 2 0 3 
1 6 1 
7 
222 7 








1 0 3 



































1 2 3 

















6 4 2 
2 0 6 
6 1 T 
1 9 1 













1000 M O N D E ÌOIO INTRA­CE 
T ETHYLBLEI 2934.90 COMPOSES 0RGAN3­MINERAUX, AUTRES QUE PLOMBTETRAETHYLE 






FRANCE BELG.LJX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.JNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANENARK SUISSE 
A U T R I C H E 






7 5 7 
7 9 8 
eoo 9 9 8 
7 78 
7 6 9 
4 3 0 
1 2 5 
75 




1 3 6 
37 
2 3 9 
6 3 
























5 601 liai 4 903 2 610 
1 302 710 591 467 
36 120 

















2 847 3Î Hi 
21 396 13 259 3 976 5 692 38 3 66 2 445 
. i 





. . • 





















2 9 0 
27? 








149 ñ H 
197 4 3 
10 000 
i i i? 
5 502 539 2 142 10 8 108 
83 2 3 5 
1 0 6 
8 5 
16 4 7 2 
4 0 9 6 0 
2 4 4 








1 4 3 6 
6 2 6 
1 6 9 2 
6 4 4 





7 6 6 
114 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 





390 400 412 416 480 
loi 
508 520 524 528 616 624 664 ìiì 7 36 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1811 
1040 
16 10 7 10 
105 
616 50 140 84 ¿Íi 95 3 lì β 
16 71 
28? 




1 . a 
* 
3 . i 
7 1 . 3δ 
, a 
• 824 




442 371 71 70 45 
599 434 165 138 108 
104 607 49 140 84 230 
92 3 
li 
1 15 71 
lit 40 
4 526 1 656 2 871 2 041 658 753 1 
177 77 
HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN,EINSCHL.NUCLEINSAEUREN 
001 002 003 004 005 0 38 0 40 042 048 0 50 058 400 412 5 24 T32 
t8?8 









875 133 1 131 t 364 105 89 540 20 20 42 137 36 
15 
1O0 
4 640 3 608 1 033 853 634 33 1 146 
81 400 150 
300 20 
089 631 458 320 300 1 1 137 
636 




m 188 182 35 6 
0 0 1 0 0 2 003 0 0 4 005 
81°6 
038 042 048 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
THIOPHEN 
181? 
4 774 20 2 011 8 191 3 258 
1% 
3ÌI ZI 
18 746 18 255 492 491 91 
15 
Í6 3 1 
6 279 648 
19 
005 899 609 50 
21 121 21 
2 208 16 501 1 934 16 287 274 214 274 214 19 71 
1020 1021 
Í818 














































m N?G1RIA 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 480 COLOMBIE 
I8 Ì PE8EOJUELA 
508 BRESIL 520 PARAGUAY Ì I Ì "ARAÑE 616 IRAN 624 ISRAEL 664 INDE 
m SAW" · 
138 4 134 132 121 1 
736 TAIMAN 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
1000 Η Ο Ν D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1020 1021 1030 
1811 
1040 




327 1 181 174 209 418 440 579 12 'l?i 12 37 107 dì 25 200 41 
15 7 2 0 7 080 8 639 5 774 2 621 2 363 11 2 504 
IO 14 
1 11 2 
48 
858 448 410 290 58 47 8 2 74 
540 4 2 4 116 114 52 2 
2 544 1 772 772 684 546 24 1 
17 
323 1 129 170 2 09 418 
"li 
575 12 102 126 1 34 107 




COMPOSES HETER3CYCLIQUES YC ACIDES NUCLEIQUES 
199 52 224 142 
54 240 
20 32 
2 9 3 5 . 1 1 
001 302 303 304 005 038 040 042 048 050 058 400 412 624 732 
FURFURAL 
FRANCE BELG.LJX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE R.O.ALLEM ETATSUNIS MEXIQUE ISRAEL JAPON 
990 61T 374 348 296 25 
1000 M O N D E 1013 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
322 62 542 632 68 42 
323 17 12 2T 
î l 
14 40 35 
247 626 621 4T5 371 76 3 70 





263 185 173 13 2 65 
207 




031 958 73 70 15 3 





41 32 9 2 2 2 1 5 
2935.13 BENZOFURANE 
I 528 ARGENTINE 13 
25 
?5 21 77 7 « 
? 
1 1 1 . . 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
2935.15 ALCOOLS 
001 FRANCE 
002 BELG.LJX. 003 PAYS­BAS 304 ALLEH.FED 005 ITALIE 
Ö36 luîSSE 338 AUTRICHE 042 ESPAGNE 
049 YOUGOSLAV 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1323 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
5T 
1 55 35 20 21 1 
FURFURYLIQUE 
2 
1 4 1 
10 9 
448 
19 095 i l l ïf 11 1T2 10 
215 





. 5 674 391 
i i 
116 • 198 071 127 127 11 
2 448 
. 1 09C 3 772 1 565 22 
1C 56 10 
8 973 8 876 98 97 31 
2935.17 ΓΗ10ΡΗΕΝΕ 
001 FRANCE 
1000 H 0 N D E {Si? 
1020 1021 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
1818 Et*5 
78 60 18 7 2 
'? 
57 57 





















































586 310 276 218 IBI 58 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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10 3 2 
PYR 10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 6 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
4 4 0 
m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
loii 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
INDOL 
0 0 1 
0 0 3 
821 0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 




France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. « 






4 4 4 
. 
3 0 3 
6 4 1 











. . . â 
2 6 5 








































, , 30S l 
3 2 0 1 0 6 
1 
NIKOTINSAEUREESTER.NIKOTINSAEUREOIAETHYLA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
18?8 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHINO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 1 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









2 1 3 
4 
2 



















L I N UND S E I N E SALZE 





7 4 0 


















AMINOACRIDINE UNO IHRE DERIVATE 
0 3 6 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 1 0 3 0 
1 0 3 1 








. . • 
ISOPROPYLANALGES IN 
0 0 2 
0 0 4 0 3 6 
811 4 1 2 
12! 6 0 4 
6 6 4 








































1032 .A .AOM 




2 9 3 5 . 2 5 P Y R I D I N E ET SES SELS 





0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 6 IRLANDE 
81Î Sôï fsT* 
0 3 8 AUTRICHE 
4 4 0 PANAMA 
5 2 8 ARGENTINE 9 7 7 SECRET 
1 8 4 1 0 0 0 M O N D E 
1 2 5 Ì O I O I N T R A ­ C E 





11D UNO SEINE SALZE 
a 
i 













, , a 
1 






7 5 5 
5 7 4 
182 








. . • 
. 
3 



























1 0 2 3 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 








I 2 9 T 
6 4 0 
2 8 4 
2 1 6 

















1000 D O L L A R S 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 




t 1 3 7 5 
12 4 0 2 5 0 0 





2 9 3 5 . 2 7 INDOLE ET BETA­METHYL INDOLE ET LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
3 0 3 PAYS­BAS 
m *ΟΥ!3Ν?ΕΟ 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 Î 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
2 8 5 
7T 
t i 148 
14 
ti 
6 2 0 
3 7 8 
2 4 2 
2 1 4 167 
28 
2 9 3 5 . 3 1 ESTERS DE L ' A C I O E 
T I N I Q U E ET SES SE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 0 0 4 ALLEM.FEO 
3 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
81? Ε.Ρ51ΝΕΕ 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 NEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
T 3 2 JAPON 
Î8Î8 ?N?RÏ­8EE 
1 3 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
Î 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
20 
11 











m 4 1 1 






2 9 3 5 . 3 5 QUINOLEINE ET SES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
e l i ARGENTINE 
1 0 0 0 N 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
l O i l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 8 
18 
i i l i 
i°3 
6 6 8 
4 6 3 
2 0 5 
m 46 
3 
2 9 3 5 . 3 T ANINOACRIOINES ET 
0 3 6 S U I S S E 
528 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1313 INTRA­CE 
1 3 1 1 EXTRA­CE 
181? W ' 1333 CLASSE 2 
























2 8 5 
75 




2 31 5 2 8 
2 361 
2 29 167 
2 15 155 
3 1 4 9 14 12 








2 8 8 








































2 9 3 5 . 4 1 ISOPROPYLANALGESINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
8Si S W I S É " 0 
SU ntm 4 1 2 MEXIQUE 
12? ΑΊΪΓΕΝΤ,ΝΕ 
6 0 4 L I B A N 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 N 0 N 0 E 







































































































i l 4 
ï 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
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­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1011 26 15 1 . 9 





W E R T E 1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 1011 EXTRA­CE 292 57 17 
1023 CLASSE 1 153 9 17 











AsíôpSSi51tí lNÍl l8Í ÍT ,AL A N A L G E S I N UND I H R E D E R m T E » AUSGEN. 2935.45 ' ! ? f t t S S i J l t f I ! l N W [ | i i ¥ S l j " A H I N 0 " * N * L e E S , N E E T L E U R S DERIVES, SAUF 
881 i l s : 
003 19 2 004 35 31 
005 246 40 ' . 022 18 8ioe 8 3 i : 032 52 5 034 49 18 . 036 139 8 038 39 9 
040 6 042 106 6 048 31 050 13 
m iH 2i : 220 27 15390 8 4 400 6 1 412 66 2 
416 25 428 3 440 23 . 480 37 2 
484 12 504 28 . 508 269 5 
512 32 1 516 2 524 9 1 528 145 16 616 11 2 620 3 624 15 
660 4 664 11 2 680 35 
692 50 8 700 21 4 
70S 4 1 . î i ! il Λ 740 5 4 
1000 2 015 264 
1010 462 76 1011 1 554 188 m m m 1030 861 66 Í031 
1032 5 3 1040 1 
i ìi 
i 20l 
18 : H 47 : i l i 
2 9 6 98 31 : 4 12 4 5 64 25 3 23 35 12 28 
2 6 4 
31 2 β 
128 9 3 15 4 9 35 42 17 
3 
: Ί 
. 6 1 725 
6 370 
1 356 563 
248 
791 
I 2 ι 
NUCLEINSAEUREN UND IHRE SALZE 
001 7 . . . 7 
002 1 1 
881 ί ί 
Hi i t 
0S2 2 
064 . 








. « . 2 
a · a » 
. . 1000 21 4 1 2 13 
1010 12 I . 2 9 
Î011 9 3 1 . 4 
1020 8 2 1 . 4 
1021 1 . 1 . . 1030 3 1 . . 1 
1032 . . . . . 
1040 . . . . . 
BETA-PICOLIN 





i81? Al : 
1020 65 M ul : 
MERCAPTOBENZINIDAZOL 
001 12 . . 1 ND 
003 84 84 
004 32 6 005 73 73 
022 47 17 
030 22 22 
042 5 
064 40 40 
i8?8 m m 
1 0 1 1 2 1 9 182 
tp? 'ci î i 
1030 80 77 1 3 3
1032 12 12 
: ! : 
1040 40 40 . 
5 001 FRANCE 503 
1 002 BELG.LJX. 242 14 
, 003 PAYS-BAS 71 6 
3 004 ALLEH.FED 170 116 . 2 
005 ITALIE 1 114 140 2 14 
a 
0 2 2 R O Y . J N I 4 6 . . . 
8Í8?SEDIGE Î? 'S : : 
0 3 2 FINLANDE 1 4 3 12 
ï 811?Aï!?ARK l i i IS : : 
t 0 3 8 AUTRICHE 1 8 2 3 2 0 4 0 PORTUGAL 46 . . 
2 0 4 2 ESPAGNE 5 3 9 2 4 l 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 8 7 2 
OSO GRECE 127 . . 
28i.nocE Ί ! "1 : 
220 EGYPTE 157 88 
390 R.AFR.SUD 27 10 . 400 ETATSUNIS 25 2 
412 MEXIQUE 463 6 
416 GUATEMALA 164 . . . 
428 SALVADOR 19 440 PANAMA 167 . . 
480 COLOMBIE 214 7 
484 VENEZUELA 84 1 504 PEROJ 191 2 
508 BRESIL 1 ¿69 27 
512 CHILI 199 5 516 BOLI/ IE 15 
524 URUGJAY 54 4 528 ARGENTINE 1 000 69 616 IRAN l i é 8 620 AFGHANIST 23 624 ISRAEL 96 
660 PAKISTAN 26 664 INDE 49 6 680 THAILANDE 203 , . . 692 VIETN.SUD 286 27 700 INDONESIE 126 ÍS 708 PHILIPPIN 37 4 
i ïi! M SUD '8i 4 : : 1 7 4 0 HONG KONG 19 12 
20 1 0 0 0 M O N D E 10 6 5 5 1 0 4 1 3 17 
10 1 3 1 0 INTRA­CE 2 1 0 1 2 7 6 2 17 
10 1 0 1 1 EXTRA­CE 8 5 5 4 7 6 5 1 
6 1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 9 6 4 5 8 i 
2 1 0 2 1 AELE î 0 8 4 173 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 5 5 4 6 3 0 2 
1 0 3 1 .EAMA 8 1 . . 
1 0 3 2 .A .AOM 27 12 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 12 5 
2 9 3 5 . 5 1 ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 137 . . . 
0 0 2 B E L G . L U X . 19 18 
004 ALLEH.FED 23 20 1 . 
005 ITALIE 80 . . 4 2 : Sltis­PAGNE I I si : ". 
052 TURQUIE 44 064 HONGRIE 2T . . 2 7 400 ETATSUNIS 83 11 . 39 484 VENEZUELA 13 
504 PEROJ 13 5 528 ARGENTINE 15 8 T32 JAPON 26 26 
1 1000 M O N D E 601 130 3 25 
1013 INTRA­CE 262 38 2 42 l 1011 EXTRA­CE 341 92 2 83 1 1020 CLASSE 1 259 75 2 56 1021 AELE 37 5 1 17 1 1030 CLASSE 2 54 17 1032 .A,AON 1 1 . . 1040 CLASSE 3 27 . . 27 
2935.55 8ETA­PIC0LINE 
28 004 ALLEH.FED 39 65 042 ESPAGNE 110 . . 110 056 U .R .S .S . 134 
440 PANAMA 12 
204 1003 M O N D E 309 28 1013 INTRA­ÇE 41 176 1011 EXTRA­CE 268 . . . 
65 1020 CLASSE 1 112 l 1030 CLASSE 2 23 110 1040 CLASSE 3 134 
2935.61 * l MERCAPTOBENZIMIDAZOLE 
11 001 FRANCE 21 . . 1 
003 PAYS­BAS 62 62 26 004 ALLEH.FED 52 4 005 ITALIE 48 48 30 322 ROY.JNI 67 11 030 SUEDE 15 15 
5 042 ESPAGNE 10 064 HONGRIE 34 34 
lî 18Î8 ?N?RAN­8EE m ï! i : t 
37 1 0 1 1 EXTRA­CE 2 0 2 132 
35 1020 CLASSE 1 112 4 7 
3 0 1 0 2 1 AELE 9 0 3 4 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 56 5 1 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 . . 
1 3 3 2 .A .AOM 7 7 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 4 3 4 . 
4 8 3 
2 2 6 
62 
a 
958 46 ll 131 
ûi 
43 tsi 120 5 « | 
69 17 23 452 164 19 1 6 7 
27°, 
188 
1 6 3 7 
194 15 50 90S 107 i ! 26 43 201 2 59 
' i l n 1 
9 344 
1 729 7 615 2 421 891 





4 30 . 31
a 
7 . 259 176 
83 69 3 14 
l 
, . • 




a . • ; 
a 
































2 13 8 
a • 84 
4 81 57 11 23 
l 
39 110 134 
12 
309 41 268 





70 65 56 
5 
a * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E ION DOLLAR!. VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R J _ 
Italia 
BENZTHIAZYLDISULFID 













































HERKAPTOBENZTHIAZOL UND SEINE SALZE 











2Í1 45 15 5 
464 103 361 337 290 9 1 5 15 
a 
a 15 5 
48 25 23 2 1 6 1 5 15 










CUMARIN UND METHYLCUMAR 




































0 0 4 
0 0 5 











































































































66 tï 11 32 
t? 29 
153 211 68 34 82 
li 61 
57 66 10 13 11 
10 1 29 
265 132 133 57 31 47 
li 29 
2935.67 » I NERCAPT08ENZ0THIAZ0LE ET SES SELS 
31 24 T 4 3 3 
004 
S?2 032 064 208 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
t8?8 Ioli 
1321 1030 1032 
ALLEN.FEO 
ROVANI FINLANDE HONGRIE .ALGERIE 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EANA .A.AOM CLASSE 3 
Ï N ? R Ï ­ 2 E E EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
IT 
11 
28 30 11 178 59 118 69 31 23 2 11 30 
ii 't 1 9 2 
30 11 





β 54 54 26 
18 
2935.75 * · COJHARINE ET METHYLCOUMAR INE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 042 ESPAGNE 508 BRESIL 528 ARGENTINE 
1000 1010 1011 1020 
iSii 
nu 
N 0 N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
CLASSE 2 .EANA CLASSE 3 
106 46 13 11 14 
268 170 98 29 4 68 1 1 
9 12 




005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 404 CANADA 800 AUSTRALIE 
1003 013 M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
CLASSE 2 





26 20 19 11 21 
108 48 
ll 
30 8 4 
4 106 
3 2 2 
151 110 41 8 
3? 1 1 
3V 2 11 
20 20 
114 
3T ll lì 
17 
2935.92 * l COMPOSES HETER3CYCLI3UES,TELS QUE REPRIS SOUS 2935 S DU TOC 
GUATEMALA SALVADOR 
575 35 57 
12 
6?? 25 m 
il 






















39 25 58 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 5 0 8 5 1 2 5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
Î 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FURAZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 3 4 
0 4 2 0 6 6 
4 0 0 
4 4 8 
S 0 4 5 0 8 
5 2 8 6 6 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LAKTA 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 52 0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 °äi 4 1 2 
4 6 8 4 8 0 4 8 4 
5 0 8 5 1 2 5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 6 6 4 6 8 0 
7 0 6 
m 7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
IO 10 
1 0 1 1 im 
1 0 4 0 
HETER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
m 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 811 
— 1971 — Janvier­Décembre 




























1 '? 2 1 
5 1 1 
4 












m m ; 
β ; 




5 0 45 42 
4 1 
3 












26 i 5 
4 0 5 2 9 9 
107 
3 5 11 6 9 
í 3 
73 
0 8 6 7 5 9 
0 8 8 
0 7 6 
7 8 4 
0 0 4 111 20 
4Íi 8 8 2 
3 9 0 III 6 2 4 
8 1 1 
7 6 8 
3 0 9 
3 4 5 8 3 9 9 6 3 
9 0 0 III 7 1 6 1 4 5 
13 
8 7 0 9 1 8 
9 5 2 
169 
m 2 5 7 
OCYCLISCHE 
11 







0 4 0 
ist 
0 8 6 
4 6 8 
6 2 
4 0 3 
8 9 0 
3 1 3 4 5 2 
4 2 2 4 0 5 
343 6 6 9 
























a ; , a , a 
a 





















1 5 0 
5 3 9 6 
2 3 2 7 1 
2 
















a . a 
a 




. . . 
73 
0 8 6 
7 5 8 
0 8 8 
0 7 6 7 8 4 
0 0 4 
0 8 1 
2 0 
4Ü 
8 8 2 
3 9 0 III 6 2 4 
8 1 1 7 6 8 
3 0 9 
3 4 5 8 3 9 9 6 3 
9 0 0 
7 5 7 5 4 9 
6 9 6 
1 4 5 
13 
6 8 0 
9 1 7 
7 6 3 
1 1 5 128 
5 2 7 122 
VERBINDUNGEN.ANDERE 
zsi 
if? 72« 1 1 4 0 1 
12 59 
6C 
1] 2 8 ! 3 
3 
3 0 223 





0 4 0 6 9 3 
















. 15 25 
1 
• 2 3 4 
1 5 8 
76 
2 8 
8 4 5 
, a 3 
ND 













. . . ; . ALS D I E 
2 3 9 1 
6 1 2 
6 6 4 1 
3 0 8 0 
2 5 1 
2 3 0 
7 6 0 
3 101 
2 4 9 
7 4 0 

































. a • 
NO 
a 
. . . a . ; 
a 
















5 0 8 
1 9 5 
5 8 7 
9 8 5 4 9 
114 
053 
2 9 3 3 1 0 
169 
513 
2 4 9 5 2 0 
4 6 5 4 
1 1 0 2 3 8 8 4 8 












2 2 4 
14 
2 1 0 119 
4 9 
8 9 






































, * • L l B I S 9 5 
6 0 8 
67 
su 




1 2 1 7 
108 
5 2 6 4 
. 5 10 
2 5 
n, ρ ι 
NIMEXE 
V Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 4 8 3 
4 8 4 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 5 2 4 






C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE 
111 \WEL 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 6 8 0 
m 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE THAILANDE 
V I E T N . S U D INDONESIE COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
N 0 N D E 






. . ' . A O N 
CLASSE 3 







19 98 72 
2< 




2 1 3 




5 0 3 
9 3 9 
5 6 4 
6 0 9 
9 6 8 
7 9 7 
25 
43 
1 5 7 
France 
• 3 
. • 3 
1 
3 
• • . 1 3? . 1 . 1 0 8 2 
2 2 5 
8 5 7 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 9 3 5 . 9 3 FURAZOLIDONE. E T H D X Y 3 U I N 0 L E I N E S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 4 
0 4 2 
0 6 6 4 0 0 
4 4 8 
5 0 4 
5 0 8 5 2 8 6 6 4 
7 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





BRESIL ARGENTINE INDË 
TAIMAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
1 
2 9 3 5 . 9 5 · Ι LACTARES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 0 4 3 
042 
04Β 
0 5 2 0 5 6 0 6 0 
0 6 4 
m 4 1 2 
4 6 8 4 8 0 4 8 4 
509 
5 1 2 
5 2 9 
6 1 6 
6 6 0 6 6 4 6 8 0 
7 0 6 
m 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE ALLEH.FED 
I T A L I E S U I S S E 
PORT J GAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
M E L E A 
BRESIL 









M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
























6 3 7 
86 
70 





1 0 7 10 14 
17 
4 4 1 
9 8 3 
4 5 6 
159 





1 0 4 
9 4 3 29 
8 1 4 
1 6 6 




ìli 6 4 2 
6 0 3 
6 0 1 4 0 6 
1 5 4 
2 1 8 2 5 5 
3 9 3 
3 i l 4 9 4 
4 3 4 
7 7 6 
53 
9 9 6 
9 6 6 
0 3 0 
8 3 4 9 8 9 
0 4 5 




















1 5 8 





6 5 3 
160 
4 9 3 
2 4 3 
8 9 
25Ô 
2 9 3 5 . 9 8 * > COMPOSES HETER3CYCL I3UES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 04B 0 5 0 
811 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 









G R U E C E ' S L A V TURQUIE 












0 8 5 
175 
5 1 7 
6 0 8 9 4 0 
7 4 7 
5 1 4 
4 0 2 
2 7 8 
6 2 0 8 7 9 
5 0 9 
6 3 1 
0 1 8 240 
15 5 82 9 6 2 
6 0 0 164 
a 
2 9 3 3 
z m 2 9 2 7 
9 9 2 
3 9 6 
132 
4 0 3 
54 152 
1 3 0 2 
3 2 
3 6 5 1 503 
a 
7 0 1 363 



























8 2 1 





0 8 2 
8 7 6 
13 




6 0 3 
601 
401 








5 9 1 901 0 4 ! 
9 0 1 
N e d e r lane 
12 









4 6 9 
3 6 
• 56 11 82 
13 
6 6 
1 0 6 
8 
9 2 1 
5 9 6 
3 2 5 
1 2 0 
3 0 192 
13 
ND 





5 5 9 9 1 
a 
i l ! 
5 9 
2 5 7 
9 5 4 1 1 4 
71C 












3 0 3 1 4 7 
1 2 8 2 0 






1 19 55 5 
23 
172 
160 3 9 
1? 1 
53 
• 1 3 9 
576 
5 6 3 
3 2 3 
1 9 6 
























: • . • , a 
a 












9 · 1 
2 3 
a 3 
3 5 1 
8 1 1 
4 3 7 
308 
9 1 3 
2 7 4 
102 
1 7 6 
293 
3 8 8 
4 6 6 7 2 9 
021 
111 
9 4 0 
3 4 5 3 
232 ill 
I t a l ia 
19 8 0 
15 
15 
I O 5 2 β 
β 
9 6 
1 1 2 




1 2 7 0 
128 
1 1 4 2 
5 3 4 
1 9 3 
5 8 8 




• î . 1 0 . . 1 2 
17 
3 4 1 




. ■ • 
ND 
. . ■ • ■ . ■ 
a 
a 
; . . 
. . . a 
a 
. « . ; . . • , a 
a 
a 
; • A 9 5 
1 7 9 9 
2 0 7 
3 9 9 l 3 4 7 
a 




1 1 5 1 3 0 
9 6 4 2 2 5 
4 0 4 l 7 9 4 
1 2 
1 2 5 2 1 7 
3 , 5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin dt volume 
Tablt dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt vo/ume 
296 




0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 S 2 
3 6 6 
118 4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 708 
7 2 0 7?* 7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
18?8 
ioti 
1 0 2 0 »a tsii 1 0 4 0 
SULFA) 
0 0 1 
0 0 2 881 0 0 5 811 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 8i? 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 3 0 3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 J?! Ill 
4 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
308 
1 0 4 2 
1 1 7 9 
5 6 7 
3 0 7 
6 3 
3 3 8 
5 








4 5 4 
S 2 8 0 
8 9 4 
1 







1 8 7 
I 9 3 9 
9 2 
2 4 9 
2 4 2 5 
2 4 8 
3 
3Í 





2 2 | 
2 3 8 




117 4 4 
7 Î0 6 
5 9 9 
4 9 
2 6 2 9 
t in lil 7 3 6 3 
140 9 3 4 
5 1 9 8 7 
8 1 5 8 2 
6 2 2 8 2 um 6 3 
4 1 7 S 151 
U D E 
5 0 2 
388 181 4 9 2 














































































S 3 2 5 
2 0 3 6 
23l?î 
m 2 9 
2 0 1 






































I i l l ">ll 10 




Neder la iK 
e χ p 








4 1 4 2 2 
7 
a 
1 4 6 
6 
Í K 











líi . ti l l i ? ΙΠ 
ïlîl ; 
< 
i s t 
3 5 ! 
463 
31< 
2 2 ; 
i 
13( 
82 V. ■ 
ι: 
1 3 ' j 
lì 
1 ' 
t . ' 
















Τ 8 0 
4 3 6 















4 7 5 
853 
a 




















2 2 5 
3 0 3 
3 9 
4 





2 2 9 
44 
5 7 8 






' ! ! 
Ι 3 
7 ) ) 
5ii 3 6 3 
8 6 4 
2 6 2 
2 3 8 
1 6 4 
3 9 3 
8 2 1 
23 
I's? 
2 8 6 
54 
I S S 























I t a l i a 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ί 0 6 0 
> 0 6 2 
10 0 6 4 
1 0 0 6 6 
2 0 6 8 
1 2 0 4 22 lil 1 fi 2 T 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 2 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGT FT E 
êãíKÍEAL 
. C . I / O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
. S O M A L I A 
KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 
s US 
8 0 4 0 0 
6 4 0 4 
1 4 0 8 
3 0 4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
1 4 3 2 





> 4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
I 4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
. 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 ?4 
5 2 8 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
' 6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
15 6 6 4 
, a 6 6 8 6 7 6 
4 6 8 0 
6 9 2 
i ή , 
10 
7 0 2 
77i! 
3 728 
13 7 3 2 
'? IH 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
nu ,1??? 
i Sii 1811 l î » j8il 
2 4 1 0 3 2 
12e 1 0 4 0 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 














C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
U RUG JAY 
ARGENTINE 
L I B A N 















P H I L I P P I N 









M O N D E 





. A . AON 
CLASSE 3 






















2 9 3 6 . 0 0 SULFAMIOES 
3 6 0 0 1 
15 0 0 2 
i l ! 881 
, 63 
, : ! 
0 0 5 
Sii 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 






0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 5 0 
811 
0 6 0 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
811 S o Ä ? E 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
i l l 3 4 6 
3 7 0 
3 9 3 
4 0 0 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
SOUDAN 






l î Ì?2 HExToÄE 
! 
4 1 6 
4 2 8 













8 6 5 
2 1 9 
41T 






1 7 5 
38 
i l 
i t i 
2 1 
2 7 8 
2 6 0 
7 5 6 
330 
8Î? 





2 2 7 
24 
3 2 6 
7 8 2 
7 5 7 
9 9 
6 2 1 
7 7 3 
6 0 7 
Í S 
al 
0 4 2 17 
i l 
7 1 4 









6 8 0 
7 3 6 
7 7 3 
6 8 6 
m 7 6 4 
SS? 
7 4 9 
2 8 7 
ì l i 
ili 3 0 9 
6 7 7 
6 0 5 
ill 5 5 1 
î * l 196 
1 1 3 
2 5 2 
Isl 
4 3 7 
8 4 7 
4 9 9 
9 1 4 
6 5 8 
2 2 6 s i l 
IS 





8 0 9 
7 4 4 





i l l 
4 
18 
3 4 4 











2 6 6 
7 0 
2 2 3 8 
50S 























111 1 0 1 
9 
75 
3 2 6 
107 




27 0 8 5 
9 138 
17 9 4 7 
11 6 6 6 
HI? 2 9 8 
8 3 8 
7 6 4 
1 3 5 
2 2 Ì 





2 7 2 1 
a 
118 













2 5 9 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux N e d e r l a n d 
1 1 7 89 
S34 
2 1 0 6 








1 0 7 3 1 4 9 0 
1 6 4 12 
a , 




1 4 0 ? 2 . 6 
12 5 
!$·? 2 02 






2Ϊ 1 6 2 0 26 
4 6 
18 1 
li lì • 
19 0 4 6 9 5 7 1 
6 7 3 3 5 2 3 4 
' i 11? i ìli 4 5 4 0 1 2 7 3 
2 3 5 0 893 
35 
β 54 
' 1 0 2 5 104 
, 
4 5 6 
3 0 6 24 
I 8 7 8 
5 3 2 2 
6' 





1 6 0 
4 0 
5 




ii , . 1 
5 
1 7 0 
27 
>o 
I O , 2 6 211 




















6 3 2 
753 
3 9 6 
2 3 3 
89 
1 4 ) 
5 * l i 
39 
35 
1 3 6 
4 
59 
l i 10 
9 9 1 
2 9 0 








4 7 3 
2 4 7 
59 
4 0 2 
2 3 9 
4 5 0 
15 
. 1 4 8 
"1 9 
9 
6 4 9 
15 
2 1 8 
4*1 
8 8 0 
41 




3 8 8 
718. 
5 5 9 
6 1 0 
Hi 7 6 4 
7 3 6 
4 6 9 
m Ìli (!? 712 
9 5 9 
75 
1 1 0 
8 9 3 
Io 10T 
163 
SI 4 1 6 
832 
283 
6 8 9 
5 3 9 
115 2n • 








' l i 
I t a l ia 
4 3 








i , e; Ì l i 
1 2 0 6 
l ì 
4 0 
II 2 0 0 
2 4 
2 5 1 118 2(2 
S 
111 1 1 * 
a 
11 














' ï Mi 
'1,18 
un li? 
7 0 4 
2 | i 
















1 9 6 
ili f 
2 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





4 4 8 
4 8 0 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 5 20 
5 2 4 5 2 8 
18β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 3 2 6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
m 7 0 S 
iii 7 3 2 
7 3 6 
80Ö 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SULTO 
0 0 1 
0 0 2 
881 0 2 2 
0 3 6 
848 
0 56 
4 0 0 
5 0 8 5 2 8 
i8?8 
im ρ 
io 32 1 0 4 0 mi 


















6 0 9 3 
2 0 9 6 
3 9 9 5 
2 9 0 0 
1 8 6 8 
9 7 4 2 1 























1 0 0 : 
7 8 7 
683 
216 l é 
7 
NE UNO SULTANE 
2 






4 7 6 
2 4 7 
2 2 8 
. 5 
ΤAMINE UNO E. AUCH UN Mmi 
PROVITAMINE. UNGEMISCHT. 
0 0 1 
0 0 2 
881 
m 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
848 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
«ί 
188 
lil 6 2 4 
6 8 0 
7 0 S 
7 2 8 
1 3 2 





1 0 3 0 811 
1 0 4 0 
V I T A N 
0 0 1 
0 0 2 



















9 3 9 
5 
26 















ll l f 
1 
i'. 





I O N kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 



























2 8 0 0 1 3 1 4 
1 4 8 5 
1 O i l 5 0 5 










1 8 1 
a 1 
2 1 7 
12 2 0 5 
























1 5 2 4 
S U 
1 0 1 3 
8 3 3 5 4 7 










2 5 8 

























6 8 9 
201 










' H I P « eo?!ôî£sS!?TgE5 
AUCH I N WAESSRIGER 
24 
. i 11 
I 


















































4 0 1 9 
4 1 
ι 2 

























3 7 ' 






4 4 8 
4 8 0 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 




BRESIL C H I L I 
PARAGUAY 
A W Ï N E 
181 mii 6 1 2 
6 1 6 





6 6 4 6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 7 0 9 
7 2 0 7 2 9 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1023 
1 0 2 1 1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






P H I L I P P I N 
CHINE R . P COREE SUO JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
N 0 N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EANA .A .AOM 
CLASSE 3 











2 9 3 7 . 0 0 SULTONES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 0 4 8 0 5 6 
4 0 0 5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 1 0 2 0 
i8il 1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S E 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
BRESIL ARGENTINE 








2 6 0 
3 8 0 2 4 3 
16 
i i i hi m π 1 0 2 
168 
lì zìi 8 1 1 
2 0 
li? ni 2 6 0 
35 34 94 
1 8 0 
2 2 3 
9 3 5 
176 
33 120 
1 5 4 
9 0 5 
250 
6 1 0 7 3 1 
9 9 4 59 










2 3 1 
82 14 
10 
4 6 7 
8 1 1 9 1 
9 4 8 
7 8 7 
1 6 1 8 2 3 
2 4 7 















110 4 6 






2 4 0 
6 8 8 
5 5 2 8 6 8 
8 9 5 




















N e d e r l a n d 
























4 9 0 1 
1 9 6 2 
2 9 4 0 1 1 4 4 
543 
1 5 5 5 
1 12 2 4 0 
2 





4 6 0 
. 2 
5 5 7 
32 












1 2 3 1 
183 
1 15T 









59 181 1 
5 1 4 1 
65 
2 
2 2 1 
1 4 6 0 
21 
1 2 0 9 9 
23 0 5 5 
4 0 3 7 
19 019 12 5 1 8 
2 6 0 7 
6 2 3 6 
2 38 
2 6 4 
I S 
43 
5 4 6 
1 4 1 8 
186 
73 14 10 
7 
Si 
I 2 7 4 
7 4 5 
5 2 9 
2 9 9 
1 9 9 2 1 8 
3 
12 
I t a l i a 
1 5 4 
7 
3 0 
5 19 3 2 7 













11 1 2 
2 
3 7 2 
1 0 1 
5 
4 
4 8 4 2 
1 1 8 9 
3 6 5 3 
2 0 0 6 
6 8 5 
1 5 0 8 
4 
3 3 
1 3 9 
9 8 
9 9 
. 9 9 
98 
. • 
PROVITAHINES ET V I T A M I N E S . LEURS DERIVES U T I L I S E S COMME V I ­
T A M I N E S . MELANGES OU NON ENTRE EUX, MEME EN SOLUTIONS 
2 9 3 8 . 1 0 P R O V I T A H I N E S . ION MELANGEES, MEME 
0 0 1 
0 0 2 
881 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
813 
SU 
0 S 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
F INLANDE 
OANENARK 













¡ f t Í H Í ? L Í N D E 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
íoil 
1811 
1 0 4 0 





H 0 N D E 
mm CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EANA 







2 9 3 8 . 2 1 * l V I T A M I N E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
3 8 1 
1 5 5 
ÍS! 
'11 






2 I I 
7 2 
28 







' l i 
98 
4 1 7 
1 8 5 
2 3 3 
4 4 8 
2 5 3 
4 2 5 
































. NON MELANGEES. NEME 
6 8 6 3n 
ND 
' ι 







. . 28 








l i i 2 0 5 
















15 il 11 6 9 
lä 
34 6 
7 7 9 
3 5 4 4 2 5 
2 4 0 




EN SOLUTION AQUEUSE 
ND 6 8 6 
342 
72 










2 2 5 
7 2 19 
6 6 2 
2 
3 9 
4 6 4 
1 
. . 1 1 3 
9 8 
2 7 7 5 1 3 7 3 
1 4 0 2 
9 6 5 
3 0 
1 1 4 
3 2 3 
m * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
iii 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
Xii 5 0 0 
5 0 4 
1?? 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
lil 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V I T A M I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 811 0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
lî? 5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
158 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1811 
/ I T A M I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Si! 
811 
0 3 8 
0 4 0 
85O 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 4 
■ e x p o r t 
M E N G E N I O N kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 





































6 4 5 
1 4 3 
5 0 2 
4 2 6 























: 1 1 
3 











0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
ΐ 8 1 1 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 9 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
: m icorøo 3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
: 18? 52N??S1LEA 
5 0 0 EQUATFJR 
5 0 4 PEROU 
: lil ? » 5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
: iil SÏPONP,,IN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 4 3 1 1 0 0 0 M O N D E 
1 4 2 . 1013 I N T R A ­ C E 
5 0 1 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
4 2 6 . 1023 CLASSE 1 




1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EANA 
1811 CLÎJSTÎ 
W E R T E 
EG­CE 





1 4 4 9 2,î 4 2 

















6 4 4 4 
1 6 0 7 
4 8 3 8 
3 8 7 7 
1 8 7 1 
9 1 6 
22 
4Ì 
Ν B 1 2 . UNGEMISCHT, AUCH I N WAESSRIGER LOESUNG 2 9 3 8 . 2 5 « 1 V I T A M I N E B 1 2 . NON 
1 . 1 ND . . 0 0 1 FRANCE 
6 6 . . 
2 2 
18 18 
2 9 . 2« 
18 l i '. 
) 
1 0 0 6 1 3 1 
57 26 30 
4 2 35 
3 0 25 
6 6 
14 1 1 
1 1 
. 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
Su STEDENI 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
r 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
SOO EQUATEUR 5 0 4 PEROU 
l î ! CSÍL.' 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
m pa?L°?p|iN 
7 2 0 CHINE R . P 7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
T 1 0 1 1 EXTRA­CE 
5 1323 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 1333 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
: 1811 etisin 
3 7 6 
7 7 5 
l i l? 8 7 9 
t l 4 8 0 
15 
84 
9 8 6 
lì 2ll 1 3 8 
16 
2 4 9 
8 0 
4 2 8 
til 
15 




1 5 3 5 U 24 
9 8 2 3 
3 3 2 4 
6 4 9 9 3 8 2 3 
6 0 6 
2 6 3 7 
9 
i* 
M B 2 , UNGEMISCHT. AUCH I N WAESSRIGER LOESUNG 2 9 3 8 . 3 1 V I T A M I N E 8 2 . N3N 











I 22 . 302 B E L G . L J X . 
i 2? .' 881 ¡ K Ü Ü H D 1 29 
zâ î 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 




. , 3 9 : 
0 4 0 PORTUGAL 
811 S I E Í I N E 
2 0 4 .MAROC 
3 9 3 R . A F R . S U D 4 0 4 CANADA 
1 0 8 7 
6 1 1 
7 7 5 






i o l i 
France 
I O N D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschtand 
(BR) 








: i l 29 
20 








I 1 158 
31 
77 
: il : il 10 
66 
: ' l i 35 
15 
28 
lî? 2 0 
19 
2 0 6 
43 
19 
6 4 0 0 
1 6 0 1 
4 7 9 9 
3 862 
1 8 7 0 
892 
2 A 
NELANGEE. MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
17 ND 39 
6 5 8 . . 17. 
116 
6 9 0 2 7 9 8 45 
i 
1 0 4 
i i 4 6 6 
3 3 
41 . ll 138 
I J 6 0 ( 
22 
111 . 17 ii : 
9 
7 8 
3 6 | a 
17 
1 0 6 
14 t i : 4 0 
1 






2 8 9 4 12 
I 603 11 
118 






















2 3 6 
4 
l 








19 12 1 035 
27 5 8 4 
3 . 704 







i o l i 






















3 3 6 4 
7 3 7 
2 6 0 7 
1 6 T 8 
4 6 0 
9 1 7 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
Ili 6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V ITAM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
¡O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
V I T A N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
836 
0 4 2 
81? 2 0 4 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
Ili 6 1 6 
6 6 4 
T 3 2 
0 0 0 
181? 
0 2 0 
1 0 2 1 
¡Sii 
1 0 3 2 4 0
V I T A M 
0 0 2 
0 0 3 
III 4 0 0 
T 06 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
V I T A N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
811 
81? 
iii 2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
M E N G E N 
EG-CE 





3 2 7 






















3 6 3 









































































I N C , UNGEMISCHT, AUCH 
1 198 
268 


























I O N kg 
•Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 





4 1 2 MEXIQUE 
4 8 3 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
I l i CENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 3 2 JAPON 
5 3 4 3 3 10 1 0 0 0 H 0 N D E 






. 3 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 7 1 0 1 1 EXTRA­CE 
3 1 5 7 I Q 2 0 CLASSE 1 
26" 
I N WAESSRIGER LOESUNG 
1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O N 
1 0 4 0 CLASSE 3 







2 9 3 8 . 3 3 V I T A H I N E B3 
38 2 9 6 1 0 0 1 FRANCE 
5 1 5 2 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 10 6 9 0 0 3 PAYS­BAS 
3 
1 








3 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
ί 0 6 6 ROJMANIE 





4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
7 0 6 SINGAPOUR 
39 16 73 2 2 5 1 0 0 0 M O N D E 
39 1 0 32 2 0 9 1013 I N T R A - C E 
6 4 1 1 6 1 0 1 1 EXTRA-CE 
5 16 14 1 0 2 0 CLASSE 1 
.' 1 22 1 1033 CLASSE 2 
a 
3 

























IN WAESSRIGER LOESUNG 
I N WAESSRIGER LOESUNG 
6 1 1 9 
9 23 
1 . 3 3 






3 0 0 
















1 0 3 2 .A .AOM 








a 9 7 4 
319 
6 5 5 
4 4 8 
0 0 7 




I O N D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
23 39 
N e d e r l a n d 
120 
12 3 6 99 
1 3 
1 























6 2 8 
077 
5 5 1 
3 6 4 




NON MELANGEE, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
4 1 0 
2 0 6 














5 9 8 
126 
4 7 1 
2 2 0 
106 
2 0 8 
3 
42 
2 9 3 8 . 3 5 V I T A M I N E S B6 ET 
0 0 1 FRANCE 
3 0 2 B E L G . L J X . 
0O3 PAYS­BAS 
3 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
8 s 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
l i e ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1000 M 0 N 0 E 
0 1 0 I N T R A ­ C E 
0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 






2 9 3 8 . 4 0 V I T A M I N E B9 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
2 9 3 8 . 5 0 V I T A M I N E C. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
! 0 0 3 PAYS­BAS > 0 0 4 ALLEH.FED 
8 ? 1 l T O Y A b u N I 
3 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
ί 0 3 2 F INLANDE 
> 0 3 4 DANEMARK 
! 0 3 6 S U I S S E 
l 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
811 VOJISLAV 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
: iii : Ä E 2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 







2 7 2 ! 
33 
188 
3 2 6 
13 
5 1 2 
9 7 5 










9 9 0 
8 4 4 
147 
7 2 4 
5 3 7 

















4 6 1 3 6 86 




3 1 1 1 





























22 li 3 2 
11 






6 0 3 
0 5 4 
9 0 5 
4 9 8 7 8 9 
li 79 
56 
6 5 7 
4 8 2 
86 















































2 3 0 






















2 0 7 
1 5 7 
2 0 1 






. . • 
7 6 9 
66 5 














8 5 6 












4 9 4 
4 2 9 
0 5 7 
881 
3 6 9 
a 
3 























































5 6 9 
9 2 6 





6 2 7 




4 9 5 
71 'i 1 
12 
1 



























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Geven tiberstel lu η β CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
370 390 400 404 412 416 448 480 484 500 504 508 512 528 604 616 624 660 664 680 
¿DO 
m 
eoo Klo ìoii 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 29 264 293 23 3 
3 
SÌ 
S 3 9 19 5 18 4 
1$ 
6 




98 51 13 46 18 16 
'i 13 12 4 1 1 
50 40 10 9 2 2 
29 202 289 23 3 3 
n 
3 5 55 20 28 3 6 19 4 18 4 9 3 
I * 
4 7 371 2 369 5 002 4 716 3 654 285 4 4 1 
370 390 400 404 412 416 
♦ ι ! 
soo 504 508 512 528 tit 624 660 664 680 
ill 
m 
.MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA CUBA 
EQUATEJR 
BRESIL CHILI ARGENTINE HW ISRAEL PAKISTAN 
THAÏLANDE 
ÏNDONÈS?! 
PH IL IPP IN 
AUSTRALIE 
10 9T t i l l 
88 48 39 39 9 1 
m ?N?RÏ­C 
Ì o i i EXTRA­C! 1020 1021 1030 1031 1032 1040 




201 68 102 
1? 
T3 19 B IX II 
23 
10 462 19 926 18 T15 14 216 1 204 104 80 T 
10 
'il 
130 706 425 2 32 73 192 84 64 
99 26 73 70 23 3 1 














mmt AÏN§ir ' is^nikîv^Wc LOESUN6· ANDERE ALS 2938.60 » I QUEAS.,Nü: Vg¡ B f t W l f V S Í W SOLUTION AQUEUSE, AUTRES 





52 191 103 9 
2 5 13 19 
25 5 I 35 
i 
i 
12 14 31 3 3 18 
2168





1 219 465 756 
481 67 104 
3 4 172 










472 170 303 186 
11 1 4 62 
16 
11 
7 1 4 9 
7 3 
8 








8 17 87 
i 1 10 1 
001 002 003 004 005 022 
SiS 
032 034 036 038 040 042 048 OSO 052 
818 
062 064 068 204 
1 118 i m 44 400 4 0 4 1 412 6 44B 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEN.FED ITALIE 




ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
OANEMARK 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
TURQUIE 
P & L O S N E " TCHECOSL 
HONGRIE BJLGARIE .MAROC 
EGYpfE 
211 
20 48 T7 186 ­a 21 
28 
78 232 468 
60 57 159 39 14 193 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE CUBA 
10 2 
425 146 279 207 
NATUERLICHE VITAMIN A*D­KONZENTRA TE 
5 5 
2 








NATUERLICHE VITAMINKONZENTRATE. KEINE A ♦ D­KONZENTRATE 








480 COLOMBIE 504 PEROU 
508 BRESIL 
i l i ARGENTINE 612 IRAK 
. tu IS'HEL 664 INDE 680 THAÏLANDE 
• m mimi0 
' 7?? ψ\Α™" 
i 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE ! 1000 M O N D E 1 1010 INTRA­CE \ 1011 EXTRA­CE 
020 CLASSE 1 ISiè cttkhz 
! 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
1 1040 CLASSE S 
2938 .71 CONCE 
032 FINLANDE 404 CANAOA 
1000 N 0 t» 0 E 
1010 INTRA­CE M W « 181? ^ÊiSI2 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
1? 




11 056 4 308 6 749 4 769 
989 
4? 991 
174 67 238 194 173 3 
4 34 


















3 2 6 
1 034 95 
1 442 347 38 1? 62 44 
7?25 
7Ì 43 20 44 
tal 
27 17 40 






ti 1 460 9 4 53 36 8 123 
.18 
100 42 101 295 
4 4 





5 166 2 19 22 1 
Ili 1 47 286 
133 108 25 18 10 6 2 
Τ 167 
rt 
627 918 709 914 902 360 
















002 0S2 m 
ISi? 
iî 
s 2 2 









'8? It '? 2 




ITA NI NÉ S A ♦ 0 
3 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 








NICHTHAESSRIGE LOESUN- 2 9 3 8 . 8 0 PRbvA¥fiãlNEEH&UEOESvWlH?»Ís ^^t0^ " ° N » " * U S » 0E 
001 002 003 004 005 0 22 
si! 
036 038 040 042 048 050 060 062 064 









































lì 3 8 
3 










104 31 5 
1 17 
43 19 24 13 5 11 
400 T32 
INSULIN 
002 003 022 
GONADOTROPE HORMONE 
NO 
001 002 003 004 005 022 026 
81? 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.JNI IRLANDE SUEOE DANEMARK 
313 651 145 138 20 26 98 56 
i 23 19 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 
040 PORTJGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 060 POLOGNE 
864 HONGRIE 204 .MAROC 208 .ALGERIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 480 COLOMBIE 52B ARGENTINE 616 IRAN 660 PAKISTAN 692 VIETN.SUD 702 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 732 JAPON 736 TAIWAN 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EANA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
97 
16 21 314 40 16 34 
t? 16 24 
11 15 16 37 lì in 10 21 
2 662 
lile 




lb 16 24 
37 
. 12 
10 32 16 4 
10 13 
1 486 974 512 342 127 149 
5 41 22 
7 48 
3*1 24 13 17 η 13 4 
1 
























ET LEURS D E R I V E S , U T I L I S E S PRINCIPALEMENT COMME 
763 










4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
CLASSE AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
2939.30 « I INSULINE 
A^­aüs·­881 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 N 0 N D E 
18t? HFttttf 









2 3 7 
8 
2 2 9 
2 0 3 15 25 






















71 5 66 33 30 
45 
2939.51 »I HORHONES GONADOTROPES 
G S R A M É I ¡ä&8oNHESENVORDERLAPPENS UMD DERGLEICHEN, AUSGEH, 
PAGHE Y PTE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS OOS ITALIE 022 ROY.■"■" 042 ES  220 EG . _ 400 ETATSUNIS 624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
181? iffAfti 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
19 
23? 
103 lî 74 100 13 
23? 103 4 1 
99 
1 
609 471 m m 136 104 22 4 102 15 
HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET S I M I L I 
AUTRES QUI: GONADOTROPES 
0 0 1 FRANCE 
m mm1 































ili 18 17 87 
1RES, 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux Naderland Deutschland 
(BR) 
Italia 
CORTISON, HYDROCORTISON. IHRE ACETATE; OEHYDROCORTISON, 2 9 3 9 . T l »1 CORTISONE, HYDROCORTISONE ET LEURS ACETATES: OEHYDRO-
1,2-DEHYDRO-HYDROCORTISON CORTISONE, 1.2-DEHYDRO-HYOROCOKTISONE 

















































. . · 1 2 
002 BELG.LUX. 184 
003 PAYS-BAS i 10 
: 88Î ÎT­A­LEiêFED IH 
0 2 2 R O Y . U N I 27 
0 3 2 F INLANDE 4 3 
0 3 4 DANEMARK 9 6 
0 3 6 SUISSE 179 
0 3 8 AUTRICHE 11 
0 4 2 ESPAGNE 3S3 
0 4 8 YOUGOSLAV 12 
OSO GRECE 2 1 
0 5 2 TURQUIE 18 
0 6 0 POLOGNE 9 7 8 
0 6 4 HONGRIE 167 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 1 
4 0 0 ETATSUNIS 3 5 0 
4 0 4 CANADA 20 
4 1 2 MEXIQUE 142 
4 4 8 CUBA 3 5 
4 8 0 COLOMBIE 23 
5 0 4 PEROU 12 
: 1?? 2&ÏL1L il 520 PARAGUAY 13 524 URUGUAY 19 528 ARGENTINE 80 
612 IRAK 27 616 IRAN ÍS 624 ISRAEL 11 636 KOWEIT 19 660 PAKISTAN 11 680 THAILANDE 86 692 VIETN.SUD 42 ' 700 INDONESIE 56 708 PHILIPPIN 17 728 COREE SUD 234 732 JAPON 528 736 TAIMAN 15 
740 HONG KONG 44 800 AUSTRALIE 19 804 N.ZELANDE 21 
977 SECRET 335 
1000 M O N D E 6 520 ÌOIO INTRA­CE 2 266 1011 EXTRA­CE 3 918 1020 CLASSE 1 1 750 
183O CLASSE 2 1 020 ! 
1032 .A.AOM 16 1040 CLASSE 3 1 148 
159 23 2 
113 
I 11$ 76δ ; 
: 2! il 
: Ú 18 .) 6 S 184 159 10 12 1 1 4 12 S 
3 15 298 680 1 6 7 a 
1 4 0 
1 5 7 176 17 
1 19 
1 1 2 5 14 2 
35 S 18 
4 7 1 
: l i 'î 'î 5 B 
19 18 62 
27 2 10 1 






28 2 0 6 
B *7? : 40 4 19 21 335 
1 2 732 3 703 84 
1 320 936 10 1 1 411 2 432 74 562 1 138 SO i Ui Hl 1? 16 465 681 2 
38r.WACEfmrUNO^Ä 2 9 3 9 · 7 9 *' ?ærøDNE"fiuSrirølmEHTArøS?SQQ^ECBlHYgSæfc ET 1 . 2­OEHYORO­HYDROCORTISON 1,2­DEHYORO­HYDROCORTIS3NE 
001 . . . . . . 001 FRANCE 1 957 . 23 1 032 717 185 002 003 
004 005 m 028 032 034 036 038 040 042 ] 048 
050 052 060 062 064 066 068 204 208 
Ü8 
400 404 i l i ι : 432 440 448 480 484 SOO 
181 : 
512 lii : 528 616 
624 660 664 
Hg : 
692 m : 720 728 732 736 740 
IODO 6 2 
18t? 1 i : m i . : 
002 BELG.LUX. 304 35 . 119 138 12 003 PATS­BAS 749 648 2 . S 96 004 ALLEN.FED 2 279 857 5 1 170 . 247 005 ITALIE 2 440 107 65 462 1 806 
lU ?RLAN!¡! 2U '28 
0 2 8 NORVEGE 23 
0 3 2 F INLANDE 148 
0 3 4 DANEMARK 58 34 
0 3 6 S U I S S E 1 6 6 2 3 2 5 
0 3 8 AUTRICHE 36 3 
0 4 0 PORTUGAL 2 4 7 5 
8ÍÍYO5G§?LAV M i l "il 
0 5 0 GRECE 68 4 0 5 2 TURQUIE 4 8 7 1 4 1 
8I?Ç?HE!O!L i î ' ï 
§66 ¡ « N I E '37 i 
S S M ' 1 Î8 s : 
2 0 8 . A L G E R I E 6 3 Ü8 I?ÏFPR!SUD lU 3". : 
4 0 0 ETATSUNIS 4 6 9 66 4 0 4 CANADA 2 2 3 4 
4 2 0 HONDUR.BR 1 8 6 7 . '. 
4 3 2 NICARAGUA 14 2 
4 4 0 PANANA 3 3 3 
4 4 8 CUBA 1 1 1 
4 8 0 COLOMBIE 5 6 0 3 
sis 1HI.W 'I l 2I : mimL m ι ·. 512 CHI I 129 1 mmm* 11 i : 5 2 8 ARGENTINE J 7 5 7 J . 
6 2 4 ISRAEL 26 4 
ig??asrAN 181 2ii : ti? imvrn n 'Î : 692 VIETN.SUD 306 19 
m PHTOPMN II s! : 
7 2 0 CHINE R . P 4 1 77i? JfflgjSUD i g sff : 
7 4 0 HONG KONG 1 2 4 106 . 
89 12 6 
l . 23 10 130 8 
193 441 703 
33 1 131 110 208 3 386 l 056 42 265 6 
29 1 34 4 253 89 
66 I 23 l3ï : « a 8 0 • s · 63 32 U ". 386 1 16 44 1 174 
1 l î? t23. 3 t î 
12 333 89 . 22 4 552 1 
29 52 44 
si? ni si 4 115 9 I îi i ft *tt " ί 
β . 14 1 97 3 
92 
: Ι lì 
43 9 235 
; 27 ' i 
y 4 . 37 
si? "S li 
l ' i i l 
2 1 1 1 0 0 0 H O H D E 2 6 9 7 5 4 0 5 2 9 6 7 6 3 0 1 0 8 6 9 4 3 2 8 
t ί ï ist? musí lííis î t» 9î im im , m ι ι . 185? C»EÍÍE' 'im ' î i î : im "Ili 2lli 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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002 003 004 
005 022 
m 030 0 32 034 036 0 38 040 042 Q 48 050 III 062 064 204 220 
390 400 xa 416 420 440 448 480 484 504 508 512 524 528 616 624 
660 ttì 680 692 
700 708 ii? " δ 
eoo 1000 





002 003 004 005 
8Ì4 
lit 8î? oso 
400 404 448 508 512 528 
616 
18?8 1011 1020 




005 22SIS 030 032 812 038 
ft 









3 6 3 
40 








IS 1 5 15 
628 
313 3 1 6 2 7 1 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
„ , . 










1 0 3 0 
. 1811 1040 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 566 
, 2 T3 503 
France 
756 
2 5 20 




















89 17 4 
1 

















































2 1 ; 
15· 
















3 t 14 
1 3 8 5 
1 2 0 5 
















3: ι ι; 
« 
a; 








005 022 818 81? 034 036 
038 040 042 048 050 
060 
062 064 204 220 
390 400 404 412 416 420 440 448 480 484 504 508 512 524 528 616 624 
660 664 672 680 692 





















































































































































































































































140 1 • 
35 4 35 9 . 2 84 
a 
7 17 3 
. 66 il 
204 12 1 
a 
5 
2 10 55 14 3 14 1 6 5 6 23 9 
a 
a 
2 19 54 18 28 
1 113 26D 853 
500 83 285 
24 68 








166 593 560 































a 3i 32 17 
a 










211 644 594 
43 1 191 376 
1 204 
233 93 440 
4 9 135 17 
Ü 726 33 548 . 
a 
61 81 61 149 701 309 1 257 596 6 14 138 
2 















a . a 






141 99 20 


























534 180 2 2 




1 917 8 117 26 
71 






196 77 il 128 
153 621 532 









78 22 60 94 
743 





335 196 35 
18 167 27 
2ÌÌ 
162 26 233 112 
301 
61 39 242 
8 
47 
1 44 2 493 6 55 l 177 . 48 'î? 7 l 8 40 




5 9 35 A 
4 472 643 3 829 
2 374 616 1 421 





i 25 24 











Ú 2 61 349 11 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin dt volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 






204 4 208 5 2 2 
212 2 2 . 
288 14 14 
302 8 a 
366 1 1 
390 18 15 
tt« 'Î : : 
412 9 2 
444 1 1 
448 9 
480 5 
484 6 5 
500 . . 
504 6 2 
lî? 8 ? ! 
524 
528 26 604 1 
616 2 624 4 2 
660 3 
664 13 2 
728 1 1 



















l ' i 5 










W E R T E 
EG­CE France 
050 GRECE 42 9 t 052 TURQUIE 169 056 U .R .S .S . 211 062 TCHECOSL 38 064 HONGRIE 148 066 ROUMANIE 10 204 .MAROC 74 2 208 .ALGERIE 17 6 212 .TUNISIE 11 T 288 NIGERIA 58 52 302 .CAMEROUN 35 35 366 MOZAMBIQU 14 10 
390 R.AFR.SUD 10T 85 
J82 EÎN­TADT,S " i l *î 
1 412 MEXIQUE 213 39 444 CANAL PAN 37 37 1 448 CUBA 56 480 COLOMBIE 40 1 484 VENEZUELA 68 35 
500 EOUATEJR 21 
504 PEROU 49 10 t 508 BRESIL 337 43 512 CHILI 69 
528 ARGENTINE 236 16 
604 LIBAN 11 616 IRAN 18 1 1 624 ISRAËL 77 4 660 PAKISTAN 41 
2 9 6 6 4 I NOE 7 * 11 
. ■ 
• 
729 COREE SUD 32 8 
! 80 Ì AUSTRALIE 81 3 
804 N.ZELANDE 18 
1000 1 096 269 25 610 139 S3 1000 M O N D E 11 392 1 821 1010 649 154 10 427 40 18 ÌOIO INTRA­CE 4 786 826 
1011 447 115 15 183 1020 253 67 11 91 1021 106 20 ID 4! 1030 179 48 4 7' 1031 12 9 . 3 
1032 10 4 2 < 1040 17 . . I t 
GLYKOSIDE, IHRE SALZE, AETHER, ESTER UND 
DIGIT ALISGLYKOSIDE 
881 003 004 005 818 032 036 III : 
050 '. i t i : 400 404 i?g : Hi : 
ist? ' ; 
181? 1030 1040 
GLYZYRRHIZIN UND OLYZYRRHIZINATE 
001 1 88i i ï : 005 26 24 022 1 Ili i : : 042 SOB . . . 
1000 35 29 
181? 'S 272 : 
m i . : 1030 2 1 
1031 1 i 1032 1 1 
RUTIN UNO SEINE DERIVATE 
001 16 004 2 . 2 . 8?6 î : : 040 042 
204 
412 ! . . 528 1 . . 616 660 1 664 2 
1000 29 1 2 1010 21 . 2 1811 I : : : 
1021 2 a . a 1030 5 
9 9 35 1 0 1 1 EXTRA­CE 6 5 9 5 9 9 5 
6 9 15 1 0 2 0 CLASSE 1 4 5 0 4 6 5 4 




















19 7 i 
5 
S 1021 AELE 1 523 155 1 1030 CLASSE 2 1 6T0 342 1031 .EANA 45 42 
1032 .A.AOM 104 16 1040 CLASSE 3 423 
2941 HETEROSIDES, LEU*S SELS, 
2941.10 DIGITALINES 
001 FRANCE 41 
002 BELG.LUX. 49 17 303 PAYS­BAS 182 004 ALLEH.FED 37 1 005 ITALIE 21 4 022 ROY.UNI 10 033 SUEDE 81 032 FINLANDE 171 036 SUISSE 12 
8ÎS POR?UGÏL ' î l : 
0 4 2 ESPAGNE 79 3 
0 5 3 GRECE 11 
0 5 2 TURQUIE 25 3 9 0 R . A F R . S U D 25 
4 0 0 ETATSUNIS 2 3 4 13 
4 0 4 CANADA 12 
5 0 8 BRESIL 38 1 
5 2 8 ARGENTINE 3 2 1 
6 2 4 ISRAEL 16 7 3 2 JAPON 46 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 8 3 4 0 
1010 INTRA­CE 330 21 
1 0 1 1 EXTRA­CE 9 5 3 19 1 0 2 0 CLASSE 1 8 3 5 15 
1 0 2 1 AELE 2 2 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 7 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 11 
2 9 4 1 . 3 0 GLYCYRRHIZ INE ET GLYCYRR 
L 0 0 1 FRANCE 4 1 
• 88i Α ^ ί δ it i 
005 ITALIE 93 T5 
I 022 ROY.UNI 78 ι ÜitiSVftlf lî i 0 4 2 ESPAGNE 37 3 
5 0 8 BRESIL 2 1 
) 1 0 0 0 M O N D E 4 0 7 100 
ist? mm m π ; 181? ° ! . Ε Ϊ Ε Ε ' i t i ι 
L 1 0 3 0 CLASSE 2 32 6 
1031 .EANA 3 3 
1032 .A.AON 3 3 
2941.S0 RUTINE ET SES DERIVES 
001 FRANCE 377 , 
004 ALLEH.FED 210 39 
831 iSftJi I i t 040 PORTUGAL 25 2 
042 ESPAGNE 21 1 
204 .MAROC i l 11 
412 MEXIQUE 21 
528 ARGENTINE 52 
616 IRAN 10 
660 PAKISTAN 13 
664 INDE SI 
1000 M O N D E 946 61 
1010 INTRA-CE 679 43 
1811 E C Î K Î E E . 2 8 | 
1 0 2 1 »ELE 63 4 1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 1 14 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Neder land 
















. 10 12 
24 755 








5 1 2 1 1 2 4 
33 36 






205 3 26 
116 2 08 
I 8 
17 ! 1! 20 
24 9 200 
I 62 
IB 
i 4 329 
1 1 014 
88 1 177 3 315 
62 656 2 SOI 










































































,, , • 
3T7 








































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG-CE France Belg. 
; ; 








φ , i · 
2 I 
a . „ , 1 
ï : 
1 1 7 4 76 40 4 
26 3 
10 1 8 
6 I 
CLICHE ALKALOÏDE, IHRE 






. OPIUMALKALOIDE, KEIN THEBAIN 
001 002 003 
004 005 022 
Ss3? 
m 038 042 052 
212 280 Xiî 428 448 484 504 508 512 
516 5 2> 5 2 8 
608 624 660 664 m 740 eoo 977 
t8?8 1011 1020 1021 
1030 1811 1040 
CHINI 
001 
88i 005 022 m m 064 322 390 400 XU 504 508 
25 NO 5 4 
10 




48 40 18 4 22 ; 
• 
















GLYZYRRHIZIN, GLYZYRRHIZI NATE 
1 22 10 38 
3 i ; 1 1 2 1 2 1 . 






























3 3 0 






14 5 4 1 1 ; 
• 





W E R T E 1000 DOLLARS 
.A.AOM CLASSE 3 
EG­CE 
2 ,* ' · ' ° UHIIATÍPÍT 
001 002 
004 005 0 22 036 038 040 
Sti 048 050 052 064 
204 403 * 1 2 4Í4 
504 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE 
YOUGOSLAV GRECE 
HONGRIE 
.MAROC ETATSUNIS MEXIQUE VENEZUELA 
PEROU 
m vm-528 T32 
1000 




M O N D E 





. A . A O N 
CLASSE 3 
3 
1 l 1 
France Belg.­Lux. Nederlanc 
11 11 
1 
AJTRES QUE DIGITALINES. RUTINE 
758 . 33 
356 36 617 95 57 4 46 6 344 107 2 60 
58 19 2 194 64 27 113 113 
33 51 1 100 s i 42 
13 13 
70 28 3 56 34 44 34 13 1 U li : 49 4 343 8 
564 713 68 















655 7 0 
314 522 52 40 2 2 7 8 6 0 
4 3 3 
63 4 0 
33 1 8 4 2 15 4 
42 
. . 24 2 
22 3 7 
12 2i ί 
43 2 
2 4 8 8 7 
1 9 4 0 8 2 1 
1 028 5 9 2 
912 2 2 9 
7 3 1 2 1 9 
3 3 8 4 3 
1 2 8 1 0 
a . 
53 








S U I S S E 
M O N D E 













038 042 Sii 204 212 280 400 412 428 448 484 504 508 512 516 524 528 608 624 660 664 692 732 740 eoo 977 
1000 
010 O l i 023 021 030 [811 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ATLÉNIFED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
ROUMANIE •MAROC .TUNISIE .TOGO ETATSUNIS MEXIQUE SALVADOR 
VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE SYRIE ISRAEL PAKISTAN 
INDE VIETN.SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EANA .A.AOM CLASSE 3 
2942.21 * l QUININE 
ODI FRANCE 
88i PIYS^BAI­
0 0 5 
0 2 2 036 042 
ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE 
8i? mmk 064 322 393 400 404 412 504 508 









27 12 8 7 19 5 
14 14 5 5 
OU GROUPE DE L'OPIUM, SF 
597 NO 21 
115 97 446 
173 11 li : 20 
128 64 23 4 4 
1? : 20 122 204 446 14 43 145 46 292 75 22 12 54 18 42 70 242 151 449 13 74 714 
156 






. . ; 





. . 1 2 149 175 . . • 1 072 
201 871 258 83 604 1?5 20 
9 
SULFATE DE QUININE 
469 NO 1 


















14 1 1 14 
14 14 • 
350 226 
101 14 ' 7 , 237 
167 10 1 17 9 14 
20 
26 19 64 23 37 7 . 10 
27 . . . . 137 67 1Β9 14 43 123 46 274 6 SO 12 22 12 49 5 18 
5, 'I 
239 1 2 260 14 13 74 • 2 662 673 
715 477 l 947 196 696 124 140 19 1 250 62 
27 : 1 10 
468 , a 49 41 
125 116 26 17 
te : 12 
a , 
42 B42 35 16 11 35 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
_ Í BR L 





12 1 2 9 
001 002 003 005 
811 
030 032 034 0 36 038 042 048 OSO 060 062 064 
Ü8 
390 400 404 
m 
524 528 660 692 720 732 800 804 1000 0 1 0 
oil 0 2 0 0 2 1 0 3 0 0 3 1 .032 1040 
KOFFEIN UND S E I N E SALZE 
3 12 
ï 1 
105 ii ll 
15 
C H I N I N UND C H I N I N S U L F A T 
001 
88i 004 8?i 028 030 032 034 0 36 038 042 050 052 
064 066 288 346 390 400 404 428 436 480 484 500 504 lil in 616 624 664 680 692 700 706 
70S 732 740 800 
1000 





1 « 10 ,t\ 7 22 Î? i\ 3 6 27 4 10 14 3 47 663 74 3 11 U 22 4 17 50 15 12 4 3 49 80 I! 4 144 4 54 









1 4 9 































6 6 2 
73 
3 











1 7 8 4 
2 4 9 1 535 
1 167 
182 
3 6 4 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R . P 
Τ32 JAPON 
88? NÎIÎLÎNDE 
1 0 0 0 to 10 911 1021 1030 
1811 
1340 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
ii 
50 252 g 
2 46T 
6 8 4 
1 7 8 3 1 247 155 240 2 Î 
2 9 6 
25 1 24 
24 
24 
ii 50 252 
95 
lï 
441 683 75β 247 155 215 
296 




3 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 63 
0 6 2 
0 6 4 
Ü8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 





B E L G . L J X . 





S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 












V I E T N . S U D 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 1 0 0 0 M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASJE 1 
CLASSE 2 
.EANA 




1030 1031 1032 


























K O N | 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
7 6 7 2 
1 2 8 0 
6 3 9 2 
4 7 7 0 
i 81? 
1 49 
2 9 4 2 . 4 1 COCAINE BRUTE 
0 5 6 U . R . S . S . I T 




34 21 13 13 









' l 1 
2 
18 
6 5 3 
1 6 7 
4 8 6 



























5 6 7 1 
4 7 6 0 
3 3 2 9 
9 1 5 
8 3 9 Ì 
592 

































4 9 9 
37 m 
n m 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 



















EP H ED 
001 002 003 005 022 026 8iS 034 036 038 st? 048 050 
052 0 56 060 062 
064 066 Ü8 
Xli Xli SO 4 
508 S28 612 iii m 
















— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
. 
. 





. . 1 1 
. . i i 
1 1 
. . • 
SEINE SALZE 
. 
a , a · ; ; 
a « 
; ; 
R I N UNO S E I N E SALZE 
I N UND 
RON I N 
47 
i t 4 30 1 
6 l 2 1 
5 1 
1 






? ι ai i 
3 a a 
1 5 1 
3 a . 
14 5 1 1 4 3 1 1 2 1 l t 3 2 5 1 
278 43 
2ÎI 4? 




9 2 ? ? 2 2 1 1 
i : 4 1 1 
1 













THEOBROMINDER IVAT E 
004 
034 




5 1 a ' 
1 1 i : 
1 1 








1 4 30 1 


























1011 EXTRA-CE i 1040 CLASSE 3 
ί 





2942.49 COCAINE, AUTRES 
055 U .R .S .S . 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­ÇE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 3 2 0 CLASSE 1 
mi cttïhz 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 










QUE BRUTE, SES SELS 
9 1 22 
13 
67 6 
4 3 63 3 10 3 '? î 
1 
50 a 
2 9 4 2 . 5 1 EMETINE ET SES SELS 
6 9 6 CAMBODGE 
1 0 0 0 M O N D E 
t8tî Exalei 







2 9 4 2 . 5 5 EPHEDRINE ET SE! 
0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 350 GRECE 052 TURQUIE 
056 U .R .S .S . 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 066 ROUMANIE 220 EGYPTE 390 R.AFR.SUD 
Xll MAÏHIS 412 MEXIQUE 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 528 ARGENTINE 612 IRAK 664 INDE 692 VIETN.SUD 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
• i i ! SSP­ON S U O 
7 3 6 T A I V Á N 8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
tSt? H T H t t i 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 




12 11 130 30 106 21 11 48 16 
11 111 46 94 12 16 'î? i*f l 
79 13 12 88 81 10 242 19 57 13 39 ?î 50 103 
4 967 994 3 973 
2 741 917 953 
280 
2 9 4 2 . 6 1 N I C O T I N E ET SES 
1 0 0 0 M O N D E 
Ì O I O INTRA­CE 
1811 E CLS A ÏE E . 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
17 10 6 6 2 1 
2942.63 THEOBROMINE 
l 001 FRANCE 
003 PAYS­BAS i 004 ALLEH.FED 030 SUEDE 034 DANEMARK 064 HONGRIE 
508 BRESIL 732 JAPON 977 SECRET 
> 1000 M O N D E i 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AON 1040 CLASSE 3 










ÌÌ : a 
. , 2 7 12 16 1 10 20 
3 . 17 27 46 24 
a , 
16 140 14 
28 l 3 5 3 17 3 8 71 18 46 13 22 '? : 33 14 
739 
692 l 
147 48 432 5 114 
SELS 






a , • 
2 
2 ! 
m - m l : 
2942.65 DERIVES DE LA THE0BR3MINE 
004 ALLEH.FED 
034 DANEMARK 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
I t S i l C A­E S LÍ E ' 
28 13 
81 40 41 29 18 
21 12 


































. lì l"ti 76 8 9 71 78 2 171 1 11 
l î ÍS 17 89 
1 4 226 
2. 
1 t 
1 ' 1 56 
1 67 






946 3 280 





10 . Γ 
) 
19 . 7 
i 38 14 






























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
_ EG­CE France Belg.­1 ux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1030 . . . . . . 
1040 1 . . 1 
THEOPHYLLIN, THEOPHYLLINAETHYLENDIAHIN, UNO IHRE SALZE 
001 187 . 4 . 183 
002 10 3 003 11 
004 8 005 56 3 022 93 3 032 7 I . 034 3 1 036 26 7 038 6 
040 2 1 042 60 9 1 048 4 4 
050 2 060 21 9 062 21 14 
064 13 204 1 1 . 220 4 4 . 
400 164 . â 404 8 1 412 260 i 
448 3 i î? 21 î : 528 9 . . 624 4 664 30 8 ill l i i 702 3 3 . 708 11 9 732 109 736 6 3 800 13 6 
iS?8 ' i i ? '°2 * 1011 949 104 1 1020 509 35 1 1021 133 13 1030 381 45 
to40 59 24 I 
7 11 a 
! 53 90 6 2 19 5 1 
1 50 
! 2 I ' i : 13 
, a β 
, a β 
5 
164 7 259 
3 ' ! 9 4 22 1 2 
• a a 
2 109 3 7 
1 094 12 254 8 840 4 
472 1 119 1 333 3 
35 a 
ALKALOÏDE, NICHT IN 2942 .11 BIS TO ENTHALTEN 
001 32 . 1 . 22 9 
88i ll \ ι 
004 5 2 005 38 
8ii i : : 030 I 032 8 2 034 6 036 13 1 038 9 040 1 
042 20 2 HI 1 2 
S i i ? 1 : 
060 lil I : : III ι ι : 220 8 8 . III A s : ÎÎÎ I : : 448 2 480 
484 2 504 1 508 5 . . 512 . . . 
524 . . . l i t ï i : 
616 24 5 660 1 
664 4 1 688 . . . 
692 m i : : 720 732 9 1 . 736 4 1 . 
800 . . . 
I 3 38 4 9 
1 6 6 10 2 9 














1000 256 31 2 1 191 31 
1010 96 4 1 . 78 13 
1020 t lO 15 I 
1021 43 1 
1030 46 13 1031 
1032 1 1 a 
1040 2 
a' ' I Î l ì 
39 3 30 3 
2 l 
l » « z i f c l « ^ 
RHAMNOSE, RAFFINOSE, RANNOSE 
05Ó · · · · · · 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 . . 4 I 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 . . 7 . . 
2 9 4 2 . 7 0 THEOPHYLL INE , T H E O P H Y L L I N E ­ E T H Y L E N E ­ D I A M I N E . ET LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 9 3 7 . 2 57 . 6 7 7 S 
002 BELG.LUX. 50 21 . . 2 9 . 
m Αρίϊΐ5ϊίΐο n i ι ι "i Λ 005 ITALIE 239 19 . . 2 2 0 
022 ROY.JNI 372 33 2 . 3 3 7 
032 FINLANDE 27 3 . . 24 . 
034 DANENARK 14 4 . 1 0 
036 SUISSE 107 30 . . 77 
038 AUTRICHE 20 . . . 20 . 040 PORTUGAL 11 6 . . 4 1 
042 ESPAGNE 39T 222 13 . 1S9 ί 
048 YOUGOSLAV 16 16 . . . 050 GRECE 10 1 a a 9 a 
060 POLOGNE 86 37 . . 4 9 
062 TCHECOSL 87 58 . . 2 9 
064 HONGRIE S3 . . . S3 . 204 .MAROC 13 13 
220 EGYPTE 18 18 
ÎS8 E­fîf&ûN.? e l i î : : »iî 
t?* S É « 6?4 t 5 17 Ai 
4 4 8 CUBA 10 . . . 1 0 
ïB«R!L ll 2l ι : ÍS ! 528 ARGENTINE 55 2 . . 41 12 624 ISRAEL 14 . . . 14 . 664 INDE 126 31 . . 9} 2 
700 INDONÉSIE 10 8 l l l 702 MALAYSIA I I 11 . . . 70S PHILIPPIN 45 37 . . S . 732 JAPON 250 . . . 2 5 0 736 TAIMAN 25 12 . . 1 3 
800 AUSTRALIE 61 32 . . 2 9 
18?8 ÏN?RÏ ­ |E E t i l l "lì i l l ' î 3iil Ί ? 
1011 EXTRA-CE 3 454 648 24 18 2 722 42 
1020 CLASSE 1 2 016 360 15 . 1 636 5 
1021 AELE 533 75 2 . 4 5 5 1 
IO30 CLASSE 2 1 198 192 î 18 942 37 1032 .A.AOM 18 16 . . . 2 1040 CLASSE 3 240 96 . . 1 4 4 
2942.90 ALCALOIDES, AUTRES QUE REPAIS SOUS 2942.11 A 70 
001 FRANCE 4 353 . 1 228 7 2 106 1 012 88il&fi.?!· 11! s! , ? li? f 004 ALLEH.FED 331 19 J 59 252 005 ITALIE 1 900 25 1 1 874 . 
mvfom "n 2"l \ .' ι μ i 
030 SUEDE 125 . 1 . 124 2 FINLANDE 54 9 . . 41 4 034 DANEMARK 98 . 1 8 . 7 8 2 036 SUISSE 918 17 4 . 793 104 
038 AUTRICHE 500 . . . 49T 3 040 PORTUGAL 158 61 . . 9» 4 042 ESPAGNE 689 228 . 2 374 85 
048 YOUGOSLAV 106 . . . 106 
OSO GRECE 83 19 8 . 31 25 
8u taf. "h : 3". i i l !? 
0 6 0 POLOGNE 5 2 . . . 5 1 1 
8ÎUHSNGR?IL 11 : : : ît 4J m !« t t i , e li ii   "l !220 EGYPTE 101 73 . . 2 8 
400 EfATSÚNIS 854 6$ . 4 6 »Ol 147 fóSM. III Û 2 9 l8l t| 
ÎSS COLOMBIE li l l l iî ' ! 4 8 4 VENEZUELA 218 30 , . 1 8 5 3 
5 0 4 PEROU 66 21 2 13 29 1 
M «Kl 1 3il »t ï 2» 2H M 
5 2 4 URUGUAY 39 4 . 3 4 I i i t « S ! 8 r , N E '?8 ' 7 ' î : 
616 IRAN 17 4 624 ISRAEL STS 
t^rasr4·· ti? α : : 688 VIETN.NRD 10 
692 VIETN.SUD 56 IS 4 . &T'OS pftÎL??pfN 1? ! : : 
720 CHINE R.P 41 . . . 732 JAPON 3 409 1 738 
SOS 12 





736 TAIMAN 22 6 I IS 
800 AUSTRALIE 36 . . . 26 IO 
1000 H 0 Al 0 E 18 798 2 992 1 324 170 11 508 2 804 
1010. INTRA-CE 7 137 102 1 239 69 4 413 1 314 
{sii Ex4KsTi ' i m i ni n ' s Ini t f i i 
1021 AELE 2 323 319 25 I I 854 124 
1030 CLASSE 2 2 919 495 19 SI 2 24S 109 1811 : Í .A !ÔN 2S i i 1 : 1 : 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 6 1 . . . 2 0 7 5 4 
™ fanFmManìùzmìWùmvMi^ 
2943.50 RHAMNOSE, RAFFINOSE, NANNOSE 
056 U .R .S .S . 26 . . .' 26 . 
1000 M O N D E 53 . 4 6 3T 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volunte 






























1030 1032 1040 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
23 
ARfísE.E,GEu¿8síESNDA^lf8sEÍH^ffi^ 
RN UNO IHRE SALZE 
23 
1? 667 221 
30 






















040 lü 052 066 204 
208 liS m III φ 416 
XÌÌ 436 
480 
üx sos S12 
















4 i l 8 






























7 Ι 6 14 
a 
























6 '? J 
ι î • ; 












































23 1010 ; m 
1030 
1043 
1 M U N G 
VATION 





















• U 5 A F Í 5 T W E & ™ H A N N 0 S E · 2 < H 3 · 9 0 ÃtóBEÍEÍHiSè?rSBS8í/a!Se0slilT\ 
19 





















































042 048 050 
a 056 
5 400 4B0 
504 














SUCRES ET LEURS 
FRANCE 












M O N D E 
I N T R A ­ C E EcïSis1Ei 
AELE CLASSE 2 
















615 259 116 
3 
27 
A N T I B I O T I Q U E S 
2944.10 * l PENICILLINES 
28 001 FRANCE 
' t 831 ihî-Wî' 
2 004 005 
1 022 
026 
: 81? 3 034 
7 036 
4 040 ι m 5 052 066 204 
208 : m 
: Í8726 




S U I S S E 
PORTUGAL 
ÍREÍ¡N E 
D S S K N I E .MAROC 
.ALGERIE EGYPTE .H.VOLTA 
» S I E 
î Í88 ETATEN?? 
1 xn 416 420 428 
436 
\ Z i 8 
2 4 8 0 t nx 508 
512 






680 688 692 
696 








811 811 031 
032 LO 4 0 
HEXTQÄE 
GUATEMALA 







URUGUAY ARGENTINE LIBAN 
IRAK 
IRAN JORDANIE PAKISTAN INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE VIETN.NRO VIETN.SUD CAMBOOGE INDONESIE 
PHILIPPIN 
SSP­OB Ï U O 
TAI t fAN 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EANA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
11 008 
Mö iti? 44 138 42 19 
834 
1 306 
537 IUI 741 36 46 
11 3ll Al 89 916 















26 58 12 
98 
25 
l i l? 
313 
14 
45 296 11 t i l 
IO 643 li ï « 
20 
60 46 













































































































' t i j 
7 703 
5 991 






3 3 2 7 

















i i ! 
79 












































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
' B R > 
Italia 
038 040 042 048 050 0 52 060 062 066 204 208 212 220 288 
III 
404 412 428 436 444 448 480 484 500 504 508 512 516 520 
lia* · 
608 616 628 660 664 676 
¿88 
692 696 700 732 736 740 800 977 
1000 
181? 
1020 1021 10 SO 1031 
18Î8 
STREPTOMYCIN 
3 5 2 1 2 11 6 1 
2 1 1 1 1 
i 
2 19 1 1 I 2 3 4 
4 25 2 1 
32 1 






001 88? 8?i 
036 038 
§1i III tie 





0 3 1 0 3 2 1040 DI HYDROSTREPTOMYCIN 
16 
880 
'? 1 3 
î 6 1 3 
3 3 1 3 3 3 
953 
"lì 
9 3Î 6 
881 
803 04 8?| 
836 
038 042 412 484 
IH HI 736 740 977 
1000 i8i? 1020 
3 488 
17Ì 37 1 2 
120 
828 701 9 4 4 5 












ll 40 4 33 
880 5 6 
904 891 14 3 
1 485 
I 7 i 30 
806 687 19 '? 3 3 4 
2 24 2 
1 5 1 25 1 4 1 19 1 12 50 3 2 1 
292 
2?0 81 
i l i 
i 
4 
038 040 042 048 050 052 060 062 066 204 208 212 220 
if? 400 404 412 428 436 444 448 483 484 503 504 508 512 516 520 
lit 
60S 616 628 660 664 676 680 688 692 696 
m 
736 740 800 977 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
.MAROC .ALGERIE .TUNISIE EGYPTE NIGERIA 
EÍSTISN?? CANAOA MEXIQUE SALVADOR COSTA RIC ".ANAL PAN ­IBA .JLOMBIE VENEZUELA 
C  
ÉO  
BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY 
»A­GÉNT­W SYRIE IRAN imm INDE BIRMANIE 
vVêÎNÏURg VIETN.SUD CAMBODGE INDONESIE JAPON TAIMAN HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
1000 H O N O E 
181? mm 
AELE CLASSE 2 
90 137 49 20 80 366 53 35 15 58 
ii 
67 f l 30 71 640 1! 10 74 94 71 24 143 937 72 29 14 







3 6 20 





749 Ai 261 156 398 9 59 18 
2944.31 » I STREPTOMYCINE 
001 FRANCE 24 
m APAYLIM­?FA1D K 
8?? R0Ybi5, 2? 
036 SUISSE 3 
038 AUTRICHE 10 
... 
390 fta.m.Îii 




2944.35 » I OIHYOROSTREPTOMYCINE 
T 539 91 182 








. . . ­ÇL 6aLUX. AYS­BAS ­ .FE­
MS pf t 
004 ALLEH.FED 831 ««¡ . ι ñ ¡me* sii miw 
412 MEXIQUE 484 VENEZUELA 
mpññ 
m . N Ä ? ! 
736 TAIMAN 740 HONG KONG 977 SECRET 
1000 M O N D E 
81? gfrøi CLASSE 2 
164 868 31 649 
°κ 
4T 16 tí 18 
i? î? 22 37 866 
12 947 7 Ui m 
210 5 
1 7 . 4 e 
4 649 843 




6 29 249 1 19 











il? 409 in 
9 
' ?P 106 49 13 




























96 2 14 
26 
l i 







·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 










001 51 002 13 
884 102 005 2 022 17 026 5 030 3 032 2 034 5 036 61 038 2 040 1 042 13 818 i l 052 7 056 1 070 2 204 1 208 7 212 1 220 1 288 2 322 3 334 2 366 
390 1 400 133 404 31 412 4 428 3 432 
228 i 480 23 484 5 500 1 504 β 508 IO 512 10 516 520 1 524 2 528 5 604 1 
SÌ! 1 620 2 624 25 628 3 636 2 644 1 660 1 664 6 668 672 1 
Ìli 2\ 692 25 
Ut k 702 7 706 1 708 11 
72$ 7 ! ì l i 1! 740 9 88? I 
1000 860 1010 238 1811 l i i 
18Ìè 3?4 1031 4 HU 
MIWMYCÎN/C· . 
001 31 002 115 
003 6 004 97 005 38 022 10 026 030 2 032 034 1 036 26 III i 042 18 048 5 050 11 052 5 
064 2 066 8*8 : 204 7 208 2 ilo2 i Zie, 1 i» : 372 390 2 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1 50 10 §8 






2 3 2 
i 133 31 4 3 
i 23 5 1 4 10 10 
a 1 2 5 1 i i 2 
24 3 2 1 l 
i '. i 4 25 
2 1 
3 4 1 1 10 1 77 6 12 9 i 14 1 8 22 815 5 1 2 4 226 9 7 
i l 
î a 
6 18 589 4 3 289 
2 l l 2975 
4 9 5 
Î S A M P S E M ' U N S ?ττΙΣΪ??ίΪΝΝ' 0 , H Y D R D-
3 . . 28 
102 . A 
3 2 
























W E R T E 
EG-CE 
1040 CLASSE 3 2 
2944.91 TETRACYCLINE 
001 FRANCE 1 972 
002 BELG.LUX. 1 43? 
003 PAYS-BAS 731 
004 ALLEM.FED 2 543 005 ITALIE 59 
022 ROY.JNI 440 026 IRLANDE 102 
030 SUEDE 57 
032 FINLANDE 97 
034 OANEMARK 95 
036 SUISSE 1 169 
038 AUTRICHE 52 
040 PORTUGAL 128 
042 ESPAGNE 897 
8*8 imîSL™ ill 
88K8S.5. "lì 070 ALBANIE 38 204 .MAROC 144 208 .ALGERIE 57 
212 .TUNISIE 23 220 EGYPTE 123 288 NIGERIA 46 322 .CONGO RD 54 334 ETHIOPIE 40 366 MOZAMBIQU 20 390 R.AFR.SUD 1ST 
400 ETATSUNIS 2 478 404 CANADA 399 412 MEXIQUE 246 428 SALVADOR 41 
432 NICARAGUA 14 
Xtî ÏN8E?AOCC ll 
480 COLONBIE 652 484 VENEZUELA 206 500 EQUATEUR 16 504 PERDU 423 508 BRESIL 260 512 CHILI 278 516 BOLIVIE 14 520 PARAGUAY 21 524 URUGUAY 50 528 ARGENTINE 171 604 LIBAN 29 608 SYRIE 28 616 IRAN 86 620 AFGHANIST 87 624 ISRAËL 133 
628 JORDANIE 78 636 KOMEIT 40 644 KATAR 19 660 PAKISTAN 153 
Ht ¿EYLAN ' i î 
672 NEPAL 16 676 BIRMANIE 16 680 THAILANDE 569 688 VIETN.NRD 67 
692 VIETN.SUD 773 696 CAMBODGE 36 700 INDONESIE 249 
702 MALAYSIA 123 706 SINGAPOUR 26 70S PHILIPPIN 384 724 COREE NRD 28 728 COREE SUD 1 266 732 JAPON 223 736 TAIMAN 258 
740 HONG KONG 163 800 AUSTRALIE 61 804 N.ZELANDE 49 
1000 M O N D E 21 T89 Î010 INTRA­CE 6 T45 
1811 ECTLASA5EEI '? ?s1 
1811 CÍIÜE2 122? 
1 0 3 1 .EAMA 58 
isn cLÎssf s m 
2944.99 o¥WBrøREEf&MY 
0 0 1 FRANCE 8 4 2 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 3 8 8 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 5 
004 ALLEH.FED 5 24T 
005 ITALIE 2 340 022 ROY.UNI 1 040 026 IRLANDE 13 030 SUEDE 157 032 FINLANDE 18 034 DANEMARK 161 036 SUISSE 12 105 038 AUTRICHE 148 040 PORTUGAL 1 314 
042 ESPAGNE 3 901 048 YOUGOSLAV 205 050 GRECE 1 036 052 TURQUIE 1 419 060 POLOGNE 390 062 TCHECOSL 65 
064 HONGRIE 144 066 ROUMANIE 52 m ?Lk?AN?iE ?? 204 .MAROC 399 208 .ALGERIE 68 212 .TUNISIE 12 220 EGYPTE 460 276 GHANA 26 288 NIGERIA 14 350 OUGANDA 21 372 .REUNION 12 390 R.AFR.SUD 94 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
47 3 229 
1 218 . 2 .8 296 2 . 20 77 2 59 
13 1 1 44 24 14 . a 
a a 
a 't 




. · 113 « . a . 
a 




































. . ■ 
































2 « M *V9 
1 955 53 182 i 717 
1 604 52 65 301 352 2 117 1 416 179 2 88 *­>6 
li? f 2Ì 9?8 
a a * · 1 1 5 . . 
« » g ?ΗΕθίΕΜΡΗ^ίθΕ5ΕΤ5ϊϋΚΑΤ8γ?ίΐΝ 
1 006 60 15 
4 513 . 37 340 
92 56 . 3 
405 98 85 
2 196 42 64 38 
643 35 . 2 
10 
78 3 
. . 23 1 133 







. . • « 
233 















t , a a 
; : 
a · « • * 







211 413 2 405 
a 
411 88 57 97 93 1 155 30 128 682 18 196 
"li 38 31 57 23 8 44 54 40 20 36 







































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N QUANTITÉS 
E O « France Belg.­Lux. Nederland 
aiSSL 
I talia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E IMO DOLLARS VALEURS 






26 4 1 
ÍV 286 232 128 43 100 
18 
4 
237 191 ÏÎ 
8 5 
'1 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
KUPFERACETARSENITISCHMEINFURTER GRUENI 
it 







































50 4 4 15 
20 
3 
34 24 10 1 
8 4 4 
1 38 
33 17 16 
ti 
1 
45 41 4 
522 
lS| 
180 150 14 9 
Al 
13 9 30 50 15 
'il 




VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 29 
002 
881 
305 022 826 028 030 0 32 034 836 38 040 042 048 050 052 056 058 11 060 1 238 1 062 2 690 2 064 1 110 1 
67 362 
l î i îi? 
'??i? 
34 2 037 4 901 1 556 2 661 sî 'si? 375 30 603 2 456 i*? 3 827 
.11 fi? 18 820 7 722 
34 2 037 4 901 1 556 
58 910 I 333 375 30 603 2 456 259 997 
3 827 
238 690 110 
îi ETATSUNIS CANAOA S S Ï Î S U L * 
SONDURAS ALVA DOR NICARAGUA COSTA RIC PANANA 
HOLONBIE VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY Hr' 
RAE 
24 4 1 


















119 3 5 7 
8?8 M R * 1011 .020 
'9 i l 
­8EE EXTRA­CE CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
11122 
S «41 27 876 14 926 i l 325 
sl8 
735 
'??tf 6 3 159 1 812 944 1 338 
271 
8 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
ACETO­ARS EN IT E DE CUIVRE 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 
18Î8 ÏN?RS­8EE 
8)1 EcrL¡?sTi 
030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
11 10 
i l 
15 12 1? 
'il 
ÏÎ 
i l ' i 2 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
001 FRANCE 
881 KVfcW!· 
SS* íj¿LE?EFED 022 ROY.UNI 030 SUEDE 032 FINLANDE 
4 1 3 
334 OANEMARK 




40 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV se Μ & . 2?? mmn 
000 M O N D E 





















806 246 148 





28 iî 9 a 5 
1 16 
20 17 3 
1? 
129 181 14 16 13 344 16 13 17 40 13 
206 
1 550 
9Î7 β75 583 29 
2996.00 TRAFIC CONFIDENTIEL OU CHAPITRE 29 
88i l&fcUf ■ 
004 ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE 
005 I I  022 R Y.UNI 026 —' 028 .._ 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 0»NEH4AK 036 SUISSE 038 AUTRIÇ" 040 PORTUS 
Î7 0Î3 
i,2? 
ï ÇHE JGAL 
042 ESPAGNE SLAV 04 
8Í2 
056 058 R.O.ALLEN 060 POLOG 062 TCHEÇ 064 HON­
OS? TURQUÍ 3 U.Í.S. ­ ­ " *D  NE OSL GAIE 
165 
m 
526 1 392 398 1 242 15 132 559 175 9 625 842 373 283 





ut n ni 35 390 {3 6, Vi f3 9 9 3 
2θ1 331 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Ban 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 





208 212 216 220 272 276 280 
18? 
390 400 404 412 416 428 432 436 448 468 
28? 
496 500 504 508 512 524 5 28 604 60S 612 616 624 628 640 660 664 676 680 684 692 696 700 702 706 708 
7 20 728 732 .736 740 8 00 804 954 
1000 
t8tî 












lì 6 3 155 288 143 9 546 37 1 250 401 5 2 307 24 50 ÏI 441 3 9 31 
Ts 
146 lì 878 385 9 125 1 751 50 7 864 52 144 99 133 64 








832 81 24 
i l 
6 3 155 288 143 9 546 37 1 230 401 
2 30? 
50 76 42 441 3 9 31 2325 146 
58 33 878 385 9 125 1 751 50 7 864 52 144 99 133 64 
386 148 ili iti 127 415 77 938 9 465 








1031 1032 8IVrøNEf.A NA8f§EEG|G iuf 0«G?^A.T?NDARÍUZT6STÍl¡(?»íruT?IcNHEN ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN ZUBEREITETE TIERISCHE STOFFE 
DRUES EN UND ANOERE ORGANE. GEPULVERT 
001 IQ . 1 002 003 004 
8?ì 
030 034 036 038 042 052 066 400 508 528 664 732 





















§.AFR.SU0 ΤATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 448 CUBA 468 INDES OCC 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 
504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 605 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 640 BAHREIN 660 PAKISTAN 
676 BIRMANIE 680 THAILANDE 684 LAOS 692 VIETN.SUD 696 CAMBODGE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 70S PHILIPPIN 720 CHINE R.P 728 COREE SUD 732 JAPON 736 TAIMAN 
¡ss :.:_::._ 
804 N.ZELANDE 954 DIVERS ND 
A T T V A P Ï Ê 
93 162 164 77 88 13 349 32 37 10 
' i ! 32? 805 
?n 
31 
12 li 161 90 11 32 72 739 129 46 082 24 19 128 56 323 10 11 45 235 28 360 45 244 53 872 274 21 100 745 225 717 162 467 120 27 42 
93 162 164 77 88 
sii li 
10 
' i ! 
49 
loi m 
31 il 12 11 34 161 90 11 32 72 739 129 46 082 24 19 128 56 323 10 11 45 235 28 360 45 244 53 872 274 21 100 745 225 717 162 467 120 27 42 
1000 M O N D E 130 074 130 074 
181? Ε ί τ Μ " 






1021 1030 1031 1032 1040 
lil3ä 41 8 61 21 368 8 534 141 369 6 903 
li lit 41 861 21 368 8 534 
1*1 
369 
6 903 MARCHANDISES DU CHAP. 29, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
002 BELG.LUX. 
882 &\lh™ 
lil !M»PA.8C* 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 372 .REUNION 624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
181? imm 
1020 CLASSE 1 l o l l CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
14 ï! 'îi 81 10 15 10 
41T 
S** 201 21 169 18 130 
14 i! 'îl il 15 10 
417 
Sto 201 l i l 18 130 
?WtiS!TSETD.OARTGR»E!s.R?A¥IÌs^ ­»soisííácis^NfMÍuis^Saí^ii^r· 












0 0 3 
0 0 4 005 022 
0 3 0 
0 3 4 036 038 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
508 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1000 1010 
1811 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


























1? 1 4 4 
33 
14 





1 3 4 4 
7 3 4 
6 0 9 














. . . 8 4 
2 7 7 
1 3 7 
139 




1 2 4 
1 3 1 
1 3 1 
4 6 
a 









5 9 1 
4 4 5 
1 4 6 












1 1 5 
9 



















2 3 0 
1 2 
2 1 8 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
, EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1032 . . . . . 
1040 2 . . . 2 
RUECKENMARK UND LUNGEN, GETROCKNET, NICHT GEPULVERT 
1000 2 1 . . 1 
1010 2 1 1011 1020 
1021 1030 






rø­GEN. Wcm%ÍK°UrÍ0-Nt{mtíFOC*,,eT' N ICHT GEPULVERT' 
003 7 . 7 . . 
004 2 1 . 1 . 005 12 12 030 5 036 042 4 
. . . . . . • 18?8 ll H i l l 
1011 11 3 1020 9 1 1021 6 1 1030 2 2 
1032 1 1 
AUSZUEGE AUS ORUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREN 
001 100 96 
881 'ï ' ï : 
004 17 2 8?! ! 1 : 
030 5 034 2 036 16 1 038 3 1 040 2 1 042 10 1 
052 2 1 . 060 1 204 2 2 220 390 3 400 412 2 .428 1 
448 5 480 2 484 1 
58s l l l 
516 528 . . . I l i i i : 664 3 692 13 10 700 3 728 13 732 18 S 
800 1 
1000 261 41 
1020 64 10 1021 30 3 1030 58 15 
1031 
(SII I ? : 
; ; 
14 l 6 2 2 
1 1 2 6 8 2 1 2 4 
1 1 
. . 3 
1 
5 : ï 
: t 
# ,, 1 
l 3 
l 3 13 6 Τ 1 
143 60 
'1? SÌ 














'1 4 4 
a 
• ANDERE TIERISCHE STOFFE ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHYLAK­
001 19 
881 ll .' : 004 44 6 
005 7 6 022 1 1 81? t i : 034 1 1 036 11 7 038 5 , 040 1 1 
042 11 6 050 1 1 060 1 1 
204 19 19 111 'î '? : 
Hi : : : 
28? ί : : 
412 Xii ι ι : 
4 6 2 1 1 a lì? : : . : l i ! 1 J : 696 2 2 
732 t i . 
2 16 
ï h l ■ ι 
„ „ Ι î ; 5 
; \ a « 










• 1000 257 70 1 18 57 
1010 147 13 . 5 43 1011 108 57 1020 50 18 
1021 25 Ì 0 10 SO 57 39 1031 3 3 
13 13 '1 ti 2 1 









W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1032 .A.AOM 1 1 
1040 CLASSE 3 15 . . . 15 
Italia 
• 3 0 0 1 . 3 1 MOELLE EPINIERE ET P3UH0NS. DESSECHES. NON PULVERISES 
1000 N O N O E 15 6 . 1 4 
1010 INTRA­CE 6 4 . 1 1 1011 EXTRA­CE 9 2 . . 3 1020 CLASSE 1 3 2 . . . 
1021 AELE 1 1 . . . 1030 CLASSE 2 6 . . . 3 
3 0 0 ' · 3 9 QUEN8OELLEÎ E Ü Í 5 ! I R ? R E Í N Í S 6 M 8 E Í S E I : H E S N O N "«­«RISES. 
003 PAYS­BAS 39 35 4 
004 ALLEM.FEO 25 5 20 005 ITALIE 22 22 
030 SUEDE 53 . . . . 036 SUISSE 11 . . . 042 ESPAGNE 32 5 
m ?N?RÍ­8EE 2ll II X il : 
1011 EXTRA­CE 116 20 1020 CLASSE 1 104 9 . . . 1021 AELE 70 3 1030 CLASSE 2 12 11 
1032 .A.AOM 6 6 . . . 
3 0 0 1 . 9 1 EXTRAITS DE GLANDES OU D'AUTRES ORGANES OU DE LEURS SECRETIONS 
0 0 1 FRANCE S95 . 28 305 29 
881 Ρ&Μ,ΑΊ· ' 8 ll : \ ι 
004 ALLEH.FED 142 50 . 6 5 
mtmh '?? 3i ι n 3i 030 SUEDE 42 1 . 1 6 034 DANEMARK 19 1 . 6 12 
036 SUISSE 103 42 . 33 23 
038 AUTRICHE SO 8 . 4 2 
040 PORTUGAL 62 8 . 1 25 
042 ESPAGNE 288 57 j , 8 123 
052 TURQUIE 82 3 * . 7 70 
060 POLOGNE 90 . . . 9 0 204 .MAROC 31 31 
220 EGYPTE 130 6 
390 R.AFR.SUD 48 2 . 1 39 
400 ETATSUNIS 51 . 19 412 MEXIQUE 61 1 . . 48 
428 SALVADOR 14 . . 3 11 
448 CUBA 28 . 28 
28? V^SELA li i ι l ii 
504 PEROU 47 . . 1 46 
508 BRESIL 189 . . 2 162 
516 BOLIVIE 22 . . . 22 
528 ARGENTINE 130 1 . 1 122 
616 IRAN 27 . . 2 23 
6 2 4 ISRAEL 29 27 
664 INDE 36 . . . 36 692 VIETN.SUD 197 174 . . 4 
700 INDONESIE 33 . . . 33 
728 COREE SUD 118 . . 4 114 732 JAPON 775 4 4 7 . 28 282 
800 AUSTRALIE 11 . - 3 S 
1000 M O N D E 3 9 3 4 1 047 28 582 1 551 
1010 INTRA-CE I 012 217 28 408 63 
1011 EXTRA-CE 2 9 2 2 830 . 174 1 488 
1020 CLASSE 1 1 5 7 1 576 . 102 660 
1021 AELE 294 64 . 54 110 
1030 CLASSE 2 1 257 254 . .72 734 
1031 .EAMA 1 1 a a a 
1032 .A.AOM 36 34 . 2 















































3 0 0 1 . 9 9 AUTRES SUBSTANCES ANIMALES POUR USAGES THERAPEUTIQUES OU 
001 FRANCE 224 . 23 129 39 
881 fei?' i l i 'J ; ". li 
m fVkl!?ÊFED Ï2S ils : Ί α 
022 ROY.UNI 22 7 1 2 12 
030 SUEDE 375 2 . 3 0 0 63 
032 FINLANDE 54 . . 46 8 
036 SUISSE K S « I2f î 12 4lè 
8l8ÎA?uuÏLE '21 si : ; ' °* 
042 ESPAGNE 3 5 4 205 . 10 12 050 GRECE 21 9 . 11 1 0 6 0 POLOGNE 38 38 . 204 .MAROC 73 73 
ÌHiWmh IX II ι î : ìlimUk li : : 13 28?Eï£Êrs 2 i i t så "? i 
412 MEXIQUE 180 . . . 1 7 7 
458 .GUAOELOU 25 25 l . 1 
462 .MARTINIQ 14 14 
512 C H I L I 191 l l 1 188 
l i t v.Êf^suo i l i ! : : ? 
696 CAMBODGE 22 22 . . 732 JAPON 44 13 . . 2 1 
















174 350 299 
52 51 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
1 0 4 0 1 
SERA VON IMMUNI 
T O X I N E . MIKROBB 
e χ ρ o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




Ï . . . . 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
40 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
38 . 1 




) IERTEN T I E R E N ODER MENSCHEN. V A C C I N E . 3 0 0 2 SERUMS D'ANIMAUX OU 3E PERSONNES IMMUNIS E S . VACCINS. 
.KULTUR UND AEHNLICHE ERZEUGNISSE T O X I N E , CULTURES DE MICRO­ORGANISMES ET S I M I L A I R E S 
SERA VON IMMUNISIERTEN T IEREN ODER MENSCHEN 3 0 0 2 . 1 1 SERUHS D'ANIMAUX OU OE PERSONNES IMMUNISES 
0 0 1 17 
0 0 2 2 
0 0 3 
0 0 4 2 3 8 
0 0 5 4 
0 2 2 1 
0 2 8 
0 3 0 2 
0 3 2 1 
0 3 4 1 
0 3 6 2 osa 0 4 0 4 
0 4 2 2 
0 4 8 5 
0 5 0 2 0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 11 
2 0 8 7 
2 1 2 3 
2 1 6 
2 2 0 1 
2 3 2 1 
2 3 6 1 
2 4 4 
2 4 8 12 
2 5 6 
2 6 0 
2 7 2 5 m ι 2 8 4 2 
2 8 8 1 
3 0 2 1 
3 1 4 1 
3 1 8 1 
3 2 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 I 
3 5 0 
3 5 2 3 6 6 
3 7 2 1 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 4 I 
4 2 8 1 
4 5 6 2 
4 5 8 
4 6 2 1 
4 8 0 7 
4 8 4 5 
SOO 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 1 
6 1 2 
111 ï 6 3 6 
6 6 4 . 6 6 8 3 
6 8 0 2 
6 9 2 7 
7 0 2 
7 0 8 1 
7 3 2 
7 4 0 I 
1 0 0 0 3 8 9 
1 0 1 0 2 6 3 
l O i l 1 2 7 
1 0 2 0 2 3 HU idi 
1 0 3 1 31 2 2 2 
1 0 4 0 
MIKROBIOLOGISCH 
0 0 1 34 881 li 0 0 4 7 2 
0 0 5 26 
0 2 2 SO 
0 2 6 3 818 I 0 3 2 5 
0 3 4 11 Ut lì 0 4 0 IC 
0 4 2 3 
0 4 3 
0 4 8 1 
0 5 0 9 
0 5 2 19 0 5 6 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 12 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 2( 
2 0 8 3 ¡ 
2 1 2 6 
15 . 1 1 0 0 1 FRANCE 
1 . . 1 0 0 2 B E L G . L J X . 
2 3 8 à 
'i : 3 
. 1 1 
12 















m „ 6 




0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 . 0 0 5 I T A L I E 
1 . 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
2 . 0 3 0 SUEDE 
1 . 0 3 2 FINLANDE 
1 . 0 3 4 OANEMARK 
1 . 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
1 . 0 4 0 PORTUGAL 
2 . 0 4 2 ESPAGNE 
5 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
1 . 2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 ­ M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUI N.PORT 
2 6 0 GUINEE 
1 . 2 T 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 2 8 0 .TOGO 
1 . 2 8 4 .DAHOMEY 
1 . 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 1 . 3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
1 1 3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
1 . 3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 4 CANAOA 
1 . 4 2 8 SALVADOR 
2 . 4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
T . 4 8 0 COLOMBIE 
5 . 4 8 4 VENEZUELA 
2 . 5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
1 60S S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
1 6 1 6 IRAN 1 . 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
. 6 6 4 INDE 
3 6 6 8 CEYLAN 
2 . 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
T 0 2 MALAYSIA 
1 7 0 8 P H I L I P P I N 
. 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
3 1 0 17 1 45 16 1 0 0 0 M O N D E 
2 4 0 15 . 7 1 1 0 1 0 INTRA­CE 
7 0 3 1 38 15 1 0 1 1 EXTRA­CE 
5 2 9 T 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 2 . 6 . 1 0 2 1 AELE 
6 5 . . 29 8 1 0 3 0 CLASSE 2 
26 . . 4 1 1 0 3 1 .EANA 
2 2 . . . . 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
112 









1 1 1 













2 0 7 
n 68 




































5 9 5 9 
7 8 6 
5 1 7 1 
1 7 5 6 
7 8 2 3 3 6 9 
7 3 0 
5 1 3 
47 
2 5 6 
127 . 1 
1 1 
9 1 7 2 
8 
12 
1 · . 1 10 
. . . . . . 26 2 5 . . . 2 5 12 39 
5 
6 4 2 
38 . l 8 0 
2 5 4 
8 0 1 






. . . 10 1 2 4 
1 : : 37 




2 1 1 2 
. . . 6 . 2 2 




. . . 2 16 
2 6 
. . . 1 
î : : 
• · 1 • · * ■ · · 6 
1 
• · a "i : : 10 
. . . 1 . . . 3 6 5 5 





3 2 4 
23 
32 




















































• 31 2 0 
3 
1 9 6 3 1 4 9 4 9 3 5 0 9 
2 3 7 9 7 1 
1 7 2 5 5 1 42 
4 2 2 
3 0 8 7 
2 7 1 38 1 0 1 3 3 7 
6 5 3 7 1 0 6 6 0 1 4 1 5 13 3 0 1 7 4 7 
3 8 7 12 3 3 0 7 
5 0 3 1 1 
4 0 . 2 
E VACCINE 3 0 0 2 . 1 5 VACCINS MICROBIENS 
3 1 0 2 0 1 0 0 1 FRANCE 
î i '? ii î 881 mî-iil· 7 1 1 . 0 0 4 ALLEH.FED 
1 3 22 0 0 5 I T A L I E 
1 1 9 18 1 0 2 2 R O Y . J N I 












1 . 0 2 8 NORVEGE 
4 . 0 3 0 SUED.E 
1 . 4 . 0 3 2 FINLANDE 
11 . 0 3 4 DANEMARK 
) i l î : 811 AUTUÉHE 
1 . 4 2 0 4 0 PORTUGAL 
1 2 . 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
1 4 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 2 2 0 5 0 GRECE 
: : 1 : 88 SÏ8SK. 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
12 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 0 4 2 
'118 1 8 3 2 
9 1 0 




1 7 1 
'tu 4 0 8 
3 3 6 
10 
2 1 7 
2 4 3 






4 9 6 
1 0 0 3 
1 4 1 
1 3 7 572 
5 
3 
3 2 7 
1? βδ 8β.β 111 
1 7 6 6 59 7 
4 1 4 1 3 1 4 5 1 4 
29 1 4 5 1 653 5 1 5 
2 . 98 59 
2 7§ 29 1 0 8 
1 0 1 5 84 
4 1 6 7 
ββΐ "8 »U III 1 1 6 7 9 87 1 0 1 
β 6 202 
I O 
99 
. 6 5 . 4 2 77 37 L· 5 Ï 
3 0 2 Γ 
ΐ 1 '. 3 




1 0 . 9 64 
5 
4 9 2 
9 8 3 8 





































2 8 9 
2 3 
2 6 6 
1 0 0 







a 1 2 1 
fl ; a 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
2 1 6 2 
2 2 0 2 
ill i iii ι 248 3 il? 268 
272 6 
276 2 
280 iii ì 302 12 
306 1 













390 400 16 
404 7 
412 5 











508 1 iii ι 528 32 
600 1 
604 1 l î i i l 624 1 




680 4 692 6 
696 1 Ï8i i iii i 
732 S 





io 32 73 1040 19 
MIKROBENKULTUREN 
001 2 
002 11 003 2 
005 4 
032 3 034 2 
036 41 
042 880 
m I 212 35
692 6 
1000 1 001 
010 19 
10 i l 982 
020 935 















2 1 1 2 ; 





















































1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 
EG­CE 




2 2 0 EGYPTE 32 
2 3 2 . H A L I 2 0 2 3 6 . H . V O L T A 70 
: . : Ì2? :WHSS M 
l . 2 4 8 .SENEGAL 72 
: . : i l? SYEKRILEO î? 
2 6 8 L I B E R I A 12 
2 7 2 . C . I V O I R E 1 3 1 
2 . 2 7 6 GHANA 1 0 7 
2 8 0 .TOGO 21 
2 8 4 .DAHOMEY 6 6 
2 . 2 8 8 N I G E R I A 89 
2 . 3 0 2 .CAMEROUN 2 T 0 
3 0 6 . C E N T R A F . 22 
2 . 3 1 4 .GABON 6 6 
3 1 8 .CONGOBRA 27 
3 . 3 2 2 .CONGO RD 2 4 5 
3 . 3 3 0 ANGOLA 1 2 4 
3 3 4 E T H I O P I E 38 
3 4 2 .SOMALIA 13 
3 . 3 4 6 KENYA 6T 
2 . 3 5 0 OUGANDA 20 
1 . 3 5 2 TANZANIE 13 
1 . 3 6 6 MOZAMBIQU 4 1 
3 7 0 .MADAGASC 8 1 
3 7 2 .REUNION 1 1 6 
3 . 3 7 8 ZAMBIE 2 1 2 
2 . 3 8 2 RHODESIE 3 7 
3 8 6 MAL AKI 20 
. . . 3 9 0 R . A F R . S U D 8 2 
4 0 0 ETATSUNIS 7 5 2 
: i : «ÍSêSÍQÔE 1Ü 
1 . 4 1 6 GUATEMALA 28 
: ï : 2i!sNfcrøA U 
1 1 4 5 6 D O M I N I C , R 45 
4 5 8 .GUAOELOU 65 
4 6 2 . N A R T I N I Q 55 
4 7 4 .ARUBA 4 1 
9 . 4 8 0 COLOMBIE 112 
S 1 4 8 4 VENEZUELA 139 
4 9 2 .SURINAM 34 
4 9 6 .GUYANE F 11 
1 . 5 0 0 EQUATEUR 55 
5 0 4 PEROU 138 
1 . 5 0 8 BRESIL 59 
î 3 ÍÜ5SÜS0AY lH 
1 5 . 5 2 8 ARGENTINE 8 8 9 
1 . 6 0 0 CHYPRE 16 
6 0 4 L I B A N 50 
. 6 0 8 S Y R I E 37 
2 I 6 1 6 I R A N 1 5 8 
6 2 4 ISRAËL 2 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 11 
6 3 6 KOWEÏT 30 
1 . 6 6 0 PAKISTAN 24 
4 . 6 6 4 INDE 1 2 5 
S 6 6 8 CEYLAN 3 7 
4 . 6 8 0 THAILANDE 57 
6 9 2 V I E T N . S U D 1 9 0 
6 9 6 CAMBODGE 6 4 
2 . 7 0 2 MALAYSIA 6 2 
1 70S P H I L I P P I N 58 
: : lia* cggü ?5S i l i 
I '. 5 . 7 3 2 JAPON 587 
, . . 7 3 6 TAIWAN 58 
i i 1 7 4 0 HONG KONG 36 
1 . . . 8 0 0 AUSTRALIE 1 0 8 
2 . 8 0 4 N.ZELANDE 8 5 
8 1 8 aCALEDON. 26 
4 9 4 8 2 1 9 4 0 1 0 0 0 N 0 N D E 2 1 7 9 1 
42 ii Ai A i8i? ISTO! àia 24 t? ?! '2 iSi? CA­ESLEE' I S T I 
'? ; Ί ' Ï t8i? c\mi2 ita 
1 . . 1 0 3 2 . A . A O M 2 0 1 4 5 13 4 0 CL SSE 3 3 6 5 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Naderland 
22 
24 18 : : lì : : 51 ; ; ; 
Ì I 2 124 il : "\ 
59 , 




3 6 22 IS : i 
8 ι ι 4 . 3 
3 1? : ". 
l i l 26 7 
8 
3 
2 2 77 54 696 1 
16 176 
a a a 1 : : 1 65 
SS 
1 . 4C 
14 ! 12 
l i ­ ; 
ï 9 4 17 
1 . 7 
1 7 Í . 
97 3 1 2 1 6 4 
2 . 1 
23 . 2 
14 . 3 
ita 16 . 2 
8 
24 . 1 
36 I 33 
: ! 
190 




il 7 " ? 
2 1 12 
102 ­ 5 4 2 6 
7 2 0 3 2 3 5 5 5 0 4 2 ι ni 2 ni ι in 1 559 ■ 1 473 2 788 
t 034 389 1 933 
3 688 565 457 
764 23 
1 906 8 80 
33 . 15 
• HEFEN 3 0 0 2 . 4 0 CULTURES DE MICRO­ORGANISMES, SF LEVURES 
; ; 
a · a 
a a 
. . 




. . 1 
1 
a . 
. . * 
l : 88! SELSLUX. "A 
2 . 003 PAYS­BAS 26 
005 ITALIE 10 
2 . 032 FINLANDE 29 Ï : 812 ? u W i l 0 4 2 ESPAGNE 4 0 3 
: : ? S 2 » t? 2 1 2 . T U N I S I E 2 4 








1000 M O N D E 8 2 0 
0 1 0 I N T R A ­ C E 1 3 7 
O i l . EXTRA­CE 6 8 3 
8i? W 1 ÍS 1030 CLASSE 2 9 9 
031 .EAMA 4 
032 .A.AOM 42 
040 CLASSE S 8 
4ô : : 
i l i 1 
6Ì l l 
403 lì : : 18 se 
629 1 
45 , 
584 i *I? : : 










21 ll 9 























51 it 300 
12 





























β m I 






























7 ï 6 
; 





0 0 1 FRANCE 1 0 3 
1 
2 
ι ι ι I 
1 . 002 BELG.LUX. 147 
1 . 003 PAYS­BAS 14 
004 ALLEH.FED 82 
5 . 005 ITALIE 92 
022 ROY.UNI 70 
s ï 812 °uA7f?r 2Ì? 
44 1 
108 . 2 
1 4? 5 
ï 3 Γ 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
5 2 1 4 1 2 9 
305 34 274 246 229 25 2 7 
261 21 241 220 214 20 2 7 
32 7 25 23 12 I 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE .MAROC ANGOLA MEXIQUE PEROU ARGENTINE VIETN.SUD JAPON 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
038 043 042 204 330 412 504 528 692 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031   
43 27 195 19 17 24 55 39 10 138 
1 478 437 1 041 756 398 282 28 45 4 
1 15 53 19 17 17 10 31 10 
463 125 338 147 , 1 190 27 43 1 






616 168 448 422 153 24 
164 43 121 107 79 14 
ARZNEIWAREN, AUCH FUER DIE VETERINAERMEDIZIN 
ARZNEIWAREN· NICHT FUER EINZELVERKAUF, JOD ENTHALTEND 
002 10 10 0 0 3 3 . 3 . . 0 0 4 2 . 1 1 . 042 208 322 
1000 77 4 59 12 1 0 1 0 64 53 11 0 1 1 14 4 7 1 1 0 2 0 3 . 1 1 1 
m 
Ui ι ι i 
MEDICAMENTS POUR LA NEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE 
MEDICAMENTS, NON POU» VENTE AU DETAIL, CONTENANT DE L'IODE 
























M O N D E 
__ INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
""" ctlïhz .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
"il 19 18 
il 
590 470 121 49 
ll 
26 21 3 
416 
35 2 33 





50 23 8 






418 12 9 5 
, a 
21 10 4 13 3 
» H Í P » » ' DERÊMÏVAÏE^NÍlcmêEN^NHALTillD, 55ΗΝΓ3ΟΟ 3 0 0 3 . 1 3 »I EN^ÉL­ ÍNGÉVLX ?EK!CÍELIEEAUS?EÍAPTONY!A!IÍ OFLEU^DÍB ÍVÊS 
004 005 838 50 244 412 480 484 504 660 
m 
7 36 
1000 οίο Oil 020 





71 4 68 34 
ll 
l? 
43 1 43 31 
?? 9 1 
22 2 
li 





1031 1032 1040 
INTRA­ÇE EXTRA­CE CLASSE 1 
CLASSE 2 .EANA .A.AOM CLASSE 3 
17 11 23 14 21 63 111 ii S3 100. 
156 
800 29 771 58 
lit 31 




112 15 97 21 
TJ 28 4 1 
15 14 1 
23 
63 111 
i? 83 100 
153 
648 
648 26 23 622 














2 4 1 1 8 3 2 
200 







27 2 25 5 3 21 






204 208 212 232 236 248 276 280 322 372 412 480 504 
ìli 









.ALGERIE .TUNISÌE .HALI .H.VOLTA .SENEGAL GHANA .TOGO .CONGO RD .REUNION MEXIQUE COLOMBIE PEROU INDONESIE COREE SUO TAIWAN .POLYN.FR 
H O N 0 E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
*g 
708 90 262 
ll 
Si 38 254 58 21 15 48 40 34 16 45 79 392 87 29 193 20 12 
13 936 11 970 1 966 513 
l ï s l 
150 409 
25 23 30 




654 79 575 
ti 
559 134 409 
606 616 83 251 
35 92 
22 30 9 
7 9 63 
12 151 11 753 398 375 251 24 16 
79 392 80 29 193 13 
981 68 913 
'1? 
801 






i 002 BELG.LUX, 004 ALLEH.FED 
812 ?A?fsTK 
042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 612 IRAK 977 SECRET 
?γΕίίΑΕΕθϊΗΕ^Εξ?"!θΝ?ΕΝ.ΝΤ^?Ι|Μθ1*Υ?ΐ!!?θ8,>1ί5: 












·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe im Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
318 






0 1 0 
820 
1021 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 













0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 2 1 6 
2 2 0 i i ! 2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 ill m 2 8 8 
3 0 2 3 1 8 
3 2 2 3 3 8 
m 3 6 6 3 7 0 
3 9 0 4 0 0 4 0 4 
4 2 8 4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 5 0 0 
5 1 6 
5 2 8 6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 3 6 
6 5 2 21? 6 6 8 6 8 0 
6 8 8 6 9 2 Ï8S 7 0 6 7 0 S 
m 7 3 6 
7 4 0 , 7 7 
1 0 0 0 io 10 
1S1Ò 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 




















ι 2 4 

























5 5 6 
172 
m 50 




2 6 18 
4 


















2 2 6 6 7 
'!? 18 
1 2 3 3 4 7 9 
IODO kg QUANTITÉS 
­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 3 6 
1 1 2 I : i 
2 : ? 
• a a 
a 
I t a l ia 
10 4 
6 5 
i . . • 
.LpÎNÏê.ÎLlAïTsÎRgÎTOMYcWcDER 
l 1 1 6 4 4 
1 . 14 
3 3 
8 l 
'2 il il 
' I : i ! 2 . 8 
13 . 5 



























1 9 8 
2 4 
1 7 4 
6 1 2 2 
1 0 4 l 4 
trøWeBtaHP'fcrøTÉMi'æ 
OERIV 
0 0 1 
0 0 2 88i 0 0 5 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 0 4 8 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
ATE 
13 


































1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 1023 
Í811 
1031 1032 1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
CCS!.. 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 1 4 
75 
ïlî 46 81 
1 1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 










II : i. 
a « 
a · • 






3003.21 ï ^ | g t 0 f ï i § | s N 8 a røsV^^U.OIJt.^ SA^jrrø,^ΝΤΕΝΑΝΤ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Q26 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
i i ! 2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 2 7 2 2 7 6 
iii III 
318 ì l i 
STREPTOMYCINE OU LEURS OERIVES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 




S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 






.HA ROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
ï«MM . H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE . Ç . I V O I R E 
GHANA .TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A .CAMEROUN .CQNGOBRA .CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
lil Ä U & 3 6 6 3 7 0 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 4 8 0 
5 0 0 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 3 6 6 5 2 
6 6 3 6 6 4 
6 6 8 6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
MOZAMBIQU 




COSTA R I C 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
B O L I V I E ARGENTINE 
CHYPRE 






THAÏLANDE V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
Ϊ8? røH IE 7 0 6 
7 0 8 7 2 8 
7 3 2 




1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 Í 0 3 2 
1 0 4 0 
SINGAPOUR P H I L I P P I N COREE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG SECRET 
M O N D E I N T R A ­ C E 





4 2 1 
3 0 1 1 
2 8 0 5 39 
3 8 5 
1 3 4 
13 8 9 7 13 
2 8 2 
2 2 9 
129 
1 0 6 
2 8 4 1 






1 8 3 












?? 2 4 9 
1 7 3 89 










i ! IS 18 
lì 
33 
1 0 4 




14 7 5 9 
4 6 3 8 
'8 Sii 
1 6 8 8 
2 9 5 3 5 0 6 
8 8 7 
159 
3ο°3·23 ■yfMírsTEt.j.F 
0 0 1 
0 0 2 
88? 
542 
4 : 4 6 
361 
5t 
2 2 8 55 
2 77 1 655 
6 58 26 1 9 


























l ì ; 
?! 1 
, 1 














3 3 3 ! 
1 413 
"sil l i : 
1 4 5 ; 44< 
871 
94 



















9 0 6 4 6 
2 6 3 3 6 
ai 5?1 26 
. 
O E B I V E S ^ Î O N T E ^ N N O R M O N 
FONCTION HORMONALE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
84e 
0 6 0 
2 § 4 
2 0 8 
2 1 2 
DANENARK S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE 
BULGARIE .MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
2 2 0 
9 7 3 
sSI l i l 4 2 
79 
74 12 




: i i 24 
18 










i a i 
a 
• 
1 0 8 
86 
















l 5 3 7 0 
! 1 7 1 9 
1111 2 5 6 
3 8 8 
1 • 
13B 
5 3 7 




2 7 1 
5 7 
3 0 15 
9 
















1 a 18 12 
• 
119 hl il 37 
l l 
9 
ti 2 3 88 
33 
4 1 4 
l li '? ì? 33 
9 4 
m 1 2 
4 5 
. 
4 6 8 7 
B81 
im 7 6 4 1βΜ u 6 5 





21 t 2 
1 39 
7 47 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 1 4 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ARZNEIWAREN. N ICHT FUER EINZELVERKAUF. 
VATE ENTHALTEND. OHNE JOD, Α Ν Τ Ι Β Ι Ο Τ Ι Κ Α 
HORMONE ODER HORHONERSATZPRAEPARATE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
81? 0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 8 
m 2 8 8 
3 2 2 3 5 2 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
S 1 6 
6 1 6 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
ìli 7 3 6 
8 0 0 
18Î8 
ion 1 0 2 0 m 1 0 3 1 1 0 3 2 
iO 4 0 
Ukit 
PARAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8?¡ 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 iìl 2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 

















2 2 ' 
1? 
































































\ l i 
ν 3 























5 3 ! 



















































e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 








2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 4 .GABON 
313 .CONGOBRA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 1 2 C H I L I 
52B ARGENTINE 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 3 2 JAPON 
10 1003 M O N D E 
2 0 9 4 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 




17 2 1023 CLASSE 1 
3 2 1 D 2 1 AELE 
4 4 1333 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 1 0 3 2 .A .AOM 
3 
ALKALOÏDE ODER D E R I ­
ODER ­ D E R I V A T E , OHNE 
1 6 23 


















1 2 4 
14 








2 7 ββ 2 
3 
. oiWÆa^imrAii 
Ili Al i, 
, 3 7 0 5 6 2 4 141 
5 1 4 1 2 9 





9 2 13 
57 3 7 6 2 7 4 9 2 3 8 
85 18 18 
2 36 
2 
7 6 92 10 











3 7 2 9 









2 7 , 1 2 
î 8 
î 10 
2 9 1 6 9 3 
2 
a 
1 0 4 0 CLASSE 3 






3 0 0 3 . 2 5 MEDICAMENTS 
r rauES ου o 
MONALE. CON 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAV 
m GHINÌ 
288 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
1 3 5 2 TANZANIE 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
I 6 1 6 IRAN 
6 6 4 INOE 
692 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
', 7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
) 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­ÇE 
) 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EANA 
1 0 3 2 . A . A O M 




















0 2 8 
8 9 9 
5 9 3 
3 0 6 
5 9 5 
319 































, N3N POU! VENTE AU DE ■RIVES, SANS HORMONES ΓΕΝΑΝΤ DES ALCALOIDES 
9 6 2 
4 6 3 
199 
6 6 
2 3 8 
1 4 4 
5 2 2 
37 














8 2 1 
3 2 1 
37 
4 6 8 
6 9 3 
775 
0 0 3 
9 4 4 










































. 3 0 0 3 . 2 9 MEDICAMENTS. NON POU« VENTE AU DE T I Q U E S . ALCALOÏDES ÕJ D E R I V E S . S i 
FONCT 
• 9 9 1 FRANCE > 0 0 2 B E L G . L J X . 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
> 0 0 4 ALLEH.FED 
. 0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
! 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
i 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
ï 0 6 4 HONGRIE i 0 6 6 ROUMANIE 
. 0 6 8 BULGARIE 
L 2 0 4 .MAROC 2 0 8 . A L G E R I E 
1 2 1 2 . T U N I S I E 
i 2 1 6 L IBYE 
l 2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GU1N.P0RT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALED 
2 6 8 L I B E R I A 
1 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
5 2ββ N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 











2 9 3 
1 9 6 
9 6 8 
7 32 
1 0 1 
8 4 9 
43 
1 8 4 
5 0 1 
1 4 1 
5 4 7 
8 3 6 
8 3 6 
7 6 8 
1 5 2 
15 
7 2 5 
9 3 4 
2 55 
290 




3 2 7 
8 4 9 
6 3 1 
2 8 0 
2 8 1 
















7 2 6 







































































. . 7 4 











4 6 0 
3 4 1 











ou P R O S U I T S \v 
OU DERIVES 












1 1 5 
. 3 
NS ÎÎRMoR 
7 5 7 
4 7 1 9 
5 7 5 9 
1 7 1 , 
2 0 3 
6 
15 
1 7 4 
55 
2 , 3 
3 1 6 
2 7 9 










1 3 0 
4 4 

































3 6 1 
654 
8 1 1 











2 3 8 
11 
















3 2 3 
34 
705 
1 7 1 
5 3 4 
9 6 7 
9 3 4 
5 6 7 
4 













7 3 1 
2 2 3 
5 0 8 
1 8 4 
1 0 2 





















4 4 1 
4 9 5 
203 
32 
1 6 8 




4 5 9 
138 
752 
7 2 7 
278 


























1 4 9 
1 6 8 0 
2 0 7 1 
3 4 8 9 
a 





3 1 7 
4 2 
2 7 1 
1 5 8 
6 
5 7 9 
1 1 7 
1 













· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





I O N D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
318 322 324 328 3 30 334 338 342 
in 
352 366 370 372 378 390 400 404 412 416 420 428 432 436 440 448 456 458 462 472 474 478 480 484 492 500 504 508 512 516 520 524 528 600 604 608 612 616 620 624 628 632 636 648 660 664 668 680 684 688 692 696 700 702 706 708 720 728 732 736 
800 8 04 812 
aie 
822 ,50 1000 1010 1011 
18i? 








130 , 37 84 32 183 58 ï? 
15 
16 , 4 18 
6 45 
7 17 2, 6, 
4 12 45 48 23 13 39 77 25 
3 13 14 
66 75 68 366 8 39 
9 17 9 
33? 24 33 58 30 5 96 32 36 16 33 18 1 28 
















14 8 9 4 
5 3 7 5 
9 5 1 9 ita 
5 8 7 4 
1 118 





2 9 1 
3 2 3 5 
ï 







5 1 6 7 
1 9 6 4 
3 2 0 3 
iî? 
2 9 , 3 
8 3 0 
9 0 7 
2 2 
6 6 3 
3 6 5 
2 9 8 
ll 













1 6 1 
4 3 23 2 1 30 
5 ? 5 5 21 4 
7 






3 4 5 
7 4 6 
5 9 8 
Xli 






























8 5 6 
0 2 6 





002 003 004 026 030 036 038 040 0 50 204 2 08 
iti 220 224 
iti 
276 288 302 
11? 
330 334 346 366 
Ìi8 

























3 1 8 
3 2 2 
iii 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
m 




. B U R J N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 



















D O M I N I C . R 
.GU ADEL OU 











8 6 3 
2 7 4 
5 9 0 
709 
4 8 0 








9 5 0 
18iî 
1033 1031 1032 1040 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 










8 3 0 
39 
34 
1 2 3 
47 il 'îl 
183 
2 1 
1 1 3 
1 5 4 
6 1 
7 9 0 
194 
1?! 
105 403 54 27 80 42 191 27 90 78 32 
Al m 
1 9 3 5 , 402 
I l i 
lî 
1 5 7 ihi 
2 0 6 
lì 









6 9 9 
88 ll* 126 
60 'g 






IQ 93 502 42 291 51 212 
î? m 




17 2 38 5 'I 
113 154 34 4 4 188 12 5 
5 10 
2 90 78 
30 
ii 













2 16 12 
11 
14 1 20 
17 533 
9 378 155 m 
490 514 893 91 





































18 323 12 ,54 5 370 
3 
236 
29 28 30 
ΐ 
'8 
10 680 20 641 458 88 
46 13 5 26 172 5 
353 331 




163 43 20 
12 4 15 








547 44 133 14 
33 
161 34 42 
7 403 6 11 
1 14 8 
1 26 33 
16 14 
6 35 











43 012 12 375 
11 220 7 389 
m un 2tm 6 7 9 4 6 0 
7 
2 
3 83 47 501 244 
6 844 
3 3 0 
55 718 
2 m 
2 5 2 5 
5 6 
4 4 
3 2 8 
MEDICAMENTS, P]UR VENTE AU D E T A I L , CONTENANT OE 





l e . I V O I R E 
lil 
KENYA 
ΜΟΓ ­ " IZAMBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
­»Λ^ nunu 
4 2 8 SALV 
4 3 2 NIÇA 
4 4 0 PANA 
4 9 8 
278 















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Übersee Hung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
456 2 500 8 504 7 
516 1 604 4 60S 2 616 3 620 1 l i? i 680 3 692 19 
iot 4 708 2 732 2 
740 1 800 1 
1000 359 
010 98 1011 263 m '? 
181? 2H 1032 93 1040 1 
INÍÍ}IL?ESO?'O5Í 
001 1 
002 20 003 267 004 59 005 191 024 2 026 27 030 2 032 2 036 24 038 84 040 27 043 17 046 6 048 32 050 5 060 2 064 3 
068 3 204 48 208 270 212 29 
216 5 220 5 224 32 228 13 232 43 236 10 i22 1 248 11 256 1 260 16 264 14 268 13 
272 159 276 207 280 12 284 S 
288 105 302 38 m ι 314 45 318 22 322 84 324 8 328 7 m ¡ι III ι 346 62 350 22 352 7 366 39 370 7 372 3 
378 21 
390 3 404 3 412 1 416 13 424 4 428 29 432 16 2*8 i i i 452 10 456 42 458 3 462 ­, 468 7 480 1 484 12' 
500 33 
lii i? 516 34 520 9 524 10 600 4 604 14 
M! 2. 
616 20Ì 620 lé 624 1 628 23 632 13 
­Décembre e χ ρ o r t 
1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 
EG­CE 





. , 3 
; 





8 7 1 4 2 
i à i 3 18 
4 : 
2 2 1 1 
503 EQUATEJR 84 
504 PEROU 46 516 BOLWIE 15 604 LIBAN 39 60S SYRIE 44 616 IRAN 34 623 AFGHANIST 17 628 JORDANIE 16 632 ARAB.SEOU 44 680 THAILANDE 17 692 VIETN.SUD 172 
Ht ïflBHliff E il 708 PHILIPPIN 20 732 JAPON 19 740 HONG KONG 12 800 AUSTRALIE 11 
126 64 10 140 19 1000 M O N D E 3 137 
4 63 8 7 16 122 2 2 133 4 1 . 2 15 2 5 121 2 . 1 1 8 4 20 . . 5 
93 . . . 1 
1013 INTRA­ÇE 971 O i l EXTRA­CE 2 167 
020 CLASSE 1 222 021 AELE 114 030 CLASSE 2 l 930 






27 921 9 2 905 155 
642 7 
ER EINZELVERKAUF, PENICILLIN OOER ­DERIVATE 3003.34 * l MEDICAMENTS, P3UR VENTE E JOD PENICILLINE OU DERIVES 
1 ND 001 FRANCE 10 
2 . . 1 5 3 002 BELG.LJX. 417 1 249 18 41 . . . . 2 
3 1 
. . , 17 . 1 . ; 









5 9 38 3 
45 18 6 1 
i 















t î : 
17 . 0 0 3 PAYS­BAS 1 6 4 5 
a « 
191 2 18 
îi : 12 1 
84 27 , , 6 11 20 
5 2 3 
3 7 103 a ] 
4 4 30 , , a « 
. . ; ; 
. . 1 
a « 




4 76 7 7 ii : 
7 ! 
004 ALLEM.FED 806 005 ITALIE 1 54T 024 ISLANDE 19 026 IRLANDE 133 030 SUEDE 20 032 FINLANDE 21 036 SUISSE 437 
038 AUTRICHE 2 046 D40 PORTJGAL 409 043 ANDORRE 87 046 MALTE 21 048 YOUGOSLAV 581 
050 GRECE 53 060 POLOGNE 32 064 HONGRIE 155 
068 BULGARIE 58 204 .MAROC 651 208 .ALGERIE 1 790 212 .TUNISIE 418 216 LIBYE 103 220 EGYPTE 20 224 SOUDAN 133 
228 .MAURITAN 30 232 .MALI 159 236 .H.VOLTA 68 240 .NIGER 44 244 .TCHAD 111 
248 .SENEGAL 154 256 GUI N.PORT 26 260 GUINEE 45 264 SIERRALEO 52 
268 LIBERIA 53 272 .C.IVOIRE 680 276 GHANA 802 280 .TOGO 203 284 .DAHOMEY 89 288 NIGERIA 553 302 .CAMEROUN 395 lil eSfUIHE: S? 314 .GABON 130 318 .CONGOBRA 147 
322 .CONGO RD 606 324 .RWANDA 50 328 .BURUNDI 54 330 ANGOLA 405 334 ETHIOPIE 291 338 .AFARS­IS 13 342 .SOMALIA 34 16 , 346 KENYA 322 18 1 350 OUGANDA 103 6 36 





1 13 4 . 
29 16 : il? : 
9 42 
• a · 
: 7 : 
: n . : 
i 1 ! 2 0 13 
8 
352 TANZANIE 47 366 MOZAMBIQU 283 
370 .MADAGASC 259 372 .REUNION 55 376 .ÇOHORES 24 378 ZAMBIE 194 393 R.AFR.SUD 43 404 CANADA 30 412 MEXIQUE 25 416 GUATEMALA 129 424 HONDJRAS 78 428 SALVADOR 188 432 NICARAGUA 120 436 COSTA RIC 144 440 PANAMA 544 
452 HAITI 91 456 DOMINIC.R 188 458 .GUADELOU 49 
462 ­NARTINIQ 83 
218 ¡ t fSr f i l 
4 8 4 VENEZUELA 5 9 1 lit ΒΗΓ fil 516 BOLIVIE 129 520 PARAGUAY 52 
1 0 . 3 2 4 URUGUAY 43 
4 . 6 0 0 CHYPRE 28 11 i 604 LIBAN 97 76 , 608 SYRIE 269 
: i i ! ' ! HZ »tt ι!?,3 15 
: ï? : 
620 AFGHANIST 98 624 ISRAEL 10 628 JORDANIE 54 632 ARAB.SEOU 67 










581 1 493 395 62 6 32 30 159 68 43 110 
152 3 45 4 14 664 214 203 89 203 395 80 
13C 142 313 25 28 23 61 
13 
10 162 36 34 34 
258 55 24 84 
6 26 . 1 1 1 19 il 22 
49 83 1 
163 27 1 
12 25 6 
1Í 90 
26< ( 10 6 19 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
14 
83 45 15 35 41 1 16 16 42 
17 156 
44 
20 19 12 11 
311 432 1 294 








AU DETAIL, SANS IOOE, CONTENANT 
10 ND 
250 1 542 702 
4 5 a 
1 7 2 a 
34 . 















































































*) Anmerkungen za den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de vo/ume 
322 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Under­
sell I üssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EG­CE 
228 ? 
6 4 8 3 
6 5 2 12 
6 5 6 1 
6 6 0 4 
6 6 8 6 8 0 2 6SÎ u 6 8 8 
6 , 2 3 1 
6 , 6 18 
7 0 0 8 2 7 0 2 I 
7 0 6 13 7 0 S 13 
7 2 8 1 
7 3 6 17 8 0 0 4 0 
8 1 2 2 
8 1 8 1 
8 2 2 1 
1 0 0 0 3 4 9 4 
1 0 1 0 5 3 8 1 0 1 1 2 , 5 6 
1 0 2 0 2 7 4 
1 0 2 1 139 
1 0 3 0 2 6 7 4 
1 0 3 1 4 7 8 
1 0 3 2 3 6 0 1 0 4 0 8 
E N G E N D ? ' o S ¡ ¡ 
0 0 1 10 
0 0 3 2 
0 0 4 2 0 2 6 4 
0 3 4 0 3 6 2 0 4 8 4 
0 5 0 18 
2 0 4 17 
2 0 8 32 
2 1 2 12 2 2 4 4 
2 2 8 1 
2 3 2 3 2 4 0 
2 7 2 6 2 8 0 2 2 8 4 2 
18! 33?S t 3 1 4 2 
3 1 8 13 
3 2 2 54 3 2 4 3 
3 2 8 1 3 3 0 4 
Ili A 3 4 6 2 
3 6 6 S 
3 7 0 S 
3 8 2 8 
3 8 6 3 3 9 0 1 
4 0 0 , 4 1 6 2 4 2 4 2 
4 2 8 6 
4 3 2 7 
4 4 0 20 
4 5 2 3 4 5 6 19 4 8 4 13 
5 0 0 7 5 0 4 3 
¡lo6 ' i 5 2 4 3 
6 0 0 
6 0 4 2 6 0 8 10 6 1 2 3 
6 1 6 14 
li? lî 6 5 2 10 6 8 0 2 
6 8 4 2 
6 8 8 
6 9 2 45 
7 0 0 58 
7 0 2 9 
7?S 1 
9 5 4 7 
1 0 0 0 5 8 5 
181? slS 
1 0 2 0 3 0 
1 0 2 1 · 3 1 0 3 0 5 3 2 Ì 0 3 1 1 0 6 
1 0 3 2 6 2 1 0 4 0 
1000 kg Q U A 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 
7 8 8 3 6 1 
2 1 2 9 1 
7 6 7 6 9 
2 4 1 , 
4 , 
7 4 3 5 0 






. . 2 
1 
. , 25 
7 
75 1 






2 2 7 6 
2 2 3 
2 0 5 4 
2 1 0 
1 2 5 l 8 3 6 
102 
: " 8 
R j50? iEENEcÎÎLlr, S ÎE E . P ­ T SE , Ï ÏV ÏT? D E R ­
10 ND 
1 . 1 
2 1 2 
a « 
2 
l î 12 a 
1 1 1 
1 17 
i : 
i ι : 
a a a 
2 â a 
23 l '. 
2 3 
a a a 
â l 
7 a I 
1 3 3 5 0 
is! ii : 1 s 3 






























3 ' i 3 
a 
2 






si , 6 8 
. 
38S 
1 3 8 4 
23 





I ta l ia 




W E R T E 
EG­CE 
6 4 0 BAHREIN 13 
6 4 8 NASC.OMAN 11 
6 5 2 YEMEN 33 
6 5 6 YEMEN SUD 15 
6 6 0 PAKISTAN 17 6 6 8 CEYLAN 14 
6 8 0 THAILANDE 26 
6 8 4 LAOS 35 
6 8 8 V I E T N . N R D 17 6 9 2 V I E T N . S U D 5 5 1 6 9 6 CAMBODGE 2 1 0 
7 0 3 I N D O N E S I E 4 6 2 7 0 2 MALAYSIA 12 7 0 6 SINGAPOUR 54 
7 0 8 P H I L I P P I N 32 
7 2 8 COREE SUD 14 
8 0 0 AUSTRALIE 1 1 1 
8 1 2 OCEAN.BR. 10 
8 1 9 . C A L E D O N . 32 
8 2 2 . P O L Y N . F R 14 
6 9 1003 M O N D E 26 4 5 6 
3 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 4 4 2 6 
66 
2 1 
O l i EXTRA­CE 22 0 3 1 
1020 CLASSE 1 4 0 2 6 
1 1 0 2 1 AELE 2 9 4 5 4 5 
a 
2 
L030 CLASSE 2 17 7 3 9 
0 3 1 .EAMA 3 2 9 0 [8IS Clisses 3 IIS­
1000 D O L L A R S VALEURS 







* 6 1 
32 a 









8 7 3 0 2 7 7 0 
1 8 6 2 2 5 4 
8 5 4 5 5 1 6 
3 2 1 2 2 5 4 1 177 
β 2 0 6 2 9 1 







. . 2 6 8 21 
3 4 6 4 
: "A 14 
: i?i 4 
. . * 
14 127 
1 853 12 2 7 4 
3 0 7 4 
2 706 8 9 5 5 
3 6 4 : ìli 
I ta l ia 
. 
a 
. a 1 
ι *> a 




. . • 
8 2 9 
1 3 3 
6 9 6 4 0 6 
2Ü 
a 33 
DERIVATE 3303.36 a, g g l r ø r ø g ; ^ U ^ S T I / E P T OMYCÌNÌ'BU SEJSER? Y E S " " NE ° U 
0 0 1 FRANCE 33 
0 0 3 PAYS­BAS 11 0 0 4 ALLEM.FED 4 1 
0 2 6 IRLANDE 22 0 3 4 DANEMARK 26 0 3 6 S U I S S E 10 0 4 8 YOUGOSLAV 27 
OSO GRECE 78 
2D4 .MAROC 192 2 0 8 . A L G E R I E 1 7 3 
2 1 2 . T U N I S I E 1 3 3 
2 2 4 SOUDAN 37 
2 2 8 .MAURITAN 12 
2 3 2 . M A L I 32 
2 4 0 . N I G E R 10 2 7 2 . C . I V O I R E 7 1 
2 8 0 .TOGO 28 
2 8 4 .DAHOMEY I T 
2 8 8 N I G E R I A 103 3 0 2 .CAMEROUN 57 
3 0 6 . C E N T R A F . I T 
3 1 0 G U I N . E Q U . 36 3 1 4 .GABON 19 
9 3 1 8 .CONGOBRA 66 
3 2 2 .CONGO RD 4 3 6 
3 2 4 .RWANDA 19 3 2 8 . B U R J N D I 16 
3 3 0 ANGOLA 18 
3 3 4 E T H I O P I E 25 1 3 4 2 .SOMALIA 33 
3 4 6 KENYA 13 
3 6 6 MOZAMBIQU 56 
3 7 0 .MADAGASC 59 3 8 2 RHOOESIE 26 
3 8 6 MALAHI 11 
3 9 0 R . A F R . S U D 34 
4 0 0 ETATSUNIS 3 1 4 1 6 GUATEMALA 24 4 2 4 HONDURAS 24 4 2 8 SALVADOR 36 
4 3 2 NICARAGUA 9 1 
4 4 0 PANANA , 6 
4 5 2 H A I T I 11 , 4 5 6 D O M I N I C . R 7 2 I 4 8 4 VENEZUELA 85 
5 0 0 EQUATEUR 59 5 0 4 PEROJ 4 4 5 1 6 B O L I V I E 56 5 2 0 PARAGUAY 16 5 2 4 URUGJAY 13 
6 0 0 CHYPRE 14 
6 0 4 L I B A N 14 
60S S Y R I E 59 6 1 2 IRAK 40 
2 6 1 6 IRAN 131 
: 21? ÎR?SÎSN1OÎ It 
6 5 2 YEMEN 4 6 
1 6 8 0 THAILANDE 15 6 8 4 LAOS 11 
6 8 8 V I E T N . N R D 19 
6 9 2 V I E T N . S U D SDO 6 9 6 CAMBODGE 68 
7 0 0 INDONESIE 3 4 8 
7 0 2 MALAYSIA 42 
ï m UTfx a 9 5 4 DIVERS NO 1 8 2 
17 1 0 0 0 H 0 N D E 4 5 3 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 87 1 7 1 6 1 1 EXTRA­CE 4 4 4 9 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 7 
1 0 2 1 AELE 51 
Ì8· 181? CL.8S&2 3 S 8 l 
1 0 3 2 .A .AOM 5 3 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 21 
33 ND 




î 6 177 5 
127 1 3 0 3 
12 
12 
32 10 7 1 
28 
17 




2 5 9 , 





5 , 18 
3 l 





15 l '. 
17 
. . . 3 l . 4 
a , a 
4 
28 
. . . 6 1 
'8 : : 
8 
ιδ : : 




1 8 2 
2 2 0 7 2 2 1 
15 68 2 1 , 2 1 5 3 
18 28 
1 13 
1 „ 0 1 2 6 6 2 1 15 
4 6 6 Y 2 
a 
4 




. . ; 








11 . H 85 
65 θ 
li 42 
4 4 47 13 
9 t 
1 0 î? 37 
lî 38 
? 
1 3 0 
2 1 $ 
31 iî . 
1 724 
1 7 2 Ì 
121 2 























5 3 3 19 
ο ξ ί ^ Ι π ί Ε ^ ϊ ν η Ε 6 ! » 2 ^ ^ « ^ « ä W l t t J K : OJNPJT8SYC,N 3 0 0 3 · 3 β " ^l^mìcìnìni^liAU^AM SUNLSEU°?EDERPVÍ!N*NT EN 
0 0 1 9 7 
0 0 2 79 
0 0 3 2 2 0 0 4 35 
0 0 5 3 
3 6 6 1 
2 t 15 "". '2 
2 10 23 
3 
0 0 1 FRANCE 6 3 2 
881 Ρ&^ΒΑΊ· ili 
88? ftkE,EFE0 7lì 
2 3 5 3 , 7 
2 ï 7 . " ? · H 
3 1 68 6 3 6 . 
_ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
0 2 6 11 
0 3 0 7 
0 3 2 3 
0 3 6 12 
0 38 22 
0 4 0 4 
0 4 8 9 
0 5 0 6 
2 0 4 59 
i î? '88 
2 1 6 18 
2 2 4 4 
2 3 2 2 2 
2 3 6 2 
2 4 0 2 
2 4 4 1 
2 4 8 3 
2 7 2 2 
2 8 4 2 
2 8 8 3 
3 0 2 7 
3 0 6 I 
3 1 4 3 
3 1 8 17 
3 2 2 9 
3 3 0 9 
3 3 4 6 
3 4 2 14 
3 4 6 3 
3 6 6 2 
3 7 0 5 3 7 2 1 
4 1 6 5 
4 2 4 2 
4 3 2 2 
4 3 6 2 
4 4 0 24 
4 5 6 19 
4 6 2 1 
4 8 0 
4 8 4 9 
5 0 0 24 
5 0 4 β 
5 1 6 25 
5 2 0 12 
5 2 4 7 
6 0 4 14 
6 0 8 9 1 
6 1 6 50 til ll 6 3 2 10 
6 5 2 i o 
6 8 0 1 
6 8 4 1 
6 9 2 20 
6 9 6 11 
7 0 0 44 
7 0 2 5 
7 0 6 9 
7 0 8 2 1 
7 3 6 2 
9 7 7 78 
1 0 0 0 1 199 
1 0 1 0 2 3 6 
t o i l 8 8 4 
1020 78 
1 0 2 1 4 9 
81? eS¡ 
0 32 2 0 0 
1 0 4 0 1 
e χ ρ o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 





. 3 . 
4 5 
18 : : 
16 




1 : : ? . . 2 · ■ 
io l l 
l 6 I 
2 2 . a 













































l l 7 8 a 
2 5 4 9 4 2 0 7 642 
2 4 6 1 1 2 8 23 
2 3 0 33 . 6 1 9 
2 22 
1 12 2IS '.' : 
103 1 
. . . 
54 
36 58 9b 
1 
I ta l ia 
iNfBÏLÏERB^SÎflNf'PIftïîlÎLÎNT'sTlÎÎpWMYÎ» SUIS ì\Wnn 
DERIVATE, OHNE JOD 
0 0 1 18 
881 Ï2Î 
0 0 4 2 1 9 
0 0 5 2 1 6 Sil β? lii i l 0 3 0 4 0 
0 3 2 4 4 
0 3 4 29 
0 3 6 2 1 2 
0 3 8 1 0 5 
0 4 0 2 3 
0 4 2 
0 4 6 7 
0 4 8 63 
0 5 0 86 
0 5 6 4 
0 5 8 I 
0 6 0 9 
864 14 
0 6 6 9 
8*8 ' î 
182 43? 
2 1 2 9 4 
2 1 6 9 2 
2 2 0 28 
2 2 4 2 9 
2 2 8 2 
2 3 2 3 
2 3 6 7 
2 4 0 9 
2 4 4 4 2 4 8 2 0 2 6 0 4 
2 6 4 8 0 
HI zì 
2 7 6 22 
16 . 2 





6 8 ' í 


















8 4 à 
, 8 1 
4?Í ΐ . 



























































0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .HAROC 
m .fuN-iSti 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SONALIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 .MART I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
5 1 6 BOL W I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMEN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 , 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 6 TAIMAN 
, 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
181? c .êisMl2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 





1 1 5 




4 , 2 












































10 1 0 1 
67 





1 8 2 4 
10 4 3 3 
2 3 , 6 
6 2 1 2 
7 , 8 
5 1 4 
5 4 0 6 7 2 3 









6 0 7 
175 













































2 7 7 3 
6 0 
2 7 1 3 
3 5 
15 2 m 1 199 
. 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 





















2 0 8 





. . . . 3 
. . 7 
. . . . . . 22 
98 
73 










1 1 4 2 
23 l 
99 










35 ' i 73 




I 1 8 2 4 
7 0 9 3 6 3 9 3 2 8 1 3 1 
3 8 1 1 8 1 5 1 4 0 
3 2 7 . 3 1 4 1 3 1 
2 1 4 
1 1 6 
1 1 4 
5 
• 
5 4 , 
3 8 3 
2 5 8 4 3 0 1 6 3 
3 6 0 
8 
3003.41 SSP.&tSf røEs 'SuVmis i^^ 
C I N E OU LEURS OERIVES 
0 0 1 FRANCE 
881 PA^e«· 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
3 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
8!i HONGR?ÍL 
0 6 6 ROUMANIE 
8τ­8 TAÎW 
Ht :SLG?RIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
iti êS!KiiAL 
2 6 4 SIERRALEO 
ìli .CÏÏSOÎRE 
2 7 6 GHANA 
1 5 2 
3 3 7 2 
4 2 , 1 1 , 4 , 
3 3 4 3 
1 0 7 4 
12 
m 3 3 5 9 
7 5 3 
5 7 3 
3 4 4 2 
4 4 1 3 
4 8 8 
27 
78 
9 6 1 
1 9 3 8 
S4? 
2 9 5 i l î 2 8 0 
2 0 5 
8 1 
4*8­2 
9 7 5 
9 1 4 
1 0 5 





34 2li 37 
S*? 
2 8 1 
1 3 3 8 
2 7 6 
5 6 3 
132 


















5 8 5 4 4 1 9 





52 lî 33 
2 0 8 
63 
3 3 2 
7 
53 6 2 0 7 3 
4 7 2 1 135 4 2 7 
2 8 2 9 . 2 9 3 8 9 6 
1 0 4 2 1 4 5 . 1 9 9 




4 0 2 
3 2 5 6 
6 4 0 
3 8 9 
1 6 8 1 
6 9 0 
1 0 8 
5 
4 2 7 
6 9 6 
1 3 9 
3 1 










1 6 5 à 
1 0 8 6 0 5 
3 4 
2 7 1 2 3 
25 4 
65 38 
55 5 7 
55 8 3 
1 2 0 8 4 2 1 
3 2 1 3 4 , 5 
3 6 8 8 
19 7 
25 4 7 
4 8 5 16 
52B 5 7 6 
ί 4Ì 
4B 17 
18 9 7 
7 1 4 




1 0 0 6 4 6 
33 17 
119 6 0 
1 




1 2 8 
. 2l 
57 5 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de vo/ume 
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2 8 0 
m 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
m 3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 txi 6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 6 6 4 6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
m m 7 32 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
m 8 2 2 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
0 1 0 
io i i 1 0 2 0 
Ì 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 
, EG­CE Franca Belg.­Lux. 
5 5 
SÍ î 34 
2 2 2 2 
5 5 
10 10 
11 1 1 
4 2 3 20 1 
1 
16 . 7 
14 . 4 
2 2 
23 1 1 
34 . IC 
2 2 . 1 
67 . 5 
2 1 8 . 4 


















U U ι ι zi 






lì ii ι 










. , a 
Ι , 
3 
: ι , a 
2 
! ί 
, a 3? ? : 
lì Û Ί 
α . ι 17 . 2 23 17 
Í S 1 
il a ' Î 




4 3 6 6 1 4 5 6 7 6 6 
8 2 1 2 6 8 2 1 ί 
3 5 0 6 1 188 5 5 0 
8 2 , 1 0 3 331 
S10 8 8 2 2 2 
2 6 0 S 1 0 4 5 1 „ 
2 1 3 1 4 7 21 
6 9 6 6 8 3 i 
6 4 3 2 14 
ρ!ίΕΡ««τΓΕΝΤ^τοθΐΕΟΗΝ|Κ3θο: 
DE R IV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8?? 
0 2 4 
0 2 6 
818 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
»TE 
4 
1 3 6 2 
8 2 . 13 
16 . 6 
ή i Ί 1 
13 
11 1 0 
4 6 













N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
16 





















































4 0 I 
55 1 0 5 2 
15 2 5 1 
8 0 1 
2 8 4 
162 
5 1 0 13 
8 
I ta l ia 
7 
a 




. 2 1 







































1 0 3 7 
,11 1 0 5 
38 






3 4 1 0 0 
6 , , , 3 4 198 
1 2 0 6 
1 
1 12 




6 1 6 8 
5 2 0 
: 1 12 







2 8 4 ­DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 aCENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RUANDA 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . F c r i A L I A 
Ut OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
m yssma 
3 7 2 .REUNION 3 8 2 RHODES Ι E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANANA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELQU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCÇ 
4 8 4 VENEZUELA 
4 , 2 .SURINAM 
5 0 0 ÊSUATEUR 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 5 S Y R I E 6 1 2 IRAK 
6 1 5 IRAN 
6 2 0 AFGHANI ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
tn mv» 6 4 8 HASC.OMAN 
6 5 2 VENEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 C6YLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
g g f THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 , 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
w røi?iE 7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 3 AUSTRALIE 
m ïâÎL^DoS? 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
W ÎECRE­Î ND 
1 0 0 0 N 0 N 0 E 
1013 I N T R A ­ C E 
l o t i EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 




8 8 6 3 1 3 
43 







iîl 2 0 1 
38 
2 2 1 
2 3 3 
184 2?? 1 7 4 3li 
'ί? 100 
97 
i*1 7 2 6 
29 
92 
Jt 1 3 1 
2 4 6 
17 
13 
3 4 0 
H 
4 0 2 1 2 4 
18 
1 4 7 
14 
1 0 4 
1 7 6 
8 5 0 
1 2 3 3 
un 2 4 1 
m Ull 





Ί 1 2 2 6 
3 8 9 
SOO 
4 9 8 
137 
2 2 5 
5 0 6 




1 9 2 1 
6 5 0 7 5 
13 108 
50 0 4 6 
19 3 5 4 
13 7 9 1 
29 1 0 6 
3 1 2 6 
6 8 8 1 
1 5 2 5 
3003.43 HpiiffifNHftlSiS 
HORMONALE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS si me 
0 2 4 ISLANDE 
0 26 IRLANDE 
818 « I B I « 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
Sil iüfltCHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
9 0 
7 3 4 5 
3 1 2 5 m 
69 
1 8 5 6 
Ì°3°A 
Hil I 3 2 4 
1 9 4 
99 
7 8 3 
1 7 6 1 
3 3 8 




3 0 5 
4 3 
1 0 4 

























1 3 1 























8 4 1 










14 7 0 5 
2 3 0 9 
12 3 9 6 
7 3 9 
5 4 0 
1 1 0 9 4 
1 1 2 7 
6 7 0 6 










*> , i 
l l 
* 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux, N e d e r l a n t Deutschland 
(BR) 
63Ô 
. . . 
5 6 9 
1 
5 









ï 1 0 6 
6 


















. a 4 
7 4 
9 4 
. 1 0 0 
15 











ΐ : 3 

















1 2 4 
25 
ll 76 














1 8 4 







5 i! 8 
116 
12 
ni it i l l 4 8 3 
128 
sa 3 0 0 
4 
a 
1 9 2 1 : 
17 0 5 9 2 54S 17 816 
4 2 0 7 6 2 4 4 373 
12 8 5 2 . 13 4 4 3 
8 5 0 3 
6 5 4 9 
3 8 7 4 
'Í? 
4 7 1 
7 2 7 6 
5 0 4 5 
6 0 3 0 
" i 1 3 7 
I ta l ia 





Û . 7 * 
ìli 1 . 4 6 
3 7 ? 
a 
? ll 57 
♦!J 3 i 
16 
4 
1 6 4 




5 2 8 
1ψο 
1 4 4 
«II 1 0 3 
4 » 
i? 53 
II 4 6 
108 
6 








1 2 9 5 0 
I 5 9 5 
1 1 3 5 5 
2 8 3 6 
1 6 5 7 
8 1 0 8 
"il 4 0 9 
«T0H«SftAbAEÍ*r}8 W8t,ôlt3T iBí8riè?Vfâ 
4 5 8 0 
3 4 0 3 3 9 0 9 
5 3 1 . 2 s e a 
46 1 1 9 8 3i\ 2 'û i m 1 a 62 
. 4 2 8 7 
AÎ 3Ü i m 64 8 3 7 98 
, 7 2 8 5 1 9 9 9 
"S m ι h 85 6 1 4 6 2 1 1 183 î , 7 
1 4 5 , 0 543 
4 1 6 3 2 1 087 
1 8 , 137 





,, . • 
2 
9 
, '? 4 
i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
060 2 . · 1 
8624 l : i 066 a a · 068 2 a 204 44 34 208 94 89 212 17 16 
216 20 1 1 220 7 2 · 224 13 1 1 232 1 1 . 236 3 3 244 248 3 3 . 256 . . . 260 . . . iti t : : 272 8 8 . 276 7 . . 
280 4 4 284 2 2 . 288 12 . . 302 4 4 . 314 3 3 . 
318 2 2 322 5 2 1 330 7 . . 334 3 . . 342 346 7 350 1 352 6 . . 362 5 366 6 1 370 4 2 . lil å : : 382 5 386 1 . · 390 60 . 1 ! 404 13 13 412 1 416 3 420 424 1 i l ! i : : ill A : 444 6 448 44 452 2 1 456 2 458 2 2 462 2 2 
464 
472 1 478 1 480 I 484 36 492 1 500 18 504 8 512 1 516 2 520 4 524 19 600 4 









tk j : ι ; 628 5 a a 632 21 1 636 9 
640 1 644 2 648 1 652 3 1 656 1 660 7 668 3 676 1 680 43 
692 32 3 696 6 6 700 30 702 15 706 10 708 10 ï2e lï 732 187 736 4 740 24 m B Iti i i 9 54 
; 




000 2 521 230 72 27 010 487 3 34 7 
lÛ ll3ä 2il M ll 021 598 9 9 2 030 962 203 8 14 1811 ii? Al Ì 
1040 13 . 1 























• l : 2 
7 . 1 4 5 4 2 
2 '. 



























. 1 Ì 34 ) 8 
i 22 
14 L 9 10 27 
! 185 4 5 17 l , 7 1 , 
1 
811 WlSkW 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 2 Î6 LIBYE 
220 EGYPTE 224 SOUDAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 244 .TCHAD 24B .SENEGAL 256 GUI N.PORT 260 GUINEE 
Ht L1EE&ÎAE0 
272 .C. IVOIRE 276 GHANA 283 .TOGO 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SOMALIA 
346 KENYA 350 OUGANDA 352 TANZANIE 362 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 378 ZAMBIE 382 RHODES IE 
386 MALAWI 390 R.AFR.SUD 
m SE­SÎSU­E 
416 GUATEMALA 420 HONOUR.BR 424 HONDURAS 42B SALVADOR 
432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA 
444 CANAL PAN 448 CUBA 452 HAITI 456 DOMINIC.R 458 .GUAOELOU 
462 .MARTINIQ Xii «WWKFo 
478 .CURACAO 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 492 .SURINAM 500 EQUATEUR 504 PEROU 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGJAV 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 
612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAËL 
628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 
644 KATAR 648 HASC.ONAN 652 YEMEN 656 YEMEN SUD 660 PAKISTAN 668 CEYLAN 6T6 BIRMANIE 680 THAILANDE 
t 692 VIETN.SUD 6 ,6 CAMBODGE TOO INDONESIE 
702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 
: III SBEE SUD 
736 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 812 OCEAN.BR. 8 Ì 8 .CALEOON. 
954 DIVERS ND 
k 1 , 3 , 6 1000 M O N 0 E 
9 371 1 1010 INTRA­CE 
! ' i*6? I 1811 ECTLSS*S1EI 
V 5 5 5 1 1 0 2 1 AELE 8 6 0 0 3 1033 CLASSE 2 
i A ι 1811 :Ϊ,Ϊ!ΟΜ 
6 6 . 1 0 4 0 CLASSE S 
W E R T E 
EG-CE France 
94 

















16 16 497 2 









103 1 202 3 


























ìli i 698 14 
889 32 










' i t 
52 I I 107 
1 929 73 
ill '°§ 
344 1 278 1 
332 
301 
I l 143 6 
93 
632 2 2 "Al : 
t°2 l å 
10 
88 366 2 402 
18 823 48 XI lil 2 IIX 
20 947 56 26 782 2 206 2 m ι m 972 5 
1000 DOLLARS VALEURS 
•elg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 66 27 
i 410 î î ? 
42 3 5 20 70 238 152 13 54 , 39 2 . 2 i 325 381 4 
85 70 22 148 217 . . . . . . . . 9 3 3 l 18 4 17 1 17 15 26 
7 3 . 5 10 319 10 . . . . 11 43 441 2 19 5 4 
42 79 33 14 102 301 6 36 64 1 2 19 22 3 166 1 2 37 
49 119 4 97 1 32 167 52 18 . . . 
2 9 68 145 1 11 l 119 24 1 Oï l 7 
1 18 2Ì 10 
12 48 46 . 9 2 7 47 B 2 7 75 24 6 75 17 16 82 27 3 12 45 2 621 
2 29B 67 120 3 19 13 7 62 24 1 
a . . . 
39 a 9 a 
4 6 9 . 2 38 9 . 8 3 65 
67 1 460 7 1 44 6 177 372 13 21 36 125 6 63 34 1 5 23 54 1 32 104 1 3 431 10 15 101 51 248 383 2 7 276 568 6 
3 776 859 6 8 177 1 043 20 124 33 276 493 1 
2 40 117 10 147 593 27 5 69 236 5 25 3 12 53 2 2 36 3 64 1 22 3 10 142 1 10 2 76 
52 36 481 579 11 1 582 243 31 B a a 
249 474 1 33 309 39 238 
15 313 4 301 620 10 517 
7 85 1 101 144 384 1 33 2 361 9 
1 580 10 
ιό l l l 
3 602 20 104 62 013 245 
, 5 , 7 572 10 238 6 
itti 'U l i Ulli Ί? 
637 2 556 17 646 52 09 6 927 6 899 141 
ti 3ÌI iil ι 17 613 327 10 
«rø».y. .£oHP.Æra^ î 0 0 3 · * 5 oEDDíMEl!í^ ssas"Holr^ íEEsuoδEíκ6bδI?s,'. it[røti«miiH...!i. NONE ODER HORHONEpSATZPRAEPAAATE 
002 169 45 . 2 003 27 5 4 004 7 1 ­ 2 . 6 OOS 57 a a 022 4 
CONTENANT ALCALOIDES OU 
3 1 0 1 . 0 0 2 B E L G . L J X . 
18 9 5T 
4 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
1 923 105 403 78 3 478 987 876 2 105 
DERIVES 
160 1 658 
8 . 314 3 2 490 . 1 : lit i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 ill 2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
3 9 0 
4 1 6 4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 20 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
Hl 7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 ill 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
­Décembre 
M E N G E N 100t 
, EG­CE France 
kg 
e x p o r t 
QUANTITÉS NIMEXE 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
18 
i i i : 9 
5 
6 6 3 7 2 





130 1 3 0 









5 19 18 
6 2 2 
10 8 
4 4 
9 2 8 
8 7 
2 2 
























1 0 4 
138 10 
6 4 
19 11 i 9 
2 









2 6 0 9 3 9 8 ! 
3 2 6 5 2 ! 
2 2 8 4 3 4 7 
11! il : 1 6 5 9 3 2 8 
110 8 2 
1 7 7 17 5 
7 
ÍLKÍEolDE^bER^glRÍví í IV^HNE^Òr 
PRAEP« 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 




4 0 8 . 6 : 
4 3 9 9 2 0 6 5 
2 5 8 1 4 8 6 1 02C 
4 8 8 2 3 6 9 9 70i 
3 5 3 3 7 4 6 5t 
5 9 1 4 4 1 ! 
3 2 5 9 ! 
2 1 6 2 41 
l 142 1 0 5 171 
5 2 7 2 5 I H 
3 7 2 13 1 1 ! 
2 6 4 8 9 3 2 5! 
2 169 3 2 ί 
ι 
> 111 






I 2 1 ! 
) 6 . 
> 5« 
ι 





















, , 35 
: si 
, ,, , . , , ï 
2 
I 6 0 
2 
84 






















1 0 0 























1 7 7 
) 1 9 0 5 
5 9 8 
3 6 3 










î 1 7 5 
' I 322 
1 0 5 9 
■ 
2 6 7 0 
. 4 0 9 
> β 
3 0 4 
' 1 2 5 
> 6 6 6 3 2 7 
> 1 8 5 
1 2 9 2 
Ι 2 0 3 5 
• 










0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 3 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
3 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 6 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .MAROC 
209 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
! 2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
: i» GufHfÉoRT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
31B .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANANA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EOUATEJR 
5 0 4 PEROJ 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 S S Y R I E 
t 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARA8.SE0U 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
ttl ÇENEN0"" 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V Ï E T N . S U O 
Hl ί « ! ε 7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
181? c k í p E ' 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 




8 5 5 
139 1 1 * 1 0 2 1 
9 4 2 
1 1 3 4 
3T 
65 
1 6 T 2 
40 













3 0 2 
58 
17 






















4 1 2 
5 5 2 
* S 3 195 
3 0 9 
72 






δ 5 3 3 
11 
3 1 6 




7 5 6 
5 1 
1 1 1 
3 5 8 
6 2 
11 
2 2 4 9 1 
6 6 8 4 
15 8 0 7 
7 3 8 2 
4 2 1 4 
8 2 6 2 
6 5 3 
6 2 8 

















40 3 118 
24 
38 














































2 9 6 5 
1 171 
1 7 9 4 
m 1 6 0 6 





. 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
A ill 
35 2 5 6 
16 230 
25 0 9 4 
10 5 1 5 
2 2 6 
7 6 5 
4 3 8 7 
16 283 
6 5 6 5 
4 5 4 1 
2 3 8 4 3 
15 7 6 6 
8 2 5 9 
4 5 2 8 
5 4 9 9 
2 1 9 0 




2 6 7 
Í 3 1 73 
10 147 
2 8 4 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 


















2 7 6 
: li , a 
, . , , : .i 6 
11 
14 
1 9 4 


































3 0 ll 12 
14 Τ> 
18 532 
9 9 0 
14 2 9 9 
10 2 6 5 
4 3 4 
i f, 2 29" 
• 
« > 





1 1 0 
> 353 
62 
16 3 8 4 
> 2 8 5 0 
13 534 
4 009 


















73î . ι » 
16 3 8 5 
7 956­ 1 ICH 
""A fl! 4 14< 
6 4 2" 
I 0 4 1 1 5 5 ! 
I ill t lï 
6 5 5 1 1 9 ! 7 0   8 : 
1 5 7 1 Ι Ο Ι 
U 643 
14 193 
. a 21 !H 9 342 
> 3 0 
7 6 3 1 
1 776 
: ÜI! 10 4S9 
1 14 155 
Al 
1 5 0 
1 6 7 1 
'3Ì 
ll û 6 4 0 
7 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
* 1 2 4 Ì 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
Xlt 4 4 4 
xa 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5Õ8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 a 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
M E N G E N 
EG-CE 




2 8 0 







6 8 2 
4 8 9 2 
1 2 0 4 
1 2 0 3 
7 5 
3 9 7 
51 
. 2 3 8 








1 2 9 3 
9 0 6 


















1 0 8 3 
10 
2 7 0 
10 
18 
2 6 2 
1 0 6 
2 4 4 
16 










i l 9 
40 
14 




4 6 4 
9 5 







6 9 4 
6 9 2 
9 5 5 
1 5 6 8 







9 0 8 
78 
2 3 0 
35 
4 5 5 
84 
6 
1 4 7 0 
502 
5 7 7 
166 
1 6 6 
103 
France 















6 5 5 
4 8 4 3 
1 1 9 2 
2 1 4 
2 3 
1 1 6 
5 1 
2 3 8 
2 0 1 
129 
1 3 2 




1 2 8 5 
2 1 4 
3 1 6 
3 3 3 
1 9 9 
I 0 0 9 
1 3 2 
1 8 0 
3 5 4 










5 6 9 
' ° Î 0 













û 9 8 
















3 4 2 
2 2 1 
7 6 8 
'IS 4 ] 










































. . . 361 
Π 
15 ι: 3 
i 13 
! 




















, . . : : 
k ( 
N e d e r l a n d 








1 1 0 
a 
32 










3 4 2 
8 3 


































, 1« 3 
41 
2 0 





























4 1 5 
8 
8 




















> 2 1 4 
t 71 
1 56 
















5 > a . 9 












> 1 4 9 
186 
) 3 1 8 
6 0 8 
2 3 0 
. 27 
, 5 0 
> 3 2 4 
. 53 
? 1? 







V 2 6 6 
2 
1 
i 2 7 3 
L 5 
ί 3 6 3 
i 119 
1 86 
ί 6 9 


























































. 1 2 
1 6 5 
137 
















1 6 1 









0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 52 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
209 
2 1 2 
2 1 6 
223 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 3 
2 4 4 
248 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
S46 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
Ili 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
68B 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 







L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 













R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 











H A I T I 
D O N I N I C . R 
. H A « 
JANA I QU E 
INDES DCC 











C H I L I 

























V I E T N . N R D 





P H I L I P P I N 

































2 3 6 
3 9 7 
4 4 2 
Hl 9 4 7 
5 3 2 
8 7 8 
3 7 4 
5 2 2 
3 1 7 
110 
ol! 
2 7 3 
4 6 6 
528 
7 7 9 
7 4 5 
2 5 3 
9 1 1 
8 9 0 
6 3 8 
6 4 5 
2 7 0 
23 
65 
5 2 0 
1 6 4 
2 1 6 
1 3 4 
8 4 3 
1 5 3 
4 4 9 
7 8 3 
8 29 
4 9 4 
8 2 3 
6 9 4 
6 2 5 
2 1 3 
2 5 8 
6 1 5 
3 6 9 
250 
5 7 1 
7 1 5 
2 4 1 
7 2 4 
2 7 3 
9 4 8 
8 8 7 
1 0 4 
62 
3 5 0 
1 4 4 
55 
8 0 1 
6 4 9 
0 9 2 
73 
9 3 0 
9 1 4 
6 2 
4 5 5 
7 5 8 
0 0 7 
9 8 9 
2 4 1 
54 
4 6 5 
3 3 5 



















2 2 0 2 
169 
258 
2 5 4 
4 9 5 
27 
2 1 8 
66 
4 5 9 
343 
5 4 9 
3 8 1 
6 6 8 
5 7 6 
2 1 9 
5 4 8 
4 2 8 
2 4 3 
6 9 5 
8 0 S 
6 0 3 
5 5 6 
0 3 6 
7 3 1 
195 
6 8 4 
136 
3 0 2 
2 5 7 
5 7 6 
228 
6 4 2 
4 0 9 
518 
2 6 5 
6 4 7 
248 
7 4 
6 2 2 
7 4 4 
8 1 1 
0 3 8 
9 9 9 















8 5 2 
177 
2 3 6 
17 
4 8 4 
Hi 3 7 7 







7 0 8 
9 3 7 
3 3 4 
588 
6 9 6 
3 0 3 
2 5 3 
9 0 1 
8 8 3 
6 2 9 
6 2 4 
2 3 6 
a 
1 
2 9 6 
12 
3 1 
0 4 7 
199 
0 6 6 
4 0 2 
2 7 6 
7 2 8 
4 9 2 
7 8 6 
6 2 , 
8 2 , 
52 
55 
5 5 2 
131 




2 3 7 











































6 7 1 
5 6 1 
4 3 8 
2 6 8 
4 4 8 
3 2 0 
132 












2 4 1 
13 
168 
6 0 5 
4 6 4 
55 
il 
I M O D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
3 5 6 
26 
. 4 
5 3 7 
, 4 6 
18 
1 0 1 









4 4 Î 
3 3 6 
2 80S 















































3 0 4 
186 












1 1 1 
6 
N e d e r l a n d 







































































' 1 0 4 
4C 
1 1 1 
1 2 5 










1 5 0 
1 , 6 


















































3 7 9 
8 3 5 
'a 




6 9 0 
2 7 5 
4 4 8 
2 4 5 
3 0 
6 
2 5 5 
248 
43 
7 7 5 
592 









1 0 1 
74 














6 5 4 
a 
151 
4 7 6 
155 









3 4 7 
2 0 6 
324 
1 
8 4 8 
6 3 7 
46 
3 0 1 
545 
6 3 0 









1 6 0 
94 




9 2 1 
6 0 5 
4 4 7 
1 9 9 
4 4 3 
522 
1 7 9 
363 
2 1 9 
4 1 0 
502 
3 1 7 
2 8 3 
925 
4 7 1 
3 2 6 
8 0 3 
3 6 9 
91 
2 0 1 
2 1 0 
3 3 2 
109 
6 8 0 
253 
3 09 




, 7 1 
49 
7 6 8 
6 7 4 
6 1 1 
673 
I ta l ia 
28 3 
89 
. 1 1 2 
4 0 1 









• 5 2 
53 
2 5 
2 331 3 7 3 










1 7 5 
2 5 
1 5 
7 9 0 
6 





5 1 2 
• 3 8 3 
99 
4 4 
6 1 2 2 
37 
3 
, • 7 1 ■ 
6 
5 2 







2 3 3 
1 6 4 









. 1 0 
5 












7 7 4 
1 2 9 6 
1 7 1 9 
8 3 1 
8 6 
1 8 0 
1 9 3 
1 1 6 6 




1 5 1 
1 0 1 
7 5 1 
2 2 
1 1 3 
5 8 
5 9 5 
. 2 6 
"2il 
1 4 3 
2 3 2 2il 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N k* Q U A N T I T E S 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
β 16 
aie 
8 2 2 
9 50 
9 5 4 
18Î8 
1011 1020 1021 1030 
1811 
1040 
4 1 9 
2 5 5 
3 4 6 
2 6 5 
56 12 4 
129 
54 IO 2 
6 4 179 15 802 48 374 11 , 0 3 
7 8 0 6 
36 123 
6 , 7 0 
, 4 0 8 
3 3 8 
3 19 25 
f i 
2 9 9 8 2 
6 9 9 7 
2 2 9 8 5 
1 9 9 5 
I 3 8 3 
2 0 9 3 6 
6 0 2 0 
9 2 3 2 54 
14 8 4 
5 6 5 
8 4 0 
7 2 4 
663 
4 4 8 
0 2 1 







7 3 1 34 





l I 989 365 623 782 557 833 27 









4 8 4 5 
6 0 1 
3 8 3 4 217 
2 6 5 
Β 17 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 2 3 CHINE R . P 724 COREE NRD 728 COREE SUD 732 JAPON 736 TAIMAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 812 OCEAN.BR. 
St. :CNAL188N? 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
, 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVERS NO 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
1023 1321 1333 1031 1032 1040 
10? 27 322 439 404 399 535 771 55 
si? 
244 30 77 
418 576 111 753 306 8 24 121 193 81 713 180 637 30 739 43 244 4 889 
10 1 11 969 54 220 69 2 
si? 
244 
129 371 20 477 108 895 16 598 11 ,46 91 516 24 479 41 876 780 
4 
2 
1 0 6 
42 3 8 9 25 520 
16 8 6 9 
8 7 7 8 
5 6 2 2 
7 4 5 8 
3 0 6 8 
12 





2 2 0 
4 
37 720 14 547 23 173 
Î 7 5 5 4 
13 8 7 6 5 452 
1 9 6 
3 4 7 



















3 i m 
2 9 3 0 4 
3 8 2 4 1 2 5 1 
175 l ì 5 
152 254 
ttnSbdÊf^bER'llt&ÏBSEK^Btibi l ! l V k ^ * » a ! « ï e S \ » Œ « f t , flttlFANCES^RARNÍCES, i S S E Î ' W F ^ W v t f T i 0 * Λ Ι Μ Ε " " °E 
Í8°4 
436 440 452 4S6 458 462 484 492 500 
508 512 516 520 600 604 til til 624 628 632 636 660 668 676 680 
«Î 
6 9 6 
7 0 0 






3 i i 
3 2 
6 
1 0 0 
1 9 1 
















10 14 iX 8 13 30 32 40 'ÍS 20 
, 6 
26 24 i 48 il 30 
,7» 
8 
}R 12 26 6 6 89 U 7 
« * . • 





























































. . , sNS!o!G E 
032 FINLANDE 034 DANEMARK Slf AJÍRÍÜHE 040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 





. A L G E R I E 
_ „ _ . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
223 .NAUR IT AN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
18 :tm 
2 4 8 .SENEGAL 272 .¿.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO lit tftfHP ¡82 . É F » . 
3 U I CONG 08 RA 
3 2 2 .CONGO RD 
m mmi 
338 .AFARS­IS 342 .SOMALIA 346 KENYA 350 OUGANDA 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 
xi mûm 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
til mhw 
440 PANAMA 452 HAITI 456 DOMINIC.R 458 .GUAOELOU 462 .MARTINIQ 484 VENEZUELA ­ ""INAN Γ EUR 




5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
tit ÏMÎ 
612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 6 2 4 628 
tn 
JORDANIE 
, ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 6 6 0 PAKISTAN 6 6 8 CEYLAN 6 7 6 B IRMANIE . . . LANDE 
SUO 
6 8 0 T H A I L I 
S­IÎYÎEV 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 3 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 






2 8 4 
3 9 7 






























4 7 6 
4 5 4 
4 7 8 
955 
6 7 1 
7 8 4 
' S 
15 
1 7 9 
081 
149 
6 1 7 
m 










































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de vo'vme 






1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
iii 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
42 21 94 43 174 45 27 , 234 
8 030 2 824 4 972 1 915 1 057 2 870 792 924 187 
2 2 7 3 
27 9 
345 649 696 202 121 494 677 704 
415 327 88 18 9 70 61 5 
707 473 
ANDERE PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN UND MAREN 
SI ERI LES KATGUT 
002 003 004 005 022 0 28 0 30 032 0 36 038 048 0 50 052 060 068 204 208 212 224 260 2T2 276 288 302 
ìli 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 36 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 













































1 6 9 
45 
2 9 5 
3 7 1 
9 2 4 
6 6 8 
9 1 7 

















7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
803 AUSTRAL IE 804 N.ZELANOE 818 .CALEDON. 
977 §Ê?RETN-FR 










M O N D E 










6 3 3 




9 5 3 
25 3 2 2 
8 , 9 3 
15 3 7 5 
7 140 
3 7 7 1 
7 9 5 6 
2 0 7 2 
2 423 
2 7 6 
2 30 19 11 
66 28 
6 091 1 739 4 352 688 463 3 664 1 7 9 , 1 498 
9 53 
725 227 
5, 33 169 151 9 
137 45 5,8 125 614 196 
953 
3 576 
2 623 888 847 2 07 230 512 53 616 128 
967 
18 949 186 45 611 69 2,7 148 
AUTRES PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMAZEUTIQUES 
CATGUTS STERILES 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 4 SOUDAN 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
400 ETATSUNIS 
ta Éâsm.c 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEJR 
5 0 4 PEROU 
508 B R E S I L 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 2 M A L A Y S I A --- - H T L I P P I N 7 0 8 P l 

















M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 0 7 





4 8 8 
24 
6 4 1 




















24 17 11 46 92 22 77 50 14 11 24 78 22 
il 
4 594 954 3 640 1 784 1 433 1 364 175 366 492 
8 32 










901 291 610 1 
609 137 356 
147 471 





46 90 22 24 50 14 
10 70 
647 641 006 783 433 731 35 10 4,2 
5ΪΙΐν^ίΕ?ΑΐνΕί.Γ^δτΙ!ίΪ81ΝΛΕ§5Ι1^6ΐΑ^τ§^υ>5?ΪΡί! kffitïlêi - . 3 0 0 5 . 2 0 bt8ÎLl!ELAMÎHiîIis^f HISSÍÍÍÍTÍÍOÍ1LI?SO|B^LÍ^U?TÍRÍLÍ1UR-
0 0 1 
002 
0 0 3 
88? 
022 028 030 032 034 036 0 38 042 048 050 052 060 064 068 204 208 
iii 
ill 




400 404 448 484 
l? 




001 002 003 
:n 
0 2 2 
0 2 8 
3 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
03B 
3 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
3 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
m 
232 244 248 272 283 288 
lîi 


















. A L G E R I E 
ίΪΒΎΤΙΕ 













































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














































ROENTGENKONTRASTHITTEL UNO DIAGNOSTISCHE MITTEL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
398 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 




1 0 0 0 
181Î 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181? 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZAHNZ 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 5 0 8 




































1 1 1 , 
tu 5 0 9 
2 8 4 




13 . 75 87 
1 1 0 7 77 




1 1 8 1 1 0 8 
il " Ί 
23 1 
18 
3 2 2 
4 2 
14 
























4 1 1 
1 , 
1 1 
3 5 a 
















































V 7 7 6 
l Ili 1 4 7 5 






































IS 1 4 1 
2 3 












W E R T E 
EG­CE 
5 0 0 EQUATEUR 8 0 
5 0 4 PEROJ 13 
5 0 8 BRESIL 33 
ut IÜN" lî 
6 6 0 PAKISTAN 12 6 9 2 V I E T N . S U D 15 
7 0 8 P H I L I P P I N 19 
8 0 0 AUSTRALIE 11 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 1 T 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 9 9 0 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 2 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 6 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 8 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 0 4 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 1 
1 0 3 2 . A . A O M 2 3 5 








7 9 2 
3 0 0 
4 9 2 
4 
4 8 Ì 
2 0 8 
2 2 1 • 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 





: I 12 
: ii 
u 
6 74 2 2 7 5 
1 36 643 
5 37 1 632 
1 3 1 3 4 4 
1 l 0 7 4 
4 33 2 4 2 
2 . 5 
7 5 
1 46 
I ta l ia 
• 13 i • i 








3 0 0 5 . 3 0 P R E P A M T I p N S OPACIF IANTES POUR EXANENS RADIOGRAPHIQUES ET 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 5 8 
0 0 3 PAYS­BAS 6 6 3 
0 0 4 A L L E H . F E D 5 6 4 
0 0 5 I T A L I E 87 
0 2 2 R O Y . J N I 5 1 3 
0 2 4 ISLANOE 19 
0 2 6 IRLANDE 59 
818 SSE­DE" AU 
0 3 2 FINLANDE 14 
0 3 4 DANEMARK 2 7 3 
0 3 6 S U I S S E 5 7 4 
0 3 8 AUTRICHE 5 6 0 
0 4 0 PORTJGAL 1 0 9 
0 4 6 MALTE 14 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 9 3 
0 5 0 GRECE 2 3 1 
0 5 2 TURQUIE 19 
0 6 0 POLOGNE 23 
0 6 2 TCHECOSL 27 
0 6 4 HONGRIE 1 2 4 
0 6 8 BULGARIE 16 
2 0 4 .MAROC 27 
2 1 6 L I B Y E 76 
2 2 0 EGYPTE 79 
2B8 N I G E R I A 31 
3 2 2 .CONGO RD 15 
3 3 3 ANGOLA 19 
352 TANZANIE I I 
3 6 6 MOZAMBIQU 11 
3 7 2 .REUNION 10 
3 7 8 ZAMBIE 13 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 1 7 
4 1 2 MEXIQUE 2 0 6 
4 4 3 PANAMA 1 3 1 
4 4 8 CUBA 108 
4 8 0 C 0 L 3 H B I E 56 
4 8 4 VENEZUELA 1 6 8 
5 0 0 EQUATEUR 18 
5 0 4 PEROJ 4 0 
5 0 8 BRESIL 130 
512 C H I L I 35 
5 1 6 B O L I V I E 12 
5 2 4 URUGUAY 29 
528 ARGENTINE 2 2 
6 0 4 L I B A N 26 
60S SYRIE 2 2 
6 1 2 IRAK 76 
6 1 5 I R A N 1 0 4 
6 2 4 ISRAEL 129 
I l i ftoâ?îTEOU 1? 
6 8 0 THAILANDE 16 
Hl INDONES,1? U 
7 0 2 MALAYSIA 14 
7 2 8 COREE SUD 21 
7 3 2 JAPON 1 3 1 4 
7 3 6 TAIWAN 2 4 
8 0 0 AUSTRALIE 3 1 9 
8 0 4 N.ZELANDE 64 
1 0 0 0 M O N D E 9 186 
181Î HFKfó i i ill 
1020 CLASSE 1 4 9 6 6 
1 0 2 1 AELE 2 6 0 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 4 1 
1 0 3 1 .EAMA 39 
1 0 3 2 . A . A O N 6 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 0 1 
99 
8 























$18 2 3 9 
145 




1 1 6 S43 
1 4 9 . 5 0 6 
2 12 
1 . 6B 















14 18 11 












4 . 123 
: l i 
5 lì 
14 
14 ' 2Û 
3 1 , 
64 
180 1 7 8 7 4 4 4 
' l e '18 έ l i l 
10 28 4 6 2 4 
1 26 2 3 9 6 




3 0 0 5 . 4 0 CIMENTS ET AUTRES PRODUITS O'OBTURATION DENTAIRE 
0 0 1 FRANCE 6 2 3 
0 0 2 B E L G . L J X . 134 
0 0 3 PAYS-BAS 2 3 5 
0 0 4 ALLEH.FED 4 1 3 
0 0 5 I T A L I E 4 8 0 
0 2 2 ROY.UNI 2 1 5 
0 2 6 IRLANDE 10 
0 2 8 NORVEGE 42 
0 3 0 SJEOE 2 0 4 
0 3 2 F INLANDE 5 1 
0 3 4 DANEHARK 77 
0 3 6 S U I S S E 3 7 4 
0 4 0 PORTUGAL 18 
0 4 2 ESPAGNE 63 
0 4 8 YOUGOSLAV 49 
0 5 0 GRECE 6 6 
3 6 8 BULGARIE 12 
2 0 8 . A L G E R I E 15 
3 9 0 R . A F R . S U D 37 
4 0 0 ETATSUNIS 3 4 2 
4 0 4 CANADA 2 4 
412 MEXIQUE 31 
5 0 4 PEROU 23 
S08 BRESIL 159 
5 2 8 ARGENTINE 33 
a 
i i 
1 9 4 


















3 6 S54 
26 . 155 
4 3 
1 2 8 9 





2 8 1 




: l i 
1 34 
1 3 0 0 
22 
ï il 
1 0 137 





















2 1 2 













·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
70S 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1811 
1 0 4 0 
TASCHl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
m 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ÏO 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAREN 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
31 e 
111 
3 4 2 m 
3 7 2 3 7 6 4 0 0 
4 1 6 
4 5 2 
4 5 8 
Hl 
4 8 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 0 
6 2 4 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
lili 
1 0 3 2 40
Hffl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 2 2 
4 1 2 
M E N G E N 1000 kg 
EG-CE France Belg.-Lux. 
1 






Deutschland I ta l ia 
6 5 1 1 2 4 7 1 
3 0 2 37 7 1 
3 4 9 87 
2 9 1 6 5 
167 12 
56 2 1 2 I 


















=N UND DERGL . .FUER ERSTE H I L F E AUSGESTATTET 
3 · . 13 1 . 
15 . . 
11 i : 
4 · « iî : :
4 4 
118 12 
55 3 ­6 2 9 . 
4 4 
* 3 S lX % : 
5 5 , 
OES K A P . 3 0 t IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 































# 2 1 
φ m m m 
m m m m 
a '· · 
m '· · 
l 4 





a l i 1 
. 5 
ι ι a 4 1 




8 3 8 9 . 1 6 6 3 4 0 7 3 
2 4 7 6 2 2 3 8 7 . 2 2 2 , 3 
22 , 3 4 1 3 , 3 5 4 6 · '14?i · ï ì l i 'a"3. a 9lä 15 5 6 5 14 4 8 3 8 0 3 2 1 
4 7 8 . · 1 
9 8 5 ­ 9 8 5 
2 5 9 2 5 9 

























1 6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
5 6 2 4 ISRAEL 
2 6 8 0 THAILANDE 
3 TOB P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
2 BOO AUSTRALIE 
3 9 6 1 0 0 0 M O N D E 2 1 6 1313 I N T R A ­ C E 
1T9 1 3 1 1 EXTRA­CE 
1 6 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 3 2 1 0 2 1 AELE 
1 , 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 . A . A O M 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 







N e d e r l a n d 
V A L E U R S 






3 4 78 
78 
4 3 0 6 5 5 9 33 56 2 886 
1 8 8 4 4 2 3 33 I I t 059 
2 4 2 1 136 
1 9 0 9 7 8 
1 0 8 9 2 0 
48T 4 7 
8 8 . 
22 7 
4 4 1 an 
11 I 4 4 3 
6 7 6 2 
34 3 7 5 
13 
25 12 . . » 
3 0 0 5 . 9 0 TROUSSES ET BOITES OE PHARMACIE POUR PREMIERS SOINS 
l 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 2 0 0 4 ALLEM.FED 
023 NORVEGE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
208 . A L G E R I E 
2 6 1 0 0 0 M O N D E 
23 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
2 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
11 · · · 13 
79 2 
7 3 2 
lï t . : 108 
54 
17 16 
5 3 8 58 
2 5 3 12 
2 8 5 4 6 
2 0 6 3 
196 3 







. 53 ι 
3 8 6 15Ε 





1 . · « 
3 0 , 7 . 0 0 MARCHANDISES DJ CHAP.30 ,TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 3 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T J N I S I E 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2T2 . C . I V O I R E 
2B0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 7 8 aOuRACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 4 LAOS 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
8 1 8 .CALEDON. 
8 22 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1D31 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
L . DUENGE­ 3 1 0 1 . 0 0 GLIAyC 
8 2 2 5 5 0 0 1 FRANCE 
2 . 0 0 2 B E L G . L J X . 
3 9 6 0 0 3 PAYS­BAS 
13 . . 13 . 
1 2 3 1 2 3 
23 20 
2 9 3 19 
1 7 7 7 
14 6 
22 2 17 1 
10 2 
12 3 
117 6 1 




9 5 9 5 
46 4 6 
30 3 0 
9 0 9 0 
1 0 1 1 0 1 
19 19 
6 1 6 1 
4 3 5 4 3 5 
9 1 9 1 
52 5 2 
12 , 1 0 
1 9 2 1 9 2 
22 2 2 
60 6 0 
67 6 7 50 4 4 
76 7 6 
11 10 
14 13 
140 1 4 0 199 199 
17 17 
112 12 
26 2 6 
22 2 2 
3 4 5 3 4 5 
4 6 9 4 6 9 




16 2 1° Λ 87 12 
11 1 1 
16 16 
13 
26 2 120 
2 0 6 2 0 6 
189 189 
• · • ■ 
2 7 4 




β 9 ■ 
55 · 
39 
3 · 3 
3 
. i o ! 
: 2 5 
■ a 
18 




. .  13
2 4 
• 1 2 0 
. . • 4 9 7 8 3 7 9 4 1 1 1 8 3 
6 2 6 1 6 9 . 4 5 7 
"Ili 3ilí i m 2 6 4 108 1 155 
3 8 56 3 4 4 9 . 4 0 7 
1 4 2 7 1 4 2 0 . 7 
1 8 9 9 1 8 5 0 . 4 9 
18 12 . 6 
MÍM^SIEiNlES^âN^ÍAlokfs^HÍMÍioiMêNr'6 
3 4 6 . 23 1 9 5 3 
4 2 1 73 . 3 4 4 
2 3 0 8 1 0 0 . 1 2 4 0 0 0 4 ALLEM.FED 5 9 7 1 5 1 Z Z 4 Z 1 9 
2 . 0 0 5 I T A L I E 9 1 6 9 . . 4 1 
1 . 0 3 6 SUISSE 
7 2 0 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
179 103 9 13 3 
95 . . . 9 
43 4 3 
3 2 2 .CONGO RD 13 13 






























I ι • * • · 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 









5 6 4 
8 6 1 
7 0 2 
318 
2 5 5 
3 7 3 










4 7 9 
3 5 9 
3 0 6 
0 5 3 
7 1 6 
6 7 6 
331 







N e d e r l a n d 











6 9 5 2 0 
3 1 0 1 9 








9 5 7 
8 0 4 
153 






MINERALISCHE ODER CHEMISCHE S T I CK STOFFDUENGE M I T T E L 
NATUERLICHER NATRONSALPETER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 6 4 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 m 0 5 0 
D 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 0 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 6 m 3 2 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
tu 6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 S 7 2 8 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
162 
14 
3 4 9 
4 6 5 
1 I O , 
' l i t 11 9 2 5 
6 0 2 
6 8 3 
4 4 2 









7 3 6 
4 0 0 
0 5 9 
4 4 8 8 9 1 
5 5 0 
240 
5 7 0 
2 1 1 
220 
9 32 Ull 
i 










5 9 4 
192 
4 0 1 
138 
15 




6 5 1 
4 4 4 3 9 1 
152 
2 0 0 
4 8 5 6 3 9 
0 0 0 
5 9 1 
2 2 8 
538 
1 6 2 
7 8 3 
589 
500 
2 7 6 
4 3 9 
9 6 0 
1 7 6 
9 0 6 
7 6 6 
4 1 0 
3 4 6 
0 6 2 
142 
6 7 6 
157 
0 0 4 
8 6 2 
140 
4 2 4 
2 0 8 
6 1 6 
593 































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 4 
0 5 2 
2 0 0 
Ili 
3 4 6 3 5 0 3 5 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 7 2 
4 9 2 
5 0 0 
6 0 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




3 3 3 
3 5 8 
6 1 4 
6 7 4 









2 t 2 
6 7 9 
5 6 3 
1 1 6 
0 9 5 
0 0 0 
9 4 8 
2 5 0 
3 6 8 
4 4 2 
5 4 8 
3 1 9 
1 7 5 
5 5 3 
7 2 1 
3 7 2 
8 0 7 
4 9 7 
3 3 7 
4 7 0 
4 0 3 
0 7 1 
6 1 1 III 7 0 4 
9 3 0 




6 1 9 
18 
661 
5 2 5 
5 6 1 
7 ( Hi 0 5 5 
140 
4 0 0 
0 5 5 
154 








4 5 0 
146 
35( 
105 5 1 7 
70 
2 0 0 
3 9 6 
135 
0 0 0 




2 5 5 
580 





6 5 5 
572 
446 
6 6 : 
7 8 3 69C 
743 





1 5 4 
3 
1 6 0 






2 9 6 
3 6 3 
3 6 3 
1 7 7 
177 
. 
5 1 0 7 
9 7 9 10A 
211 
40 
6 5 0 
4 9 9 
80 
10 
5 5 8 8 
2 5 9 8 
2 9 8 18 2 6 8 
6 5 0 
4 0 
9 1 6 18 
2 1 
5 8 7 
6 3 8 37 
2 44 4 
2 








6 4 4 1 4 6 
1 4 1 7 9 





9 6 7 
72 
721 
4 4 . 
3 0 





l\ 5 5 : 
72 
2 2 ' 
35 
33 
0 0 ' 
7 0 
1 8 ' 
5 0 
18 












> 2 9 
1 

















3 1 I 2 
1 1 6 9 
ί 1 2 1 
ί 4 7 
28 




6 8 3 
1 
7 
1 0 , 
2 5 2 
a 
4 





3 0 1 






0 8 9 
5 
171 
4 7 1 
2 3 1 






9 0 6 
310 2 2 0 
4 0 7 
142 
1 0 4 
1 4 7 
197 
9 3 8 2 58 
8 8 5 
094 
3 7 3 
2 6 3 
2S4 
a 
3 0 6 
87 
a 
8 9 4 
095 
948 
2 5 0 
4 7 
6 4 8 
5 2 1 
a 
. . 148 
44B 
4 9 7 
a 
4 7 0 
3 9 9 
3 6 5 
422 
m 2 5 1 
323 
3 9 3 








4 1 0 










1 4 4 
3 5 Î 
3 4 4 
0 0 4 





2 4 0 
2 3 9 
9 7 
1 4 1 
2 9 
32 
0 0 9 
4 9 7 
2 5 0 
7 6 6 
0 7 4 
2 7 4 
eoo 8 1 9 
3 5 1 
9 8 1 
10 




6 0 8 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 1 0 2 
SYRIE 
Ν 0 Ν D E 














6 8 4 
4 3 3 
3 3 7 

























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 2 9 
762 180 
19 1 4 9 





ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES 
3 1 0 2 . 1 0 N ITRATE OE 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 










3 1 0 2 . 2 0 N ITRATE D 'ANNOI lUM 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
m 0 5 0 
3 5 2 
2 0 0 
loa 
i l i 2 4 3 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 6 
m 3 2 4 
3 3 0 
m 3 5 2 
37β 4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
Iti 528 
6 0 3 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
eoo e 0 4 
1000 
1013 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0
1 0 3 1 
nu 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 





A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
. N I G E R 
GAMBIE 
GUINEE 





























M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
C L»ELÉE ' 
CLASSE 2 











3 5 0 
6 5 7 
7Î! 





m 7 6 6 
117 
25 
6 8 5 
6 3 0 1 9 6 




4 0 1 
7 2 33 





2 8 6 III 2 9 0 
38 
6 6 1 
ili 102'lì 6 5 2 
35 
2 0 6 





2 8 1 
15 
1 6 4 
0 0 6 
158 
2 7 5 7 1 8 8 7 7 
8 1 9 
" i 
3 1 0 2 . 3 0 »1 MELANGE N ITRATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Su 0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
ìli rø.IsP 2 1 2 
322 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
A 72 
4 9 2 
5 0 0 
6 0 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 8 eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
t8i. 





R .AFR.SUD HONDUR.BR 
HONDURAS 
COSTA R I C 




MALAYSIA P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 










0 3 1 
7 6 8 
3 6 8 
113 
4 7 , 
4 5 4 
56 
35 
i°5 2 2 6 
23 
16 
2 7 1 













3 7 4 
3 3 6 
0 3 8 
, 55! 
66; 
2 1 ; 
10 
10 
8 0 1 3 
il 
4 3 1 2 3T 
·> 1 
118 : 
5 7 0 
ί 
2 5 
6 8 5 
6 8 4 6 














2 8 6 
?! si 
2 9 0 
2 , 
3 8 4 










1 , 4 
1 
7 , 6 5 8 4 5 1 
1 4 3 0 8 101 
6 535 3 4 4 
1 4 6 6 2 
4 2 7 1 
5 0 6 3 3 4 2 
5 0 4 299 




3 2 7 e 
37 65 
2 2 6 
45 
196 
1 0 0 
1¡ 




• '°1 a 
9 















3 6 5 1 6 4 1 
3 6 5 80 
D'AM<40N!UM ET CARBONATE 0 
NC 2 20C 













1 5 6 1 779 






7 4 6 6 9 
A 
. 
'' 2 6 9 






. 6 M 














6 1 9 3 9 4 
2 2 5 
! 72 
) 6 4 2 9 
4 673 
1 1 7 5 6 





. . ■ 
• 
2 
• 7 15 
15 
s ooå 




1 7 3 
18 
6 4 3 
• • 
2 764 
• • • . • « 7 7 4 2 
2 4 
7 7 1 8 3 0 2 8 
16 
4 6 9 0 
1 
9 2 4 
.. 
τ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notet par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 








1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG-CE 
4 9 3 8 4 
um 
1 




0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 4 6 
2 0 0 
2 0 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
4 1 6 
4 2 8 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






0 8 0 
7 9 8 
0 2 5 
510 
1 3 8 
9 4 6 
5 0 4 















8 4 1 
1 1 1 
3 2 8 
8 9 9 
2 3 6 
4 0 0 
4 2 1 
0 0 0 
9 9 3 
7 0 0 
0 0 9 
8 3 3 




6 1 2 
8 2 6 
0 6 0 
7 8 6 
9 4 6 
AMMONIUMSULFAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
28β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
ill 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
¡î! 5 2 4 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 Ì 4 
6 3 2 
6 4 4 6 5 2 
7 0 0 
7 0 2 7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 7 3 6 8 0 0 8 0 4 














2 8 6 
1 
1 







l i 57 
3 














3 4 3 
5 
3 
2 3 7 4 
9 0 2 
0 7 4 9 4 7 
712 
3 4 2 
8 9 6 0 7 0 
2 0 4 
3 6 5 9 1 5 
8 6 6 
9 4 9 8 4 3 
2 1 2 
7 2 6 
9 3 7 
lil 4 5 9 
β 05 7 5 1 6 4 7 
8 3 4 
4 9 0 9 0 7 5 0 3 
9 7 1 
4 1 5 8 9 3 
2 8 0 0 3 9 
9 4 4 
Í4Í 
8 8 1 
8 9 5 
ÌI8 8 0 7 
8 8 0 
5 6 6 
9 1 9 
m 6 0 3 
3 5 0 2 4 7 
ses 0 0 0 518 
597 
3 6 9 8 6 3 
7 3 7 
8 4 2 
0 2 3 5 9 6 
0 9 6 
3 8 0 6 2 6 9 9 7 
Ili 0 0 7 
ISS 4 4 5 
5 0 4 2 9 6 
3 4 8 
4 7 5 7B8 
0 1 1 
6 0 9 4 6 6 
0 5 9 
4 4 6 
a 
1 1 7 2 9 
a 
1 





. 6 4 7 
. a 
1 0 9 0 
4 5 2 
7B5 
a 
9 9 5 9 1 0 3 9 
n i ! 
sii 6 0 0 


























1 0 4 
5 
5 5 6 
kg 
Nederland 
155 2 7 
64 4 3 4 9 3 9 
3 2 1 
2 ' 











, , 3 4 ! 
391 
175 4 3 ' 
29« 
oot , 35« 










4 4 ! 
7 8 ] 
8 8 ' 
, , is; 15 . 
431 
8 4 
4 9 3 9 
or 





































> r β 








. » l 




, 4 8 2 1 
m a 
3 3 1 
7 6 : 













7 6 7 74 
7 6 : 
767 
• 




O, ' 07C 













5 0 9 4 8 
2 , 1 
63e 
a 
8 , ' 
35C 
,, 
m , 101 
. 1,1 
1 1 ! 
a 
075 









7 , 1 2 5 9 
8 3 ! S 
7 7 9 1 
561 







2 3 7 






, 9 5 6 5 0 
47 
2 5 0 
0 8 0 
7 7 4 
0 2 5 5 1 0 
7 4 2 4 5 0 
2 5 7 7 9 6 
0 * 4 
4 7 0 
8 4 1 
111 
3 2 8 8 9 9 
2 3 6 




7 0 0 
0 0 9 
833 
3 3 0 
1B0 
6 5 3 
0 5 4 
7 9 9 
8 2 6 0 6 0 
9 7 3 
4 5 0 
196 
133 6 3 6 
a 
3 0 8 
4 9 7 
a 
6 1 
2 55 7 9 5 
4 5 6 
3 1 198 
712 
0 4 8 
895 
1 0 9 
31Ô 
6 7 5 
26 
, 4 9 0 
402 
6 3 0 
146 
3 8 3 
730 5 9 0 
8 2 4 
1 5 0 133 
4 0 0 4 5 8 
1 5 8 
0 4 0 











5 2 6 198 
3 3 3 3 6 8 6 8 7 8 1 4 7 5 3 6 
2 8 5 5 2 5 
4 1 8 3 9 
5 
90Ó 8 
2 9 7 
„ 7 5 9 6 
2 0 8 
, 6 6 9 4 2 1 
6 0 9 
9:i 
7 7 3 I 
3 4 6 5 , 1 
3 4 1 2 7 7 9 1 0 4 0 0 
007 
m 148 
7 9 2 9 6 
002 
5 5 6 7 8 8 
8 9 3 
. a 
los 











2 6 4 
3 0 6 
7 







1 7 2 2 
25 
I I B 




3 9 6 4 9 6 
247 4 2 1 






, 4 2 1 






0 4 6 
0 4 6 
a 0 4 6 
4 9 6 






4 0 4 
ses 5 4 6 
5 0 0 
8 2 4 
3 4 7 
1 1 8 7 8 0 
a 9 4 0 
3 7 5 




6 9 3 
3 0 
4 1 9 
4 9 3 
4 9 5 
8Ï? 
6 7 0 
807 




1 0 2 0 1 0 2 1 
1333 1 0 3 1 









7 4 0 9 39 
2 9 8 
25 50 
France 
3 1 0 2 . 4 0 SULFONITRATE O'AMMONIUM 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 0 4 6 
2 0 0 2 0 4 
3 3 0 3 4 6 
3 5 0 3 5 2 
3 6 2 
4 1 6 
42B 
¡Il 52Θ 
6 0 4 6 0 8 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 




1 0 2 1 
1033 
1032 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I MALTE 







ARGENTINE L IBAN 






M O N D E 
I N T R A ­ C E 









1 2 5 
20 6 0 9 35 








6 4 3 167 45 
28 4 0 7 
102 




5 6 3 
160 1 2 7 
4 0 3 
35 
3 1 0 2 . 5 0 SULFATE D'AMMONIUM 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
Sil 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 4 2 0 4 6 
0 5 0 0 5 2 
200 
2 0 4 2 0 8 
i l i 2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 2 7 5 
2 8 0 
2 8 4 
28B 
3 0 2 3 0 6 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 3 6 2 
3 7 0 3 7 2 
3 8 6 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 5 2 4 
6 0 0 6 0 4 
60S 
6 1 2 6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 7 2 4 7 3 6 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 




S U I S S E ESPAGNE MALTE 
GRECE 
TURQUIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 




. C , I V O I R E 
GHANA .TOGO 
.DAHOMEY N I G E R I A 




.MADAGASC .REUNION MALAMI 





COSTA R I C 





PEROU BRESIL C H I L I 
URUGJAY CHYPRE L I B A N 






P H I L I P P I N 
CHINE R . P COREE NRD 
TAIMAN AUSTRALIE 
N.ZELANDE 










3 6 1 
2 6 3 157 
121 
79 
OTT 7 2 
10 27 
1 6 4 
9 5 58 3 1 
2 1 3 9 5 0 
5 3 9 
9 4 0 
2 4 5 






16 1 , 
21 3 0 0 
5 4 4 
25 
2 1 3 6 4 
2 1 5 ili 'I? 2 8 3 
58 3 2 1 
2 8 3 3 6 7 
55 
13 
0 6 2 4 1 
34 
3 6 16 
34 
55 56 
2 3 0 3 2 5 
57 
68 
το5! 2 4 
4 4 4 4 4 5 4 4 




4 4 5 4 2 
1 3 2 5 9 8 
16 
9 4 16 
65 
8 7 6 















7 6 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 8 9 0 









2 2 9 28 
3 
1 3 8 3 4 87 








2 7 4 4 1 4 1 6 3 75 
2 5 7 2 0 6 
1 3 6 
11 22 






5 I 88 98 18 
1 2 8 3 1 4 9 2 1 7 
3 136 
5 7 45 1 6 4 
2 4 6 3 2 1 
2 6 7 1 
1 9 4 1 7 5 2 1 18 
8 1 





3 52 3 
1 3 3 16 3 2 4 
28 
65 
198 1 5 7 6 5 0 1 9 3 0 1 0 





9 . . 13 362 
29 4 
1 1 1 0 1 4 4 9 16 
94 
1 Í 1? 











20 592 14 
14 
4 6 0 
1 36 
2 0 33 
64 









2 6 4 9 
2 3 3 2 4 1 6 
1 6 0 
127 
2 2 5 6 
14 
6 7 1 





1 6 0 22 1 
6 
1 6 0 7 9 4 2 9 3 
16 













15 i l 4 







1 2 9 
3 i lSl 14 
7 









3 7 1 
a 9 
37 








1 3 4 
98 
. . . a 
, , a 




1 1 1 5 
I 1 1 5 
„ 
1 1 1 5 
2 1 
1 4 3 3 
7 5 
7 3 
5 5 2 3 
5 3 1 4 6 8 8 
4 6 0 
1 0 6 
2 8 2 





1 6 2 
i 1 4 1 
1 1 5 
a 
; 1
 φ „ . „ ; 
„ 
6 0 
m m „ „ „ „ „ „ „ „ ; 
, a 
3 7 3 4 4 2 
3 4 9 
m m ,, 
m β 2 6 6 8 
m ι 
1 1 8 7 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
« G N E . 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3B 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
7 0 0 
7 3 2 
SOO 
1 0 0 0 
i o 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 2 6 
2 1 4 7 
4 3 3 
9 7 7 
4 6 7 
125 iiîs m 37 
9 4 
3 4 3 
0 9 3 
127 







7 6 1 1 6 
7 0 3 5 3 9 
24 182 
2 4 128 
6 7 9 2 5 2 
1 6 5 4 
4 9 4 3 2 
. 1 0 4 
1000 
L u x 
kg 
Neder lanc 
7 β 0 4 
6 9 7 5 9 5 
2 9 1 81 
4 3 1 3 9 
7 , 0 4 1 5 
0 , 1 6 
8 3 7 1 9 
6 1 7 98 
















0 6 2 
3 5 7 
2 0 5 
6 0 0 
2 3 6 
5 4 7 
5 4 6 
0 8 2 
4 4 6 
7 5 2 
0 2 6 
4 3 2 
5 0 0 
4 5 0 
3 6 2 
0 5 8 
6 6 8 
388 
5 3 8 
2 5 5 
8 4 9 
3 0 0 







6 1 2 
4 3 
2 5 2 
1 9 6 
18 
3 0 7 
a 
7 4 9 
6 5 4 
0 9 4 
2 6 9 
8 2 5 
2 9 7 
2 2 1 
5 
2 3 0 
4 5 ' 
4 5 
KALKSTICKSTOFF H I T S T I C K S T 0 F F 6 E H Ì 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 38 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 6 
tS?8 
1 0 1 1 Hü Uli 1 0 4 0 
HARNS1 
0 0 1 181 7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










8 9 9 
tû 5 1 5 
9 2 
9 0 
7 2 3 
2 1 9 
192 
6 4 9 
125 
6 0 8 
2 1 8 
3 8 9 
9 8 7 
3 1 4 218 192 






2 4 3 iti 5 0 0 
4 9 2 
4 3 2 
0 6 1 
139 
Î 3 9 
9 2 2 
2 3 3 





¿ 3 . 
s'iol.'ío'ifs^f^SAm 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 lil 6 0 8 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















2 5 6 
6 0 9 
9 8 4 
1 0 0 
2 5 6 
8 6 7 
4 8 7 
4 9 5 *2* 1 7 4 
3 9 3 
3 1 4 
8 5 2 
8 7 2 
2 2 9 
4 9 9 
0 0 0 
2 3 9 
3 4 0 
2 1 8 
7 8 7 
3 2 7 
4 6 1 
1 8 0 
196 
2 7 5 
9 4 2 
9 6 6 
6 




















4 9 ' 
OOC 
1 0 · 
001 i o ­
l i κ Οβ" 
7 4 : 
74< 
CHEMISCI 
ΤHOMA SPHOSPHATSCHLACK EN 
0 0 1 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
9 0 9 
1 3 5 




1 5 2 
1 6 6 
502 
6 6 2 
4 2 6 
6 9 9 
4 4 8 
3 5 5 

















• 8 2 





7 5 8 
1 1 8 
4 0 9 
1 


































4 4 i 
3 5 ! 
3 7 









1 0 0 1 7 6 
lu "ll ìli zll 
« 1 5 
0 2 1 2 
3 0 3 2 1 
16 
2 7 3 
084 
4 1 8 
1 ? 2 5 
143 
8 7 7 
8 9 4 
I ta l ia 
17 
5 6 0 
7 2 
3 6 9 
6 
3 6 ne 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 3 1010 INTRA­CE 
7 3 7 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 6 6 1 3 2 3 CLASSE 1 
4 0 5 1 0 2 1 AELE 
7 6 5 1033 CLASSE 2 
7 2 3 1 0 3 1 .EAMA 
8 9 8 1 0 3 2 . A . A O M 
6 0 7 1 0 4 0 CLASSE 3 
PC UNO K A L Z I U M ­
e i e ι 
6 4 






2 4 9 3 
, 5 5 0
9 6 0 6 0 
9 0 2 1 0 7 7 5 8 
7 9 2 53 
2 1 0 2 0 
2 8 5 5 
3 







S 4 5 PC 
I 8 
) 3 0 
> 3 9 
) 3 ' 
î 
> 3 , 
8 




6 4 : 
6 4 : 
STOFFDUEI 







> 1 2 3 
3 4 
> 88 





9 3 : 
3 9 : 
3 1 ' 
4 9 : 
6 7 ! 
22« 
9 3 ' 
2 7 ! 
n: 
1 1 ' 9 9 ' 

































1 5 0 
16 
632 
. 0 0 0 
6 0 0 
2 3 6 
2 1 6 
5 4 6 
2 5 0 
7 5 2 
0 0 6 
6 7 6 
5 0 0 
6 0 0 
362 
3 3 7 
6 3 2 
7 0 5 
0 5 7 
003 





5 1 5 
, 0 
7 2 3 
2 1 9 
192 
6 4 9 
1 2 5 
4 9 3 
2 5 4 
2 3 9 
897 
2 2 4 





6 0 0 
91 
5 1 0 
10 
10 
5 0 0 
• 
TEL, 
4 8 8 
8 7 9 
3 
1 0 0 
1 2 0 
4 2 4 
. a 
3 5 9 
; 
a 
3 0 0 
3 4 0 
9 4 1 
422 
3 9 3 
0 3 0 
6 2 5 
92 
3 9 9 
a 
1 2 0 
6 
8 8 9 











3 1 0 2 . 6 0 ¡ j l r f î f 
3 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 3 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 7 9 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
0 8 2 208 ­ALGERIE 
• m CTÍNÜSD 4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L I B A N 
7 0 0 INDONESIE 
3 0 0 732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
5 3 7 1 0 0 0 M O N D E 
2 5 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
5 1 2 1 0 1 1 EXTRA­CE 
4 2 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 2 1 0 2 1 AELE 
0 9 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 

















9 8 2 
8 9 5 
4 4 9 
3 7 4 
8 3 2 
8 53 
3 0 1 
6 1 4 
France 
392 
3 7 7 
1 
1 
3 7 6 
3 1 7 
6 0 
• 













3 6 6 
16 
1 6 3 
4 0 0 
11 









6 5 8 
3 9 3 
2 6 3 
9 8 7 
5 8 7 















4 8 2 
98 
3B4 




3 1 0 2 . 7 0 CYANAMIDS CALCIQUE, TENEUR EN 
0 0 1 FRANCE 
. 881 PIYS­BA1!· 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
. Hi §RESÍLM , S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 3 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
. IS1Î "Alil2 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 0 2 . 8 0 JRREE 
1 0 0 1 FRANCE 
50B BRESIL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 









0 6 9 
2 0 7 
2 9 3 
18 m 16 
'iî 
5 7 3 
6 1 6 
9 57 
9 2 1 







4 0 1 
3 8 1 
9 7 9 
m 78 
3 9 8 
1 1 0 



























AZOTE 2 5 











TENEUR EM AZOTE DE 4 3 
12 
tu 26 
7 5 1 




, 3 1 0 2 . 9 0 . » | N G R A I S MINERAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
ill ¡VAIL· 2 0 4 .MAROC 
i î ! rfuNÍÜi 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R . A F R . S U p 
i 4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
60S S Y R I E 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 I N D O N E S I E 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
> 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EANA 
1 0 3 2 ­A .AOM 






10 4 7 1 
5 7 7 
1 2 4 
14 
89 











0 5 7 
8 5 0 
15 
2 0 8 
35 
190 






1 8 4 9 
9 9 
2 2 6 
117 







3 6 0 
. ,, • 
3 Sii 1 6 0 1 
1 
l 














1 1 9 
6 1 8 
3 7 1 
MI 1 9 4 
2 3 , 




0 0 5 
■ 






2 5 3 
2 2 2 
0 3 0 
0 2 4 
























ill lit 100 
,7? 
I t a l ia 
1 5 0 8 
1 0 3 6 8 
1 6 7 3 
6 0 2 7 
1 6 4 
5 6 5 
2 6 6 8 






4 0 3 
11 
8 1 4 
17 
a 





6 6 5 





Ι Α Χ I NUN 
t 






4 3 0 
192 
• 
6 2 9 
7 









4 0 2 
4 6 0 














































. . a 
• il?. 
DU CHIMIQUES 
3 1 0 3 . 1 1 SCORIES OE DEPHOSPMHATION 
SS1 PAMBAS 
m ÎT­!.LE,EFED 
0 2 2 R O Y . J N I 0 2 4 ISLANDE 






6 1 2 
• 













3 7 8 
a 
*> ; „ ; 
a 
a 











1 7 5 
6 4 8 






















4 5 3 
199 
2 54 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
335 






0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 5 8 
5 0 8 
7 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 loso 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUPER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 36 
2 1 6 
2 8 0 
3 0 2 I l i 3 4 6 
3 50 
4 8 8 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
5 1 2 
5 2 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
18ìi 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 




7 6 0 4 
2 1 8 6 4 
1 1 6 3 
5 4 4 
2 4 3 7 
14 9 7 2 
6 8 4 8 0 0 7 
1 7 4 0 
6 9 6 9 
2 2 4 8 3 9 7 
1 5 6 3 7 9 3 
6 6 4 6 0 5 
6 6 9 6 6 3 
4 7 1 153 
14 3 9 8 
2 6 4 1 
1 178 
5 4 4 
PHOSPHATE 
2 1 3 142 
5 5 5 8 
um 5 5 3 
7 9 0 1 
6 4 0 
10 6 6 7 
10 2 3 4 
2 3 0 3 
162 
2 2 2 
142 
129 
5 0 5 
3 0 0 
3 0 3 
2 5 1 
1 2 4 5 
ill 67 7 8 6 
358 143 
2 5 2 9 5 5 
37 4 0 3 
29 6 7 6 




3 5 6 
1 0 6 4 
7 9 6 8 
1 0 3 2 
2 2 6 
2 100 
8 7 9 5 
1 4 3 0 
4 0 0 0 
7 0 0 
3 0 0 
3 4 6 
3 9 6 
2 9 3 4 9 
1 4 7 0 
27 8 7 9 
21 8 0 5 
11 3 2 6 
1 3 7 4 
3 9 6 







2 6 , 
4 1 
2 2 7 
2 2 3 












. 1 1 4 8 1 5 
5 4 6 
a 
3 2 6 
163 
4 3 7 
6 8 4 
a 
. 1 1 , 
4 0 2 
7 1 8 
9 6 4 
4 7 5 
7 5 4 






3 4 0 
7 1 . 
8 2 2 
. 2 2 2 
. . . . . . ; 
• 5 4 3 
3 9 2 
151 
87«. 
8 7 9 














1 7 8 3 
1 3 5 4 
4 2 8 
4 2 3 









1 3 8 

















9 6 8 
9 2 2 
m 7 9 5 
4 3 0 
0 0 0 
7O0 
, . • 0 2 6 
4 0 0 
6 2 6 
6 9 4 
I l 215 
232 
4 . 7O0 
N e d e r l a n d 
2 6 3 
a 
5 6 5 
4 3 4 
5 6 4 
5 5 6 
5 4 4 
9 7 2 
a 
6 0 7 
10 
9 6 9 
105 
4 1 3 
6 9 2 
9 3 4 
0 1 3 
2 1 4 
45 
10 
5 4 4 
7 5 4 
2 6 7 
8 9 7 
2 0 
6 4 0 
1 2 0 
6 3 2 
182 
132 
5 0 5 
3 0 0 
3 0 3 
2 5 1 
2 4 5 
ill 
• 6 8 4 
9 3 6 
7 4 6 
9 5 3 
3 1 3 
7 9 3 
3 8 4 
45 
¿CUM 
0 , 2 
ND 
Afl8lGÏftï?c5ESESloFÎESUGÏSÎIètlTNOER 
0 3 4 
0 3 6 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SC HL E 
0 0 5 
1 0 0 0 
3 9 2 
5 0 0 
20 
1 3 0 1 
176 
1 i 2 5 , 2 5 




n m 7 4 , 5 
4 2 7 0 
, 5 7 , 0 
8 4 0 2 5 
I l 7 6 5 
1 1 7 6 5 
11 7 6 5 
HPEKOHLE 
4 3 5 







1 0 0 
20 
5 5 5 
10 
5 4 5 
5 2 5 
4 9 2 
2 0 




1 9 9 
1 3 1 
m 








123 1 9 6 
123 1 6 7 
3 4 ' 
54 
66 





























0 4 4 
. ­0 4 4 
0 4 4 
a 
• 
4 3 5 








S 2 ) 2 2 
2 
10Ö 
5 0 7 
1 3 , 
2 0 
a 
. . a 
a 
2 0 0 




7 6 5 
6 6 5 











0 5 0 
0 3 0 
158 
• 








129 . . a 
a 
a 
; . 3 2 9 8 
3 2 9 6 
7 9 4 
7 8 0 
2 5 0 4 
1 3 9 








a 1 0 1 
3 0Õ 
3 4 6 
3 9 6 
2 2 0 
67 




3 9 6 
100 
1 0 0 
a 
1 0 0 
100 
1 0 0 
. . I T NICHTDUENGENDEN 
TEL 
8 2 7 
12 7 
8 4 7 




• 4 0 
4 0 
4 5 0 
062 
4 9 5 
• 0 3 4 
5 3 9 
4 9 5 
4 9 5 
4 9 5 
. • 
. 4 0 0 
. 4 0 0 
. 4 0 0 400 





3 2 8 
0 3 2 
3 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 7 2 
3 , 0 
4 5 8 
508 
7 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1330 


















M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 




. A . A O M 
CLASSE 3 












3 3 3 
4 0 2 
159 




2 8 4 
16 
2 3 7 
4 0 
109 
0 9 5 
1 4 4 
9 5 1 
5 3 1 
0 9 3 




3 1 0 3 . 1 5 SUPERPHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
305 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
2 1 6 
2 8 0 
302 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
488 
6 6 8 
7 0 0 
m 9 7 7 
1 0 0 0 1 0 1 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 




























0 6 5 
110 
0 4 0 
4 1 9 
22 
4 2 3 
36 
2 53 











18 0 3 0 
2 3 2 
6 5 7 
5 4 3 
1 3 6 
I 0 9 9 












8 9 7 
6 4 3 
. 4 7 19 . 4 8 . 16 a 
a 
• 4 4 2 
7 3 7 
7 0 5 
6 2 4 











. . 19 
. . a 
a 
a 
. ; . 4 2 0 
126 
2 9 1 
2 6 7 

















N e d e r l a n d 
4 0 
. 4 3 3 : 
192 a 
1 5 8 
3 4 2 
a 
41 
2 8 4 
a 
9 6 
, 105 a 
5 3 4 3 
0 8 4 3 
4 5 0 
3 0 3 
9 5 5 
1 0 6 
1 
41 
4 4 3 4 6 2 0 
a 1 0 9 
9 3 3 





2 1 6 
, 11 , 12 
30 16 
I Î a 
14 
67 
5 0 39 
3 030 
5 7 4 6 016 
5 3 9 4 9 8 6 
0 3 4 
7 5 3 









5 6 7 
1 4 1 
4 0 
illS 
7 9 6 
6 0 4 























« . a , . ; . 1 4 4 





3103.1, . . røSES^fuRiL^T&WE^H^fe 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
5 1 2 
523 
8 1 6 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ì8Ì1 
1032 
1 0 4 3 
C I QUE 
îfLAL.EUX· 
ROY.UNI 







C H I L I 
PARAGUAY 
.CALEDON. 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l AELE 
CLASSE 2 








3 9 3 
56 
13 
1 0 9 3 4 4 
79 




3 3 0 
0 0 3 
VA 34 




3103.30 ^*t i i s"¥|JSgg}Ji .>ug 
0 3 4 
0 3 6 
4 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1333 1 0 3 2 
3 1 0 4 
OANENARK 
S U I S S E 
CUBA 
























. . 302 
66 
2 3 6 
9 9 5 
5 6 4 
14 
a 
2 2 6 
NC 





. 1 1 
ENGRAIS MINERAUX DU CHIMIQUES 
3 1 0 4 . 1 1 SELS 
881 PIYLÍ­LBAÍ· 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ROY.UNI 
S U I S S E 























1 6 9 
1 6 9 
3 1 0 4 . 1 3 S A L I N S DE BETTERAVES 
0 0 5 
1003 
I T A L I E 
N 0 N D E 
10 
21 
3 9 1 
136 
73 












. 1 I 
, a 












. . , 
A S S I QUE S 
1 I 




a • 3 
3 
a , I 
322 
1 4 9 
9 6 
5 6 8 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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92 9 „ 
32 001 















3 , 07 
3 368 










2 815 1 847 
















1072 3 ,2 
1482 1,4 
, 57 272 
580 416 
412 0 ,8 



















































320 886 210 31C 
114 943 
HïH 20 102 
1000 kg QUANTITÉS 






688 . . . 1010 INTRA-CE 





3104.15 CHLORURE OE POTASS IUI 
424 26 5 021 . 001 FRANCE 
537 206 471 
4 038 . 101 747 
5 . ; 
27 338 
2 069 . 68 893 
630 . 36 870 
25 . 32 721 
920 . 38 346 
37 814 
. 159 720 
10 763 
56 649 
i î 38 775 * 
7 300 
46 628 
397 . 1 
1 
120 
* a * * 
30 
l 154 





. . . 66 576 





264 12 600 
5 030 
268 





2 815 247 




798 . 21 000 
1 21 261 
800 
300 




31 50 2 097 
71 
0 0 2 B E L G . L J X . 












062 TCHECOSL 064 HONGRIE 
204 .MAROC 
20B .ALGERIE 




322 .CONGO RO 
346 KENYA 
362 MAURICE 






436 COSTA RIC 
440 PANANA 
448 CUBA 
456 DOMINIC.R 462 .NARTINIQ 
468 INDES OCC 
472 TRINID.TO 
480 COLOMBIE 













736 TAIMAN 800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
9 952 631 1361 288 2 1000 N 0 N D E 
4 462 567 340 577 2 1013 INTRA-CE 
5 490 63 1020 TIO . 1011 EXTRA-CE 
3 674 55 632 657 3 014 . 367 092 
1 816 9 29S 330 
314 . 4 
672 . 103 
92 724 
1023 CLASSE 1 
1021 AELE 
1033 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 































































































• . 5 ■ 









1000 DOLLARS VALEURS 




15 2 279 






2 431 1 283 1 066 1 296 
1 î?2o : 
433 2 097 1 000 



































Mi : 38 2 SU : ΐ 2 100 
4 
2 7 8 2 6 43 972 
1 4 1 21 10 062 
1 3 7 S S3 9 1 0 
88 2 2 0 9 3 7 
71 . 12 4 9 3 
49 2 9 8 4 4 
18 . : 1 : 
S 129 











lit 038 8Î8 052 060 200 204 208 212 216 272 330 342 346 352 362 366 390 400 424 462 480 500 504 508 512 528 600 604 tit 
69 999 35 842 76 656 608 itti? 304 8 2 9 7 
77 1 6 5 
22 7 5 7 
18 4 1 2 Ul l i 37 906 
2UÎÎ 200 23 041 





68 424 . 1 550 25 001 FRANCE 
8 35 732 . 002 BELG.LUX. 49 269 . 27 387 608 5 060 . 16 463 11 731 115 9 481 
304 1 283 . '7 014 77 165 1 000 7 21 750 18 412 
'*? : l i l t ! 37 906 
8 41Î l 18 000 200 6 658 . 16 383 
431 10 301 . . 1 50C 760 
: : 2 " ? 7Ü 
7 778 . 990 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEN.FED 005 ITALIE 022 ROY.JNI 
024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 
si* mwK 0 3 8 AUTRICHE 
8ÎS G R W ' " 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 3 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E t 2 1 2 . T U N I S I E 
. 2 1 6 L IBYE 
2 7 2 . C . I V O I R E 98 149 330 ANGOLA 1 988 342 .SONALI A 119 . 940 100 346 KENYA 1 195 2 844 . 352 TANZANIE 30 25 150 2 800 
6 306 . 33 600 
2 270 . 49 433 1 561 272 
5 823 Ζ 3 OOÔ 250 4 162 . 494 
2 100 . 4 450 
3 940 . 495 301 . 1 176 445 378 10 
342 : 9 lit 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 3 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 4 HONDURAS 
4 6 2 .MART I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
m m&"* l î i ! Η ? Η ' 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 




2 912 21 995 
850 11 357 2 708 967 660 6Ü 
1 BS2 1 1 2 1 184 12 966 
4 7 Ì 24 
175 47 363 
15 143 57 87 i l l 
iiii 17 si? 
i t ó 
2 8 9 




2 724 . 20 1 
. 1 706 21 180 
406 1 11 47 2 708 36 660 75 
. 
3 l i 
225 
26 394 24 
. 252 
• • 5 41 





i ill ι a a 
4elS : 
« a 
310 a a 
930 a a 
ill : 1 652 
i l i : Al . . 61 
1 7 4 ï 
60 
6 9 
143 50 2 
46 8 
1 71Ó I 
2 141 59 17 
139 l 
l î : 21Î : 
60 ti i : : i i : 'îï : 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ; Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 2 0 0 
2 4 7 4 
2 8 7 2 
1 5 0 0 
5 1 5 0 
7 3 9 8 2 
3 152 
3 4 5 4 
7 3 5 1 6 9 
2 0 4 6 2 7 
5 3 0 5 4 2 
4 1 7 0 9 6 
187 9 1 1 
85 2 5 4 
12 4 6 8 
16 6 2 9 
28 1 , 1 
France 
1 8 2 
1 0 . 
1 71< 
1 7 1 ' 
1 0 0 
7 1 " 
KALIUMMAGNESIUMSULFAT M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 4 8 
5 0 6 
5 2 6 
6 0 4 
7 0 0 
7 0 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
18 l î 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Hil 1 0 4 0 
11 8 4 5 
14 3 4 5 
45 5 4 8 2 3 2 8 
4 3 0 
3 7 1 6 
14 7 5 J 
2 7 4 0 
3 , 8 
2 8 7 3 
6 0 0 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
4 , 5 
5 2 7 
7 5 2 
6 1 0 
1 0 , 7 1 7 
7 4 0 6 7 
35 6 5 0 
23 0 , 6 
1 , 1 8 0 
9 8 1 4 
129 
4 4 1 
2 7 4 0 
KALIOUENGEMITTEL 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
IO 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ODER* 
9 115 
3 8 3 0 
23 8 5 2 
6 4 3 6 
4 3 262 
36 7 9 6 
6 4 6 6 
6 4 3 6 
6 4 3 6 
3 0 
.UNTERE 
9 1 1 
3 8 3 
23 85 
6 4 3 
4 3 2 6 
3 6 79 
6 461 
6 4 3 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
ni 2 0 0
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
S 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
il8 4 2 4 
4 2 8 4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 4 4 8 
4 5 2 
7 4 6 0 5 7 
125 499 
19 5 6 1 
2 1 2 0 5 2 
16 9 6 9 
45 8 1 4 4 5 7 5 
8 6 0 4 
7 4 4 1 
5 180 
89 7 0 1 
23 0 , 3 
1 5 0 7 
1 1 5 8 2 
3 8 4 
3 5 8 
3 0 3 5 
68 6 6 5 
, 161 
1 0 1 
1 6 0 4 
5 0 2 3 
3 0 2 7 
3 4 5 7 
3 0 5 7 
6 6 1 , 
2 0 , 4 
β 5 5 6 
6 0 0 
173 
2 4 6 
3 5 5 3 
3 2 , 
14 7 0 , 
6 2 8 
1 , 9 1 
9 3 0 3 
1 4 9 3 
4 5 2 6 
4 3 7 9 
β 4 2 2 
2 1 3 7 5 
2 0 0 0 
1 1 3 3 
5 0 0 2 13 m l 6 3 9 
2 5 1 9 8 2 2 0 3 5 3 1 7 
4 4 1 5 
""ill 
6 2 6 1 
5 27 
75 9 0 
3 0 4 
4 4 6 
2 9 7 




1 2 1 
1 
2 4 7 
88 
50 




2 7 3 









I 3 4 3 
! 123 
) 2 1 9 
1 6 1 
9 1 
ι 4 6 
! 8 




5 0 0 
9 0 2 




2 7 1 
0 6 7 
2 0 4 
360 
6 4 4 
7 4 2 
142 
2 9 3 
3 5 8 
4 2 9 
8 0 8 
k« 
Nederlanc 
e χ p 










1 8 6 3 8 3 
8 6 1 
1 7 8 3 0 2 
1 2 2 2 5 3 
122 9 6 
5 6 3 2 
2 0 1 
2 
16 























^ T O K U J G E N ' » ! ? 
: . PHOSPHOR UND ΚΑ 
. 4 8 5 
L 1 U 
1 1 6 
a 
6 2 9 
ί 1 3 5 0 2 2 
, 1 
1 





























. 3 4 8 502 
a 




3 7 6 
8 4 0 
a 
199 




9 9 5 
41 




3 4 7 
8 , 
865 
3 1 7 
a 
2 4 6 
a 
4 6 5 










1 7 5 7 6 
13 0 8 ' 









) 1 0 9 
3 7 3 
3 5 lì 9 
2 
7 0 0 
572 
4 3 6 
0 0 0 
. 4 0 0 8 8 1 
3 6 7 
7 9 7 
132 
6 6 5 
6 6 5 
6 4 7 6 1 7 
0 8 0 
, 6 9 
3 8 3 
845 
3 2 5 
4 7 4 
3 2 8 
4 3 0 
7 1 6 
753 
7 4 0 
3 9 8 
8 7 3 
0 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
4 9 5 
5 2 7 
6 5 4 
6 1 0 
5 1 2 
9 7 3 
5 3 9 
0 9 6 
1 8 0 
7 0 3 l 2 S 4 2 8 
7 4 0 
a , . • 
a 








1 6 1 
2 5 
1 3 6 
5 6 7 
a 
5 6 9 
0 0 6 
5 1 4 
i B L E T T E N , PAST ILLEN 
. I U M ENTHALTEND 
3 6 4 
Γ 29 
2 















4 2 5 
BOI 
6 5 4 
6 7 2 
0 4 2 
175 
6 0 4 
4 2 1 
2 1 0 
3 5 3 
543 
4 8 7 
2 4 9 
3 5 8 
3 1 8 
Iti 3 4 9 
12 
195 
6 0 2 
4 0 0 
2 8 0 
6 8 0 
8 2 4 
553 
5 0 
6 0 0 
. a 5 0 0 
2 4 0 




9 4 1 
6 7 5 
3 6 7 
5 4 4 
. 5 7 5 2 
ill 23 
4 9 4 
: Πϋ 1 
9 























7 2 5 
4 0 0 
5 2 5 
2 0 
4 8 0 
3 0 
6 3 4 
7 2 3 
. . 7 1 8 
a 
. 4 8 8 
. . 0 0 0 
. . 2 4 6 
7 0 6 
. 7 5 5 
1 0 0 
9 9 1 
0 7 4 
4 9 3 
0 6 0 
5 0 
2 5 8 
3 1 4 
0 0 0 
. 0 0 0 
; 
. 6 0 1
4 4 8 
a 
0 6 3 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 
T03 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 3 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 







. A . A O M 
CLASSE 3 










3 1 0 4 . 1 9 SULFATE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
7O0 
7 0 2 









B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SUEDE 












M O N D E 












1 2 6 
74 
1 7 7 
9 4 4 
179 
157 
6 9 5 
1 5 1 
5 4 4 
6 0 3 
7 9 1 
7 9 6 
5 3 5 
7 1 6 
143 
France 





8 1 7 
5 
3 




4 4 7 
4 0 6 
5 0 8 
8 2 
14 
1 1 3 











5 5 9 
4 4 3 
116 
7 3 9 
6 0 5 











1 7 7 
0 6 2 
9 
79 
3 7 8 
6 3 0 
7 4 8 
7 0 0 
2 3 6 
6 4 6 
2 7 3 
4 3 1 
4 0 2 
! ι 
1 9 17 
3 
19 14 
15 1 1 
15 4 
DE POTASSIUM MAX 
3 1 0 4 . 3 0 MELANGES ENTRE EUX D 'ENGRAIS 
0 0 2 
0 0 4 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 1 0 5 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED I T A L I E 
S U I S S E 
M O N D E 






2 0 6 
107 
6 5 6 
168 
159 





R­EPOU E N I M Í A L L 6 
20E 
107 
6 5 6 
168 
1 1 5 , 
, 7 0 




T ENGRAIS EN 
AGES DE 10 KG 
3 1 0 5 . 0 5 ENGRAIS,CONTENANT DE L ' A Z O T E , 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 










m fsissiE 2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
260 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
4 0 0 
4 0 4 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E L I B Y E 
GUINEE 
L I B E R I A 





















m imsm 4 2 4
4 2 8 
A 32 4 3 6 
4 4 3 


















5 1 4 
6 3 8 
2 0 2 
3 0 6 
2 5 2 
2 4 9 
163 
5 3 9 
4 5 4 
3 0 0 
3 1 5 
6 2 8 
1 7 3 
7 5 9 
4 0 
25 
2 4 0 8 0 8 
5 9 4 
30 
68 
3 4 3 
189 
2 1 6 
2 1 1 
4 2 1 
127 




2 4 6 
2 2 
9 2 1 
4 4 
123 
6 2 5 
9 0 
1 9 1 
2 9 0 
4 9 9 




7 6 0 
1 1 7 
3 5 1 




4 2 2 3 
2 4 4 
4 4 8 , 6 
1 , 2 










































. 882 170 
78 
866 
5 1 4 
352 
B28 
5 4 0 





4 4 7 
4 0 5 















5 5 1 
4 4 0 
111 
739 




P A S T I L L E S ET 
Italia 
3 4 5 
1 
3 4 4 
6 0 
a 
2 8 4 
1 4 4 
8 2 
S I M I L A I ­
OU PHOSPHORE ET DU POTASSIUM 
9 6 9 I I 
7 7 9 





2 3 8 
1 8 7 
3 7 3 









1 5 6 
6 




1 1 1 3 
2 2 , 
31 
31? 1 1 5 
5 , 4 
1 9 0 
2 0 8 
5 7 0 1 
8 6 6 3 





7 6 0 
7 1 9 




5 3 9 
4 5 1 
128 
0 7 7 
8 4 9 
172 
2 2 0 
36 
22 



















3 , i 2 
462 
1 0 0 
119 
1 0 0 
4 7 7 
21 








1 6 4 
2 
2 6 8 0 
1 1 0 
2 4 9 
1 0 6 
2 5 4 
12 
5 4 
7 3 1 
9 
1 2 3 
2 0 4 
9 0 
1 0 5 
3 
3 1 2 3 9 4 
1 2 7 
2 5 6 
2 9 5 
3 1 
1 3 8 4 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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338 





4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 4 
6 6 6 
$88 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
18 t î 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 nu 
M E N G E N 
, EG­CE 
6 




















2 4 5 
2 2 1 2 
1 1 2 0 
8 4 7 







?77 4 9 3 
2 1 3 
6 0 4 
140 
0 2 1 
4 0 6 
3 3 9 
5 5 3 
9 1 8 
2 1 5 
5 4 
2 3 1 
0 0 6 
6 0 0 
4 2 8 
0 6 8 
2 0 0 
3 0 4 
9 , 2 
4 0 4 
6 , 8 
3 1 8 
2 5 6 
1 5 0 
1 6 , 
3 7 0 
3 2 0 
1 8 6 
7 5 7 
3 6 2 
5 3 1 
5 8 1 
7 3 4 
4 , 9 
7 8 8 
3 0 5 
1 5 1 
2 6 3 
6 1 5 
3 0 7 
8 3 5 
138 
3 9 1 
2 8 7 
7 2 4 
4 4 6 
9 5 9 







2 5 8 
166 
9 1 





0 0 1 
881 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 818 
2 1 6 
3 3 0 3*2 3 4 6 
5 2 8 
6 1 6 
lil 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














7 6 0 
3 1 4 
6 3 8 
6 6 3 
6 6 3 
2 1 0 
6 3 6 
"it 
169 
2 3 4 
148 
4 9 6 
ξ·8ο m 
3 7 5 
4 0 3 7 9 4 




4 7 9 
6 9 0 5 0 0 
9 9 8 
6 50 







9 9 1 
3 7 6 
ΐ 
6 2 5 
a 
2 6 3 
3 4 5 
1 7 9 
8 3 8 
3 4 1 
0 8 7 
9 9 2 
2 5 3 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
2 5 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 8 6 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 7 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 7 2 
6 B 0 
7 0 0 
18Î8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






0 1 8 
ill 
5 6 5 
106 
275 
9 9 0 









8 9 6 
1 9 9 
7 7 3 
2 7 8 
6 2 8 
4 7 9 
2 3 6 6 9 5 
4 0 3 
4 8 5 
5 0 0 
4 8 6 
0 2 0 
7 4 3 




2 8 1 
4 5 3 
9 6 4 
8 2 7 














2 9 9 146 
153 
135 





















8 5 0 
6 3 3 
2 1 7 
6 2 
4 , 













6 4 , 
4 9 0 5 
253 OOO 
790 
2 2 : 
49 7 ' 
23 ( 










1 3 ! 
a 
896 









ο ί ε 
625 
3 l i 
027 
kg 
N e d e r l a n d 
2 4 5 
4 3 4 
1 8 9 
3 1 0 
7 6 4 
59C 
181 
6 3 . 
33 
9 9 4 
66: 
2 1 0 
1 1 0 
56: 
1911 
4 9 6 
85 
; 4 1 
4 6 2 7 5 
i l o 3" 
6 7 0 



















0 7 7 1 
3 0 4 
7 4 8 2 
l i l 
1 




5 2 8 
3 
1 0 9 3 3 6 
2 2 3 




« m li 2 4 
2 0 
3 
0 2 1 13 
5 5 9 1 
33 1 






. 99 ( 
5( 
1 0 
6 2 ' 
141 
1 5 ' 




9 9 ' 
9 , 
3 9 




















4 8 0 
1 0 9 
3 7 1 
1 5 4 
1 1 4 























, i o 
1 1 8 
1 4 9 
113 
708 
ΓΑ 7 8 1 
1 8 3 
2 9 0 
4 0 0 
6 8 8 
2 3 9 
54 
2 3 1 
8 5 6 
2 9 4 
7 9 
7 0 l S 2 
3 0 0 a 
4 0 4 
iî? 162 
15 
1 8 9 
6 
7 Ì 7 
2 3 5 
5 8 6 
3 3 2 
581 
834 
9 9 8 
4 7 8 
9 3 6 
1 5 1 
27Ó 
5 6 5 
5 5 1 
0 1 4 
7 9 5 
2 80 
5 6 1 
4 3 6 
5 8 9 






, . 4 8 
; 
; 
6 4 8 
4 9 
5 9 9 
5 2 6 




9 3 5 
7 5 7 
a 
29 
4 0 5 
. . 3 3 3 
6 7 5 





m . a 
0 2 0 
7 0 
3 
m 7 3 9 
0 0 9 
4 1 3 
7 3 0 
a 






1 8 6 
l i l 6 2 
β 
























4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 0 4 8 0 
4 5 0 4 8 4 
D O M I N I C . R 
: N » N ? Q 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COL3MBΙE 
VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 4 9 2 .SURINAM 
7 9 5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
4 6 4 5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
4 6 4 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
: èli 6 4 0 
6 4 4 
6 6 4 
3 6 4 6 6 8 
2 0 ? 7­88 
7 0 7 0 2 
2 5 7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
8 6 3 
4 5 3 
4 1 1 
0 8 9 
4 2 5 
3 2 2 
6 9 0 
3 1 4 
1003 
0 1 3 
811 0 2 1 
1030 





C H I L I 














P H I L I P P I N 





A L E Ó O S . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
R O N D E 






















3 1 0 5 . 1 2 PHOSPHATE 0 
6 1 0 0 1 FRANCE 
? 881 IM-ìil-
0 0 4 





35î 818 GR!CIE 
9 9 1 2 1 6 
2 3 4 3 3 0 
1 0 0 3 4 2 3 4 6 
5 0 0 6 1 6 
7 0 0 7 2 8 
9 7 7 
5 7 3 1003 
S&7 
3 5 8 
3 5 6 
1 5 0 
1 0 0 
• 
1010 
O i l 
Si? 
0 3 0 
0 3 1 
0 4 0 






COREE SUD SECRET 
M O N D E 

















0 0 3 26 
1 , 
1 1 4 
187 




3 4 4 5 3 1 
, 6 
1 6 3 
17 
3 6 ? 
15 
10 
2 0 0 
3 3 0 
2 1 2 
6 9 3 
4 8 6 
7 0 5 
3 1 
4 3 0 
7 0 3 
4 6 4 
5 3 3 
6 7 8 10 
14 
35 
6 1 2 
4 8 8 
9 1 0 
9 6 5 
2 6 8 
7 4 4 
2 6 2 
5 9 8 2 3 1 












3 2 7 




















14 2 1 4 
9 147 
5 0 6 7 
6 9 6 
7 0 9 
4 171 
3 9 7 2 143 
1 
ANION IUM 
0 1 9 
3ÌÌ 
4 7 8 
7 9 0 
li bn 1 2 7 
l?S 19 
45 
1 0 6 
5 0 1 
332 
8 7 8 
9 24 
6 2 3 



















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 81 
65 2 4 4 
a 
16 
4 4 5 


















. 3 3 9 
168 
7 5 6 
3 2 ! 
13 
a 
5 7 ( 
2 3 7 
154 




5 1 5 9 1 
ï ! S« 
­ 3 8 0 6 
2 87«. 
9 2 6 8 
I B I 
5 8 0 
S 5 3 2 
3 8 7 
3 7 9 
7 9 0 
9 ! 






7 7 5 9 
6 297 
1 4 6 2 
l ì t i 94 
4 
5 
3 1 0 5 . 1 4 ENGRAIS.CONTENANT DES PHOSPHATES 
4 5 0 0 1 FRANCE 
: 881 m-ïil-0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 3 6 
3 8 9 0 4 0 
3 6 7 0 5 2 
8 9 6 2 5 2 
2 7 2 
4 9 9 2 8 8 
2 7 8 3 3 0 
3 3 4 
3 8 6 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 7 2 
5 2 4 
3 2 8 6 0 0 
6 7 2 
2 0 0 6 8 0 
7 0 3 
°U 18Î8 
9 7 7 1 0 1 1 
7 5 6 1 0 2 0 
3 8 , 1 0 2 1 
2 2 1 1 0 3 0 
2 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
FINLANDE 



























0 4 9 72? 
2 0 1 
14 












2 6 0 2 3 , 





5 9 1 

























1 6 7 7 
21 



















i l i ! 
1 38C 










1 4 612 
2 7 2 0 4 2 8 





2 4 8 0 
2 8 
99 
3 3 3 2 
5 941 




55 2? 642 
l i 104 
' l f i a 
19 55 












4 3 0 
125 
193 




2 4 5 
6B9 
556 


























































2 6 0 
4 
• m m 2 1 9 
6 4 8 
a 
I t a l ia 
5 8 4 
2 3 8 
79 




1 0 2 3 4 
' 6 5 9 2 6 8 
3 3 5 9 
4 2 2 
5 9 0 9 
8 6 0 
3 9 4 
4 
3 
2 0 8 
1 0 3 
1 0 6 
3 7 
1 0 6 
SOI 
1 0 8 8 
i 0I9 

















9 2 8 
6 1 9 
181. 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ; Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUI ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
DUENGEMITTEL, PHOSPHOR UND HEU» ALS lOPC STICKSTOFF ENTHALT. 3 1 0 5 . 1 6 ENGRAIS, CONTENANT DJ PHOSPHORE FT PLUS DE 10PC D'AZOTE 
001 302 003 004 024 0 36 040 052 216 264 264 306 342 346 370 378 366 416 426 432 436 466 516 600 604 612 632 664 680 700 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 
022 126 523 455 665 150 0,0 336 2 52 000 000 600 1„ 208 240 093 775 272 679 951 181 000 051 045 740 980 366 040 828 395 
6 0,6 763 
10 
4,7 25 450 
45 934 12 188 
74, 
455 
27, 020 74 124 204 8,4 78 310 
5 ,56 126 585 6 03, 14 
675 19 040 5 701 
71 222 6 858 62 363 25 957 507 36 406 











34 601 12 188 22 413 715 715 21 698 
3 0 0 0 
1 715 30 11 
4 0 9 7 
18 552 
2 0 0 0 
100 
4 185 
7 7 5 
2 3 2 





4 9 6 
3 3 4 
7 6 8 
600 199 279 240 093 
981 951 








4 096 16 772 
14 
64 339 4 185 
80 153 26 940 606 
51 214 3 039 
D01 FRANCE 302 BELG.LJX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED lit lutèsT 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 2 TURQJIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 4 .DAHOMEY 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAHBIE 
3 8 6 MALAWI 
4 1 6 GJATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
46B INDES OCC 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
632 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
703 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1021 1030. 1031 1032 
7 7 8 441 102 30 H 354 724 105 82 194 1 7 , 
22 
6 0 4 21 149 
99 21 
3¡4 10 
5 8 0 
90 67 34 214 73 
9 7 7 
3 , 3 1 , 6 
18 101 5 3 5 1 12 751 4 127 4 0 4 




3 4 , 3 , Ο β 
Ai 
2 7 , 
3 5 4 8 
4 8 3 
3 0 6 6 
1 158 
26 
1 , 0 7 
3 6 3 5 






1 8 9 
2 8 2 2 
90S 
1 9 1 4 
38 
3 8 
1 8 7 6 
1 9 4 
125 3 1 










1 2 9 
2 0 4 5 
1 2 9 7 
2 9 4 












ANDERE D U E N G E H l r r a , STICKSTOFF UND PHOSPHOR ENTHALTEND AUTRES ENGRAIS, CONTENANT DE L'AZOTE ET DU PHOSPHORE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 1 6 
.000 
0 1 0 
O l l 
tSi? 
0 3 0 1032 
9 0 9 6 
9 3 
4 2 7 445 
10 307 
9 7 8 4 
5 2 2 
6 
4 
5 1 6 
20 
8 9 6 0 
68 












567 142 445 
0 0 1 FRANCE 
3 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 1 6 L I B Y E 
1 0 0 0 M O N D E 
1313 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 




5 4 9 







4 8 9 
4 8 9 
5 9 2 2 
2 5 2 




«LlSfi^típST^MÍHTlgK^DFMnlOTÍ!*!*^0^15 w ♦♦ κ 
0 0 2 6 5 4 . . 6 5 4 
t: 
° 5 · 2 ' PEVfEGBENfoVîEkl8E.N«xîS&10Ï6?SDpr3^ZOTf ,HUM ** ?Z °E NI" 
0 0 2 B E L G . L U X . 39 . . 3 9 






1 6 1 
161 
6 5 4 
6 5 4 1000 1010 1011 1023 1021 










10 10 3 9 3 9 
DUENGEMITTEL, KALIUM UND MEHR ALS 10PC STICKSTOFF ENTHALTEND 3 1 0 5 . 2 3 ENGRAIS , CONTENANT DU PDTASSIUH ET PLUS DE 10PC D'AZOTE 
5 7 7 0 
3 8 0 i!o7o £ 515 
8 1 5 4 
4 4 5 
6 3 0 
192 
20 0 2 9 
19 111 
5 9 7 2 
5 7 7 0 
13 9 2 5 
1 2 6 2 
1 2 2 8 5 
1 2 2 5 




6 6 6 7 
4 4 5 
3 3 0 
8 9 5 6 
7 7 0 
3 8 0 
8 4 6 
3 00 
192 
9 2 4 6 
9 190 
5 9 7 2 
5 7 7 0 
3 2 1 8 
0 2 2 ROY.UNI 1 7 9 
28B N I G E R I A 2 1 
5 2 6 3 5 0 OUGANDA 9 6 
4 6 2 .HART I N I Q 4 , 
4 6 4 JAMAÏQUE 1 0 4 
4 6 8 INDES OCC 4 3 0 
4 T 2 T R I N I D . T O 20 
7 0 0 INDONESIE 33 
8 0 0 AUSTRALIE 11 
5 5 1 1 0 0 0 M O N D E , 6 6 
Al t81ÌÉSÌRÌ3E ,11 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 , 1 
1 0 2 1 AELE 1 7 , 
5 2 6 1 0 3 0 CLASSE 2 7 6 4 





104 355 20 17 





3 7 6 
3 
3 7 3 
1 9 1 
1 7 9 
182 
ANOERE DUENGEMITTEL, STICKSTOFF UND KALIUM ENTHALTEND 3 1 0 5 . 2 5 AUTRES ENGRAIS, CONTENANT DE L'AZOTE ET DU POTASSIUM 
0 0 1 002 0 0 4 
100Q 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
537 52 
166 
9 1 3 
8 4 1 71 
21 21 
51 30 10 21 21 
5 9 6 
5 7 6 
20 
§8 
10 52 45 
108 107 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 




1010 1811 1021 1033 1032 1040 























2 15 7 
23 
23 
ANOERE DUENGEMITTEL, M I T STICKSTOFFGEHALT VON HEHR ALS lOPC 3 1 0 5 . 4 1 AUTRES ENGRAIS, CONTENANT PLUS DE 10PC D'AZOTE 
001 004 034 204 330 346 350 352 366 426 436 
1000 1010 mi 1021 
1030 
2 1 3 
5 3 6 
7 4 0 
2 9 8 
7 7 0 
2 5 9 
0 3 3 
1 9 5 
7 4 6 
0 7 3 
62 
2 8 2 
8 0 
7 4 0 
1 5 6 
2 7 4 
16 7 7 0 
1 8 0 3 
14 9 6 8 
8 1 3 
7 9 7 14 155 
21 
11 to 9 1 
1 102 
362 740 740 740 . 
597 
473 124 15 . 109
775 001 182 004 034 
2 9 8 2 0 4 
7 7 0 3 3 0 
3 2 5 9 3 4 6 5 033 350 
2 1 9 5 3 5 2 
7 4 6 3 6 6 l 073 428 











COSTA R I C 
,°55? 
1 4 0 9 3 
4 8 
48 14 045 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1033 CLASSE 2 
98 57 43 15 47 147 232 104 47 59 41 















15 47 147 232 104 47 
59 
38 
7 4 6 55 
6 9 1 
3 
3 
6 8 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
340 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 













ANOERE DUENGEMITTEL AUTRES ENGRAIS 
001 002 003 004 005 0 26 0 34 0 36 064 306 322 
lii 
616 664 668 S04 18 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
287 276 2 010 36 092 237 5.895 1 674 2 470 21 046 992 3 525 496 387 4 020 274 170 5 080 6S7 601 
373 757 331 50, 42 248 26 408 23 ,16 14 844 4 0,3 6,4 „7 
66 26 20 4 08' 
21 ,26 96 
1 674 
415 
100 216 1 889 
55 25 
55 980 54 14 140 
2 470 9 504 990 
13 061 4 1,6 8 864 8 417 8 346 448 71 100 
153 441 150 0,3 3 348 3 10, 718 23, 23, 
105 053 102 185 2 868 2 858 2 858 10 
2 57 387 
5,4 
86 422 71 ,60 14 463 11 994 11 994 1 479 257 594 990 
3 009 1 
2 3 525 
15 780 3 075 12 705 30 
12 668 3 526 























Ü C A L E S O N ! 















































































































0 4 2 
m 1000 
0 1 0 
0 1 1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 

















































































































































EXTRAITS TANNANTS D'JRIGINE VEGETALE 

























88t i Ui 
022 






1 7 , 

















t i l i 
1 036 
sil 
35 440 321 179 390 606 920 164 loó 534 67 168 50 66 3 4 398 296 1 040 
238 












1000 M O N D E 
ist? Wim 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1323 CLASSE 1 
1021 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1030 1031 1032 1040 
77 35 25 
62 
'°4 39 1 35 35 
25 
37 























224 IS 38 94 68 44 79 163 203 39 35 60 113 14 li 14 14 
1 380 69 235 
DE CHATAIGNIER OU OE CHENE 




94 63 44 79 141 203 39 
23 113 14 
îî 





2 2 ; 
29i 







13 480 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volunte 






1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
lulla 














































































































5 118 1300 M O N D E 517 601 601 226 611 SI 25 38, 
t! 
t^iüfffiiKHTCi^Hi^ N , H 0 S Ä · QUEeR 











































































































































IIMI^Í^ESIÇEÍCHÍ^IIIÊENVUIR1 nHEUHH GERBST0F 














































































































































3201.95 * l EXTRAITS TANNANTS DE SUMAC ET DE VALLONNEES 
16 1 D04 ALLEH.FED 403 ETATSUNIS 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
tS i î CkELÌE ' 
1030 CLASSE 2 














3201.99 * l EXTRAITS TANNANTS D'3 . . . 
























1000 M O N D E 
1313 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 























RIGINE VEGETALE, AUTRES QUE DE MIMOSA, 



























































































































































































PRODUITS TANNANTS SYNTH.,MEME MELANG.DE PROD.TANNANTS NATUR. 
001 002 003 004 005 022 
iii 























ne 395 222 150 754 9 53 584 
37 14 199 490 31 
ï 4 66 
ï 25 17 42 
2 
18 
1 38 1 677 899 1 033 
2 716 435 13 317 114 325 222 149 729 930 538 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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181Ò 1021 1030 1031 1032 1040 
M E N G E N 
, EG­CE France 
1 532 241 827 56 
1 688 8 321 117 52 133 140 45 33 1 1 094 233 692 75 720 16 32 92 106 62 160 109 62 217 2 360 132 185 62 311 33 486 
122 29 826 16 154 3 482 187 318 249 14 204 203 35 251 87 1 352 18 2 353 9 314 1 350 193 56 441 130 55 355 251 37 951 2 551 6 1 269 1 456 128 im l 825 124 1 67 97 494 389 l a i 404 526 3 514 57 
633 14 203 I 402 1 867 
78 351 S 467 28 061 2 083 
I? 7*58 ' l i i 12 067 441 24 OSS 486 579 31 2 507 32! 476 46 
KUENSTLICHE BEIZEN FUER 
001 002 003 881 022 036 038 040 042 050 204 208 352 416 484 508 604 608 616 620 624 
660 664 680 728 732 736 740 
1000 010 O l i 020 021 030 031 
040 
283 250 24 201 
206 23 4 52 55 169 12 5 92 107 12 52 17 28 40 100 ll : 
2Ü : 31 Al l 
144 109 139 2 ,6 45 62 
3 537 , 4 , 6 0 41 2 578 41 7 8 , 5 320 1 787 4i 
























1 2 T 8 
7 3 9 
1 6 7 9 
320 117 52 130 95 32 836 m 32 92 106 62 154 IOS 82 215 340 132 185 62 
278 ♦fi 810 121 482 187 318 235 
204 203 35 251 87 I 334 2 338 314 1 350 137 441 130 55 346 250 37 • 934 545 
1 269 1 456 128 1 005 149 
1 825 123 87 97 494 389 181 404 526 3 457 619 203 1 401 860 
i 74 331 > 25 633 3 48 698 , 24 618 ' 11 592 > 23 453 
541 2 157 427 
283 
170 186 1 
132 A 52 48 1 6 , 












. 3 211 
771 
> 2 440 
I 776 
313 










197 139 66 
lå 
a 25 3 
a 
55 8 1 
91 





0 4 2 ESPAGNE 
Ss* CSECE 5 ' * 7 
052 TURQJIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 2 04 .MAROC 208 .ALGERIE 212 ­TUNISIE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 248 .SENEGAL 276 GHANA 
288 NIGERIA 322 .CONGO RD 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 KENYA 350 OUGANDA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 424 HONDJRAS 428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA 448 CUBA 456 DOMINIC.R 464 JAMAÏQUE 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROJ 
5 08 BRESIL 512 CHILI 5(6 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 524 URUGJAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE m kìiÌE 612 IRAK 616 IRAN 
620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JORDANIE 
660 PAKISTAN 664 INDE 668 CEYLAN 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 700 INDONESIE 702 HALAYSIA 703 PHILIPPIN 728 COREE SUD 732 JAPON 736 TAIMAN 
740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1013 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
t o l l CLASSE 2 
1031 .EANA 
HU CLA­Ssi's 
W E R T E 
EG­CE 
628 351 4T2 
80 51 26 64 68 20 347 204 192 13 31 31 20 69 24 24 97 101 32 39 19 
74 181 65 
261 62 137 39 101 64 44 49 16 64 26 465 615 113 343 90 193 32 14 177 102 11 m 328 423 
2Τ1 42 
398 45 17 20 111 109 47 97 146 1 341 167 
47 323 200 
22 153 
7 189 14 965 7 896 
3 432 
6 843 147 iti 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. Nederlam 






a · 116 43 8 
15 
22 
14 1 5 
12 à 
31 l 






79 51 25 63 53 23 2Î* 161 184 13 31 II 65 1 23 
24 96 89 32 lì 59 'li 267 56 137 39 101 59 44 49 18 64 28 473 601 113 343 59 193 H .« 173 102 Ai 111 
423 
2 * 42 
398 44 17 ii? 109 ÌÌ 
146 un 47 321 195 
1 4 0 3 27 52 2 0 5 2 4 
7 4 0 2 0 45 6 3 2 5 
m ι l ltlll 1 8 5 3 4 3 233 
2 5 3 5 3 6 534 
17 1 6 7 
18 
3 2 0 3 . 3 0 CONFITS A R T I F I C I E L S POUR TANNERIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 6 S U I S S E 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
20B . A L G E R I E 
3 5 2 TANZANIE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
60S S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 3 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAËL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 




26 14 31 i l 22 31 19 11 13 1? 12 13 47 15 18 33 Ü 
59 il 
1 185 
425 760 280 122 
479 
4 57 1 
. . 11 a ', 
3 5 5 
. . 1 
■ · Î : 
. . 3 5 • . . a 
a a 
a . 




. · . , * ' 
68 11 3 45 11 1 



















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
AUS ZU 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 3 0 
LACKM 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
PFLAN BEERE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 0 5 6 
3 9 0 
m 5 0 4 
5 0 8 5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
7 32 8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
T I E R I 
881 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
i8t? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
— 1971 — Janvlei 

















1000 k g 
Be lg . ­Lux . Nederland 















. . • 
FARBSTOFFE. K R A P P , FAERB 
4 2 














3 6 6 28 
2 
47 
3 6 8 
6 6 5 7 0 1 
5 3 6 























































































































5 1 48 































9 1 15 
26 
î 4 0 
4 2 









1 0 6 4 
53 














E^GNa-s f? ÍÍLi^UMÍKoPHDRE^RMiND^^PfllcSE Î U F M L É R ! 
NATUERLICHER INDIGO 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 














0 6 2 
2 0 6 187 
2 6 5 
0 2 0 
6 7 4 
26 
3 5 9 5 3 2 
9 0 0 
1 6 4 7 9 0 




4 6 2 6 9 6 0 9 0 
0 0 4 
îoe 3 3 3 
FARBSTOFFE 
6 4 3 
7 1 4 
3 3 7 2 0 6 






1 0 9 13 
2 3 4 1 53 4 
1 4 0 3 1 , 1 
7 1 6 1 0 6 42 117 17 
* 5 1 91 4 Î 7 2 S 
1 3 3 45 
2 7 19 
7 3 
4 5 6 
62 9 
. 6 8 8 5 9 3 
117 
16 1 0 
6 0 




















5 7 3 
7 6 3 
5 5 6 
7 3 6 
6 2 4 
25 
284 5 0 4 
7 0 4 
015 6 9 0 
6 8 0 
046 
9 6 0 3 7 1 
15 




3 9 0 
1 0 0 88 
















3 2 0 4 
3 2 0 4 . 1 1 
1003 
1010 1 0 1 1 
1020 
1030 
3 2 0 4 . 1 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1030 





1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
MATIERES 
CACHOU 
M O N D E 




A L L E M . F E D 











3 2 0 4 . 1 9 MATIERES 
Q01 
3 0 2 0 0 3 
0 0 4 
SU 3 2 6 
0 3 0 0 3 6 
SIS 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 3 5 6 
3 9 0 
4 0 0 4 1 2 
5 0 4 
506 5 2 6 
6 0 0 6 0 4 
7 3 2 6 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 1 0 2 3 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRAITS 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . J N I 





U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS HEXIQUE 
PEROJ 
B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
3 2 0 4 . 3 0 MATIERES 
881 
0 0 4 
0 3 0 0 3 4 0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
t8iî 
1023 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 2 0 5 
FRANCE B E L G . L U X . 





B R E S I L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 


































. . • 
ITES D ' O R I G I N E 
GRAINES DE PERSE 
3 0 9 
99 129 
3 7 1 
1 2 4 1 0 5 
16 
1 0 5 138 
1°2 









3 9 1 48 
17 
14 
0 4 6 
0 34 0 1 3 
7 1 1 




6 2 6 
2 4 7 















l 1 3 7 
3 8 7 7 5 0 












2 7 9 
63 2 1 9 
1 7 3 




2 4 3 
9 32 
4 
1 3 1 
23 
106 9 0 




3 2 0 5 . 1 0 MATIERES 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 









YOUGOSLAV GRECE TURQJIE 
U . R . S . S . 







N e d e r l a n d 
A N I M A L E S . 
. 














































E T A L E . AUTRES QUE CACHOU, 
ARANCE, PASTEL 
2 2 5 
a 24 14 
BC A 
25 13 46 
1 4 9 1 1 1 
142 46 7 64 
4 57 



















hi . 14 I 
15 













































2 4 1 4 3 
17 
14 
l 1 2 9 
B l 1 0 4 8 
9 8 6 





. 3 0 
a 
. 2 2 
7 9 
2 2 




O P T I Q U E . INDIGO NATUREL 
COLORANTES 3RGANIQUES SYNTHETIQUES 
25 
13 








6 2 4 
4 
2 
6 4 6 
4 7 9 
2 3 6 
7 1 6 
4 7 0 9 4 7 
98 
5 4 0 7 9 0 
2 8 2 
1 9 6 3 8 9 
6 1 3 
2 2 7 
5 5 9 2 1 6 
75 9 3 3 , 4 8 
8 6 6 0 1 4 
470 
118 
1 2 0 1 9 
9 6 1 
4 6 8 3 1 7 6 8 2 
2 3 9 0 
1 26 30 
3 2 2 
7 0 159 
4 6 7 2 
3 1 6 
3 0 0 5 6 4 
2 5 2 2 2 2 5 8 
9 4 7 
1 4 6 
2 5 9 
6 9 9 763 
, 1 375 7 6 9 
6 6 4 1 4 4 : 9 6 7 1 42« 
12B 48C 
2 1 41 35 21 
46 112 
1 9 6 192 13 43 
3 7 7 132 












107 1 1 5 4 
95 B' 7 
4 6 6 2(1 5 
25 13 ! 14 6< 
23 






2 0 6 
7 4 8 
3 0 5 
372 
6 4 6 
9 4 3 6 7 6 , 9 
778 720 
0 9 4 
085 
7 9 0 
9 5 9 
2 6 6 
15 9 8 6 
43B 433 044 
6 5 7 
9 7 8 
3 3 7 
2 0 1 9 2 6 
2 9 5 
1 0 4 
5 
2 4 18 
8 0 
1 4 7 
4 2 
7 8 
2 0 6 
6 0 
4 2 6 132 
1 1 5 
„ 168 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
_ 1 B R L _ 
Italia 
062 064 366 068 070 200 204 208 212 
ilo6 
224 232 236 240 244 248 256 260 264 268 272 276 280 284 286 302 306 314 
652 656 660 664 666 672 676 680 684 692 700 702 7 06 708 716 720 724 728 732 736 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 10 31 1032 1040 









9 2 7 
59 
19 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
til 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 














1 2 4 4 
7 7 8 4 
3 2 1 8 















9 1 2 
6 7 8 
4 
2 3 0 
7 2 5 
1 8 56 
3 0 1 
AÍ 9 4 2 
2ÌÌ 
, 0 3 
1 6 2 5 
55 





6 5 2 314 78 3 45 
7 9 2 
7 
9 
8 3 4 
1 0 4 
186 
6 6 6 
6 
1 0 1 , 
4 2 9 
4 1 9 2 
6 4 0 
1 6 1 6 
8 5 7 
195 
9 7 9 2 7 
27 7 3 9 
70 168 
43 4 8 9 
19 6 3 8 
2 1 9 4 5 
9 7 9 























































12 0 6 9 
5 0 7 6 
6 9 9 3 
3 9 7 6 
2 5 5 1 
2 5 4 5 
2 7 0 
6 1 5 

















3 3 7 
567 
7 7 0 
4 8 6 



















































0 3 7 
3 6 6 
6 7 1 
6 8 6 
3 4 3 
8 6 4 
2 9 
96 
1 2 1 
334 
517 




































0 9 7 














2 0 8 
5 4 9 
























1 7 0 
5 3 0 
6 
8 6 9 
4 0 Í 
3 8 4 2 
5 7 , 
1 3 5 7 
6 4 6 
188 
76 2 6 4 
17 6 2 8 
58 6 3 6 
37 379 
16 232 
1 7 5 6 0 
6 4 7 
5 1 0 
3 6 , 8 
95 
33 





























3 2 2 0 
1 102 
2 116 
9 6 3 
2 1 5 
7 6 3 
9 
38 
3 8 7 
ÍARl§f0FFEr,E2uMUpAÍR«EBLv8N ¡ί Wl S? ÏVAHP ? Af BAÖTSCW bW" 
AEHNLICHEN STOFFEN IN DER MASSE ODER FUER TEXTILDRUCK 
001 0 0 2 0 0 3 0 0 4 
129 
40 137 144 
a 






0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 AOUHANIE 
0 6 8 BJLGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
.TUNISIE 
. EÌYPFE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 5 6 GU IN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
31B .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 78 ZAMBIE 
3 6 6 MALA­JI 
3 9 3 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDJRAS 
4 2 8 SALVADOR 








ι ι t 
1 1 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CJBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAIQJE 
í f ! fSÏFÜD?fS 
4 7 8 aCJRACAO 
, 4 8 3 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S J R I NAM 
. 5 0 0 EQUATEJR 
5 0 4 PEROJ 
, 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
> 5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
> 5 2 4 URUGJAY 
> 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
, 6 0 4 L I B A N 
, 6 0 6 S Y R I E . 6 1 2 IRAK 
r 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCUEIT 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUO 
66Q PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 3 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 6 MONGOLIE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 8 COREE SUD 
7 32 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
7 4 3 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
M O N D E 
. . INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 







1021 1030 1031 1032 1040 
2 5 7 6 





9 9 2 
7 9 4 
2 8 2 8 




4 8 6 
24 
37 107 17 
1 2 5 9 
2 6 6 6 
2 6 3 
185 








5 0 5 
16 
3 4 5 
6 9 7 151 
98 
5 152 
32 4 6 7 14 875 
3 9 6 9 
6 9 4 
136 
6 0 7 
2 1 9 
208 
54 




4 0 6 1 
3 2 0 5 11 l 167 
3 2 6 0 
9 7 8 5 
1 8 5 8 
3 2 6 
144 
7 9 9 
4 5 6 2 
9 8 9 
un 
5 773 150 




3 5 8 3 
2 2 2 4 
3 9 3 2Ì? 





7 7 3 
2 6 6 9 
36 
5 6 4 5 
50 
2 6 6 3 
16 4 8 4 
2 8 4 3 
7 5 1 6 
3 6 3 5 
8 8 2 
4 0 5 9 1 2 
97 5 4 7 
3 0 6 365 
1 8 4 194 
80 9 0 4 100 317 
4 7 6 6 
3 4 4 4 
23 8 4 6 
141 
sii 1 2 30 511 
4 5 6 
2 , 0 
si 
7 36 2 15 14 
158 
2 7 7 
2 11 








1 6 5 3 
5 1 0 




6 0 1 
143 
6 
2 5 7 
loi lit 
7 7 8 13 









13 483 1 634 307 
6 
39 844 15 345 24 499 12 687 6 390 9 007 
l u i 

















4 1 3 
119 
2 9 4 
6 3 8 
7 3 5 









5 1 1 3 l 
12 5 31 
1 1 6 
? 
57 
1 2 17 
3 5 1 3 15 40 
39 
48 
































9 1 5 5 
5 0 1 0 
4 145 1 917 
9 6 4 
1 7 8 9 
78 
1 9 8 










9 5 0 
2 543 
2 5 9 
174 





8 2 0 





4 6 2 5 
29 883 14 062 
3 6 4 7 









2 0 6 l i 
3 852 2 905 1 1 134 
2 642 
8 751 
1 6 8 0 













3 6 9 
Ai 
19 
3 6 5 3 
314 
6 9 7 
2 5 7 3 
36 4 746 
2 6 « 
15 862 
2 7 2 9 
6 2 4 0 
2 9 4 8 
864 
3 4 0 0 2 4 
69 6 3 1 
2 7 0 393 





19 2 3 1 
3 6 1 
111 








8 7 5 
1 4 1 




18 103 311 5 14 
1! 
2 2 1 
1 ii 
9 2 
1 6 4 
4 
2Ì 








3 3 6 178 
6 
4 7 6 4 4 2 
7 0 3 4 
3 1 3 6 
6 7 0 
2 4 2 2 
3 8 
9 6 
1 4 6 8 
3 2 0 5 . 2 0 «I Po5R^ORlRUtS^0fiAiSk3EE?TMATÏERElHeïlÎlQui%NlïVÏF.. 
CAOUTCHOUC ET ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES T E X T I L E S 








0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
3 5 9 
87 
3 0 1 









. 1 2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nous par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Deze m ber — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
005 Q22 026 028 0 30 032 0 34 036 040 0 42 048 050 052 058 060 062 064 066 0 68 204 208 212 248 272 288 302 314 322 334 
HS 












































1 6 5 4 
5 8 0 
1 0 7 1 

















































































1 5 9 
SYNTHET. ORGANISCHE ERZEUGN I S S E . A L S LUMINOPHORE VERWENDET 
0 0 1 6 6 . 6 6 ND 
0 0 2 19 5 
0 0 3 10 2 8 
0 0 4 3 0 4 12 2 9 2 
0 0 5 12 1 11 
0 3 0 8 1 7 
0 3 2 5 . 5 
8 4 0 9 . 9 
6 6 6 6 . 
7 0 0 14 1 4 
7 4 0 4 4 . 
1000 474 53 406 14 
1010 411 19 378 14 
1011 62 33 28 
1020 28 2 25 
1021 20 2 18 
1030 29 26 3 
1031 2 1 1 
1032 
1040 6 6 . 
AUF D I E FASER AUFZIEHENDE OPTISCHE AUFHELLE« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
A J 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
142 752 009 264 559 436 75 179 552 423 222 434 766 177 94 220 102 75 46 40 33 99 82 43 
ii 3 121 8 5 22 169 4 25 8 12 42 17 2 9 249 479 541 
a 618 12 16 6 











956 uû 75 175 486 402 204 
2 1 7 6 
7 4 8 150 
93 
1 9 6 










1 6 8 
4 
25 




2 4 7 
4 7 8 534 
4 IB 12 15 5 
005 022 026 028 030 032 034 036 040 042 048 0 53 052 058 060 062 064 066 368 204 208 212 243 272 288 302 314 322 334 370 412 448 504 616 6 24 680 
I T A L I E 















B J L G A R I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . W O I R E 












1003 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 





. A . A O M 
CLASSE 3 






4 1 zli 23 120 
196 41 27 23 
96 
3 3 8 
208 
2 9 5 
16 
6 2 51 
1? 
23 11 15 54 11 11 36 14 34 19 11 30 13 
648 297 351 8 39 377 523 177 133 989 
78 22 1 
11 3 203 1 3 
17 
1 15 
44 48 14 37 23 5 14 54 11 
11 
8 
919 23, 67, 260 232 347 176 108 72 
11 2 
4 15 12 
1? 
7 1 8 

















8 5 6 
2 , 8 
5 5 8 





3 3 3 
î 
16 
109 152 40 25 
6 
1 4 101 21 24B 2 15 
155 
2 9 8 
8 5 7 
3 6 6 21 
9 3 
16 
3 9 7 
3 2 0 5 . 3 0 » I PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES U T I L I S E S :OMME LUMINOPHORES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 030 SUEDE 032 FINLANDE 040 PORTJGAL 066 ROUMANIE 703 INDONESIE 740 HONG KONG 
1003 1010 M O N D E INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




. A . A O M 
0 4 0 CLASSE 3 
1021 1033 1031 1032 { Γ -
Ι 64 31 31 





















6 1 15 
163 
28 
8 9 2 
37 20 14 38 
2 1 6 
1 2 0 
96 
88 
65 7 1 2 
21 21 
3 2 0 5 . 4 0 * ) AGENTS OE BLANCHIMENT 3PTIQUE F I X A B L E S SUR F I B R E S 
1 11 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
D03 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
3 3 4 DANEMARK 
3 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
3 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 2 . C . W O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 6 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 5 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 6 ZAMBIE 
3 8 6 MALArf l 
393 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
í t i 8S.TÍHÍLA 
4 2 4 HONDJRAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
44Q PANAMA 
5 9 2 
4 7 1 
5 5 9 
4 1 4 
9 4 4 
7 5 6 
1 5 1 
348 
9 7 9 
7 1 1 
5 1 7 
160 
3 6 9 
5 2 6 
5 7 2 
8 1 9 
309 
1 , 6 
2 7 7 
139 
1 2 4 






4 2 3 
23 







7 7 0 























18 , 10 
4 131 
15 53 1 
5 4 9 
2 8 0 
4 7 9 
5 3 6 
7 5 6 151 341 672 
6 6 9 465 
9 3 3 
3 2 3 
4 7 7 
5 5 9 775 2 54 168 271 139 124 445 133 
92 161 112 18 423 23 7 ΙΟΙ 
839 10 152 
19 
68 





4 9 6 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 5 6 
4 6 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
iî! 5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
ill 7 36 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
Ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 







































8 8 4 1 
7 2 6 
1 5 6 
4 6 0 
7 9 0 
3 9 4 
32 
1 6 5 
3 0 1 
NATUERLICHER INDIGO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FARBLJ 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
m 3 9 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 


























3 7 0 
eoo 5 6 9 
2 5 5 
163 










2 2 8 
6 2 9 
6 0 0 
4 7 0 
3 8 6 
















i . a 
-









































2 1 . 
ANOERE F A R B M I T T E L ; ANORGANISCHE ERZEUGNIS 
VERHENOET 
MINERALSCHUARZ. AWGNI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 38 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
AU S ZU 
O O I 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 








9 4 9 
6 1 8 








3 3 3 
1 2 1 
3 
• 
5 7 0 
4 6 9 lîl 30 
ll 10 
:GE AUS KASSELER ERDE UND AEHNL 
1 
4 5 4 
38 














2 0 8 
2 0 
117 





ί 4 0 
4 0 
11 








2 4 2 
16 
84 
1 6 1 
8 
1 14 4 0 8 
» 4 8 8 7 
i 9 5 2 0 
\ 6 9 6 1 
l· 4 3 7 8 
í 22ti 
18? 
. i í l 















! 7 8 8 
! 4 5 0 
3 3 8 










4 6 4 
4 8 3 
4 8 4 
5 0 0 
t 5 0 4 





:■ mmi" 5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
• ìli 7 0 6 
70S 
• ï i i 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
2 0 1 0 0 0 
15 1 0 1 0 5 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
­
. " 






3 2 0 







4 5 4 
38 
2 7 8 6 1 
8 0 
1 7 1 
2 9 
n 





ί 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B O L I V I E 
URU G JAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 

















M O N D E 
I N T R A ­ Ç E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
3 2 0 5 . 5 0 INDIGC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
3 2 0 6 . 0 0 LAQUES 
881 
0 0 3 ! m 0 2 e 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
! 0 4 8 
t 0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
25! 3 9 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
7 1 0 0 0 
! 1013 
, 1 0 1 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Î8ii 
1 0 4 0 
' 3 2 0 7 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 




3 2 0 7 . 1 0 NOIRS 
0 0 2 
884 
0 0 5 
0 2 2 
Q3B 
1 0 6 4 
1 1 0 0 0 
1013 ) 1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 1030 1 0 3 1 
1032 1 1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
AUTRICHE 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 











2 6 6 









5 0 1 
2 9 1 11 
71 
"27 
i i i 44 
54 
3 5 1 96 9 7 9 
1 4 5 
3 7 6 
5 0 7 
63 
180 
9 8 1 199 
3 1 6 
6 59 7 4 9 
122 




3 1 1 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 















1 6 3 6 71 2 6 4 35 
8 2 
ai 
54 2 0 2 9 
5 18 61 25 
595 4 58 15 
4 2 7 3 58 7 






















3 9 7 
6 3 5 7 6 4 
4 3 2 
3 2 1 2iè 16 






24 19 . 141 
ï β 14 13 1 0 8 
52 
7 





2 1 8 1 1 0 142 
4 9 54 142 170 56 
7 0 19 
55 5 
79 38 







3 7 9 109 298 
23 
68 







96 9 7 9 
145 




in 6 3 6 
167 m 


















9 1 8 






















¡RES COLORANTES: PRODUITS INORGANIQUES U T I L I S E S 1PH3RES 
MINERAUX NOA 
3 2 0 7 . 2 0 EXTRAIT DE 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 5 0 3 2 
3 3 6 
0 4 2 
0 5 0 0 6 6 6 0 4 
1 0 0 0 
FRANCE 
mL iE j x· FINLANDE 
S U I S S E ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE L I B A N 






2 4 4 
169 T5 
4T 







1 7 0 
142 28 
17 
17 1 0 7 
2 
:ASSEL ET PRODUITS SIMILAIRES 
103 
'si 12 
11 12 11 
3 7 4 ■ Ι 
5 
14 


















. . . 11 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen überstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
1 0 1 0 6 0 9 
1 0 1 1 6 6 8 
1 3 2 0 4 6 7 
1 0 2 1 154 i8Ig 'tf 10 40 84 
FARBPIGMENTE AU! 
0 0 1 8 6 2 7 
0 0 2 2 5 1 6 
0 0 3 4 6 7 
0 0 4 6 1 3 
0 0 5 189 
0 2 2 1 7 7 7 
0 2 6 1 9 5 
0 2 8 137 
0 3 0 8 0 5 
0 3 2 3 3 2 
0 3 4 3 1 0 
0 3 6 9 3 6 
0 38 109 0 4 0 1 2 8 4 
0 4 6 1 5 0 
0 50 3 4 7 9 
0 6 2 40 
2 0 4 6 4 5 iii 2 m 2 4 8 175 
2 7 2 6 9 5 
3 0 2 176 
3 1 4 7 6 
3 2 2 2 1 3 
3 4 6 , 5 
3 6 6 64 
3 7 0 1 2 6 
3 7 2 1 3 5 
3 , 0 4 4 1 
4 0 0 4 , 
4 8 4 4 0 7 
5 0 0 104 
5 0 4 108 
5 0 8 3 , 1 
5 1 6 175 5 2 4 , 8 
6 0 4 76 
6 0 8 1 4 4 
6 2 4 2 4 5 
6 6 0 1 4 3 
6 8 0 1 4 7 0 
7 0 6 110 
7 2 8 1 4 4 6 Ito i i i 8 0 0 5 , 0 
, 7 7 10 4 4 4 
1 0 0 0 45 6 4 8 
1 0 1 0 12 4 1 0 
1 0 1 1 2 2 7 , 3 
i8 i? '°s 328 
1 0 3 0 12 0 2 7 
1 0 3 1 l 545 1 0 3 2 4 2 0 6 
1 0 4 0 57 
T I T A N 0 X I 0 P I G M E N 1 
0 0 1 12 1 0 5 
0 0 2 10 1T2 
0 0 3 13 5 4 8 0 0 4 16 8 6 5 
0 0 5 2 1 1 3 , 
0 2 2 6 2 2 1 IH ι oli 0 2 8 1 3 1 7 
0 3 0 1 7 1 9 
0 3 2 2 0 4 
0 3 4 1 136 
0 3 6 6 167 
0 3 8 4 136 
0 4 0 1 6 0 5 
0 4 2 5 6 4 6 
0 4 8 3 6 4 2 
0 5 0 2 , 4 5 
0 5 2 8 1 0 
0 56 5 7 0 4 
0 6 0 46 
0 6 2 β 0 3 
0 6 4 6 β β 
0 6 6 1 , 1 5 
0 6 8 6 4 
2 0 4 4 3 8 
2 0 8 1 7 2 0 
2 1 2 5 6 4 
2 1 6 65 
2 2 0 2 2 5 
2 2 4 7 0 
2 4 8 , 5 
2 7 2 1 1 4 
2 7 6 316 
2 8 8 110 
3 0 2 4 6 
3 2 2 154 
3 3 0 188 
3 3 4 25 
3 4 6 178 3 7 8 2 , 5 
3 , 0 4 0 7 
4 0 0 1 9 9 3 
4 0 4 2 6 6 
4 1 2 25 
4 1 6 65 
4 2 4 SS 
4 2 6 132 
4 3 2 1 1 6 
4 3 6 82 
4 4 0 1 6 6 
4 5 2 56 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 










6 4 7 




1 0 1 1 EXTRA­CE 
10 23 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1333 CLASSE 2 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1T2 
2 0 2 
108 
33 7? 18 
DER GRUNDLAGE VON Z I N K S U L F I D 3 2 0 7 . 3 0 PIGMENTS A BASE 
1 8 9 9 6 7 2 8 . 0 0 1 FRANCE 
6 0 . 1 0 0 7 1 4 4 9 
4 6 7 
150 . 4 6 3 
8 0 . . 1 0 9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 
7 6 5 
4 4 0 
1 3 5 l a 
145 6 
7 6 
60 I '. 1 3 5 
I 7 7 7 
1 9 5 
1 3 7 
8 0 5 
332 
3 1 0 
9 3 6 
1 0 9 
1 2 8 4 
1 5 0 
3 4 7 8 1 
4 0 
6 5 5 
1 5 4 9 
4 5 2 
175 
5 6 0 
25 




4 4 Î '. 
4 9 
4 0 7 
1 0 4 
1 0 8 
3 9 1 
1 7 5 
98 
78 
1 3 5 S 
2 4 5 
143 
I 4 7 0 
1 1 0 
1 4 4 6 
2 2 5 
2 3 2 
5 9 0 
! ! 10 4 4 4 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0D4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
3 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
246 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 S Y R I E 
6 2 4 ISRAËL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 6 TAIMAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
2 2 8 2 7 13 8 1 3 2 9 5 3 3 13 1 0 0 0 M O N D E 
2 9 0 . 3 3 6 8 8 752 . 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 9 9 2 7 . 2 0 7 8 1 13 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 
1 9 9 1 Τ 
4 4 0 6 
l 5 5 0 . 
'? m \ m CAELÌE ' 1 0 017 12 1033 CLASSE 2 
1 0 9 6 3 1 0 3 1 .EAMA 
2 6 5 6 . 1 0 3 2 .A .AOM 
57 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 6 0 




2 4 8 
27 
25 
1 2 6 
51 
50 




4 8 7 
10 
108 

























1 8 5 
27 28 
1 0 4 
1 3 3 0 
6 4 5 4 
1 8 8 6 
3 2 3 5 
1 5 8 4 
7 9 8 
1 6 3 6 
2 2 1 
5 6 7 
16 
ΓΕ | 3 2 0 7 . 4 0 PIGMENTS A BASE 
' 8 4 2 0 12 001 . 0 0 1 FRANCE 
6 0 4 4 . 11 4 U T 
5 9 5 5 ι 8 6 8 . 6 7 2 5 
14 4 0 2 2 2 6 1 2 2 2 
8 8 0 6 8 4 1 . 1 1 4 9 2 
3 4 3 2 9 
3 7 5 1 7 Î 
5 6 47 
56 1 3 5 
480 40 
3 2 8 8 15 I 0 2 7 




3 3 8 
3 0 0 
4 2 7 ; 
1 4 9 9 3 0 




1 0 , 
75 
4 6 l 
1 4 , 5 
5 5 1 
1 2 5 l 
35 
4 5 
1 4 1 9 2 0 
l 2 * . 3 
3 2 
. . . . 
2 7 8 0 
4 1 6 
4 7 2 
1 2 1 4 
1 5 2 6 
2 0 4 
6 1 6 
ί 2 862 
3 1 0 , 
l 002 
UH 1 2 7 6 
6 1 0 
5 6 3 , 
16 
603 
3 5 0 
1 6 1 5 
64 
11 
1 , 1 






2 4 3 





2 6 0 
3 6 2 
5 5 4 




1 0 0 
: hi 1 6 6 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
lit litm 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
8 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 -MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
58 . 4 5 2 H A I T I 
5 7 4 7 
3 6 8 6 
5 8 4 5 
5 176 
8 6 4 7 
2 0 8 1 
i l i 5 8 6 
8 3 1 
9 6 
4 9 5 
2 1 5 1 
1 6 7 2 
6 2 4 
tm 1 3 2 5
3 7 5 
2 6 1 4 
1 1 4 
3 9 6 
1 , 8 
8 4 7 
46 
5 1 
2 3 0 











1 4 5 
1 8 2 















1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
172 
1 9 4 1 
































3 2 3 
2 7 4 
2 7 4 
65 




1 7 6 3 
2 2 3 6 
4 0 5 6 
2 6 2 0 




7 4 6 
110 
35 



























,, „ " 
2 4 8 I 012 
1 7 0 218 
110 
64 . . 1 
16 
2 4 8 
27 
25 
1 2 6 
51 
5 0 



























2 7 6 






å 1 3 3 0 
2 1 6 1 2 4 3 0 3 1 4 
4 8 1 1 3 5 5 1 
1 . 2 9 4 7 13 
1 577 6 
796 
1 3 5 4 7 
1 5 4 1 
3 5 8 
16 
3E TITANE 
35 6 5 7 0 6 
381 . 1 227 ί 
1 0 2 0 96 

















1 3 7 6 
212 
2 3 0 
5 4 0 
7 4 6 
96 
3 1 0 
L 1 4 0 0 
1 562 
4 8 3 
12« : 
633 
3 7 5 
2 585 
102 
3 9 6 
1 8 9 
7 2 9 
43 
6 
1 0 4 






1 3 1 
55 





1 8 1 
2 4 1 
124 
18 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MOLYB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
m 4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
SOS 
7 3 2 
m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181? 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















0 7 5 
6 0 0 
1 8 4 
6 3 6 
8 8 2 
9 5 0 
45 
198 
3 4 1 
8 5 
9 6 9 
4 3 5 
147 
8 2 5 




2 9 3 
3 3 0 
i l ! 
5 7 6 
30 
3 3 5 




0 5 5 
8 4 9 
2 0 6 
2 9 8 
7 1 7 
6 4 4 
4 9 6 
9 0 5 




3 8 9 
4 0 2 
















6 4 7 
4 7 3 
197 




F ? R O N f « E O M A ü í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 7 6 
3 3 0 
Xli 
4 8 0 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
7 0 0 
7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






2 9 4 
3 1 3 
l i i 4 3 6 
24 
2 3 8 
139 
85 




















6 2 8 
, 8 6 
4 , 2 
8 6 6 
0 , 3 
6 2 6 








3 5 9 
. 20 169 














55 6 7 3 
3 5 2 0 7 
2 0 4 6 5 
14 9 7 8 
8 7 2 2 
4 7 3 9 
4 3 3 
2 3 2 8 
7 4 8 
1 1 7 
3 
3 4 6 





































7 2 2 1 
4 05" 3 167 
, 7 5 
4 6 6 



























2 5 ' 
NC 




2 5 ! 
3 2 i 








i 141 ì 
3< 
I t 















> 8 1 
1 3 4 






1 5 4 
. 0 2 4 315 
74 
5 0 1 
4 9 3 
7 6 9 
45 
88 
3 5 5 
43 
3 8 4 






1 2 9 
2 5 8 
3 3 0 
1 
133 
5 4 1 
3 0 
3 3 4 




9 0 5 
335 
5 7 1 
342 
527 
7 1 3 
58 
5 4 7 









4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50B 
5 1 2 
S16 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 3 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 3 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
: 88? 
• 18ÎS 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D O M I N I C . R 






C H I L I 






















N . ZELANDE 
M O N D E 





















4 8 1 
2 9 3 
92 
2 9 8 
3 2 1 
4 2 2 
22 
98 
9 4 2 
39 
2 2 5 
1 8 5 
72 







2 5 9 
12 




8 4 0 
1 0 1 
7 3 9 
7 0 0 
6 5 3 
8 0 5 
189 
5 6 6 
2 3 4 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 0 
ι 0 2 3 116 i ii 163 16 
68 
, . 9 42 








. . a . 13 
ί 48 




ÎS Iti l IXÌ 
4 5 6 4 1 4 2 1 
3 4 3 5 4 3 3 
1 S i l 2 1 0 
9 5 1 9 8 8 
1 6 1 2 
2 6 3 26 
178 
3 2 0 7 . 5 5 «1 ROUGES DE MOLYBDENE 
0 0 1 
002 
0 0 3 











0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 









0 5 0 
0 5 2 
m 4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
SOS 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















lil 2 18?8 ?N?RÏ­8EE 
5 1 1 ; ' 1 0 1 1 
3 5 6 1 1 0 2 0 
1 2 6 1 0 2 1 








































. . 2 6 7 41 
4 2 3 
8 6 4 41 
4 9 7 e 
111 i i i 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












3 4 2 
3 7 4 












1 0 1 
11 
,6?I 












l 4 1 





Ι υ . , , . 
Ιέ? ' , ! 
5 5 75 
37 73 
7 65 




3 2 0 7 . 6 5 PIGMENTS A BASE DE CHROMATES DE Ρ 
DE STRONTIUM, AUTRES QUE ROUGES D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 7 6 
3 3 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 8 
9 7 7 
1003 
3 1 3 
O i l 
0 2 0 
811 l81i 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 























P H I L I P P I N 
SECRET 
N 0 N 0 E 








2 3 7 
2 3 9 
78 
2 1 6 
3 5 2 
21 






















4 5 4 
0 4 1 
1 2 4 
4 6 6 
6 5 7 
5 1 0 
5 2 9 
lì 
30 
1 6 9 
! 4 8 
! 21 







i t i 16 





4 5 9 
IbA 





5 1 9 
19 
163 















4 6 9 
753 
831 




























E D N 8 Í Y B , E . E N Ê R Y U H · O E 
87 
1 7 5 
2 1 ! 

















1 8 2 9 1 
7 0 1 
6 7 ! 























7 3 8 
4 3 3 i7si ι 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produla en fin de volume 







1 0 4 0 
MAGNE 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ULTRA 
0 0 4 
2 0 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 7 0 
3 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
2 0 8 
5 . 1 2 2 2 0 
2 4 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
11? 3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 5 12 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 I^2 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
β 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
m 
— 1 9 7 1 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 




3 3 0 
7 1 
2 5 9 










1 3 4 
73 
7 9 6 
53 
7 4 2 
i? 7 2 5 


















4 7 8 
, 5 1 
6 4 , 
2 5 2 
0 6 0 0 4 1 
2 , 3 
5 0 4 
0 0 5 
4 4 7 
2 4 4 
5 3 5 
6 3 7 
5 3 1 
4 5 1 
5 0 0 
















19 5 6 3 
2 1 4 







140 it 9 0 
43 
1? 6 3 
102 
3 3 7 
4 
2 6 6 
9 3 
1 1 1 
2 9 2 
1 9 4 
STI 
7 1 
2 8 5 
8 1 
4 2 4 
9 6 9 
3 9 0 
158 
9 6 1 
4 , 7 















1 6 4 
134 
7 3 
7 9 1 
52 
7 3 9 
18 
17 
7 2 2 
6 0 9 
1 1 1 
>ER ANG. 
1 3 1 
98 
107 



















1 0 6 4 
5 7 1 
4 , 2 
3 2 6 













































7 6 1 
' 1 2 ' 
373 
14 











, 5 6 2 
11 
a 
























5 2 4 7 1 
! 1 4 , : 





e x p o r t 


















I 2 0 























0 2 4 









































) 7 , 
• i 
) 1 
11 : 6 









































r • , i 
ί ι >. 
) 8 0 
* 3 0 
i 5 1 
5 23 
3 1 







1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
3 2 0 7 . 7 1 HAGNETITE 
0 2 2 
1000 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R O Y . J N I 
M O N D E 





3 2 0 7 . 7 5 * l OUTREMER 
0 0 4 
2 0 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 7 0 
372 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEH.FED 
. A L G E R I E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 




M O N D E 



















1 7 4 
167 
lî 17 
6 4 9 
46 
6 0 4 
12 
10 
5 9 2 
5 4 9 
39 
3 2 0 7 . 7 6 * ) AUTRES MATIERE5 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
2 0 8 
ilo2 
2 4 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A .CAMEROUN 
.CONGO RD 
m êiWpiE 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
40D 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 










côsOTc 4 5 6 DOMIN I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 
5 0 0 
58e 
5 1 2 5 1 6 
5 2 6 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 





BRESIL C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 










P H I L I P P I N 
JAPON 


























6 7 7 
β 56 
4 0 5 
4 6 1 9i°2 
2 6 9 
4 9 7 
2 6 7 
2 0 3 
4 7 3 
4 3 4 
5 0 8 
0 5 3 
2 1 4 
2 2 9 
29 




73 i l 12 
12 
10 
l i 27 




1 8 4 






i l ! 
1 2 5 
8 5 
107 


















4 6 5 
2 , 
8 0 5 
5 1 6 
2 0 2 
5 0 , 
6 4 7 
3 2 5 
176 
1 2 7 
167 














1 6 7 
lî 17 
6 4 3 
4 2 
6 0 2 
12 
1 0 
5 9 0 
549 
38 
1000 D O L L A R S 












5 0 7 
2 2 9 















































2 0 8 7 
1 5 0 7 
5 8 0 
3 5 7 
2 4 7 














2 1 3 4 2 
5 8 0 
43 
6 162 
31 1 1 5 0 

































































4 6 , 
1 3 7 8 0 
î - 2 - 2 3 5 
i 1 ,076 
ί 1811 
! 134 
> 1 0 6 
S 
> 2 
1 5 , 





























3 2 3 1 1 5 
9 0 0 1 4 
3 0 6 
8 





3 9 5 1 
4 2 ! a 




183 2 8 
2 6 
12 
















1 8 1 




























4 6 0 
28 
3 3 6 
152 2 0 0 
2 2 1 1 3 7 
5 9 5 6 3 
4 1 3 3 5 
, 3 1 1 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N I O N kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE VON ANDEREN FARBKOERPERN. ZUN 3 2 0 7 . 8 0 
FAERBEN VON KUNSTSTOFFEN.KAUTSCHUK UND AEHNLICHEN STOFFEN I N 
DER MASSE ODER FUER T E X T I L D R X K 
PREPARATIONS A BASE D'AUTRES C3L0RANTS, POUR COLORER DANS LA 
MASSE LES MATIERES PLASTIQUES A R T I F i : I E L E S , LE CAOUTCHOUC ET 
ANALOGUES OU POUR IMPRESSION OES T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
Q 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 




































































































6 4 9 8 
5 2 4 0 
3 7 4 4 
2 2 4 7 
1 2 5 9 
34 
1 3 6 


































7 4 5 
3 6 2 
363 
2 8 9 





















6 0 6 








2 7 7 
3 6 7 

















































0 8 7 
134 
953 
7 0 7 





ORGANISCHE ERZEUGNISSE,ALS LUMINOPHORE VERWENDET 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
III 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
8*2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
ill 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 1010 1011 
'11 
177 89 34 129 4 β 8 29 
12 
9 
11 18 16 
β 11 6 34 
4 




I 04S 577 471 














































































































0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
8ÎS 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 0 


























































































































l 982 Ai 372 
7 8 0 
3 2 8 
4 5 2 
3 5 9 





6 7 8 
5 4 5 
1 1 , 






5 4 0 
























































317 PRODUITS INORGANIQUES, U T I L I S E S COMME LUMINOPHORES 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O T I N I 
IRLANDE 
FINLANDE 
S U I S S E 






5 1 2 
5 2 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
STATSUNIS EX IQUE 
V E S É A 
B'IESYL 









7 1 0 0 0 N 0 N D E 
1 1 0 1 0 INTRA­ÇE 
6 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 7 2 1 
4 6 5 
5 8 4 
1 4 1 3 











6 6 4 
8 6 
il 
















5 9 0 51I 
18 
15 
6 6 7 
4 6 1 















































5 6 0 
4 
556 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
10 3 2 
1 0 4 0 
mii EN GOB 
ZUBER 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
815 0 3 4 
0 3 6 
Q3B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 24 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
lil 
tooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier 















N e d e r l a n d 
2 234 
l 135 
, 105 : 












P IGMENTE, TRUEBUNGSMITTEL UNO 
2 6 4 
2 3 1 
160 
4 2 2 








5 6 6 
7 1 8 
1 8 1 2tl 2 
20 
88 




































4 6 1 
448 
0 1 3 
2 4 5 
9 1 6 
191 
20 
2 0 5 
577 
SCHMELZGLASUREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
OSO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
in 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
lil 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 











3 1 6 
2 2 2 
9 0 9 
9 3 0 
4 9 4 
4 0 
119 
5 4 5 
1 5 4 109 
7 2 4 
6 2 4 
6 3 0 
3 1 8 
6 3 6 
130 
4 9 9 
i%% 7 3 0 
56 
6 0 200 3 8 7 
3 5 8 
ZÌI 
2 0 1 
3 7 3 
5 , 
567 
6 1 4 
58 
4 6 0 
7 1 
50 






















7 0 3 
















UND ANDERE VERGLI 
a 
130 
, 2 3 5 











a 3 8 Í 


















1 5 8 
31 
4 1 ' 













































> . > 31 
, 61 












































































4 9 1 
0 3 1 






9 5 7 
867 
9 2 8 






6 6 4 
573 
6 1 4 
5 0 6 
6 0 0 
5 6 6 
6 7 1 
iX\ 2 1 0 
58 
60 
2 0 0 
. 50 
a 
2 7 4 
2 0 1 
a 
si? 6 1 4 
43 










4 6 3 
6 0 5 
54 
2 1 2 
. . a 
3 4 7 
4 6 
1 1 
1 2 6 
59 











2 6 3 6 
1 2 9 
2 5 0 6 
1 3 7 4 
4 9 3 
7 2 6 
10 
1B7 



















1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 











0 3 3 









f R Î F Ï A N l c É S ° E Î C Î ï i î ï Î 3 u r 
GOBES 










1 9 1 0 
1 2 1 2 















FRITTE ,POUDRE,GRENAILLES,LAMELLES OU FLOCONS DE VERRE 
3 2 0 8 . 1 0 PIGMENTS. OPACIF IANTS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
S2S 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 5 3 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 5 
288 
333 
3 6 6 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
723 
7 3 2 
7 3 6 
»υ 
1 0 0 0 
181? 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 

























P H I L I P P I N 





M O N D E 
















8 1 5 
4 0 9 
4 7 6 
9 9 7 




2 4 5 




5 9 5 
6 7 3 
4 9 3 
308 
2 4 9 
17 
1 0 7 

































4 1 19 76 
50 
i i 
7 2 4 
8 26 
8 9 6 
8 7 2 
5 4 2 
9 5 4 
38 
67 
0 7 1 
117 
1 1 4 
7 2 2 











































1 2 5 4 





















3 2 0 8 . 3 0 COMPOSITIONS V I T R I F I A B L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
m 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2B8 
3 2 2 
3 3 0 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
2 1 9 1 
9 0 4 
8 7 6 
60Q 




3 0 8 
8 79 
2 4 7 
9 6 2 
6 6 6 
3 9 5 
4 6 7 











2 4 2 


























1 0 1 8 
2 9 4 
2 0 4 









1 3 4 








1 9 3 
1 1 0 
1 0 
1 7 4 







9 i l 17 
1 1 5 
4 
9 











'i 1 4 3 9 S 
4 7 4 1 
, 6 5 3 
7 0 7 1 
5 0 8 
122 1 
2 
1 3 6 
17 1 





















2 5 4 
2 6 0 








































5 0 ti 
6 1 4 
9 0 1 
7 1 3 
786 
647 














2 1 4 
4 5 9 
6 5 4 

























3 2 4 
5 6 4 
5 4 2 1 6 
6 
a 
1 4 7 





















4 0 3 
1 
ï 
2 1 0 2 
1 7 9 
1 9 2 3 
1 2 2 1 
3 4 5 
3 6 2 
5 
4 5 












· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de ce ■■abondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 3 4 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
ill 7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 220 
3 9 0 
5Î8 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
S 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
tit 6 9 2 
7 0 2 
ill 
7 2 8 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
HU 












5 5 2 
I T 
1 2 6 
6 2 3 
7 4 3 
2 5 1 
. 5 0 5 
65 
6 1 5 
4 6 4 
2 8 9 
4 1 
118 
ili 7 1 
9 1 8 
8 7 3 
0 4 6 
8 4 6 
7 9 1 
7 9 4 
4 9 1 
7 6 3 















4 4 5 
6 3 6 
8 0 9 
4 2 4 
1 8 6 
197 
4 0 8 
7 1 3 
186 
SIGE GLANZMITTEL UNO 




























6 4 9 


















N e d e r l a n d 











1 0 146 
5 2 2 1 
4 9 2 7 
3 3 9 9 
4 8 2 







ft«8fltøT.to«^8røS * » ™ F " " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
818 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 8 0 
4 8 4 
SOO 
6 6 4 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








4 4 8 
230 
5 1 8 
9 1 4 




4 2 4 
, 6 
2 6 6 
53 
811 5 3 1 
7 0 
53 
6 4 4 
133 








4 1 4 





. 2 0 
1 3 2 
1 1 0 





5 4 5 
3 8 9 
156 
1 1 4 
3 
















2 5 4 
1 4 5 
1 0 9 
12 




3 8 1 2 7 
3 5 2 7 
2 9 2 0 
2 7 9 





5 5 0 
1 
1 2 6 
6 1 8 
743 
2 5 1 
4 7 2 
bil 




1 3 0 
>29 
71 
7 1 8 
583 
135 Β57 
1 0 0 
2 4 0 
63 
50 
0 3 7 
I ta l ia 






, . . . . ; 
• 
2 2 6 
8 1 














1 0 61 
1 1 56 
23 4 1 ' 



















































GRANA L I E N , 
9 2 4 
102 
























4 2 5 
3 9 4 
4°7Ì 
66 
2 1 3 
9 3 









1 0 , 3 
"il so 5 8 7 
110 






4 3 1 1 
5 5 7 
3 7S4 




3 3 4 
3 5 3 
3 9 3 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
703 
7 0 8 
m 7 3 6 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Î8iè 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
R . A F R . S U D 









I N D O N E S I E 











. A . A O M 
CLASSE 3 
















4 6 5 






2 7 6 
0 8 4 
J * 2 6 6 2 
7 7 5 
5 6 3 
169 
3 0 5 
7 6 5 
3 2 0 8 . 5 0 LUSTRES L I Q U I D E S 
0 0 1 
002 
m 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEN.FED 
I T A L I E 






















BRESIL C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 
7 0 2 
m 
7 2 8 7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
im 








M O N D E 













0 3 9 
1 2 6 
2Ü 
6 9 9 








2 9 3 
1 6 3 
6 6 



















118 1 5 6 76 
82 
36 
5 9 1 
167 
4 2 3 
8 5 3 
5 5 0 













. . ; 
• 
1 4 3 3 
5 6 7 
iî? 
4 7 7 
136 
2 9 0 
69 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
l 






2 9 4 7 
1 6 2 5 



































3 6 3 
149 







3 2 0 8 . 7 0 [ Ï A i T É ^ E A R E a J T . A U T R E S VERRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 





0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 6 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 




. A L G E R I E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RO 





M O N D E 









3 3 1 
4 2 1 
3 0 7 
3 3 1 






lî! 1 6 4 
16 
25 
2 5 9 
32 
1 0 5 H 12 
tî 10 
lî? 
2 7 1 




















1 5 8 

































1 4 7 
6 






3 4 7 
26 
9 4 9 3 
2 6 1 9 
till 1 4 5 7 
2 974 
J? 
















. . . . a 
, a 
. . a 
, . a 
a 






2 3 0 













1 4 8 
3 3 5 
1 2 0 




8 2 0 
95 
32 
6 7 0 
1 3 9 
i l i e 
47 
1 0 4 
46 
97 
2 6 6 























1 6 1 7 
2 980 1 722 
l i l 
340" 
I ta l ia 





. . , ; 
. 



































3 9 9 
1 9 8 




, G R E N A I L L E S , 
157 





23 it 1 
3 0 
i 2 
i 12 tí 1 0 
19 
776 
4 6 8 
m 
2 1 U 1 6 2 
a 
, , 4 9 
4 4 
ii 1 3 1 






' î l î un 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses liandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PRAEGI 
PE RL Eh 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
1 0 0 0 
m 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 10 3 1 
HU 
HASSE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 0 36 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
iti 2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 6 3 6 7 4 0 
B I S 
Sii 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
mii 
LACKE 
0 0 1 
0 0 2 
88! 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
818 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 OSO 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
— 1971 —Janvier 




7 4 7 
6 7 9 119 
7 5 2 
8 1 4 
France 
26 









97 2 1 
14 
5ERPIGHEN =ARBEN. Ρ 
¿g 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 

























4 1 3 
8 8 1 
9 1 8 3 0 7 
0 2 2 




8 8 3 177 
3 5 , 6 











2 6 4 
lì 26 
57 6 2 
14 195 
2 6 0 
182 
6 4 0 
3 0 0 i 2 * 7 4 0 
4 3 2 7 7 9 3 4 1 
. 1 1 
. 3 
1 





































. . 3 0 3 2 
8 9 3 
28 
8 6 5 
3 
3 
8 6 2 
3 1 8 5 3 5 
2 2 6 2 
a 
1 3 3 5 4 1 1 
6 
42 2 
34 4 1 












. . 5 
a 






4 0 1 3 




9 170 8 
ND 
5 3 2 
4 8 5 
a 









. . 1 ; 3 
6 
1 




5 6 18 
a 
13 
1 0 1 4 
a 
1 0 
2 2 6 7 
1 9 1 7 
3 4 9 
1 0 1 
83 
2 4 7 
7 9 7 0 1 
.ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDL.VON Z E l 
9 0 7 
4 4 6 
8 3 3 6 5 9 
177 
2 8 5 
7 
12 8 9 6 0 9 
7 0 
2 4 0 7 7 2 3 5 1 127 
108 5 2 7 
'2I 
7 2 
2 6 9 1 6 5 2 2 9 
1 9 6 











2 3 9 
9 54 






. 4 0 2 2 
4 3 
57 2 9 









. 47 . 20 
637 
a 
2O0 2 4 1 
177 








i . 1 1 
a 
a 
2 5 5 
9 4 4 
























! . 63 " 
4 0 0 3 1 9 
3 8 3 1 1 6 9 
6E 10 
1 4 8 5 6 7 

























5 4 5 7 4 
3 6 2 2 0 
5 7 6 
2 
0 0 3 , 
3 1 
84 
1 4 9 
5 0 9 5 
143 4 
3 3 
3 0 2 
6 8 3 1 9 0 
18 4 9 
3 5 
93 


































. . 66 
; 








! 1 2 
! 4 2 
1 
a 
2 6 0 
) 9 5 0 
9 6 
! 8 5 5 
ν 3 0 3 
! 14 
} 2 2 0 
! 24 
. 4 
3 7 2 

































1 0 2 1 
1333 
1 3 3 1 
1032 
1 0 4 3 
3 2 0 9 
3 2 0 9 . I C 
3 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
t8iî 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
m 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 9 5 
*îl 2 6 6 











N e d e r l a n d 
'. 







I ta l ia 
5 7 
4 0 9 4 
2 5 4 
4 9 2 
OÊ^CU.RSTAÏYRIS PE^NfuÎib^ÎGMENlsSbul^EÏSVuRisî'iiuÎLlES 
POJR MARQUAGE AU 
• 1 ESSENCE DE PERLE 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
M 0 N 0 E 
INTRA­ÇE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 














FER . TE INTURES 
a 
a 








3 2 0 9 . 2 0 PEINTURES A L ' E A U 
0 0 1 
302 
0 0 3 3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
033 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 353 
0 5 2 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 216 
m 2 7 6 
2 6 0 
2 6 6 
3 0 2 3 2 2 
3 4 2 
370 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 6 3 6 
7 4 0 
81B 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 








. A L G E R I E . T U N I S I E 
L I B Y E 
:C.E¥ESÎRE 
GHANA • TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN .CONGO RD 
.SOMALIA .MADAGASC 
.GUADELOU 
.MART I N I Q 
.SURINAM 
CHYPRE 
L I B A N ARAB.SEOU KOMPIT 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1003 
ÎSiî 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
M O N D E 




.EAMA . A . A D N CLASSE 3 
2 5 0 4 
1 1 1 4 
1 5 3 4 3 53 
6 2 6 
67 49 
2 1 5 3 3 1 
127 
31 16 
3 1 7 110 
2 1 126 















73 18 3 6 6 
8 9 6 1 
6 133 
2 8 3 1 
1 3 2 4 
8 22 







. a l 
. . . . . . 3 , 4 6 
I T . l i . 14 
20 , a 10 
3 4 
, 6 
. . 1 
. a 11 14 
4 2 5 2 6 
3 , 9 
3 3 
3 , 6 
1 1 5 2 7 0 
«. 1 11C 
! l î 
14C 
121 




6 9 : l i t 
■ 
51 : 3«. 






1 7 3 
2 2 2 





18 1 2 




1 9 6 Í 
1 633 
352 





3 2 0 9 . 3 0 PEINTURES ET VERNIS CELLULOSIQUE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
SiS 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
260 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 








ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
H O N Ê R Î É ' 
ROUMANIE BULGARIE A F R . N . E S P 
. MAROC 
. A L G E R I E . T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE . M A L I 
.SENEGAL GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA .TOGO 
l 9 3 5 
1 8 7 7 
9 2 6 6 5 7 
1 0 1 2 
2 5 6 
10 17 
un , 6 3 2 3 8 1 7 
4 8 6 166 
, 7 5 0 6 
1 3 4 37 
7 , 
241 
ilt 1 5 8 
82 23 
34 








8 5 , 




1 7 2 















1 6 ' 
2 4 i 
13( 














2 9 8 
. 7 t 2 10 
a 4 
792 
6 2 7 
1 6 5 
ί 55 
> 43 




> 2 4 5 
6 0 1 
a 
' 3 5 2 












































45 175 2 6 0 
113 
5 
12 2 4 7 17. 
1 2 4 142 
19 
4 9 8 7 
3 7 7 7 1 2 1 0 
897 
6 0 4 
45 
2 6 8 
1 175 
1 0 9 4 
7 5 6 
533 
2 0 7 a 8 
1 6 2 1 0 5 0 
87 
2 6 7 
6 6 4 4 5 4 
78 
ztt 75 25 
65 
155 


































3 6 6 
7 7 2 
6 7 
7 0 5 
1 5 5 2 7 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
3S4 





2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
m 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 9 2 
6 0 0 6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 2 
8 1 6 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
iSiò 
1 0 3 1 HU 
LACKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
m 0 2 2 
0 2 4 





0 4 0 0 4 2 
0 4 6 lil 0 5 2 
0 5 6 
OSS 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
III 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 * A 2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 4 8 4 
4 9 2 

























1 6 1 





4 2 5 
0 2 2 
4 0 2 
6 2 9 
Uli 
1 
2 8 9 
2 9 3 


















l 0 7 2 
4 0 5 
6 6 7 
2 3 5 
in 1 7 6 

























1 7 2 9 













7 i Ζ 
"ζ 
7 
2 6 9 
8 7 2 





1 2 0 3 7 6 0 2 3 
5 9 6 
3 1 9 
5 9 5 
19 
7 8 7 
112 
2 6 7 
0 3 7 
9 
4 3 0 
4 1 4 
5 4 4 
5 4 7 
4 8 5 
13 
38 152 
2 8 9 
Ι 2 5 





2 6 7 
136 
5 9 1 
84 
16 










179 3 1 6 22 
172 
2 3 5 
1 0 5 
34 
17 
4 0 i ! 2 1 0 




3 0 2 
11 
3 1 
4 0 8 
8 3 5 
2 7 0 
3 3 4 





2 8 0 
2 
37 
2 9 0 
3 7 6 
1 6 8 
10 
7i 1 ' i 






108 lî 15 
1 'îî 5 XI 9 
1 2 0 
2 8 8 
187 
1 6 1 
6 3 3 9 
3 76« 
l 5 9 ; 
5 , 7 , 5 







































N e d e r l a n d 






























3 2 5 3 
2 0 1 , 
1 2 3 3 
4 6 8 
1 5 3 
4 9 5 
4 5 
2 8 
2 7 1 
GRUNDL. VON 
9 1 4 4 
6 1 1 5 
a 





5 0 3 
5 7 
1 4 5 
12 
5 5 7 
1 0 8 7 
1 0 












l 5 6 
2 4 1 
2 
4 8 a 
1 1 
2 7 1 





















3 0 2 
4 
3 





























7 0 8 0 
3 3 3 3 
3 7 4 7 
2 7 0 3 
2 0 5 1 




6 6 6 0 
7 9 1 4 
S 5 6 6 
1 99å 
7 4 2 
11 
84 
4 9 6 
5 9 6 1 
7 2 0 
ISII 2 082 
tu a 2 Zìi 
2 4 3 
l 7 5 2 

































2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
II ili ι m Z 3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
I 6 0 0 
17 6 0 4 
1 6 0 8 
6 1 2 
2 6 1 6 
7 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 1 2 6 8 0 
4 7 0 0 
7 0 2 
7 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
2 9 1 
10 






1 3 4 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 
D 2 0 
oio 0 3 1 
0 3 2 
1040 































. P O L Y N . F R 
N 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
C L Ï k f E 2 
.EANA 
. A . A O M 
CLASSE 3 






















13 6 6 3 
6 4 0 8 
7 2 5 5 
4 5 9 7 
î î î l 2 6 6 
2 7 5 

















a * 1 4 
12 
1 0 5 6 
3 4 4 
7 1 2 
2 6 8 
m 1 4 9 20zl 




























1 3 9 6 
1 0 4 1 






.HARZEN 3 2 0 9 . 4 0 PEINTURES ET V E R N I S SYNTHETIQUES 
1 2 6 0 0 1 
8 0 0 2 
1 2 4 0 0 3 
"°. 881 
12 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
1 0 2 8 
2 0 3 0 
152 M 
6 0 3 8 
7 m 1 0 4 6 
l u Ssl 
14 0 5 2 
1 1 5 9 0 5 6 
0 5 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
R . D . A L L E N 
il 81? fg^ÍÜL 
9 1 0 6 4 
1 8 3 0 6 6 
2 8 3 0 6 8 
12 0 7 0 
2 0 0 
1 0 4 208 
Il ìì! 2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
1 2 4 4 248 
2 6 4 
2 6 8 
23 2 7 2 
2 7 6 
1 2 8 0 
2 8 4 
14 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
6 3 1 8 
5 3 2 2 
2 6 3 3 4 
3 3 8 






. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• MAURIT AN 
. H . V O L T A 
. N I G E R •TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• CENT R A F . 




E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
6 IH ÏASBiSsc 3 7 2 . R E U N I O N 
1 378 ZAMBIE 
1 3 9 0 R .AFR.SUO 
6 4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 3 6 




COSTA R I C 
PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 
4 6 2 
7 4 6 4 
: tn 4 7 8 
4 8 0 
4 4 8 4 
4 9 2 
.GU A DEL OU 





V Ì N T E L A . S J R I NAM 
18 0 3 8 
13 9 7 9 
9 9 5 2 
13 0 4 5 
4 7 6 5 
1 7 9 5 
32 
1 2 3 
9 6 8 
7 1 8 0 2 $« 
4 9 9 5 2 8 9 8 
4 5 3 
5 2 7 
20 
5 1 5 4 
1 9 2 8 
2 8 4 
3 8 8 0 
15 
m 7 1 1 5 2 4 
5 6 7 
12 
50 
1 * 2 
Ψο 





2 4 6 
138 "tl 17 
4 1 5 
253 
il 7 4 
59 




i a 6 
169 2 3 0 







2 0 4 
12 
23
3 1 172 
13 
45 
3 0 8 
6 6 0 
202 
3 2 0 

















































. 4 2 6 0 
a 
3 0 2 1 































N e d e r l a n d 
11 
4 
• 26 12 
2 



















1 4 5 2 1 151 
4 5 8 1 4 7 
4 4 5 
44 24 
2 4 6 
7 1 6 0 
5 072 
. ' Ì Ì O ? 
8 3 7 
lì 2 9 1 
9 5 4 
3 4 9 
1888 4 3 3 
ll 6 
5 2 8 












1 3 8 
2 2 2 
1 3 3 1 
1 
1 
3 5 8 
122 
4 . 10 
2 














l 3 0 8 




















1 2 } 




8 3 4 8 
3 S58 
4 7 9 0 
3 6 1 5 
2 8 9 0 




6 4 6 7 
8 2 3 8 
6 6 2 6 
2 S i i 
eia 19 
69 
6 6 0 
6 178 
ι ìli 2 4 2 6 
2 6 6 
2 2 8 
a 
3 4 8 5 
5 1 1 
2 5 6 
1 2 5 7 
























2 4 9 






































2 4 8 
H 1 3 
A 
lil 
1 0 3 
3 6 
13 
'. . 1 
3 




7 4 4 
9 4 
1 1 




























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nous- par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





4 , 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ISiî 
tSlï 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LACKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
ill 2 1 6 
2 3 2 2*4 2 6 8 
ill III 
ih 3 4 2 3 7 0 
3 7 2 
4 5 2 
4 5 8 
i i i 4 8 4 
«ι 4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 1 8 
Sii 
18Ï8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











































1 6 3 
50 
2 9 5 
1 3 1 
9 0 0 
8 33 
5 7 4 
2 6 1 
7 7 9 
6 9 6 
0 9 9 
4 8 3 
6 8 7 




























2 1 5 




i l i 2 2 7 
8 6 5 








17 2 6 9 
' 4 9 7 Ì 
?,7 
4 4 5 
128 
108 
3 8 2 6 
kg 






. 8 91 













2 0 2 
4 0 




1 4 1 
9 
2 7 
4 6 • 4 3 6 9 8 
ll Ili un 5 189 3 5 6 
1 2 0 6 
3 6 3 
.ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDL.VON 
à» 
7 1 0 2 4 0 

















ll il 11 
3 2 
9 1 
2 3 7 
116 2 4 
2 9 9 
2 7 9 




117 lì 67 
19 
u 10 
3 4 5 
1 1 3 
4 8 6 
7 3 t 3 6 7 
3 6 5 
690 
3 0 1 
0 8 9 
6 4 3 

























, 2 2 6 8 0 
a 
2 1 1 
2 2 8 
80 ; 95 
3 




. 3 4 1 8 0 « 9 2 3 
1 1 1 
8 1 2 
88 
7 1 
7 2 2 
5 1 0 
0 8 8 
2 
6 4 7 
































15 • 1 4 9 9 
8 1 1 
6 8 9 
84 
14 
6 0 5 
4 5 
1 6 4 
• 
ï u F ^ N b L Ï G E V ^ L U H t N Í U N p ­ O L V É R : 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 










2 9 3 
6 0 2 













. • 3 5 


















1 6 • llll 
8 2 4 
2 0 0 
1 4 7 
5 8 8 
4 9 


















4 3 5 
1 
43 
. 65 15 
a 














6 • 282 
132 




3 9 1 
I ta l ia 
5 
99 
2 2 1 
2 1 
90 Ô 
4 9 8 7 
A lîi 
1 3 2 0 
1 7 9 
6B5 
5 , 
1 1 , 








































2 • 5 0 4 















. . 7 120 



















f . . . 4 8 8 
, 0 6 
12 
6 9 7 
2 2 6 
7 
1 4 4 
39 
. 3 3 

















4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
528 




C H I L I 
B O L I V I E 




6 1 6 
6 2 3 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
640 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 T 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 3 
8 1 6 
822 
, 5 0 
1003 
i81ì 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 







































7 6 2 
39 






8 6 7 
6 1 9 
778 
8 4 1 
5 5 3 
0 8 4 
7 9 5 
2 9 7 
9 4 6 






























1 5 3 
75 
4 8 4 3 
1 7 4 9 
3 0 9 4 1 1 0 4 
2 9 6 
1 8 8 7 
7 8 8 
9 6 9 
103 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 


















. a 1 
7 
32 
. • 12 3 , 3 
9 6 3 6 
2 7 5 7 6 4 9 
4 2 5 
3 7 4 
129 
66 
1 7 3 4 
3 2 0 , . S O PEINTURES ET VERNIS A L ' H U I L E 
Õ01 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
ill 2 1 6 
2 3 2 
2 4 4 
2 6 8 
ill III 
3 ID 1 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 4 8 4 
4 6 8 
4 , 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














ÎMSROC E S P 
L I B Y E 
. M A L I 
.TCHAD 
L I B E R I A 
: Î Ô G O 0 , R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
. S O N A L I A 
.MADAGASC 
.REUNION 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA . S U R I N A N 
.GUYANE F 








7 3 2 
8 1 8 6 2 2 
9 5 0 
18Î8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JAPON 
. C A L E D O N . 
• POLYN.FR 
SOUT.PROV 












6 5 4 
4 4 2 
168 










1 5 7 













1 1 5 
69 
13 
1 6 1 
' i l 93 








if 2 lo 
7 6 
4 7 0 
7 4 6 
5 0 6 
2 4 1 
7 1 6 
2 9 2 
9 6 6 
326 





































1 2 6 2 
78 
1 1 8 5 
87 
6 2 
1 0 9 4 
2 5 7 
6 6 1 
4 

















1 3 3 
52 


















9 8 2 4 7 9 
5 0 3 
7 1 
13 


























1 2 6 
32 








3 5 4 7 2 
2 4 4 5 2 
I l 0 2 0 
6 7 0 5 
4 4 6 8 
4 0 9 5 
1 9 6 
7 9 9 
2 2 0 
1 4 4 
3 7 0 

































1 1 7 5 
6 6 0 5 1 5 
2 0 9 
1 4 9 















1 5 4 9 
1 
56 
. 96 22 
a 

















27 U S 
22 042 
15 7 0 6 
1 972 
1 2 1 
37 
3 2 6 5 








4 3 4 





















. 8 6 7 
3 9 9 0 
3 6 9 ? 
1 0 5 3 
1 6 7 
4 6 7 
6 3 
7 3 





a . 4 
5 
. . a 1 4 8 
9 4 





















4 7 0 
8 9 3 
1 0 8 8 3 
2 6 6 6 
1 0 5 
2 5 
39 
3 2 0 9 . 6 1 « i S Í § S £ ! F D . Í L 1 8 M E S I 5 0 U R F A B R I C A T I O N D E P E I N T U R E S , A BASE OE 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
356 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Franc· Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R L 
halla 
022 028 0 30 032 0 34 036 Q 38 340 042 0 48 0 50 052 0 56 062 066 068 204 216 276 322 346 378 390 400 460 464 500 504 508 512 616 624 636 680 700 702 
731 736 740 800 804 9 50 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
14 80 26 28 153 55 
ii 
101 82 65 40 220 15 36 27 19 14 12 45 23 16 76 238 54 59 8 34 17 10 46 25 13 22 39 25 16 
197 51 59 79 24 20 74 
3 116 
602 2 441 1 346 
411 777 76 34 298 
2 
26 
1 6 84 
1 
200 
164 90 74 29 
45 
ìì 
45 16 30 1 1 29 23 
74 
566 103 




6, 55 42 31 75 81 
"A 








264 366 898 135 267 669 30 5 93 
022 ROY.JNI 023 NORVEGE 033 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 




. , GRECE 052 TURQUIE 056 U .R .S .S . 062 TCHECOSL 766 ROUMANIE 066 BULGARIE 
.MAROC LIBYE .. GHANA 322 .CONGO RD 346 KENYA 378 ZAMBIE 3,3 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 533 EQUATEJR 
PEROJ 
BRES IL CHILI IRAN ISRAEL 
504 508 
512 616 624 .. 636 KOWEIT 
680 THAILANDE 703 INDONESIE 702 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 732 JAPON 736 TAIMAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 950 SOUT.PROV 977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EANA .A.AOM CLASSE 3 






102 76 59 43 ' î? 29 23 
is 
29 16 13 64 495 47 45 
11 
ÍS 50 23 11 19 32 19 12 194 49 45 65 18 19 200 
3 292 595 2 497 1 561 418 689 58 30 228 
6 20 I 4 
"2 
7 17 
129 66 63 23 
Û 
23 




912 101 611 454 98 17 6 3 140 
17 5« 
il 
65 61 » 79 75 40 36 19 17 29 ÍS 1 
iì 16 









16 155 3,4 761 080 319 S98 
28 4 83 
ΒίΒΚ^ΜΒ«^^ VON ANSTRICHFARBEN. 3209.69 BA&EEDÍSPOUDRÍSD.ALÍa, FABRICATION DE PEINTURES. AUTRES QU·A 
001 002 003 004 005 0 22 3 28 030 0 34 036 038 040 042 048 050 052 862 64 iti 2 86 322 330 458 492 504 512 528 616 664 680 7 36 9 50 
18Î8 
Oli 020 021 .030 031 .032 1040 
215 233 116 122 54 48 16 
li 
72 27 ii 9 4 78 108 IS 3 4 
15 16 142 5 11 17 9 5 4 , 284 
1 „ 2 738 
I 255 350 270 428 21 1,8 1,4 
13 5 5 
'? 
'51 
111 18 β 87 17 4 , 6 
29 
94 












117 119 75 
ìì 
15 7 7 63 72 26 
i! 
4 4 3 92 4 63 3 2 
5 11 
è 
5 3 9 
860 351 509 257 202 156 2 7 96 
19 7 32 B2 
001 FRANCE 302 BELG.LJX. 003 PAYS­BAS 304 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.JNI 028 NORVEGE 
033 SUEDE 034 DANEMARK 
il 
CHE 
LÏBÎ>ES , E 
28 
tu 
320 19 7 13 
036 SUISSE 038 AUTRI  
040 PORTJGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQJIE 
062 TCHECOSL 064 HONGRIE 212 216 
288 NIGERIA 322 .CONGO RD 330 ANGOLA 458 .GU AD EL OU 492 .SURINAN 504 PEROU 512 CHILI 52β ARGENTINE 
£14 Ι!»? 680 THAILANDE 736 TAIMAN 950 SOUT.PROV 
Í8Í8 PN?RÏ­8EE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
191 1 




26 19 13 95 153 ?i 10 10 
'l24 









26 5 2 1 
ti 3 
86 ■ 3 
127 
t2oï 
66 19 28 
1? 
80 71 30 
9 10 7 143 
U 
275 
1021 1330 1031 1032 1043 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
m 
460 470 333 477 ll? 256 
LACKE UND FARBEN. ANOERE ALS OIE IN 3209.20 BIS 69 ENTHALTEN 3209.70 PEINTURES 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 043 046 048 OSO 
3 603 6 621 
3 235 4 853 4 159 1 475 
131 214 886 273 540 1 707 424 426 766 39 
1 5 2 1 600 
4 590 777 2 702 2 003 204 1 β 220 9 163 388 27 114 115 39 
3Î 96 
304 
ili 32 82 5 3 14 13 3 27 3 2 2 
509 559 
1 916 260 238 44 65 189 36 14 62 25 62 267 
i 36 60 
625 412 292 
864 876 
lîi 461 
165 60 64 58 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
tnèrÎD 
ROY.JNI 
2 l l 359 
1 6 6 
3 6 4 
2 1 6 
3 6 1 
9 8 5 





42 4 6 8 
2 2 5 
001 
881 
S04 05 022 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 036 AJTRICHE 
m EP?PT»GN|L 
043 ANDORRE 046 MALTE 
245 525 m 
497 1,3 243 „2 441 506 385 $16 












0 7 8 
88 
7 9 , 176 
l l 208 

















. , a 
2 




i 67 J 1
5 , 
, 1 
'UX REPRIS OE 
i 607 
sia 
'■ 2 457 ) 367 
1 422 \ à 1 40 
,8 ι 46 ï 181 





. ti 9 
29 
• ' i l l 791 360 
262 










2 7 5 











6,6 4 3 4 m 
Ult 





il . 8 
A I ; 
168 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir netas par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 





0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
m 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 S 1 2 5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6Q4 
iî! i l i 6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
III 7 0 6 
7 0 S 
iii 7 3 2 
7 36 
7 4 0 
eoo 8 0 4 eie 6 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 4 6 
1 5 8 7 
100 
6 2 0 
3 4 4 













i l i 53 
183 
66 
2 4 2 
lì 3 2 0 
42 
3 









3 5 5 
















1 1 1 
77 








2 8 7 
35 
53 
5 , 6 
, 0 
2 7 9 
















8 1 4 
206 9 4 2 
4 6 847 
22 4 7 0 
24 3 7 7 
9 9 1 1 
5 6 7 9 
10 169 
2 0 8 1 
4 0 0 0 
3 3 5 3 
PRAEGEFOLIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
SIS 0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
84 










































3 5 : 



















, ' 3 6 4 























8 1 2 
2 0 5 
17 7 2 2 93 
10 0 7 2 6 1 
7 6 5 0 3 2 
1 4 6 3 161 
1 1 2 4 1 3 
5 9 2 4 16 
1 9 4 2 51 
3 4 1 0 
















. . a 
ï 
. ! 18 
1 





2 6 7 
2 54 







3 7 6 
7 
a 




























































, , . 
S 5 771 V 3 24< 
. 2 52" 
5 1 2 7 : 
5 691 
I 96i 












































17 4 9 3 
t 8 193 
7 , 3 0 0 
6 0 7 1 
> 3 5 6 5 
1 2 2 9 1 
) 24 
> 1 6 9 
> 9 3 8 
8 1 

















0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 5 8 R .O .ALLEM 
1 9 7 0 6 3 POLOGNE 
1 3 6 2 TCHECOSL 
104 0 6 4 HONGRIE 
99 0 6 6 ROUMANIE 
12 0 6 8 BULGARIE 
6 0 7 0 ALBANIE 
6 2 0 3 A F R . N . E S P 
1 8 . 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 




2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
226 .MAJRITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 3 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
'b 260 GJ IN6E 
14 2 7 2 . C . I V O I R E 
4 2 7 6 GHANA 
, 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
1 4 2 8 6 N I G E R I A 
1 3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 3 G U I N . E Q U . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
4 3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
35 334 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
22 342 .SOMALIA 
, 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 7-76 .COMORES 
393 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 4 CANADA 
, , 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
2 4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
10 «.-V8 CUBA 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
1 4 8 3 COLOHBIE 
5 4 8 4 VENEZUELA 
, 4 9 2 . S J R I N A M 4 9 6 .GUYANE F 
5 500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
3 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGJAY 
5 2 8 ARGENTINE 
14 6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
8 6 1 2 IRAK 
199 6 1 6 IRAN 
5 6 2 4 ISRAEL 
2 6 2 8 JORDANIE 
6 5 6 3 2 ARAB.SEOU 
17 6 3 6 KOKEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
14 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
17 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
2 2 7 0 3 INDONESIE 
14 7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
m cWJSo 7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
1 7 4 0 HONG KONG 
6 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
813 . C A L E D O N . 
1 8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 4 2 9 5 0 SOUT.PROV 
4 , 2 3 1 0 0 0 M O N D E 
3 4 7 1 0 1 3 INTRA-CE 
4 5T6 1 0 1 1 EXTRA-CE 
, 4 4 1023 CLASSE 1 
1 5 , 1 0 2 1 AELE 
8 3 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
4 1 1 0 3 1 .EAMA 
2 0 5 1 0 3 2 .A .AOM 
1 8 5 8 1043 CLASSE 3 





5 7 6 
588 
3 3 3 
2 6 6 
2 2 5 
10 
14 
2 3 9 
3 5 7 
2 6 4 
81 

















2 7 9 
127 







2 0 3 
4 S I 
22 
1 6 , 
2 0 7 











1 2 4 





4 3 0 
1 6 5 
51 
13 
2 3 9 
3 0 6 
39 
67 




1 0 4 
1 0 , 
3 1 
79 















4 6 3 
113 
9 3 0 
4 7 167 
21 7 2 0 
25 4 4 8 
12 198 
6 7 7 3 
un 2 5 0 3 
3 3 1 3 
3 2 0 9 . 6 0 F E J I L L E S POUR LE 
l 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
8 7 8 
m 35 
6 1 8 
3 1 1 
18 
79 
1 6 3 
68 
151 


















































































4 6 1 
112 
13 9 2 4 
7 9 7 9 
5 9 4 5 
1 5 0 6 
1 153 
4 0 8 5 
1 4 0 8 
1 9 8 2 
3 5 3 
MARQUAGE 








1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux . N e d e r l a n d 
50 
3 
1 1 9 
62 




















































4 1 2 0 
2 
3 3 0 
1 9 2 
1 3 8 






















5 7 2 6 9 
3 9 4 9 
i 3 3 2 0 
1 1 7 1 7 
9 l 0 3 3 
b 1 1 4 6 
23 






, , a 
, , a 


















































. . . a 
a 










2 3 7 
35 
54 












l i 10 
14 
lì 







7 4 6 8 
1 1 2 4 5 
6 6 8 9 
3 315 
2 9 5 5 
19 
2 2 6 
1 431 
6 5 3 
2 4 7 
2 9 8 
























































































, 3 0 
3 , 5 5 
4 0 3 
3 5 5 2 
7 8 8 
1 3 4 
7 3 4 
4 0 
150 
1 1 0 0 
18 
1 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE F r a n c · Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
0 4 2 
0 4 8 
81? 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
iii 
zzo 
246 266 3,0 400 404 412 480 484 504 506 512 528 604 616 624 664 680 700 702 706 732 736 740 800 804 
m 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 































6 8 8 
2 0 8 
4 8 1 313 131 113 3 13 53 
FAERBENITTEL FUER EINZÉl 
001 002 003 004 005 022 030 032 
036 
III 
048 050 064 066 
in 
302 lit Xli 


















6 13 3 1 5 9 21 2 2 1 
5 9 5 
2 9 9 
2 9 7 135 
8 6 129 54 21 32 
VERKAUF 
42 10 2 
18 
t 












































6 3 7 
182 
4 5 5 



















3 1 5 1 20 2 2 1 
315 159 156 85 52 40 1 4 31 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
Su T » E 
3 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T J N I S I E 
2 2 3 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
288 N I G E R I A 
3 9 3 R .AFR.SUD 
40D ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 
6 8 0 
703 
INDE 
Τ Η " ' HAIL ANDE 
INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 





. A . A O N 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 
isn 
1 0 4 0 
3 2 0 9 . 9 0 
























3 2 12 33 
7 6 5 16 150 





56 2 1 
54 575 185 
36 
4 1 













TEINTURES POUR VENTE AU D E T A I L 
2 0 
13 
70 21 50 22 
11 
13 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
OSO SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
l t s ¡CONGOBRA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
" ■ VENEZUELA 
L I B A N 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 























4 8 0 
6 9 7 
7 8 2 
4 3 9 
? î7 221 83 31 120 
2 6 






l! 10 11 1 
1 
i 











































3 6 4 
58 
7 3 3 7 

















10 1 120 
526 
5 9 4 






AUFMACHUNGEN? AUCH I N ZUSANHENSTELLUNGEN. AUCH H I T ZUBEHOER 
POMOIFÎER L Ê S ' N O T E ! OUTlSKeLlAMuifMENT;¡NTtEuí||!^· 
DETS ET S Í M I L . . M E N E EN ASSORTIMENTS AVEC OU SANS ACCESSOIRES 
001 002 003 004 005 022 028 
§32 
034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 064 
8*8 
204 208 212 216 272 288 322 



















3 8 7 3 1 4 2 4 45 
10 





6 7 1 
70 
227 




















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
888 POR?uSÏLE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 a YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
87I ÍLBÍ.N?!6 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
ni fiïeim« 
3 2 2 .CONGO RD 
3 4 0 
6 0 9 
2 4 4 
8 1 1 003 é 




93 13 2T 1? t! 
30 










20 20 42 15 2 
26 
38 
24 1 15 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





3 3 0 
3 6 6 
iii 3 9 0 
4 0 0 
iii 4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 06 
5 1 2 
5 1 6 5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 7 3 l 7 4 0 
8 0 0 SIS 
0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1S1Î 
0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
lii 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 0 6 2 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
118 5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 





0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K I T T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
81S 0 4 0 
lil 
85­8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 



































6 1 5 
2 5 6 
5 5 9 
0 6 2 


























7 3 7 
4 4 7 
2 9 0 




S I K K A T I V E 
8 5 9 
3 2 4 
129 




2 6 8 
148 
3 5 7 












i l 1? 
SS? 
4 5 6 
560 2 2 3 














2 9 9 
8 4 2 
4 7 8 
9 4 3 
6 3 8 
2 8 4 
4 9 
3 0 9 
0 8 6 
9 1 9 
9 2 4 
5 9 4 8 7 2 
2 7 3 
8 2 7 
26 
til 1 7 2 
7 8 7 
148 
166 
2 2 7 





















































































































un 1 1 1 6 1 2 7 2 










. H A S S E N , E I N S C H L . H A R Z K I T T U . 
4 171 
3 8 7 
3 3 6 7 







3 0 0 
SO 
39 
2 2 9 
lì ι 11 
1 
] 
2 4 3 
a 
. 1
























0 9 7 
3 7 4 
7 2 3 
4 9 0 
2 9 3 












1 1 6 




1 1 9 
36 









1 5 4 
1 5 8 9 9 7 
531 
4 2 4 
3 0 2 
a 
28 
1 6 4 














. . 1 
HARZZEMENT 
4 3 4 4 1 7 7 4 a 
ββ: 
2 2 2 5 6 
a 




, 8 2 







45 1 0 7 
11 6 7 4 
16 3 7 2 




î n 4 5 
4 
3 







1 5 a 
6 5 6 5 
6 
17 
9 2 5 
3 5 4 
141 
7 7 7 
59 
25 
2 4 3 
965 


















2 5 6 
86 
6 7 









1 1 7 
14 
Ili 7 4 
















3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 372 
3 9 0 
4 0 0 
îî! 4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 3 
6 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 









COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
•SUADELOU 
















• P O L Y N . F R 
M O N D E 




CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 



































6 0 6 
2 7 9 
5 2 7 
3 4 3 
2 6 7 





























1 2 4 5 
6 4 4 
6 0 1 
3 2 0 
139 2S8 1 8 1 
1 
3 2 1 1 . 0 0 S I C C A T I F S PREPARES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 3 
0 6 2 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
118 5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
18Î8 
Ì81Ì 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
R ^ R a S U D 
















4 2 7 
164 
7 2 





























3 2 1 2 . 3 0 MASTICS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
846 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










sis m®siM 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 ill 2 6 3 
TURQUIE 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 












4 8 6 
6 7 5 
6 6 6 
4 5 4 
4 3 
53 










1000 D O L L A R S 























59 1 7 9 5 
37 6 9 6 
22 1 099 
15 8 0 3 
Ì 3 8 5 
2 1 5 6 1 
13 
81 
33 3 6 3 
1 4 8 
14 





















'î3* ' tu 
49 6 3 6 26 4 5 7 
25 3 4 8 
23 1 7 5 
1 32 
4 m 
ENDUITS YC MASTICS ET 
9 0 5 
6 1 0 
9 22 
9 1 9 
6 0 0 
2 2 7 
28 
2 4 7 
727 
330 
5 3 9 
ili 2 1 5 5iî III 130 
5 5 5 
9 1 
74 
2 0 3 












1 6 7 4 
LZ3 1 7 4 6 







3 0 3 
3 4 
25 






1 4 7 
a 
2 








































7 3 4 
165 



























1 3 0 
m 2 9 3 
2 2 8 
17 
1 5 0 
CIMENTS 3E RESINE 
8 9 8 4 1 8 
6 6 1 
2 6 1 
3 6 0 ' 7 7 7 



























4 3 4 







3 0 5 
4 4 3 
5 6 6 
4 1 1 
159 
2 1 5 
îïi 50 












I t a l ia 
i 1 
2 




















2 î 2 
n 2 3 
7 1 
9 m 6 5 








4 9 9 
53 
i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
SI! 9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 is 
DRUCK! 
T I N T E 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 28 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 






























3 8 9 
2 8 8 
192 













3 6 8 
1 8 0 















, 1 8 
7 5 7 
3 5 4 
182 0 5 7 




N e d e r l a n d 
96 2 1 1 











12 2 0 1 2 1 
1 11 
15 1 4 
> 1 
l 3 3 7 2 
4 0 12 4 
59 7 
6 6 1 
1 3 0 26 3 
30S 10 l 
3 1 8 0 
1 1 
1 5 6 3 2 1 
1 6 4 
1 8 7 2 
1 4 6 











2 4 6 
2 4 
5 6 2 9 3 7 
5 12 7 4 
6 4 4 
3 1 0 17 
1 1 
3 5 5 1 
2 93 37 
3 2 6 7 
10 4 
. 16 3 7 
2 0 6 
. 3 0 1 19 14 23 2 








■ . 12 2 6 3 8 6 2 4 7 0 9 6 8 6 6 3 5 4 2 7 5 3 7 8 3 6 0 0 3 197 1 7 1 8 
9 5 5 3 1 5 9 5 9 
4 5 5 1 0 9 553 
2 3 8 3 2 7 6 5 7 0 9 
5 4 0 2 8 5 3 1 
1 6 6 6 35 1 3 1 2 6 2 I I S 5 0 



















3 6 9 104 
124 
. 17 4 
. 10 
. 7 5 






7 3 1 0 
4 7 








• 4 0 5 8 9 
27 1 9 8 13 3 9 1 
11 9 4 5 
9 0 7 0 
7 5 9 
23 
2 0 0 6 8 7 







' β 2 














6 4 2 1 
2 5 5 
4 6 5 
11 
10 
12 1Î 78 
10 
5 





























. , . . , . , . a 13 
. 1 
. , . a 3 








'1 8 "A 17 
21 
4 0 











4 1 10 








2 8 0 
11 
4 3 













. a . . 4 9 4 
3 














. 3 1 
a 
1 





5 3 6 
3 0 1 2 
1 5 8 3 
1 6 7 
Ψι 









. 6 3 
, 6 








. . a 2 








2 7 2 
2 7 6 
2B3 
268 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
sie 3 2 2 3 3 3 
3 3 4 3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 7 6 
3 9 3 40Q 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 6 3 4 8 4 4 9 2 
4 9 6 5 0 4 
508 526 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 6 3 6 
6 4 6 6 6 0 
6 6 4 
6 8 3 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
eoo 
6 0 4 
Sii 9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 3 I8iï 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
3 2 1 3 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN G U I N . E Q U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD ANGOLA 











.MART I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE VENEZUELA . S J R I N A M 
.GUYANE F PEROJ 
BRESIL 
ARGENTINE CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT 
MASC.OMAN PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE INDONESIE HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 














3 2 1 3 . 1 0 ENCRES 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
Sii 0 2 8 
0 3 3 0 3 2 
3 3 4 3 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 53 0 5 2 0 6 3 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 i t i ÌH 2 7 2 2 7 6 
288 322 
3 3 3 
3 4 6 3 6 6 3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 4 2 8 
4 8 4 
503 
5 0 4 5 2 3 
6 0 4 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 7 6 
7­88 
7 0 2 
FRANCE 
KVhU|· A L L E H . F E D I T A L I E 
mm NORVEGE 









. A L G E R I E 
ί ϊ β γ Τ , Ε 
GUFN1EAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 






























































2 4 , 
47 
3 , 
'lî 4 1 
, 7 










4 0 4 , 5 5 
4 4 8 
0 3 0 
4 6 2 
142 
3 , 2 
0 1 4 1 „ 
A ECRIRE 
6 1 3 3 2 , 285 1 3 6 
5 8 7 
2 0 , 
59 











25 24 64 
9 4 2 




















, 1 53 
117 4 
50 " t 56 
54 
. . 6 










, 2 1 32 
2 9 6 
3 
i l . ■ 
6 8 7 8 
3 9 3 1 
2 9 4 8 
1 4 3 7 
5 8 4 
1 345 2 8 9 
8 7 1 
165 




. , 1 
i a 








ï . . a 
i 








. 1 2 
3 
, . ; . • 2 0 , 0 
1 5 5 3 5 3 6 
2 0 2 
, 0 
3 2 1 54 
8 
13 
3U A OESSINER 
59 
11 3 3 0 
42 
6 
































; . a a , 
, , 3 Β 13 
7 















k 22 Ì 2 0 V 10 
i 75 7 
V 
l 2? 
9 33 tl ) 12 
4 17 
2 6 2 , 
2 10 12 , 
i 15 6 Α 
42 
15 2 8 3 
4 Α 
i Κ 
. 2 6 7 3 16 296 
Ι 902 9 2 9 5 7 7 1 7 003 
4 2 4 5 9 6 6 
2 5 6 4 4 1 4 3î­ì 55» > 14 37 57 
9 4 8 3 ­
57β 
J ¡Χ) 15 
2 5 7 ' t i 53 
IX 










U ! 1 11 
8 6 





72 i l 1 7 1 ÍS 3 
I ta l ia 
2 3 
. 1 0 . . . 1 7 3 
2 2 9 
l 6 




. 4 1 0 
. 3 3 3 15 
lo 
3 1 










2 4 6 S 2 7 4 
2 ¡ 9 0 1 0 0 1 
1 1 6 
'lì ZI 















a . 2 
10 1 
4 1 0 6 
3 3 
. ; i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
SIS 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
DRÜCK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
88? 
0 2 2 
lit 0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
HI 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
ill 
118 3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
XXÎ 
4 5 2 4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
iti 5 2 0 
5 2 4 
lil 6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 
M 0 3 0 
1 0 3 1 
184O 
DRU C« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
m 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
— 1971 —Janvier-Décembre 











0 0 0 
SJ2 4 7 8 
7 2 4 
2 2 5 




8 8 3 
6 2 3 










3 3 6 ' I 23 
7 7 6 
7 1 
9 4 
9 4 4 
5 3 6 
7 1 
186 
6 2 8 
3 3 0 
118 




2 0 4 
112 
84 















0 1 3 
7 







il 5 0 


















2 9 0 
l°A 7 , 3 
2 2 , 
4 3 3 
1 , 7 
TUSC 
127 










4 7 4 
, 9 
3 7 5 






2 0 6 
















1 5 6 
1 0 7 
67 















. . 1 
2Ï 



















1 , 2 0 
94« 

















3 , 1 
612 
31 
































N e d e r l a n d 




2 8 8 
83< 42 
64 





































1 3 3 8 
352 
, 8 6 
4 5 1 
1 6 4 




1 3 5 0 
1 0 6 6 
3 7 6 2 
,65 
142 
' i 22 
6 8 5 
54 
76 
7 4 7 
4 5 1 
33 
, 6 































' i 3 
11 
lî 16 











4 16 4 6 















11 i 3 
1 3 8 1 2 1 7 7 1 1 1 , 1 
1 0 5 0 1 2 1 3 7 1 4 0 
3 3 1 , 6 4 4 0 5 1 
2 0 0 7 , 1 3 2 5 0 
1 3 5 16 L 2 1 7 6 
132 1 6 6 707 
11 
HEN· AUSGEN. ZUM 
6 
5 




5 3 7 2 , 
7 , 4 
SCHREIBEN 
I ta l ia 




7 0 6 
î 77§! 
7 4 0 
8 0 0 
153 
5 0 
1 0 3 
45 
0 0 0 
0 1 3 
0 1 1 
0 2 0 
3 2 1 0 2 1 
45 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
8 1 0 3 2 
13 1 0 4 0 
SINGAPOUR 




N 0 N D E 








3 2 1 3 . 3 0 ENCRE! 
9 3 0 0 1 
3 9 0 0 2 
2 4 5 0 0 3 l 2 t 881­
3 0 2 2 
i lit a ' 0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 4 
173 0 3 6 
8 5 0 3 8 
0 4 0 
12 0 4 2 
4 2 9 0 4 8 
55 0 5 0 
12 0 5 2 
12 0 5 6 
1 0 6 0 
10 0 6 2 
4 0 6 4 
0 6 6 
56 0 6 6 
1 1 0 7 0 
2 0 4 
S 2 0 8 î it i î ii°4 
248 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 2 8 8 
3 0 2 
l 3 1 8 
2 3 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN •ÇONGOBRA 
.CONGO RD 
: 118 A N G O T T 1 
4 3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
1 4 8 4 
5 0 0 
1 1 5 0 4 
S08 
1 5 l · 2 5 1 5 5 2 0 
1 5 2 4 
! m 18 6 0 4 
2 6 0 8 
1 6 1 2 
5 6 1 6 
3 5 6 2 4 
1 6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
l 7 3 2 
1 7 4 0 
8 0 0 
1 4 7 2 
4 9 7 
9 7 4 
776 
2 6 4 




0 0 0 
.013 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
.032 
1 0 4 0 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 







COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 





C H I L I 


















M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 











5 8 6 
9 5 0 
6 3 5 
4 4 7 









1 8 6 2 
4 2 8 
1 4 3 4 
1 0 0 4 
84 "il 132 
1 














2 0 1 
9 3 0 
7 6 0 
5 3 5 
7 2 1 
9 0 5 
34 
14 33 
0 9 2 
1 9 , 
1 , 2 
4 3 3 
, 0 6 
147 
4 0 , 
3 7 7 
7 0 6 
1 3 5 
54 















3 3 3 
4 4 
19 
130 18 3 2 
i i 45 
3 8 1 

















2 5 0 
75 
4 1 











5 2 3 
150 
3 7 3 
4 1 6 
7 4 3 
3 9 2 
399 
6 6 4 
5 5 8 
a 
2 9 6 
3 2 3 



















3 2 6 
1 0 4 
8 9 
a 






































2 8 9 9 
1 2 6 6 
1 6 3 3 
5 2 2 
1 2 6 
1 1 0 8 
2 3 0 
560 
3 


































1 1 1 
4 0 1 
5 8 3 99 
1 1 9 
i 
1 




























































1 7 8 






ODER ZEICHNEN UNO 3 2 1 3 . 9 0 ENCRES, AUTRES QU'A E C R I R E . A DE 
2 4 1 1 4 







7 0 0 1 
3 0 0 2 
2 0 0 3 
3 3 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
1 0 2 6 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ÎVA­LE?ÉFEC 
R O Y . J N I 
IRLANDE NORVEGE 












. . 20 
4 
28 
7 2 9 6 3 
1 1 1 , 5 
1 1 7 6 8 
) 1 4 , 0 
34C 







! 3 12 
2 6 4 
a 
1 





















3 5 5 
3 4 3 
012 351 
6 1 5 




5 5 0 
1 8 5 
217 
4 7 6 
327 
34 
7 3 1 
912 
1 3 6 
152 
0 4 0 
7 6 4 
65 
2 02 
4 5 4 
3 7 7 
71 










































iî 1 1 7 
42 
7 











8 0 5 
4 2 6 
377 
3 6 6 










3 1 9 
1 5 8 







3 4 6 
4 6 
4 4 9 







3 2 9 
1 4 1 
a 
2 1 
7 8 9 
1 1 5 
2 3 
3 2 A 1 1 













































3 0 7 0 
1 1 5 3 
1 9 1 7 
1 4 4 6 
4 8 1 
2 1 5 
17 
15 
2 5 1 
D ' I M P R I M E R I E 
3 5 1 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am (Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R L _ 
Italia 
030 032 034 0 36 036 040 042 
88 
052 056 060 064 066 204 208 212 216 248 272 276 
IS! 
314 318 322 350 370 390 400 404 428 480 484 
18. 
512 528 604 608 616 624 660 666 660 702 706 708 736 740 800 






44 13 31 l i î 
'I 
44 31 23 14 , 31 21 
18 
4 6 7 lì 13 27 9 5 30 9 ÍS 6 6 6 45 41 5 
β2 11 5 8 16 3 7 14 





38 20 9 
13 
1 5 2 
2 
12 
20 14 17 45 îi 19 
tí 
22 11 2 2 4 14 14 
19 9 
3 1 4 17 8 11 27 9 5 
30 9 
n 
5 2 3 I 26 4 
10 5 
β 16 3 7 
13 
314 93 221 37 7 184 79 72 
12 4 
β 
6 2 3 1 
49 ìì 6 4 5 
AETHERISCHE OELE. FLUESSIG ODER FEST. RESINOIDE 
SUESS­ UNO BITTERORANGENOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
11 
7 Η 240 83 6 
A 
4 IO 1 2 4 33 ' î 13 45 7 
660 315 347 262 173 63 1 36 20 
71 
ll 
33 ' i 13 6 1 
25s 
171 113 77 45 1 36 13 
i 
14 
16 11 6 5 4 
ZITRONENOEL,NICHT TERPENFREI GENACHT 
102 8 
1Î88 64 180 6 1 3 41 4 3 18 
























5 4 7 
927 
270 657 284 1« il 
38 
131 
iti 36 ii lï 9 
030 SUEDE 032 FINLANDE 
m ?ÔÏ !ST K 
038 AUTRICHE 040 PORTJGAL 042 ESPAGNE 
YG8ECG2SLAV TURQJIE U .R .S .S . 




.TUNISIE Έ LIBYE ENE GAL IVOIRE 




III .CAMEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 350 OUGANDA 370 .MADAGASC 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 428 SALVADOR 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 181 8PEE?IL 512 * 52B 604 608 616 624 663 668 680 702 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 736 TAIMAN 
740 HONGKONG 
CHILIARGENTINE 
kvRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN EYLAN HAILANOE 
8 20 4 3 
1 55 34 20 
il 
1 











19 5 B 4 
6, 45 
Al 
112 34 73 i? 12 
'îl 
6 5 6 
ii 
1 
179 't 10 3 11 
il 







HUILES ESSENTIELLES,LIQUIDES OU CONCRETES ET RESINOIDES 
























"Al VIETNÏSUD 723 CHINE R.P 
III ¿USUALIE 
1000 M O N D E 
loiî OTBtëa. 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1332 .A.AOM 



























































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
472 3 . . . 
484 I 600 2 624 2 1 664 9 2 692 720 1 732 39 15 800 5 804 I 
a 









W E R T E 1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
3 472 TRINID.TO 24 
1 484 VENEZUELA 26 1 2 600 CHYPRE 2T 1 624 ISRAEL 23 , 4 664 INDE 37 15 6,2 VIETN.SUD 15 15 
1 720 CHINE R.P 11 3 15 732 JAPON 491 188 5 800 AUSTRALIE 51 1 1 804 N.ZELANDE 15 
. . . 6 
a 
. 75 5 4 
23 641 1000 Ν 0 N D E 11 701 1 052 β 256 
1010 319 76 . 10 13 220 1010 INTRA­CE 3 856 431 8 45 1011 543 7 , 1020 476 48 1021 240 16 1030 33 13 1031 1 1 1032 2 2 1040 34 18 
33 10 421 1011 EXTRA­CE T 645 621 . 211 22 β 398 1020 CLASSE 1 7 392 446 6 B 210 1021 AELE 3 627 104 1 
a 
2 11 1030 CLASSE 2 232 92 
4 
BERGAMOTTEOEL, NICHT TERPENFREI GENACHT 
001 54 
002 2 1 003 7 Q04 11 6 005 18 18 022 8 6 034 1 036 16 042 7 2 056 15 IS 068 1 1 220 3 3 
400 32 21 412 2 2 508 1 1 512 1 1 526 1 1 
664 3 3 666 1 1 732 12 , 740 4 1 
1000 215 , 5 







001 39 . 1 9 
002 3 . . 1 003 7 004 11 3 005 36 35 022 12 2 036 4 1 042 3 2 056 3 060 1 1 ÎH 1 : Hl l : 
600 t l i 
1000 142 48 19 1 1010 97 38 19 2 1011 45 10 . 4 
t8iî ll l 1030 8 4 1031 1032 1 1 1040 5 1 
A 1 
1031 .EAMA 6 6 1032 ­A.AOM 8 8 12 1040 CLASSE 3 220 81 
162 36 26 . . 22 
3301.17 ESSENCE DE BERGAMOTE NON DETERPENEE 
54 001 FRANCE 1 352 
002 BELG.LJX. 13 12 1 6 003 PAYS­BAS 199 l 5 004 ALLEM.FED 212 81 005 ITALIE 228 228 2 022 ROY.UNI 177 118 034 DANEMARK 11 1 16 036 SUISSE 512 31 5 042 ESPAGNE 148 31 056 U .R .S .S . 149 149 
068 BULGARIE 10 10 220 EGYPTE 33 33 11 400 ETATSUNIS 713 435 412 MEXIQUE 4B 46 50B BRESIL 13 11 512 CHILI 12 12 528 ARGENTINE 29 20 
664 INDE 42 41 668 CEYLAN 14 14 3 732 JAPON 233 160 740 HONG KONG 90 11 
3 113 1000 M O N D E 4 281 1 483 2 65 1013 INTRA­CE 2 004 322 
ί 48 1011 EXTRA-CE 2 278 1 161 
1 37 1020 CLASSE 1 1 813 793 
VON AND 
BERGAHOT 
l 18 1021 AELE 707 156 
11 1033 CLASSE 2 299 204 
11 1032 .A.AOM 3 








:REN 3301.1, H U I L ^ H ¡ i 8 . y % E . , . m . . . F R P E N E E S D'AUTR 
3 IT 001 FRANCE 262 . 14 
2 . 002 BELG.LJX. 25 15 . 4 7 303 PAYS­BAS , 5 1 6 004 ALLEH.FED 143 28 005 ITALIE 222 216 10 022 ROY.JNI 162 40 3 036 SUISSE 49 5 
1 042 ESPAGNE 36 28 3 056 U .R .S .S . 20 060 POLOGNE 11 9 l 062 TCHECOSL 10 1 393 R.AFR.SUD 22 
6 400 ETATSUNIS 86 3 1 412 MEXIQUE 11 l 624 ISRAEL 23 10 




4 . . . 1 12 , ,, „ 2C 
7 61 1000 M O N D E 1 314 415 16 73 
5 32 1013 INTRA­CE 748 260 15 16 2 29 1011 EXTRA­CE 566 154 2 5f 2 22 1020 CLASSE 1 448 106 . 55 1 13 1021 AELE 229 50 . , 
NlcH,!Vt!5>ESPKEÌRGEÌk5r· N U 0 U L I­ *» "­*NG­YLAN. 
002 2 2 
003 11 11 88? i l i! 022 33 33 030 2 2 036 24 22 040 1 1 042 16 16 048 1 1 056 17 17 
058 7 7 060 2 2 062 3 3 064 3 3 066 3 3 068 5 5 220 390 400 74 72 
508 10 7 
528 5 4 624 1 1 660 1 1 664 32 31 7­88 t t 
706 1 1 732 47 46 736 1 1 740 3 3 800 4 4 
i 1 1 
1000 372 356 . 14 



























24 27 11 16 
a 
8 227 45 11 
10 174 


















1 635 1 013 l ODO 532 11 3 1 
QUE OE 
235 






;OEL. 3301.21 g V i t Ì N G ^ N Ì Ì ^ b ^ o I f ESPINEIS" ' °E »«»FLE. DE NUOTILI . 
1 
002 BELG.LJX. 20 16 
003 PAYS­BAS 314 302 881 fVk!ÏÊFED M$ ill : 
022 ROY.JNI T39 738 030 SUEDE 44 44 036 SUISSE 621 591 040 PORTJGAL 13 13 
042 ESPAGNE 304 303 046 YOUGOSLAV 24 24 056 U . R . S . S . 214 214 056 R.D.ALLEM 110 109 060 POLOGNE 25 25 062 TCHECOSL 24 24 064 HONGRIE 32 32 
066 ROUMANIE 21 21 066 BULGARIE 17 17 223 EGYPTE 10 10 390 R.AFR.SUD 10 8 
400 ETATSUNIS 2 066 2 008 mwmw n n i i? ÎSRRAÎ!L,NE ï ï II l 
660 PAKISTAN 17 15 664 INDE 232 226 . 
7θ8 INDONÉSIE IX i l . 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
HU 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
, EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
ST 5 4 . 2 1 
3 1 6 3 0 2 
2 0 5 199 
6 0 58 
7 1 6 3 
4 0 4 0 . 
13 
5 
2 a ι ι 
PFEFFERMINZOEL, NICHT TERPENFREI GEHACHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 6 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 6 
4 6 8 
S 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
6 2 4 6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 2 
S8°4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MfKu 
YL ANG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 SS! 0 2 8 
0 3 0 
811 0 3 6 
0 3 8 81? 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 3 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 4 5 6 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 6 8 0 6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 m IZO 
7 3 2 
7 3 6 
4 . . . · 3 2 
16 18 
2 4 2 4 
34 3 4 














3 3 1 1 : 
2 2 1 1 








si A 3 3 
9 6 97 
2 1 
26 25 1 t 
*ü 3!S 
3 7 3 3 0 9 
129 8 9 
56 37 
188 1 6 3 
6 6 
S 5 




W E R T E 
EG­CE 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 2 1 6 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 6 0 1 6 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 5 6 
1 0 2 1 AELE 1 4 2 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 1 6 
1 0 3 1 .EAMA ï 
184O C L A . S E 3 4 4 5 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 IBS . 17 
S 850 
4 8 4 4 
1 3 9 4 
5 6 1 1 : 






3 3 0 1 . 2 5 ESSENCE DE MENTHE NOS DETERPENEE 
4 0 0 1 FRANCE 56 
0 0 2 B E L G . L J X . 32 
1 





1 2"z 2 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 2 
0 0 4 ALLEH.FED 2 6 7 
0 0 5 I T A L I E 3 3 9 
0 2 2 R O Y . J N I 2 8 4 
0 2 8 NORVEGE 35 
0 3 0 SUEDE 3 1 
0 3 2 FINLANDE 1 5 6 
0 3 4 DANEMARK 4 6 
0 3 6 S U I S S E 3 1 5 
0 3 8 AUTRICHE 56 
0 4 2 ESPAGNE 99 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 4 
0 5 8 R .O.ALLEM 14T 
0 6 3 POLOGNE 24 
0 6 2 TCHECOSL 8 4 
0 6 6 ROUMANIE 47 
3 6 6 BULGARIE 130 
2 0 4 .MAROC 32 
2 0 8 . A L G E R I E 16 
2 4 8 .SENEGAL 17 
3 0 2 .CAMEROUN 13 
3 7 0 .MADAGASC 12 
3 9 0 R . A F R . S U D 17 
4 0 0 ETATSUNIS 89 
4 6 8 INDES OCC 39 
5 0 4 PEROJ 52 
5 0 8 BRESIL 67 
m HIUL ÏÎ 6 6 4 INDE 3 0 1 
6 8 0 THAILANDE 23 
6 9 2 V I E T N . S U D 5 8 3 
7 0 0 INDONESIE 18 
7 3 2 JAPON 2 9 3 
m \mtm n 
I 2 0 1 0 0 0 M O N D E 4 2 5 9 




L . 1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 6 6 
1 0 3 1 .EANA 50 
1 0 3 2 .A .AOM 53 
1043 CLASSE 3 4 3 2 
2 
zit : 2 6 3 
3 3 5 
1β3 
33 2 2 
17 , 



















2 0 4 · 
23 















• • • , • i 










• ,? H ii • 
3 2 8 5 1 1 , 4 3 1 0 
8 4 4 . 18 8 2 il? i 'τ* i?i . ί·2° .· Å? *00 l 153 1 95 
4 6 1 1 
5 2 
432 
SFlSE^K'uS^GiWNIulî^Glw^SzNitRlNi^ÏA^uiiïîi. 3 3 ° ' · 2 9 ^Ι^ίυδ^ΙϊκΙΡ^^ΝΐίίουΕΪ^γΕ^Ο^ΑΝΪΈ 
- Y L A N G - . PFEFFERMINZOEL 
3 4 . 1 15 > 15 0 0 1 FRANCE 1 8 8 6 
l i 1? ι l l i °AÌ mì-ìil- ι iii 
4 1 7 3 9 2 . 2 0 5 0 0 4 ALLEN.FEO 3 5 7 5 
2 0 7 2 0 2 , 1 4 , 0 0 5 I T A L I E I 5 2 5 
4 0 2 3 8 7 i 1 0 3 i 0 2 2 R O Y . J N I 4 0 4 3 
4 1 . 2 
11 5 1! ÌÌ 
117 1 0 5 
19 5 
165 1 5 2 
23 17 
10 6 
2 2 12 
1 1 1 1 1 1 
, 8 9 5 
6 6 2 7 
18 17 
2 1 19 
40 37 
2 5 2 5 
10 8 
14 14 1 1 
19 9 
15 6 
555 5 1 1 
13 1 1 
27 2 0 





3 9 25 
9 5 1 1 





7 2 4 6 
2 2 




1 5 6 1 4 0 
3 

















l i 1 0 
4 
'. l i 2 
ι 
I 5 23 
Ι 5 4 : Α 
Ι β 
6 5 . . 
L . 0 2 8 NORVEGE 36 
1 . 0 3 0 SUEDE 9 2 
, I 81? ÊAHEMXRK6 137 
7 3 0 3 6 S U I S S E 2 0 1 8 

















1X1 ÊSTAGN­E' 1 Ai 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 3 5 
0 5 0 GRECE 54 
0 5 2 TURQJIE 49 
0 5 6 U . R . S . S . 1 6 5 7 
0 5 8 R . D . A L L E M 5 2 4 0 6 0 POLOGNE 6 3 8 
0 6 2 TCHECOSL 175 
0 6 4 HONGRIE 86 
0 6 6 ROUMANIE 1 0 4 
0 6 8 BULGARIE 72 
2 0 8 . A L G E R I E 52 
. m ÎÏMUA 'Î? 2ββ N I G E R I A 46 
3 9 3 R . A F R . S U D 123 
Ì 4 0 0 ETATSUNIS 8 162 
4 0 4 CANADA 123 
4 1 2 MEXIQUE 3 5 2 
: 18 SONÎNIC.A 'H 4 6 8 INDES OCC 12 
4 8 0 COLOMBIE 19 
4 8 4 VENEZUELA 26 
5 0 4 PEROU 25 
506 BRESIL 3 7 7 
5 1 2 C H I L I 57 
5 24 URUGJAY 15 
5 2 8 ARGENTINE 2 9 9 
6 0 4 L I B A N 15 
6 0 B S Y R I E 36 
6 2 4 ISRAEL 70 
6 6 0 PAKISTAN 50 
6 6 4 INDE 339 
6 6 8 CEYLAN 24 
: ai imm a 7 0 0 I N D O N E S I E 53 7 0 2 HALAYSIA 38 
: ilt »fftSW8 ll 7 2 3 CHINE R . P 47 
7 1 7 3 2 JAPON 3 5 6 2 
l . 7 3 6 TAIMAN 36 


























19 1 7 0 32 
1 Ò88 3 . 105 
3 2 2 7 4 2 2 0 
1 4 3 , 7 19 6 0 
3 8 6 1 4 83 52 
8 
6 0 
U 1 7 7 5 
1 4 0 4 
8 5 
3 6 
3 0 1 6 5 7 
5 0 7 
2 2 4 
hi 8 0 
7 1 




7 5 7 8 1 
9 5 
3 0 9 
1 3 9 
l ì l i 15 
2 7 9 
39 
10 
2 0 5 
13 
36 
: S0 2? ■ il t? 
1 39 56 
9 84 
: i l si 35 3 




'. 3 7 5 38 




1 . ; '. 'a 9 
49 32 
3 2 0 a 2 3 0 
22 
3 l l 
: 2 9 : 
1 a 
. 4 3 
1 . 8 2 
: s l "l 
. 86 3 
2 
• 57 V Ζ 8 3 0 -S 12 6 






1 1 0 29 
: ' c 
15 B 
11 18 
: i i is i 
3 3 2 9 12 1 5 
a 
56 
3 2 . 3 1 
1 6 6 7 
li 1 2 4 
4 3 
. i 


































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*f Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en j ι de volume 
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7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
AET HE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
3 4 6 
4 0 0 
6 9 2 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 Hil 1 0 3 2 
ID 4 0 
AET HE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 36 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
7 3 2 
18Î8 
1811 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RESIN 
0 0 1 
88i 0 0 4 
0 0 5 III 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 2 
lis 6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






7 7 0 
2 4 7 , 
I 6 1 1 
5 8 1 
4 8 3 
6 
20 







N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
13 3 
i 3 I 1 
2 7 3 7 3 3 3 3 143 34 
6 9 5 6 1 1 2 2 
2 0 4 2 2 2 9 2 131 12 
1 4 1 8 2 9 7 84 10 
5 2 1 1 2 7 27 5 
2 8 7 1 5 7 37 2 
ιί : 3 3 7 



































































































ι ι 15 
2 
25 
2 2 9 
7 6 







TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE A 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 4 8 
1 0 0 0 
MM 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








2 6 7 






"i n ι 9 
132 







3 8 11 
; 







, , , 
, 
t , . , , a 
, , ; 



















> ι 7 
> ι ι 





















































3 1 1 


















7 4 0 
8 0 3 
8 0 4 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






N 0 N D E 





.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 










0 6 1 
319 
7 4 2 6 2 7 
5 4 4 
8 1 3 
49 
85 












2 9 8 
815 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
141 
41 





2 0 3 
7 2 2 302 1 0 9 4 
32 4 3 9 1 9 8 
39 1 8 6 4 8 9 6 
36 8 4 7 655 
12 2 2 9 2 4 1 
3 5 9 6 199 
2 . 1 1 0 
< 421 
3 3 0 1 . 3 1 HUILES ESSENTIELLES D'AGRUMES DETERPENEES 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 4 
3 3 6 
2 0 8 
3 4 6 
4 0 0 
6 , 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
. A L G E R I E 
KENYA 
ETATSUNIS 
V I E T N . S U O 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 




















1 9 6 
11 
8 0 5 
199 
6 0 6 
4 8 7 




3 3 0 1 . 3 9 HUILES E S S E N T I E L L E S . 
3 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
8 36 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 5 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
181? 
1 0 3 2 




I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 













.EANA .A .AOM 
CLASSE 3 
3 3 0 1 . 5 0 RESINOIDES 
0 0 1 
S8i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
3 3 6 
848 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 3 
7 3 2 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ÎM'-Ïiï 
ALLEM.FED I T A L I E R O Y . J N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 












M O N D E 














1 0 1 
34 
25 





6 7 7 
187 



















37 9 2 
21 
1 1 1 
12 
4 6 0 
109 
7 8 7 
3 2 1 
7 9 0 
5 4 6 


















2 1 7 
27 
191 







> « 3 0 
1 1 9 
, ; 3 7 








6 9 4 12 














4 9 6 
134 
363 





















7 2 7 
7 2 5 








2 6 0 18 








2 2 9 5 
1 8 3 5 
4 6 0 
4 2 6 









































2 5 1 
3 3 0 2 . 0 0 B ^ ^ P R O D U I J ^ T E R P E ^ I g U E S » E S I D u . 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
m 048 
4 4 6 
1 0 0 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




M O N D E 
181? Expiei 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
















































i. ; 8 6 
10 1 
1 1 Ì l 
) 3 0 3 27 
? 25 2 
2 7 8 25 
2 4 4 14 
2 6 12 




































1RES 3E LA DETERPENATI ON 







1 74 37 
> .36 2 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
KONZENTRATE AETH 
OELEN, WACHSEN 0 
ODER MAZERATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
2 4 8 
4 
5 
3 0 0 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
Sif 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ose 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
m 2 1 6 
2 2 0 
m 2 3 6 
2 4 0 
2 * 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
m 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
l i i 3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 , 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
til 6 2 4 
6 7 1 
6 5 2 
4 6 4 
1 4 9 0 
1 0 1 5 
319 
2 
1 5 1 
86 
2 2 2 
166 
146 
5 1 6 
3 5 5 
122 
4 5 2 
1 
4 1 3 





se 1 0 6 
36 
l 2 3 
62 




i l 4 





















2 8 0 'ìì 22 

























2 0 , 
8 
26 
3 0 5 
1 3 1 
5 8 3 






























































4 0 57 









I ta l ia 




2 7 6 














































3 9 3 
1 9 5 
a 
7 9 6 
3 5 4 
5 1 
1 
1 4 5 4 9 
1 3 4 
1 1 1 
8 0 
1 6 4 
6 0 
6 3 





























































2 6 0 
1 4 6 
2 1 6 







1 5 9 
2 80 
14 

















































































W E R T E 
EG-CE 
3 3 0 3 . 0 0 | 0 L U T Ä 0 N | CgNCEN 
LOGUES. OBTENUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1003 
1 0 1 5 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEH.FED 
R O Y . J N I 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 





























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d 
Ü, , LOÍ.N! 
EUR A GE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 



























3304.30 ^ P I U R ^ A R F J S É R Í Í Í Í L Í N E N T ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
3 2 6 
0 30 
3 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 6 
3 4 8 
3 5 3 
3 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
m 
2 1 6 
2 2 3 
ill 2 3 6 
2 4 0 
?44 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
m 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
37β 
3 8 6 
393 
4 0 0 
4 0 4 
Al? 
4 1 6 4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 4 6 4 
4 7 2 
478 
4 8 0 4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 i 2 5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L I E N . F E O 
I T A L I E 





















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
ÏHI.ÎM . H . V O L T A 
. N I G E R 
:ÍEÍ,E8AL 




. C ­ E N T O 
.GABON 
•CONGOBRA . 8 » ? ° 
ANGOLA 








. R E U N I O N 
ZAMBIE 
MALAWI 







COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• HART I N IQ 
JAMAIOJE 









C H I L I 




6 1 2 IRAK 
Ut AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
5 0 7 1 
4 103 
2 4 4 3 
12 7 8 0 
7 9 0 9 
3 2 5 3 
zit 
5 7 1 1 4 7 1 
1 1 6 4 
7 2 7 
4 3 0 4 
1 9 7 2 
8 2 1 
3 6 9 2 
25 Uit 2 0 9 
2 4 5 
i t u 
4 8 0 
2 5 7 2 9 5 
115 29 
4 0 8 
l SAA 
7 0 5 4 3 2 
1 152 
•υ 36 36 
4 4 
3 1 , 
16 




5 0 4 
1 , 
23 













1 6 , 3 
4 6 3 2 
















2 8 6 
1 7 6 






1 6 9 8 
560 
4 7 5 9 
3 4 3 5 
1 086 
. , ! ! 




3 2 7 
1 8 8 1 
6 1 4 






3 9 6 
9 2 5 
6 4 8 
2 7 9 




3 3 9 
4 1 
33 





lì 8 Ai 1 7 5 
17 



















III 8 5 2 
75 
2 3 5 2 7 2 9 
1 4 8 5 
3 7 0 
1 6 2 7 1 1 9 
59 2 7 6 7 
29 342 
1 6 
9 H i 
i 773 
10 6 0 5 
16 2 8 1 
32 8 9 5 
15 4 1 9 
4 





* . s 
i 3 4 1 
S 7 6 7 
1 8 2 9 
) 3 7 1 
! 4 9 
1 0 6 
9 
7 0 7 1 5 9 
2 2 5 
1 2 0 I B 
5 
> 3 9 3 





















9 2 9 
'?? 
3Ï 











4 1 "li ii 11 
IX m 92 
Ι 3 8 1 
8 4 6 
1 301 
1 6 4 8 
4 4 0 
9 
189 
4 8 6 






































3 2 9 



















5 0 β 
6 0 7 
115 
7 2 6 
7 4 
2 0 9 
7 4 0 
a 






4 3 1 
33 
Ή 






. 3 4 
ÍS 
i 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG-CE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 






































8 6 1 0 
4 201 
1 7 6 7 
4 0 6 8 
512 
7 3 2 






















4 2 β β 
1 4 4 8 
2 840 
1 069 





4 6 3 
3 3 5 
































8 3 6 
7 3 8 
098 
575 
6 0 1 
3 4 5 
6 0 
1 0 5 



















8 6 1 
131 
176 
6 3 0 














001 002 003 004 0 36 0 38 058 
SIS iti 
372 400 620 






33 189 12 255 2 ii 
22 
6 
6 11 24 
eoe 
2 7 4 
5 3 5 
2 9 1 
6 1 












fif .li 55 
il 








2 5 3 
5 8 0 
2 3 3 
3 4 7 
2 5 6 
2 5 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
643 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7O0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 3 
BOO 
6 0 4 
81B 
8 2 2 
1003 1010 1011 1020 1021 1030 1331 1032 1043 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 56 
0 6 0 
2 2 4 
lii 
3 7 2 
4 0 0 
6 2 0 













B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 





P H I L I P P I N 







• C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
H 0 N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
35 100 2 , 10 14 46 
365? 
2 3 5 
163 76 165 137 
45 213 406 336 671 
14 336 670 163 546 703 176 
11 15 




2 1 90 40 239 734 32 341 lii 
18 6 22 4 10, 19 76 146 53 2 13 
37 709 10 452 27 257 15 090 3 584 11 308 1 637 2 247 860 
31 
2 
3 6 0 826 533 215 114 318 174 57 




37 26 734 
3 9 6 
8 
5 2 5 
2 0 0 
1 8 9 
4 6 , 
2 3 5 
9 2 6 
71 
4 3 4 153 34 , 2 
3 2 0 , 6 14 100 
1 7 , 9 6 
9 312 
3 2 8 1 
7 3 3 9 
2 7 0 471 1 345 




118 ÎS 188 
5 





72 35 301 75 
16 7 5 6 
5 1 7 5 
13 5 8 0 
8 4 1 8 
4 2 9 5 
4 868 
77 150 
2 9 4 
120 
1 
628 749 878 265 860 328 48 64 264 
ENTD , , i í ÍEsfEMEAI°METDÍc.NjLU SOLUTIONS AQUEUSES D ' H U I L E S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 








M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
















7 3 10 10 1 16 34 13 16 
11 36 2 , 
251 23 








1 0 1 
86 
2 5 6 138 118 
9 8 
9 0 17 
ZUBEREITETE R I E C H ­ , KOERPERPFLEGE­ UND SCHOENHEITSHITTEL PRODUITS DE PARFUMERIE. DE T O I L E T T E ET COSMETIQUES PREPARES 
RASIERCREME 
001 002 003 
CREMES A RASER 
88s 
Sil 
030 0 36 036 m ZZA 272 iii 462 604 618 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
mi 
1040 












1 217 9 4 7 270 












4 3 2 ÌS 14 5 
















FLUESSIGE ODER FESTE PARFUEMS 
881 
003 004 005 022 024 026 828 30 032 0 34 036 0 38 040 042 043 044 046 048 
56 
6 1 9 464 1 0 0 3 
3 9 6 
2 9 6 
8 
20 
2 4 105 104 113 
282 
9 4 




9 6 7 
3 7 0 
2 9 6 
7 
20 
2 3 103 
103 113 

























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
""" * 1 A ­ L . E F E O 
ROY . U N I 
NORVEGE 
8 4 
7 4 10 5 1 4 
88t
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 SUEDE 
3 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
6 0 4 L I B A N 
81B . C A L E D O N . 
1 0 0 0 N 0 N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 








. A . A O M 
CLASSE 3 
171 
2 8 8 
4 1 8 






28 14 12 11 
13 
23 13 11 52 14 
1 847 1 367 480 161 1 0 , 305 
7Ì 11 
?2o 
2 3 6 
27 
5 
13 20 10 11 34 13 
6 5 4 
4 1 6 
2 3 8 
il 






102 2 , 
65 
22 
13 14 5 
163 1 5 , 5 1 
4 
3 
2 7 0 217 52 36 34 15 
EXTRAITS OE PARFUMS, L I Q U I D E S OU CONCRETS 
300 166 081 804 046 033 107 3,5 252 572 185 131 673 748 1,6 213 
lit 
70 
4 3 0 
, 4 4 
0 6 5 
7 0 5 
8 6 5 
0 3 1 
104 
3 , 4 
2 4 6 
5 6 1 
1 8 1 
1 3 0 
6 3 2 
6 , 1 
1 , 6 
2 0 , 
156 
1 3 6 
6 6 
4 2 0 
2 2 6 





2 5 6 
45 7 3 
6 14 25 
' l 11 
lf 
6 6 6 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 A * 2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
"Al 4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 6 0 4 
8 0 S 
O l 2 
6 1 6 e i e 
8 2 2 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
HU 

























1 1 , 




















2 6 0 
1 
5 2 4 2 
85 A 6 199 













































9 1 7 5 
2 5 5 6 
6 6 1 7 
2 6 7 7 
9 3 4 
3 8 6 2 
5 4 1 
1 1 1 5 
7 8 
1000 kg QUANTITÉS 





























1 1 9 












5 6 9 




1 0 8 8 










1 9 9 





















5 1 , 8 




























0S6 U . R . S . S . 
U MMtt«" 3 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
288 «kiftîlfp 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 3 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 3 . N I G E R 
246 .SENEGAL 
2 6 3 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . W O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
283 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
Ils .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 3 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 NAURICE 
16τ8 ÜSAOÏSASC 
3 7 2 . R E U N I O N 3 7 6 aCOMORES 
VA í M f s U D 
î ï Î 8 Î CAÄADAM,S 


























* 2 β SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
Xtl 5A!TA, 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .MART I N I Q 
4 6 6 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 aCJRACAO 
4 8 0 C0L3MBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 . S U R I N A N 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
523 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 6 4 8 MAS Ç . OMAN 
6 S 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 3 I N D O N E S I E 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 3 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 3 AJSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 . C A L E D O N . 8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 4 DIVERS ND 
8 7 7 6 1 7 8 13 193 15 1 0 0 0 M O N D E 
2 2 6 6 1 7 6 13 99 4 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
6 5 1 0 2 . 94 1 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 6 4 0 1 
9 1 0 l 3 7 9 3 1 
5 4 0 
1 1 0 6 
7 6 
31 S 1 0 2 0 CLASSE 1 
21 2 1 0 2 1 AELE 
63 S 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 . 1 0 3 1 .EAMA 
7 . 1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 1043 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 0 6 
9 8 
36 
' l i 163 
III 3\l 148 
6 1 




1 1 1 




i l 86 










4 0 1 9 0 6 
10 
20 
1 9 0 9 
4 9 2 
Al 50 
III 152 
lì m 1 3 2 
70 
20 
9 3 8 
158 lil 
2Ü 
2 6 6 
Al 90 
67 
38 2ll 7 3 5 
1 144 
1 5 1 
71 
2 0 6 




2 * 7 
2 4 5 
2 , 
11 
2 0 3 8 
64 
2 140 
6 6 2 
64 
40 3lì 192 
163 
16 
65 0 9 9 
17 3 9 7 
47 7 0 2 
( 9 9 0 9 
Mii 
1000 D O L L A M VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 









3 7 4 








2 2 , 






Μ l ι 








1 6 0 
13 
zìi : 9 ill ι 10 
9 4 
1 9 $ i : 
18 : 
1 8 9 9 
4 9 2 
ill : 
5 0 
2 8 1 
8 7 0 
1 4 7 
li : 1 9 , 
3 8 8 
132 
tl ι , 3 4 
I S S 
2 5 
7 7 5 
22 
187 1 
2 6 6 
53 , 6 5 6 1 
, 0 
6 7 
38 2 l l ι 
7 3 3 












2 4 0 29 
11 
2 0 3 6 
6 4 
2 132 
6 5 3 






















































6 2 6 4 6 1 3 4 7 54 9 8 6 
15 5 7 9 1 3 3 2 S I 4 2 3 
47 0 6 7 15 3 5 6 3 
26 7 7 8 7 3 167 
10 5 9 1 4 1 108 
19 4 8 7 β . 3 , 0 
H t , 2. ι 18 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir netel par produits en fin de volume 
Tobi· de correspondons CST­NIMEXE voir en fin de 1 






TO I L El 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 lit 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 4 
2 6 8 
3 2 2 
m 3 3 8 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 , 2 
5 1 6 i i . 6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
7­88 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
7 4 0 til til , 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1Q21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ΖΑΗΝΡ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 36 
0 38 
0 4 3 
OSO 
0 5 8 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
ill ÍS! 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 




7 , 8 
8 8 2 
































































3 , 7 1 
2 3 7 9 
1 5 9 3 
6 8 1 
298 
8 8 7 
48 
' Í8 7 
FLEGEMITTE 
4 4 0 
7 3 1 
































France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
T O I L E T T E E S S I G UND DERGL. 
21 4 1 
75 . 65 
47 1 3 7 
5 5 6 1 1 " 










5 2 2 



















































6 8 6 























. . 6 






























4 2 5 180 3 2 8 2 7 6 2 
2 4 0 167 2 3 , 1 5 9 7 
1 8 6 13 8 9 1 1 6 6 
6 0 8 4 6 5 1 6 
4 3 4 33 
1 2 4 4 42 
3 6 3 
2 1 3 
6 3 6 
8 
6 7 . 13 33 
2 . 1 14 
6 ' 3 8 0 
1 2 3 . 3 8 0 144 
12 1 4 1 2 2 4 9 
3 9 2 8 
3 3 2 3 21 





















1 4 7 




, 1 0 1 
6 







, « . . i 





















I ta l ia 
9 
















2 7 6 













W E R T E 
EG­CE 
3 3 0 6 . 2 9 PARFUMS. AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 2 2 R O Y . J N I 
3 2 4 ISLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
3 3 3 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
3 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
i l i E T I O P I E 
Hl HMA­SÌ.QU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 3 HONDJR.BR 
443 PANAMA 
45B .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 6 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 3 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1043 CLASSE 3 
5 1 7 
1 7 9 5 2 2 3 1 























ll 11 10 
42 
29 
5 6 1 

























1 5 6 







10 1 4 1 
5 9 3 9 
4 2 0 2 
1 9 4 9 
7 6 1 
2 1 6 3 
98 
3 3 0 
6 3 
3 3 0 6 . 3 1 D E N T I F R I C E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 S U I S S E 
036 AUTRICHE 
0 4 3 ANDORRE 
0 5 0 GRECE 058 R .D .ALLEM 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
246 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
Í S ! ?C¡.MEROUN 
3 0 6 . Ç E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
3 5 7 
9 2 0 












































































• . 2 






6 3 1 
2 6 3 
3 6 8 
145 
98 
2 2 1 
6 3 



























1 3 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
EXTRAITS 
N e d e r l a n d 
66 133 
a 153 
5 3 0 





























































1 2 8 
1 
• 
! 1 1 0 6 
) 7 6 6 
> 3 4 0 
l 182 
5 1 3 1 





4 5 6 




1 18 31 
'. 82 
• " 





1 6 2 3 
a 
4 1 4 
23 27 19 
51 




















4 0 5 


























1 2 6 








6 7 2 5 
S 6 2 1 
2 9 0 4 
1 3 9 6 
4 9 5 




2 7 8 
195 



































































9 8 1 
4 4 9 
5 3 2 
1 8 4 
2 4 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
370 





4 6 2 
4 8 4 4 9 2 
4 9 6 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 0 
6 2 4 6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 4 
6 9 6 7 3 2 8 1 8 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
tSiî 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 





14 50 it 13 
8 24 
11 






4 8 5 
9 5 7 528 
1 2 9 
53 3 7 1 
5 3 3 
3 9 3 
3 0 
MUNOPFLEGENITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 38 
0 4 0 0 5 0 
2 1 6 3 0 2 
4 0 0 4 8 4 4 9 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
2 
1 
2 3 4 
4 3 0 





6 1 56 






9 3 0 
2 1 4 
1 8 7 liì 3 3 
. 
HAARWASCHHITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 02B 
0 3 0 lil 0 3 6 
0 38 0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 2 0 4 i t i 2 4 8 
2 7 2 3 0 2 3 1 4 
3 2 2 3 4 6 3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 Xli Aia 
4B4 
4 9 2 
5 2 0 6 0 4 
6 3 2 6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
7 0 2 7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
IQ 2 0 iki 1 0 3 1 
1 0 3 2 






*? 7 116 
4 5 5 
2 8 1 
5 6 0 
25 
16 









22 6 1 
17 24 
19 





5 1 4 4 
32 
14 12 6 6 
2 1 37 
13 
2 8 3 
8 5 0 
4 3 4 
4 8 2 2 6 6 9 4 2 
1 5 4 















1 2 8 8 
i t i ! 2 0 
4 1 0 9 4 4 9 1 
3 4 2 
3 
. AUSGEN. 
3 7 8 
25 
12 







4 3 1 
4 1 6 




3 3 3 
8 3 
4 9 








1 2 0 
3 4 19 
9 
8 2 




32 2? 3 
. a 
2 2 






1 3 9 5 8 2 7 
5 6 8 
6 9 4 3 4 9 7 
144 
2 6 6 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 4 2 
1 4 2 
'. 4 9 
a . 5 
3 






, , , , • 
1 6 4 7 
ì 4 1 8 \ 2 2 9 2 9 
10 
2 1 7 7 







1 2 7 




2 0 7 
9 
2 2 5 




i i 1 3 
9 
, . . , , , 3 
; 
. , , a 
a 
, , , a 
■ 




, . • 
» 3 9 
3 0 2 
. 7 81 
, I T 
ΐ 
3 
, . . a 
a 
, , , , 2Î 
. , . . ' a 














) 4 3 9 
1 1 4 7 
> 2 4 . 5 ! 123 
! 1 
13 






. 1 7 






















4 2 5 
2 5 0 
175 
1 5 4 141 21 
. 1 
• 
ni 2 9 5 





























7 10 66 
18 
. 
1 7 , 6 
1 111 







I ta l ia 
6 
β 4 « 4 2 
a 
a 












































4 6 2 
4 6 4 
4 , 2 
4 9 6 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 6 2 3 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 6 8 3 
6 8 4 
6 , 6 
7 3 2 
8 1 8 822 
1 0 0 0 
1 0 1 3 1 0 1 1 
181? 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1043 
• M A R T I N I Q 
Ï . J I ÎN.M* 
.GUYANE F L IBAN 
SYRIE 






.CALEDON. . P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 







11 39 149 
27 
22 56 23 
28 






6 7 8 151 258 115 
8 26 
122 














2 6 7 3 
2 7 4 2 3 9 , 
lì 2 3 4 1 
1 0S5 
7 4 7 
5 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




A 6 14 
1 
a a 





1 8 2 0 6 4 6 1 2 0 6 
1 8 0 7 4 8 6 916 13 3 6 0 2 9 0 
\ l S ' î ? 
i 2 7 6 1 4 1 
S 5 9 1 
84 3 
7 51 ·> 
3 3 0 6 . 3 , PRODUITS POUR HYGIENE BUCCALE. AUTRES QUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
881 0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE DANENARK 0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
858 2 1 6 302 
4 0 0 4 6 4 
4 , 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Salii."1 L I B Y E •CAMEROUN ETATSUNIS VENEZUELA 
•SURINAM 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 




3 3 0 6 . 4 1 SHAMPOOING 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
88 0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
322 3 4 6 3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. T U N I S I E 
L IBYE .SENEGAL 
. Ç . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON .CONGO RD KENYA 
OUGANDA 
.MADAGASC 
.REUNION R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
χα ¡mm 4 T 8 
4 8 4 
4 , 2 
5 2 3 
6 0 4 6 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
6 4 8 7 0 2 7 0 6 
732 
7 4 0 613 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
iSiè 
1 0 3 1 




. S U R I N A N 
PARAGUAY 




MALAYSIA SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG . C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 







5 9 5 
3 9 4 




î i l 
ï? li 145 10 
12 
16 
9 0 1 
9 6 2 
9 1 9 
eoo ti? 31 
20 
2 
4 3 4 9 4 4 
9 4 6 
2 4 3 
390 
35 





























6 6 0 6 4 7 
4 3 6 
0 1 6 
176 
3 1 7 
15 
a 














4 2 7 
2 5 , 
168 




3 0 4 
9 1 
51 




















4 4 48 1 
3 
a 








1 3 5 1 
6 8 9 
6 6 1 
112 80 547 168 
2 8 0 
3 




1 9 9 3 7 






1 3 3 1 






















LES D E N T I F R I C E S 
142 
6 1 8 1 
251 












9 1 3 7 1 
1 702 





6 103 9 4 1 9 
S14 
S I 36 
















3 ' t 










. , : i 13 







5 8 13 9 25 
3 21 




1 2 052 
9 1 1 5 6 
2 896 
<i 503 











































4 1 3 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 43 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
Hl 2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 3 34 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 , 6 
5 0 0 
5 L 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 2 0 6 2 6 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
7 4 0 eoo 8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
PUDER 
0 0 1 
881 m 0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
M E N G E N 
EG­CE 
: LEGEMITTEL 









. K E I N 
0 0 5 
5 2 5 
3 , 1 
6 , 3 














































































7 6 0 
2 9 6 
4 6 3 
7 2 1 
5 6 1 
529 
220 
3 3 8 
















5 1 7 
1 2 0 



































































3 9 9 4 
3 117 
8 7 7 
1 3 5 
4 6 
5 7 6 
192 





N e d e r l a n d 




























4 6 2 
1 3 7 0 
2 3 6 









































3 3 0 6 . 2 9 UND HAAR­
466 




































































4 5 0 2 
2 2 7 0 
2 2 3 3 
1 4 3 7 

















1 2 5 
4 8 






































W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
3 3 0 6 . 4 9 PRODUITS C A P I L L A I R E S . SAUF LOTIONS DU 3 3 0 6 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 3 
0 4 6 
04Θ 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
223 
2 2 4 
232 
243 
2 4 4 
248 
2 6 8 
2 7 2 
280 
2 8 4 
286 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
338 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
373 
3 7 2 
378 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 2 
4 4 0 
452 
4 5 6 
458 
4 6 2 
4 6 4 
468 
4 7 4 
47B 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 5 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 0 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 6 4 3 
6 4 4 
648 
6 5 6 
7­88 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
eie θ 22 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
13Z3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. N I G E R 
.TCHAD .SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
âDAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 











H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 






. S J R I N A M 
.GUYANE F 
EQUATEJR 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 



















. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 


















0 7 9 
6 8 5 
6 3 2 




















































































6 6 5 
319 
3 4 7 
6 2 5 
137 
110 
5 6 1 
8 0 3 
4 0 3 
3 3 0 6 . 9 1 P ° U ° 5 É | . E A U T R E S 5 
3 0 1 
881 881 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
FRANCE 
PIYÊ­BA!· 








6 1 7 
463 








2 2 7 0 

















































































1 9 8 2 
2 4 1 
95 
1 4 1 6 
5 0 7 
6 3 0 
3 2 5 
144 












2 2 4 9 







4 6 2 
1 6 6 5 
a 
2 , 1 




































2 9 5 1 
2 6 3 0 
3 2 2 
1 1 6 
3 5 








. 2 9 ET SHAMPOOING 
551 
8 0 3 
1 5 3 0 
a 








2 3 2 



































































7 0 2 7 
3 2 6 1 
3 7 6 6 
2 352 
989 
















































3 0 3 
5 2 






QUE PARFUMS. AUTRES QUE POUR L 'HYGIENE C A P I L L A I R E S 
1 9 4 
9 3 








. 1 7 0
53 
5 1 
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0 6 2 0 6 4 0 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
5 2 0 7 0 2 7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PFLE­G­
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 3 0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 6 2 0 6 6 2 0 0 
2 08 
2 1 6 
2 4 8 2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 3 1 4 3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
lil 3 9 0 
«S 
Xii 4 4 0 
4 4 4 4 5 2 4 5 6 4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 4 8 4 4 9 2 5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 6 0 0 
6 0 4 6 08 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 8 6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 6 4 8 6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 7 0 2 7 0 6 
7 28 7 3 2 
7 4 0 
eoo 
6 1 6 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
tol? 
mi 1 0 3 2 
1 0 4 0 











2 15 18 
6 
18 2 
1 0 2 4 
7 3 1 
2 9 3 
123 59 













. 1 3 
5 
7 1 
2 7 8 







Be lg . ­Lux 
11 
10< 
>. EMULSIONEN UND O E L E . Κ Ε Ι 
3 2 0 
1 3 0 6 
1 0 7 3 






2 6 7 














, 5 ι 11 
3 6 5 
10 
7 
3 7 9 8 
5 
12 15 













5 3 5 6 
3 7 3 5 




. 4 3 9 
110 
3 9 5 1 2 7 
12 



























• • l i 
1 
1 1 3 




5 3 7 
2 25 
12 6 13 
5 
1 577 
1 0 7 1 
5 0 7 


























• l 144 
1 91 
ì 52 





1 8 0 
3 










1 4 7 1 
**1 3 0 
? 















i 1 ι 
4 6 0 






2 4 0 










































• 2 9 2 1 
1 9 4 4 
9 7 6 
5 7 7 3 9 0 
3 9 2 
4 17 
7 






. . • HAAR­
3 
1 4 































0 5 3 
3 6 2 
0 6 4 0 6 6 
3 7 3 
3 7 2 
393 
4 0 3 
4 3 4 4 2 3 
4 4 3 4 5 8 
4 6 2 
5 2 3 7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 8 0 3 
1003 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






. R E U N I O N 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA HONOUR. BR 
PANANA 




HONG KONG AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 




CLASSE 2 .EAMA •A .AOM 
CLASSE 3 




3 3 0 6 . 9 3 ü g E g E S , H E 8 y 
0 0 1 
SSi 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 8 
0 3 3 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 0 4 0 
0 4 2 
l"ä 0 4 8 
0 5 0 0 6 2 
0 6 6 
2 0 3 209 
ilk 2 7 2 
2 8 6 3 0 2 
3 1 4 
318 3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
ììl 3 9 3 
4 0 3 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . J N I ISLANDE 
NORVEGE 








A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 




E T H I O P I E KENYA 
HAJRICE 
•MADAGASC .REUNION 
R . A F R . S U D 
cîftïor* 
XU H O N D 9 R ! B R 
4 4 3 
4 4 4 
4 5 2 4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 3 
4 8 4 4 9 2 5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 6 0 4 60S 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
ta 6 4 0 6 4 8 6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
ill 
ili 7 4 0 
aos 
B I S 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ì8i? 
J81Î 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PANAMA 
CANAL PAN H A I T I 
• GUADELOU 




B O L I V I E PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N S Y R I E IRAK 






V I E T N . S U D 
MALAYSIA SINGAPOUR 
SÎP­ON S U ° 
HONG KONG 
AUSTRALIE •CALEDON. 
• P O L Y N . F R 
M O N D E I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
C A E L Í 6 ' e i H « 2 























2 2 3 
2 6 5 9 57 
4 9 4 







it 23 14 
18 
55 
t! 16 19 




1 0 6 0 
5 0 4 
555 2 3 4 
9 8 
2 7 5 4 1 
66 
4 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
2 6 6 






BOI 0 6 8 
2 7 1 
8 52 3 1 1 71 
18 
7 0 
2 0 2 
130 
54 0 1 9 
5 3 5 37 
49 
49 




Ì62 2 , 
16 14 
13 
11 2 1 5 4 , 8 3 8 8 






ÍS 2 6 3 
U 37 16 
40 129 





i l ! 
1 2 5 
It 16 
30Q 
3 0 3 9 9 6 
7 39 




5 8 6 














2 0 3 1 
3 31 
12 
i l 2 a 7 
11 




16 37 27 
10 
9 2 2 







i l i 59 
ll 16 
6 9 1 2 
4 3 0 3 
2 6 0 S 1 498 5 7 1 
1 0 7 4 1 8 6 
2 1 0 
35 
1 8 0 








• 9 2 4 8 8 4 
4 0 
iî 
' i 1 
148 
QUE PA 
I L L A I R E 
2 1 7 
2 041 
27 
2 3 6 1 2 28,} 
















?T2 223 166 
40 2 
5 9 
I ta l ia 
5 5 
2 0 35 26 a 9 
. 
I FUMS, AUTRES QUE 
594 
1ÜÏ 
7 6 3 n 51 
165 
106 26 


















l i 15 
19 Î2 95 4 
15 







7 8 1 0 4 777 
















2 9 3 5 2 
2 4 1 
'lì 
" ï 2 
2 
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0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Q05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
3 6 0 
m 0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
i JS 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 50 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 β 
3 9 0 
4 0 0 
48β 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 4 
AJ2 
4 5 6 4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 , 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 4 6 6 5 6 
6 6 0 
glo 
6 8 4 
6 , 2 
7 0 0 




M E N G E N 
EG­CE France 
, AUSSER PARFUEMS. 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 




MUND­ UNO HAARPFLEGEMITTEL. 
Ν PUDER. CREMES, EMULSIONEN UND 
1 6 7 4 
3 6 2 0 
6 3 0 0 
2 9 7 1 
2 279 




4 5 5 
109 
1 3 6 
6 3 8 
5 4 5 
43 
7 9 sit 20 





























1 0 4 
6 
4 





























1! 2 3 2 3ìl 1 
16 





4 loe ,1 382 
1 8 3 4 
1 2 1 4 
2 043 
1 4 6 6 




1 3 4 
55 
9 2 
3 5 6 
7 5 
18 















































































4 1 6 
3 3 8 4 
4 3 6 



























55 1 SC 2 7 9 
OELE 
162 1 101 
4 9 3 1 393 
1 5 7 4 
2 5 6 











4 0 155 
1 : 
1 































. . 83 
1 8 7 





. . . 1
. ! 3 
1 9 7 
1 
2 0 



















i , « a * 
2 2 2 
6 




I ta l ia 
ANDERE 
195 
1 0 0 
128 


























, . „ „ 
I 








































W E R T E 
EG­CE France 
3 3 0 6 . 9 9 PRODUITS.SAUF PARFUMS ET 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
336 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
m 2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
240 
2 4 4 
m 2 6 8 
2 T 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
333 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
393 
4 0 0 
Ht xn 4 2 3 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
¡ÍS 6 0 0 
6 0 4 
6 OB 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64B 
6 5 6 
6 6 0 
C A P I L L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E . 
EGYPT* 
.MAURITAN 
. M A L I 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL êuINÈE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 
















D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
.MART I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 




























6 6 0 THAILANDE 
6 8 4 
6 9 2 
TOO 
7 0 2 
78t 
7 2 β 
7 3 2 
ìli 8 0 3 
LAOS 




P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 


















, AJTRES J U ' E N POUDRE, 
5 5 5 
4 9 9 




3 5 3 
1 1 1 
6 0 7 
7 7 4 
167 
5 4 0 
2 9 2 
2 4 2 5 i ! 6 1 
5 6 7 










1 2 6 
95 165 














2 0 7 
52 




1 3 8 
2 5 , 
3 3 2 
11 
16 
4 7 3 
4 4 9 SOI 
10 'I? 3 6 4 
Al 4 3 1 
i i 2 5 6 







2 9 4 
' °5 Î 
26 
25 





8 9 3 
109 
7 2 
2 9 4 
2 1 









1 8 2 
2702 
34 
6 8 0 
55 7 6 6 
4 8 4 
a 
5 7 5 4 
4 3 3 5 
9 9 9 , 






3 4 2 
6 3 6 
1 9 6 9 
512 
2 0 3 
121 
1 5 5 5 
7 9 
2 9 
2 , 8 




1 7 5 
1 , 9 
100 11 , , 86
2 , 
8 6 46 






















1 0 9 
2 5 7 
3 2 6 
1 0 
2 6 8 
3 3 2 6 
1 * 1 3 
10 192 
28 2 9 3 
hl 4 3 0 
275 
2 5 3 














5 1 6 
6 1 
7 2 
2 2 8 
6 
It 6 2 7 











1 5 2 
'Ï8 3 4 
6 4 1 
598 
360 
7 8 4 
a 
2 8 6 5 




















































1 9 6 
733 
3 9 Í 


























«. . a 
a 



























































2 9 0 
1 9 7 
103 
6 9 0 


















































. i 2 
a 
5 


































6 8 9 
3 6 9 
4 1 3 
8 6 9 
a 
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8 0 4 
6 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
IQ 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








France Belg.-Lux. Nederland 














8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
1 8 1 6 
6 2 2 
2 9 5 0 
4 9 8 1 1 4 5 2 4 9 6 0 1 1 6 3 6 5 1 7 1 4 0 6 1003 
2 4 1 6 5 5 6 4 3 3 9 9 6 0 4 7 2 9 6 5 7 1010 
2 5 7 4 6 9 6 6 2 1 2 0 3 1 7 3 6 7 4 , 1 0 1 1 
176 2 6 0 7 5 8 1 1 1 0 1 4 2 2 4 5 6 1 0 2 0 
3 5 2 1 0 1 5 2 8 5 9 0 8 0 0 162 1 0 2 1 
9 5 5 2 166 4 0 93 3 6 0 2 7 6 1 0 3 0 
4 8 9 4 4 7 10 ί 23 Β 1 0 3 1 
6 5 4 5 5 3 1 4 8 29 23 1 0 3 2 




. N . H E BRIO 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 



















R I E C H - , KOERPERPFLEGE- UND SCHOENHEITSMITTEL, I M POSTVERKEHR 3 3 , 7 . 3 1 PARFUMERIE 
BEFOERDERT 
tm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 6 
2 5 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 6 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 , 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
HS 4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 8 4 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1811 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
S E I F E 
SYVER* •HA Ι Ι Ε Ο Ε Α Β Ε Ρ Ϊ
 A L S R I E C H " U N D S C H O E N H E I T S M I T T E L . 
1 . . 1 
. . . . . . 1
























DES K A P . 3 3 . ALS S C H I F F S . U . LUFTFAHRZ 
1 . E I N S C H L I E S S L I C H M E D I Z I N A L S E I F E N 
T O I L E T T E S E I F E N UND M E D I Z I N A L S E I F E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
Q 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
1 1 4 4 . 7 5 0 6 
an 'in ζ ni ' κ ? 
2 
1 
5 0 3 2 0 6 9 3 1 8 9 1 
6 0 1 2 3 0 3 66 
4 0 3 6 2 . 
39 6 . 7 
197 1 1 0 
7 1 . 3 
3 4 7 9 7 1 4 6 5 
4 3 2 9 9 1 2 
187 13 1 1 
15 5 . 1 





2 4 4 142 
1 7 4 6 3 
9 7 4 56 
2 ! 





3 2 6 A 
1 171 1 
9 















3 6 2 






2 6 7 
92 
S3 0 2 8 
27 0 8 3 
25 9 4 5 
15 7 8 8 
6 6 1 8 
9 4 6 4 
1 193 
2 0 1 9 





5 6 6 5 1 
4 9 5 2 1 
7 1 3 
4 0 9 
3 4 5 
3 0 3 
27 
19 
ET PRODUITS DE BEAUTE 
3397.02 g | î 5^J " ' iSS s ^^ . p J? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
3 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
: Ito 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
248 
2 5 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
338 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 4 
7 0 2 
7 3 2 
eoo B04 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1811 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 3 9 8 . 3 C 
3 4 0 1 
3 4 0 1 . I C 
0 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 











MAJ RI CE 
•MADAGASC 
•REUNION 




COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 

















. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 







































































5 3 3 
0 1 1 
5¡¡2 
6 2 7 
0 0 3 
888 
2 1 8 
6 1 5 
6 
MARCHANDISES OU 




0 0 4 
0 0 5 
m 0 3 3 
0 3 2 
î3* 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
048 
ALLEH.FED 































































4 2 9 6 
9 6 2 
3 3 3 4 
1 5 0 1 
9 1 9 
1 8 2 8 
2 1 7 









CHAP. 3 3 DECLAREES 
LES SAVONS HEDIC 
DE T O I L E T T E ET SAVONS NEDI 
7 9 6 
1*85 
2 5 7 7 
6 5 6 
62 
70 
2 3 2 
11 
2 8 2 
5 7 1 
8 9 3 
34 
il 
m 2 2 0 1







4 1 T 
1 2 6 2 








. , . a 
1 
947 















14 6 9 9 5 0 7 1 
9 386 2 3 6 0 
5 313 2 Ï 1 2 
3 B85 1 6 1 0 
2 253 6 6 0 
1 3 6 6 I 0 3 4 
97 1 1 
, 9 1 2 9 
42 S3 





















. , a 
a 
a 



















2 3 5 
49 
1 8 6 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 50 064 066 200 204 2 08 212 216 232 236 240 244 248 260 272 280 
2 84 288 302 306 314 318 322 
3 30 334 338 342 370 372 390 400 404 416 420 424 440 456 458 462 474 478 484 492 4,6 
6 04 616 624 626 632 636 684 6,6 700 







10 31 10 32 1040 
50 62 10 18 18 24 
12 6, 132 69 75 79 340 18 659 174 101 
21 
740 136 
152 137 118 66 ,5 
li 
AbZ 265 24 293 93 18 18 21 19 
5 205 230 98 53 37 
32 44 124 1! 20 31 41 10 23 83 12 
821 13 
195 191 41 13 
1 62 
16 13 24 11 1 52 58 
ix 334 18 824 138 91 
1 679 132 
152 137 55 3 
460 264 5 114 
17 5 7 
176 228 
ΐ 12 
43 21 10 10 













4A9 n i . 0 5 5 
262 
BB> 















































2 6 0 


































7 8 0 
2 6 6 







FESTE S E I F E N , AUSGEN. T O I L E T T E ­ UND M E D I Z I N A L S E I F E N 
2 5 7 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 4 6 
0 6 0 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
Hl 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 4 
3 3 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
S 0 0 16 
6 1 8 
290 
270 


















6 5 4 
118 
0 4 3 
3 0 6 
67 
2 0 6 
60 
9 3 9 
9 2 
8 0 6 






9 8 8 








2 4 4 
8 3 
9 3 












5 2 7 
116 





























































I 7 9 4 
2 2 6 
1 5 6 8 
9 1 
7 
1 4 4 8 
2 3 3 
166 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 6 .SENEGAL 
263 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
28B N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
ill :ÎBIÎMS 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 , 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDJR.BR 
4 2 4 HONDJRAS 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GJADELOU 
4 6 2 . M A R T Ï N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
47B .CJRACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 , 2 .SURINAM 
4 , 6 .GUYANE F 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 4 LAOS 
6 , 6 CAMBODGE 
7 0 3 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
72B COREE SUD 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
B03 AUSTRALIE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
Sl! :pSi:?N?FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 N 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 








































































20 0 4 2 
10 8 5 9 
9 1 8 2 
3 5 6 4 un 
2 8 9 9 













3 0 7 
18 
7 3 4 
'i? 
2 






3 9 4 



























4 0 2 6 
5 214 
1 193 
5 0 2 
3 9 7 3 
2 6 9 4 












































9 3 6 







6 7 7 
3 1 1 












4 7 5 
531 
085 
5 2 1 













4 4 7 







9 3 9 
1 7 9 












0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 3 SUEDE 034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 043 ANDORRE 046 HALTE 060 POLOGNE 216 LIBYE 232 .HALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 260 GUINEE 264 SIERRALEO 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 
260 .TOGO 
.DAHOMEY NIGERIA 
.CAMEROUN GABON ETHIOPIE 
284 21" 302 314 
334 . 338 .AFARS-IS 373 .MADAGASC 372 .REUNION 376 .COMORES 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 456 DOMINIC.R 458 .GUADELOU 462 .MARTÏNIQ 496 .GUYANE F 508 BRESIL 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 800 AUSTRALIE 816 .N.HEBRIO 818 .CALEDON. 
375 272 289 
82 
194 15 15 19 20 24 
18 13 16 13 15 35 275 93 27 105 203 29 277 
353 29 
60 25 232 
25 205 392 55 14 16 47 14 294 337 
47 480 16 
il 
19 15 43 
136 
51 37 184 3 4 
10 1 11 
1 1 
10 15 27 2 164 29 97 
43 8 7 
12 




2 15 37 
1 
19 
144 202 219 
ti 
10 19 13 24 
t? 
Italia 
6 25 4 7 2 




4 34 B 




979 111 868 106 




13 12 15 35 265 75 
103 36 
180 
310 14 53 13 232 
44 64 12 11 12 35 14 51 23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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IMO kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R I _ Italia 
822 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3,4 
21 
21 050 5 , 0 1 15 146 631 131 14 476 5 7 , 5 5 227 19 
665 072 793 120 22 658 749 601 15 
49 45 3 1 1 2 1 
2 599 2 573 26 24 
756 057 699 119 104 576 1 
1 21 
7 7 8 1 1 154 6 627 367 4 6 238 4 044 626 
6 22 .POLYN.FR 950 SOUT.PROV 
SEIFEN. AUSGEN. TOILETTE­ UND MEDIZINALSEIFEN· IN ANDEREN ALS FESTEN FORMEN 
1003 
Î81Î 
1323 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EANA .A.AOM CLASSE 3 
61 16 
395 214 163 255 93 893 5T2 298 15 
2 228 408 1 820 49 10 








934 ,?5 6 io T6 326 
li 
005 276 730 108 4 604 035 157 
SAVONS. SF DE TOILETTE ET MEDICINAUX, SOUS D'AUTRES FORNES QUE DURS 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 0 42 046 050 060 248 264 272 334 372 400 404 462 492 9 50 
1000 010 O i l lii 030 .031 1032 
1040 
2 375 1 665 571
811 
503 23 169 331 73 68 45 73 25 21 61 120 51 412 39 34 194 35 60 146 
8 287 
S 924 2 363 ' ¿ l i 
1 068 246 190 
37 
437 51 101 249 3 1 
19 5 2 
5 
28 
1 4 23 
993 8 3 , 154 
IS 
116 42 66 
258 
845 2ii 22 15 2 
2 
a 4 5 , 103 2 l"A 21 5 
21 
3 
16 16 36 
1 
60 
204 37" 282 
12? 
2 19' 13 4" 
288 6 28 178 
82 4 1 6 73 21 
73 120 20 406 30 33 IBS 12 
148 
001 FRANCE 002 BELG.LJX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.JNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 046 MALTE 050 GRECE 060 POLOGNE 248 .SENEGAL 264 SIERRALEO 272 .C. IVOIRE 
ETHIOPIE _ .REUNION 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 462 .MARTÏNIQ 492 .SJRINAH 950 SOUT.PROV 
i 
l î î « 
051 929 122 
Xi 53 31 2 21 
2 024 665 359 
85 2 63 
M O N O . INTRA­CE 1003 1010 . 1011 EXTRA­CE 
'¡.ÈIE6 ' CLASSE 2 .EANA .A.AOM CLASSE 3 
924 468 91 67 61 13 86 90 37 39 12 16 11 14 21 27 16 
Tz 
26 63 16 15 100 
907 ili tn 3 1 ! 
64 22 
78 16 31 76 5 
11 3 1 





73 30 5 5 1 
6 2 
a 
, 14 1 

















ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, ANIONAKTIV 
Σ ? ? ^ Κ ^ τ Λ ρ ί Ε ί » ϊ ί ι Ϊ Ν 3 3 ρ 8 ΰ ί , : ; ί ξ ΐ ! ν Ε Ϊ Ε " , ι » τ , Ο Ν $ Τ Ε Ν Μ Ο -
PRODUITS ORGANIQUES TENS ΙΟ-ACTIFS A ANION ACTIF 
001 002 003 004 
III 0 24 026 028 030 032 034 036 
8IS 
042 046 848 50 052 056 060 062 064 066 
lil 
ZOA 2 08 212 216 220 224 248 272 276 288 302 322 330 334 342 346 352 366 370 372 37β 390 400 404 412 416 428 432 436 440 456 458 462 468 472 480 
500 504 





































































































































































004 ALLEH.FED 005 ITALIE 
322 ROY.JNI 









056 U .R .S .S . 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 







i » SOUDAN 
248 .SENEGAL 


















436 COSTA RIC 
440 PANANA 
456 DOMINIC.R 
458 .GUADELOU 462 .MARTÏNIQ 






















































































î 5 2 1 74 162 7 8 43 
5 7 57 3 371 33 
214 246 m 




210 114 1 
4 243 2 084 2 289 
2 6­3°, 





460 809 895 
ÌXÌ 
ψ 
174 204 452 403 283 490 
577 ρ hi 45 16 7 27 13 40 
3 11 13 13 
2 14 6 22 6 








. 1 2 
. 




' 6 7 
Ì7 
.0? 8 23 55 3 
100 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
ORGAN] 
0 0 1 
0 0 2 in in 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
81­8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 ist. m 
1 0 3 0 1811 
1 0 4 0 
ORGAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 iti 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 lit 0 7 0 ilt 




2 6 5 
50 
2 0 5 
154 
2 6 6 
6 7 2 
50 
1 0 0 7 
3 6 1 
5 1 6 
1 ' 
120 3 0 4 
7 3 8 35 
46 
6 , 53 
1 2 3 7 
. 162 
183 




116 5 0 0 5 1 4 0 4 
65 0 , 7 
3 1 378 
18 4 1 9 
10 7 , 1 
4 5 9 
1 107 









i 2 6 
14 
5 8 2 9 
1 6 1 5 4 2 1 5 
1 6 7 1 
1 1 9 1 
8 4 5 
178 
5 2 0 






1 7 7 
20 
6 0 
4 4 2 
7 3 8 2 
2 9 9 3 
4 3 6 9 
1 1 6 5 
7 1 8 
9 0 9 
37 
54 
2 3 1 5 
kg 

























5 7 0 1 2 , 6 , 
2 7 3 2 
9 8 4 8 0 4 









1 7 0 
223 
3 0 





3 2 6 
67 
19 
1 2 0 
2 5 8 









9 2 8 6 5 
43 342 
4 9 5 4 3 
26 3 7 4 
15 6 5 7 
7 393 
1 5 7 
2 6 9 
15 7 7 7 
SCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, KATIONAKTIV 
1 3 3 6 
4 2 2 m 9 0 6 2 2 7 
34 
157 „ 72 213 2 0 , 
2 0 , 














52 'lî 9 
46 
166 
67 i i 
7 3 2 1 
3 6 3 3 
















3 a β 
9 













1 2 1 7 
5 6 7 
6 5 1 
3 5 6 
2 3 9 

















2 0 1 
6 1 























1 2 1 4 
9 3 1 
8 283 
5 193 
4 I l i 3 81 
; lì 
t 
1 0 6 0 
2 9 0 
97 
5 5 6 
1 2 1 
25 































4 7 5 9 
2 023 
2 7 3 6 
i 6 5 7 
758 
9 7 4 
il IOS 
ISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE* NICHTIONOGEN 
8 7 4 9 
4 0 5 3 
5 176 
3 157 
3 6 2 8 
2 1 0 2 
2 4 
138 5 3 1 
8 1 2 i i i i 
3 2 1 8 
3 0 3 3 
8 6 9 
1 4 6 6 
1 2 0 6 
7 0 7 
4 6 3 
6 7 2 
154 
3 1 3 
5 2 9 
1 6 4 6 1 
114 111 
8 7 . 
66" 
1 6 4 ' 




111 6 1 3 55 




2 0 1 8 1 0 8 7 5 5 2 7 
4 1 0 2 771 
4 7 8 a 4 0 3 4 
5 1 8 9 8 8 
3 8 9 5 5 2 2 0 5 
90 7] 1 1 2 5 
24 
6 1 1 9 
7 1 6 6 3 2 4 
57 7 6 3 4 
Í S 4 4 7 9 
6 2 3 1 1 1 3 
5 1 1 6 7 2 0 2 6 
4 0 18 2 9 1 5 
1 0 , 15 671 
8 1 4 6 8 , 2 
1 , 53 8 4 2 
, 0 5 5 2 4 
27 3 4 3 4 3 
3 6 0 
8 4 
1 
3 1 2 
1 6 51 
2 4 6 6 223 
7 1 6 6 2 8 3 
71, 
XI 
• ■ 78 Ì 78 
a 1 1 4 
1 78 m 
I t a l ia 
6 
2 0 
14 2 4 
52 
1Ô 
4 7 0 3 
4 8 5 
4 2 1 6 
1 1 8 4 
49 
1 0 8 5 
75 
2 6 1 




































5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
706 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 m 1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
3 4 0 2 . 1 3 
0 0 1 
0 0 2 
881 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
m 0 5 2 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 8 




4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
48Q 
5 0 0 
5 0 4 
506 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 Î 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
B 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1811 1 0 4 0 
BRESIL 
C H I L I 














P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 











. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 4 3 





1 9 6 
26 3 6 9 




1 3 1 





7 4 4 





35 7 8 4 
13 4 3 7 
22 3 4 , 
11 4 6 3 
5 , 8 0 
4 7 0 7 
1 8 0 
















. • • « • 4 1 
■ 
1 
2 • 2 1 
12 
2 0 9 2 
5 2 8 
1 5 6 5 
6 2 9 
4 0 1 


















. . . . 9
3 a 
a 
• 2 0 8 7 
6 0 3 1 2 8 4 
5 3 6 
3 2 4 
2 8 3 
19 
28 
4 6 5 
PRODUITS ORGANIQUES T E N S I O ­ A C T I F S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ÍLL ÍM^EO 
I T A L I E 





























P H I L I P P I N 





M O N D E 





.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
8 2 4 
3 0 7 1 0 4 9 4 6 
6 3 8 
147 
38 
1 2 6 
78 
54 
2 5 2 
160 
177 
1 2 4 1 3 1 









2 2 9 
219 
93 












6 2 4 5 
2 8 1 7 
3 4 2 7 2 0 8 9 
9 5 9 
1 2 2 2 



































• 6 7 7 
3 8 0 
4 9 7 3 0 8 















3 4 0 2 . 1 5 PRODUITS ORGANIQUES T E N S I O ­ A C T I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
m 0 4 6 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 0 7 0 
Ht 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















.MAROC . A L G E R I E 
3 8 6 3 
1 7 4 5 
2 4 0 7 
1 9 8 8 
2 2 8 4 
1 1 3 7 
lï 268 525 3 7 2 
6 3 8 
1 6 2 5 
1 4 2 9 
4 6 5 
1 0 6 2 
8 1 3 
3 9 9 
2 7 1 
2 8 7 
1 0 8 
2 0 7 
4 0 3 
' 43 , 
60 
Al 
. 3 4 4 
3 3 0 
8 4 1 
522 
4 0 0 
6 
22 




















































2 1 1 7 
1 0 4 7 1 0 7 0 
4 8 8 




3 2 5 
A CATION 














. . 4 
. . 64








. . • 1 2 9 6 
1 0 5 8 















3 2 1 











I L I 





6 4 8 
72 67 
2 4 9 
54 
• • 0 4 6 
9 1 9 
127 
3 7 8 
8 7 6 
4 5 9 
64 
127 
2 9 0 




, NON IONIQUE 
4 0 4 
1 4 0 
a 













1 1 0 











2 3 3 
79 







1 4 6 
137 
70 







2 0 5 













9 9 0 
3 1 6 
6 7 4 6 0 9 
6 2 7 
■ 9 8 9 
11 76 
6 2 3 
2 6 1 
8 7 6 
a 
4 5 5 
6 3 9 
ll 176 
3 9 5 
2 5 7 
4 8 7 
0 5 4 
3 5 8 3 5 5 
7 2 0 
6 5 7 
2 9 4 












I 4 4 2 
1 4 0 
1 3 0 3 
4 2 9 
2 2 
2 9 0 
I B 
8 1 



























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 





























































































































































20 40 11 
22 1 




3«) 877 321 

























































































































































7 3 6 7 4 0 8 00 8 0 4 
1 0 0 0 
ISti 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. KATIONAKTIV UNO NICHT IONOGEN 




3 4 0 2 . 1 9 
• T U N I S I E EGYPTE SOJDAN •SENEGAL . C . I V O I R E GHANA N I G E R I A .GABON •CONGO RD ANGOLA E T H I O P I E KENYA OUGANDA TANZANIE MOZAMBIQU •MADAGASC R . A F R . S U D ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA NICARAGUA COSTA R I C PANAMA CUBA 
D O M I N I C . R COLOMBIE VENEZUELA EQUATEJR PEROJ BRESIL C H I L I B O L I V I E URUGUAY ARGENTINE CHYPRE ' IBAN T R I E IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN CEYLAN THAILANDE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N CHINE R . P COREE NRD COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
N 0 N D E I N T R A ­ C E EXTRA­CE CLASSE 1 

























70 2 3 6 
8 2 1 
2 6 0 
19 
9 1 











19 I » 166 1 5 6 177 161 
3 0 6 6 4 
12 2 8 6 
18 3 7 8 
11 032 
6 0 9 8 
6 0 1 3 
3 9 0 



































3 0 1 7 
1 9 6 0 
1 057 
80S 













2 0 8 6 6 
7 2 1 7 
13 6 4 9 
4 4 7 7 ""ìì lî? 








4 3 8 9 4 5 9 2 6 8 6 4 0 2 2 4 2 2 34 2 1 9 68 86 5 3 7 3 8 8 139 3 6 8 147 181 192 2 7 6 2 6 4 















































. 3 . 89 





4 0 2 5 4 
26 1 0 4 145 
19 4 9 1 3 4 




1 7 1 8 9 9 4 7 2 4 3 1 3 
4 9 1 
3 8 9 







































1 7 6 






2 551 1 6 0 4 9 4 7 3 6 9 
6 5 6 
1 7 5 
4 2 7 
573 
223 li , 
47 
50 









































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 




9 8 3 3 0 0 
6 8 3 
4 6 6 1020 














0 6 6 ROUMANIE 
SS! \n" 
2 0 8 .ALGEP.IE 
" ■ ­ . T U N I S I E 
EGY^E 
__ .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 














740 HONG KONG 
βΟΟ AUSTRALIE 
ETR08üiïsoN0SctïlSuI?,o!IM8N,SiiFS' 
3 2 7 
214 








3 1 7 
1 3 6 





AUTRES QUE CEUX A ANION 
1 2 2 1 6 2 2 0 3 2 2 
9 5 8 
6 1 8 
583 
5 6 2 
T 4 2 3 0 8 
29 



















38 1 0 6 15 30 119 13 30 64 




















211 Í lì 1 lf 





































6 6 0 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 

































GRENZFLAECHENAKTIVE ZUBEREITUNGEN UND ZUBEREITETE WASCH­
















































































































































9 6 6 
3 593 





















6 0 2 







8 6 3 
146 







6 6 4 
135 
11 
3 9 2 
101 
204 












6 4 7 
3 8 7 
1? 29 
2 9 6 
9 0 5 













1 5 3 1 















1 0 6 7 
I 0 8 7 
1 7 




5 1 2 
5 1 6 
,?4 
5 2 8 
6 0 0 
m 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 






6 9 3 
3 ? 7 
6 0 8 
163 
3 8 3 
73 











m 9 3 











































2 4 8 
67 
2 7 7 
292 
2 4 3 
33 
2 3 6 
17 
6 0 





































23 5 79 
8 155 
8 2 2 6 
16 9 5 5 
I 6 9 7 
127 
342 
4 4 1 
1 425 
8 9 4 
1 2 6 3 
5 064 
5 7 0 4 
1 332 
1 342 
3 6 1 
liti 
202 










1 4 6 2 









3 7 8 
7 
1 9 6 
2 1 
82 









6 4 7 
4 2 6 












2 6 6 
7 
H2 
3 6 4 
6 2 9 III lì 




















7 2 6 














UND 3 4 0 2 . 3 0 PREPARATIONS T F N S Ι Ο ­ A C T I V E S ET PREPARATIONS POUR LÇSSIVFS 
2 6 2 7 
107 
3 2 5 










4 0 3 








































1 1 , 
19 




. „ FRANCE 
0 0 BELG.LJX 
0 0 3 PAYS-BAS 
IH Μ Η « " 
022 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
3 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
3 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
ii! M1™ 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
24B .SENEGAL 
2 6 3 GUINEE 
268 L I B E R I A 
2 7 2 - C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
28B N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .ÇONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 6 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .ÇOMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . N I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 VEMEN 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 
6 6 8 _ , . . _.. . 
6 8 0 THAILANDE 
rjär* 13 ι » 
CEYLAN



















0 0 9 
3 4 6 
193 
6 0 5 
2 6 3 
2 1 7 
570 
2 2 6 
560 
3 6 9 
34 
2 6 3 
6 2 3 
117 
0 3 4 
1 2 5 












3 1 8 
5 5 9 
65 
fil 











9 3 9 







28 4 3 6 443 
4 4 8 
4 5 6 
45β 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4R4 
4 , 2 
4 , 6 
5 0 3 
5 0 4 
508 
512 




6 1 2 
6 1 6 
6?n 6 2 4 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 










C H I L I 
B O L I V I E 
fiMêST 
ARGENTINE 












2 5 7 
45 
1 5 4 
132 
3 4 7 
6 3 5 
2 , 0 
6 2 
lo 
3 , 5 
4 102 
7 1 5 
25 
4 9 6 ili 
























5 2 4 3 






























1 8 7 
β 


























2 9 9 




9 4 3 
1 5 9 
1 6 6 1 
8 4 4 
1 7 9 
4 6 2 9 
1 8 5 
5 3 9 
163 
4 4 9 
2 1 8 
1 
85 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
·) Voir notes par produla en fin di volume 
Table de correspondan« CST­NIMEXE »oir en fin dt 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S VALÍUSS 
EG-CE F r a n c · Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( M ) 
7 00 702 706 7 08 
ii? 736 740 800 604 616 618 8 22 950 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 
1 
266 183 83 34 it 6 6 17 
307 102 130 613 99 811 211 180 
"il 95 182 676 53 









6 6 9 0 2 
6 4 2 9 6 
2 6 0 6 
1 9 5 4 
1 6 5 6 












42 1 1 0 
3 8 0 8 6 
4 0 2 4 9,8 351 382 142 538 644 










1 1 3 9 6 6 
56 9 1 4 
57 053 
2 6 9 6 8 
1 7 052 
13 9 2 5 
6 0 4 
6S9 




315 339 976 673 674 734 176 141 517 
ìli 




7 4 0 
603 
6 0 4 
6 1 6 
818 
8 2 2 
9 50 











• N .HEBRIO 
•CALEDON. 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
















7 4 9 
4 1 ! 
127 256 
60 191 
47 0 6 6 
22 3 3 2 aux 
3 138 
4 5 9 0 
7 0 4 4 
16 6 8 8 
8 3 9 5 
8 2 , 3 
1 218 
396 
6 9 0 S 
2 5 2 0 
3 9 9 6 
1 6 6 
27 4 , 1 
2 6 1 8 4 
I 3 0 6 
, 4 7 
7 0 7 
3 4 0 
Ί 
18 
8 . Β Ε ΜΪτ ΪΕ Ϊ ^ Ϊθ ί £Ε^Κ Ε ^^ 
WENIGER ALS 70PC ERDOEL ODER OEL AUS B l T U M . M I N E R A L . E N T H A L T . 
T^IfÎLli.'fflÎLAGriS'GRÏÏlsÏGE^U^uîrpnuîlis i^lÏERlsfiF 
CELLES AVEC 7 0 PC OU PLUS D ' H U I L E DE PETROLE OU M I N . B I T U M I N . 
BUSI.trø oiTlus'BlioMINÏPsEN^NERAÏriî1 T R I E . LEDER. N I T 3 4 0 3 . 1 1 ^ " Ε Ϊ ^ Ο Ν Τ Ε Ι , Α Ν Ϊ ' Μ Ε Ε ^ETROLE'ÎD^HÎifAÏïniTO*.. 
001 002 
88* 
005 022 026 Sio 
m 036 038 040 042 046 048 050 052 
,11 471 
1 0,1 662 125 
lit 




056 062 864 66 204 208 ii* 3,0 400 404 424 432 480 484 500 504 508 
Iti 524 528 604 616 624 660 664 680 70S IH 736 800 804 




67 80 32 24 72 26 
li 'Î75 65 43 33 66 32 42 67 
134 
37 47 21 123 387 106 62 
AA 
18 
10 2oi 63 56 60 
9 265 3 184 6 063 3 962 2 235 l 696 
i l l 
2 2 4 
48 
















6 7 1 
4 3 5 











































8 5 8 7 
2 7 9 5 
5 7 9 2 
3 7 4 5 
Î1R 
1 0 8 
2 2 4 
15 
2B 41 
001 002 003 304 005 022 026 
oi§ 
Sii 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 6 
0 4 8 
81? 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
ü* 
393 400 404 424 432 480 484 500 504 508 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
? S E R D ¡ G E 
S A N E H Ï R Ü 
SUISSE AUTRICHE PORTJGAL ESPAGNE HALTE 
YOUGOSLAV 
WRSJIE 






3 0 4 









1031 1032 1040 
EGYPTE ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HONDJRAS 
NICARAGUA COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROJ BRESIL CHILI BOLIV IE U RJ G JAY 
ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN 
THAILANDE PHILIPPIN 




M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 






Î 3 9 
39 
5 8 5 
































14 10? 75 24 34 
5 4 4 4 
1 7 9 6 
3 6 4 6 






































li 55 47 37 20 12 44. 25 21 63 149 Î7 29 15 46 192 55 54 "A 12 14 iSÍ 
75 
ii 





ooisRoiîu»srBÎYuMÎ5D?iiNE!îiAEii.rîiNHiNeN ϋ · ο β ι · · « T ER00EL 3 4 0 3 . 1 5 
001 002 003 004 005 
8Ü 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
m 
0 5 2 0 5 6 0 6 0 0 6 4 
SSo6 
205 368 022 912 349 
ii? 
3 6 3 
4 0 
67 
2 2 4 
48 
7 4 m 197 55 
1 8 9 0 0 5 22 
3Ì1 
2 5 6 







34 28 8 7 9 2 36 5 3 15 54 
6 6 8 
1 4 4 m 




2 5 9 7 7 1 4 1 4 6 




I 5 2 15 ii 
2 l 
1 
!p*?oWgiiN?orB itEsL8i*PÍTSoLTi°oUB5? SÍNEWÍ i-ΒΪτ mm· 
SfttÄalfp 

















1 0 6 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes por produits en fin dt volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 







2 0 6 
2 1 2 
3 2 2 
3 3 6 
3 9 0 
4 6 2 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 2 
6 5 6 
8 0 0 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ÍE B E R M 
NASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
BW 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
m 


























































8 1 6 
5 6 7 




























2 9 4 
6 8 5 
tu 2 6 5 
0 7 3 
8 2 7 
122 
4 4 4 
9 6 8 
a 
III 



























1 7 2 9 
8 9 2 
8 3 6 
2 1 4 
112 
6 1 3 
53 
4 4 0 
OHNPERDOE! iBR'fiEC'XIS 
0 0 1 
881 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
8ÍS 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
8Í2-
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
ill 
2 2 4 
III 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
s So 
5 0 4 
5 0 8 
V-i 
5 1 6 
5 2 4 
1 
3 
2 3 4 m 
0 6 9 
4 6 7 
n zia 
4 3 4 
159 
4S8 
4 8 4 
til 
2 9 9 
3ìi 
182 









































1 4 8 0 
1 0 8 3 










































. 2 4 
















0 8 4 









3 6 9 


















































. . . a 
5 
6 
. . 15 
• 
4 7 0 




















5 6 9 
27 







U S J J T j J H I N O E ­
7 2 9 
2 4 7 








4 2 5 
17 
27 
3 6 6 
19 
7 
4 2 0 
8 
6 5 7 
26 
30 
. . A 





7 2 3 
8 2 7 
8 9 6 
















. 5 6 6 
18 
7 
8 5 3 






1 2 5 
378 
6 5 4 
. 0 0 7 
4 6 0 
¡1 2 5 8 
4 3 0 
159 
4 5 1 
475 
















3 0 0 
136 

















































2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
338 
3 9 0 
4 6 2 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 2 
6 5 6 
8 0 0 
9 5 3 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
•CONGO RD 
• A F A R S ­ I S 
R .AFR.SUD 
. M A R T Ï N I Q 





















3 4 0 3 . 1 9 PREPARATION 
E T C . MACHIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
Q 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
508 
6 1 6 
6 2 4 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 





M O N D E 
IStî IKS»:.! 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Mli 
CLASSE 1 












3 4 0 3 . 9 1 ¡ ? ! P A R A T J O a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
8iS 333 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 6 










. A L G E R I E 
l Û aafcrpfP 
2 2 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
432 
4 8 0 
SOUDAN 
N IGER IA 
•CONGO RD 











5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 














6 0 2 
125 
4 7 8 
6 6 9 
349 
4 7 0 
39 




3 5 6 
4 1 5 2 7 6 
4 5 0 







2 7 5 
64 
109 
2 2 5 
29 
7 2 
7 0 5 
62 













1 5 5 
1 4 3 
4 4 6 
6 9 4 
6 9 5 
2 4 3 
4 5 9 
40 
2 4 3 









E H Ï C U Ï E S 
MIN EUX 




























9 4 4 
4 4 7 
4 , 7 
122 
63 
3 5 7 
26 
2 3 8 
17 













6 2 8 7 5 7 
4 1 , 144 
2 0 , 6 1 3 
1 5 3 2 7 3 
8 4 102 
55 2 2 5 
15 3 
23 15 
1 1 1 5 





4 1 7 
2 0 3 








4 3 3 4 6 8 
156 
20 
57 1 1,8 
23 517 
36 1,1 





















630 3 155 






1 1 7 
J I L ­ E S ' O É ' P E T R O L E T U D I ' M I N E R A I S 
5 9 5 
3 1 6 
3 4 6 
4 1 
4 2 3 
194 
35 33 
1 2 7 
2 3 4 82 
2 6 5 
229 
2 0 7 
3 5 3 
2 4 3 
1 8 6 
33 
1 3 9 
28 

















































„ „ ; 
• 
445 
1 3 8 









2 3 5 
14 
18 









14 6 22 7 144 
2 9 0 4 
l 077 
1 8 2 7 







2 9 4 
10 




















3 6 5 
16 
2 





3 8 6 
5 i?TÎMÏNlbxS 'C U , R S 
5 3 1 
165 
3 0 0 




















1 7 1 
74 
2 1 3 21 
28 
28 i l II 
84 












1 3 9 















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
382 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG-CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
528 604 608 612 616 624 660 664 700 702 708 728 732 736 740 800 B04 




3 8 2 
4 2 134 234 241 124 
46 17 25 
56 148 
4 4 8 
66 
9 4 
2 5 0 57 
15 9 1 7 
5 7 5 2 
IO 166 
5 9 2 7 
un 
7 6 
3 4 5 
5 6 8 
3 9 0 
187 








182 201 53 19 147 35 
137 
366 31 134 
2 2 6 
2 2 6 
1 1 7 
46 
10 25 dì 448 
46 
93 
2 4 9 
57 
14 425 5 164 
î 
262 682 226 342 32 283 238 
615 119 4,6 62 5 105 
8 329 
5 28 604 608 612 616 624 660 664 703 702 703 728 732 736 740 803 
6 04 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
HU 
ARGENTINE 
L I B A N 













A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
H O N D E 












2 5 8 
34 lîi 
2 9 
2 39 725 513 092 138 035 52 
1 14 
209 10' 10 64 20 40 6 28 
7, 75 4 2 1 2 2 
193 78 114 
25 Β 89 
24 
17, 16 7) ti? 55 
21 6 15 
II 
258 27 41 109 29 
3 08 402 906 951 103 811 20 170 Ì44 
4 5 0 
6 6 385 50 
DEeEODlr8ÍPA6«%ÍTlJÍltl,g¡§ENOM.NlAt!ti?NNU­DGU· , OHNE c R D ­ 3 4 0 3 . 9 5 PREPAR»N¿OH0,LPEfDEA.EVROLFE18uTDgNMÍ6ÍRÍÍsHll^RINÍuXCULES· 
D01 002 003 004 005 022 028 030 032 0 34 
811 
040 042 048 0 50 052 064 066 068 2 08 216 322 390 400 
ut 
512 616 632 732 740 800 9 50 
1000 1010 1011 1020 
mi 
1031 1032 1040 
193 18Q 181 242 222 45 18 81 12 22 90 38 34 





3 ', 5 2 57 48 
643 019 
825 571 330 190 44 35 19 
















355 116 104 24 12 8 
142 123 




32 18 75 9 15 
43 36 13 
5 23 13 
1 3 2 4 
10 
4 
3 17 9 4 
1 37 
631 





M A S C H I N E N U N O D G L . 
OHNE ERDOEL ODER OEL AUS Bl Tl ALS FUER TEXTILINDUSTRIE. LEI 
001 002 003 004 005 022 328 030 032 034 036 038 040 042 Q48 050 052 0 56 060 062 364 066 0 68 204 208 212 216 220 322 390 400 404 484 504 508 616 624 728 732 800 950 
1000 
303 452 255 896 833 105 62 289 94 132 540 263 54 237 184 24 101 101 37 93 51 26 20 24 69 25 4 30 27 24 19 11 70 
Al 34 44 9 11 27 5 
. 976 30 1 75, 136 25 2 121 59 56 310 4 10 157 „ 7 8 
. a 4 
i 23 5, 24 4 8 14 






49 175 3 
5 2 4 11 2 
231 21, 1,7 
514 68 50 160 30 70 213 257 32 40 99 , 89 41 37 92 18 25 
6 23 17 1 39 4 4 30 21 9 9 2 
48 
179 86 93 26 14 20 
18 1 
MI­ER. 
001 002 003 004 005 0 22 026 030 032 034 
81S 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 3 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 3 










E T C . SAN 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 























4 2 9 



























































2 1 5 
86 


































ni 34 17 63 17 31 79 49 






























2 7 9 










PREPARATIONS L U B R I F I A N T E S . AUTRES QUE POUR T E X T I L E S . C U I R S . 




2 25 5 
301 002 003 004 305 022 026 033 032 034 036 038 043 042 04B 053 
856 060 062 064 866 66 204 208 212 216 220 322 390 403 404 484 504 506 616 624 728 732 800 950 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.CONGO RD 














627 152 56 197 64 
95 m 63 93 156 20 a 49 74 48 It 66 
10 14 15 26 35 19 11 36 18 109 63 64 tl 25 10 
a 
473 50 387 '11 3 lì 24 126 
6 35 . 3 3 
. . 2 i 10 
56 
8 14 4 16 









Ζ 7 5 2 1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
19B 
1 5 7 
1 5 3 
4 2 5 
104 
46 
1 4 0 
44 
68 




















2 455 212 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande« 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXF siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 








1 3 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
13 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
— 1971 — Janvier­Décembre 







4 4 4 




2 , 0 1 
1 127 
7 7 2 
5 2 , 

















4 , 3 




















KUENSTLICHE WACHSE 1 E I N S C H L . WASSERLOE S L . 1 . ZUBEREITETE WACHSE, NICHT EMULGlEl i t UND OHNE LOESUNGSNtTTEl 
KUENS 
0 0 1 88! 0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
Q64 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
i l i iSi 3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
XU 4 3 6 
4 6 4 4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
5 1 6 
5 2 β 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
6 8 0 
188 7 0 8 
7Ü 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBER 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 38 0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 S 6 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 iii 2 8 8 
3 0 2 






















9 8 4 9 9 0 
357 
4 9 7 
5 9 6 
69 155 
3 4 3 
102 
160 
6 5 7 
5 6 6 
187 0 8 0 262 
149 
129 
179 3 5 6 






11 5 9 
28 1 





2 0 , 
6 8 2 HS 147 
35 
2 0 , 3 
2 0 5 
14 6 6 
2 6 7 86 
6 
3 5 6 
77 
4 8 
28 1 3 , 
45 
zll 7 2 
6 4 3 
ISS 2 2 2 
72 
3 5 6 
, 8 , 3 6 8 
3 , 8 
6 6 4 
8 5 3 108 116 
116 
NAC 
6 0 8 
2 4 0 8 5 6 
8 4 7 
7 , 2 
4 8 5 
2 6 4 
3 , 1 2 2 5 
5 4 7 
TU 
7 7 , 87 










6 4 7 
A 
SSE I E I N S C H L . WASSERLOESLICHEI 
m 3 6 4 















































. . • 1 7 4 7 
1 164 5 6 : 
2 9 9 
141 










5 8 0 



























1 6 2 
3 3 
7 0 8 1 8 6 3 
3 8 0 9 5 1 
3 2 8 9 1 2 
3 1 7 4 9 4 
1 4 0 3 3 5 
























2 9 4 4 2 2 
2 4 6 52 
1 5 , 6 6 4 
122 2 0 3 
1 7 5 1 , 
11 
76 55 4 3 7 
1 3 3 5 
4 11? 
, 72 4 4 6 , β 2 
1 8 9 
















4 8 1 6 3 3 
a 
861 
3 7 7 
25 107 
3 0 4 
92 
1 4 4 
4 8 6 4 4 7 
162 
613 
2 4 8 73 
62 
1 5 9 
2 51 195 
2 0 5 14 
7 9 
10 







1 8 5 
6 7 6 H I 1 4 7 
33 
2 0 93 
1 9 1 
14 62 
2 6 1 64 
6 





l i 72 
AA i% 2 2 1 
38 
7 7 8 
3 75 
4 0 3 2 1 , 
0 3 1 2S? 
38 9 0 4 
6 2 6 
ll 3 5 3 









1 2 6 0 












4 4 6 
2 9 0 
2 5 3 
sii 
732 2 0 8 3 7 9 4 4 9 
6 9 7 36 































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 Í 0 4 0 
3404 




• FAMA . A,AQM CLASSF 3 






3 1 1 
4 2 2 
5 5 6 





1 0 2 1 



























3 4 0 4 . 1 0 C IRES 
0 0 1 FRANCF 
3 0 2 B E L G . L J X . OOJ PAYS­BAS 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 6 3 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
ALLEH.FED 







0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 2 2 0 
288 S02 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 3 
372 
3 , 0 
4 0 3 
4 0 4 4 1 2 4 3 6 
4 6 4 483 
4 8 4 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
6 8 0 
m loa 
GRECE TURQJIE 






. A L G E R I E • T J N I S I E EGYPTE 





R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 




BRESIL C H I L I 







P H I L I P P I N 
m Sipon suo 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 





M O N D E 
181? K is« ! 1 0 2 0 




AELE CLm 2 
.A .AOM CLASSE 3 
3 4 0 4 . 3 0 CIRES 
0 0 1 FRANCE 
88i PIYÍ­BAI­
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
Su 0 3 8 0 4 0 
3 4 2 3 4 8 
3 5 0 
0 5 2 
0 56 0 6 3 
lÛ 0 6 6 
066 
2 0 4 
2 0 6 


















•ALGERIE EGYPTE SOUDAN 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
KENYA 












8 9 9 
6 7 5 
6 6 0 757 
1 7 6 
2 0 4 
37 100 
2 7 1 
112 
m 4 2 5 
154 9 6 0 303 
1 4 5 
83 
3 3 4 2 7 4 
3 0 4 240 
26 










7 1 9 
1 3 1 1 6 5 
43 
23 1 0 5 
2 3 5 
lî 2 4 1 
101 
10 
2 3 1 
9 4 
56 
31 8 4 
34 
i l ! 
4 9 




6 2 3 
166 4 5 9 
6 3 0 7 9 1 




3 5 8 
5 1 1 
5 6 5 5 7 7 
2 3 0 




2 6 7 





















10 69 6 
8 
a 





























, 1 0 




















l l 18 
2 
, a 10 
9 

































































3 8 4 
4 1 9 
5 2 3 
a 
, 0 1 
ΊΙ 76 
î« US 379 
135 
m 76 57 
3 2 5 2 3 5 2 6 6 









. 1 6 0
703 1 2 3 
1 6 5 3 9 
23 1 0 5 
2 1 7 
16 7 6 
2 2 3 93 
13 





ll 4 9 
ail 
149? 
2 4 7 
33 
561 
XIX ιδΙΙτ­22<1 6 1 3 6 2 
1 6 0 2 1 2 
7 1 
9 7 4 
5 2 7 
' ? , 
53 
183 
ET SANS SOLVANT 
2 1 0 
112 
4 7 ' 7: 
23 1 
4 31 
1 , 9 
1 0 8 
1 0 5 
37 




, 9 4 





3 4 6 4 7 6 
34 
1 7 0 



















5 6 1 
1 . C IRES 
4 1 4 













8 8 8 
7 3 7 1 5 1 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren sieh« am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NtMEXE sieh« am Ende dieses Bande« 
•J Voir notet par produits en fia de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fia o*· 
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3 6 2 
3 70 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 0 4 6 4 5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
10 3 1 1 0 3 2 
1040 










4 0 19 
9 














6 6 2 
542 
120 
5 3 1 170 
212 
23 63 




1 5 8 
57 






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
59 
1 1 1 4 
6 2 7 
4 6 7 4 6 1 


















l i c 




5 4 6 5 
4 1 1 4 9 9 0 2 
84 
. •5 52 
1 
ÌCH^ÌR EAE tEH0U?EpOLVÉ« 
SCHUH 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 0 3 6 
0 38 0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 4 8 2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 6 36 
6 4 8 
6 8 0 7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 10 32 
«JEBE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 0 4 2 0 50 
0 6 4 2 0 4 
2 0 8 3 0 2 
3 3 4 
3 7 0 3 7 2 
3 9 0 4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CREME UND ANDERE SCHUHPFLEGEMITTEL 
2 
1 









5 8 3 368 
312 
5 3 7 14 
­ l i 153 
74 9 
β 45 








2 3 4 
7 9 4 
8 8 8 
6 7 3 
4 1 2 

















, a , 2 
­3 0 0 







2 5 3 
8 4 6 
9 4 1 
3 63 
6 5 9 74 
3 5 0 2 54 
309 









0 9 3 
0 6 2 
0 3 0 
6 0 8 0 6 2 
4 0 8 








1 2 1 
20 , . 18 
2 6 8 
26 
2 6 1 
3 
2 5 8 
5 4 203 
103 
1 9 8 
5 4 
l ì 
3 3 0 
3 0 9 








6 8 7 























































2 4 7 
3 0 3 
9 4 4 5 8 9 
896 
039 





4 3 23 
1 4 
11 
. 1 3 
NGEV M E T A L L · 
462 1 4 9 
113 
a 







. . 3 
a 
. . . A 14 






3 6 8 262 106 
3 
3 
1 2 8 
855 
3 70 
2 57 1 
, 78 306 




. . 2 0 l 
4 
■ 
2 0 7 
; 6 0 9 



























3 6 2 
3T0 
3 , 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 3 
4 8 * 
5 0 4 
50B 
5 1 2 
516 
528 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 













C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 





T H A I L A N D E 
703 INDONESIE 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 




8 0 4 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 





























13 2 4 4 
65 
i i 16 
2 , 7 
2 4 3 
0 5 5 3 5 1 
4 1 8 







2 2 7 
48 




1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. ?7 , , . . . , 4 , . . , . . , . . . , . ι , . . . , • 526 
302 








3 4 0 5 . 1 1 C I R A G E S . CREMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
248 272 
3 0 2 
318 
3 7 0 
•372 
4 0 0 6 0 0 
6 0 4 6 3 6 
6 4 8 6 8 0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1313 
1811 
1 0 2 1 1 0 3 3 
1 0 3 1 1 3 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE PORTUGAL 
YOJGOSLAV GRECE 






L I B A N KOWEIT 
MASC.OMAN THAILANDE 
JAPON SECRET 
M 0 N 0 E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
3 4 D 5 . 1 5 gNCAU 
3 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
3 0 5 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 38 0 4 2 0 5 3 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 3 0 2 
3 2 * 
3 7 0 372 
3 9 0 4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
8 1 6 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
18i? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE ESPAGNE GRECE 
HONGRIE 
.MAROC . A L G E R I E .CAMEROUN 
E T H I O P I E 
.MADAGASC . R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
.GJAOELOU . M A R T Ï N I Q 
L I B A N 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
C ÌE 4LÌE ' 
CLASSE 2 





8 1 1 
6 4 6 
6 0 1 
166 6 2 0 21 











20 ti 17 
4?§ 
4 2 4 
8 4 4 
102 
6 6 3 
4 9 8 4 3 7 
2 4 6 
69 
. 10 A 







678 6 1 6 
4 6 5 
44 












39 2 0 
















8 1 3 
146 
2 
2 i 3 0 6 
Italia 
9 
i • 112 
27 
85 5 0 
28 
17 
. 1 13 
^ T ' P R 1 P Í R A T I O N S N 1 Í M . 
ET AUTRES PRODUITS D ' E N T R E T I E N 
a 
114 












6 2 3 




, 383 f 7 . 8. 1 . . . 5 , . . . a . a . . . . . . . ­562 
542 






4 7 9 
781 
3 02 







4 3 8 
9 5 4 
6 6 7 5 6 7 
3 6 2 72 
3 6 3 
166 











9 8 7 
769 366 
8 0 3 
3 7 4 









. 15 97 
. 17 10 
. 2 4 
269 
20 2 4 9 
5 








. a 2 
. , . , . , . . , a , • 6 1 8 
6 0 7 











4 7 8 
. 548 2li 3 59 
127 
A 












6 4 6 
2 5 6 
216 





A . . 6 , . . . 12 U 
19 li 12 * 7 




4 6 9 123 
6 
6 
' E N T R E T I E N 
1 
1 















3 1 * 2 3 * 
24 







t! 3 4 




5 7 2? 37 
. , 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 7 2 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
m 
7 4 0 
8 1 8 1000 310 011 0 20 021 .030 
LO 31 .032 
1040 
473 815 729 771 
181 167 83 155 78 154 8 
40 32 15 
30 5 11 
11 14 10 
ll 
35 6 





76 14 4 62 22 39 
SCHEUERPULVER UND ­PASTEN 
004 005 034 03e 042 0 48 208 228 
iti 
IS! 
318 370 372 400 458 484 492 604 692 732 7 40 
1 0 0 0 
m 





2 6 8 
4 8 4 
, 5 5 


















5 0 6 , 
2 4 6 6 
1 0 6 3 
, 1 6 
1 3 „ 
5 1 9 
395 











1 718 642 877 10 
8 6 6 
4 8 5 
3 0 8 1 
METALLPOLIERMITTEL 
001 002 003 004 005 022 028 030 0 32 034 036 0 38 042 048 0 50 062 064 068 208 390 400 608 660 680 700 706 732 740 
906 480 721 512 738 101 
20 35 27 37 169 260 145 
109 58 21 22 40 
52 20 73 
42 31 12 29 16 45 130 







8 6 , 
7 4 
9 
1 6 Ì 
44 
6 










3 4 6 4 
2 6 4 5 
8 2 0 
817 
8 1 2 
2 7 
35 
3 5 9 
4 1 5 





2 6 5 




















9 4 0 
1 
7 
4 5 9 
3 1 8 





1 8 , 
58 






























3 3 7 
5 3 0 
807 
6 7 0 




















3 8 * 31 
3 















































3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
04Β 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
372 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
702 
7 3 2 
7 4 0 












004 005 3 34 038 042 048 208 228 248 272 
i8S 
US 
372 403 458 48* 492 60* 692 732 740 
1000 








001 002 003 004 005 022 028 030 032 03* 036 038 042 048 050 062 3 64 068 208 390 400 608 660 680 703 706 732 743 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 


















. C A L E D O N . 
M Ο Ν Ο E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
450 
4 8 6 
5 4 6 





















3 5 9 6 
2 6 8 7 
9 0 8 


































PATES ET AUTRES PRODUITS A RECURER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 





. A L G E R I E 
.MAURIT AN 
.SENEGAL 









L I B A N 
V I E T N . S U D 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
































1 7 9 4 
1 0 9 0 
7 0 4 
2 58 
189 


















3 2 0 







2 6 7 
144 
1 0 1 
BR ILLANTS POUR METAUX 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




















. A L G E R I E 









1000 M O N D E 















6 4 1 
3 2 6 
4 5 8 
597 












19 57 17 141 13 19 14 18 11 47 48 
6 2 2 
4 0 1 
2 2 1 
8 7 4 
4 4 4 
278 
7 2 7 
587 
140 





243 1 4 1 
P O L I E R ­ , JQHFUERMITTEL UNO D G L . , 5 ENTHALTEN ANDERE A L S I N 3 4 0 5 . 1 1 B I S 3 4 0 5 . 9 9 rø&Wol 
0 0 1 0 0 2 003 
7 2 2 
6 6 , 
4 0 1 
2 3 5 
6 
72 
1 8 9 
213 
229 
1 7 * 
230 
16 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
11 
64 
S A P O L I R . 
3 4 0 5 . 1 1 S 
5 6 5 
475 





3 1 , 0 
ii 
292 275 17 5 3 11 1 
3 01 79 
9 4 3 137 1 






1 4 6 0 
92 








2 6 4 







2 0 1* 12 1 
139 
3 95 
4 1 4 
lì 


























































4 2 * 


















4 45 15 
ET S I M I L . , AUTRES QUE CELLES 
53 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier -Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 










iü9 486 14 124 69 96 35 26 146 78 79 19 
ll 19 33 6 20 32 16 
\Ί 
3 14 1 3 51 69 
a 
2 . 1 78 67 19 
il 19 33 
a 








0 3 9 
3 , 0 
6 4 , 
155 
2 4 
4 8 9 
1 5 0 
2 8 7 
5 








4 7 2 






6 2 9 
5 1 , 






1 * 1? 




14 7 145 
1 
16 
5 7 4 
6 5 6 
, 1 7 
6 , 2 
S 56 
68 







5 0 4 
2 , 2 
0 0 4 
0 0 5 
Sii 
0 3 2 m m 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 4 
0 6 6 





3 7 2 
3 , 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 Q * 
SS? 
732 818 1000 1313 212 1011 147 1020 49 1021 3ì t8ÌÌ 
li Mil 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 



















R . A F R . S U D 
.GUADELOU 
. M A R T Ï N I Q 
L I B A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
JAPON 
• C A L E O O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 













0 2 5 
T U 
3 1 5 
7 4 6 
4 6 1 
4 4 8 
1 0 4 













4 7 0 
125 
36 











6 2 2 













KERZEN ALLER ART,WACHSSTOECKE.NACHTLICHTE UND DERGLEICHEN 





B O J G I E S , C H A N D E L L E S , C I E R G F S , R A T S DE CAVE . VEI LLEUSES ET S I M R . 
39: 
309 8* 66 36 10 
906 327 57, 441 349 52 
3 
86 
001 002 003 004 005 022 028 0 30 032 0 34 0 36 0 38 040 042 0 50 216 248 272 302 314 318 322 370 372 390 400 404 458 462 476 464 492 496 604 652 656 732 600 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1811 
229 275 733 
1 965 105 195 
49 611 38 
75 344 
5.2 31 5 IIB 168 57 62 29 
15* 33 23 
292 9 
569 51 585 267 19 
2! 73 13 2* 58 3 10 
7 950 3 309 4 643 2 523 1 603 
2 118 570 1 280 
32 11 476 15 121 
76 1 5 21 






70, 535 174 297 203 677 538 235 
67 





ll 59 1 1 7 17 
329 695 435 412 389 22 22 
1 108 931 177 
12* 98 53 
5 44 
68 94 404 
72 67 31 173 37 




108 659 44, 407 ,57 
42 4 I 
36 4 1 248 
4 4 36 
62 46 
112 
2 117 1 
6,6 28, 4 OS 283 156 124 1 
ZUBEREITETES DENTALWACHS IN TAFELN. HUF­MODELL TERMASSEN; « EISENFORM, STAEBEN ODER AEHNL. FORMEN 
Q01 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 0 38 040 042 0 48 050 208 3,0 400 404 412 484 616 624 732 800 804 
1000 
,2 74 131 26 6, 37 28 40 32 16 156 61 2, 71 6 8 58 4 
67 36 3 62 









3 2 1 1 
1 
42 3* 64 
56 6 5 
21 5 5 133 5, 7 10 4 7 
4 45 1 1 60 4 5 12 
13 
2 36 4 
25 17 11 
4 10 16 
l 1 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 050 216 249 272 302 314 318 322 370 372 3,3 400 404 458 462 478 484 492 496 604 
656 732 BOO 
1003 1010 1011 1020 1021 1030 
iSil 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 206 390 400 404 412 484 616 62* 
<H BOO 6 0 * 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










L I B Y E 
.SENEGAL 











. M A R T Ï N I Q 
.CURACAO \vm\w 
.GUYANE F 





M O N D E 






. A . A O M 
281 335 860 1 505 233 96 54 "a 
43 366 405 Zi 23 13 6 , 58 18 36 11 67 38 12 142 16 









7 1 0 3 
3 2 1 5 
S 8 8 8 
2 7 8 , 
I 4 6 5 
1 0 „ 
2 5 1 
6 3 6 
















0 4 6 
66 
304 433 17 2 





8 2 0 
3 6 0 
1,1 






. l å 
9 6 9 
8 0 4 
1 6 5 
1 1 5 






















6 4 7 












1 , 3 
FERr*^H?V0AlEHAÍ¿NEÍTsTuSOUSDPgRMÍs6!íMfl:AÍIte?UE PATES A NODE T T E S , 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 











. A L G E R I E 








A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 




















li li 186 10, 6 42 
17 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ; Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
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10 3 1 




0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
But!,! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
Q 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 2 6 
6 24 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
tSio 
1 0 3 1 m KASEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
lil 
0 36 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 ìli 
4 0 0 4 4 1 2 
4 6 4 
6 1 6 
7 2 8 
1000 
1010 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 4 0 
KÄSE 
0 0 1 
88i 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 4 2 0 6 
3 2 2 
6 3 6 
6 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
tSlè 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
392 
8 7 0 
6 3 5 
368 









2 5 8 





t UNO K A S E I N D E R I V A T E . 
Ν ZUM HERSTELLEN VON 
153 
22 




1 7 4 
174 






















4 4 3 
343 






. • . • 
Η ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG, AUSG. 
TLICHEN SPINNSTOFFEN, VON LEBENS­ UND 
8 0 7 
5 7 5 
2 147 
2 2 6 0 




2 6 7 
2 5 2 
6 2 
9 2 9 
30 







2 5 4 4 114 











1 1 9 , 




8 0 7 
5 7 5 
2 147 
2 2 6 0 





2 5 2 
6 2 
9 2 9 
3 0 
141 





2 5 4 4 
1 1 4 





1 5 0 
18 
1 1 9 6 1 
5 7 8 , 
6 172 
5 3 1 3 





N, NICHT ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG 
27 
4 8 3 
4 0 7 
3 7 7 
2 4 6 8 














6 7 0 9 
3 7 6 1 
2 9 4 6 
2 763 




N I E IME 
86 



















1 , 1 
3 3 4 





6 5 3 
20 
2 
2 9 1 9 
1 5 4 0 
1 3 7 9 
1 3 5 2 










4 , 4 
































ZUM HERSTELLEN VDN FUTTERMITTELN 
NO 
) 4 
3 6 1 
2 0 2 
1 5T4 
36 




3 5 9 
1 
3 0 






3 6 7 9 
2 141 
1 536 
1 3 8 0 
312 




















































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
3 5 0 1 
3 5 0 1 . 1 1 




3 5 0 1 . 1 5 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 2 0 4 
212 
• 2 2 3 
2 76 
393 
4 0 3 
4 0 4 
412 
4 8 4 
528 
6 2 4 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 








.EAMA .A .AOM 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 1 6 






CASEINES ET D E R I V E S . 
• 1 C A S E I 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 





1000 D O L L A R S 















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 5 7 
1 101 9 4 7 




I ta l ia 
5 1 
Ilo 8 1 
16 
. i 







1 4 7 
147 
. " , • 




I T A L I E 































. A . A D N 
CLASSE 3 
6 5 3 
4 8 3 
1 8 1 9 
1 6 , 6 













iî 1 7 5 9 
119 







9 6 6 7 
4 8 5 1 
4 8 1 6 
4 1 0 1 
1 0 3 4 












3 5 0 1 . 1 9 · | CASEINES. AUTRES QUE 
Q01 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 2 
0 6 4 
322 
4 0 0 4 0 * 
4 1 2 
4 8 4 
6 1 6 
729 
1 0 0 0 
ist? 1 0 2 0 
1 0 2 1 1033 
1 0 3 1 
1343 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























.EAMA CLASSE 3 
13 
4 2 3 
3 6 4 
3 4 2 
2 3 7 1 













6 3 5 0 
3 5 1 3 
2 6 3 7 
2 6 1 2 








3 5 0 1 . 3 0 COLLES OE CASEINE 
0 0 1 
88i Q 05 
0 3 4 
Q 3 6 
2 0 4 208 
322 
6 3 6 
648 
1 0 0 0 
1 0 1 0 









Kl*. H!· I T A L I E 
DANEMARK 
S U I S S E 






















4 0 4 
168 
2 1 6 
57 
4 2 




6 5 3 
4 6 3 
8 1 , 
8 , 6 
4 0 0 
27 








8 2 59 
24 
57 
tï 7 5 , 
1 1 , 







6 6 3 
8 5 1 
812 
101 



































' , . . . ■ 
. . . • 
POUR USAGES INDUSTRIELS 
. 99 
182 
3 1 4 
8 0 1 























































3 2 * 
1 7 5 
• 1 5 7 0 
32 
1 
J 3 1 
48 
S 
3 7 7 







3 6 7 6 
2 075 
1 6 0 1 
1 4 0 4 
312 
1 6 0 
10 
37 








S 1 4 3 




l ì 1 5 
a 
• . • 

















• 2 0 
6 
• 1 4 
Β 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bor produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
388 





M E N G E N 
EG-CE 
KASEINDERIVATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 6 4 
18Î8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1811 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALBUM 
ALBUM 
0 0 2 
0 28 
2 0 8 
18Î8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
9 0 , 
3 3 , 
4 2 , 
3 1 







6 4 6 
2 2 2 
4 




4 3 1 0 
2 , 2 7 
1 3 8 2 

















B e l g - L u x . 
•uj 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
NO ND , 0 , 
INE UND AL BUMINOERIVATE 
I N E . UNGENIESSBAR 
1 0 5 
4 0 0 
5 6 9 
16 
5 5 3 
1 0 7 
1 0 7 
4 4 6 
4 4 5 
IOS 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
OSO 
0 5 6 
2 0 8 
2 2 0 
4 4 8 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 2 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Bit 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 6 
507 
2 4 5 8 
1 8 7 7 
4 4 4 1 ses 2 4 0 
















1 3 6 1 
10 4 7 5 






0 0 2 
0 0 4 0 4 8 
1 0 0 0 t8tï 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




































1 3 9 ' 








INE U . ­ D E R I V A T E . G L U T I N L E I I 
HAUSENBLASE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1811 
GELAT 
0 0 1 
0 0 2 
881 oos 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 







INE UND GELATINEDERIVATE 
1 4 1 8 
2 139 
Uti Ζ 192 
1 7 7 3 
3ÌI 
I 0 0 2 
1 3 2 
1 6 6 5 
7 9 4 
a 
, 4 2 
ilìl 
3 6 6 




2 2 , 
44« 
l ï l i 41 
4 4 ' 
15 r 
1 * 





I 1 7 6 
> S 






> 4 25 
! 2 13 








r • 1 t 
1 
1 , F I S C H L I 
. 7 6 : 
732 
1 2 5 
1 4 S I 




' 5 ! 
332 
4 2 9 










1 0 58 
4 9 
4 1 7 9 
2 867 
i ì l i 
1 199 III . 5 
) . 4 0 0 
4 * | 
4 4 6 
a 
4 4 6 




. 2 3 5 
! 3 8 0 
2 4 0 











> i 5 2 3 
} 4 1 2 0 
S 2 6 4 5 
i 1 4 7 5 
7 1 4 5 5 




















3 6 3 
7 1 
5 4 2 
B l 
4 6 1 
4 4 6 





I M UAUSENBLASE 
a 
1 2 0 9 
4 6 3 
79 
i 2 9 7 




1 9 6 








W E R T E 
EG-CE France 
3 5 0 1 . 9 0 * » DERIVES DES CASEINES 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
390 
. 4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 6 4 
18Ï8 
0 1 ! 
1020 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















1 0 0 4 
3 5 8 
4 7 5 
38 







6 4 3 






4 8 4 1 
3 2 8 3 
1 S58 























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
N3 
N e d e r l a n d 
NC 
ALBUMINES ET DERIVES DES ALBUMINES 
3 S 0 2 . 1 1 * l ALBUNINES. IMPROPRES A L 
0 0 2 
02B 
2 0 6 
18.8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
NORVEGE 
. A L G E R I E 
M O N D E 


























3 5 0 2 . 1 9 »1 ALBUMINES, PROPRES A L ' A L I M E N T A T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 56 
2 0 6 
2 2 0 
4 4 6 
5 0 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 2 
7 0 8 
7 3 2 
1003 
1 0 1 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








GRECE U . R . S . S . 








P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
C A­ELÎ E l 
CLASSE 2 
. A. AON 
CLASSE 3 
5 4 3 
3 5 6 
1 0 1 4 
1 268 
7 3 7 
5 3 0 
1 8 6 
4 6 5 









2 5 0 
6 2 2 5 
3 9 1 6 
2 3 1 1 
















3 6 7 
2 3 5 
133 
ll 2 9 
i ! 
3 5 0 2 . 5 0 OERIVES DES ALBUNINES 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 5 0 3 
B E L G . L U X . 
YOUGOSLAV 
M O N D E 


































3 5 0 3 . 1 0 ICHTYOCOLLE S O L I D E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iSl l 
3 5 0 3 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
881 0 0 5 
0 2 2 













»1 GELATINES ET LEURS DERIVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
¡.LÍÉSÍFED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
út mm 0 3 0 





1 6 3 2 
3 0 7 8 
un 2 1 7 3 
1 9 9 1 
4?J 
1 0 7 4 
2 0 3 
IIIS 
„ 1 5 8 * 
ζ m 
5 1 5 
7 1 2 
4 2 5 
l i l 
2 9 2 
6 0 4 









1 0 0 4 
3 4 7 
4 7 5 
a 







6 0 7 
2 8 3 
18 1 0 , 
61 \l 6 , 





















































3 4 0 













2 3 7 5 
1 3S9 

































4 6 1 
13 
4 4 9 
























6 5 4 
2 0 6 
5 9 3 
2 3 2 












· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 








0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 52 SIS 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 7 2 
4 6 0 
4 6 4 
SOO 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 lil 8 0 0 
1 0 0 0 
IS l ì 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
KNOCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
5 0 4 
6 1 6 
7 0 6 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1811 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CLUTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 S 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 0 8 6 6 0 
6 6 4 
7 4 0 
9 7 7 
— 1971 —Janvier­Décembre 




















, 6 1 





3 5 0 





























35 fi 23 
84 
76 






3 2 7 
680 4 4 9 
7 9 1 
7 8 5 
3 2 6 
54 
100 
3 3 1 
7 8 6 
131 
140 
3 3 6 
168 
2 2 6 







4 4 4 
0 4 7 
5 6 0 
0 4 3 
534 
526 




6 1 1 4 
37 
16 1 
m 3 3 , 

































7 7 0 7 
3 140 
4 561 
3 09 ( 
1 5 9 7 
4 0 8 
53 
9 2 
1 0 7 0 
; 
. F I S C H L E I M 
309 
4 0 2 
4 6 3 
184 
5 5 4 
109 
20 








4 9 5 
60 
















































N e d e r l a n d 
2 0 
3 8 
7 7 9 


















1 0 405 
4 2 3 ' 
6 172 
2 516 S a o * 
1 175 









































9 0 • 
2 4 4 5 
1 046 
1 3 9 6 
1 0 5 7 
2 2 5 0 7 5 3 
3 1 5 342 
1 
4 2 
109 2 Í 
4 2 7 1 
43 
1 0 9 




2 i ! 
3 1 










1 6 8 





1 3 7 
9 9 
25 
1 1 9 
45 
66 
1 4 4 4 
8 7 1 1 4 9 4 4 SOO 






•3 9 8 7 
3 521 
5 1 8 
4 6 6 
7 
6 
1 4 0 4 2 8 6 5 7 
1 3 3 2 0 1 
52 3 9 6 
53 4 0 











































2 6 4 
37 
17 
6 1 6 
2 4 6 
3 7 3 





















0 3 8 
0 43 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 





GRECE T J R O J I E 
lit MlolXtlt* 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 3 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
703 
728 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






. A L G E R I E 
GHANA 












COSTA R I C 
PANAMA 
CJ8A 
D O M I N I C . R 






C H I L I 












M O N D E 


















3 5 0 3 . 9 3 COLLES D'OS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 3 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 4 
6 1 6 
7 0 8 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









IRAN P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N D E 












9 7 6 
7 2 1 
148 
2 , 3 3 3 
2 4 6 
363 
4 6 5 































1 4 3 





8 2 4 
1 3 3 
3 8 3 
6 1 4 
7 6 , 
, 5 0 
















































3 5 3 
4 
11 0 4 0 
5 0 4 9 
5 9 9 1 
3 9 9 1 
1 6 3 8 
5 5 0 
5 1 
73 
1 4 5 0 
(PURES 1 
















5 1 0 
3 8 9 
4 6 5 
4 1 4 





3 5 0 3 . 9 8 COLLES OE PEAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




81? I . N L W 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 









6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 





6 6 6 
199 
2 7 9 
2 7 3 
2 7 3 
6 2 
11 
40 S 19 
I 2 1 




3 1 7 
30 
6 4 2 
13 18 
11 
























































10 κ 1 
2 , 
; 





6 5 5 1 












• , a 
2 
; • 
































6 6 5 



































9 3 4 1 
3 573 
5 7 6 8 
5 3 4 1 
2 101 























à : : 



























. . . 13 64 
3 








1 0 4 
3 










9 * 1 
0 2 7 
9 1 4 
2 0 8 
645 
4 8 9 
. 2 


















5 6 0 
1 7 * 
3 6 6 
212 















• 3 0 
46 
3 1 7 
2 
4 1 5 
i5 










. . . . . . 3 1 
a 
. . . . 5 126 
17 
38 
S 0 4 
2 0 1 3 0 4 
1 7 8 
1 1 
, 1 







• 1 1 
2 7 
2 1 
1 5 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
390 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 













2 , 1 2 
3 193 
2 210 



























































































































1020 1021 1030 1031 1032 1040 
107 315 ,0 21, 144 26, 5 34 3 105 47 012 l¡ 1 330 
55 51 120 21 , 68 35 52 
231 875 360 651 467 341 2 
ill 
262 8 ,0 IO, 164 
30 
6 40 87, 
330 
31 51 11, 13 








I » 5 260 242 250 1 82 365 
122 




* 30 21 
ΐ 2 * 4 1 9 * 
3 4 1 
13 
111 55 56 31 22 22 
100 7 52 72 
65 2 125 13 4 






















516 231 286 221 73 65 
24 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROJMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 6 CUBA 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 4 COREE NRO 
72B COREE SUD 
1000 M O N D E 
0 1 3 INTRA-CE 
0 1 1 EXTRA-CE 
0 2 0 CLASSE 1 
1 3 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
. 0 3 1 .EAMA 
0 3 2 . A . A O M 














1 4 8 5 
, ΓΑ 
8 2 6 
2 6 4 
189 
T 






















1 , 7 12 7 2 
113 lèi ,* 8 , 10 2 1 
130 
ft 39 20 
23 2* 16 
9 14 3 
i? 4 5 16 10 
1 * 








STAKKE! K Ü E B i f o F F É ^ I t A E K K E 1 ­ 1 ™ 6 ° D E R G E » ° E S T E T E 85XT8KRÍFÍÍsÇ°hbÊLE?E0ÍSSlDDNEáu*BEDPE?uEE FECULES SOLUBLES 
DEXTRINE 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 28 




0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 8 
2 7 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 32 
7 4 0 
BOO 
9 7 7 
Ì8?8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 













0 9 1 
989 
102 
6 6 6 
6 , 1 
2 5 , 
4 1 5 J 7 5 3 2 4 
8 4 7 
3 7 7 
1 , 8 








1 4 3 
119 
4 9 
m 4 3 5
3 3 7 





1 6 4 
102 
9 4 
3 9 3 
27 
169 
2 5 6 
2 6 8 
2 2 6 
0 7 2 8 6 5 
9 7 1 
0 3 9 3 1 3 
190 
4 4 5 
5 9 9 
a 
1 9 6 8 6 0 9 
3 0 0 5 
a 
. a 
. I S 





5 0 0 
9 9 
















7 , 5 1 5 7 9 6 
2 156 
5 6 6 
5 1 2 
9 9 0 
64 
4 3 7 
5 9 , 
LOESLICHE ODER GEROESTETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 













8 8 0 
0 4 2 
0 7 7 
583 
6 1 7 
4 4 0 5'3 1 8 2 
5 6 0 
4 6 2 
1 7 5 
ill 3 9 2 
a 
1 9 4 4 
6 3 0 4 
10 9 1 2 
5 7 3 
5 9 8 
1 6 3 
2 0 
4 4 5 6 
6 3 4 
2 6 1 6 
2 9 0 
7 2 7 
7 7 7 2 
2 1 4 3 





t i t 
13 
i 1 1 
STAERK 











J 2 9 
1 11 18 
0 4 0 
3 3 4 
0 6 0 
2 0 4 
6 9 0 
2 5 9 
4 1 4 
1 7 4 
3 0 8 
594 
2 2 3 
6 , 
1 , 1 
3 , 
2 1 2 
a 
. 5 
5 4 5 
143 




4 3 5 
3 1 2 





1 6 4 
7 
2 « 22 
163 
2 5 6 
• 
8 7 5 
6 3 6 
2 3 6 




. 1 0 
' 8 
1 1 3 
5 




0 1 7 
1 2 6 
5 
• 
3 2 0 
„ 7 . 3 , 6 
503 
6 3 6 
5 , 3 9 9 6 
4 0 , 
9 9 5 
9 8 5 
3 9 1 
1 4 6 
6 3 6 
5 
3 
1 5 5 





2 6 8 
754 
163 
3 2 3 









1 1 * 
U 
4 8 2 
1 7 6 
3 3 0 
24 










2 , 8 
20 
6 2 








3 5 0 5 . 1 1 OEXTRINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
m 0 5 6
05B 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 8 
m 3 4 6 
m 3 9 0
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 9 7 7 
ISÏS 
1 0 1 1 
18iî 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


























j A M A I Q J E 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
PEROU 
















3 5 0 5 . 1 5 AMIDONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
8IS 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
























6 0 6 
m 8 6 5
3 2 7 


















3 0 5 














6 8 5 
9 9 9 
198 
2 0 2 






8 6 6 
158 
6 9 6 
7 1 6 
4 5 8 
1 5 6 
151 





























, . 1 
• 







3 6 0 
1 0 0 8 













3 0 5 












3 9 0 
4 0 4 
Î 7 8 
2 3 5 
6 9 1 
"A 




















U 1 0 
27 
56 
8 1 4 
3 0 6 
507 
0 6 6 
0 6 6 




















1 3 0 
4 7 3 
9 9 3 
5 4 3 
3 2 7 
osZ 
Ili 3 9 7 
7 1 7 -
185 


















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de votum· 
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0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
2 " 
3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
13 32 
IQ 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 4 1 8 
2 6 9 




2 0 8 
585 






2 1 8 4 
105 
7 4 7 
188 
6 * 1 7 * 
5 7 3 
45 
138 76 
2 0 6 3 
1 0 1 8 















2 2 6 
4 0 6 4 
l 5 3 6 
1 2 , 
75 
45 
3 1 , 
178 
3 3 4 
150 
5 1 7 
2 5 2 
3 4 , 
358 
140 6 1 1 
66 1 , 8 
74 0 5 4 
56 , 6 6 
34 7 3 , 
16 8 6 4 
1 176 
1 147 
2 2 3 
France 
2 0 
3 0 1 
10 
a 
2 0 8 
4 3 1 
2 2 4 
27 
113 




1 2 , 7 
1 7 8 







33 1 3 1 
19 7 3 3 
13 3 9 8 
10 O l i 
5 0 4 7 
3 3 8 7 
4 3 9 
8 7 8 
• D E X T R I N L E I M E , KLEBSTOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
Q48 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 4 6 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 08 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




5 4 7 3 
2 3 3 3 
2 6 , 
18 
6 0 , 
152 
1 146 
4 1 7 
1 6 6 5 




























1 1 , 
3 0 , 
, 1 
557 
lì 4 , 
36 
3 0 7 6 , 
2 1 5 0 2 
, 2 , 0 












. 3 2 1 0 5 
4 3 
6 0 
. 2 78 
26 
4 7 
7 4 0 
1 2 6 
6 1 4 
1 1 , 
1000 
Belg.­Lux. 







7 2 0 ' 
2 17< 
2 
9 7 1 




N e d e r l a n d 
2 3 9 8 
2 6 5 




. 1 4 , 
1 5 9 
2 1 6 
1 0 , 
1 7 
6 2 
2 1 0 0 
7 1 2 
88 
63 
1 6 0 
5 3 7 
4 0 
76 
2 0 4 8 
, 5 8 
6 7 4 
6 0 
2 1 
1 7 6 
4 4 
3 7 
1 4 4 
4 7 
1 2 5 







3 6 4 7 




3 1 9 
6 
2 0 8 
1 7 
4 4 2 
2 5 0 
1 7 1 
1 9 2 0 9 5 
3 4 2 1 6 
> 5 7 878 
f Ai 302 
• 28 213 
12 3 7 7 
7 2 9 
2 6 4 
2 0 0 
RKE 
' 3 US 
7 
> 3 2 0 6 
7 l 3 4 7 
181 
1 
5 9 5 
J 1 2 6 
5 2 6 
) 3 3 Í 
3 3 9 
3 4 
3 0 0 
1 3 1 






























• J 12 407 
7 8 95« 
3 3 441 
6 2 „ 4 






2 4 1 
98 
84 










. , a . . a 1 
. 16 2 6 , 




. 75 2 
. 3 5 8 
3 5 8 1 
8 8 0 
2 343 
1 2 4 5 
1 152 




1 3 7 1 
2 2 0 
1 6 0 





6 2 0 
59 





























1 1 * 






7 8 4 2 
2 713 
5 1 3 0 
3 0 3 6 




0 4 2 ESPAGNF 
4 04S YOJKOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
2( 
052 TURQUIF 
) 0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 5 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2T2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 3 N I G E R I A 
3 1 * .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 3 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 





15 3 , 0 R .AFR.SUD 
6 0 4 0 0 ETATSUNIS 
84 
65 
1 , ( 







4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GJATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
608 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
668 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
708 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 1003 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
. 1020 CLASSE 1 
1 1 3 2 1 AELE 
> 1033 CLASSE 2 
1 3 3 1 .EAMA 
i 1 0 3 2 . A . A H M 
) 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 0 5 . 5 0 COLLES 
i 0 0 1 FRANCE 
3 0 2 B E L G . L J X . ! 0 0 3 PAYS­BAS 
l 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
3 3 * DANEMARK 
3 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 3 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 3 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 3 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 3 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 3 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T Ï N I Q 
4 6 4 JAMAIQJE 4 8 4 VENEZUELA 
6 0 3 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
î 6 1 2 IRAK 
7 6 1 6 IRAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
1 70S P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
ï 1 0 1 1 EXTRA­CE 
i 1 0 2 0 CLASSE 1 
W E R T E 
EG­CE 
3 4 9 
65 


















ii 5 2 2 




























2 4 7 1 7 
11 0 2 5 
13 6 1 6 
9 8 9 6 
5 9 1 8 




























N e d e r l a n d 
3 4 4 
61 











4 3 6 
■ 




1 0 8 
12 
22 
5 1 8 
2 5 2 
















7 3 2 












4 „ 7 1 5 0 5 1 7 1 2 , 
3 1 2 6 1 4 6 6 6 1 3 , 
1 8 7 1 4 0 1 0 , 9 0 
1 3 5 2 39 8 2 0 1 
7 3 9 39 4 8 9 0 
5 1 9 
9 4 
202 
1 2 7 3 6 
1 5 1 
, 0 
54 
OE DEXTRINE D'AMIDON OU DE FECULE 
5 7 4 
8 4 3 
9 4 8 
1 2 4 1 
7 0 3 
77 
16 




































6 6 4 4 
4 313 
2 3 3 3 
1 3 4 5 
64 1 6 3 
7 
3 
7 5 0 
8 9 9 




















1 1 26 
5 l 2 7 
V 1 
7 





1 9 1 
66 




, , 1 
, , a , 
a 
1 














6 2 871 
6 2 1 5 1 
0 7 2 0 
6 6 0 1 



















































2 6 5 
2 3 1 











































2 1 9 9 
832 
1 3 6 7 
6 8 7 
I ta l ia 
1 1 
1 5 6 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 1030 1031 1032 1040 
3 9 5 5 
3 0 1 4 
2 7 0 
3 7 6 
69 
110 
4 , 3 
2 2 6 
2 5 5 
2 
26 
17 1 6 1 3 4 2 8 
3 15 27 
2 203 2 05* 
4 0 
1 0 6 
4 0 
3 22 1 




. A . A O M 
CLASSE 3 






73 63 2 
3 3 8 111 1 4 
Í E N D 5 N Í T I L ! ![LISiτf3FÌ1^iaεAûFMí!Hu^δgRsñEÎι,iifvÉRκ.iV! Ï E S G 3 5 0 i e8tti!poEKAvie?ENXu­Di?iYL:?NoiMi?fri.i5pBiE 




. \ y S N . X I H & N 
LEIME AUS PFLANZLICHEN GUf. lEN 3 5 0 6 . 1 1 COLLES DE GOMMES NATURELLES 
001 002 003 004 005 
28 34 28 11 18 
1 0 0 0 0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 0 2 1 
0 3 0 
. 0 3 1 
0 3 2 1 0 4 0 
PFLANZ 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 36 
8*8 2 0 8 6 1 6 
2 0 0 
120 
SO 




L I C H E L E I M E , 
9 0 4 
3 4 2 6 6 4 7 1 
2 6 4 
1 5 6 4 1 
4 0 
79 57 
6 5 1 









































16 5 11 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
12 651 11 221 1 429 1 261 1 076 160 19 56 
10 
105 45 59 11 4 48 15 33 
41 39 2 1 
2 
1 
NICHTPFLANZLICHE LEIHE. AUGNI 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 026 026 0 3 0 lil 036 036 
040 0 4 2 048 0 5 0 0 5 2 0 56 0 6 2 066 068 200 2 04 206 212 216 2 2 4 232 246 272 m m 
591 
1 546 628 681 374 36 16 42 68 pif 166 
98 88 94 101 10 43 33 55 39 23 55 40 n ZA18 111 217 t? 124 4 3 316 322 334 370 372 3,0 400 456 462 484 504 508 600 604 608 612 616 624 632 636 648 680 732 800 816 822 
1000 1010 
2 , 53 34 5 1 4 , 10 14 46 6 7 2 1 12 β 17 , 6 3 , 7 4 
Ì9 27 35 15 7 0 6 6 5 59 49 
0 6 0 6 2 2 
5 9 9 
9 1 
3 1 9 105 
5 51 
iti il il 
9 
35 1 24 24 2 
si 
3 2 5 
2 2 4 
18 111 2 0 9 
t? l2A 2 , 15 9 50 42 1 1 46 6 7 12 11 
1 1 39 
74 7 2 1 22 
2 3 
1 58 45 
2 9 6 3 1 1 1 5 
2 4 4 
433 74 157 5 2 2 3 
9 2 
3 
1 0 6 1 9 0 9 
1 3 9 1 




4 3 7 
6 2 
1 4 7 3 1 
3 8 6 7 4 1 6 4 5 6 1 7 
6 0 0 2 5 2 12 4 
3 2 
8 7 0 





11 î 2 3 5 
2 I S 
1 
1 14 7 2 
2 
5 
70 43 3 1 3 
5 0 4 1 6 1 
9 0 1 2 9 9 1 6 4 3 3 
65 11 38 3 4 57 2 1 4 135 33 
ί? 
1 1 095 
IO 391 
704 
















9 7 8 
3 5 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
3 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1000 
1010 . 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 3 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 
















































1 10 1 5 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 4 ISLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 2 F INLANDE 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 S U I S S E 
838 AUTRICHE 4B YOUGOSLAV OSO GRECE 2 0 8 . A L G E R I E 6 1 6 I R A N 
1 0 0 0 N 0 N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
229 
7 9 * 525 77 
65 16 13 
2 * 18 
169 53 27 
1011 1023 1021 1030 1031 1032 1040 
17 12 
2 1 8 
6 8 9 
5 2 9 
390 3 0 9 
124 10 47 14 






4 4 1 
14 11 3 2 
3 5 0 6 . 1 5 










39 6 20 6 8 
95 




7 13 23 
8 
0 0 1 
no? uni Π 0 4 
nos n?? 0 26 
0 2 8 nin m m 0 4 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 ? 
0 5 6 
Π6? 0 6 6 
0 6 8 2 0 0 ? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 2 2 4 
2 3 ? 2 4 8 
7 7? 
m m m 3 3 * 
3 7 3 31? 
793 4 0 0 
4 5 8 4 6 ? 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 3 6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 24 6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 68(1 
73? 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 




F INLANDE DANEMARK 





U . R . S . S . TCHECOSL ROUMANI E 
BULGARIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E . T U N I S I E 
L I B Y E SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
: 8 Î B H O N O U N 
•ÇDNGOBRA 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC .REUNION 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
.GUADELOU . M A R T Ï N I Q 
VENEZUELA 
PEROJ 
B R E S I L 











2 4 5 
7 8 3 













































4 3 4 7 
1 8 1 6 








4 î 2 8 




tt n Zi ιβ 7 42 34 4 1 
Ì96 16 , 4 
6 4 13 1 1 7 
23 5 35 24 
1 931 543 








112 13 3 6 1 2 















9 5 9 
6 7 0 
2 2 5 697 516 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 4 1 
133 
6 , 6 
, 2 2 
T 40 
4 1 4 
182 
8 4 8 
4 8 4 
3 3 , 
3 1 1 
6 7 , 
3 5 1 
53 
153 111 105 42 30 2 
344 1*5 
6 6 
1 8 0 , 
16 
19 
272 2 03 151 
62 12 1 7 
6 2 4 
190 
35 327 10 44 
103 




• A . A O M 
CLASSE 3 
2 531 
6 2 2 
4 6 0 
1 463 
5 1 3 
3 3 , 
2 4 4 
343 231 961 450 287 85 
Fui^EWUEvE^AUp^lsTKGnNHStf1 BSTOFF I N AUFMACHUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0Q4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 0 
? 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
? 7 ? 
2 7 6 
? 8 0 
2 8 * 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
5Q0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
iOO 
1 152 
8 1 5 714 106 
1 0 4 6 271 14 24 84 205 108 
ís 















































5 i i 604 608 612 616 624 628 632 
636 648 660 668 660 702 706 708 732 740 800 818 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 M 
14 
26 9 123 32 
76 
50 77 14 9 90 38 14 9 202 101 39 11 
7 942 

























4 3 3 
7 4 
3 5 , 
16 
7 
3 4 3 206 123 
6 21 
6 1 






5 5 7 
3 2 8 
2 2 , 50 33 
1 7 6 5 24 3 
, 4 9 
562 
6 8 1 
1 021 
2 59 14 14 
81 
197 
106 1*3 217 
2 58 
6 * ** * 
62 
2 2 0 21 3 27 
6 
28 10 5 
11 11 3 
15 
6 
3 25 7 1 2 2* θ 
19 
3 1* 3 12 
16 13 * 
78 






32 1 , 20 12 30 i 
12 









202 , , 
3 , 1 
6 523 3 213 3 310 2 243 Ι 233 „3 81 
ii 
11 27 2 Β 












1 6 6 
4 0 
9 
118 21 7 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
8 8 MSALPTAÍNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
i t i LÍBYNÊSIE 
2 2 3 EGYPTE 
24B .SENEGAL 
263 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I Y O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 6 4 .DAHOMEY 
268 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 3 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T Ï N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S J R I NAM 
503 
5 0 4 
508 
5 1 . " 
EQUATEJR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 288 &mtM 
6 0 4 L I B A N 
60B S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 3 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
CLASSE 2 
EANA 
1030 1031 1032 1040 . A . A O M CLASSE 3 
7 7 7 
2 4 7 
0 6 7 062 




5 2 6 
2 0 , 
268 
6 0 0 
3 6 8 
1 6 1 
2 1 8 
19 171 475 
38 























1 9 3 
5 8 0 
9 0 









4 1 112 62 11 42 19 19 35 16 303 65 10 68 46 56 13 14 79 35 23 17 
9 5 6 122 70 20 16 4 2 5 6 117 6 307 
5 6 3 1 2 543 2 441 357 230 232 
POUDRES A T IRER 
3 6 0 1 . 1 0 » I POUDRE NOIRE 




1 7 15 







541 107 434 
26 12 407 
2 1 8 
165 1 
001 
002 004 005 204 208 318 390 5?8 
42 
12 19 . 39 * 6 24 94 . 2 20 
a 
12 19 39 6 24 94 2 . 
N > 42 001 FRANCE 
002 BELG.LJX. 
21 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 204 .MAROC 208 .ALGERIE 
318 .CONGOBRA 393 R.AFR.SUD 1 526 ARGENTINE 
2 , 
26 55 115 il 136 16 21 
a 










6 15 17 






5 1 6 
162 
27 
2 2 0 
9 
3 6 
1 3 1 
lllWlî î IS*Kxffi«SBLLES· POUR VENTE AU DETAIL EN EMBAL­
64 1 01, 258 1, 17 1 028 
1 345 2 20 
22 18 
151 2, 62 
133 43 4 84 5 
4 
33 16 2 2 
5 14 4 1 
143 101 42 6 3 36 
3 2 2 5 
38 1 4 36 
3 440 2 64, 7,0 574 431 161 4 28 55 
692 ,05 043 
587 406 
26 34 14* 373 180 206 461 32* 152 130 6 143 470 38 17 
49 21 6B 14 11 3 22 
10 
14 5 21 , 3 24 
a 
2 4 48 27 23 3 15 5 29 14 12 15 193 579 89 125 16 12 43 
63 
2 15 41 
112 62 11 42 16 17 17 12 





5 227 6 904 4 968 2 092 1 745 
113 32 171 
170 33 137 37 
5 92 
14 5 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
394 





M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. 
Q U A N T I T É S 
Nederland 
1000 269 19B 2 
1010 112 70 1011 156 127 2 1020 7 1 2 1030 150 127 1031 , 5 , 5 1032 32 32 
SCHIESSPULVER. KEIN SCHWARZPULVER 
001 36 . 20 
002 112 106 003 7 . 1 004 553 . 374 005 285 17 1 8 , 022 11 1 , 028 83 . 75 030 5 5 0 36 34 . 33 038 89 . 89 040 147 40 102 046 5 . 2 046 57 . 4 0 50 97 1 79 056 26 . 26 204 12 4 1 208 14 14 212 17 17 220 12 2 2 * 35 . 35 318 47 47 390 4 . 4 484 30 . 27 504 21 . 21 512 38 . 38 528 1 1 61? 7 . 7 624 243 . 143 660 16 664 280 . 260 706 60 . 60 800 30 16 14 9 5 4 
977 2 064 
1000 4 466 276 1 631 
1010 991 122 583 1011 l 432 156 1 048 1020 560 63 408 10 21 368 46 307 1030 845 93 613 1031 54 53 1032 43 35 1 1040 26 . 26 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
001 24 . 24 
002 40 
003 122 . 121 004 157 . 89 005 111 111 046 73 050 27 
208 1 216 1 216 m m 3b: zza α α 240 103 83 248 81 81 
260 165 
272 99 99 m m m 318 637 393 322 2 949 . 701 324 55 . 55 328 15 . 15 346 289 . 70 3 50 90 . . 352 423 370 271 271 372 29 29 376 28 28 462 56 56 512 20 . 20 524 13 13 604 93 93 616 273 273 624 109 . 109 632 174 . 53 
706 14 14 616 74 74 977 4 645 
1000 13 784 3 686 1 261 
1010 455 111 234 1011 6 487 3 576 1 028 1020 140 21 4 1021 12 . 4 1030 S 342 3 551 1 024 1031 4 631 1 346 771 
1032 1 612 1 812 1040 4 4 
ZUENDSCHNUERE.SPRENGZUENDSCHNUERE 
002 10 10 































317 2 064 196 
206 . 80 1 1 1 
1 1 
9 
1 0 0 
. a • 






. . . 14 2t 6 6 
7 3 
27 
2 3 8 
20 
165 
; 2 4 4 
2 248 
. 2 1 9 9 0 
42 S 
1 2 Î 
4 845 
15 4 845 3 977 
15 . 95 3 883 1 1 5 
8 
3 767 2 512 
• 





27 . a 
a 




1000 N 0 N D E 
1013 INTRA­CE 1011 EXTRA­CF 1023 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
479 
2 2 6 2 ? ' 30 
m i l 
3601.90 M POJDRES A TIRE« 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 046 MALTE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 053 R.O.ALLEM 204 .MAROC 206 .ALGERIE 212 .TUNISIE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 318 .CONGOBRA 390 R.AFR.SUD 484 VENEZUELA 504 PEROJ 512 CHILI 528 ARGENTINE 612 IRAK 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INDE 706 SINGAPOUR 800 AUSTRALIE , 5 * DIVERS ND 
,T7 SECRET 
1003 N 0 N D E 1313 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1323 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
63 
1 , 7 
10 
1 643 B I S 
31 




3 0 1 
17 
17 














5 2 2 
I o 
476 1 1  'il i 149 
10 963 
2 729 3 064 1 196 8 3 3 
1 727 7 4 
137 
87 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
392 16 . 7 1 
197 




• AUT7.ES QUE POUDRE NOIRE 
61 




6 1 181 3 0 6 255 376 184 . , ? : 
65 
> 2 > 22 . 44 1 1 6 9 
71 211 5 
4 10 1 143 87 
12 3 4 7 
47 
â 76 6 1 
8 14 73 
: ti 13 
16 
2 9 ] 
. , 
¡> 
2 3 1 
4 7 6 
1 1 6 12 il • 5 14 893 3 779 770 5 14 
442 ­ 1 622 508 450 2 15T 7 262 246 824 32 160 625 25 204 1 171 74 2 3 1 
107 4 87 
3602.00 EXPLOSIFS PREPARES 
D01 FRANCE 
381 MVfîko­
304 ALLEH.FED 005 ITALIE 046 MALTE 050 GRECE 206 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 228 .MAURITAN 240 .NIGER 
246 .SENEGAL 260 GUINEE 272 .C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 314 .GABON 
318 .CONGOBRA 322 .CONGO RO 324 .RUANDA 328 .BJRJNDI 346 KENYA 353 OUGANDA 352 TANZANIE 373 .MADAGASC 
372 .REUNION 376 .COMORES 462 .MARTÏNIQ 
524 URUGUAY 
604 LIBAN 616 IRAN 
632 ARAB.SEOU 
706 SINGAPOUR 818 .CALEDON. , 77 SECRET 
1300 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1023 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EANA 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
76 
17it 









6 1 87 88 
3 1 6 
1 697 48 
13 
2 0 2 
4 4 












9 1 3 
5 0 3 , 65 
10 
4 970 2 585 1 125 3 




8 3 0 
174 
li : 4 4 
, , 6 1 67 86 
2 1 2 
6 8 ( ' 46 13 
61 





: Ί ! 11 
38 
. 2 47 2 041 1 434 6 2 47 
35 221 6 
2 006 1 213 
5 4 
4 





































. , 7 
148 
. , , a . , . a ♦ . , 19 : Ί 5 5 
a * 
2 6 
, . : sä 
, . . . . . 14 . , . . 1 , , . , 3 0 . , , , . a 9 ι m 
9 4 
: i i i . a 
2 6 






. 87 a a 
; ; 
ι 089 
. a l"A 2 0 3 
. , a , 
. a 
a * 




' î 2 *V7l 
6 5 1 
: 18s2 6 
: un. • 
4 14 11 
3 








, , : * 2 
4 3 
12 
, , , , 4 5 
, , , , , a 16 
i . 42 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
395 





3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
8 1 8 
, 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









2 2 6 
7 9 9 
2 4 
5 5 0 
8 9 
25 
4 6 1 




, . , 
a 
8 
2 8 6 
1 1 
2 7 6 
18 
2 










e x p o r t 
QUANTITÉS 







2 2 6 
2 2 6 2 6 5 
a 
2 6 5 
7 1 
2 3 
1 , 4 
10 
. 
ZU ENDHUETCHEN, SPRENGKAPSELN; ZUENDER; SPRENGZUENDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
3 0 2 
m 3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 , 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 4 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 , 2 
m 
1 0 0 0 
1010 
Hil 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
























4 1 Β 
2 23 2 








2 4 1 

















SEIGL D Í ÍCHEN F E N U N D ­ R O L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 38 2 0 4 2 1 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
fêlé 
1 0 3 2 
FEUER FEUER 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 821 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 2 8 6 
3 1 4 
3 1 6 3 7 0 
3 7 2 3 , 0 
4 0 0 4 0 4 
4 6 2 
74 
7 
, 4 3 
ii 
25 
13 ti 4 
?¡URGÍfR lR5ÍENLA«?^ 
7 3 74 
76 
107 »S 19 
67 




























8 1 1 ' 27 1 51 1 
52 
8 












i â 7 
i 
5 























1 2 5 
; s 
























































































3 7 0 
372 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
8 1 8 
, 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
3 6 0 4 . O C 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
346 
3 7 0 
3 , 0 
Xii 5 0 4 
5 2 * 
528 
6 0 0 
5 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
























B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 








. A L G E R I E 























V I E T N . S U D 
ÌH SECRET ND 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
18*0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 6 0 5 
M O N D E 










3 6 0 5 . 1 0 AMORC 
MINEU 
0 0 1 
3 0 2 
005 
038 2 0 4 2 1 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 




B E L G . L J X . 
I T A L I E 
AUTRICHE .MAROC L I B Y E 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 









22 5 0 , 
6 5 0 
38 
1 0 4 
180 
45 , 2 3 











5 7 1 
24 
5 4 8 
35 
3 513 
3 6 9 
104 


































3 6 4 
4 6 11 
10 
22 13 0 4 6 
6 1 2 
2 , 9 268 3 8 6 
1 , 7 
8 6 5 
2 8 8 































1 1 2 6 
4 1 1 0 8 5 129 
83 
9 4 3 
2 2 5 
























V A L E U R S 







1 3 7 
1 2 1 
a 
5 0 9 
5 0 9 5 4 1 
a 
5 4 1 
145 





























! i î 1 0 






4 3 1 1 
6 
a a 
7 0 4 6 à 
6 0 3 1 6 6 7 046 4 5 1 
48 1 2 3 7 5 5 63 6 2 15 
4 0 15 
6 9 3 48 
52 
• 






122 4 , 
72 
33 27 3 , 
12 
>·»··» f^FAui g0„rB 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 206 
2 1 6 
266 
2 7 2 
2 7 6 288 
3 1 4 3 1 6 3 7 0 
3 7 2 
3 9 3 4 0 0 
4 0 4 4 6 2 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









. A L G E R I E L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA N I G E R I A 
.GABON .CONGOBRA .MADAGASC 
. R E U N I O N 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
.HART I N K 
1 
3 1 , 2 4 0 
3 0 8 
163 
m 5 , 
2 8 3 
16 65 4 0 1 
5 2 8 
14 32 
13 





19 10 15 
10 
69 4 4 8 
2 , 10 
5 
4 





6 4 6 168 181 
12 
17 
1 2 20 
7 
5 



















BT 3 6 5 
160 5 , 







2 1 1 





S. ÍT ! Î M ? ^ E T T " ° U 
1 i8î lit 
?0? 38 
8 3 7 3 
6 5 1 * a 
25 7 24 2 3 
2 3 7 2 9 
14 1 1 82 3 3 4 4 6 
3 , 0 1 3 1 
* 3 3 2 
3 




l 152 33 
a * 
. . a * 
a * 
l 4 , 11 6? 3 6 3 
3 6 
■ " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes bar produits en fin de volume 







4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 
5 0 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 6 
7 0 2 
BOO 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier-Décembre 















4 1 2 
6 5 0 
7 6 3 
5 4 3 
4 1 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 1 6 
2 6 8 
III 3 2 4 
3 2 6 
3 5 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 S 8 
4 6 2 
4 7 8 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









C E R - E I S E N U 
881 
0 0 4 
0 6 4 
3 7 0 
»» 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
Ì8Ì? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 6 
10 
0 5 6 
43 



















l i 6 1 
9 1 
3 4 1 
2 2 3 
117 
6 5 7 
459 
45B 
3 5 1 






















* . 8 
11 
. . • 
2 7 6 
1 3 1 














1 0 8 
4 
3 






N e d e r l a n d 
£ 




28 12 652 
2< 
1 1 5 
, 
I 3 9 5 
S 45T 
ί 3 3 * 
2 9 9 




1 0 4 7 
28 














2 4 0 
94 










1 . . 


















1 7 3 
8 4 
111 15A 18 










3i 3 5 
tè 2 
5 
1 1 6 
3 4 2 
7 7 5 
6 7 6 




















3 5 7 
2 0 5 










































7 9 2 



















1 3 3 3 
1 OSI 
282 




I ta l ia 




4 6 0 
2 4 8 4 
4 6 8 
[ 5 0 4 
4 526 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
2 6 3 6 
7 0 2 
BOO 
5 9 5 0 
2 * * 1003 
9 1 1013 
1 5 3 1 0 1 1 
132 1 3 2 0 
5 2 1 0 2 1 
16 10 33 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 














M O N D E 















3 6 0 6 . 0 0 ALLUMETTES 
1 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
1 0 0 4 
5 2 2 022 
0 2 6 
* 0 3 0 
0 3 4 
5 1 0 3 6 
26 0 3 8 
1 8 4 2 1 6 
4 
268 
2 8 0 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 5 2 
3 7 2 
1 4 0 3 
30 * 0 % 
4 2 0 
'452 
4 5 8 
: IK 8 1 6 
6 2 2 
8 8 0 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
8 7 3 1 0 1 1 
6 8 1 1 0 2 0 






















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




S U I S S E 
AUTRICHE 
L I B Y E 
WBä" 







H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T Ï N I Q 
.CURACAO 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 










3 6 0 7 . 0 0 FERRO-CERIU 
TOUTES LEUR 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
iti 
¥Ά 7 4 0 
9 7 7 
1000 









M O N D E 
t8ti ÊÏÏSÎici 
1 0 2 0 
»il 1 0 3 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 6 0 8 . 0 0 ARTICLES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 III 
028 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 ose m 0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
*8? • 6 0 4 
6 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
m 1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
.HAROC ETATSUNIS 
VENEZUELA 





H 0 N 0 E 

























0 2 0 
7 36 
2 8 3 
2 3 2 
580 






9 0 6 
















6 1 2 
0 5 1 
S62 
330 0 6 5 
223 
2 5 2 












1 6 8 7 
9 6 6 
7 2 1 











. . a 
1 
a 


















N e d e r l a n d 
1 5 8 45 
21 
1 
; ; 22 i : 
6 


















. . 56 
11 




61 Ü 22 
5E 
3 3 4 1 
9 9 : 
2 349 













V A L E U R S 











i 0 0 
a a 
6 0 
t l 1Í! 
1 7 1 4 8 0 3 
1 10 
1 6S4 
3 2 3 6 








3 2 4 
i l i 49 Í 3 3 
5 89 









85 1 0 6 2 
16 17 
69 1 0 4 5 
6 
! ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS 







6 8 9 
9 2 9 
79 







13 il 53 
. 






6 1 6 
2 8 0 
2 5 4 
6 2 2 
4 4 7 





? 7 1 
2 0 9 6 1 








0 5 2 
2 2 1 
8 3 2 
6 0 0 

















1 8 5 8 
1 0 3 7 
8 2 1 
7 0 9 
4 0 8 


























3 1 8 
104 
2 1 5 




6 8 ' 
6β< 




















S' U ' 1 7 ! 
. • 2t Ι! ί 1 ! 
: 
: 






l H ! 506 





2 7 1 35 2 3 6 
ht 18 
• • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NÍcÍÍTEglíiÍ?rÍTEÍ|,EAulG?N^.PilÍEHf E A ^ N V ^ Sfeflffit.1"· 
LICHTEMPFINDLICHE ROENTGENPLATTEN UND -PLANFILHE 
Ϊ Ν Ρ ^ 5 « Β ? « Η 1 Ι ^ Ε Ϊ Α ^ ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
iî! 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
S14 3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
lil 3 7 8 
Ilo 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
S 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 ­
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
782 m 
7 3 6 
1 0 6 4 
2 1 4 
4 3 1 
1 8 1 1 
9 1 4 













2 0 4 
































1 3 9 2 8 4 












































4 6 8 






























. 3 2 6 
1 1 0 1 
3 6 8 












































1 9 6 
1 2 1 6 












































l i 53 
i l i 
23 
i I M  





















































, , 1 6 1 


































3 7 0 1 . 1 0 PLAQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
04Q 
0 4 2 
0 4 6 
Q4B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
Q 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
iii 2 1 6 
2 2 0 
ili ito 243 
2 6 0 
2 6 4 
263 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 * 
2 8 8 
302 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 




3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
•MAROC 
:?UNÍSR Í I 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
•H .VOLTA 
. N I G E R 
GufNÌÉ" 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 


















4 1 5 GUATEMALA 
4 2 4 
4 2 6 
A3? 4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 2 4 
523 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 







D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 































V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE ili ?Μρου> 
m 
7 3 2 7 3 6 

















6 0 8 
2 5 3 
6 3 1 
5 0 3 
4 1 4 
7 2 7 
9 6 
185 
1 1 5 
3 5 9 
8 0 6 
7 2 8 
7 30 
9 8 0 
0 0 5 




9 6 7 
65 
4 1 4 
2 8 4 
1 0 3 
45 
55 
2 5 1 











2 8 7 
13 
45 
1 7 4 
31 
18 











7 3 0 
9 50 
1 9 5 
9 35 












2 3 7 
7 3 3 
25 
20 
1 4 7 
3 5 2 
4 3 2 
1 6 9 
37 
1 2 8 




3 3 2 














333 il in 2 3 5 
3 0 8 
8 1 3 
74 
S E N S I B I L I S E S , POUR 
a 
3 6 6 
9 6 
3 9 2 5 


































1 7 7 2 
a 
2 2 2 4 
9 3 3 5 
2 3 3 3 
2 0 8 7 
54 
1 8 5 
2 0 0 8 
2 1 2 7 
5 6 4 
4 4 0 
3 5 9 
5 2 1 
5 8 5 
3 6 3 
12 
54 
4 6 7 
20 
64 

















1 1 6 
a 













9 4 6 
8 0 9 9 
3 0 0 7 














5 6 9 
25 
1 4 6 
3 5 0 








3 2 0 
2 1 0 
24 






4 1 0 
88 
!o 




t« Ili 74 
RADIOGRAPHIE 
1 9 4 4 
2 9 2 6 * 
1 5 6 
1 2 6 







1 1 9 
22 
3 1 4 9 
1 0 5 
3 2 1 












2 8 9 2 
5 9 4 
3 5 5 
l 1 1 7 
. 4 3 5 
a 
. 9 7 
107 
1 9 9 
57 
1 8 4 
39 




4 0 9 























7 7 7 











. i 3 2 5 












") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
6 1 6 
8 2 2 
0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1Q31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













4 3 2 
6 0 7 
7 32 
4 8 3 









8 7 3 















5 4 8 1 
3 386 










. , , « • 
2 4 6 9 3 
2 1 5 33 
L I C H T E M P F I N D L I C H E PLATTEN UND PLANFILNE F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 26 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
lit 0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
Q62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
182 2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
Xii 5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 26 
ÌU eoo 8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
Ì8iì 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







6 3 8 
?98 
6?3 
4 6 8 
4 8 8 




4 6 5 
163 








































































5 4 5 
5 3 3 
0 1 2 6 6 3 

























5 6 1 























































































1 3 9 7 
4 0 1 9 9 6 
7 3 7 
2 6 1 















7 4 0 
8 4 S33 
8 0 * 
8 1 8 
622 
2 6 7 3 100D 
9 9 2 1 0 1 3 
1 6 6 1 1 0 1 1 
1 123 1 0 2 0 
2 2 3 1 0 2 1 
5 1 4 1 0 3 0 14 1 0 3 1 
97 1 0 3 2 




. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 


















. GRAPHISCHE ZWECKE 3 7 0 1 . 2 0 PLAQUES ET 
16 l 505 
1 1 2 3 3 
5 1 4 
4 4 
9 3 7 7 
1 4 363 
6 
16 5C 
? I l l 
1 7 * 0 3 
1 161 
3 2 6 4 




























































2 * l 2 1 






3 6 3 3 8 
) 2 633 
J 3 7 0 5 
i 2 90S 
) 1 892 




35 0 0 1 
I 0 0 2 
2 0 0 3 
11 0 0 * 
9 
ι 2 ' 
Κ 
1 . 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
) 0 3 2 
0 3 4 
I 0 3 6 
1 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











8 4 8 YOUGOSLAV 
» 0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
) ill 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
: iti 2 7 6 
1 2 6 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
1 3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
! 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 




5 1 2 
5 1 6 
5?8 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 1 6 
8 2 2 
1 0 0 3 
1 \m I I8i? ! 1033 
L 1 0 3 1 
HU 
GRECE 
T J R Ö J I E 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 
















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. M A R T Ï N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 






C H I L I 





















. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
M O N D E 
























i i 5 
1 
211 
783 4? 19 
9 1 4 
6 1 0 
3 0 * 
7 6 7 
7 39 
m 1 1 * 
9 1 7 
FILM« 
5 7 7 9 9 1 
4 5 3 
152 
7 4 1 
8 6 2 
36 
3 5 6 
7 7 1 
4 9 4 
026 
6 3 7 
3 6 4 
4 5 2 
4 4 7 
9 2 4 
Ai 2 3 0 
2 1 7 
131 
240 
4 4 4 
3 1 7 
161 
1 0 5 
















6 7 0 
5 3 0 










2 1 6 2 7 3 
39 
2 34 















76 ÍK 126 
0 1 8 
53 
5 1 5 
3 6 6 
59 
39 
5 3 9 
9 1 4 
6 2 4 
2 6 0 
0 6 7 
9 6 2 
2 3 3 
3 9 2 





7 9 1 8 
6 4 4 5 
1 4 7 3 
3 9 7 










S E N S I 6 I L I S E Í 
4 3 * 
6 7 2 
2 2 9 9 
7 9 1 
15 
. . 6 
52 
6 






















































5 6 4 9 
4 197 
1 4 5 2 
9 0 6 
2 2 6 












3 0 6 
175 
î 
3 5 2 




0 2 6 
1 7 5 
14B 
6 6 6 
Nederland 
173 
1 5 8 il 14 
1 
, • 




4 1 1 
. . . ­
9 5 7 
3 85 
57? 25? 
0 7 7 3il 
. 
Italia 
4 7 4 
. • 
12 5 1 4 
4 9 5 8 
Τ 5 5 6 
5 122 
1 106 2 hi 4 4 2 
2 3 1 
, POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
8 2 4 
56È 
316 
4 0 3 




3 6 4 
132 
3 7 2 






1 3 6 
2 0 0 
49 





4 e 7 
75 





8 3 4 
7 4 8 























15 »B 133 
2 
2 55 
tu 0 1 7 
9 5 8 




. 4 4 6 
6? 
127 
1 8 5 
18 
1 9 9 
19 
28 







i i 13 
l ì 
l ì 
1 " i 
8 4 9 



















1 5 * 




























5 4 * 

































2 7 * 
7 8 9 
7 Ì 5 
101 ìli 




















































8 5 8 
4 8 3 
3 7 4 
2 9 4 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 
EG­CE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
PLATTEN UND PLANFILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN. ANDERE ALS 3 7 0 1 . 9 2 PLAQUES ET F I L M S . POUR IHAGES POLYCHROMES, 
FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
0 0 1 2 2 4 . 2 5 
0 0 2 24 
0 0 3 2 
0 0 4 179 l 
0 0 5 1 5 4 
0 2 2 8 3 
0 26 1 
0 3 0 1 
0 3 2 l 1 
0 34 3 
0 3 6 ? 
0 3 6 ? 
0 4 0 1 
0 4 ? ? 
0 4 6 
0 5 0 1 
0 5 6 1 1 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 1 
2 0 0 4 
2 0 4 2 1 
2 1 6 2 
2 6 6 1 
2 7 2 1 
2 7 6 2 
2 6 8 1 
3 2 2 2 
3 4 6 1 
3 6 6 1 
3 7 2 1 
3 9 0 1 
4 0 0 1 
4 6 4 1 
5 2 8 I 
6 0 4 1 
6 1 6 4 
6 2 4 4 
6 3 2 6 
6 3 6 4 
6 4 0 1 
6 4 4 1 
6 4 8 1 
7 3 2 9 4 
8 2 ? ? 
5 
1 0 0 0 7 5 8 9 31 
1 0 1 0 5 8 5 1 30 
1 0 1 1 171 7 
10?0 120 4 
1 0 2 1 19 3 
10 30 4 9 2 
1 0 3 1 5 
10 32 5 2 
1040 2 1 
FPUET^EN¥8ENkô?NFííu1lN^DGRÍpFH.!cHÍ 
0 0 1 1 0 4 . 7 1 
0 0 2 12 1 
0 0 3 45 4 29 
0 0 4 149 5 1 4 0 
0 0 5 7 4 7 45 
0 2 2 6 0 27 33 
0 2 8 7 . 7 
0 3 0 30 1 27 0 3 2 3 . 2 
0 3 4 13 . 11 
811 i l ï xi 
0 4 0 4 . 2 
0 4 2 5 . 1 
0 4 8 6 . 1 
0 5 0 5 . 3 
0 5 2 9 . 6 
0 5 6 33 . 33 
0 6 0 4 . 4 
0 6 2 4 . 4 
0 6 4 6 . 6 
2 0 4 5 3 . 2 0 8 2 1 1 
2 1 6 2 
2 2 4 2 . 2 
2 6 8 1 
3 0 2 2 . . 
3 9 0 4 . 4 4 0 0 75 1 61 
4 0 4 1 . 1 
4 1 2 16 . 12 
4B4 4 
5 0 0 1 
5 0 4 7 . 6 
5 0 8 9 . 3 
6 0 8 2 1 . 
6 1 6 22 . 7 
6 2 4 7 . 3 
6 3 2 3 . . 
6 6 0 3 . 2 
6 8 0 13 
7 0 2 2 . 1 
7 3 2 33 . 32 
7 4 0 2 8 0 0 8 1 6 
6 0 4 2 . 2 
6 1 8 1 . 1 
1 0 0 0 8 7 0 6 2 596 
1 0 1 0 382 17 2 6 5 
1 0 1 1 4 6 8 4 5 3 1 1 
1020 305 33 2 2 1 
1 0 2 1 153 3 1 102 
1 0 3 0 134 12 4 1 
1 0 3 1 4 2 
1 0 3 2 11 7 1 1 0 4 0 50 . 50 
LES ARTS GRAPHIQUES 








ï 1 2 
1 
1 1 






















6 9 1 ?7 
5 4 7 7 
1 4 4 2 0 
96 18 
3 13 




0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 * ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
02Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
3 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2O0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 1 6 L IBYE 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
3 2 2 ­CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
m mmu 6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 3 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
7 3 2 JAPON 
8 2 2 .POLYN.FR 
1003 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 · .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
AUFNAHMEN. ANDERE ALS 3 7 0 1 . 9 6 PLAQU ZWECKE LA RA 
6 17 10 0 0 1 FRANCE 
4 7 . 0 0 2 B E L G . L J X . 
9 3 0 0 3 PAYS­BAS 
2 . 2 0 0 4 ALLEM.FED 
4 18 . 0 0 5 I T A L I E 

































022 R O Y . J N I 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
» 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 4 SOUDAN 
288 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 9 0 R .AFR.SUD 
) 400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 6 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
16 170 26 ÎQOO M O N D E 
15 49 16 1013 I N T R A ­ C E 
1 1 2 1 10 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 4 1 9 1020 CLASSE 1 
1 16 1 1 0 2 1 AELE 
8 0 1 1 0 3 0 CLASSE 2 2 . 1 0 3 1 .FAMA 
3 . 1 0 3 2 .A .AOM 1040 CLASSE 3 
2 5 6 7 
3 1 9 
52 





































1 0 6 5 
22 
9 4 3 0 
6 9 9 8 
2 4 3 3 
1 6 0 6 
390 




V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
AUTRES OUE POUR 
8 2 5 1 0 43 
7 . 29C 





, 2 0 9 Í 
22 
52 




















































1 1 1 59 8 57E 




Γ 2 0 
6 T 8 
159 
9 1 5 1 8 1 6 5 1 9 
2 0 2 1 131 
12 1 41 
2 5 3 6 7 * 
445 
3 3 0 
43 
7 . 69 2 
16 . 4 4 1 
4 5 . S 
ES ET F I L M S . POUR IMAGES MONOCHROMES, BIOGRAPHIE ET LES ARTS GRAPHIQUES 
1 0 4 5 
1 2 6 
3 1 7 
1 5 7 9 
3 5 5 
4 3 3 
67 







































6 7 1 4 
3 4 2 2 
3 2 9 3 
2 0 5 1 
1 107 
6 1 9 
43 
1 0 5 420 
7 8 4 12 
5 . 62 
17 2 3 0 
38 1 4 9 4 25 
6 9 1 5 9 3E 
88 3 3 8 
62 * 179 
1 13 1 
8 2 E 
7 117 1 












l 8 . 1 
5 
44 













2 3 2 0 
15 
* 9 
3 4 6 4 7 1 0 212 
126 2 6 6 7 19f 
216 2 0 4 3 l î 
1 1 4 1 4 9 7 i : 
105 6 3 5 12 1 0 1 1 4 7 1 
1 6 5 a 7 0 12 










































11 li 5 
l 293 
3 3 6 
9 5 7 
3 8 1 
153 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ i B R L _ 
Italia 
LICHTEMPFINDLICHE FILME IN ROLLEN ODER STREIFEN. NICHT 
BELICHTET 
PELLICULES SENSIBILISEES. NON IMPRESSIONNEES.EN ROULEAUX OU 
EN BANDES 
F I L M E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
F ILME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 2 
2 8 8 3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
ÍI8 4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
t8!î 1 0 3 2 


































6 2 0 
2 9 9 
5?0 
2 7 6 
45 















FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
135 










































1 8 4 3 
9 2 7 
9 1 7 
6 5 7 
3 0 4 









































2 2 5 






































6 0 7 
2 6 3 
343 
1 1 0 
38 













































7 0 3 
258 
4 4 5 
2 52 
7 5 


















; i : 





3 3 i : 
21 
> 5 4! 
I L 






























7 * 0 
42C 
3 2 0 







1 5 4 
2 






















3 7 0 2 . 2 0 P E L L I C J L E S , 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
ni 0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
m 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





























M O N D E 
















3 7 0 2 . 3 0 P E L L I C U L E S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
m 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 2 
266 
3 2 2 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
ill 4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 









G8E8? S L * V 


















C H I L I 
ARGENTINE 








7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 
8 0 3 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181? 
1032 
1 0 4 0 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 





















9 1 4 
31 




























5 5 3 
6 3 3 
9 2 1 
1 9 3 
3 6 1 




9 2 9 
140 
9 8 0 
1 2 4 
7 2 6 
6 7 2 
73 
1 1 5 
6 2 8 
2 0 1 k 109 
169 
3 3 2 
27 





lì it 23 
2 2 7 
4 6 1 
2 0 7 





7 0 9 






98 lli 89 
2 7 9 
1 0 4 
899 
2 0 4 
8 6 3 
5 5 7 
0 4 9 
9 2 
26 
2 9 2 
LA R A 0 I 3 M A P H I E . YC 
27 








. . . . a 
• 
4 4 8 










2 4 4 
9 9 9 




































2 5 0 9 
1 9 6 7 













9 0 6 














. . 32 
51 
3 6 4 
55 
14 





7 8 5 
2 4 5 
5 4 0 
9 3 7 
3 0 2 











6 9 8 
. m 8 8 3 
2 1 2 68 
12 
1 4 5 
25 
105 
1 * 5 163 
64 




ia , 18 
23 
16 
1 3 3 




















3 7 5 
0 4 5 
3 2 9 
543 
8 4 6 


































2 3 8 
1 4 0 6 
6 6 0 
745 






, . 8 
. 3 




















4 4 1 
9 0 2 
























. 1 1 * 







6 5 7 9 
3 156 













, . 1Θ 









































23S 7 1 
1 6 4 
ll 1 
26 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
401 





e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 
EG­CE 
NICHT GELOCHTE FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, FUER ANDERE 3702.40 PELLICULES, NOM 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
PERFOREES, POUR IMAGES POLYCHROMES, AUTRES 
ALS GRAPHISCHE ZWECKE OJE POJR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 36 . . 1 26 9 001 FRANCE 510 
002 28 17 . . 1 0 1 002 BELG.LUX. 423 003 40 19 1 . 1 8 2 003 PAYS­BAS 657 004 42 27 9 . . 6 304 ALLEH.FED 619 005 140 129 1 10 005 ITALIE 2 107 022 26 1 026 2 028 2 030 4 032 7 034 4 036 36 29 038 13 040 042 3 043 1 1 048 1 
050 4 056 1 1 060 1 062 9 064 1 068 1 200 1 204 1 1 208 244 372 
390 3 400 33 404 2 412 1 462 1 1 484 1 SOB 5 lil Α ι 616 2 624 1 660 1 BOO 1 804 1 618 2 2 
2 11 12 022 ROY.JNI 423 2 . 026 IRLANDE 22 2 . 028 NORVEGE 61 4 . 030 SUEDE 71 b 1 032 FINLANDE 107 4 . 034 DANEMARK 74 5 2 036 SUISSE 724 13 . 038 AUTRICHE 210 040 PORTJGAL 12 3 . 042 ESPAGNE 52 343 ANDORRE 21 
1 . 048 YOUGOSLAV 50 * . 0 5 0 GRECE 52 056 U .R .S .S . 28 1 . 060 POLOGNE 15 
2 7 062 TCHECOSL 90 1 . 06* HONGRIE 22 1 . 068 BULGARIE 25 1 . 200 AFR.N.ESP 11 204 .MAROC 17 208 .ALGERIE 14 244 .TCHAD 11 372 .REUNION 10 3 . 390 R.AFR.SUD 62 27 6 400 ETATSUNIS 560 404 CANADA 10 1 . 412 MEXIQUE 21 462 .MARTÏNIQ 21 
1 . 484 VENEZUELA 12 5 . 508 BRESIL 93 2 . 512 CHILI 19 5 10 528 ARGENTINE 203 
1 1 616 IRAN 22 1 . 624 ISRAEL 26 1 . 660 PAKISTAN 16 1 . 800 AUSTRALIE 20 1 . 804 N.ZELANOE 12 818 .CALEDON. 36 
1000 477 230 12 4 175 56 
1010 265 191 IO 2 64 18 1011 192 39 2 2 111 38 1020 144 32 2 2 87 21 1021 86 30 . 2 40 14 1030 37 6 1031 2 2 HU A I 
20 11 
, . . a 
: : t î 
1000 M O N D E 7 736 
013 INTRA­CE 4 316 O l i EXTRA­CE 3 422 020 CLASSE 1 2 561 .021 AELE 1 5T6 030 CLASSE 2 674 031 .EAMA 43 l8îo cifcsTs III 
9 429 72 
270 . 2 143 B 291 17 . 333 16 447 113 1 . 56 1 947 . 9 151 32 
a 
14 . . , a 609 • • . 2014 3 24 . . 1 1 
14 2 11 10 1 2 
21 
35 
111 164 116 22 47 71 100 7 74 101 14 210 9 3 5i : 25 11 46 3 2 1 * 33 57 21 2* 11 2 1 9 3 . , a a 61 489 69 10 21 . . 1293 
107 9 Î 
19 3 ll ι 23 l i 
3 821 136 133 3 112 534 
2 955 130 21 1 056 154 866 6 113 2 056 361 694 1 111 1 532 223 655 l 111 677 132 142 3 . 429 100 4 0 a a 3 a 102 16 4 29 2 2 95 57 
SNVW IMI ?B&™*ÌMrMmAiyÌl ZWECKE"" 3 7 0 2 · 5 1 ÉPONGES* !SRM0D5EMDINSV%UTR?Ì%ugTDt)S0ÌIÌs ttSM^I* "" 
001 44 . . 1 26 17 001 FRANCE 607 
002 7 1 003 13 004 142 67 005 91 63 022 23 1 
026 1 028 4 030 4 032 3 
034 2 036 16 1 038 4 
040 1 042 7 043 9 9 048 4 2 050 2 052 056 064 1 066 200 2 204 4 4 208 ill ι Ï 
272 2 2 30 1 1 346 2 352 370 I 1 372 1 1 390 6 
400 42 1 404 3 412 3 χιι ι ι 484 3 ¡î! i 524 528 10 600 2 
604 2 616 2 624 6 636 706 1 ill 3 
800 10 804 1 818 5 5 822 6 6 962 1 
1000 504 167 1010 297 130 1011 207 37 1020 141 13 
5 1 002 BELG.LJX. 140 8 5 003 PAYS­BAS 250 75 004 ALLEH.FED 2 733 26 . 005 ITALIE 1 749 15 7 022 ROY.JNI 326 1 . 026 IRLANDE 12 4 . 028 NORVEGE 97 4 . 030 SUEDE 65 3 . 032 FINLANDE 44 
2 . 034 DANEMARK 36 9 6 036 SUISSE 317 4 . 038 AUTRICHE 91 
1 . 040 PORTJGAL 30 7 . 042 ESPAGNE 140 043 ANDORRE 283 
2 048 YOUGOSLAV 132 1 1 050 GRECE 29 052 TURQUIE 19 056 U .R.S .S . 11 
1 064 HONGRIE 29 066 ROUMANIE 13 2 . 200 AFR.N.ESP 48 
204 .MAROC 126 208 .ALGERIE 26 212 .TUNISIE 11 248 .SENEGAL 21 272 .C.IVOIRE 52 
302 .CAMEROUN 37 2 . 346 KENYA 32 352 TANZANIE 10 370 .MADAGASC 29 
372 .REUNION 35 6 . 390 R.AFR.SUD 174 * 37 400 ETATSUNIS 695 
3 404 CANADA 31 3 . 412 MEXIQUE 37 456 .GUADELOU 25 462 .MARTÏNIQ 26 3 . 484 VENEZUELA 68 2 . 508 BRESIL 51 1 . 512 CHILI IT 
524 URUGUAY 1? 7 3 528 ARGENTINE 154 1 1 600 CHYPRE 22 2 . 604 LIBAN 41 2 . 616 IRAN 45 4 2 624 ISRAEL 154 636 KOWEIT 10 1 . 706 SINGAPOUR 45 1 . 732 JAPON 19 3 . 740 HONG KONG 44 6 4 800 AUSTRALIE 180 1 . 804 N.ZELANDE 13 818 .CALEDON. 104 822 .POLYN.FR 195 
1 962 PORTS FRC 24 
1 170 166 1000 M O N D E 9 924 
1 68 98 1010 INTRA­CE 5 4SI 102 68 1011 EXTRA­CE 4 444 68 60 1020 CLASSE 1 2 748 1021 54 2 . . 38 14 1021 AELE 969 
l 16 396 194 
41 . 4 83 12 1 . 197 52 1 817 10 7 . 899 1 350 . . 399 15 . . . a 
a 
25 
. 3279 69 
4 11 1 
β 




. 2526 1 
10Ô 194 
224 89 12 97 65 42 2 36 221 71 90 t 
23 7 136 1 * 12 51 19 10 11 4 
7 21 5 48 5 1 23 I 1 
• a . 
2 32 10 
, a a 
i 7 4 t 
97 571 31 36 1 
t a . 63 3 li i 1 : llì ìì 40 44 1 122 32 10 45 19 44 122 58 13 * 1 
a ­ a 2 * 
4 341 14 32 3 346 2 191 3 208 13 28 1 075 1 137 
1 133 1 5 2 271 1 034 423 . . 1 429 896 40 761 168 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
402 






10 3 2 
1 0 4 0 
GELOCI 
UNO U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 58 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
18 tï 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
SSW 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
8t? 0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
m 2 0 6 
2 1 2 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
. 3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
. EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
65 24 . 34 7 
5 5 a . . . 19 19 a a a a 
2 1 a . . 1 
ITE F I L M E FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, B I S ZU 16MM BREIT BER 30 M LANG. FUER ANDERE ALS GRAPHISCHE ZWECKE 
38 . 37 . . 1 
11 11 
4 . 4 
148 9 128 
12 3 9 
39 . 36 
2 . 2 
33 . 33 
1 . 1 
13 . 11 
7 . 2 
5 . 5 
1 . 1 
6 . 6 
5 2 1 
2 . 2 
7 : ? 
148 1 1 4 1 33 . 33 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 1 
. . . . . . 5 . 5 
2 . 2 
1 . 1 
6 . 6 
3 . 3 
538 2 9 4 7 9 
2 1 2 23 1 7 7 
3 2 5 5 3 0 2 
3 0 8 4 2 8 7 
98 . 89 
15 1 13 
1 1 
1 1 
2 . 2 
l l ì 






, . . . Φ . 
. 
?SZuVoEMF^G?EFRulRRÍNSÍRrALSHSRÍpHyigHnWECHKMEBRE,T 
153 . 7 106 4 0 
110 5 6 . 2 43 9 
1 4 5 5 0 2 . 78 15 
5 4 1 4 2 5 4 6 
2 9 4 2 4 5 





































2 5 6 2 
6 
10 




a a · 1 
1 
8 
a a . 
l î à 
5 
a · a 3 1 
1 
i : : 
. . . 15 
7 0 
i 43 








4 1 2 0 
. . i 8 1 
2 
ΐ ι ι 3 9 









i i l 
5 










W E R T E IMO DOLLARS 
EG­CE France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
mi CLA\ii2 un m . 
1032 .A .AOM 5 5 8 5 2 3 
1 0 4 3 CLASSF 3 57 22 
I ta l ia 
5 62S 92 
LO 34 1 
1 * 2 1 
3 7 0 2 . 5 3 PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR 16 MM 
OU MOINS ET L01GEUR PLUS 30H.AUTRES 3Ut POUR ARTS ¡¡RAPHIQUES 
0 0 1 FRANCE 6 7 2 . 6 6 4 
0 0 2 B E L G . L J X . 20 14 
3 0 3 PAYS­BAS 101 1 97 
0 0 4 ALLEH.FED 4 3 6 0 178 4 0 3 2 
0 0 5 I T A L I E 197 75 121 
0 2 2 R O Y . J N I 6 4 8 1 6 2 0 
0 2 8 NORVEGE 19 . 19 
0 3 0 SUEDE 4 7 4 . 4 7 2 
0 3 2 F INLANDE 16 . 15 
3 3 4 DANEMARK 192 . 1 5 9 
0 3 6 S U I S S E 2 3 4 4 52 
0 3 8 AUTRICHE 166 . 165 
0 4 0 PORTJGAL 15 . 14 
0 4 2 ESPAGNE 6 4 5 59 
0 4 8 YOJGOSLAV 99 57 14 
0 5 0 GRECE 15 5 9 
0 5 8 R .D .ALLEM 9 2 . 9 2 
390 R .AFR.SUD 1 2 3 . 1 1 5 4 0 0 ETATSUNIS 1 8 0 8 23 1 7 2 9 
4 0 4 CANADA 4 1 8 . 4 1 8 
4 1 2 MEXIQUE 18 . 13 
5 0 6 BRESIL 21 1 18 
5 2 6 ARGENTINE 21 . 21 
6 0 0 CHYPRE 10 
6 0 4 L IBAN 10 . 10 
6 1 6 IRAN 60 3 57 
6 2 4 ISRAEL 25 4 21 
7 2 6 COREE SUD 15 ­ 15 
732 JAPON 69 . 6 4 
6 0 0 AUSTRALIE 49 3 46 
1 0 0 0 M O N D E 10 119 4 2 3 9 1 6 1 
1 0 1 0 INTRA­ÇE 5 3 4 7 2 6 7 4 9 1 3 
1 0 1 1 EXTRA­CE 4 7 7 1 156 4 2 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 4 2 4 107 3 9 7 4 
1 0 2 1 AELE 1 7 5 1 6 1 5 0 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 1 37 172 
1 0 3 1 .EAMA 13 12 1 
1 0 3 2 . A . A O M 14 14 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 6 12 102 
3 T ° 2 · 5 5 ílMM^fEDNGluR^SoS^U^HÍMS^UTSE^bíi^P 
0 0 1 FRANCE 2 9 2 9 . 2 2 3 
0 0 2 B E L G . L J X . 1 8 2 9 9 4 9 




2 . 1 *8 
1 s 2f 
: ? : 1 
: 178 l î 
1 
1 
I I 28 
1 
. 'β ι 
3 S3 
'. 2 3 
2 
. ia : 
a , a 
, a a 
. . u 
5 
9 2 * 6 2 8 0 
B 10 149 
2 3 6 1 3 0 
2 1 9 1 2 3 
202 4 0 
16 6 
, , a ' 
1 1 
ffi^Nmriffis 
2 3 2 4 3 8 2 
J 6 0 2 76 2 3 8 6 1 1 6 
7 . 7 1 1 
0 0 5 I T A L I E 5 7 7 4 4 8 2 6 13 38 8 9 5 
0 2 2 R O Y . J N I 4 3 6 2 1 8 2 3 S 
0 2 4 ISLANDE 32 
0 2 6 IRLANDE 119 
0 2 8 NORVEGE 4 7 2 . 2 
0 3 0 SUEDE 1 3 7 2 . 5 
0 3 2 F INLANDE 6 2 4 0 3 4 DANEMARK 9 7 6 
0 3 6 SUISSE 1 2 3 9 19 
0 3 8 AUTRICHE 1 6 7 5 1 
0 4 0 PORTUGAL 125 
0 4 2 ESPAGNE 5 5 6 l 0 4 3 ANDORRE 1 9 5 186 
0 4 6 MALTE 22 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 2 8 6 0 
OSO GRECE 2 1 4 
0 5 2 TURQJIE 104 
0 5 6 U . R . S . S . 10 8 
0 6 4 HONGRIE 15 1 
0 6 6 ROUMANIE 19 4 
0 6 8 BULGARIE 11 5 
2 0 * Î H A R O C 2 0 1 181 
2 0 8 . A L G E R I E 6 6 17 < 
2 1 2 . T U N I S I E 29 20 
2 4 8 .SENEGAL 25 22 
2 5 6 GUI N.PORT 12 
2 7 2 a C . W O I R E 7 1 68 
2 8 6 N IGE RIA 10 
302 .CAMEROUN 51 4 7 
3 1 4 .GABON 10 10 
3 2 2 .CONGO RD 11 
330 ANGOLA 26 
3 3 4 E T H I O P I E 13 
3 4 6 KENYA 75 
3 5 0 OUGANDA 11 
3S2 TANZANIE 21 . 3 6 2 HAURICE 16 2 
3 6 6 MOZAMBIQU 23 
3 7 0 .MADAGASC 52 4 6 
3 7 2 .REUNION 50 47 
3 7 8 ZAMBIE 17 
3 8 6 MALAWI 22 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 3 5 1 1 
4 0 0 ETATSUNIS 4 4 2 0 6 5 
4 0 4 CANADA T7 
4 1 2 MEXIQUE 192 
4 2 0 HONDJR.BR 10 
4 4 0 PANANA 15 
4 5 8 .GJADELOU 35 33 
4 6 2 . M A R T Ï N I Q 32 29 
4 6 8 INDES OCC 15 2 
4 7 8 .CURACAO 29 
4 8 0 COLOMBIE 16 
4 8 4 VENEZUELA 1 6 9 1 
4 9 2 .SURINAM 14 
5 0 4 PEROJ 11 5 0 8 BRESIL 2 5 1 
5 1 2 C H I L I 74 
5 2 4 URUGJAY 15 
5 2 8 ARGENTINE 6 5 3 
6 0 0 CHYPRE 31 
6 0 4 L I B A N 67 1 
6 1 6 IRAN 43 
6 2 0 AFGHANIST 13 . 
6 2 4 ISRAEL 2 6 4 1 I 
6 3 6 KOWEIT 17 a . . 
2 103 4 3 1 
: Al ι 
4 7 0 
1 367 
5 7 4 5 0 
9 7 4 2 
























2 l ì 22 · 1 3 5 0 
4 3 0 4 S I 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 6 3 
6 6 * 
6 6 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 2 
7 76 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 2 
6 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
GELOC UND U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 6 
4 6 4 
5 0 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 28 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 g 04 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
3 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 4 8 2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 T 0 
3 8 6 
___ 













1 2 4 3 
1 106 
9 5 b 




e χ ρ o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 












9 4 5 57 8 1 1 2 4 
7 7 6 55 8 2 7 0 
169 2 . 8 5 * 
1 * 1 1 
1 3 1 l 
28 ? 









2 1 6 













































1 4 3 1 
5 6 0 
6 7 2 
5 7 2 
128 










































111 . 1 
2 
12 72 ! 
2 0 1 7 8 
a l . 
a * a 
• l a 
1 1 
• l a 
2 * 8 
6 
1 7 
10 a a 




i 3 : 













81 1 0 6 5 
35 3 7 1 
4 6 7 1 5 
1 1 4 9 2 
1 84 
8 2 2 3 
7 l za 










































































FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, ANOERE ALS 
FNAHNEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
66 1 43 
2 0 3 . 2 3 6 5 
2 20 . 4 1 
12 72 2 
3 9 ?4 ? 45 





















a · a , 























































W E R T E 
EG­CE 
6 6 0 PAKISTAN 3? 
6 6 * INDE 2 * 
6 8 0 THAILANDE 3Π 
7 0 2 MALAYSIA 11 
7 0 6 SINGAPOUR 58 
73? JAPON 11 
7 3 6 TAIWAN 33 
7 4 0 HONG KONG 130 
8 0 3 AUSTRALIE 4 9 3 
6 0 * N.ZELANDE 163 
6 1 2 t lCEAN.BR. 26 
6 1 6 .CALEDON. 130 
62? . P O L Y N . F R ?65 
1003 M Π Ν n F 46 113 
1013 INTRA­CE ?3 4B1 
1 0 1 1 EXTRA­CE ?? 6 3 1 
10?n CLASSF l 18 T36 
10?1 AELE 10 252 
1 0 3 0 CLASSE ? 3 8 2 5 
1 0 3 1 .EAMA 250 
1032 .A .AOM 6 6 2 
1040 CLASSE 3 67 
1000 DOLLARS VALEURS 





. . . a a a 
a a a 
a a a 
a a * 
. . a 
. . . . . . . . . 113 













17 627 1 2 6 6 48 25 0 0 3 2 169 
14 5 1 2 1 2 2 9 4 7 6 407 1 2 8 6 
3 115 37 
2 157 13 
1 8 4 3 13 
937 23 
m * 19 
18 595 88 3 
15 7 8 0 7 8 6 
7 795 6 0 1 
2 773 9 2 
31 1 128 1 4 
43 5 
" ° 2 · 5 7 ^MHT^ON&EJT^S sn,»swigsp8b^iiBr»Ei.Tk*ri.töi\m 
0 0 1 FRANCE 1 4 6 3 
3 0 2 B E L G . L J X . 56 
0 0 3 PAYS­BAS 1 2 6 
0 0 * ALLEM.FEO 2 9 8 0 
0 0 5 I T A L I E 2 3 5 7 
0 2 2 ROY.UNI l 129 
0 2 8 NORVEGE 12 
0 3 0 SUEDE 50 
0 3 * DANFMARK 13 
0 3 6 SUISSE 31 
0 3 8 AUTRICHE 4 1 
0 * 0 PORTJGAL 16 
0 4 2 ESPAGNE 5 0 4 
0 4 6 YOUGOSLAV 169 
0 5 0 GRECE 143 
0 5 2 TURQJIE 96 
0 5 6 U . R . S . S . 4 7 1 
0 6 2 TCHECOSL 35 
0 6 4 HONGRIE 4 0 4 
0 6 6 ROUMANIE 150 
0 6 6 BULGARIE 59 
2 0 4 .MAROC 13 
2 0 8 . A L G E R I E 6 2 
2 1 2 . T J N I S I E 11 
3 9 0 R .AFR.SUD 137 
4 0 0 ETATSUNIS 2 6 5 4 
4 0 4 CANADA 260 
4 1 2 MEXIQUE 8 7 4 
4 6 6 INDES OCC 31 
4 8 4 VENEZUELA 7 4 
5 0 8 BRESIL 1 6 1 
528 ARGENTINE 5 6 0 
6 0 4 L IBAN 26 
6 1 6 IRAN 1 2 6 
6 2 4 ISRAËL 36 66Q PAKISTAN 2 6 4 
6 6 4 INDE 2 2 5 
7 2 8 COREE SUD 2 0 9 
7 3 2 JAPON 6 5 5 
7 4 0 HONG KONG 278 
90Q AUSTRALIE 22 
8 0 4 N.ZELANDE 12 
1003 M O N D E 17 0 3 9 
1013 INTRA­CE 6 9 8 5 
1 0 1 1 EXTRA­CE 10 0 5 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 9 4 8 
1 0 2 1 AELE 1 2 9 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 9 8 1 
1 0 3 1 .EAMA 11 
1 0 3 2 .A .AOM 89 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 2 4 
1 1 7 0 . 18 2 7 5 
4 0 . 1 
3 1 0 8 
135 1 1 1 7 ; 
240 2 1 0 4 











4 7 0 






1 3 4 2 4 3 6 
2 6 0 
6 2 6 
3 1 
. . 161 
5 4 3 
7 
11 1 1 5 
16 
2 6 2 
2 2 5 
2 0 6 
6SS 
2 7 8 
2 17 
1 
I * 1 
15 
1 7 2 6 
13 










3 3 0 
31 
• · 2 7 
. · 551 4 
3 
4 2 1 4 
• . 2 4 8 
. · 7 4 
• . 6 1 1 
2 1 
• . 13 2 
2 
. . 3 
a * 
a · 3 
11 
1 8 2 0 1 1 7 5 4 5 2 8 6 3 1 7 2 
4 1 7 4 5 0 0 5 63 2 0 0 3 
1 4 0 3 7 2 5 4 . 226 1 169 
3 0 9 4 7 7 7 
25 7 6 2 
56 2 4 7 5 
10 1 
29 
1 036 2 
101 7 6 1 
7 0 4 3 5 
81 3 6 9 
* . . 56 4 
46 3 8 
3 7 0 2 . 6 0 P E L L I C J L E S . NON PERF3REES.P0UR IMAGES MONOCHROMES.AUTRES OUF POJR RADIOGRAPHIE YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAP­HÔUÉS 
0 0 1 FRANCE 1 0 4 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 6 1 6 
0 0 3 PAYS­BAS 6 30 
0 0 4 ALLEH.FED l 0 0 6 
0 0 5 I T A L I E 8 2 4 0 2 2 R O Y . J N I 1 0 1 8 
0 2 6 IRLANOE 10 
028 NORVEGE 39 
0 3 3 SUEOE 2 4 3 
0 3 2 FINLANDE 94 
0 3 * OANEMARK 1 0 4 
0 3 6 S U I S S F 329 
0 3 6 AUTRICHE 1 4 3 
0 4 0 PORTJGAL 76 
0 4 2 ESPAGNE 20 
0 4 8 YOUGOSLAV 76 
0 5 0 GRECF 1 1 2 0 5 2 TURQUIE 60 
0 6 0 POLOGNE 30 
0 6 4 HONGAIF 20 
0 6 6 ROJMANIE 15 
2 0 4 .MAROC 65 209 . A L G E R I E 40 
2 1 6 L IBYE 37 
2 4 8 .SENEGAL 31 
2 7 2 . C . I V O I R E 79 
2 7 6 GHANA 26 
2 8 4 .DAHOMEY 10 
289 N IGE RIA 96 
302 .CAMEROUN 45 
316 .CONGOBRA 18 
322 .CONGO RD 3 * 
330 ANGOLA 2 * 
3 3 * E T H I O P I E 26 
346 KENYA 13 
3 5 0 OUGANDA 18 
3 5 2 TANZANIE 26 
3 6 6 MOZAMBIQU 20 
3 7 0 .MADAGASC 39 
3 6 6 MALAWI 27 
6 7 3 16 2 9 9 S3 
1 0 1 1 . 28 1 S 5 0 2 7 
15 2 57 . 3 5 3 S 
m m n 255 x". 
5 0 7 4 8 0 . 2 » T 
2 
1 2 * 













52 1 0 
1 1 19 
3 19 1 41 1 4 




n Î , . il . . . i 
34 
16 





1 5 . 
ÍS : 
43 
9 1 4 













27 ' , 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
rable de correspondance CST­NIMEXE voir en fin do volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉ'. 
, EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 9 0 5 . 3 . 2 
4 0 0 2 8 3 . 2 4 5 
4 0 4 12 . U 
4 1 2 1 
4 5 6 3 . . 
4 8 0 9 . 8 
4 8 4 4 . 1 
4 9 2 1 
5 0 0 2 . . 
5 0 8 26 7 3 
5 1 2 3 . . 
5 2 8 5 . 3 
6 0 0 2 
6 0 4 3 
6 0 S 3 
6 1 6 45 
6 2 4 7 . 4 
6 3 2 2 . . 
6 3 6 2 . . 
6 6 0 32 1 
6 6 4 19 . 2 
6 6 8 3 . . 
6 8 0 6 
7 0 0 4 
7 0 2 7 . 2 
7 0 6 10 . 1 
7 2 8 12 
7 3 2 3 . 3 
7 4 0 19 . 2 
8 0 0 4 . 1 
8 0 4 5 . 1 






























1 0 0 0 1 9 1 7 3 8 0 6 0 0 8 8 9 0 
1 0 1 0 9 5 5 2 5 7 183 7 4 9 4 
1 0 1 1 9 6 3 1 2 4 4 1 7 1 3 9 6 
1 0 2 0 6 1 1 8 9 3 8 4 1 1 2 8 
10 2 1 2 3 7 8 7 1 0 8 . 3 9 
1 0 3 0 3 4 4 35 2 9 
1 0 3 1 35 16 
1 0 3 2 20 8 1 
1 0 4 0 7 . 3 




I ta l ia 




W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 9 0 R .AFR.SUD 52 28 4 20 
4 0 0 ETATSUNIS 2 6 3 4 3 2 3 9 2 . 2 3 8 
4 0 4 CANADA 70 . 66 1 3 
4 1 2 MEXIQUE 13 . 4 . 9 
4 5 6 D O M I N I C . R 22 . 2 
4 8 0 COLOMBIE 82 . 72 
4 8 4 VENEZUELA 33 . 8 
4 9 2 .SURINAM 12 . 1 
5 0 8 BRESIL 197 66 3 0 
5 1 2 C H I L I 23 . 2 
528 ARGENTINE 39 . 23 
6 0 3 CHYPRE 10 . 2 
6 0 4 L IBAN 24 . 3 
> 6 0 8 S Y R I E 21 . 3 
ί 6 1 6 IRAN 2 3 0 . 1 
1 6 2 4 ISRAEL 47 1 3 0 
6 3 2 ARAB.SEOU 14 
6 3 6 KOWEIT 16 
6 6 0 PAKISTAN 161 2 0 1 
6 6 4 INDE 1 1 4 . 19 
6 6 9 CEYLAN I S 
6 8 0 THAILANDE 38 . 3 
7 0 0 INDONESIE 20 . 1 
7 0 2 HALAYSIA 45 . 17 
7 0 6 SINGAPOUR SS . 10 
7 2 8 COREE SUD 76 
7 3 2 JAPON 49 . 4 6 
7 4 0 HONG KONG 98 . 9 
8 0 0 AUSTRALIE 47 . 12 
8 0 4 N.ZELANDE 31 . 7 










2 2 5 
13 
1 13 











39 1 0 0 0 M O N D E 13 7 7 6 2 6 2 5 5 7 8 3 1 0 6 5 0 1 9 
14 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 6 1 1 9 1 5 6 4 1 9 0 8 9 0 2 4S7 
25 1 0 1 1 EXTRA­CE 7 6 5 7 1 0 6 1 3 8 7 5 16 2 S62 
9 1923 CLASSE 1 5 2 3 6 7 2 4 3 560 9 9 0 0 
3 1 0 2 1 AELE 1 9 5 5 7 0 5 9 1 0 1 321 
16 1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 3 1 3 2 7 2 8 2 6 1 622 
1 0 3 1 .EAMA 2 9 0 160 2 . 126 
! 1 0 3 2 . A . A O M 1 6 5 79 8 4 6 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 83 9 33 1 4 0 
I t a l i . 
î 















GELOCHTE F ILME FUER E I N F A R B I G E AUFNAHMEN. B I S ll) 16 MM BREIT 3 7 0 2 . 8 1 PELLICULES PERFOREES. POUR IMAGES MONOCHROMES. LARGEUR 16 MM 
GP.UÜCHE I S E C K E 6 " 5 · A N D E R E Ä L S F 0 E R &0aNTGtNÍuFN»H¡lEN utt F L U P M O G R A S H Í E S Í ' X I T S ' G Ä U I S ^ « « « * · » » * « « 
0 0 1 6 a a a 2 
0 0 3 2 a a 
0 0 4 2 a 1 
0 0 5 2 1 . 
0 3 4 
0 3 8 3 a a 
0 4 8 4 a a 0 6 0 6 a a 
0 6 4 3 3 . 









1 0 0 0 4 2 10 2 1 14 
1 0 1 0 12 2 1 . 4 
1 0 1 1 29 6 1 
1 0 2 0 10 . 1 
1 0 2 1 5 . 
1 0 3 0 9 5 
1 0 3 1 2 1 
10 32 5 4 






4 0 0 1 FRANCE 54 . . . 26 
. 0 0 3 PAYS­BAS 27 3 0 4 ALLFM.FED 2? 1 A 0 0 5 I T A L I E 22 17 
0 3 4 DANEMARK 22 
0 3 8 AJTRICHE 3β 




0 6 0 POLOGNE 7 3 
0 6 4 HONGRIE 4 2 4 1 
iè! S­YTSIP tf : : 






1 0 0 0 M O N D E 5 5 2 151 16 4 2 2 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1 3 6 23 7 3 62 
10 1 0 1 1 EXTRA­CE 4 1 6 1 2 8 9 ? 165 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 157 4 6 1 83 
1 0 2 1 AELE 82 1 . 1 73 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 136 75 4 I 8. 1 { O S I .FAMA 14 l S 1 
I 1 0 3 2 .A .AOM 7 4 6 3 . . 3 





β i i 
1S4 
4 1 





S I M Ê R ^ S frø.EIHt^t|ISfSAV^H^ATBIl<U6I'NUN?n UND" 3 7 ° 2 · " DS^rø^iT^glSI^Lui^o'S^luTR^riuE^oSR Η Μ Α Ρ Η . Ι ? " GRAPHISCHE ZWECKE 
0 0 1 7 * a 59 a a 
0 0 2 1 1 . 
0 0 3 9 . 9 0 0 4 106 l 59 
0 0 5 18 6 9 
0 2 2 110 . 80 
0 2 4 1 
lit l i l : 
0 3 0 26 . 2 6 0 3 2 3 . 2 . 
0 3 4 15 . 7 
0 3 6 4 . 4 . 
0 3 8 8 . 2 
0 4 0 9 . 7 . 
0 4 2 2 1 1 2 0 
0 4 8 33 1 29 . 
0 5 0 4 . 1 . 
0 5 2 2 . 2 . 
0 6 0 19 . 15 
0 6 2 24 . 22 
0 6 4 17 . 17 
lit i i " . : 
2 0 8 i i i : 
ZZO 6 . 5 . 
2ββ I I I : 
3 2 2 4 1 3 . 
3 9 0 2 . 2 . 4 0 0 2 9 1 . 1 0 8 
4 0 4 23 . 2 2 
4 1 2 34 . S . 
4 4 0 2 . 2 . 
UX l i i : 5 0 8 13 . 2 . 
5 2 8 33 I 30 . 
6 0 4 5 . 4 . 
6 0 S 3 . 1 . 
6 1 2 1 . 1 . 
6 1 6 16 . 1 1 
6 2 4 14 . 1 4 
6 6 0 2 . 2 . 
6 8 0 7 . 7 . 
7 0 2 2 . 2 . 
7 0 6 1 . 1 . . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 














: l ì . : 
1 2 
5 
YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIOUES 
0 0 1 FRANCE 7 7 1 . 6 8 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 15 10 . 2 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 5 3 1 1 5 1 . 1 
0 0 4 ALLEN.FED 8 8 2 2 1 5 3 5 1 
0 0 5 I T A L I E 2 0 4 73 1 1 7 Τ 7 
0 2 2 R O Y . U N I 6 6 8 . 5 1 6 
0 2 4 ISLANDE 10 . . 
0 2 6 IRLANDE 29 . 29 
8I8?8EDF i l i : i l i 0 3 2 FINLANDE 31 . 2 4 
0 3 4 DANENARK 86 2 37 
0 3 6 S U I S S E 57 3 45 ( 
0 3 8 AUTRICHE 9 4 1 19 
0 4 0 PORTUGAL 77 6 4 
0 4 2 ESPAGNE 169 5 1 6 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 2 7 25 3 6 9 
0 5 0 GRECE 23 . 4 . 0 5 2 TURQUIE 32 
0 6 0 POLOGNE 2 3 1 
0 6 2 TCHECOSL 2 8 7 
0 6 4 HONGRIE 1 8 4 
8*8 ¡¡SUN«6 Ü i 
loi : »8R IE ili ! 
2 2 0 EGYPTE 51 
ill ÑÍ6ER?ÍRE î! 3 . 
lî§ m ss 
• 45 ; t? : 3 2 2 .CONGO RD 55 β 47 
3 9 0 R . A F R . S U D 23 . 2 3 
4 0 0 ETATSUNIS 1 5 6 1 3 6 3 0 
4 0 4 CANAOA 109 . 102 
4 1 2 HEXIQUE 2 0 1 
4 4 0 PANAMA 28 
sft P!I.&UUELA ll : 
5 0 8 BRESIL 9 3 
S12 C H I L I 20 
5 2 8 ARGENTINE 3 5 8 
6 0 4 L IBAN 33 
6 0 S S Y R I E 2 6 
6 1 2 IRAK 18 
6 1 6 IRAN 2 4 2 
6 2 4 ISRAËL 1 7 1 
6 6 0 PAKISTAN 15 
6 8 0 THAILANOE 57 
7 0 2 MALAYSIA 25 
4 3 
28 
Α : 19 
17 3lh : 
β i i i : 'II i 
10 
a A 
# , ,, 
52 
ì 
; „ ; . ; ,, # ; 
m I 
„ ; „ 
m 7 0 6 SINGAPOUR 12 12 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 















1 0 9 
5 
I 









MEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
7 3 2 
8 0 0 8 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 10 32 1040 
1* 
28 
1 0 4 9 
2 0 8 
8 4 2 











14 2 ! 
6 5 3 136 517 3 57 129 102 4 
58 
11 2 9 5 * 
GELOCHTE F ILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, UEBER 16 MM BREIT UNO B I S ZU 30 M LANG, ANDERE ALS FUER ROÈNTGENAUFNAHHEN UND 
GRAPHISCHE ZWECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 6 
0 28 
0 3 0 0 3 2 
0 34 0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 5 6 2 7 2 
3 0 2 3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 5 J 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 36 6 6 0 6 6 8 
6 80 
6 9 2 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 8 0 4 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
an 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 






1 4 1 















































6 4 6 
3 5 1 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 





2 2 6 































, » a 
a 
a , a 
, a 
. , * 










2 1 4 












41 2* *0 
3 * 
5 2 3 * 3 5 5 







8 6 3 
382 138 245 120 41 124 4 7 
7 3 2 JAPON 8 0 0 AJSTRALIE 6 0 4 N.ZELANDE 
3 6 9 
6 1 
308 
2 3 9 
* ? 
65 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA . Α.ΑΠΜ 
CLASSE 3 
83 213 29 
5 0 4 0 26 478 8 9 2 165 7 6 7 129 1 5 * 7 9 9 
a 
. ­









5 6 2 0 
1 4 9 1 
4 3 2 9 
2 5 0 3 8 54 
1 1 3 4 
67 2 













282 411 871 271 226 550 
119 
49 
PELLICULES PERFOREES. P3UR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR PLUS 16 MM ET LONGEUR 3 0 M DU MOINS. AUTRES OUE POUR RA3 I0GRAPHIE YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
12 1 1 11 
47 25 22 11 2 11 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 02B NORVEGE 0 3 0 SUEOE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AJTRICHE 0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 
0 63 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 2 0 3 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 208 . A L G E R I E 2 1 6 L I B Y E 248 .SENEGAL 2 5 6 GUIN.PORT 272 . C . I V O I R E 3 0 2 .CAMEROUN 322 .CONGO RD 3 3 0 ANGOLA 3 3 4 E T H I O P I E 3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 4 1 2 MEXIQUE 4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROJ 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 668 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
m Tg?wiNsuo 
7 4 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 804 ­ N.ZELANDE 8 1 8 . C A L E D O N . 8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA-ÇE 
1 0 1 1 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 9 1 2 9 3 6 0 2 3 6 7 8 0 7 59 25 30 48 4 9 49 89 1 9 5 63 1 6 4 ?0 190 124 63 11 10 19 57 48 ?1 10 1? 24 14 29 28 14 10 10 11 15 29 13 52 2 8 6 68 12 32 35 12 9 7 29 16 5 1 11 23 4 4 90 15 26 19 11 32 31 18 16 66 
i H 
62 86 3 2 12 23 
















164 804 360 161 28 187 81 105 11 
392 259 517 
347 59 25 30 47 4* 45 66 
167 46 
121 
87 119 56 11 3 19 12 31 18 3 12 5 2 26 15 1* 10 10 10 13 7 ? 5? 247 68 12 13 34 12 91 29 16 51 11 22 4* 59 15 26 19 11 32 31 16 16 66 
l ? o ?, 
31 
2 
43 40 3 2 2 1 1 
11 10 1 
234 
m 353 466 
346 48 63 20 
403 190 213 lH 95 2 11 1 
I g i ^ L S ^ U ^ S o ^ T G ^ N Í u F N Í H Í i g ^ U N Õ BREIT 3 7 0 2 . 8 7 ?ELMACÈTELSONÍEURRPLEUS S H . lVmJW P O U ^ K A D Ï i l « ! EPLUS 
YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
63 22 54 12 2 6 20 
15 4 21 4 







3 28 93 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 OANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTJGAL 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE Q52 TURQUIE 0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 2 0 4 .MAROC 
671 
52 100 785 434 183 60 33 29 
319 49 46 133 65 254 60 46 21 41 39 30 
a 
38 3 14 285 24 . -
157 . . 32 2 
1 45 
a 
_ 4 1 
403 
a 
79 424 145 345 60 il 158 a 101 29 122 42 
21 37 35 2 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
2 0 8 
2 1 ? 
??0 
? 7 6 
3 ? 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 6 
4 8 * 
5 0 6 
528 
6 0 * 
6 08 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 1010 1011 1020 10?1 1030 1031 1032 1040 
15 * 3 ? 1 21 532 10 
61 1 12 14 34 4 * 14 7 
39 
9 6 4 ? 13 1* 11 
lt2 
6 7 2 313 
360 
0 6 3 
292 
















5 9 6 
161 
4 3 5 
2 5 3 105 
169 1 5 13 
13 1 2 
1 
4 9 0 
9 
1 2 4 1 4 2 







4 1 2 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
7 0 3 
706 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
80Q 
8 0 4 1003 1010 1011 1023 1021 1030 1031 1032 1040 
•ALGERIE 
























N . ZELANDE 
M O N D E 








141 23 ll Ai 
6 6 4 
55 

















113 041 072 ?69 696 649 ?3 194 155 








31? 55 67 11 13 16 168 15 
39 199 77 6? 39 15 66 75 45 
fi 
3 7 9 ? 
1 0 5 1 
? 7 4 1 
1 64? 
6 6 7 100J 
36 
94 










6 0 1 
6 1 4 
9 6 7 
3 9 5 
6 4 0 
5 9 0 
125 
2 
L I C H T E M P F I N D L I C H E P A P I E R E , NICHT ENTWICKELT KARTEN UND GEWESE.AUCH B E L I C H T E T , 3 7 0 3 P A P I E R S , CARTES ET T ISSUS S E N S I B I L I S E S , IMPRESSIONNES NON, MAIS NON DEVELOPPES 
P A P I E R E , KARTEN UND GEWEBE FUER REPRODUKTION VON DOKUMENTEN, 3 7 0 3 . 2 0 
TECHNISCHEN ZEICHNUNGEN UNO D G L . P A P I E R S , CARTES ET T I S S U S . POUR DESSINS T E C W l e U E S ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
821 0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
3 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 46 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 8 2 I 2 
2 7 6 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
m 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
XXI 4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
2 6 7 7 
2 280 
5 1 6 




3 2 5 
152 
4 6 6 















































































































. 2 2 7 
1 4 6 8 




















. * 2 
5 





































8 5 8 
3 0 9 






















































1 * 5 5 
1 9 6 1 
2 7 3 







2 7 3 
4 3 2 
2 0 5 
22 



















































REPRODUCTION DE DO:UMENTS,DE 
12 0 0 1 
2 0 0 2 
1 0 0 3 
T2 0 0 4 
: ill 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
4 0 3 2 
4 0 3 4 
2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
5 0 4 8 
3 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 4 0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
8 2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 4 
248 
2 6 8 
2. HI 
zee 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
I 3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
β 3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
♦12 4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
2 5 0 4 
SOS 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
3 1 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
1 6 2 4 
1 6 2 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 





L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 



























. S U R I N A N 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 




L I B A N 





6 3 6 0 
t l\l 5 177 
2 5 5 2 
1 0 9 8 
33 
22 4 3 7 
8 9 5 
3 9 4 
un 8 5 1 176 
5 7 7 
10 
197 






1 3 5 
3 7 2 












1 0 6 
53 
?5 
2 7 6 
? 7 9 3 
1 0 1 










1 1 5 




1 8 3 
22 
2 5 5 
78 
59 
* 8 * 












































1 0 Î 
a 
1 3 6 
1 
7 1 3 
. a 
6 1 0 





5 6 2 
173 
Í .73 





























1 7 $ 
1 2 3 8 
67 
17T 
4 , 13 
10 
















5 0 2 
2 3 2 4 
Ili 11 
2 XI 137 
79 
6 4 0 
1 1 6 
65 


































. . a 
4 i 3 
5 T 
42 
2 5 0 1 
3 5 4 8 
S80 
1 ìli 9 
3 
1 8 * 








3 0 ι 4 * 
25 


































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 3 2 
6 3 6 
6 60 
6 6 4 
6 6 6 
6B0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 06 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L ICHT 
GE AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 




0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 8 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 * 
8 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Uli 1 0 4 0 
JYJFNA 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 























7 3 9 
169 
5 7 2 
2 7 6 
3 6 1 
2 1 1 
196 








4 5 6 
137 
1 9 * 
3 9 5 
5 8 6 
3 3 4 
l * 
57 


























































7 6 9 
7 6 6 
0 0 1 
480 
9 1 7 











0 9 6 
110 
8 3 9 
128 






































* 4 ?? 
7 8 
3 
4 179 4 l ? 0 
2 ? 4 5 3 1 7 7 
1 9 3 5 9 4 3 
1 4 4 1 6 6 0 
7 5 9 3 4 6 
4 9 0 ? 6 4 
45 4 
?0 26 
3 1 9 























1 6 4 
1 13f 
6 8 ( 
l 2 0 ' 













E , KARTEN UNO GEWEBE 
69 ?84 
98 
1 3 * 
) 1 7 6 26? 
. 52 2 0 0 

















7 * 3 ? 
4 5 1 7 
? 9 1 6 
1 8?? 
1 ?31 






1 9 * 
67 








* ? 1 
116 































































1 3 0 4 
2 7 * 9 
2 3 5 5 

















5 7 3 
























6 7 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 3 
692 
7 0 3 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
732 
7 * 0 
6 0 0 




1 0 1 1 
11020 
' Î 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
























6 1 * 
3 8 8 
2 2 5 
9 1 6 
5 9 1 




3 7 0 3 . 9 1 P A P I E R S , CARTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 3 




3 3 0 
3 4 6 
35? 




m 4 0 * 
41? 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 * 
5 0 * 
508 
5 1 2 
516 
5?8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6?4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 * 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 0 
706 
7 0S 
7 2 8 
732 
7 36 
7 * 0 
BOO 
8 Q * 
8 1 8 
β 22 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102Q 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
R n j M A N I E 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 




















C H I L I 














































8 * 8 
8 7 1 
5 35 
397 
6 9 6 
4 0 6 
101 




6 9 2 
9 22 
2 65 
6 7 6 
12 
112 



















5 3 2 


















1 6 3 

















5 6 ? 
5 4 7 
0 1 * 
8 38 
33? 
0 0 4 
79 
3 0 6 
17? 
3 7 0 3 . 9 5 P A P I E R S , CARTES 
0 0 1 
0 0 2 
003 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







0 2 1 
4 6 0 
36? 
710 














2 0 5 3 
2 4 9 
1 8 0 3 
9 4 0 
121 
8 6 1 
171 

















1 8 6 
32 
16 
11 3 2 0 
4 3 9 7 
6 9 2 3 
4 9 9 8 
2 9 2 0 
1 9 0 6 
2 2 4 
112 
19 

























8 9 0 
3 0 2 





















ET T ISSUS SENSIBLES 
3 0 3 6 
1 0 * 0 
9 7 6 
1 6 1 3 
1 8 0 * 
2 6 3 
4 1 Î 
5 4 4 
110 














































































6 1 6 
111 
505 








2 7 1 
1 0 5 








6 0 0 
8 3 0 





9 5 * 
7 6 9 
5?? 
3 6 9 
922 
2 6 * 



















5 2 * 6 63 
387 
































7 6 9 
8 9 7 
105 







5 2 3 
a 
6 1 



















. . . . a 
99 
a 







a . . a 
. 73 1 
. 
1 4 7 9 
7 2 4 
7 5 5 
5 3 7 
3 7 6 







9 0 9 
763 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 4 
Q26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
lit 0 38 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 3 6 2 3 6 6 
m 3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 ♦2* 4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
xn 4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
SOS 
5 1 2 
lit ni 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 6 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
I8tî 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 




2 4 3 
6 3 1 
103 191 
6 8 2 








1 3 6 


































2 3 6 
1 5 9 6 
1 0 4 






































2 5 9 
7 
3 0 4 
7 
2 0 3 
3 3 1 
¡ï 24 
19 102 
Alii 7 140 
3 8 6 0 
3 6 8 9 




3 8 2 
25 6 9 
4 1 9 
108 
2 3 
1 0 * 1 
1 
37 
39 4 5 3 7 
37 







3 2? 1 
16 
































































4 6 6 2 
4 4 8 0 3 2 3 6 
2 6 4 4 
1 1 2 4 

























• 1 2 6 9 
¡Ü 6 4 1 
1 2 6 
1 9 4 
7 
hg 
N e d e r l a n d 
i : 6 4 
i 1 * . 2 4 
a 























































1 5 1 8 
8 4 4 6 7 4 5 1 7 
7 2 








2 1 5 
71 
92 





































1 0 4 1 
8 0 















11 li zi 
35 








ti 9 0 
n 2 4 2 22 




1 9 9 
86 
35 
4 • 6 9 5 4 
1 9 4 2 
5 O U 2 6 9 8 
9 8 8 
2 3 0 7 
1 1 6 
I ta l ia 





. . 4 4 
6 
ΐ 3 


















































0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 3 GJ INEE 
2 6 4 SIERRALEO 2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 6 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
390 R . A F R . S U D 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEX I QUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4S2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T Ï N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CJRACAO 
4 8 0 COL3MBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S U R I N A N 




512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 NASC.OMAN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
¡S! tøfNiSSD 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 N 0 N D E 
UH EBflfcSf 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 




4 5 4 
1 1 2 1 
2S4 
♦ 7 2 1 4 4 9 
6 4 0 
3 9 3 
3 4 1 
18 
43 
4 3 3 




3 2 6 














4 3 1 
26 
25 















6 4 7 
3 9 1 3 























5 0 1 
17 











38 5 5 5 7 2 
5 3 1 
14 
2 0 9 2 
13 
4 5 3 




47 7 3 5 
20 8 5 9 
26 8 7 3 
16 4 9 0 
7 196 
10 0 5 4 




2 0 5 














































































13 4 8 5 
6 8 6 5 
6 6 1 9 
4 2 2 4 
S 4 0 4 
2 2 2 6 
5 8 3 




















, . a 
a 
a 
. , a 
1 




















































3 7 2 1 
1 8 1 9 
4 9 7 
5 2 0 
28 






































2 6 4 
3 2 5 
1 3 0 
3 0 4 
1 
a 






























1 1 9 3 5 
6 9 2 3 
Uli 6 4 2 ' 
1 4 9 4 
4 9 























































2 6 9 




















ta II ι 
18 014 
5 6 0 0 12 4 1 4 
6 8 0 9 
2 S66 
S 5 6 0 
364 




2Ì "i i 5 




m 1 1 
i 2 9 i 
1 




m m φ m 6 1 
# 2 
• i 2 0 










15 î 1 
ïf°4 
45 5 l?7 
2S4 
4 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
tirø 
0 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 m ?ΕτΤ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
i l i 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
10 3 1 
Ì 8 *O 
FOTOP ENTWI 
MIKRC 
0 0 1 
m 0 38 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ρ 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FOTOP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
lil 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
iii 2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
— 1 9 7 1 —Janvier­Décembre 




E M P F I N D L . 
1000 kg 
France Belg.­Lux. 
6 6 5 
119 
FOTOPLATTEN U . 



























































N e d e r l a n d 






­ F I L M E , BELICHT 






I ta l ia 
7 
12 
. . N I C H T ENTWICK. 
. B E L I C H T E T , 






























































, , , 
B E L I C H ­
7 











r i N E F I L M E l , BELICHTET UND 
, , 













































































1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 7 0 4 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 5 1 6 
3 2 4 
France 
1 2 7 7 
168 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
41 
N e d e r l a n d 
46 
35 15 
PLAQUES, PELLICULES ET F ILMS IMPRESSIONNES 
3 7 0 4 . 1 1 F I L H S 
0 0 1 
0 0 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 7 0 4 . 1 ! 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
C I N E , NEGATIFS ET 
IMPRESSIONSES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 

















. A . A O M 
3 7 0 4 . 9 0 PLAQU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Hll 1 0 3 1 
1040 
3 7 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 























P O S I T I F S 
















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 4 
45 
l u l l a 
18 
6 1 
, NON DEVELOPPES 
INTERMEDIA IRES DE T R A V A I L , 
26 










, • . . a 
a 

























































1 1 0 4 
2 2 5 
8 8 0 
7 9 1 










































4 9 9 
22 
7 
2 6 1 2 5 5 7 0 
112 16 22 
1 5 0 9 5 4 8 
1 3 6 1 5 4 2 







I M p 8 E l ! i o N N E E y C E T E g É V E L S D P P E i s M S C I N E H » T 0 E R * P t , , Q U E S ' 
3 7 0 5 . 1 0 MICROFILMS DEVELOPPES 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
038 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 


















3 8 7 
76 
3 1 2 
2 8 6 






















15 * 37 
11 5 
4 6 19 2 7 4 
2 5 3 11 
22 16 2 6 3 
19 5 2 5 2 






















3 7 0 5 . 9 0 PLAQUES ET P E L L I C U L E S , AUTRES QUE M I C R O F I L M S , DEVELOPPEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
811 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
ik zea 3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 








4 2 5 8 
l 0 7 9 
l 3 8 2 
8 4 4 7 
3 0 7 
1 0 8 7 
55 
ZÌI 
m 6 8 6 
3 6 6 
93 
1 3 1 
2 5 6 








































1 7 0 9 3 0 6 9 4 
5 0 2 3 9 
3 8 6 
4 3 9 141 
9 7 3 
a 
9 2 12 1 4 3 




6 | a 













4 0 9 








î < . 6 





6 4 1 ! 
30 
3 
ΐ > 3 
4 9 
1 2 4 1 
> 32 
2 1 
1 8 2 5 
2 3 
9 
1 6 1 



















5 4 8 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ í B R i _ 
I ta l ia 
4 8 * 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 6 
T 3 2 
8 0 0 







35 15 20 14 5 6 1 4 
170 







13 12 3 2 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
506 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
UX ISRAËL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 8 CEYLAN 
7 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 






21 280 15 473 
5 B06 4 850 
2 6 8 2 
8 5 3 
56 181 102 
33 
1 
9 3 6 0 
8 5 4 3 
816 
6 4 9 





6 ? 7 
3 7 0 137 881 231 25 73 2 
* 2 5 
2 3 6 
1 8 9 
71 
S 













2 073 1 639 1 232 205 1 
6 
29 
3 ­ 3 7 6 
ï SU 
1 1 5 4 





K I N E F I L M E . NUR M I T TONAUFZEICHNUNG, BELICHTET UNO ENTWICKELT 3 7 0 6 . 0 0 ? O R P O R T A N Í , , Q U E G L . E B R Í G ! l t R E M ? N f S S Í ) 0 S O N 
S ET DEVELOPPES, NE 
001 003 004 005 022 036 042 0 56 400 528 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
20 1 2 









ANDERE K I N E F I L M E , 
4 1 0 0 0 
1 181! 
3 1020 1021 1 1030 1031 1032 1040 
e a l C H T E T UND ENTWICKELT, STUMM­ UND T O N ­ 3 7 0 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0S6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
H O N D E 










«5 33 19 14 207 87 13 
5 9 6 
180 
4 1 6 
176 
57 







4 1 6 1?0 
2 9 6 
77 
22 
9 1 2 211 








35 t? 17 7 
AUTRES F ILMS C I N E . IMPRESSIONNE 
PORTANT L · I M A G E ET LE SON 
S ET DEVELOPPES,MUETS OU COM­
ANDERE NEGATIVE U . ZWISCHENPOSIT IVE V . K I N E F I L N E N , E N T W I C K E L T 3 7 0 7 . 1 0 »UTRES F I L M S C I N E M A T J G R . NEGATIFS ET P O S I T I F S I N T E R M E D I A I R E S 
DE TRAVAIL, DÉVELOPPES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
"Al 5 2 8 
T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
























t , , a 
a 
a 









P O S I T I V E WOCHENSCHAUFILME 
0 0 1 
88* 0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 56 
3 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
Q 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 































K I N E F I L M P O S I T I V E , 
2 
5 
* 16 2 
a 

































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
III 0 3 4 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 506 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 1 0 2 1 
1 0 3 0 
181Ì 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
G 8 E ^ S L A V 


















3 7 0 7 . 3 0 F I L H S 
0 0 1 
88? 0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 6 
322 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
toi? 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
Ittttelò I T A L I E 
S U I S S E PORTUGAL 
U . R . S . S . 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 









" ° 7 · 5 1 MoiSs« 
0 0 1 FRANCE 
881 P!YL?­LBA¡· 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
Q 3 0 
832 03Β 
0 4 0 
0 4 2 
8ÌÌ 
ALLEM.FEO 





















1 3 2 
5 5 7 
il 63 
4 2 
2 2 57 
5 5 9 







































7 9 7 
2 2 2 






















F ILMS CINEMAT3GRAI 
DE 10 MM 
47 
Í0°3 

























26 ? 1 
49 
41 











6 60 25 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 







0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 0 4 2 
0 48 
0 5 0 
SI2 0 56 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
I?! 2 2 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
Xli 4 0 8 
4 1 2 
4 5 8 4 6 2 4 7 4 
4 6 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0 
lili 1 0 4 0 
vm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
i i i 2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 1 2 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 






France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
! 28 
) 23 . . 
1 5 . . 
4 
8 3 . . 






E K I N E F I L M P O S I T I V E , ENTWICKELT, VON 1 0 HM B I S 
BREITE 
1 . 2 . 




! 1 . 
1 
■ · · « 6 2 * . 
2 . . 
] î I '. 
ι ι I 
• · ■ ·> 
ι : : : 
1 
2 1 1 . 
3 3 . . 
i i i : 
1 1 . . 
3 3 . . 
3 3 . a 
1 1 . . 
. . . 
. a a 
2 1 . . 
. . a 












) 3 3 I S 2 
! 6 11 1 
> 27 3 1 
ί li Ι ί 1 17 1 1 
3 2 1 . 
12 1 1 
I 
E K I N E F I L M P O S I T I V E , ENTWICKELT, VON 3 4 MM B I S 
4 
t' 5 
3 . 7 . 
ι 13 
k 2 8 . 
ί 2 0 3 a 
7 6 a a 
1 5 5 1 1 
2 1 a a 
6 3 . . 
3 1 1 a 




. 7 . . 
1 2 . . 
1 3 . . 
) 8 1 
6 1 . . 
K > 6 1 
7 2 . . 
6 1 1 . 
1 1 . . 
1 1 : : 2 1 . . 
, a ■ . 
a . . a 
3 7 a a 
4 3 . . 4 4 . . 
3 . . . 
2 1 . . 
1 
1 
> 14 '. '. 
. i i : 2 
11 
. 1 
. 6 . a 
I . 1 
4 
1 









! ' 3 4 
» 3 












• : i 1 
, , a a 


















0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
3 3 0 ANGOLA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 










l 4 7 6 
8 4 6 
6 2 6 
5 0 5 













6 9 2 
6 6 5 
227 
1 6 8 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
. . . 28 
a a l î 
6 1 3 
S 
46 17 3 6 4 
7 14 1 2 1 
39 3 2 4 3 
9 2 2 2 3 
3 . 2 0 4 
3 0 1 20 
1 
28 1 







1 5 7 
4 1 
116 




3 7 0 7 . 5 3 AUTRES FILMS C INE P O S I T I F S . DEVELOPPES. LARGEUR 1 0 MM I N C L . 
A 3 4 MM EXCLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
iî! -Mmi 2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T Ï N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
t 8 i î CA-ELF.E l 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
196 
172 








4 4 1 

































3 2 2 2 
7 6 6 
2 4 5 7 
1 6 6 5 
8 9 6 
7 1 2 
203 






























. 1 0 
6 7 











l 2 7 1 
2 9 1 
9 8 0 
5 2 6 
185 
4 3 6 
109 
2 3 5 
18 
1 1 1 7 39 
16 23 
69 . 48 
27 17 
2 5 12 
2 1 18 33 
3 1 0 
1 5 1 4 
2 . 2 
4 2 22 
18 4 2 7 6 
4 3 173 
2 3 3 




I l i 2 
1 1 
16 
a a a. 
. . . . . . 7 3 
a a a 
13 
2 3 
8 2 1 4 0 
5 1 10 
4 2 ΐ 
: 15 : 
6 
2 1 0 
9 




4 0 0 1 8 1 Β9Θ 
2 1 0 4 6 122 
1 9 0 1 3 6 776 
77 74 7 2 9 
50 3 9 531 
108 6 0 44 
77 . , 
16 25 I 







































4 7 2 
9 7 
3 7 5 





3 7 0 7 . 5 5 S U Í 4 E S » | F í x S f u S I N E P 0 S I T I F S » DEVELOPPES, LARGEUR 3 4 MM I N C L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALED 
2 6 8 L I B F R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 ­SOMALIA 
1 3 0 2 
6 3 9 
3 1 5 
1 5 9 9 
2 4 4 
4 9 2 
93 
2 2 3 
9 3 
142 
7 4 9 
5 7 6 
1 9 1 
6 4 3 
2 2 8 
6 2 5 









2 2 2 
















4 3 1 
143 
6 3 7 
1 9 0 
187 
4 2 
1 0 1 
37 
56 
2 4 0 
5 8 
1 0 0 
252 
4 2 















2 6 6 
1 
a 






1 6 7 4 59 
2 1 73 
18 . 98 
54 12 
12 2 4 0 
18 2 4 63 
2 10 
1 2 32 
7 . 19 
4 6 32 
13 . 1 7 4 
2 . 3 8 1 
1 3 6 
29 2 8 
12 23 . 43 
1 . 33 
2 . 14 
2 . 3 
l 23 
. . . 7 
3 2 8 
1 
1 
. . .  , ­ a 
a a a 





iî l l 
. . . 
1 0 7 2 
1 1 4 
5 6 






3 2 2 
1 3 5 
8 1 
• 3 5 2 
1 7 4 
3 1 4 





















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
G e ien Übersee Hu η e CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
412 






3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 2 
8 1 6 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
}8Î8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
mi 1 0 4 0 










































5 1 6 
1 3 4 



























































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 2 0 4 
2 08 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
27 2 2 7 6 
2 8 0 2 8 6 
3 0 2 
3 1 6 






9 6 2 
9 2 5 0 4 7 
9 2 6 
8 30 3 7 8 
22 87 
4 2 4 
8 3 3 
4 6 9 9 3 4 
5 0 6 
8 6 3 2 0 6 
6 8 4 199 





















1 4 6 
5 
1 











2 5 β : 
1 1 2 ! 1 2 3 : 
1 4 ! 
2 4 i 
1 18 
1 9 ! 4 1 ­
383 
2 9 ! 1 2 ; 
23 3« 
1 ! 2< 
IC 
1 83 
33 ε 1 
ι: 5 
23 













HI SCHEN 1 
1 3 · 
1 0 ' 
I 3 8 , 
2 
121 









: • . 
. I 





Deutschland I ta l ia 
(BR) 





1 B R E I T a 
1 1 
WECKEN. ! 
> 1 6 5 
i 6 0 
1 091 
. i 1 92< > 9 1 
1 ) 3 
1 161 
> 5 2 ' 
. 1 9 ' 43 ( 
7 78" 
i 5 1 ' 
• 6 





l i κ 2( 4 









, . : s 
IO 
. 1 2 







) 2 3 8 
7 67 
. 1 7 2 
) 8 1 





I N S C H L . 
9 6 3 
1 137 
1 75 1 8 6 




> 8 0 
t 4 9 . 4 1 
1 4 1 
, 2 4 10 
2 2 3 1 




















3 4 6 
35? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 3 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 4 9 ? 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 ιιχ 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 6 7 0 8 7 32 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 81? 
8 1 6 8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 Hit 1 0 3 2 
1 0 4 0 
KENYA 
TANZANIE 






H A I T I 
D O M I N I C . R .GUADELOU 
. M A R T Ï N I Q 






C H I L I B O L I V I E URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I F IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR P H I L I P P I N JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
OCEAN.BR. . C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 7 AUTRES 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 5 0 28 
0 3 0 0 3 4 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 




4 0 0 ETATSUNIS 4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 
1 0 0 0 
IO 10 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
HÜ 1 0 4 0 
BRÇSIL 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­ÇE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 









2 1 1 
6 1 9 




2 0 6 
5 1 




2 4 5 
318 17 
128 170 
4 6 8 
45 il 173 
16 









120 2 * 8 
?0 






4 6 1 
0 9 8 
3 8 3 
0 1 6 
4 7 6 9 53 6 8 1 
7 10 





2 3 2 
































. 6 4 3 1 
1 4 0 0 
5 0 3 1 
? 1 7 4 
7 6 6 2 7 3 1 6 4 1 
5 5 1 
1 2 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 9 4 
? 5 1 
1 4 3 
1 1 4 








4 0 9 
105 
3 0 * 2 3 3 



























2 5 3 
32 
2 2 1 




























. 2 * 
36 























1 4 8 5 
1 0 2 4 
7 02 
4 1 4 
3 
47 












I ta l ia 
35 






2 2 6 
U 2 1 1 5 5 
182 
10 
1 2 4 
3 3 5 
2 3 
il 78











1 2 , 
7 8 0 0 
2 1 3 8 
5 6 6 2 
2 6 5 5 
9 0 9 2Ίϋ 139 














3708.00 P g S r ø s p S H M i a u E S g i > V f t . r ø « I ! ! g . ? ? . f , Ρ Η , β υ Ε * YC P R 0 D U I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 2 4 4 
243 
?72 2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
m 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE A F R . N . E S P .MAROC 




• C . I V O I R E 











2 6 ? 
0 1 5 
3 8 2 
3 0 3 
2 6 9 0 50 
21 7 1 
3 7 6 
1 6 9 
4 5 1 7 6 7 
4 6 2 
7 8 4 194 
VA 2ii ii 57 
9 3 
161 4 1 
60 
?0 89 











7 0 1 
























1 8 0 8 
. 7 9 0 
3 0 1 6 
7 6 1 9 4 9 
5 
24 
1 5 0 2 5 1 8 
1 3 0 2 5 2 
2 9 2 
















1 8 1 
177 
4 5 4 
58 1 6 6 
? 
23 
121 4 9 48 
1 2 2 
37 17 
1 7 3 16 
2 0 
1 7 7 6 
6 8 0 1 4 4 J 
1 910 7 8 4 
9 41 
2 00 
4 8 4 
2 3 9 436 
8 7 9 
561 6 * 
"Ai 171 * 2 
15 * 9 
40 
i! 57 









4 9 7 
T l 
4 8 1 3 2 




i ! 9 4 
14 
14 
2 2 4 8 
2 2 
1 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
* 3 6 
* * 8 
* 5 6 
* 6 2 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 ? 
7 06 
7 0 6 
7 ? 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
B18 
























































































































































































































































KUENSTLICHER UNO KOLLOIOER G R A P H I T , NICHT I N OELIGER 
SUSPENSION 
KUENSTLICHER GRAPHIT I N UMSCHLIESSUNGEN 61 S 1 KG 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
1020 
0 2 1 





CUENSTL ICHER GRAPHIT 
0 0 1 
3 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 







3 1 6 
3 1 9 
0 6 0 
0 8 1 
6 4 1 
6 1 4 
1 6 4 
2 3 6 
9 4 1 
6 2 7 
6 0 
3 6 5 





I N UMSCHLIESSUNGEN VON 
1 4 1 
1 
3 2 3 











2 6 25 
3 
52 , > 10?
1 
MEHR AL 
2 5 9 8 
1 172 
2 5 9 
a 
5 6 8 8 
3 4 7 
8 0 7 
164 
235 
9 2 0 
1 4 3 3 




3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 






















. in 4 
I 
6 
4 6 ? 













3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 * 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
728 
7 3 2 
7 3 6 
740 
6 0 0 
8 0 4 
816 
6 2 2 
L64 
3 6 2 
















3 7 9 7 . 0 0 
ANGOLA 
















COSTA R I C 
CUBA 







C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 






















. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 

































































8 8 2 1 













































































12 6 3 8 
6 3 7 6 
2 6 3 




















9 9 9 
8 6 9 
1 2 9 
9 5 9 
























































3 8 8 
* 5 2 
4 3 7 
7 3 0 
106 
92 
2 0 6 
MARCHANDISES DU C H . 3 T , TRANSPORTEES PAU LA POSTE 
0 0 4 ALLEM.FFD 
3 4 3 ANDORRE 
208 . A L G E R I E 



















M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




































4 8 8 
28 
4 6 0 lît 
3 5 9 
4 4 
3 0 8 
46 2 
7 4 8 
7 1 4 
501 





GRAPHITE A R T I F I C I E L ET GRAPHITE C 0 L L 0 I 3 A L , AUTRES QU'EN SUS­
PENSION OANS L ' H U I L E 
GRAPHITE A R T I F I C I E L , EN EMBALLAGES DE MAXIMUM 1 KG 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 













0 0 1 
Q02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















I F I C I E L , 
4 3 8 
?95 
46 
5 9 5 
9 3 8 
0 7 ? 





















































3 3 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir « . fin *** » 
414 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 




1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 















































































































































































TIERISCHES SCHWARZ, AUCH AUSGEBRAUCHT 
003 151 155 1 














































































































1 0 6 9 
597 
4 1 4 
5 7 0 
3 8 8 
3 5 8 
166 
2 0 8 
128 
2 6 5 
1 3 8 9 
1 6 8 
109 
2 9 7 
1 5 9 
40 
31 































































9 5 * 
2 4 4 






2 8 7 
118 
63 




2 0 7 
6 1 
2 5 8 
1 0 6 
71 
1 














0 3 7 
6 6 3 
3 7 4 
3 7 1 
3 3 0 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 3 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 4 8 CJBA 
4 6 8 INDES tlCC 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
S28 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 







- 3 0 10 1 
1031 
1 0 3 2 . A . A O M 




























1 2 9 
38 






2 3 9 9 
7 5 3 
1 645 
1 1 1 6 
6 5 0 




3 6 0 1 . 3 0 GRAPHITE A L 'ETAT KOLLOIDAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
















5 8 0 
70 
21 












4 3 3 
4 8 6 
3 3 0 














































2 3 6 0 
1 415 
9 4 5 
8 1 6 























NOIRS D ' O R I G I N E ANIMALE, YC LE NOIR ANIMAL EPUISE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
toi ETSIESNIS 









M O N D E 






















































CHARBONS A C T I V E S ; MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES 














8 | | 
836 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
















4 8 4 
SOS 
5 1 2 
5 2 4 
m 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A P Í L Í H ? F Í D 






















































15 il ΓΑ 15 "it 224 
40 
URUGUAY 






















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes per produits en fin de volume 







6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 4 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
868 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 S 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
0 1 1 
0 2 0 
.021 
0 3 0 
0 3 1 0 3 2 
1 0 4 0 
AM MON 
AM MOK 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
— 1971 — Janvier­Décembre 














2 3 9 
7 i i 
7 9 5 
0 3 8 
7 5 9 
7 5 7 
6 6 1 
3 4 8 
2 8 3 
5 3 8 


































3 3 2 
108 







3 2 7 
7 8 0 
2 0 7 
0 9 1 
4 5 9 
8 3 3 
3 4 3 
2 9 7 
6 1 5 
218 
3 5 9 
5 1 5 
150 
7 2 8 
2 0 2 
6 4 7 
115 
4 5 2 4 3 4 
5 0 6 4 4 6 
4 9 1 
6 2 2 
7 1 4 
2 1 3 
5 3 2 
2 3 3 






0 0 0 
0 9 2 
8 0 7 
44 
4 6 4 
738 
46 
0 8 3 




4 2 5 
148 
149 
4 3 9 
223 
2 1 8 
2 1 5 
2 3 1 
118 
2 2 6 
4 4 3 
5 0 3 118 
191 
9 3 8 
9 1 6 
350 
0 8 2 
3 0 5 
6 1 
6 0 8 
2 7 4 
4 1 4 
0 6 7 
8 6 3 2 0 4 
196 
4 9 7 
8 6 5 
7 * 3 
6 0 8 


















ï , a 
a 
a • 
4 8 8 
7 8 8 
7 0 0 
5 9 1 
3 1 6 
0 4 6 
2 5 5 
3 5 4 
64 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
40 
8 4 6 
288 
5 5 9 
5 1 3 


















4 4 i 
2 3 1 
4 8 2 
2 2 7 
9 5 6 
45 
191 
4 3 0 
2 6 5 
2 3 1 
5 1 6 
332 
193 






























2 5 9 1 
1 4 5 7 
1 3 1 6 
2 3 7 8 
2 6 3 
1 4 2 7 
2 0 9 
5 1 1 





















4 4 9 1 1 7 4 7 
3 8 3 5 3 6 4 
0 6 6 6 3 8 3 
1 3 3 5 6 7 J 
8 5 0 4 8 9 3 
6 1 2 5 0 8 
9 1 8 4 2 4 
0 9 1 
3 2 1 198 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 
1 
4 3 2 
4 3 2 
1 4 3 2 
1 4 3 2 
e x p o r t 










































3 1 4 4 
ι η 3 4 6 















8 1 0 
3 1 1 
545 
eoo 2 3 1 
23 
1 8 * 
5 3 4 
6 9 5 
095 
7 5 3 
a 
2 2 9 
142 
35 
9 2 9 
4 7 5 
44? 
? 4 8 
0 0 5 
03? 
1 3 4 
8 7 0 
. 1 7 0
9 9 5 





4 6 5 
3 6 
80 


















. 1 1 6 
2 1 5 
185 
67 
1 5 0 
; 
0 9 8 
191 
7 6 2 
0 0 5 
a 
0 4 6 
2 3 1 
6 1 
6 9 5 
2 7 4 
23 
29« 
Ili 3 6 3 
9 6 6 
7 4 3 
0 5 4 
5 0 1 




























3 4 1 
1 5 2 






0 3 8 
2 0 1 
7 6 6 
2 2 6 
a 
3 3 7 
75Ô 
5 0 0 
, a 
9 9 4 
7 8 6 
4 0 1 
5 6 5 
6 4 7 
9 4 5 
4 0 0 
2 3 3 
4 7 5 
2 0 0 
4 5 6 
2 0 7 
6 7 4 
4 7 
a 
1 6 4 









4 5 5 
3 9 6 
8 3 5 
6 3 
. 87 























1 4 4 
8 8 5 




1 0 0 
a 
3 5 0 
3 5 2 
in 97C 
7 6 7 
9 4 9 
3 7 4 
0 1 4 






6 1 6 
6 2 4 
6 6 * 
6 7 6 
700 
70? 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 6 0 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04Q 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 




2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
393 
4 0 0 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 










M O N D E 


























9 6 8 
4 8 0 





2 1 8 





. . a 
. • 
3 0 9 1 
9 9 5 
2 0 9 6 
1 2 6 0 
1 0 6 2 
7 5 7 
83 
1 4 6 
8 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
32 ; 
6 5 8 
1 6 8 
4 9 0 
45T 





MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















•ALGERIE • T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 


















l ì ? ÍRARKE 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
700 
732 
8 0 » 
1 0 0 0 
Ì8i? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
































5 1 6 
5 9 6 
7 0 1 
190 
6 4 4 
0 9 4 
31 
7 6 0 
1 9 5 
1 3 3 
4 5 5 
7 0 9 





3 4 5 
1 6 1 













2 6 5 
9 7 
26 




















2 2 5 
25 
187 
4 7 2 
2 5 1 2!t 15 
2 0 4 
26 23 
4 7 2 
86H 
6 0 1 
2 5 1 
8 4 5 3 7 6 
6 3 1 
3 6 6 
a 
1 6 4 
1 2 5 
1 0 0 4 
3 5 2 

















































2 9 3 3 
IIS? 
9 3 0 





2 8 0 








1 5 6 




2 7 4 4 
24 
1 6 5 
23 
58 
1 1 1 








1 3 3 3 4 , 
ni i Ail 1 
5 7 4 
7 1 1 
6 1 
. 23 
Ê ^ G A É T E C Î Î s Î R f G E " " U D E * M M 0 N U C PRDVE 
3 6 0 4 . 1 0 EAUX 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ioti 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




CLASSE 2 .A .AOM 
3 6 0 4 . 3 0 CRUDE 
1000 
loti 1 0 2 0 
M O N D E 









































9 7 0 
10 
72 
6 3 9 
1 1 6 
411 
3 8 5 
a 
2 9 1 
1 3 6 
* 66 
6 4 1 
4 9 
2 5 0 
523 




22 2 4 2 





















i l 3 


























2 1 1 
4 8 7 




« N T DE L ' 
l U GAZ 
a 
; 
. . • 
I t a l ia 
13 
2 0 6 
7 6 












2 3 2 
a 
5 1 2 
4 8 5 
a 
a 
l i s 
7 8 
2 3 


















2 6 3 
1 
a 

















1 5 4 
1 4 9 
a 
« 1 2 3 
3 5 9 





4 3 8 3 
4 i l l 
1 7 9 3 
1 4 4 5 
2 1 2 6 
6 7 
4 4 8 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
416 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TALLO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 38 
0 4 2 
2 4 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1971 —Janvier 







4 6 1 
5 1 5 
3 3 9 
173 
6 9 5 
4 2 3 
2 7 2 
















2 4 2 
5 6 6 
320 
578 
6 2 2 
5 2 1 
117 
194 
9 1 3 
5 5 5 
8 4 5 
3 2 9 
5 1 6 
502 
7 1 9 
0 1 4 
9 1 3 
37 
SULFITABLAUGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
i l i 2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 Ï 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
l ? o 6 
5 2 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 3 1 10 32 











8 1 0 
6 7 1 
1 4 0 
4 1 5 
0 5 7 3 9 8 
6 8 7 
8 9 3 
63 











8 0 3 











0 9 2 
0 26 
9 6 3 
0 8 4 
6 3 3 
2 6 3 
2 4 8 













4 6 1 
3 5 6 
3 3 9 
173 
4 7 8 
2 2 2 
2 5 6 







i l l 
3 6 3 
194 
9 4 1 
8 3 2 
3 3 3 
4 9 9 
5 5 8 
3 6 4 
9 4 1 
9 4 1 
• 













1 0 3 
6 0 
33 
8 0 3 
1 0 4 
66 
3 1 





6 4 4 
7 2 6 
9 1 7 
6 5 1 
HI 2 6 2 











N e d e r l a n d 





l 1 5 9 
2 0 8 
1 9 8 
1 0 
. 1 0 
: i o 
5 1 5 7 
3 8 8 
2 
2 5 2 7 
2 8 1 




3 3 1 7 1 
1 1 3 5 3 
9 1 8 1 8 
3 7 4 5 
3 1 8 1 
1 0 7 3 
9 7 2 
3 7 
S 











ROH. S U L F I T T E R P E N T I N O E L . 
BALSAHTERPENTINOEL 
0 0 1 
0 0 2 
2 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
177 
1 5 1 
2 0 
4 9 6 




















SULFATTERPENTINOELi O I P E N T E N . ROl· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 5 0 5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 1 
40 
2 4 2 
3 3 8 
2 0 2 
7 1 





8 5 5 
1 







3 1 0 




) l 0 4 9 1 * 
1 033 9 































7 8 5 
6 2 2 
0 4 4 






2 3 4 
„ a 
2 
9 , . . , a . 
I 





9 5 9 
2 9 9 
6 5 9 
045 
m „ 2 
2 6 * 









3 7 8 
3 
3 7 5 
2 5 5 
m , a 
10 
. ^ " Ν Α ^ Η Ο ^ Ι Ι ^ Γ Ρ Μ Ι ! , . 
1 6 3 
1 5 1 
2 0 
3 6 8 













2 4 1 
Hl 71 
4 6 1 


















3 8 0 5 TALL 
3 8 0 5 . 1 0 TALL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M O N D E 







W E R T E 
EG­CE 
OIL 


























3 8 0 5 . 9 0 TALL O I L AUTRE QUE B'UT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
2 4 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
















8 2 3 
3?2 
208 
1 0 6 
1 6 4 
147 
7 
3 6 0 6 . 0 0 L IGNOSULFITES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
III 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 8 
io. i t i 272 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
lit 5 2 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 7 6 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Hil 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 7 
38 0 7 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
276 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 1030 i8ìi 1 0 4 0 
3 8 0 7 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
S08 
5 2 8 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












• C . I V O I R E 












N 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CI: 






4 0 9 
1 4 5 
65 
2 6 7 
49 4 1 
100 
14 










2 4 8 
29 
25 
11 II 23 





2 2 5 0 






































1 0 8 8 
1 8 9 
6 9 9 
1 3 6 
Al 3 7 3 
6 8 
12 






























il 2 0 
. 47 
56 
3 8 5 












. . . . . . a 
, a 
; 
# . . ,, . a, 
„ ; 











V A L E U R S 





















2 1 ! 1 
130 
I T S 
11 17 
4( 







ψ ,, , 

















f i „ 
8 
CONIFERE?! WaaAWWOTSWtrø B'Khîft l iP.OTROU.K. H U I L E DE P I N 
ESSENCE DE TEREBENTHINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
GHANA 
M O N D E 



























ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATEI 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
OANENARK 

















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 10 40 
lem' 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
Q05 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 6 i t i 3 9 0 
4 0 0 4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 5 0 8 
5 2 6 
6 2 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
8 5 6 
9 9 9 
7 8 7 6 7 6 
2 0 2 






















1 2 1 
157 1 2 7 










2 2 2 
4 6 2 
9 * 98 
3 27 668 
6 6 1 
2 8 9 
0 6 7 
3 1 7 9 2 
1 4 6 
54 
1 0 1 
8 2 
1 0 6 8 6 1 7 6 5 9 
52 
8 
1 8 3 
2 3 0 
9 








3 2 6 4 1 8 6 8 
1 3 9 7 
1 0 3 2 8 5 6 
3 6 2 9 0 6 0 
3 
28 





. • KOLOPHONIUM. HARZSAEUREN. IHRE D E R I V DER NR 3 9 0 5 1 . LE ICHTE UND SCHWERE HA 
KO LO Ρ 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
OOS 
§11 
0 3 8 0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 6 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
L E I C K 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 KM HU 10 3 2 
DERIV 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 52 
0 56 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 UI 5 0 8 
5 1 2 6 i 2 6 2 4 























RZ T OELE U S G E N 
E I N S C H L I E S S L I C H « B R A I S RESINEUX" 
0 6 5 
2 4 9 6 5 7 
0 4 8 
4 1 7 







2 2 3 4 3 6 
7 8 7 3 5 6 
2 4 2 4 0 9 
156 
6 0 2 2 
1 4 6 1 0 4 
2 1 1 






• 1 0 1 2 6 5 2 
1 6 0 36 





















1 0 3 
8 3 7 
82 
152 
3 1 7 1 
2 9 1 2 2 5 9 












2 9 6 
0 7 7 2 8 6 
6 8 5 
0 0 9 
4 3 8 77 
3 4 0 4 0 4 3 2 
4 3 0 6 3 0 
74 
9 4 33 
2 4 8 




li u 2 1 7 
69 
2 4 8 2 3 
50 
a 
7 8 7 1 5 6 
6 7 4 
3 8 3 4 





,, 1 5 0 1 
a 
C 166 
ii 8 2 
6 
68 




3 1 7 1 
3 7 2 3 
7 9 9 8 
2 1 3 1 
2 4 9 5 9 
3 3 9 
8 4 2 7 






1 8 0 64 
16 
802 
9 6 3 777 












. 86 ; 22 . 33 38 7 
192 




703 2 55 
2 5 1 
2 0 9 
9 5 3 
2 86 
5 1 
I ta l ia 




1 0 1 0 
O i l 0 2 0 
I 1 0 2 1 . 
à 
1030 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
NADEL­ 3 8 0 7 . 9 9 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
1 0 3 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
: iti 3 9 0 4 0 9 
4 4 8 4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 6 
5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 1 0 1 1 4 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
. HARZESTER 3 8 0 8 
72 
5 5 Î 
25 






8 9 5 6 4 8 2 4 7 










I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 




W E R T E 
EG­CE 
PA^ÜRÍEI 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 






. A L G E R I E 
CCONGOBSA 







N 0 N 0 E 









COLOPHANES. GOMMES ESTE 
3 8 0 8 . 1 0 COLOPHANES 
2 1 0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
5 0 0 2 2 2 0 3 0 0 3 2 
1 0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 6 
5 0 7 3 2 
1 3 9 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 
I I B 1 0 1 1 
103 1 0 2 0 
5 3 1 0 2 1 I S 1 0 3 0 
15 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






. A L G E R I E 
.SENEGAL GHANA 
JAPON 
M O N D E I N T R A ­ C E 








3 8 0 8 . 3 0 ESSENCE DE 
7 0 0 1 
17 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 ιο. m 
ιό 1830 
1 0 3 2 
FRANCE 





DERIVATE 3 8 0 8 . 9 0 DERIVES DES 
3 
2 
0 5 9 
5 6 7 
35 . 44 1 7 




6 9 4 
4 9 
19 





2 4 6 ?2 
■ 
5 0 0 0 1 FRANCE 
6i 88Ϊ KteWK· 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
S 02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
13 0 5 0 
199 0 5 2 
2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
, 3 7 0 
1 4 0 0 
2 0 0 5 0 8 
5 1 2 
6 1 2 
6 2 4 
8 2 2 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










TURQU I E 





. A L G E R I E 
¡SENEGAL 
eMW8.ÎS 
BRESIL C H I L I 
IRAK 







2 1 6 
























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S 2 0 5 
i t i 2 0 5 




I ta l ia 
VeWÉiTE 6 H U Í Í P S É W " " I FERES. ESSENCE DE 
59 
79 5 4 0 
4 3 3 
3 2 6 
29 
12 19 
1 1 3 
29 
16 




2 1 0 
50 
29 
3 3 6 
120 
2 1 6 5 9 3 
4 6 6 





57 4 9 7 
2 8 2 















6 6 4 
6 9 3 5 0 7 
4 1 8 17I 28 33 
11 




ACIDES RESIN IQUES ET 
JS DU 3 9 0 5 Ì E S S E N C E DE 
Y COMPRIS 
6 7 5 
127 











9 8 2 























• 4 2 9 





33 • HUILES DE 
. 
7 
. 7 6 
i 1 
COLOPHANES; ACIDES 
3 4 3 
7 7 0 1 3 4 
5 53 
4 3 2 
2 2 1 
5 1 173 
34 2 34 





0 0 3 28 
65 
2 1 6 7 9 
36 23 
35 24 






3 4 1 
206 
9 0 3 
1 2 0 
*i 
10 12 9 
a 








8 _* ZO 2 0 
3 1 *6 










1 9 7 
1 
2 9 
38 6 8 9 
35 1 7 4 
2 S I S 2 77 
64 
1 4 1 5 
L 24 
2 3 



















6 4 4 28 
65 







. 3 6 6 7 
• 1 1 1 0 3 8 9 
9 9 7 2 7 2 1 1 3 117 
1 0 1 
7 0 















1 0 7 
1 1 8 
2 2 0 
1 1 9 
1 2 
3 1 7 
1 
23 























. a . a 17 
4 9 











• ET LEURS DERIVES 
3 2 5 0 
; lil. 
'· 3 0 3 2 
I 6 
1 
1 10 1 4 V 28 
1 2 1 7 
) 4 
44 
! 3 3 0 
15 i 1 7 6 3 
65 










. , 9 
a 
a 





. , 1 
a . 8 
1 2 5 
a 
a • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NiMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 10 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOLZT 
HOLZT 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 0 
4 8 0 5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
KREOS 
7 3 2 
7 3 6 
1000 0 1 0 
L O H 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1031 10 32 
1 0 4 0 
HOL ZG 
0 0 2 0 2 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
— 1971 —Janvier 







3 3 5 
3 5 4 
9 8 3 8 9 6 
363 0 7 8 
I S S 3 0 5 
0 0 7 
France 
7 8 5 1 
5 4 5 ? 
? 4 0 0 3 4 9 
2 7 7 5 3 9 
152 3 0 4 








87 3 4 7 
67 
136 153 
4 3 0 
6 8 1 7 50 
?30 
190 
























8 6 3 4 7 
2 1 
136 153 
l 2 5 5 
6 5 6 6 0 0 
148 
112 












2 0 33 
6 5 







HOL ZT EERO EL E, ACETONOEL 
0 0 1 0 30 
0 4 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 




5 7 6 167 
10 

















N e d e r l a n d 
71 18 
62 17 








7 6 6 8 109 
0 2 3 3 7 0 5 
7 4 3 4 4 0 5 4 8 2 8 4 0 
4 0 3 6 7 2 1 2 3 2 1 
2 
24 9 3 2 4 4 
I ta l ia 
538 
112 
4 2 7 2 1 6 
6 2 0 5 
; 
3 












PECHE: BRAUERPECH UNC 






16 1 2 0 























5 7 6 
48 
• 



















l i 4 . ; 
DERGL. AUF BASIS VON KOLO­
KERNBINOEMITTEL AUF BASIS 
VON NATUERLICHEN HARZIGEN STOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
2 0 8 
5 0 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 









3 4 1 58 
115 4 * 4 
2 3 7 
3 9 1 




7 * 6 197 



















cniOTiiiftte..?* I N ZUBEREITUNGEN,FORMEN 
SCHWE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 103? 
1 0 4 0 





, 3 0 




2 1 3 21 
7 16 
, 5 3 2 7 
1 0 8 27 5 9 
9 0 2? 
• I B 
31 
22 
. 15 0 
8 6 8 2 2 3 
6 5 5 6 9 
2 i : 
1 8 ! 











. 3 3 2 





1 1 6 0 
1 4 4 
1 0 1 6 
1 0 1 4 
6 7 2 
1 
. • 
I c H A E O e Ï N G l e Ï K A É M P p Ô N G l M f t T È L ^ . D G L . 
OD.AUFMACHUNGEN FUER EINZELVERKAUF 





























W E R T E 
EG­CE 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTP.A­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1033 CLASSE 2 
1032 à A.AOM 








4 6 ? 
2 3 1 
2 5 1 3 79 
139 5 37 
Al 3 3 7 
3 8 0 9 GnJDRONS DE B Q I S , 
B O I S ; METHYLENE ET 
3 6 0 9 . 1 0 GGJORONS 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
4 8 0 COLOMBIE 5 0 3 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 Ì 1 EXTP.A­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1043 CLASSE 3 
3 8 0 9 . 3 0 CREOSOTE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSF 3 
3 8 0 9 . 5 0 METHYLENE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . J N I 
2 0 8 . A L G E R I E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
3 8 0 9 . 9 0 HUILES DE 
0 0 1 FRANCE 0 3 0 SUEDE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAHA 

















































1000 D O L L A R S 
B e l c ­
??1 
0 3 8 
183 190 




















2 * 8 7 
* 9 3 
1 9 9 3 3 6 0 
2 59 166 
2 
l 467 









15 4 0 




































3 8 1 0 . 0 0 POIX VEGETALES; C 0 M P 3 S I T I 0 N S 
VEGFTALES 
RESINEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANFMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 PORTUGAL 2 0 8 . A L G E R I E 508 BRESIL 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 















4 7 6 
2 2 5 

























LA VENTE AU DETAIL OU 
3 8 1 1 . 1 0 SOUFRE. POUR LA VENTE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
m w ' 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 . A . A Ö M 
























. , • 
* 



































































































, • ' i ! 
1 0 5 




fm\Îmh E ^ M & A L E . G E ^ P O U A 
FORME 







OE RU6ANS , MECHES, 
IL OU EN EMBALLAGES DE 






E T C . 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 















I ta l ia 
ZUBEREITUNGEN AUF DER GRUNDLAGE VON KUPFERVERBINDUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
191 
1 146 
2 2 0 






9 0 9 
2 0 7 4 
98 
3 3 5 
112 
25 
2 7 1 5 
2 0 3 
2 9 6 1 
26 
4 0 0 
11 
1 1 3 
2 9 
56 
1 1 5 1 






















19 3 6 9 
3 220 
16 149 
4 3 4 3 
l 3 3 5 
9 0 5 5 
178 
3 2 1 3 
2 7 5 1 
13 





1 2 3 2 
52 
165 




. 10 103 
* 
20Õ 





5 3 3 5 
326 





1 2 0 1 
l 782 
DESINFEKT l O N S H i r r a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
i t i 2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
181 3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 4 
ill 
«8 4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 6 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
8 1 8 
9 0 7 
7 4 9 
5 5 9 
2 5 6 
6 8 0 



























































. . a 3 
ut iiì 83 








' llì 92 












































, ; ; 
, 
, ; î 1 1 
3 β 




, 2 a 




; . a . 
a 
1 133 
2 2 0 
1 3 4 6 
1 13 
1 8 9 
61 
l 2 7 4 
32 
9 0 9 
642 
1 4 ! 
1 7 0 l i l I 8 4 * 
1 1 6 
1 8 9 2 
1 





1 1 5 1 
8 8 6 
29 
70 
1 4 8 
3 9 















> 13 8 5 3 41 
■ 2 8 6 8 i 
! 1 0 9 6 4 4 ! 
2 2 8 3 0 4 ! 
1 1 3 1 9 
3 7 2 6 5 
38 
1 2 O l i 
3 8 6 9 
k 4 3 3 
! 4 6 5 
4 7 5 
3 
3 1 5 3 
3 1 3 1 
k 17 
J 3 2 7 
1 0 1 
* 4 4 
I 3 4 6 





5 . 1 
5 0 
3 6 



















i ι 3 2 









W E R T E 
EG­CE France 
3 8 1 1 . 3 0 PREPARATIONS CUPRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
> 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
272 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 6 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 508 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
703 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
100D M O N D E 
! 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . Α . Α Π Μ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
149 
1 0 0 7 
189 




2 5 0 
27 
7 5 0 





2 1 5 5 
1 7 4 
2 1 5 5 
22 





9 4 7 






















15 4 9 8 
2 7 0 9 
12 7 9 0 
3 4 6 3 
1 0 9 6 
7 145 
1 6 0 
2 3 7 1 
2 1 8 1 
3 8 1 1 . 4 0 DESINFECTANTS 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
( 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
, 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 2 1 6 L I B Y E 
2 4 6 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
1 286 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 4 CANADA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
! 4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T Ï N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
l 508 BRESIL 512 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
60S S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 8 P H I L I P P I N 7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 3 4 
4 9 1 
3 6 8 
319 
4 8 9 
2 7 3 
108 
5 7 1 
2 5 9 
90 
5 1 9 




















1 2 1 















2 3 5 
. a 17 
i 1 0 6 2 
2 1 
140 
. a 1 4 1 7 
7 8 











4 4 7 4 
2 5 1 
4 2 2 3 
1 2 4 8 
18 
1 5 4 9 
123 
1 0 9 5 



































































9 9 4 
1 8 9 
1 1 2 5 
12 
1 1 9 
5 1 
2 3 3 
27 
749 





6 4 7 
96 
1 1 7 4 
2 





9 4 7 






















1 0 8 8 0 
2 4 5 6 
8 4 2 4 
2 1 9 1 
1 0 7 9 
9 5 5 6 9 
, I 91 3 7 1 275 6 6 4 





2 3 9 





23 4 6 6 
1 7 5 
76 
9 4 6 8 
7 3 8 0 
9 11 
4 74 
6 0 89 























i o i 












10 i? 6 "B 
27 
5 3 4 
8 3 • 
I t a l ia 
23 
2 4 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
420 





1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
_EG­CE 
7 7 4 7 
3 151 
4 5 9 7 
2 1 2 4 
1 5 2 8 
2 3 6 9 
6 0 5 
8 2 7 
102 
I N S E C T I C I D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
ni 0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 2 4 8 
2S2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 3 3 0 
3 3 4 
3 38 3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 4 4 8 
4 5 2 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
S3 6 3 6 
4 5 6 4 
1 7 3 6 
2 8 2 0 
1 3 5 0 
3 4 5 8 
1 135 
i H 3 9 4 
119 
3 2 5 
1 4 0 1 
2 0 9 
4 0 6 
1 4 7 5 
27 
1 350 
3 2 3 5 
7 6 0 
12 
9 9 
3 0 9 
8 0 2 
8 4 9 
1 0 0 8 
199 
8 5 2 
1 9 3 1 
2 4 6 7 
l 4 7 1 
1 4 9 6 
3 9 8 3 





9 5 4 6 1 
8 1 
22 
5 1 4 
35 
6 2 
2 8 1 1 
166 
108 1 6 7 
l ì « 
' * 9 
107 
1 5 9 5 
52 




1 3 6 
2 4 6 
30 
4 0 6 
9 7 9 
185 
4 9 
8 8 0 
1 5 3 7 
2 3 9 
1 3 0 2 9 7 8 
13 
4 9 
9 6 9 
9 2 4 18 
4 1 
1 0 5 6 
3 1 
6 4 
6 6 2 
1 2 3 7 
6 5 
9 5 1 2 0 
155 
1 4 S I 
2 2 4 
47 290 
42 
196 3 0 2 
1 5 3 8 
2 8 5 
3 0 5 
55 
1 0 1 
9 9 6 
1 9 1 9 0 6 139 
147 
2 0 5 7 
2 2 
4 0 2 
l 2 3 
6 3 7 2 8 2 
France 
2 0 9 0 
4 9 9 
1 5 9 2 
ne 6 0 
1 4 4 2 
4 3 1 
7 8 6 
3 1 
a 
3 0 3 
118 
5 7 3 
7 3 7 
190 
. 2 0 
ii 28 
5 2 9 
4 
7 7 
3 5 4 
a 
4 1 







2 2 1 
. 2 5 2 
1 1 1 1 
2 4 1 5 1 3 7 4 
4 0 
1 4 4 0 






3 3 9 
3 
5 1 1 
a 
5 2 ni 9 4 
1 5 0 
4 2 7 
l 1 2 6 
' i i 9 3 
9 1 
10 



















1 2 7 
13 
5 0 4 














1 6 0 
8 3 8 3 23 
12 






B e l g . ­ l u x . 
kg 




6 3 5 1 3 0 8 3 4 6 6 
4 0 5 7 1 7 1 5 2 6 
4 3 0 591 1 9 4 0 
3 5 3 1 3 4 1 5 1 3 
2 1 3 4 7 1 2 0 2 
78 4 5 7 3 6 3 
4 1 1 8 46 
2 2 9 7 
64 
3 1 5 6 6 3 1 6 6 3 
a 71J 
5 0 4 
5 7 9 
1 1 6 8 
67 2 1 8 
C 2 7 0 2 4 4 3 
36 3 1 5 432 
. 6 11 5 5 61 
2 5 7 7 2 2 9 























7 5 9 
1 4 1 
116 
893 
1 5 1 
1 3 ! 




















































2 1 9 
3 4 4 
11 
2 3 
1 5 3 
3 4 
















2 8 4 
3 6 




4 0 5 2 7 6 
7 6 3 
2 5 7 
4 6 3 
4 
85 
1 3 0 
38? 
223 
2 3 2 
a 




2 1 5 






























2 1 7 
Ab 
h 
, 6 8 Ί 
1 5 1 « 
83 
1 2 8 9 
9 5 3 
6 
13 
9 6 8 






1 4 8 1 




1 4 7 
2 6 4 
1 0 8 3 
2 3 8 
1 3 0 
51 
62 
7 3 2 
56 
li 9 















1 7 2 3 
142 
I 0 3 0 









2 0 1 
1 4 2 
1 1 
4 1 1 
7 5 0 




3 8 3 
3 2 0 
175 
































































2 7 3 
a 
2 4 4 
10 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
7 0 7 3 
2 6 9 9 
4 3 7 4 
2 9 8 6 
2 0 8 3 
1 2 9 2 
186 
"il 
3 8 1 1 . 5 0 I N S E C T I C I D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
i i i 
4 1 6 
420 
if 4 3 2 
DANEMARK 















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 





. M A L I 
- H . V O L T A 






L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
• CONGO RD 
•RMANOA 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 



















4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
•rf! 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
506 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
CUBA 
H A I T I 
DOMIN I C . R 
• GUADELOU 










C H I L I 











6 3 6 KOWEIT 
6 3 6 9 
2 9 4 5 
3 9 4 8 
2 249 
5 179 
2 3 6 8 
35 2 38 
4 9 7 
IBS 
4 1 0 
2 4 2 1 
4 8 2 
7 1 8 
2 6 7 5 
1 7 0 ? 
2 8 4 6 
1 3 2 8 
23 î5 2 7 9 7 
I 2 7 2 
6 9 2 
1 4 4 7 
1 8 6 
7 0 2 
1 4 S I 
1 6 3 4 
3 9 9 
1 3 4 4 
7 0 3 6 





113 3il 22 It S I 1 oss 195 
6 4 
120 
4 9 8 
5 3 2 
9 5 5 
7 0 9 3 
9 4 8 
7 0 
2 0 8 
4 9 5 
5 1 2 
46 
47 
3 7 1 
9 3 
2 6 6 
4 4 
5 3 5 
8 4 0 
Z 5 1 
1 8 9 3 
2 6 9 2 
3 0 1 
1 7 6 4 2 2 8 9 
17 
47 
1 0 0 3 
1 0 6 1 li I 4 9 4 
39 
100 
2 7 7 
4 8 4 
125 
1 2 β 
lit I 6 6 9 
4 6 6 
il 66 
4 4 4 
5 6 8 
3 2 9 3 
6 5 0 
260 
108 152 
1 0 9 5 
107 ΓΑ 139 'HS 3 9 0 
¿il 2 9 1 
France 
9 7 9 
iii 103 
6 0 
6 2 2 
i l l 
4 0 8 
14 
963 
7 5 1 
1 2 6 6 
1 2 1 8 



















6 5 5 
1 5 3 3 
2 7 0 
2 0 
8 2 3 
5 4 6 8 
43 i i 34 
39 
2 2 9 
3 8i 6 "A 27 
105 
9 0 












2 5 9 
187 
9 
2 2 6 
2 0 








2 3 6 










8 5 5 
13 
j 
1 6 6 
5 
3 4 0 
6 
2 2 
5 5 5 
10 
\l 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux N e d e r l a n d 
1 3 1 1 1 0 2 5 
1* 8 7 4 0 ? 2 86 5 4 6 ISO 
3 3 7 57 
1 4 4 136 
6 23 
2 12 
3 7 2 2 07 ( 
7 5 0 
6 6 1 
82 4 0 2 
32 5 3 0 





1 9 0 
ί lO f 
* 9 
1 23 
1 1 2 0 
9 




1 0 9 
I S O 
2 5 8 28B 
. , 312 
2 97 
ί 6Íf 
S 2 4 0 
: l lí 
: ί 
: 73 
: k 9 
ιό 3 6 
: il 
1 















































1 9 9 
92 
2 * 4 
1 
2f 
2 9 2 
2 8 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 6 9 4 
Pf 
ί 171 1 6 1 6 3 5 8 
27 
72 
2 4 2 8 
1 OST 
1 542 
3 3 9 9 




¡β 3 7 7 
302 I 533 
1 
1 1 3 0 
7 2 0 




2 6 9 




















1 6 7 
61 
75 





4 4 1 
68 
15 
1 5 0 3 
2 656 
i ìli 11 
1 0 0 1 





2 Ì : 
6 
1 6 6 9 
4 3 1 1, 
3 . 7 
535 




1 1 4 
6 3 5 
35 *íl 9 
1 1 5 4 
4 9 
2 3 7 
m β 




I 4 9 9 
14S 
9 7 4 





2 3 ii 213 
2 6 6 I O 3 9 9 
1 0 0 6 




5 6 7 
2 4 0 
1S5 
1 8 6 
6 5 

























i 2 1 
f 
l 3 










2 4 lít 
6 7 
2 4 6 
1 3 7 
Ai 
3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 





6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 7 28 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 04 
8 1 2 
8 1 6 8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FUNGI ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
D52 0 5 6 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
? 1 2 
? 1 6 
??0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 52 3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 5*6 
5 2 0 45 2 8 
6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 4 
























9 4 3 
24 
52 52 
7 0 6 
2 9 8 
209 
142 
4 3 2 
6 1 1 1 0 4 
5 0 2 








3 9 6 
9 2 8 
4 6 7 
5 1 6 
0 4 9 
0 5 0 
8 3 5 
7 0 6 
8 9 0 
6 5 3 
7 6 0 
8 8 5 
9 2 3 




6 0 2 
110 
4 0 5 
7 6 2 
7 5 6 
130 
6 2 9 
11 
4 5 9 
9 5 5 




3 4 1 
2 5 8 
588 
3 4 1 
19 
2 6 6 
2 8 3 
9 2 9 
266 
50 
3 1 6 
20 
29 
















4 1 6 
0 2 5 
4 2 5 
46 
1 3 5 
56 
14 
3 3 3 
6 2 





6 1 9 
3 7 5 238 
8 5 8 
180 il 2 8 8 
6 9 0 
2 6 7 
ÌÌ35 
19 
2 9 9 
2 9 7 




















1 1 8 
84 
28 0 9 3 
1 7 3 1 
2 6 3 6 2 
2 2 7 2 
8 7 5 
23 8 3 5 
6 9 1 2 
7 0 2 0 
2 5 4 
4 0 4 
2 8 9 
4 0 6 9 
1 2 3 2 
2 3 3 
7 1 
3 4 6 
7 
4 0 
4 0 0 149 
7 5 2 
3 4 5 
a 
3 0 0 




2 2 3 6 6 4 
4 4 8 
2 5 1 
27 
857 
2 4 9 9 
2 * 2 
35 















25 2 5 


































< 1 7 ; 
















N e d e r l a n d 
8 
18 






1 1 9 
7 0 











16 0 9 8 
. 2 0 6 2 
> 1 4 0 3 5 
> 2 5 4 8 
1 6 0 4 
1 1 0 8 4 7 
2 2 4 7 
> 6 3 6 
! 6 4 0 
> 1 1 1 7 
6 6 1 
> Γ 7 5 9 
ι m 1 5 4 
) 1 8 
) 2 6 3 
) 3 7 
> 1 7 7 
i 1 6 6 
! 54 













I 1 1 9 







, , 1 
, · 1 
a 






, , 7 1 










. 1 9 , 
3 2 l 5 7 7 
i 2 4 
1 
16 
4 2 5 



































3 4 4 
1 4 4 
95 
75 
3 4 6 58°I 
3 1 5 
3 0 8 
22 
1 2 5 




4 8 2 
8 5 4 
6 2 8 
2 1 9 
8 8 9 
8 4 8 
4 3 2 
7 3 4 
562 
981 
6 5 4 
3 8 6 





1 7 9 
1 7 6 
5 4 1 
3 2 0 
4 0 8 
1 
I S S 
2 0 5 









2 3 9 




















, 2 2 9 
131 
4 1 8 
lì 26 




6 1 9 177 
196 
7 4 9 
Ύι 
1 
1 8 0 
1 8 9 
4 












1 6 4 0 
3 6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
2 1 1 6 6 0 
9 6 6 4 
16 66B 
27 6 7 6 
1 9 9 6 8 3 
7 0 0 
2 7 0 2 
1 7 0 6 
4 7 0 6 
106 7 2 0 
3 7 2 8 
7 3 2 
5 2 7 3 6 
4 5 7 4 0 
5 0 8 0 0 
3 8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
9 8 1 8 
1 8 2 2 
10 9 5 0 
I O 1 0 4 1 0 0 0 
3 3 6 7 
6 7 3 7 
0 1 3 
1011 
2 4 0 2 1 0 2 0 
5 1 1 3 0 6 2 
1 5 3 
3 1 0 




0 3 2 













P H I L I P P I N 








. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
.POLYN.ER 
SOJT.PROV 























3 8 1 1 . 6 0 FONGICIDES 
3 0 0 0 0 1 
4 1 0 0 2 
3 4 0 0 3 
18 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
9 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
6 0 3 2 
0 3 4 
15 0 3 6 
0 3 8 
04D 
10 0 4 2 
10 0 4 6 
0 4 8 
1 6 1 0 5 0 
1 1 2 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
2 2 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 0 6 6 
0 6 8 
19 0 7 0 
95 200 
. 2 0 4 
57 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
286 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
5 3 3 4 
2 3 4 6 
3 S 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 3 
1 6 6 4 0 0 
3 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 














U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 



















4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 
: Xli 
I Î i l l 4 8 0 
4 8 4 
s 182 
5 0 8 
3 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
4 6 5 2 4 4 0 4 5 2 8 
1 2 1 6 0 0 
87 6 0 4 
7 6 0 8 
6 1 2 
4 3 6 1 6 
6 2 4 
26 628 
6 3 2 
6 6 4 
CJBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 





C H I L I 































8 9 6 
4 2 5 
260 
1 6 1 
5 0 2 
i i i 3 1 0 
5 9 5 
1 2 6 
4 7 1 




1 0 6 
18 
8 1 5 
6 9 0 
125 
9 8 8 
136 
2 1 6 
6 1 4 
124 
9 0 3 
4 3 2 
5 9 6 
3 9 8 
8 1 8 
0 5 5 
6 9 0 
240 
1 7 3 
6 4 3 
3 6 9 
350 
0 3 9 
9 0 1 
0 1 8 
8 53 
10 
4 2 4 
8 1 6 
3 6 3 
34 
zit 
4 4 1 
5 9 6 
4 9 1 
3 6 9 
26 
2 0 8 
8 6 9 
6 9 0 
86 
24 




1 9 5 






















3 4 9 
2 9 9 
1 7 9 
7 7 3 
1 6 3 
18 
22 
1 6 4 
5 4 3 
112 






























25 6 6 9 
4 1 9 9 
2 1 4 7 1 
4 6B0 
2 7 2 8 
16 3 3 4 
3 4 6 0 
3 623 
4 5 7 
. 2 9 1 
2 0 8 
2 7 7 7 
m a 
ZÌI 
a 4 1 
3 8 2 
156 
2 5 5 
2 2 1 
a 
2 1 7 






4 5 5 




4 5 0 
5 5 5 
7 0 
11 








































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
16 
2 1 4 9 
1 167 
9 8 2 
il 6 3 1 
9 3 
4 
2 6 9 
167 
a 




































18 2 2 6 
3 7 5 1 
1 4 4 7 4 
2 01B 
β 02 
1 1 6 6 2 
1 2 9 6 
3 0 3 
7 9 4 
1 4 3 9 
7 6 3 
• 2 8 6 4
m 2 1 0 
34 
2 6 3 
2 4 3 
1 5 7 
4 5 7 
2 1 3 
1 0 7 
3 3 2 
• 2 










1 3 4 











































' . 36 



































8 6 9 
402 
43 
4 4 1 
3 7 * 
• • 15 
13 
■ 
8 3 1 
* 5 5 
375 
597 
9 3 0 
7 3 6 
643 
8 6 5 
0 4 2 
6 3 9 
5 0 2 
9 8 6 
. 9 6 8 







6 5 3 
252 
• 2 0 5 
205 
2 6 6 
9 
. 137 
2 4 4 
137 
59 
3 3 8 
. 34 











































































9 9 4 0 
3 117 
6 8 2 3 
2 6 1 1 
6 0 2 
2 8 5 3 
1 2 2 
3 2 8 
l 3 4 1 



































































. 2 6 
13 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
422 





6 6 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 i8î! 1 0 3 2 
1 0 4 0 
HERBIC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 lil 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
A>2 
4 1 6 4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 7 24 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 





























4 2 0 
9 0 
9 7 0 
7 4 7 
6 8 4 
2 2 0 
19 
4 6 4 0 6 1 
4 0 2 
0 5 9 
2 5 4 Uh 6 4 1 
7 1 3 
7 2 2 
2 8 2 
175 
6 2 1 
0 5 4 
6 2 7 
2 7 4 
3 0 6 
0 0 5 
4 8 9 
5 2 5 179 
8 1 7 
1 2 2 
7 1 4 
5 3 0 
6 5 9 
1 3 9 
9 8 2 
9 
1 9 5 
2 7 3 
130 
38 
1 9 3 
63 
2 I 3 7 
2 1 0 66 
52 








23 zit 6 3 




0 0 8 
2 7 5 
4 0 0 




6 0 7 
2 9 5 
152 Η? 27 
6 0 
3 0 0 
98 
1 6 4 
3 3 7 
149 
2 1 9 








6 9 9 
11 
2 2 5 
102 




2 5 7 
8 5 2 
4 0 5 
5 4 6 
5 7 7 
8 7 3 
2 1 6 
9 0 8 











18 3 4 4 
5 9 9 4 
12 3 4 9 
3 4 7 1 
1 9 9 0 
7 2 8 9 
7 5 0 
3 7 0 8 
1 5 8 9 
a 
3 4 6 
2 3 3 
1 0 8 5 








2 2 0 
6 8 
4 9 





1 2 7 
i 83 
2 1 0 
6 0 
5 1 











ll B l 
6 7 






















5 5 3 8 
2 0 1 8 
3 S 2 0 
9 2 6 
2 1 S 
2 3 0 1 
1S6 
7 2 7 




8 2 0 
582 
2 38 
1 3 4 
7 2 
l 0 : 
. 
1 0 7 5 
3 1 7 
7 9 0 
29 





































a „ a 
, a 
a 









' ; a 
a 
. 
3 1 8 5 
2 211 
9 7 5 
621 




2 7 2 
Kg 
N e d e r l a n d 
5 
2 
32 4 7 
1 0 6 
a 
4 4 




8 4 6 6 
3 035 
5 4 3 2 
2 542 
1 2 8 6 
2 706 
2 9 7 
1 8 4 
2 3 8 6 
7 1 4 
I 7 4 4 
1 0 0 4 





2 1 2 
6 4 6 
1 0 3 
6 
1 0 5 
8 










































. 5 9 
86 
. 
9 2 8 6 
5 841 
3 431 
2 7 2 ! 
1 9 9 ( 
2 0 6 
6 
4 
5 0 7 

























2 2 2 
1 3 9 
19 9 
3 1 4 
9 0 
8 8 0 
2 9 9 
5 1 9 
1 3 0 
2 
877 
0 5 7 
6 1 9 
4 0 9 
88? 
Ί ί 5 7 9 
8 9 6 
7 6 1 
2 0 2 
625 
a 
6 6 6 
2 52 
1 9 6 
2 8 1 
8 9 0 
4 7 7 
2 9 6 
3 8 3 
6 8 9 
9 0 
2 5 5 
3 9 6 
2 3 7 
1 3 9 
8 7 3 
a 
1 8 9 
9 7 0 



















8 9 9 
181 




4 7 0 






2 3 0 
95 
1 6 4 
3 3 7 
3 4 7 
192 
4 2 0 
4 
il 1 1 2 
6 
56 
1 0 9 
6 8 4 
6 
102 
1 4 3 
1 0 
1 1 3 
58 
. 
5 5 1 
2 5 4 
2 9 7 
1 6 6 
8 8 0 2 7 9 
53 
173 











1 9 5 7 
3 9 3 
I 5 6 4 
5 0 3 
2 4 
1 0 1 7 
57 
4 4 
















6 9 7 
5 2 2 
1 7 5 










6 8 0 
TOO 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 23 
7 3 2 
7 35 
8 0 0 
8 0 * 
6 1 8 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1023 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
T A W A N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 




CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 









3 8 1 1 . 7 0 HERBIC IDES 
0 0 1 FRANCE 
281 IVfï-ïiï-
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
05Q 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
246 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
ili lil 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
i i . 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
SOB 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
60S 6 1 6 
6 2 4 
6 4 4 6 6 4 
6 8 0 
7 0 3 
7 0 2 
70S 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 eoo 8 0 4 
8 2 2 
m i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
OANEMARK 







U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 




















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
DOMI N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T Ï N I Q 







C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
S Y R I E 





HALAYSIA P H I L I P P I N 
COREE NRD 
JAPON 
T A I V Á N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. P O L Y N . F R 











1 4 6 'ti 
46 
2 8 0 
86 
4 1 7 
4 9 2 
4 8 0 
2 4 0 
16 
4 0 8 
303 
108 
3 6 2 
8 1 7 
4 6 6 
4 6 6 
8 58 
2 8 1 
3 0 0 



















8 1 6 
5 7 7 
1 6 8 
5 1 1 
2 1 9 
3 4 0 
5 7 6 
7 9 0 
5 1 7 
9 4 7 2 1 6 
9 7 1 
7 6 1 
5 9 0 
2 0 7 
4 0 4 
18 
6 0 7 
6 4 1 
6 5 0 
63 




4 1 8 
51 
2 4 4 












i t î 
9 1 
1 4 1 150 
5 6 7 
7 1 8 
3 3 1 
153 
il za ZÌO 
2 8 7 
6 6 4 
1 6 4 





1 3 5 
B7 2 3 6 
3 8 2 
6 8 1 
2 1 1 
4 9 3 
1 1 4 9 1 
1 0 6 
3 7 2 
13 
ìi 
5 7 0 23 98 
66 





7 4 7 
8 8 7 
8 6 1 
0 9 5 
196 
3 3 6 
3 5 4 
403 

























7 2 4 
8 4 5 
8 7 9 
2 2 6 
2 3 4 
6 5 2 4 1 3 
2 7 5 
0 0 2 
. m 103 







1 3 9 
13 
9 
2 3 9 












4 1 8 
34 
2 4 4 
















1 0 4 








2 9 4 























1 2 1 
5 2 0 
6 0 1 
6 2 8 
2 9 3 
5 4 6 
3 0 6 
2 3 1 





9 4 0 
6 1 4 
3 2 6 
2 2 4 
1 1 3 
'fi a 
• 
2 6 8 0 
2 8 8 
2 4 9 4 
75 
1 1 2 2 
1 
2 0 






3 3 8 
1 4 6 
9 
17 
. 7 0 9 





8 4 9 6 
5 5 3 7 
2 9 5 9 
1 9 3 9 
1 4 0 6 
1 4 6 
1 
8 
8 7 4 

















5 1 1 
6 5 8 
8 9 4 
1 7 1 
"Il 2 66 











5 3 0 
2 1 2 
6 4 6 










1 0 8 
a 
1 2 6 
175 
9 9 0 
9 6 2 
0 2 8 
5 3 3 t i ! 


































4 0 8 
678 
2 4 9 
8 0 6 
6 2 9 2 
9 2 4 




3 1 6 
3 86 
4 5 9 
187 1 5 7 
573 
6 1 4 
843 
8 2 5 
124 
3 0 1 
4 9 5 
3 6 6 
2 0 7 
262 
a 
7 9 7 
9 5 8 


















10 lsr . 0 7 
71 
1 0 28 
5 0 6 






2 4 9 2 8 6 
6 6 * 








2 3 6 
3 82 
2 66 
1 9 * 
* 7 5 
13 
il 237 ,1 
16 
65 





9 1 1 
0 * 1 





* 6 2 
* 5 
1 6 0 





. . • 15 
6 
• • un 8 3 7 
3 * 0 
5 0 
4 5 4 
2 5 
4 3 























. . ■ 
1 2 2 9 
8 2 7 
4 0 3 
?i3 l ï î 2 6 
1 
• 1 3 4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










Q O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
49 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
til 6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ÌEXB?I 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
8iS 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
3LINGSBEKAI 
ÍK AU F 
France 
:HPFUNGSM 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
I T T E L . ANDER 



















7 9 4 
4 2 1 
7 7 2 
9 3 5 
5 5 1 
5 9 6 
6 
363 
6 9 4 
4 0 3 
2 6 1 
2 0 1 
0 4 8 
6 0 * 
* 9 0 
7 7 1 
2 6 4 
502 
2 6 9 
70 
51 
3 2 9 
2 4 3 
4 2 2 
5 8 1 
2 4 2 
* 4 0 
149 
6 1 
5 2 1 






























22 1 * 
* 5 
3 * 
1 6 1 
6 0 
57 








2 6 0 
* 2 
48 198 





7 0 1 
45 
98 
2 3 6 
6 0 
9 
9 6 9 
4 7 * 5 1 6 
175 
0 * 5 
6 3 7 
5 2 * 
9 8 4 
700 
E ALS 






I t a l i a 
FEL FUER E I N ­
J8EREI TUNGEN 
T E L . I N S E C T I C I D E . F U N G I C I D E , H E R B I C I D E 
2 2 2 
1 0 1 











2 * 4 
3 2 1 
6 








1 3 0 
2 1 3 
6 7 4 
57 
12 
2 1 0 




















































5 * 8 2 
1 9 0 0 
3 5 8 2 1 3 7 9 
4 5 7 
2 198 
3 2 9 
l 0 4 8 
4 
1 4 4 7 
a 






































2 2 1 7 
9 0 6 


































































9 6 4 16 
972 992 795 
3 5 f 












8 3 5 
153 
β 
3 4 6 
6 0 1 
3 6 8 
2 0 4 
1 7 7 
7 5 6 
5 3 * 
B9 












































1 5 0 
55 
55 













** 4 * 







9 1 5 
* 3 7 
783 
6 8 6 
3 2 6 
105 
2 4 3 




W E R T E 
EG­CE 
­ 3 8 1 1 . 8 0 A N T I P A R A S I T A I R E S 
2 8 8 0 0 1 
4 2 0 0 2 
6 5 0 0 3 
7 5 0 0 4 
, 0 0 5 2 2 3 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
15 0 2 8 
I O 0 3 0 
2 0 3 2 
0 3 4 
87 0 3 6 
7 0 3 8 
1 2 4 0 4 0 
2 4 0 4 2 
1 8 4 0 4 8 
2 3 0 0 5 0 
8 4 0 5 2 
7 0 0 5 6 
0 6 0 
2 8 6 0 6 2 
3 1 0 6 4 
3 8 0 6 6 
2 7 2 0 6 3 
2 0 0 
35 2 0 4 
49 2 0 6 
6 2 1 2 
4 7 6 2 1 6 
5 4 1 2 2 0 
224 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
1 2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
28 3 3 * 
3 4 2 
57 3 * 6 
7 3 5 2 
1 3 6 2 
4· 






4 0 6 ' 
47( 
3 5 9 ' 
1 0 0 " 
4 6 ' 
1 5 4 ' 
9 
1 0 4 
MITTEL FUER [EN 
ZURICHTEMITTEL U . APPRETUREN AUF STAERKEGRUNDLG 
688 
8 7 3 
9 1 
7 3 3 3 1 * 
3 2 5 
156 183 3 1 












2 7 4 
6 4 0 
a 
6 7 0 
22 6 
322 
3 4 5 1 0 










3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 2 
Γ 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
t 4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 
AU DETAIL DU EN 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
ET S I M I L A I R E S , AUTRES QUE 
EMBALLAGES DE 1 KG MAXIMUM 
CUPRIQUES,DES INFECTANTS, 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 




• C . I Y O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 







RHODES I E 











. M A R T Ï N I Q 
JAMAÏQUE 






B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
' 6 0 8 SYRIE 6 1 2 IRAK 
Γ 6 1 6 
6 2 4 
> 6 2 8 
6 3 2 
> 6 6 0 
6 6 4 
ι 6 8 0 
i 7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
• 7 3 6 
7 4 0 
. 8 0 0 
6 0 4 
8 1 8 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
Γ 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
7 1030 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
! 1 0 4 0 

















. C A L E D O N . 
























2 9 9 
6 4 9 
3 6 6 





3 8 9 
4 7 2 
6 8 8 
290 
8 0 2 
6 3 5 
3 8 1 
5 8 7 
2 4 6 
4 0 2 
2 1 4 
107 
1 1 3 
3 8 7 
3 0 2 
3 4 3 
5 3 4 
1 0 4 
218 
4 7 4 
9 0 
5 4 7 
3 8 0 
36 
24 
30 ts 61 





































1 2 3 
2 7 9 












8 4 1 
286 
7 7 6 
0 7 1 
7 1 2 
4 4 1 
9 6 3 




2 * 8 

































a a 10 
a 
a 
. . a 

























2 8 6 1 9 0 0 
1 9 6 1 
7 6 2 
2 7 6 
L 143 
2 2 1 
532 
56 
I N S E C T I C I D E S 



























1 3 0 1 
7 6 6 
5 3 5 
87 
56 
2 5 2 
31 
2 
1 9 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
SOUFRE POUR VENTE 
. PREPARATIONS 






4 4 3 2 
4 5 8 
. 1 2 7 9 



















1 1 9 
7 
, , 4 
1 



























8 4 6 13 
813 
0 3 ; 
4 
6 
4 6 5 5 
1 6 8 3 
AZI 3 
84 
1 6 9 
1 4 4 
, H E R B I C I D E S 
0 3 1 
9 9 * 
0 3 0 
a 





4 4 4 
6 5 5 
2 52 
5 5 1 
5 7 9 
99 









































































8 1 9 
8 7 6 






2 9 1 
49 
1 1 5 
8 8 
a 








1 4 2 
3 0 
132 
2 4 2 
1 2 4 
1 0 5 
2 8 6 
6 0 
2 9 9 
2 0 3 
*i * 7 
2 
5 0 6 
























4 4 2 4 
5 4 3 
3 8 8 1 
1 120 
5 3 9 
l 79 8 
3 
9 1 
9 5 7 
=NTS, APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE MORDAN-
f. INDUSTRIES DU T E X T I L E , P A P I E R , C U I R ET S I M I L A I R E S 
. 3 8 1 2 . 1 1 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES A BA->E 
7 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
8 3 2 F INLANDE 
3 3 9 
3 5 9 
1 1 1 
2 * 7 












DE MATIERES AMYLACEES 
75 
2 1 4 
* 2 2 9 
9 3 6 
1 5 * 
43 
9 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
424 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
0 34 0 36 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 * 6 850 58 060 208 288 350 366 404 456 508 604 616 624 708 732 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
126 199 1 131 164 32 47 
"A 31 83 14 60 104 28 41 16 173 873 676 48 143 95 
11 800 6 697 m 283 313 46 93 136 
130 
461 162 299 72 61 226 5 86 
17 6 1 026 96 26 6 5 75 31 
26 
16 10 3 663 
129 
95 
177 15* 22 1 1 22 22 
810 734 749 505 861 19 3 124 
109 130 105 67 4 
Si 
2 60 104 
41 
33 870 13 48 14 
544 030 817 703 201 
27 16 13 13 3 
ST­AIR^G^DLTGE RICHTEMITTEL UND APPRETUREN AUF ANDERER ALS 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 2 6 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 38 0 4 0 0 4 2 0 4 8 0 5 0 0 5 2 0 58 0 6 0 
m 
lit 
204 208 212 220 224 272 288 302 3 30 334 346 352 370 390 400 404 4Í2 432 436 480 484 500 504 508 512 528 604 608 612 616 624 628 660 668 660 700 702 70S 728 7 32 740 800 604 
1300 1010 1011 1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
697 586 474 
320 137 53 84 633 308 453 702 877 671 
8 34 
507 









l l ? 6 
3 
i 
2 7 9 5 2 2 6 41 4 
6 6 1 
m 
"il 




4 0 23? 4 6 2 9 3 6 9 13 35 20 151 22 iii a 
bl 65 43 3 0 3 3 9 4 12 126 18 127 58 22 130 63 2 7 6 7 6 1 4 4 10 27 6 5 4 13 778 13 877 8 B I S 5 5 5 6 3 4 4 9 4 9 0 3 9 6 1 611 
8 5 
3 1 6 
7 6 
9 2 0 
52 5 
tû 
5 0 3 
8 12 17 4 18 
7 2 1 0 9 9 







1 6 3 2 1 66S 1 1 3 6 
1 93Î 
9 8 6 50 75 6 0 6 
2 7 9 4 4 9 
1 3 8 2 
804 4 3 8 
4 5 6 ir-
2 7 6 4 1 071 
1 6 9 3 
8 9 5 
4 9 9 
7 9 5 4 6 0 257 2 
6 0 2 
587 
15 9 
4 6 2 2 
ZUBEREITETE B E I Z M I T T E L 
0 0 1 0 0 2 0 0 5 0 3 6 0 4 0 0 4 2 0 4 8 
85 6 8 2 2 8 0 10 38 64 




5 361 4 724 6 3 7 
3 8 6 2 7 2 2 4 2 
3 3 9 




6 5 4 lii "il 




2 16 26 
1 0 
2i5 






12 86 18 1 1 9 58 22 130 
ZÌI 










034 036 038 040 042 048 
818 
0 6 0 2 0 8 2 6 8 3 5 0 3 6 6 4 0 4 
"At 
6 0 4 6 1 6 6 2 4 7 0 8 7 3 2 7 3 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1932 
001 D02 003 004 005 022 026 026 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 058 060 062 064 
DANEMARK 





. A L G E R I E 




D O M I N I C . R BRESIL L I B A N 
IRAN 
ISRAEL PHILIPPIN JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 















16 10 22 29 25 12 14 32 2 5 8 
1 6 2 26 109 
6 6 
7 8 2 
0 5 2 
7 3 0 
8 9 0 
6 4 2 
7 2 4 
20 
Al 








7 2 173 21 
25 
14 1 1 154 
98 
66 
2 414 1 455 
9 5 9 





28 5 9 50 27 4 3A 




1 1 2 4 
4 3 9 
m 
2 2 0 
3 7 8 
A­MYTACEES­ ET APPRETS PREPARES.AUTRES QU'A BASE DE MATIERES 
23 
1 
204 206 212 220 2 2 > 2 7 2 2 6 8 3 0 2 3 3 0 3 3 4 3 4 6 3 5 2 3 7 0 
7 m 
404 412 432 436 480 1 484 500 
i ¡8? 
5 1 2 4 5 2 8 6 0 4 6 0 8 6 1 2 6 1 6 6 2 4 6 2 8 6 6 0 6 6 8 6 8 0 7 0 0 7 0 2 70S 7 2 8 4 7 3 2 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . J N I IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
DANEMARK U I S S E AUTRICHE PORTJGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQJIE R .O .ALLEM POLOGNE 
HSNGH?EL 
MïSÎBli 
.MAROC . A L G E R I E . T U N I S I E EGYPTE SOUDAN 
. ( . I V O I R E N I G E R I A .CAMEROUN 
ANGOLA 




ME! X N Î 8 U * E NICARAGUA 




18 Bl Ç Í E Í Í L 






THAILANDE INDONESIE HALAYSIA P H I L I P P I N 










1021 1030 1031 1032 1040 
AUSTRALIE N. ZELANDE 
M 0 H 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
7 1 6 4 2 6 9 8 3 2 54 3 6 3 5 2 6 25 8 2 3 6 0 2 3 6 2 1 0 7 8 2 5 0 6 3 5 3 3 4 0 B49 1 1 2 37 14 5 8 9 
î i i "il 
107 80 57 46 25 51 116 22 11 40 23 15 11 
152 29 143 62 12 15 13 68 12 98 23 35 25 60 26 35 
S 23 2 S3 13 75 15 85 4 1 16 70 6 4 
2 4 9 51 
'îi 
271 52 












2 2 8 
"il 
















9 0 5 






1 0 0 
9 9 
PREPARATIONS POUR LE NORDANCAGE 
2 9 
61 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 005 ITALIE 036 SUISSE 040 PORTUGAL 
0*8 YOUGOSLAV 
55 25 15 55 37 
il 
924 972 703 
1 098 459 23 76 341 










6 lil liì 
ti 
13 58 12 








4 570 2 516 1 741 19 116 1 406 14 lt 46 3 
28 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 0 
2 04 
2 7 2 7 0 0 
7 06 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SEBEE 
M E N G E N 
EG­CE 
34 




2 0 1 3 8 9 
2 7 0 
101 1 1 6 
25 
21 4 























14 9 0 1 9 4 8 6 9 33 
6 2 1 161 





I ta l ia 




2 1 0 5 0 
2 0 4 2 7 2 
7 0 0 7 0 6 
1 8 9 1 0 0 0 
7 0 119 
9 8 
16 2 0 
. a 2 
1010 





ER METALLE. H I L F S M I T T E L ZUM LOETEN ODER 3 8 1 3 1ETALLEN.UEBERZUGS­0DER FUELLMASSEN FUER 
SCHHEISSELEKTRODEN UNO ­ STAEBE 
ABBEIZHITTEL FUER METALLE. LOET­­PULV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 6 
0 38 
8ÍS 0 4 8 
0 5 0 0 52 
0 56 
0 6 4 0 6 6 2 0 4 
2 0 8 
m 3 0 2 
3 1 8 3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 III 6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 832 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
sii 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 5 0 4 
5 2 8 6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
ER. O IE AUS METALL 
2 7 8 
4 0 3 
1 0 8 8 
9 4 
9 9 8 
75 
3 1 6 1 
6 0 1 
4 1 
i i ! 102 













5 2 6 2 
2 8 6 1 
2 3 9 9 
1 5 4 8 


















3 2 4< 
17 19 
6 . 1 
a 
7 
a 2 ' 7 
9 8 7 
4 2 8 
551 
261 BC 24« 
82 
1 3 ! 
4 1 
ZUGS­ U.FUELLMASSEN 









78 2 0 
180 7 1 
4 1 
3 132 
9 2 5 
2 2 0 8 
1 4 3 3 
3 7 6 
7 6 6 36 
2 6 3 
β 
H I L F S M I T T E L ZUM 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
88s 0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
8ÍS 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
818 0 6 4 
9 8 3 
7 8 5 9 0 9 
Uil Ull abi 
1 6 1 
5 0 7 
8 7 2 
5 0 0 
zia un 3 3 4 4 0 2 
















4 4 7 
1 5 * 
1 293 
30 2 5 0 
UND SCHWi : I S S P A S T E N 
GRECE 
.MAROC • C . I V O I R E INDONESIE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 











4 7 0 
108 
3 6 1 
2 1 8 
































2 1 6 
14 4 3 




1 4 2 










• 1 6 2 
3 7 
1 2 4 
1 1 1 




S I T I Q N S POUR DECAPAGE FT SOUDAGE DES HETAUX. COMPOSI ­POUR ENROBAGE 5 0 FOURRAGE DES ELECTRODES ET BASUETTES 
DE SOUDAGE 
UND 3 8 1 3 . 1 0 COMPOSITIONS P . M I T ANOEREN ZUSAETZEN BESTEHEN 
2 0 5 1 2 56 
7 9 1 0 4 
5 3 5 4 5 5 
2 5 4 8 
7 9 5 7 76 
26 4 0 8 
2 2 9 1 8 23 
1 4 0 3 5 1 
I 2 9 






1 9 1 3 3 1 
1 5 6 0 1 4 3 5 3 17 
3 0 7 11 









6 4 6 
7 8 
1 2 4 14 
1 1 0 0 S 
87 
1 0 1 3 5 
7 7 7 
112 2 3 7 S 
5 
SCHHEISSEN ODER LOETEN VD 
a 
385 575 








l 0 5 j 
si 14­
: 
47 4 9 
3 1 11 
15 7 l 





1 D 2 
a 









. V 5 75 3 5 
î 4 4 
> 1 4 7 3 
S 6 9 2 
J 7 8 1 
J 5 7 6 
5 4 5 9 > 1 4 0 
, a i 65 
5 0 0 1 
17 0 0 2 
13 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 2 0 0 3 0 
3 0 0 3 6 
9 03B 
DECAPAGE OER COMPOSEES DE METAL D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
2t 8t? ESPAGNE1 
7 1 0 4 8 
4 6 0 5 0 8 7 0 5 2 
4 4 0 5 6 
0 6 4 
2 0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
5 2 1 2 2 7 2 
3 0 2 
55 3 1 8 35 3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 2 508 6i m 6 1 6 
6 6 4 
5 7 3 
35 
5 3 7 
2 8 7 





0 1 0 
D U 
0 2 0 
0 2 1 0 3 0 
0 3 1 




TURQUIE U . R . S . S . 
HONGRIE ROUMANIE 
.MAROC . A L G E R I E 
• T U N I S I E . C . I V O I R E 
.CAMEROUN .CONGOBRA 
•CONGO RD R . A F R . S U D 
ETATSUNIS BRES I L 
ARGENTINE L I B A N IRAN 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 






4 4 7 
75 
3 4 9 
35 
10 35 
















2 5 8 4 
1 2 5 3 
1 3 3 2 
7 6 5 










. 1 5 0 


















6 1 2 
2 4 1 
3 7 1 
174 




DES METAUX. PATE« ET POUDRES A SOU­•APPORT ET B'AUTRêS PRODUITS 






56 3 9 
a 2 4 * 
2 9 
5 74 










1 4 9 











. • 6 1 1 
4 7 7 





























4 0 6 
4 7 6 
312 
33 2 3 1 3 0 74 
a 
1 




i i 15 
2 
M 3 0 




2 8 0 
2 1 
2 5 9 
1 1 8 




(TRODEN UND ­STAEBE 3 8 1 3 . 9 1 COMPOSITIONS POUR L'ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET 
64 
i 6 5 4 1 
a 
a 




. a 2 0 
5 51 
a 
* « 5 1 012 
i 7 1 9 
1 2 9 3 
2 0 9 
2 0 9 
84 
1 12 
• 1 METALLEN 
S 4 2 6 
3 9 0 
3 * 3 
ί 2 3 6 
* 2 6 8 
2 2 6 0 
■ 1 8 4 
ι 63 
5 146 
3 7 7 6 
3 4 9 6 
ί 52 
sis 1 192 
2 3 8 
: Î 
114 
6 0 0 1 
0 0 2 
4 2 0 0 4 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
2t. 0 3 6 
5 ? 0 3 8 
6 9 0 4 2 108 0 4 8 
0 5 0 58 0S2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
288 5 0 4 
5 2 8 57 6 1 6 
4 0 6 2 4 
4 5 2 1 0 0 0 
48 1 0 1 0 
4 0 4 1 0 1 1 
2 9 3 1 0 2 0 5 4 1 0 2 1 10! 181Î 1 0 3 2 
8 1 0 4 0 
BAGUETTES OE SOUDAGE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEH.FED R O Y . J N I 
SUEDE OANEMARK 
S U I S S E AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TUÊQSIE .MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
N I G E R I A PEROJ 
ARGENTINE IRAN 
ISRAEL 





• EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
57 





2 1 31 
75 




11 1 6 5 34 
1 1 
1 2 2 6 
3 5 9 
8 6 7 
4 5 4 
1 6 4 4 0 9 
16 
110 5 
2 6 32 
4 





a , a 
a 
• 2 6 4 
6 0 
2 0 4 
82 4 l?i 9 9 
3 6 1 3 . 9 9 COMPOSITIONS A U X I L I A I R E S 
15 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
a 881 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
2 0 3 6 . 0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 46 0 4 8 
19 0 5 0 17 0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 









i î 818 POLOGNE* 
0 6 4 HONGRIE 
4 4 4 
2 3 2 
3 7 0 
5 6 1 9 1 ? 
2 9 5 198 
2 3 8 
7 9 
187 
336 2 0 6 
9 2 
2 4 1 2 7 7 
1 1 5 1 3 6 
ht 4 0 
1 0 4 
1 1 0 




2 6 9 
2 1 6 
2 3 1 86 
• i 
21 
. 1 13 
le 
i . 1 
29 





1 3 6 : 
. a 32 





1 8 * 
41 
1 5 * 
1 










, l ï 
. 
SOUDAGE D 
1 5 Í 
76 




















. a 11 
58 
3 5 7 
1 7 5 
162 
1 0 2 




2 0 8 
52 
2 4 0 
172 
94 
1 5 5 
1 1 5 
6 1 
1 1 1 




























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 20 
2 2 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 * 
5 0 * 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










4 4 2 
182 











5 3 1 
1 6 7 















4 4 8 
3 0 5 
1 4 3 
9 0 2 
9 1 4 
9 6 5 
2 4 1 
6 9 2 




























1 6 5 
a 
a 
3 9 3 
5 4 1 
8 5 2 
5 7 7 
9 * 7 
2 1 7 
2 0 3 
6 8 4 
58 
tOOO kg 








































































7 0 7 
075 
632 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 48 
2 7 2 
3 1 4 
3 7 0 
4 6 2 
5 0 4 
5 0 6 
5 26 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ZUBER 
HALTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 



































9 7 7 
9 2 6 
100 
3 8 7 
1 7 5 
5 5 1 
20ii 
9 4 3 
8 1 9 
1 0 0 
2 5 9 
8 7 9 
143 
2 7 9 
Al 2 2 4 
3 3 3 
196 
1 2 6 
24 
752 
3 9 3 
165 
5 1 0 
2 7 2 
2 3 9 
3 9 6 
116 
8 1 6 
8 6 5 
4 0 7 
0 2 7 







4 4 3 
5 9 4 
10Õ 






2 5 9 
8 6 8 
a 
112 
2 2 4 
3 3 3 
1 9 6 
1 2 6 
; 
• 
8 2 7 
1 3 6 
6 9 0 
5 7 2 
5 7 2 
116 
8 6 5 
















3 7 t 
: 1 
A D D I T I V E S FUER SCHMIERSTOFFE. 
5 6 3 
124 
6 8 2 
7 2 8 
5 3 7 
3 9 6 
ni 
abi 
7 1 4 
0 3 9 
162 
6 4 2 
6 7 5 
1 5 6 
6 7 9 
5 8 1 
2 1 2 
6 8 5 
9 9 6 
3 2 3 
3 0 6 
6 9 2 
182 
7 0 
9 8 3 
3 4 4 
4 1 0 
9 0 4 
6 0 9 
4 5 4 










2 7 6 
2 0 5 
5 5 1 
6 6 3 
3 2 5 
2 2 7 
3 0 8 
4 8 0 
147 
8 1 0 
2 4 4 
5 8 1 
0 9 6 
0 9 2 
9 4 9 
3 6 4 
167 
6 8 5 
9 9 6 
2 5 f 




8 6 7 
3 0 2 
7 7 5 
6 0 5 
40C 
6 7 5 
2 4 0 5 
1 3 0 9 
ί IK 2 7 4 8 
9 
181 
1 9 5 7 
2 7 7 
2 5 2 
1 1 6 
1 4 5 
13 
4 9 2 
1 9 0 5 












1 7 9 











1 0 0 





2 8 0 
779 
5 01 
4 2 4 













6 4 8 
5 1 5 
213 




2 0 1 
66 
533 
36 4 1 
71 
109 
2 0 1 



























a . a 
a 
a 




a . • 











3 8 9 




a 2?2 6 6 6 
6 1 9 




2 7 9 
88 
2 * 
7 5 2 
3 9 3 
1 6 5 
0 2 1 
9 7 9 
0 * 2 
3 9 4 
115 
6 9 8 
a 
1 5 * 
9 5 0 
5 1 0 
3 6 3 
9 5 5 
9 6 0 
97Õ 
4 6 
146 2 3 
6 1 
fi 4 6 
So . 45 
2 4 









0 6 6 










7 7 0 778 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
508 
526 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
6 3 6 6 6 0 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 35 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 1 4 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A i r . f R l F • T U N I S I E EGYPTE 
.MAURITAN GUINFF 
• C . I V O I R E 























M O N D E 





.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 



































7 8 6 
5 2 4 
2 6 * 
759 
5 5 3 
3 1 2 
135 




























6 6 0 
2 5 * 
4 2 6 
9 0 9 
3 9 3 
4 9 6 117 






( M ) 
• • ■ 










l i l 1 0 « . 
128 8 0 4 3 
1 0 5 4 8 0 
















'5? lì 13 
1 
1 
2 * 6 7 




ii * 5 
047 
67? 
3 7 5 
611 















3 8 1 4 . 1 0 PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03Θ 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
ìli 2 7 2 
3 1 * 
3 7 0 
4 6 2 
5 0 4 5 0 8 
528 
7 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.MADAGASC 
. M A R T Ï N I Q 
PEROU 
ARGENTINE 
CHINE R . P 
M O N D E 





















0 7 9 
1 0 3 
62 
2 4 4 
120 
3 9 2 
128 
50 6 6 1 
5 2 0 
63 
156 
5 3 6 
9 0 




1 5 1 
76 
17 8 1 2 
1 9 5 
0 4 4 
152 1 8 2 
9 7 1 
9 3 7 
7 5 9 
7 44 
6 1 4 
6 5 8 
788 
3 8 1 4 . 3 1 A D D I T I F S PREPARE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 












5 4 3 
8 6 1 
9 0 1 
164 
2 5 9 
1 8 7 17 
3 3 8 
T 3 1 
4 7B 
6 7 1 
6 3 1 
iÛ 5 8 9 
t lil 7 2 5 
6 2 1 
3 2 4 
5 28 
139 
1 7 0 
3 1 6 
69 
76 
4 6 6 
74 
2 0 5 
4 3 3 






2 8 Î 
0 6 5 
a 
62 




















7 4 1 
3 6 6 
366 
3 7 5 
6 1 4 




1 1 6 5 0 1 
5 l 6 5 0 1 
S * * 
S POUR L U B R I F I A N T S , :ONTE^ 







4 4 4 
5 7 * 
6 9 9 
121 
7 5 * 
t?! 
249 
5 3 4 
4 7 6 
ΓΑ 2 0 5 
6 9 0 
* 2 6 
5 7 8 
567 
3 7 * 
5 2 6 .!? 309 
68 
9 
4 0 4 , 146 
3 6 5 
2 6 4 2M 
4 0 2 
1 5 3 8 
ss 7 5 8 
3 31 6 1 5 2 i 1 4 ' 1 5 6 6 
13 
un 1 158 
1 4 1 1 
8 
8 , 
3 3 3 































7 0 0 
i i i 3 1 5 






















1 7 » 
2 6 4 
4 2 , 
50 
138 







7 15 14 
it I 
4 0 7 
2 5 1 







6 0 1 









a Al IÛ 
αχ 
eso 2 5 2 
74 
3 6 9 
a 
9 7 
2 2 8 
DE 
7 5 4 
7 4 9 
4 5 7 
9 3 0 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ; Voir notti per produit» en fin de volume 







2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5Q4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8?? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 4 8 
1 0 0 0 
18 tî 
1 0 2 0 
IUI 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANTIK 
HETHY 
B L E I . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
81? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
066 
2 0 · 
2 08 
2 4 8 
in 4 7 8 
— 1971 —Janvier-Décembre 























2 5 5 
2 2 0 
3 6 1 
7 6 1 
4 1 4 
537 
5 2 1 
109 
562 
1 9 5 
0 8 0 
2 1 0 
158 
270 
7 9 7 
4 1 
8 0 6 
2 9 0 
6 1 
0 3 7 
32 
9 7 3 
22 
4 4 5 
9 9 3 
2 0 8 
3 8 2 
85 
9 9 9 
3 0 4 
530 
6 3 2 
8 9 6 
515 
6 5 8 
9 5 1 
6 6 2 
8 2 4 



















1 4 1 
2 1 8 
3 5 5 
1 9 5 
4 0 6 
0 1 4 
3 1 5 
3 3 
6 0 5 
1 4 5 
0 8 0 
2 0 8 
1 5 8 
2 6 8 
9 5 2 
4 
8 0 6 
2 0 4 
6 1 
5 6 0 
9 6 7 
2 2 
3 4 0 
9 6 9 
0 4 5 
1 2 8 
2 
2 0 9 
10 
6 3 0 
6 9 4 
9 3 5 
9 3 9 
6 4 2 
8 0 4 
8 4 3 
2 5 6 
192 
A D D I T I V E S FUER 
7 6 9 
2 5 9 
9 2 










2 2 1 














5 6 0 















.UX. Neder land 
114 
2 
5 6 1 
1 2 0 
1 6 6 
65 





6 4 1 
a 
43 
2 8 3 
a 
a 





7 9 0 
2 9 0 
8 0 9 
167 
6 4 2 
9 3 4 
4 1 0 
6 5 9 

















1 1 " 9 
1 3 ' 
I 
1 
7 1 * 
) 8 > 6 r s ) 3 
) 6 2 
SCHMIERSTOFFE. 







I V E S . 





2 0 7 
6 2 2 
7 9 4 
78 26 i 3 i 2 9 6 
4 6 2 5 2 7 
6 4 5 
6 0 
8 7 7 
7 3 0 1 4 7 
0 7 1 4 1 9 
76 
6Í 













VON TE TRAME TETRAAETHYL 
1 SCHMIERSTOFFE 
u Ä n l 
UND 
3 3 8 
4 5 2 
4 2 4 7 1 6 
5 4 7 
116 
ΓΑ 
lî? 5 1 9 
194 
ill 118 181 
4 4 
86 
2 9 6 4 0 
176 
26 9 
29 lÌS 64 
2 8 7 







9 2 4 
7 4 2 
1 8 1 




































4 0 2 
4 2 3 5 4 5 
2 0 0 4 0 



































1 3 1 
a 
a 1 
7 1 9 6 
6 
* 7 5 6 
703 
0 5 * 725 
9 9 8 
197 
* 48 132 













, , a 
a 
. 








. • 798 
7 8 8 
0 0 9 
8 0 0 
518 
152 




































T H Y L B L E I . AETHYL­
­ UND T E T R A H E T H Y L ­
* 1 
5 3 
5 2 1 1 
1 
161 
8 1 1 
3 2 8 
. 26 102 
2 9 8 2 8 9 
4 3 8 
3 3 1 
. 7 6 9 
3 2 9 











li 3 1 4 
• 5 9 2 
U 7 4 7 6 
























7 9 2 
353 9 9 7 
a 









4 1 45 
2 9 6 






















3 0 2 3 1 6 
322 
333 3 * 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 6 4 
4 7 6 4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 508 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 68Q 
692 
7 0 2 7 0 6 
TOB 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
N IGERIA 
.CAMEROUN .CONGOBRA 




.CURACAO VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 





V I E T N . S U D 
MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 





.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 











142 2 0 5 
4 6 2 187 8 2 9 
3 1 8 
5 * 
5 5 6 1 1 6 
4 4 4 120 
69 
117 7 4 2 
16 
8 7 3 
143 
28 6 9 6 
21 3 9 6 
12 
199 182 
4 7 4 
4 5 1 
37 3 8 9 
140 
6 2 7 
733 
8 9 7 
5 3 8 
250 
157 















1 * 1 2 0 3 
6 9 183 4 5 9 
1 4 1 
Al 76 
4 4 4 119 
69 
116 2 8 8 
2 
8 7 3 
9 4 
26 2 9 1 
a 
3 9 4 
12 
1 5 0 180 
4 0 6 
7 0 5 
1 8 4 
6 
8 0 6 
0 3 9 
7 6 7 
2 1 1 
9 6 8 
5 1 3 
0 6 5 0 0 0 
0 4 2 












3 6 5 
58 
1 5 4 
32 




1 4 5 2 
• • 21 
• 5 0 1 
. ■ 
. 47 2 
56 
28 
34 3 05 
1 3 1 
9 3 4 
2 2 8 
7 0 6 
8 0 8 
0 2 5 
8 59 
5 1 5 33 
39 












• 6 1 2 















3814.33 â8°0Í IMÍNÍR.UXR I ÍTu8ff iEbxBI l ,FUNTS · S ' N S H W L E S 
3Q1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
ili 0 3 6 
03B 0 5 0 
0 6 8 2 0 4 2 4 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
IVA 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 




M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 






6 4 3 
140 
70 153 84 14 
23 
54 3 6 
12 
Ì8 
3 1 1 0 9 2 2 1 9 




3 8 1 4 . 3 7 PREPARATIONS AMTIDET PLOMB ETHYL­METHYL E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 4 
Ut 0 4 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
i8iì 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
TETRAMETHYLE. AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




. A L G E R I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 







3 8 1 4 . 3 9 A D D I T I F S . Ν DETONANTES 
0 0 1 
Q 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
195 
3 8 5 
5 6 4 
47 
25 126 
2B2 3 8 3 4 6 1 
5 0 1 
48 
0 4 1 
2 1 6 
B25 7 6 2 
2 53 











2 7 6 
2 3 7 3 9 












« a T l 15 
a 
48 
7 0 9 
5 6 4 













6 5 1 601 
5 1 

















• • • 
■ 
• • 19 
8 
• 17 
• • l 
• ■ 2 
3 




• • • 4 718 
2 
• 3 
6 4 9 
0 5 5 
594 
401 





• • 8 





• • • • • 25 
• 96 
• • • • • • • • a 
• 4 6 2 6 
2 8 9 0 
1 7 3 6 
1 0 7 1 
9 1 3 
6 2 5 









162 105 T7 










1 7 0 
1 1 9 5 1 
1 7 15 1 0 
. 717 
TES A BASE DE PLOMB TFTRAMET­IYLE. 
MELANGES DE PLOMB TETRAETHYLE ET 
POUR 
* J H I M . T T 1 METHYL ET DE MELANGES OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




0 3 6 
0 3 8 0 4 0 042 
0 4 8 
0 5 0 
856 
0 6 0 
0 6 4 0 6 6 
2 0 4 
208 2 4 8 3 9 0 4T2 
4 7 8 













1 0 6 
3 1 7 9 1 5 3 7 1 
2 6 5 
118 
9 9 1 1 6 
7? 4 7 7 
1 7 3 
ttî 9 5 
6 9 78 72 
2 8 6 
38 1 0 6 
19 








































4 3 2 














188 3 09 
• 4 6 6 
1 1 7 
3 5 1 351 




. 16 37 
. • • 5 2 4 6 
192 
• 3 9 2 
9 1 




AUTRES QUE P.PREPARATIONS A N T I ­TRAETHYLE, TETRAMETHYLE, E T H Y L ­
PLOMB TETRAETHYLE 
3 7 3 3 Í 
32 1 9 6 
ET TETRAMETHYLE 
1 1 
2 3 3 1 0 
8 1 41 
28 22 
52 4 6 3 
32 








30 1 9 
6 9 3 
2 4 6 717 
• 133 17 
46 67 
32 
































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
428 
lanuar­Dezember — 1971 —janvier­Décembre 
Lander­
ich I ussel 
Code 
POP 
4 6 4 
5 0 8 5 2 8 
6 1 6 
6 3 2 6 6 0 
7 0 2 7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 





9 8 2 16 
16 4 9 2 
6 4 7 6 
10 0 1 6 
7 1 7 1 
6 4 4 6 
2 2 3 4 
5 1 109 




a . a 
a • 4 5 0 
2 2 9 










2 505 1 S69 
93« 
7 6 1 445 
165 
l i 3 
1 
kg 





. 2 3 0 1 





£ X P 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
ι l 43 5 
1 ! 4 
1 1 0 6 4 1S6 
4 3 0 0 1 
6 7 6 4 1 6 5 
6 0 7 3 1 1 4 5 8 8 7 3 6 
1 3 6 & 
4 
a 
5 5 6 4 4 
ZUSAMMENGESETZTE VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 6 
0 4 2 0 56 
2 1 2 
2 2 0 4 0 0 7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
«ie m 1 0 4 0 
2 3 2 
7 7 1 
13 
7 3 9 
13 
3 0 
li 11 12 
Γι 1 1 
1 3 5 
2 9 5 1 
5 0 9 8 1 7 6 6 
3 8 0 









• tè 2 3 1 1 
11 
















6 9 9 
a 
li ; ; 
a 1 3 5 
1 8 5 1 1 6 2 3 




2 9 5 
2 9 5 
'. 
ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRATE ZUN ZUECHTEN VON HIKROBI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 5 0 3 6 0 3 8 
m 4 1 2 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
to 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
HU 1 0 4 0 
KSffi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 5 
0 2 2 
818 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 4 8 
2 8 8 3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
m m 4 1 2 
4 8 4 
S04 
SOS 
6 0 4 6 0 8 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 7 3 6 8 0 4 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 





i 9 7 
32 





















; H E U N O L A D U N G E N F U E R F E U E R L O E S C H G E R A E T E : F E W 
1 8 1 4 
1 4 2 3 Ull 3 7 7 
i i i i 1 5 4 
4 5 6 
7 3 1 
SS! 
7 0 6 3 7 0 
191 9 9 
4 8 9 2li 2 6 4 26 
8 5 
í l 1 0 5 
148 
29 35 6 8 
18 1 5 1 
86 
67 
2 3 5 27 
3 9 1 
2 2 0 189 
1 2 5 
6 5 55 
2 
16 3 5 7 
6 7 2 8 
9 6 2 8 
6 0 6 0 
a 
4 2 9 
i i?; 3 6 
6 7 0 
3 2 
7 0 
4 0 A 4 5 6 

















3 7 1 7 
1 6 8 3 


















7 2 2 
6 2 4 
9 6 
6 4 
1 8 0 Í 
396 
1 0 9 ' 


















25 3 9 1 ili 
125 
65 55 
1 1 7 0 2 
4 4 1 2 
7 2 9 0 










. • 9 7 
5 9 
3 7 

























1 2 8 




o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 2 7 0 6 
7 3 2 
ÌOOO 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 









8 2 6 1 
4 9 7 1 
3 2 9 0 
1 6 6 6 1 1 8 1 
1 0 9 3 
4 4 
1 0 8 





a . • 3 7 7 
1 7 4 
203 
5 9 4 1 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 1 7 5 
3 10 5 0 
I 87 * Ι 
, 11 67 1 15 37 
1 3 8 5 9 2 
8 8 2 12 
$ 0 3 7 9 




β 1 6 3 1 
7 1 011 2 6 6 2 7 8 0 9 
7 6 7 2 7 1 4 0 
12 
3 8 1 5 . 0 0 COMPOSITIONS D I T E S ACCELERATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
Ui 0 4 2 0 5 6 
iii 4 0 0 7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m m 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
88RÍF ESPAGNE U . R . S . S . 
. T U N I S I E EGYPTE ETATSUNIS P H I L I P P I N 
SECRET 
M O N D E 




.EANA .A .AOM 
CLASSE 3 
81 
2 9 8 
26 
2 53 18 
3 2 
11 24 
i l to2 12 
12 3 0 0 0 
3 9 0 0 
6 7 8 
2 2 2 
128 
72 







• lì u 12 . • 194 
73 
1 2 1 
6 0 
lå l i 2 0 
Ι 
* 
a · a , 
4 4 8 0 
DE VULCANISATION 
3 4 0 
2 7 9 
23 . . 25 191ι 
: i 
. , . . 10 
; ; ; ; . , ! 12
7 2 5 5 
53 5 1 
3 0 0 0 
B S 0 0 0 
0 
19 48 
3 3 6 
iô II : 
3 8 1 6 . 0 0 HjLUfjV? B | CULTURE PREPARES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OOS 
818 m 4 1 2 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






C H I L I 
M O N D E 








n It ZA 
10 
4 0 7 





3 8 1 7 . 0 0 COMPOSITIONS ET 
ET BOMBES EXT INC 
0 0 1 
0 0 2 
OOS 
0 0 5 
0 2 2 
818 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS I T A L I E 
R O Y . U N I 
I8ÌDfGE 
FINLANDE OANEMARK 
S U I S S E 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 3 PORTUGAL 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
18! 3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 lit ΓΑ 4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
S08 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
7 3 6 8 0 4 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T % E 
POLOGNE 
HONGRIE .MAROC 
. A L G E R I E 







HEX IQUE VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
S Y R I E 
ISRAEL ARAB.SEOU TAIMAN 
N.ZELANDE SOUT.PROV 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
5 2 4 
3 9 2 
3 8 5 3 4 4 
1 0 6 
m 34 
1 6 8 
2 9 8 2J, 158 
1 1 4 
38 
30 1 2 3 
H 89 17 
20 
iî 4 0 
68 
14 




77 6 4 33 
18 
30 
4 4 6 6 
















ι ι l 
• 
I t a l ia 




1 5 6 
1 
155 










. • Ï I 
3 4 'I 
3 
LE DEVELOPPEMENT DES N I C R O ­
14 2 
5 9 5 
l . 17 ! lf ι 
l 24 
10 
16 63 1S8 
16 59 3 6 i ' i ! II 
î 



























m 4 4 4 2 2 6 
2 1 521 
1 6 2 1 5 9 






i 18 3 86 
l l t« 
: 
2 i : 1 6 ' 
4" 21 
3 0 
1 5 8 
[ 4 11 7 9 





! 21 lî 




lï 33 18 
11 
3 4 3 9 
1 1 2 7 0 







, • i 
i 1 













3 0 . 
1 1 6 
1 1 6 4 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 

































































5NDAAEHNLGÏ!HÏZÏIZ^ENYSÜ- UN0 «^NNUNGSHI TTEL FUER LACKE 3818 SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES POUR VERNIS OU PRODUITS SIM. 
LOESUNGS- UND VEROUENNUNGSMITTEL AUF GRUNDLAGE V. BUTYLACETAT 3818.10 SOLVANTS ET DILUANTS, A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
001 002 003 004 005 022 032 034 
lit 










123 165 55 255 56 75 15 24 581 23 363 37 
is5 
519 19 17 44 17 12 36 96 14 214 




12 3 8 1 
58 34 25 4 4 20 10 
309 297 11 3 2 9 4 1 
93 113 45 
55 75 14 23 562 23 361 37 75 24 519 19 10 
il 36 86 14 213 
587 306 2 81 116 697 510 9 31 655 
001 002 003 004 005 0 22 026 028 
m 
034 036 036 040 042 046 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 246 272 
302 
m 
322 330 334 342 346 370 S72 39Ö 400 404 Ui 462 478 460 484 
Ht 
508 512 528 600 604 612 616 624 632 660 680 700 702 706 
m 
732 740 800 
**1 392 815 370 034 117 55 180 
m 
339 32 72 37 B 
357 211 198 3 
6 150 
1 S45 
































































2 043 133 48 32 89 lii 244 196 96 27 11 109 72 4 
5 3 4 
2Í 1 18 
34 46 7 55 
tl 
46 




4 846 3 508 2 413 
4 666 56 23 90 1 299 84 
y 24 39 40 575 
Ih 514 30 494 118 391 47 148 171 131 19 95 24 24 39 56 150 65 40 62 
30 15 






5 il 6 7 6 103 1 
3 6 7 
197 771 445 240 077 307 429 152 93 7 
"A 






85 828 492 83 
39 563 
14 514 24 489 95 222 2 136 161 12 18 
li 
18 30 56 150 64 36 56 


































15 188 28 54 20 16 15 11 15 17 16 33 23 







M O N D E 
INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















































































































l t s ¡CONGOBRA 

































720 CHINE R.P 
732 JAPON 





















































































ì 21 6 1 
17 16 14 1 







306 594 1 359 82* 53* 
78 
77 9 30 56 29 57 52 25 13 9 54 37 3 , 22 2 
a 
16 . 10
14 46 1 12 li 8 
• 16 9 6 4 
a-
1 5 3 1 . • 4 17 1 5 
7 
a 





42 9 57 508 61 118 881 381 80 223 456 105 37 27 6 46 58 16 3 6 2 
1 12 
a 
13 12 • . 14 
l ì a 
15 1 
a 
5* 145 430 13 
. . 9133 
i 105 11 108 24 59 3 49 36 9 13 26 10 4 16 it 70 9 16 
80 6 10 11 
2 3 




•1 Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
430 





8 0 4 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 3 1 1 0 3 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 m 1 0 3 0 1 0 4 0 












9 8 3 
0 5 3 
9 2 9 
4 6 4 2 2 J 8 9 7 
5 0 1 
5 4 9 




1 2 4 5 
4 S I 
7 6 4 
1 3 Î 
68ε 
1 8 3 
4 0 3 
2 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i . . 
2 8 2 * 
2 5 9 3 











Deutschland I ta l ia 
(BR) 
ì 2 
3 7 1 
4 3 5 
9 3 5 
1 9 1 
6 8 2 711 
162 
1 0 4 
33 
SCHE ERZEUGNISSE. ZUBEREITUNGEN UND RUE 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 36 
0 4 2 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
828 0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 3 4 6 
4 3 6 
4 6 4 
4 7 2 
5 0 4 l 2 
6 1 6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








0 8 9 
126 
9 7 6 
3 6 7 
2 7 5 
5 6 6 
ii 3 9 0 
1 2 3 




3 3 1 
53 
95 
0 1 3 
6 3 0 
1 8 0 
ill 4 9 
12 
11 















2 1 4 
, 6




. . . . à 
1 6 3 7 
1 4 6 7 
1 6 9 
169 
4 6 
. . . • 

















18 2 0 
45 










2 3 2 
2 9 2 
7 8 6 
5 2 1 
2 2 3 
9 
1 2 7 































2 2 9 



















8 0 4 
8 1 6 
8 2 2 
3 3 9 5 0 
5 7 2 9 7 1 1000 
4 3 3 1 1 1 1 0 1 0 
1 3 9 8 6 0 1 0 1 1 
602 2 6 0 1 0 2 0 
9 5 9 4 6 5 183S 
45 4 5 1 0 3 1 
16 25 1 0 3 2 









M O N D E 













13 5 5 4 
7 0 8 9 
6 4 6 6 
4 4 1 6 
un 2 3 2 2 8 3 





6 7 2 
2 1 6 





1O0O D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 





PRODUITS C H I M I Q U E S . PREPARATIONS 
INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES, 
3 8 1 9 . 1 0 HUILES OE FUS a 
48 6 1 0 0 0 
19 1 0 1 0 
29 6 1 0 1 1 
il t8iî 6 10 30 
8 5 1 
1 0 4 
9 6 8 
2 ' 
2 2 b 
5 6 6 
It 3 9 0 
1 9 1 
1 4 6 
35 
32 
2 9 3 
il 
0 6 0 SC 
142 2 ' 
9 1 7 ' 
4 8 7 
6 3 8 
25 






1 3 4 















1 3 5 
4 0 
1 9 6 
2 5 
4 9 
3 0 0 
85 
2 1 6 
7 2 8 
5 0 8 
2 1 0 
2 
1 2 1 






AUS BITUMINOESEN MINERALIEN UND IHRE 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 2 4 8 
5 2 8 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






4 9 6 









1 3 5 
10 
. 
2 0 3 
21 
































» 1 ' 
. ! ι: ί 
1 
1 0 4 0 
N 0 N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
















3 8 1 9 . 2 1 ACIDES NAPHTENIQUES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
8 0 0 
8 0 4 
) 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
! 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 








R . A F R . S U D 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
3 8 1 9 . 2 3 S E L S . 
88i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
m 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 




S U I S S E 
PORTUGAL 
l"A Ulti* 0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 4 6 
4 3 6 
4 6 4 
4 7 2 
5 0 4 5 l 2 6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7O0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
» 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
r 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




. A L G E R I E 
M»." COSTA R I C 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
PEROU 






P H I L I P P I N 
TAIWAN 
HONG KONG 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 8 
34 












1 3 8 6 
7 8 1 
6 0 3 
4 6 8 



























1 2 1 8 
1 2 5 
1 0 9 4 
3 6 5 
2 3 3 

























N e d e r l a n d 
V A L E U R S 





1 5 9 3 
T 6 9 




















8 6 0 5 S 5 0 
3 9 0 8 1 0 7 
4 6 9 7 4 4 3 
3 T06 1 7 1 2 8°Ï0 Al 
2 0 2 2 
10 1 4 
18 6 1 












































i M W · " DVfefHMoíÍNÍNE!?TAÍ?tDÉSSIuíPoí¡1¡{ 
. 0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
2 4 8 
5 2 8 




.000 0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
.030 
tu» 1 0 4 0 
B I T U M I N E U X , THIC 

















































• 3 4 
ÍS 






1 0 2 8 
3 2 5 
2 2 3 
















. 1 1 
•HTENIQUES 
i 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 38 
0 * 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 * 0 
DODEO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 i l l 3 9 0 
5 0 0 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 4 
7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
âEHÏs 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 20 
3 6 6 
3 7 8 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
— 1971 — Janvier 














3 8 * 
9 4 0 




8 0 3 
4 3 6 
4 0 6 
0 3 1 
9 8 8 


























4 0 3 
6 1 8 
0 3 7 
0 9 6 
3 6 0 
150 1 7 1 
3 7 8 
160 
4 1 9 
8 3 8 
132 
220 
0 1 9 
9 2 2 
8 3 7 
2 5 0 
5 9 7 
120 
9 3 6 
8 0 
2 6 2 
6 2 6 
5 9 0 
2 2 2 
1 5 5 
4 5 0 
50 
6 9 2 
5 2 1 
6 5 0 
112 
0 1 6 
0 2 4 
313 



























ι 9 6 7 
6 1 8 
France 
. 2 1 
1 9 1 8 
9 9 3 




6 6 9 0 
4 5 6 1 
2 1 2 9 
2 128 
1 9 9 5 
l 
a 
7 7 7 
1 8 6 0 
19 
a 
1 1 6 0 
. . 2 8 9 7
5 0 2 0 
a 
. a 
2 5 0 
a 
9 5 6 
. a 
a 
1 7 2 2 
a 
. 3 8 9 2 
. 
16 6 1 0 2 6 9 1 
15 9 1 9 
9 0 9 6 
1 178 
6 8 2 3 
1 





























. 3 8 1 
6 3 2 
3 1 1 




2 3 9 










. . . . a 
. . . . . . . 521 
9 7 9 
4 5 8 
. . . . , a 
• 













9 8 0 
O l l 
1 3 5 




5 9 5 
7 6 4 
8 1 1 
7 7 1 
9 4 7 
14 
25 
1 5 0 
019 
59 
2 2 8 
228 
1 5 0 
1 5 0 
a 
a 






















4 8 6 
2 
9 6 
5 7 3 





4 0 3 
6 3 2 
9 2 9 
0 9 6 
3 4 1 
1 7 Ì 
3 7 8 
4 1 9 
8 3 8 
2 3 5 
2 0 0 
. 8 6 3 
8 3 7 
5 9 7 
120 
9 8 0 
8 0 
2 8 2 
6 2 6 
5 9 0 
5 0 0 
1 5 5 
4 5 0 
5 0 
. • 
8 0 4 
9 3 4 
8 6 9 
778 
9 8 5 
3 5 0 
. 717 
7 4 0 
­GEH ISCHE.AUSGEN.DODECYLBENZOL,U.ALKVLNAPHTHALIN­
7 3 9 
9 7 3 
2 9 7 
2 0 2 
5 4 3 
2 7 2 
54 
2 3 3 
119 
8 6 3 
4 4 5 
3 2 5 
0 9 5 
392 
147 
3 2 1 
1 9 4 
2 0 1 
197 
2 1 6 
1 1 7 
3 3 0 
4 3 4 
9 4 1 
4 9 9 
3 5 1 
1 1 5 
8 4 9 
0 0 0 
5 5 8 
0 9 9 
7 4 8 
2 50 
2 9 6 
7 54 
5 4 1 
4 6 3 
5 4 7 
8 1 9 
4 1 3 
2 6 0 
AUSTAUSCHE 






2 4 5 
3 0 5 8 
6 4 
2 3 7 7 










1 1 9 7 
1 7 5 
3 9 8 7 
4 3 4 
ί 
4 9 9 
3 5 1 
115 
2 5 3 6 
1 OOC 
5 5 0 
4 9 9 
7 4 8 
2 5 0 
3 0 1 7 7 
11 4 2 8 
18 7 4 9 
6 2 0 7 
9 2 0 
12 342 
1 3 7 2 
2 0 1 















































1 9 0 























6 1 5 
2 7 2 
S * 








1 9 * 
a 
. * 1 
1 3 0 
. . 2
a 
. . * . 8
• . . 
6 7 1 
663 
0 0 6 
7 1 6 
6 0 * 



















7 2 7 
43 
3 9 
6 6 4 
2 1 
2 5 6 
3 2 5 
330 
93Ó 
3 0 9 
60 Ó 
2 5 6 
4 7 3 
7 8 3 
5 3 9 
2 2 









W E R T E 
EG-CE 
3 8 1 9 . 3 0 ALKYLIDENES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
82! 
Q 38 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
HU 
3 6 1 9 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















1 9 1 
260 
2 * 1 
2 2 5 





6 1 4 
8 1 4 
6 0 1 
7 9 6 









0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
06B 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
5 0 0 
55SÌ 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 4 
7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 







P H I L I P P I N 
SECRET 

















5 8 4 
3 8 9 
3 5 6 
3 7 5 
59 
21 30 
5 7 6 
1 2 2 
2 4 4 
4 70 
8 33 
6 3 7 
4 7 3 
2 9 2 
109 
32 
4 4 0 
25 




7 2 2 




4 0 5 
97 
3 7 5 
339 
9 3 9 
3 9 1 
1 6 4 
6 6 4 
. 4 9 6 




3 6 1 9 . 3 7 ALK.YLBENZENES,AUTRES EN MELANGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 * 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
376 
4 0 0 
4 8 0 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 


























M O N D E 















3 8 1 9 . 4 1 ECHANGEURS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 6 
2 OB 
1 0 0 0 
8 6 1 
6 1 5 
7 5 9 









5 9 9 
4 2 4 
3 8 3 












5 5 9 
1 1 6 
73 
4 7 7 
101 
30 
3 4 2 
.498 
8 4 3 
3 7 1 
2 4 1 
350 
1 
1 9 5 
1 2 3 






FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 








3 7 0 
. 2 
1 5 4 
7 0 
133 
1 4 7 
• 14 
­5 2 1 
3 6 0 
1 6 1 














6 0 3 
. . . 32 
. . .133 
. . . a 




4 0 5 
• 
1 3 0 
3 0 1 
6 2 9 
0 6 1 
1 2 5 




3 9 7 
12 
3 1 5 
9 1 0 




. . . . 25 
1 4 5 
38 







2 6 6 





9 3 8 
6 3 5 
3 0 3 
755 
1 0 4 









2 3 5 




V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 9 1 
2
25 111 
7 2 ■ 
. 





1 0 6 
) 2 6 
97 
9 2 2 9 
8 132 
l 




7 3 4 












4 7 3 
10 
5 0 * 
a 
5 0 * 
21 
2 1 
. .· 463 




















5 6 4 
2 0 3 
1 1 1 
3 7 5 
5 6 
3 0 
5 7 8 
a 
2 4 4 
4 6 9 




1 0 9 
a 
4 4 0 
2 5 




7 2 2 
6 5 





5 0 3 
8 9 6 
6 0 5 
3 0 8 
03 8 
8 9 6 
a 
4 6 4 











3 1 2 















7 5 4 
1 9 8 








4 2 * 
363 











































3 8 1 
2 7 2 
4 2 2 
4 6 2 
2 3 5 
2 2 6 
4 5 9 
6 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 







1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
_ 1971 — Janvier 
M E N G E N 
EG­CE 
9 9 













N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 






IONENAUSTAUSCHER. N I C H T AUF DER GRUNDLAGE VON SULFONI KOHLEN UND NICHT AUS N A T Ü R L I C H E N M I N E R A L I S C H E O T O F F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










2 6 2 28 
8 1 9 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
88 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 2 0 8 
2 2 0 
2 4 0 2 7 6 2 8 8 
3 1 4 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
xn 4 4 8 4 6 4 
4 8 0 4 8 4 
5 0 0 5 0 4 5 0 8 
5 1 2 5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 6 1 6 6 24 
6 3 2 
6 6 0 6 6 4 
6 8 0 7 0 8 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 













4 0 7 
9 2 1 7 3 1 
7 1 7 
2 0 8 
9 1 6 
38 4 5 2 
149 
5 6 6 1 9 4 
1 2 5 
2 5 6 
4 4 7 
3 3 7 162 2 2 9 
9 4 
3 6 9 
113 
198 1 0 1 
5 3 4 
39 
3 9 





ΓΑ III 18 
5 
in 8 130 2 8 1 
15 




6 2 8 
4 4 6 7 
7 1 9 
4 9 
6 8 0 
1 1 9 
9 8 3 4 5 7 
3 4 6 5 3 9 
7 1 6 
3 2 
4 4 0 
3 9 5 
161 
27 








6 8 3 
5 6 1 
1 2 2 






2 6 4 3 1 6 
1 8 6 
1 2 6 
4 5 































1 1 4 
. 2 
1 9 8 9 
8 9 2 1 0 9 7 
5 4 7 1 6 8 4 3 7 
2 9 
2 9 6 
1 1 3 
ABSORBENTIEN Ζ.VERVOLLST 
O D I 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
ose 










































3 2 8 7 




4 2 0 
1 92 
2 4 1 
3 3 3 
5 68 ' 
17 551 
1 1 871 





















5 1 4 8 8 
1 6 1 3 
1 1 2 6 
3 
5 2 2 9 7 
5 6 6 
16 
4 2 9 
1 0 3 
5 4 1 
1 6 5 
1 0 7 
2 1 1 
4 1 8 






1 3 1 
9 1 










i l ! 
S04 
l i t i 
ll 1 0 6 
7 
1 3 0 
2 0 2 
il 76 
27 "î a 
11 33 
55 
6 2 8 
4 3 5 3 
7 1 9 
4 7 
) 
13 7 4 7 5 5 2 4 
S 2 2 4 
4 1 0 0 1 9 9 9 
3 5 1 1 
1 0 4 
6 1 3 
TR.ROEHREN 


























1 0 6 
. 15 
ιό 


















5 4 5 2 3 4 















1 0 1 0 1 0 1 1 
18« 1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 












1000 D O L L A R S 
Belg. Lux. 
6* 
" " ' " Α5Τ^«^ΤΑΤ1ΕΑΕΓΗΙΝΕ. )ΚΕ $ Β Α 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 0 5 6 
2 0 4 2 0 8 
5 0 8 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T Î L l i 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE U . R . S . S . 
.MAROC . A L G E R I E 
BRESIL 
M O N D E 





.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
3 8 1 9 . 4 5 CATALYSEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
ui 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 2 0 8 
2 2 0 2 4 0 
2 7 6 2 8 8 
3 1 4 
3 7 8 3 9 0 
4 0 0 
xii 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 




F INLANDE DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
G R W " " 
TURQJIE 





. A L G E R I E 
EGYPTE . N I G E R GHANA N I G E R I A 
.GABON 
ZAMBIE 





5 0 4 5 0 8 
5 1 2 5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 6 6 4 
6 8 0 
m 7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
ist? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
181? 1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 6 1 9 . 5 0 

















M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6SNS P O L 
FRANCE 
88Í WaVfcarfJ· 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
8652β 
0 6 4 0 6 6 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
























9 1 4 






3 2 2 
6 S 3 
9 1 5 
8 58 
3 8 5 
7 4 4 
50 
7 9 7 
3 5 0 
6 1 5 3 3 6 7 4 2 
6 0 8 
3 4 3 
2 1 7 
lii 147 
9 4 4 9 75 
3 4 0 
1 9 8 8 1 7 
35 
34 
2 3 3 
4 2 8 
70 
20 zu 18 




20 ill 4 1 
128 4 7 4 
33 'It 1 3 3 
26 
3 5 4 
4 3 5 *?? 18C 361 
141 
22 ' . 




1 1 09 20 i0A blZ 










7 6 1 





3 2 0 
4 0 7 
8 5 6 
3 8 5 
5 5 0 





3 9 7 


















a 2 0 
• 
2 6 5 
i 
5 3 4 4 un 
I 6 7 9 iii 4 6 
4 5 0 





8 4 4 
. 3 3 5 3 1 Í 




a 2 1 9 















1 3 3 






7 0 9 
2 9 3 4 1 6 7 3 4 
3 2 4 9 6 8 4 
19 
7 1 4 
V A L E U R S 






. . • 
l u l l a 
' , 2 
. 6 






* : 4 
; ; 
• 
2 1 2 * 
1 84 




2 0 4 7 6 0 7 9 
1 1 9 5 2 739 
3 6 4 7 3 9 4 1 
2 7 3 8 1 0 3 0 1 
9 2 2 ' 
1 9 14C 
9 921 
ΕΪ' ϊυβΕ^ν-ΪΪΪΕΐ ÊeffiTPP«3ijesRE LE 
2 4 4 
ti 
3 3 5 











3 2 2 8 
3 0 
7 6 1 
302 
5 8 0 
: ìli 
4 9 7 3 1 6 
593 3 7 1 
4 0 6 132 
1 4 6 
8 3 6 ΓΑ 1 3 5 3 18 
18 lll 6 9 
2 9 7 l 
3 9 7 
'hi 4 9 8 28 2?i 19 III 4 1 
4 7 4 
32 ln 
26 
1 1 0 
4 3 5 m 9 1 5 361 
1 4 0 
a 
4 1 6 0 1 
22 766 18 8 3 1 i l 4 0 3 
6 151 
4 6 4 1 
5 198 















3 5 2 312 TT 
2 1 4 
42 
* l f 














1 5 1 7 III 2 9 4 'H i 
1 3 2 
2 4 2 Û ΓΑ 
1 0 Al llì 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 






4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181Î 1 0 4 0 
HÁRTM 
0 0 1 
0 0 2 882 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FEUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
8 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
lii 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
III 3 3 4 its 3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
— 19/1 —Janvier­Décembre 






























8 0 2 
1 6 6 
6 3 5 

























6 4 4 
6 2 3 
2 5 3 
6 5 5 
8 6 6 
0 3 4 
7 4 
110 6 2 3 
9 2 2 
9 5 9 
9 8 7 
5 7 8 
4 1 6 
8 9 8 
6 8 2 
157 
3 1 6 
ZÌI 
179 
5 0 9 
6 2 4 
4 9 0 II! 4 0 9 
9 9 
2 6 6 
ΓΑ 6 9 
2Ü 
9 1 ιιι 8 4 
1 0 1 
9 4 0 
3 8 3 
ill il 2 9 5 
6 5 2 
4 9 







1 9 4 5 8 Í 
2 0 4 
548 
1 0 4 
7 6 Ì 
166 
707 
2 4 5 
2 9 2 
110 
4 6 6 












Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
































































5 8 5 
42 
5 4 3 
521 




I T E , NOERTEL UND AEHNLICHE MASSEN 
7 2 0 ¡ 
882 
4 so: 1 9 4 2 
12 
ί ; 71 
11 
1 2 S ! 
229 
1 131 







3 9 0 0 6 
5 4 2 4 
2 2 0 8 





2 2 9 
2 0 8 6 
16 
7 





l 2 7 9 
a 
9 2 




2 ; : 







l « il ι a 
76 
. 6 0 1 *5 
, 5 0 7 
. 




ί 1 4 8 
4 4 1 
. 5 2 











1 2 2 5 
9 0 6 
3 
36 
, 2 0 
4 






































1 5 8 
6 0 1 
171 




















3 0 5 
9 8 7 
787 
, 2 * 4 733 
7 * 
47 
6 0 4 
7 1 8 
442 
8 9 0 4 6 7 
141 
5 6 6 
4 6 5 
7 3 0 
002 
8 2 4 
3ÌÌ 
2 6 0 
6 3 2 
97 
17 
9 6 5 
6 0 4 
ZÌI 




li l i 
1 0 0 










2 8 2 
92 I " 5 8 9 
174 
5 0 6 
104 
7 4 1 
a 102 
it 9 0 
4 5 0 
2 4 * 
9 
155 




















1 8 ' 
671 























4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181? 









AELE c ! : ê l > 4 l 2 
CLASSE 3 





4 6 1 
19 
6 1 2 
10 
4 7 7 
7 1 3 
7 6 5 
4 6 5 
3 6 8 
35 9 








i l ; 
• 
3 8 1 9 . 5 5 MELANGES NON AGGLOMERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
508 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














BRES I L 
INDE 
JAPON 
M O N D E 











4 4 1 
6 2 




0 5 9 
6 2 5 









5 2 3 
39 
2 2 1 
5 6 7 
8 8 8 
9 4 1 
9 4 7 
4 5 1 
S 2 2 1 
2 7 5 
. 2 2 1 
, 53 
1 4 9 
34 












3 6 8 























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 








3 8 1 9 . 6 0 C I M E N T S , MORTIERS ET COMPOSITIONS 
1 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 4 
! 0 2 6 
028 
0 3 0 
i 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
! 0 3 8 
, 0 4 0 
> 0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
i ■ 0 5 2 
0 5 6 
m ! 0 6 4 
l 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
1 2 0 8 
> 212 
: m 1 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
• 3 3 4 
. 118 
3 5 2 
3 6 6 
) 3 9 0 
4 0 0 
Γ « I 
4 4 8 
4 5 8 
478 
) 4 8 4 
5 0 4 
i 5 0 8 
5 1 2 
608 
T 6 0 4 
1 6 0 8 
6 1 2 
J 6 1 6 ! 6 2 4 
6 2 8 
) 6 3 2 
6 4 0 
! 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
i 7 0 6 
70S 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 














C H I L I 
c i r W 6 L IBAN 













P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 










2 3 5 
6 0 0 
4 1 5 
4 4 4 
2 5 1 
2 2 6 
13 
15 
1 2 1 
5 6 0 
2 0 0 
2 3 6 
3 4 1 
0 4 8 
3 0 6 
5 0 6 
4 4 7 
4 1 2 








3 2 4 













1 2 1 
1 1 9 
10 
2 5 2 
1 1 5 l I I 44 
16 
11 
3 6 7 
57 
11 li 30 
128 
17 













6 6 5 





















2 0 3 
34 
6 












. 1 6 6 













































6 2 5 









5 1 5 
39 
221 
5 6 4 
4 6 9 
674 
7 9 5 392 
2 0 0 
2 6 6 
1 3 7 
I ta l ia 
4 6 1 
19 
6 1 2 
1 0 
2 4 1 4 
6 7 4 
1 7 4 1 
1 4 4 2 
3 4 8 3 5 
9 







S I M I L . REFRACTAIRES 
1 4 8 4 e 
a 
2 Oí 



























1 2 Ì 















3 8 8 
5 9 3 
064 




1 1 8 
5 1 3 
1 3 4 
2 1 5 
0 2 5 
9 9 0 
86 
2 75 
2 6 7 
2 7 8 
1 3 0 
20 






































3 5 7 
3 7 
3 3 




• • 2 0 
3 
13 
1 1 3 
1 0 
3 0 
1 2 0 





































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
434 





8 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
m 1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 








2 6 3 
1 8 0 
6 8 9 
0 4 2 
6 5 0 
9 9 1 
5 3 4 
173 
6 5 4 
7 9 0 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
4 4 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
1 2 1 
1 
128 




3 1 8 




4 5 4 
3 5 9 
5 0 0 
182 
6 7 5 
3 0 8 
310 
8 2 3 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 36 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 732 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
18 tî 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AKKUM/ 
0 0 1 
0 2 2 
0 4 2 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GRAPH] ST ANG 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 

























5 5 0 
2 7 3 
8 6 0 
120 
7 0 7 
4 6 9 
6 9 7 
4 4 3 
0 4 1 
8 2 8 
1 9 4 
4 0 6 
1 8 4 
5 8 4 
0 34 
98 
9 4 8 
8 6 8 
-m 8 1 
6 0 
2 9 7 
1 1 2 2 3 6 
141 
110 
3 5 0 
2 4 9 
5 1 0 
7 3 9 
9 52 
6 9 8 
7 6 9 
9 8 
4 6 0 
18 
2 4 4 
• 
5 8 2 
8 3 2 
7 5 1 
0 6 3 
7 2 4 6 2 0 
4 5 2 
2 7 0 
0 6 7 
12 
. 57 








Belg. ­Lux Neder lanc 
. 
5 1 8 8 2 
48 2 1 5 
3 6 6 8 
2 8 8 6 
2 3 1 6 
m b 























2 7 0 1 6 7 
1 6 7 1 1 2 
1 0 4 55 
4 5 4 4 4 
1 3 8 3 2 





. 1 2 1 
1 
. 1 2 8 





9 3 7 
4 2 4 
513 
6 5 2 
195 
♦a 6 0 8 
4 6 1 
1 8 7 
3 0 6 
2 1 5 
1 3 6 
65 
136 
4 5 * 
3 5 9 
5 0 0 
0*3 
6 4 4 
2 00 
202 
7 1 5 

















0 7 3 
5 9 
9 6 9 
1 9 5 
1 2 3 
3 5 3 
2 6 9 
5 9 5 
10 
3 9 9 
1 3 4 
6 6 8 
5 0 0 
9 8 
. 3 8 8 
143 
7 0 
. 2 9 6 
a 
a 
1 4 1 
1 1 0 
3 5 0 
0 3 9 
3 1 6 
7 2 3 
6 0 0 
3 5 1 
123 
9 8 









































3 2 8 




































































5 2 4 
2 0 0 
7 7 6 
a 
5 1 2 
3 4 6 
3 4 4 
1 7 4 
8 0 3 
1 9 4 
7 
0 3 8 
1 0 0 
34 
a 
9 * 6 
* 6 0 
1 0 0 
lî 60 
112 2 3 8 
a 
, • 
5 9 5 
012 
583 
9 4 9 
2 52 

















1 8 0 9 5 0 
0 1 8 1 0 0 3 
* 0 * 1 0 1 0 
6 1 4 1 0 1 1 
9 3 6 1023 
1 6 1 1 0 2 1 
°il 181? 
6 0 4 1 0 3 2 
4 8 3 1 0 4 0 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 






. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
3 8 1 9 . 6 5 OXYDE! 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 4 8 
6 6 4 
18 1 0 0 0 
I B 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 





M O N D E 







3 8 1 9 . T O PATES 
2 OOI 
0 0 2 
I 0 0 3 
5 I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
79 0 3 6 
15 03B 
0 4 0 
0 4 2 
12 0 * 8 
7 9 6 0 5 0 
5 0 0 0 5 2 
4 9 . 
6 













































P U T T E N 
3 0 2 
393 
: X°ä 
5 0 4 5 0 8 
6 1 6 
1 6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 1 8 
8 22 
I 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















M O N D E 












22 7 22 
12 9 4 5 
9 7 7 9 
6 0 9 3 
3 8 5 6 
2 9 1 2 89 
6 7 0 




3 4 3 7 
1 898 
1 540 
6 4 9 
3 5 7 6¿8 3 0 0 
2 8 1 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
2 572 5 6 8 14 4 5 3 
2 2 0 1 2 4 5 7 875 
3 7 1 3 2 3 6 5 7 8 
2 2 7 58 4 6 3 7 
1 4 7 23 3 113 
f ? 2 6 | 1 6 4 | 
1 1 2 3 159 
56 1 2 9 3 
DE FER A L C A L I N I SFS POUR L 
88 





























'EPURATION DES GAZ 
88 








45 . 711 
5 7 6 
45 . 135 
45 . 86 
45 . 51 
POUR ELECTRODES A BASE DE 
168 
312 
5 4 9 
2 4 2 
194 
2 6 9 
2 3 4 
50 




2 6 0 
8 1 6 
147 
1 1 6 
4 2 1 
4 8 3 
i l 12 i l 15 
163 
153 
3 4 2 
1 4 5 
5 5 0 9 
1 4 6 6 
4 0 4 2 
3 129 
7 8 0 
9 0 8 
1 1 6 
4 8 7 
5 
3 8 1 9 . 7 5 COMPOSITIONS POU S'HYOROXYOE DE Ν 
0 0 1 
0 2 2 
0 4 2 
7 2 8 
1003 
. 1 0 1 0 
ί Hil 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 8 1 9 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
S08 
5 1 2 
S 28 
6 6 4 
6 8 0 
FRANCE 
R O Y . J N I 
ESPAGNE 
COREE SUD 
M O N D E 










2 2 1 
3 1 
189 




2 7 4 
8 

















, , 153 
342 
1 4 5 
2 0 7 5 
6 0 6 
1 4 6 9 
7 9 1 
1 5 * 
6 7 8 
1 1 6 


















1 2 5 
: : ! 
! Ι 42Ï 
: : m. 
: ι i 22 
: : ili 
, . , . a . 
19 1 2 8 0 1 
18 1 828 ' 
. 
I 1 9 7 3 





1 6 9 2 
7 2 6 
9 6 7 
5 2 2 
2 1 6 
3 0 ¡ 
4 7 
1 1 0 
1 





. a ; 
. a 
, . . . . • 
6 1 3 
13 





t ACCUMULATEURS A BASE D'OXYDE DE CADMIUM OU 
a 
109 
1 1 1 
1 







4 1 7 1 
1 1 
3 . 71 










S f ê ? ? ^ UFRElADÍJ ,IuT iÍEÍ ,gEfii!pRDguiT3 , ,Pt,S,TIaNS· EN P " " 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS­
A L L E N . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEOE 










. A L G E R I E 



















1 0 5 
1 8 3 





29 l?5 28 

















































2 7 8 






') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
BH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







7 1 7 
0 8 0 
6 3 6 
3 4 2 
198 







2 6 4 















1 9 9 9 3 
1 9 Í 
HYDRAULISCHE F L U E S S I G K E I T E N , ALICI-
OEL ODER BITUMINOESEM MINERALOEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
Q38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
lil 3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 8 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
KERNB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










3 9 7 
9 4 5 
7 0 4 
0 9 8 
7 3 1 
5 6 1 
126 
302 
1 3 4 
2 6 7 
1 7 6 
1 7 4 
2 4 3 
137 
6 8 7 
3 5 9 
7 3 
1 6 9 
5 0 




2 1 1 
54 
1 0 4 








1 0 8 
6 6 
14 







lì ZZI il 4 1 
25 
4 1 il 58 
il 2 6 4 
194 
37 
2 7 5 
2 1 5 





0 1 4 
8 7 5 
139 
553 
8 4 8 
8 3 6 
6 5 2 
4 9 9 

















5 8 0 
1 9 7 
7 0 
6 4 
2 4 8 
3 7 1 
0 3 1 
3 4 0 
9 8 1 















2 8 7 
54 
130 















1 5 1 
40 
15 



















• 77 28 









• a 38 
9 
0 7 2 
5 7 5 
491 
274 
1 4 3 
2 1 6 
451 
3 9 5 
7 
l e o ; 
i r 
19> 
i s : 
1« 
κ 2( 









6 8 1 
4 7 8 
2 2 5 
126 
1 7 8 
3 
75 
M I T WENIGER ALS 7C 
3 8 0 
1 8 2 
' > 7 4 5 1 7 0 7 
) 1 6 9 1 
. 9 4 
) 2 2 9 
8 1 
1 3 5 
> 1 1 5 





2 5 9 






4 8 ' 
9 
OSI 
6 2 • • 221 180 
a 
• 2 4 8 
3 3 8 
6 3 5 
7 0 3 4 0 9 






> 1 4 4 
1 13 




1 3 5 
l ì 
1 1 5 
i? 
2 6 4 




2 8 1 
. , . . • ! S 8 5 6 
1 2 0 1 4 
3 8 4 2 
3 2 8 2 7 
» 2 4 5 5 





















. 1 2 8 3 







1 8 9 
4 6 7 
5 1 6 
7 6 7 





9 8 8 













































4 9 5 
9 3 9 
5 5 6 
2 9 6 
9 6 9 
7 4 1 
1 4 4 
16 
5 1 9 




7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






















2 9 9 
0 5 9 
240 
0 6 5 
49? 
7 1 4 
l 
26 




8 4 5 
318 
5 2 7 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 












PC E R D ­ 3 8 1 9 . 8 1 L I Q U I D E S POUR TRANSMISSIONS HYDRAULIQUES·! , 
MOINS DE 7 0 PC D ' H U I L E S DE PETROLE OU DE M 
2 6 0 0 1 
9 0 0 2 
17 0 0 3 
2 4 0 0 4 
0 0 5 
1 4 4 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
3 2 0 3 2 
17 0 3 4 
15 0 3 6 
6 0 3 8 
7 0 4 0 
0 4 2 
6 6 0 0 4 8 
3 0 5 0 
1 0 5 2 
1 6 9 0 5 6 
0 6 0 
1 0 6 2 
2 0 6 4 
2 0 0 
1 4 2 0 4 
59 2 0 8 
7 2 1 2 
4 6 2 1 6 
2 0 2 2 0 
14 224 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
. 2 4 0 
2 2 4 8 
2 6 0 
2 2 6 4 
9 2 6 8 
9 2 7 2 
1 4 2 7 6 
2 8 0 
8 4 2 8 8 
13 3 0 2 
1 3 1 4 
10 3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
1 3 3 0 
4 3 3 4 6 
2 0 3 5 2 
\ m 1 3 9 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 6 
5 1 2 
1 0 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
1 6 3 6 6 4 8 
6 6 8 
6 6 0 
2 0 0 7 0 2 
7 0 6 
2 6 3 7 0 8 
7 2 6 
6 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 9 9 9 
7 6 
1 9 2 3 
8 8 6 
1 8 9 






O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 0 3 1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 











R . A F R . S U D 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T Ï N I Q 
BRESIL 














. P O L Y N . F R 

















0 1 2 
7 4 3 
3 8 0 
4 5 2 
6 9 1 
3 7 1 
64 
1 2 6 
ll? 4 9 4 
1 3 7 
1 3 6 
52 
2 0 2 








2 0 3 
58 












































3 1 7 
2 7 6 
0 3 6 
1 2 1 
4 5 7 
5 4 6 
5 5 6 
VA 
3 5 1 


























































1 8 7 2 
5 9 0 
1 2 8 2 
186 
1 2 3 
1 0 8 8 
4 0 8 
3 9 9 
7 















1 0 8 4 







V.KUNSTHARZEN 3 8 1 9 . 8 3 L I A N T S P . NOYAUX DE F O N D E R I E . A B 
12 
76 





( 5 2 152 
132 
. . • 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
­<05 
14 0 3 0 
0 3 4 
3 0 4 0 3 6 
17 0 4 8 
7 0 0 5 0 
6 4 0 6 0 
0 6 6 
4 7 1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 0 7 1 0 2 0 
3 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 





M O N D E 









3 6 2 
14 








5 1 0 
6 4 3 
6 6 7 
5 0 2 




1 1 1 
6 
1 7 6 
17 
. 2 8 0 9 0 
a 
129 
8 1 5 
3 1 0 
5 0 5 
3 7 0 












2 0 8 



























2 1 6 8 
6 5 7 
1 5 1 1 
1 0 8 1 
943 













4 3 1 
7 2 5 
7 0 6 
6 9 6 
3 3 9 
6 3 7 








ASE DE RESINE 
3 
2 1 5 




a • 4 8 7 
4 7 7 






2 7 1 














































2 4 3 
0 6 5 
1 7 7 
3 9 0 
1 8 5 
5 5 0 
1 0 7 AÌ 





























































9 5 0 
6 3 
8B6 
3 0 8 
1 0 6 
























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 4 0 
M E N G E N 
_EG­CE 
3 5 2 
ROSTSCHUTZMITTEL 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




4 5 2 6 1 9 
55 
5 6 2 
2 6 8 









1 0 5 
54 
0 3 4 
9 5 6 
0 7 8 
8 5 7 
5 6 0 




















2 9 0 
1 2 3 
1 6 7 
1 2 3 




















1 3 6 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 818 0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
6 0 4 
l i ! 
1000 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 «ii 1 0 3 1 
0 3 2 














4 2 6 
9 4 2 
4 1 7 
8 0 6 
8 9 7 
4 7 4 
1 6 1 
9 3 
9 2 1 
1 9 6 
8 0 7 
4 9 2 
6 2 0 
3 1 4 
1 3 6 
1J 9 4 9 4 
23 
9 9 
1 4 5 
3 5 
1 7 3 
511 
0 2 8 
4 8 6 
5 4 2 
9 7 6 Iti 4 3 
2 4 8 
52 
6 2 3 
1 4 6 
1 9 5 5 












1 2 0 
165 
2 
S 1 6 0 
3 8 6 0 
1 3 0 0 
















0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
826 
0 2 8 
8I2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
ill 
ZZA-
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
UX 
lil 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
iii 






2 * 1 190 
6 4 5 
2 0 7 






1 7 4 
2 9 2 
2 8 7 
37 
54 
1 0 6 
6 6 
2 2 4 
190 
47 























9 2 0 
5 5 6 
3 6 4 
a 



































1 4 0 6 
8 3 2 
5 7 4 
1 
1 
9 0 4 
• 7 3 6 
4 7 3 
4 2 3 
4 0 1 
• 2 0 8 
7 2 1 
512 
0 8 7 
3 2 8 
6 4 3 
68 
2 3 5 
• , 9
. . 37
8 5 3 
5 3 5 
3 1 8 
2 2 7 






6 8 9 












0 5 1 















2 5 8 
4 5 9 
a 
5 0 7 









1 0 5 
1 0 
013 
4 0 0 
6 1 3 
4 7 3 




9 3 4 
5 2 9 
a 
2 0 7 




5 9 5 
3 8 0 
2 7 0 
1 5 8 
9 0 0 
4 2 
8 
2 0 4 
. 16
. 4 
I S O 
9 7 3 
0 0 8 
9 6 5 










I ta l ia 
6 4 
BESTANDTEILEN 













5 5 3 
2 9 9 
2 5 4 





2 7 4 
6 6 4 
1 1 7 9 
a 
S O D O 
a 
32 lèti 2S 
1 9 8 
1 6 1 0 








l i l? 
12 S18 
7 1 1 6 
S 4 0 2 
3 6 8 6 
im ι a 
13 
392 
4 4 5 
2 7 4 






1 1 4 





















. l 1 
i 71 
l 
2 4 1 9 
1 2 9 8 








3 1 4 
1 2 6 
3 5 6 







1 6 4 







1 5 2 4 
9 6 7 
5 5 7 
4 4 6 3ti . 2 4
S I 








si 6 9 
4 4 
2 2 2 
1 8 3 
3 









1 7 3 4 
2 7 2 




1 0 4 0 CLASSE 3 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 8 1 9 . 8 5 PREPARAT.ANTIROUILLE CONT.DES AMINES COMHE 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 ψ 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ioli 
m 181Ï 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











N 0 N 0 E 
I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
ni 38 
2 2 7 





1 5 0 2 
9 0 6 
5 9 6 





















3 8 1 9 . 9 1 PREPARATIONS ANTIGEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







A U T R I C H E 
PORTUGAL 
8*8 ffl.8SLM 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
6 0 4 
TCHECOSL 
.MAROC . A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B A N 
I s ! ARA­SÍ.SEOU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
etisie 2 .EANA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
1 3 4 4 
1 148 
2 4 7 4 




5 9 0 
1 4 6 
4 7 5 
l 0 3 S 4 
4 1 
1 0 6 
14 
32 I, 32 
m 
I l 7 3 4 
7 7 8 0 
3 9 5 6 
3 2 8 2 
2 9 0 6 
6 4 5 
12 
1 0 6 
28 
a 
1 3 4 
27 
3 6 0 

















1 0 8 0 
750 
ìli ni 6 
87 
3 
35 1 0 7 
1 6 8 7 











82 7 6 6 
77 5 2 7 
5 2 4 0 
x m 1 67 
; 
1 6 
7 8 4 3 3 0 
5 3 1 
6 0 3 
1 2 8 6 7 3 3 
3 2 4 3 60 




6 1 1 1 
161 2 1 4 
8 5 47 
1 9 3 2 0 2 
2 9 9 173 
1 1 6 12 
17 2 






4 1 3 4 2 843 
2 9 9 6 I 9 5 5 
t tii ni "A 7sÉ 
3 8 1 9 . 9 2 PREPARATIONS DES INCRUSTANTES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 




III HIENDE 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ñ ia 0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 3 1 4 
3 3 4 
338 3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4S8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
tn 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
us 
1 0 0 0 
181? 
OANENARK 









. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
É T » E 
. A F A R S ­ I S 
•MADAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
¡ΜΗ"1* .GUADELOU 
• M A R T Ï N I Q 
VENEZUELA 
L I B A N 





N 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
9 7 9 
6 1 2 
4 7 9 
138 







3 5 4 


















i 1 7 4 
2 4 2 2 
2 7 5 3 

























6 9 8 
2 8 6 




S I M I L A I R E S 
3 0 4 2 
13 
1 0 3 


































4 0 6 








. 9 9 0 
a 
7 zÛ 14 









2 9 3 6 1 6S1 
1 305 
905 












3 2 4 























2 4 7 0 
i 086 
I ta l ia 
2 9 




























7 4 1 
4 4 8 
































1 3 4 0 
l ita 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





1020 Í8Ü 181t 1040 





9 2 8 
2 8 6 
192 370 216 
France 
67 45 500 
166 307 7 
KAUTSCHUKHILFSMITTEL 
001 002 003 
004 005 022 026 028 0 30 m 036 0 38 
040 042 048 0 5 0 052 060 062 064 066 204 206 2 20 2 SÌA 272 
276 288 330 3 3 * 352 366 390 400 404 412 436 448 460 464 500 504 lî! 528 604 608 612 616 624 660 tu ni 702 706 708 fi! m eoo 
804 
18Î8 





001 002 003 004 005 022 







14 9 5 4 
983 
843 883 305 123 465 114 254 840 "Al 451 013 299 873 712 282 153 358 169 82 200 38 50 20 7 11 9 116 25 2 4 
13 35 459 213 173 59 12 28 108 
180 
20 213 S95 sf? 40 48 499 454 227 64 2n l!8 16 20 2lt 552 II 377 59 
870 136 
734 6S1 226 257 u 825 




















• IENGESETZTE KUNSTSTOFFWÉICW 
15 
6 13 10 
Po 
1 1 2 i 3 3 
i 
21? 
190 519 615 646 24 024 301 572 
220 473 880 138 377 596 502 870 205 304 Ai 881 642 226 At 819 9 440 24 90 76 
138 235 
804 1 108 6 435 1 5 | 
a 
2 23 « a a 







31 719 2 
a 
a 70 34 
1 160 
1 97( 
1 87 ! 2 49f 73' 2 59" 
13: 
i : 16 4; i r 2 
9: 5 4 
















2 49" i 1 1 46' . 33< > 29 
59 1 2 ' 12( Γ 4 ι s: ì V 
7 
I i ι : i 
11 
■ 










> 2 2 
β 14 9 Γ 5 
4 
010 
t i l 1 36 9 
198 
768 656 . 095 436 1 1 * 254 826 
90 Ì 
440 013 273 851 712 242 85 260 126 81 119 24 50 20 7 11 5 116 13 
io 35 445 213 154 59 12 26 loe 
160 20 212 584 52 344 40 47 496 451 
























































































































































120 222 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 
64 30 43 11 24 6 
a 
1 
3819.93 PREPARATIONS ANTIOXYDANTES POUR CAOUTCHOUC 
001 002 003 
004 005 022 026 028 033 m 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 066 204 208 220 224 272 lai 330 3 3 4 
3 5 2 366 390 400 404 412 436 448 480 484 500 504 508 512 528 604 60 θ 
6 1 2 
6 1 6 
624 660 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





mm SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE .MAROC .ALGERIE EGYPTE SOUDAN •C.IVOIRE GHANA NIGERIA 
ANGOLA ETHIOPIE TANZANIE MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COSTA RIC CUBA COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN 
tu MAN 680 700 
702 706 708 728 732 736 
740 eoo 804 
18Î8 
1011 1020 1021 
1030 181i 1 0 4 0 
THAÏLANDE 
INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E INTRA­CE 






a 5 2 2 
687 
757 164 339 9 51 924 55 146 499 I I ! 254 572 153 467 319 123 108 372 138 45 167 24 34 19 11 12 il 16 
t°3 19 225 260 119 40 20 35 56 117 10 57 427 60 214 18 26 132 
242 108 44 2i? 131 21 
25 14 50 14 479 17 92 
152 52 
770 897 871 632 980 502 15 736 
„ 








. a 2 1 
a 



















; . • 3 } 1 215 
96 68 54 26 i 2 
1 5 
11 • ί 14 
6 








3 8 1 9 · 9 4 MWÍER¡ÍAPLSASTÍ8UEISSE¥ÍPI?ÍELSÍEÍ 
88i 
003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 212 2 1 6 
2 2 0 
iti 276 288 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANENARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U .R .S .S . R.O.ALLEM POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
.MAROC • ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE •SENEGAL •C.IVOIRE 
GHANA NIGERIA 
9 
2 7 4 14 4 
2 1 1 2 2 
2 1 
684 
808 928 323 083 821 20 449 981 323 029 700 553 631 400 151 734 
927 211 454 13 442 907 696 351 52 102 295 10 316 42 41 54 
74 101 











30 199 1 
a ÎÎ 10 37 
1 28( 










ii? 3 15 13 
1 193 694 923 
a 
893 674 55 146 485 283 429 
238 572 135 436 317 102 51 264 78 44 8B 14 34 19 ti 7 74 8 1? 19 215 260 112. 40 20 35 56 117 10 56 418 60 167 18 25 129 240 95 41 lIÉ 
'Il 25 13 48 14 479 Vz 152 51 
11 964 3 703 
8 261 5 399 2 879 2 379 II 483 
Italia 
320 
Al ι? 164 
1 488 
41 226 187 
16 
a 
ï? 2 18 56 108 60 1 77 9 
39 
2 13 3 13 
2 427 1 941 
485 137 32 97 
9 249 
ILISATEURS COMPOSITES POUR 
1 155 101 > ) 1 023 7 261 ) 172 
310 1 29 165 ) 20 2 27 101 5 14: 21 
7 9 1 43 1 > 4 3 2 9 4 5 
32 1 31 
S 4 1 




7 923 2 377 6 736 
12 544 
3 BIT 20 139 B77 2 114 996 1 670 2 342 2 528 248 2 072 1 634 810 162 391 
41Ö 888 628 329 43 44 29 S 313 42 17 31 63 63 
326 77 198 199 
20 
. 441 
a 67 2 7 19 53 15 
a . a 
a 24 13 
a 
a 1 3 
7 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 





500 402 299 57 08? 105 
322 18 330 100 334 34 346 154 350 25 366 71 390 908 400 685 404 145 412 42 42B 18 432 32 436 39 448 88 464 17 480 73 484 140 504 50 506 2 318 512 76 524 43 528 576 604 133 608 19 612 71 616 455 624 372 636 28 660 103 664 99 680 204 700 25 702 93 706 285 708 233 728 84 732 1 159 736 143 740 95 800 1 617 
804 176 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
HU 
ZUBEREITETE L ABORREAGENT IEN 
001 329 002 70 9 803 79 3 04 100 20 OOS 149 5 022 132 2 026 8 028 13 030 38 032 23 
036 69 038 55 040 12 042 34 048 12 050 5 052 1 056 5 060 2 062 5 064 36 066 3 068 2 204 3 208 72 212 4 220 10 240 22 276 288 322 3 330 334 2 346 1 352 3 378 390 9 400 191 404 13 412 β 448 478 ÍiS i 500 504 1 508 7 lil i 
604 616 1 624 10 632 636 13 664 1 680 692 700 9 706 1 708 2 732 39 736 1 800 47 604 1 
1000 1 714 196 1010 727 37 1011 988 159 
10 604 7 075 3 530 3 286 3 m 
4 1Ï0
36 64 29 87 7 
2 72 4 
21 
19 
527 357 170 





î 2 2 3 2 1 1 3 1 1 
99 39 61 
16 100 15 154 25 
3 9 
8 6 0 
685 145 42 16 32 39 68 17 73 122 50 2 314 69 43 576 72 19 13 404 




1 8 4 
23 
93 
2 8 5 
233 64 1 1S9 143 
86 1 617 176 
86 391 44 266 42 125 32 423 20 574 7 023 91 










1 9 0 11 4 
26 
1 
883 286 595 
49 
3 
322 333 334 346 353 366 390 400 404 412 426 432 436 446 464 480 484 504 508 512 524 528 604 608 612 616 624 636 660 664 680 700 702 
ilt 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
.CONGO RO 
ANGOLA 















SREflL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD JAPON 
TAIMAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
EXTRA­CE 








35 118 15 37 
7 4 2 
1 568 
2 4 1 
78 
17 U 120 11 77 214 
1 049 56 25 601 73 
92§ 
4 4 8 
3 4 2 
13 
65 124 144 45 61 81 264 237 1 833 244 212 929 134 
75 354 38 828 36 S 27 27 380 15 428 6 231 137 







20 77 25 118 15 
7 Ì0 566 241 76 
1Î 
11 120 11 77 
195 






61 61 264 237 833 24* 209 929 134 UH 549 132 
4ÎÎ 37 23i 
6 493 4 829 
1 664 1 385 Mi i 8 Ai 
UH 832 788 445 18 
1 
27 
62 667 29 580 
33 107 24 844 MM 
2 669 
REACTIFS COMPOSES OE DIAGNOSTIC ET OE LABORATOIRE 
001 002 003 004 OOS 022 026 028 030 032 
036 038 040 042 048 
Su 
0S6 060 062 064 066 068 204 
HI 
220 240 276 288 322 
ìli 
346 352 378 390 400 404 412 448 478 483 484 500 504 508 
iii 
604 616 624 632 636 664 680 692 700 706 708 732 736 800 804 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEN.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
609 
YOUGOSLAV 
TURQUIE U .R .S .S . POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
.... ­­^,g BULGARI MAROC m 
TE 
.ALG .TUN E GYP . •NIGER GHANA NIGERIA .CONGO RD • i . 


























« ¿ Ε Ν " JNTINE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KCHEIT INDE 
THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON TAIMAN AUSTRALIE N.ZELANDE 
9 10 3 H O N D E 6 1010 INTRA­CE 3 1011 EXTRA­CE 
l? Ut 615 286 329 
1 496 987 509 
2 94 159 
688 186 329 
42 144 
96 
1 0 7 























2 6 7 
íf 
11 9 83 7 3 43 ì°i b 5 2 ltl 'li 
3 9 9 1 
1 3 2 6 
2 66S 
1 362 













1 3 li 5 15 
6 
29 i 
3 4 1 








14 2 ? ì ? 
Ili 363 166 320 640 913 96 431 11 65 97 202 
186 




, f 1 
a 
6 1 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
7 1 5 
3 3 3 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 3 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181Î 
1 0 3 2 




3 9 0 
8 5 9 
145 




















3 4 6 
5 9 4 
7 5 2 
3 9 3 
2 7 4 























, 1 * 
10 
1 




4 4 8 
152 





























9 8 4 



















6 8 0 
2 8 3 
a 
1 0 9 



















7 9 7 
4 5 4 
3 4 3 
2 3 8 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
812 0 38 
84? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
III 20Q 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
m zza 2 3 2 
2 3 6 2 4 0 
2 4 4 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 11! 3 4 6 
3 5 0 
Ui 3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
5 4 2 
156 







2 3 4 
6 8 2 
8 3 8 
3 5 5 
7 7 7 
54β 
121 
6 6 0 
4 5 0 
6 4 6 
5 0 1 

















2 8 2 
2 8 0 5 2 4 
9 0 9 
6 6 2 
3 3 0 
6 1 4 
110 
8 4 5 
297 
30 9 4 0 
0 1 5 
2 9 5 
7 8 0 5 7 1 
4 7 7 
4 4 6 26 
i i 
lS°4 
2li 3 2 
0 0 8 
3 4 5 
51 
26 
9 7 0 
3 6 5 
15 
152 
5 0 6 
9 2 1 
2 3 6 Hl 1 1 4 
22 
il 4 3 5 




3 3 6 
0 3 6 
5 9 6 


















8 7 3 
574 
8 8 1 
9 3 5 
15 
50 
0 0 ! 
8 4 2 
7 8 4 994 
641 














7 6 3 
3 0 8 
9 4 5 
5 3 4 
64 
9 2 2 
521 
8 6 ' 











S 4 1 
2 5 ! 
1 ' 
14t 
4 1 2 
164 













4 8 9 90S 
2 0 7 5 5 
6 9 7 4 
1 4 7 7 
eoe 2 0 
9 
1 4 5 
4 7 7 
1 4 5 
1 5 6 
B5 1 1 5 
iti 4 




1 4 7 
32 















































5 6 7 
9 3 9 
• 8 3 5 
2 8 7 
0 8 5 
4 
73 
7 2 3 
1 8 6 
1 9 3 
3 6 5 
4 0 1 8 0 7 
Ili 16 
3 4 8 
4 1 8 
4 5 9 
3 0 3 
1 3 0 
O l i 
2 4 5 
5 2 9 
65 
64 





















11 li 17 
11 
t 14 





1 0 3 
1 9 4 
2 0 





































































4 9 8 
021 
2 2 2 
a 
132 
0 1 2 
68 
4 8 5 
563 
1 0 1 
3 6 0 
6 1 8 
3 0 2 
9 1 1 
552 4 0 7 
a 
7 3 5 
7 8 3 
765 
1 2 5 
a 
3 7 7 
6 0 1 

















2 2 0 
92 

















7 3 5 




















2 6 1 
178 
9 8 8 
9 7 2 
a 







8 4 7 
2 1 0 
5 8 5 
0 6 0 
23 
8 8 3 






1 1 3 






3 2 7 




































1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 






. A . A O M 
CLASSE 3 





3 0 7 








2 3 2 
4 7 
1 3 0 
3 







3 6 1 9 . 9 6 PREPARATIONS DESODORISANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 2 0 4 
208 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 6 
6 3 6 
81B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











. A L G E R I E 
L I B Y E 






















4 0 4 
192 
129 





















5 2 3 
5 4 7 
9 7 5 
5 9 2 
4 0 5 























6 0 3 
136 
4 6 7 
2 3 7 
185 












1 0 6 1 
298 













• 3819.98 . , ÍSgS^lihiHÍÍSiií^S^PRgPARAT.ÇN! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
8*8 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 3 
2 2 4 228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
286 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















imw A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 










L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 
• CENT R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD ANGOLA 
ni smit 3 4 6 
3 5 0 
KENYA 
OUGANDA 
m wmw 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 





RHODES I E 




































5 2 3 
143 
2 9 4 
0 4 5 
5 5 3 
9 3 4 
63 
4 2 0 
5 3 6 
9 1 8 
7 2 9 
0 1 5 
197 
7 9 6 
128 
6 2 9 
4 4 
4 1 9 
2 3 1 
0 4 7 
3 4 5 
4 6 5 
5 9 9 
4 0 6 




6 7 4 
8 3 7 
4 5 7 
3 0 5 
3 6 8 









4 2 6 
1 6 5 
30 
24 
7 6 1 




5 5 6 
132 '8 7 4 
17 
S 2 3 5 




2 7 1 
2 9 0 
3 5 6 







5 3 2 1 
3 7 5 3 
B 0 2 7 
6 8 1 7 
8 9 2 
6 
36 
1 2 4 
6 0 1 
3 1 1 
4 8 4 
1 8 6 0 
4 0 0 
3 7 8 
1 5 9 5 
2 
162 
5 0 7 
88 
9 6 
3 4 6 
2 9 5 
2 1 5 
3 2 1 
3 3 5 
117 
l ì 4 6 4 
1 5 3 8 
3 6 1 
19 















1 5 6 
33 
1 2 4 
67 
5 2 
49 i 6 














2 9 0 5 
4 5 2 






































































2 1 3 0 
3 89 
2 97 










3 6 0 8 
4 8 2 1 2 
25 
15 2 
























82 5 7 
4 ! 3 5 
4 0 2 2 
40 6 
2 0 5 
, , , 
6 
i 7 
ET PRODUITS R E S I D U 4 I R E S DES 
NDAa 
9 0 9 8 
4 9 6 0 
a 
1 1 123 
3 931 
2 2 5 8 
1 
58 




1 3 2 ' 





2 1 0 
2 7 2 
6 8 1 
1 1 7 
561 
1 6 7 































4 0 8 























32C 2 5 1 4 
3 7 8 4 8 4 




2 3 0 6 
2 9 9 0 
a 
2 4 7 7 
9 
2 8 7 2 6 
9 1 9 10 
4 3 ! 
6 5 ! 
6 9 
1 5 
8 3 3 2 6 
3 9 6 5 2 9 
5 8 9 2 9 2 
0 7 6 2 4 1 
6 2 0 7 4 6 
1 3 4 
6 9 8 9 2 6 




2 5 7 
2 
4 5 0 29 
7 7 9 2 1 0 
41) 
4 8 * 
8 6 
2 0 6 






4 6 ' 
9' 









2 2 6 
6 6 5 
3 
1 
i 13 7 
14 6 
69 
































. 3 0 2 
6 9 0 1 6 8 4 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
448 452 456 4 58 462 464 472 478 480 484 492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 600 604 ÎÎ? 616 620 624 
2 171 13 213 32 45 16 52 
Al l 636 26 20 451 936 3 086 667 48 58 211 2 384 109 691 
m 2 95127 2 403 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 




7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 








3 0 2 
1 8 6 
4 8 4 
5 0 5 36 6 503 140 550 985 43 4 tl? 382 843 4 062 659 127 19 198 
175 175 





14 216 324 564 4 
1 572 30 128 
iti 
629 250 24 7 13 2 4 2 13 
197 16 2 2 8 121 22 16 
86 54 11 2 640 12 122 16 
254 576 179 872 74 704 50 689 23 153 18 767 
Uli 
S 248 









117 23 25 23 1 
524 473 519 113 5 360 




1 397 3 190 
5 1 43 29 130 168 26 
2Í ll 207 5 6 15 398 19 45 
293 130 1 301 1 9 7 
68 170 142 3 33 8 30 4 
259 73 282 673 
115 93 22 
148 749 116 628 32 121 




28 10 2 i 
10 4 
2 269 621 
6 209 500 1 416 441 43 49 186 925 31 389 
m 
1 000 26 7?t 119 6 
146 399 121 175 146 268 14 3 169 56 86 2it 4 ill 207 778 895 629 
471 224 mm i2,? t » 
14 6 1 1 
ill 







3 8 4 
28 114 
1 0 48 191 
H D 














l | j 
7 9 7 2 1 
l i l ! ! 
3 6 5 6 8 
2 6 4 6 5 
3 0 7 8 
m 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4S 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T Ï N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
H ! ÍRA­KE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KDMEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASÇ.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P m mïsu° 
7 3 6 TAIMAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
81B . C A L E D O N . 
6 2 2 . P O L Y N . F R 
in P8RVF­8C 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
m KM«! 18IÎ 
1 0 3 0 
181i 
1040 





. A . A O M 
CLASSE 3 
6 6 3 10 102 
26 
4 3 14 45 23 454 0 6 4 20 21 200 
6 1 7 
4 5 9 
6 0 6 51 37 124 129 72 4 7 4 
lil 
333 ZÌI 30 




Xli 74 155 313 
59 
23 
3 9 5 123 
2 6 3 
6 9 7 
16 
2 2 3 411 414 
6 2 1 
2 0 4 3tl 
ZI 
52 213 
2 4 9 4 S I 
1 0 0 5 5 7 
9 6 6 7 9 
6 2 9 9 6 
34 5 8 7 
25 5 3 3 
un 







2 0 6 
2 
1 107 12 48 
6 0 
254 135 
357 β 5 3 


























1 4 5 
7 4 4 
2 5 9 
0 8 4 
6 4 3 
7 2 5 
14 498 ij Zi? 7 8 8 
9 1 7 
1 0 6 
5 0 5 liì ibi 
































































23 lit 56 
17T 
5 6 0 
6 4 " 
29( 
52 213 
1 2 9 1 0 9 
27 5 1 8 
49 3 Τβ 
34 1 4 4 
18 9 2 4 























2 0 5 8 7 
i2 m un 
2 8 7 6 
t» 
8 9 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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, ­ f NIMFlF 
2 8 1 0 . 0 0 
FRANCE 
mhm· ALLEH.FED 













M 0 N 0 E I N T R A ­ C E 






2 8 1 7 . 1 5 » 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















M O N D E 




















2 8 4 9 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 



















M O N D E 
EG­CE France Belg.­Lux. 
TONNEN P 2 0 5 ­ TONNES P205 
20 218 
2 2 4 9 7 
5 4 4 1 
3 3 7 
19 9 4 5 
3 3 2 1 
629 
6 0 
2 6 9 
113 
73 




1 1 1 
11 0 4 6 
85 372 
$ 'Â ZA 4 3 8 
23 9 5 6 
3 3 0 
2 6 
153 
3 9 3 
2 7 1 3 5 4 9 5 
5 0 7 9 9 
1 9 3 6 
1 5 7 3 
9 
13 2 7 5 
6 7 2 0 
2 0 7 1 
6 3 0 
4 127 
4 0 126 
18 8 6 3 
2 5 0 
6 0 8 6 
"lit 1 
2 
4 2 1 6 
3 0 0 
1 0 
4 0 9 7 7 
4 28 6 3 7 
8 7 4 5 
26 352 
2 8 2 8 0 6 
6 2 5 1 6 
2 2 0 2 9 2 
149 5 5 9 
2 2 7 0 5 
4 5 5 4 4 
4 2 
6 
2 5 189 
TONNEN KOH 
MIS 5 5 1 
581 
3 220 








5 6 1 
5 2 5 
55 
3 1 3 
a 
1 
6 0 6 
6 0 







• 2 6 7 7 
1 4 7 4 







1 8 4 9 
1 5 4 8 
. • . 8 6 3 . 2 3 9 . 14 8 1 8 . a ; 
i 1 
a 
. 1 0 4 0 9 7 7 
9 3 1 9 
β 7 4 5 
26 3 5 2 
1 2 1 5 1 2 
20 132 
101 3 6 0 
6 0 3 5 6 
8 8 3 




20 2 0 8 
2 1 972 
5 3 8 6 
2 4 
19 9 4 5 
3 3 0 2 
23 
7 0 862 
4 7 5 9 0 
2 3 2 7 2 
2 3 2 7 1 




­ TONNES KOH 
1 8 8 6 
130 
3 2 9 
5 8 1 
2 9 5 6 
2 0 2 5 
9 3 1 
9 2 4 





1 4 2 9 6 4 2 
1813 168 5 9 1 7 8 3 9 3xii m 179 7 9 8 
13 5 9 6 
1 9 4 2 0 4 8 
5 7 7 163 
6 6 8 3 5 
1 3 1 4 0 4 
2 4 4 294 
106 116 
28 OOS 
15 0 0 0 
6 8 7 2 
10 6 7 2 
28 315 
Î°A 82oo 
4 6 9 0 8 
7 2 3 4 0 2 
5 0 5 0 0 
18733 251 
. 13T 6 7 7 9 1 6 9 8 9 
un a . 5 1 8 1 2 
; 13 0 0 0 
193 745 
68 6 0 0 8 0 0 5 
8 0 0 0 
1743 8 1 5 
ND 
e χ p o r t 








­ GRAMMES POIDS 
a 
a 






*,7Z °& 603 321 
2i%% 88 
22 0 0 
1 4 4 5 0 0 
5 76 0 0 
3 7 0 0 
5 4 9 00 
6581 321 
1 1 0 4 6 
1 1 0 4 6 
) 2 4 Í 4 9 2 ' 
28 7 9 : 
2 ' 
< 12 6 2 ( 6 72 ( 
8 6 . 
63 ( 
2 4 59C 
6 08( 
16 6 2 ' 
2 > 1 5 






1 2 3 6 5 ' 
33 9 9 
8 9 66 
6 4 95 






l 2 * 




) 19 10 
1 3 6 27 
. 8 4 6 25 
5 1 3 6 92 
. 1 4 9 7 9 
13 59 
3 9 0 5 1 
3 4 4 2 23 
3 1 16 
0 9 83 6 15 
25 4 9 
7 0 1 
', 15 00 
6 17 
1 0 25 
2 0 08 
12 37 
. 2 3 5 0 0 
46 9 0 
0 6 7 0 9 
5 0 50 
2 3 8 8 8 0 
1 
> 9 3 8 
2 9 3 5 
i 4 1 5 2 
. 1 1 8 0 
1 3 0 
i 
' 6 0 
i 3 > 









ï 7 8 9 5 
10 
. „ ,, . 18 
. B2 
24 338 
1 2 5 
a 
. 68 • 6 9 7 
10 
6 8 7 
132 
19 
1 9 7 
. 1 2 5 3 5 7 
4 6 4 
8 4 3 
87 
a 
. 4 5 5 . 3 2 6 
6 8 8 
5 3 6 
0 4 5 
2 50 
. 229 
. . 2 1 6 3 0 0 
. • . . • 
6 4 1 
3 9 4 
2 4 7 
2 50 
7 8 1 
518 
. a 4 7 9 
; 222 
• 2 5 4 
2 5 4 
2 5 4 
2 5 3 
a 
. * 
5 3 6 
8 9 6 
0 9 4 
5 2 0 
000 
a 
0 0 0 
0 0 0 
OOÔ 
. 0 5 0 5 0 0 
0 0 0 
a . 4 2 0 
2 3 0 
6 4 7 
a 
3 0 4 
7 9 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 








2 8 5 0 . 2 1 * 
I T A L I E 





2 8 5 0 . 2 9 * 




M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
2 8 5 0 . 4 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 8 5 0 . 6 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.PEO 




































2 B 5 0 . 9 0 * 






M O N D E 
INTRA­CE 




EG­CE France Belg.­Liix. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
13326 249 1 0 6 0 8 1 1 2 5 1 2 3917 321 1 1 3 8 5 5 7 7 2 0 7 0 4 8 
5 4 0 7 0 0 2 6 8 3 0 0 * 1 2 1 0 0 0 2 6 6 4 TJÏJTJ 1 2 5 0 252 6 8 8 T 4 6 
3 0 6 8 118 55 0 6 2 7 5 0 2 0 8 1 0 0 0 8 1 8 2 5 6 1 1 3 0 5 0 
2 2 9 9 5 6 6 53 6 1 2 5 0 1 4 6 8 0 0 0 6 6 4 6 7 * 9 3 0 5 0 1 5 3 6 7 52 2 9 4 5 9 2 . 5 8 0 0 0 0 1 5 8 0 1 4 5 0 6 1 4 6 
1 0 7 0 3 0 1 0 0 0 0 0 . 7 0 0 0 3D 
186 3 8 2 1 8 6 3 8 2 . . . . 
8 0 0 1 3 2 3 3 3 3 5 0 1 2 0 2 5 0 3 0 0 0 2 7 3 9 6 2 6 9 5 5 0 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
9 5 9 0 9 7 0 9 5 9 0 9 7 0 ND 
1 0 5 1 5 5 0 0 1 0 4 1 2 3 9 1 .' . . 1 0 3 1 0 9 
9 5 9 1 3 7 0 9 5 9 0 9 7 0 . . . 4 0 0 
9 2 4 1 3 0 8 2 1 4 2 1 . . . 1 0 2 7 0 9 
9 2 4 1 3 0 8 2 1 4 2 1 . . . 1 0 2 7 0 9 
102 7 0 9 . . . . 1 0 2 7 0 9 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
79 6 5 8 73 0 0 0 ND 6 6 5 8 
5 2 9 I 5 9 5 0 52915 9 5 0 . . . . 
48392T 0 9 1 4 8 3 9 2 Í 0 9 1 . . . . 
3TJ0S0 0 0 0 30000 0 0 0 . . . . 
566918 1 4 2 5 6 6 9 1 1 4 6 4 . 6 6 5 8 
52997 0 2 8 , 5 2 9 9 0 3 7 0 6 6 5 8 
513521 1 1 4 3 Î Ï Î 2 1 1 1 4 . 
483921 I I 4 4 B 3 9 2 I 1 1 * · · 
23 23 30000 0 0 0 30000 0 0 0 . . . 
GRAMI EIGENGEWICHT ­ GRAMMES P 0 I 3 S NET 
5 0 2 8 9 0 0 0 . ND . 5 0 2 6 9 0 0 0 
1 6 0 0 5 0 0 6 1 6 1 3 0 0 6 . . 1 2 6 4 0 0 0 0 3 7 5 2 0 0 0 
14 0 0 0 a . . 1 4 0 0 0 
2 0 6 9 3 β 2 0 6 9 0 9 . . . 2 9 
3 7 0 9 3 6 3 6 2 9 3 6 . . 6 0 0 0 ' 
7 9 0 4 2 5 7 0 1 2 1 0 1 6 7 9 . . 3 9 3 0 0 0 6 6 5 4 7 6 9 1 
2 0 6 0 3 0 0 0 . . . 2 0 8 0 3 0 0 0 
1 1 3 0 0 0 . . . 4 9 0 0 0 6 4 0 0 0 
1 4 6 0 0 0 . . . 1 4 6 0 0 0 
6 0 2 9 3 0 2 9 . . 3 0 0 0 
6 9 0 2 1 5 3 1 1 4 2 8 9 7 6 1 . . 8 4 3 6 8 0 0 0 7 0 3 6 3 7 7 0 
6 8 8 8 7 8 6 2 2 1 8 4 8 5 3 . . 6 2 9 5 1 0 0 0 3 7 5 2 029 
1 3 3 6 4 9 1 2 1 0 4 9 0 8 . . 2 1 4 1 7 0 0 0 6 6 6 1 1 7 4 1 
9 9 9 8 7 5 9 9 1 2 1 0 4 9 0 8 . . 2 1 2 7 1 0 0 0 6 6 6 1 1 6 9 1 
9 9 8 6 1 5 7 0 1 2 1 0 1 8 7 9 . . 2 1 2 1 2 0 0 0 6 5 5 4 7 6 9 1 
1 4 6 0 5 0 . . . 1 4 6 0 0 0 5 0 
CURIE 
3 2 4 . ND 1 6 9 6 1 4 9 
10 ÍCL 9 5 8 7 . 493 3 1 1 8 6 
14 6 9 6 12 5 0 9 . w î 2 1 8 9 
2 1 6 0 4 0 2 1 5 0 4 7 . 9 9 1 . 2 
30 0 1 0 29 7 5 4 . 98 1 5 8 
3 8 3 6 5 4 3 8 3 6 3 2 22 
17 7 6 0 17 7 6 0 . . . . 
6 2 6 2 0 5 . . 4 2 1 
2 7 5 1 2 6 5 8 . . 9 3 
4 0 0 5 4 0 0 0 5 
1 5 2 9 7 2 152 8 2 4 . . 1 4 5 3 
3 9 3 6 3 6 1 6 . . 3 2 2 
1 . . . 1 
4 2 7 6 4 2 1 6 . . 59 1 
1 9 5 5 1 7 5 1 . . 2 0 0 4 
3 6 9 0 3 6 9 0 . . . . 
2 7 4 4 . . . 2 7 4 4 6 0 6 0 
2 7 4 0 2 7 2 0 . . 2 0 
1 0 0 6 4 1 4 . . 5 9 3 1 2 . . . 2 
12 . . . 12 
1 0 6 . . . 1 0 6 
2 107 2 0 8 7 2 0 
150 1 0 0 50 
24 6 4 6 24 5 0 0 . . 1 4 6 
7 0 . . . 70 . 3 S O I 3 6 0 0 . . 1 . 
6 0 0 2 6 002 
1 6 5 1 6 4 1 
2 . . . 1 1 
5 0 2 . . 5 02 
8 9 ï ! î o » » S 4 8 7 . 2 253 , 6 5 5 2 < > 7 271 549 2 6 6 8 9 7 . 1 751 2 6 6 4 2 3 7 
6 2 5 5 9 1 6 1 8 5 9 0 . 6 9 9 1 1 0 
5 7 9 6 6 0 5 7 7 6 5 3 . . 1 9 9 7 10 
5 6 2 9 5 5 5 6 2 0 3 7 . . 9 1 5 3 
43 0 7 9 4 0 8 7 5 . . 2 2 0 4 
6 2 6 2 . . . . 
139 139 . . . . 
2 8 5 2 6 2 . . 2 7 9 0 
CURIE 
1?0 2 0 ND 1.69 l 
45 a a l 45 ! 
22 . . . 22 . 
18 . . . 18 
23 . . . 23 . 
* 1 8 77 . 170 1 7 1 
232 2 0 . 170 . 42 
1 8 6 57 . . 129 
9 2 . . . 92 . 
4 3 . . . 43 . 9 4 57 . . 37 . 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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2 9 3 9 . 1 0 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 3 0 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
TCHECOSL 








2 9 3 9 . 5 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






M O N D E 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 7 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




























V I E T N . S U D 
INDONESIE 











57 5 7 
• • 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAHMES POIDS NET 
4 9 1 5 2 0 . 4 8 6 
1 3 1 0 5 * 0 176 500 
2 2 7 0 3 9 5 4 7 3 0 8 5 9 7 6 5 0 7 4 0 0 0 
2 1 7 2 7 4 5 3 9 9 065 
1 9 4 4 9 0 5 2 3 0 5 8 5 
10 3 1 9 5 4 0 2 9 5 
219 540 167 2 0 0 
8 0 0 
8 3 0 0 1 3 0 0 
. 1 1 3 4 
. 1 7 9 1 
22 
. 1 7 6 8 
. 1 7 0 9 
6 2 
52 
! ! 7 
GRAMH EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
2 6 1 1 . ND 
104 7 1 4 1 0 * 7 1 4 
5 9 3 1 1 0 0 0 . . 1 
7 0 0 0 7 
157 299 1 2 6 7 1 5 12 0 0 0 . 1 
1 0 4 9 7 5 1 0 4 715 
52 3 2 4 2 2 0 0 0 12 0 0 0 . 9 
2 1 3 2 4 1 0 0 0 9 0 0 0 . 2 
15 0 3 6 1 0 0 0 9 0 0 0 . 2 
2 4 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 
2 4 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 
7 0 0 0 7 
GRAHM EIGENGEWICHT ­ GRAMMFS POIDS MET 
360 ND 
2 7 9 5 2 7 9 5 
8 0 4 8 0 4 
1 3 5 1 1 3 5 1 
6 0 15 
170 2 0 
36 160 
36 4 5 2 2 0 3 0 
1 0 4 0 6 0 0 
8 1 2 4 0 8 6 5 3 
6 110 5 7 5 0 
7 5 130 2 9 0 3 
3 7 6 9 2 2 0 6 5 
2 8 0 15 
3 7 4 3 6 6 3 8 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
m 5 1 3 0 7 
l 4 9 2 
2 9 8 9 t 6 0 9 
2 3 6 8 755 2 3 0 0 4 5 
2 3 0 0 625 2 3 0 0 25 68 130 2 0 
5 6 177 
5 1 6 9 6 
11 9 2 6 20 
2 0 0 2 0 
2 7 
GRAMM EIGENGEWICH 
7 6 0 3 6 7 NI 
370 438 
2 7 2 7 0 0 
5 1 1 9 700 
2 1 7 8 5 7 8 
69 8 0 0 
9 8 395 2 0 1 7 0 0 
* 2 2 2 5 0 
18 750 
7 * 1 750 
2 6 0 0 0 
3 1 9 5 1 
* * 3 1 5 
2 9 7 0 5 0 0 
5 0 0 0 0 0 
7 1 8 0 0 
9 2 6 5 * 5 1 2 3 0 0 0 
2 2 6 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 6 2 0 0 
23 2 5 0 
6 6 7 1 5 
5 6 7 0 0 
32 3 0 0 
3 0 0 0 0 
1 8 3 1 0 0 
8 0 0 0 0 
9 9 2 0 
2 4 3 0 0 
4 7 0 0 0 
29 125 
1 3 0 0 0 0 
75 0 0 0 
9 5 500 
4 3 0 0 0 
3 6 9 6 0 0 
1 2 0 4 8 2 0 
33 8 0 0 
86 0 0 0 
: : ill 5 0 0 0 0 7 
92 
1 189 
1 6 0 9 
3 5 0 0 0 0 3 705 
1 . 375 
3 5 0 0 0 0 3 3 3 0 
5 0 0 0 0 1 6 7 7 
50 0 0 0 3 9 6 
3 . 1 6 2 6 
3 
2 7 
Γ ­ GRAMMES POIDS NET 
1 . 6 5 4 9 0 0 102 
2 oo! 
320 286 45 
. 2 7 2 
5 1 1 9 7 0 0 
2 6 0 6 0 0 1 6 9 7 
16 8 0 0 43 
52 8 0 0 4 5 43 7 0 0 1 5 6 
1 8 0 2 0 0 1 4 6 
10 n o o 6 
3 5 6 9 0 0 3 6 1 
2 6 0 0 0 
7 500 2 2 
5 0 0 0 39 
9 2 0 5 0 0 2 0 5 0 
5 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 6 9 
3 6 9 5 0 0 3 7 7 
1 0 0 0 48 
) 192 4 0 0 2 7 
5 0 0 0 0 
15 0 0 0 4 1 
8 8 0 0 1 4 
35 1 0 0 2 8 
4 5 2 0 0 1 1 
13 8 0 0 18 
3 0 
4 9 6 0 0 1 3 3 
8 0 0 0 0 
5 3 0 0 * 
23 3 0 0 1 
2 0 0 0 * 5 
29 
1 0 0 0 1 2 9 
75 
2 5 0 0 0 7 0 
42 5 0 0 
51 1 0 0 3 1 8 
1 4 1 2 0 0 1 0 6 3 
28 0 0 0 5 
1 78 0 0 1 1 0 
• 
5 2 0 
0 * 0 
010 
6 5 0 
7 6 0 
3 2 0 
9 0 0 
0 * 0 
6 0 0 
ODO 
2 6 0 
. 93 2 
0 0 0 
5 6 5 
2 6 0 
325 
32 5 





3 2 0 
, 3 2 0 










. . . * 
2 6 7 
152 
700 
. 9 7 8 
0 0 0 
595 
0 0 0 95 0 
7 5 0 
350 
a 
0 0 0 
315 
0 0 0 
a 
8 0 0 
012 
0 0 0 6 0 0 
a 
200 
2 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
5 0 0 
a 
120 
0 0 0 
p o o 
0 0 0 
OOO 
0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
6 2 0 
8 0 0 
0 0 0 






































3 0 0 
0 0 3 
3 0 0 
0 0 0 
a 
3 0 0 
a 
. 
. . 9 9 9 
• 
9 9 9 
. 999 
9 9 9 









* 2 2 
4 4 0 
2 6 7 
360 
9 0 7 
3 0 7 
1 2 5 






5 0 0 
. 5 0 0 





2 0 0 
0 0 0 
a 
. , 0 0 0 
OOÔ 
1 0 0 
a 
5 0 0 
. 4 5 1 
. a 
a 
. 3 3 3 
0 0 0 0 0 0 
2 50 
1 1 5 
50Õ 
1 2 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ^ = i J j M a E 
AUSTRALIF 
N.ZELANDE SECRET 
M 0 M D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 7 9 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 


















• A L G E R I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 










C H I L I 








V I E T N . N R D 
v i F T N . s u n INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 




M 0 N n E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AFLE 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O M CLASSF 3 
2 9 3 9 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 





























C H I L I 
URUGUAY 
EG­CE 
39 0 0 0 
59 0 00 
1 0 0 0 0 0 0 
19176 784 
8701 783 
9 4 7 5 0 0 1 
4 1 0 6 8 2 6 
7 3 4 330 
1 8 9 2 2 7 5 
46 153 
3 4 7 3 9 0 0 
Unité supplementaire 
France Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
39 n o o 
59 a n o 
. 1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 ? ï ? ° 2 Ü * 9 0 0 8 6 7 4 
. 6375 486 2 3 1 8 097 
2 0 0 0 3 4 0 4 6 0 0 5 6 9 0 5 7 7 
. 1 2 2 9 2 0 0 2 5 1 2 142 
. 2 6 0 8 0 0 3 6 6 0 3 0 
2 0 0 0 7 5 5 1 0 0 1 1 2 5 4 3 5 
46 OOO . 1 4 2 0 5 0 0 2 0 5 3 0 0 0 
GRAHM E I G E N G r m C H T ­ G7AMMFS P U I S Ί- T 
3 0 4 2 0 8 
104 771 
3 5 0 2 4 8 
3 6 3 198 
6 1 5 9 7 * 
2 4 8 56 
7 5 7 5 
1 7 5 
23 6 * 0 
45 5 75 
5 2 5 9 3 0 
87 6 7 8 
39 7 1 7 
1 0 2 4 2 7 6 
48 9 1 2 
9 5 0 0 
98 9 8 2 
5 400 
5 * 7 0 
10 5 0 0 
12 6O0 
1 * * 5 0 
3 2 * 0 
8 5 0 0 
17 5 3 7 
6 0 0 0 
1 3 5 4 7 6 
37 6 2 5 
191 3 8 5 
3 4 0 0 
3 0 0 0 
1 1 1 0 7 5 
43 6 50 
4 0 0 0 
36 0 8 6 
86 2 6 7 
19 3 77 
3 2 0 3 
12 4 5 7 
2 2 6 9 9 5 
16 2 6 0 
13 5 8 5 
67 7 4 4 
62 9 6 8 
33 3 1 5 
185 ila 
51 6 5 0 
16 5 0 0 
7 2 0 0 
1 3 2 100 
67 3 5 0 
7 5 0 0 
34 3 20 
5403 058 
1738 39? 
3 6 6 * 6 59 
2 1 8 6 2 3 2 
7 2 * 2 3 1 
1 4 1 7 9 7 2 
2 7 0 0 
I l 7 4 0 
60 4 5 5 
6 9 0 0 . 2 1 5 3 66 
29 6 7 5 . 22 557 45 5 4 * 
3 2 7 7 1 0 56 . 6 0 0 0 
3 1 7 8 8 1 50 
149 6 * 6 3 7 5 0 
22 1 7 * 
7 0 0 0 
a 
Ai ?1°5 
5 0 0 0 
8 6 4 0 
1 5 5 8 2 0 
2 1 5 0 
1 5 0 0 
22 342 
5 4 0 0 
1 120 
9 0 0 0 
. 190 
. 5 0 0 0 
8 2 0 5 1 
6 0 0 
58 2 0 0 
4 5 0 
a 
5 0 5 0 
1 7 5 0 
4 0 0 0 
2 5 1 6 
10 500 
2 2 5 0 
a 
2 3 3 0 
1 0 1 8 0 0 
2 0 0 
9 1 0 5 
2 0 0 0 
4 2 6 9 7 
2 7 9 0 
9 3 3 3 7 
4 0 0 
10 5 0 0 
. 72 2 6 0 
54 2 3 0 
6 2 0 0 
29 3 2 0 
, 4 6 2 576 
6 9 2 
575 
22 34Ô 
3 0 0 0 9 46 6 6 0 
6 2 878 
13 927 




. 2 6 5 0 
11 777 
8 0 0 0 
4 4 2 0 
2 5 0 0 
79 3 9 0 
, a 
1 0 5 9 0 0 
7 5 0 0 
29 91Ò 
58 5 5 * 
16 557 
3 2 03 
9 5 0 0 
6 0 550 
18 0 6 0 
. 15 7 4 * 
1 5 0 
4 2 0 0 
15 0 0 0 
. 7 0 0 0 
87 75Ò 
6 6 2 0 
I 2 0 0 
4 0 0 
2 0 1 0 2 8 4 10 7 5 8 22 557 1 9 3 3 265 
6 2 5 112 10 7 5 8 22 557 7 2 9 5 1 0 
1 1 8 5 172 . . 1 2 0 3 775 
7 2 7 6 9 7 4 0 1 3 8 9 
4 * 1 9 5 5 
2 7 0 0 
15 5 2 0 
6 4 8 7 6 0 
1 7 4 1 5 7 
5 5 4 995 
2 6 5 0 
GRAHH EIGENGEWICHT ­ GSAMMFS POIDS MF 1 
7 1 4 9 196 
1162 O89 
1300 3 6 8 
3 2 7 0 6 9 1 
3 6 6 9 9 4 2 
2698 4 6 1 
165 2 0 0 
12 0 8 0 
78 8 24 
102 8 9 5 
9 6 0 8 5 7 
1 5 6 0 2 7 0 
7 1 2 3 3 
l i« ?« 
5 3 4 4 8 0 
62 4 8 3 
9 1 7 7 4 0 
6 4 100 
33 4 5 0 
9 7 9 0 0 2 
42 5 9 0 
4 4 8 4 6 2 
49 2 5 3 
5 1 5 0 4 3 2 
207 177 
8 27 2 8 0 
13 9 7 0 
2 3 0 0 0 0 
9 4 2 2 5 
1 0 6 1 2 5 
4 6 2 4 2 0 
151 9 4 7 
166 2 3 4 
1 7 2 3 8 9 4 
386 7 2 1 
89 0 9 9 
7 0 0 0 5 6 8 0 5 0 0 1 3 3 * 2 3 * 
3 6 7 8 0 . 226 7 6 V 1 4 8 6 0 6 
153 7 8 0 
4 3 * 1 0 0 23 2 5 1 * 6 6 1 2 1 2 9 0 ( 
5 2 6 0 
a , 
. 12 9 4 1 
23 3 0 0 
6 1 0 1 2 13 00 ( 
2 4 2 0 0 
. , 
4 6 4 1 5 ä 
a « 
10 9 7 3 
2 6 8 3 0 0 
3 6 0 0 
a , 
4 4 * 3 0 0 
32 2 0 8 
2 0 6 8 4 0 
2 0 0 0 
7 5 6 5 0 5 
69 6 0 2 
61 9 4 0 
1 7 7 0 
. 2 3 0 OOC 
. 4 0 * 5 
10 2 0 0 
18 3 0 7 
168 n o o 
182 4 0 0 
16 8 7 4 
. 1 0 6 4 0 1 0 
1 2 5 2 6 8 0 0 
5 4 0 5 0 0 1 8 3 8 4 2 1 
2 6 1 5 3 0 0 63 8 0 1 
152 1 0 0 13 100 
6 0 0 3 4 8 0 
52 2 0 0 13 5 0 0 
1 0 0 0 62 0 5 0 
) 7 6 6 6 0 0 95 025 
1 1 9 3 6 3 0 1 0 4 2 6 0 
55 733 
4 6 0 0 64 093 
2 9 8 9 0 0 4 6 3 2 1 0 
4 2 5 5 0 0 108 9 3 0 
2 0 2 0 0 β 5 0 0 
163 1 0 0 4 4 2 5O0 
31 0 0 0 
6 9 0 0 2 0 5 5 0 
5 2 9 7 0 0 2 
2 0 0 0 
8 8 0 0 2 2 2 872 
17 0 0 0 7 2 0 0 
1691 7 0 0 2 5 6 8 133 
42 4 0 0 32 8 0 0 
1 6 7 3 0 0 3 4 9 150 
12 2 0 0 
. 15 5 0 0 
1 0 5 0 0 0 
4 9 7 0 0 3 7 5 925 
5 9 0 0 65 3 1 0 
5 * 2 0 0 1 1 1 2 7 7 
3 9 6 3 0 0 9 0 9 6 3 * 
76 0 0 0 117 4 2 1 
4 0 0 0 57 925 
lulla 
. 
3 8 5 8 2 4 
8 2 0 0 
3 7 7 6 2 4 
3 6 7 4 6 4 
1 0 7 5 0 0 
9 7 4 0 
1 5 0 
* 0 Q 
8 1 9 2 0 
6 7 9 5 
16 * 8 0 
* 5 2 6 7 
2 0 3 0 
a 
175 
1 3 0 0 
2 07 5 
1 2 7 1 5 5 
17 15Ò 
5 3 6 3 6 0 
2 6 0 0 
7 9 0 0 
2 2 6 3 0 
* 3 5 0 
1 0 SOO 
3 6D0 14 4 5 0 
4 0 0 
8 5 0 0 
7 6 0 
4 9 0 0 5 
3 4 5 2 5 
5 3 79 5 
2 9 5 0 
3 0 0 0 
1 2 5 
3 4 4 0 0 
3 660 19 2 1 3 
5 7 0 
6 2 7 
4 4 6 4 5 
4 48Ò 
5 0 0 0 0 
2 0 1 4 1 
2 6 3 2 5 
77 4?î 
5 1 2 5 0 
1 0 0 0 
7 2 0 0 
1 2 0 7 0 
6 500 
1 0 0 
4 6 0 0 
1 4 2 6 1 7 « 
1 5 0 4 6 2 
1 2 7 5 7 1 2 
8 0 9 7 5 5 
1*8 6 6 5 
* 2 1 0 2 2 
A ìiì 
1 2 7 4 6 2 
7 4 7 9 3 6 
8 2 5 7 8 2 8 6 7 4 1 
1 4 10Ô 
8 ODO 
183 
16 5 4 5 
3 2 2 0 
2 3 8 2 1 0 
15 5 0 0 
3 4 6 0 5 4 3 9 2 6 6 
5 0 
2 2 8 1 0 
4 3 8 4 0 
2 9 5 0 0 
6 0 0 0 5 0 0 0 
β 38 2 
9 9 5 0 
2 3 0 5 3 
1 3 4 0 9 4 
6 2 3 7 5 
2 2 8 8 9 0 
a 
7 8 7 2 5 
1 1 2 5 
3 2 7 5 η 
5 0 537 
4 4 5 0 
2 4 9 7 6 0 
1 0 9 0 0 
1 0 3 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
443 










THAILANDE V I E T N . S U O 
INDONESIE P H I L I P P I N 




M O N D E 








2 9 4 2 . 1 1 
SUISSE 
M O N D E 




2 9 4 2 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















BRFSIL C H I L I 












M O N D E 






. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 4 1 
U . R . S . S . 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 4 9 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
H Π Ν D E 









1 3 7 « 2 1 2 56 2 1 3 
3 9 1 785 5 0 0 
9 5 5 8 2 33 102 
106 0 4 3 2 « 2 6 1 
2 * 5 380 32 9 7 2 
109 5 0 0 109 5 0 0 
113 6 0 0 * 5 0 0 0 
29 7 5 0 1 2 8 0 
* 500 
2 5 500 8 500 
3 2 1 5 5 * 122 4 7 0 
9 9 3 8 6 0 1 2 * 160 
1 6 9 0 8 0 83 8 0 0 
2 7 5 550 183 9 0 0 
302 * 0 0 1 5 1 9 0 0 
42019 881 5 , 7 5 0 1 6 5 7 & 
16752 486 2 1 1 4 7 8 1 33 
2 5 2 6 7 395 3 8 6 0 2 3 5 543 
1 5 2 2 7 4 8 * 1 5 6 2 118 13 
5 * 9 1 7 7 3 108 9 6 3 13 
6 8 7 8 236 L 8 5 0 2 1 7 5 3 0 
38 300 37 0 0 0 
6 2 4 « 2 0 3 1 3 2 3 6 3 0 0 
1 1 6 1 6 7 3 « * 7 9 0 0 




. 1 « 1 3 0 0 9 3 4 
2 3 3 8 0 0 157 
3 1 8 0 0 4 
7 6 0 0 7 1 
1 2 6 7 0 0 B l 
12 00Ò 19 
1 
3 0 0 0 1 
7 0 0 0 
72 100 108 
4 2 « « 0 0 « 1 9 
1 « 8 0 0 10 
l 0 0 0 5 7 
1 1 1 5 0 0 3 9 
, j o 19117 0 6 5 1 2 É , 8 6 
1 5 0 8974 565 4 3 8 5 
0 0 0 1 0 1 4 2 5 0 0 8 3 0 1 
0 0 0 8 0 0 2 9 0 0 « 5 6 7 
nOO « 6 5 5 100 3 9 9 
0 0 0 1 5 7 0 000 3 7 1 0 
a , 
0 0 0 2 3 0 0 
. 5 6 9 6 0 0 23 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS MET 
100 0 0 0 
2 2 7 550 85 0 0 0 
102 550 6 0 0 0 0 
1 2 5 0 0 0 25 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 îoo noo 25 0 0 0 25 0 0 0 
. 1 0 0 
. 1 0 0 
. 1 0 0 
. 1 0 0 
. 100 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMHES POIDS NET 
2 3 3 9 3 800 ND 4 9 0 
4 1 8 3 0 0 0 
3 6 7 0 0 0 0 
9 5 0 6 100 
6 6 2 2 0 0 0 
« 8 0 0 0 0 
6 2 8 0 0 0 
ål? 888 : 
1 7 3 « 200 
7 1 8 0 0 0 
7 0 5 0 0 0 
« 6 3 0 0 0 
300 0 0 0 
100 0 0 0 
9 0 0 0 0 
« 0 0 0 0 0 
6 7 7 8 0 0 0 
« 9 4 9 700 
5 0 0 0 0 
1 5 5 0 0 0 0 
« 9 7 0 0 0 
« « 3 0 0 0 
« 6 5 6 0 0 0 
1 3 9 6 6 0 0 
12« oon « 6 2 0 0 0 
200 2 0 0 0 
8 0 0 0 0 
3 0 9 000 
2 8 0 e n o 
2 3 8 1 0 0 0 
5 6 1 6 0 0 
« 2 8 5 « 0 0 
7 3 6 0 0 0 
2 1 5 0 0 0 
1 9 6 1 3 0 0 0 
7 3 2 7 4 9 3 
4 7 5 7 * 9 0 0 
* 0 1 3 9 593 
1 7 7 3 5 6 1 5 3 9 3 7 200 
2 2 0 7 * 9 7 6 
* 0 7 778 
190 000 
3 2 9 0 0 0 
7 0 9 
1 5 0 
2 7 6 
9 0 
4 0 0 






5 5 6 
6 0 0 
* 3 9 * 
1 3 4 9 
3 0 * 5 
Θ61 
2 8 1 




0 0 0 . 1 3 9 7 8 
. 3 7 3 3 
. 3 8 7 0 
n o o 5 1 5 7 0 0 0 
0 0 0 5 0 0 0 0 6 « 2 2 
. 4 7 0 
. 6 2 8 
23 
a 2 2 n 7 0 0 . 9 0 6 
. 718 
a 705 
a 2 6 3 
a a 
85 
oon 0 0 0 
. 5 0 2 6 
700 . « 2 0 7 
5 0 
. 1 5 5 0 
0 0 0 . « « 7 
« « 3 
o o n . 4 3 1 1 
6 0 0 . 659 
. 1 2 « 
. « 6 2 
. 1 9 0 2 
8 0 
. 159 
8 0 0 . 2 7 9 
0 0 0 . 2 3 1 1 
6 0 0 . 5 
0 0 0 . 32B5 
. 3 3 6 
. 215 
. 1 9 6 1 3 o o n 
6 7 8 2 « 8 ? 0 OD060089 
0 0 0 5 2 0 7 0 0 0 2 B 0 0 3 
6 7 8 . 3 2 0 8 6 
7 0 0 . 1 3 1 5 9 
700 . 3 0 9 3 
9 7 8 . 1 8 9 2 5 
778 
o o n . B5 
0 0 0 . 2 
GRAHH FIGEN&EWICHT ­ GRAMMES POIOS NET 
6 0 520 6 0 5 2 0 
100 520 6 0 5 2 0 4 0 
4 0 0 0 0 . 4 0 
6 0 520 6 0 5 2 0 
6 0 520 6 0 5 2 0 
, , 
0 0 0 
0 0 0 
­
GRAHH EIGENGEWICHT ­ GRAHMES POIDS NET 
36 «66 3 1 4 6 6 2 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 
3 2 7 845 273 5 9 5 2 0 
23 0 0 0 12 0 0 0 1 0 
3 0 * 8 * 5 2 6 1 595 10 
55 2 6 6 35 2 6 6 10 
4 3 2 6 6 35 2 6 6 2 
2 * 572 7 3 2 2 
1 2 0 4 1 2 0 4 
3 0 0 0 
2 2 5 0 0 7 2 1 9 0 0 7 
0 0 0 . 5 
. , • 
2 5 0 7 0 0 0 2 7 
0 0 0 . 1 
2 5 0 7 0 0 0 26 
0 0 0 . 10 
0 0 0 . 6 
2 5 0 7 0 0 0 10 
. . 3 0 0 0
6 
5 8 « 
«85 
0 7 n 
182 
8 5 0 
. 6 0 0 
0 0 0 
5 0 0 
. 9 3 « 
8 0 0 
380 
0 0 0 
0 0 0 




6 9 2 
4 9 9 
a 
500 
6 5 3 
0 0 0 
0 0 0 
. 0 0 0 
0 0 0 
000 
a 




0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 ono 0 0 0 
0 0 0 
00 0 
000 
0 0 0 
a 
0 0 0 
, . noo DOO 
0 0 0 
000 
DOO 
noo 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
000 
oon 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
ODO 
0 0 0 
0 0 0 
• 
p o r t 
I t a l ia 











1 2 « « 
2«20 
1 0 8 2 
3 1 « 






6 9 2 5 
« 5 0 
36 «0 
10 
7 6 0 1 
5 5 1 
200 
3 0 0 
15 






« 0 0 
0 0 0 1 8 0 2 3 
0 n 0 1 3 0 I 5 
0 0 0 
0 0 0 
DOO 
0 0 0 
a 
0 0 0 




0 0 0 
. ­
0 0 0 
0 0 0 
ODO 
ODO 
0 0 0 
ODO 
, . 0 0 0 
5 0 0 7 
3 6 9 « 
562 
1 0 1 3 
15 
300 
1 1 5 
a 
6 1 0 
0 0 0 
8 5 8 
. 0 0 0 
«70 
. οοο 0 5 0 







3 5 1 
8 1 8 
522 
300 





. . . . 
BOO 




0 0 0 
. 888 5 0 0 
. 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
a 
. 0 0 0 
, a 
. . a 
DDO 
0 0 0 
. a 
0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
, « 0 0 
. . • 
8 1 5 
9 00 
9 1 5 
9 1 5 
5 0 0 
000 
a 








7 1 0 2 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 









A F R . N . E S P .MAROC 
. A L G F R I E 


















C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTÎNE 
CHYPRE 
L I B A N 


















. A . A O M 
CLASSF 3 
3 1 0 2 . 3 0 « 
FRANCE B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




A F R . N . E S P 










T R I N I D . T O 
.SURINAH 
EQUATEUR 
L I B A N 
INDE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
E X T R Í ­ C E 




3 1 0 2 . « 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . J N I 
HALTE 








5« 4 * 0 
4 884 3 5 9 
3 8 20 
1 0 3 8 
3 9 7 0 
2 0 8 
219 
1 2 « 
750 
1 0 9 7 
« 9«8 25 8 0 6 
139 
5 6 1 1 
13 « 2 8 
1 2 9 3 
1 2 36 
8 « 
198 
« 1 6 2 5 1 3 
3 1 1 
4 4 7 
2 5 2 8 
51 1 9 6 
3 7 7 
6 5 1 
48 
1 « 6 2 
4 6 6 
5 6 9 
2 0 8 8 
2 0 3 
« « 1 8 
6 0 6 9 
7 1 2 
580 
1 7 0 7 130 
5 5 7 0 
1 5 1 
l 3 7 8 
60 
6 1 0 
18 0 5 « 13« 1 2 6 
7 0 6 
«5 
1 5 9 6 
50 
'lì m 1 1 « 038 
39 3 1 7 
5 0 6 « 
7 « 6 8 6 
« 4 2 6 
20 3 4 1 
35 
TONNEN N2 
17 0 9 9 
1 m 79 3 9 3 
5 7 7 
2 7 9 5 
2 0 1 9 
5 20 
190 
50 9 1 
1 5 7 3 
1 1 1 
62 
2 125 
5 3 4 « 
187 
81 




8 6 1 
β 5 « 1 
530 





27 2 1 1 
11 5 4 6 
4 8 53 
15 6 6 5 
9 1 
3 9 7 
TONNEN Ν2 
3 0 5 
112 
3 0 2 
31 
9 2 8 
156 
56 
1 6 5 1 







3 5 8 ! 
1 0 1 * 
2 24J 









51 6 6 0 
3 2 Î 






5 8 « 6 1« 
1 2 9 ' a 
1 2 3 6 
8 « 
198 a 
« 1 6 2 513 
21« 





l 2 51 












2 3 4 7 
5 6 7 : 
2 « 4 
89 28 
2 3 3 
a 
139 




5 7 6 
1 2 4 3 
3 
53 3 4 5 53 9 0 1 
β 8 8 2 52 « 2 5 
« « « 6 3 1 4 7 6 
9 6 8 9 10 
3 0 1 4 7 
34 7 3 9 1 4 6 6 
3 0 9 0 1 2 51 




­ TOH NE! 
N2 
12 2 0 3 
7 153 





89 9 3 2 
89 7 9 9 
133 
44 
















1 7 2 8 
13 
219 
9 9 5 









3 9 « 
4 6 6 4 6 3 
12 
16 






9 3 3 8 
2 885 300 
9 03B 
* 123 





« 8 9 6 
5 271 2« 2 6 1 17 
8 9 5 0 
5 7 7 
1 2 0 6 1 5 7 9 
2 0 1 9 
5 2 0 
1 9 0 
5 0 9 
1 2 4 3 330 
1 0 « 
82 
2 1 2 5 
5 3 4 4 
1 8 7 
51 30 
85 9 0 
99 
3 4 7 
9« 
7 8 1 80 
5 068 3 473 
46 4 8 * 
1 2 0 104 
* 2 2 05 
83 * 5 0 
37 193 
19 701 
17 « 9 
33 8 6 * 
2 * 276 
! 9 586 
7 2 4 6 « 2 5 6 
1 2 3 6 3 5 9 9 1 0 2 4 6 5 3 3 0 
9 


















2 5 3 5 6 
T «8 8 
7 2 3 2 0 
* * 8 
B 
1 « 7 * 
129 
5 5 6 2 
18 0 5 * 
5 9 130 
6 9 
5 9 0 6 1 
2 5 * 9 5 
9 3 
3 3 5 6 6 
2 
7 * 8 6 
a 
a 
. . . 103 
129 
* 1 
6 2 « 
«8 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes bar produits en fin de volume 
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L I B A N 














3 1 0 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 









A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




























COSTA R I Ç 
D O M I N I C A 
• GUADELOU 









C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 







P H I L I P P I N 













3 1 0 2 . 6 0 







3 8 0 
7Î 
2 4 
4 2 6 9 
1 3 0 0 
6 0 
4 2 
7 2 1 
1 7 0 
2 0 0 
11 
1 1 6 8 6 
4 6 5 
1 1 221 
3 5 1 
3 0 4 




7 9 7 
4 9 3 
3 5 6 6 4 
8 5 6 
4 3 
2 8 6 
8 2 4 
I?? 177 
6 134 
3 1 2 4 8 
6 4 3 3 
15 2 7 2 
2 3 1 6 
9 9 
2 3 9 9 
59 082 
136 
3 3 3 
103 3 2 7 
105 
1 4 9 
2 9 7 
2 2se 
5 0 9 4 
2 1 8 
195 
2 7 6 0 
1 6 4 1 
1 6 5 1 
6 109 
1 123 
« 2 3 
2 4 9 2 
1 0 2 2 
2 6 3 9 
6 9 1 3 
12 0 1 4 
5 7 9 
9 3 
23 0 5 1 
4 7 2 
3 3 9 
1 0 5 0 
1 1 7 
5 7 1 
8 9 8 
3 8 0 
1 9 1 9 
6 8 9 6 
A S I 1 3 8 4 
4 8 6 4 
8 0 4 5 2 
133 
3 9 8 
4 3 8 7 
7 125 1 0 5 2 
105 




6 5 3 1 
3 9 4 
l 4 2 5 7 2 3 0 0 
1 2 8 
1 142 
5 9 
6 3 7 
486 518 
48 774 
4 3 7 7 4 4 
87 4 3 7 
37 4 1 5 
2 7 7 8 7 9 
7 6 1 7 
18 8 3 0 








2 827 , . 2 1 7 
6 ,, . „ 
β l 
„ „ . ï 
6 
34 
, a 1 3 6 . a . 2 2 9 „ 9 5 
165 
2 0 9 3 
2 1 8 
s 
. . a , 
β 12 2 5 0 
. „ . ,, . « . . „ 
β a . l 1 7 
3 6 1 a 






. a . a . a . a 
a 
, . . 6 812 




3 7 6 1 







Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
a 









1 3 0 
18 
24 6 1 
3 
1 9 9 
. . 1 9 9 • 
. 2 2 3 
38 
3 6 1 7 
1 
7 7 9 9 6 
8 5 6 
3 
2 3 2 
2 4 
6 l 
, , 3 65 l 2 8 ' 
4 9 4 ! 
881 
2 i 
4 2 0 ! 
, 3 , 9 
5! 











6 8 5 ' 





3 3 , 
" 21 601 
6 89» 
lil 2 34 ( 
T 94 ( 
, 2C 
6Ο1 
6 ' , 12 2 3 ' 
, 2 1 9 4 ! , 1 1 4 ; . 12" 
1 0 5 82 
102 2 7 
35 3 0 ! 
24 641 
45 0 2 ' 
6 7 ' 





) 4 3 0 7 
. 902 
3 7 0 4 
> 1 8 7 




6 7 0 
1 4 4 6 
a 
a 
8 5 8 
3 1 4 
• 2 1 6 6 
1 0 0 6 
1 54 
. 1 0 1 5 
7 9 0 
2 6 3 8 
» 4 
) 5 9 2 4 
2 1 0 
1 4 
14 6 0 5 
4 7 1 
) 1 0 5 0 . 2 1 0 Γ 8 9 1 
> 2 0 9 
: ) 1 7 5 0 
1 4 1 5 3 0 
6 1 
) 3 2 0 
67 
) . l 0 2 9 62 
) 5 198 
4 4 
2 0 5 1 7 




, 125 847 
879 Γ 1 2 4 9 6 8 
1 17 0 4 3 
1 8 252 
8 7 2 8 0 
1 1 4 6 1 
3 9 9 4 
2 0 645 
906 
17 







3 6 0 
ìt 2 * 
. a 6 0 
* 2 
7 2 1 
170 
2 0 0 
11 
* 4 9 4 
4 2 3 
4 0 7 1 
3 5 1 
3 0 4 
3 7 2 0 
27 
3 4 1 2 
33 0 0 2 
3 4 4 
a 
27 5 
3 0 * 5 . 13 5 3 




5 6 0 9 
1 0 0 8 9 
4 178 4 4 3 
a 
65 





, 8 4 
a 
132 
1 0 6 1 
7 1 0 
153 
3 3 4 
6 0 3 
2 4 2 
3 5 9 9 
8 4 
9 6 
1 0 8 3 
2 1 9 
a 
55 
1 8 9 0 
2 1 8 
29 






3 5 9 
9 0 4 
a 
»a 7 7 4 
3 0 9 8 2 
7 2 
58 
8 2 1 
l 9 7 4 1 0 5 2 
105 




l 2 6 1 
1 1 7 
1 4 2 5 
4 5 9 7 
, a 35 
35 θ 
1 2 4 2 0 3 um 2 0 4 6 0 4 0 1 5 
6 2 113 
1 0 7 9 
6 0 4 
4 5 9 7 
2 5 3 
a 
1 085 
p o r t 

























. . a ; 
a 
2 6 9 





9 5 1 . 9 5 1 . a 9 5 1 
129 
2 3 6 
3 3 1 
« 9 3 
2 9 3 
1 1 4 
5 2 5 
1 9 3 
i t i 4 2 4 
. 6 2 6 7 0 3 
a 
2 9 6 
. a . . a 5 2 6 
4 1 2 
6 
0 0 7 
7 2 3 
4 9 9 
4 7 9 
5 5 1 
128 
2 4 1 
6 2 8 
«I 6 1 9 
« 9 3 
7 0 1 
«16 
6 0 6 























3 1 0 2 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 

















P H I L I P P I N 
M O N D E 






3 1 0 2 . 9 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 













M O N D E 








3 1 0 3 . 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 













. C . I V O I R E 
P.AFP..SUD 
EG­CE 
1 9 5 0 
37 





6 8 7 
78 2% 
19 979 1 808 
16 171 
16 6 3 4 
6 8 9 4 
1 5 3 7 
46 
5 5 8 
TONNEN N2 
4 9 0 9 
87 
4 6 1 
7 0 8 
21 
18 
l 1 5 1 




8 6 7 8 
6 193 
2 4 8 8 
2 4 0 9 
2 0 7 4 
i l 38 
TONNEN N2 
103 
4 0 8 1 
14 4 7 7 
2 2 0 
19 0 8 4 
187 
18 8 9 7 
57 
57 
IB 8 4 0 
6 2 
TONNEN N2 
4 0 TOI 13 h 1 2 4 2 9 2 9 
16 
4 7 7 5 
5 6 9 3 
1 159 
109 
2 2 8 
22 5 1 0 
1 112 
63 
1 7 1 
175 
46 1 7 4 
3 4 8 0 
1 8 5 1 
54 
2 4 3 
99 515 
57 240 42 2 7 5 
23 067 
57 
19 2 0 7 
2 1 6 










a . 2 6 9 0 
5 6 6 
2 124 
















13 2 4 4 
5 4 9 
1 189 
7 3 9 
4 7 7 5 
5 6 9 3 
1 1 4 0 
1 0 9 
a , a 
a 
a • 174 
3 4 8 0 
a 
. , 3 1 2 8 2 
15 7 2 1 
15 5 6 1 
6 
6 
15 5 5 5 













: ι Ί? 





39 6 01 
78 
88 9 ΐ 
. _ 
56 
, 6 849 9 3 5 2 
. 923 253 
5 9 2 6 9 099 
5 8 8 1 8 222 
5 7 8 8 3 0 9 8 
4 5 8 7 7 
4 90S 
2 0 1 
21 
5 1 6 6 







, » 39 
87 
2 6 0 
708 
16 
1 1 5 1 
8 4 * 
38 
3 3 0 
25 
Uil 
2 4 5 6 
2 3 88 
2 0 5 3 
33 
38 
19 3 7 40 
67 4 0 1 4 
5 3 9 13 9 3 8 
6 8 6 18 0 1 
2 2 0 
2 6 * 
38 59 4 0 
6 4 8 17 952 2 2 « 
42 
42 * * 6 0 6 17 9 5 2 220 
N2 
3 0 0 2 4 1 0 178 499 
2 0 0 
375 
3 6 17 
1 8 5 
i' 
3 0 49« 
3 0 4 4 ' 
5« 
5 ' 
TONNEN P 2 0 5 - TONNES P?05 
139 0 0 7 
20 7 53 
6 4 1 4 1 
18 2 9 4 
11 3 0 4 
2 1 9 
23 4 2 2 
342 
165 
2 5 4 
30 238 
30 3 8 7 
1 154 
3 3 7 3 
1 8 6 
2 0 7 
3 8 0 
2 2 6 3 
7 4 0 5 
176 
19 1 5 6 
15 8 6 8 
* 4 5 
186 
38Õ 
1 1 6 374 
18 205 
64 I 2 f 
10 861 






1 1 5 
2 9 2 ( 
2 0 : 




2 2 6 
> 22 4 5 4 
1 1 1 2 
63 
99 72 
1 7 5 
4 6 




55 Hi l l 
36 100 
10 195 
1 5 9 6 
8 7 9 
1 25 9 0 5 7 1 7 
2 2 5 0 9 * 6 0 
15 
3 3 9 6 2 5 8 
4 0 











22 6 3 3 







3 0 2 1 
3 
. . . " 
I ta l ia 
. * 8 5 
*7 i 
48 
1 0 2 6 
4 
1 0 2 2 
5 4 1 
8 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CL,AS|E l 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 1 5 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I IRLANDE 
DANEMARK 








! E ? R E ? 0 U R 







3 1 0 3 . 1 9 * 
B E L G . L U X . 







C H I L I PARAGUAY 
.CALEDON. 
M O N D E 
EXTRAI 
CLASSE 1 
CLAIE 2 .A.AOM 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 3 0 
OANEMARK 
SUISSE CUBA 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
3 1 0 4 . 1 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
3 1 0 4 . 1 3 
I T A L I E 
M O N D E I N T R A ­ C E 
3 1 0 4 . 1 5 
FRANCE 
EG­CE France 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1 2 4 1 2 4 1 2 0 1 . 57 
2 6 1 ' 1 0 5 4 . 1 0 5 4 
(BR) 
6 3 0 
2 6 0 
349 002 <,3 8 5 6 2 7 5 7 1 7 a» 2 9 4 0 9 
242 202 7 4 0 5 2 0 9 599 20 2 5 178 
1 0 6 8 0 0 36 4 5 1 66 118 
1 0 * 3 7 4 35 8 3 3 6 5 2 7 6 73 9 0 1 3 5 2 0 2 3 5 5 9 9 
2 219 6 1 8 6 3 5 4 1 5 4 0 7 7 
2 1 5 2 1 1 4 2 0 7 . 2 0 7 
TONNEN P 2 0 5 ­ TONNES P 2 0 5 
4 23 . 3 2 6 5 3 100 
96 t a 1 
73 0 0 2 . 3 2 6 3 0 40 3 6 * 8 
1 033 1 
7 7 3 4 7 3 2 6 9 9 
1 02S 3 
1 
3 280 . 1 2 0 3 2 077 175 1 7 2 3 
3 1 4 1 6 1 3 0 8 0 2 8 8 . 2 8 8 
1 9 7 6 8 4 9 7 4 2 
2 7 4 9 9 1 7 1 6 7 6 4 6 1 
75 . 75 1 0 1 1 0 1 
57 . 55 
2 6 141 . 14 
137 . 1 3 7 141 . 141 
102 . 102 
5 6 0 4 . 5 6 0 4 3 5 6 . 3 5 6 
2 5 8 . 2 5 8 2 2 7 9 1 . . 22 7 9 
l j g f « 2 8 5 6 5 3 6 2 6 « 261 
iel ife Uîl f!Wï 434î0 6 161 1 8 2 7 5 7 8 6 
7 6 6 6 1 8 2 7 5 4 9 8 
7 6 6 7 1 2 4 7 013 
2 9 2 1 1 4 1 5 0 
3 0 1 0 2 0 
TONNEN P 2 0 5 ­ TONNES P 2 0 5 
145 1 4 4 ND 
3 5 2 3 3 4 
2 7 0 9 2 7 0 9 3 0 7 2 9 4 
7 6 7 6 
8 4 6 8 4 8 
3 125 3 1 2 5 4 8 4 4 8 4 
1 207 1 207 
2 5 5 2 5 5 
il ι 111 9 Si 9 "8 544 5 2 4 
9 4 4 7 9 1 2 4 
7 597 7 5 8 4 3 9 4 0 3 9 2 7 366 7 8 
1 1 1 
1 4 6 2 1 4 6 2 
TONNEN P 2 0 5 ­ TONNES P 2 0 5 
149 . 14 
4 2 350 . 3 5 
6 5 4 9 5 51 6 3 57 
5 9 1 38 5 1 
203 . 16 191 · 15 
388 38 35 
3 8 3 8 
TONNEN Κ20 ­ TONNES K 2 0 
10 456 6 062 
4 869 2 6 2 5 3 1 1 199 
8 5 4 8 5 4 
il ™ 9 5*1 3l 15 32? 8 6 8 7 3 1 2 0 5 3 8 5 4 
2 0 5 3 6 5 4 
2 0 5 3 8 5 4 
TONNEN K20 ­ TONNES K20 
7 4 . 7 
148 . 14 148 . 1 4 
TONNEN Κ20 ­ TONNES K20 

























: 3 i 
11 
f 
2 4 39 
1 93 
1 19« 
2 7 52 




1 3 O l 
a 
. . . . 1 5 6 
4 6 1 
. . 2 
2 6 
. . . a 
. ; 
6 6 0 
6 6 0 
1 1 5 9 
1 5 6 





l ι 1 
! 10 
) 





« 0 4 0 
, , * " 
7 a 
) ) 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












L I B E R I A • C . I V O I R E 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD KENYA 
MAURICE HOZAMBIQU 




COSTA R I C PANAMA 
CUBA D O M I N I C . R 
. M A R T Ï N I Q 












P H I L I P P I N 
JAPON TAIMAN 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 




3 1 0 4 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 







A F R . N . E S P •MAROC 
•ALGERIE 
• T J N I S I E L I B Y E 






H0NDJRA5 . M A R T Ï N I Q 
COLOMBIE EQJATEUR 
PEROJ BRESIL 







323 204 9 1 7 4 3 
9 1 0 5 
75 0 8 3 
97 4 3 6 58 4 8 0 
23 7 0 6 
79 0 0 4 
35 5 6 3 88 8 6 3 
39 1 4 4 56 4 2 3 
19 3 8 4 7 6 0 
23 0 54 
5 9 8 4 38 7 0 0 
9 6 24 
3 0 0 1 
199 3 4 1 3 
2 4 9 1 3 9 1 
3 206 
3 1 8 6 1 7 
2 4 2 8 2 4 4 
2 1 2 4 40 9 26 
2 3 7 1 
2 0 5 1 
7 4 2 9 7 6 0 
8 68 1 6 3 
7 6 3 2 3 0 4 3 
4 2 8 
4 5 2 1 4 5 9 
4 5 1 
4 3 3 7 
1 8 6 7 1 7 0 7 
l 1 0 9 
1 1 4 3 8 2 
1 6 6 2 
3 4 8 3 
1 5 2 13 2 2 6 
23 0 44 
ta 
12 1 7 1 6 0 4 1 165 
67 103 13 9 0 2 
1 3 8 4 4 0 1 9 
1392 049 
502 375 
8 8 9 6 7 4 
5 7 2 218 
3 4 4 5 7 6 
2 4 9 7 0 5 11 7 5 7 
13 177 
67 7 5 1 
TONNEN K20 
3\ 7V 
18 138 38 4 0 
3 0 3 
10 9 7 9 
10 7 0 9 
152 
4 172 38 5 8 3 11 4 9 0 
7 5 0 7 
6 7 1 5 
19 1 3 5 l 0 7 2 
13 4 4 5 100 
3 1 5 6 7 
2 1 5 5 9 0 1 
3 8 0 
1 5 2 0 
2 2 3 
4 8 9 3 1 2 0 
l 0 4 4 
5 9 0 1 0 2 3 
1 0 4 
l 4 0 0 20 109 
26 9 6 0 
1 4 1 
3 6 5 
4 4 4 1 1 2 7 
2 3 2 3 3 2 9 2 
2 2 2 1 
7 4 8 2 2 4 
1 9 4 
5 0 0 7 
2 9 7 
1 6 0 8 
1 2 6 3 1 4 3 5 
France Belg.­
2 0 5 5 6 9 
4 0 8 2 3 2 
9 1 0 1 
5 9 7 7 9 
54 0 6 8 1 35 933 
3 8 5 3 
15 2 7 1 
12 5 4 5 1 5 6 7 
3 2 6 5 5 24 2 5 6 
750 
1 5 6 0 10 5 0 1 
9 3 8 6 
3 0 0 0 
126 3 4 1 3 
2 4 7 3 2 9 6 
3 0 8 8 
3 1 5 3 0 1 
2 0 9 0 
2 1 2 4 5 6 9 
4 6 
2 6 7 
162 l 4 4 9 
4 5 0 
1 8 0 3 





2 9 5 1 
4 9 0 
12 3 9 4 
55 
3 9 8 3 
5 9 4 3 6 7 5 
3 1 5 2 7 2 2 
2 7 9 0 9 5 3 
1 9 7 8 9 9 2 
1 3 1 6 7 0 l 
6 9 1 3 5 1 
11 5 6 7 12 7 1 2 
12 0 6 1 





















.UX. Nederland Deutschland 
(BR) 
322 H T 313 
2 5 2 . «8 6 6 8 
3 
15 3 0 4 
2 4 1 378 
15 
5 4 0 
2 3 8 
18 
120 
1 6 Í 
18 
4 7 9 
42 127 22 1 6 9 
19 8 3 8 
23 193 
23 0 1 8 87 2 9 6 
6 4 6 9 3 2 167 
19 3 8 « I 7 
23 0 5 4 




. . 9 «
a 
a 
3 1 6 
338 
2 « « 
a 
«0 3 5 7 
2 3 7 0 
2 005 
7 4 2 9 
7 6 0 
868 
163 
7 6 3 2 
3 043 
a 
2 7 2 
1 0 
1 
4 3 3 7 
1 61 
1 7 0 7 
1 4 9 
9 1 101 
1 862 




4 8 5 
183 
9 2 2 0 
6 0 * 
675 
5 * 7 0 9 
13 9 0 2 
18 3 0 1 2 8 1 
36 
7 4 5 374 7 9 1 562 
4 6 4 336 184 302 
2 8 1 38 6 0 7 2 6 0 
1 9 2 33 3 7 2 0 9 « 
7 9 6 . 2 1 1 1 1 0 
0 8 9 5 1 7 9 4 7 6 
1 8 8 . 2 
4 0 3 . 62 
55 6 9 0 
1 9 2 , 543 
4 18 1 0 0 
6 0 7 . 13 8 2 3 
3 0 3 
5 3 0 
6 6 4 S 
1 5 2 
6 4 1 
5 6 3 
5 0 0 : 
188 
3 5 5 
. . 2 0 2 
3 2 9 
2 1 5 
151 
3 8 0 
a 
a 
8 8 9 
a 
5 9 
8 « 4 9 
1 A 788 
3 531 
1 1 0 987 
7 152 
6 7 1 5 
19 1 3 5 
1 0 7 2 
9 2 « 3 





5 0 * 
5 0 
481 
5 9 6 1 4 2 6 
15 13 75 
4 0 0 
087 
1 3 5 
9 l î 
0 7 2 
0 5 0 
9 7 0 
1 5 0 
2 2 4 
1 8 9 
17Õ 
7 5 0 
4 5 1 
7 1 8 
17 022 






2 5 1 
59S 
5 0 0 7 
1 2 7 
858 
8 1 2 










1 0 4 4 
50 
76 i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
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, ,f NIMFYF 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 






. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 














M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 3 0 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 





3 7 0 1 . 1 0 
FRANCE, 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
.HAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 






E T H I O P I E 
•SOMALIA 
KENYA OUGANDA 




7 6 5 
2 5 7 5 
36 8 0 8 
1 6 0 8 
1 7 3 6 
388 953 
102 597 
2 8 6 3 5 6 
209 493 
9 4 2 9 1 
4 2 7 2 1 
6 2 9 4 
8 357 
3 4 142 
TONNEN K20 
3 4 9 8 
ι ί Wo 
6 8 9 
1 2 6 
1 0 6 4 
4 249 
7 9 0 
118 
8 5 6 
1 3 4 4 
7 6 
2 1 9 
1 4 3 
1 5 5 




9 8 5 4 
6 6 8 6 
5 522 
2 3 7 8 
3 7 
1 3 1 
7 9 0 
TONNEN Κ20 
3 6 4 6 
1 5 3 1 
9 5 5 7 
2 5 7 4 
1 7 3 2 0 
1 4 7 3 4 
2 5 8 6 
2 5 7 4 










* 6 1 
8 7 3 1 2 9 
6 0 
4 5 
8 7 3 2 3 
5 0 1 4 
372 5 
2 5 












2 3 1 1 111 
3 5 8 8 5 3 8 
1 8 0 3 2 1 1 
9 0 6 0 6 4 
3 4 1 4 1 
7 4 116 
175 7 9 2 
7 4 2 6 1 6 
2 4 9 0 4 0 
2 2 7 4 3 0 
2 1 8 2 7 4 
2 8 9 6 4 5 
3 7 5 9 0 0 
1 2 * 5 1 7 
6 9 9 4 
2 4 5 6 6 
3 8 1 895 
502 2 7 0 
13 0 5 9 
8 9 6 1 9 
6 6 7 9 4 
22 8 5 8 
9 3 8 2 
25 4 7 7 
9 3 5 7 6 
6 9 6 2 9 
7 5 273 
4 0 3 1 7 
4 9 3 0 0 
18 0 4 6 
6 0 9 2 
4 0 9 1 
l l 9 8 5 
3 0 2 5 
7 422 
5 4 9 7 
7 5 173 
3 6 4 8 
9 9 2 0 
6 1 3 7 3 
7 394 
4 4 8 6 
4 5 4 0 
3 7 2 0 2 
2 8 6 6 8 
12 3 9 3 
7 4 9 5 
4 2 7 0 
14 2 9 9 
3 1 7 6 3 
2 0 3 3 3 
6 5 186 
1 8 4 
2 4 
1 1 2 2 




































3 5 ' 
52 
6 4 ' 
11' 86 
5 0 






7 1 ' 
28Í 
* 7 ! 
0 9 




9 2 Î 
3 6 ' 
Ab' 
18C 





) . > . . î 
Lux. 
e χ 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 5 0 
5 7 5 
2 9 6 
135 
0 3 0 
21 
1 
8 3 9 93 1 9 4 
6 3 2 4 4 0 
2 0 7 8 9 153 
1 6 8 6 0 128 
4 5 4 6 0 4 8 
1 3 5 29 1 6 
1 7 9 1 0 
7 1 5 . 1 
9 0 4 . 8 
3 
5 4 
2 2 . 13 
2 7 
. 
: ι * 
1 
53 5 3 1 
22 5 2 1 
31 : 9 
. . 31





5 2 0 
V 
. 5 1 9 
! 1 9 5 5 
1 6 7 6 




) 6 5 6 
) 1 6 7 
1 1 4 1 
1 9 0 
» 1 4 3 ) 2 1 1 
L 122 
5 
> 1 0 




























110 . 6 2 1 
9 471 75 2 1 4 . 39 
8 6 6 4 4 6 00 
5 9 6 1 6 0 0 5 4 0 
2 7 1 1 6 0 0 6 2 
7 5 4 . 13 
1 0 7 
062 . 1 
4 3 5 . 2 9 
4 5 0 . 5 
0 5 0 3 9 0 0 38 
5 0 7 . 2 4 
1 3 7 
7 8 2 
1 9 8 
1 0 5 
8 9 4 
772 
583 . 
3 6 8 
8 2 3 
7 4 4 
2 2 4 10 ( 
3 3 9 
4 7 7 
6 1 8 
4 6 6 
7 0 3 
1 6 0 
7 5 7 





4 2 2 
4 9 7 
6 0 
6 4 8 
. a 
4 3 7 
. , 22
4 0 
1 3 6 
5 1 5 
3 7 8 
87< 
0 9 0 2 9 9 
4 0 1 
113 
' 1 
5 1 5 
a 
5 1 2 
4 7 3 
7 0 6 
162 9 1 5 
2 * 7 
* 6 1 
7 7 7 
526 
5 5 0 
5 1 3 
238 
« 9 8 
l « 6 
268 
6 6 9 
126 
0 6 « 
2 « 9 
7 9 0 
118 
856 







« 2 « 
6 0 1 
8 2 3 






3 7 2 
6 9 5 
9 8 « 
, 712 
3 1 3 
3 6 7 
9 
252 
9 9 0 
662 
3 9 0 
5 * 4 
2 7 6 






7 9 4 . 31 
. 
08 3 
2 0 2 
4 4 
6 1 5 
6 1 2 
127 
0 8 0 
p o r t 






2 4 0 
145 






























"li 9 * 0 
7 8 * 
a 
156 
0 5 « 
7 5 7 
* 
5 2 9 
120 
Β 22 
« 9 8 
. 5 2 1 
a 
a 
9 3 5 
5 « 4 
6 0 9 
2 2 2 
7 2 0 
8 0 3 1 8 7 
268 
889 
2 2 4 
6 6 5 
6 4 3 
6 7 5 
7 4 6 
0 50 
5 3 4 
43 
. 517 
6 4 9 
290 
157 








6 8 6 
6 1 9 
ISO 
. 3 6 2 




, r T t — NIMEXF 
.MAOAGASC 
. R E J N i n N 
ZAHBIE 
RHODFSIE 
R . A F R . S U D 









O n H I N I C . R 
.GJADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHA1QUE 
INDES OCC 














L I B A N 












CEYLAN B IRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U O 
CAHSnOGE INDONESIE 
HALAYSIA SINGAPOJR 







• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N n E 








3 7 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 















. A L G E R I E 
EGYPTE 




















15 2 7 7 
25 9 55 
9 182 
7 8 2 * 
7 1 1 3 1 8 
3 6 1 8 6 35 
9 9 9 8 47 
4 0 5 * 5 7 
36 5 3 2 
19 1 3 1 
6 7 36 
23 7 7 5 
6 1 0 0 * 
18 4 3 4 
58 0 6 7 
25 4 9 2 
15 2 6 6 
22 9 3 5 
10 4 9 6 
11 3 2 7 
* 3 1 1 
7 179 
9 7 3 6 7 
2 9 4 3 6 3 
8 4 2 3 
4 3 7 3 
55 2 6 0 113 2 3 7 
9 0 4 6 0 5 
7 0 4 4 6 
14 4 1 0 
51 3 2 8 
8 4 7 3 7 
17 1 0 3 
46 3 0 7 
«2 7 59 
130 4 9 6 
133 4 6 1 
8 5 2 9 
1 7 3 173 
16 1 6 3 
4 0 160 
18 0 9 2 
7 9 3 9 
3 9 4 5 
2 0 9 4 0 4 
1 7 1 5 0 2 
25 6 0 3 
41 6 * 9 8 * 6 7 
66 3 1 4 
7 7 8 9 
8 9 7 4 6 7 3 6 
11 3 4 2 
66 7 4 5 59 7 5 2 
97 7 6 0 
129 0 6 6 
345 3 3 3 
3 4 7 1 6 
103 116 
2 9 6 9 7 7 
7Θ 4 9 6 
5 139 
4 6 2 9 
24564 027 
8942 464 
1 5 6 2 1 5 6 3 
1 0 3 6 * 146 
2 9 6 9 8 6 4 
5 0 3 5 0 6 1 
2 0 1 2 6 8 
3 5 6 1 0 5 












2 3 1 9 
1 9 1 6 
« 0 3 
122 
112 




6 5 1 111 
i o 501 
25 6 8 0 3 2 β 6 2 1 
21 4 7 4 
29 9 6 5 
2 2 7 0 
54 1 9 0 
2 6 4 5 
9 7 3 7 
9 2 0 4 
7 4 4 3 
3 1 1 5 4 
4 7 6 9 6 9 
5 6 6 7 
5 0 0 0 
10 3 9 1 
3 6 5 1 
3 8 1 2 
2 1 0 9 
10 5 7 6 
13 2 0 6 
175 1 0 1 
15 7 2 1 
4 4 1 5 
10 2 9 2 
5 143 
18 7 6 0 
3 2 9 8 
5 9 5 7 6 4 
5 289 
5 8 4 2 
1 8 6 1 
9 2 5 5 
2 3 0 6 
3 9 8 5 
2608 639 
1037 587 
1 5 7 1 0 5 2 
8 4 2 0 3 3 
114 4 9 2 
9 
2 













7 2 1 
2 1 8 
5 8 « 
6 * 7 
9 3 5 
2 4 9 
3 0 4 
2 0 5 
220 
6 7 2 
5 7 9 
7 3 6 
139 
« 6 3 
Belg.­Lux. 
3 5 2 Í 
10 4 4 t 
9 182 
491 
3 9 4 268 
3 2 4 5 17« 
9 2 5 863 
363 2 * 2 
33 4 6 ­








8 6 6 ' 
11 327 
31 
6 9 7 9 
8 0 203 




112 7 4 
7 6 9 750 
6 4 8 4 
14 41C 
51 328 
8 4 114 
15 98 ( 
16 90 ( 
2 * 991 
1 2 6 560 
85 * 2 7 
8 529 
5 * 8 2 7 
6 2 5 9 
21 6 8 6 
16 3 9 9 
7 7 3 9 
3 9 4 5 
2 0 9 4 0 * 
1 7 1 145 
23 383 
41 6 4 9 
8 4 6 2 
6 0 6 4 3 
117 
8 3 9 5 
11 3 4 . 
uni 9 0 0 5 8 
81 8 6 9 
2 6 6 0 0 2 
3 4 7 1 6 
102 5 5 8 
9 2 1 5 4 
78 0 2 3 
1 6 6 
8 4 3 1 5 1 7 5 8 1 5 
1 7 1 3 6 7 1 7 9 0 
6 7 2 1 1 5 0 4 0 2 5 
1 2 5 
4 7 1 
5 0 1 
005 
615 
7 6 2 7 6 3 1 
2 0 5 5 O l í 
3 7 3 9 4 4 f 
53 1 9 9 
5 0 8 1 6 






, . , . 7 333 
4 6 7 
16 137 
2 0 0 
" 2 01b 
! 2 0 465 
! 729 
l e * 9 ? 
1 6 9 3 





1 7 5 0 2 * 2 
1 2 7 7 763 
) 4 7 2 4 7 9 
5 5 0 0 3 7 6 023 
5 5 0 0 3 2 3 943 





3 1 1 
3 5 5 
0 8 5 
6 4 5 
1 6 5 
6 2 1 
6 3 3 
63 
2 7 3 
a 
0 3 0 
32 
0 3 « 
a 
2 1 « 
3 8 9 
3 
a 










7 2 0 
0 9 5 
582 
6 4 6 3 3 5 
2 1 7 9 1 
25 5 1 4 
16 7 24 
16 8 9 7 
2 2 7 0 
5 2 7 5 2 
8 1 2 
9 582 
4 8 2 2 
3 0 9 5 
2 1 9 6 4 
14 6 0 6 
4 3 5 4 
8 7 7 6 
3 6 5 1 
75 
10 5 7 6 
12 9 9 2 
98 9 1 4 
15 6 6 7 
4 0 3 4 
X VA 
n 1 7 0 
3 2 9 8 
5 9 4 8 6 0 
2 3 8 
5 842 
1 8 6 1 
9 0 5 5 
2 3 0 6 
3 1 4 8 
1 6 7 7 7 2 0 
7 1 2 3 6 4 
9 6 5 3 5 6 
2 6 4 9 6 8 
69 5 2 1 
18ι 







4 6 1 5 
1 61 
) 66 
1 7 6 0 
) 1 8 0 
2 3 0 
1 
105 











69 9 1 5 
68 2 0 1 
5 959 
I t a l ia 
1 1 0 3 0 
1 0 2 9 1 
. 3 1 6 5S3 
3 5 3 7 « 0 
7 3 9 6 * 
22 2 1 5 
3 0 6 8 
2 9 * 5 
1 0 6 9 5 
1 0 6 7 3 
8 9 1 
2 92(5 
6 2 1 
1 8 2 9 
4 2 8 0 
17 164 
6 5 179 
. 4 7 8 
4 9 0 
1 3 4 8 5 5 
6 1 9 6 2 
6 2 3 
1 123 
2 9 4 0 7 
15 7 4 6 
3 9 3 8 
2 7 5 6 1 
1 1 7 4 1 2 












7 7 0 2 
4 7 197 
76 6 5 2 
5 6 0 
2 0 4 6 2 3 
4 7 5 
. 
S 2 S 6 4 5 6 
2 0 2 1 0 6 9 
3 2 3 5 3 8 7 
2 2 5 2 8 6 7 
4 7 2 9 3 ? 
9 1 7 3 2 2 
2 4 449 
1 6 3 3 9 3 
6 5 0 4 8 
1 0 1 6 
8 3 0 
1 3 0 4 





4 3 4 8 
46 2 3 6 1 
1 3 1 3 





9 7 5 6 
5 1 
3 6 1 
* 2 0 
a 
a 
5 2 9 
5 0 5 1 
. a 
8 3 7 
5 0 3 7 3 3 
* 172 
4 9 9 5 6 1 
4 6 1 7 6 9 
7 4 3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 




EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 





3 7 0 * . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 


























B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
























B E L G . L U X . 
ALLEM .FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 









7 0 7 A67 
3 9 6 1 
9 773 21 552 
6 6 0 9 6 8 5 5 6 7 
1 2 1 8 2 6 6 9 
4 6 8 1 362 16 14 621 
1 0 0 0 HETER ­ 1 0 0 0 HETRES 
76 
7 6 
7 2 125 83 
6 567 
6 3 0 4 
263 
2 4 0 
129 
16 1 11 7 
* 35 70 123 
6 1 
319 109 210 
196 
126 12 1 11 2 
2 « 
2 
6 0 8 0 
6 0 7 6 
2 
2 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 METRES 
182 
238 191 47 39 22 
21 1 20 20 5 
164 18« 
1 0 0 0 HETER ­ 1 0 0 0 METRES 
ΨΑ 
4 124 126 233 18 107 
76 
3 1 6 
100 
5 571 4 407 1 164 







e 75 150 





4 072 19 19 19 
1000 METER ­ 1000 METRES 
653 149 38« 239 729 «6 31 229 156 
13 3 «9 
60 62 36 156 925 21 
37 16« 71 
4 558 1 436 3 122 2 393 845 495 
7 168 234 
74 144 219 99 10 15 
35 8 66 23 37 33 6 156 251 5 
li 
I 295 445 850 523 137 221 7 168 106 
228 
15 β 2 
269 
251 18 16 2 
1000 METER ­ 1000 METRES 
34 172 111 
1« 303 19 β 
12 647 8« 
726 341 385 986 555 375 174 100 24 
16« 11 10 256 1 10 
1 387 






« 46 3 




20 36 « 3 1 20 
117 41 76 75 50 
18 
4 
12 16 22 5 1 4 
6 1 
3 « 3 
223 37 186 159 58 11 
« 
192 
19« 19« 192 
12 637 «7 « 530 5 155 






669 98 571 «21 61 125 
«03 23 222 
607 1« 10 193 1«« 67 20 22 19 29 






6 4 8 
2 0 5 0 
I 6 7 9 
6 4 2 


















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 



























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















. T U N I S I E 
EGYPTE 









•ST P . H I Q 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
H A R T I N I Q 















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 






















1 « « 
1 9 « 
1 « « 
0 9 9 
6 37 
1 9 3 
m 
6 7 1 
7 6 3 29 171 161 77 86 1«2 1«3 «6 116 12« 44 117 1« « 3 1 10 216 « 213 
3 4 6 5 
2 6 1 1 746 
56 
77 
846 527 830 575 160 100 
59 «08 503 
26 1«7 161 
16 79 142 
97 1 112 2 9 
11 064 8 778 2 286 1 823 1 261 463 47 32 
129 37 92 «1 13 51 5 45 
1000 METER ­ 1000 METRES 
679 740 2 629 665 328 
1 080 115 104 36 
20« 1 362 545 141 167 
99 560 23 132 «5 40 73 90 105 ii 113 
1 952 26 599 3 90 557 799 213 
88 482 
99 31 68 164 
18 
5 82 14 118 6 30 «16 
18 185 5 «61 12 724 6 629 
3 560 5 361 
2 264 2 38« 316 
«55 150 29 3 259 152 59 38 
18 
22 303 13 92 95 «0 50 2 6 31 6 69 «5 43 
30 71 
113 180 23 
599 













1 17 6 2 
316 157 159 064 679 024 475 220 71 
6 128 3 239 2 889 992 
910 1 862 1 785 43 35 
1000 METER ­ 1000 METRES 
6 226 2 695 1 956 
7 212 1 096 2 072 376 872 420 62« 
2 9 20 2 592 
815 2 919 960 
2 309 1 0 20 859 110 38« 375 251 73 
1 891 335 
2 6 7 6 
8 7 2 
6 9 7 
1 7 9 
4 3 9 
169 
2 4 5 
1 0 3 6 
2 6 4 
4 1 9 1 113 
1 7 5 
9 3 1 
3 3 6 141 
9 1 107 71 102 
19 
130 




61 31 «6 13 10 119 
























5 8 6 
291 
2 95 
1 8 1 
89 
























2 3 6 
2 3 9 
. « • 
2 03 197 6 5 , 1 
119 3 103 
































7 * 0 
3 4 2 
39B 











2 1 6 




















7 1 1 
« 6 1 
2 5 0 
3 7 6 
« 9 9 
2 6 7 « 
6 6 
1 8 9 
238 235 272 . 17« 287 26 72 62 1«5 «87 583 19 32 35 85 103 16 . 26 58 26 12 
4 930 494 219 4 093 . 366 163 351 125 172 1 348 731 363 1 648 75C 1 194 57 C 557 16 240 16« 121 1 41 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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G U Ï K E E " 
LIBERÎA60 









































J P Ï Î 0 N P Ï Ï N 
TAIMAN 
HONG KONG 
O C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 














BSE?ÏLB , E 
M O N D E INTRA­ÇE EXTRA­CE 




EG­CE Franc· Belg.­Lux. 
61 10 66 3« 
l 089 954 7 1 147 1 001 11 594 566 3 
368 229 144 51 3 1 784 1 784 79 6 73 224 
1 108 1 101 173 4 257 3 757 757 156 28 119 595 417 164 21 124 818 181 10 2 431 874 25 2 072 1 267 20 553 199 48 6 348 154 63 2 484 440 410 109 14 99 73 568 52« 249 27 88 12 840 221 1 070 305 3 60 2 122 39 618 102 l 953 543 157 50 
87 46 l 601 258 62 3 1 434 687 1 261 124 788 237 
562 297 13 140 15 6 86 13 51 3 295 53 116 88 406 28 323 38 
i vu m ? 85 24 1 64S 557 3 i l l 3 î ? 682 672 103 100 222 
72 549 28 639 3 490 
19 187 5 774 2 610 um 2uni m 10 295 3 287 188 26 182 13 263 171 4 382 3 816 119 4 454 S 927 21 
2 241 607 161 
1000 METER ­ 1000 METRES 
31 . 28 
10 165 30 
65 47 17 36 . 36 99 . 98 26 . 26 
109 22 85 6 1 5 is : H 
10 830 175 453 
10 304 94 60 526 81 393 325 45 256 180 9 163 
187 27 133 6 4 2 35 14 17 14 9 4 




1 27 *3 32 * 3 121 : : l f l 368 85 . 48 
a l 7 3 6 67 224 7 20 149 17 237 
. l 9 595 417 5 138 23 101 83 544 10 307 1 215 
1 
455 148 3 01 218 
19* 25 
2' 6« 





10 13· 5 1 * , * 
! 168 615 I 55 298 42 3 191 18 133 5 25 12 83 26 44 37 185 75 46 573 84 678 
6 ii 
36 480 ll 1 3lh 1 64 S 36 22 321 2 57 49 697 137 6 545 28 224 25 94 8 65 48 41 201 28 63 315 61 224 
ïî lii 12 49 216 872 17 183 62 1 9 3 222 
5 724 34 241 
919 9 736 t is? ÎÎ m 2 630 3 996 1 037 11 686 




; 2 a 
à l 
12 48 
4 9 8 39 l ll Zi . . i l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , { — NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes per produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, E X P = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder E X P versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
n d 
NOTES PAR PRODUITS 
non disponible 
Pa r CE, il faut entendre que la note s'applique ã tous les 
pays membres 
IMP = importation, E X P = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l ' importation et à l 'exportation 












EXP EXP IMP EXP IMP EXP EXP IMP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP IMP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2804.70 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredeluug ; vertrau-
lich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2804.50 
DEUTSCHLAND: einschl. Silizium der Nr. 2804.95 
mit einem Gehalt an Si von 99 bis weniger als 
99,99 % 
FRANKREICH: nd, In 2S96.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Silizum mit einem Ge-
ha l t an Si von 99 bis weniger als 99,99 %, in2S04.93 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2S05.13 
FRANKREICH: nd, in 2S96.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2805.11 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 2S96.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ohne Elgeuveredelung ; vertrau-
lich 
BELG.-LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
FRANKREICH: ausgen. Sulfaminsäure, in 2896.00 
enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 2817.15 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
BELG.-LUX.: einschl. 2817.11, 31, 35 und 50 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2817.35 und 50 
BELG.-LUX.: nd, in 2817.15 enthal ten 
ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2817.31 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 2817.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2817.31 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 2817.15 enthal ten 
FRANKREICH: ausgen. Zinkoxyd, in 2896.00 ent-
halten 
BELG.-LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenvercdelung ; vertrau-
lich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2821.30 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2821.10 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2828.60 
DEUTSCHLAND: nd, in 2828.71 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2828.50 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 2828.95 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2828.71 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2828.79 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2828.50, 00 und 79 
DEUTSCHLAND: nd, in 2828.71 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 2828.95 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 2828.60 und 83 
DEUTSCHLAND: nd, in 2820.49 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2829.41 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2830.70 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2830.7» enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd. in 2S30.79 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, In 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2830.20 und 31 
DEUTSCHLAND: einschl. 2830.12, 20 und 31 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 2S96.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2842.79 enthal ten 
BELG-LUX.: nd, in 2838.65 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2838.49 
BELG.-LUX.: nd, in 2838.65 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2838.47 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
FRANKREICH: nd. in 2896.00 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 2838.43, 47, 71 und 75 
BELG.LUX. : nd, in 2838.65 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 2838.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2838.89 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2838.89 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 283S.81, 82 und S3 



















































E X P 
E X P 
E X P 
E X P 







E X P 
E X P 

















E X P 
EXP 
EXP 
E X P 
EXP 
IMP 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
EXP 














E X P 
EXP 
C/71 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : ud, repris sous 2801.70 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : ¡nel. 2804.50 
ALLEMAGNE : incl. le silicium du no 2804.95 con-
tenant 99 jusqu'il 99,99 % exclus en poids de Si 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : excl. le silicium contenant 99 jus-
qu'à 99,99 % exclus en poids de Si, repris sous 
2804.93 
ALLEMAGNE : incl. 2805.13 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2805.11 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de perfec-
t ionnement actif ; chiffres confidentiels 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
FRANCE : excl. l'acide sulfamique, repris sous 
2896.00 
UEBL : nd, repris sous 2817.15 
PATS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : incl. 2817.11, 31, 35 et 50 
PATS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2817.35 et 50 
UEBL : nd, repris sous 2817.15 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2817.31 
UEBL : nd, repris sous 2817.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2817.31 
UEBL : nd, repris sous 2817.15 
FRANCE : excl. l 'oxyde de zinc, repris sous 2896.00 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2821.30 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2S21.10 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : incl. 2828.60 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.71 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.50 
UEBL : nd, repris sous 2828.05 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.71 
ALLEMAGNE : incl. 2828.79 
PATS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2828.50, 60 et 79 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.71 
UEBL : nd, repris sous 2828.95 
UEBL : incl. 2828.60 et 83 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2S29.49 
ALLEMAGNE : incl. 2829.41 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.79 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.70 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.79 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : incl. 2830.20 et 31 
ALLEMAGNE : incl. 2830.12, 20 et 31 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2842.79 
UEBL : nd, repris sous 2838.05 
ALLEMAGNE : incl. 2838.49 
UEBL : nd, repris sous 2838.65 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2838.47 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
UEBL : inel. 2838.43, 47, 71 et 75 
UEBL : nd, repris sous 2838.05 
UEBL : nd. repris sous 2S3S.05 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2838.89 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2838.89 
ALLEMAGNE : incl. 2838.81, 82 et S3 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2839.30 
449 
EXP 
E X P 
DEUTSCHLAND: einschl. 2839.29 
ITALIEN: nd. vertraulich 
E X P BELG.­LUX.: ausgen. Bleiphosphite, in 2S96.00 ent­
halten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd. in 2896.00 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: die Werte sind geheim 
IMI' NIEDERLANDE: nd, in 2842.79 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertrau­
lich 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2842.79 enthal ten 
EXP ITALIEN: nd, vertraulich 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 2842.68 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2842.72 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2836.00 und 2842.72 
DEUTSCHLAND: einschl. 2843.25 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
EXP ITALIEN: nd, vertraul ich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2843.21 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
EXP ITALIEN: nur Kaliumcyanide sind vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2S43.99 enthal ten 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2847.60 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2843.91 
DEUTSCHLAND: nd, in 2844.50 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2844.10 und 30 
FRANKREICH: ausgen. Natr iumsil ikate als Pulver 
oder Kristalle, in 2S45.99 enthal ten 
FRANKREICH: einschl. Natr iumsil ikate als Pulver 
oder Kristal le der Nr. 2845.91 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2846.13 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2846.11 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2847.60 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: eluseli!. 2847.39 
DEUTSCHLAND: nd. in 2S47.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2S47.90 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2843.91 und 2816.91 
IMP DEUTSCHLAND: ausgen. Antimonate, in 2847.90 
enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 2847.90 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2847.10, 41, 43, 49 und 
Antimonate der Nr. 2S47.70 ohne Eigenveredelung, 
vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2847.10, 41, 43, 49 und 70 
DEUTSCHLAND: nd. in 2848.88 enthal ten 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 2890.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2S4S.77 und 79 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
EXP BELG.­LUX.: nd. in 2896.00 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertrau­
lich 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 2S90.00 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 2856.90 enthalten 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2856.90 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2850.30 und 70 
EXP FRANKREICH: nd, In 2S00.00 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2857.50 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 2857.40 einhalten 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 2001.14, 25 oder 29 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: nd, in 
2901.14, 21, 25 oder 29 enthal ten 
E X P BENELUX und DEUTSCHLAND : einschl. gesät­
tigter, acyclischer Kohlenwasserstoffe der Nr. 
2901.11 
EXP NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: einschl. 
Äthvlen und Propylen der Nr. 2901.11 
IMP NIEDERLANDE: nd. in 2901.67 enthal ten 
E X P BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Buty­
ien, Butadien und Methylbutadien der Nr. 2901.11 
EXP ITALIEN: ausgen. Butadien ; vertraulich 
E X P BELG.­LUX.: einschl. ungesätt igter , acyclischer 
Kohlenwasserstoffe der Nr. 2901.11, andere als 
Äthylen, Propylen, Butylen, Butadien und Methyl­
butadien 
EXP NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: einschl. 
der anderen ungesätt igten, acycllschen Kohlenwas­
serstoffe der Nr. 2901.11 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2901.36 oder 39 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Cyclohexan der 
Nr. 2901.33 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. der anderen alicycli­
schen Kohlenwasserstoffe der Nr. 2901.33 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 2901.63, 
64. 65. 6«. 67 oder 68 enthalten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Benzol 
der Nr. 2901.61 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Toluol 
der Nr. 2901.01 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Or­
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ALLEMAGNE : luci. 2S39.29 
ITALIE : nd. chiffres confidentiels 
UEBL : excl. les phosphites de plomb, repris sous 
2890.00 
FRANCE : nd. repris sous 2S90.00 
FRANCE : nd, repris sous 2S90.00 
PAYS­BAS : les chiffres concernant la valeur sont 
confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2842.70 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif ; chiffres confidentiële 
FRANCE : nd, repris sous 2S96.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2842.78 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : Incl. 2S42.68 
ALLEMAGNE : incl. 2842.72 
ALLEMAGNE : Incl. 2836.00 et 2842.72 
ALLEMAGNE : incl. 2843.25 
FRANCE : nd, repris sous 2S90.00 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2843.21 
FRANCE : nd, repris sous 2S06.00 
ITALIE : les chiffres sont seulement confidentiële 
concernant les cyanures de potassium 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2S43.99 
UEBL : nd. repris sous 2S96.00 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2847.60 
ALLEMAGNE : imi . 2S43.91 
ALLEMAGNE : nd, repris ROUS 2844.50 
ALLEMAGNE : luci. 2844.10 et 30 
FRANCE : excl. les silicates de sodium en poudre 
ou en cristaux, reprises sous 2845.99 
FRANCE : incl. les silicates de sodium en poudre 
ou en cristaux du no 2845.91 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2840.13 
ALLEMAGNE : incl. 2840.11 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
UEBL : nd, repris sous 2986.00 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2847.60 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2817.90 
ALLEMAGNE : Incl. 2847.39 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2SI7.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2847.90 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2817.90 
PAYS­BAS : incl. 2813.91 et 2SK1.01 
ALLEMAGNE : excl. les nntlniouiates, repris sous 
2817.90 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2847.90 
ALLEMAGNE : incl. 2847.10, 41, 43, 49 et les anti­
moulâtes du no 2847.70 ne comprennent pas le trafic 
de perfectionnement actif, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : luci. 2847.10, 41, 43, 49 et 70 
ALLEMAGNE : nd, repris sons 2848.SR 
UEBL : nd, repris sous 2986.00 
ALLEMAGNE : Incl. 2848.77 et 711 
UEBL : nd, repris sous 2986.00 
UEBL : nd, repris sous 2890.00 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2800.00 
UEBL : nd. repris sous 2896.00 
FRANCE : nd, repris sous 2806.00 
FRANCE : nd, repris sous 2890.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2856.90 
UEBL : nd. repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2850.00 
ALLEMAGNE : incl. 2850.30 et 70 
repris sous 2890.00 
Incl. 2857.50 
nd. repris sous 2857.40 
UEBL : nd, repris sous 2901.14, 25 ou 29 
PAYS­BAS et ALLEMAGNE : nd, repris sous 
2901.14. 21. 25 ou 29 
BENELUX et ALLEMAGNE : incl. les hydrocarbu­
res acycliques satures du n" 2901.11 
PAYS­BAS et ALLEMAGNE : incl. l 'éthylène et le 
propylene du n° 2901.11 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2901.67 
BENELUX et ALLEMAGNE : incl. les butylènes, le 
hutndlenne et le raethylbiitadlenne du n° 2901.Π 
ITALIE : excl. le butadienne; chiffres confidentiels 
UEBL : Incl. ICR hydrocarbures acycliques non 
satures du n° 2901.11, aut res que l 'éthylène, pro­
pylene, butylènes, butadienne et metbylbutadlcnnc 
PAYS­BAS et ALLEMAGNE : incl. les aut res hy­
drocarbures acycliques non saturés du no 2001.11 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2901.36 ou 39 
ALLEMAGNE : Incl. le eyclohexane du no 2901.83 
ALLEMAGNE : incl. les aut res hydrocarbures cy­
clnniques et cyclenlques du no 2901.33 
FRANCE : nd, ALLEAI AGNE : ALLEMAGNE 
BENELUX et ALLEMAGNE 
2901.63. «4. 05. 6«. 67 ou 68 





et ALLEMAGNE : 
: nd, repris BOUS 
Incl. le benzène du 
incl. le toluène du 
du n» 2901.01 
et ALLEMAGNE : incl. I 'orthoxylène 
450 C/71 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Μβ­
taxylol der Nr. 2901.61 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 2901.25 
EXP BENELUX UND DEUTSCHLAND: einschl. Pa­
raxvlol der Nr. 2901.01 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Isome­
rengemische der Nr. 2901.61 
DEUTSCHLAND: nd, in 2901.75 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2901.71 und 73 
EXP BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
EXP ITALIEN: ausgen. Äthylchlorid; vertraul ich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.25 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2902.23 und 26 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.25 enthalten 
EXP FRANKREICH: ausgen. Tr ichloräthan, in 2996.00 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.70 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2902.40 und 60 
EXP FRANKREICH: ausgen. Difluorinonochlormethan, 
in 2996.00 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2902.40, 60, 91 und 93 
EXP DEUTSCHLAND: ml. In 2902.70 enthalten 
EXP FRANKREICH: ausgen. Orthomonochlornltroben­
zol und Paramonochlorni trobenzol, in 2996.00 ent­
halten 
EXP FRANKREICH: nd, In 2990.00 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Isopropylalkohol, vertrau­
lich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2004.27 enthal ten 
EXP FRANKREICH: ausgen. Nonyl­ und Decylalkoho­
le, in 2996.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2904.12 
EXP DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertrau­
lich 
EXP ITALIEN: ausgen. P e n t a e r y t h r i t ; vertraulich 
EXP ITALIEN: ausgen. Trimethylolpropan ; vertraulich 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2904.77 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, In 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2904.73, 75 und 79 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2904.77 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2906.18 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2906.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 2906.38 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2906.31 
EXP NIEDERLANDE: nd. in 2908.19 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2908.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2908.16 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2908.15 
EXP FRANKREICH: ausgen. Epichlorhydrin, in 2996.00 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2911.69 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2911.59 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2911.51 und 53 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 2913.27 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2913.27 enthal ten 
EXP NIEDERLAND: nd, in 2913.27 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2913.23 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2913.25 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2913.11, 12 und 23 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2913.79 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2913.71 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 2914.29 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, einschl. 2914.23 
EXP FRANKREICH: nd, in 2990.00 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 2914.45 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2914.39, 49, 51 und 53 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 2914.51 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2914.45 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2914.49 und 53 
EXP FRANKREICH: ausgen. Monochloressigsäure, ihre 
Salze und Ester, in 2996.00 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2914.45 enthal ten 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 2914.99 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 2914.51 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2914.45 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 2914.83 enthal ten 
EXP FRANKREICH: ausgen. Salze und Es ter der Me­
thacrylsüure, in 2996.00 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2914.71 
EXP FRANKREICH: ausgen. Methyl­ und Äthylacrylat , 
in 2996.00 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2914.93 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 2914.91 enthal ten 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 2914.53 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2915.27 
EXP FRANKREICH: ausgen. Adipinsäure und ihre 
Salze, In 2996.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2915.11 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: nd, in 
2915.69 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: nd, In 
2915.69 enthalten 
EXP ITALIEN: ausgen. Ester der Dimethylterephtal­
säurc ; vertraulich 
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excl. le tri inéthylolpropane ; chiffres con­
iid, 
BENELUX et ALLEMAGNE : incl. le métaxylène 
du u» 2901.01 
PATS­BAS : incl. 2901.25 
BENELUX et ALLEMAGNE : incl. le paraxylêne 
du n« 2901.61 
BENELUX et ALLEMAGNE : incl. les mélanges 
d'isomères du n° 2901.61 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2901.75 
ALLEMAGNE : incl. 2901.71 et 73 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ITALIE : excl. le chlorure d'éthyle ; chiffres con­
fidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.25 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2002.23 et 26 
ALLEMAGNE : nd, repris sons 2902.25 
FRANCE : excl. le tr ichloroéthane, repris sous 
2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.70 
ALLEMAGNE : incl. 2902.40 et 60 
FRANCE : excl. le difluormonoehiorométhane, re­
pris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2902.40, 60, 91 et 93 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.70 
FRANCE : excl. l 'orthomononitrochlorobenzène et 
le paiiuiioiionitrochlorobenzène, repris sous 2996.00 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS­BAS : excl. l'alcool isopropylique, chiffres 
confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2904.27 
FRANCE : excl. les alcools nonyllques et décyli­
ques, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2904.12 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif; chiffres confidentiels 




FRANCE : n repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2904.77 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2904.73, 75 et 79 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
nd, repris sous 2904.77 
repris sous 2996.00 
nd, repris sous 2900.18 
incl. 2906.15 
nd, repris sous 2906.38 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2906.31 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2908.10 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2908.19 
ALLEMAGNE : incl. 2908.16 
PAYS­BAS : incl. 2908.15 
FRANCE : excl. l 'épichlorhydrine, reprise sous 
2996.00 
nd, repris sous 2911.59 
repris sous 2996.00 
ud, repris sous 2911.59 
incl. 2911.51 et 53 
repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2013.27 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.27 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2913.27 
ALLEMAGNE : incl. 2913.23 
PAYS­BAS : incl. 2913.25 
ALLEMAGNE : incl. 2913.11, 12 et 23 
l 'AÏS­BAS : nd, repris sous 2913.79 
: incl. 2913.71 
: nd, repris sous 2914.29 
: nd, incl. 2914.23 
ud, repris sous 2990.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.45 
ALLEMAGNE : incl. 2914.39, 49, 51 et 53 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.51 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.45 
ALLEMAGNE : incl. 2914.49 et 53 
FRANCE : excl. l 'acide monochloroacétique, ses sels 
et ses esters, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.45 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2914.99 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.51 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.45 
nd, repris sous 2914.83 
l 'acrylate de méthyle et l 'acrylate 
sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2914.71 
FRANCE : excl. les sels et esters de l 'acyde mé­
thacrylique, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2914.93 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2914.91 
PAYS­BAS : incl. 2914.53 
ALLEMAGNE : incl. 21115.27 
FRANCE : excl. l'acide adipique et ses sels, repris 
sous 2996.00 
nd. repris sons 2915.11 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 
ALLEMAGNE 





FRANCE : nd, 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 













ITALIE : excl 
réphtalique 
PATS­BAS 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 
les esters de l'acide 
chiffres confidentiels 
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BELG.-LUX.: nd, DEUTSCHLAND: FRANKREICH: DEUTSCHLAND: 
Eigenveredelung ; 
einschl. 2915.51, 59, 61, 63 und 65 
einschl. 2915.51 und 59 
nd, in 2916.16 enthalten 
nd, in 2916.31 enthalten 
nd, In 2916.16 enthalten 
einschl. 2916.11, 15 und 18 
nd, in 2916.16 enthalten 
vertraulich 
nd, in 2916.31 enthalten 
: nd, in 2916.29 enthalten 
nd, in 2916.31 enthalten 
: nd, in 2916.29 enthalten 
nd, in 2916.31 enthalten 
einschl. 2916.21 und 23 
einschl. 2916.11, 21, 23 und 29 
nd, in 2996.00 enthalten 
ud, in 2916.75 enthalten 
einschl. 2916.71 
: nd, in 2919.99 enthalten 
: einschl. 2919.31 und 39 
vertraulich 
: einschl. 2922.25 
nd, In 2996.00 enthalten 
einschl. 2922.25 und 29 ; ohne 
vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.S0 enthalten 
DEUTSCHLAND: ud, in 2922.80 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.55 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.43 und 55 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.99 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.91 
FRANKREICH: ud, In 2996.00 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
NIEDERLANDE : nd, in 2923.79 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 2923.77 
FRANKREICH: ausgen. Cholin, Acetyl- und Me· 
thylcholiu und ihre Salze, in 2996.00 enthalten 
ITALIEN: nd, vertraulich 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2931.80 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2931.10 und ohne pas-
sive Veredelung für organische Thioverbindun-
gen, andere als Aminosäuren, Isothiocyanate, Thio-
carbamate, Thiuramsulfide und pharmazeutische 
Chemikalien ; vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd. in 2935.98 enthalten 
FRANKREICH: nd, In 2990.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: betrifft nur Halogenderivate des 
Chinoline und Chinollncnrbousiiuredcrivnte ; die an-
deren Erzeugnisse sind in 2935.9S enthalten 
NIEDERLANDE und ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2935.98 enthalten 
FRANKREICH: ausgen. Melamin, in 2996.00 ent-
halten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2935.61, 63, 67 und 95 
sowie Erzeugnisse der Nr. 2935.92, mit Ausnahme 
der Halogenderivatc des Chinoline und Chinolin-
carbonsiiurederivate 
ITALIEN: ausgen. Melamin : vertraulich 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
NIEDERLANDE: nd. in 2938.60 enthalten 





nd, in 2938.60 enthalten 
einschl. 2938.21 und 25 
enthält nur Vitamine E, die 
anderen sind in 2938.21 enthalten 
NIEDERLANDE: nd. in 2939.79 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 2939.90 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 2939.79 enthalten 
FRANKREICH: ud, in 2996.00 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 2939.30 und 51 
NIEDERLANDE: einschl. 2939.51 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
NIEDERLÄNDE: nd. vertraulich 
FRANKREICH: ausgen. nicht rohe Alkaloïde, in 
2996.00 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 2944.35 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2944.99 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, In 2944.35 enthalten 
FRANKREICH: nd. in 2996.00 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 2944.35 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 2944.10, 20 und 31 
DEUTSCHLAND: einschl. 2944.20 
NIEDERLANDE: nd. In 3003.38 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 3003.13. 15. 34 und 36 
FRANKREICH: nd, in 3102.90 enthalten 
FRANKREICH: einschl. 3102.30 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, In 3201.99 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3201.10, 30 und 95 
DEUTSCHLAND: nd. in 3205.40 enthaltou 
DEUTSCHLAND: einschl. 3205.20 und 30 
NIEDERLANDE: nd. In 3207.78 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. in 3207.78 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 







































































































PAYS-BAS : luci. 2915.51, 59, 01, 68 et 65 
ALLEMAGNE : luci. 2915.51 et 69 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.16 
PAYS-BAS : ud, repris sous 2916.81 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.10 
ALLEMAGNE : incl. 2916.11, 15 et 18 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.16 
UEBL : ud, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2916.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2916.31 
ALLEMAGNE : ud, repris sous 2916.29 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2916.81 
ALLEMAGNE : incl. 2916.21 et 23 
PAYS-BAS : incl. 2916.11, 21, 23 et 29 
FRANCE : nd, repris sous 2990.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2910.75 
ALLEMAGNE : incl. 29111.71 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2919.99 
ALLEMAGNE : Incl. 2919.31 et 39 
UEBL : nd, chiffres confidentiel» 
ALLEMAGNE : Incl. 2922.25 
FRANCE : nd, repris sous 2906.00 
ALLEMAGNE : luci. 2922.25 et 29 ; ne comprend pas 
le trafic de perfectionnement actif ; chiffres confi-
dentiels 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2922.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.S0 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.80 
ALLEMAGNE : incl. 2922.55 
ALLEMAGNE : incl. 2922.13 et 55 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.99 
ALLEMAGNE : incl. 2922.91 
FRANCE : nd, repris sous 2990.00 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : nd. repris sous 2023.79 
PATS-BAS : Incl. 2923.77 
FRANCE : excl. le choline, l'acétylchollnc, le mé-
thylchollne et leurs sels, repris sous 2996.00 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2931.80 
ALLEMAGNE : incl. 2931.10, et ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif pour les thlo-
composés organiques, autres que les nmluo-acldcs, 
lsothlocyanates, thlocarbamates, thlouramsulfldes et 
les produits pharmaceutiques ; chiffres confiden-
tiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2935.98 
FRANCE : nd, reprie sous 2900.00 
ALLEMAGNE : ne concerue que les dérivés halo-
gènes de la quluolélne et les dérivés des acides 
qulnolélne-carboniques ; les autres produits sont re-
pris sous 2935.98 
PATS-BAS et ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, reprie sous 2935.98 
FRANCE : excl. la mélamine, reprise sous 2996.00 
EXP ALLEMAGNE : incl. 2935.61, 63, 67 et 95 ainsi que 
les produits du n" 2935.92 a l'exclusion des dérivés 
halogènes de la qulnoléine et les dérivés des acides 
qulnolélne-carboniques 
EXP ITALIE : excl. la mélamine ; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
EXP PATS-BAS : nd, repris sous 2938.60 




EXI' IMP EXP EXP EXP IMP EXP EXP EXP EXP 
EXI' EXP EXP IMP EXP EXP EXP EXP EXP IMP EXP EXP 
EXP EXI' EXP EXP EXP EXP 
EXP 
PATS-BAS : nd, repris sous 2938.00 
PAYS-BAS : incl. 2938.21 et 25 
ALLEMAGNE : ne concerne que les vitamines E, 
les autres sont reprises sous 2938.21 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2939.79 
: nd, repris SOUB 2939.90 
: nd, replis sous 2939.70 
nd, repris sous 2996.00 
: Incl. 2939.30 et 51 
: incl. 2939.51 
ud, repris sous 2990.00 
nd, repris sous 2096.00 
: nd, chiffres confidentiels 
excl. les alcaloïdes autres que bruts, 
repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, reprie sous 2996.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2944.35 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2944.99 
PATS-BAS : nd, repris sous 2944.35 
nd, repris sous 2996.00 
: nd, repris sous 2944.85 
nd, repris sous 2996.00 
: Incl. 2944.10, 20 et 31 
ALLEMAGNE : incl. 2944.20 
PATS-BAS : nd, repris sous 3003.38 
PATS-BAS : Incl. 3003.13, 15. 34 »t 30 
FRANCE : nd, repris sous 3102.90 
FRANCE : Incl. 3102.30 
UEBL : nd. chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3201.99 
ALLEMAGNE : incl. 3201.10. 30 et 05 
ALLEMAGNE : ud, repris sous 3205.40 
ALLEMAGNE : Incl. 3205.20 et 30 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3207.78 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3207.78 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS  PAYS-BAS FRANCE : PAYS-BAS  PAYS-BAS FRANCE : FRANCE : PAYS-BAS FRANCE : 
FR 4.NCE : PAYS-BAS FRANCE : PAYS-BAS 
452 C/71 
EXP EXP EXP EXP EXP 





DEUTSCHLAND: einschl. 3207.75 
NIEDERLANDE: einschl. 3207.55 
NIEDERLANDE: nd, in 3209.61 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 3209.10 
DEUTSCHLAND: nd. In 3501.19 enthalten 
BELG.-LUX. und DEUTSCHLAND: nd, iu 3501.19 
enthalten 
NIEDERLANDE: nd. in 3503.91 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 3501.15 
NIEDERLANDE: nd. In 3503.91 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3501.11 und 15 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 3503.91 enthal ten 
BENELUX: nd, In 8002.10 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 3502.11 
NIEDERLANDE: einschl. 3502.11 ; ausgen. getrock-
nete Milchalbumine, in 3503.91 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 3501.15, 19, 90 und ge-
trocknete Milchalbumine der Nr. 3502.19 
DEUTSCHLAND: ml. in 3001.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3001.10 
NIEDERLANDE: nd. in 3819.98 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 3803.10 
DEUTSCHLAND: einschl. kleiner Mengen von Che-
mikalien in Sortimenten 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
aus technischen Gründen nicht 







































ALLEMAGNE : incl. 3207.75 
PAYS-BAS : incl. 3207.55 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3209.61 
PAYS-BAS : Incl. 3209.10 
ALLEMAGNE : ud, repris sons 3501.10 
UEBL et ALLEMAGNE : ud, repris sous 3501.19 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3503.91 
UEBL : incl. 3501.15 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3503.91 
ALLEMAGNE : incl. 3501.11 et 15 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3503.91 
BENELUX : nd. repris sous 3502.19 
UEBL : incl. 3502.11 
PAYS-BAS : incl. 3502.11 ; excl. les lactoalbumines 
séchées, reprises sous 3503.91 
PAYS-BAS : incl. 3501.15. 19, 90 et les lactoalbumi-
nes séchées du no 3502.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3001.90 
ALLEMAGNE : incl. 3001.10 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3S19.98 
PATS-BAS : Incl. 3803.10 
ALLEMAGNE : incl. petites quanti tés de produits 
chimiques, en assort iments 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
EXP PATS-BAS : non disponibles pour des raisons tech-
niques 
IMP PATS-BAS : non disponibles pour des raisons tech-
niques 








1 000 Francs 
1000 Francs 
1 000 Gulden 
1000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gegenwert in Dollar 













L A N D E R V E R Z E I C H N I S — N O M E N C L A T U R E DES PAYS 
UND ZONE 























Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 

















narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 

























































































































ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Europe 











ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 






R.D. ALLEMande et secteur 








AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 













GUIN . PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 














■ Kongo (Brazzaville) 






. Fr. Geb. der Afars und 




























































































































































­ C. IVOIRE 
G H A N A 







• C O N G O BRAzzaville 
• C O N G O RD 
(Kinshasa) 
• R W A N D A 
• BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 









ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 




ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 




































































































































G U Y A N A (anc. bri t .) 
. SURINAM 






















MASC. O M A N , Tr . Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 


































Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.81() 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 


























































INDONESIE ( Ind. Nouvelle­
Guinée occidentale) 











T A I W A N (Formose) 
H O N G KONG 





OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVislons de bord 
DIVERS N D , régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn­Ziffern weisen im c Länderverzeich­
nis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs­oder Bestimmungsländer (We l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 












A B K Ü R Z U N G 







A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
A . CL .2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S E C O N O M I Q U E S 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans la « Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant i chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et territoires associés d'Outre­Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 








































































97 0203.10 90 
0204.10 
30 




41 42 44 
45 















27 28 02211 0402.15 
22 
24 022.22 0402.11 
12 14 
21 022.30 0401.20 
30 
40 90 









18 025.02 0405.31 
39 
















78 81 82 
87 
88 









25 28 31 
33 
39 60 





50 61 63 
65 
66 68 






89 032.02 1605.20 
30 
50 041.00 1001.11 
19 51 
59 042.10 1006.11 
15 
1098.00 042.20 1006.31 
39 50 
043.00 1003.10 
90 044.00 1005.10 92 045.10 1002.00 
04510 1004.10 
90 045.90 1007.10 
91 95 
96 
99 046.01 1101.20 
1198.00 
046.02 1102.01 
03 047.01 1101.51 53 
55 91 
92 








































































93 97 0803.10 
0806.32 
36 




75 90 0808.11 
15 
31 35 
































































95 97 99 
0701.11 
13 







































































2002.10 20 30 
40 
50 












































































57 71 76 
78 
1209.00 













































































15 31 35 
51 
59 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DES AUSSENHANDELS DER EG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährlich : Jan-Dez. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein- u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie fo lgt : 
bilingue : allemand/français 
édit ion annuelle : janv.-déc. 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor-










































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 






































































Prezzo per volume/Prijs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 169,— 









Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 




































Ffr255,50—ou Fb2300=Prix spécial: édition complète(12volumes) 
Fb 2300 of Fl 167,— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.-dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.-dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in- en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
ANALYTICAL TABLES 
OF EC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CE 
(N IMEXE) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume with import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 








































Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
3tal series (12 volumes) = Fb 2300 
jntries where there are no sales agent. 
Price per volume/ 
















de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceram., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 





























Precio especial: serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedid 
enviac 
os de paises donde no hay agentes de venta pueden ser 
los a : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg ­ 1, Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore generale / Directeur-generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
V. Faretti Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche del commercio e dei trasporti / Han-
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grotius Industrie-und Handwerksstatistik / Statistiques industrielies et artisanales / Statistiche dell'industria e dell'artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
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